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VORBEMERKUNGEN 
Die Au ssenhandel sstati stik der Europai schen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl enthalt die Ein-
und Ausfuhr an Eisen und Stahl (1 ), Eisen- und Man-
ganerzen, Schrott und Kohl e nach Herkunfts- und 
Bestimmungslëmdern, -gebieten und Zahlungsraumen. 
Erfasst werden der Austausch zwi schen den 
einzel nen Mitgl iedstaaten sowi e die Ei n- und Aus-
fuhren im Handel mit dritten Landern (2). 
Die Arbeit ist nur ermëglicht worden durch die 
freundliche Bereitschaft der Statistischen Âmter und 
der anderen mit der Erstellung der nationalen Aus-
senhandel sstati stiken befassten Organi sationen, die 
der Hohen Behorde ihre Ergebnisse zur Verfügung 
gestellt haben. Für dies intensive und fruchtbare 
Zusammenarbeit sei an dieser Stelle besonders 
gt)dankt. 
Que lien: 
Die von den einzelnen Mitgliedstaaten bereit-
gestellten Aussenhandelsstatistiken werden in der 
Hohen Behërde auf der Grundlage einer einheitlichen 
Verschlüsselung zusammengefasst, die auf der 
gerneinsamen EKGS- Zollnomenklatur aufbaut (Siehe 
Seite XVIII die Gegenüberstellung der gemeinsamen 
EGKS- Zollnomenklatur, mit den in dieser Ver-
ëffentl i chung benutzten Erzeugni sgruppen ei nerseits 
und mit den nationalen Nomenklaturen andererseits). 
(1) Qualitatskohlenstoffstahl und legierte Stêihle sind -
ausser im Anhang - nicht gesondert ausgewiesen, 
sondern in die einzelnen Warenpositionen mit einbe-
zogen worden, 
(2) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
nachstehenden Obersichten Angaben über den Aussen-
handel wiedergeben, wie sie aus den einzelnen 
Aussenhandel s stati stiken der Lan der hervorgehen. 
Diese Angaben sind für Kohle nicht vergleichbar 
mit den im Statistischen Bulletin der Hohen Behorde 
regelmassig veroffentlichten Zahlen über Ein- und 
Ausfuhr an Kohle. Die letztgenannten Statistiken 
basieren für die Einfuhr ouf den Einfuhr-Erklarungen 
der lmporteure; für die Ausfuhr sind die Lieferungen 
ab Produktionsstêitte wiedergegeben. Ausserdem erlau-
ben diese Angaben getrennte Statistiken für Belgien/ 
Luxemburg. Die im allgemeinen bestehenden Unter-
schiede beruhen in erster Linie ouf zeitlichen Ver-
schiebungen in den Anschreibungen. 
Dieser Hinweis gilt sinngemêiss auch für die Sta-
tistiken über Lieferungen der Stahlwerke. 
IV 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté Européenne du Charbon et de 1 'Acier 
couvrent les importations et les exportations de 
fer et dtacier (1 ), minerai de fer et minerai de man-
ganèse, ferraille et charbon, ventilées par pays et 
régions d'origine et de destination, et zones moné-
taires. 
Ces statistiques portent sur les échanges entre 
les divers pays membres ainsi que sur les impor-
tations et exportations avec les pays tiers (2). 
Ce travail n'a été possible que grâce à la bonne 
volonté dont ont fait preuve 1 es offices des stati s-
tiques et autres organisations chargées de 1 'établis-
sement des statistiques nationales du commerce ex-
térieur qui ont mis les résultats de leurs travaux à 
la disposition de la Haute Autorité. Que cette coopé-
ration active et féconde fasse ici l'objet de nos 
remerciements les plus sincères. 
Sources: 
Les statistiques du commerce extérieur éla-
borées par les différents pays membres sont récà-
pitulées sur la base d'une codification uniforme 
qui suit la Nomenclature Douanière Commune CECA 
(Voir page XVIII le tableau de concordance entre 
les positions de la Nomenclature Douanière Commu-
ne CECA et les regroupements par produits uti 1 i sés 
dans les présent ouvrage d'une part et avec les No-
menclatures nationales d'autre part). 
(1) Les aciers fins au carbone et les aciers aff iés ne 
sont pas indiqués séparément- sauf dans l'annexe-, 
mais ils sont inclus dans les divers postes de pro-
duits, 
(2) If est expressérT)ent souligné que les aperçus d'ensem-
ble ci-après reproduisent les données relatives aux 
échanges extérieurs telles qu'elles ressortent des dif-
férentes statistiques nationales du commerce extérieur. 
En ce qui concerne le charbon, ces données ne sont 
pas comparables avec les chiffres des importations et 
exportations de charbon publiés régulièrement dans le 
Bulletin Statistique de la Haute Autorité. En ce qui 
concerne les importations, ces dernières statistiques 
ont pour base les déclarations des importateurs; poilr 
les exportations, ce sont les livraisons départ lieu de 
production qui sont indiquées. En outre, ces données 
permettent d'établir des statistiques séparées pour 
Belgique/ Luxembourg. Les différences qui appa-
raissent généralement sont dues en premier lieu au 
fait que les chiffres sont portés en compte avec cer-
tains retards. 
Cette indication s'applique également par analogie 
aux statistiques relatives aux livraisons des aciéries. 
PREFAZIONE 
La statistica del commercio con l'estero della 
Comunità Europea del Carbone e dell 'Acci aio com-
prende i dati relativi all'importazione e all'espor-
tazione del ferro e dell'acciaio (1), del minerale di 
ferro e di manganese, del rottame e del carbone, 
suddivi si per paesi e territori di origine e di de-
sti nç.z ione nonchè per zone moneta rie. 
La rilevazione abbraccia gli scambi tra i vari 
paesi membri come pure le importazioni ed espor-
tazioni da e verso i paesi terzi (2). 
Il lavoro che presentiamo è stato reso possibile 
soltanto grazie al cortese contributo apportato dagli 
Uffici di statistica e dalle altre organizzazioni che 
si occupano delle statistiche nazionali del commer-
cio estero, mettendo a disposizione deii'Aita Autori-
tà i risultati da loro conseguiti. Teniamo ad espri-
mere qui i nostri più sentiti ringraziamenti per que-
sto prezioso e proficuo contrihuto. 
Fon ti: 
Le statistiche del commercio estero elaborate 
dai singol i paesi membri sono raggruppate sulla ba-
se di una codificazione uniforme che segue la No-
menclature doganale comune della CECA (Vedere a 
pag. XVIII la tabella di corrispondenza fra le po-
Sizloni della Nomenclature doganale comune della 
C ECA ed i raggruppamenti di prodotti uti 1 izzati 
nel presente lavoro da una parte, e le Nomencla-
ture nazionali dall'altra parte. 
(1) Gli acciai fini al carbonio e gli acciai legati non ven-
gono indicati separatamente - tranne ne/l'a/legato -
ma sono compresi n_elle rispettive voci generiche. 
(2) Occorre tener presente che 1 e tabe/1 e seguen ti ri-
specchiano fe informazioni sul commercio estero, 
quai i ri su/tano dai/ e stati sti che del commercio estero 
dei vari paesi. 
Per quanto concerne il carbone, i dati non sono 
comparabili con i dati relativi all'importazione e af-
l'esportazione di carbone, periodicamente pubbl i· 
cati nef Bollettino Statistico de/l'Alta Autorità, lnfat· 
ti, questi ultimi dati si basano, per l'importazione, 
su/le di chi arazioni presentate dagl i stes si importatori 
e, per l'esportazione, su/le fomiture dai luogo di 
produzione e consentono inoltre di suddividere fe 
statistiche del Belgio/ Lussemburgo. Le differenze 
che si riscontrano genera/mente sono dovute in 
prima linea alle differenze di epoca delle varie re· 
gistrazioni. 
Lo stesso rilievo vafe anche per fe statistiche 
riguardanti le forniture delle acciaierie. 
v 
ENKELE OPMERKINGEN VOORAF 
ln de statistiek van de buitenlandse handel van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is 
de in- en uitvoers van ijzer en staal (1 ), van ijzer· 
erts en mangaonerts, al sm ede van schroot en kol en 
opgenomen, ingedeeld volgens landen van herkomst 
en bestemming, al sook vol gens volutagebieden. 
De statistiek bevat de gegevens met betrekking 
tot het handel sverkeer tussen de afzonderli jke deel· 
nemende Staten al smede de invoer uit en de uitvoer 
noar derde landen (2). 
Een en onder is slechts mogelijk geweest donk 
zij de grote mate van medewerking van de zijde van 
de nationale bureaus voor de statistiek en de overi-
ge, met de samenstelling van de nationale statistie-
ken inzake de buitenlandse handel belaste organisa-
fies, welke de Hoge Autoriteit de resultaten hunner 
werkzaamheden ter beschikking hebben gesteld. Een 
woord van dank voor deze intensieve en vruchtbare 
samenwerking. 
3ronnen: 
De statistieken inzaké de buitenlandse handel, 
welke door de afzonderlijke deelnemende Staten 
worden volgens een uniforme codering samengevat 
die overeenstemt met de Gemeenschappelijke EGKS 
Douane-nomenclatuur. (Zie het overzicht op blz. 
XVIII dat de overeenkomst aangeeft tussen de 
posten van de Gemeenschappelijke EGKS Douane-
nomenclatuur en de in deze publ ikatie genoemde 
groepen van produkten een kant en met de nationa-
len Nomenclaturen andere kant. 
(1) Koolstof-edelstaal en ge/egeerd staal zijn - behalve 
in het bijvoegse/ - niet afzonderlijk opgevoercJ, cloch 
in de verschi/lende groepen goederen verwerkt. 
(2) Er wordt met klem op gewezen, clat in de hiemavolgen-
de overzichten de gegevens inzake de buitenlandse 
handel zijn vermelcJ, zoals deze uit de nationale sta-
tistieken inzake de buiten/andse handel voortvloeien, 
Voor wat de kolen betreft, zijn deze gegevens niet 
vergelijkbaar met de rege/maatig in het Statistisch 
Bulletin van de Hoge Autoriteit gepubliceerc/e cijfers 
inzake de in- en uitvoer van ko/en. ln laatstgenoemde 
statistieken zijn de invoercijfers op de invoerver-
klaringen van de importeurs gebaseerd; wat de uitvoer 
betreft, zijn hier de leveringen af-fabriek verme/cJ, 
Bovendien is het mogelijk op grand van deze gege-
vens afzonderlijke statistieken op te ste/fen voor 
Be/gië/ Luxemburg. De in het a/gemeen voorkomende 
verschil/en vinden in de eerste p/aats hun oorzaak in 
de vers chi 1/ende tijdstippen waarop de gegevens zi jn 
ingewonnen. 
Deze opmerking ge/dt mutatis mutandis eveneens 
voor de statistieken aangaande de leveringen van de 
staalfabrieken. 
Begriffserkl arungen: 
lm allgemeinen gelten für die einzelnen Mit-
gliedstaaten die Begriffsbestimmungen, die ihren 
national en Aussenhandel sstati stiken zugrunde 1 ie-
gen. 
Demnach beziehen sich die Angaben dieser Ver-
offentl ichung für sëmtl iche Mitgliedstaaten ouf den 
Spezialhandel (1 ). 
Die Einfuhr umfasst: 
1. Waren, die für den freien Verkehr und Verbrauch 
bestimmt sind und unmittelbar aus dem Ausland 
oder aus Zollagern oder -zwischenlagern einge-
führt werden; 
2. Waren, die zur Veredelung und anschliessenden 
Wiederausfuhr eingeführt werden; 
3. Waren, die nach Veredelung im Ausland wieder-
eingeführt werden (2); 
4. Rücksendungen (3). 
Die Ausfuhr umfasst: 
1. Waren inlëndischen Ursprungs sowie Waren frem-
den Ursprungs, die zollamtlich ais Einfuhr er-
fasst waren und die dos Zollgebiet endgültig 
verlassen; 
2. Waren, die zur Veredelung im Ausland ausgeführt 
werden und zur anschliessenden Wiedereinfuhr 
bestimmt sind (2); 
3. Waren, die nach der Veredelung im lnland wieder 
ausgeführt werden; 
4. Rücksendungen (2) (3). 
Der Spezialhandel erfasst auch den Schiffs- und 
Luftfahrzeug-Bedarf, ausgenommen den Be~arf 
der inlëndi schen Schiffe an inlëndi schen Wa-
ren ( 4). 
ln der Einfuhr weisen Deutschland, Frankreich 
und Italien ais Herstellungsland dos Land nach, in 
dem die Ware in der Beschaffenheit erzeugt, gewon-
nen oder hergestellt ist, in der sie eingeführt wird; 
(1) Deutschland, Frankreich und Italien wei sen die Ein-
uncl Ausfuhr von Militargut cler auf ihrem Gebiet sta-
tionierenclen auslanclischen Truppen nicht mit aus. 
(2) Sind von Frankreich nicht miterfasst, 
(3) Italien bucht die Rücksenclungen wiecler von den Ein-
beziehungsweise Ausfuhren ab. 
(4) Nur Bunkerkohle für die Bunclesrepublik unter den 
zustancligen Nummern nachweisbar, da der sonstige 
Schiffsbeclarf insgesamt in einer Sammefnummer des 
Gebrauchs-Zolltarifs erscheint. 
VI 
Précisions sur les définitions: 
Sont généralement applicables aux différents 
pays membres les définitions sur lesquelles repo-
sent leur statistiques nationales du commerce ex-
térieur. 
Les données de cette publication se rapportent 
par conséquent pour tous les états membres au com-
merce spécial (1 ). 
L'importation comprend: 
1. les marchandises déclarées pour le commerce 
et 1 a consommation lors de l'importation directe 
ou de la sortie de dépôts ou d'entrepôts sous 
régime de douane; 
2. 1 es marchandises importées pour être trans for-
mées ou recevoir une main -d'oeuvre et être en-
suite réexportées; 
3. les marchandises réimportées après avoir subi 
une main-d'oeuvre ou être transformées à l'étran-
ger (2); 
4. les marchandises retournées (3). 
L'exportation comprend: 
1. les marchandises indigènes et les marchandises 
nationalisées par 1 'acquittement des formai ités 
douanières lors de l'entrée qui sortent effective-
ment du territoire douanier; 
2. les marchandises exportées pour être transfor-
mées ou recevoir une rr.ain-d'oeuvre à l'étranger 
et être ensuite réimportées (2); 
3. les marchandises réexportées après être trans-
formées ou avoir reçu la main-d'oeuvre en vue de 
laquelle elles ont été importées; 
4. les marchandises retournées (2) (3). 
Les provisions de bord pour les navires et aéro-
nefs sont comprises dans le commerce spécial, 
hormis les produits indigènes embarqués comme 
provisions de bord sur des navires et aéronefs 
nationaux (4). 
L'Allemagne, la France et l'Italie indiquent dans 
les importations comme pays producteur le pays dans 
lequel la marchandises est produite, obtenue ou fa-
briquée dans 1 'état ou elle est importée; si le pays 
(1) L'Allemagne, la France et l'Italie n'indiquent pas les 
importations et les exportations des produits à usage 
militaire des troupes étrangères stationnées sur leur 
territoire, 
(2) Nesontpas comprises clans les statistiquesfrançaises. 
(3) L'Italie tient compte des marchandises retournées en 
réduisant conformément ses importations respective-
ment ses exportations. 
(4) Seul fe charbon de soute pour la Rép.ublique Fédérale 
figure sous le numéro afférent, car les autres provi-
sions cle bord sont indiquées globalement sous un 
numéro collectif clu tarif douanier d'usage. 
Definizioni: 
Per i singoli Stati membri valgono, in linea di 
massima, le definizioni da essi adottate per le sta-
tistiche nazionali concernenti il corr.mercio con l'e-
stero. 
1 dati contenuti nella presente pubblicazione si 
riferiscono quindi, per tutti gli Stati membri, al com-
mercio speciale (1). 
L'importazione comprende 
1. le merci dichiarate per il commercio e il consumo 
all'atto dell 'importazione diretta e dell'uscita 
dai depositi o dai magazzini doganali; 
2. le merci importate destinate alla lavorazione e 
alla successive riesportazione; 
3. le merci reimportate dopo essere state lavorate 
all'estero (2); 
4. le merci respinte (3); 
L' esportazione comprende: 
1. le merci nazionali e le merci nazionalizzate 
dopo aver espletato le formalità doganali all'at-
to della entrata, e che escono effettivamente 
dai territorio doganale; 
2. le merci destinate al la lavorazione ali 'estero e 
alla successive reimportazione (2); 
3. le merci riesportate dopo aver subito la lavora-
zione per la quale erano state importate; 
4. le merci respinte (2) (3). 
Le provvi ste di bordo per novi e aeronavi sono 
comprese ne! commercio speciale, ad eccezione 
dei prodotti nazionali imbarcati come provviste 
di bordo su novi e aeronavi nazional i ( 4). 
Nella voce<<lmportazioni>> della Germania, Fran-
cia e ltalia s'intende per paese di fabbricazione il 
paese in cui 1 a merce è prodotta, estratta o fabbrica-
ta nella forma in cui è importata; qualora il paese di 
(1) La Germania, la Francia e 1'/talia non indicano le im· 
portazioni e le esportazioni di materiale militare de-
stinato alle truppe straniere di stanza sul /oro ter-
ritorio. 
(2) Non sono compresi nelle statistiche francesi. 
(3) Per 1'/talia ie merci respinte sono portate in detra• 
zione al movimento contrario. 
(4) Sotto i relativi numeri codice figura soltanto il carbo-
ne da bunkeraggio per la Repubblica Federale, dato 
che le rimanenti provviste di bordo sono state raggrup· 
pate sotto un unico numero codice della Tariffa doga-
na/e, 
VIl 
Toelichting op de verschillende definities: 
ln het algemeen gelden voor de afzonderl ijke 
deelnemende Staten de defin ities, waarop de natio-
nale statistieken voor de buitenlandse handel zijn 
gebaseerd, 
De in deze publikatie vermelde gegevens hebben 
derhalve voor alle deelnemende Staten betrekking op 
de gespeciali seerde handel ( 1). 
De invoer omvat: 
1. de goederen, welke bij rechtstreekse invoer of 
bij afname uit opslag of entrepôt ols voor de 
handel en het verbruik bestemd worden aange-
geven; 
2. de goederen, welke ter veredeling zijn inge-
voerd, om vervolgens weer te worden uitgevoerd; 
3. de na veredeling in het buitenland wederinge-
voerde goederen (2); 
4. de teruggezonden goederen (3). 
De uitvoer omvat: 
1. de goederen van binnenlandse herkomst alsmede 
de goederen van buitenlandse herkomst na ver-
vulling van de douaneformaliteiten bij invoer en 
welke daadwerkel ijk het douanegebied verlaten; 
2. de goederen, welke ter veredeling naar het bui-
tenland worden uitgevoerd om vervolgens te wor-
den ingevoerd (2); 
3. de goederen, welke na veredel ing in het binnen-
land weder worden uitgevoerd; 
4. de teruggezonden goederen (2) (3 ). 
De voorraden aan boord van schepen en lucht-
vaartuigen vallen eveneens onder de gespeciali-
seerde handel, met uitzondering van de produk-
ten van binnenlandse herkomst, welke ais boord-
proviand ten behoeve van schepen en luchtvaar-
tui gen worden meegenomen ( 4). 
Bij de<<invoen> wordt door Duitsland, Frankrijk en 
Ital i ë al s produktieland dat land vermeld, waar de 
goederen in dezel fde vorm geproduceerd, gewonne.n 
of gefnbriceerd zijn, ols waarin zij worden inge-
(1) De gèimporteerde en geëxporteerde goederen IYOor mi-
litair gebruik, bestemd voorde op hun grondgebied ge-
stationeerde vreemde troepen, worden door Duits/and, 
Frankrijk en /talië niet aangegeven. 
(2) Zijn niet opgenomen in de statistieken van Frankrijk. 
(3) De terugzendingen worden door /ta/ië van de lm- resp, 
export afgeboekt. 
(4) De desbetreffende nummers omvaHen slechts bunker-
ka/en voor de Bondsrepubliek, daar de overige totale 
scheepsbehoeften onder een verzamelpost van het 
douanetarief voor verbruiksgoederen zijn opgevoerd. 
ist das Herstellungsland nicht bekannt, so tritt an 
seine Stell e das entfernteste bekannte Versendungs-
land; Belgien/Luxemburg und die Niederlande wei-
sen das Herkunftsland aus. 
Die Ausfuhren erfassen Deutschland und Italien 
soweit mëglich nach den Verbrauchslandern, Frank-
reich, Belgien/Luxemburg und die Nieder-lande nach 
den Bestimmungsl ëndern. 
Diese Unterschiede sind zu beachten, da in den 
Tabellenkopfen einheitlich die Bezeichnungen "Her-
kunft" und "Bestimmung" benutzt werden. 
Be ri chtszei troum: 
Die Meldungen der einzelnen Mitgl iedstaaten er-
folgen kalendermonatlich und/oder vjerteljahrlich. 
Einheiten: 
Die absoluten Angaben erfolgen in dz = 100 kg. 
und in E.W.A.- Verrechnungseinheiten ($), wobei 
1 $ = 1. Verrechnungseinheit = 4,00 DM; = Fb. 50; 
= NFfr. 4,94; =Lit. 625; = FI. 3,62 ist. Die rela-
tiven Verënderungen 1963 gegenüber 1962 sind in 
± % ausgedrückt. 
Das Gewicht ist im allgemeinen das Reinge-
wicht (im zolltechnischen Sinne) der Waren. 
Die Werte beruhen auf den von den Ein- und 
Ausführern gemel deten und von den Zollëmtern ge-
prüften Angaben; sie stellen den Grenzwert dar, d.h. 
Ein- und Ausfuhr frei Grenze des nationalen Zoll-
çwbietes ohne Berücksichtigung der Einfuhrzëlle 
und etwaiger Ausgleichsbetrage. 
Die Übersichten wei sen für die Zeitabschnitte: 
Januar - Mërz, Januar - Juni, Januar - September, 
Januar - Dezember kumul ierte Ergebn isse a us, in 
denen alle bis zur Drucklegung bekannten Berichti-
gungen aufgenommen sind. 
N.B. • ln di es er neuen Ausgabe konnten die Umgrupp i erungen 
nach Erzeugnisformen ouf Grund der jetzt für die 
legierten St'âhle und Qualit"atskohlenstoffst"ohle verfügbaren 
detai Il ierteren Aufgl iederu ngen in sachdi eni icherer Wei se al s 
früher vorgenommen werden, Aus diesem Grund sind die 
statistischen Angaben über Rohblocke und Rohluppen, 
Vorblocke und KnÜppel, Warmbreitbond in Rollen sowie 
Breitflachstahl mit den entsprechenden Angaben der vorher· 
gehenden Veroffentl i chungen die ser Rei he ni cht mehr ganz 
vcrgleichbar. lm letzten Kapitel dieses Heftes befindet sich 
eine Darstellung des Aussenhandels der Gcmeinschaft, 
aufgegliedert nach Erzeugni ssen der Gemeinsamen EGK S-
Zollnomenklatur, Es handelt sich hierbei nur um j"ahrliche 
Mengenangaben (in 1000 t) je wei 1 s fur die Gemei n schaft und 
dritte L'Onder insgesamt. 
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de production n'est pas connu, on lui substitue le 
pays d'expédition connu le plus éloigné; la Bel-
gique/Luxembourg et les Pays-Bas :ndiquent le 
pays de provenance. 
L'Allemagne et l'Italie indiquent autant que pos-
sible les exportations par pays de consommation, et 
la France, la Belgique/Luxembourg et les Pays-Bas 
par pays de destination. 
Il convient de prendre note de ces différences, 
car dans les en-têtes des tableaux les désignations 
<(origine>> et <(des ti nation>> sont uniformément em-
ployées. 
Période de référence des données: 
Les déclarations des différents pays membres 
sont faites par mois calendaire, ou par trimestre. 
Unités: 
Les indications absolues sont fournies en quin-
taux métriques = lOO kg et en unités de compte 
A.M. E. ($). L'uni té de compte de 1 $ = 4,00 DM; 
=50 Fb; = 4,94 NFfr; = 625 lires italiennes;= 3,62 
florins néerlandais. Les variations relatives de 
1962 à 1963 sont exprimées en ±%. 
Le poids est en général le poids net (réel ou 
légal) de la marchandise. 
Les valeurs sont fondées sur les données indi-
quées par les importateurs et exportateurs, et veri-
fiées par les services de douane; elles représentent 
la valeur à la frontière; c'est-à-dire les importations 
et les exportations franco-frontière du territoire 
douanier national sans tenir compte des droits d'im-
portation ni des montants éventuels de compensa-
tion. 
Les tableaux indiquent pour les périodes cumu-
latives de janvier-mars, janvier-juin, janvier-sep· 
tembre, janvier-décembre des résultats contenant 
toutes les corrections connues au moment de l'im-
pression. 
N.B.· Dans ce nouveau volume les regroupements par formes 
de produits ont pu être effectués de façon plus précise 
qu'auparavant grâce aux ventilations plus détaillées dispo· 
nibles maintenant pour les aciers alliés et fins au carbone, 
C'est la raison pour laquelle les données statistiques rela-
tives aux lingots et mossi aux et blooms et billettes, ébau· 
ches en rouleaux et larges plats ne sont plus tout à fait 
comparables avec les données correspondantes des éditions 
antérieures, le dernier chapitre de cet ouvrage présente un 
tableau sur le Commerce extérieur de la Communauté, cl ossé 
suivant la Nomenclature douanière co!T'mune CECA, Il s'agit 
des données annuelles en quantités ( 1000 t) pour la Commu· 
nauté et pour l'ensemble des Pays tiers. 
fabbricazione non sia conosciuto; è indicato il pae-
se di spedizione più lontano; il Belgio /Lussembur-
go e Paesi Bassi indicano i paesi di provenienza. 
La Germanie e l'ltalia suddividono, per quanto 
possibile, le esportazioni a seconda dei paesi di 
consumo, mentre la Francia, il Belgio/ Lussemburgo 
e Paesi Bassi le suddividono a seconda dei paesi 
di destinazione. 
E' necessario tener conto di queste differenze 
dato che 1 e ta belle sono uni formemente i ntestate 
<<origine> e <<destinazione)>. 
Periode cui si riferiscono i dati: 
Le comunicazioni degli Stati membri si effettua-
no mensilmente e trimestralmente. 
Uni tà: 
1 dati assoluti sono espressi in quintali di 100 
kg. e in unità di conto A.M.E.; 1 $ unità di conto è 
pari a: DM 4,00 = fr.b. 50 = N.Fr.f. 4,94 = lire 
625 = fiorini 3,62. Le variazioni relotive 1963 
rispetto al 1962 sono espresse in±%. 
Di regolo,, per peso s'intende il peso netto (ef-
fettivo o 1 egale) dell a merce. 
1 valori sono basati sui dati forniti dagl·i impor-
tatori e esportatori e verificati dagli Uffici di Do-
gana; rappresentano i 1 <<va lore frontiera)>, cioè impor-
tazione e esportazione franco frontiera senza tener 
conto dei dazi doganal i e degl i eventuel i ristorni. 
Le tavole indicano per i periodi cumulativi di 
gennaio-marzo, gennaio-giugno, gennaio-settembre, 
gennaio-dicembre dei risultati contenenti tutte le 
correzioni conosciute al momento della stampa. 
N.B.· ln auesto nuevo volume i raggruppamenti secondo le 
categorie di prodotti sono stati effettuati in maniera 
più precisa, grazie a delle suddivisioni più particolareggiate 
attualmente disponibili perle leghe di acciaio e acciai fini 
al carbonio. Per questo motive i dati statistici relativi ai 
lingotti e masselli, blumi e billette, sbozzi in rotoli come 
pure larghi piatti non sono più completamente comparabili 
con i da ti cor ri spondenti delle precedenti p ubbl i coz ioni di 
questa serie. L'ultimo capitole di questo volume presenta 
un a serie di tabelle sul Comme rcio estero dell a Comunità, 
cl as si fi cota seconde 1 a Nomencl atur a dog anale dei prodotti 
CECA, Si trotta di dati annui relativi alle quantità ( 1000 t} 
perla Comunità e peril complesso dei Paesi terzi, 
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voerd; is het produktieland niet bekend, dan wordt 
in plaats daarvan het meest verwijderde bekende 
land van verzending aangegeven; België/Luxemburg 
en Nederland vermelden het land van herkomst. 
Duitsland en ltalië vermelden de uitvoer zoveel 
mogelijk naar landen van verbruik; Frankrijk, 
België/Luxemburg en Nederland echter naar land 
van bestemming. 
Met deze verschillen dient rekening te worden 
gehouden, daar in de koppen boven de tabell en 
si echts de aanduiding << herkomsh en << bestemming )) 
voorkomt. 
Periode waarvoor de gegevens worden verstrekt: 
De afzonderl i jke deelnemende Staten vers trek-
ken hun opgaven iedere kalendermaand resp. ieder 
kwartaal. 
Eenheden: 
De absolute gegevens worden vermeld in cen-
tenaars = 100 kg, al smede in Rekeneenheden E.M.O. 
($), waarbij 1 $ = 1 rekeneenheid =DM 4,00 = Bfrs 
50== NFfr. 4,94 =Lit. 625 = Hfl. 3,62. De relatieve 
veranderingen in 1963 ten opzichte van 1962 zijn 
± % uitgedrukt. 
ln het algemeen vertegenwoordigt het gewicht 
het netto-gewicht (daadwerkelijk of wettelijk) van 
de goederen. 
De waarde is gebaseerd op de door de importeurs 
en exporteurs verstrekte en door de douane-diensten 
gecontroleerde gegevens; deze cijfers geven de 
waarde van de goederen aan de grens aan d.w.z. de 
in- en uitvoerwaarde franco grens van het nationale 
douane-gebied, zonder dat met de invoerrechten of 
eventuel e vereven i ngsbedragen rek eni ng i s gehou-
den. 
De tabellen geven voor de tijdvakken januari-
maart, januari-juni, januari-september en januari-
december gecumuleerde resultaten weer, waarin al 
de verbeteringen zijn opgenomen, die op het ogen-
bl ik van het drukken bekend waren. 
N.B.· Donk zij een nieuwe, meer gedetailleerde indeling van 
gelegeerd staal en kool stofstaal, die nu ter beschik· 
king staat, was het mogelijk in deze nieuwe uitgave een 
onderverdefing van deze produkten naar hun vorm door te 
voeren, op een nauwkeuriger wijze ols voorheen, Ais gevolg 
hiervan zijn de statistische gegevens aangaande blokken en 
ruwe bui sloepen, stangen en knuppel s, warmgewal st breedband 
op roll en, even al s universaal staal ni et helemaal meer te 
vergelijken met de overeenkomstige cijfers uit de hieraan 
voorafgegane publikaties, ln het laatste hoofdstuk van dit 
h and boek treft men een op ste li ing a an betreffende de bui ten· 
landse handel van de Gemeenschap ingedeeld volgens de 
Gemeensch appeli jke E GK S Dou one- nomencl atuur, Het betreft 
hier slechts jaorlijkse hoeveelheden (in 1000 t}, steeds voor 
de Gemeenschap en voor derde landen tezamen. 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
GEMEIN- DEUTSCHL ANC BEL GIEN/ FRANK REICH ITALIEN NIEDERLANDE 
WAREN SCHAFT 
(B.R.) LUXEMBURG PRODUITS 
COMMUNAUTE ALLEMAGNE BELGIQUE/ FRANCE ITALIE PAY~BAS (R.F.) LUXEMBOURG 
Ubereinstimmung del' Erzeugnisgruppen SEITE - PAGE Correspondance des Groupes de Produits 
mit den Positionen XVIII - xx- XXII- XXIV- XXVI - XXVIII- avec les positions der Zol/nomenklaturen XIX XXI XXIII xxv XXVII XXIX des Nomenelatures douanières 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EINFUHR NACH WAREN UND WARENGRUP- IMPORTATIONS PAR PRODUITS ET GROUPES 
PEN, UNTERTEIL T NACH HERKUNFTSLAN- DE PRODUITS SUBDIVISEES D'APRES PAYS, 
DERN, -GEBIETEN UND ZAHLUNGSRAUMEN: 1- 41 42- 71 72- 102 103- 131 132- 166 167- 196 REGIONS ET ZONES MONETAIRES D'ORIGINE 
ROH EISEN FONTE 
Roheisen 1 42 72 103 132 167 Fonte 
Spiegeleisen 1 42 72 103 132 167 Spiegel 
Hochofen-F erromangan 1- 2 42 72 103 132- 133 167 Ferro-manganèse carburé 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOTAUX FONTE ET 
INSGESAMT: FERRO-ALLIAGES 
untertei/t nach: subdivisés d'après: 
Liindern 2 42- 43 72-73 103 133 167- 168 Pays 
Geographi schen Rllumen 2-3 43 73 103- 104 133 - 134 168 Zones géographiques 
Zahlungsràumen 3 43 73 104 134 168 Zones monétaires 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohblocke und Rohluppen 4 44 74 105 135 169 Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blocke und Knüppel 4 44 74 105 135 169 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 4-5 44 74 105 135 169 Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT: POUR LA VENTE: 
untertei/t nach: subdivisés d'après: 
L!!ndem 5 44-45 74-75 105- 106 136 169 Pays 
Geographischen Roumen 5-6 45 75 106 136 - 137 170 Zones géographiques 
Zahlungsroumen 6 45 75 106 137 170 Zones monétaires 
WALZSTAHL PRODUITS LAMINES 
Breitband in Rollen 7 46 76 107 138 171 Ebauches en rouleaux pour tôles 
Neue Schienen 7 46 76 107 138 171 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 7-8 46 76 107 138 171 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 8 46-47 76- 77 107 138- 139 171 Fil machine 
Stabstahl 8-9 47 77 108 139 172 Barres 
Stah 1 spundwonde 9 47 77 108 139 172 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr, Zoreseisen 9 47- 48 77 108 139- 140 172 Profilés de 80 mm et plus, Zorès 
Sonstige Profile 9- 10 48 78 108 140 172- 173 Autres profilés 
Bondstahl 10 48 78 109 140 173 Feuillards 
Breitflachstahl 10- 11 48- 49 78 109 140- 141 173 Larges plats 
T ransformatoren· und Dynamobleche 11 49 78- 79 109 141 173 Tôles magnétiques 
Bleche, nicht überzogen: Tôles non revêtues: 
von 3 mm und mehr ll- 12 49 79 109- 110 141 174 de 3 mm et plus 
von weniger ais 3 mm 12 49- 50 79 llO 142 174 de moins de 3 mm 
Weissband und Weissblech 12 50 79- 80 llO 142 174 Fer blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz. sowie plattierte Bleche 13 50 80 110-111 142- 143 175 Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
FLACHERZEUGNISSE PRODUITS PLATS 
untertei/t nach: subdivisés d'après: 
L!!ndem 13- 14 50-51 80 111 143 175 Pays 
Geographischen Riiumen 14 51 80-81 111 - ll2 143- 144 175- 176 Zones géographiques 
Zah 1 ungsrl!umen 15 52 81 112 144 176 Zones monétaires 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND PRODUITS LAMINES 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, FINIS ET FINALS, 
CO ILS CO ILS 
untertei lt na ch : subdivisés d'après: 
Liindern 15 52 81 - 82 112 144- 145 176 Pays 
Geographischen Riiumen 16 52- 53 82 112- 113 145 176- 177 Zones géographiques 
Zahlungsrllumen 16 53 82 113 145 177 Zones monétaires 
STAHL (EG-WAREN) INSGESAMT TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAITE) 
untertei/t nach: subdivisés d'après: 
Liindern 16- 17 53 82- 83 113 146 177 Pays 
Geograph i schen Roumen 17- 18 54 83 114 146- 147 178 Zones géographiques 
Zahlungsroumen 18 54 84 114 147 178 Zones monétaires 
NICHT. VERTRAGSERZEUGNISSE PRODUITS (ACIER) HORS 
(STAHL) COMMUNAUTE 
Geschmiedete, gezogene Erzeugnisse in Forgés, étirés sous les formes 
den vorgenannten Formen 19 55 85 115 148 179 précédentes 
Kaltgezogener Draht 19- 20 55 85 115 148 179 Fils tréfilés 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 20 55- 56 85- 86 115 148- 149 179- 180 Tubes et raccords d'acier 
x 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
COMUNITÀ GERMAN lA BELGIO/ (R.F.) LUSSEMBURGC FRANCIA ITAL lA PAESI-8ASSI 
PRODOTTI PRODUKTEN 
jGEMEENSCHAP DUITSLAND BELGIË/ FRANKRIJK ITALIË NEDERLAND (B.R.) LUXEMBURG 
Corrispondenzo dei gruppi di prodotti PAGINA - BLADZIJDE Verbond tus sen de produktengroepen 
con /e posizioni XVIII - xx- XXII- XXIV- XXVI- XXVIII- en de nummers van 
de/le Nomenclature dogana/i XIX XXI XXIII xxv XXVII XXIX de Douane-Nomenklaturen 
IMPORTAZIONI INVOER 
IMPORTAZIONI PER PRODOTTI E GRUP· INVOER NAAR PRODUCTEN EN GROEPEN 
Pl Dl PRODOTTI SUDDIVISE SECONDO VAN PRODUCTEN, ONDERVERDEELD 
PAESI, REGIONI E ZONE MONETARIE Dl NAAR LANDEN, GEBIEDEN EN MONETAI· 
ORIGINE: 1-41 42- 71 72- 102 103- 131 132- 166 167- 196 RE ZONES VAN HERKOMST: 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa 1 42 72 103 132 167 Ruwijzer 
Ghi sa manganesifera 1 42 72 103 132 167 Spiegelijzer 
Ferro monganese carburato 1-2 42 72 103 132- 133 167 Hoogoven ferromangaan 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE TOTAAL RUWIJZER EN FERROLE· 
D'ALTO FORNO GERINGEN: 
suddivise seconJo: onderverdee/d naar: 
Paesi 2 42- 43 72-73 103 133 167- 168 Landen 
Regioni 2-3 43 73 103- 104 133 - 134 168 Ge bi eden 
Zone monetarie 3 43 73 104 134 168 Monetaire zones 
PROOOTTI SEMILAVORA'fl HALF-PRODUCTEN 
lingotti e fasci 4 44 74 105 135 169 Blok ken en gietel ingen 
131umi e billette 4 44 74 105 135 169 Blooms en knuppel s 
Bramme e bidoni 4-5 44 74 105 135 169 Plakken en plaatstrlppen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKKEN EN HALF· 
SEMILAVORA Tl PRODUCTEN: 
sucJJivisi seconda: onderverclee/d naor: 
Paesi 5 44-45 74-75 105- 106 136 169 Landen 
Regioni 5-6 45 75 106 136 - 137 170 Gebiedeh 
Zone monetarie 6 45 75 106 137 170 Monetaire zones 
PRODOTTI LAMINATI WALSERIJ PRODUCTEN 
Sbozzi in rotoli per lcmiere 7 46 76 107 138 171 Breedband op rollen 
Rotaie nuove 7 46 76 107 138 171 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 7-8 46 76 107 138 171 Dwarsliggers, onderlegplaten, lasplaten 
Vergella in matasse 8 46-47 76-77 107 138- 139 171 Walsdraad 
Barre 8-9 47 77 108 139 172 Staafstaal 
Palancole 9 47 77 108 139 172 Damwandstaal 
Profilati da 80 mm e oltre; Zorès 9 47- 48 77 108 139- 140 172 Profielen van 80 mm en meer; Zores 
Altri profilati 9- 10 48 78 108 140 172- 173 Andere profiel en 
Nastri 10 48 78 109 140 173 Bandstaal 
Larghi piatti 10- 11 48- 49 78 109 140- 141 173 Universaal staal 
Lamierini magneticl 11 49 78- 79 109 141 173 Transformator en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite: Platen, niet bekleed: 
da 3 mm e oltre 11 - 12 49 79 109- 110 141 174 van 3 mm en meer 
inferiore a 3 mm 12 49-50 79 110 142 174 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 12 50 79-80 110 142 174 Blik (Banol· en plaatijzer en ·staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 13 50 80 110- 111 142- 143 175 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIATTI PLATTE PRODUKTEN 
suddivisi seconda: onderverdee/d naor: 
Paesi 13- 14 50- 51 80 111 143 175 Landen 
Regioni 14 51 80-81 111- 112 143- 144 175- 176 Gebieden 
Zone monetarie 15 52 81 112 144 176 Monetaire zones 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E WALSERIJPRODUCTEN EN VERDER· 
FINALI, COILS VERWERKTE PRODUCTEN, COILS 
suddivisi seconda: onderverdee/d naar: 
Paesi 15 52 81- 82 112 144- 145 176 Landen 
Regioni 16 52- 53 82 112- 113 145 176- 177 Ge bi eden 
Zone monetarie 16 53 82 113 145 177 Monetaire zones 
TOTALE ACCIAIO {PRODOTTI DEL TOTAAL STAAL {PRODUCTEN VAN 
TRA TTA TO) sucldivisi secondo: HET VERDRAG) onderverdee/d naar: 
Paesi 16- 17 53 82- 83 113 146 177 Landen 
Regioni 17- 18 54 83 114 146- 147 178 Gebieden 
Zone monetarie 18 54 84 114 147 178 Monetaire zones 
PRODOTTI {ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUCTEN {STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNITA UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi seconda: onderverdee/d noar: 
Forgiati, stirati seconda le forme Gesmeed, getrokken onder vorm der 
precedenti 19 55 85 115 148 179 voorgaande producten 
Fili trafilati 19- 20 55 85 115 148 179 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di acciaio 20 55- 56 85- 86 115 148- 149 179- IBO Buizen en verbindingsstukken van staal 
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IN HAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
GEMEIN· DEUTSCHLAN[ BEL GIEN/ 
SCHAFT CB.R.) LUXEMBURG FRANK REICH ITALIEN NIEI)ERLANOE WAREN PRODUITS 
COMMUNAUTE ALLEMAGNE BELGIQUE/ FRANCE ITALIE PAYS.BAS (R.F.) LUXEMBOURG 
NOCH: EINFUHR SEITE - PAGE SUITE: IMPORTATIONS 
NI CH T·V ERTRAGSER ZE UGNISSE TOTAUX DES PRODUITS (ACIER) 
(STAHL) INSGESAMT HORS COMMUNAUTE 
unterteilt nach: subdivisés d'après: 
Liindern 21 56 86 116 149 180 Pays 
Geographi schen Riiumen 22 56- 57 86- 87 116 150 181 Zones géographiques 
Zahlungsraumen 22 57 87 117 150 181 Zones monétaires 
STAHL INSGESAMT (EG· UND NEG· TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ERZEUGNISSE) ET HORS COMMUNAUTE) 
unterteilt na ch: subdivisés d'après: 
Londern 22- 23 57 87- 88 117 150- 151 181- 182 Pays 
Geographischen Riiumen 24 57- 58 88 117- 118 151- 152 182- 183 Zones géographiques 
Zahlungsraumen 24 58 89 118 152 183 Zones monétaires 
Gebrauchte Schienen 25 59 90 119 153 184 Rails usagés 
Rëhren u. Verbindungsstücke a.Gusseisen(NEG) 25 59 90 119 153 184 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NEG) 25- 26 59 90 119 153- 154 184 Ferro alliages (HC) 
Eisen· u. Stahlschwamm 26 60 91 120 154 185 Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrande (NEG) 27 61 92 121 155 186 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NEG) 27 61 92 121 155 - Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE . MINERAIS 
Ei senerz 28 62 93 122 156 187 Minerai de fer 
Manganerz 28- 29 62 93 122 156 187 Minerai de manganèse 
Hochofenstaub 29 63 93 122 156 
-
Poussières de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT TOTAUX MINERAIS 
untertei 1 t na ch : subdivisés d'après: 
Landern 29- 30 63 93- 94 123 157 187- 188 Pays 
Geographi schen Raumen 30- 31 63- 64 94 123 - 124 157- 158 188 Zones géographiques 
Zahlungsriiumen 31 64 94- 95 124 158 188 - 189 Zones monétaires 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott, nicht sortiert oder klassiert 32 65 96 125 159 190 Ferrailles, ni triées, ni classées 
Schrott, aus Gus sei sen 32- 33 65 96 125 159 190 Ferraille, de fonte 
Schrott, aus verzinntem Eisen 33 65-66 96 125 160 190 Ferraille, de fer étamé 
Schrott, sonstiger 33- 34 66 97 125 160 190- 191 Ferrailles, autres 
SCHROTT INSGESAMT TOTAUX FERRAILLES 
unterteilt nach: subdivisées d'après: 
Liindern 34- 35 66- 67 97 126 161 191 Pays 
Geographischen Raumen 35- 36 67 97- 98 126 161- 162 191- 192 Zones géographiques 
Zah lungsrëumen 36 68 98 127 162 192 Zones monétaires 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 37 69 99 128 163 193 Houille 
Steinkohl enbriketts 37 69 99 128 163 193 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 37- 38 69 99 128 163 193 Coke de four 
Braunkohle 38 69 99 128 163 193 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 38 70 100 129 163 194 Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT TOTAUX CHARBON 
unterteilt na ch: subdivisés d'après: 
Liindern 39 70 100 129 164- 165 194 Pays 
Geograph i schen Riiumen 39- 40 70- 71 100- 101 129 165 194- 195 Zones géographiques 
Zah lungsriiumen 40 71 101 130 165 195 Zones monétaires 
Elektrodenkoks (NEG) 41 - 102 131 166 - Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NEG) 41 - 102 131 166 196 Autres cokes (HC) 
GESAMTEINFUHR VON IMPORTATIONS TOTALES DES 
VERT RAGS E RZ EUG NISSE N PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
unterteilt nach: subdivisés d'après: 
Liindern 517- 518 520- 521 522 524 526- 527 529 Pays 
Geographi schen Rau men 518- 519 521 523 524- 525 527- 528 530 Zones géographiques 
Zahlungsraumen 519 521 523 525 528 530 Zones monétaires 
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SEGU.E: IMPORTAZIONI PAGINA - BLADZIJDE ,, VERVOLG: INVOER 
TOTALE PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl TOTAAL PRODUCTEN (STAAL) GEEN 
FUORI DELLA COMUNITA' DEE L UITMAKEND V/H VER DRAG 
suclclivisi seconclo: onclervercleelcl naar: 
Paesi 21 56 86 116 149 180 Landen 
Regioni 22 56- 57 86- 87 116 150 181 Ge bi eden 
Zone monetarie 22 57 87 117 150 181 Monetaire zones 
TOTALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TRAT- TOTAAL STAAL (PRODUCTEN EG 
TATO E AL Dl FUORI DELLA COMUNITA') EN NEG) 
suclclivisi seconclo: onclervercleeld naar: 
Paesi 22- 23 57 87-88 117 150- 151 181- 182 Landen 
Regioni 24 57- 58 88 117 - 118 151- 152 182- 183 Gebieden 
Zone monetarie 24 58 89 118 152 183 Monetaire zones 
Rotaie usate 25 59 90 119 153 184 Gebruikte rails 
Tubi e raccordi di ghisa (NC) 25 59 90 119 153 184 Buizen en verbindingsstukken van gietijzer(NEG 
Ferro leghe (NC) 25- 26 59 90 119 153- 154 184 Ferrolegeringen (NEG) 
Ferro e acciaio spugnoso 26 60 91 120 154 185 Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 27 61 92 121 155 186 Pyriet-residu (NEG) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 27 61 92 121 155 - Slakken en Walsschilfers (NEG) 
MfNERALI ERTSEN 
Mineral i di ferro 28 62 93 122 156 187 ljzererts 
Minerali di manganese 28- 29 62 93 122 156 187 Manganeerts 
Polveri d'altiforno 29 63 93 122 156 - Hoogovenstof 
TOTALE MINERALI TOTAAL E RTSEN 
surJclivisi seconclo: onderverdee/d naar: 
Paesi 29- JO 63 93- 94 123 157 187- 188 Landen 
Regioni 30- 31 63- 64 94 123- 124 157- 158 188 Ge bi eden 
Zone monetarie 31 64 94- 95 124 158 188- 189 Monetaire zones 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classificato 32 65 96 125 159 190 Schroot, nlet gnorteerd 
Rottame di ghi sa 32- 33 65 96 125 159 190 Schroot, van gletijzer 
Rottome di ferro stagnato 33 65- 66 96 125 160 190 Sclueot, van vertind pllilatijzer 
Rottome, oltro 33- 34 66 97 125 160 190- 191 Schroot, overlng 
TOTALE ROTTAMI TOTAAL SCHROOT 
•uddivisi seconda: onclerverdeeld naar: 
Poe si 34- 35 66- 67 97 126 161 191 Land.., 
Regioni 35- 36 67 97- 98 126 161- 162 191- 192 Gelai eden 
1one monetarie 36 68 98 127 162 192 Monetaire zones 
CARBONE KOLEN 
Carbon fossile 37 69 99 128 163 193 SteenlcHI 
Agglomerati di carbon fos si fe 37 69 99 128 163 193 St .. nkeol l.rl k etten 
Coke di carbon fossile 37- 38 69 99 128 163 193 Cokes vern steenkeel 
Lignite 38 69 99 128 163 193 lilrulnkeel 
Mattonelle e semi-coke di lignite 38 70 100 129 163 194 Holfcokes en briketten vliln bruinkool 
TOTALE CARBONE TOTAAL KOLEN 
wdrliviso seconda: onflerverdee/d naar: 
Paesi 39 70 100 129 164- 165 194 landen 
Regloni 39- 40 70- 71 100- 101 129 165 194- 195 Ge bi eden 
Zone monetarie 40 71 101 130 165 195 Monetaire zones 
Coke per elettrodi (NC) 41 - 102 131 166 - Cokes,veGr verVQrdiging van efectroden (NEG) 
Altro cok • (NC) 41 - 102 131 160 196 Ancdere col<es (NEG) 
IMPORTAZIONI TOTALI Dl PRODOTTI T0TAAL INVOER VAN ONDER HET 
R.ILEVATI DAL TRATTATO Vt:R9RAG VALLENDE PRODUCTEN 
sudrlivisi seconda: onrJerverdee/rl naar: 
Paesi 517- 518 520- 521 522 524 526- 527 529 Landen 
Regioni 518- 519 521 523 524- 525 527- 528 .530 Gebieden 
Zone monetorie 519 521 523 525 528 53(i) Monetaire zones 
Xlii 
IN HAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
GEMEIN- DEUTSCHL ANC BELGIEN/ 
SCHAFT (B.A.) LUXEMBURG FRANK REICH ITALIEN NIEDERLANDE WAREN PRODUITS 
COMMUNAUTE ALLEMAGNE BELGIQUE/ FRANCE ITALIE PAYS·BAS (R.F.) LUXEMBOURG 
SEITE 
-
PAGE 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
AUSFUHR NACH WAREN UND WARENGRUP· EXPORTATIONS PAR PRODUITS ET GROUPES 
PEN, UNTERTEIL T NACH HERKUNFTSLAN· DE PRODUITS SUBDIVISEES D'APRES PAYS, 
DERN, -GEBIETEN UND ZAHLUNGSRAUMEN: 197- 267 268- 324 325- 376 377-433 434- 476 477- 516 REGIONS ET ZONES MONETAIRES D'ORIGINE: 
ROH EISEN FONTE 
Roheisen 197 268 325 377 434 477 Fonte 
Spiegeleisen 198 268 325 377 434 477 Spiegel 
Hochofen·Ferromangan 198- 199 269 325 377- 378 434 477 Ferra-manganése carburé 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOTAUX FONTE ET 
INGESAMT FE RRO-ALL lAGES 
untertei/t nach: subdivisés cl' après: 
Landern 199- 200 269- 270 326 378 434-435 477-478 Pays 
Geographi schen Raumen 200- 201 270 326- 327 378- 379 435 478 Zones géographiques 
Zahlungsraumen 201 270- 271 327 379 435 478 Zones monétaires 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohblocke und Rohluppen 202 272 328 380 436 479 Lingots et massiaux 
Vorgewaltze Blocke und Knüppel 202- 203 272 328 380 436 479 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 203 273 328 380- 381 436 479 Bram es et 1 argets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT POUR LA VENTE 
untertei/ nach: subdivisés J'après: 
Landern 203- 204 273 329 381 437 479 Pays 
Geographischen Rèiumen 204- 205 274 329-330 381 - 382 437- 438 479- 480 Zones géographiques 
Zahlungsraumen 205 274 330 382 438 480 Zones monétaires 
WALZSTAHL PRODUITS LAMINES 
Breitband in Rollen 206 275 331 383 439 481 Ebauches en rouleaux pour tôles 
Neue Schienen 206- 208 275- 276 331 - 332 383- 384 439 481 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 208-209 276- 277 332 384 439 481 Traverses, selles, éclisses 
Walz:draht 209- 210 277- 278 333 384- 385 440 482 Fil machine 
Stabstahl 211 - 212 278- 280 334- 335 386- 387 440- 441 482- 483 Barres 
Stahl spundw&lde 212- 213 280 335- 336 387- 388 441 483 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr, Zoreseisen 213- 215 280- 282 336- 337 388- 389 441- 442 483- 484 Profilés de 80 mm· et plus, Zorès 
Sonstige Profile 215- 217 282- 283 337- 339 389- 391 442 484- 485 Autres profilés 
Bandstahl 217- 218 283- 285 339- 340 391 - 392 443 485 Feuillards 
Breitflachstahl 218- 220 285 340 392- 393 443 485- 486 Larges plats 
T ransformatoren- und Dynamobleche 220- 221 286 341 393 444 486 T&les magnétiques 
Bleche, nicht überz:ogen: Tôles non revêtues: 
von 3 mm und mehr 221 - 223 286- 288 341 - 343 394- 395 444- 445 486- 487 de 3 mm et plus 
von weniger al s 3 mm 223- 224 288- 289 343- 344 395- 397 445- 446 487- 488 de moins de 3 mm 
Wei ssband und Wei ssblech 224- 226 289- 290 344- 345 397- 398 446- 447 488 Fer blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz:. sowie plattierte Bleche 226- 228 290- 291 345- 347 398- 399 447 488- 489 Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
FLA CH ERZEUGNISSE PRODUITS PLATS 
unterteilt nach: subdivisés J'après: 
Landern 228- 229 291 - 293 347- 348 400- 401 447- 448 489- 490 Pays 
Geographischen Raumen 229- 230 293- 294 349 401- 402 449 490- 491 Zones géographiques 
Zahlungsraumen 230 294 349 402 449 491 Zones monétaires 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND PRODUITS LAMINES 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, FINIS ET FINALS, 
CO ILS COILS 
untertei/t nach: subdivisés J'après: 
L&ldern 230- 232 294- 295 349- 351 402- 404 449- 451 491 - 492 Pays 
Geographischen Râvmen 232- 233 296 351- 352 404- 405 451 - 452 492- 493 Zones géographiques 
Zahlungsraumen 233 296 352 405 452 493 Zones monétaires 
STAHL (EG-WAREN) INSGESAMT TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAITE) 
untertei/ nach: subdivisés J'après: 
Landern 233- 235 296-298 352- 354 405- 407 452- 453 493- 495 Pays 
Geagraphi schen Raumen 235- 236 298- 299 354- 355 407 453- 454 495 Zones géographiques 
Zahlungsraumen 236 299 355 407- 408 454 495 Zones monétaires 
NICHT • VERTRAGSERZEUGNISSE PRODUITS (ACIER) HORS 
(STAHL) COMMUNAUTE 
Geschmiedete, gez:ogene Erzeugnisse in Forgés, étirés sous les formes 
den vorgenannten Formen 237- 238 300- 301 356- 357 409- 410 455- 456 496- 497 précédentes 
Kaltgez:ogener Draht 238- 240 301 - 302 357- 359 410- 411 456- 457 497- 498 Fils tréfilés 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 240- 242 303- 304 359- 360 411 - 413 457- 458 498- 499 Tubes et raccords d'acier 
XIV 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
COMUNITA. 
GERMANIA BELGIO/ 
(R.F.) LUSSEMBURGC FRANCIA ITAL lA PAESI-BASSI PRODOTTI PRODUKTEN 
FEME ENSCHAP DUITSLAND BELGIË/ FRANKRIJK ITALIË NI!DERLAND (B.R.) LUXEMBURG 
PAGINA. 
-
BLA.DZIJDE 
ESPORT A Tl ONI UITVOER 
ESPORTAZIONI PER PRODOTTI E GRUP· UITVOER NAAR PRODUCTEN EN GROEPEN 
Pl Dl PRODOTTI SUDDIVISE SECONDO VAN PRODUCTEN, ONDERVERDEELD 
PAESI, REGION! E ZONE MONETARI·E Dl NAAR LANDEN, GEBIEDEN EN MONET Al· 
ORIGINE: 197- 267 268- 324 325- 376 377- 433 434- 476 477- 516 RE ZONES VAN HERKOMST: 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa 197 268 325 377 434 477 Ruwijzer 
Ghisa manganesifera 198 268 325 377 434 477 Spiegelijzer 
Ferro manganese carhurato 198- 199 269 325 377- 378 434 477 Hoogoven ferromangaan 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE TOTAAL RUWIJZER EN FERROLE· 
D'ALTO FORNO GERINGEN 
suddivise seconda: onderverdeeld naar: 
Paesi 199- 200 269- 270 326 378 434- 435 477- 478 Landen 
Regioni 200- 201 270 326- 327 378- 379 435 478 Gebieden 
Zone monetarie 201 270- 271 327 379 435 478 Monetaire zones 
PRODOTTI SEMILAVORA.TI HALf.PRODUCTEN 
Lingotti e fasci 202 272 328 380 436 479 Blokken en gietelin gen 
Blumi e billette 202- 203 272 328 380 436 479 Blooms en knuppel s 
Bramme e bidani 203 273 328 380- 381 436 479 PlakiCen en ptaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKK EN EN HALF· 
SEMILAVORA Tl PRODUCTEN 
suddivisi seconda: onrlerverdee/rl ndar: 
Paesi 203- 204 273 329 381 437 479 Landen 
Regioni 204- 205 274 329- 330 381 - 382 437- 438 479- 480 Ge bi eden 
Zone monetarie 205 274 330 382 438 480 Monetaire zones 
PRODOTTI LAMINA.TI WALSERIJ PRODUCTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere 206 275 331 383 439 481 Breedband op rollen 
Rotaie nuove 206- 208 275- 276 331 - 332 . 383- 384 439 481 Nieuwe rails 
Traverse, piastre stecche 208- 209 276- 277 332 384 439 481 Dwarsliggers, onderlegplaten, lasplaten 
Vergella in matasse 209- 210 277- 278 333 384- 385 440 482 Walsdraad 
Barre 211 - 212 278- 280 334- 335 386- 387 440 - 441 482- 483 Staafstaal 
Palancole 212- 213 280 335- 336 387- 388 441 483 Damwandstaal 
Profilati da 80 mm e oltre; Zorès 213- 215 280- 282 336- 337 388- 389 441- 442 483- 484 Profielen van 80 mn en meer; Zores 
Altri profilati 215- 217 282- 283 337- 339 389 - 391 442 484- 485 Andere profielen 
Nastri 217- 218 283- 285 339- 340 391 - 392 443 485 Band staal 
Larghi piatti 218- 220 285 340 392- 393 443 485- 486 Universaal staal 
Lamierini magnetici 220- 221 286 341 393 444 486 Trans formator en dynamopt a at 
Lamiere non rivestite: Platen, niet bekleed: 
da 3 mm e oltre 221 - 223 286- 288 341 - 343 394- 395 444- 445 486- 487 van 3 mm en meer 
inferiore a 3 mm 223- 224 288- 289 343- 344 395- 397 445- 446 487- 488 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 224- 226 289- 290 344- 345 397- 398 446- 447 488 Blik (Banol- en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 226- 228 290- 291 345- 347 398- 399 447 488- 489 Andere beklede platen even al s geplatt. 
PRODOTTI PIATTI PLATTE PRODUKTEN 
suddivisi secondo: onderverdee/d naar: 
Paesi 228- 229 291 - 293 347- 348 400- 401 447- 448 489- 490 Landen 
Regioni 229- 230 293- 294 349 401 - 402 449 490- 491 Ge bi eden 
Zone monetarie 230 294 349 402 449 491 Monetaire zones 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINIT! E WALSERIJPRODUCTEN EN VERDER· 
FINAL!, COILS VERWERKTE PRODUCTEN, COILS 
suddivisi seconclo: ondervercleeld naar: 
Paesi 230- 232 294- 295 349- 351 402- 404 449- 451 491 - 492 Landen 
Regioni 232- 233 296 351 - 352 404- 405 451- 452 492- 493 Gebieden 
Zone monetarie 233 296 352 405 452 493 Monetaire zones 
TOTALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TOTAAL STAAL (PRODUCTEN VAN 
TRATT A TO) suddivisi seconda: HET VERDRAG) onrlerverdeelcl naar: 
Paesi 233- 235 296- 298 352- 354 405- 407 452- 453 493- 495 Landen 
Regioni 235- 236 298- 299 354- 355 407 453- 454 495 Gebieden 
Zone monetarie 236 299 355 407- 408 454 495 Monet'lire zones 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUCTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNITA' UITMAKEND V/H VERDRAG 
sucldivisi seconda: onderverdee/cl naar: 
Forgiati, stirati seconda le forme Gesmeed, getrokken onder vorm der 
precedenti 237- 238 300 - 301 356- 357 409 - 410 455- 456 496- 497 voorgaande producten 
Fili trafilati 238- 240 301 - 302 357- 359 410-411 456- 457 497- 498 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di acciaio 240- 242 303- 304 359- 360 411 - 413 457- 458 498- 499 Buizen en verbindingsstukken van staal 
xv 
IN HAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
GEMEIN· OI!UTSCHLANC MEL GIEN/ ~ r 
~- ·~ ......... 
FIUNKREICH ITALIEN NIEDERLANDE 
WAREN SCHAFT 
(B.R.) LUXEMBURG PRODUITS 
COMMUNAUTE ALLEMAGNE 1 BELGIQUE/ F<fMNCE ITALIE PAYS.BAS 
__ tR.F.) LUX_~BOURG , 
NOCH: AUSFUHR SEITE - PAGE SUITE: EXPORTATIONS 
NICHT·YE RTRAGSE RZEUGNISSE TOTAUX DES PRODUITS (ACIER) 
(STAHL) INSGESAMT HORS COMMUNAUTE 
unterteilt nach: subdivisés d'après: 
l.andern 242- 244 304- 306 360- 362 413- 415 459- 460 500- 501 Pays 
Geograph i schen Rëumen 244- 245 306- 307 362- 363 415- 416 460- 461 501 - 502 Zones géographiques 
Zahlungsrllumen 245 307 363 416 461 502 Zones monétaires 
STAHL INSGESAMT (EG- UND NEG· TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ERZEUGNISSE) ET HORS COMMUNAUTE) 
unterteilt nach: subdivisés d'après: 
Landern 245- 247 307- 309 363- 364 416 - 418 461 - 463 502- 504 Pays 
Geographischen R?:lumen 247- 248 309 365 418 - 419 463- 464 504 Zones géographiques 
Zahlungsrllumen 248 309 365 419 464 505 Zones monétaires 
Gebrauchte Schienen 249 310 366 420 465 506 Rai 1 s usagés 
Rëhren u. Verbindungsstücke a.Gusseisen(NEG) 249 - 251 310- 311 366- 367 420- 421 465- 466 506- 507 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NEG) 251 - 252 311 - 312 367 421 - 422 466- 467 507 Ferro-alliages (HC) 
Eisen· u. Stahlschwamm 252 312 367 422 467 
-
Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrënde (NEG) 253 313 368 423 468 508 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NEG) 253 313 368 423 468 - Scories, laitiers battiture {HC) 
ERZE MINERAIS 
Eisenerz 254 314 369 424 469 509 Minerai de fer 
Manganerz 254- 255 314 369 424 469 509 Minerai de manganèse 
Hochofenstaub 255 
-
369 424 
-
- Poussières de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT TOTAUX MINERAIS 
untertei lt na ch: subdivisés d'après: 
Lëindern 255- 256 315 369 424- 425 469 509- 510 Pays 
Geograph i schen Rllumen 256- 257 315- 316 370 425 469- 470 510 Zones géographiques 
Zahlungsrllumen 257 316 370 425 470 510 Zones monétaires 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott, nicht sortiert oder klassiert 258 317 371 426 471 511 Ferrailles, ni triées, ni classées 
Schrott, aus Gusseisen 258 317 371 426 471 511 Ferraille, de fonte 
Schrott, aus verzinntem Eisen 258 317 371 426 471 511 Ferraille, de fer étamé 
Schrott, sonstiger 259 317 371 426 471 511 Ferrailles, autres 
SCHROTT INSGESAMT TOTAUX FERRAILLES 
unterteilt nach: subdivisées d'après: 
1 
Landern 259- 260 318 372 427 471- 472 512 Pays 
Geogrophi schen Rtlumen 260 318 372 427 472 512 Zones géographiques 
.. _ah!ungsrëiumen 260 318 372 427- 428 472 512 Zones monétaires 
KOHLE CHARBONS 
Steinkoh!e '261 319 373 429 473 513 Houille 
Steinkohl enbriketts 262 319 373 429 473 513 Agglomérés de houille 
Steinkohl enkoks 262- 263 319- 320 373 - 374 429- 430 473 513- 514 Coke de four 
Braunkoh!e 263 320 374 430 474 514 Lignite 
Braunkoh!enbriketts und -schwelkol s 264 321 
-
430 474 514 Briquettes et semi·coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT TOTAUX CHARBON 
untertei lt na ch : subdivisés d'après: 
landern 264- 265 321 - 322 374- 375 430- 431 474 514- 515 Pays 
Geograph i schen Râumen 265- 266 322 375 431 474- 475 515 Zones géographiques 
Zah!ungsr?:lumen 266 323 375 431 - 432 475 515 Zones monétaires 
Elektrodenkoks (NEG) 267 324 - 433 476 - Coke pour électrodes {HC) 
Anderer Koks (NEG) 267 324 376 433 476 516 Autres cokes {HC) 
GESAMTAUSFUHR VON EXPORTATIONS TOTALES DES 
VE RTRAGSERZ EUGNISSEN PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Lëndern 531 - 532 534- 535 537- 538 540- 541 543- 544 546- 547 Pays 
Geograph i schen Rau men 532- 533 535- 536 538- 539 541 - 542 544- 545 547- 548 Zones géographiques 
Zahlungsrëiumen 533 536 539 542 545 548 Zones monétaires 
BEILAGE: gegliedert nach der ANNEXE: ventilés par produits selon 
Gemeinsamen EGKS- la Nomenclature Douanière 
Zollnomenklatur 549 - 553 Commune CECA 
XVI 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
COMUNITÀ GERMANIA BELGIO/ (R,F,) LUSSEMBURGC FRANCIA ITAL lA PAESI-BASSI 
PRODOTTI PRODUKTEN 
GEMEENSCHAF OUITSLANO BELGIË/ FRANKRIJK ITALIË NEOERLAND (B,R,) LUXEMBURG 
SEGUE: ESPORTAZIONI PAGINA - BLADZIJDE VERVOLG: UITVOER 
TOTALE PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl TOTAAL PRODUCTEN (STAAL) GEEN 
FUORI DELLA COMUNITA' DEEL UITMAKEND V/1-1 VEFWRAG 
suck!ivisi seconda: onderverdeeld naar: 
Paesi 242- 244 304- 306 360- 362 413- 415 459- 460 500 - 501 landen 
Regioni 244- 245 306- 307 362- 363 415- 416 460- 461 501 - 502 Gebieden 
Zone monetarie 245 307 363 416 461 502 Monetaire zones 
TOTALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TRAT- TOTAAL STAAL (PRODUCTEN EG 
TATO E AL Dl FUORI DELLA COMUNITA') EN NEG) 
suddivisi seconda: onderverdeeld naar: 
Paesi 245- 247 307- 309 363- 364 416 - 418 461- 463 502- 504 Landen 
Regioni 247- 248 309 365 418- 419 463- 464 504 Gebieden 
Zone monetarie 248 309 365 419 464 505 Monetaire zones 
Rotaie usate 249 310 366 420 465 506 Gebruikte rails 
Tubi e raccordi di gh i sa (NC) 249- 251 310 - 311 366- 367 420 - 421 465- 466 506- 507 Buizen en verbindingsstukken van gietijzer(NEG) 
Ferro leghe (NC) 251 - 252 311 - 312 367 421 - 422 466- 467 507 Ferrolegeringen (NEG) 
Ferro e acciaio spugnoso 252 312 367 422 467 - Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 253 313 368 423 468 508 Pyriet-residu (NEG) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 253 313 368 423 468 
-
Slakken en Wal sschi lfers (NEG) 
MINERAL! ERTSEN 
Minerali di ferro 254 314 369 424 469 509 ljzererts 
Minerali di manganese 254- 255 314 369 424 469 509 Manganeerts 
Polveri d'altiforno 255 - 369 424 - - Hoogovenstof 
TOTALE MINERAL! TOTAAL ERTSEN 
suddivisi seconda: onderverdeeld naar: 
Paesi 255- 256 315 369 424- 425 469 509- 510 Landen 
Regioni 256 - 257 315- 316 370 425 469- 470 510 Gebieden 
Zone monetarie 257 316 370 425 470 510 Monetaire zones 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classificato 258 317 371 426 471 511 Schroot, niet gesorteerd 
Rottomedi ghiso 258 317 371 426 471 511 Schroot, van gietij zer 
Rottome di ferro stognoto 258 317 371 426 471 511 Schroot, van vertind plootijzer 
Rottame, oltro 259 317 371 426 471 511 Schroot, overing 
TOTALE ROTTAMI TOTAAL SCHROOT 
suddivisi seconda: onderverdee/d naar: 
Poe si 259- 260 318 372 427 471 - 472 512 landen 
Regioni 260 318 372 427 472 512 Gebieden 
Zone monetari e 260 318 372 427- 428 472 512 Monetaire zones 
CARBONE KOLEN 
Corbon fossile 261 319 373 429 473 513 Steenkool 
Agglomeroti di corbon fossile 262 319 373 429 473 513 Steenkoolbriketten 
Coke di corbon fossile 262- 263 319- 320 373- 374 429- 430 473 513- 514 Cokes von steenkool 
lignite 263 320 374 430 474 514 Bruinkool 
Mattonelle e semi·coke di lignite 264 321 - 430 474 514 Holfcokes en briketten von bruinkool 
TOTALE CARBONE TOTAAL KOLEN 
suddiviso seconda: onderverdeeld naar: 
Paesi 264- 265 321 - 322 374- 375 430- 431 474 514- 515 landen 
Regioni 265- 266 322 375 431 474- 475 515 Gebieden 
Zone monetorie 266 323 375 431 - 432 475 515 Monetaire zones 
Coke per elettrodi UK) 267 324 - 433 476 - Cokes, wor vervordiging von electroden (NEG) 
Altro coke (NC) 267 324 376 433 476 516 .Andere cokes (NEG) 
ESPORTAZ IONI TOl ALI Dl PRODOTTI TOTAAL UITVOER VAN ONDER HET 
RILEVATI DAL TRATTATO VERDRAG VALLENDE PRODUCTEN 
suddivisi seconda: onderverdeeld naar: 
Poe si 531 - 532 534- 535 537- 538 540 - 541 543- 544 546- 547 landen 
J:legioni 532- 533 535- 536 538- 539 541 - 542 544- 545 547- 548 Gebieden 
Zone monetorie 533 536 539 542 545 548 Monetaire zones 
AtlNESSO: lndivisi per prodotti BIJLAGE: volgens de 
seconda la Nomendatura gemeenschappelijke Douane-
Comune CECA Do!Janale 549 - 553 Nomenclatur der EGKS 
XVII 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT DEN POSITIONEN DER 
GEMEINSAMEN EGKS- ZOLLNOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS AVEC LES POSITIONS DE LA 
NOMENCLATURE DOUANIERE COMMUNE CECA 
Erzeugni sgruppe 
Rohei sen und Ferroleglerungen 
Roheisen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Blocke und Halbzeug 
Rohblocke und Rohluppen 
Vorgew. Blocke und Knüppel {a) 
Vorbrammen, Platinen {b} 
Walzstahlfertlger:zeugni sse und 
weiterverarbeitete Er:zeugni sse 
Breitband in Rollen 
Neue Schienen 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 
Walzdraht (b) 
Stabstahl {c) 
Stahl spundwande 
Profile von 80 mm und mehr 
sowie Zoresei sen (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, 
weniger al s 3 mm 
Weissblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige übenogene Bleche, 
sowie plattierte Bleche 
Eisen- u. Stahler:zeugniue ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, ge:zogen, in den Formen 
der vorgenannten Er:zeugnisse (d) 
Gemei nsame EGKS-Zoll nomenkl atur 
Nomenclature douanière com. CECA 
7301 B- 7301 C- 7301 D 
7301 A 
7302AI 
7306 A - 7306 B - 7306 C -
7315 A 1 b 1 - 7315 B 1 b 1 
7307 A 1 - 7315 A 1 b 2 - 7315 B 1 b 2 
7307 B 1 
7308 - 7315 A Ill a - 7315 BIll a 
7316 A Il a 
7316 B- 7316 D- 7316 E 1 
7310 A 1 
7310 A Il - 7310 A Ill - 7310 0 1 a-
7315 A IV b- 7315 A IV d 1 aa-
7315 B IV b- 7315 B IV d 1 aa 
7311 B 
7311 A 1 a 2 - 7311 A 1 b 
7311 A 1 a 1 - 7311 A 1 c - 7311 A 1 V a 1 
7312 A- 7312 B 1 - 7312 CV a 1 -
7315 A V a - 7315 A V c 1 aa - 7315 B V a -
7315 B V c 1 aa 
7309 - 7315 A Ill b- 7315 B Ill b 
7313 A- 7315 B VI a 
7313 B 1 a- 7313 B Il a- 7315 A VI a-
7315 B VI b 1 
7313 B 1 b- 7313 B 1 c - 7313 B 1 d-
7313 B Il b- 7313 B Il c- 7313 B Il d-
7313 B Ill b- 7313 B Ill c- 7313 B Ill d -
7313 B IV- 7313 B VI a 3-
7315 A VI b- 7315 A VI c 2- 7315 A VI e 1 -
7315 B VI b 2- 7315 B VI b 3 bb-
7315 B VI b 5 aa 
7312 C Ill a - 7313 B V c- 7313 B V e 1 
7313 B V d- 7313 B V e 2- 7315 A VI d-
7315 B VI b 4 
7304 - 7305 A - 7307 A Il - 7307 B Il -
7'.!JJ7 C - 7310 B - 7310 C - 7310 0 1 b -
7310 0 Il - 7311 A Il - 7311 A Ill -
7311 A IV a 2- 7311 A IV b- 7312 B Il -
7312 C 1 - 7312 C Il - 7312 C Ill b-
7312 C IV - 7312 C V a 2- 7312 C V b-
7312 D - 7313 B Ill a - 7313 B V a -
7313 B V b - 7313 B VI a 1 - 7313 B VI a 2 -
7313 B VI b- 7315 A 1 a- 7315 A Il -
7315 A IV a- 7315 A IV c- 7315 A IV d 1 bb-
Groupes de produits 
Fontes et ferro-alliages 
Fontes 
Spiegel 
F erro-Mn-cc'lfuré 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets {b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles {coils) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine {b) 
Barres (c) 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus, 
et :zorès (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles ma!J1étiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (d) 
Slehe Anmerkungen um•eltlg Voir note• poge •ulvonte 
XVIII 
GEMEINSCHAFT 
Erzeugni sgruppe 
Eisen• u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des 
V ertrages ( F ortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (d} 
Kaltgezogener Draht 
Rohren u. VerbindungsstOcke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rahren und VerbindungsstOcke 
aus Gusseisen (A. V,) 
Ferrolegierungen (A. V.} 
Eisen- u. Stahl schwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (A. V.) 
Andere Schlacken, Zunder, •• , (A. V.) 
Eisenerze 
Manganerze 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gussei sen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (A, V,) 
Andere (A. V) 
Gemei nsame EGKS-Zo Il nom en ki atur 
Nomenclature douanière corn. CECA 
7315 A IV d 2- 7315 A V b-
7315 A V c 1 bb- 7315 A V c 2- 7315 A V d-
7315 A VI c 1 - 7315 A VI e 2 - 7315 B 1 a -
7315 B Il - 7315 B IV a- 7315 B IV c-
7315 B IV d 1 bb - 7315 B IV d 2 -
7315 B V b - 7315 B V c 1 bb - 7315 B V c 2 -
7315 B V d - 7315 B VI b 3 aa - 7315 B VI 5 bb 
7316 A 1 - 7316 C- 7316 E Il - 7316 F 
7314- 7315 A VIl - 7315 B VIl 
7318- 7319- 7320 (teilweise/partiel) 
7316 A Il b 
7317- 7320 (teilweise/partiel} 
7302 (ohne/ sauf 7302 A 1} 
7305 B 
2601 A 1 
2602 B 
2601 A Il 
2601 B 
2602A 
7303A 
730381 
7303 B Il 
7303 BIll 
2701 A 
2701 B 
2704 A Il 
2702A 
2702 B - 2704 B 
2704 A 1 
2704C 
COMMUNAUTE 
Groupes de produits 
Produits 
sidérurgiques hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (d) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et a ci er spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC} 
Autres scories, laitiers, , , • (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de hou i Ile 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de 1 ignites et semi-cokes de 
lignites 
Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC} 
(o) Elnscltl. Vorhrommen Pfotlnen ous Eclelstaltl 
{&) Nur Mouenstoltl 
(o) Y compris brame.s et forgets en oclers spéciaux 
(h) Acier orcllnolre seulement 
{c) Elnscltl. Wof2clraltt ous Eclelstaltl 
(cl) Gescltmieclete, lcoftge2ogene u. lcoftgewofde Er2eugnlsse 
(onclere ols Vfeclte u, lcoftgewof2tes Sonde/sen 2ur Her-
stellung von We/sshancl) u, oherffBcltenheorhe/tete Er2eug-
nlsse 
XIX 
(c) Y compris Ill mocltlne en oclers spéciaux 
(cl) Proclu/ts forgés, fom/nés à frolcl (outres que les 
tôles ou fe leulllorcl clesflné à fo fobr/cot/on elu 
fer hfonc) ou ouvrés à fo surface. 
DEUTSCHLAND ALLEMAGNE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT DEN POSITIONEN DER 
NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS AVEC LES POSITIONS DE LA 
NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugni sgruppe 
Roheisen und Ferrolegierungen 
Roheisen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Blocke und Halbzeug 
Rohblocke und Rohluppen 
Vorgew. Blocke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugni sse und 
weiterverarbeitete Erzeugni sse 
Breitband in Rollen 
Neue Schienen 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 
Walzdraht (b) 
Stabstahl {c) 
Stah 1 spundwan de 
Profile von 80 mm und mehr 
sowi e Zoresei sen ( b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
T ran sformatoren- und Dynamobl eche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weissblech u. sonst. verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche, 
sowie plattierte Bleche 
Eisen• u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (d) 
Nationale Nomenklatur 
Nomenclature nationale 
730161 Bis/à 730199 
730150 
730211 
730610- 730650- 730690-
731502- 731548 
730723 - 730733 - 731503 - 731549 
730763 - 730773 
730818 - 730819 - 730880 - 731551 - 731505 
731611 - 731615 
731608 - 731621 - 731625 - 731631 - 731641 
731010 
731001 - 731020 - 731030 - 731072 - 731075 -
731510 Bis/à 731512- 731514-731519-731521-
731557-731558-731559-731561-731566-731568 
731195 
731123 Bis/à 731127 
731121 - 731129- 731165 
731210 - 731233 - 731253 -
731525 - 731527 - 731572 -
731575 
730900- 731508 - 731555 
731302 Bis/à 731305- 731580- 731581 
731311- 731313- 731321-731323-
731531 Bis/ à 731533-731582 Bis/à 731584 
731315- 731316- 731318- 731319 -
731325 - 731326 - 731328 -
731329 - 731345 - 731346 -
731348 - 731349- 731351 - 731394 -
731534 Bis/à 731536-
731538- 731540 - 731585-
731586 Bis/à 731589 - 731591 
731263 - 731371 - 731373 - 731375 -
731385 Bis/à 731387 - 731390 -
731539 - 731590 
730725 - 730735 - 730765 -
730775 - 730790 - 731050 -
731060 - 731076 - 731080 -
731130- 731153-731159-
731167 Bis/à 731169-
731239 - 731254 - 731264 -
731281 - 731282 - 731289 - 731299 -
731341 - 731360 - 731388 - 731399-
731501 - 731504 - 731509 
731513 - 731515 Bis/à 731518 -
Groupes de produits 
Fontes et ferro-alliages 
Fontes 
Spiegel 
Ferra-Mn-carburé 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles {coils) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine (b) 
Barres (c) 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus, 
et zorès (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (d) 
Siehe Anmerlcungen umseltlg Voir notes page suivante 
xx 
DEUTSCHLAND 
Erzeugni sgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages ( Fortsetzung) 
Geschmi edet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (d) 
Nationale Nomenklatur 
Nomenclature nationale 
731520- 731522 Bis/à 731524 - 731526 -
731528 Bis/à 731530- 731537- 731541 -
731547 - 731550 - 731556- 731560 -
731562 Bis/à 731565- 731567-
ALLEMAGNE 
Groupes de produits 
Produits 
sidérurgiques hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (d) 
731569 Bis/à 731571 - 731573- 731574 .. 731576 
Bis/à 731579- 731588- 731592- 731593-
731601-731635-731645-731660-731690-731691-
731693-731699-730410-730480-730511-730519 
731411 Bis/à 731456 -
Kaltgezogener Draht 731542 Bis/à 731545 -731594 Bis/à 731599 Fils tréfilés 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rohren und VerbindungsstOcke 
aus Gusseisen (A. V.) 
Ferrolegierungen (A. V.) 
Eisen· u. Stahl schwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (A. V.) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (A. V.) 
Eisenerze 
Manganerze 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gus sei sen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (A. V.) 
Andere (A. V) 
731805 Bis/à 734390 (teilweise/partiel) 
731612 - 731616 
731710 - 731750 - 731790 -
732011 - 732015- 732019- 732030 
7302 (ohne/ sauf 730211) 
730550 
260114- 260115 
260215 - 260290 
260117- 260118 
260121 - 260123- 260125- 260129 
260211 
730301 
730311- 730313- 730319 
730395 
730399 
270110 
270150 
270419 
270210 - 270280 
270250 - 270450 
270411 
270480 
(v) Elnsehl. Vor&rvmmen Plvtlnen vus Edelstvhl 
(&) Nur Mvssenstohl 
(e) Elnschl. Wvlzdrvht ous Edelstoh/ 
(d) Geschmledete, lcoltgezogene u. lcoltgewofzte Erzeugnlsse 
(ondere ols Vfeche u. lcvltgewafztes Sandelsen zur Her• 
stetlung von Welss&ond) u. o&erlliîchen&eor&eltete Erzeug. 
nlsse 
XXI 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrai Iles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes de 
H . 11 lignites out es pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(v) Y compris &rvmes et /orgets en aciers spéciaux 
(&) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Produits forgés, laminés à froid (outres que les 
tôles ou te feuillard destiné à la fo&ricotlon du 
fer &tvnc) ou ouvrés à /a surface. 
B.L.W.U. U.E.B.L. 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT DEN POSITIONEN DER 
NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS AVEC LES POSITIONS DE LA 
NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugni sgruppe 
Roheisen und Ferrolegierungen 
Roheisen 
Spiegelei sen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Blocke und Halbzeug 
Rohblocke und Rohluppen 
Vorgew. Blocke und Knüppel (a} 
Vorbrammen, Platinen (b} 
Walz stahlfertlgerzeugni sse und 
welterverarbeitete Erzeugnl sse 
Breitband in Rollen 
Neue Schienen 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 
Walzdraht (b} 
Stabstahl (c} 
Stahlspundwënde 
Profile von 80 mm und mehr 
sowie Zoreseisen (b) 
Sonstige Profile (b} 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Nationale Nomenklatur 
Nomenclature nationale 
730110 Bis/à 730180 
730100 
730200 
730600 Bis/ à 730630 
731501 - 731541 
730700 - 730710 - 731502 - 731543 
730730 - 730740 
730800 Bis/à 730820-731547-731505 
731610- 731615 
731630-731650-731655- 731660-731665 
731000 
731010 Bis/à 731030 - 731060 - 731070 -
731508 - 731509 - 731513 -
731552 Bis/à 731557 - 731562 
731180 
731105 Bis/à 731115 
731100-731103-731120 Bis/à 731125-731153-
731200- 731210 - 731245- 731155 
731519 - 731521 - 731568 -
731569 - 731572 
730900 - 730910 - 731506 - 731548 
Transfonnatoren- und Dynamobleche 731300 Bis/à 731307-731577-731578 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731310 - 731313 - 731325 - 731327 -
731527 - 731580 - 731581 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weissblech u. sonst. verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche, 
sowie plattierte Bleche 
Eisen• u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (d) 
731315 Bis/à 731323-
731330 Bis/à 731337-
731343 Bis/à 731355-
731390 -
731529 - 731532 - 731535 -
731583 - 731584 - 731588 -
731589 - 731592 
731220 Bis/à 731230-731365 Bis/à 731370-
731380 
731373 Bis/à 731377 - 731383 -
731533 - 731590 - 731591 
730720 - 7307 50 - 7307 60 -
731040- 731050- 731080- 731090-
731130 Bis/à 731150-731160 Bis/à 731175-
731215- 731235- 731240-
731250 Bis/à 731260-
731340-731360-731385-731393-731395-
731500 - 731503- 731507-
731511 - 731515- 731517-
731520 - 731522 Bis/à 731525- 731531 -
731536 - 731540 - 731545 -
Groupes de produits 
Fontes et ferro-alliages 
Fontes 
Spiegel 
Ferro-Mn-carburé 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine (b) 
Barres (c) 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus, 
et zorès (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (d) 
Siehe Anmerlrungen umseltfg Voir notes page suivante 
XXII 
B.L.W.U. U.E.B.L. 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugni sgruppe 
N omenc 1 a ture nation a 1 e 
Groupes de produits 
Eisen. u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des Produits 
Vertrages ( Fortsetzung) 731549 Bis/à 731551 - sidérurgiques hors CECA (Suite) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 731558 Bis/à 731561 - Forgés, étirés, etc. sous 
der vorgenannten Erzeugnisse (d) 731563 Bis/à 731567 - les fonnes précédentes (d) 
731570 - 731571 -
731573 Bis/à 731576-
731586- 731593- 731600 - 731640 -
731670 Bis/à 731685-
730400 - 730410 - 730500 
Kaltgezogener Draht 731400 Bis/à 731420-731537-731595-731596 Fils tréfilés 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 731800 Bis/à732050 (teilweise/partiel) 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 731620 
Rahren und VerbindungsstUcke 731700 - 731710 - 731720 -
aus Gusseisen (A. V.) 732000 - 732010 - 732020 - 732030 
Ferrolegierungen (A. V.) 7302 (ohne/ sauf 730200) 
Eisen· u. Stahl schwamm 730510 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (A. V.) 260100 - 260103 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (A. V.) 260210 - 260230- 260240 
Eisenerze 260105 - 260115- 260110 
Manganerze 260120 - 260125 
Hochofenstaub 260200 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 730300 
Sc:hrott aus Gusseisen 730310 
Sc:hrott aus verzinntem Stah-1 730320 
Anderer Schrott 730330 - 730340 
Steinkohle 270100- 270110- 005011 
Steinkohlenbriketts 270120 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 270410 
Braunkohle 270200 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 270210 - 270420 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (A. V.) 270400 
Andere (A. V) 270430 
(a) Elnschl. Vor&rcrmmen Plcrtfnen crus Edelstahl 
(&) Nur Mcrssenstcrhl 
(c) Elnschl. Wcrlzdraht aus Edelstcrhl 
(d} Geschmledete, lccrltgezogene u. lccrltgewcrlzte Erzeugnlsse 
(crndere ols Vleche u. lccrltgewalztes Bcrndelsen zur Her-
stellung von Welss&crnd) u. oheri/Bchen&earheltete Erzeug. 
nlsse 
XXIII 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de hou i Ile 
Cokes et semi-c:okes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi·cokes de 
. lignites Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC} 
Autres (HC) 
(a) Y compris &rames et lcrrgets en aciers spéciaux 
(&) Aeler ordinaire seulement 
(c) Y compris Ill machine en cre/ers spéciaux 
(d) Produits forgés, laminés o froid (outres que les 
tôles ou le feuillard destiné o fer fcr&rlcatlon du 
fer blanc) ou ouvrés o la surface. 
FRANKREICH FRANCE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT DEN POSITIONEN DER 
NATIONALEN NOM ENKLA TUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS AVEC LES POSITIONS DE LA 
NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Roheisen und Ferrolegierungen 
Roheisen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Blëcke und Halbzeug 
Rohblocke und Rohluppen 
Yorgew. Blocke und Knüppel {a) 
Yorbrammen, Platinen (b) 
Walz stahl fertigerzeugni sse und 
weiterverarbeitete Erzeugni sse 
Breitbond in Rollen 
Neue Sch ienen 
Schwellen, Unterlagsplotten, Laschen 
Walzdraht (b) 
Stobstohl {c) 
Stahl spundwande 
Profile von 80 mm und mehr 
sowie Zoreseisen (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflochstahl 
Tronsformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger al s 3 mm 
Weissblech u. sonst. verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche, 
sowie plottierte Bleche 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenonnten Erzeugnisse (d) 
Nation a le Nomenkl a tu. 
Nome ne 1 ature na ti on a 1 e 
730171 Bis/à 730192 
730140 
730201 
735101 Bis/à 735120- 736110-
737112- 737113 - 738112 - 738113 
735211 - 735212- 735220- 736210- 737210-
735261 - 735262 - 735270 738210 
735311 -735312-735320-737310-738310-
731606-731607 736310 
731611 -731631-731641 
735511 - 735512 
735521-735522-735525-735541-735542-736520-736610-
736510 Bi s;à 736513-736541-736543-736640-737510-
737520-738510-738520-737611-737612-738611-738612-
737641-737642-737541-737543-738541-738543-738641-
735650 738642 
735612 - 735613 
735611 - 735614 - 735640 
735710 - 739314 - 735720 -
736710 - 736720 - 737710 -
737720 - 738710 - 738720 
735410-735420-736410-737410-738410 
735810-735821 -735822-737811 -737821 
735910 Bis/Ô 735915- 735931 Bi$1"à 735938-
736910 - 737910 - 738910 
735921 - 735922 - 735916 Bis/à 735919 -
735925- 735926 - 735939 - 735941 -
735947 - 735953 - 735954 -
735991 Bis/à 735999 - 735957 - 735958 -
735961 - 735965- 735966- 735983-
736930 - 736954 - 736981 - 737930 -
738930 - 737955 - 738953 - 737981 - 738981 
739325 - 735974- 735973 - 735978 
73597 5-73597 6-735979-736960-736971 Bis/à 
736974-737970-737974-738971-738974-735977 
735230- 735280- 735290-735530- 739111-
739113- 739114- 735630- 739211 - 739212 -
739213- 739214- 739313- 739321 Bis/à 
739324 - 739326 Bis/à 739328 - 735951 -
735952 - 735971 - 735972 - 735981 - 735982 -
735985 - 736230 - 736290 - 736530 - 736630 -
739131 - 739134- 739133 - 739231 Bis/à 
739234 - 739331 Bis/à 739334 -
736951,- 736985- 737230- 738230- 737290-
738290 - 737530 - 737630 - 738530 - 738630 -
Groupes de produits 
Fontes et ferro-alliages 
Fontes 
Spiegel 
Ferro-Mn-carburé 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes {a} 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 
Traverses, se Il es, éclisses 
Fil machine (b) 
Barres (c) 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus, 
et zorès (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles ploquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (d) 
Siehe Anmerlcungen umseltlg Voir notes page suivante 
XXIV 
FRANKREICH 
Erzeu gn i sgrupp e 
Eisen. u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (d) 
K al tgezogener Draht 
Rëhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rëhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (A. V.) 
Ferrolegierungen (A. V.) 
Eisen- u. Stahl schwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (A. V.) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (A. V.) 
Eisenerze 
Manganerze 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gussei sen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (A. V.) 
Andere (A. V) 
Nationale Nomenklatur 
Nomenclature nationale 
739141 - 739151 - 739241 Bis/à 739244 -
739251 Bis/à 739254- 739341 Bis/à 739344-
739351 Bis/à 739354- 739143- 739153-
739144 - 739154 - 737951 - 737952 - 738951 -
737985 - 738985 -
731601 - 731621 - 731642 -
731651 Bis/à 731653 -730400-730511-730512 
739411 Bis/à 739414-739431 -739432-
739441 Bis/à 739443-739451 Bis/à 739453 
731801 Bis/à 732029 (teilweise/partiel) 
731603 
731701- 731713- 732001- 732011 
7302 {oh ne/ sauf 730201) 
730520 
260101 
260212- 260213 - 260214- 260215 
260102 
260103 
260201 
730301 
730311 
730312 
730313- 730314 
270101 - 270102 
270111 
270403 - 270404 
270201 
270211 - 270411 
270401 
270421 
FRANCE 
Groupes de produits 
Produits 
sidérurgiques hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (d) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrai Iles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de 1 ignites et semi-cokes de 
. lignites Houslles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(o) Einschl. Vorbrommen Plotinen ous EJelstohl 
(b) Nur Mossenstohl 
(o) Y compris bromes et lorgets en oc/ers spéciaux 
(&) Acier orJ/nolre seulement 
(c) Elnschl. Wol:rrJroht ous EJelstohl 
(J) GeschmleJete, lcaltge:zogene u. koltgewol:zte Er:zeugn/sse 
(onJere ols Vleche u. lcoltgewol:ztes SonJelsen :rrur Her. 
stellung von WeissbonJ) u. oberl/iîchenbeorbeltete Er:rreug. 
nlsse 
xxv 
(c) Y compris Ill machine en aciers spéciaux 
(J) ProJults forgés, /aminés à lroiJ (outres que les 
tôles ou /e leuillorJ Jestlné à /o lobrlcotlon Ju 
1er b/onc) ou ouvrés à /o surface 
ITALIEN ITALIE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT DEN POSITIONEN DER 
NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUJTS AVEC LES POSITIONS DE LA 
NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Roheisen und Ferrolegierungen 
Roheisen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Blocke und Halbzeug 
Rohblocke und Rohluppen 
Vorgew. Blocke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walz stahlfertigerzeugni sse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Breitband in Rollen 
Neue Schienen 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 
Walzdraht (b) 
Stabstahl (c) 
Stahl spundwënde 
Profile von 80 mm und mehr 
sowi e Zoresei sen (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Nationale Nomenklatur 
Nomenclature nationale 
7301004 Bis/à 7301023 
7301001 
7302001 
7306001 Bis/à 7306010-
7315005-7315137 Bis/à 7315144 
7307001-7307004-7315145 Bis/à 7315152-
7307010-7307013 7315008 
7308001 Bis/à 7308005-7315156 Bis/à 7315163-
7316005-7316006 7315010 
7316008-7316011-7316013 
7310001 
7310004-7310007-7310016-7310019 
7315017 Bis/à 7315025-7315033-7315035 
7315206 Bis/à 7315240-7315250 Bis/à 7315284 
7311049 
7311005 Bis/à 7311012 
7311001-7311004-7311013 Bis/Ô 020-73110:J)-7311032 
7312001-7312002-7312017-7315052-
7315059-7315400 Bis/à 7315407 
7315425 Bis/à 7315432 
7309001-7309004-7315011-7315165 Bis/à 7315172 
7313001 Bis/à 7313007-7315486-7315488-7315491 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 7313008-7313009-7313014-7313015-7315071 
Bis/à 7315075-7315493 Bis/à 7315518 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger al s 3 mm 
Weissblech u. sonst. verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche, 
sowie plattierte Bleche 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (d) 
7313010 Bis/à 7313013-7313016 Bis/à 7313019-
7313022 Bis/à 7313028-7313074-
7313076 - 7315077 Bis/à 7315081 -
7315088- 7315095 Bis/à 7315100-
7315520 Bis/à 7315545-
7315577 Bis/à 7315584-
7315613 Bis/à 7315638 
7312010-7313041-7313044-7313048-7313050 
7313045-7313047-7313053-7313058-
7315089 Bis/à7315094-7315586 Bis/à 7315611 
7307007-7307016-7307019-7310010-7310013 
7310022 Bis/à 7310027-7311022 Bis/à 7311028-
7311034 Bis/à 7311046-7312005 Bis/à 7312009-
7312011 Bis/à 7312014-7312020 Bis/à 7312033-
7313020-7313021-7313029 Bis/à 7313040-
7313060 Bis/à 7313072-7313077 Bis/à 7313082-
7315001 -7315004-7315009-
7315012 Bis/à 7315016-7315027 Bis/à 7315031-
7315037 Bis/à 7315050-7315054-7315057-
7315061 Bis/à 7315069-7315083-7315085-
Groupes de produits 
Fontes et ferro-alliages 
Fontes 
Spiegel 
Ferro-Mn-carburé 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 
Traverses, se li es, éclisses 
Fil machine (b) 
Barres (c) 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus, 
et zorès (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (d) 
Siehe Anmerlcungen umseitig Voir notes page suivante 
XXVI 
ITALIEN 
Erzeugni sgruppe 
Eisen. u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages ( Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (d) 
Kalt.gezogener Draht 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (A. V.) 
Ferrolegierungen (A. V.) 
Eisen· u. Stahl schwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Sc:hwefelkiesabbrande {A. V.) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (A. V.) 
Eisenerze 
Manganerze 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Stei nkoh 1 en bri k etts 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (A. V.) 
Andere (A. V) 
Nationale Nomenklatur 
Nomenclature nationale 
7315101 Bis/à 7315107-7315128 Bis/ à 7315134-
7315174 Bis/à 7315204-7315242 Bis/à 7315248-
7315287 Bis/à 7315397-7315410 Bis/à 7315423-
7315434 Bis/à 7315483-7315547 Bis/à 7315575-
7315640 Bis/à 7315685-7316001 -7316009-
7316016 -7316019-
7304001 Bis/à 7304005 - 730500 1 
7314001' Bis/à 7314015-7315110 Bis/à 7315125-
7315688 Bis/à 7315725 
7318001 Bis/à 7319000 (teilweise/partiel) 
7316007 
7320004 - 7320005 - 7320008 
7317001 -7317004-7320001 -
7302 (ohne/ sauf 7302001) 
7305004 
2601001 
2602002 - 2602005 
2601004 
2601005 
2602001 
7303001 
7303004 
7303007 
7303008 - 7303011 
2701001 -2701002 
2701005 
2704002 - 2704005 
2702001 
2702002 - 2704006 - 2704009 
2704001 
2704010 - 2704011 - 2704014 
ITALIE 
Groupes de produits 
Produits 
sidérurgiques hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (d) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte {HC) 
Ferro-alliages {HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• {HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrai Il es 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes de 
•11 lignites Hou1 es pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Elnscht. Vorbrammen P/atlnen aus EJe/stalt/ 
(b) Nur Massenstalt/ 
(a) Y compris brames et largets en ac/ers spéciaux 
(b) Acier orJinalre seulement 
(c) Elnscltl. WalzJraltt aus EJelstaltl 
(J) Gescltm/eJete, lca/tgezogene u. lca/tgewa/zte Erzeugn/sse 
(anJere a/s' V/eclte u. lca/tgewa/ztes SanJe/sen zur Her-
stellung von WalssbanJ) u. oberllicltenbearbe/tete Erzeug. 
nlsse 
XXVII 
(c) Y compris Ill macltlne en aciers spéciaux 
(J) ProJults forgés, /aminés à lroiJ (autres que les 
tôles ou le leulllarJ Jestlné à la labrh:atlon Ju 
1er blanc) ou ouvrés à la surFace. 
NIEDERLANDE PAYS-BAS 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT DEN POSITIONEN DER 
NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS AVEC LES POSITIONS DE LA 
NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugni sgruppe 
Rohei sen und Ferrolegierungen 
Roheisen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Bliicke und Halbzeug 
Rohblocke und Rohluppen 
Vorgew. Blocke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walz stahlfertigerzeugni sse und 
weiterverarbeitete Erzeugni sse 
Breitbond in Rollen 
Neue Schienen 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 
Walzdraht (b) 
Stabstah 1 (c) 
Stah 1 spundwan de 
Profile von 80 mm und mehr 
sowi e Zoresei sen (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformataren- und Oynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weissblech u. sonst. verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche, 
sowie plattierte Bleche 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (d) 
Nationale Nomenklatur 
Nomenklature nationale 
730110 Bis/à 730 lùO 
730100 
730200 
730600 Bis/à 730630 -
731501 - 731541 
730700 - 730710 - 731502 - 731543 
730730 - 7307 40 
730800 Bis/à 730820 - 731547 - 731505 
731610- 731615 
731630 - 731650 - 731655 - 731660 - 731665 
731000 
731010 Bis/à 731030 - 731060 - 731070 -
731508 - 731509 - 731513-
731552 Bis/à 731557 - 731562 
731180 
731105 Bis/à 731115 
731100 - 731103- 731120 Bis/à 731125-
731153- 731155 
731200 - 731210 - 731245 - 731519 -
731521 - 731568 - 731569 - 731572 
730900 - 730910 - 731506 - 731548 
731300 Bis/à 731307- 731577- 731578 
731310- 731313- 731325- 731327 -
731527 - 731580 - 731581 
731315 Bis/à 731323-
731330 Bis/à 731337-
731343 Bis/à 731355-
731390-
731529- 731532 -
731535- 731583 - 731584-
731588 - 731589 - 731592 
731220 Bis/à 731230-731365 Bis/à 731370-
731380 
731373 Bis/à 731377 - 731383-
731533 - 731590 - 731591 
730720 - 730750 - 730760 -
731040 - 731050 - 731080 - 731090 -
731130 Bis/à 731150-
731160 Bis/à 731175-
731215- 731235 - 731240 -
731250 Bis/à 731260- 731340-
731360 - 731385- 731393- 731395-
731500 - 731503- 731507 - 731511 -
731515- 731517 - 731520 -
731522 Bis/à 731525-731531- 731536-
Groupes de produits 
Fontes et ferro-alliages 
Fontes 
Spiegel 
Ferro-Mn-carburé 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massieux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 
Traverses, se Il es, éclisses 
Fil machine (b) 
Barres (c) 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus, 
et zorès (b) 
Autres profilés (b) 
Feui liards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (d) 
Siehe Anmer/cungen umse/t/g Voir notes page suivante 
XXVIII 
NIEDERLANDE 
Erzeugni sgruppe 
Nationale Nomenklatur 
Nomenclature nationale 
PAYS-BAS 
Groupes de produits 
Produits Eisen• u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages ( Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (d) 
731540 - 731545- 731549 Bis/à 731551 -
731558 Bis/à 731561 - 731563 Bis/à 731567-
731570 - 731571 - 731573 Bis/à 731576 -
731586 
sidérurgiques hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (d} 
731593 -
731600 - 731640 -
731670 Bis/à 731685-
730400 - 730410 - 730500 
Kaltgezogener Draht 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
731400 Bis/à 731420-731537-731595-731596 
731800 Bis/à 732050 (teilweise/partiel) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (A. V.) 
Ferrolegierungen (A. V.) 
Eisen· u. Stahl schwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (A. V.) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (A. V.) 
Eisenerze 
Manganerze 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gussei sen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Kok, und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (A. V.) 
Andere (A. V) 
731620 
731700 - 731710 - 731720 -
732000 - 732010 - 732020 - 732030 
7302 (ohne/ sauf 730200) 
730510 
260100 - 260103 
260210 - 260230 - 260240 
260105- 260110- 260115 
260120 - 260125 
260200 
730300 
730310 
730320 
730330 - 730340 
270100- 270110- 005011 
270120 
270410 
270200 
270210 - 270420 
270400 
270430 
'a) Elnscltl. Vor&rammen P/otlnen aus Ede/stolt/ 
&) Nur Mossens'talt/ 
c) Elnscltl. Wo/2draltt ous Ede/stalt/ 
ri) Gescltmledete, lco/tge2ogene u. lca/tgewa/%te Er2eugnlsse 
(ondere ols Vleclte u. lco/tgewal2tes 8ondelsen zur Her. 
stellung von Welss&anJ) u. o&erlloclten&eor&e/tete Erzeug. 
it/sse 
XXIX 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrai Iles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes de 
H . 11 lignites ou1 es pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(o) Y compris &rames et lorgets en oclers spéciaux 
(&) Acier orJinalre seulement 
(c) Y compris Ill mocltlne en oclers spéciaux 
(d) ProJults forgés, laminés o lroiJ (outres que les 
tôles ou le leulllorJ destiné o /o lo&rlcotion Ju 
fer &lonc) ou ouvrés o lo surface 
EINFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T NACH HERKUNFTSLANDERN, -GEBIETEN 
UND - ZAHLUNGSRAUMEN 
IMPORTATIONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS, REGIONS ET ZONES MONETAIRES 
D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI 
PER PRODOTTJ E GRUPPI Dl PROOOTTI 
SUODIVJSE SECONOO PAESI, REGIONI E ZONE MONETARIE 
Dl ORIGINE 
INVOER 
NAAR PRODUCTEN EN GROEPEN VAN PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN, GEBIEDEN EN MONETAIRE ZONES 
VAN HERKOMST 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE RF 
U E 8 L 
FRANCE 
PAYS RAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FI'ILANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POHUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
RHODES lES FE DER 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRES IL 
ARGENTINE 
AUS TR.4L I E 
SECRET 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
ROUMANIE 
UNION SUD AFRlC 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRES IL 
ARGENTINE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
ALLEP'AGNE RF 
U E li L 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAU~E UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
1-111 
1073568 
394272 
394337 
324400 
2186577 
118432 
164'583 
36472 
319869 
1 
2999 
24833 
5541'51 
261 
25484 
734017 
552775 
9416 
150514 
15909 
24443 
99655 
253987 
69094 
3156895 
5343472 
31067 
3290 
35058 
2248 
716&3 
660 
4271 
11660 
7919 
18289 
140 
683 
43622 
1152 8 5 
39913 
35649 
210608 
54 
286224 
542 
91418 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
1963 1962 1963 
19/ 
l-XII l-XII 1962 1-111 
100 kg ±% $ 
ROHE!SEN. FONTE. 
GH!SA. RUWIJZER. 
2185063 34786 71 5042371 4419341 14,1 5582395 11055348 17426449 
631267 1110827 1430152 557180 156,7 1848264 3084823 5210434 
772781 1099383 1401903 2212396 36,6- 1990834 3845242 5495132 
663409 896922 1155236 1661311 30,5- 1791631 3627019 4930051 
4252520 6585803 9029662 8850228 2r0 11213124 21612432 33062066 
361767 531690 721572 1317333 45,2- 657189 1919228 2811568 
381355 510862 671850 596002 12,7 1003180 2292264 3085825 
82518 185250 252224 71919 250,7 217480 502165 1006185 
475274 602315 1073104 322297 233,0 1422079 2136298 2717351 
1 1 81 11604 99,3- 810 810 810 
6199 8799 11999 11718 2.4 22420 45671 65026 
62329 125922 141026 94437 49,3 1D6618 270202 545282 
777311 1068663 1374196 602223 128r2 2547131 3563162 4908884 
2406 2406 2406 1878 15008 15008 
25484 25484 64495 46127 39,8 113813 113813' 113813 
1910886 3152173 3824256 5026086 23,9- 3212533 7954557 12637597 
1019426 1721419 1860292 1314779 41,5 2029568 3747788 6416278 
13616 13616 13616 41619 56958 56958 
75000 
293931 494010 836156 699867 19,5 728255 1442505 2220929 
15913 18598 30747 315309 90,2- 82351 83769 98186 
35957 45586 53858 114752 53,1- 164310 247874 312598 
9'l655 99655 99655 445650 445650 445650 
60323 
10000 
259385 267241 273219 107034 155,3 1100395 1141013 1201038 
151149 234078 411410 307025 34,0 406361 893062 1382751 
5974562 9113828 11116162 11103835 5,5 14304240 26871797 40041737 
10227082 15699631 20745824 19954063 4,0 25517364 48484229 73103803 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA MANGANESIFERA. SPIEGELIJZER. 
153354 222070 253752 164878 53,9 210624 765137 1209336 
7912 8378 22134 33215 33,4- 21767 55995 59375 
74346 99067 129673 188900 31,4- 249644 517322 694234 
2648 6286 6690 17031 60,7- 10520 11840 50457 
238260 335801 412249 404024 2,0 492555 1350294 2013402 
863 1125 2788 6113 54,4- 4693 6138 8852 
130 
163 
127 
bOO 600 600 4091 4091 
13200 
4271 4271 4271 5089 16,1- 26482 26482 26482 
21992 30692 39627 56622 30,0- 65788 120611 167694 
15354 35733 41162 17693 132,6 37840 76528 178048 
306 7 3067 3067 15192 15192 
1319 1319 1319 7661 7661 
26545 32760 54465 38076 43,0 117386 165031 205235 
140 140 2688 1 403 403 403 
1025 
1 
683 683 683 4 6994 6994 6994 
74834 110393 151698 137056 10,7 259586 429131 620815 
313094 446194 563947 541080 4,2 752141 1779425 2634217 
HOCHOFEN FERROMANG. FERRO MN CARI!URE. 
FERRO MN CARBURATO. HOOGOVEN FERROMANG. 
59712 85391 111994 100563 11,4 492976 736302 1048235 
103734 1556 70 204210 142885 42,9 450223 1267125 1895897 
438236 689951 966732 1000098 3,3- 2670398 5511563 8571322 
275 3288 7233 2452 195,0 1100 4140 38026 
601957 934300 1290169 1245998 3,5 3614697 7519130 11553480 
711 1625 7487 7286 2,8 9114 12114 29760 
199622 304145 355440 261t612 34,3 1114307 2415002 3637900 
230 230 377 39,0- 3079 
1 1 209 99,5- 171 
1962 
19/ 
l-XII l-XII 1962 
±% 
25253961 24731084 2.1 
6768611 3180183 ll2r8 
7027360 11423458 38,5-
6370961 9641153 33,9-
45420893 48975878 7,3-
3744714 7254150 48,4-
4070359 3531057 15,1 
1381184 633907 117,9 
4897906 1701906 187,8 
1418 58958 97,6-
89362 108978 18,0-
612242 352948 73,5 
6284478 3141809 100,0 
15008 
279445 207524 34,7 
15416672 24354806 36,7-
6959978 5689109 22r3 
56958 
303490 
3810032 3614412 5,4 
147995 1603028 90,8-
369106 674821 4!i,3-
445650 
299821 
52614 
1246076 581548 114,3 
2293963 1793257 27,9 
52122546 55964143 6,9-
97543439 104940021 7,0-
1409268 1137995 23,8 
1436&& 228889 37,2-
911114 1368988 33,4-
52317 92941 43,7-
2516365 2828813 11,0-
18479 36152 48,9-
860 
163 
290 
4091 
74865 
26482 31549 16,1-
216313 298295 27,5-
204848 86707 136,3 
15192 
7661 
367093 261233 40,5 
15699 6565 139,1 
128 
9910 
14 
6994 155 
892925 796813 12.1 
3409290 3625626 6,0-
1361860 1185362 14,9 
2470569 191t4417 27.1 
11918750 13449925 11,4-
82620 30978 166,7 
15833799 16610682 4,7-
101667 109490 7.1-
4228001 3412468 23r9 
3079 10323 70,2-
171 1803 90,5-
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 19/ 1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
PORTUGAL 100 1640 
ESPAGNE 8300 17900 17900 4003 347,2 97500 204000 204000 54250 276,0 
YOUGOSLAVIE 5988 18009 23496 25996 2604 898,3 78500 232000 303500 336500 34250 882,5 
U R S S 15545 53419 8'1065 97061 69067 40,5 186660 622618 937775 1111231 830902 33,7 
ZONE EST 1000 12240 
DAHOMEY 2300 28138 
MOZAMBIQUE 1347 2566 2571 15156 28394 28450 
UNION SUO AFRIC 65320 128526 171072 208412 246264 15,4- 792654 1527312 2001323 2406256 3150717 23,6-
ETATS UNIS 5718 5718 5718 5718 8346 31,5- 69760 69760 69900 69900 107123 34,7-
UNION INDIENNE 112 5379 
•TOTAUX PAYS TIERS 184531 415652 607818 720816 606280 18,9 2250995 4991462 7215802 8489255 7758783 9,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 470755 1017609 1542118 2010985 1852278 8,6 5865692 12510592 18769282 24323054 24369465 ,2-
. . 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTE ET F[RRO ALLIAGES. 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE D ALTO FORNO. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
ALLEMAGNE RF 1144548 2398129 3786132 5408117 4684782 15,4 6285995 12556787 19684020 28025089 27054441 3,6 
U E 6 L 433211 742913 1274875 1656496 733280 125,9 2320254 4407943 7165706 9382846 5353489 75,3 
FRANCE 640003 1285363 1888401 2498308 3401394 26,6- 4910876 9874127 14760688 19857224 26242371 24,3-
PAYS BAS 326 702 666332 906496 1169159 1680794 30,4- 1803251 364299? 5018534 6505898 9765072 33.4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2544 1t64 5092737 7855904 10132080 10500250 2,2 15320376 30481856 46628948 63771057 68415373 6, 8-
ROYAUME UNI 119634 363341 540440 131847 1330732 45,0- 670996 1937480 2850180 3864860 7399192 47,8-
NORVEGE 256001 580971 815007 1027290 860744 19,3 2118087 4707266 6723725 8298360 6950385 19,4 
SUEDE 36472 82518 185483 252457 72296 249,2 217480 502165 1009427 1384426 644230 114,9 
FINLANDE 319869 475274 602375 1013104 322297 233,0 1422079 2136298 2711351 4897906 1701906 187,8 
SUISSE 1 1 1 81 11731 99,3- 810 810 810 1418 59248 97,6-
AUTRICHE 2999 6799 9400 12600 11927 5,6 22420 49762 69288 93624 110781 15,5-
PORTUGAL 24833 6Z329 125922 141026 94537 49,2 106618 270202 545282 612242 354588 72,7 
ESPAGNE 554151 785611 1086563 1392096 619426 124,7 2547131 3660662 5112884 6488478 3270924 98,4 
GIBRALTAR MALTE 261 2406 2406 2406 1878 15008 15008 15008 
YOUGOSLAVIE 35743 47764 53251 94762 53820 76,1 218795 372295 443795 642427 273323 135,0 
U R S S 761222 1986297 3263930 3960944 5151775 23,1- 3464981 8697786 13743066 16744216 25484003 34,3-
ZONE EST 5606'14 1034780 1757152 1901454 1333472 42,6 2067408 3824316 6594326 7164826 5788056 23,8 
POLOGNE 9416 16683 16683 16683 41619 72150 72150 72150 
ROUMANIE 1319 1319 1319 7661 7661 7661 
DAHOMEY 2300 28138 
MOZAMBIQUE 1347 2566 2571 15156 28394 28450 
RHODESIES FEDER 75000 303490 
UNION SUD AFRIC 234123 449002 697842 1099033 984207 11,7 1638295 3134848 4427487 6583381 7026422 6,3-
ETATS UNIS 21767 21771 24456 39153 323656 87,9- 152514 153932 168489 233594 1716716 86,4-
CANADA 24443 35957 45586 53858 114752 53,1- 164310 247874 312598 369106 674949 45,3-
MEXIQUE 1025 9910 
VENEZUELA 99655 99655 99655 99655 445650 445650 445650 445650 
BRES IL 60324 299835 
ARGENTINE 683 683 683 683 10004 93,2- 6994 6994 6994 6994 52769 86,7-
UNION INDIENNE 112 5379 
AUSTRALIE 253987 259385 267241 273219 107034 155,3 1100395 1141013 1201038 1246076 581548 114,3 
SECRET 69094 15ll49 234078 411410 307025 34,0 406361 893062 1382751 2293963 1793257 27,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 3385048 6465048 'l832039 12588676 11847171 6,3 16814821 32292390 47878354 61504726 64519739 4,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 5929512 11557185 17687943 23320756 22347421 4,4 32135197 62774246. 94507302 125275783 132935112 5,8-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 119634 363341 540440 731847 1330732 45,0- 670996 1937480 2850180 3864860 7399792 47,8-
SUEDE 36472 82518 185483 252457 72296 249,2 217480 502165 1009427 1384426 644230 114,9 
FINL. NORV. DANEM. 575870 1056251 1417382 2100394 1183041 77,5 3540166 6843564 9441076 13196266 8652291 52,5 
EUROPE ORIENTALE 1331332 3039079 5039084 5880400 6485247 9,3- 5574008 12601913 20417203 23988853 31272059 23,3-
AUTRICHE 2999 6799 9400 12600 11927 5,6 22420 49762 69288 93624 110781 15,5-
AUTRES PAYS EUROP. 614989 898111 1268143 1630371 779514 109,2 2875232 4318977 6117779 7759513 3958083 96,0 
•TOTAUX EUROPE 2681296 5446099 8459932 10608069 9862757 7,6 12900302 26253861 39904953 50287602 52037236 3,4-
UEBERSEEISCHE GE81ETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DEL LA COMUN IT A. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 2300 28138 
•TOTAUX T 0 M 2300 28138 
1 J J Il 1 1 1 1 1 
2 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
AMERIKA. AMERICUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 2176 7 21771 24456 39153 323656 87,9- 152514 153932 168489 233594 1716716 86,4-
ChNADA TERRE NEUVE 24443 35957 4<;586 53858 114752 53.1- 164310 247874 312598 369106 674949 45,3-
ARGENTINE 683 683 683 683 10004 93,2- 6994 6994 6994 6994 52769 86,7-
BRES IL 60324 299835 
AUTRES PAYS AMERIC 99655 99655 99655 100680 445650 445650 445650 455560 
•TOTAUX AMERIQUE 146548 158066 170380 194374 508736 61,8- 769468 854450 933731 1065254 2744269 61,2-
UE6RlGE LAENDER AFRIKAS. 
-AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 234123 450349 700408 1101604 1059207 4,0 1638295 3150004 4455881 6611831 7329912 9,8-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS 0 DCEANIE 253987 259385 267241 273219 107034 155,3 1100395 1141013 1201038 1246076 581548 114,3 
UE6RIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
1:--JDE 112 5379 
•TOTAUX ASIE 112 5379 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. GVERIGE GEBIEOEN. 
•DIVERS 69094 151149 234078 411410 307025 34,0 406361 893062 1382751 2293963 1793257 27,9 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONET AR 1 E. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 3472775 6900842 10502212 14274610 14050870 1,6 21197355 42255566 63499587 85898902 9l879371t 6,5-
STERLING 608005 1074134 1507929 2106505 2497085 15,6- 3411564 6228349 8493713 11709325 15316631 23,6-
FRA~K FRANCAIS 640003 1285363 1868401 2498308 3403694 26,6- 491087b 9874127 147b0688 19857224 26270509 21t,4-
DOLLAR 145665 157383 169697 193691 438408 55,8- 7624 74 847456 926737 1058260 2391665 55,8-
ORIENTALE ET CHINE 1331332 3039079 5039084 5880400 b485247 9,3- 5574008 12601913 20417203 23988853 31272059 23,3-
3 
GEMEINSCHAFT 
COMUNJTÀ 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 1963 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 
-~ 
1 
/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 -1 
ROHHLOECKE U ROHLUPPE~. Ll~GOTS ET MASSIAU. 
LI:-.GOTTI [ FASCI. BLOKKEN EN GIETELlNGEN. 
IILLE"-AGNE RF 24582 7 621792 949475 1236234 1021113 21' 1 2173207 5490297 850'Hll 11229129 9751362 15o2 
U E li L 142876 313003 439747 '542005 49'll58 8,6 1087895 2379146 3394529 4322478 4054587 6,6 
FRANCE 6999 85944 99482 188418 165513 13,8 13717 558625 687727 1527337 1103136 38,5 
1 TALI E 52 52 1000 1000 
PAYS BliS 7255 28737 4b076 56437 2370 68313 252772 392682 482533 26710 
•TOTAUX COMMU~AUTE 402957 1049476 1534832 2023146 1688214 19,8 3403192 8680840 12985249 17562477 14935795 17,6 
RCYAUt·1[ UNI 5892 7409 8737 10756 3H41 180,0 211860 304853 439543 645061 279404 130,9 
IRLA~'DE REP 2 2 2 2 ll20 1120 1120 1120 
NORVEGE 2029 13606 
SUEDE 1212 4885 8861 11352 15364 26,1- 322 37 118692 216618 279408 411697 32,1-
CANEMARK 113 113 1250 1250 
SUISSE 196 324 705 9l0 904 ,7 3500 5750 17000 20750 15790 31,4 
AUTRICHE 11371 263213 29696 35019 85569 59,1- 91250 2.21250 2.52992 294992 670267 56,0-
ESPAGNE 6941 278287 
YOUGOSLAVIE 381\56 1324'52 209919 2'59203 568684 54,4- 246734 808296 1273081 1569351 3645690 57,0-
GRE CE 4774 4174 28646 28646 
U R S S 547 547 547 3160 3160 3160 
ZONE EST 11581 26642 
ROUMANIE 25083 266784 458041 582087 95440 509,9 150467 1323337 2859622 3461995 589191 487,6 
BULGARIE 5400 5400 5400 5400 4095 31,9 34680 34680 34680 34680 24803 39,8 
~l~UR Il ANIE 3623 3623 28899 28899 
UNION SUD AFRIC 3 29 
ETATS UNIS 3 3 4 186 1828 89,8- 1540 1540 2.276 15836 64341 75,4-
JAPON 5 50 182 184 44 318,2 250 2108 6286 6488 2698 140,5 
HONG KONG 162 162 162 2836 2836 2836 
•TOTAUX PAYS TIERS 88020 444346 730766 925899 784742 18,0 773638 2827622 5168009 6421114 5995803 7,1 
•TOTAUX DU PRODUIT 490971 1493822 2265598 2949045 2472956 19,3 4176830 11508462 18153258 23983591 20931598 14,6 
. . 
VORGEW BLOECKE UND KNUEPPEL. 
BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUI-1I E BILLETTE·· 
BLOOMS EN KNUPPELS. 
ALLEMAGNE RF 525522 1315287 2021515 2641524 2455533 7,6 4740070 11070507 16874264 21795631 20893313 4,3 
U E Il L 8ll945 165 5077 2323450 2935314 3282247 10,6- 6507675 13099049 18407313 23133031 26456362 12,6-
FRANCE 227095 467431 682176 935143 824694 13,4 1871061 3780243 5445007 7394593 6969745 6,1 
ITALIE 1984 2317 2465 3480 10018 65,3- 30787 36257 41662 56576 161800 65,0-
PAYS liAS 445 3828 40755 71165 2831 5278 33279 309542 538682 24443 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1566991 3443940 5070361 6586626 6575323 ,2 1315487l 28019335 41071788 52918519 54505723 2,9-
ROYAUME UNI 37146 97122 139442 158826 56218 182,5 325713 845538 1198783 1372178 551613 148,8 
NORVEGE 15907 28113 51124 88834 162 146910 259326 483419 825510 8000 
SUEDE 80955 92363 95416 121559 51692 135,2 559940 667701 709811 935036 625450 4'h5 
FINLANDE 2675 28000 
DANEMARK 293 3799 3799 3799 2250 33000 33000 33000 
SUl SSE 3822 1574 142,8 2.5011 11470 118,1 
AUTRICHE 13533 25789 37022 52993 57250 7,4- 1975 33 386387 560760 77544 7 954687 18,8-
PORTUGAL 1199 9750 
ESPAGNE 29 567 924 10165 22 405 36655 51899 239814 2000 
G I 8RAL TAR MALTE 32 32 32 1690. 1690 1690 
YOUGOSLAVIE 8980 62356 
U R S S 317989 750973 897946 990922 635601 55,9 2018095 4713999 5629822 6166905 4298289 43,5 
TCHECOSLOVAQUIE 10185 10375 10578 10578 125112 91,5- 62185 63310 64945 64945 836630 92,2-
HONGRIE 53323 88817 1411018 453 338664 568810 918224 3056 
ROUMANIE 115885 498247 777462 968470 654932 47,9 776743 3188641 4972895 6175065 4354204 41,8 
BULGARIE 7109 7109 7109 51968 51968 51968 
EGYPTE 8028 16600 16600 20329 18,3- 51744 98806 98806 163314 39,5-
LIBERIA 200 1390 
ETATS UNIS 107 10839 11912 3223 271,5 4857 93818 268444 230076 16,7 
CANADA 3234 11135 11809 11947 4561 161,9 232301 813485 867644 877834 351662 149,6 
VENEZUELA 98331 198267 291911 634317 1220643 1866819 
ARGENTINE 38 240 
JAPON 16319 16319 16481 552 156044 156044 173463 25250 587,0 
AUSTRALIE 735 735 735 735 1351 45,6- 7133 7133 7133 7133 15405 53,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 596091 170246 7 2364240 2923448 1623449 80,1 4329208 12254459 16771890 20905292 12504842 67,2 
•TOTAUX OU PRODUIT 2163082 5146407 7434601 9510074 11198772 16,0 11484079 40273794 57849678 73823811 67010565 10,2 
. . 
VCRBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIOONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMAGNE RF 834637 1815531 2503520 3203728 2912892 10,0 7325452 15639058 21625156 27849541 25827446 7,8 
1 1 1 1 Il 1 
' ' 
1 1 
4 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
U E 8 L 140970 370910 637838 877462 505933 73,4 1077959 2821419 4795131 6592397 3901658 69,0 
FRANCE 71558 82046 123238 193895 115917 67,3 537837 626294 934065 1470500 916763 60,4 
PAYS BAS 1732 6993 8013 11077 25729 56,9- 17039 50249 59568 79275 171417 53,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1048897 2275480 3272609 4286162 3560471 20,4 8958287 19137020 27413920 35991713 30817284 16,8 
ROYAUME UNI 3751 12239 14999 17480 34413 49,2- 46837 140785 173211 196686 281866 30,2-
f\IORVEGE 172493 285490 385357 557361 188376 195,9 1404438 2325566 3139699 4542181 1754827 158,8 
SUEDE 7509 15619 23564 37471 47062 20,4- 45197 97697 155947 238963 298762 20,0-
AUTRICHE 905 905 1353 1353 20307 93,3- 11159 11159 16314 16314 166744 90,2-
ESPAGf\IE 281626 2432900 
U R S S 415 415 415 2633 2633 2633 
POLOGNE 10489 47902 66823 94695 110932 14.6- 73200 332460 461220 647960 785460 17,5-
TCHECOSLOVAQUIE 42 2 489 lOO 389,0 
CANADA 104443 167534 167534 51124 221.1 805945 1292470 1292470 442826 191,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 195147 467013 660045 876351 733842 19,4 1580831 3116245 5241494 6931696 6163485 12t6 
•TOTAUX DU PRODUIT 1244044 2742493 3932654 5162513 4294313 20t2 10539118 22853265 32655414 42929409 36980769 16,1 
ROH8LOECKE UND HALBZEUG z. ABSATZ. 
LINGOTS ET DEMI-PRODUITS POUR LA VENTE. 
LINGOTTI GREZZ! E PRODOTTI SEMILAVORATI 
DESTINAT! ALLA VEI'<DITA. 
RUWE BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN VOOR VERK. 
ALLEMAGNE RF 1605986 3752610 5474510 7081486 6389538 10,8 14238729 32!99862 47008731 60874307 56472181 7,8 
U E B L 1095791 2338990 3401035 4354781 4287338 1o6 8673529 18299614 26596973 34047906 34412607 1o1-
FRANCE 305652 635421 904896 1317456 1106184 19.1 2482675 4965162 7066799 l039Z430 898961t4 15,6 
ITALIE 1984 2317 2517 3532 10018 64,7- 30787 36257 42662 57576 161800 64,4-
PAYS BAS 9432 39558 94844 138679 30930 348,4 90630 336300 761792 1100490 222570 394,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3018845 6768896 9877802 12895934 11824008 9t1 25516350 55837195 81476957 106472709 100258802 6,2 
ROYAUME UNI 46989 116770 163178 187062 94472 98t0 584410 1291176 1811537 2213925 1112883 98,9 
IRLANDE REP 2 2 2 2 1120 1120 1120 1120 
NORVEGE 188400 313603 436481 646195 190567 239,1 1551348 2584892 3623118 5367691 1776433 202,2 
SUEDE 89676 112867 127841 170382 114118 49,3 637374 884090 1082376 1453407 1335909 a, A 
FINLANDE 2675 28000 
DANEMARK 293 3799 3912 3912 2250 33000 34250 34250 
SUISSE 196 324 705 4732 2478 91,0 3500 5750 17000 45761 27260 67,9 
AUTRICHE 25809 53022 68071 89365 163126 45.2- 299942 618796 830066 1086753 1791698 39,3-
PORTUGAL 1199 9750 
ESPAGNE 29 567 924 10165 288589 96,5- 405 36655 51899 239814 2713187 91' 2-
GIBRALTAR MALTE 32 32 32 1690 1690 1690 
YOUGOSLAVIE 38856 132452 209919 259203 577664 55,1- 246 734 808296 1273081 1569351 3708046 57,7-
GRE CE 4774 4774 28646 28646 
U R S S 317989 751935 898908 99Ul84 635601 56,1 2018095 4 719792 5635615 6172698 4298289 43,6 
ZONE EST 11581 26642 
POLOGNE 10489 47902 66823 94695 110932 14,6- 73200 332460 461220 647960 785460 17,5-
TCHECOSLOVAQUIE 10185 10375 10578 10620 125114 91,5- 6211;15 63310 64945 65434 836730 92,2-
HONGRIE 53323 88817 148018 453 338664 568810 918224 3056 
ROUMANIE 140968 765031 1235503 1550557 750372 106,6 927210 45119711 7832517 9637060 4943395 94,9 
BULGARIE 54 0C 12509 12509 12509 4095 205,5 34680 86648 86648 86648 24803 249,3 
EGYPTE 8028 16600 16600 20329 18,3- 51744 98806 98806 163314 39,5-
MAURITANIE 3623 3623 28899 28899 
liBERIA 200 1390 
UNION SUD AFR!C 3 29 
ETATS UNIS 3 llO 10843 12158 5051 140,7 1540 6397 96094 284280 294417 3,4-
CANADA 3234 115578 179343 179481 55685 222,3 232301 1619430 2160114 2170304 794488 173,2 
VENEZUELA 98331 198267 297911 634317 1220643 1866819 
ARGENTINE 38 240 
JAPON 16369 16501 16665 596 250 158152 162330 179951 27948 543,9 
HONG KONG 162 162 162 2836 2836 2836 
AUSTRALIE 735 735 735 735 1351 45,6- 7133 7133 7133 7133 15405 53,7-
•TOTAUX PAYS fiERS 879258 2613826 3755051 4725698 3142033 50,4 6683677 18798326 27181393 34264102 24664130 38,9 
•TOTAUX DU P~OOUIT 3898103 9382 722 13632853 17621632 14966041 17,7 32200027 74635521 108658350 140736811 124922932 12,7 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 46989 116770 163178 187062 94472 98,0 584410 1291176 1811537 2213925 1112883 98,9 
IRLANDE/ISLANDE 2 2 2 2 1120 1120 1120 1120 
SUEDE 89676 112867 127B41 170382 114118 49,3 637374 884090 1082376 1453407 1335909 s,s 
FINL. NORV. OMJEM. 188693 317402 440393 652782 190567 242,5 1553598 2617892 3657368 5429941 1716433 205,7 
EUROPE ORIENTALE 485031 1641075 2313138 2819864 1626567 73,4 3115370 10052852 14649755 17554666 10891733 6lt2 
AUTRICHE 25809 53022 6A071 89365 163126 45,2- 2,99942 618796 830066 1086753 1791698 39,3-
5 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
AUTRES PAYS EUROP. 39081 133375 216354 278906 869930 67,9- 250639 852391 137.2316 1!:185262 6458243 70,8-
•TOTAUX EUROPE 8 75281 2374513 3328977 4198363 3058780 37,3 6442453 16318317 23404538 29625074 23366899 26,8 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEI"EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEI"HNSCHAP. 
TOM UNIO~ FRANCAIS 3623 3623 28899 28899 
•TOTAUX T 0 M 3623 3623 21!899 28899 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AI"ERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 3 llO 10843 12151! 5051 140,7 1540 6397 96094 284280 294417 3,4-
CANADA TERRE NEUVE 3234 115578 179343 179481 55685 222,3 232301 161?430 2160114 2170304 794488 173,2 
ARGENTINE 38 240 
AUTRES PAYS AMERIC 91!331 198267 297911 634317 1220643 1866819 
•TOTAUX AMERIQUE 3237 214019 388453 4!:19550 60774 705,5 233!:141 2260144 3476851 4321403 1089145 296,8 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VA~ AFRIKA. 
•PAYS D AfRIQUE <!028 16600 16600 20532 19,2- 51744 98806 98806 164733 40,0-
UEBRIGE LAE~DER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE •. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN GCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 735 7>5 135 135 1351 45,6- 7133 7133 7133 7133 15405 53,7-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL AS(A. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 5 16531 16663 16827 596 250 160988 165166 182787 27948 554,0 
•TOTAUX ASIE 5 16531 16663 16827 596 250 160988 165166 182787 27948 554,0 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONET AR 1 E. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 3370945 1370212 10681318 14006910 12391322 13,0 28603427 61267678 88945628 Ù6144820 106328169 9,8 
STERLING 47726 117101 164109 187993 95826 96,2 592663 1303955 1824316 2226704 1128317 97,3 
FRANC FRANCAIS 305652 635421 908519 1321079 1106184 19,4 2482675 4965162 7095698 10421329 8989644 15,9 
DOLLAR 3237 214019 388453 489550 60936 703t4 233841 2260144 3476851 4321403 1090295 296,4 
ORIENTALE ET CHINE 485031 1641075 2313138 2819864 1626567 73,4 3115310 ~0052852 14649755 17554666 10891733 61,2 
. . 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
BREITBA 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE COILS· 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
ALLEMAGNE RF 646893 1344156 2113937 2999949 2058938 45,7 1316530 15083627 23492967 33092214 25831820 28t1 
U E B L 689818 1252804 1940015 2579756 2559452 ,a 7210301 13058579 20122076 26565516 26727134 ,6-
FRANCE 304354 542806 813915 1143656 1011272 6,8 3734072 7045006 10559275 14422396 12631116 14.2 
ITALIE 14464 32913 49088 62098 47132 31,8 186346 430823 620612 787311 581995 35,3 
PAYS RAS 496316 1283709 1749814 2345793 651781 259,9 5321256 13173878 17686257 23394504 6908435 238,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2151845 4456388 6666769 9131252 6388575 42,9 23768505 48791913 72481187 98261941 72680500 35t2 
ROYAUME UNI 125762 362090 662739 1229541 143220 758,5 1264380 3608815 6572604 12097890 1373189 781t0 
NORVEGE 20321 189099 
SUEDE 136 13250 
DANEMARK 5 40 
SUISSE 422 4418 
AUTRICHE 911495 1770579 2709713 3744820 3')27549 4,7- 9630381 18374970 27725698 38044861 41526071 8,4-
PORTUGAL 40517 40517 40517 40517 354718 354718 354718 354718 
ESPAGNE 1924 1924 421 357,0 18157 18157 4659 289,7 
U R S S 774?85 1958118 3058004 3%4085 3322843 7,3 6949872 17780257 28223678 32857711 33166847 ,9-
ZONE EST 224 224 10048 97,8- 1792 1792 112277 98,4-
POLOGNE 46103 101470 157606 230784 107080 115,5 403615 865163 1321392 1948211 920783 111t6 
TCHECOSLOVAQUIE 35417 289860 
HONGRIE 49335 72992 89729 154466 62222 148,2 440144 645583 799922 1390164 553201 151t3 
ROUMANIE 403 3547 
BULGARIE 13165 136750 
UNION SUD AFRIC 54196 126672 166706 186686 216428 13,7- 489997 1154044 1522816 1710536 2168670 21.1-
ETATS UNIS 11140 75071 94653 155803 113930 36,8 1028805 4259196 5337662 8718573 3771690 131.2 
CANADA 130355 150200 409241 591901 328839 80,o 1335077 1532770 4113809 5936823 3430995 73,0 
MEXIQUE 11343 13284 29557 54 721 112517 130517 285167 516660 
REP DO"INICAINE 1072 1072 9500 9500 
CAMBODGE 7924 7924 23026 59173 61 tl- 73349 73349 211650 562961 62,4-
JAPON 594742 1505573 2429144 3137597 1217860 157,6 5531157 13778692 22319716 28877779 11560702 149,8 
AUSTRALIE, 104904 127364 920225 1128341 
•TOTAUX PAYS TIERS 2755973 6184490 9963657 13278439 9545574 39,1 27540663 62558074 99600205 134155639 99458742 34,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 4907818 10640878 16630426 22409691 15934149 40,6 51309168 111349987 172081392 232417580 172139242 35,0 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUkE RAILS. 
ALLEMAGNE RF 120740 200840 285308 312181 366072 14,7- 1533472 2586740 37~5076 4122236 4704983 12.4-
U E B L 6348 33476 42278 56650 100119 43,4- 88633 430937 549479 704592 1211294 41.8-
FRANCE 13321 61137 99302 133101 133676 ,4- 158197 726874 1151987 1669356 1571292 6t2 
ITALIE 35 283 283 608 3358 3358 
PAYS BAS 150 101 920 1133 3755 69,8- 940 8610 10150 11670 63752 81,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 140559 296195 428091 503348 603622 16,6- 1781242 3753769 5440050 6511212 7551321 13,8-
ROYAUME UNI 265 265 558 52,5- 60 6842 6842 12778 46,5-
'IIOkVEGE 1177 1259 50 9000 10250 250 
SUEDE 12415 17086 30590 9296 229,1 11770 115520 194020 62713 209,4 
DANEMARK 860 660 1012 1106 55 14250 14250 16510 19021 960 
SUISSE 14 14 14 42 4 800 BOO 800 1300 180 622.2 
AUTRICHE ll') 293 1479 80,2- 2208 4708 25858 81,8-
UNION SUD AFRIC 161 1870 
F.TATS UNIS 509 3123 15459 20955 1408 10250 58546 275777 298634 32954 806.2 
CANADA 2 203 
JAPON 23 23 23 23 203 203 203 203 
•TOTAUX PAYS Tif_ ;>c: 1406 16436 35155 54696 12850 325,6 25503 151629 426860 537051 135693 295,8 
•TOTAUX DU PRGDUIT 141965 312631 463246 558044 616472 9, 5- 1806745 3905398 5866910 7048263 7687014 8,3-
SCHWELLEN UNTERLAGSPLATTEN LASCHEN. 
TRAVERSES'SELLES ECLISSES. 
TRAVERSE PIASTRE STECCHE. 
DWARSLIGGERS ONDERLEGPLATEN LASPLATEN. 
ALLEMAGNE RF 24920 38852 64787 98142 86288 13,7 463318 686163 1079858 1626747 1178910 38,0 
U E 8 L 14 55) 15216 18556 20167 2267 789,6 83733 91147 134825 157097 26610 490,4 
FRANCE 623 7276 15534 17367 14425 20,4 9213 78566 179817 192481 168188 14,4 
PAYS BAS 861 5193 6886 7334 2356 2ll,3 12260 66300 89200 94980 26320 260,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 40957 66537 105763 143010 105336 35,8 568524 922176 1483700 2071305 1400028 47,9 
ROYAUME UNI 155 10328 10558 10558 1802 485,9 7414 65538 75788 75788 67967 llt5 SUEDE 4 4 4 80 750 750 750 1170 
DANEMARK 6 100 
SUISSE 141 220 242 242 194 24,7 1500 4750 5000 5000 4250 17,6 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR lM PORT A liONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
MAROC 1601 5931 
GABON 176 1215 
ETHIOPIE 23 109 
ZANZIBAR 30 452 
ETATS UNIS 43 1B30 
GUYANE NEERLAND 14 252 
•TOTAUX PAYS TIERS 300 10552 10804 12481 2288 445,5 96Mt 71038 81538 87889 76175 15,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 41257 77089 116567 155491 107624 44,5 57818B 993214 156523B 2159194 1476203 46,3 
* * 
WALlORAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
ALLE!oiAGNE RF 403542 823990 1191392 1592281 1163876 36,8 4299838 8701225 12379474 16321507 12547969 30,1 
U E 8 L 664172 1450666 2168B43 2617394 2120641 32,9 6068536 13207085 19593147 25023872 19609034 27,6 
FRANCE 1029548 2008397 2690334 3494065 3614341 3,3- 9996090 19206267 25561507 32261342 34690163 1,s-
ITALIE 250 178 40,4 2633 2431 8,3 
PAYS BAS 102931 199202 269152 388139 394459 1,6- 1284100 2459714 3542099 4711067 4935621 4,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2200193 4482255 6339721 6292129 7293495 13,7 21648S64 43574311 61076227 78320421 71985218 6,6 
ROYAUME UNI 36696 66516 92555 105347 89126 18,2 453193 809185 1160424 1325922 116 7145 13,6 
NORVEGE 4467 14406 31769 55576 23015 141,5 54169 176710 3B4460 654307 273926 136,9 
SUEDE 20300 46454 70131 105753 46154 119,6 336090 75609D 1107600 1654527 637674 97,5 
DANEMARK 104 104 1000 1000 
SUISSE 2593 3143 3401 4707 27,7- 24720 30961 33550 55396 39,4-
AUTRICHE 71033 135259 176646 225176 157161 43,3 740702 1412703 1892463 2367031 1713281 38,2 
ESPAGNE 404 619 7494 11747 
YOUGOSLAVIE 72503 106733 132602 145197 239746 39,4- 600753 884601 1092660 1193469 1975140 39,6-
U R S S 1860 1660 14963 14983 
ZONE EST 100 9299 19146 19146 11400 68,0 746 69363 142816 142816 90220 58,3 
POLOGNE 9497 76602 
TCHECOSLOVAQUIE 5144 6639 6639 6639 26701 76,9- 41723 5397J 53973 53973 237887 77,3-
HONGRIE 504 4103 
ROUMANIE 6703 9083 9083 62358 65488 65466 
UNION SUD AFRIC 406 3700 
ETATS UNIS l969 7547 11903 1631-7 15379 6,1 30250 73710 118557 160560 177180 9,7-
CANADA 1822 1822 6199 6655 3891 n,o 25160 25160 84540 89600 lt8493 84,6 
JAPON 54983 54983 54983 54983 47 465200 465200 465216 465216 BOO 
•TOTAUX PAYS TIERS 270017 460954 619171 755858 631758 19,6 2749986 41113773 6623035 8234209 6662347 23,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 2470210 4943209 6?58892 9047987 7925253 14,2 24398550 48386064 67699262 66554630 78647565 10.1 
. . 
STA8STAHL. BARRES. 
BARRE. STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 1487293 3044383 4628182 6291074 5619573 11,9 18967990 38986168 59316733 80547710 73262206 9,9 
U E 8 L 1391933 3464656 5618955 7504146 6285594 19,4 14131763 34741178 55705406 74984076 6434 7393 16,5 
FRJ\NCE 521968 1073407 1649491 2164071 2478673 11,9- 6670494 13305961 20201686 26770827 31681705 15,5-
ITALIE 43736 64289 146938 206658 171845 20,3 478050 931983 1575384 2173974 182 3396 19,2 
PAYS BAS 107167 315920 445471 546879 284924 91,9 1356774 38B't453 5459642 6691597 3690362 81,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3552097 7982655 12491037 16732828 14840809 12r7 41605091 91849743 142260851 191168184 174805064 9,4 
ROYAUME UNI 57760 94650 123823 153951 197310 22,0- 881697 1585189 2146021 2730012 3726711 26,7-
IRLANDE REP 6 750 
NORVEGE 11361 31361 35901 40281 55231 27,1- 142539 387715 460530 535688 605400 11,5-
SUEDE 148849 295765 441008 619382 519937 19,1 3442128 7053689 10247926 14423231 14188664 1,7 
FINLANDE 203 203 925 84 3000 3000 30162 3240 830,9 
DANEMARK 905 15035 28826 67984 6303 9793 152808 293986 679792 61478 
SUISSE 1569 .27617 54530 66651 2494 37142 331983 663957 847963 60318 
AUTRICHE 64127 127775 195701 271823 230755 17,8 1996263 4000232 6016391 8093973 8643323 6,4-
PORTUGAL 46 46 280 280 
ESPAGNE 132 681 2560 7823 2869 112r7 4051 14447 50130 132157 78231 68,9 
GIBRALTAR MALTE 11 51 51 168 2954 2954 
YOUGOSLAVIE 52'538 77630 90231 105222 127997 17,8- 397974 598379 686848 792118 987022 19,7-
U R S S 9377 ')377 64760 64760 
lONE EST 918 918 7205 16525 34573 52,2- 6670 6670 53533 120697 255810 52,8-
POLOGNE 3013<; 48826 72611 88736 124619 28,8- 228568 371385 563221 688811 996465 30,9-
TCHECOSLOVACUIE 44083 174261 292361 407769 261494 55,9 384495 1392537 2318824 3242499 2295415 41,3 
HONGRIE 4282 26746 36723 45937 26631 72,5 35649 210850 289031 366553 206846 77,2 
ROUMANIE 30765 30965 35983 46114 4316 253536 255561 291387 351840 34480 
MM~ OC 857 857 857 4747 4747 4747 
ALGERIE SAHARA 83 567 724 880 3072 71,4- 1620 546'l t-482 7292 36256 79,9-
SOUDAN 636 836 836 836 2771 2771 2771 2771 
NIGERIA 4 4 4 4 65 65 65 6'5 
UNION SuD AFRIC 303 3220 
ETATS UNIS 12481 25934 36100 43624 36511 19,5 522327 1024523 1687496 2104871 2145512 1,9-
CANADA 8398 9957 20178 24040 16071 49,6 174021 299709 551111 659464 645462 2.2 
HONDURAS tiRITAN 250 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
PANA'' A 
VENEZUELA 
JAf'Oèl 
AUSTRALIE 
PAYS INDETERI'IN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
AllEMAGNE RF 
U E l:l L 
F RANCf: 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAU"E Uri! 
CliNE MARK 
SUISSE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E 8 L 
FRANCE 
! T/\LI F. 
F'.'IYS flAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
!'~LANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P'èRTUGAL 
': ::>P ~GNE 
GIBR.ALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
zor·JE EsT 
PULOG'IIE 
TCHéCOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ll_OUMANI[ 
ALGERIE SAHARA 
EGYPTE 
ETATS UNIS 
CANADA 
PANAMA 
ARGENTINE 
HONG KONG 
•TOlAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
1\LLEMIIG'~E RF 
U E B L 
FRANCE 
I TALlE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
1-111 
1501'1 
484249 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
1963 
1'>202 
1005801 
l-XII 
100 kg 
1'>616 18391 
31 
3 
1501455 2037269 
1962 
l-XII 
1963 1962 19~ 1~-------.-------.------.-------~----~19~ 
1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
14 
45 
±% 
2927 528,3 
3945 99,2-
1657501 22,9 
133474 
8656783 
$ 
149170 155863 207320 
109 
26 
17851067 26561314 36090905 
±% 
88 
220 
128436 61,4 
28941 99,6-
35131788 2,7 
4036346 8988456 13992492 18770097 16498310 13,8 50261874 109700810 168822165 227259089 209936852 8,3 
28065 
17722 
100344 
388 
836 
1224 
101568 
70lfl24 
7 36 H4 7 
209984 
ll8C 
9324 
16591'>9 
18134 
4766 
1570 
15ll 
3691C 
5725 
21109 
55474 
27504 
1671 
11 
175195 
100829 
104306 
354'>0 
240665 
31848 
8 36 
3.!684 
273349 
1474336 
1619563 
513905 
9553 
15416 
3632778 
35?31 
27017 
6701 
12310 
•no 
2ù55 
24 
60859 
31113 
57841 
110172 
145 
48022 
6299 
115 
ll 
452651 
STAHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
173856 
168156 
48113 
390125 
42482 
836 
43318 
433443 
262755 
226157 
50405 
1752 
541069 
62679 
836 
63515 
604584 
305192 1),9-
202068 11,9 
84637 40,4-
592 195,9 
592489 8,7-
7483 737,6 
153 
7636 731,8 
600125 '7 
375852 
709133 
231421 
) 3;:2406 
5523 
5860 
11383 
1333789 
PROFILE VON 80~M UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80/MM ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80/~~ E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VA~ 80/~M EN MEER ALSMECE ZORES. 
2329228 
2648507 
778067 
29629 
18492 
5803923 
<'0684'1 
40944 
61534 
34474 
4460 
3204 
24 
103890 
86007 
119701 
179 711 
145 
79497 
8945 
tl5 
3162987 
3611423 
1044287 
5'1103 
20157 
7897957 
215597 
55977 
67975 
50416 
4464 
4461 
24 
126900 
94117 
196261 
228263 
145 
197 
95985 
10977 
115 
929500 1151874 
3666111 
3289780 
1200596 
2643 
29357 
8188492 
l3fl-
9,8 
13,0-
31,3-
3,5-
105479 104,4 
11949 368,5 
17526 287,9 
1692 
446 
12683 64,8-
858 
355 
492 
467 
61055 
169890 
129549 
439 
320 
16750 
69 
170 
47 
54,2 
15,5 
76,2 
67,0-
)8,4-
34,5-
66 •. , 
530236 117' 2 
7230710 
8009182 
2173084 
13368 
98862 
17525206 
241633 
46562 
122 50 
18558 
1;9691 
l 79716 
466776 
244525 
37594 
2140 
1603950 
1414117 
13 72337 
480649 
3267103 
3746 72 
5860 
380532 
3647635 
1515./927 
17127547 
5359156 
106073 
163185 
37913888 
57000 
112000 
32655 
<''i475 
2?0 
'•97153 
259719 
483368 
918) 1t3 
1261 
'•26943 
117583 
t661 
2140 
3796988 
2483532 
2175762 
646857 
5306151 
496306 
5860 
502166 
5808317 
23842599 
27629677 
8113714 
323089 
191790 
6010D869 
1358711 
328443 
523750 
3tl7SO 
38594 
41?7!) 
220 
822194 
7090:,47 
985470 
141l6lt4 
1267 
708577 
170808 
1661 
7474516 
3809549 
2964687 
676822 
28700 
7479758 
729466 
5860 
735326 
8215084 
32259891 
38011340 
10817928 
644604 
210190 
81943953 
1430425 
4 72698 
579250 
456810 
38829 
57 753 
220 
1017509 
769964 
1597'•80 
1866742 
126 7 
'·05 
856236 
206433 
1661 
9353682 
4163789 8,'5-
2618811 13,2 
1123940 39,8-
4600 523,9 
7911140 5' 5-
88285 726,3 
2000 
90285 714,4 
8001425 
37893975 
35633412 
12332394 
30851 
392824 
86283456 
2,7 
14,9-
6,7 
12, 3-
46,5-
s,o-
1203122 18,9 
21 
117846 301,1 
153658 277,0 
16850 
7627 409,1 
136067 57,,--
14750 
1685 
2531 
3740 
552732 
l't91:l478 
1 126429 
3908 
3646 
32 1726 
2740 
816 
260 
39,3 
6,6 
65,7 
67,6-. 
88,9-
35,8-
39,4-
5168632 81,0 
1d34354 4085429 6733423 '1049831 8718728 19129156 4i7i0876 67575385 91297635 Jl452088 ,2-
730'}09 
409932 
155724 
154 3 
15031 
1313139 
1484080 
899327 
19e5H9 
4002 
38043 
2824041 
SCNSTIGE PROFILE. 4UTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
210.1256 
1361785 
655550 
8573 
61159 
4190523 
2763722 
1815907 
859337 
25842 
76201 
5541009 
3146344 
1743789 
890066 
2295 
86806 
5869300 
12.2-
4.1 
3,5-
12,2-
5,6-
9 
8373576 
4552568 
1632231 
18017 
143450 
14719842 
1689'5914 
9918051 
3387389 
48070 
366059 
31115983 
23861042 
14922430 
611706? 
96174 
b03J6S 
45600680 
31248291 
19860817 
3088896 
276730 
753898 
6D228632 
36315793 
19095721 
9219876 
28005 
901995 
65561390 
14,0-
4,0 
12,3-
888,1 
16,4-
8,1-
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
ROYAUI'1E "NI 94047 152421 182913 239940 276600 13,3- 1070069 1821070 2212803 2925974 333~:~10'5 12r4-
ISLANDE 5 5 5 5 ElO 80 80 80 
IRLANDE REP 193 242'5 
NORVEGE 2889 7239 -9944 9944 7440 33,7 29623 75978 107728 107728 83124 29r6 
SUEDE 13750 21208 32953 46 773 77476 39,6- 186445 265945 404043 562583 939190 40r1-
DANEMARK 863 8409 11198 22699 3561 537,4 7540 79320 105863 210603 35967 4!15,5 
SUISSE 8177 22970 37346 47570 23310 104,1 139125 353208 565214 .707941 352106 101.1 
AUTRICHE 5809 12539 24230 27488 4475 514r3 84000 1d2165 353634 407038 54405 648,2 
ESPAGNE 224 224 224 224 5525 '>525 5525 5525 
YOUGOSLAVIE l993 60d3 3415 73.1 24702 49816 21382 133r0 
U R S S 10COO 11990 14497 40514 56394 76254 
ZONE EST 350 7697 
POLOGNE 9299 27017 21762 2586 818,9 80317 225567 197289 24750 697,1 
TCHECO SLOVAQU 1 E 6648 1876;> 28284 46466 22262 108,7 58262 156950 241512 394477 205623 91,8 
HONGRIE 9767 2'+419 41381 60787 8651 602,7 84714 212798 349178 513206 75772 577,3 
ALGt:RIE SAHARA 54 3'+2 342 1013 5874 5874 
ETATS UNIS l1'B 1523 4064 5016 5321 5r 7- 32350 42523 99341 124190 130747 s,o-
PANAMA 134 494 
PAYS INDETERfo'IN 24 400 
•TOTAUX PAYS TIERS 143972 288572 414894 551620 435774 26r6 16917 33 3317406 4757458 6288978 5271987 19r3 
•TOTAUX DU PRODUIT 1457111 3112613 4605417 6092629 6305074 3,4- 16417575 34433389 50358138 66517610 70833377 6,1-
* 
. 
BANDS TAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDD. BANDSTAAL. 
ALLEfo'AGNE RF 3371:!29 115224 1029417 1463202 1333480 9,7 4243424 8888083 12726674 17944286 16536517 8r5 
U E 8 L 972555 1937'>95 2~21011 4004876 3626231 10,4 105350 33 20863857 313')1605 42861418 38787941 10,5 
FRANCE 186106 7~1764 1186050 1542121 1183521 30,3 4214009 8623063 12883304 16828525 13043689 29r0 
ITALIE 2221 3905 8136 1'1033 5239 148,8 41009 70700 1156 73 117621 112443 58,o 
PAYS RAS lU"f705 20841'1 292935 373261 265617 40,5 14346'>1 2717363 3775149 4740233 3 700405 28r1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1806416 3656901 5437555 7396493 6414088 15,3 20468126 41163066 60892405 82552083 72180995 14,4 
ROYAUME UNI 44901 100507 150159 175550 13881 137,6 566630 1<:6 3352 1&60563 2180830 1023114 113r0 
IRLANDE REP 30 30 30 30 3750 3750 3750 3750 
NORVEGE 891 6040 
SUEDE 'i7'H 1HOA3 23157 28049 2':>290 10,9 149376 385923 531483 6778o3 664553 2r0 
FINLANDE 4 406 
DANEMARK 244 401 401 401 237 69r2 3158 5172 5172 5172 3335 55.1 
SUISSE 506 794 1085 1359 1896 26,3- 6604 10.?66 14435 17354 24899 30,3-
AUTRICHE 29030 81735 133868 ~02771 10234 336099 913203 1443552 2190056 284561 669r6 
PORTUGAL 57 57 1250 1250 
ESPAGNE 25 1215 
G 1 BRAL T t.R ~iAL TE 35 35 35 2226 2226 2226 
TCHECOSLOVAQUIE 39578 70261 99814 115264 83262 38r4 32!1457 592811 826191 946589 656660 44,2 
HONGRIE 62 553 750 5750 
ETATS UNIS 8951 13724 15364 20785 23531 11.7- 449 800 713082 826607 1053141 1223040 13r9-
CANADA ')7 57 147 61r2- 8000 BODO <.150 272r1 
"EXICUE 386 :.>86 386 3451 3451 3451 
lltliC~ INDIEN~!: 20 250 
SINGAPOUR 16 1526 
COREE OU SUD 8 794 
JAPON 3006 3997 4226 lOO 308.?0 41700 44<)50 8370 437,0 
AUSTRALIE 42 435 
•TOTAUX PAYS TIERS 129031 288962 428472 549523 219590 150,2 1843874 3924118 5569130 7140382 3901948 83r0 
•TOTAUX DU PRODUIT 1935447 3945863 5d66027 7946016 6633b78 19,8 22312000 45081184 66461535 89692465 76082943 17r9 
* * 
8REITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 102704 200031 304481 397275 547011 27r4- 1201590 2388757 3662931 4761147 6691021 28,8-
U E B L 20041 50297 75636 102'582 108299 5, 3- 226995 580983 860330 1159358 1135416 2' 1 
FRANCE 23792 45812 72963 117985 135629 13,0- 281944 541677 837889 13o0377 1481197 8r2-
ITALIE 5 5 5 274 862 68,2- 2C3 203 203 1620 10938 85,2-
PAYS BAS 1359 1626 1492 9r0 17394 20374 16084 26r7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 14b542 296145 454444 619742 793293 21,9- 1110732 3511620 5378747 7302876 9334656 21,8-
ROYAUME UNI 3295C 45213 48300 53618 66525 19r4- 379292 526684 560831 620368 811475 23,6-
NORVEGE 3827 24205 45230 45230 3211 44624 255817 467621 467621 37481 
SUEDE 5702 8787 1252b 16442 38559 57,4- 70858 106705 144886 181836 494962 63,3-
DANEMARK 1117 2873 11'.;00 29250 
SUISSE 2 3 3 3 50 94,0- 220 320 320 320 1053 69,6-
AUTRICHE 475 53f.2 7164 16867 13315 26,7 l30A1 88407 115147 254889 306958 17,0-
ESPAGNE 44 61 1293 1840 
U R S S 1900 2058 
POLOG'lE 1186 11750 
TCHECOSLOVACUIE 408 408 408 408 19669 97,9- 2939 2'.'39 2939 2939 127858 97,7-
l_ J 1 _li J 1 t 1 _L 
10 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 1963 
Origine 19/ 
l-XII 
/ 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII 1962 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±"o 
HOf\!CRIE 35.2 352 352 352 1051 66,5- 3112 3112 3112 3112 6997 55,5-
ROl,~:ANIE 1705 170') 10624 10624 
ALCERIE SAHARA ec. 86 86 1215 1215 1215 
ElAlS UNIS 434 434 525 1671 68,6- 120 9617 9617 16820 30286 44,'5-
l'lEXIQUE 6'5 960 
JAPON l<J9 199 199 1986 1986 1986 
•TOT AU)( PAYS TIERS 43719 8504') 11756A 138369 14 7202 6,0- 514246 9961102 1331091 1592820 1831838 13,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 19U26l 381194 ~72012 758111 940495 19,4- 2224978 4508422 6709838 8895696 11166494 20,3-
TRANSFORMATOREN UND DYNAMOOLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. 
LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR EN DYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE RF 7~2 71 159310 248792 358603 341353 5,1 1865842 40û906 6208801 8778831 8098312 8,4 
U E Il L 441115 91608 114415 163104 129333 26,1 1537440 3473953 4161727 5866039 4830949 21,4 
fRANCE 117400 235719 365721 476344 365156 30,4 3372237 6506685 9837189 12"(06356 11037278 15,1 
ITALIE 6333 14028 19948 26634 10647 150,2 134550 2b286'> 401957 530539 271752 95,2 
PAVS RAS 3018 58'Hl 9434 111708 51101 222,5 64060 104260 207416 378136 14 7973 155,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 246193 506563 758310 1043393 852290 22,4 6974129 14345669 20817090 28259901 24386264 15,9 
ROYAUME UNI 15177 34947 51247 68486 65022 5,3 334966 871037 1341244 1754489 1673086 4,9 
SUEDE 11410 !6519 21664 34127 6414 432,1 158790 243091 36':1<J7l 604268 161207 274,8 
DANE~ARK 98 98 98 98 4149 4149 4149 4149 38 
SUISSE 377 49'J 495 654 24,3- 12808 17558 17558 15349 14,4 
AUTRICHE 1329 3'589 8221 12519 6186 102,4 24841 65841 148341 22•5591 111419 102,5 
ESPAGNE 103 103 1500 1500 
GIBRALTAR MALTE 4113 13926 
ZONE EST 600 600 10629 10629 
TCHECOSLOVAQUIE 597 1408 2236 4132 857 382,1 5500 11750 l!WOO 32500 7250 348,3 
HONGRIE 209 209 209 209 653 68,0- 1786 1786 1786 1786 5830 69,4-
ETATS UNIS 11938 22366 27636 32368 60395 46,4- 670915 1215047 1481':168 1733404 3172399 45,4-
CANADA 20 250 
JAPON '•06 4169 5692 26475 71 19034 99014 169183 391473 2882 
HONG KONG 351 351 15596 15596 
•TOTAUX PAYS TIERS 41164 83682 118552 184076 140272 31,2 1219981 2~24523 3579925 4806869 5149710 6, 7-
•TOTAUX OU PRODUIT 287357 5':10245 876862 1227469 992562 23,7 8194110 16870192 24397015 33066770 29535974 12,0 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3/MM UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3/MM ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3/MM E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3/MM EN MEER. 
ALLEMAGNE RF 1751688 3483064 5112863 6967307 7235980 3,7- 22261539 41475999 62875447 8Jd65452 90501203 7,3-
U E B L 9136 75 1<)29079 289144'5 3711211 3640169 2,0 10639156 21953473 32282813 40936983 41386762 1,1-
f'i{t..~c:: 282355 638875 1085183 1'593185 1670921 4, 7- 3443031 7509230 12513621 16009397 20367484 11,6-
ITALIE 53394 104958 141069 200693 182983 ':1,7 795654 1512709 l981t024 2805323 2821004 ,6-
PAYS ~AS 300230 606415 849955 975966 592924 64,6 3229079 6384115 8783492 10161231 7204796 41 ,o 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3301142 6762391 10080515 13448362 13322977 ,9 403684~':1 fl0él35526 118439397 155778386 162281249 4,0-
ROYAV~E UNI 318071 704396 867890 1100376 1259105 12,6- 36449ll2 7452399 9220580 11521179 14003436 17,7~ 
IRLANDE REP 2709 30287 
~ORVE GE 1338 2887 )616 4546 20,5- 13532 33282 42282 47620 11.2-
5UEOE 264952 541947 6?5')26 799880 581613 37,5 3139801 5532396 7267405 8314349 6491602 28,1 
FINLANDE 150 551 12,8- 5651 6227 9, 3-
DANEMARK 18069 43714 64649 73877 61799 19,5 195500 473095 698294 793884 663686 19,6 
SUISSE 6603 7592 10444 12663 643 77296 88779 124699 151979 17299 778,'5 
AUTRICHE .281458 477311 586955 725324 1393204 47,9- 3690893 6229150 7728714 9723820 17717042 45,1-
E5PAGNE 55846 120255 120317 327374 709 704245 1411800 1412486 36894 77 12835 
GIBRALTAR MALTE 120 196 196 343 42,9- 685 3427 3427 1653 107,3 
YOUGOSLAVIE 25105 34595 48147 60268 15195 296,6 230019 318414 438073 536776 98807 443,3 
U R S S 6646 18545 41742 41742 84209 50,4- 64950 177790 366033 366033 894901 59,1-
ZO~E EST 50960 150904 307385 330794 162752 103,3 32 98 52 995005 2084916 2248124 1061310 111' 8 
POLOGNE 4052 10930 16041 22830 138050 83,5- 42445 107672 161672 245785 1191696 79,4-
TCHECOSLOVAQUIE 109704 169750 226910 293352 274768 6,8 888546 1392548 1875628 2429973 2201595 10,4 
HONGRIE 60149 126144 135689 163430 221022 26,1- 554641 1157494 1244388 1485620 2024138 26,6-
ROU~·ANI E 228 2013 
t•UtGAR IE 10964 10964 11388 !DCC 6984 63,1 97998 97998 101578 101578 63291 60,5 
ALGERI.f SAHARA 470 7089 
LIBERIA 900 3901 
UNiOt,! SUD AFRIC 155280 1724986 
ETATS UNIS 14205 43961 53';68 59l't2 29179 102,7 255767 650783 854223 1033957 72 9168 41,8 
CANADA 69 69 69 49908 99,9- 6880 6880 6880 609571 98,9-
COSTA RICA 400 1741 
PANAMA 73 528 
JAPON 270327 566734 740865 842097 158897 430,0 26.30089 5045975 61132495 7835019 1578518 396,4 
11 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
AUSTRALIE 
DIVERS 
PAYS INDI:TERMIN 
•TOT~UX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U F 1\ L 
FRA"lCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTF 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIB:l.ALT~R MALTE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVACUIE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
COLOMBIE 
PERDU 
PARAGUAY 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
~--~---19~6_3 __ ~---+-19_6_2~19~ 1~----~---19~6_3 __ ~-----r-19_6_2~19/ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
1517117 
818 
3030093 
100 kg ±% $ 
6 
66 
2685 
393·3025 
6 
66 
2824 
4871464 
40 
70 
4603647 
85,0-
5,8 
1 
51 51 
9110 
16547075 31161556 
51 
739 
29603 
40485166 
51 
7'39 
30798 
5056 7381 
422 
821 
51186183 
±% 
87,9-
1.2-
4818459 979Z484 14D14340 18319826 179~6624 2,2 56915534 111997082 158924563 206345767 213467432 3, 3-
489651 
1582966 
1707654 
76406 
382678 
4239355 
258501 
24309 
3110C 
30 
1234 
150434 
7635 
8 
2437 
9959 
101715 
169C 
89046 
1742 
6791140 
101126'54 
3272940 
3556900 
164848 
910372 
8987714 
585946 
105767 
90042 
19 
228 
2745 
316261 
18935 
(1 
959 
74 
2868 
!173 
81 
l78 
5792 
20034 
299783 
16706 
294605 
270 
1742 
1763916 
SLECHE NICHT UESERZOGEN WENIGER ALS 3/MM. 
TCLES NOM REVETUES OE ~OINS DE 3/MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3/MM. 
PL~TEN NlfT BEKLEED MINDER DAN 3/MM. 
1719167 
4912442 
5338582 
240136 
1297624 
13507951 
853292 
148550 
1.73341 
19 
1080 
3871 
529563 
53334 
8 
1309 
74 
3068 
873 
2631 
176 
5792 
45006 
441951 
28899 
7 
472883 
724 
1742 
.7718195 
2375196 
6667951 
7008387 
349730 
1686857 
18088121 
1046111 
191265 
175271 
llO 
1835 
5674 
769800 
97923 
8 
1685 
74 
3066 
873 
3393 
178 
5792 
45006 
543910 
38382 
7 
146 
637419 
724 
1742 
3570396 
1913787 
5647539 
6913963 
187546 
1721923 
16384758 
973888 
17248 
100579 
3 
268 
3974 
571169 
27208 
20 
1 
24,1 
18,1 
1 '4 
86,5 
2,o-
10,4 
74,3 
584,7 
42,8 
34,8 
259,9 
60,0-
2343 30,9 
6023 85,5-
371 814,6 
54 
75569 40,4-
539308 ,9 
16285 135,7 
209 
5 
20 
30415 
592 22,3 
2365552 50,9 
8534599 
21019791 
26235593 
2164292 
5343725 
63298000 
4057909 
289744 
30683.22 
50 CO 
22364 
31035~5 
168116 
35 
16970 
112304 
2741080 
139482 
1560238 
4978 
15290097 
18408693 
43382835 
54223371 
4660811 
12149691 
132825401 
8962363 
1274186 
6275278 
1500 
2'5052 
63636 
6721676 
416443 
35 
12~00 
750 
20614 
10670 
2104 
1520 
17198 
225210 
8154568 
634038 
4144516 
3322 
4978 
36972157 
28577385 
64807682 
80601107 
6665254 
17229779 
197881207 
12971958 
1812979 
8777673 
1500 
76232 
83219 
10585774 
916966 
35 
16000 
750 
22134 
10670 
25854 
1520 
17198 
503417 
13979217 
967748 
250 
6741894 
10712 
4978 
57528678 
39142923 
88039518 
106232856 
9868892 
22422630 
265706819 
16099141 
2336208 
12386053 
9006 
133427 
123445 
15147217 
1516995 
35 
19750 
750 
22134 
10670 
33354 
1520 
17198 
503417 
18589129 
1265668 
250 
2750 
9!44877 
10712 
4978 
77378684 
3161~461 
74685317 
103892843 
5333995 
24307825 
239832441 
15684134 
188946 
10440386 
30 
16220 
82581 
1317 3673 
54 7484 
69 
23.8 
17,9 
2,3 
85,0 
7,8-
10,8 
18,6 
722,6 
49,5 
15,0 
177,1 
49,3-
88 7'52,3 
17'H3 26,4 
71684 85,1-
3413 877,3 
328 
833393 39,6-
13513038 37,6 
498545 153,9 
870 
405 
1920 
2816022 224,7 
5907 81,3 
57896649 33,6 
•TOTAUX DU PROüUIT 4919195 10751630 16Ll6!46 21658517 18750310 15,5 78588097 169797558 25540988S 343085503 297729090 15,2 
ALLEMAGNE RF 
U E 8 L 
FIUNCE 
1 T ALI E 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUMF. Ur-.II 
NORVEGE 
SUF.OE 
OANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR MALTE 
POLOGNE 
LIBYE 
ETATS UIHS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
.'\US HALlE 
•TOTAUX PAYS TIEKS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
88109 
296150 
16H68 
20730 
85524 
653681 
185 299 
l'54 
947 
21979 
13100 
4296 
225775 
879456 
1 
217020 
687476 
395899 
46224 
225925 
1572544 
3ô-J652 
1 
150 
154 
987 
101784 
13100 
lOO 
1044'} 
496577 
2069121 
WEISSBAND UND WEISSBLFCH., SONST. VŒZ. BLECIIE. 
FER BLANC. ET TOLES ETAMEES. 
LATTA. t ALTRE LA~IERE STAGNATE. 
BllK. EN ANDERE VERTINDE PLATEN. 
359732 
979513 
684966 
68910 
407863 
2500984 
543390 
1 
500 
154 
987 
382 
177520 
13100 
150 
2l957 
758141 
3259125 
471131 
1290755 
847060 
72263 
502277 
3183486 
657409 
104 
1070 
154 
1091 
382 
176 
207690 
13100 
377 
26076 
907629 
4091115 
418149 
1337636 
!181140 
34158 
321668 
2992751 
683480 
1500 
846 
1200 
130 
214145 
14020 
10 
111123 
9340'>4 
3926805 
12,7 
3,5-
3,9-
111,6 
56.1 
6,4 
3,8-
28,7-
12 
9,1-
3,3-
6,6-
4.7. 
1921456 
6085815 
3369685 
470726 
1691580 
13539262 
3376137 
7236 
19470 
367409 
279004 
69357 
4118613 
17657875 
1 
4656500 
14386635 
8330552 
1051233 
4522852 
32947772 
6727744 
20 
12'50 
7236 
20291 
1624886 
279004 
1825 
159404 
8821660 
41769432 
1 
7580413 
20522251 
14570363 
1581509 
8206443 
52460979 
9863058 
20 
4250 
7236 
20291 
1176 
2801426 
279004 
2843 
3396?8 
13319002 
65779981 
1 
9938627 
27254678 
17902618 
1659288 
9995771 
66750982 
11986536 
1270 
9000 
7236 
21273 
1176 
2614 
3223143 
279004 
7'504 
400140 
15938896 
82689878 
1 
8885300 
27920048 
18973128 
772637 
6598636 
63149749 
13044959 
12750 
17648 
15646 
1685 
4037469 
281772 
250 
274806 
17686985 
80836734 
1 
11,9 
2.4-
5,6-
114,8 
51,5 
5,7 
8,1-
29,4-
36,0 
2o,2-
1,o-
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTKES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
~LTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLATEN EVENALS GEPLATTEERDE. 
ALLEMAGNE RF 66606 163046 278777 389609 353672 10r2 1387441 3420268 5637946 7780740 7595668 2rlt 
U E B L 239337 494916 759693 1073823 8093!!2 32,7 4495499 9225423 14082801 19839848 15249151 30,1 
FRANCE 107150 2!!1132 421041 599201 504012 18,9 2132241 5425316 8099088 11494770 9966279 15,3 
ITALIE 246 942 3541 5005 2'i04 99,9 25625 42876 101405 204667 223408 8,4-
PAYS BAS 1368 3777 6277 7273 2388 204,6 34318 87391 142827 167701 63525 164,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 414707 944413 1469329 2074911 1671958 24.1 8075124 18201274 28064067 '9487726 33098031 19,3 
ROYAUME UNI 22258 38433 60213 !!2591 55047 50,0 505412 905248 1428666 1948632 1693476 15,1 
ISLANDE 2 20 
~ORVEGE 8 10 10 10 182 94,5- 500 847 347 847 7629 88,9-
SUEDE 1823 3168 4015 5517 5115 7,9 176971 312250 394024 509269 410162 24,2 
DANEMARK 53 59 92 165 1!>2 8,6 380 630 1380 7380 2368 2llt 7 
SUISSE 670 6!!1 1481 2360 931 153,5 13948 14603 36715 53602 24440 119,3 
AUTRICHE 7390 12241 15361 1">363 3"1U 316,7 150370 239599 301743 330295 103383 219,5 
PO!HUGAL 1 ( 17 28 39,3- 6250 6250 1250 400,0 
ESPAGNE l3 l3 13 13 9955 9955 9955 9955 
YOUGOSLAVIE 3884 7963 14165 19341 1912 56804 11"1956 216342 295288 28745 
ZONE EST 25 169 4033 6343 
POLOGNE 1934 6743 6866 18248 486 26358 94464 96464 268498 21102 
SOUDAN 20 20 20 20 
UNION SUD AFRIC 17844 258652 
ETATS UNIS 2239C 42004 56615 67724 78717 14,0- 658075 1334164 1883038 2274768 2411137 5,7-
CANADA 21166 22803 zsc:a 38197 69855 45,3- 360953 388574 438308 706722 1213249 41 '1-
RtP DOMINICAINE 1147 1293 18520 21020 
FED DE MALAISIE 271 211 271 18877 18877 1~877 
JAPON 3271 33461 34562 43890 13 55718 532563 557743 722538 1611t 
AUSTRALIE 10266 696 176869 9170 
•TOTAUX PAYS TIERS 84860 167850 220681 306435 234907 30.4 2015470 3969750 5412945 7351173 6186397 18,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 499567 111U63 1690010 2381346 1906865 24r9 10090594 22171024 33477012 46844899 39281tlt28 19,2 
~LACHERZEUGNISSE. PRODUITS PLATS. 
PRODOTTJ PIATTI. PLATTE PRODUKTEN. 
ALLEMAGNE RF 3558757 7364505 11167166 15422272 14202370 8,6 48732421 100349833 150762564 205304220 195752302 ~.9 
U E B L 4758707 9716715 14594176 19594058 17858041 9,7 61750030 126875738 188231285 252523358 230722118 9,1t 
FRANCE 3091979 6489507 9968421 13327939 12725614 4,7 46782812 98204900 149901836 198957295 191393014 lt,O 
ITALIE 173799 367823 530833 729130 471071 54,9 3818405 8052220 11470637 16035261 10128172 58,3 
PAYS BAS 1376839 324<\509 4615261 5Qll761 3563594 65r9 17118669 39139550 56048757 71280580 4891t 7679 45,6 
•TOTAUX CnMMUNAUTE 129">00R1 ;>7183059 40875857 '>4985760 48820690 12r6 178202337 312622241 556415079 7441007llt 67691t3885 9,9 
ROYAUME UNI 1022'H9 2241384 3237230 4413682 3320168 32,9 14129708 3C317642 43819524 58209065 lt93071t69 18,1 
ISLANDE 2 20 
IRLANDE REP 30 30 30 30 2709 98,9- 3150 3150 3750 3750 30287 87,6-
NORVEGE 28144 131321 196678 260546 26078 899r1 334868 1544402 2314749 3031327 287716 
SUEDE 320778 678696 881129 1C60356 759206 39,7 6764124 12856893 17489692 22682638 18688872 21,4 
FINLANDE 19 19 260 558 53,4- 1500 1500 14657 6663 120,0 
DANEMARK 18648 44654 67591 79403 62461 27.1 215423 515334 803963 980498 685687 lt3r0 
SUISSE 9015 12192 17379 22976 8994 155,5 120432 190414 276946 368676 183269 101r2 
AUTRICHE 13!!2558 2668065 3991!!3l 5489555 5926784 7,4- 16968690 32653137 48069260 65938002 73238753 10,0-
PORTUGAL 40517 40517 40591 40591 28 354718 354718 362218 362218 1250 
ESPAGNE 63494 139203 175735 427398 28363 882316 1838198 2360357 5237924 566193 825r1 
GIBRALTAR MALTE 8 163 621 4734 363 35 2946 6864 20790 1722 
YOUGOSLAVIE 28989 43517 63621 81294 17107 375r2 286823 44fl870 670415 851814 127552 567,8 
U R S S 781631 1976737 3099820 3605901 3408953 5,8 7014822 17958797 285901t61 3J224500 34063891t 2r5-
lUNE ESf 53397 153772 311302 334855 175143 91r2 346822 1015619 2123504 2289022 1191100 92,2 
POLOGNE 52089 120016 181386 272911 252825 7r9 472418 1077969 1590198 2475778 2217015 11,7 
l"CHt:COSLOVAQUIE 150287 241908 331999 4165't9 414344 ,5 1225442 2002212 2748612 3445355 3286636 4,8 
HONGRIE 110045 199875 226219 319186 284948 l2r0 999683 1809495 2051478 2887952 2590166 11,5 
KOUMANIE 1705 1705 631 170t2 10624 10624 5560 91,1 
BULGAR lE 10964 10964 11388 245'>3 6984 251,6 97998 97998 101578 238328 63291 276,6 
MAROC 57?2 5792 5792 171?8 17198 11198 
ALGER lE SAHARA 86 86 86 470 81,7- 1215 1215 1215 7089 82,9-
TUNISIE 54 328 
LIBYE 130 1685 
SOUDAN 20 20 20 20 
LIBERIA 900 3901 
UNION SUD AFRIC 64155 146706 211712 231692 465121 50.2- 602301 1379254 2026233 2213953 4985701 55,6-
ETATS UNIS 198 321 599127 867741 1087947 1061482 2r5 6171971 17961343 2117J758 36642935 28888227 26,8 
CANADA 166311 202878 477194 681706 479074 42r3 2114516 2841266 5813749 8203097 6036532 35,9 
MEXIQUE 11143 13670 29950 55114 65 112517 133968 288868 522361 960 
COSTA RICA 400 1741 
PANAMA 282 1398 
REP DOMINICAINE 2219 2365 28020 30520 
COLOMBIE 146 2750 
PERDU 405 
13 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 Origine 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
PARAGUAY 20 1920 
ARüENTINE 10 250 
UNION INDIENNE 20 250 
CAMBOOG:; 7924 H24 23026 59173 61.1- 73349 73349 211650 562961 62,4-
FED DE MALAISIE 271 271 271 18877 18877 18877 
SINGAPOUR 16 1526 
CUREE DU SUD 8 794 
JAPON 957792 2407847 3687492 4692280 1407356 233,4 9796236 23635391 36667560 47026126 15968108 194,5 
HONG KONG 351 351 15596 15596 
AUSTRALIE 4302 10725 127591 164436 19493 743,6 69408 162777 1270686 1716113 290740 490,3 
DIVERS 1742 17'•2 1808 1808 4978 4978 5717 5717 
PAYS INDETERMIN 818 2685 2824 70 9110 29603 30798 821 
•TOTAUX PAYS TIERS 5477479 12100619 18259091 23806331 18190798 30,9 69090019 150928640 226826142 298937844 243298452 22,9 
•TOTAUX OU PRODUIT 18437560 39283678 591349411 78792091 67011488 17,6 247292356 523550881 7832412211043038558 920242337 13,3 
RAEUME, GEOr.RAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE81EDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 1022919 2241384 3237230 4413682 3320168 32,9 14129708 30317642 43819524 58209065 49307469 18.1 
IRLANDE li SLANDE 30 30 30 30 2711 98,9- 3750 3750 3750 3750 30307 87,6-
SUEDE 320778 678696 881129 1060356 759206 39,7 6764124 12856893 17489692 22682638 18688872 21t4 
FINL. NORV. DANEM. 46792 175994 264288 340209 89097 281,8 550291 2061236 3120212 4032482 980066 311,5 
EUROPE ORIENTALE 1158413 2703272 4163619 4975662 4543828 9,5 10157185 23962090 37216455 44571559 43417662 2,7 
AUTRICHE 1382558 2668065 3991832 5489555 5926784 7,4- 16968690 32653137 48069260 65938002 73238753 10,0-
AUTR[S PAYS [URQP. 142023 235592 297947 576993 54855 1644324 2835146 3676800 6841422 879986 677,4 
•TOTAUX EUROPE 4073513 8703033 12836275 168561t87 1'169664" 14,7 50218072 104689894 153395693 202278918 186543115 8,4 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 86 86 86 470 81.7- 1215 1215 1215 7089 82,9-
•TOTAUX T 0 M 86 86 86 470 81,7- 1215 1215 1215 7089 82,9-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 198321 599127 867741 1087947 1061482 2t5 6171911 17961343 27173758 36642935 28888227 26,8 
CANADA TERRE NEUVE 166311 202878 477194 681706 479074 42,3 2114516 2841266 5813749 8203097 6036532 35,9 
ARGENTINE 10 250 
AUTRES PAYS AMERIC 11343 1361.0 32169 57625 772 112517 133968 316888 555631 6424 
•TOTAUX AMERIQUE 375975 815675 1377104 1827278 1541338 18,6 8399004 20936577 33304395 45401663 34931433 30,0 
UEBRIGE LAENOER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 64155 152498 217504 237484 466205 49,1- 602321 1396472 2043451 2231171 4991615 55,3-
UEBRIGE LAENOER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANJA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 4302 10725 127591 164436 19493 743,6 69408 162777 1270686 1716113 290740 490,3 
UE~RIGE LAENOER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 20 250 
AUTRES PAYS D ASIE 957792 2416042 3696038 4715928 1466553 221.6 9796236 23727617 36775382 47272249 16533389 185,9 
•TOTAUX ASIE: 957792 2416042 3696038 4715928 1466573 22lt6 'J796236 23727617 36775382 47272249 16533639 185,9 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GE8TEDEN. 
•DIVERS 1742 .2560 4493 4632 70 4978 14088 35320 36515 821 
1 1 1 Il 1 1 1 
14 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
ZAHLUNGSRAEU~E. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 158'>1155 33163661 49654741 66760261 59412787 12.4 217765794 452640798 672911850 8~~686630 824656249 9,1 
STEf:Lit~G 1091414 2399279 3577806 4815196 3808022 26,4 14805202 31885246 47161530 62198144 546191t00 13,9 
FRANC FRANCAIS 3091979 6495385 9974299 13333817 12726138 4,8 46782812 98223313 149920249 198975708 l9llt0043l 4,0 
DOLLAR 375<J75 815675 1377104 1027278 1542203 10,!i 0399004 20<JJ6577 33304395 45401663 34932759 30,0 
ORIENTALE ET CHINE 1158413 2703272 4163819 4975662 4543828 9,5 10157185 23962090 37216455 44571559 431t17662 2,7 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINAUX COILS. 
PRODOTTI FINALE E TERMINALI E COILS. 
WALSERIJ PROOUCTEN EN VERDERVERWFRKTF 
PPODUCTEN COILS. 
ALLEMAGNE RF 7056050 14531815 21943175 29905414 28555826 4,7 89977177 184778087 277452878 375240151 365819929 2o6 
U E B L 8037049 11304005 26621256 35645902 3160229<) 12o8 95393598 20376lt020 308942011 414229839 373264993 u.o 
FRANCE 5040869 10587668 15904812 21110572 21142228 ol- 67659542 141250282 211874473 279434947 282380572 loO-
ITALIE 220258 465707 718256 1021866 648037 57,7 4327840 9138954 13468642 19136560 12012855 59,3 
PAYS BAS 1612303 3818990 5437541 6953356 4365843 59,3 20015055 46087871 65945603 83182682 58963153 42.1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 21966529 46701H85 70625040 94637110 86314233 9,6 277373212 585019214 8776836071171824179109241t1502 7,3 
ROYAU~E UNI 1230899 2683129 3896675 5<'02019 3998528 30.1 16789237 35605645 51276it19 67433494 58911782 14o5 
ISLANDE 5 5 5 5 2 150,0 80 80 80 80 20 300,0 
IRLANDE REP 30 30 30 36 2902 98,8- 3750 3750 3750 4500 32733 86o3-
NORVEGE 51627 211344 316413 423583 123763 242,3 607761 2413177 3604915 4817998 1368262 252,1 
SUEDE 505251 10612.49 1503845 1930909 1431595 34,9 10743787 21068137 29889481 lt0097419 31t870971 15o0 
FINLANDE 222 222 1185 642 84,6 4500 4500 44819 9903 352o6 
DANEMARK 22ll2 82164 144041 222548 74078 200,4 252866 880372 1538932 2353581t 801042 193,8 
SUISSE 19516 69526 117116 145346 40302 260,6 298999 938530 1581472 2003259 66511t6 201o2 
AUTRICHE 1525048 2945693 4393734 6018796 6333357 5,o- 19810213 38273712 56375931 76868505 83811687 8,3-
PORTUGAL 40517 40541 40661 40661 28 354718 354938 362718 362718 1250 
ESPAGNE 6385G 140108 178923 436064 32090 891892 1858170 2423506 5387353 659174 717,3 
GIBRALTAR MALTE 8 174 672 4785 718 566o4 35 3114 9818 23744 31t07 596,9 
YOUGOSLAVIE 190940 288739 393337 464696 388759 19,5 1590055 2429003 3297019 3904746 3113627 25,4 
U R S S 781631 1986737 3123055 3631635 3408953 6,5 7014822 17999311 28726598 333801t97 34063894 2,0-
ZONE EST 54415 163989 337655 370528 221933 67,0 354238 1091652 2319853 2552535 151t8567 64,8 
POLOGNE 87953 209254 367021 479526 450582 6,4 7506 77 1789390 3088433 lt131842 3867564 6,8 
TCHECOSLOVAQUIE 227271 498911 778984 1073684 896691 19,7 1889638 4089040 6348391 8733784 7524039 16o1 
HONGRIE 179568 361212 484034 654175 450283 45,3 1586822 3151486 4161331 5631t453 lt003316 40,7 
ROUMANIE 30765 39813 46916 57047 5386 253536 319186 368766 429219 lt391t8 876o7 
BULGARIE 10964 10964 11388 24553 6984 251,6 97998 97998 101578 238328 63291 276o6 
liA P. OC 6649 6649 8250 21945 21945 27876 
ALGERIE SAHARA 83 707 1152 1505 3862 61,0- 1620 7697 13571 14786 lt6991 68,5-
TUNISIE 54 328 
LIBYE 130 1685 
i:GYPTE 27504 4802:.! 79497 95985 241t525 426943 708571 856236 
SOUDAN 836 836 036 836 2791 2791 2791 2791 
LII!ERIA 900 3901 
~Hr.ERI!I 4 4 4 65 65 65 65 
GAHON 176 1215 
ETHIOPIE 23 109 
ZANZIBAR 30 452 
UNION SUO 1\FRIC 64155 146706 2ll712 231853 465830 50,2- 602301 1379254 2026233 2215823 lt992621 55o6-
ETATS UNIS 217144 643553 944212 1184836 1136894 4,2 6804742 19278228 29525737 39537623 31698776 24o7 
CANADA 116531 214772 503686 712518 499105 42.8 2313697 3167796 6451061 8954025 6133227 33o0 
MEXIQUE l\343 13670 29950 55114 65 112517 133968 288868 522361 960 
HONDURAS BR IT AN 250 
COSTA RICA 400 171t1 
PANAMA 600 2796 
REP OOMINICA!Nt: 2219 2365 28020 30520 
COLOMBIE 146 2750 
VENEZUELA 45 220 
GUYANE NEt~LAND lit 252 
PERDU 5 405 
PARAGUAY 20 1920 
ARGENTINE 1)7 510 
U:IIION I:IIDIENNE 20 250 
CAMBODGi;; 7924 7924 23026 59173 61,1- 73349 7331t9 211650 562961 62olt-
FED DE MALAISIE 271 271 271 18877 18871 18877 
SING.\POUR 16 1526 
COREE DU SUD 8 791t 
JAPON 1027817 2478055 3758114 4765677 1410330 237,9 10395113 24249964 37288842 47698865 1609731tlt 196.3 
HONG KONG 11 ll 351 351 2140 2140 15596 15596 
AUSTRALIE 4302 10725 127591 164467 23438 601,7 69408 162777 1270686 1116222 319681 436.9 
DIVERS 1742 1142 1808 1808 4978 4918 5717 5117 
PAYS INDETERMIN 818 2685 2851 70 9110 29603 31224 821 
•TOTAUX PAYS TIERS 6553842 14366269 21813388 28433644 21468841 32,4 83845021 181311073 273253029 360265884 295835359 21o8 
•TOTAUX uU PRODUIT 28520371 6l0764!i4 ?2438428123070754107783074 14,2 361218233 766330287115093663615320900631388276861 10o4 
15 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR lM PORT A Tl ONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGR~FICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 1230899 2683129 3896675 520201q 39q8528 30,1 16789237 35605645 51276419 67433494 58911782 14,5 
IRLANDE/ISLANDE 3'5 v; 3'> 41 2904 98,6- 3830 3830 3830 4580 32753 86,0-
SUEDE 505251 1061249 1503845 1930909 1431595 34,9 10743787 21068137 29889481 40097419 34870971 15,0 
FINL. NORV. DANEM. 73739 293730 460676 647316 198483 226,1 860627 3298049 5148347 7216401 2179207 231.1 
EUROPE ORIENTALE 1372567 3270880 5149053 6291148 5440812 15,6 11947731 2&~31!0Cd 45114950 55100658 51114619 7,8 
AUTRICHE 1525048 2945693 4393734 6018796 6333357 5,0- 1q810213 38273712 5637~931 76868'505 83811687 6,3-
AUTRES PAYS EUROP. 314831 539088 730709 1091552 461897 136,3 3135699 5583755 7674533 11681820 4442604 162,9 
•TOTAUX EUROPE 5022370 10793804 16U4727 :ill18178l 17&67576 18,5 63291124 132371191 195463491 256402877 235363623 9,8 
UEBFRSEEISCHE CEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COHHUhAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITI\. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSChAP. 
TOM UNION FRANCAIS 83 7C7 1152 1505 4038 62,7- 1620 7697 13571 14786 48206 69,3-
Ter. NEERLANDAIS 14 252 
•TOTAUX T 0 M 83 707 1152 1505 4052 62,9· 1620 7697 13571 14786 48458 69,5-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIY.A. 
USA ET POSSESSIONS 217144 643'553 944212 1184836 1136894 4,2 6804742 19278228 29525737 39537623 31698776 24,7 
CANADA TERRE NEUVE 176531 214772 503686 712'518 499105 42,8 2313697 3167796 6451061 89'54025 6733227 33,0 
ARGENTINE 57 '510 
AUTRES PAYS AMERIC 11343 13670 32169 57625 1135 112517 133968 316888 555631 8292 
•TOTAUX AMERIQUE 405018 871995 1480067 1954979 1637191 19,4 9230956 22579992 36293686 49047279 38440805 27,6 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 92499 202217 298698 336928 466967 27,8- 849682 1&30998 2759611 3102791 4999096 37,9-
UEBRIGE LAENOER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS 0 OCEANIE 4302 10725 127591 164467 23438 601,7 69408 162777 1270686 1716222 319681 436,9 
UEBRIGE LAENOER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL AStA. 
ANOERE LANO~N VAN AZIE. 
INDE 20 250 
AUTRES PAYS 0 ASIE 1027828 2486261 3766660 4789325 1469527 225,9 10397253 24344330 37396664 47944988 16662625 187,7 
•TOTAUX ASIE 1027828 2486261 3766660 4789325 1469547 225,9 10397253 24344330 37396664 47944988 16662875 187,7 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 1742 2560 4493 4659 70 4978 14081! 35320 36941 821 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 25430097 53967113 81385962109032499 98813076 10,3 326910192 686153424102569409613697987251278273053 7,2 
STERLING 12q9414 2841055 4237311 5603 791 4491614 24,8 17467016 37175702 54621524 71428401 64264407 11.1 
FRANC FRANCAIS 5040952 10595024 15912613 21120327 21146320 .1- 67661162 141279924 211909989 279477609 282429106 1,0-
DOLLAR 405018 871995 1480067 1954'179 1638009 19,4 9230956 22':.79992 36293686 49047279 38441621 27,6 
ORIENTALE ET CHINE 1372567 3270111!0 51490~3 o2'Hl48 5440812 15,6 11947731 28538063 45114950 55100658 51114619 7,8 
. . 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL PROOUCTEN VAN HET VERORAG. 
ALLEMAGNE RF 8662036 18284425 27417685 36986900 34945364 5,8 104215906 21697H49 324461609 436114458 422292110 3,3 
U E 8 l 9132840 19642995 30022291 40000683 35889637 11,5 104067127 222063634 335538984 448277745 407677600 lOtO 
FRANCE 5346521 11223089 16809708 22428028 22248412 ,a 70142217 146215444 218941272 289827377 291370216 ,s-
1 1 1 Il 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19~ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
ITALIE 222242 468024 720773 102 5398 658055 55,8 4358627 9175211 13511304 19194136 12174655 57,7 
PAYS BAS 1621735 3858548 5532385 7092035 4396773 61t3 20105685 46424171 66707395 84883172 59185723 43,4 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 2'•985374 534770Bl B0502 842'1 075 3 3044 98138241 9,6 302889562 640856409 95916056412182968881192700304 7t2 
ROYAUME UNI 1277888 2799899 41)c;9851 538'1081 4093000 31,7 17373647 36896821 53087956 M647419 60024665 l6o0 
ISLANDE 5 5 5 5 2 150,0 80 80 80 80 20 300,0 
IRLANDE REP 32 32 32 38 2902 98,7- 4870 4870 4870 5620 3273~ 82,8-
NORV[GE 240027 524947 752894 1069778 314330 240,3 2159109 4998069 7228033 10185689 3144695 223t9 
SUEDE !>94927 11 7'tll6 1631686 21012?1 1545713 35,9 11381161 2195222"1 30971857 41550826 36206880 l'tr 8 
FINLANDE 222 222 3860 642 501r2 4500 4500 72819 9903 635r3 
DAt.IEMARk 22405 85963 147953 226460 74078 205,7 255116 91H7l 1573182 2387834 801042 198t1 
SUISSE 19712 69850 117821 150078 42780 250rll 302499 944280 1598472 2049020 692406 195,9 
AUTRICHE 1550857 2998715 4461805 6108161 64'?6483 6,0- 20110155 38892508 57205997 77955258 85603385 8,9-
PORTUGAL 40517 40541 40661 40661 1227 354718 354938 362718 362718 11000 
ESPAGNE 63879 140675 179847 446229 320679 39r2 892297 1894825 2475405 5627167 3372361 66o9 
GIBRALTAR MALTE 8 206 704 4817 718 570,9 3!> 4fl04 11508 25434 3407 646r5 
YOUGOSLAVIE 229796 421191 603256 723899 966423 25,1- 1836789 3237299 4570100 5474097 6821673 19,8-
GRCCE 4774 4774 28646 28646 
li R S S 1099620 2738672 4021963 4623519 4044554 14,3 9032917 22719103 34362213 39553195 38362183 3t1 
ZONE EST 54415 163989 337655 31!2109 221933 72t2 354238 1091652 2319853 2579177 1548567 66r6 
POLOGNE 98442 257156 433844 574221 561514 2t3 823877 2121850 3549653 4779802 4653024 2r7 
TCHECOSLOVAQUIE 237456 509266 789562 1064304 1021805 6,1 1951823 4152350 6413336 8799218 8360769 5r2 
HONGRIE 179568 414535 572851 802193 450736 78,0 1586822 3490150 4730141 6552677 4006372 63t6 
ROUMANIE 171733 8041!44 1282419 1607604 755758 112.7 1180746 4831164 8201283 10066279 4987343 101r8 
BULGARIE 16364 23473 23897 37062 11079 234r5 132678 184646 188226 324976 88094 268,9 
MAROC 6649 6649 8250 21945 21945 27876 
ALGERIE SAHARA 83 707 1152 1505 3862 61,0- 1620 7697 13571 14786 46991 68r5-
TUNISIE 54 328 
LIBYE 130 1685 
EGYPTE 27504 56050 96097 1125A5 20329 453,8 244525 478687 807383 955042 163314 481tr8 
SUUOAN 836 836 836 836 2791 2791 2791 2791 
MAURITANIE 3623 3623 28899 28899 
LIBERIA 1100 5291 
NIGERIA 4 4 4 4 65 65 65 65 
GABON 176 1215 
ETHIOPIE 23 109 
ZANZIBAR 30 452 
UNIUN SUD AFRIC 6 1t155 146706 211712 231853 465833 5o,2- 602301 1379254 2026233 2215823 4992650 55,6-
ETATS UNIS 217147 643663 955055 1196994 1141945 4,8 6806282 19284625 29621831 39821903 31993193 24r5 
CANADA 179 765 330350 683029 891999 554790 60,8 2545998 4787226 8611175 11124329 7527715 47r8 
MEXIQUE 11343 13670 29950 55114 65 112517 133968 288868 522361 960 
HONDURAS BR IT AN 250 
COSTA RICA 400 1741 
PANAMA 600 2796 
REP DOMINICAIN!: 2219 2365 28020 30520 
COLOMBIE 146 2750 
VENEZUELA 98331 198267 297911 45 634317 1220643 1866819 220 
GUYANE NEERLAND 14 252 
PEROU 5 405 
PARAGUAY 20 1920 
ARGENTINE 95 750 
UNION INDIENNE 20 250 
CA14BOOGE 7924 7924 23026 59173 61,1- 73349 73349 211650 562961 62r4-
FEO DE MALAISIE 211 271 211 18877 18877 18877 
SINGAPOUR 16 1526 
COREE DU SUD 8 794 
JAPON 1027822 2494424 3774615 4782342 1410926 239,0 10395363 24408116 17451172 47878816 16125292 l96r9 
IIONG KONG 11 173 513 513 2140 4976 18432 18432 
AUSTRALIE 5037 11460 128326 165202 24789 566,4 76541 169910 1277819 1723355 335086 ltl4r l 
DIVERS 1742 1742 1808 1808 4978 4978 5717 5117 
PAYS INDETERMIN 818 2685 2851 70 9110 29603 31224 821 
•TOTAUX PAYS TI!:RS 7433100 16?82095 25568'•39 33159342 24610874 34,7 90528698 200109399 300434422 394529986 320499489 23o1 
•TOTAUX OU PRODUIT 32418414 70459176106071281140692386122749115 14r6 393418260 840965808125959~98616728268741513199793 10r5 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUIWf'A. EUROPE. 
ROYAUME UNI 1277888 2799899 4059853 5389081 4093000 31,7 17373647 36896821 53087956 696471ol9 60024665 16o0 
IRLANDE/ISLANDE 37 37 H 43 2904 98,5- 4950 4950 4950 5700 32753 82o6-
SUEDE 594927 1174116 1631686 2101291 1545713 35,9 11381161 21952227 30971857 41550826 36206880 14o8 
FINL. NORV. DANEM. 262432 611132 901069 1300098 389050 234,2 2'•H225 5915941 8805715 12646342 3955640 219r 1 · 
EUROPE ORIENTALE 1857598 4911955 7462191 9111012 706 7379 28r9 15063101 38590915 59764705 72655324 62006352 17r2 
AUTRICHE 1550857 2998715 4461805 6108161 6496483 6,0- 20110155 38892508 57205997 77955258 85603385 8,9-
AUTRES PAYS EUROP. 353912 672463 947063 1370458 1331827 2t9 3386338 6436146 9046849 13567082 10900847 24r5 
•TOTAUX EUROPE 5697651 13168.317 194637C4 25380144 209?6356 21r3 69733577 148669508 218888029 288027951 258730522 llr3 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 
Origine 
1963 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1962 
l-XII 
1963 1962 19~ lr--------.------.-------.------;------_,19~ 
1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 Origine 
Herkomst 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 
TOM NEERLANDAIS 
•TOTAUX T 0 M 
AMERIKA. AMERICUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
63 
63 
101 
101 
100 kg 
4775 5128 
4775 5128 
±% 
4038 27,0 
14 
4052 26,6 
USA ET POSSESSIONS 
CANADA TERRE NEUVE 
ARGI:NTINE 
217147 ~43~~3 955055 119~994 1141945 4,6 
179765 330350 683029 891999 554790 60,8 
95 
11343 112001 230436 355536 1135 AUTRES PAYS AMERIC 
•TOTAUX AMERICUE 408255 1086014 1868520 2444529 1697965 44,0 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRIC.A. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 92499 
UEBKIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTKI PAESI DELL OCEANIA. 
ANOF.RF. LANDEN VAN OCEANIE. 
•I'AYS D OCEANIE 
UEB~IGE LAF.NDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 
5037 
210245 315298 353528 
li460 128326 165202 
AUTRES PAYS D ASIE 1027833 2502792 3783323 4806152 
•TOTAUX ASIE 107.7833 2502792 3783323 4806152 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 1742 
ZAHLUNGSRAEUHE. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
2560 4493 4659 
487499 27,5-
24789 566,4 
20 
1470123 226,9 
1470143 226,9 
70 
E P U 
STERLING 
FRANC FRAi'lCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE Ef CHINE 
26801042 61337325 92073280123039409111204398 
1347140 295875b 4401420 5791784 4587440 
5346604 11230445 16821132 22441406 22252504 
408255 1086014 1868520 2444529 1698945 
1857598 4911955 7462191 9111012 7067379 
10,6 
21'>,3 
,8 
43,9 
28,9 
1 L 1 
18 
JI 
$ 
1 
1620 7697 42470 
1620 7697 42470 
43685 
43685 
48206 
252 
48458 
±'7o 
9,8-
6806282 19284625 29621631 39821903 31993193 24,5 
2545998 4787226 8611175 11124329 7527715 47,8 
750 
112517 768285 1537531 2422450 8292 
9464797 24840136 39770537 53368682 39529950 35,0 
849682 1882742 2858417 3201597 
76541 169910 1277819 1723355 
10397503 24505318 37561830 48127775 
10397503 24505318 37561830 48127775 
4978 14088 35320 36941 
5163829 38,0-
335086 414,3 
250 
16690513 188,4 
16690823 188,3 
821 
355513619 747421102111463972414865435451384601222 
1R059679 38479657 56445840 73655105 65392724 
70143837 146245036 219005687 289698936 291418750 
9464797 24840136 39770537 53368682 39531916 
15063101 38590915 59764705 72655324 62006352 
7,4 
12,6 
,5-
35,0 
11.2 
1 1 1 1 J 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 19./ 
l-XII Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
GESCHM GElOG IN DEN FORMEN D VORG ERlEUGN. NEG. 
FORGE$ ETIRES SOUS LES FORMES PRECED. HC. 
FORGIATI- STIRATI SECCNOO FORME PRECED. NC. 
GESMEEO GETROKONDER VORM DER VOORG PROO. N~G. 
ALLEMAGNE RF 256399 505739 771103 1047703 993901 5,4 7550097 14590010 ~1947065 29769795 28209572 5,5 
U E B L 97303 222961 329130 452494 367063 23,3 1770304 3804049 5638000 7765328 6926718 12.1 
FRANCE 60612 1315')') 209198 294072 254960 15,3 2106603 4326237 6710502 ?312688 7341632 26,8 
iTAL![ 2103 4394 7951 11346 4609 146,2 129798 231355 398542 505097 294677 11.4 
PAYS BAS 15538 40945 66230 83902 69474 20,8 334084 857469 1393048 1754090 1508440 16,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 431955 905638 1383612 1889517 1690007 11,8 11890886 23817120 36095157 49106998 44281039 10,9 
ROYAUME UNI 54134 118566 164802 223049 283151 21.2- 1164203 2327820 3270743 4484261 5386941 16,8-
IRLANDE REP 7259 3~34 !>214 6424 8208 21,7- 59666 95666 139166 167416 222750 24,8-
NURVEGE 422 590 940 1454 969 50,1 40670 60474 80806 107899 78985 36,6 
SUl: !JE 61183 13&565 197475 277564 302780 8,3- 2519227 5597384 7804831 10934458 11357282 3,7-
FINLANDE 194 31 525,8 9691 1418 583,4 
DANEMARK 624 1614 2333 3384 2910 16,3 33935 92246 133790 168059 113884 3,3-
SUISSE 8803 1~821 23120 28592 32615 12,3- 268167 508463 757792 943955 949357 ,6-
AUTRICHE 25716 61319 105491 134476 103354 30,1 1057628 2191547 3509792 4698772 5038443 6, 7-
ESPAGNE 370 626 112'{ 1932 209 824,4 7136 1on2 23369 33664 5554 506,1 
GlllKALTAR MALTE 79 79 3414 3414 
YOUGOSLfiVIF 7 4005 100,0- 20 35332 99,9-
GRE CE 12 750 
U R S S 14618 143830 
ZONE EST 183 183 183 183 23 695,7 7667 7767 7809 7809 2260 2~5.5 
POLOGNE 52 16!> !>532 122 l'tl'• 4452 66423 3361 
TCHECOSLOVAQUIE 14.2 361 1056 1813 1401 29,4 2073 5291 16279 27228 21572 26,2 
HONGRIE 209 358 565 883 36,0- 3108 5539 8527 14218 40,0-
ALGERIE SAHARA 688 3259 8 6887 23901 405 
liBERIA 350 1904 
NIGERIA 240 1581 
CONGO LEOPOLDVI 50 200 
ETHIOPIE 51 242 
RHODES I ES- FEDER 5 90 
UN 1 ON SUD AFIU C 104 104 30 246,7 2884 2884 3200 9,9-
ETATS UNIS 13512 36195 51020 68944 55730 23,7 945766 ?450'>13 3478445 4672765 4518840 3,4 
CANA UA 882 2074 2780 3758 3906 3,8- 78917 176909 244611 341635 358325 lt,1-
MEXIQUE 5 2000 
PANAMA 170 789 
CULUMBIE 3 89 
f.Hlll 2 42 
PARAGUAY 20 1851 
ISRAEL 1 49 98,0- 60 60 60 3525 98,3-
ADEN 112 620 
JAPON 1714 6272 8295 12573 6855 83,4 l't7327 336221 516294 697481 634411 9,9 
NOUVELLE ZELAND 83 232 64,2- 1857 2720 31,7-
PROV DE BURD 15 15 15 15 1813 1813 1813 1813 
•TOTAUX PAYS TIERS 169959 385999 565526 774092 022997 5,9- 6334195 13867498 ?0008776 27404612 28966151 5,4-
•TOTAUX UU PRODUIT 601914 1291637 1949138 2663609 25lJ004 6,0 18225081 37664618 56103933 76511610 7324 7190 4,5 
KALTGEZUGENER DRAHT, NEG. FILS TREFILES, HC. 
FIL! TRAFILATI, NC. GETROKKEN DRAAO, NEG. 
ALLEMAGNE RF 131965 257279 3!l544G 539764 481200 12,2 2989493 5753816 8521817 11840112 1112751t9 6,1t 
U E B L 209120 409735 567997 727570 599471 21,4 3984741 7857534 10949598 14291008 12465201t 11t,6 
FRANCE 15945 37649 49519 65595 50199 30,7 488107 1007677 1348281 1800779 1488531 21,0 
ITALIE 66 206 294 512 502 2,0 4571 11545 14889 23721 39691t lt0,2-
PAYS BAS 5366 18600 24638 32118 16170 98,6 151465 46?341 700122 968593 646377 49,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 362462 723469 1027896 1365559 1147542 19,0 7618377 15099913 21534707 28924213 25767355 12,3 
ROYAUME UNI 13115 27937 39870 55850 49163 12,2 413369 837970 1196388 1622599 1916830 15,3-
NORVEGE 12 19 49 49 6 716,7 40 633 1383 1383 250 lt53,2 
~UEDE 27488 53528 76515 108425 107614 ,G 1723108 3237725 4657200 6445120 6207749 3,8 
FINLANDE 397 5651 
DANEMARK 44 46 54 84 84 2045 2355 2860 4045 3704 9,2 
SUISSE 4506 91154 150!13 20933 14974 39,8 157069 309806 455443 613431 495186 23,9 
AUTRICHE 26996 59333 91252 123709 71500 73,0 422650 917275 1425543 1976188 1416249 39,5 
PORTUGAL 15 520 
ESPAG"4E 158 158 158 39 305,1 3663 3663 3663 1490 145,8 
YOUGOSLAVIE 26427 54&!17 65610 74068 24080 207,6 256014 506803 608705 689948 231176 198,5 
GRECE 3 7 169 343 
zor;E EST 5109 5109 5119 23 37040 37040 37486 794 
POLOGNE 8 250 
TCHECOSLOVAQU I E 1400 10500 
PCUMANIE 5 69 69 69 
TUNISIE 24 24 390 390 
ETATS UNIS 427 1595 2429 2919 7229 59,6- 93024 215171 313627 411389 577659 28,8-
CAr>IADA 154 232 357 469 509 7,9- 32814 55610 87472 108582 110751 2,0-
VENEZUELA 38 220 
BRES IL 14 64,3- 180 180 180 180 11t0 28,6 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
UNION INDIENNE 151 151 8266 8266 
INDONESIE 1 40 
JAPON 186 549 954 1643 1484 10,7 18557 61136 90881 160270 114871 39,5 
AUSTRALIE 820 820 820 
PAYS JNDETERMIN 21 21 
•TOTAUX PAYS TIERS 101 'H 1 213408 297477 393467 279178 40,9 3121736 6196522 8881854 12075927 11094036 8,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 463913 936877 1325373 1759026 1426720 23.3 10146113 21296435 30416561 41000140 36861391 11t2 
. . 
ROEHREN U. VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL. NEG. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER. HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO. NC. 
BUIZEN EN VERBINDUNGSSTUKKEN VAN STAAL. NEG. 
ALLEMAGNE RF 425720 954411 1566857 2193387 2251629 2.6- 10957B30 23853046 38251332 53532566 54617325 2.0-
U E B L 162650 373479 581156 824369 669656 23,1 2735164 6159964 9542864 13385314 11306574 18,4 
FRANCE 50261 209483 313587 378886 333641 13,6 1391357 5110537 7110053 9457684 8020038 17t9 
ITALIE 8361 29824 41791 65945 24311 l10t6 286894 819816 1197213 1921358 1034767 85,7 
PAYS BAS 132507 263784 380353 476750 445210 7,1 2527188 5005243 7253128 9140631 8891042 2o8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 779499 1830981 2883744 3939337 3724507 5,8 17898433 40948606 63954590 87437553 83869746 4,3 
ROYAUME UNI 104798 206087 298761 400284 306097 30,8 3069703 6257133 8994419 11873771 10949467 8,4 
ISLANDE 120 
IRLANDE REP 7 7 11 36,4- 68 1188 1188 1671 28,9-
NORVEGE 10373 23852 25857 26891 30799 12,7- 172945 395567 437906 460264 559582 17,7-
SUEDE 94031 195755 277982 384361 391730 1.9- 4167530 9227271 13300597 18590381 18600686 .1-
FINLANDE 5 1 130 146 388 62,4- 224 944 3330 3952 10783 63,3-
DANEMARK 3322 6038 7647 9472 16064 41,0- 111100 154129 215727 298919 457954 34,7-
SUISSE 15754 30669 43720 62352 54483 14t4 488155 1190917 1742961 2511733 1995497 28,9 
AUTRICHE 15936 35998 47898 57365 39437 45,5 402990 969182 1476504 1922373 1159081 65,9 
PORTUGAL 404 849 849 1075 70 7500 17750 17750 47956 5250 813,4 
ESPAGNE 2451 5390 7841 10589 2025 422t9 103244 11ll799 248124 303021 93342 224t6 
GIBRALTAR MALTE 45 588 92,3- 3164 3282 3,6-
YOUGOSLAVIE 28837 42376 61580 14674 100834 25,9- 393169 577243 852640 1018962 1627703 37,4-
GRECE 1 120 99,2- 160 6158 97,4-
TURQUIE 94 750 
U R S S 2 2 203 203 406 406 
ZONE EST 259 1757 2565 30 40 15125 40399 52543 1323 
POLOGNE 4045 14589 17390 21326 29202 27,0- 50694 184505 235475 287160 363772 20,9-
TCHECOSLOVAQUIE 16729 39397 48527 71857 79588 2,2- 199011 485609 586208 932048 930675 tl 
HONGRIE 13123 36237 52167 86065 67663 27.2 195926 551471 789702 1327269 1114223 19,1 
BULGARIE 14 14 14 14 250 250 250 250 
MAROC 64 23614 
ALGER lE SAHARA 4252 7420 9676 12255 11357 7,9 90539 157584 202350 251365 227058 10,7 
LIBYE 22 22 22 925 97,6- 139 139 139 4620 97,0-
EGYPTE 60 5163 
LIBERIA 43 43 43 43 100 57,0- 410 410 410 410 1075 61,9-
GHANA 193 193 3869 3869 
NIGERIA 416 2165 
CONGO LEOPOLDVI 4 1493 99,7- 400 16282 97,5-
ETHIOPIE 437 3050 
UNION SUD AFRIC 1 128 128 255 40 2970 2970 5470 
ETATS UNIS 4733 14310 26622 38953 57996 32,8- 1160805 2990328 4523241 5954889 7551310 21.2-
CANAOA 4 83 625 749 2507 70,1- 1012 31062 111700 143046 127203 12t5 
MEXIQUE 149 149 1511 90,1- 1778 1718 33250 91to7-
ZONE DE PANAMA 2 1750 
VENEZUELA 1109 1151 2257 2299 4352 47,2- 20494 24563 42754 43626 83999 48ol-
EQUATEUR 667 847 2767 4010 
BRESIL 3 3 3 405 405 405 
LIBAN 2 2 20 2 115 115 961 123 681o3 
SYRIE 166 166 166 
IRAK 181 
AFGHANISTAN 40 40 40 
ISRAEL 30 30 30 11089 99,7- 703 703 903 253452 99,6-
PAKISTAN 2282 32254 
SINGAPOUR 81 81 81 1528 1528 1528 
INDONESIE 14 31 61 713 5193 6585 
PHILIPPINES 78 1400 
JAPON 247 754 961 1616 987 63o7 14126 62252 90181 146195 96195 52o0 
AUSTRALIE 4 7 63 88,9- 199 463 1967 76,5-
OCEANIE D AMERJ 810 810 810 810 
PRCV DE BORD 11 48 
PAYS INDETERMIN 7 1 1 30 30 30 
•TOTAUX PAYS TIERS 320211 661565 933630 1272685 1214955 4,8 10611620 23483044 33934934 46263389 46353357 .2-
•TOTAUX OU PRODUIT 10997lC 2492546 3817374 5212022 4939462 5,5 28510053 64431650 97889524 133100942 130223103 2.7 
. . 
_l 1 Il 1 1 1 1 J 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS COMMUNAUTE. 
TOTALE PROOOTTI NCN-CECA. 
TOTAAL PRODUCTEN GEEN DEEL UITMAKEND 
VAN HET VERDRAG. 
ALLEMAGNE RF 814084 1717429 2723408 3780854 3726730 1,5 21497420 44204872 68720214 95142473 93954446 1,3 
U E B L 469073 1006175 1478283 2004433 1636190 22.5 8490209 17821547 26130462 354416'50 30698496 1'5,'5 
FRANCE 126818 378731 572304 738553 638800 1'5,6 3986067 10444451 15776836 205711'51 16850201 22.1 
I TAU E 10530 34424 50036 77803 29482 163,9 421263 1062716 1610644 2450176 1369138 79,0 
PAYS BAS 153411 323329 471221 592770 530854 11.7 3012737 6332053 9346298 11863314 1104'5859 7,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1573916 3460088 5295252 7194413 6562056 9,6 37407696 79865639 121584454 165468764 153918140 7,'5 
ROYAUME UNI 172047 352590 503513 679183 639011 6,3 4647275 9422923 13461550 17980631 18253238 1' 5-
ISLANDE 120 
IRLANDE REP 2259 3534 5221 6431 8219 21,8- 59666 95734 140354 168604 224421 24,9-
NORVECE 10807 24461 26846 28394 31774 10,6- 213655 456674 52009'5 569546 638817 10,8-
SUEDE 182702 387848 551972 7703'50 802124 4,0- 8410465 18062380 25762628 35969959 36165717 ,'5-
FINLA"'DE 5 7 130 340 816 58,3- 224 944 3330 13643 17852 23,6-
DANEMARK 399C 7698 10034 12940 19058 32,1- 107780 248730 3'52377 471023 635542 25.9-
SUISSE 29063 56344 81923 111877 102072 9,6 913391 2009186 2956196 4129119 3440040 20,0 
AUTRICHE 68648 156650 244641 315550 214291 47,3 1883261:1 4078004 6411839 8597333 7613773 12,9 
PORTUGAL 404 tl49 849 1075 85 75CO 177'50 17750 47956 '5170 731,1 
ESPAGNE 2821 6176 9326 12679 2273 457,8 110380 196184 275156 340348 100386 239,0 
GIBRALTAR MALTE 79 124 588 78,9- 3414 6578 3282 1Q0,4 
YOUGOSLAVIE 57264 97263 127190 148744 128919 1'5,4 649183 1086046 1461345 1708930 1894211 9,8-
GRECE 3 8 132 93,9- 169 503 6908 92,7-
TURQUIE 94 750 
U R S S 2 2 14618 100,0- ·203 203 406 406 143830 99,7-
ZONE EST 183 5551 7049 7867 76 1707 59932 85248 9·7838 4377 
POLOG"'E 4045 14641 17555 26858 29332 8,4- 50694 185939 239927 354183 36 7383 3,6-
TCHECOSLOVACUIE 16871 397«;8 49583 79670 82389 3,3- 201084 490900 602487 959276 962747 ,4-
HONGRIE 13123 36446 52525 86630 68546 26,4 195926 554579 795241 1335796 1128441 18,4 
ROUMANIE 5 5 5 69 69 69 
BULGARIE 14 14 14 14 250 250 250 250 
~AROC 64 23674 
ALGER lE SAHARA 4252 7420 10364 15514 11365 36,5 90539 157584 209231 275266 227463 2lt 0 
TU~! SIE 24 24 390 390 
LI OYE 22 22 22 925 97,6- 139 139 139 4620 97,0-
EGYPTE 60 5163 
l lf~ERIA 43 43 43 43 450 90,4- 410 410 410 410 2979 86.2-
GHA"'A 193 193 3869 3869 
~IGER lA 656 3146 
CONGO LEOPCLDVI 4 1543 99,7- 400 16482 97,6-
ETHIOP!ë 488 3292 
RHODESIES FEDER 5 90 
UNION SUD AFR!C 1 128 232 359 30 40 2970 5854 8354 3200 161 tl 
ETATS UNIS 18672 52100 80071 110816 120955 8,4- 2199595 5656072 8315313 11039043 12653809 12.8-
CANADA 1040 2389 3762 4976 6922 28,1- 112743 263581 443183 593263 596279 ,'5-
fJEXIQUE 149 149 1516 90,2- 1778 1778 35250 95,0-
PANAMA 170 789 
ZONE DE PANAMA 2 1750 
COLOMBIE 3 89 
VENEZUELA 1109 1151 2257 2299 4390 47,6- 20494 24563 42754 43626 84219 48,2-
EQUATEUR 667 847 2767 4010 
BRES IL 8 8 14 42,9- 180 585 585 585 140 317,9 
CHILI 2 42 
PI\RAGUAY 20 1851 
li BAr-. 20 2 115 115 961 123 681,3 
SYRIE 166 166 166 
IRAK 181 
IIFGHA'\ji$TAN 40 40 40 
ISRAEL 31 31 31 11138 99,7- 763 763 963 256977 99,6-
ADEN 112 620 
PAKISTAN 2282 32254 
UNION IND!Er>.~.E l'il 151 8266 8266 
SINGAPOUR 81 81 81 1528 1528 1528 
INDONESIE 14 31 61 1 773 51.93 6585 40 
PHILIPPINES 78 1400 
JAPO'J 2147 7575 10210 15832 9326 69,8 180010 459609 697356 1003946 845483 18,7 
liU~ TRI\ LIE 4 7 63 88,9- 820 1019 1283 1967 34,8-
'JOUVELLE ZELAND 83 232 64,2- 1857 2120 31,7-
OCEANIE D AMER! 810 810 810 810 
PROV DE BORD L S l') 15 15 11 36,4 1813 1813 1813 1813 48 
Pl\ YS INDETERMIN 7 7 7 30 51 51 
•TOTAUX PAYS TICRS 591681 1260972 1796633 2440244 2317130 5,3 20073551 43547064 62825564 85743928 86413544 ,a-
•TOTAUX DU PRODUIT 2165597 4721060 7091885 9634657 8879186 8,5 57481247 123412703 184410018 251212692 240331684 4,5 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±o/o $ ±o/o 
1 1 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 172047 352590 503513 679183 639011 6,3 464 72 75 942292J lJ461550 17980631 18253238 1, .,_ 
IRLANDE/ISLANDE 225'> 3534 5221 6431 821') 21,8- 59666 95734 140354 168604 224541 24,9-
SUEOE 1!12702 387848 551972 770350 802124 4,0- 8410465 18062380 25762628 35969959 36165717 ,5-
FINL. NORV. DANEM. 14802 J2166 37010 41674 ">1648 19,3- 321659 706348 875802 i.054212 1292211 18,4-
EUROPE ORIENTALE 34236 96415 126733 201046 194961 3tl 455864 1791872 1723628 2747818 2606778 5,4 
AUTRICHE 68648 156650 244641 315550 214291 47.3 1883268 40713004 6411839 85973B 7613773 12,9 
AUTRES PAYS EURCP. 89552 160&32 219 370 274507 234163 17.2 1680454 3309166 4714030 6233434 5451347 14,3 
•TOTAUX EUROPE 564246 1189835 1688'•60 22887 111 21'•4417 6,7 l7't586•)t 36966427 530û'Hl31 72751991 71607605 1,6 
UEBERSEEISCHE GE81ETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRIT OR 1 D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERlEESE GEBIEDEN VAN DE GE"EE:~SCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 4252 7420 10364 15514 11365 36,5 90539 157584 209237 275266 227463 21,0 
TOM BELGES 4 1543 99,7- 400 16482 97,6-
•TOTAUX T 0 M 4252 7420 10364 15518 12908 20t2 90539 157584 209237 275666 243945 13,0 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIGIJS 18672 52100 80071 110816 120957 8,4- 2200405 5656882 8316123 11039853 12655559 12,8-
CANADA TERRE NEUVE 1040 2389 3762 4976 6922 28 tl- 112743 263581 443183 593263 596279 ,5-
BRES IL 5 8 8 8 14 42,9- 180 585 585 585 140 317,9 
AUTRES PAYS AMERIC 1109 1151 3073 3295 6101 46,0- 20494 24563 47299 49414 12.<!240 59,6-
•TOTAUX AMERIQUE 20826 55648 86914 119095 133994 11 tl- 2333822 5945611 8807790 11683115 13374218 12,6-
UERRIGE LAENDER AFR!KAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
AL TRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 44 193 514 641 2678 76,1- 450 3519 10662 13162 46764 71,9-
UE8RIGE LAENDER OCEANIE~S. 
AUTRES PAYS D OCEAN!E. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
A~DERE LANDEN VAN OCEAN![. 
•PAY~ 0 OCEAI'iiE 4 90 295 69,5- 820 1019 3140 4687 33,0-
UERRIGE LA[~DER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL AS!A. 
ANOERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 2282 32254 
INDE 151 151 82t>6 8266 
AUTRES PAYS D ASIE 2147 H03 10355 16137 20'i45 21.5- 180010 462994 705161 1014990 1104023 8,1-
•TGTAUX ASIE 229P /!l'j4 10:>55 16131 22827 29,3- 188276 471260 705161 1014990 1136277 10,7-
RESTLICHE GERIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 15 LL 22 22 11 100,0 1813 1843 1864 1864 48 
lAHLUNGSRAEUME. ZONES ~DNETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZC~ES. 
E P U 204824C 4457!!78 6731284 9136 805 8396670 e,8 53749541 114429100 171438055 233710488 221222774 5,6 
S TE:RLI NG l7445H 356506 509345 6tl6595 652011 5,3 4715247 95 32 380 13617727 18173644 18529658 1. 9-
FRANC FRANCAIS 131070 1861">1 582692 754091 650229 16,0 4076606 l06C2G35 15<;86463 20846807 17101338 21,9 
DOLLAR 20864 55683 86'J49 11'Jl30 i.344H6 11.4- 23340'>2 5945436 8807615 11682940 13376564 12,7-
ORIENTALE ET CHINE 34236 ')6415 126733 201046 1')4961 3tl 455864 1291872 1723628 2747818 2606778 5,4 
* 
. 
STAHL INSGESAMT, EG U. NEG ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C ET HC. 
TOTALE ACC!AIO PRODOTTI C ET NC. 
TOTAAL STAAL, PROCUCTEN EG E~ NEG. 
ALLEMAGNE Rf ~476!20 20001854 30141093 40767754 38672094 5,4 125713326 261182821 393181823 531256931 516246556 2,9 
f 1 1 1 Il J l 1 1 1 
22 
EINFUHR IMPORTATIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 19/ 
l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII 1962 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
u ï: fl L 96U19l3 206'.9170 31500574 42r.05l16 31525827 11,') 112557336 2391Hl51Cl J6l66<J44(, 483719395 438376096 10,3 
FR/\'K[ ';471339 l160lt121J 1/38L012 231665fl1 22887212 1,2 74128284 1':i6659895 234718108 310398528 308220417 '1 
ITALIE 232772 502448 770809 1103201 687537 60,5 4 779890 10237927 15121948 21644312 13543793 59,8 
PAYS flAS 1775146 4181877 6003606 7684805 4927627 56,0 23118422 52756224 76053693 96746486 70231582 37,8 
•TCTAUX CO~MUNAUT[ 26')59290 56937169 857980941147274571C4700297 9,6 340297258 720722048108074501814437656521346618444 7,2 
ROY AU~[ UNI 1449935 3152489 4563366 6068264 4732011 28,2 22020922 46319744 66549506 87628050 78277903 11' 9 
I :,LANDE o; 5 5 5 2 150,0 80 80 80 80 140 42,9-
IRLANDE REP 2291 3566 52'>3 6469 11121 41,8- 64536 100604 145224 174224 25 7154 32,2-
'IIORVFGE 2501l3'• 549408 779740 1098172 346104 217,3 2372764 5't54 ?4J 7748128 10755235 3783512 184,3 
)U[8[ 777(,29 1561964 2183658 2871641 7.3478.H 21,3 19791626 40044607 '>6 73448~ 77520785 72372597 7,1 
FlNLANDE 229 3'>2 4200 1458 18fl, 1 224 5444 7830 86462 2 7755 211,5 
Ci.i,[ti,ARK 26395 93661 15 7987 239400 93136 15"1,0 362896 116210.2 lCJ2555-J 2858857 1436584 99,0 
SUISSF 48775 126194 199744 261':1'>'> 144852 ao,s 1215890 2953466 4554668 6178l39 4132446 49,5 
AUTRICHE 1619505 3155365 4706446 6423711 6710774 4,3- 21993423 429705lë: 6J6l713J6 86552591 93211158 7,1-
PO~TUG.,L 40921 41390 41510 41736 1312 362218 372688 380468 410674 16770 
ESPAGIIJE 66700 146851 189173 458908 322952 42 tl 10026 77 2091009 2750561 5967515 3472747 71,8 
G!ORALTAR !".ALTE 8 206 783 4941 1306 278,3 35 4804 14922 32012 6689 378,6 
YOUGOSLAVIE 28706C ';18454 730446 872643 1095342 20,3- 2485972 4323345 6031445 7183027 8715884 17,6-
(;;t~:::: 4 777 4 782 132 28815 29149 6908 322,0 
TURQUIE 94 150 
u ~ s s 1099620 2738672 4021965 4623521 4059112 13,9 9033120 22719306 34362619 39553601 38506013 2,7 
lONE EST 54598 169540 344704 3899 76 222009 75, 7 361945 1151584 2405101 2677015 1552944 72,4 
POLOGNE 102487 271797 451399 601079 590846 1,7 8/45 71 23U 1189 3/89580 5133985 5020407 2,3 
TCHECOSLOVAQUIE 254327 ';49044 839145 1163974 1104194 5,4 2152907 4643250 7015823 9758494 9323516 4,7 
HONGRIE 192691 450981 625376 888823 519282 71,2 1782748 4044 729 5525382 7888473 5134813 53,6 
11011MANIE 17lH3 804d4'1 1282424 1607609 7';5758 112,7 1180746 4831233 1:1201352 10066348 4987343 101,8 
HULGARlt 16378 2J4tl7 23911 37076 110(9 234,( 132928 184896 188476 325226 88094 269,2 
~~ARUC 6649 6649 8250 f.4 21945 21945 27876 23674 17,7 
ALGER lE SAHARA 4J35 tl12 f 11516 1701'-J 15227 u,8 92.159 1b~Ltl1 22i808 290052 274454 5,7 
TtJN I 5 I E 24 24 54 55,6- 390 390 328 18,9 
L !BYE 22 22 22 1055 97,9- 139 139 139 6305 97,8-
EGYPTE L7504 '>60'>0 96097 112585 20389 452,2 244525 4 78687 807383 955042 168477 466,9 
SOUDAN 836 836 836 836 2791 2791 2791 2791 
MAURITANIE 3623 3623 28899 28899 
L !BERIA 43 43 43 43 1550 97,2- 410 410 410 410 8270 95,0-
GHANA 193 193 3869 3869 
.NIGERIA 4 4 656 99,4- 65 65 65 6'5 3746 98,3-
GABON 176 1215 
CONGO LEOPOLDVI 4 1543 99,7- 400 16482 97,6-
ETHIOPIE 511 3401 
ZANZIBAR 30 452 
RHODESIES FEDER 5 90 
UNION SUD AFRIC 64156 146834 211944 232212 465863 50,2- 602341 1382224 2032087 2224177 4995850 55,5-
ETATS lJJH!> 235819 695763 1035126 1307810 1262900 3,6 Y005877 24940697 37937144 50860946 4464 7002 13,9 
CANADA 180805 332739 686 791 896975 561712 59,7 2658741 5050807 9054958 11717592 8123994 44,2 
MEXIQUE 11343 13670 30099 55263 1581 112517 133968 290646 524139 36210 
HO,'WURAS BR I TAN 250 
COSTA RICA 400 1741 
PANAMA 710 3585 
ZONE DE PANA!"/\ 2 1750 
REP DOMINICAINE 2219 2365 28020 30520 
COLOI·Hl lE 146 3 2750 89 
VENEZUELA 110'1 99482 200524 300210 4435 20494 658880 1263397 1910445 84439 
GUYANE NEERLAND 14 252 
EQUATEUR 667 847 2767 4010 
PERDU 5 405 
BRES IL 14 42,9- 180 585 585 585 140 317,9 
CHILI 2 42 
PARAGUAY 40 3711 
ARGENTIIJF 95 750 
libAN 20 2 115 115 961 123 681,3 
SYRIE 166 166 166 
IRAK 181 
AFGHANISTAN 40 40 40 
ISP.AH 31 31 31 11138 99,7- 763 763 963 256977 99,6-
ADEN 112 620 
PAKISTAN 2282 32254 
UNION WOIENN[ 151 151 20 8266 8266 250 
CAMHOOGE 7924 7924 23026 59173 61.1- 73349 73349 211650 562961 62,4-
FCO DE MALAISIE 271 ?11 271 18877 18877 18817 
SINGAPOUR 81 81 81 16 406,3 1528 1528 1528 1526 .1 
INDDNESIE 14 31 61 1 773 5193 6585 40 
PP.!LIPPINES 78 1400 
COREE DU SUD 8 794 
JAPON 1029969 2501999 3784825 4798174 1420252 237,8 10575373 24867725 38148528 48882762 16970775 188,0 
HONG KONG 11 173 513 513 2140 4976 18432 18432 
AUS TRIILI E 5037 11460 128330 165209 24852 564,8 76541 170730 12 78838 1724638 337053 411,1 
NOUVELLE ZELAND 83 232 64,2- 1857 2120 31,7-
CCEANIE D AMER! 810 810 810 810 
PROV DE BORD 15 15 15 15 11 36,4 1813 1813 1813 1813 48 
DIVERS 1742 1742 1808 1808 4978 4978 5717 5717 
PAYS INDETERMIN 825 2692 2858 70 9140 29654 31275 821 
•TOTAUX PAYS TI ERS 8024781 1d243067 27365072 35599586 26928004 32,2 110602249 243656463 363259986 480273914 406913033 18,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 34584071 75180236113163166150327043131628301 14,2 450899507 964378511144400500419240395661753531477 9,7 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1963 
l-Ill 1 l-VI ~ 1-IX 1 l-XII 
1962 196~ 1963 1962 1963 
/_ lr-------~----~------~-----4----~ ~ 
1962 1.111 1 l-VI l 1-IX J l-XII l-XII 1962 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GECGRAFISCHE GE81EDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL. NORV. DANE~. 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS EUROP. 
•TOTAUX EUROPE 
1449935 
2296 
777629 
277234 
1891834 
1619'505 
443464 
6461897 
3152489 
3571 
1561964 
643298 
5008370 
3155365 
833095 
1435!\152 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER OE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCIIAP. 
TOM UNION FRANCAIS 
TOM BELGES 
TOM NEERLANDAIS 
•TOTAUX T 0 M 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSES~IONS 
CANADA TERRE NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES PAYS AMERIC 
•TOTAUX AMERIQUE 
4335 
4335 
235819 
180805 
5 
12452 
429081 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAY5 D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D ArR IQUE 92543 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
A~OERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUT~ES PAYS D ASIE. 
~LTRl PAESl DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
5037 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES PAYS D ASIE 
•TOTAUX ASIE 
151 
1029980 
1030131 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. DVERIGE GEBIEOEN. 
•DIVERS 175 7 
8127 
8127 
695763 
332739 
8 
113152 
1.141662 
210438 
11460 
151 
2510495 
2510646 
2582 
ZAHLUNGSRAEUME. ZCNES ~ONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZO~ES. 
100 kg 
4563366 
5258 
2183658 
938079 
7588924 
4706446 
1166433 
21152164 
15139 
1513'l 
1035126 
686791 
8 
233509 
1955434 
315812 
128330 
3793678 
3793678 
4515 
6068264 
6474 
2871641 
1341772 
9312058 
6423711 
1644965 
27668685 
20642 
4 
20646 
1307810 
896915 
8 
358831 
.2'>63624 
354169 
1652'l2 
4822289 
482228'l 
46f:l1 
l-XII 
4132011 
11123 
2347831 
440698 
7262340 
6110774 
1565990 
21070773 
±% 
28,2 
41,8-
22,3 
204,5 
28,2 
4,3-
5,0 
19,9 
15403 34,0 
1543 99,7-
14 
16960 21o7 
1262'l02 
'>61712 
95 
14 
7236 
1831959 
3,6 
59,7 
42,'l-
39,9 
490177 27,7-
25084 559,0 
2282 
20 
1490668 223,5 
1492970 22 J' 0 
81 
E t> U 
STERLING 
FRANC FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE ET CHINC 
30849282 65795203 98804'>64132176214119601068 
15l1598 3315262 4910765 6478379 5239451 
5477674 11616596 17403R24 23195497 22902733 
429119 1141697 1955469 2563659 1833431 
1891834 5008370 7588924 9312058 7262340 
10,5 
23,6 
1,3 
39,8 
28o2 
1 1 1 
24 
Il 
220209~2 
64616 
19791626 
2735884 
15518965 
21993423 
5066792 
87192228 
92159 
92159 
90366f:l7 
2658741 
1BO 
133011 
11798619 
850132 
76541 
11266 
10577513 
10585779 
6791 
46319744 
100684 
40014607 
6622289 
3'l882787 
42970512 
9745312 
1R5655935 
165281 
165281 
24941507 
5050807 
585 
792848 
30785747 
18B6261 
170730 
8266 
24968312 
24976578 
15931 
$ 
66549506 
145304 
56734485 
9681517 
61488333 
63617836 
13760879 
271977860 
251707 
251707 
37937954 
9054958 
585 
1584830 
48578327 
2869079 
1278838 
38266991 
38266991 
37184 
87628050 
174304 
77520785 
13700554 
75403142 
86552591 
19800516 
360779942 
318951 
400 
319351 
50861756 
11717592 
585 
2471864 
65051797 
321475'l 
1726495 
49142765 
49142765 
38805 
78271'l03 
257294 
72372597 
5247851 
64613130 
93217158 
16352194 
330338127 
±% 
11,9 
32,3-
7,1 
161 tl 
16,7 
1, l-
21,1 
9,2 
275669 15.7 
16482 97,6-
252 
292403 9,2 
44648752 13,9 
8123994 44o2 
750 
140 317,9 
130532 
52904168 23,0 
5210593 38,3-
339713 408, 1 
32254 
250 
11794596 176,2 
17827100 175,7 
869 
409263160 86185020L128607777917202540331605823996 
22774926 48012037 70063567 9182874'l H3922382 
74220443 156847121 234992150 310745745 308520088 
11798849 30785572 4857B152 65051622 52908480 
15518965 19882787 61488333 75403142 64613130 
7.1 
9,4 
,7 
23,0 
16,7 
1 1 1 1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 1-111 
Herkomst 
ALLEMAGNE RF 1210'51 
U F. B L 7!l5C 
FRANCE 75414 
PAYS BAS 377 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2046')2 
ROYAUME UNI 209586 
I~LA"lD[ REP 
NOkVEGE 
SUEDE 
OA"jEMARK 
SUISSE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
"AROC 
t.LGER I E SAifAR1< ~887 
TIJNISIE 
GABON 
ETATS UNIS 
!NUES OCCIDENT 
GUYANE NEERLAND 
UNION INDIEN!'lE 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX P~YS TIERS 215473 
•TOTAUX DU PROUUIT 420165 
ALI.EMJ\.;f\jE RF 6'1442 
U E B L 2231 
FRANCE 19256 
1 TALlE 724 
PAYS BAS 3019 
•TOTAUX COMMUNAUTE 94672 
ROYAUME UNI '5057 
IRLANDE ~EP 
NORVEGE 1404 
SUEDE 2313 
FINLANDE 
DANEMARK 129 
SUISSE 7171 
AUTRICHE bb64 
PORTUGAL 6 38 
ESPAGNE 1503 
YOUGOSLAVIE 7710 
ZONE EST 
POLOG'JE 72 5 
TCIIECOSLOVAQUIE 28 
HONGRIE 153 
LI GYE 
CONGO LEOPOLDVI 
U'liON SUD AFRIC r; 
ETATS UNIS 1196 
CA [\jACA 2 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 9197 
HONG KONG 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 43975 
•TOTAUX DU PRODUIT 13864 7 
ALLEMAG'JE RF 954C 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AllO NE INVOER 
1963 1962 
19/ 
l-XII l-XII 1962 1-111 
100 kg ±% 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USAT[. GEBRUIKTE RAILS. 
188650 2fl22 76 307537 744083 sa, 7- 695094 
U.637 116 7tl4 15 1t5 1t3 224365 31,1- 4 7638 
128246 138203 147074 364386 59,6- 402624 
6035 14621 17591 4745 270,7 2640 
395568 551884 626745 l33 7584 53,1- 1147996 
324866 3748fl0 401594 383185 4,8 9547Cl 
1'>2tl9 19289 
13991 l3991 123 
1325 
35 244 320 
200 3 
204 
207 
12841 15555 17,4-
7503 7503 7503 12578 40,3- 23010 
2032 
412 
23 
1509 
llO 1157 1157 143 709,1 
355 
121 
332514 417064 458341 416329 10.1 977711 
72110tl2 96894tl 10!150!16 1753913 38.1- 2125707 
ROEHREN U. VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE. 
TUBI E RACCORDI DI GHISA. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER. 
146794 
4930 
55638 
1407 
5 725 
214494 
11570 
2680 
44tl2 
161 
1<!843 
14768 
1659 
2139 
14130 
5 
3110 
.28 
307 
2143 
20 
24451 
94501 
308995 
19952 
253552 364124 302831 
6929 11218 13911 
80741 116565 128891 
2146 2716 4387 
8441 11624 10840 
35180'} 506447 460860 
19194 24266 23451 
2 
3968 4388 912 
7484 10502 9048 
12 
228 886 464 
21622 32199 23028 
22398 29248 28676 
3844 56 59 2822 
2554 31!26 7064 
24569 40129 24635 
40 117 
4722 7919 1228 
.za 28 9 
458 608 llO 
52 
21 
5 130 1070 
3157 4048 3178 
27 31 39 
41 41 
36 
45075 55718 22500 
11 
8 
159414 219743 148376 
511223 726190 609236 
FERROLEGIERUNGEN ~EG. 
FERRO ALLIAGES HC. 
FERRO LEGHE NC. 
FERROLEGERINGEN NEG. 
33039 46969 43944 
20 '3 2230131 
19,4- 133989 
9,6- 634376 
38,1- 60292 
7,2 228130 
9,9 3286918 
3,5 544976 
381,1 100663 
16 .l 195292 
90,9 6290 
39,8 586641 
2,0 506774 
100,5 46750 
45,8- 100250 
62,9 113986 
544,9 404'>4 
211,1 344 
452,7 6688 
87,9- 250 
27,4 330224 
20,5- 571 
147,6 448794 
48,1 3028947 
19,2 6315865 
6,9 '595068 
25 
1963 
$ 
10900l3 1642707 
402225 672047 
686136 743'515 
28810 75143 
2207184 3133412 
1484951 1762193 
87460 
61852 
250 1750 
29111 29111 
412 4316 
1514724 1946682 
3721908 5080094 
5093017 8165119 
284590 392527 
1425486 2050480 
115805 176508 
447259 652106 
7366157 11436740 
989125 1459926 
188762 284252 
392037 644698 
12424 22372 
1066888 1810723 
1147538 1748939 
109500 246743 
134523 156283 
223115 409031 
319 2160 
169428 259191 
344 344 
14499 21504 
250 250 
653376 866269 
3189 4762 
1742 
1174459 2175409 
6279776 10114598 
13645933 21551338 
1014314 1763915 
1962 
19/ 
l-XII l-XII 1962 
±% 
1782201 4432386 59,8-
898165 1441178 37,7-
788536 2123693 62,9-
89113 28970 207,6 
3558015 8026227 55,7-
1885229 2043969 7,8-
87460 
61852 250 
7400 
2500 
1088 160 580,0 
704 
1054 
47590 70992 33,0-
29111 54035 46,1-
9885 
2836 
102 
7750 
4316 744 480,1 
3130 
579 
2127125 2195611 3.1-
5685140 10221838 44,4-
11232887 8137506 38,0 
588925 642281 8,3-
2892368 2713297 6,6 
226481 365814 38,1-
907635 96 7371 6,2-
15848296 12826269 23,6 
1815855 1351468 34,4 
66 
316601 45572 594,7 
906874 768677 18,0 
1228 
38851 45410 14,4-
2699259 1921093 40,5 
2290616 2256889 1,5 
354665 207500 70,9 
231024 328086 29,6-
681448 375534 81,5 
6019 
436961 71950 507,3 
344 2773 87,6-
28373 5601 406,6 
260 
440 
7512 42750 82,4-
1145592 990472 15,7 
5570 8676 35,8-
1742 
4768 
2717811 1144262 137,5 
750 
544 
13685117 9574769 42,9 
29533413 22401038 31,8 
2739366 237tl083 15,2 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
U E B L 9843 11338 33060 37607 30272 24.2 318732 597266 856633 1052077 U7:>428 10,5-
FRIINCE 76613 183141 272096 353534 307834 14,8 237.2563 5216244 7509322 100 8276 3 9198622 9,6 
TT ALlE 6132 11353 12565 18042 41792 56,8- 126600 2 2 7466 248934 3558H4 897019 60,3-
PAYS l'lAS 1124 2087 2622 2931 4650 37,0- 492H5 67480 87521 94840 40 713 3 76,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 103252 233871 353382 459083 428492 7,1 346<'248 7122770 10466325 14324930 1405 62 85 1,9 
RCYAU~'E UNI 14512 21030 23286 30069 37938 20,7- 3491H4 727161l H73496 1120248 1336257 16,2-
ISLANDE 252 2020 
~JORVEGE 216772 457657 672505 910533 812575 12 tl 3096859 6697280 9876149 132602 39 17215480 IJ,6 
SUEDE 18339 45621 67039 85806 107185 19,9- 578774 1310531 1914130 2515flb4 2761076 8,<J-
SUISSE 3458C 75956 93447 126100 82437 53,0 364!180 709831l 878404 1139466 861558 32,3 
AUTRICHE 25 75 6Ul4 8194 10246 10486 2. 3- 403085 11.28782 1470385 1790972 2221673 19,4-
PORTUGAL 6430 13751 31241 37632 23624 59,3 102040 217900 480640 589266 38 5210 ~3,0 
ESPAGNE 16 707 46219 61('00 65998 49088 34,4 29.2500 831l330 1095104 118 3354 946915 25,0 
YOUGOSLAVIE 30904 7!!432 116587 148939 101767 46,4 632303 1544962 2302773 2940602 2312660 27,2 
GRE CE 59 59 ~064 5064 
TURQUIE 3640 5't40 97323 146613 
U R S S 226 77 36971 59624 7252 7 88905 18,4- 509140 1025271 1535458 1755055 2004691 12,5-
ZONE EST ?020 3853 51!46 7407 91!78 25,0- 34790 79330 163699 288415 143380 10 le 2 
POLOGNE 261 2562 3563 5622 6909 18,6- 18512 72253 99723 179'i88 191912 6,4-
TCHECOSLOVAQUIE 4438 9651 15575 Zl46l 19103 12,3 908 1t4 184427 340365 464371 885134 47,5-
RULGARIE 820 12645 
SOUDAN 50 50 50 1880 1880 1890 ,5-
MOZAMBIQUE 31!60 4053 'tl 55 69836 72639 7427"1 
RHODESIES FEDER 1001 1001 1053 1017 3,5 2d87 22387 23l15 22140 5,3 
UNION SUD AFRIC lù885 56457 66561 103924 63807 62,9 230526 9L07l1 1084757 1647678 115.2821 42,9 
ETATS UNIS 1548 <:265 3835 5416 24800 7fl.2- 77050 121177 189439 269181 877559 69,3-
CANADA 3272 6543 23205 71,1!- 14860 29920 34106fl 91,2-
BRES IL 3870 206601 
VIETNAM NORD 1130 52872 
FED DE MALAIS!~ lOC lOO lOO lOO 30~8 3058 3058 3058 
CHINE 48 48 48 48 
JAPON tl772 16494 176'•4 16491 83498 80,2- 2 754 70 521783 567483 554213 2491032 77,8-
OCEANIE FRANC 50775 105515 142378 197437 126666 55,9 2515870 5141926 6880796 9511793 6128103 55,2 
•TOTAUX P~YS TIERS 442295 983579 1400500 1868008 1674010 11.6 9574933 213 36998 29970060 39753955 37295224 6,6 
•TOTAUX DU PRCDUIT 54554 7 1217450 1753882 2327091 2102502 10,7 130371!!1 28459768 40436385 540788B5 '>1351509 5,3 
. . 
• 
EISENSCHWA~M UND STAHLSCHWA~M. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. 
FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPCNSIJSER E~ SPO~SSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 2 4 6 6 203 405 445 445 
FRANCE 306 1525 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 2 4 6 312 203 405 445 1970 
ROYAUME UNI 203 405 405 
SUEDE 8323 14300 19929 29059 106959 195316 264547 362469 
SUISSE 1085 1085 9640 9640 
CANADA 220 220 220 231 15CO 1500 1540 1639 
•TOTAUX PAYS TIERS B54 3 14520 21234 30375 108459 197019 276132 374153 
•fOTAUX DU PRODUIT 8545 14524 21240 30687 108662 197424 276577 376123 
. . 
1 1 1 Il 1 1 1 1 
26 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 19/ 
l-XII l-XII Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±~o 
SCHWEFELKIESABBRAENDE. CENDRES DE PYRITES. 
CEI'<ERI Dl P 1 R 1 T 1. PYRIET RESIDU. 
1\LLEI"AGNE RF zoe LOO 13619 13619 685 80 80 7834 7834 1543 407,7 
U E tl L 224264 995721 1674917 2127529 2124087 ,2 196884 793558 1320983 1680142 1874800 10,4-
FRANCE 449251 1155541 1745608 2318534 2922740 20,1- 395130 1035780 1560710 2068940 2682040 22,9-
1 T ALI E 413601 1156619 1842162 2149056 1571137 36,8 312029 836846 1332838 1549286 1446628 7.1 
PAYS RAS 2't07C 369186 513232 654261 867175 24,6- 20090 285950 383880 481050 800390 39,9-
•TOTAUX COI"I"UNAUTE ll11386 3677267 5789538 7262999 7485824 3,0- 924813 2952214 4606245 5787252 6805401 15,0-
'IIORVEGE 90904 301195 449015 617082 763354 19,2- 62500 230250 351250 489250 696750 29,8-
SUEDE 217768 621:J169 1269625 1807547 1781260 l' 5 222000 606000 1233500 1136750 1881000 1,1-
F 1 l'< LANDE 68933 53ü87!l 1065444 1692289 1662399 1,8 85750 607750 1239000 1915000 2167000 11,6-
DANE!"ARK 114331 430557 605673 893305 1031988 13,4- 117000 281250 389500 567250 704250 19,5-
SUISSE 13597!! 244397 21l1133 131271 114,6 115750 201250 234866 140000 67,8 
AUTRICHE 1S30 11276 15139 17902 9414 90,2 1250 11250 15000 17500 1COOO 75,0 
POJ;TUGAL 32274 62549 96259 146848 321632 54,3- 22500 58000 86250 129500 319750 59,5-
ESPAGNE 947276 2289690 4663661 5910971 4815292 22,8 785469 1898125 3925211 4862953 4264479 14,0 
GRECE 4504') 2!!4350 410600 410600 235308 74,5 31250 195500 280750 280750 254000 10,5 
TURQUIE 36500 32242 
1"1\ROC 75264 250320 
EGYPTE 25510 131507 182498 139111 31,2 14250 83000 116250 112000 3,8 
ETATS UNIS 5 140990 100,0- 60 153500 100,0-
CAiJAD/1 101403 258325 668591 804237 1041472 22,8- 110250 266500 604250 721500 1067481 32,4-
PHILIPPINES )50 350 350 1477 1477 1477 
AUSTRALIE 254 254 203 25.1 2478 2478 1749 41,7 
•TOTAU)( PAYS TIERS 1679464 49511827 9620515 12765623 12185458 4,8 1431969 4286102 8412916 11075584 12054521 8,1-
•TOTAUX OU PRODUIT 2790850 8636094 15410053 20028622 19671282 1,8 2362782 7238316 13019161 16862836 18859922 10,6-
SCHLACKEN U. ZUNDER. SCORIES, LAITIERS/ BATTITURES 
SCORIE, LOPPE E SCAGLIE. SLAKKEN EN WALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE RF 353534 1888037 3487922 4971726 4743327 4,8 69631 233253 366527 512628 334826 53.1 U E B L 51l5222 4416162 8731999 12274993 10288572 19,3 119372 1080884 2071213 2915290 2798925 4,2 
FRA:-.JCE 665058 2267590 3751465 5393343 5496868 1,9- 439979 1238181 20471110 3051389 2903169 5,1 
1 TALlE 7190 l6R69 23618 52801 67753 22,1- 6529 15226 21100 54136 86465 37,4-
P~YS BAS 114775 578654 984999 1286372 207'1069 38,1- 64230 250420 403510 505610 607830 16,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 172<;779 9167312 16980003 23979235 22675589 5,7 699741 2817964 4909530 7039053 6131215 4,6 
ROYI\U"E UNI 268055 1100268 2267009 3197115 1656249 93,0 97000 444550 925750 1312750 727794 80,4 SUEDE 16251 120203 113873 246059 280639 12,3- 21500 151000 217250 276250 360750 23,4-
DANE~ARK 5502 5502 7225 7684 6,0- 5250 5250 6250 5500 13,6 
SUISSE 887 1311 AUTRICHE 71675 40836') 652354 851751 1573158 45,9- 26983 128517 195423 243366 462595 47,4-
YOUGOSLAVIE 5225 23386 45488 73383 34196 114,6 2001 8995 17545 28945 45453 36,3-GR.ECE 2<'053 22053 22053 22.42 3 1' 1- 23500 23500 23500 25500 7,8-
POLDG~JE 22181 98310 216354 372789 76424 387,8 1000 28000 58500 95750 23790 302,5 (lATS UNIS 20 174 88,5- lOO .2445 95,9-CANA CA 30495 30495 99000 99000 
CHINE 40 1728 
•TOTAUX PAYS TIERS 383387 1778091 3413128 4800890 3651874 31,5 154484 789812 1542218 2085911 1656926 25,9 
•TOTAUX DU PRCDUIT 2109166 10945403 20393131 .211780125 26327463 9,3 854225 3607776 6451748 9124964 8388141 8,8 
27 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR lM PORT A liONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ 1963 Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
ElSENERZ. ~l~ERAI CE FER. 
~lNERALE Dl FERRO. lJZERERTS. 
ALLEMAGNE Rf 2l467 7'>252 132'l94 201tl10 107302 tlB, 1 3027'> 116314 2008 77 31>H59 201635 57,8 
U E B L 70922C 1467406 2018792 2687357 1886640 42,4 2 32 643 59738& 933689 1258043 564690 122,8 
FRA~CE 48666833106286505157594936211037743~55505883 17 t 4- 183830~6 39846991 S!:!3tl3723 773ll!l'l3 95660690 19,2-
ITAL 1 E 32727 2'!000 
PAYS BAS 7749 69265 134L 37 149324 133129 12,2 17110 96270 161377 l 7 3327 129080 34,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 49406269107898428159880559214076234L57665681 16,9- Ul6630'l4 lt06569'13 5967'1666 79071412 96585095 lB, 1-
ROYAU1-'E UNI 16 357 
IRLANDE REP 3772 4563 
NORVEGE 1185235 3492436 'i434040 7811686 8578885 8,9- 1279630 3785494 '5826371 8182767 10026579 18,4-
SUEDE 25935306 62717866107509309146888180137'574619 6,8 28558540 69261104 117133920 158524921 168913903 6, 2-
FINLA~DE 45503 44500 
DANEMARK 10376 65149 163179 205789 17725S 16.1 é16l1 ~3589 12763'> 159215 135523 17,<; 
SUISSE 14021 22ll97 437905 591696 746258 20,7- 152 70 227520 438270 585770 803600 27.1-
AUTRICHE 200 200 200 200 250 250 250 250 
PORTUGAL 281 'l!l 144669 261')4:2 324405 434583 25,4- 32140 136450 2447l0 300330 410744 26,'>-
ESPAGNE 1651435 383d926 6955637 9238127 9'•33'>75 2,1- 1588637 3630819 6753418 85964'10 10164401 15,4-
YOUGOSLAVIE 620 620 620 620 1'>700 96,1- 203 203 203 203 11736 98' 3-
GRE CE 29490C 495095 535347 535347 1002157 46,6- 268750 459400 486400 486400 922050 4 7 t 2-
TURQUl[ 272578 314078 314078 314078 1054203 70,2- <.41976 278125 27!:!125 278125 1047970 73,5-
U R S S 471423 756783 1704?70 3259735 2288400 42,4 4542SO 7l4000 1539250 21176750 2133410 34,8 
TERRI ESPAGNOLS 199644 199644 199644 195764 380678 48,6- 207099 207099 207099 207099 389108 46,!l-
MAROC 653930 1231880 2030514 2709211 3638152 25,5- 331742 15109611 23711624 3143078 4426797 29,0-
ALGERIE SAHARA 1945129 4009334 5127693 8214779 7373209 11,4 1690319 349526l 44946114 7294174 7909274 7, 8-
TUNISIE 733603 1263073 1419533 2150683 3119434 31,1- 680920 1151174 1288040 1954985 368'>511 47,0-
EGYPTE 123200 125022 125022 116892 7,0 102818 165497 165497 136315 21,4 
MAURITANIE 314500 2321769 9550793 347433 2536237 10605689 
GUINEE PORTUG 246200 245525 
GUINEE REPUBL 18000 65550 144047 17304 7 768855 77,5- 14750 54000 119000 140500 651250 78,4-
SIERRA LEONE 3409942 66998l3 1157'>531 14687562 11915511 5,5 3050732 6232124 ll520376 l4447971t 14972389 3,5-
LIBERIA 5814059 13698793 25306687 37555917 20409449 84,0 5973128 1324437'> 250111413 37330677 24808875 50,5 
NIGERIA 150000 1"i0500 139193 a, 1 159000 159500 126548 26,0 
ANGOLA 8196611 1907346 31:137170 5172638 4184525 23,6 1040750 2382894 44609611 6083796 6181379 1,6-
MOZAMBIQUE 4000C 40000 40000 40000 54020 54020 54020 54020 
UN!Ot~ SUD AFRIC 92124 262062 573162 991178 549049 80,5 111073 368922 855879 1477509 933677 58,2 
ETATS UNIS 265500 1283617 1453332 1454029 5318 497750 2409333 2727333 2727583 ll250 
CANADA 1024669 4294239 8647760 11407239 141120752 23,0- 1010836 48749!l4 10162647 13221857 16660518 20,6-
VHlEZUELA 2723622 7173526 12967506 17201633 17239013 .2- 3619688 9491808 16923980 22576869 2475e589 a, 8-
PERDU '•407128 9570080 14655470 21390163 13220595 61,11 5091950 10919239 1639lS04 23920574 16771431 42,6 
BRES IL 10171783 20793726 31752454 41009142 3807324~ 7,7 13086208 26664 717 40840756 5289996? 52193576 lt4 
CHILI 1508008 3260684 4864368 6888245 5996185 '14, 9 183l371 3889023 6079629 8552061 8216683 4.1 
BOLIVIE 3470 7218 
URUGUAY 163576 220S'>7 
IRAN 1000C 40000 40000 40000 15000 166,7 47397 1119992 189992 189992 71095 167,2 
U:-l!ON INDIENNE 3556413 8302140 10857800 14962248 15267515 2,0- 3956434 9007459 ll581072 15999169 18850246 15' 1-
BIRMANIE 158 500 
BORNEO 76200 66421 
PHILIPPINES 272 272 500 500 
MACAO POR T l!o~OR '>ll2879 195072 195072 195072 8786871 97,8- 539836 196190 196190 196190 8756239 97,8-
JAPON 1 232 
AUSTRALIE 4472 4472 4472 4472 620 621,3 39571 39571 39571 395 7l 5278 649,7 
NOUVELLE ZELAND 53 53 750 7SO 
•TOTAUX PAYS TIERS 67844665157026080261610'>58365"i612883Z9496889 10,9 758245t11 1756.25884 291220373 403491721 405316681 ,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 1172509342649245084214911175796375225117162570 1,3- 94487635 2162112867 350900039 482563133 501901776 3, 9-
. . 
~ANGANERZE. 
~INERAI DE ~ANGANESE. 
MINERAL! Dl MANGA~ESE. 
~ANGAANERTS. 
ALLEMAGNE RF 6138 12584 21944 28617 18340 56,0 46018 89386 138864 188593 ll3658 65,9 
U E B L 1330 7530 7530 7540 636 56039 56539 56539 56614 4455 
FRANCE 2002 4566 7558 13049 10726 21,7 48661 95294 179759 343286 322777 6t4 
ITAL 1 E 1900 3100 4900 6856 6600 3,9 5340 8840 14090 19840 20500 3,2-
PAYS BAS 10359 161127 32231 37785 27745 36,2 87l84 143808 207300 ;:61733 256562 2,0 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 27129 44607 74163 93847 64047 46,5 243242 393867 5?6552 1170066 717952 21 t 2 
ROYAUME UNI 1321 36'>8 4979 5433 8614 36,9- 22750 63025 84275 91375 151097 39,5-
NORVEGE 10973 11173 14820 17858 
SUEDE 89284 102080 
DANEMARK 1 250 
SUISSE 175 2025 
PORTUGAL 2735 2752 2752 87.86 68,7- 8687 d890 8890 32935 73,0-
GRE CE 144 7 3 24351 36800 57572 52821 9,0 112141 204900 327900 487198 42 3125 15' 1 
TURQUIE 12081 12081 15381 15381 70706 78,2- 33117 33117 49616 49616 15992 7 69,0-
U R S S 477194 1427752 1876734 2421939 2121259 14,2 1375392 3879425 4979019 6374899 6779284 6,0-
HONGRIE 33529 44173 274556 93013 195,0 86500 108000 544500 276000 97,3 
~lA ROC 556850 1245455 1944784 2443852 2920233 16,3- 1748808 3724652 5700178 7380828 100311182 26,5-
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
i:GYPTE 4!19157 695635 906074 1016970 627673 62,0 620048 897672 ll83536 1346506 891864 51,0 
LI!IERIA 158293 181626 
COTE D 1 VOl RE 18180C 293007 293007 293007 537300 45,5- 447000 727750 727750 727750 162 7000 55,3-
GHANA 146085 360575 692813 696997 653578 6,6 533385 1124315 2261899 2288149 2298338 ,4-
GABON 752698 1417302 1766258 1954418 207984 839,7 2102588 3968504 4891928 5444281 626672 768,8 
CONGO BRAZZAVIL 40662 40662 40662 103308 103308 103308 
CONGO LEOPOLDVI 501322 741977 1229324 1313779 1297430 1,3 12609 74 1881674 3148011 3371171 3416491 1. 3-
A~GOLA 200 200 15200 106324 85,7- 400 400 37900 579323 93,5-
MOZAMBIQUE 505 3378 
RHODES 1 ES FEOCK ll9808 119801:1 178309 198240 251274 21,1- 463434 463434 727017 828017 1126277 26,5-
UNION SUD AFRIC 1224350 2695340 3782148 5730044 4104253 39,6 2295630 5191531 7498570 11565021 9825187 17,7 
CUBA 299 299 299 299 11619 ')7,4- 2000 2000 2000 2000 60689 96,7-
GUYANE BRITAllll 14972 29940 
BRES IL 200025 200025 511589 445190 14,9 486112 486ll2 1289092 1205563 6,9 
CHILI 9500 16310 27990 40138 25299 58,7 43000 75000 126500 183097 116750 56,8 
BOLIVIE 1026 1026 1026 1072 4,3- 4500 4500 4500 5750 21.7-
IRAN 50 0C 5000 5000 5000 20000 75,0- 14640 14640 14640 14640 57079 74,4-
PAKISTAN 1507 7112 
Ulll!ON INDIENNE 59989 345174 !.l30601 1196004 1817426 34,2- 123194 697636 1696191 2502793 4156754 39,8-
I"ACAO POR T H~GR 35833 64500 
CHINE 941:1 Z698 3218 4718 9601 50,9- 4960 15086 18172 30628 90945 66,3-
HONG KONG 21845 21845 21845 1779 57325 57325 57325 7212 694,9 
AUSTRALIE 36028 130037 
OCEANIE BRITANI 7000 7000 18837 18837 
•TOTAUX PAYS TIERS 4553075 9712444 13922375 18370891 15638595 17t 5 11203061 23711193 34239394 44882999 44360572 1.2 
•TOTAUX DU PRODUIT 458D804 9757051 13996538 18464 738 15702642 17.6 11446303 24105060 34835946 45753065 45078524 1t'i 
HOCHOFE"'STAU8. POUSSIERES DE HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI 0 ALTIFOR~O. HOOGOVENSTOF. 
ALLEMAGNE RF 200 810 
U E 8 L 9405 9405 9405 112339 91,6- 2431 2431 2431 65902 96,3-
FRA"'CE 517287 990727 1953181 2868626 2993603 4,2- 162321 318941 630131 918805 958137 4,1-
PAYS BAS 4970 1250 
•TOTAUX COMMUNAUTE 517287 1000132 1962586 2878031 3111112 7,5- 162 321 321372 632562 921236 1026099 10,2-
DANEMARK 118 
•TOTAUX PAYS TIERS 118 
•TOTAUX DU PRODUIT 517287 1000132 1962586 2878031 3111113 7,5- 162 321 321372 632562 921236 1026217 10,2-
ERZ INSGESAMT - EINSCHL. HOCHOFENSTAUB 
TOTAUX MINERAIS - Y COMPRIS POUSSIERES DE GUEULARD 
TOTALE MINERAL! - 1 V 1 COMPRES 1 POLVERI D ALTIFORNO 
TOTAAL ERTSE - INCLUSIEF HOOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE RF 28605 87836 1'i4538 230427 12'i842 83 tl 76293 205720 339741 506752 316103 60,3 
U E 8 L 716550 1484341 2035727 2704302 1999615 35,2 288682 656358 992659 1317088 635047 107,4 
FRANCE 49186122107281798159555675213919418258510212 17.2- 18594008 40261226 59193613 78583974 96941604 18,9-
ITALIE 190C 3100 4900 6856 39327 82,6- 5340 8840 14090 19840 49500 59,9-
PAYS BAS 18108 86092 166468 187109 165844 12,8 104294 ~40078 368677 435060 386892 12,4 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 49951285108943167161917308217048112260840840 16,8- 19068617 41372222 60908780 80862714 98329146 17,8-
ROYAU!o'E UNI 1321 3658 4979 5433 8630 37,0- 22750 63025 84275 91315 15145lt 39,7-
IRLANDE REP 3772 4563 
NORVEGE 1185235 3492436 5445013 7822859 8578885 8,8- 1279630 3785494 5841191 8200625 10026579 18,2-
SUEDE 25935306 62717866107509309146977464137574619 6,8 28558540 69261104 117133920 158627001 168913903 6,1-
FINLANDE 45503 44500 
DANEMARK 10376 65149 163179 205790 177256 16.1 8611 53589 127635 159465 135641 17,6 
SUISSE 14021 221297 437905 591696 746433 20,7- 15270 227520 438270 585770 805625 27,3-
AUTRICHE 200 200 200 200 250 250 250 250 
PCRTUGAL 28198 141404 264694 327157 443369 26,2- 32140 145137 253600 309220 443679 30,3-
CS PAGNE 1651435 3838926 6955637 9238127 9433575 2tl- 1588637 3630819 6753418 8596490 10164401 15,4-
YOUGOSLAVIE 62C 620 620 620 15700 96,1- 203 203 203 203 11736 98,3-
GRECE 309373 519446 572147 592919 1054978 43,8- 380891 664300 814300 973598 1345175 27,6-
TURQUIE 284659 326159 329459 329459 1124909 70,7- 275093 311242 327741 327741 1207897 72,9-
U R S S 'l48817 Ll84535 3581704 5681674 4409659 28,8 1829642 4593425 6518269 9251649 8912694 3,8 
HONGRIE 33529 44173 274556 93073 195,0 86500 108000 544500 276000 97,3 
TERRI ESPAGt-.OLS 199644 199644 199644 195764 380678 48,6- 207099 207099 207099 207099 389108 46,8-
MAROC 121078C 24 77335 3975298 5153123 6558385 21,4- 2580550 5235620 8078802 10523906 14464979 27,2-
ALGERIE SAHARA 1945129 4009334 5127693 8214779 7373209 11,4 1690319 3495262 4494684 7294174 7909274 7,8-
TUNISIE 733603 1263073 1419533 2150683 3ll9434 31, 1- 680920 1151174 1288040 1954985 3685571 47,0-
EGYPTE 489157 818835 1031096 1141992 744565 53,4 620048 1000490 1349033 1512003 1028179 47t1 
MURITANIE 314500 2321769 9550793 347433 2536237 10605689 
GU INCE PORTUG 246200 245525 
GUINEE REp-UBL 1800G 65550 144047 17304 7 768855 77,5- 14 750 54000 119000 140500 651250 78,4-
SIERRA LEONE 3409942 6699823 11579531 14687562 13915511 5,5 30-50732 6232124 115203 76 14447974 14972389 3,5-
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR lM PORT A liONS IMPORT AllO NE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
LIBERIA 5814059 1J691l793 25306687 37555917 20567742 82,6 5973128 13244375 25018473 37330677 24990501 49,4 
COTE D IVOIRE Hll80C 293007 293007 293007 537300 45,5- 447000 727750 727750 727750 1627000 55,3-
GHANA 146085 360575 692813 696997 653578 6,6 5333!l5 1124315 2261899 2288149 2298338 ,4-
NIGERIA 150000 150500 139193 8.1 159000 159500 126548 26,0 
GABON 752698 1417302 1766258 1954418 207984 839,7 2102588 3968504 4891928 5444281 626672 768,8 
CONGO BRAZZAVIL 40662 40662 40662 103308 103308 10330B 
CONGO LEOPCLDVI 501322 747977 1229324 1313779 1291430 1.3 1260974 1881674 3148011 3371171 3416491 1. 3-
ANGOLA 819668 1907546 3837370 5187838 4290849 20,9 1040 750 2383294 4461368 6121696 6760702 9,5-
MOZAMBIQUE 40000 40000 40000 40505 54020 54020 54020 57398 
RHOOESIES FEDER 119800 11980tl 178309 198240 251274 21' 1- 463434 463434 727017 828017 1126271 26,5-
UNION SUD AFRIC 1316474 2957402 4355310 6721222 4653302 44,4 2406703 5560453 8354449 13042530 10758864 21.2 
ETATS UNIS 26550C 121l3617 1453332 1454029 5318 497750 2409333 2727333 2727583 6250 
CANADA 1024669 4294239 8647760 11407239 14820752 23,0- 1010836 4874984 10162647 13221857 16660518 20,6-
CUBA 299 299 299 299 11619 97,4- 2000 2000 2000 2000 60689 96,7-
VENEZUELA 2723622 7173526 12967506 17201633 17239013 .2- 3619688 9491808 16923980 22576869 24 75 8589 8,8-
GUYAf~E BRITAN! 14972 29940 
PERDU 4407128 9570080 146554 70 21390163 13220595 61,8 5091950 10919239 16391504 23920574 16771431 42,6 
BRES IL 10171783 20993751 31952479 41520731 38518435 7,8 13086208 27150829 41326868 54189057 53399139 loS 
CHILI I:>17508 3276994 4892358 6928383 6021484 15.1 1875371 3964023 6206129 8735158 8333433 4,8 
BOLIVIE 1026 1026 1026 4542 77,4- 4500 4500 4500 12968 65,3-
URUGUAY 163576 220557 
IRAN 15000 45000 45000 45000 35000 28,6 62037 204632 204632 204632 128174 59,7 
PAKISTAN 1507 7112 
UNION INDIENNE 3616402 8647314 11688401 16158252 17084941 5,4- 4079628 9705095 13271263 18501962 23007000 19,6-
BIRMANIE 158 500 
BORNEO 76200 66421 
PHILIPPINES 272 272 500 500 
MACAO POR TIMOR 582 879 195072 195072 195072 8822704 97,8- 539836 196190 196190 196190 B820739 97,8-
CHINE 948 2698 3218 4718 9601 50,9- 4960 15086 18172 30628 90945 66,3-
JAPON 1 232 
HONG KONG 21845 21845 21845 1779 57325 57325 57325 7212 694,9 
AUSTRALIE 4472 4472 4472 4472 36648 87,8- 39571 39571 39571 39571 135315 70,8-
NOUVELLE ZELAND 53 53 750 750 
OCEANIE BRITANI 7000 7000 18837 18837 
•TOTAUX PAYS TIERS 72397740166738524275532933383932179345135485 11,2 87027642 199337077 325459767 448374720 449677371 13-
•TOTAUX DU PRODUIT 122349025275681691437450241600980291605976325 ,a- 106096259 240709299 386368547 529237434 548006517 3,4-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 1321 3658 4979 5433 8630 37,0- 22750 63025 84275 91375 151454 39,7-
IRLANDE/ISLANDE 3772 4563 
SUEDE 25935306 62717866107509309146977464137574619 6,8 28558540 69261104 117133920 158627001 168913903 6,1-
FINL. NDRV. DANEM. 1195611 3557585 5608192 6074152 8756141 7,8- 1286241 3839083 5968826 8404590 10162220 17.3-
EUROPE ORIENTALE 948817 2218064 3625877 5956230 4502732 32,) 1829642 4679925 6626269 9796149 9188694 6,6 
AUTRICHE 200 200 200 200 250 250 250 250 
AUTRES PAYS EUROP. 2288306 5053852 8560462 11079978 12818964 13,6- 2292234 4979221 8587532 10793022 13978513 22,8-
•TOTAUX EUROPE 30369361 73551225125309019172093457163665058 5,1 33991407 82822608 138401072 187712387 202399597 7,3-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER 0[ LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNIO~ FRANCAIS 2897627 6140355 9693436 20226706 8887348 127,6 4254657 8696257 12872907 24315702 10814196 124,8 
TOM BELGES 501322 747977 1229324 1313779 12'H430 1,3 1260974 1881674 3148011 3371171 3416491 1. 3-
•TOTAUX T 0 M 3398949 6888332 10922760 21540485 10184778 111' 5 5515631 10577931 16020918 27686873 14230687 94,6 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. A~ERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 265500 1283617 1453332 1454029 5318 497750 2409333 2727333 2727583 8250 
CANADA TERRE NEUVE 1024669 4294.!.39 864 7760 11407239 14820752 23,0- 1010836 4874984 10162647 13221857 16660518 20,6-
BRES IL 10171783 20993751 31952479 41520731 38518435 7,8 130862 08 27150829 41326868 54189057 53399139 1, 5 
AUTRES PAYS AMERIC 8648557 20021 ')25 32516659 45521504 36675801 24,1 10589009 ;:4381570 39528113 55239101 50187607 10.1 
•TOTAUX AMERIQUE 20110509 46593532 74570230 99903503 90020306 11,0 25183803 58816716 93744961 125377598 120255514 4,3 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AfRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 1429922C 30789034 52765591 73880343 55274511 33,7 17610769 36901923 63479576 88473934 80601456 9,8 
1 1 1 1 Il _l_ 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±~o 
UE8RIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
A~DERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 4472 4472 11525 11525 36648 68,6- 39571 39571 59158 59158 13 5315 56,3-
UE8RIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
PAKISTAN 1507 7112 
INDE 3616402 6647314 11688401 16158252 17084941 5,4- 4079628 9705095 13277263 18501962 23007000 19,6-
CHINE 9 1t8 2698 3218 4718 9601 50,9- 4960 15086 18172 30628 90945 66,3-
AUTRES PAYS D ASIE 597879 261917 262189 338389 685'J642 96,2- 601873 458147 458647 525068 8956857 94,1-
•TOTAUX ASIE 4215229 8911929 11953808 16502866 25954184 36,4- 4686461 10178328 13754082 19064770 32054802 40,5-
lAHLUNGSRAEUME. lONES MONETAIRES. 
lO'IIE MONETARIE. MONETAIRE ZOI\ES. 
E P U 93118836208265579325711960446892645480281397 7,0- 70626702 158909954 252445787 346136955 381788973 9,3-
STERLING 8614504 18814897 28682713 36729283 36763758 5,3 10596203 23245342 36500762 49549523 .52618400 5,8-
FRANC FRANCAIS 54028132117162561174643942241449930277075379 12,9- 26110135 55344277 81433362 115378567 125906350 8,4-
DOLLAR 9828149 26451500 46376882 67620415 52648986 28,4 11103402 30027000 54839433 75863986 66491515 14.1 
ORIENTALE ET CHINE 949765 2220762 3629095 5960948 4512333 32.1 1834602 4695011 6644441 9826777 9279639 5,9 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES ~1 TRIEES NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITO NE CLASSIFICATE. 
SCHRCOT NIEl GESORTEERD. 
ALLEMAGNE RF 464944 879772 133 7623 1833850 1796069 2,1 1682767 3185895 4866512 6702493 7188660 6,8-
U E B L 64793 219387 336862 476882 212918 124,0 212008 735322 1107419 1539102 7711085 97,8 
FRMlCE 83636 11.:u11 249995 330851 340517 2,8- 288874 599972 867585 1155786 1454854 20,6-
ITALIE 8 216 220 650 66,2- 20 4470 4590 4890 6,1-
PAYS BAS 2010 14037 25111 46944 26603 76,5 5132 62852 108617 169947 91089 86,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 61'>383 1285275 19491107 2688747 2376757 13,1 2189381 4584061 6954603 9571918 9517578 ,6 
ROYAUME UNI 163994 2 86099 531604 631796 871939 27,5- 625020 1051013 1876963 2185713 3224200 32,2-
ISLANDE 4509 4602 166 13500 13750 500 
NORVEGE 141 1348 13714 17448 4614 278,2 520 4789 28279 40759 18036 126,0 
SUEDE 184 1728 1746 1746 2536 31,2- 680 4481 4541 4541 14604 68,9-
FINLANDE 1 80 
DANEMARK lB 1159 10692 28609 29723 3,7- 460 3300 23540 73000 103772 29,7-
SUISSE 6224 10050 17476 19125 8480 125,5 23959 42880 73061 80228 32090 150,0 
AUTRICHE 172 370 1553 2308 3102 25,6- 960 2210 10139 14397 11347 17,0-
PORTUGAL 5200 23200 18106 82647 
ESPAGNE 100 48 106,3 250 138 81,2 
GIBRALTAR MAL TE 20162 35178 5756 5llt2 61093 110237 23942 360,4 
YOUGOSLAVIE 350 744 744 2170 65,7- 926 5669 5669 9416 39,8-
GRE CE lOO 186 319 41,7- 203 363 1178 69,2-
TURQUIE 96 250 
U R S S 200 2CO 13410 98,5- 500 500 36000 98,7-
POLOGNE 120 120 120 131 8,4- 232 232 232 136 70,6 
TCHECOSLOVAQU 1 E 642 2244 5315 2015 166,7 1750 7750 17500 5170 203,3 
ROUMANIE 969 969 969 6064 6064 6064 
AUTRES PAYS EUR 530 1013 
~AROC 8847 11607 42235 47977 34968 37,2 30710 39348 13'i451 160723 177136 9,3-
ALGERIE SAHARA 29712 56155 75542 110574 49127 125,1 99035 195209 266799 389826 183181 112,8 
TUNISIE 11C 5480 23065 32459 28996 11,9 1056 19738 638901 669583 121444 451,4 
LIBYE 15650 44765 60881 10915 457,8 53376 150926 202878 47808 324,4 
SIERRA LEONE 5170 18994 
LIBERIA 157 1086 85,5- 180 3990 95,5-
èliGERIA 5385 20854 
CAMEROUN 3900 15102 
CONGO LEOPOLDVI 5 2 150,0 40 20 100,0 
TANGANYIKA 486 1540 
UNION SUD AFRIC 22 268 91,8- 63 5500 98,9-
ETATS UNIS 11!5978 299242 424207 539545 1046433 48,4- 573852 836882 1168771 1499003 3294312 54,5-
CANADA BOO 1953 2183 3170 34915 90,9- 810 3065 3875 7974 174591 95,4-
PANAMA 1509 1509 1509 58 4597 4597 4597 140 
ANTILLES FRAf\lC 3672 17419 
ANTILLES NEERL 33549 33549 33549 33549 1193 114034 114034 114034 114034 3160 
ISRAEL 17 40 
PAKISTAN 327 327 1240 1240 
UNION INDIENNE 146 640 
DIVERS 35 35 35 58 39,7- 66 66 66 114 42,1-
PAYS INDETERMIN 244 449 449 729 781 1504 1504 249D 
•TOTAUX PAYS TIERS 430089 728464 1258899 1602645 2171830 26,2- 1471957 2385464 4619804 5688547 7576377 24,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 1045472 20l.H39 3208706 4291392 4548587 5,7- 3661338 6969525 11574407 15260465 17093955 lOr 7-
* 
. 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
RCTTAME Dl G~ISA. SCHROOT VAN CIETIJZER. 
ALLEMAGNE RF 16869 54556 108804 138817 95027 46,1 58883 220411 401269 509597 409812 24,3 
U E B L 43606 179790 251694 313657 372801 15,9- 166057 698922 957098 1199120 1671792 28,3-
FRANCE 13527C 248429 358229 546427 659330 17.1- 652324 1106231 1595666 2315681 3128788 24,1-
PAYS BAS 117512 391279 564905 673913 357871 88,3 424902 1387293 1978781 2350036 1425489 64,9 
•TOTAUX COM~UNAUTE 313257 874054 1283632 1672814 1485029 12r6 1302166 3412857 4932814 6434434 6635881 3,0-
ROYAU~E UNI 278841 662668 1121816 1392660 628061 121.7 1142817 2665422 453!1310 5651293 27~5182 107,4 
ISLANDE 5588 6882 6882 6882 21065 25231 25231 25231 
IRLANDE REP 2583 2583 2583 2672 3, 3- 9420 9420 9420 11220 16,0-
NORVEGE 4766 11877 14877 18441 16266 13,4 16046 40006 51506 64054 70112 9,4-
SUEDE 234 7000 9321 15412 11886 29,7 9220 28470 36047 55547 48140 15,4 
DANEMARK 14 4909 2964~ 353~5 (6903 54,0- 39 14311 103121 122971 334937 63,3-
SUISSE 232 232 1132 2557 799 220,0 8.26 826 3611 7857 2986 163,1 
AUTRICHE 1959 2366 3883 5963 11815 49,5- 11516 13956 22858 35045 64976 46, l-
ESPAGNE 31041 31041 37041 37041 3570 161382 161382 161382 161382 18948 751,7 
GIBRALTAR MALTE 3317 8154 8369 11467 3564 221,7 1411l 34144 35042 48077 17142 180,5 
YOUGOSLAVIE 5809 26138 
GRE CE 200 915 
POLOGNE 1520 8998 
MAROC 2902 5412 5412 5412 3200 69,1 14274 263211 26328 26328 1 ~886 65,7 
ALGER lE SAHARA 29369 41306 55803 5905') 5, 5- 120929 168841 230310 290885 20,8-
TUNISIE 13932 6~460 
LIBYE 1703 1703 2864 3564 4865 26,7- 7442 7442 11490 13925 19872 29,9-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 19/ 
l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 1962 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
SEN EGAL 314 1844 83,0- 1312 9381t 86, 
GAMBIE 1118 5901 
SIERRA LEONE 4389 20222 
LIBERIA 230 1509 
COTE D IVOIRE 3226 13093 
NIGERIA 962 962 962 962 6072 84,2- 4091 4091 4091 4091 32707 87,5-
CAMEROUN 2175 2175 2175 6263 65,3- 9200 9200 9200 33880 72,8-
ETHIOPIE 2301 12330 
ETATS UNIS 30083 50533 59474 73568 399564 81,6- 119761 192073 225254 282871 18361t71t 81t,6-
CANADA 12300 21701 36826 41,1- 40000 85000 181501t 53,2-
NICARAGUA 667 2966 
PANAMA 120 120 120 407 70,5- 212 272 272 2573 89,4-
INDES OCCIDENT 68 290 
ANTILLES NEERL 13200 13328 15494 15494 3593 331,2 56099 56634 65226 65226 12485 422tlt 
CHYPRE 1525 6325 
IRAN 2 33 33 
LAOS 30 360 
AUSTRALIE 1105 5280 
PROV DE BORD 30 30 30 30 144 144 144 11t4 
PAYS INDETERMIN 210 210 230 8,1- 821 821 1490 41t,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 380872 847344 1375898 1712467 1308828 30,8 1578893 3410341 5538228 6919828 5881752 17,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 694129 1721398 2659530 3385281 2793857 21 '2 2881059 6823198 10471042 13354262 12517633 6,7 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME 01 FERRO STAGNATE. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
ALLEMAGNE RF 5 1688 99,7- 40 21t058 99,8-
U E B L 1117 1372 1372 1372 B222 83,3- 3059 4072 4072 4072 25209 83,8-
FRANCE 5270 7685 15018 26?28 31448 28,6- 16565 23242 44706 78551 154178 49,1-
PAYS BAS 4272 16131 22359 30330 45822 33,8- 13280 46860 63980 85520 173120 50,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 10659 25188 38749 58435 93180 37,3- 32904 74174 112758 168183 376565 55,3-
ROYAUME UNI 2326 5164 5248 527 895,8 8620 26461 27584 2251t 
IRLANDE REP 2605 7621 9904 13486 7320 84,2 5800 16220 21640 31200 24430 27,7 
SUEDE 2620 3286 7078 10889 43720 75,1- 6380 7983 16323 23643 16231t0 85,4-
FINLANDE 18604 81150 
DANEMARK 4181 7183 7183 21597 66,7- 12660 21020 21020 86630 75,7-
SUISSE 1114 221 404.1 2025 500 305,0 
AUTRICHE 495 1750 
YOUGOSLAVIE 6587 16660 25200 31960 21330 49,8 23518 57610 86516 109599 92513 18,5 
TURQUIE 3576 17250 
TCHECOSLOVAQUIE 3485 11750 
MAROC 1651 3186 14ll7 77,4- lt944 9360 51311 83,7-
ALGERIE SAHARA 971 1065 1065 1065 7990 86,7- 2755 3160 3160 3160 29671 89,3-
TUNISIE 1500 1500 1500 5127 70,7- 2947 2947 2947 15412 80,9-
SEN EGAL 4 11t0 
COTE D IVOIRE 393 393 420 6,4- 1195 1195 1605 25,5-
NI GE~ lA 1118 4500 
CONGO LEOPOLDVI 391 1250 
KENYA OUGANDA 700 3250 
MADAGASCAR 751 751 656 14,5 2702 2702 2358 14t6 
INDES OCCIDENT 8731 39250 
LIBAN 1344 7000 
ISRAEL 5414 28750 
PAKISTAN 3540 16500 
AUSTRALIE 53688 301164 
NOUVELLE ZELAND 19512 113000 SECRET 91062 218648 32869'; 434863 223428 94,6 357000 806750 1174000 1525000 957500 59,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 103845 255287 388584 511638 467055 9t5 395453 915950 1360908 1759435 2065828 14,8-
•TOTAUX OU PRODUIT 114504 280475 427333 570013 560235 1t8 428357 990124 1473666 1927618 2442393 21.1-
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRE ROTTAME. OVERIG SCHROOT. 
ALLEMAGt~E RF 2387604 5291567 7772287 10875167 10522773 3,3 7977175 17683202 26291370 3731t0303 402821t04 7,3-U E B L 786487 2152927 3117036 4393939 3009074 46,0 2602636 6939221 10095378 14321461 11031961 Z9,8 FRANCE 2336791 4694808 7129913 10374218 11270095 7,9- 8060815 16147227 24876140 36547421 ltlt892915 18.6-ITALIE 171 2136 2246 4686 4682 
'1 4372 34802 37435 69546 66338 4,8 PAYS RAS 269139 948758 1542272 2055538 1882802 9,2 651435 2378284 4017947 5395164 5488952 lt 7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 5780192 13090196 19563754 27703548 26689426 3t8 19296433 43182736 65318270 93673895 101762570 7,9-
ROYAUME UNI 854068 1664245 2859127 3883778 3366222 15t4 2730012 5518386 9716068 13503880 13091625 3,1 ISLANDE 4 10432 17881 19845 21704 8.6- 33 33950 56404 63564 69209 8,2-
33 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR lM PORT A liONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
11\LANDE REP 14815 3042 7 34527 18931 82,3 53114 111200 12 7'>60 92089 38,5 
NORVEGE 376 12136 12561 17561 18826 6,7- 1027 45397 46947 86947 101329 14,2-
SUEDE ';42 12535 21106 24692 17092 44,5 1810 36264 59846 75264 103129 27,0-
FINLANDE 623 623 623 125 398,4 3150 3750 3750 299 
DANEMARK 86';4 46230 68236 104395 88422 18t1 260CO 128453 200203 306113 334809 8,6-
SUISSE l364C 32889 50721 74331 54134 37,3 100283 264617 403706 569460 575845 1,1-
AUTRICHE 3873 13362 20233 24752 7542 228,2 14824 58023 82851 106094 69755 52.1 
PORTUGAL 646C 12';38 12538 50179 42661 17,6 27416 48753 48753 180821 166209 8,8 
ESPAGNE 3153 15010 
GIBRALTAR MALTE l346 5201 5792 12250 27650 55,7- 2512 15747 20489 44372 10 1630 56,3-
YOUGOSLAVIE 1028 1028 1539 2402 21018 88,6- 2723 2723 8941 11541 83036 86,1-
GI!ECE 51 51 51 902 94,3- 566 566 566 2865 80,2-
TUI{QUIE 3867 17969 
U R S S 235 668 5924 14206 5166 175,0 824 2347 21371 51498 19461 164,6 
ZONE EST 10045 10045 10045 10045 14827 32,3- 30933 30933 30933 30933 59306 47,8-
TCHECOSLOVAQUIE 399 399 399 39') 1634 75,6- 1627 1627 1627 1627 7511 78,3-
BULGARIE 200 5750 
TERRI ESPAGNCLS 24460 24460 24460 89398 89398 89398 
MAROC 34355 53924 88406 113978 86252 32,1 128426 200668 324758 416998 351550 18,6 
ALGERIE SAHARA 87728 296210 332412 332412 465848 28,6- 326806 1068481 1194455 1194455 1935702 38.3-
TUNISIE 7888 13513 55173 61958 60246 2,8 27042 47495 194385 218151 258389 15,6-
LI !SYE 1630 2542 3727 4267 17032 74,9- 8485 11075 14611 16299 75421 78,4-
SENEGAL 3682 4052 9tl- 13B30 14858 6,9-
SIERRA LEONE 11318 48330 
LIBERIA 515 1415 1465 1465 5811 74,8- 1376 5696 5856 5856 17989 67,4-
COTE D IVOIRE '•0203 40203 40203 40203 138389 138389 138389 138389 
NIGERIA 4602 31523 31523 31523 3934 701,3 15995 106787 106787 106787 17777 500,7 
CAMEROUN 15276 54439 
CONGO LEOPOLCVI 180 180 260 
ETHIOPIE 86 130 88,2- 1307 3189 59,0-
KENYA OUGANDA 448 893 
MADAGASCAR 630 2670 
UNION SUD AFRIC 76 76 76 711 89,3- 1750 1750 1750 10688 83,6-
ETATS UNIS 3592389 5604866 7828269 10479593 11400659 8,1- 11949533 18608545 26165508 35633334 45692782 22,0-
CANADA 390174 461197 774018 <J50085 722751 31,5 1287167 1535719 2775194 3483583 3070341 13,5 
MEXIQUE 45 45 45 505 121 317,4 198 198 198 1448 496 191,9 
HONDURAS REPU8L 11599 51038 
:~ 1 CA RAGUA 2952 12990 
PANAMA 4195 4195 4195 4195 9138 54,1- 15117 15117 15117 15117 35466 57,4-
HAITI 2000 2000 3317 39,7- 5500 5500 9352 41,2-
INDES OCCIDENT 140 565 
1\NTILLES NEERL 131'!30 24698 50913 59914 16044 273,4 52544 94143 185216 215716 62906 242,9 
GUYANE NEE RLANO 6056 6056 7611 20,4- 21250 21250 29448 27,8-
ARGENTINE 5983 5983 5983 7421 337 20650 20650 20650 23122 1006 
CHYPRE 214 214 214 214 821 821 821 821 
LIBAN 2677 5204 5204 5204 24720 78,9- 8010 15570 15570 15570 105411 85,2-
ISRAEL 238 238 238 2810 91,5- 277d 2778 2778 16408 83,1-
UNION INDIENNE 1468 2401 2672 3170 1090 190,8 35450 57731 65065 76408 30323 152,0 
LAOS 34 400 
FED DE MALAISIE 2450 12290 
JAPON 1 19 19 9 ll1tl 100 350 350 203 72,4 
AUSTRALIE 5 5 5 5 1558 99,7- 250 250 250 250 7865 96,8-
PROV DE BORD 7 29 
PAYS INDETER~IN 494 1943 10931 82.2- 1861 5613 49663 88,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 5088571 8410250 12374973 16408908 16605048 1,2- 16956283 28266191 42159552 56874080 66891963 15,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 10868763 21500446 31938727 44112456 43294474 1t9 36252716 71448927 107477822 150547975 168654533 10,7-
* * 
SCHROTT INSGESAMT. 
TOTAUX FERRAILLES. 
TCTALE ROTAMI. 
TOfAAL SCHROOT. 
ALLEMAGNE RF 2869417 6225895 9218714 12847839 12415557 3,5 9718825 21089508 31559151 44552433 47904934 7,0-
U E B L 896003 2553476 3706964 5185850 3603015 43,9 2983160 8317537 12163967 17063755 13507047 26,3 
FRANCE 2560967 5122993 7753155 11278224 12307390 8,4- 9018578 178 76672 2 7384097 40157439 49630735 19,1-
ITALIE 171 2144 2462 4906 5332 8,o- 4372 34822 41905 74136 71228 4,1 
PAYS BAS 392933 1370205 2154647 2806725 2313098 21,3 1095349 3875289 6169325 8000667 7178650 llt5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6719491 15274713 22835942 32123544 30644392 4,8 228208!>4 51253828 77318445 109848430 118292594 7tl-
ROYAUME U'll 1296903 2615338 4517711 5913482 486674<) 21,5 4497849 9243441 16157802 21368470 19043261 12.2 
ISLANDE 5592 17314 29272 31329 21870 43,3 21098 59181 95135 102545 69709 47,1 
IRLANDE REP 2605 25099 42914 50596 28929 74,9 5800 78754 142260 168180 127739 31,7 
NORVEGE 5283 25361 41152 53450 39706 34,6 17593 90192 126732 191760 190077 ,9 
SUEDE 3580 24549 39251 52739 75234 29,9- 18090 77198 116757 158995 328213 51,6-
FINLANDE 1 623 623 623 18729 96,7- 80 3750 3750 3150 8.l049 95,4-
DANEMARK 8801 56479 115 756 175542 216645 19,0- 26499 158784 347884 523104 860148 39,2-
SUISSE 20096 43171 69329 97127 63634 52,6 125068 308323 480378 659570 611421 7,9 
AUTRICHE 6004 16098 25669 33023 22954 43,9 27300 74189 115848 155536 153828 1' 1 
PORTUGAL 6460 12538 17738 13379 42661 12,0 27416 48753 66859 263468 166209 58,5 
ESPAGNE 31041 37041 37041 37141 7371 403,9 161382 161382 161382 161632 34096 374,0 
l Il l l l 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
GIBRALTAR MALTE 4663 13)55 34323 581:195 36970 59,3 1661:13 49B9l 116624 2026B6 142714 42,0 
YOUGOSLAVIE 7615 lt!038 27483 35106 50327 30,2- 26241 61259 101126 126B09 211103 39,9-
GRE CE 51 151 237 1421 83,3- 566 769 929 495B B1,3-
TURQUIE 7539 35469 
U R S S 235 668 6124 14406 18576 22,4- 824 2347 21B71 51998 5 7461 9, 5-
ZONE EST 10045 10045 10045 10045 14827 32,3- 30933 30933 30933 30933 59306 47,8-
POLOGNE 120 120 120 1651 92,7- 23.2 232 232 9134 97,5-
TCHECOSLOVAQUIE 39<J 1041 2643 5774 7134 19,1- 1627 3377 9377 19127 31031 38,4-
ROUMANIE 969 969 969 6064 6064 6064 
IIULGARIE 200 5750 
AUTRES PAYS CUR 530 1013 
TERRI ESPAGNOLS 24460 24460 24460 8939B B939B B939B 
MAROC 46104 70943 137704 170553 13B537 23.1 173410 266344 4954B1 613409 6018B3 1,9 
ALGER lE SAHARA 118411 3tl2799 450325 499B54 5B2024 14' 1- 42B596 13B7779 1633255 1817751 2439439 25,5-
TUNISIE 79'le 20553 79718 95917 108301 11,4- 2809B 70180 836233 890681 460705 93,3 
LIBYE 3333 l91:l95 51356 68712 32812 109,4 15927 71B93 17702 7 233102 143101 62,9 
SENEGAL 3996 5900 32,3- 15142 24382 37,9-
GAMBIE 111B 5901 
SIERRA LEONE 20B77 87546 
LIBERIA 515 141 ') 146'5 1622 7127 77,2- 13 76 5696 5856 6036 23488 74,3-
COTE D IVOIRE 40203 40203 40596 43B22 420 131:13B9 13B3B9 139584 152677 1605 
NIGERIA 5564 32485 324tl5 324B5 16509 96,8 200B6 11087B 110B78 110878 75838 46,2 
CAMEROUN 2175 2175 2175 25439 "11,5- 9200 9200 9200 103421 91,1-
CONGO LEOPOLDVI 5 393 98,7- 180 180 300 1270 76,4-
ETHIOPIE B6 3031 97,2- 1307 15519 91,6-
KENYA OUGANDA 114fl 4143 
TANGANYIKA 41l6 1540 
MADAGASCAR 751 751 1286 41,6- 2702 2702 5028 46,3-
U'liON SUD AFRIC 76 76 98 979 90,0- 1750 1750 1813 16188 88,8-
CTATS UNIS 380845C 5954641 B311950 11092706 12846656 13,7- 12643146 19637500 27559533 3741520B 50B2356B 26,4-
CANADA 390974 463150 7BB501 974956 794492 22,7 12B7977 15387B4 2819069 3576557 3426436 4,4 
MEXIQUE 45 45 45 505 121 317,4 19B 19B 19B 144B 496 191,9 
HONDURAS REPUBL 11599 5103B 
'HCARAGUA 3619 15956 
PANAMA 4195 5824 5B24 5B24 9603 39,4- 15117 19986 199B6 19986 38179 47,7-
HAIT! 2000 2000 3317 39,7- 5500 5500 9352 41,2-
A~TILLES FRANC 3672 17419 
INDES OCCIDENT B939 40105 
ANTILLES NEERL 60579 71575 99956 10B957 20B30 423,1 2226 77 264B11 364476 394976 7B551 402,B 
GUYANE NEERLAND 6056 6056 7611 20,4- 21250 21250 29448 27,B-
ARGENTINE 59B3 59B3 5983 7421 337 20650 20650 20650 23122 1006 
CHYPRE 214 214 214 l 739 B21 821 B2l 7146 
LIBAN 2677 5204 5204 5204 26064 80,o- B010 15570 15570 15570 112411 B6,1-
IRAN 2 2 33 33 
ISRAEL 23B 238 23B 8241 97,1- 277B 2778 277B 4519B 93,9-
PAKISTAN 327 327 3'540 90,B- 1240 1240 16500 92,5-
UNION INDIENNE 1468 2401 2672 3170 1236 156,5 35450 57731 65065 76408 30963 146,B 
LAOS 64 760 
FED DE MALAISIE 2450 12290 
JAPON 19 19 9 111.1 lOO 350 350 203 72,4 
o\U$ TRAL 1 E 5 56351 100,0- 250 250 250 250 314309 99,9-
!'lOUVELLE ZELAND 19512 113000 
PROV DE BORD 3C 30 30 30 7 328,6 144 144 144 144 29 396,6 
DIVERS 35 35 35 58 39,7- 66 66 66 114 42,1-
PAYS INDETERMIN 244 449 1153 28B2 11161 74,2- 781 1504 4186 B924 51153 B2,6-
SECRET 91062 211:1648 32B695 434B63 22342B 94,6 357000 B06750 1174000 1525000 95 7500 59,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 6003377 10241345 15398354 2023565B 20552761 1, 5- 2D402586 34977946 5367B492 71241B90 B2415920 13,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 12722B66 25516058 3B234296 52359202 51197153 2,3 432234 70 B6231774 130996937 1B1090320 200701:1'>14 9,8-
RAEUME, GEOGRAPI-11SCHE. 
lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEbiEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAU~IE UNI 1296903 261533!! 4517711 59134B2 4866749 2lr5 4497B49 9243441 16157B02 2136B4 70 19043261 12r2 
IRLANDE/ ISLA:·iOE 81'17 42413 72186 81925 50799 61,3 26B9B 137935 237395 270725 19744B 37,1 
SUEDE 3580 24549 39251 52139 75234 29,9- 1B090 77198 116757 15B995 32B213 51,6-
FINL. NORV. OANEV. l40B5 82463 157531 229615 2750BO 16,5- 44172 252726 47B366 71B614 1132274 36,5-
EUROPE ORIENTALE 106 7<J l2B43 19901 31514 42188 25,3- 33384 42953 6B477 114104 156932 27,3-
AUTRICHE 6004 l609B 25669 33023 22954 43,9 27300 741B9 115B4B 155536 153B28 1r1 
AUTRES PAYS EUROP. 75875 124194 186065 301BB5 210453 43,4 356790 630174 92713B 1415094 12069B3 11.2 
•TOTAUX EUROPE 1415323 2'll7B98 501B314 6644183 5543457 19,9 50044B3 1045B616 181017B3 2420l53B 22218939 B,9 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLI\ CO~UNITA. 
OVERlEESE GEBIEDEN VAN DE GEf'IEEI\lSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 15B614 425177 493847 55059B 6lB741 11 ,o- 566985 1535368 1784741 1997472 2591294 22,9-
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AllO NE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
TOM BELGES 5 393 98,7- 180 180 300 1270 76,4-
TOM NEERLANDAIS 60579 71575 1D6012 115013 28441 304,4 2226 71 264811 385726 416226 107999 285,4 
•TOTAUX T 0 M 219193 496152 599859 665616 647575 2,8 789662 1800359 2170647 2413998 2700563 10,6-
AMERIKA. AMERICUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 38D8450 5954641 8311950 11092706 12846656 13,7- 12643146 19637500 27559533 37415208 50823568 26,4-
CANADA TERRE NEUVE 390974 463150 788501 974956 794492 22.7 1287971 1538784 2819069 3576557 3426436 4,4 
ARGENTINE 5983 5983 5983 7421 331 20650 20650 20650 23122 1006 
AUTRES PAYS AMERIC 4240 5869 7869 8329 37198 77,6- 15315 20184 25684 26934 155126 82,6-
•TOTAUX AMERIQUE 4209647 6429643 9114303 12083412 13678683 11.7- 1)967088 21217118 30424936 41041821 54406136 24,6-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 63514 169827 327284 393933 330925 19,0 238897 616139 1716623 1946624 1435852 35,6 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL CCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS 0 OCEANIE 5 5 5 5 75863 100,0- 250 250 250 250 427309 99,9-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 327 327 3540 90,8- 1240 1240 16500 92,5-
INDE 1468 2401 2672 3170 1236 156,5 35450 51731 65065 76408 30963 146,8 
AUTRES PAYS 0 ASIE 2891 5657 5677 7202 36828 80,4- 8831 19269 19552 25877 170862 84,9-
•TOTAUX ASIE 4359 8058 8676 10699 41604 74,3- 44281 77000 85857 103525 218325 52,6-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 91336 219162 329913 437810 234654 86,6 357925 808464 1178396 1534134 1008796 52.1 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 8363357 18767390 28673644 39701965 37129074 6,9 28667984 63823306 98944885 137992598 144650915 4,6-
STERLING 1320347 2726182 4711355 6160838 5120475 20,3 4613964 9674590 16868852 22272718 20244847 10,0 
FRANC FRANCAIS 2773683 5639666 8464444 12095292 13172969 8,2- 9787071 19748564 30500552 43659001 53284617 18.1-
DOLLAR 4204179 6425075 9109785 12077613 13676534 11.7- 13947814 21202164 30410142 41024135 54388513 24,6-
ORIENTALE ET CHINE 10679 12843 19901 31514 42188 25,3- 33384 42953 68417 114104 156932 27,3-
. . 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE Rr 
U E B L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECDSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AUTRES PAYS EUR 
TERRI ESPAGNCLS 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
LIBERIA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQUE 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
VIETNA~ NORD 
VIETNAM SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELAND 
PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUbOSLAVIE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
FTATS UNIS 
•TOT AU)( PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
1963 1962 
19/ 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 
100 kg ±% 
STEINKOHLE. HOUILLE. 
CARBONE FOSSILE. STEENKOOL. 
32261669 72906066110186812144723579142351964 1.7 59952872 
3069436 8652563 13081594 17866145 21767047 17,9- 5726914 
1654765 3478228 5230090 7384965 10507341 29,7- 3076560 
4391 4391 4555 
5473241 12264145 16646749 25213336 23012040 9,6 10607577 
42679111 97305393147351636195192582197638392 1.2- 79363943 
8405356 23643126 39152705 54752062 29567918 85,2 124 77684 
8515 41032 85239 119120 83948 41,9 23754 
1151839 1674002 1419402 17,9 
8420 
100 100 100 
17866 
1490 7572 80,3-
98505 99856 153673 154161 12364 93387 
29405 60334 60334 60334 40280 
197450 308650 437250 621011 708768 12.4- 139958 
5836486 15957598 27527067 38572569 22957436 66,0 9544347 
400 400 1870 28036 93,3-
4209032 7808799 12594620 17740804 18115788 2,1- 4984322 
95385 215418 333880 433586 1252109 65,4- 128440 
840 840 862 2,6-
220 220 220 220 349 
6861 
22C 220 220 220 379 
286196 614469 960316 1290395 1003262 26,6 641854 
22826 17100 
40 40 40 
250 
20 
104626 290 
1108984 2153302 3505516 4306496 2470630 74,3 1883345 
42205753 94927423148012962200859458138671816 44,8 58595689 
990109 2148085 2723062 3197190 1111443 187,7 2120441 
126694 173786 278436 295436 224919 31,4 282051 
20 20 20 20 250 
101163 101163 101163 101163 68 186961 
53 53 
70C 1700 3130 4790 61030 92,2- 1250 
220 
63702193148255761237125913324307587217732887 48,9 91144741 
106381304245561154384477549519500169415371279 2~,1 170508684 
STEINKGHLE~BRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
863727 1940738 
66 f360 2 649142 
49742 74381 
167602.<: 3502252 
3256C51 8166513 
4'13776 617187 
9 
1645 
21C 210 
3360 5037 
46 
497346 624134 
3754197 8790647 
AGGLOM~RATI DI CARBON FOSSILE. 
STEENKCCL8RIKETTEh. 
2961007 3987832 
4651977 7095683 
137559 220375 
5360864 7365594 
13111407 18669484 
827751 'l8?294 
3970 
230 ?30 
9 ') 
164~ 1645 
6000 
210 210 
7561 40130 
6COO 
303035 
637406 1343523 
13948813 20013007 
STE I NKOHL ENKOK S. 
COKE DE FOUR. 
3687339 
3018401 
220904 
5968432 
12895076 
731227 
123 
202 
6400 
410 
298 
860 
32630 
772150 
13667226 
COKE Dl CARBONE FOSSILE. 
COKES VAN STEENKOCL. 
8tl 
135,1 
,2-
23,4 
44,8 
J 11t 3 
13,9 
74,3-
48,8-
828,7 
74,0 
46,4 
1992504 
1580375 
124368 
3633651 
7330898 
1476002 
278 
4878 
1481158 
!1812056 
1963 
$ 
133643538 203333059 
16092566 24123018 
5566696 6436904 
6032 8032 
23790900 36981391 
179101932 272882404 
37282398 60325985 
130940 264244 
1419750 
380 380 
98006 200254 
100980 100980 
216950 306663 
28679325 51624088 
1536 1536 
9781762 16377081 
318331 503699 
1043 
349 349 
379 379 
1292020 1980516 
61823 
40 40 
3798702 6188167 
135132554 213452007 
4882016 6171265 
391119 623087 
250 250 
186961 186961 
750 
3000 5500 
222297998 359796797 
401399930 632679201 
4441892 6869399 
6387800 11366904 
188001 361468 
7611448 11747119 
18629141 30344890 
1!180375 2549598 
792 
20 20 
245') 2459 
278 278 
7609 11553 
520 
1C91261 2564700 
20520402 32909590 
1962 
19/ 
l-XII l-XII 1962 
±% 
270516988 253186444 6,8 
33075624 34280097 3,5-
11619714 16688966 30,4-
8262 
50671467 41655576 21,6 
365892075 345811083 5,8 
83878549 44253898 89,5 
356796 189675 88,1 
2061250 1740821 18,4 
11707 
380 
19489 
3662 24876 85,3-
201408 20604 877,5 
100980 
434126 523027 17,0-
72652744 43192887 68,2 
3686 29394 87,5-
23008844 21888496 5.1 
665655 1397313 52,4-
1043 982 6,2 
349 
12558 
379 
2565569 2064344 24,3 
31090 
40 
250 
1814 
163557 120 
7593751 4299884 76,6 
293919420 199538373 47,3 
7168023 2704274 165,1 
654280 460856 42,0 
250 
186961 250 
750 
8500 99000 91,4-
352 
495655467 322481819 53,7 
861547542 668292<J02 28,9 
9409666 8136978 15,6 
17513491 6853015 155,6 
589569 531340 u,o 
16408169 12523806 31,0 
43921095 28045139 56,6 
3099609 2106826 47,1 
12366 500 
792 1859 57,4-
20 
2459 4618 46,8-
16204 
278 872 68,1-
536 
69855 1026 
13014 
652250 58132 
3866847 2174369 11,8 
47787942 30219508 58.1 
21266672 42658793 61594207 84064842 74170837 13,3 43690114 8880352~ 128167857 175361759 152898424 14,7 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
U E 8 L 835297 1969460 2784401 3694818 3016137 22,5 1846686 4311480 6042461 8091997 6557684 23,4 
FRANCE 8855'l 12'l016 170474 257484 250114 2o9 183805 258884 343311 559811 562070 ,4-
ITALIE 59594 104721 131821 154199 117474 3lo 8 129024 221589 278101 331371 271822 21,9 
PAYS BAS 4603248 9140625 12877080 17189798 17392986 1,2- 9895205 19198332 26808280 36124477 36074059 tl 
•TOTAUX COMMUNAUTE 26853370 54002615 77557983105361741 94947548 11 ,o 55944834 112793809 161640010 220469415 196364059 12,3 
ROYAUME UNI 497439 1119758 1891078 2960678 1200951 146,5 798988 1858616 3177573 5047182 1977815 155,2 
IRLANDE REP 8029 8029 8029 8029 13084 38,6- 10040 10040 10040 10040 16340 38,6-
NOP.VEGE 12513 29367 44682 55901 12733 339,0 15640 36720 55400 69420 15920 336,1 
SUEDE 21978 26567 36932 44200 16,4- 26750 31750 35750 47694 25,0-
DANEM.IIP.K JJ164 62037 106618 99714 6,'7 32500 59770 109738 108579 1t1 
SUISSE 205 205 4768 616 674,0 502 502 12021 1390 764,8 
AUTRICHE 200 536 
ESPAGNE 22830 176949 49637 384160 
YOUGOSLAVIE 2420 4683 
ZONE EST 10480 25029 
TCHECOSLOVACUIE 15925 62594 220 27410 107761 405 
HONGRIE 144710 241870 253680 253680 117880 115,2 293057 473644 496492 496492 232386 113,6 
NIGERIA 1030 1994 
ETATS UNIS 3641 8 26366 349246 105271 231,8 4515 1846 38722 733703 20 ll35 261to8 
ISRAEL 22300 83091 
JAPON 260 608 
+TOT AliX PAYS TIFRS 666332 !454379 2351399 4015595 1631159 146.2 1122240 2440618 3947296 7006803 2717069 157,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 27519702 55456994 79909382109377336 96578707 u,3 57067074 115234427 165581306 227476218 19908ll28 14,3 
* 
. 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. 
LIGNITE. 8RUINKOOL. 
ALLEMAGNE RF 502526 997303 1436142 1911302 2168088 11,8- 61171 169814 246018 332293 378915 12,3-
ITALIE 180 180 180 405 405 405 
PAYS BAS 608 5857 89,6- 250 1661 96,8-
+TOTAUX COMMUNAUTE 502526 997483 1436322 1'>12090 2171945 12,0- 61111 170219 246423 332948 386802 13,9-
DANEMARK 200 112 
AUTRICHE 66303 105252 149461 201380 182955 10.1 52000 80250 112000 152250 147006 3,6 
YOUGOSLAVIE 48386 155942 297028 390901 220066 77,6 33045 120451 219579 287217 300383 4,4-
U R S S 3800 3800 3922 3922 
ZONE EST 210 210 200 5,0 326 326 320 1,9 
POLOGNE 240 240 15550 20200 23,0- 429 429 28562 24786 15,2 
TCHECOSLOVAQUIE 2714640 5664224 8489538 11421714 11030361 3,5 1759000 3509750 5161147 7054897 6962565 1,3 
NIGERIA 250 250 
ETATS UNIS 81 1307 
HONG KONG 80 
+TOTAUX PAYS TIERS 262~329 5925658 8940277 1203JG05 11454063 5o1 1844045 37101:1110 5497403 7527424 7436559 1.2 
+TOTAUX DU PRODUIT 3331855 6923141 10376599 13945895 13628008 2,3 1931222 3881099 5743826 7860372 7823361 ,5 
" 
. 
BRAUNKOHLENBRIKETTS U. ~CHWELKDK~. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALFCOKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE RF 2501489 5285195 8119409 11198634 11003766 1t8 3484819 7417828 11250974 15809336 14598803 8,3 
U E B L 200 1600 2500 36,0- 405 3648 5108 24,7-
FRANCE 834 2106 
PAYS BAS 62260 125987 215435 356778 397228 10,2- 90644 179699 314032 553378 570185 2,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2563749 5411182 8335044 11557012 11404328 1,3 35 75463 7597727 11565411 16366562 15176202 1,8 
ROYAUME UNI 58733 71923 
DANEMARK 108043 222019 343749 521212 257379 102,5 162500 341000 538750 824000 382000 115,7 
SUISSE 286 546 956 5041 870 47'l,4 750 1750 2750 11123 2000 456,2 
AUTRICHE 6073 6673 11033 12713 1705 645,6 8256 9246 15970 16656 2494 648,0 
YOUGOSLAVIE 428 280 
ZONE EST 519056 687383 939441 1234504 665094 85,6 698304 953415 1316731 1777800 911055 95,1 
POLOGNE 202 202 832 832 310 310 1123 1123 
TCHECOSLOVAQUTE 698551 1562462 2685653 4060187 3047871 33,2 687583 1544750 2636705 4039134 2988214 35,2 
HONGRIE 138116 248333 323278 442248 26386 172750 301315 387065 540815 32750 
PAYS INOETER~IN 67 
•TOTAUX PAYS TIERS 1470327 ~727o3b 4304942 6276737 4058466 54,7 1730455 3151786 489'1094 7212718 4390716 64,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 4034076 8138820 12639966 17833749 15462794 15,3 5305918 10749513 16464505 23579280 19566918 20,5 
. 
" 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
IC.OHLEN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
!<.OLEN. 
ALLEMAGNE RF 57396083123788095184297577245886189233381994 5,4 109407486 234476596 349867307 471430042 429199564 9,8 
U E B L 4592093 13271165 20518172 28658246 27804085 3.1 9153975 26791846 41532788 58684960 47695904 23t0 
FRANCE 1993066 36811>25 5538123 7862824 10979193 28,4- 3384753 6013781 9141683 12769094 17784482 28,2-
ITALIE 59594 109292 136392 159534 117474 35,8 129024 230026 286538 340058 271822 25r1 
PAYS BAS 11814771 25033009 37302128 50126116 46776543 7,2 24227077 50780579 75850822 103757941 90831513 14,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 75855607165883186247792392332692909319059289 4,3 146302315 318292828 476679138 646982095 585783285 10.4 
ROYAUME UNI 9396571 25380071 41871534 58695034 31558829 86,0 14 7526 74 41021389 66053156 92025340 48410462 90t1 
IRLANDE REP 16544 49061 9326R 127149 97032 31,0 33794 140980 274284 366836 206015 78,1 
~!ORVEGE 12513 29367 ll965?1 1729903 1432135 20.8 15640 36720 1475150 2130670 1756741 21t 3 
SUEDE 21978 26567 45352 44200 2,6 26750 31750 47457 47694 ,5-
FIIIILANDE lOO lOO 100 380 380 380 
DAN<: MARK 108043 255183 405786 627830 375159 67r4 162500 3 73500 598520 933738 510180 83,0 
SUISSE 286 751 1161 15269 9181 66,3 750 2252 3252 39172 28766 36,2 
AUTRICHE 170881 211781 314397 368684 197226 86,9 153645 187502 329016 373642 171963 117,3 
ESPAGNE 29405 60343 83173 237292 40280 101000 150637 485160 
YOUGOSLAVIE 24~836 466237 735923 1013557 938082 8,0 173003 339860 528701 723802 832991 13,1-
U R S S 'iR36486 15957598 27530867 38582369 22957436 68,1 9544347 28679325 51628010 72672870 43192887 68,3 
ZONE EST 519266 687993 940261 1236794 704220 75.6 698582 955229 131&871 1782090 966670 84,4 
POLOGNE 4209234 7809241 12595692 17757186 18136286 2.1- 4984632 9782501 16378633 23038529 21913818 5,1 
TCHECOSLOVAQUIE 3508576 7442124 11524996 15978081 15330561 4t2 25 75023 5372831 8328961 11867447 11348497 4,6 
HONGRIE 286186 495240 585359 736898 145988 404,8 470685 782568 896153 1108205 267144 314,8 
BULGARIE 220 220 220 220 349 349 349 349 
AUTRES PAYS EUR 6861 12558 
TERRI ESPAGNOLS 220 220 220 220 319 379 379 379 
MAROC 288196 614489 980316 1296395 1003282 29t2 641854 1292020 1980516 2578583 2064344 24,9 
ALGERIE SAHARA 22&28 17100 61823 310'10 
LIBERIA 40 40 40 40 40 40 
NIGERIA 500 1030 51,5- 500 1994 74,9-
ETHIOPIE 20 1Bllt 
MOZAMBIQUE 104626 290 163557 120 
UNION SUD AFRIC 1108984 2153302 3505516 4306496 2470630 74,3 1883345 3798702 6188167 7593751 4299884 76,6 
ETATS UNIS 42209394 94927477148039328201511739138809798 45t2 58600204 135134920 213490729 295305373 199798947 47,8 
ISRAEL 22300 83091 
VIETNAM NORD 990109 214ROA5 2723062 3197190 1111443 187,7 2120441 4882016 6171265 7168023 2704274 165,1 
VIETNAM SUD 126694 173786 278436 295436 224919 31t4 282051 391119 623087 654280 460856 42,0 
JAPON 20 20 20 20 260 92,3- 250 250 7.50 250 608 58,9-
HONG KONG 80 
AUSTRALIE 101163 101163 101163 101163 68 186961 186961 186961 186961 250 
NOUVELLE ZELAND 53 53 750 750 
PROV DE BORD 700 1700 3130 4790 61030 92.2- 1250 3000 5500 8500 99000 91.~-
PAV::. INDElERMIN 220 67 352 81,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 69165527158987570253559937347977247235648725 47,7 97322639 233492543 376705290 521269259 339200532 53,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 145021134324870756501352329680670156554708014 22t7 243624954 551785311 85338442811682~1354 92~983817 26,3 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 9396571 25380071 41871534 58695034 31558829 86,0 14752674 41021389 66053156 92025340 48410~62 90,1 
IRLANDE/ISLANDE 16544 49061 93268 127149 97032 31,0 33794 140980 274284 366836 206015 7Bt1 
SUEDE 21978 26567 45352 44200 2t6 26750 31750 47457 4769~ ,5-
FINL. NOKV. uAN~M. 120556 21:14650 1602407 2357833 1807294 30,5 178140 410600 2074050 306~788 2266921 35,2 
EUROPE ORIENTALE 14359968 32392416 53177395 74291548 57274491 29,7 18273618 45572803 78550977 110469490 77689016 42r2 
AUTRICHE 170881 211781 314397 368684 197226 86,9 153645 187502 329016 373642 171963 117,3 
AUTRES PAYS EUROP. 275527 527331 820257 1272979 947263 34,4 214033 443112 682590 1260692 861757 46t3 
•TOliiUX EUROPE 24340047 58!lons8 97905825137158579 91926335 49r2 33605904 87803136 147995823 207608245 129653828 60,1 
liEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHIIFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GERIEDFN VAN DE GEMECNSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 22828 17100 61823 31090 
•TOTAUX T 0 M 22828 17100 61823 31090 
AMCRIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 42209394 94927477148039328201511739138809798 45,2 58600204 135134920 213490729 295305373 199798947 47,8 
•TOTAUX AMERIQUE 42209394 94927477148039328201511739138809798 45.2 58600204 135134920 213490729 295305373 199798947 47,8 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
UE8RIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 1J91400 :<768051 44860n 5708277 3475252 64,3 2525578 5091141 8169102 10336810 6368156 62o3 
UEHRIGE LA~NO~R OC~ANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LA~DEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 101163 101163 101216 101216 68 186961 186961 187711 187711 250 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANOEN VAN AllE. 
AUTRES PAYS D ASIE 1116823 2321891 3001518 3492646 1358922 157,0 2402742 5273385 6794602 7822553 3248909 140,8 
•TOTAù.< ~SI:ë 1116823 .13218-ll 3001518 349264b iJ5JJ2l 1 'i 1 ,ù 2402742 5273385 679ltb0l 7822553 3248909 140,8 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. O~ERIGE :iE8IéDEN. 
•DIVERS 700 1700 3130 4790 61250 92,2- 1250 3000 5500 8567 99352 91,4-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 87058788194700332296311502400111363356265451 12,3 164133-478 365359604 553862483 753423052 643312868 17,1 
STERLING 10623262 27683597 45571534 63230395 34127589 85,3 16856774 45148032 72703318 100174138 52918685 89,3 
FRANC FRANCAIS 2281262 4296114 6541267 9159219 11999575 23,7- 4026607 7305801 11184022 15347677 19879916 22,8-
DIJLLAR 42209394 94927517148039368201511779138809798 45,2 586002C4 135134960 213490769 295305413 199798947 47,8 
ORIENTALE ET CHINE 14359968 3239.!416 53177395 74291548 57l74491 29,7 13273618 455721103 78550917 110469490 77689016 42,2 
. . 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
ELEKTRODENKOKS. COKE POUR ELECTRODES. 
COKE PER ~L~TTRODI. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODEN. 
ALLEMAGNE RF 7362 14897 20226 30206 42074 28,2- 23579 47480 64464 96021 126453 24,1-
U E 8 L 9000 16407 
PAYS BAS 600 9781 9781 9781 10949 10,7- 1418 18229 18229 18229 23720 23,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 7962 24678 30007 48987 53023 7,6- 24997 65709 82693 130657 150113 u,o-
SUISSE 116 116 274 274 640 57,2- 408 408 631 637 2001 68,2-
HONGRIE 61C 610 610 610 1181 1181 1181 1181 
UNION INDIENNE 12 12 12 445 445 445 
•TOTAUX PAYS TIERS 726 na 896 8')6 640 40,0 1589 2034 2263 2263 2001 13,1 
•TOTAUX UU PRODUIT 1!688 25416 30903 49883 53663 1,0- 26586 67743 84956 132920 152114 12.7-
ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
ALLEMAGNE RF 4621 101"16 13500 17317 29787 41,9- 37191 82196 107562 138069 205151 32,7-
U [ Il L 5657 5867 9115 9520 
FRANCE 14 833 98,3- 40 5541 99,3-
PAYS BAS 295 779 927 1097 2G7 310,9 640 4720 6040 7540 2220 239,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4916 1095~ 20084 24295 30887 21,3- 31831 86918 122737 155169 212912 27,1-
ROYAUME UNI 6103 6103 6103 13976 13976 13976 
SUISSE 104 104 949 1164 3169 63,3- 219 219 2014 2413 6531 62,2-
ETATS UNIS 80 90 90 12 650,0 82 282 282 220 28,2 
SYRIE 1 19 
•TOTAUX PAYS TIERS 104 6287 7142 7357 3182 131,2 219 14277 16272 16731 6776 146,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 502C 17242 27226 31652 34069 7,1- 38050 101195 139009 171900 219688 21,8-
41 
DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 19/ 1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 J.VJ 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
ROHEISE!'J. FCNH. 
GHISA. RUWIJZER. 
U E Il L 36223 77224 120380 152078 176447 13,8- 203000 1t34250 657750 B21750 994250 17,3-
FRANCE 42456 753'12 109627 137042 321225 57,3- 250000 443750 643000 798500 1949500 59,0-
PAYS BAS 116 74 7 219129 311554 '•15453 513562 19.1- 6 74 2 50 1258000 1774500 2 350750 2961250 20,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 195426 371745 ~41561 704573 1011254 30,3- 1127250 2136000 3075250 3971000 5905000 32,8-
ROYAUp.IE UNI 67476 242513 356978 448333 ne2ee 54.2- 351750 U09500 1751500 2184500 5189750 57,9-
NORVECE 70764 1756"15 245317 329275 307824 7,0 440500 107&000 1~05500 2024750 1781000 13,7 
SUEDE 11524 26605 41200 514!11 52275 1,5- 92500 220000 321500 403500 452000 10,7-
FINLANDE 87453 239633 348864 675552 236690 185,4 4082 50 1102000 1587000 3070750 1211750 153,4 
AUTRICHE 1000 1000 1000 1895 47,2- 6500 6500 6500 19250 66,2-
ESPAGNE 238648 437858 682654 944766 240294 293,2 1127500 2031750 3149250 4327000 1277750 238,6 
U R S S 94282 3 33817 550942 643066 2394265 73,1- 413000 1519500 2417000 2866000 11606750 75,3-
UNION SUD AFRIC B2897 226314 323283 560808 395991 41o6 408250 1122 500 1596500 2753000 2091000 31,7 
ETATS UNIS 55718 250 250 291250 99,9-
CANADA 40593 232250 
AUSTRALIE 12212 86000 
SECRET 38164 97321 171259 289224 228149 26,8 271750 662250 1115250 1780750 1410750 26,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 691208 1780756 2721497 3'l43505 4944194 20,2- J519500 8952000 13450250 19417000 25649500 24,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 886634 2152501 3263051! 4648078 5955448 22,0- 4646750 11088000 16525500 23388000 31554500 25,9-
* 
. 
SPIE!>ELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA MANGANESIFERA. SPIEGELIJZER. 
U ( B L 2455 3113 33!'4 16486 7024 134,7 16000 20500 22000 102000 47250 115,9 
FRANCE 3't065 67803 92004 122400 1446 75 15,4- 243500 474000 646250 862000 1081000 20,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 36520 70916 95358 138886 151699 8,4- 259'500 494500 668250 964000 1128250 14,6-
ROYAUME UNI 283 283 283 283 2000 2000 2000 2000 
•TOTAUX PAYS TIERS 283 283 283 283 2000 2000 2000 2000 
•TOTAUX DU PRCDUIT 36803 71199 95641 139169 151699 8,3- 261'500 496500 670250 966000 1128250 14.4-
* * 
HOCHOFEN FERROMANG. FERRO MN CARBURE. 
FERRO MN CARBURATO. HOOGOVEN FERROIIANG. 
U E B L 13600 21800 26400 33000 76885 57.1- 178~00 .<&b!>OO 345750 425500 1039000 59,0-
FRANCE 74 31t 7 161050 245712 36359f> 412426 11.8- 'l71500 2064000 3089750 4505000 5565500 19,1-
•TOIAUX COMMUNAUTE 87947 182850 272ll2 J%'596 489311 18,9- 1150000 2350500 3435500 4930500 6604500 25.3-
ROYAUME IJNI 203 3250 
r<OIWEf.E 15936 675fl1 103066 121139 'l751 ') 24.4 199000 827500 1240750 1449000 1285250 12.7 
ESPAGNE !1300 17900 17900 4003 347,2 97500 204000 204000 54250 276,0 
YOUGO!;LA'JIE 5'l88 lUOO'J 23496 25996 2604 098,3 78500 .<32000 303500 336500 34250 882,5 
UNION SUD AFRIC 26546 71406 85522 102155 113995 10,4- 320500 844000 1002500 1184250 1500000 21,0-
ETATS UNIS 5093 66250 
•TOTAUX PAYS TIERS 48470 165296 229984 267390 223417 19,7 598000 2001000 2750750 3173750 2943250 7,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 136417 348146 502096 663986 712728 6,8- 1748000 4351~00 6186250 8104250 9547750 15,1-
. 
* 
ROHEISEN UND FERRCLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TCTAUX FONTE ET FERRO ALLIAGES. 
TOTALE CHISA E FERROLEGHE D ALTO FCRNO. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
U E 8 L 52278 1021J7 150134 201564 260356 22,6- 397500 741250 1025500 1349250 2080500 35,1-
FRANCE 150868 304245 447343 623038 878326 29,1- i4b~OOO 2981750 4379000 6165500 8596000 28,3-
PAYS BAS 116147 219129 311554 415453 513582 19' 1- 674250 1258000 1774500 2350750 2961250 20,6-
•TOTAUX COM~UNAUTE 319893 625511 909031 1240055 16)2264 24,9- 2536750 49B1000 7179000 9865500 13637750 27,7-
ROYAUME UNI 67759 242796 357261 448616 <)78491 54,2- 359750 1211500 1753500 2186500 5193000 57,9-
NO~VEGE 86700 243276 348383 450614 40'5343 11 '2 6395CO 1905500 2746250 3473750 3066250 13,3 
SU[UE 11524 26605 41200 51481 52275 1.5- 92500 220000 321500 403500 452000 10,7-
FINLANDE 87453 239633 348864 675552 236690 185,4 408250 1102000 1587000 3070750 1211750 153,4 
AUTRICHE 1000 1000 1000 1895 47,2- 6500 6500 6500 19250 66,2-
ESPAGNE 23d648 446158 700554 962666 244297 294,1 1127500 2129250 3353250 4531000 1332000 240,2 
YOUGOSLAVIE '5988 18009 23496 25996 2604 898,3 78500 232000 303500 336500 34250 882,5 
U R S S 9428<: 33J81f 550942 643066 2394265 ]3, 1- 413000 1519500 .!41/000 2866000 11606750 75,3-
UI\IION SUD AFRIC 10944 3 297720 408805 66?.963 509986 30,0 728750 1966500 2'599000 39372'50 3591000 9,6 
IOT.I\TS IJNIS 60811 2'50 250 357500 99,9-
CM! ADA 40593 232250 
l 
1 1 Il 1 
_l 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
,-,us TRALI E l.Ul2 86000 
SEC P. ET 38164 97321 171259 289224 228149 26,8 271750 662250 1115250 1780750 1410750 26,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 73')961 l94611'i 2951764 '•211178 5167611 18,5- 4119500 10955000 16203000 22592750 28592750 21,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 1059854 2571846 3860795 5451233 6819875 20,1- 6656250 15936000 23382000 32458250 42230500 23,1-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOCRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA, EUROPE, 
ROYAUME UNI 67759 242.796 357261 448616 978491 54,2- 359150 1211500 1753500 2186500 5193000 57,9-
SUEGE 11524 26605 41200 51481 52275 1,5- 92500 220000 321500 403500 452000 10,7-
F1NL. NORV. OANEM. 174153 482909 697247 1126166 642033 75,4 1047750 3007500 4333250 6544500 4278000 53,0 
EUROPE ORIENTALE 94282 333817 550Q42 643066 2394265 73,1- 413000 1519500 2417000 2866000 11606750 75,3-
AUTRICHE 1000 1000 1CCO 1895 47,2- 6500 6500 6500 19250 66,2-
AUTRES PAYS EUROP. 244636 464167 724050 988662 246901 300,4 1206000 2361250 3656750 4867500 1366250 256,3 
•TOTAUX EURCPE 592354 155129'• 2371700 3258991 4315860 24,5- 3119000 8326250 12488500 16874500 22915250 26,4-
AMERIKA. AMERICUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 60811 250 250 357500 99,9-
CANADA TERRE NEUVE 40593 232250 
•TOTAUX AMERIQUE 101404 250 250 589750 100,0-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUlRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 109443 297720 408805 662963 509986 30,0 728750 1966500 2599000 3937250 3591000 9,6 
UEBRIGE LAENDER OCEANiéNS. 
AUTRES PAYS 0 OCFANIF. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 12212 66000 
RESTLICHE GEBIETE, DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN, 
•DIVERS 38164 97321 171259 289224 228149 26,8 271750 662250 1115250 1760750 1410750 26,2 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES ~ONFTAJRES. 
ZONE MONETARJE, MONETAIRE ZONES. 
E P U 595319 1436908 2065680 2854729 3612466 21,0- 4357250 10291000 14605750 19873000 26045250 23,7-
STERLING 177202 540516 766066 1111579 1500669 25,9- 1088500 3178000 4352500 6123750 8870000 31,0-
FRANC FRANCAIS 150868 304245 441343 623038 876326 29,1- 1465000 2981750 4379000 6165500 8596000 26,3-
DOLLAR 101404 250 250 589750 1oo,o-ORIENTALE [T CHI~E 94282 333817 550942 643066 2394265 73,1- 413000 1519500 2417000 2866000 11606750 75,3-, 
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DEUTSCHLAND 
GERMA NIA 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 l 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
ROHBLOECKE U ROHLUPPEN. LINGOTS ET ~ASSIAU. 
LINGOll I E FASCI. BLOKKEN EN GIETELINGEN. 
1J E B L 51 55 1. 3- 2500 1000 150,0 
FRANCE (:54 lllZ 13'55 2'570 13126 80,4- 9250 12250 14250 20000 150500 86,7-
ITALIE 52 52 1000 1000 
PAYS BAS 1696 3147 3898 3898 681 472,4 13500 2'5250 31250 31250 5250 495,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE Z350 4259 5305 6571 13862 52,6- 22750 37500 46500 54750 156750 65,1-
ROYAUME UNI 4743 5048 5813 7073 139 151500 160000 288750 450000 6500 
SUEDE 212 515 2491 4982 11534 56,8- 5500 13250 57500 120250 318750 62,3-
DA~EMARK 113 113 1250 1250 
SUISSE 196 324 705 910 903 ,a 3500 5750 17000 20750 15750 31,7 
AUTRICHE 11371 26328 29662 34985 85556 59,1- 91250 2212'50 252000 294000 669250 56,1-
ESPAGNE 1313 13750 
ETATS UNIS 180 242 25,6- 12750 40500 68,5-
JAPON 5 35 35 35 38 7,9- 250 1500 1500 1500 1500 
•TC TAUX PAYS TIERS 16527 32250 38!:119 48278 99725 51,6- 252000 421750 él6000 900500 106oOOO 15,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 18677 36509 44124 54649 113567 51,7- 274750 459250 664500 955250 1222750 21,9-
. . 
VORGEW BLOECKE UNC KNUEPPEL. 
BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E SILLETTE. 
BLOOMS tN KNUPPELS. 
U E B l 463766 899775 1273867 1638836 1803 306 9,1- 3955750 7346250 10383250 13167250 14502250 9, 2-
FRANCE 30H2 11313 111314 153209 182'589 16,1- 340000 797750 1097250 1554250 1550750 .2 
Il AllE 98 li9 179 84,7- 5000 61'i0 30750 78,0-
PAYS BAS 11757 141'}9 %0 85750 101750 8500 
•TOTAUX COMMUNAUTE 514480 97714C 139703o 180é363 1987634 9,1- 4295750 8144000 ll51i250 14830000 16092250 1,8-
ROYAUME UNI 27726 72313 97775 10il71:1 J5U44 166,7 250000 621250 814750 846250 310000 173,0 
NORVEGE 303 303 1189 .6440 162 8750 6750 32500 99250 8000 
SUEDE 969 7536 9636 24579 20400 20,5 21750 92500 122000 255500 3't3250 25,6-
FINLANDE 2675 26000 
DANEMARK 293 3799 3799 3799 2250 33000 33000 33000 
AUTRICHE 12392 24285 35261 49859 40&31 22.1 172750 351500 514000 700000 690000 1,4 
PORTUGAL 1199 9750 
ESPAGNE 536 '560 6225 22 36250 38000 87500 2000 
U R S S 24446 174750 
TCHECOSLOVAQlJIE 447 447 447 447 20534 97,6- 3750 3750 3750 3150 186500 98,0-
ROUMANIE 23763 48535 64461 82300 3424e l4C,3 165250 331750 447250 560250 283500 97,6 
ETATS UNIS 611 10511 42,2- 152750 56500 170,4 
JAPON 528 526 528 552 4,3- 24000 24000 24000 25250 5,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 65893 156264 21367!> 21!0639 178498 57,2 624500 1502750 2029250 L790250 2089500 33,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 580373 1135432 1b10112 2067002 2166132 3,1- 4920250 9646750 13600500 176202'50 18181750 3,1-
. . 
VOR&RA~MEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
8RAMME E BIDCNI. PLAKKEN Er~ PLAATSTRIPPEN. 
U E Il l 10808 23339 37415 46010 55963 17,8- 112000 240750 370500 450500 559750 19,5-
FRANCE 59238 62509 97057 103415 45604 125,6 449750 477500 138500 785750 365750 ll4,R 
•TOTAUX COMMUNAUTE 70046 65648 134472 149425 101767 46,8 561750 716250 1109000 1236250 925500 33,6 
ROYAUME U'II 2831 5116 '5747 5747 15594 63,1- 36500 61000 67500 67500 112000 39,7-
NORVEGE 5460 5460 5460 5460 10764 49,4- 43250 43250 43250 43250 81750 47,1-
SUEDE 6110 )6055 18153 52500 110750 125750 
AUTRICHE 611 611 611 611 37 7250 7250 7250 7250 250 
ESPAGNE 1072 9500 
CANADA 6027 51500 
•TOTAUX PAYS TIERS 8902 19297 27873 29971 33514 10,6- 67000 164000 228750 243750 255000 4,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 78948 105145 162345 179396 135281 32,6 646750 682250 1337750 1480000 1180500 25,4 
. . 
ROHALOECKE UND HALBZEUG z. ABSATZ. 
LINGOTS ET DE~I-PRODUITS POUR LA VENTE. 
LINGOTTI GREZZI E PROOOTTI SEMILAVCRATI 
DESTINATI ALLA VE~DITA. 
RUWE BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN VOOR VERK. 
U E 8 l 494576 923114 1311282 1684697 1659324 9,4- 4067750 7567000 10753750 13620250 15063000 9,6-
1 1 Il 1 1 1 
44 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
FRANCE 90604 140994 209726 259194 241519 7,3 799000 1287500 1850000 2360000 2067000 14,2 
I TAllE 150 111 179 78,0- 6000 7750 30750 74,8-
PAYS BAS 1696 3147 15655 18097 1641 13500 25250 117000 133000 13750 867,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 586876 1067255 1536813 1962359 2103263 6, 7- 4880250 8899750 12726750 16121000 17174500 6tl-
ROYAUME UNI 35300 82477 109335 113996 50777 124,5 438000 862250 1171000 1363750 428500 218,3 
NORVEGE 5 763 5763 6649 13900 10946 27,0 52000 52000 75750 142500 89750 58,8 
SUEDE 1181 16161 28182 47714 31934 49,4 27250 158250 290250 501500 662000 24.2-
FINLANDE 2675 28000 
DANEMARK 293 3799 3912 3912 2250 33000 34250 34250 
SUISSE 196 324 705 910 903 ,a 3500 5750 17000 20750 15750 31,7 
AUTRIC~E 24374 51224 65554 85455 126424 32,4- 271250 580000 773250 1001250 1359500 26.4-
PORTUGAL 1199 9750 
ESPAGNE 538 560 6225 2407 158,6 36250 38000 87500 25250 246,5 
LI R S S 24448 174150 
TCHECOSLOVAQUIE 447 447 447 447 20534 97,8- 3750 3750 3750 3750 186500 98,0-
ROUMANIE 23763 48535 64461 82300 34248 140,3 1652 50 331750 447250 !»60250 283500 97,6 
ET.<TS UNIS 791 1300 39,2- 165500 97000 70,6 
CANADA 6027 51500 
JAPON 5 5f>3 563 563 590 4,6- 250 25500 25500 25500 26750 4. 7-
•TOTAUX PAYS TIERS 91322 209831 280368 358888 311737 15, 1 963500 2088500 2876000 3934500 3410500 15,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 678198 1277086 1817181 2321247 2415000 3,9- 5843750 10988250 15602750 20055500 20585000 2.6-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 35300 82477 109335 113996 50777 124,5 438000 862250 1111000 1363750 428500 218,3 
SUEDE ll81 16161 28182 47714 31934 49,4 27250 158250 290250 501500 662000 24.2-
FINL. NORV. OANEM. 6056 9562 10561 20487 10946 87,2 54250 85000 110000 204750 89750 128tl 
lUROPE ORIENTALE 21t210 48982 64901! 82747 79230 4,4 169000 335500 451000 564000 644750 12,5-
AUTRICHE 24374 51224 65554 85455 126424 32,4- 211250 580000 773250 1001250 1359500 26,4-
AUTRES PAYS EUROP. 196 862 1265 7135 4509 58r2 3~00 42000 55000 108250 50750 113,3 
•To-I AUX EUROPE 9L317 20'1261! 279805 357534 303820 17,7 96325u :t063000 2850500 3743500 3235250 15t7 
AMERIKA. AMERICUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 791 1300 39,2- 165500 97000 70,6 
CANADA TERRE NEUVE 6027 51500 
• TClT AUX AMERIQUE 791 7327 89,2- 165500 148500 llt4 
UEtlRIGE LAEND~R ASIENS. 
AUTRE~ PAY~ 0 ASIE. 
ALTRJ PAESl uELL A~IA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 563 563 563 590 4,6- 250 25500 25500 25500 26750 4.7-
•TOTAUX ASIE 563 563 563 590 4,6- 250 25500 25500 25500 26750 4, 7-
lAHLUNGSRAEUME. ZONES ~nNETAIRES. 
lGNE MONETARIE. ~CNETAIRE ZCNES. 
E P U 65398 3 1227003 1751150 2228246 2325446 4,2- 5674500 10591000 15088250 19185000 19139750 2,8-
STERLING 3530C IU.47 7 109335 113996 50777 124,5 4380CO 862250 1171000 1363750 428500 218,3 
rRANC rRANCAIS 90604 140994 209726 259194 241519 7.3 799000 1287500 1850000 2360000 206 7000 14r2 
DOLLAR 791 7327 89,2- 165500 148500 llr4 
ORIENTALE ET CHINl :t4210 48982 64908 82747 79230 4,4 169000 335500 451000 564000 644750 12,5-
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DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine l 1 1 19/ 1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
BR~lTBAND IN ROLLE~. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES COILS. 
SBOZZ 1 lN ROTOLI PER LAMIERE COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
U E 8 L 31014 47892 70807 94130 367516 74,4- 330000 481250 688250 894750 3974250 77,5-
FRANCE 37173 89762 136671 169506 146223 15,9 977500 2338500 3593750 4544250 3077000 47,7 
ITALIE 242 2500 
PAYS BAS 25313 151175 209525 247773 2584 268250 1648250 2262250 2661000 46250 
+TOTAUX COMMUNAUTE 93500 288829 417003 511409 516565 1,0- 15757'50 4468000 6544250 8100000 7100000 14,1 
ROYAUME UNI 67258 104163 125585 15'5256 102'516 51,4 662500 1034250 1258000 1565750 969750 61,5 
SUEDE 136 13250 
AUTRICHE 756008 1467280 2306951 3156243 2694876 17 ,l 7955500 15242000 23573000 32026250 28832750 lltl 
U R S S 8')'552 220657 447189 544233 1814878 70,0- 934500 2318500 4668750 5650750 18967750 70,2-
POLOGNE 197 6209 1500 57250 
TCHECOSLCVAQUIE 32486 264000 
HONGRIE 3242 3242 3242 3242 34250 34250 14250 34250 
BULGARIE 13165 136750 
UNION SUD AFRIC 719 8250 
ETATS UNIS 14521 46313 59806 86028 46664 84,4 905250 2889250 3708250 5274250 2547000 107,1 
CANADA 684 7750 
JAPON 17479 18929 142087 142211 179820 20,9- 173500 187000 1372250 1380250 1853500 25,5-
AUSTRALIE 7057 65750 
•TOTAUX PAYS TIERS 948060 1860644 3085057 4113644 4872779 15,6- 10665500 21705250 34616000 46191250 53464000 13,6-
•TOTAUX OU PRODUIT 1041560 2149473 3502060 4625053 5389344 14,2- 122412:.0 26173250 41160250 54291250 60564000 10,4-
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
U E B L 563 1607 2240 7963 2005 297,2 7500 14750 23750 59250 22750 160o4 
FRANCE 1035 2100 2545 3220 5124 37,2- 14500 29000 34750 47150 64750 26,3-
ITALIE 248 248 2750 2750 
PAYS BAS 299 299 299 2695 88,9- 4250 4250 4250 41750 9lo1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1598 4006 5332 11730 9824 19,4 220CO 48000 65500 114000 135250 15,7-
ROYAUME UNI 260 260 480 45,8- 6500 6500 11500 43,5-
NORVEGE 1177 1259 50 9000 10250 250 
SUEDE 3036 7707 21211 210 2B250 66000 144500 2500 
DANEMARK R60 860 860 934 14250 14250 14250 16500 
SUISSE 10 10 10 38 250 250 250 750 
AUTRICHE 174 28 521,4 2500 500 400,0 
UNION SUD AFRIC 27 250 
ETATS UNIS 509 509 528 528 883 40,2- 102 50 10250 10500 10500 19750 46,8-
+TOTAUX PAYS TIERS 1379 4415 10542 24431 1651 24750 53000 106500 191750 34500 455,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 2977 8421 15874 36161 11475 215,1 46750 101000 172000 305750 169750 80.1 
. . 
SCHWELLEN UNTERLAGSPLATTE~ LASCHEN. 
TRAVERSES SELLES ECLISSES. 
TRAVERSE PIASTRE STECCHE. 
OWARSLIGGERS ONDERLEGPLATEN LASPLATEN. 
U E B l 14382 14754 14795 14795 158 82000 86000 86250 86250 1250 
FRANCE 74 1915 7000 7COO 2311 202,9 1000 22750 96750 96750 16500 486,4 
PAYS RAS 842 5171 6821 7054 2121 232,6 120CO 66000 88500 91500 22500 306,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 15298 21840 28616 28849 4590 528,5 95000 174750 271500 274500 40250 582o0 
ROYAUME UNI 228 458 458 1184 61,3- 11000 21250 21250 62750 66,1-
SUEDE 4 4 4 4 750 750 750 750 
SUISSE 141 220 242 242 194 24,7 1500 4750 5000 5000 4250 17.6 
ETATS UNIS 43 1750 
•TOTAUX PAYS TIERS 145 452 7D4 704 1421 50,5- 2250 16500 27000 27000 68750 bOo 1-
•TOTAUX OU PRODUIT 15443 22292 29320 29553 6011 391,6 97250 1 'H250 298500 301500 109000 176,6 
* 
.. 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
U E B l 464728 1011825 1492300 1826423 1445257 26,4 42 802 50 9254250 13556500 16426000 13472000 21o9 
FRANCE 698460 126:.690 1675681 2140606 2491229 14,1- 6668750 12073750 15919000 19808750 24058500 17.7-
PAYS BAS 78775 156069 214986 280116 302376 7,4- 9795CC 1939250 2652000 3431500 3797750 9,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1241963 2433584 3382967 4247145 4238862 .z 1192B5CO .:3267250 32127500 39666250 4132!:1250 4,0-
_j_ 1_ 1 IL 1 l 1 1 
46 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
ROYAUI"E UNI 10437 19867 23360 25541 13249 92,8 137750 264000 319750 355250 165750 114,3 
NORVEGE 3082 10061 27424 46232 20644 123,9 38500 126000 333750 544250 248000 119,5 
SUEDE 15488 35282 52790 86339 32177 168,3 258250 570750 824500 1330250 522750 154,5 
DANEMARK 104 104 1000 1000 
SUISSE 206 216 13 2250 2500 250 
AUTRICHE 24206 48688 75194 92173 60897 51,4 213000 542750 836500 1015500 693250 46,5 
TCHECOSLOVACUIE 3400 4895 4895 4895 14873 67,1- 27000 39250 39250 39250 119750 67,2-
ROUMANIE 161 161 1250 1250 
ETATS UNIS 2638 7213 10511 14877 1349 102,4 24750 67750 98000 138500 70500 96,5 
CA"ôADA 64 1000 
•TOTAUX PAYS TIERS 59251 126006 194645 270538 149266 81,2 7592'>0 1610500 2456250 3427750 1821250 88,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 1301214 2559590 3577612 4517683 4388128 3,0 12687750 24877750 34583150 43094000 43149500 tl-
STABSTAHL. BARRES. 
BARRE. STAAFSTAAL. 
U E B L 609737 1586896 2534454 3286600 2921971 12,5 6308500 16329000 25928000 33878750 30296000 11,8 
FRANCE 281582 620129 988188 1331194 1442573 7,7- 3177250 6826750 10763750 14501000 16247250 10,7-
ITALIE 42827 78879 125470 165010 16 7824 1. 7- 467500 858750 1307500 1709000 175 7000 2. 7-
PAYS BAS 48711 193383 265999 329022 128267 156,5 6062'50 2330250 3188250 3935250 1599750 146,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 982857 2479287 3914111 5111826 4660635 9,7 10559500 26344750 41187500 54024000 49900000 8,3 
ROYAUI'E UNI 24016 43336 55394 69ll3 60215 14,8 348000 615250 785500 978000 931500 5,0 
IRLANDE REP 6 750 
NORVEGE 10421 28582 31659 35930 26121 37,6 122750 344250 388500 451000 325500 38,6 
SUEDE 79626 152565 234591 338811 316178 7,2 1580000 3161000 4651000 674 7000 7234000 6,7-
FINLANDE 203 203 203 3000 3000 3000 
DANEMARK 816 14094 27828 66986 4083 8500 141750 281500 667250 43250 
SUISSE 190 25253 50786 61316 1439 5500 282000 587000 737000 32500 
AUTRICHE 14833 29846 44715 61693 58243 5,9 481750 961250 1370500 1922000 2319750 17.1-
ESPAGNE 377 1491 5802 8 6750 27000 92500 250 
YOUGOSLAVIE 2103 4835 8255 17750 48250 78000 
POLOGNE 20 7926 31180 47859 59895 20,1- 250 58500 238000 368250 492500 25,2-
TCHECOSLOVAQUIE 14 701 89066 147801 193858 147888 31,1 121250 695000 1141750 1511500 1226250 23,3 
HONGRIE 200 4679 6876 14329 3590 299,1 1750 39500 58250 120500 33500 259,7 
ETATS UNIS 888 1442 2582 2706 902 200,0 27500 36500 54500 63250 57750 9,5 
CANADA 368 5000 
HONDURAS BRITAN 250 
JAPON 392 2966 610 386,2 5500 44500 36250 22,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 145711 399472 640333 909833 679540 33,9 2697250 6362500 9640250 13784500 12738250 8,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 1128568 2878759 4554444 6021659 534017'5 12,8 13256750 32707250 50827750 67808500 62638250 8,3 
STAHLSPUNOWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. CAMWANDSTAAL. 
U E B L 1358 3180 57,3- 14000 30750 54,5-
FRANCE 205 205 205 2605 92,1- 3000 3000 3000 33000 90,9-
PAYS BAS 545 4000 
•TOTAUX COMMUNAUTE 205 205 1563 6330 75,3- 3000 3000 17000 67750 74,9-
SUISSE 153 2000 
•TOTAUX PAYS TIER~ 153 2000 
•TOTAUX DU PRCDU I, 205 205 1563 6483 75,9- 3000 3000 17000 69750 75,6-
PROFILE VON 80MM UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PRCFILES DE 80/MM ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80/1'~ E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN B0/~1' ~N MEER ALSMEDE ZORES. 
U E B L 288818 646144 1055180 1424658 1069976 33,1 3054000 6796000 11032500 14892750 11450250 30.1 
F~ANCE 142953 346403 530954 713396 749829 4,9- 1482000 3596250 5478250 7309750 7669250 4,7-
ITALIE 2872 15798 32902 200 32750 173000 362250 2250 
PAYS BAS 906 1155 1155 1155 2072 44,3- 8750 11250 11250 11250 24500 54,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 432677 996514 1603087 2172111 1822077 19,2 4544750 10436250 16695000 22576000 19146250 17,9 
ROYAUME UNI 889 2029 4390 4552 43806 89,6- 10750 25500 50750 52250 546750 90,4-
NORVEGE 3775 12664 17279 32312 11852 172,6 36750 123500 168500 312750 116750 167,9 
SUEDE ~57C 6707 61534 67975 9904 586,3 12250 57000 523750 579250 97250 495,6 
DANEMARK 12170 34274 49954 1682 112000 310750 454750 16750 
SUISSE 3910 4243 4243 43 32250 36000 36000 2000 
AUTRICHE 944 1313 2522 3477 11850 70,7- 0750 19750 36250 49750 121000 58,9-
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DEUTSCHLAND 
GERMA NIA 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU!E 
HONGRIE 
ETATS UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
U E Il L 
fRANCE 
ITALIE 
PAYS SAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
~ORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
U E S L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS SAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS UNIS 
CANADA 
UNION INDIENNE 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
U E B L 
FRANCE 
PAYS liAS 
•TOTAUX CO~~UNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
1963 1962 
1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII l-XII 
19~ 1~----~---19~6~3----~--~-1_9_6_2~19/ 
1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX ~ l-XII l-XII 1962 
358 
4'112 
13851 
2629'1 
45!1976 
151440 
103705 
1042 
14380 
270567 
4690 
539 
13079 
631 
14 
5809 
121 
5489 
2778 
33150 
303717 
32686'1 
143073 
1164 
104335 
5 75441 
37047 
30 
4416 
2498 
23091 
15847 
27453 
36397 
118550 
1115124 
310801 
235660 
2047 
34528 
583036 
8403 
3'156 
20537 
7359 
2640 
12302 
121 
1867 
16488 
6321 
79994 
100 kg 
68755 
62234 
59010 
314241 
1917328 
88003 
92132 
7525'1 
417907 
2590018 
858 
47799 
69900 
60796 
4305 
262795 
2084872 
±% 
84,1 
31,8 
23,8 
59,0 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
460378 
341311 
2567 
52318 
856574 
10561 
6661 
32110 
10087 
5947 
23486 
121 
18893 
24198 
13859 
145923 
5'18930 
463658 
7745 
64047 
1134380 
12738 
6661 
45919 
21426 
5986 
25793 
121 
22290 
40239 
24153 
205326 
632025 5,2-
593444 21,9-
650 
74703 14,3-
1300822 12,8-
18878 
4685 
73443 
2108 
252 
3526 
32,5-
42,2 
37,5-
631,5 
2586 761,9 
13312 202,3 
4197 475,5 
108 
123095 66,8 
663030 1002497 1339706 1423917 5,9-
630516 
264326 
1944 
197111 
1093!197 
72132 
30 
12234 
44 
5151 
42418 
619 
132628 
BANDSTAHL. F[UILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALCO. BANDSTAAL. 
1011526 
378153 
2949 
277274 
166':1902 
'18976 
30 
11H49 
44 
5 
8505 
57 
6'1788 
62 
1278 
57 
193951 
1431403 
503648 
7768 
351284 
2294103 
118845 
30 
18602 
44 
5 
14589 
57 
85080 
553 
2470 
57 
229 
240561 
1393355 2. 7 
506012 ,5-
1813 328,5 
244113 43,9 
2145293 6,9 
34830 241,2 
6 
19974 6,9-
35 85,7-
5405 16'1,9 
70119 21,3 
528 367,8 
141 59,6-
20 
80 186,3 
131138 83,4 
642510 1226525 1863853 2534664 2276431 11,3 
6624 
11104 
Ui528 
3388 
3506 
~669 
281 
1 
17976 
21351 
39327 
3529 
23230 
tl691 
451 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
24416 
37973 
381 
62770 
3529 
43541 
12412 
1117 
482 
29751:1 
63928 
381 
94067 
5224 
43541 
16315 
2813 
871 
26805 11 ,o 
73947 13,5-
100752 6,6-
14852 64,8-
3019 
36846 55,7-
46 
301:19 71,8-
L 
48 
Il 
4000 
41250 
116250 
235000 
4779750 
1668250 
1129000 
12750 
133500 
2943500 
72250 
6000 
179750 
6000 
250 
84000 
3500 
47500 
24750 
424000 
3367500 
3597500 
1559750 
16500 
1358000 
6531750 
4362~0 
3750 
95000 
38000 
168250 
1500 
742750 
1 
130500 
228000 
299000 
1027500 
11463750 
3410500 
2531750 
25500 
318250 
6286000 
122000 
42250 
259250 
69750 
31000 
176750 
3500 
16500 
140500 
54500 
916000 
$ 
563750 
511750 
478750 
2680250 
19375250 
5018750 
3672000 
31500 
476000 
9198250 
158000 
74000 
392750 
95750 
69750 
336750 
3500 
155750 
204500 
117250 
1608000 
719250 
753250 
609250 
3566500 
26142500 
6493750 
4976750 
88500 
582750 
12141750 
194750 
74000 
550750 
199750 
70500 
369000 
3500 
185000 
338750 
203000 
2189000 
14750 
437750 
613500 
528500 
83750 
2578750 
21725000 
±% 
64,3 
22.8 
15,3 
38,3 
20,3 
6695000 3,0-
6249000 20,4-
7750 
712500 18,2-
13664250 11 tl-
269750 
52000 
905500 
20250 
3500 
46750 
27.8-
42,3 
39,2-
886,4 
24750 647,') 
123750 173,7 
39000 420,5 
2250 
1489500 47,0 
7202000 10606250 14330750 15153750 5,4-
6874000 
2896250 
32500 
2510750 
12313500 
853750 
3750 
267000 
750 
88000 
32875(). 
50000 
1592000 
10931500 
4107500 
44500 
3487250 
18570750 
1172000 
3750 
340000 
750 
500 
141250 
1250 
54.2250 
750 
89750 
8000 
2300250 
15339000 
5448750 
102750 
4340000 
25230500 
1399750 
3750 
416500 
750 
500 
226750 
1250 
661250 
5750 
179250 
8000 
3250 
2906750 
15046750 1,9 
5501250 1.0-
42750 140,4 
3283250 32,2 
23874000 5,7 
437500 219,9 
500 
45COOO 7,4-
1250 60,0-
121000 87,4 
518750 27,5 
39000 359,6 
1750 357.1 
250 
6250 48,0-
1576250 84,4 
7274500 13905500 20871000 28137250 25450250 10,6 
76000 
1450CO 
221000 
365CO 
41000 
70250 
10750 
1 
201250 
260750 
462000 
38750 
245000 
105250 
16000 
1 
271250 
446750 
4750 
722750 
38750 
450500 
143000 
11500 
17250 
1 
328250 
761750 
4750 
1094750 
58000 
450500 
179250 
29250 
27250 
1 
286500 14,6 
868250 12.3-
1154750 5,2-
184750 68,6-
35250 
469250 61,8-
750 
85250 68,0-
1 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
POLOGNE 1186 11750 
TCHECOSLOVAQUIE 5406 28000 
ETATS UNIS 75 75 165 474 65,2- 2500 2500 9500 16250 41,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 12844 35976 61156 68989 64918 6,3 158500 407500 663500 753750 831250 9,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 31372 75303 123926 163056 165670 1,6- 379500 869500 1386250 1848500 1986000 6,9-
TRANSFORMATOREN UND OYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. 
LAMIERINI ~AGNETICI. 
TRANSFORMATOR EN OYNAMOPLAAT. 
U E B L 413 1935 5015 7578 3375 124,5 7750 39750 95500 148500 68750 116,0 
FRAf~CE 51053 93103 124605 163831 138742 18.1 2144250 3843500 5043500 6466250 6409000 ,9 
ITALIE 1015 1023 1735 1824 25 31250 31500 49000 51750 750 
PAYS BAS 2663 2663 7955 35500 35500 99000 
•TOTAUX COMMUNAUTE 52481 98724 134018 181188 142142 27,5 2183250 3950250 5223500 6765500 6478500 4,4 
ROYAUME U.'.Jl 695 1491 4092 4859 6589 26,3- 315CO 72000 198750 228500 299750 23,8-
SUEDE 198 3370 3370 3454 385 797,1 9500 48500 48500 52250 19500 167,9 
SUISSE 307 425 425 117 263,2 12250 17000 17000 10000 70,0 
AUTRICHE 1324 3584 8216 12514 6180 102,5 24750 65750 148250 225500 111250 102,7 
ESPAGNE 103 103 1500 1500 
TCHECOSLOVAQU 1 E 597 1408 2236 4132 857 382,1 5500 11750 18000 32500 7250 348,3 
ETATS UNIS 8217 13889 16624 19068 27631 31,0- 461250 755000 900250 1031000 1463000 29,5-
CANADA 20 250 
JAPON 206 611 1111 1168 52 100CO 28500 51750 53250 2500 
•TOTAUX PAYS TIERS 11237 24660 36177 45723 41837 9,3 542500 993750 1384000 1641500 1913500 14,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 63718 123384 170195 226911 183979 23,3 2725750 4944000 6607500 8407000 8392000 .2 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3/MM UND,MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3/MM ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3/MM E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEC VAN 3/MM EN MEER. 
U E B L 349648 729629 1104094 1373253 1390667 1o3- 3895000 7959750 11930000 14644250 15271500 4.1-
FRANCE 151218 374828 629476 945237 812360 16,4 1807000 4325750 7136750 10528750 9573500 10,0 
ITALIE 1665 4178 7365 8815 6362 38,6 23000 60750 107500 11t9750 101750 47,2 
PAYS BAS 53249 114247 186409 242081 196355 23,3 661750 1377250 2180250 2778250 2394000 16,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 555780 1222882 1927344 2569386 2405744 6,8 6386750 13723500 21354500 28101000 2731t0750 2,8 
ROYAUME UNI 64729 134473 204542 303329 270092 12.3 845250 1662500 2404250 3301750 316 7250 4,2 
NORVEGE 464 2033 2762 4506 36,7- 5500 25250 34250 lt5750 25,1-
SUEDE 168809 246472 347537 399219 445489 10.4- 2362000 3147250 4422250 5041500 5266250 4,3-
DANEMARK 16069 38695 54563 63611 46494 37,2 195500 420250 591000 684750 497250 37,7 
SUISSE 7 993 2557 2812 230 500 11500 28250 31000 4500 588,9 
AUTRICHE 225699 353828 455437 583217 795855 26,7- 2766000 4243750 5356750 6953500 8929500 22.1-
ESPAGNE 507 6500 
YOUGOSLAVIE 489 6393 14914 4250 54000 121250 
POLOGNE 5111 7675 53024 85,1- 54000 82500 502500 83,6-
TCHECOSLOVAQUIE 105133 156009 193684 225403 266160 15,3- 853750 1278000 1597000 1864250 2126250 12.4-
HONGRIE 20089 44184 46571 51489 49164 4,7 1872 50 420500 444500 492000 450000 9,3 
ETATS UNIS 415 1076 1158 1204 2229 !>6.0- 12500 27500 30750 32500 51750 37.2-
CANADA 49668 601500 
JAP0:-.1 96407 195836 228699 228699 21 9662 50 1918750 2277500 ?211500 2250 
• TOTAUX PAYS TI ERS 7021'57 1172539 1548305 1884 734 1983639 s,o- 8189000 13139750 17285500 20916750 21653250 3,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 1257937 2395421 3475649 4454120 4389383 1t5 14575750 26863250 38640000 49017750 48994000 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3/~M. 
TOLES NON REVETUES DE ~OINS DE 3/MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3/MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINCER DAN 3/MM. 
U E B L 731005 1459549 2260401 3096263 2654887 16,6 9536250 18993750 29201750 39622750 34830250 13,8 
FRANCE 1203338 2494361 3606095 4592366 5106883 10.1- 18170250 37417000 53861000 69041500 76126750 9,3-
ITALIE 55813 116222 171546 253674 137725 84,2 116 7500 2657000 3929250 6039250 2931750 106,0 
PAYS BAS 234811 496402 754129 1011454 1072208 5,7- 3448250 7174000 10666250 14254500 15792750 9, 7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2224967 4568534 6792171 8953757 8971703 .2- 32322250 66241750 97658250 128958000 129681500 ,6-
ROYAUME UNI 121545 303408 483538 597546 551860 8,3 1823250 4386750 7007750 8711000 6185250 6,4 
NORVEGE 15273 73249 102748 123278 17192 617,1 185250 911500 1294000 1559000 188250 728,2 
SUEDE 12345 26827 46137 75144 45147 65,7 11q6QOO 2465750 3621000 5316250 4535500 17.2 
49 
DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
FINLANDE 19 19 19 1500 1500 1500 
DANEMARK 3C 30 63 562 61 821,3 5000 5000 8500 58750 9000 552,8 
SUISSE 1233 2520 3273 3998 1065 275,4 22250 47500 62750 86750 24000 261,5 
AUTRICHE 109584 230!:135 35û6 72 492272 462950 6,3 2004000 4378500 6440750 9038250 9914250 8,8-
ESPAGNE 4925 9944 17697 43,8- 61000 123250 338250 63,6-
YOUGOSLAVIE 959 1309 1685 12500 16000 19750 
U R S S 74 74 74 750 750 750 
POLOGNE 4321 51750 
TCHECOSLOVACUIE 2550 3312 101 23750 31250 750 
UNION SUD AFRIC 14 250 
ETATS UNIS 80473 229767 313724 366759 464133 21,0- 1678000 4841750 6814000 8193250 9461000 13,4-
CANADA 350 13.200 23799 31967 13706 133,2 6250 296500 523500 703750 239750 193,5 
MEXIQUE 7 7 250 250 
COLOMBIE 146 2750 
JAPON 2833 4295 10229 13245 10788 22,8 254750 394000 615000 873250 1002500 12,9-
AUSTRALIE 574 5750 
•TOTAUX PAYS TIERS 343666 885183 1343067 1119958 1589809 8,2 7174750 17742000 26490500 34 719750 33956250 2.2 
•TOTAUX DU PRCDUIT 2568633 5453717 8135238 10673715 10561512 1' 1 39497000 83963750 124148750 163677750 163637750 
. . 
WEISSBANO UND WEISSRLECH., SONST. VERZ. !!LECHE. 
FER BLANC. ET TGLES ETAMEES. 
LATTA. E ALTRE LA~IERE STAGNATE. 
BLIK. EN ANOERE VERTINDE PLATEN. 
U E B L 96755 212336 291816 409810 412890 '7- 2196250 4829500 6616750 9334250 9227250 lo2 
FRANCE 105959 268356 422225 517893 678518 23,7- 2373000 5979150 9399250 11463750 15054500 23,9-
PAYS BAS 14443 38661 48648 52383 37538 39,5 336500 904750 1152000 1235500 925000 33,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 217157 519353 762689 980086 ll2B946 13,2- 4907750 11714000 17168000 22033500 25206750 12,6-
ROYAUME UNI 12912 37914 11397 89191 155969 42,8- 249750 766000 1433750 1788750 3100250 42.3-
NORVEGE 103 1250 
SUEDE 150 500 1070 1500 28,7- 1250 4250 9000 12750 29,4-
SUISSE 1 250 
AUTRICHE 392 5750 
ETATS UNIS 776 877 1557 1851 5928 66,8- 13250 14750 32000 37500 107000 65,0-
ARGENTINE 10 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 13688 38941 73454 92215 163800 43,7- 263000 782000 1470000 1836500 3226250 43,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 230845 558294 836143 1072301 1292746 11,1- 5170750 12496000 18638000 23870000 28433000 16.0-
. . 
SONSTIGE UEBERZOG. SDWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLATEN EVENALS GEPLATTEERDE. 
U E B l 76660 158474 227Q58 303407 260483 16,5 1444000 2985000 4283750 5681000 4859500 16,9 
FRANCE 37958 95679 154892 216901 262683 17,4- 768000 1901500 3079500 4306750 5276000 18,4-
ITALIE 18<; 872 3458 4324 11 3750 17750 70000 107000 1000 
PAYS BAS 14 33 34 484 467 3,6 2250 5250 5750 16000 23000 30,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 114821 255058 386342 525116 523644 '3 2218000 4909500. 7439000 10110750 10159500 ,5-
ROYAU~E UNI 3873 10215 17098 27Cl3 10617 154,4 74250 206750 348000 547750 2Jit 750 1331~ 
NORVEGE 2 2 2 2 14 85,7- 250 250 250 250 250 
SUEDE 282 474 712 748 1970 62,0- 30750 53000 77000 81500 115250 29,3-
DANEMARK 6 39 112 83 34,9 250 1000 7000 1500 366,7 
SUISSE 25 30 82 82 35 134,3 250 500 6750 6750 1000 575,0 
AUTRICHE 7147 11246 14350 14939 3322 349,7 146500 .226250 286250 309000 90750 240,5 
PORTUGAL 17 17 28 39,3- 6250 6250 1250 400.0 
YOUGOSLAVIE 1127 4506 10489 14401 401 16250 67250 158500 216750 6500 
POLOGNE 422 545 743 482 54.1 6500 8500 11500 20750 44,6-
ETATS UNIS 8151 1tl96l 25213 31336 30974 1,2 217250 497750 735500 947500 838500 13,0 
CANADA 673 l!:l97 2098 3275 11750 33750 37250 59250 
JAPON 2C 20 96 96 2000 2000 8500 8500 
•TOTAUX PAYS TIERS 2130C 47779 70741 92764 47926 93,6 499250 1094250 1673750 2202000 1310500 68,0 
•TOTAUX OU PRODUIT 136121 302831 4570&3 617880 571570 8,1 2717250 6003750 9112750 12312750 11470000 7,'3 
. . 
FLACHERZEUGNISSE. PRCDUITS PLATS. 
PRODDTTI PIATTI. PLATTE PROOUKTEN. 
U E B L 1618988 3?5b307 4996033 6745602 6509978 3,6 21084750 42364250 64018750 85992750 83564750 2o9 
FRANCE 1741676 3701766 5490090 7173310 7725368 7,1- 27944750 '>8963000 86668000 112561750 121886250 7. 7-
ITALIE 591146 126239 187053 276405 146178 89,1 1242000 2799500 4200250 6450500 3080500 109,4 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
PAYS BAS 432165 1000292 1479063 1913795 1553265 23,2 6075000 13655750 19794000 25389000 22461t250 13,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3852675 8086604 12152239 16109112 15934789 1. 1 56346500 117762500 174681000 230394000 230995750 • 3-
ROYAUME UNI 311447 66 7325 1008757 1301263 1147325 13,4 41592 50 9020750 13861250 17601250 16579250 6,2 
IRLANDE REP 30 30 30 30 3750 3750 3750 3750 
NORVEGE 18781 96965 148324 1696116 24737 586,0 226500 1162250 1770000 2045250 270000 657,5 
SUEDE 191719 296218 425817 514552 551647 6,7- 3763500 6088000 8656000 11096250 10881750 2,0 
FINLANDE 19 19 19 1500 1500 1500 
DANEMARK 18099 3!1775 55846 67402 46638 44,5 200500 426250 612750 780500 507750 53,7 
SUISSE 1265 3850 6342 7322 1529 378,9 231)00 71750 115250 142000 lt1750 21t0,1 
AUTRICHE 1102741 2072375 3144613 4274645 3972069 7,6 12945500 24260250 35963500 48806500 48090500 1,5 
PORTUGAL 74 74 28 164,3 7500 7500 1250 500,0 
ESPAGNE 50L8 10047 18204 44,8- 62500 124750 31t4750 63,8-
YOUCOSLAVIE 1127 5954 18191 31000 401 16250 84000 228500 357750 6500 
U R S S 89552 220731 447263 544307 1814878 70,0- 934500 2319250 4669500 5651500 1896 7750 70,2-
POLOGNE 422 5853 14827 59013 74.9- 6500 64000 151250 586750 74,2-
TCHECOSLOVAQUIE 129421 199835 268258 317927 375129 15,2- 1027500 1618500 2181000 2589250 294 7000 12,1-
HONGRIE 23331 47426 49875 55284 49164 12.4 221500 454750 479500 532000 450000 18,2 
BULGARIE 13165 136750 
UNION SUD AFRIC 733 8500 
ETATS UNIS 112560 311637 419435 508881 578567 12.0- 3289000 9078500 12313000 15704750 14523500 Sol 
CANADA 1023 15097 25954 35299 64419 45,2- 18000 330250 568750 711000 851000 9,4-
MEXIQUE 7 7 250 250 
COLOMBIE 146 2750 
ARGENTINE 10 250 
UNION INDIENNE 20 250 
JAPON 118945 219691 382222 385648 190761 102,2 1406500 2530250 4325000 4596000 2867000 60,3 
AUSTRALIE 7057 574 65750 5750 
•TOTAUX PAYS TIERS 2120041 4198350 6411908 8258588 8895846 7,2- 28235250 57456500 85883500 111168250 117931250 s. 7-
•TOTAUX DU PRODUIT 5972716 12284954 18564147 2436 7700 24830635 1o9- 84581750 175239000 260564500 34156-2250 348927000 2,1-
RAEUME, GECGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 311447 667325 1008757 1301263 1147325 13,4 4159250 9020750 13861250 17601250 16579250 6,2 
IRLANDE/ISLANDE 3C 30 30 30 3750 3750 3750 3750 
SUEDE 191719 298218 425817 514552 551647 6,7- 3763500 6088000 8656000 11096250 10881750 2,0 
FINL. NORV. DANEM. 36880 135759 204189 237107 71375 232,2 lt27000 1590000 2384250 2827250 777750 263,5 
EUROPE ORIENTALE 242304 468414 771249 945510 2298184 58,9- 2183500 4399000 7394000 9060750 22951500 60,5-
AUTRICHE 1102741 2072375 3144613 4274645 3972069 7,6 12945500 24260250 35963500 48806500 48090500 1,5 
AUTRES PAYS EUROP. 2392 9804 29635 48443 20162 140,3 39250 155750 413750 632000 394250 60,3 
•TOTAUX EUROPE 1887513 3651925 5584290 7321550 8060762 9,2- 23521750 45517500 68676500 90027750 99675000 9, 7-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICo\. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 112560 311637 419435 508881 578567 12,0- 3289000 9078500 12313000 15704750 14523500 8.1 
CANADA TERRE NEUVE 1023 15097 25954 35299 64419 45,2- 18000 330250 568750 771000 851000 9,4-
ARGENTINE 10 250 
AUTRES PAYS AMERIC 7 153 250 3000 
•TOTAUX AMERIQUE 113583 326734 445396 544333 642996 1593- 3307000 9408750 12882000 16478750 15374750 7,2 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 733 8500 
UE8RIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 CCEANIE. 
ALTRI PAESI D[LL OCEANIA. 
ANOERE LAND[N VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 7057 574 65750 5750 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
A~OERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 20 250 
AUTRES PAYS 0 ASIE 118945 219691 382222 385648 190761 102,2 1406500 2530250 4325000 4596000 2867000 60,3 
•TOTAUX ASIE 118945 219691 382222 385648 190781 102.1 1406500 2530250 4325000 4596000 2867250 60,3 
51 
DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
EINFUHR lM PORT A liONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
J 1 1 
19/ 
Origine l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES ~ONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 5496757 11264142 16942042 2245ll43 21680089 3t6 77668500 158815500 235671000 310942750 307382500 1t2 
STERLING 311477 667355 1008787 1308350 1148652 13,9 4163000 9024500 13865000 17670750 16593750 6t5 
FRANC FRANCAIS 1741676 3701766 5490090 7173310 7725368 7tl- 27944750 ~8963000 86668000 112561750 121886250 7,7-
DOLLAR 113583 326 734 445396 544333 642986 1 '5 t 3- 3307000 9408750 12882000 16478750 15374500 7t2 
ORIENTALE ET CHINE 242304 468414 771249 945510 2298184 58,9- 21!13500 4399000 7394000 9060750 229'51500 60t5-
. . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITCRVERARBEITETE ERZEUGNISSE COILS. 
PRODUITS LA~INES FINIS ET FINAUX COILS. 
PRODOTTI FI~ALE E TERMINAL! E COILS. 
WALSERIJ PRODUCTEN EN VERDERVERWERKTE 
PRCDUCTEN CCILS. 
U E B L 314!16'56 6830334 10555380 13906329 12584550 lOt 5 36485250 78254750 119664500 157843500 145532750 8t5 
FRANCE 2969485 6173868 9035974 11832589 13012483 9tl- 40417250 84046250 122635500 159305500 176224500 9t6-
ITALIE 103 715 210tl37 331136 482310 314852 53t2 1722250 3716500 5715000 8613000 4847500 77,7 
PAYS BAS 575779 13901:l97 2020641 2595488 2066044 25,6 7815000 18325000 26214250 33445500 28673000 16t6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6797635 14605136 21943131 28816716 27977929 3t0 86439750 184342500 274229250 359207500 355277750 1t1 
ROYAUME UNI 351479 741188 1103180 1413925 1285137 lOtO 4728000 10058500 15203000 19209250 18567250 3,5 
IRLANDE REP 30 30 30 36 3750 3750 3750 4500 
NORVEGE 36598 152228 232524 292080 8808"1 231t6 430500 1798250 2743750 3437500 1012500 239t5 
SUEDE 301486 516349 814553 1074811 983559 9t3 5794500 10165000 15114750 20448750 1"1643750 4,1 
FINLANDE 222 222 222 4500 4500 4500 
DANEMARK 20406 73258 128999 206806 54511 279t4 229250 764000 1316000 2119750 588000 260t5 
SUISSE 1620 35883 67776 79363 3623 30500 422000 815500 993750 86250 
AUTRICHE 1148533 2164584 3290530 4457955 4106613 8t6 13798000 25960750 38543500 52165250 51273750 lt7 
PORTUGAL 74 74 28 164,3 7500 7500 1250 500,0 
ESPAGNE 121 498 6640 15970 19070 16t3- 3500 10250 93000 220750 359750 38,6-
YOUGOSLAVIE 1127 8057 23026 39255 401 16250 101750 276750 435750 6500 
U R S S 89552 220731 447263 544j07 1814878 70t0- 934500 2319250 4669500 5651500 18967750 70t2-
POLOGNE 378 26062 124681 172979 169293 2t2 4250 212000 1021500 1423750 1541750 7t 7-
TCHECOSLOVAQUIE 157923 337737 507386 649051 621102 4o5 1264500 2721250 4078250 5232000 5030250 4,0 
HONGRIE 40160 94823 129620 169025 117747 43,5 364250 847750 1133750 1464750 1051000 39,4 
ROUMANIE 161 161 1250 1250 
BULGARIE 13165 136750 
UNION SUD AFRIC 21 733 96t3- 250 8500 97,1-
ETATS UNIS 116595 320801 433056 526992 592157 11t0- 3351500 9193000 12476000 15917000 14759250 7,8 
CANADA 1023 15097 25954 35299 64851 45t6- 18000 330250 568750 771000 857000 10t0-
MEXIQUE 7 7 250 250 
HONDURAS BR Il AN 250 
COLOMBIE 146 2750 
ARGENTINE 10 250 
UNION INDIENNE 20 250 
JAPON 118945 219691 382614 388614 191371 103.1 1406500 2530250 4330500 4640500 2903250 59,8 
AUSTRALIE 7057 574 65750 5750 
•TOTAUX PAYS TIERS 2385976 4927239 7718296 10087327 10113767 '3- 323777~0 67442500 102401750 134354750 136664250 1. 7-
•TOTAUX DU PRODUIT 9183611 19532375 29661427 38904043 38091696 2.1 118817500 251785000 376631000 493562250 491942000 t3 
RAEUHE, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEHIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAU~E UNI 351479 741188 1103180 1413925 1285137 10,0 4728000 10058500 15203000 19209250 18567250 3,5 
IRLANDE/ISLANDE 3C 30 30 36 3750 3750 3750 4500 
SUEDE 301486 516349 814553 1074811 983559 9,3 5794500 10165000 15114750 20448750 19643750 4,1 
FINL. NORV. OANEM. 57004 225708 361745 499108 142600 250,0 659750 2566750 4064250 5561750 1600500 247t5 
EUROPE GRIENTALE 288013 679353 1209111 1548688 2723020 43t 1- 2567500 6100250 10904250 13910000 26590750 47,7-
AUTRICHE 1148533 2164584 3.<90530 4457955 4106613 8t6 13798000 25960750 38543500 52165250 51273750 1,7 
AUTRES PAYS EUROP. 2868 44438 97516 134662 23122 482,4 50250 534000 1192750 1657750 453750 265,3 
•TOTAUX EUROPE 2149413 43 71650 6876665 9129185 9264051 1t 5- 27601750 55389000 85026250 112957250 118129750 4,4-
A~ERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. M'ERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 116595 320801 433056 526992 592157 11 ,o- 3351500 9193000 12476000 15917000 14 759250 7,8 
CANADA TERRE NEUVE 1023 15097 25954 35299 64851 45,6- 18000 330250 568750 771000 857000 10,0-
ARGENTINE 10 250 
AUTRES PAYS AMERIC 7 153 250 3000 250 
•TOTAUX AMERIQUE 117618 335898 459017 562444 657018 14t4- 3369500 9523250 13045000 16691000 15616750 6,9 
_L _j 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRICUE 27 733 96,3- 250 8500 97,1-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D CCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 7057 574 65750 5750 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 20 250 
AUTRES PAYS C ASIE ll8945 219691 382614 388614 191371 103,1 1406500 2530250 4330500 4640500 2903250 59,8 
•TOTAUX AS! E 118945 219691 382614 388614 191391 103,0 1406500 2530250 4330500 4640500 2903500 59,8 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZCNE MONETARIE. MONETAIRE ZC~ES. 
E P U 8657787 18288656 27580797 36348850 34500816 5,4 111454250 233514750 347977000 457659750 446465250 2,5 
STERLING 351509 741211:! 1103210 1421045 1286464 10,5 4731750 100622 50 15206750 19279750 18582000 3,8 
FRANC FRANCAIS 2969485 6173868 9035974 11832589 13012483 9,1- 40417250 84046250 122635500 159305500 176224500 9,6-
DOLLAR 117618 335898 459017 562444 657008 14,4- 3369500 9523250 13045000 16691000 15616250 6,9 
ORIENTALE ET CHINE 288013 679353 1209111 1548688 2723020 43,1- 2567500 6100250 10904250 13910000 26590750 47,7-
STAHL INSGESA~T, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER PRODUITS OU TRAITE. , 
TCTALE ACCIAIO PRCOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL PRODUCTEN VAN HET VERCRAG. 
U E ll L 3643232 7753448 11866662 15591226 14443874 7,9 40553000 85841750 130418250 171463150 160595750 6,8 
FRANCE 3060089 6314862 9245700 12091783 13254002 8,8- 41216250 85333750 124485500 161665500 178291500 9,3-
[TALlE 103715 210037 331286 482481 315631 52,9 17222 50 3716500 5721000 8620750 4878250 76,7 
PAYS BAS 577475 1394044 2036296 2613585 2067685 26,4 7828500 18350250 26331250 33578500 28686750 17,1 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 7384511 15672391 23479944 30779075 30081192 2,3 91320000 193242250 286956000 375328500 372452250 ,a 
ROYAUME UNI 386779 823665 1212515 1527921 1335914 14,4 5166000 10920750 16374000 20573000 18995750 8,3 
IRLANDE REP 30 30 30 36 3750 3750 3750 4500 
NORVEGC 42361 157991 239173 305980 99035 209,0 4825CO 1850250 2819500 3580000 1102250 224,8 
SUEDE 302667 532510 842735 1122525 1015493 10,5 5821750 10323250 15405000 20950250 20305750 3,2 
FINLANDE 222 222 2897 4500 4500 32500 
DANEMARK 20699 77057 132911 210718 54511 286,6 231500 797000 1350250 2154000 588000 266,3 
SUISSE 1816 36207 68481 80273 4526 34000 427750 832500 1014500 102000 894,6 
AUTRICHE 1172907 2215808 3356084 4543410 4233037 7,3 14069250 26540750 39316750 53166500 52633250 loO 
PORTUGAL 74 74 1227 94,0- 7500 7500 11000 31,8-
ESPAGNE 121 1036 7200 22195 21477 3,3 3500 46500 131000 308250 385000 19,9-
YOUGOSLAVIE 1127 8057 23026 39255 401 16250 101750 276750 435750 6500 
U R S S 89')52 220731 447263 544307 1839326 70,4- 934500 2319250 4669500 5651500 19142500 70,5-
POLOGNE 378 26062 124681 172979 169293 2,2 4250 212000 1021500 1423750 1541750 1,1-
TCHECOSLOVAQUII:: 158370 338184 507833 649498 641636 lr2 12682 50 2725000 4082000 5235750 5216750 ,4 
HONGRIE 40160 94823 129620 169025 11774 7 43,5 364250 84 7750 1133750 l464750 1051000 39,4 
ROUMA"liE 23763 48535 64622 82461 34248 140,8 1652 50 331750 448500 561500 283500 98,1 
BULGARIE 13165 136750 
UNION SUD AFRIC 27 733 96,3- 250 8500 97,1-
ETATS UNIS 116595 320801 433056 527783 593457 11,1- 3351500 9193000 12476000 16082500 14856250 8,3 
CANADA 1023 15097 25954 35299 70878 50,2- 180CO 330250 568750 771000 908500 15,1-
MEXIQUE 7 7 250 250 
HONDURAS BR IT AN 250 
COLOMBIE 146 2750 
ARGENTINE 10 250 
UNION INDIENNE 20 250 
JAPON 118950 220254 383177 389177 191961 102,7 1406750 2555750 4356000 4666000 2930000 59,2 
AUSTRAL! E 7057 574 65750 5750 
•TOTAUX PAYS TIERS 2477298 5137070 7998664 10446215 10425504 ,2 33341250 69531000 105277750 138289250 140074750 1,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 9861809 20809461 31478608 41225290 40506696 loB 124661250 262773250 39Z23375o 513617750 512527000 .2 
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DEUTSCHLAND 
GERMA NIA 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 Origine 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±CVo 
1 1 1 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHICUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. \ 
ROYAUME UNI 366779 823665 1212515 1527921 1335914 14,4 5166000 10920750 16374000 20513000 18995750 8,3 
IRLANDE/ISLANDE 3C 30 30 36 3150 3150 3750 4500 
SUEDE 302667 532510 642735 1122525 1015493 10,5 5621750 10323250 15405000 20950250 20305750 3.2 
FINL. NORV. OANEM. 6306ê 235270 312306 519595 153546 238,4 714000 2651750 4174250 5766500 1690250 241.2 
EUROPE ORIENTALE 312223 728335 1274019 16 31435 2802250 41,8- 2736500 6435750 11355250 14474000 27235500 46,9-
AUTRICHE 1172907 2215808 3356084 4543410 4233037 7,3 14069250 26540750 39316750 53166500 52633250 loO 
AUTRES PAYS EUROP. 3064 45300 98781 141797 27631 413,2 53750 576000 1247150 1766000 504500 250.0 
•TOTAUX EUROPE 2240130 4580918 7156470 9486719 9567871 ,a- 26565000 57452000 87676750 116700750 121365000 3,8-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AIŒRIKA. 
USA ET POSSESSIONS 116595 320801 433056 521763 593457 llo 1- 3351500 9193000 12476000 16082500 14856250 8,3 
CANADA TERRE NEUVE 1023 15097 25954 35299 70878 50,2- 18000 330250 568750 771000 908500 15,1-
ARGENTINE 10 250 
AUTRES PAYS AMERIC 1 153 250 3000 250 
•TOTAUX AMERIQUE 117618 335898 459017 563235 664345 15,2- 3369500 9523250 13045000 16856500 15765250 6,9 
UE8RIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 21 733 96,3- 250 8500 97,1-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANOERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 7057 574 65750 5750 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AllE. 
INDE 20 250 
AUTRES PAYS 0 ASIE 118950 220254 363177 389177 191961 102,7 1406750 2555750 4356000 4666000 2930000 59,2 
•TOTAUX ASIE ll695C 220254 363177 389177 191981 102,7 1406750 2555750 4356000 4666000 2930250 "59,2 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 9311770 19515659 29331947 36577096 36626262 4,6 117126750 244105750 363065250 476844750 466205000 2.3 
STERLING 386609 823695 1212545 1535041 1337241 14,8 5169750 10924500 16377750 20643500 19010500 8,6 
FRANC FRANCAIS 3060089 6314662 9245700 12091763 13254002 8,8- 41216250 85333750 124485500 161665500 178291500 9,3-
DOLLAR 117618 335898 459017 563235 66433"5 15,2- 3369"500 9523250 13045000 168"56500 15764750 6,9 
ORIENTALE ET CHINE 312223 728335 1274019 1631435 2802250 41,8- 2136500 6435750 11355250 14474000 27235500 46,9-
. . 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
GESCHM GEZOG IN DEN FORMEN D VORG ERZEUGN. NEG. 
FORCES ETIRES SCUS LES FORMES PRECED. HC. 
FDRGIATI STIRATI SECONDO FORME PRECED. NC. 
GESMEEO GETROKONDER VORM DER VOORG PROD. NEG. 
U E 8 L 20051 41291 56550 68170 50834 34,1 383500 766750 1055500 1294000 1122500 15,3 
FRANCE 18210 39951 59580 88853 82591 7.6 624000 1332750 1918000 2849750 2417500 l1t9 
ITALIE 1478 2205 3371 4047 3150 28,5 69500 117250 180500 217250 188000 15,6 
PAYS BAS 8100 26031 38830 45327 44227 2,5 162750 471000 753750 893000 859250 3,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 47839 109478 158331 206397 180802 14,2 1239750 2687750 3907750 5254000 4587250 14t'i 
ROYAUME UNI 13677 28488 35904 44165 55938 21,0- 317500 575750 733750 884750 1000500 11.6-
IRLANDE REP 2257 3532 5212 6422 8208 21,8- 59500 95500 139000 167250 222750 24,9-
~ORVEGE 60 79 201 517 119 334,5 2500 4250 13000 28000 10000 180t0 
SUEDE 2b913 63791 91190 135451 114825 18,0 11182 50 2465250 3368000 4764000 4464750 6,7 
DANEMARK 437 1241 1832 2221 1944 14.2 24250 71250 106000 128500 111500 15t2 
SUISSE 2097 3066 6391 8415 4656 80,7 55000 97250 207500 277500 183000 51,6 
AUTRICHE 10496 29983 53539 66088 37176 77,8 391500 914250 1518000 2009750 1914500 s.o 
ESPAGNE 53 174 174 250 1000 3000 3000 
YOUGOSLAVIE 2 500 
GRE CE 12 750 
U R S S 1 250 
POLOGNE 3 500 
TCHECOSLOVAQUIE 404 404 167 141,9 6750 6750 2500 170,0 
ETATS UNIS 2226 6893 10304 14165 10069 40,7 206000 607500 881250 1197500 941500 27,2 
CANADA 236 577 663 700 1070 34,6- 16750 35750 45750 50750 127750 60,3-
MEXIQUE 5 2000 
JAPON 450 1105 1716 1985 2047 3,0- 43250 120250 186250 213500 209500 1t9 
•TOTAUX PAYS TIERS 58849 138808 207530 280710 236239 18,8 2234750 4988000 7208250 9731750 9191750 5,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 106688 248286 365861 487107 417041 16,8 3474500 7675750 11116000 14985750 13779000 8,8 
KALTGEZOGENER DRAHT, NEG. FILS TREFILES, HC. 
FILI TRAFILATI, NC. GETROKKEN DRAAD, NEG. 
U E B L 104052 212097 267482 315674 220740 43.0 1789250 3702750 4793000 5851750 4434250 32,0 
FRANCE 12319 28991 38347 49599 41500 19.5 325250 703500 941500 1244250 1163000 7,0 
ITALIE 2C 26 75 75 198 62,1- 500 750 2500 2500 13750 81,8-
PAYS BAS 3998 9491 13680 19913 7868 153,1 107750 293250 443500 660750 385500 71,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 120389 250605 319584 385261 270306 42,5 2222750 4700250 6180500 775925D 5996500 29,4 
ROYAUME UNI 1974 5279 6287 7827 11043 29,1- 88500 206000 261000 326000 lt50500 27,6-
NORVEGE 1 31 31 6 416,7 250 1000 1000 250 300,0 
SUEDE 10691 20788 30929 42363 39767 6t5 687500 1364500 1955000 2649000 2374500 11,6 
DANEMARK 2 2 23 42 45,2- 250 250 1000 1750 42,9-
SUISSE 189 385 653 774 760 1t8 19750 34500 53500 67250 65250 3t1 
AUTRICHE 5630 17275 32628 47085 14285 229,6 134750 346500 608750 872250 590250 lt7,8 
ESPAGNE 35 1250 
YOUGOSLAVIE 119 2750 
POLOGNE 8 250 
TCHECOSLOVAQUIE 1400 10500 
ETATS UNIS 247 889 1215 1344 1979 32,1- 45500 109250 142000 166500 248750 33,1-
CANADA 92 105 168 242 319 24,1- 13500 15250 26500 35750 46500 23.1-
JAPON 167 415 478 905 230 293,5 16500 52000 60000 114250 40750 180,4 
• TOTAUX PAYS TIERS 18990 45139 72391 100713 69874 44.1 1006000 2128500 3108000 4235750 3830500 10,6 
•TOTAUX DU PRODUIT ]~9379 29571t4 391975 485974 340180 42,9 3228750 6828750 9288500 11995000 9827000 22t1 
ROEHREN U. VER81NCUNGSSTUECKE AUS STAHL. NEG. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER. HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO. NC. 
BUIZEN EN VERBINDUNGSSTUKKEN VAN STAAL. NEG. 
U E 8 L 69482 175605 272154 362176 303270 19t4 ll485CO 2731500 4204000 5597000 4911500 14,0 
FRANCE 7201 111078 162145 170278 88190 93tl 403500 2846250 4255000 4722750 2646250 78,5 
!TA LI[ 1618 15863 24720 44414 12089 267,4 63000 344250 580750 1104750 464500 137,8 
PAYS FIAS 106270 203767 285320 348368 344958 1' 0 1952000 3700250 5202500 61t05000 6637500 3,5-
•TOTAUX CCMMUNAUTE 184571 506313 744339 925236 748507 23t6 3567000 9622250 14242250 17829500 14659750 21,6 
ROYAUME UNI 1820 3094 4487 5867 9787 40,1- 156250 335000 511750 686000 84COOO 18.3-
NORVEGE 8312 20226 20231 20237 29263 30,8- 130000 315000 315750 316750 529500 40,2-
SUEDE 35088 78297 110694 158096 175043 9,7- 1595250 3930000 5620500 8374750 7899500 6,0 
DANEMARK 539 2574 3639 4464 13588 67,1- 27250 86500 124250 163250 380250 57,1-
SUISSE 2094 5325 7547 9410 5172 81,9 111000 352250 494500 611750 297000 106,0 
AUTRICHE 7033 15347 23131 30045 22946 30,9 175750 454000 841500 1129750 700000 61,4 
PORTUGAL 404 849 849 849 70 7500 17750 11750 17750 5250 238r1 
ESPAGNE 505 642 642 642 669 4.0- 24250 33250 33250 33250 37500 11,3-
YOUGOSLAVIE 9249 19892 32036 38245 55925 31,6- 142750 291750 476250 560500 1091000 48,6-
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Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
TURQUIE 94 750 
POLOGNE 196 196 1598 3474 8475 59,0- 2500 2500 35500 58000 104750 44,6-
TCHECOSLOVAQU 1 E 858 1494 2077 11036 12205 9,6- 1b000 28500 36750 183000 207250 11,7-
HONGRIE 2376 11562 14525 24486 33954 27,9- 37750 193250 242000 407750 559250 27,1-
BULGARIE 14 14 14 14 250 250 250 250 
Ut•HON SUD AFRIC 127 127 254 2750 2750 5250 
ETATS UNIS 1222 2107 3234 3102 7801 60.2- 265750 595500 822500 842500 1476000 42,9-
CANADA 1 1 1 53 1b05 96,7- 750 750 750 3500 51750 93,2-
MEXIQUE 1511 33250 
ZONE OE PANAMA 2 1750 
1 SR AEL 29 29 29 ll032 99,7- 500 500 500 249500 99,8-
JAPON 59 481 533 983 190 417,4 3500 38000 45000 86000 11500 647.8 
•TOTAUX PAYS TIERS 69770 162257 225994 311286 389332 2o.o- 2696500 6671500 9621500 13480500 14475750 6,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 254341 668570 970333 1236522 1137839 8,7 62635 co 16299750 23863150 31310000 29135500 7,5 
. . 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS COMMUNAUTE. 
TOTALE PRODCTTI NCN-CECA. 
TOTAAL PROOUCTEN GEEN DEEL UITMAKEND 
VAN HET VERDRAG. 
U E 8 L 193585 428993 596186 746020 574844 29,8 3321250 7201000 10052500 12742750 10468250 21.1 
FRANCE 37730 180020 260072 308130 212281 45,4 1352750 4882500 7114500 8816750 6226750 41,6 
ITALIE 3116 18094 28166 48536 15437 214,4 133000 462250 763750 1324500 666250 98,8 
PAYS BAS 118368 239289 337830 413608 397053 4,2 22225CO 4464500 6399750 7958750 7882250 1,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 352799 8b6396 1222254 1516894 1199615 26,4 7029500 17010250 24330500 30842750 25243500 22.2 
ROYAUME UNI 17471 36861 46678 57859 76768 24,6- 5622 50 1116750 1506500 1896750 2291000 17.2-
IRLANDE REP 2257 3532 5212 6422 8208 21,8- 595CO 95500 139000 167250 222750 24,9-
NORVEGE 8372 20306 20463 20785 29388 29,3- 132500 319500 329750 345750 539750 35,9-
SUEDE 72692 162876 232813 335910 329635 1. 9 3401000 7759750 10943500 15787750 14738750 7.1 
DANEMARK 976 3817 5413 6708 15574 56,9- 51500 158000 230500 292750 493500 40,7-
SUISSE 4380 8776 14591 18599 10588 75,7 185750 484000 755500 956500 545250 75,4 
AUTRICHE 23159 62605 109898 143218 74407 92,5 702CCO 1714750 2968250 4011750 3204750 25.2 
PORTUGAL 404 849 849 849 70 7500 17750 17750 17750 5250 238,1 
ESPAGNE 505 695 816 816 704 15,9 24500 34250 36250 36250 38750 6,5-
YOUGOSLAVIE 924'l 19892 32036 38364 55927 31,4- 142750 291750 476250 563250 1091500 48,4-
GRECE 12 750 
TURQUIE 94 750 
U R S S 1 250 
POLOG~E 196 196 1598 3477 8483 59,0- 2500 2500 35500 58500 105000 44,3-
TCHECOSLOVAQUIE 858 1494 2481 11440 13772 16,9- 16000 28500 43500 189750 220250 13,8-
HONGRIE 2376 11562 14525 24486 33954 27.9- 37750 193250 242000 407750 559250 27.1-
8ULGAR lE 14 14 14 14 250 250 250 250 
UNION SUD AFRIC 127 127 254 2750 2750 5250 
ETATS UNIS 3695 9889 14753 18611 19849 6.2- 5172 50 1312250 1845750 2206SOO 2666250 17,2-
CANADA 329 683 832 995 2994 66,8- 31000 51750 73000 90000 226000 60,2-
MEXIQUE 1516 35250 
ZONE DE PANAMA 2 1750 
ISRAEL 29 29 29 11032 99,7- 500 500 500 249500 99,8-
JAPON 676 2001 2727 3873 2467 57,0 63250 210250 291250 413750 261750 58.1 
•TOTAUX PAYS TIERS 147609 346204 505915 692709 695445 .4- 5937250 13794000 19937750 27448000 27498000 ,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 500408 1212600 1728169 2209603 1895060 16,6 12966750 30804250 44268250 58290750 52741500 10,5 
RAEUHE, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE8IEOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 17471 36861 46678 57859 76768 24,6- 562250 1116750 1506500 1896750 2291000 17.2-
IRLANDE/ISLANDE 2257 3532 5212 6422 8208 21 '8- 59500 95500 139000 167250 222750 24,9-
SUEDE 7;:692 162876 232 813 335910 329635 1,9 3401000 7759750 10943500 15787750 14 738750 7, 1 
FINL. NORV. DANEM. 9348 24123 25936 27493 44962 38,9- 1840CO 477500 560250 638500 1033250 38,2-
EUROPE ORIENTALE 3444 13266 18618 39417 56210 29,9- 56500 224500 321250 656250 884750 25,8-
AUTRICHE 23159 6<:605 109898 143218 74407 92,5 702000 1714750 2968250 4011750 3204750 25,2 
AUTRES PAYS EUROP. 14538 30212 48292 58628 67395 13,0- 3605CO 827750 1285750 1573750 1682250 6,4-
•TOTAUX EUROPE 142909 333475 487447 668947 657585 1.7 5325750 12216500 17724500 24 732000 24057500 2t8 
t.MERIKA. AMERICUE. 
M'ERICA. At•ERlKA. 
USA ET POSSESSIO"JS 3695 9889 14753 18611 19851 6,2- 517250 1312250 1845750 2206500 2668000 17,3-
CANADA TERRE NEUVE 329 683 832 995 2994 66,8- 31000 51750 73000 90000 226000 60.2-
AUTRES PAYS AMERIC 1516 35250 
•TOTAUX AMERIQUE 4024 10572 15585 19606 24361 19,5- 5482 50 1364000 1918750 2296500 2929250 21.6-
L 1 l 1 Il 1 1 1 1 
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Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
UEBRIGC LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
hLTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN hFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 127 127 254 2750 2750 5250 
UEBRIGE LAENDER ASIE~S. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS 0 ASIE 676 2030 2756 3902 13499 71.1- 63250 210750 291750 414250 511250 19,0-
•TOTAUX ASIE 676 2030 2756 3902 13499 71.1- 63250 210750 291750 414250 511250 19,0-
lAHLUNGSRAEUM[. ZONES ~UNETAIRES. 
ZO~E MONETARIE. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 48251C 1166145 1658358 2107498 1744359 20t8 12131500 28679000 41224000 54324250 47286000 14,9 
STERLING 19728 40520 52017 64535 84976 24.1- 621750 1215000 1648250 2069250 2513750 17,7-
FRANC FRANCAIS 37730 180020 260072 308730 212281 45,4 13527 50 4882500 7114500 8816750 6226750 41,6 
DOLLAR 4024 10572 15585 19606 24361 19,5- 548250 1364000 1918750 2296500 2929250 21.6-
ORIENTALE ET CHINE 3444 13266 18618 39417 56210 29,9- 56500 224500 321250 656250 884750 25,8-
STAHL INSGESAMT, CG U. NEG ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRCOOTTI C ET NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUCTEN EG EN NEG. 
U E B L 3836817 8182441 12462848 16337246 15018718 8t8 43874250 93042750 140470750 184206500 171064000 1,7 
FRANCE 3097819 6494882 9505772 12400513 13466283 7,9- 42569000 90216250 131600000 170482250 184518250 7,6-
ITALIE 106 831 228131 359452 531017 331068 60,4 1855250 4178750 6484750 9945250 5544500 79,4 
PAYS BAS 695843 1633333 2374126 3027193 2464738 22t8 10051000 22814750 32731000 41537250 36569000 13,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 773731C 16538787 24702198 32295969 31280807 3o2 98349500 210252500 311286500 406171250 397695750 2,1 
ROYAUf'IE UNI 40425C 860526 1259193 1585780 1412682 12,3 5728250 12037500 17880500 22469750 21286750 5,6 
IRLANDE REP 2287 3562 5242 6458 8208 21.3- 63250 99250 142 750 171150 222750 22,9-
NORVEGE 50733 178297 259636 326765 128423 154,4 615000 2169750 3149250 3925750 1642000 139,1 
SUEDE 3753!>9 69!>3116 1075548 1458435 1345128 8,4 9222750 18083000 26348500 36738000 35044500 4,8 
FINLANDE 222 222 2897 4500 4500 32500 
DANEMARK 21675 8U874 138384 211426 70085 210.2 283000 955000 1580750 2446750 1081500 126,2 
SUISSE 6196 44983 83072 98872 15114 554.2 219750 911750 1588000 1971000 64 7250 204,5 
AUTRICHE ll96066 2278413 3465982 4686628 4307444 8.8 14771250 28255500 42285000 57178250 55838000 2,4 
PORTUGAL 404 849 923 923 1297 28,8- 7500 17750 25250 25250 16250 55,4 
ESPAGNE 626 1731 8016 23011 22181 3,7 28000 80750 167250 344500 423750 18,7-
YOUGOSLAVIE 10376 27949 55062 77619 56328 37,8 159000 393500 753000 999000 1098000 9,0-
GRE CE 12 750 
TURQUIE 94 750 
U R S S 69552 220731 447263 544307 1839327 70,4- 9345CO 2319250 4669500 5651500 19142750 70,5-
POLOG"lE 514 26258 126279 176456 177776 • 7- 6750 214500 1057000 1482250 1646750 10,0-
TCHCCOSLOVAQUIE 159228 339678 510314 660938 655408 '8 12842 50 2753500 4125500 5425500 5437000 ,2-
HONGRIE 42536 106385 144145 193511 151701 27,6 4020CO 1041000 13 75 750 1872500 1610250 16,3 
ROUMANIE 23763 48535 64622 82461 14248 140,8 165250 331750 448500 561500 283500 98,1 
BULGARIE l'< 14 14 13179 250 250 250 137000 
U'liON SUD AFRIC 127 127 281 733 61,7- 2750 2750 5500 8500 35,3-
ETATS UNIS 120290 330690 447809 546394 6l3306 10,9- 3868750 10505250 14321750 18289000 17522500 4,4 
CANADA 1352 15780 26786 36294 73872 50,9- 490CO 382000 641750 861000 1134500 24,1-
I'EXIQUE 7 7 1516 99,5- 250 250 35250 99,3-
HONDURAS BR IT AN 250 
ZONE DE PANAM 1750 
COLOMBIE 146 2750 
ARGENTINE 10 250 
ISRAEL 29 29 29 11032 99,7- 500 500 500 249500 99,8-
UNION INDIENNE 20 250 
JAPON 119626 222255 385904 393050 194428 102,2 1470000 2766000 4647250 5079750 3191750 59,2 
AUSTRALIE 7057 574 65750 5750 
•TOTAUX PAYS TIERS 2624907 5483274 8504579 11138924 11120949 .2 39278500 83325000 125215500 165737250 167572750 ltl-
•TOTAUX OU PRODUIT 10362217 2202~061 33206777 43434893 42401756 2.4 137628000 293577500 436502000 571908500 565266500 1t2 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GECGRAPHICUES. 
lO"lE GEOCRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEOEN. 
EUR.OPA. EUROPE. 
ROYAUME U~l I 40425C 860526 1259193 1585780 1412682 12t3 5728250 12037500 17880500 22469750 21286750 5,6 
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Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 J 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
IRLANDE/ISLANDE 2287 3562 5242 6458 8208 21,3- 63250 99250 142750 111750 222750 22,9-
SUEDE 375 35 9 695386 1075548 1458435 1345128 8,4 9222750 18083000 26348500 36 738000 35044500 4,8 
FINL. NORV. DANE~. 72408 259393 398242 547088 198508 175,6 898000 3129250 4 73 1t500 6405000 2723500 135,2 
EUROPE ORIENTALE 315667 741601 129'2637 1670852 2858460 41,5- 27930CO 6660250 11676500 15130250 2812 0250 46,2-
AUTRICHE 1196066 2278413 3465982 4686628 4307444 8,8 14771250 28255500 42285000 57178250 55838000 2.4 
AUTRES PAYS EUROP. 17602 75512 147073 200425 95026 110,9 414250 1403750 2533500 3339750 2186750 52,7 
•TOTAUX EUROPE 2383639 4914393 7643917 10155666 10225456 '7- 33890750 69668500 105601250 141432750 145422500 2.7-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 120290 330690 447809 546394 613308 10,9- 3868750 10505250 14321750 18289000 17524250 4,4 
CANADA TERRE NEUVE 1352 15780 26786 36294 73872 50,9- 49000 382000 641750 861000 1134500 24,1-
ARGENTINE 10 250 
AUTRES PAYS AMERIC 1 153 1516 89,9- 250 3000 35500 91,5-
•TOTAUX AMERIQUE 121642 346470 474602 582841 688706 15,4- 3917750 10887250 14963750 19153000 18694500 2o5 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 127 127 281 733 61,7- 2750 2750 5500 8500 35,3-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 7057 574 65750 5750 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 20 250 
AUTRES PAYS 0 ASIE 119626 222284 385933 393079 205460 91,3 1470000 2766500 4647750 5080250 3441250 47,6 
•TOTAUX ASIE 119626 222284 385933 393079 205480 91,3 1470000 2766500 4647750 5080250 3441500 47,6 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 9794280 20681804 30990305 40684594 38570621 5,5 129260250 272784750 404289250 531169000 513491000 3,4 
STERLING 406537 864215 1264562 1599576 1422217 12,5 5791500 12139500 18026000 22112750 21524250 5,5 
FRANC FRANCAIS 3097819 6494882 9505772 12400513 13466283 7,9- 42569000 90216250 131600000 170482250 184518250 7,6-
DOLLAR 121642 346470 474602 582841 688696 15,4- 3917750 10887250 14963750 19153000 18694000 2,5 
ORIENTALE ET CHINE 315667 741601 1292637 1670852 2858460 41,5- 2793000 6660250 11676500 15130250 28120250 46.2-
. . 
1 _l _l _Il 1 1 1 1 
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Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
U E B L 1154 4164 4687 7286 11861 38,6- 6250 23500 26750 44250 71000 37,7-
FRA"'CE 369 728 1113 1322 6127 78,4- 2150 6000 8250 9750 43750 11,1-
PAYS BAS 4677 5740 8015 1598 401,6 19750 24000 33150 8500 297,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1523 9569 11540 16623 19586 15,1- 9000 49250 59000 87750 123250 28,8-
"'ORVEGE 12168 12168 123 51500 51500 250 
DANEMARK 35 244 320 250 1750 2500 
INDES OCCIDENT 1509 7750 
•TOTAUX PAYS TIERS 35 12412 12488 1632 665,2 250 53250 54000 8000 575,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 1523 9604 23952 29111 21218 37,2 9000 49500 112250 141750 131250 8,0 
ROEHREN u. VERBINCUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER. 
U E B L 414 1204 2119 3758 3458 8,7 44250 95250 133000 192250 311750 38,3-
FRANCE 311 480 1236 1537 4800 68,0- 20500 40250 127250 154500 224250 31.1-
ITALIE 49C 809 1243 1645 3389 51,5- 44250 75000 110750 146750 287750 49,0-
PAYS BAS 784 1670 2328 2916 5691 48,8- 82500 177750 248250 301500 636250 52,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1999 4163 6926 9856 11338 43,2- 191500 388250 619250 795000 1460000 45,5-
ROYAUME UNI 657 1276 1823 2196 1759 24,8 78250 141250 203000 265000 173250 53,0 
NORVEGE 44 130 200 244 464 47,4- 1000 2750 4250 5000 10000 5o,o-
SUEDE 111 1607 2969 4106 4456 7,9- 62500 138000 256500 353500 366000 3,4-
DANEMARK 21 49 100 214 407 47,4- 40CO 8500 14500 23000 38000 39,5-
SUISSE 253 843 2749 5826 1943 199,8 21750 73000 226750 492500 149750 228,9 
AUTRICHE 3800 8701 13399 17040 21692 21,4- 318250 748000 1151500 1464750 1826500 19,8-
PORTUGAL 638 1659 3578 5202 2822 84,3 46750 109500 225000 320000 207500 54,2 
ESPAGNE 1583 2122 2215 3361 4674 28.1- 100250 133750 138500 206250 268000 23,0-
YOUGOSLAVIE 163 1492 2806 6143 1403 337,8 1750 17000 32250 97250 48250 101,6 
UNION SUD AFRIC 5 5 5 5 1070 99,5::- 250 250 250 250 42750 99,4-
ETATS UNIS 63 173 229 325 414 21,5- 30250 99250 139250 185250 211500 12.4-
CANADA 12 12 12 11 9r1 1500 1750 1150 3250 46,2-
JAPON 1195 4318 6009 7618 14181 46,3- 68500 233000 318000 406750 759500 46,4-
HONG KONG 11 750 
•TOTAUX PAYS TIERS 913'l 22387 36094 52292 55307 5,5- 1335CO 1705750 2711500 3821250 4105000 6,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 11138 26550 43020 62148 72645 14,4- 925000 2094000 3330750 4616250 5565000 17,0-
FERROLEGIERUNGEN NEG. 
~~::g; ~~~~:G~~ • HC. 
FERROLEGERINGEN NEG. 
U E B L 7802 15002 26873 31023 22564 37,5 261500 497250 679250 850250 686750 23,8 
FRANCE 46984 115678 157608 214652 170324 26,0 1519750 3144500 4035750 5732250 4 736500 21.0 
ITALIE 3493 7646 8546 13109 36648 64,2- 75500 155750 170750 261500 757750 65,5-
PAYS BAS 53 555 857 857 1088 21,2- 2000 5250 7500 7500 9750 23,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 58332 138881 193884 259641 230624 J.2,6 1858750 3802750 4893250 6851500 6190750 10t7 
ROYAUME UNI 725 11182 11333 12272 11654 5,3 43000 287500 304500 361250 266500 35,6 
NORVEGE 162542 330570 471846 656017 612989 7,0 2315250 4825500 6959250 9522750 9277000 2,6 
SUEDE 12296 32034 47650 55679 82940 32,9- 343500 788250 1200000 1391250 1645000 15,4-
SUISSE 2438<; 57803 72593 1C0308 56858 76,4 202750 476250 600750 813000 581500 39,8 
AUTRICHE 1977 5265 6910 8719 8153 6,9 226000 865000 1119750 1370000 1654750 17.2-
PORTUGAL 360C 9601 23211 28211 11661 141r9 59000 154500 357500 433250 185250 133,9 
ESPAGNE 16707 45699 60429 65427 48852 33,9 292500 829750 1074750 1163000 934750 24,4 
YOUGOSLAVIE 28507 67498 98140 115950 83077 39,6 582250 1345000 1968000 2334500 1820250 28,3 
U R S S 13327 23781 35060 42544 60381 29,5- 224150 413150 619000 729750 1118500 34,8-
POLOGNE 1750 2500 3844 6535 41,2- 40500 61750 104150 179250 41,6-
TCHECOSLOVAQUIE 403 403 1126 1276 1772 28,0- 9750 9750 41250 55000 40250 36,6 
UNION SUD AFRIC 2055 40769 48587 79102 42572 85,8 335CO 588250 714500 1149500 714500 60o9 
ETATS UNIS 82 292 471 823 20022 95,9- 6250 18000 29500 55500 678500 91,8-
CANADA 3253 6506 23203 72,0- 14000 28500 339250 91,6-
JAPON 5674 9938 10135 8730 77265 88,7- 184250 332250 353000 333250 2278250 85,4-
OCEANIE FRANC 751 33500 
•TOTAUX PAYS TIERS 272284 636585 893244 1186159 1147934 3,3 4522750 10974250 15417500 19878750 21713500 8,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 330616 775466 1087128 1445800 1378558 4,9 6381500 14777000 20310750 26 730250 27904250 4r2-
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DEUTSCHLAND 
GERMA NIA 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/. 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±'ro 
1 1 
EISE~SCHWAM~ UND STAHLSCHWAMH. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. 
FERRO E ACCIAIC SPUGNOSO. 
SPCNSIJSER EN SPO~SSTAAL. 
SUEDE lOC 400 700 800 lOCO 3500 6250 7000 
CANADA 220 220 220 220 1500 1500 1500 1500 
•TOTAUX PAYS TIERS 320 620 920 1020 Z500 5000 7750 8500 
•TOTAUX DU PRCOUIT 320 620 920 1020 2500 5000 7750 8500 
. 
* 
1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 19/ 
l-XII Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±o/o $ ±o/o 
SCHWEFELKIESABBRAENDE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI DI PIRITI. PYRIET RESIDU. 
U E B L 211713 937006 1520874 1965391 2C75681 5,3- 190250 761000 1225250 1579750 1841500 14.2-
FRANCE 446419 1137139 1696946 2206225 2722603 19,0- 393250 1022250 1532000 1995250 2544000 21,6-
ITALIE 378007 1054223 1694036 1965445 1484410 32,4 289250 779250 1248000 1440750 1392750 3,4 
PAYS BAS 15251 354272 488056 612962 862679 28,9- 15250 277750 370500 460250 797150 42.3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1051390 3482640 5399912 6750023 7145373 5,5- 888000 2840250 4375750 5476000 6576000 16,7-
NORVEGE 90904 301195 449015 617082 763354 19,2- 62500 230250 351250 489250 696750 29,8-
SUEDE 217768 628169 1269625 1807547 1781260 1t5 222000 606000 1233500 1736750 1881000 1,1-
FINLANDE 68913 530878 1065444 1692289 1662399 1,8 85750 607750 1239000 1915000 2167000 11,6-
DANEMARK 174331 430557 605673 893305 1031988 13,4- 117000 281250 389500 567250 704250 19,5-
SUISSE 135978 244397 281515 131271 114,5 115750 201250 231250 140000 65,2 
AUTRICHE 1530 11276 15139 17902 9414 90,2 1250 11250 15000 17500 10000 75,0 
PORTUGAL 32274 62549 96259 146848 321632 54,3- 22500 58000 86250 129500 319750 59,5-
ESPAGNE 87144 7 2133505 4447447 5551635 4369043 27' 1 746750 1&22250 3821000 4685000 4013000 16,7 
GRE CE 45045 284350 410600 410600 235308 74,5 31250 195500 280750 280750 254000 10,5 
MAROC 52723 156000 
EGYPTE 25510 131507 182498 139111 3lt2 14250 83000 116250 112000 3,8 
ETATS UNIS 140990 153500 
CANADA 101403 258325 668591 804237 855544 6,0- 110250 266500 604250 721500 904500 20,2-
•TOTAUX PAYS TIERS 1603635 4802292 9403697 12405458 11494037 7,9 1399250 4208750 8304750 10890000 11511750 5,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 2655025 8284932 14803609 19155481 18639410 2,8 2287250 7049000 12680500 16366000 18087750 9,5-
SCHLACKEN U. ZUNDER. SCORIES, LAITIERS/ BATTITURES 
SCORIE, LOPPE E SCAGLIE. SLAKKEN EN WALSSCHILFERS. 
U E B L 372743 3598841 6954648 9874921 7868678 25,5 85750 891500 1744500 2451250 2398750 2,2 
FRANCE 432428 1768985 2960638 4289717 4493299 4,5- 387500 1106750 1832750 2706750 2603250 4,0 
ITALIE 220 490 490 13192 9215 43,2 250 1250 1250 19500 13750 41,8 
PAYS BAS 44779 366887 665920 874957 1302338 32,8- 41750 180000 295250 367250 393250 6,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 850170 5735203 10581696 15052787 13673530 10,1 515250 2179500 3873750 5544750 5409000 2,5 
ROYAUME UNI 268055 1100233 2267009 3197115 1644987 94,4 97000 444250 925750 1312750 691750 89,8 
SUEDE 16251 120203 173813 246059 280639 12,3- 21500 151000 217250 276250 360750 23,4-
DANEMARK 5502 5502 7225 7684 6,0- 5250 5250 6250 5500 13,6 
AUTRICHE 66178 398447 637369 831305 1553565 46,5- 20500 116750 178000 219250 437500 49,9-
GRECE 22053 22053 22053 22423 1,7- 23500 23500 23500 25500 7,8-
POLOGNE 22181 98310 216354 372789 76134 389,6 7000 28000 58500 95750 23250 311,8 
ETATS UNIS 39 250 
CANADA 30495 30495 99000 99000 
•TOTAUX PAYS TIERS 372665 1744748 3352655 4707041 3585471 31,3 146000 768750 1507250 2032750 1544500 31,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 1222835 7479951 13934351 19159828 17259001 14,5 661250 2948250 5381000 7577500 6953500 9,0 
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DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 _l 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
EISENERZ. ~INERAI CE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
U E B L 3Z Z50 
FRANCE 17032184 35757369 5Z6Z1078 6801595Z 9067Z143 Z5,0- 7Z89Z50 15Z70Z50 ZZ316750 Z8601750 39263750 Z1oZ-
ITALIE 3Z7Z7 Z9000 
PAYS BAS 541 39Z41 74636 8BOZ5 109770 19oB- 750 40750 63500 7Z750 86500 15,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1703Z7Z5 35796610 5Z695714 6B103977 90B14672 z5,o- 7290000 15311000 ZZ3BOZ50 ZB614'500 39379500 Z1o2-
NORVEGE 104B5B6 320476Z 5074551 7263906 79343Z8 Bo4- 1145750 3495Z50 5465000 7645750 9283000 17,6-
SUEDE 13417B16 35537Z33 59318616 79669400 79206478 ob 16029000 4Z379Z50 69494Z50 91719250 102619500 10o6-
FINLANDE 45503 44500 
DANEMARK 9876 53093 1Z6409 160Z11 1Z8956 Z4oZ 6500 39750 90250 114Z50 88750 Z8o1 
SUISSE 14020 2Z1Z96 437904 591695 661Z58 10,5- 15Z50 227500 438250 585750 713500 17,9-
AUTRICHE zoo zoo zoo 200 Z50 250 250 Z50 
PORTUGAL 714 3551Z 3551Z Z0344 74,6 1Z50 Z9250 29Z50 18750 56,0 
ESPAGNE 883928 Z137365 41857Z3 5552455 71Z0730 2Z,o- 865500 2121Z50 4350Z50 5417250 7607000 28,8-
GRE CE 29490C 400570 440822 44082Z 978957 55,0- 268750 371Z50 398Z50 398Z50 891000 55,3-
TURQUIE Z47348 328250 
U R S S 471423 756783 1704970 3259135 ZZ66400 43,8 454Z50 714000 1539250 2876750 2116000 36,0 
MAROC 285394 496378 120ZB60 17050B3 1905600 10r5- 355750 592000 1344000 1877750 2127Z50 11r 7-
ALGER lE SAHARA 121450 602065 91993Z 1118132 Z38Z307 53,1- 158000 669250 101Z500 12Z7500 2613500 54,1-
TUNISIE 94500 94500 94500 189700 383345 50,5- 96Z50 96250 96250 207750 343000 39,4-
EGYPTE 5265 9500 
MAURITANIE 164000 542100 2542311 224750 670500 2991750 
GUINEE REPUBL 18000 65550 144047 173047 768855 77,5- 14750 54000 119000 140500 651250 78,4-
SIERRA LEONE 1330004 2860898 4914657 5776636 7161541 19r3- 1467500 3252750 5581750 6507250 8209750 20,7-
LIBERIA 2444293 5030270 10810954 16550093 10656561 55,3 2695250 5376250 11569750 17826750 12702750 40,3 
NIGERIA 500 393 27r2 500 Z50 100,0 
ANGOLA 819668 1789720 3611848 4871957 3930827 Z3t9 1040750 Z220500 4143750 5663000 5830000 2,9-
UNION SUD AFRIC 85069 114181 176204 189879 Z02878 6,4- 97000 143000 253000 213000 368750 26.0-
ETATS UNIS 26550C 1283250 145Z965 1453662 5318 497750 2406000 2724000 2724Z50 8Z50 
CANADA 37262<. 2797593 6591249 8503070 9337025 8,9- 49B250 3666000 6468250 107797'50 11821750 8,8-
VENEZUELA 1118813 3952277 7834738 10695870 11015764 z,9- 1667500 5678500 11100000 15139250 16873250 10,3-
PERDU 2863254 6711017 10005454 13684238 8955794 5Zo6 3264250 7656250 11134000 15136500 11461750 32o1 
BRES IL 6775764 13835076 20642783 25666276 28487405 9,2- 8928750 17971000 26960500 33893500 3969.:500 14,6-
CHILI 523194 1877955 Z737974 3152724 4Z70694 26,Z- 736750 ZZ96000 3554750 4104500 5810500 Z9,4-
UNION INDIENNE 1385467 4043801 5506053 8403665 10745558 21.8- 16Z4000 4577500 6088500 9207500 13504500 31,·8-
BIRMANIE 158 500 
PHILIPPINES 21Z 21Z 500 500 
MACAO POR TIMOR 1240858 15Z9250 
AUSTRALIE 204 1750 
NOUVEL LE ZELAND 53 53 750 750 
•TOTAUX PAYS TIERS 34649541 88030547148513350Z018966092COOZ1549 r9 41949500 106229750 1766Z6750 Z36533500 Z57Z86000 8rl-
•TOTAUX OU PRODUIT 51682Z661Z3827157Z01Z090642700005862908362Z1 7. z- 49239500 1Z1540750 199007000 Z65Z08000 296665500 10,6-
. . 
MANGANERZE. 
MINERAI DE MANGANESE. 
MINERAL! DI MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
U E B L zoo zoo zoo 500 500 500 
FRANCE 400 600 600 1000 1403 28,7- 7000 10500 10500 17000 19500 1Zo8-
ITALIE 1800 3000 41100 6756 6600 2o4 5000 8500· 13750 19500 20500 4o9-
PAYS BAS 648 1448 2011 2181 8112 73o1- 4750 11500 16250 17500 65000 73,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2848 524B 7611 10137 161l'i 37,1- 16750 31000 41000 54500 105000 48,1-
ROYAUME UNI 1321 3150 4471 4725 7899 40o2- 22750 53500 74750 78750 135000 41,7-
DANEMARK 1 250 
GRECE 8923 94BB Z1937 35554 36141 1,6- 57250 59500 182.500 270500 258Z50 4,7 
TURQUIE 3000 10750 
U R S S 11Z486 392106 544567 7175Z4 653895 9,7 377750 1211250 1617500 20B1750 2271750 8,4-
HONGRIE 33529 44173 Z74556 93073 195,0 86500 108000 544500 276000 97,3 
MAROC 10964 35650 51735 69099 121629 43,2- 69750 223500 315500 409000 535000 23,6-
EGYPTE 68784 103563 207844 Z07644 19461 <;5000 143000 2B6000 2B6000 34750 7Z3,0 
COTE D IVOIRE 181800 Z93007 293007 293007 537300 45,5- 447000 7Z7750 727750 727750 16Z7000 55,3-
GHANA 63967 277963 592399 596'>83 537064 lltl Z50500 836000 1781250 1807500 1757500 2o8 
GABON 549738 732723 13Z723 732723 165824 341 r9 1539500 2081Z50 2081250 2081Z50 505750 31lo'i 
CONGO BRAZZAVIL 40640 40640 40640 103250 103Z50 103250 
CONGO LEOPOLDVI 18957B Z89545 494Z56 496256 393861 26,0 464750 718750 1272750 1283250 1125750 14,0 
RHODESIES FEDER 48401 68332 110507 3Bo2- 221250 322250 536250 39,9-
UNION SUD AFRIC 705831 1342144 1799193 <:373786 1353945 75,3 12002 50 2356000 3348750 4368Z50 2891000 51r1 
CUBA 299 299 299 299 4919 93,9- 2000 2000 2000 zooo 25750 92,2-
BRES IL 320572 66548 381r7 821000 149250 450o1 
CHILI 9500 16310 27990 31090 25Z99 46,6 43000 75000 126500 169000 116750 44,8 
BOLIVIE 1026 1026 1026 107Z 4,3- 4500 4500 4500 5750 21o 7-
UNION INDIENNE 42929 225467 6B943Z 1026665 9985Z9 2t8 70500 390750 1337Z50 2065500 2212000 6o6-
MACAO POR TIMOR 35833 64500 
CHINE 398 398 418 418 1222 65,8- Z500 2500 2750 2750 7750 64,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 1946518 3797008 5594511 7296702 5167021 41.2 4642500 9075000 13593500 17429000 14546500 19r8 
•TOTAUX OU PRODUIT 1949366 3802Z56 560Z1ZZ 7306839 5183136 41,0 46592 50 9106000 13634500 174B3500 14651500 19d 
1 1 Il 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERES DE HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI e ALTIFORNO. HOOGOVENSTOF. 
U E B L 12479 6500 
FRANCE 418847 844104 1777531 2641446 1795853 47rl l37000 279500 585250 857750 619250 38,5 
PAYS BAS 4970 1250 
•TOTAUX COMMUNAUTE 418847 844104 1777531 2641446 18l3302 45,7 137000 279500 585250 857750 627000 36,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 418847 844104 1777531 2641446 1813302 45,7 137000 2 79500 585250 857750 627000 36,8 
ERZ INSGESAMT - EINSCHL. HOCHOFENSTAUB 
TOTAUX MINERAIS - Y COMPRIS POUSSIERES DE GUEULARD 
TOTALE MINERAL! - lVI COMPRESI POLVERI D ALTIFORNC 
TOTAAL ERTSE - INCLUSIEF HOOGOVENSTOF 
U E B l 200 200 200 12511 98,4- 500 500 500 6750 92,6-
FRANCE 17451431 36602013 54399209 70658398 92469399 23,6- 7433250 15560250 22912500 29476500 39902500 26,1-
ITALIE 1BOC 3000 4800 6756 39327 82,8- 5000 8500 13750 19500 49500 60,6-
PAYS FIAS 1189 40689 76647 90206 122852 26,6- 5500 52250 79750 90250 152750 40,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 17454420 36645962 54480856 70755560 92644089 23,6- 7443750 15621500 23006500 295867'50 40111500 26,2-
ROYAUME UNI 1321 3150 4471 4725 7899 40,2- 22750 53500 74750 78750 135000 41,7-
NORVEGE 1048586 3204762 5074551 7263906 7934328 8,4- 1145750 3495250 5465000 7645750 9283000 17,6-
SUEDE 13417816 35537233 59318616 79669400 79206478 ,6 16029000 42379250 69494250 91719250 102619500 10,6-
FINLANDE 45503 44500 
CANE MARK 9876 53093 126409 160212 128956 24,2 6500 39750 90250 114500 88750 29,0 
SUISSE 14020 221296 437904 591695 661258 10,5- 15250 227500 438250 585750 713500 17,9-
AUTRICHE 200 200 200 200 250 250 250 250 
PORTUGAl 714 35512 35512 20344 74,6 1250 29250 29250 18750 56,0 
ESPAGNE 883928 2137365 4185723 5552455 7120730 22,0- 865500 2121250 4350250 5417250 7607000 28,8-
GRE CE 303823 410058 462759 476376 1015098 53,1- 326000 430750 580750 668750 1149250 41,8-
TURQUIE 250348 339000 
U R S S 583909 1148889 2249537 3977259 2920295 36,2 832000 1925250 3156750 4958500 4387750 13,0 
HONGRIE 33529 44173 274556 93073 195,0 86500 108000 544500 276000 97,3 
MAROC 296358 532028 1254595 1774182 2027229 12,5- 425500 815500 1659500 2286750 2662250 14,1-
AlGER lE SAHARA 121450 602065 919932 1118132 2382307 53,1- 158000 669250 1012500 1227500 2673500 54,1-
TUNISIE 94500 94500 94500 189700 383345 50,5- 96250 96250 96250 201750 343000 39,4-
[GYP TE 68784 103563 207844 207844 24726 740,6 95000 143000 286000 286000 44250 546,3 
MAURITANIE 164000 542100 2542311 224150 670500 2991750 
GUINEE REPUBL 18000 65550 144047 113047 768855 77,5- 14750 54000 119000 140500 651250 78,4-
SIERRA LEONE 1330004 2860898 4914657 5776636 7161541 19,3- 1467500 3252750 5581750 6507250 8209750 20,1-
liBERIA 2444293 5030270 10810954 16550093 10656561 55,3 2695250 5376250 11569750 17826750 12702750 40,3 
COTE 0 IVOIRE 18180C 293007 293007 293007 531300 45,5- 447000 721750 727750 727750 1627000 55,3-
GHANA 63967 277963 592399 596583 537064 11' 1 250500 836000 1781250 1807500 1757500 2,8 
NIGERIA 500 393 21.2 500 250 100,0 
GABON 549138 732723 732723 132723 165824 341,9 1539500 2081250 2081250 2081250 505750 311,5 
CONGO BRAZZAVIL 40640 40640 40640 103250 103250 103250 
CONGO LEOPOLOVI 189578 289545 494256 496256 393861 26,0 464750 718750 1272750 1283250 1125750 14t0 
ANGOLA 819668 1789720 3611848 4871957 3930827 23,9 1040750 2220500 4143750 5663000 5830000 2,9-
RHOO[SIES FEDER 48401 68332 110507 38,2- 221250 322250 536250 39,9-
UNION SUD AFRIC 79090C 1456325 1975397 2563667 1556823 64,7 1297250 2499000 3601750 4641250 3259750 42,4 
ETATS UNIS 26550C 1283250 1452965 1453662 5318 497750 2406000 2724000 2724250 8250 
CANADA 372622 2797593 6591249 8503070 9337025 8,9- 498250 3666000 8468250 10779750 11821750 8,8-
CUBA 299 299 299 299 4919 93,9- 2000 2000 2000 2000 25750 92,2-
VENEZUELA 1118813 3952277 7834738 10695870 11015764 2,9- 1667500 5678500 11100000 15139250 16813250 10,3-
PERDU ..: 1\h.\254 6711017 10005454 13684238 8955794 52,8 3284250 7656250 11134000 15136500 11461750 32,1 
BRES tl ~· 115764 13835076 20642783 26186850 28553953 8,3- 8928750 17971000 26960500 34114500 39841750 12,9-
CHILI 532694 1894265 2765964 3189814 4296193 2·5,9- 781750 2371000 3681250 4213500 5927250 27,9-
BOLIVIE 1026 1026 1026 1072 4, 3- 4500 4500 4500 5750 21.7-
UNION INDIEmJE 1428396 4269268 6195485 9430330 11744087 19,7- 1694500 4968250 7425750 11273000 15716500 28,3-
BIRMANIE 158 500 
PHILIPPINES 212 272 500 500 
MACAO POR TIMOR 1276691 1593750 
CHINE 398 398 418 418 1222 65,8- 2500 2500 2750 2750 7750 64,5-
AUSTRALIE 204 1750 
NOUVEllE ZELAND 53 53 750 750 
•TOTAUX PAYS TIERS 36596059 91827555154107861209193311205188570 2,0 46592000 115304750 190220250 253962500 271832500 6,6-
•TOTAUX OU PRODUIT 54050479128473517208588717279948871297832659 6,0- 54035750 130926250 213226750 283549250 311944000 9,1-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 1321 3150 4471 4725 7899 40,2- -22750 53500 74750 78750 135000 41,7-
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DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±«ro 
SUEDE 13417816 3S5r/233 59318616 79669400 79206476 ,6 16029000 42379250 69494250 91719250 102619500 10,6-
FINL. NORV. OANEM. 1058462 3257855 5200960 7469621 8063284 7,4- 1152250 3535000 5555250 7804750 9371750 16,7-
EUROPE ORIENTALE 583909 1182418 2293710 4251815 3013368 41,1 832000 2011750 3264750 5503000 4663750 18.0 
AUTRICHE 200 200 200 200 250 250 250 250 
AUTRES PAYS EUROP. 1201771 2769433 5121898 6656038 9067778 26,6- 1206750 2780750 5398500 6701000 9827500 31,8-
*TOTAUX EUROPE 16263279 42750289 71939855 98051799 99359007 1,3- 19242750 50760500 83787750 111807000 126617750 u,7-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 876988 1897985 2672449 4899860 3854286 27.1 2159250 3860250 4714250 1212000 5457500 33,2 
TOM BELGES 189578 289545 494256 496256 393861 26,0 464750 718750 1272750 1283250 1125750 14,0 
•TOTAUX T 0 M 1066566 2187530 3166705 5396116 4248147 27,0 2624000 4579000 5987000 8555250 6583250 30,0 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 265500 1283250 1452965 1453662 5318 491750 2406000 2724000 2724250 8250 
CANADA TERRE NEUVE 372622 2797593 6591249 8503070 9337025 8,9- 498250 3666000 8468250 10179750 11821750 8,8-
BRES IL 6 775764 13835076 20642783 26186850 28553953 8,3- 8928750 17971000 26960500 34714500 39841750 12,9-
AUTRES PAYS AMERIC 4515060 12558884 20607481 27571247 24273742 13,6 5735500 15712250 25921750 34555750 34293750 ,a 
•TOTAUX AMERIQUE 11928946 30474803 492944 78 63714829 62170038 2.5 15660250 39755250 64074500 82174250 85965500 3,7-
UEBRIGE LAENOER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 5908474 12145267 23510595 32599494 26389016 23,5 7368000 15239250 28941250 39549000 35345750 11,9 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 53 53 204 74,0- 150 750 1750 57,1-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 1428396 4269268 6195485 9430330 11744087 19,7- 1694500 4968250 7425750 11273000 15716500 28,3-
CHINE 398 398 418 418 1222 65,8- 2500 2500 2750 2750 7750 64,5-
AUTRES PAYS D ASIE 272 272 1276849 100,0- 500 500 1594250 100,0-
•TOTAUX ASIE 1428794 4269666 6196175 9431020 13022158 27,6- 1697000 4970750 7429000 11276250 17318500 34,9-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES ~ONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 38140221 89544700141795318189625642214846014 11,7- 33885250 81516250 129678250 171694250 200953000 14.6-
STERLING 3614588 8867604 13730863 18440826 21118676 12,7- 4732500 11609500 18687250 24631250 29617250 16,8-
FRANC FRANCAIS 18719277 39126586 58420753 77522140 98734259 21,5- 10114250 20332250 29382500 39243000 48365250 18,9-
DOLlAR 4201527 13064715 26691503 37204292 31020659 19,9 5360750 17133250 33869000 46417000 41437500 12,2 
ORIENTALE ET CHINE 584307 1182816 2294128 4252233 3014590 41,1 834500 2014250 3267500 5505750 4671500 17,9 
. . 
1 1 1 Il 1 1 l l 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
U E B L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
NORVCGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
LIBERIA 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
CANADA 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
U E B L 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS UNIS 
CANADA 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
U E B L 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
IRLANDE REP 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
NIGERIA 
CONGO LEOPOLOVI 
KENYA OUGANDA 
INDES OCCIDENT 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
1-111 
5412 
7301 
351 
13064 
817 
1246 
35 
2098 
15162 
8798 
17676 
88953 
115427 
16282 
4750 
43 
21075 
136502 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
1963 1962 
19/ 
55570 
16414 
3468 
75452 
1195 
120 
587 
609 
2248 
198 
642 
1582 
7181 
82633 
60093 
23646 
287103 
370842 
92401 
11461 
6766 
4861 
43 
112532 
483374 
l-XII l-XII 1962 1-111 
100 kg ±% 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSI 
FERRAILLES NI TRIEES NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITO NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO. 
91187 133758 39416 239,3 16000 
23384 32022 18401 74,0 16250 
8 8 315 97,5-
5305 21903 15940 37,4 1000 
119884 187691 74072 153,4 33250 
63152 97182 54086 79,7 2250 
4509 4602 166 
11288 13448 2117 517,7 
587 587 61 862,3 
10069 23052 22163 4,0 
6692 1791 7823 ,4- 7250 
386 386 900 57,1-
100 
96 
200 200 13410 98,5-
2244 5375 2008 167,7 
838 
268 
1582 1633 6029 72,9- 250 
17 
100709 154373 110025 40,3 9750 
220593 342064 184097 85,8 43000 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
8886'5 104037 233909 55,5-
34236 102899 78248 31,5 
440924 522303 287885 81,4 
564025 729239 600042 21,5 
159845 209145 217333 3,8-
11461 15005 13954 7,5 
8821 14912 7675 94,3 
29597 35272 66863 47,2-
200 557 215 159,1 
43 43 
128769 
12300 21701 
222267 296635 434809 31,8-
786292 1025874 1034851 ,9-
SCHROTT AUS VERZI~NTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATE. 
SCHROOT VAN VERTINC PLAATIJZER. 
5902 
2678 
5315 
13895 
3800 
32251 
18604 
18627 
221 
495 
12172 
3576 
3485 
7503 
2223 
1118 
391 
700 
8731 
I-344 
5414 
3540 
65 
26500 
50750 
310750 
388000 
56250 
16000 
250 
72500 
460500 
1963 
$ 
176000 298000 
38500 54750 
250 
8500 14750 
223000 367750 
3000 192750 
13500 
250 19000 
1500 1500 
1750 21750 
11250 28250 
1250 2500 
500 
1750 7150 
2000 2000 
22750 289500 
245750 657250 
192750 282000 
68250 101750 
959750 1469500 
1220750 1853250 
336500 583000 
27750 39250 
19250 25750 
14250 103000 
500 
250 250 
40000 
398000 791750 
1618750 2645000 
l-XII 
437250 
81000 
250 
51750 
576250 
282250 
13750 
25500 
1500 
61750 
33500 
2500 
250 
500 
17500 
2250 
250 
441500 
1011750 
325750 
352250 
1730500 
2408500 
755500 
51750 
45250 
122750 
1250 
250 
85000 
1061750 
3470250 
1962 
l-XII 
130000 
65000 
3250 
50000 
248250 
193000 
500 
9000 
250 
83500 
26000 
3500 
250 
38000 
5750 
3250 
5500 
25750 
394250 
642'500 
1017250 
277500 
1118000 
2412750 
966250 
59500 
26500 
291000 
500 
632250 
1976000 
4388750 
19000 
10500 
17000 
46500 
13750 
128000 
81750 
75750 
500 
1750 
57000 
17250 
17750 
29250 
10500 
4500 
1250 
3250 
39250 
7000 
28750 
16500 
19/ 
1962 
±% 
236,3 
24,6 
92,3-
15,5 
132,1 
46,2 
183,3 
500,0 
26,0-
28,8 
28,6-
98,7-
204r3 
91,3-
12,0 
58,4 
68,0-
26,9 
54,8 
,2-
21,8-
13,0-
70,8 
57,8-
150,0 
46,3-
20,9-
DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
AUSTRALIE 50930 288000 
NOUVELLE ZELAND 19512 113000 
SECRET 91062 218648 328695 434863 223428 94,6 357000 806750 1114000 1525000 957500 59,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 91062 218648 328695 434863 418065 4,0 357000 806750 1174000 1525000 1892250 19,4-
•TOTAUX DU PRCDUIT 91062 218648 328695 434863 431960 ,7 357000 806750 1174000 1525000 1938750 21,3-
. . 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRE ROTTAME. OVERIG SCHROOT. 
U E 8 L 162114 715421 1210430 1852590 1150231 61t1 548000 2328000 3996250 6179000 4345500 42,2 
FRANCE 35989 65027 108549 203301 310509 34,5- 136500 250250 420500 746500 1101250 32,2-
ITALIE 219 219 219 2225 90,2- 25fr 250 250 10500 97,6-
PAYS BAS 169 356 600679 1099062 1531505 1416847 8,1 441750 1641250 3069000 4258500 4381000 2,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 367459 1381346 2418260 3587615 2879812 24,6 1126250 4219750 7486000 11184250 9838250 13,7 
ROYAUME UNI 28969 201242 447169 717757 1179425 39,1- 136750 718750 1602750 2575750 4872250 47,1-
ISLANDE 10314 16144 18694 21093 11.4- 33750 53500 60250 67000 lOt 1-
IRLANDE REP 6532 6532 6532 5067 28,9 21500 21500 21500 21250 1,2 
NORVEGE 15902 80750 
SUEDE 448 12250 20754 24232 14128 71,5 1250 30250 53250 65000 53500 21,5 
FINLANDE 623 623 623 3750 3750 3750 
DANEMARK 8654 46219 68225 104201 80716 29,1 26000 128250 200000 305250 311750 2,1-
SUISSE 3940 9271 17790 25298 12397 104.1 21000 51000 92750 135500 78250 73,2 
AUTRICHE 612 2666 3827 4478 6164 27,4- 3250 20000 24750 31500 58500 46,2-
TURQUIE llO 250 
U R S S 2456 7250 
BULGARIE 200 5750 
LIBERIA 390 1250 
UNION SUD AFRIC 76 76 76 306 75,2- 1750 1750 1750 9750 82,1-
ETATS UNIS 637 34962 38732 39275 334317 88,3- 10750 104000 109750 120000 2431250 95,1-
CANADA 1644 1644 1644 5250 5250 5250 
MEXIQUE 460 1250 
HAITI 2000 2000 3116 35,8- 5500 5500 8750 37,1-
ANTILLES NEERL 5383 30737 39738 4081 873,7 18750 106250 136750 20000 583,8 
GUYANE NEERLAND 6056 605.6 21250 21250 
ISRAEL 126 126 126 762 83,5- 250 250 250 7500 96,7-
UNION INDIENNE 951 951 951 951 1031 7,8- 23500 23500 23500 23500 28500 17,5-
JAPON 18 18 250 250 
AUSTRALIE 5 5 5 5 250 250 250 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 44216 332264 662009 992364 1681461 41,0- 222750 1161000 2326250 3520250 8057750 56,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 411675 1713610 3080269 4579979 4561273 t4 1349000 5380750 9812250 14704500 178960DO 17,8-
. . 
SCHROTT INSGESAMT. 
TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTA~I. 
TOTAAL SCHRCOT. 
U E B L 176324 831084 1390482 2090385 1429458 46,2 590500 2696750 4576250 6942000 5511750 25,9 
FRANCE 60966 105087 166169 338222 409836 17,5- 203500 357000 577000 1179750 1454250 18,9-
ITALIE 219 227 227 2540 91,1- 250 500 500 13750 96,4-
PAYS BAS 258660 891250 1545291 2075711 1725987 20,3 753500 2609500 4553250 6046750 5566000 8,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4959'50 1827640 3102169 4504545 3567821 26,3 1547500 5663500 9707000 14169000 12545750 12t9 
ROYAUME UNI 46068 294838 670166 1024084 1450844 29,4- 195250 1058250 2378500 3613500 6031500 40,1-
ISLANDE 10314 21253 23296 21259 9,6 33750 67000 74000 67500 9,6 
IRLANDE REP 6532 6532 6532 8867 26,3- 21500 21500 21500 35000 38,6-
NORVEGE 4750 !!581 22749 28453 32033 11,2- 16000 28000 5!!250 77250 149250 48,2-
SUEDE 448 19603 30162 39731 54115 26,6- 1250 51000 80500 111750 208250 46,3-
FINLANDE 623 623 623 18604 96,7- 3750 3750 3750 81750 95,4-
DANEMARK 8654 51689 107891 162525 188369 13,7- 26000 144250 324750 489750 762000 35,7-
SUISSE 5186 11519 24682 33646 20656 62,9 28250 62250 121500 170250 105250 61,8 
AUTRICHE 655 2907 4256 4907 7559 35,1- 3500 21500 27500 34250 63750 46,3-
ESPAGNE 100 250 
YOUGOSLAVIE 12172 57000 
TURQUIE 3782 17750 
U R S S 200 200 15866 98,7- 500 500 45250 98,9-
TCHECOSLOVAQUIE 642 2244 5315 5493 2.1- 1750 7750 17500 23500 25,5-
BULGARIE 200 5750 
MAROC 7503 29250 
ALGERIE SAHARA 2223 10500 
LI SERIA 1228 4500 
NIGERIA 1118 4500 
CONGO LEOPOLOVI 391 1250 
KENYA OUGANDA 700 3250 
UNION SUD AFRIC 76 76 76 574 86,8- 1750 1750 1750 15250 88,5-
1 1 1 Il 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/' 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
ETATS UNIS 672 36544 40314 40908 469115 91,3- 11000 106000 111750 122250 3089250 96,0-
CANA CA 1644 13944 23362 5250 45250 90500 
MEXIQUE 460 1250 
HAJTI 2000 2000 3116 35,8- 5500 5500 8750 37,1-
INDES OCCIDENT 8731 39250 
AN Till ES NEERL 5383 30737 39738 4081 873,7 18750 106250 136750 20000 583,8 
GUYANE NEERLAND 6056 6056 21250 21250 
LIBAN 1344 7000 
ISRAEL 126 126 126 6176 98,0- 250 250 250 36250 99,3-
PAKISTAN 3540 16500 
UNION INDIENNE 951 951 951 951 1031 7,8- 23500 23500 23500 23500 28500 17,5-
JAPON 18 18 250 250 
AUSTRALIE 5 5 50930 100,0- 250 250 250 250 288000 99,9-
NOUVELLE ZELAND 19512 113000 
SECRET 91062 218648 328695 434863 223428 94,6 357000 806750 1174000 1525000 957500 59,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 158451 670625 1313680 1878235 2644360 29,0- 662000 2388500 4581500 6548500 12320250 46,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 654401 2498265 4415849 6382780 6212181 2,7 2209500 8052000 14288500 20717500 24866000 16,7-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 46068 294838 670166 1024084 1450844 29,4- 195250 1058250 2378500 3613500 6031500 40,1-
IRLANOE/ISLANDE 16846 27785 29828 30126 1.0- 55250 88500 95500 102500 6,8-
SUEDE 448 19603 30162 39731 54115 26,6- 1250 51000 80500 111750 206250 46,3-
FINL. NORV. OANEM. 13404 60693 131263 191601 239006 19,8- 42000 176000 386750 570750 993000 42.5-
EUROPE ORIENTALE 642 2444 5775 21359 73,0- 1750 8250 23750 68750 65,5-
AUTRICHE 655 2907 4256 4907 7559 35,1- 3500 21500 27500 34250 63750 46,3-
AUTRES PAYS EUROP. 5166 11519 24682 33746 36610 7,8- 28250 62250 121500 170500 18COOO 5, 3-
•TOTAUX EUROPE 65761 407248 890758 1329672 1839619 27,7- 270250 1426000 3091500 4620000 7647750 39,6-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA CO~MUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 2223 10500 
TOM BELGES 391 1250 
TOM NEERLANDAIS 5383 36793 45794 4081 18750 127500 158000 2COOO 690,0 
•TOTAUX T 0 M 5383 36793 45794 6695 564,0 18750 127500 158000 31750 397,6 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 672 36544 40314 40908 469115 91,3- 11000 106000 111750 122250 3089250 96,0-
CANADA TERRE NEUVE 1644 13944 23362 5250 45250 90500 
AUTRES PAYS AMERIC 2000 2460 11847 79,2- 5500 6750 48000 85,9-
•TOTAUX AMERIQUE 672 38188 56258 66730 480962 86,1- 11000 111250 162500 219500 3137250 93,0--
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 76 76 76 11123 99,3- 1750 1750 1750 56750 96,9-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
t1PAYS D OCEANIE 70442 100,0- 250 250 250 250 401000 99,q-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 3540 16500 
INDE 951 951 951 951 1031 7,8- 23500 23500 23500 23500 2ll500 17,5-
AUTRES PAYS D ASIE 126 144 144 7520 98,1- 250 500 500 43250 98,8-
•TOTAUX ASIE 951 1077 1095 1095 12091 90,9- 23500 23750 24000 24000 8i1250 72,8-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 91062 218648 328695 434863 223428 94,6 357000 606750 1174000 1525000 957500 59,3 
67 
DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19~ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±o/o 
1 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 562667 2240038 4027685 5874545 5455639 1,1 1841500 7128250 12939500 18944750 20555250 7,8-
STERLING 47024 312716 698983 1054944 1567106 32,7- 219000 1139000 2492500 3134500 6642250 43,8-
FRANC FRANCAIS 60966 105087 166169 338222 419562 19,4- 203500 357000 577000 1179150 1494000 21,0-
DOLLAR 672 38188 56258 66130 413459 85,9- 11000 111250 162500 219500 3102500 92,9-
ORIENTALE ET CHINE 642 2444 5775 21359 13,0- 1750 8250 23750 68750 65,5-
. . 
1 1 1 Il 1 1 
68 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
STEINKOHLE. HOUILLE. 
CARBONE FOSSILE. STEENKOOL. 
U E B L 626576 2257112 3638973 4723952 1749095 110,1 1038250 3660000 5877000 7615500 2707250 18lo3 
FRANCE 1461913 2784920 3967738 5348530 6653825 19,6- 2405750 4320750 6156000 8286250 9836750 15,8-
ITALIE 164 250 
PAYS BAS 1021998 2087560 3179907 4051382 3993481 1,4 1416000 2942750 4561500 5970750 5211750 14o6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3Vo487 7129592 10786618 14124028 12396401 13,9 4860000 10923500 16594500 21872750 17755750 23.2 
ROYAUME UNI 1357486 3048350 4467266 6155321 4896806 25,7 1504000 3311500 4803000 6576750 4997250 31o6 
f'olORVEGE 1151839 1674002 1418945 1Bo0 1419750 2061250 1740250 18,4 
U R S S 16500 135500 169600 268976 175450 53,3 16500 136250 170750 270500 166000 63t0 
POLOGNE 1033078 2326747 3359244 4288031 4346399 1,3- 1576500 3461250 4995500 6328500 5935000 6o6 
TCHECOSLOVAQUIE 35267 98382 149528 190092 157069 21,0 54250 150500 228000 291500 241750 20,6 
NIGERIA 250 250 
ETATS UNIS 11510066 25139129 40084018 50903641 49500369 2,8 17252250 37260250 59278250 75460500 74728250 loO 
VIETNAM SUD 4481 10625 10625 10625 7250 18750 18750 18750 
JAPON 20 20 20 20 250 250 250 250 
AUSTRALIE 68 250 
NOUVELLE ZELAND 53 53 750 750 
PROV DE BORD 700 1700 3l30 4790 61030 92,2- 1250 3000 5500 8500 99000 91,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 13957618 30760453 49395323 63495801 60556136 4,9 20412250 44341750 70920500 91017500 87907750 3t5 
•TOTAUX DU PRODUIT 17088105 31890045 60181941 77619829 72952537 6,4 25272250 55265250 87515000 112890250 105663500 6t8 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. 
STEENKOOLBRIKETTE~. 
U E B L 194129 783264 1460056 2330614 677512 244,0 491000 1913000 3728250 6035500 1567500 285t0 
FRANCE 200 200 200 200 400 5o,o- 500 500 500 500 1000 5o,o-
PAYS BAS 873415 1816475 2799387 3900528 3092846 26.1 1785250 3664250 5684000 8066750 6097500 32t3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1067744 2599939 4259643 6231342 37707511 65,3 2276750 5637750 9412750 14102750 7666000 84,0 
SUISSE 123 500 
ETATS UNIS 303035 652250 
•TOTAUX PAYS TIERS 303035 123 652250 500 
•TOTAUX DU PRODUIT 1067744 2599939 4259643 6534377 3770881 13,3 2276750 5637750 9412750 14755000 7666500 92t5 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE DE FOUR. 
COKE Dl CARBONE FOSSILE. 
COKES VAN STEENKOCL. 
U E B L 61628 91408 155540 174099 204957 15,1- 105750 160000 278000 312000 338250 7,8-
FRANCE 15019 24767 32610 42289 50464 16,2- 21000 33250 43000 54750 64250 14,8-
PAYS BAS 547526 1434261 2216807 2820510 2720155 3,7 1028250 2593250 4006000 5157000 4669000 10o5 
•TOTAUX COMMU~AUTE 624175 1550436 2404957 3036898 2975576 2.1 1155000 2786500 4327000 5523750 5071500 8o9 
ROYAUME UNI 12140 52604 99184 122824 98500 24,7 34500 151750 293750 367250 264500 38,8 
SUEDE 21976 26567 36932 44200 16,4- 26750 31750 35750 46750 23,5-
DANEMARK 14669 24670 42589 56161 24,2- 13000 22250 39000 54750 28,8-
SUISSE 123 250 
ETATS UNIS 5924 16250 
•TOTAUX PAYS TIFP.:, 12140 89251 150421 202468 204785 1.1- 34500 191500 347750 442250 382250 15,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 636315 1639687 255537B 3239366 3180361 1,9 1189500 2978000 4674750 5966000 5453750 9,4 
8RAUNKOHLE. LIGNITE. 
LIGNITE. 8RUINKOOL. 
PAYS BAS 608 1993 69,5- 250 1000 75,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 608 1993 69,5- 250 1000 75,0-
AUTRICHE 66303 105252 149461 201380 182555 10,3 52000 80250 112000 152250 146750 3,7 
TCHECOSLOVAQUIE 2714640 5664224 8489128 11421304 11029736 3,6 1759000 3509750 5160750 7054500 6962000 1t3 
NIGERIA 250 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 2780943 5769476 8638589 11622934 11212291 3,7 1811000 3590000 5272750 7207000 7108750 1o4 
•TOTAUX DU PRODUIT 2780943 5769476 8638589 11623542 11214284 3,6 1811000 3590000 5272750 7207250 7109750 lt4 
69 
DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
BRAUNKOHLENBRIKETTS u. SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALFCOKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
PAYS BAS 32660 69954 122241 230483 254752 9,5- 46750 98000 178000 368750 372250 ,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3266C 69954 122241 230483 254752 9,5- 46750 98000 178000 • 368750 372250 ,9-
DANEMARK 108043 222019 343749 521212 257379 102t5 162500 341000 538750 824000 382000 115,7 
SUISSE 286 546 956 3191 870 266,8 750 1750 2750 7750 2000 287,5 
TCHECOSLOVAQUIE 686752 1540133 2645241 3976434 3028645 31,3 670250 1513000 2579000 3920000 2958750 32,5 
HONGRIE 138116 247931 322876 441846 26386 172750 300750 386500 540250 32750 
•TOTAUX PAYS TIERS 933197 2011229 3312822 4942683 3313280 49,2 1006250 2156500 3507000 5292000 3375500 56,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 965857 2081183 3435063 5173166 3568032 45,0 1053000 2254500 3685000 5660750 3747750 51,0 
. . 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
U E 8 L 882333 3131784 5254569 7228665 2631564 l74t7 1635000 5793000 9883250 13963000 4613000 202,7 
FRANCE 1497132 2809887 4000548 5391019 6704689 19,6- 2427250 4354500 6199500 8341500 9902000 15,8-
ITALIE 164 250 
PAYS BAS 2475601 5408250 8318342 11003511 10063227 9,3 4276250 9298250 14429500 19563500 16351500 19,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4855066 11349921 17513459 23623359 19399480 21.8 833P500 19445750 30512250 41868250 30866500 35,6 
ROYAUME UNI 1369626 3100954 4566450 6278145 4995306 25,7 1538500 3463250 5096750 6944000 5261750 32,0 
NORVEGE 1151839 1674002 1418945 18,0 1419750 2061250 1740250 18,4 
SUEDE 21978 26567 36932 44200 16,4- 26750 31750 35750 46750 23,'5-
DANEMARK 108043 236688 368419 563801 313540 79,8 162500 354000 561000 863000 436750 97,6 
SUISSE 286 546 956 3314 993 233,7 750 1750 2750 8000 2500 220,0 
AUTRICHE 66303 105252 149461 201380 182555 lOt 3 52000 80250 112000 152250 146750 3,7 
U R S S 16500 135500 169600 268976 175450 53,3 16500 136250 170750 270500 166000 63,0 
POLOGNE 1033078 2326747 3359244 428803-1 4346399 1,3- 1576500 3461250 4995500 6328500 5935000 6t6 
TCHECOSLOVAQUIE 3436659 7303339 11283897 15587830 14215450 9,7 2483500 5173250 7967750 11266000 10162500 10,9 
HONGRIE 138116 247931 322876 441846 26386 172750 300750 386500 540250 32750 
NIGERIA 500 500 
ETATS UNIS 11510086 25139129 40084018 51206676 49506293 3,4 17252250 31260250 59278250 76112750 74744500 1,8 
VIETNAM SUD 4481 10625 10625 10625 7250 18750 18750 18750 
JAPON 20 20 20 20 250 250 250 250 
AUSTRALIE 68 250 
NOUVELLE ZELAND 53 53 750 750 
PROV DE BORD 700 1700 3130 4790 61030 92,2- 1250 3000 5500 8500 99000 91,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 17683898 386304(}9 61497155 80566921 75286615 7,0 232640CO 50279750 80048000 104611000 98774750 5,9 
•TOTAUX OU PRODUIT 22538964 49980330 79070614104190280 94686095 10,0 31602500 69725500 110560250 146479250 129641250 13,0 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE8IEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 1369626 3100954 4566450 6278145 4995306 25,7 1538500 3463250 5096750 6944000 5261750 32,0 
SUEDE 21978 26567 36932 44200 16,4- 26750 31750 35750 46750 23,5-
FINL. NORV. DANEM. 10804 3 236688 1520258 2237803 1732485 29,2 162500 354000 1980750 2924250 2177000 34,3 
EUROPE ORIENTALE 4624353 10013517 15135617 20586683 18763685 9,7 4249250 9071500 13520500 18405250 16296250 12,9 
AUTRICHE 66303 105252 149461 201380 182555 10,3 52000 80250 112000 152250 146750 3,7 
AUTRES PAYS EUROP. 286 546 956 3314 993 233,7 750 1750 2750 8000 2500 220,0 
•TOTAUX EUROPE 6168611 13478935 21399309 29344257 25719224 14t1 6003000 12997500 20744500 28469500 23931000 19,0 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 11510086 25139129 40084018 51206676 49506293 3,4 17252250 37260250 59278250 76112750 74744500 lt 8 
•TOTAUX AMERIQUE 11510086 25139129 40084018 51206676 49506293 3,4 17252250 31260250 59278250 76112750 74744500 loS 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VA~ AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 500 500 
1 1 1 Il 1 1 1 1 
70 
EINFUHR IMPORTATIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±«ro $ ±% 
UEBRIGE LAENOER OCEANIE~S. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS 0 OCEA:'HE 53 53 68 22,1- 750 750 250 200t0 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 4501 10645 10645 10645 7500 19000 19000 19000 
•TOTAUX ASIE 4501 10645 10645 10645 7500 19000 19000 19000 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 700 1700 3130 4790 61030 92,2- 1250 3000 5500 8500 99000 91,4-
Z.AHLUNGSRAEUME. ZONES ~ONETAIR€S. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 6399324 14815339 23837204 32381486 26355087 22t9 10092250 23371750 37737000 51933750 38501500 34,9 
STERLING 1369626 3100954 4566503 6278698 4995374 25,7 15385CO 3463250 5097500 6945250 5262000 32,0 
FRANC FRANCAIS 1497132 2809887 4000548 5391019 6704689 19,6- 2427250 4354500 6199500 8341500 9902000 15.8-
DOLLAR 11510086 25139129 40084018 51206676 49506293 3,4 17252250 37260250 59278250 76112750 74744500 1,8 
ORIENTALE ET CHINE 4624 353 10013517 15135617 20586683 18763685 9,7 4249250 9071500 13520500 184(}5250 162962'>0 12t9 
71 
B. L.W U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B L BELGIO · LUSSEMBURGO 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
U R S S 
ZONE EST 
ETATS UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
U R S S 
ZONE EST 
UNION SUD AFRIC 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
U R S S 
ZONE EST 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
UNION INDIENNE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
1963 1962 19~ 1~-------r------,-------r-----~------~19~ 
1962 1-111 1 l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
1963 
l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1962 
l-XII 
145691 
343683 
59732 
549106 
27261 
36198 
5400 
1882 
5 
95629 
277843 
149 
205 
2373 
446945 
21:19189 
680801 
142520 
1112510 
61201 
1:16526 
5910 
3907 
5 
365020 
604958 
149 
409 
4002 
1132087 
100 kg 
RCHEISEN. FCNTE. 
GHISA. RUWIJZER. 
414606 
962071 
182891 
1619568 
92366 
104355 
6410 
18113 
7021 
734802 
1028202 
2826 
409 
7404 
2001908 
759937 
1214501 
264663 
2239101 
147843 
132051 
13442 
154658 
7021 
837611 
1167011 
14142 
1620 
10605 
2486004 
692928 
1699738 
356400 
2749066 
111433 
89697 
11352 
4548 
436415 
836926 
1675 
2133 
13703 
1507882 
±% 
9,7 
28,5-
25,7-
18,6-
32,7 
47,2 
18,4 
91,9 
39,4 
744,3 
24,1-
22,6-
64,9 
794240 
1692480 
343640 
2830360 
150440 
188440 
27900 
11780 
lOO 
395100 
97921:10 
820 
1600 
18500 
1773960 
1 
1568640 
3304620 
784360 
5657620 
337940 
448460 
32980 
23540 
lOO 
1305260 
2159640 
820 
3200 
31100 
4343040 
$ 
2543020 
4691820 
1009060 
8243900 
501960 
541160 
37960 
97920 
31660 
2553760 
3703840 
11520 
3200 
57500 
7540480 
3966180 
5937620 
1440940 
11344740 
788000 
688760 
82860 
758020 
31660 
2943700 
4247300 
58020 
11480 
82080 
9691880 
3891660 
8358040 
2116480 
14366180 
653820 
502040 
98820 
34120 
1914080 
3465600 
9260 
16600 
107200 
6801540 
996051 2244597 3621476 4725105 4256948 11,0 4604320 10000660 15784380 21036620 21167720 
27448 
2248 
29696 
2546 
7919 
10730 
21195 
50891 
10160 
84026 
54 
94240 
188 
54624 
13263 
24427 
5718 
98220 
192460 
183299 
427709 
62034 
673042 
27449 
90822 
5400 
1882 
1 
50855 
4480 
2648 
57983 
5021 
12201 
18191 
35413 
93396 
10160 
158613 
275 
169048 
357 
98103 
34187 
24934 
5718 
163299 
332347 
350204 
843894 
145443 
13395 1t1 
61556 
184629 
5910 
3907 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA MANGANESIFERA. SPIEGELIJZER. 
93877 
5000 
5084 
103961 
5021 
32580 
18766 
56367 
160328 
116993 
5000 
5488 
127481 
1460 
5021 
38009 
21176 
65666 
193147 
156850 
14935 
10821 
182606 
2692 
130 
10744 
13255 
19563 
46384 
228990 
25,4-
66,5-
49,3-
30,2-
45,8-
53,3-
186,8 
8,2 
41,6 
15,7-
HOCHOFEN FERROMANG. FERRO MN CARBURE. 
FERRO MN CARBURATO. HOOGOVEN FERRO~ANG. 
10176 
230924 
275 
241375 
1006 
147536 
200 
49143 
33009 
5718 
236612 
477987 
10403 
323938 
494 
334835 
6664 
170428 
200 
51699 
33009 
5718 
267718 
602553 
6075 
345838 
1852 
353765 
4222 
133435 
127 
100 
25343 
1000 
40711 
3053 
1 
207992 
561757 
71,2 
6,3-
73,3-
5,4-
57,8 
27,7 
57,5 
104,0 
18,9-
87,3 
28,7 
7,3 
182520 
10520 
193040 
13200 
37840 
63100 
114140 
307180 
122920 
1079400 
1100 
1203420 
3200 
670780 
162140 
297400 
69760 
1203280 
2406700 
ROHEISEN UND FERRCLEGIERUNGEN INSGESA~T. 
TOTAUX FONTE ET FERRO ALLIAGES. 
TOTALE GHISA E FERRCLEGHE D ALTO FORNO. 
TOTAAL RUWJJZER EN FERROLEGERINGEN. 
578659 
1197995 
188250 
1964904 
93372 
251891 
6610 
18113 
887333 
1543439 
270645 
2701417 
155967 
302479 
13642 
154658 
855853 
2060511 
369073 
3285437 
118347 
223262 
114 79 
4548 
3,7 
25,1-
26,7-
17,8-
31,8 
35,5 
18,8 
72 
1099680 
2771880 
355260 
4226820 
153640 
859220 
27900 
11780 
326660 
28760 
11840 
367260 
26140 
60560 
105940 
192640 
559900 
122920 
2038360 
4140 
2165420 
6200 
1196780 
406700 
303620 
69760 
1983060 
4148480 
2018220 
5371740 
800340 
8190300 
344140 
1645240 
32980 
23540 
1 
595240 
32100 
24260 
651600 
26140 
162080 
109340 
297560 
949160 
123240 
2958800 
4140 
3086180 
19500 
1789560 
2460 
571860 
398700 
69900 
2851980 
5938160 
3261500 
7682720 
1037460 
11981680 
521460 
2330720 
40420 
97920 
1 
737720 
32100 
26120 
795940 
8180 
26140 
188880 
123780 
346980 
1142920 
126020 
4145360 
7000 
4278380 
88220 
2061200 
2460 
599220 
398700 
69900 
3219700 
7498080 
4829920 
10115080 
1474060 
16419060 
884400 
2749960 
85320 
758020 
1 
1076760 
96680 
60600 
1234040 
12520 
860 
60460 
65080 
116220 
255140 
1489180 
82200 
4614720 
22700 
4719620 
66240 
1710820 
2600 
1640 
302920 
12240 
507060 
38260 
240 
2642020 
7361640 
5050620 
13069440 
2199780 
20319840 
732580 
2213720 
101420 
34120 
1 
±% 
l,'l 
29,0-
31,9-
21,0-
20,5 
37,2 
16,2-
53,8 
22,6 
526,6 
30,8-
23,4-
42,5 
,6-
31,5-
66,8-
56,9-
35,5-
34,7-
56,8-
190,2 
6,5 
36,0 
23,3-
53,3 
10,2-
69,2-
9,3-
33,2 
20,5 
5,4-
97,8 
21,4-
82,7 
21,9 
1,9 
4,4-
22,6-
33,0-
19,2-
20,7 
24,2 
15,9-
BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. L. \tl. U. 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 Origine 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
PORTUGAL 5 5 7021 7021 100 100 1 100 31660 31660 1640 
U R S S 111438 404228 788966 89'•331 472502 89,3 570440 1738100 3151760 3569060 2277460 56,7 
ZONE EST 285 762 617159 1060782 12C5020 851181 41,6 1017120 2220200 3865920 4436180 3542920 25,2 
UNION SUD AFRIC 3515 7 43125 51775 54185 60274 10,1- 360500 409560 508040 522480 623280 16,2-
ETATS UNIS 5867 5867 8544 19360 4728 320,1 70580 70580 81420 127920 47520 169,2 
CANADA 205 409 '•O'J 1620 2133 24,1- 1600 3200 3200 11480 16600 30,8-
UNION INDIENNE 1 240 
AUSTRAL( E 2373 4002 7404 10605 13703 22,6- 18500 31100 57500 82080 107200 23,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 56636C 1330799 2294887 2819388 1762258 60,0 3091380 6518140 10690020 13258560 9698700 36,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 1239402 26 70340 4259791 5520805 5047695 9,4 7311!200 14709040 22671700 29677620 30018540 1tl-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 27449 61558 93372 155967 118347 31 t 8 153640 344140 521460 884400 732'580 20,7 
SUEDE 5400 5910 6610 13642 11479 18,8 27900 32980 40420 85320 101420 15,9-
FINL. NORV. DANE~. 92704 188536 270004 457137 227810 100,7 871000 1668780 21t28640 3507980 224 7840 56,1 
EUROPE CRIENTALE 397200 1021387 1849748 2099351 1323683 58,6 1587560 3958300 7017680 8005240 '5820380 37,5 
AUTRES PAYS EUROP. 5 5 7021 7021 lOO lOO lOO 31660 31660 1640 
•TOTAUX EUROPE 522758 1277396 2226755 2733118 1681419 62,5 2640200 6004300 10039860 12514600 8903860 40,6 
A"ERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 5867 5867 8544 19860 4728 320,1 70580 70580 81420 127920 47'520 169,2 
CANADA fERRE l'lEUVE 205 409 409 1620 2133 24,1- 1600 3200 3200 11480 16600 30,8-
•TOTAUX AMERIQUE 6072 6276 8953 21480 6861 213,1 72180 73780 84620 139400 64120 117,4 
UEBRIGE LAENDE~ AFRIKAS. 
AUrRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 35157 43125 51775 54185 60274 10tl- 360500 409560 508040 522480 623280 16,2-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 2373 4002 7404 1060'5 13703 22,6- 18500 31100 57500 82080 107200 23,4-
UE8RIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 1 240 
•TOTAUX ASIE 1 240 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES ~ONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZD~ES. 
E P U 834241l 1638770 2382977 3245316 3712603 12,6- 5646680 10653420 15471480 20774960 24099920 13,8-
STERLING 64979 108685 152 551 220757 192325 14,8 532640 784800 1087000 1488960 1463300 1,8 
FRANC FRANCAIS 427709 843894 1197995 1'543439 2060511 25.1- 2771880 5371740 7682720 10115080 13069440 22,6-
DOLLAR 6072 6276 8953 21480 6861 213,1 72180 73780 84620 139400 64120 117,4 
ORIENTALE ET CHINE 39720C 1021387 1849748 2099351 1323683 58,6 1587560 3958300 7017680 8005240 5820380 37,5 
. . 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
73 
B. L. \tl. U BELGIEN- LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO · LUSSEMBURGO 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ 1963 Origine 
1 1 1 1 
_, 
1 
/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
ROHBLOECKE U ROHL~PPEN. LINGOTS ET MASSIAU. 
L!.'<GOTTI E FASCI. BLCKKEN EN GIETELINGEN. 
ALLEMAGNE RF 12210 33363 4'6606 69244 20673 234,9 1045<:0 306340 461540 708380 179920 293,7 
FRANCE 6270 84434 97383 185104 122075 51,6 58440 538560 652260 1486120 704000 111,1 
PAYS BAS 176 15058 30154 37886 103 1340 114500 228560 284180 800 
•TOTAUX COMMUNAUTE 18656 132855 174143 292234 142851 104,6 164300 959400 1342360 2478680 884720 180,2 
ROYAUME UNI 20 32 1160 1420 
NORVEGE 5 80 
SUEDE 40 
SUISSE 1 40 
U R S S 547 547 547 3160 3160 3160 
ROUMANIE 5487 32740 
ETATS UNIS 3 3 3 3 1056 99,7- 1540 1540 1540 1540 5320 n, 1-
JAPON 20 20 1140 1140 
•TOTAUX PAYS TIERS 3 550 590 602 6549 90,8- 1540 4700 7000 7300 38180 80,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 18659 133405 174 733 292836 149400 96,0 165840 964100 1349360 2485980 922900 169,4 
. . 
VORGEW BLOECKE UND KNUEPPEL. 
BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. 
BLOOMS EN KNUPPELS. 
ALLEMAGNE RF 140665 379277 538281 626999 234708 167' 1 1075300 2824780 4072720 4803800 1831000 162,4 
FRANCE 11886 20061 32423 47726 122105 60,9- 134960 212220 365820 467940 896820 47,8-
PAYS BAS 208 .ô39 27498 55466 1477 2240 21320 209200 422340 13220 
•TOTAUX COMMUNAUTE 15275'l 401877 598202 730191 358290 103,8 1212500 3058320 4647740 5694080 2741040 107,7 
ROYAUME UNI 8856 9059 9560 'l762 3 61560 65660 71320 75460 40 
NORVEGE 86 86 1440 1440 
SUEDE 17 'lOO 
U R S S 217l'l 181408 262422 262422 140865 86,3 129600 1113340 1617840 1617840 919100 76,0 
ROUMANIE 2030 2030 39820 74931 33544 123,4 18060 18060 296780 543480 242040 124,5 
ETATS UNIS 20 20 20 
ARGENTINE 38 240 
•TOTAUX PAYS TIERS 32605 192497 311888 347201 174467 99,0 209220 1197080 1987400 2238240 1162320 92,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 185364 594374 910090 1077392 532757 102.2 1421720 4255400 6635140 7932320 3903360 103,2 
.. . 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E 8IDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMAGNE RF 17714 2'l900 72933 90336 180123 49,8- 103580 176020 462940 567580 1540680 63,2-
FRANCE 6636 9621 13508 18619 14696 26,7 45500 65780 91500 123740 ll2780 9,7 
PAYS BAS 114 149 613 766 1240 1840 6880 8560 60 
•TOTAUX COMMUNAUTE 24464 39670 87054 109721 194819 43,7- 150320 243640 561320 699880 1653520 57,7-
NORVEGE 303 303 303 2520 2520 2520 
SUEDE 184 12540 
POLOGNE 10489 47902 66823 94695 110932 14,6- 73200 332460 461220 647960 785460 17,5-
TCHECOSLOVAQUIE 2 100 
•TOTAUX PAYS TIERS 1048<; 48205 67126 94998 111118 14,5- 73200 334980 463740 650480 798100 18,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 34953 87875 154180 204719 305937 33,1- 223520 578620 1025060 1350360 2451620 44,9-
" 
. 
ROHBLOECKE UND HALBZEUG z. ABSATZ. 
LI~GOTS ET DEMI-PRODUITS POUR LA VENTE. 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI SEMILAVORATI 
DESTINATI ALLA VE~CITA. 
RUWE BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN VOOR VERK. 
ALLEMAGNE RF 170589 44l540 657820 786579 435504 80,6 1283400 3307140 4997200 6079760 3551600 71,2 
FRANCE 24792 114116 143314 251449 258876 2,9- 238900 816560 1109580 2077800 1713600 21.3 
PAYS BAS 498 17746 58265 94118 1580 4820 137660 444640 715080 14080 
•TOTAUX COMMUNAUTE 195879 '574402 859399 1132146 695960 62,7 1527120 4261360 6551420 8872640 5279280 68,1 
ROYAUME UNI 8856 9059 9580 9794 3 61560 65660 72480 76880 40 
NORVEGE 303 389 389 5 2520 3960 3960 80 
SUEDE 201 40 13440 'l9,7-
SUISSE 1 40 
U R S S 21719 181955 262969 262969 140865 86,7 129600 1116500 1621000 1621000 919100 76,4 
POLOGNE 1048<; 47902 66823 9t,695 110')32 14,6- 73200 332460 461220 647960 785460 17,5-
J 1 1 Il 1 1 1 1 1 
74 
BELGIQUE- LUXEMBOURG U.E.B.L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. L.W. U. 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INYOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1962 Origine 
Herkomst 100 kg ±o/o $ ±o/o 
TCHECOSLOVACUIE 2 100 
ROUMANIE 203G 2030 3?820 74931 39031 92,0 18060 18060 296780 543480 274780 97,8 
ETATS UNIS 3 3 3 3 1056 99,7- 1540 1560 1560 1560 5320 10,1-
ARGENTINE 38 240 
JAPON 20 20 1140 1140 
•TOTAUX PAYS TIERS 43097 241252 319604 442801 292134 51t6 283960 1536760 2458140 2896020 1998600 44,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 2 38 9 7 6 815654 1239003 1574947 988094 59,4 1811080 5798120 9009560 11768660 7277880 61,7 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 8856 9059 9580 9794 3 61560 65660 72480 76880 40 SUEDE 201 40 13440 99,7-
FINL. NORV. DANE~. 303 31!9 389 5 2520 3960 3960 80 
EUROPE ORIENTALE 34238 231887 369612 4 32 59 5 290830 48,7 220860 1467020 2379000 2812440 1979440 42.1 AUTRES PAYS EURCP. 1 40 
•TOTAUX EUROPE 43094 241249 31951!1 442778 291040 52' 1 282420 Ei35200 2455440 2893320 1993040 45,2 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 3 3 3 3 1056 99,7- 1540 1560 1560 1560 5320 70,7-
ARGENTINE 38 240 
•TOTAUX AMERIQUE 3 3 3 3 1094 99,7- 1540 1560 1560 1560 5560 71,9-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 20 20 1140 1140 
•TOTAUX ASIE 20 20 1140 1140 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZC~ES. 
E P U 204735 583764 86936fl 1142129 696170 64.1 1588680 4329540 6627860 8953520 5292880 69,2 STERLING 8856 9059 9580 9794 3 61560 65660 72480 76880 40 FRANC FRANCAIS 24792 114116 143314 251'•'•9 258676 2,9- 2389CO 816560 1109580 2077800 1713600 21,3 DOLLAR 3 3 3 3 1056 99,7- 1540 1560 1560 1560 5320 70,7-ORIENTALE ET CHINE 34238 231887 369612 432595 290830 48,7 220860 146 7020 2319000 2812440 1979440 42.1 
. .. 
..L 1 1 Il 1 1 1 1 
75 
B L 'vJ U BE.~Gil N LUXEMBURG 
U E. B L BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1963 
l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
19/ 11-----.----1_9--.-6_3 __ -r-------1-19_6_2---1 19/ 
1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
1962 
l-XII 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS UNIS 
MEXIQUE 
REP DOMINICAINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ZONE EST 
ROUMANIE 
ÙNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
1 
21735 
5473 
208917 
236125 
5988 
26076 
19410 
221 
140727 
192422 
428547 
1262 
3600 
150 
5012 
5012 
988 
456 
19 
1463 
1463 
5 7271! 
137534 
24156 
218968 
20118 
18JÇ 
209 
1 
39787 
9448 
618805 
668040 
47267 
78448 
29548 
20407 
15370 
2162 
294018 
487220 
1155260 
2297 
4286 
408 
6991 
6992 
990 
622 
22 
1634 
1634 
111159 
283792 
38682 
433633 
33037 
4934 
666 
100 kg ±% 
BREITBANO 1~ ROLL[N. 
EBAUCHES EN ROULEAuX POUR TOLES COILS. 
S8CZZI IN RCTOLI PER LAMIERE COILS. 
8REEOBAND OP ROLLEN. 
61317 
13009 
917727 
992053 
82212 
113084 
45000 
25405 
15310 
2162 
1072 
416626 
700931 
1692984 
84879 
14 761 
1276500 
1376140 
82212 
220559 
45000 
32907 
40036 
2162 
1072 
516014 
10605 
'l50567 
2326707 
225736 62,4-
21635 31.8-
387810 229,2 
635181 116,7 
14865 
5 
370723 
41427 
41306 
13839 
514228 
'l96393 
1631574 
453,1 
40,5-
8,6 
20,3-
,3 
42,6 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
2914 
5637 
621 
9172 
152 
153 
9325 
3527 
5637 
834 
9998 
152 
153 
101'51 
7099 50,3-
2117 166,3 
1048 20,4-
10264 2,6-
8918 
55 176,4 
4 
344 
9321 98,4-
19585 48,2-
SCHWELLEN UNTERLAGSPLATTEN LASCHEN. 
TRAVERSES SELLES ECLISSES. 
TRAVERSE PIASTRE STECCHE. 
OWARSLIGGERS ONOERLEGPLATEN LASPLATEN. 
4360 
753 
65 
5178 
5178 
4360 
753 
280 
53'l3 
76 
76 
5469 
85'l6 
1334 
23'> 
10165 
6 
6 
49,3-
43,6-
19,1 
46,9-
10171 46,2-
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
160043 
383670 
68021 
611734 
53302 
708'l 
1088 
219 
1023 
216531 
516395 
100270 
833196 
63281 
8886 
1342 
219 
1022 
275564 
487515 
91805 
854884 
49731 
10786 
846 
9800 
406 
7'l86 
1 
21,4-
5,9 
9,2 
2,5-
27.2 
17,6-
58,6 
87,2-
76 
Il 
210980 
63320 
2152360 
2426660 
40520 
271760 
177540 
2040 
1326120 
1817980 
4244640 
18420 
44540 
940 
63900 
63900 
11560 
6740 
260 
18560 
80 
80 
18640 
697840 
1409400 
304600 
2411840 
226200 
36980 
3180 
1 
366500 
98440 
6156860 
6621800 
420840 
772940 
260020 
185020 
84514(} 
20040 
2777680 
5281680 
11903480 
33400 
53200 
4360 
90960 
60 
60 
91020 
11580 
7860 
300 
19740. 
140 
140 
19880 
1332280 
2759120 
478000 
4569400 
383660 
96140 
10120 
460 
$ 
559780 
130260 
8962920 
9652960 
742920 
1105040 
396000 
222500 
845140 
20040 
9500 
3940040 
7281180 
16934140 
44500 
69940 
5900 
120340 
60 
2260 
2320 
122660 
44980 
9880 
700 
55560 
140 
140 
55700 
1879000 
3687560 
829480 
6396040 
630920 
140820 
16540 
1880 
13640 
1 
863720 
149740 
12 353200 
13366660 
742920 
2134320 
396000 
29ll40 
2179400 
20040 
9500 
4876660 
97400 
10747380 
24ll4040 
55240 
69940 
7420 
132600 
60 
2260 
2320 
134920 
44980 
9880 
3480 
58340 
140 
420 
560 
58900 
2515060 
4788980 
1206060 
8510100 
752400 
175100 
20100 
1880 
13320 
1 
±% 
2375320 63,6-
291140 48,7-
4020480 207,3 
6687540 99,9 
142700 
40 
3755340 
410820 
363'>20 
130740 
4820660 
9623820 
16311360 
420,6 
43,2-
3,6-
19,9-
1.2 
47,8 
11 coco 49.8-
25500 174,3 
15320 51,6-
150820 12.1-
59120 
960 l35t4 
180 
4180 
64440 96,1t-
215260 37,3-
90780 
16140 
3820 
110740 
lOO 
so,5-
38,8-
8,9-
47,3-
lOO lt60o0 
110840 46,9-
3230860 
4818100 
1133820 
9182780 
594460 
237100 
11900 
69260 
3700 
106200 
1 
22.2-
,6-
6,4 
7. 3-
26t6 
26.1-
68,9 
87,'>-
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
CANADA 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRCDUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COM~UNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
DANEMARK 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ZONE EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
HONG KONG 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
BELGIQUE- LUXEMBOURG U_ E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. L. W. U. 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AllO NE INVOER 
1963 1962 1963 1962 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
19~ lr--------r------~------~------r------419~ 
1962 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
1822 
54983 
78971 
297939 
112660 
66267 
9 
54823 
233759 
6493 
114 
11348 
40 
18 
537 
996 
6111 
89 
14923 
40669 
274428 
836 
836 
836 
21186 
26676 
5369 
53231 
906 
11 
917 
54148 
1822 
54983 
95445 
529078 
222900 
151139 
732 
111291 
486062 
7099 
114 
29214 
193 
22 
1530 
487 
996 
1996 
10311 
479 
14923 
67364 
553426 
111:1 
203 
321 
836 
836 
1157 
64821 
75326 
10151 
150298 
4433 
2862 
200 
24 
296 
300 
97 
11 
8223 
158521 
100 kg 
6199 
549!13 
123903 
735637 
6655 
54983 
136388 
969584 
STABSTAHL. BARRES. 
BARRE. STAAFSTAAL. 
348469 
226354 
132 
164758 
740313 
7698 
114 
42700 
193 
22 
2702 
46 
9377 
487 
996 
1996 
14615 
801 
14923 
96670 
!136983 
482528 
305590 
732 
196572 
985422 
9922 
114 
68833 
193 
34 
3855 
46 
9377 
3478 
487 
996 
1996 
18164 
1519 
14923 
133937 
1119359 
±% 
3772 76,4 
47 
83374 63,6 
938258 3,3 
448654 
380656 
47 
147789 
977146 
6573 
27019 
55263 
182 
3906 
34469 
32788 
4926 
303 
4389 
1522 
45 
1106 
172491 
1149637 
7,6 
19,7-
33,0 
,a 
51,0 
99,6-
24,6 
81,3-
1,3-
89,9-
98,5-
79,8-
313,9 
,2-
22,4-
2,6-
STAHLSPUNDWAENCE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. CAMWANDSTAAL. 
118 
2C3 
321 
836 
836 
1157 
ll8 
334 
1752 
2204 
836 
836 
3040 
6 
49 581,6 
47 
102 
102 
25160
1 
465200 
756720 
3168560 
1827000 
900840 
220 
726260 
3454320 
79600 
5400 
339460 
280 
2880 
29600 
7780 
138060 
3440 
126260 
732760 
4187080 
5860 
5860 
5860 
PROFILE VON 80~M UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80/MM ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI CA 80/M~ E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80/~M EN MEER ALSMEDE ZORES. 
91815 
116165 
12925 
220905 
5759 
2862 
200 
24 
296 
300 
862 
10303 
231208 
L 
133558 
158623 
14590 
306771 
5764 
2862 
462 
24 
296 
300 
869 
10577 
317348 
36069 270,3 
121205 30,9 
25902 43,7-
183176 67,5 
17780 67,6-
10 
27 
56 
467 
3695 92,0-
320 171,6 
69 
47 
22471 52,9-
205647 54,3 
• 1 • 
77 
Il 
270140 
274200 
63800 
608140 
11020 
2140 
13160 
621300 
1 
25160 
465200 
980740 
5550140 
3576500 
1999740 
9380 
1448480 
7034100 
99940 
5400 
891960 
1400 
3460 
68220 
3580 
7780 
15080 
200100 
19560 
126260 
1442740 
8476840 
880 
3000 
3880 
5860 
5860 
9740 
799900 
798460 
114280 
1712640 
48640 
27640 
BOO 
220 
2400 
2740 
2680 
2140 
87260 
1799900 
1 
$ 
84540 
465200 
1353540 
7749580 
5515940 
3055680 
9380 
2118880 
10699880 
128760 
5400 
1249080 
1400 
3460 
115840 
280 
64760 
3580 
7780 
15080 
316800 
30380 
126260 
2068860 
12768740 
880 
3000 
3880 
5860 
5860 
9740 
1086320 
1240800 
141240 
2468360 
62640 
27640 
1000 
220 
2400 
2740 
23340 
119980 
2588340 
1 
89600 
465200 
1517600 
10027700 
7534860 
4132000 
9380 
2535360 
14211600 
180700 
5400 
1930120 
1400 
3980 
187340 
280 
64760 
24180 
3580 
7780 
15080 
402520 
55900 
126260 
3009280 
17220880 
880 
4900 
28700 
34480 
5860 
5860 
40340 
1555500 
1683780 
159640 
3398920 
62760 
27640 
2060 
220 
2400 
2740 
23740 
121560 
3520480 
l 
±% 
46480 92,8 
800 
1069900 41,8 
10252680 2,2-
7005440 
5110240 
6440 
1968840 
14090960 
242980 
204160 
1716320 
40 
10740 
172520 
253860 
256480 
37660 
3220 
262780 
55100 
220 
28660 
3244740 
11335700 
7,6 
19,1-
45,7 
28,8 
,9 
25,6-
97,4-
12,5 
62,9-
8,6 
90,5-
98,6-
79,3-
53,2 
1,5 
340,5 
7,3-
,1-
120 633,3 
740 562.2 
600 
1460 
1460 
lt22680 268,0 
1222240 37,8 
350500 51t,5-
1995420 70,3 
206860 69,7-
100 
2520 
1080 
3740 
33580 92,9-
7840 202,8 
2740 
260 
258720 53,0-
2254140 56,2 
1 
B. L. W. U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS UNIS 
CANADA 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS UNIS 
MEXIQUE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
AlLEMAGNE RF 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
1963 1962 1963 1962 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
19~ 1~-------.------.-------r------;------~ 19~ 
1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
12397 
1 fl56 
615 
30168 
9338 
1903 
232 
107 
4 
11584 
41752 
12041 
20121 
3271 
35433 
S914 
22 
1 
S943 
41316 
7409 
2572 
9981 
1948 
1953 
11934 
7l1<J 
222 
3018 
1035<; 
24743 
43725 
lOO 
2961 
71529 
22101 
1903 
361 
107 
1 
554 
36 
25065 
96594 
19585 
45761 
10480 
75826 
9672 
28 
9 
6292 
390 
16391 
92217 
15286 
4454 
19740 
2406 
2412 
22152 
l.Z084 
391 
305 7 
15532 
' 
100 kg 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRl PROFILATl. ANDERE PROFIELEN. 
42416 
63'553 
200 
8140 
114309 
26653 
1903 
410 
107 
1998 
1 
554 
37 
31663 
145972 
59354 
79903 
200 
11187 
150644 
32605 
1903 
11 
572 
139 
4497 
1 
759 
37 
40'524 
1 'H 166 
54325 9,3 
107803 25,9-
10749 4,1 
172877 12.9-
41031 20,5-
743 98,5-
101 466,3 
102 36,3 
1 
1 
41979 3,5-
214856 u,o-
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANOSTAAL. 
28332 
63632 
21 
14837 
106822 
9682 
29 
18 
8475 
574 
991 
19769 
126591 
34616 
82283 
43 
21153 
138095 
10583 
3l 
28 
8475 
825 
991 
20933 
159028 
43666 20,7-
109241 24,7-
43 
17522 20,7 
170472 19,0-
539 
885 
63 50,8-
23 21,7 
2 
821 '5 
6 
20 
2359 787,4 
172831 8,0-
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHl PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
24377 
6141 
562 
31080 
2507 
2513 
33593 
35339 
9692 
829 
45860 
2641 
l3 
3 
3 
2660 
48520 
33903 
9701 
718 
44322 
5389 
28 
1 
97 
65 
5580 
49902 
4,2 
'1-
15,5 
3,5 
51,0-
53,6-
200,0 
96,9-
52,3-
2,8-
TRANSFORMATOREN UND DYNAMOBLECHE. 
TCLES MAGNETIQUES. 
LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR EN GYNAMOPLAAT. 
17944 
394 
59 
6097 
24'.94 
22835 
656 
220 
10079 
33 790 
23099 
1089 
152 
5758 
30098 
1 
1' 1-
39,8-
44,7 
75,0 
12,3 
78 
lL 
168 880 
179860 
9340 
3580?-0 
110040 
18360 
1540 
3440 
420 
1338CO 
491880 
228980 
245340 
74460 
548780 
63120 
2840 
500 
66460 
615240 
90500 
33880 
124380 
21520 
220 
120 
21860 
146240 
lll8640 
2760 
64060 
<'55460 
1 
330760 
443380 
2160 
39480 
815780 
259420 
18360 
2380 
3540 
80 
4820 
1520 
290120 
1105900 
375880 
552580 
196760 
1125220 
104820 
4300 
640 
54520 
29900 
194180 
1319400 
182280 
66340. 
248620 
26660 
320 
120 
27100 
275720 
346280 
8980 
64660 
419920 
$ 
560620 
648280 
4160 
109640 
1322700 
314920 
18360 
2720 
3540 
15880 
80 
4820 
1940 
362260 
1684960 
516920 
763160 
160 
271180 
1558020 
105060 
4960 
1200 
74340 
48240 
10880 
244680 
1802700 
286400 
89940 
7580 
383920 
28100 
320 
120 
28540 
412460 
479520 
8980 
2140 
160140 
650780 
' 
774080 
820220 
4160 
151000 
1749460 
386740 
18360 
540 
3460 
3920 
35740 
80 
6480 
1940 
457260 
2206720 
644160 
991'500 
2440 
389300 
2027400 
117900 
5920 
1900 
74340 
69560 
10880 
280500 
2307900 
409540 
131440 
10560 
551540 
29700 
700 
320 
120 
30840 
582380 
604940 
13020 
6240 
26 7360 
891560 
1 
±% 
82C040 5,6-
1107180 25,9-
164500 8,2-
2091720 16,4-
485980 20,4-
5460 90,1-
920 276, 1 
2220 76,6 
20 
140 
494740 7,6-
2586460 14,7-
688000 
1312160 
1780 
375160 
2377100 
6,4-
24,4-
37' 1 
3,8 
14,7-
24480 381,6 
5540 
11000 46,2-
1880 1 tl 
40 
42200 64,8 
400 
2120 413,2 
87660 220,0 
2464760 
409360 
112500 
10240 
532100 
59400 
1280 
lOO 
3520 
960 
65260 
597360 
630660 
32480 
5460 
14 5340 
813940 
1 
6,4-
16,8 
3,1 
3,7 
5o,o-
45, 3-
220,0 
96,6-
52,7-
2,5-
4,1-
59,9-
14,3 
84,0 
9,5 
BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B.L.W.U. 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 Origine 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
ROYAUME UNI 51 53 55 57 635 91,0- 1520
1 
2340 3020 3920 23260 83,1-
ETATS UNIS l llO 99,1- 140 1120 5240 78,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 51 53 55 58 745 92,2- 1520 2340 3160 5040 28500 82,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 10410 15585 24549 33848 30843 9,7 256980 422260 653940 896600 842440 6,4 
* * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3/MM UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3/MH ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3/HM E OLTRE. 
PLATEN NIEl BEKLEEO VAN 3/MH EN MEER. 
ALLEMAGNE RF 98321 2 2 3441 366821 618852 366326 68,9 1226760 2750740 4381820 1126300 4422340 61,1 
FRANCE 29002 85816 141884 218315 248223 12,0- 362320 1014840 1652960 2503040 2859620 12.5-
ITALIE 1114 2116 2298 2377 8291 71,4- 18340 34700 52680 62040 136380 54,5-
PAYS BAS 4637<J 79719 124656 138104 160700 14,1- 581460 972520 1568200 1746560 2382360 26,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 174816 391092 635659 977648 783546 24,8 2188880 4772800 7655660 11437940 9800700 16,1 
ROYAUME UNI 11089 25651 28900 41177 120475 65,8- 128000 290340 327020 455340 1489940 69,4-
IRLANDE REP 804 6520 
SUEDE 3122 26157 26157 26235 1546 28020 282500 282500 289400 24380 
DANEMARK 360 2200 
SUISSE 10 12 12 12 36 66,7- 2320 2600 2600 2600 2340 llt 1 
AUTRICHE 3794 27499 28106 28604 20467 39,8 13440 359040 394480 429860 290260 48,1 
ESPAGI'lE 1 20 
U R S S 2091 2091 22882 90,9- 19540 19540 226480 91,4-
ZONE EST 18999 79266 79266 135950 41,7- 132760 629760 629760 882440 28,6-
POLDG'lE 191 191 191 20794 99,1- 1800 1800 1800 149740 98,8-
TCHECOSLOVIIQUIE 2504 11702 22784 22885 21900 96840 190740 191600 
HONGRIE ac 80 1433 1433 38937 96,3- 520 520 14040 14040 349380 96,0-
BULGARIE 424 424 3580 3580 
ETATS UNIS 525 691 1089 1287 1684 23,6- 19340 lt2640 66520 85340 110200 22,6-
JAPON 13301 15261 15261 71 96600 115180 115180 8600 
•TOTAUX PAYS TIERS 21124 124283 205714 218866 363653 39,8- 213540 1305640 2048120 2240240 3540300 36,7-
•TOTAUX OU PRODUIT 195940 515375 841373 1196514 1147199 4,3 2462420 6078440 9703780 13678180 13341000 2tS 
.. .. 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3/~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3/MM. 
LAHIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3/MH. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINDER DAN 3/MM. 
ALLEMAGNE RF 24577 50494 74234 103105 81906 25,9 490920 991180 1510600 2085400 1338600 55,8 
FRA~CE 39014 144897 197221 297986 221829 34,3 687980 2140140 2945180 4397640 3342540 31,6 
ITALIE 3794 5847 7472 10091 7186 40,4 351140 511960 644520 884960 578660 52,9 
PAYS RAS 18847 49592 67200 79969 42994 86,0 292000 765560 1043000 1248280 946360 31,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 86232 250830 346127 491151 353915 38,8 1822040 lt408840 6143300 8616280 6206160 38,8 
ROYAUME UNI 5127 6146 20537 21663 3946 449,0 100880 120700 300260 325120 231760 40,3 
NORVEGE 200 250 250 3 2220 2500 2500 40 
SUEDE 254 5 5829 7261 12437 8149 52,6 2"8200 506840 650420 1088760 899380 21.1 
DANEMARK 49 207 76,3- 4060 7220 43,8-
SUISSE 5 20 20 20 20 1100 98,2-
AUTRICHE 2502 3831 19244 25334 5641 358,0 70540 121660 360140 533540 201360 165,0 
ESPAGNE 9641 23844 1241500 299080 
ZONE EST 200 200 1991 .90,0- 1520 1520 14740 89,7-
POLOGNE 1655 19S60 
HONGRIE 178 178 178 1520 1520 1520 
ETATS UNIS 3584 13645 37790 54362 12330 340,9 13 7100 651480 2307340 3493600 581380 494,8 
CANADA 87 175 7380 16000 
JAPON 547 1317 48054 49643 5047 883,6 49560 119000 686160 819800 489560 67,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 14305 31146 143242 188635 38974 384,0 596300 1523440 4439760 6585520 2452100 168,6 
•TOTAUX OU PRODUIT 100537 281976 489369 679786 392889 73,0 2418340 5932280 10583060 15201800 8658260 75,6 
* * 
WEISSBAND UNC WEISSBLECH., SONST. VERZ. BLECHE. 
FER BLANC. ET TOLES ETAMEES. 
LATTA. E ALTRE LA~IERE STAGNATE. 
BLIK. EN ANOERE VERTINDE PLATEN. 
ALLEMAGNE RF 3753 3856 4576 5498 7295 24,6- 76320 79780 98100 117500 166860 29,6-
FRANCE 126 527 743 743 39225 98,1- 1820 13700 15860 15860 890160 98,2-
ITALIE 5 720 
PAYS RAS 2942 5d73 10984 15820 31139 50,2- 698!JO 139200 261400 380120 717900 47,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 6821 10256 16303 22061 78264 71,8- 1.48020 232680 375360 513480 1775640 71.1-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
79 
B. LVI U BE:.LGIEN LUXEMBURG ' 
0 0 
U. E B L. BELGIO LUSSEMBURGO 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATS UNIS 
CANADA 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
SOUDAN 
ETATS UNIS 
CANADA 
REP DOMINICAINE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
REP DOMINICAINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
RAEUME, GEGGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
1963 1962 
l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
19/ 11----.....---19--,6_3 __ .------+-1-9_6_2~ 19/ 
1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
14316 
3390 
17706 
24527 
2967 
5563 
1351 
9881 
1095 
21 
53 
119 
1288 
11169 
177922 
102093 
4908 
284125 
569648 
45'>28 
5710 
53 
19 
32372 
19410 
2504 
8C 
7621 
221 
141274 
254792 
26252 
1 
3979 
30232 
40488 
6685 
13378 
5 
2863 
22931 
1910 
57 
53 
402 
2422 
25353 
371218 
304672 
7968 
770389 
1454247 
119357 
201 
32071 
53 
24 
109778 
29548 
18999 
20598 
17994 
258 
34480 
2162 
308636 
694159 
100 kg 
29979 
1 
't261 
34241 
50544 
36034 
1 
4489 
40524 
62585 
±% 
39187 a,o-
3 
29945 85,0-
7336 
76471 47,0-
154735 59,6-
1 
304520 
71580 
3761CO 
524120 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLA~UEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEOE PLATEN EVENALS GEPLATTEERDE. 
11762 
19871 
5 
4109 
35747 
2494 
79 
53 
209 
836 
14 
1147 
4832 
40579 
18039 
25096 
520 
4639 
48294 
3814 
435 
53 
230 
933 
14 
1293 
6772 
55066 
16246 11o0 
16616 51,0 
2084 75,0-
1919 141,7 
36865 31,0 
2052 85,9 
2 
706 38,4-
10 430,0 
167 37,7 
2220 58,0-
5157 31,3 
42022 31,0 
FLACHERZEUGNISSE. PRODUITS PLATS. 
PRODOTTI PIATTI. PLATTE PRODUKTEN. 
589363 
442895 
9855 
1146172 
2188285 
176366 
251 
33526 
53 
242 
160434 
9641 
47091 
79466 
25596 
31259 
1611 
424 
59923 
101 
2162 
2219 
480932 
1111297 
923163 
649532 
13251 
1547093 
3133039 
198181 
251 
39151 
102 
273 
274997 
23844 
47091 
79466 
33098 
31360 
1611 
424 
101936 
189 
2162 
2365 
'>81909 
10605 
1429015 
798177 15,7 
667559 2,7-
17767 25,4-
649160 138.3 
2132663 46,9 
187088 
2 
804 
888 
10492 
222 
235 
396833 
1 
64309 
137941 
63755 
52776 
5,9 
71.7-
273,2 
54, 1-
16o2 
30,7-
26,8-
42,4-
48,1-
96,9-
47207 115,9 
7342 97,4-
65 
519372 12,0 
1489332 4,0-
55180 
131640 
31460 
218280 
28180 
2420 
380 
20 
3320 
34320 
252600 
2568280 
1529060 
369480 
3265680 
77325CO 
688260 
271480 
380 
3060 
415740 
177540 
21900 
520 
20 
231460 
2040 
1375680 
3188080 
562040 
20 
82360 
644420 
8 77100 
151240 
328880 
820 
64120 
545060 
54040 
5420 
380 
20 
10920 
70780 
615840 
5243880 
4223900 
547480 
8359680 
18374940 
1581780 
2240 
799060 
380 
3580 
1253640 
260020 
132760 
186820 
151360 
2040 
20 
166256ù 
20040 
2993280 
9049580 
$ 
630180 
20 
87100 
717300 
1092660 
268780 
459820 
820 
92700 
822120 
73860 
7840 
380 
4780 
20 
23260 
1460 
18520 
130120 
952240 
8101920 
6066760 
700320 
12373120 
27242120 
2210420 
2520 
945720 
740 
8920 
1859660 
122500 
415540 
631280 
224300 
265080 
15560 
3580 
20 
3377860 
8840 
20040 
28020 
4752260 
14892860 
725340 
20 
90880 
816240 
1329720 
422960 
570660 
49460 
105500 
1148580 
127860 
39660 
380 
5220 
20 
26060 
1460 
21020 
221680 
1370260 
12274520 
8772900 
1005140 
16500880 
38553440 
2528100 
2520 
1424440 
6640 
10060 
3097720 
299080 
415540 
631280 
292940 
265940 
15560 
3580 
20 
5946080 
17460 
20040 
30520 
5822520 
97400 
20927440 
±o/o 
811020 10,6-
60 
643660 85,9-
144800 
1599540 49,0-
3375180 60,6-
354420 19,3 
338780 68,4 
190000 74,0-
40120 163,0 
923320 24,4 
72520 
20 
52680 
320 
4760 
46800 
177100 
76,3 
24,7-
18,8 
9,7 
44,3-
25,2 
1100420 24,5 
10385560 
9179980 
913000 
8637960 
29116500 
2855080 
20 
6520 
5580 
988720 
7580 
10240 
424 7000 
20 
637300 
897180 
532820 
480120 
18,2 
4,4-
10,1 
91,0 
32,4 
11,5-
54,8-
44,1 
12,4-
1.8-
27.1-
34,8-
29,6-
45,0-
96,8-
1439000 313,2 
145200 88,0-
960 
5320940 9, 4 
17574280 19o1 
824440 2148406 3299'>82 4562054 3621995 26,0 10920580 27424520 42134980 59480880 46690780 27,4 
45528 119357 176366 198181 187088 5,9 688260 1581780 2210420 2528100 2855080 11,5-
1 _jJ 1 1 1 1 
.. 80 
BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. L. W. U. 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1963 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1962 
l-XII 
1963 1962 19~ 1~------~------~------~------~----~19~ 
1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL. NORV. DANEM. 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS EUROP. 
•TOTAUX EUROPE 
AMERIKA. AMERICUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 
CANADA TERRE NEUVE 
AUTRES PAYS AMERIC 
•TOTAUX AMERIQUE 
5710 
53 
21994 
32372 
19 
105676 
7621 
221 
7842 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VA~ AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 
•TOTAUX ASIE 
141274 
141274 
32071 
254 
87397 
109778 
24 
348881 
34480 
2162 
36642 
308636 
308636 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 
STERLING 
FRANC FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE ET CHINE 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
653330 
45528 
102093 
7842 
21994 
383693 
353782 
4917 
369857 
1112249 
82383 
2017 
18897 
1161 
144 
33118 
19410 
3500 
80 
13736 
1715731 
119357 
304672 
36642 
87397 
798246 
863765 
uaoo 
933904 
2604715 
186030 
5080 
66219 
1643 
153 
111974 
24 
29548 
18999 
21361 
18991 
3108 
44927 
100 kg 
33526 
304 
185447 
160434 
9883 
565960 
59923 
101 
4381 
64405 
480932 
480932 
255'11 57 
176366 
442895 
64405 
185447 
39151 
353 
193050 
274997 
24117 
729849 
101936 
189 
4527 
106652 
10605 
581909 
581909 
3656599 
208786 
649532 
106652 
193050 
806 
10492 
1110 
3187H1 
396833 
236 
915346 
±% 
273,2 
68,2-
39,4-
30,7-
20,3-
47207 115,9 
7342 97,4-
65 
54614 95,3 
519372 12,0 
519372 12,0 
2729227 
187894 
667559 
54614 
318781 
34,0 
llt1 
2, 7-
95,3 
39,4-
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE COILS. 
PRODUITS LA~INES FINIS ET FINAUX COILS. 
PRODOTTI FINALE E TERMINAL! E COILS. 
WALSERIJ PRODUCTEN EN VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN CCILS. 
1 
271480 
380 
199960 
415740 
3060 
1578880 
231460 
2040 
233500 
20 
1375680 
1375680 
9111420 
688260 
1529060 
233500 
199960 
1239498 
1239230 
10787 
1400702 
3890217 
1823139 
1716767 
14183 
1872578 
5426667 
1628490 12,0 
1768238 2,9-
17814 20,4-
926735 102.1 
4341277 25,0 
5562120 
4344640 
369700 
4370880 
14647340 
269779 
5130 
83315 
1844 
371 
164224 
70 
9641 
58466 
79466 
26379 
32256 
4461 
219 
424 
76460 
1 
309754 
5130 
116957 
2317 
446 
280194 
70 
23844 
60965 
82944 
33881 
32357 
4666 
219 
424 
122028 
1 
302203 
2 
804 
27907 
86202 
394 
550 
401986 
1 
64309 
182677 
100236 
4926 
52776 
709 
2t5 
81,6-
35,7 
486,1 
18,9-
30,3-
5,2-
54,6-
66,2-
556,9 
91.2-
59903 103,7 
1 
81 
Il 
1115200 
23760 
647920 
8060 
9380 
448520 
177540 
29680 
520 
20 
369940 
1 
799060 
2620 
733000 
1253640 
3580 
4373680 
1662560 
20040 
1682600 
20 
$ 
945720 
3260 
1555340 
1859660 
131420 
6705820 
3377860 
8840 
48060 
3434760 
20 
2993280 4752260 
2993280 4752260 
22015620 
1581780 
4223900 
1682600 
733000 
11329180 
10288660 
559020 
10444580 
32621440 
2373640 
53640 
1787160 
10820 
10580 
1331980 
220 
260020 
132760 
192800 
159220 
24680 
20 
1867320 
l 
32270100 
2210420 
6066760 
3434760 
1555340 
17234160 
14781900 
713860 
15578960 
48308880 
3347860 
53920 
2335620 
13980 
15920 
1992040 
500 
122500 
496180 
631280 
230280 
272940 
38200 
1880 
3580 
20 
3733580 
1 
1424440 
9160 
1624840 
3097720 
309140 
8993400 
5946080 
17460 
50560 
6014100 
20 
97400 
5822520 
5822520 
45720320 
2625500 
8772900 
6014100 
1624840 
24755120 
20282600 
1018680 
20592540 
66648940 
3910900 
53920 
3530620 
21680 
17960 
3305160 
500 
299080 
516040 
655460 
298920 
273800 
39860 
1880 
3580 
20 
6387600 
1 
6540 
988720 
13160 
2547420 
424 7000 
10260 
10668180 
44.1 
30,4-
36,2-
27.1-
15,7-
1439000 313,2 
145200 aa,o-
960 
1585160 279,4 
5320940 
5320940 
9,4 
9,4 
37237240 22,8 
2861620 a, 3-
9179980 4,4-
1585160 279,4 
254 7420 36,2-
22065480 
21480120 
919440 
12275360 
56740400 
4385360 
20 
6520 
209740 
3006720 
9700 
25900 
4436700 
20 
637300 
1224040 
822880 
37660 
480120 
12,2 
5,6-
10,8 
67,8 
17,5 
10,8-
74,3-
17,4 
123,5 
30,7-
25,5-
19,0-
46,5-
63,7-
627.0 
91,7-
6920 
1815960 251,7 
1 
B. L.\tl. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO . LUS~EMBURGO 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
1963 1962 1963 Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
CANADA 
MEXIQUE 
REP DOMINICAINE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
1911 
221 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
211180 
11 
•TOTAUX PAYS TIERS 387769 
•TOTAUX OU PRODUIT 1500018 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 
1 RLAND E II S LANDE 
SUEDE 
FINL. NORV. DANEM. 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS EUROP. 
•TOTAUX EUROPE 
AMERIKA. AMERICUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 
CANADA TERR~ NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS AMERIC 
•TOTAUX AMERIQUE 
82383 
18897 
3178 
22990 
33118 
144 
160710 
13736 
1911 
221 
15668 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANJE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS 0 OCEANIE 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 
•TOTAUX ASIE 
211191 
211191 
2301 
2162 
376542 
11 
891093 
3495808 
186030 
66219 
6723 
92027 
111974 
177 
463150 
44927 
2301 
2162 
49390 
378553 
318553 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 
STERLING 
FRANC FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE ET CHINE 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
1 
1249980 
62394 
353782 
15866 
22990 
554282 
376574 
4917 
370355 
1306128 
2975849 
186041 
863765 
49390 
92027 
1240786 
977881 
8800 
951650 
3179117 
100 kg 
7101 
2162 
2219 
~50838 
1374825 
5265042 
269779 
83315 
6974 
201671 
164224 
10082 
736045 
76460 
1101 
4381 
87942 
550838 
550838 
4414950 
269779 
1239230 
87942 
201671 
8363 
2162 
2365 
651815 
10605 
1751506 
7178113 
309754 
116957 
7447 
215456 
280194 
24360 
954168 
122028 
8363 
4527 
134918 
10605 
651815 
651815 
6152140 
320359 
1716767 
134916 
215456 
12705 
65 
45 
47 
520525 
1818974 
6160251 
302203 
806 
86202 
28301 
404926 
401986 
551 
1224975 
34,2-
25o2 
3,7-
16,5 
2,5 
35,7 
73,7-
46,8-
30,3-
22.1-
59903 103,7 
12705 34,2-
47 
llO 
72765 85,4 
709 
520525 25.2 
520525 25,2 
5162034 
303718 
1768238 
72718 
404926 
19.2 
5,5 
2,9-
85,5 
46,8-
28600 
2040 
1967140 
2140 
4830460 
19477800 
1115200 
647920 
31820 
207740 
448520 
9380 
2460580 
369940 
28600 
2040 
400580 
20 
1969280 
1969280 
16902320 
1117340 
4344640 
400580 
207740 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO PRCDOTTl DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL PROOUCTEN VAN HEl VERDRAG. 
1897318 
1382544 
10787 
1458967 
4749616 
1 
2609716 
1966216 
14163 
1966696 
6558813 
1 
2063994 26,4 
2021114 2,9-
17814 20,4-
928315 111,9 
'5037231 30,2 
1 
82 
Il 
6845520 
4583540 
369700 
4375700 
16174460 
1 
1 
44720 
20040 
3584740 
2140 
11856500 
44477940 
2373640 
1787160 
64460 
769480 
1331980 
10800 
6337520 
1861320 
44720 
20040 
1932080 
20 
3586880 
3586880 
38191620 
2375780 
10288660 
1932080 
769480 
14636320 
11105220 
559020 
10582240 
36882800 
1 
$ 
123760 
20040 
28020 
5343720 
18605820 
61114700 
3347860 
2335620 
67900 
1674340 
1992040 
138920 
9556660 
3133580 
123160 
48060 
3905400 
20 
5343720 
5343720 
56068720 
3347860 
14781900 
3905400 
1674340 
22231360 
15891480 
713860 
16023600 
54860300 
1 
162960 
20040 
30520 
6413980 
97400 
26041880 
92690820 
3910900 
3530620 
75600 
1789540 
3305160 
317540 
12929360 
6387600 
162960 
50560 
6601120 
20 
97400 
6413980 
6413980 
77587080 
4008300 
20282600 
6601120 
1789540 
30834880 
22360400 
1018680 
21307620 
75521580 
1 
1962 
l-XII 
249520 
960 
220 
260 
5350400 
22706920 
79447320 
4385360 
6540 
3006720 
219440 
3202000 
4436700 
25920 
15282680 
19/ 
1962 
±% 
34,7-
19,9 
14,7 
16,7 
10,8-
17,4 
65,5-
44,1-
25,5-
15,4-
1815960 251,7 
249520 34,7-
260 
1180 
2066920 219,4 
6920 99,7-
5350400 19,9 
5350400 19,9 
68827960 12,7 
4396820 8,9-
21460120 5,6-
2066660 219t4 
3202000 44,1-
25617080 
23193720 
919440 
12289440 
62019680 
1 
20,4 
3,6-
10,8 
73,4 
21' 8 
BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B.L.W.U. 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/' 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
ROYAUME UNI 91239 195089 279359 319548 302206 5,7 1176760 2439300 3420340 3987780 4385400 9,1-
ISLANDE 2 20 
IRLANDE REP 804 6520 
1'40RVEGE 2017 5383 5519 5519 27912 80,2- 23760 56160 57880 57880 209820 72.4-
SUEDE 18897 66219 83315 116957 86403 35,4 647920 1787160 2335620 3530660 3020160 16,9 
DANEMARK 1161 1643 1844 2317 394 488,1 8060 10820 13980 21680 9700 123,5 
SUISSE 144 153 371 446 551 19, 1- 9380 10580 15920 17960 25940 30,8-
AUTRICHE 33118 111974 164224 280194 401986 30,3- 448520 1331980 1992040 3305160 4436700 25,5-
PORTUGAL 24 70 70 220 500 '500 
ESPAGNE 9641 23844 1 122500 299080 20 
U R S S 21719 211'503 321435 323934 205174 57,9 129600 1376520 2117180 2137040 1556400 37,3 
ZONE EST 18999 79466 82944 182677 54,6- l32760 631280 655460 1224040 46,5-
POLOGNE 29899 69283 93202 128576 211170 39,1- 250740 525260 691500 946880 1608340 41.1-
TCHECCSLOVAQUIE 3500 18991 32256 32357 4928 556,6 29680 159220 272940 273800 37760 625,1 
HONGRIE 80 3108 4461 4666 52776 91,2- 520 24680 38200 39860 480120 91,7-
ROUMANIE 2030 2030 40039 75150 39031 92,5 18060 18060 298660 545360 274780 98,5 
BULGARIE 424 424 3580 3580 
SOUDAN 20 20 20 20 
UNION SUD AFRIC 709 6920 
ETATS UNIS l3739 44930 76463 122031 60959 100,2 371480 1868880 3735140 6389160 1821280 250,8 
CANAOA 1911 2301 7101 8363 12705 34,2- 28600 44720 123760 162960 249520 34,7-
MEXIQUE 221 2162 2162 2162 65 2040 20040 20040 20040 960 
REP DOMINICAINE 2219 2365 28020 30520 
VENEZUELA 45 220 
ARGENTINE 85 500 
JAPON 211180 378542 550858 651835 520525 25,2 1967140 3584740 5344860 6415120 5350400 l'h9 
HONG KONG 11 11 2140 2140 
AUSTRALIE 10605 97400 
•TOTAUX PAYS TIERS 430866 1132345 1754429 2194307 2111108 3,9 5114420 13393260 21263960 28937900 24705520 17o1 
•TOTAUX DU PRODUIT 1738994 4311462 6504045 8753120 7148345 22,4 21288880 50276060 76124260 104459480 86725200 20,4 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 91239 195089 279359 319548 302206 5,7 ll76760 2439300 3420340 3987780 4385400 9,1-
IRLANDE/ISLANDE 806 6540 
SUEDE 18897 66219 83315 116957 86403 35,4 647920 1787160 2335620 3530660 3020160 16,9 
FINL. NORV. DANEM. 3178 7026 7363 7836 28306 72,3- 31820 66980 71860 79560 219520 63,8-
EUROPE ORIENTALE 57228 323914 571283 648051 695756 6,9- 428600 2236500 4053340 4601980 5181440 11.2-
AUTRICHE 33118 111974 164224 280194 401986 30,3- 448520 1331980 1992040 3305160 4436700 25,5-
AUTRES PAYS EUROP. 144 177 10082 24360 552 9380 10800 138920 317540 25960 
•TOTAUX EUROPE 203804 704399 1115626 1396946 1516015 7,9- 2743000 7872720 12012120 15822680 11275720 8,4-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 13739 44930 76463 122031 60959 100,2 371480 1868880 3735140 6389160 1821280 250,8 
CANADA TERRE NEUVE 1911 2301 7101 8363 12705 34,2- 28600 44720 123760 162960 249520 34,7-
ARGENTINE 85 500 
AUTRES PAYS AMERIC 221 2162 4381 4527 110 •2040 20040 48060 50560 1180 
•TOTAUX AMERIQUE 15871 49393 87945 134921 73859 82,7 402120 1933640 3906960 6602680 2072480 218,6 
UEBRIGE LAENOER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 709 20 20 20 20 6920 99,7-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 10605 97400 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 211191 376553 550858 651835 520525 25,2 1969280 3586880 5344860 6415120 5350400 19o9 
•TOTAUX ASIE 211191 378553 550858 651835 520525 25,2 1969280 3586880 5344860 6415120 5350400 19o9 
_j 1 Il t 1 1 1 
83 
B. L. \tl. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO · LUSSEMBURGO 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AllO NE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±o/o 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 14547l5 3559613 5284318 7294469 5858204 24,5 18491000 42521160 6269651!0 86540600 74120860 16,8 
STERLING 91250 195100 279359 330153 303721 8,7 1178900 2441440 3420340 4085180 4391!860 1,1-
FRANC FRANCAIS 378574 977881 1382544 1968216 2027114 2,9- 4583540 11105220 15891480 22360400 23193720 3,6-
DOLLAR 15871 49393 87945 134921 73774 82,9 402120 1933640 3906960 6602680 2071980 218,7 
ORIENTALE ET CHINE 57228 323914 571283 648051 695756 6,9- 428600 2236500 4053340 4601980 5181440 11.2-
.. .. 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
84 
BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. L.W. U. 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 l 19/ 1 1 l 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
GESCH~ GEZOG IN DEN FORMEN D VORG ERZEUGN. NEG~ 
FORGES ETIRES SOUS LES FORMES PRECED. HC. 
FORGIATI STIRATI SECONDO FORME PRECED. NC. 
GESMEED GETROKONDER VORM DER VOORG PROD. NEG. 
ALLEMAGNE RF 22656 43064 64498 93638 85833 9,1 750720 1453380 2186280 3043100 2728320 llt5 
FRM<CE 9540 28564 44192 56321 38948 44,6 448240 955680 1425460 1788560 1242740 43,9 
ITAL lE 485 881 1851 2012 860 134,0 49360 75080 130860 155200 83440 86t0 
PAYS BAS 5887 11694 22918 29976 20957 43,0 118340 276040 417560 649340 469900 38.2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 38568 84203 133459 181947 146598 24,1 1366660 2760180 4220160 5636200 4524400 24t6 
ROYAUME UNI 3799 8266 18884 24318 11731 37,1 98860 204400 362240 476120 399840 19t1 
NORVEGE 5 9 42 176 76,1- 320 820 3080 11320 72,8-
SUEDE 2659 6858 10510 13620 37236 63,4- 119340 284640 420220 589220 760420 22,5-
FINLANDE 1 20 
DANEMARK 65 65 80 611 104 487,5 2240 2260 3580 6760 6940 2.6-
SUISSE 137 341 455 421 357 17,9 19180 61600 66040 51400 21860 135,1 
AUTRICHE 8d8 1723 2405 3215 6111 47,4- 43860 100960 139080 191360 302460 36,7-
ESPAGNE 21 1300 
YOUGOSLAVIE 2 20 
U R S S 14617 143580 
ZONE EST 23 lOO 100 100 2260 95,6-
HONGRIE 2 2 2 120 120 120 
CONGO LEOPOLDVI 50 200 
UNION SUD AFRIC 2 2 30 93,3- 680 680 3200 78,7-
ETATS UNIS 1878 10454 13196 18893 8459 123,3 115700 450740 558080 841080 633400 ~2,8 
CANADA 119 2 75 400 542 474 14,3 17660 32380 43220 59020 43200 36,6 
ISRAEL 1 1 1 60 60 60 
ADEN 112 620 
JAPON '533 869 1194 1862 1147 62' 3 44400 71640 97180 148340 104960 41,3 
NOUVELLE ZELAND 232 2720 
•TOTAUX PAYS TIERS 10078 28859 47138 63644 86768 26,7- 461240 1209220 1691420 2368000 2437660 2,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 48646 113062 180597 245591 233366 5,2 1827900 3969400 5911580 8004200 6962060 15.0 
. . 
KALTGEZOGENER ORAHT, NEG. FILS TREFILES, HC. 
FILI TRAFILATI, NC. GETROKKEN ORAAO, NEG. 
ALLEMAGNE RF 9303 15406 22732 39772 25762 54,4 249300 452740 701000 1045940 894580 16,9 
FRANCE 260 2477 2784 4917 2373 107,2 21820 63040 83620 123680 100980 22.5 
ITALIE 13 120 120 280 181 54,7 720 4540 4540 9640 14300 32,6-
PAYS BAS 1278 3079 4564 5630 6139 8,3- 31060 73300 110000 138540 145800 5,o-
•TOTAUX COMMUNAUTE 10854 21082 30200 50599 34455 46,9 302900 593620 899160 1317800 1155660 14t0 
ROYAUME UNI 4381 9929 13597 19704 10873 81,2 103920 210160 285660 393880 283500 38,9 
NORVEGE 12 12 12 12 40 40 40 40 
SUEDE 373 773 1204 1750 1958 10,6- 42840 77400 120660 172080 192360 10.5-
DANEMARK 39 39 46 46 10 360,0 1800 1860 1960 1960 720 172.2 
SUISSE 1285 3230 3900 5335 4702 13,5 28200 68440 82920 114280 105740 8tl 
AUTRICHE 63 99 132 148 1634 90,9- 5820 7360 11140 12420 44400 72,0-
PORTUGAL 15 520 
ESPAGNE 60 60 60 4 1840 1840 1840 240 666,7 
YOUGOSLAVIE 5 5 20 20 
ETATS UNIS 48 193 445 590 2182 73,0- 12320 23860 46060 65460 114480 42,8-
CANADA 4 6 6 13 53,8- 40 640 960 960 2580 62,8-
VENEZUELA 38 220 
BRES IL 5 5 5 5 14 64,3- 180 180 180 180 140 28.6 
I~DONESIE 1 40 
JAPON 15 15 15 33 5lt,5- 1980 2020 2020 2460 17,9-
AUSTRALIE 820 820 820 
•TOTAUX PAYS TIERS 6206 14359 19427 27676 21477 28o9 195160 394580 554280 765960 747400 2o5 
•TOTAUX DU PRCDUIT 17060 35441 49627 78275 55932 39,9 498060 988200 14'>3440 2083760 1903060 9,5 
* * 
ROEHREN u. VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL. NEG. 
TUBES ET RACCORDS C ACIER. HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO. NC. 
BUIZEN EN VERBINDUNGSSTUKKEN VAN STAAL. NEG. 
ALLEMAGNE RF 43555 86186 141564 197717 172552 14,6 1504060 2886060 4457580 6212900 5934940 4,7 
FRANCE 12010 24740 32182 41340 63259 34,6- 502420 988120 1397480 1845840 2159660 14,5-
ITALIE 58 173 999 1099 499 120,2 12720 36240 66840 80940 54860 47,5 
PAYS BAS 17623 38800 59765 83883 78670 6,6 406040 883220 1359360 1863120 1756560 6o1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 73246 149899 234510 324039 314980 2,9 2425240 4793640 7281260 10002800 9906020 1 '0 
ROYAUME UNI 1334 5512 8273 9779 7135 37.1 136640 496020 741460 907800 832000 9,1 
ISLANDE 120 
IRLANDE REP 7 1 1 600,0 1120 1120 640 75,0 
1 1 1 Il 1 
_j_ j_ 1 
85 
B. L W U BI::LGIEN LUXEMBURG 
U. E B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19~ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
NORVEGE 12 12 12 21 122 82,8- 1840 1840 1840 2120 3160 32,9-
SUEDE 264'> 6489 12249 18520 15791 17,3 170560 434680 707820 1066100 961560 10,9 
DANEMARK 2682 3227 3663 3833 7 25920 30660 35020 36380 1580 
SUISSE 1212 3051 5621 7657 7274 5,3 4740D 134080 233680 315280 340880 7, 5-
AUTRICHE 5771 11228 11343 ll581 6336 82,8 140860 285160 293760 307080 160580 91,2 
ESPAGNE 8 29 29 1700 6860 6860 
GRE CE 1 160 
ZONE EST 1248 1248 40 40 17220 17360 80 
HONGRIE 1423 2656 3628 4787 8505 43,7- 23280 41420 56260 74720 144260 48,2-
LIBYE 925 4620 
CONGO LEOPOLDVI 4 1490 99,7- 400 15660 97,4-
UNION SUD AFRIC 1 1 1 1 40 220 220 220 
ETATS UNIS 228 418 816 1082 1360 20,4- 132660 198320 296580 397060 482160 17,6-
CANADA 3 32 39 53 18 194,4 160 10160 11300 16400 6540 150,8 
AFGHANISTAN 40 40 40 
ISRAEL 200 
PHILIPPINES 78 1400 
JAPON 6 6 l7 1 2200 2200 2960 80 
•TOTAUX PAYS TIERS 15315 32640 46935 58620 49043 19,5 679400 1636540 2405380 3152260 2955320 6,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 88561 182539 281445 382659 364023 5.1 3104640 6430180 9686640 13155060 12861340 2o3 
. . 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS COMMUNAUTE. 
TOTALE PRODOTTI NCN-CECA. 
TOTAAL PRODUCTEN GEEN DEEL UITMAKENO 
VAN HEl VERORAG. 
ALLEMAGNE RF 75514 144656 228794 331127 284147 16,5 2504080 4792180 1344860 10301940 9557840 7,8 
FRANCE 21810 55781 79158 102578 104580 1,9- 972480 2006840 2906560 3758080 3503380 7,3 
ITALIE 556 1174 2970 3391 1540 120,2 62800 115860 202240 245780 152600 61.1 
PAYS BAS 24788 53573 87247 119489 105766 13,0 555440 1232560 1946920 2651000 2372260 11.7 
•TOTAUX COMMuNAUTE 122668 255184 398169 556585 496033 12,2 4094800 8147440 12400580 16956800 15586080 8,8 
ROYAUME UNI 9514 23107 40754 53801 35739 50,5 339420 910580 1389360 1777800 1515340 11.3 
ISLANDE 120 
IRLANDE REP 7 7 1 600,0 1120 1120 640 75,0 
NORVEGE 24 29 33 75 298 74,8- 1880 2200 2700 5240 14480 63,8-
SUEDE 5681 14120 23963 33890 54985 38,4- 332740 796720 1248700 1827400 19l't340 4,5-
FINLANDE 1 20 
DANEMARK 2786 3331 3789 4490 121 29960 34780 40560 45100 9240 388,1 
SUISSE 2634 6622 9976 13413 12333 s,8 94780 264120 382640 480960 468480 2,7 
AUTRICHE 6722 13050 13880 14944 14081 6.1 190540 393480 443980 510860 507440 ,7 
PORTUGAL 15 520 
ESPAGNE 68 89 89 25 256,0 3540 8700 8700 1540 464,9 
YOUGOSLAVIE 5 7 20 40 
GRECE 1 160 
U R S S 14617 143580 
ZONE EST 1248 1248 23 40 140 17320 17460 2340 646,2 
HONGRIE 1423 2658 3630 4789 8505 43,7- 23280 41540 56380 74840 144260 48,1-
LIBYE 925 4620 
CONGO LEOPOLDVI 4 1540 99,7- 400 15860 97,5-
UNION SUD AFRIC 1 1 3 3 30 90,0- 40 220 900 900 3200 71,9-
ETATS UNIS 2154 ll065 14457 20565 12001 71,4 260680 672920 900720 1303600 1230040 6,0 
CANADA 122 311 445 601 505 19,0 17860 43180 55480 76380 52320 46,0 
VENEZUELA 38 220 
BRES IL 5 5 5 5 14 64,3- 180 180 180 180 140 28,6 
AFGHANISTAN 40 40 40 
ISRAEL 1 1 1 60 60 260 
ADEN 112 620 
INDONESIE 1 40 
PHILIPPINES 78 1400 
JAPON 533 890 1215 1894 1181 60,4 44400 75820 101400 153320 10 7500 42,6 
AUSTRALIE 820 820 820 
NOuVELLE ZELANO 232 2720 
•TOTAUX PAYS TIERS 31599 75858 113500 14\l940 157288 4,7- 1335800 3240340 4651080 6286220 6140380 2,4 
•TOTAUX Ou PRODUIT 154267 331042 511669 706525 653321 8,1 5430600 11387780 17051660 23243020 21726460 7,0 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EuROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 9514 23707 40754 53801 35739 50,5 339420 910580 1389360 1777800 1515340 17,3 
IRLANDE/ISLANDE 7 7 1 600,0 1120 1120 760 47,4 
SUEDE 5681 14120 23963 33890 54985 38,4- 332740 796720 1248700 1827400 1914340 4,5-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. 8. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. LW. U. 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
FINL. NORV. OANEM. 2810 3360
1 
3822 4566 419 31840 1 36980
1 
43260 50360 23720 112t3 
EUROPE ORIENTALE 1423 2658 4878 6037 23145 73,9- 23320 41680 73700 92300 290180 68,2-
AUTRICHE 6722 13050 13880 14944 14081 6,1 190540 393480 443980 510860 507440 ,1 
AUTRES PAYS EUROP. 2634 6690 10070 13510 12373 9,2 94780 267660 391360 489860 470540 4,1 
•TOTAUX EUROPE 28784 63585 97374 126755 140743 9,9- 1012640 2447100 3591480 4749700 4 722320 ,6 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEOEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM OELGES 4 1540 99,7- 400 15860 97,5-
•TOTAUX T 0 M 4 1540 99,7- 400 15860 97,5-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. M'ERIKA. 
USA ET POSSESSIO"'S 2154 11065 14457 20565 12001 71.4 260680 672920 900720 1303600 12300-40 6,0 
CANADA TERRE NEUVE 122 311 ltlt5 601 505 19,0 17860 -43180 55480 76380 52320 46,0 
BRES IL 5 5 5 5 14 64,3- IBO 180 180 180 140 28,6 
AUTRES PAYS AMERIC 38 220 
•TOTAUX AMERIQUE 2281 11381 14907 21171 12558 68,6 278720 716280 956380 1380160 1282720 7,6 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 1 1 3 3 955 99,7- 40 220 900 900 7820 88,5-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 232 820 820 820 2720 69,9-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 533 891 1216 2007 1260 59,3 lt41t00 75920 101500 154240 108940 41,6 
•TOTAUX ASIE 533 891 1216 20D7 126D 59,3 441t00 75920 101500 154240 1089-40 41,6 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONET AR I E. MONETAIRE ZONES. 
E P U 150030 316044 490574 677325 616334 9,9 5084160 10550360 15911360 21608180 20043120 7,8 
STERLING 9515 23708 40764 53923 36927 46,0 339460 911620 1392200 1781260 1526640 16,7 
FRANC FRANCAIS 21810 55781 79158 102578 104580 1,9- 972480 2006840 2906560 3758080 3503380 7,3 
DOLLAR 2276 11376 14902 21166 12622 67,7 278540 716100 956200 1379980 1283980 7,5 
ORIENTALE ET CHINE 1423 2658 4878 6037 23145 73,9- 23320 41680 73700 92300 290180 68,2-
. . 
STAHL INSGESAMT, EG U. NEG ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C ET NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUCTEN EG EN NEG. 
ALLEMAGNE RF 629796 1385442 2126112 2940845 2348141 25,2 9349600 19428500 29576220 41136820 3'5174920 16,9 
FRANCE 400381t 1033662 1461702 2070794 2131694 2,9- 5556020 13112060 18798040 26118480 26697100 2.2-
ITALIE 5473 9974 13757 17574 19354 9,2- 432500 674880 916100 1264460 1072040 17,9 
PAYS RAS 395143 1005223 1546214 2086185 1034081 101,7 4931140 11814800 17970520 23958620 14661700 63,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 11t30796 3434301 5147785 7115398 5533270 28,6 20269260 45030240 67260880 92478380 77605760 19.2 
ROYAUME UNI 100753 218796 320113 373349 337945 10,5 1516180 3349880 4809700 5765580 5900740 2, 3-
ISLANDE 2 140 
IRLANDE REP 7 7 805 99,1- 1120 1120 7160 84,4-
NORVEGE 2041 5412 5552 5594 28210 80,2- 2564D 58360 60580 63120 224300 71,9-
SUEDE 24578 80339 107278 150847 141388 6,7 980660 2583880 3584320 5358060 lt934500 8,6 
FINLANDE 1 20 
DANEMARK 3947 4974 5633 6807 515 380ZO 45600 54540 66780 18940 252,6 
SUISSE 2778 6775 1031t7 13859 12881t 7,6 104160 274700 398560 498920 lt94420 ,9 
AUTRICHE 39840 125024 178104 295138 416067 29,1- 639060 1725460 2436020 3816020 4941t140 22,8-
PORTUGAL 24 70 70 15 366,7 220 500 500 520 3,8-
ESPAG'IIE 68 9730 23933 26 3540 131200 307780 1560 
YOUGOSLAVIE 5 7 20 40 
GRECE 1 160 
U R S S 21719 211503 321435 323934 219791 47,4 129600 1376520 2117180 2137040 1699980 25,7 
ZONE EST 18999 80714 84192 182700 53,9- 40 132900 648600 672920 1226380 45,1-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W. U BELGIEN LUXEMBURG 
U.E.B.L. BELGIO · LUSSEMBURGO 
---
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
POLOGNE 29899 69283 93202 l2R576 211170 39,1- 250740 525260 691500 946880 1608340 41,1-
TCHECOSLOVAQUIE 3500 18991 32256 32357 4928 556,6 29680 159220 272940 273800 37760 625,1 
HONGRIE 1503 5766 8091 9455 61281 84,6- 23800 66220 94580 114700 624380 81,6-
ROUMANIE 2030 2030 40039 75150 39031 92,5 18060 18060 298660 545360 274780 98,5 
BULGARIE 424 424 3580 3580 
LIBYE 925 4620 
SOUDAN 20 20 20 20 
CONGO LCOPOLDVI 4 1540 99,7- 400 15860 97,5-
UNION SUD AFRIC 1 1 3 3 739 99,6- 40 220 900 900 10120 91.1-
ETATS UNIS 15893 55995 90920 142596 72960 95,4 6 3L 160 2541800 4635860 7692760 3051320 152,1 
CANADA 2033 2612 7546 8964 13210 32,1- 46460 87900 179240 239340 301840 20,7-
MEXIQUE 221 2162 2162 2162 65 2040 20040 20040 20040 960 
REP DO"'INICAINE 2219 2365 28020 30520 
VENEZUELA 83 440 
BRES IL 5 5 5 5 14 64,3- 180 180 180 180 140 28,6 
ARGENTINE 85 500 
AFGHANISTAN 40 40 40 
ISRAEL 1 1 1 60 60 260 
ADEN 112 620 
INDONESIE 1 40 
PHILIPP 1 NES 78 1400 
JAPON 211713 379432 552073 653729 521706 25,3 2011540 3660560 5446260 6568440 5457900 20,3 
HONG KONG 11 11 2140 2140 
AUSTRALIE 10605 820 820 98220 
NOUVELLE ZELAND 232 2120 
•TOTAUX PAYS TieRS 462465 1208203 1867929 2344247 2268396 3,3 6450220 16633600 25915040 35224120 30845900 14,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 1893261 4642504 7015714 9459645 7801666 21,3 26719480 61663B40 93175920 127702500 108451660 17,8 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 100753 218796 320113 373349 337945 10,5 1516180 3349880 4809700 5765580 5900740 2. 3-
IRLANDE/ISLANDE 7 7 807 99,1- 1120 1120 7300 84,7-
SUEDE 24578 80339 107278 150847 141388 6,7 980660 2583880 3584320 5358060 4934500 8,6 
FINL. NORV. DANEM. 5988 10386 11185 12402 28725 56,8- 63660 103960 115120 129920 243240 46,6-
EUROPE ORIENTALE 58651 326572 576161 654088 718901 9,0- 451920 2278180 4127040 4694280 5471620 14.2-
AUTRICHE 39840 125024 178104 295138 416067 29,1- 639060 1725460 2436020 3816020 4944140 22,8-
AUTRES PAYS EUROP. 2778 6867 20152 37870 12925 193,0 104160 278460 530280 807400 496500 62,6 
•TOTAUX EUROPE 232588 767984 1213000 1523701 1656758 8,0- 3755640 10319820 15603600 20572380 21998040 6,5-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER OE LA COMMUNAUfE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN OE GE~EENSCHAP. 
TOM BELGES 4 1540 99,7- 400 15860 97,5-
•TOTAUX T 0 M 4 1540 99,7- 400 15860 97,5-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 15893 55995 90920 142596 72960 95,4 6 32160 2541800 4635860 7692760 3051320 152.1 
CANADA TERRE NEUVE 2033 2612 7546 8964 13210 32,1- 46460 87900 179240 239340 301840 20,7-
ARGtNTINE 85 500 
8RESIL 5 5 5 5 14 64,3- 180 180 180 180 140 28,6 
AUTRES PAYS AMERIC 221 2162 4381 4527 148 2040 20040 48060 50560 1400 
•TOTAUX AMERIQUE 18152 60774 102852 156092 86417 80,6 680840 2649920 4863340 7982840 3355200 137,9 
UE8RIGE LAENOER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 1 1 3 3 1664 99,8- 60 240 920 920 14740 93,8-
UE8RIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS 0 OCEAN![ 10605 232 820 820 98220 2720 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 211724 379444 552074 653842 521785 25,3 2013680 3662800 5446360 6569360 5459340 20,3 
•TOTAUX ASIE 211724 '379444 552074 653842 521785 25,3 2013680 3662800 5446360 6569360 54'59340 20,3 
1 1 1 .. 1 1 1 1 1 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG U.E.B.L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. L. \tl. U. 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 1604745 3875657 5774892 7971794 6474538 23,1 23575160 53011520 78607940 108148780 94163980 14,9 
STERLING 100765 218808 320123 384076 340648 12,7 1518360 3353060 4812540 5866440 5925500 1,0-
FRANC FRANCAIS 400384 1033662 1461702 2070794 2131694 2,9- 5556020 13112060 18798040 26118480 26697100 z,z-
DOLLAR 18147 60769 102847 156087 86396 80,7 680660 2649740 4863160 7982660 3355960 137,9 
ORIENTALE ET CHINE 58651 326572 576161 654088 718901 9,0- 451920 2278180 4127040 4694280 5471620 14,2-
. . 
1 Il 1 1 1 1 
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B. L 'VI U BE:LGIEN LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±o/'o 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
ALLEMAGNE RF 255 255 1517 83,2- 3460 3460 6900 49,9-
FRANCE 195 195 195 1806 89,2- 940 940 940 11460 91,8-
PAYS BAS 377 1358 2142 2837 646 339,2 2640 9060 12860 17080 4800 255,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 377 1553 2592 3287 3969 17,2- 2640 10000 17260 21480 23160 7, 3-
ROYAUME UNI 88062 157057 192496 192496 49212 291,2 407740 720180 881120 881120 216320 307,3 
IRLANDE REP 19289 19289 87460 87460 
SUEDE 1325 7400 
•TOTAUX PAYS TIERS 88062 157057 211785 213110 49212 333,0 407740 720180 961l580 975980 216320 351,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 88439 158610 214377 216397 53181 306,9 410380 730180 985840 997460 239480 316,5 
. . 
ROEHREN u. VERBINCUNGSSTUECKE AUS GUSS EISEN. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE. 
TUBI E RACCCROI DI GHISA. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER. 
ALLEMAGNE RF 6408 13727 20179 28771 26973 6,7 307240 692860 1043020 1440200 1381080 4,3 
FRANCE 3090 5829 '7965 13252 14587 9,2- 102160 178800 240040 418300 417180 '3 
ITALIE 2 3 17 82,4- 40 40 260 460 4240 89,2-
PAYS BAS 638 1277 2196 2814 2034 38,3 18280 40380 81160 117220 90420 29,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 10136 20833 30342 44840 43611 2,8 427720 912080 1364480 1976180 1892920 4,4 
ROYAUME UNI 744 1143 1666 2303 1912 20,4 56460 86160 122640 182220 145460 25,3 
SUEDE 426 767 1269 1688 1748 3,4- 31240 60240 97560 129560 121820 6,4 
DANEMARK 8 548 200 1140 7520 320 
SUISSE 1345 2483 3640 4949 4400 12,5 115900 223480 330140 452580 424080 6,7 
AUTRICHE 5 6 13 53,8- 500 540 1420 62,0-
PORTUGAL 108 6880 
ESPAGNE 29 65 1640 3900 
ZONE EST 57 3020 
POLOGNE 15 1260 
HONGRIE 3 60 
LIBYE 52 260 
CONGO LEOPOLDVI 21 440 
ETATS UNIS 5 63 68 150 33 354,5 1980 9060 11880 21160 8480 149,5 
JAPON 2 116 120 6440 
•TOTAUX PAYS TIERS 2520 4456 66tl7 9990 8197 21,9 205580 379140 565620 813820 703600 15,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 12656 25289 37029 54830 51808 s,8 6333CO 1291220 1930100 2790000 2596520 7,5 
. . 
FERROLEGIERUNGEN NEG. 
FERRO ALLIAGES HC. 
FERRO LEGHE NC. 
FERROLEGERINGEN NEG. 
ALLEMAGNE RF 5095 9228 14089 19826 19351 2,5 230360 383040 582520 823560 986120 16.5-
FRANCE 8631 22912 33012 40358 38846 3,9 199960 543500 793940 993620 929260 6.9 
ITALIE 2639 3507 3115 4629 2064 124,3 51100 67260 71500 87700 43560 101.3 
PAYS BAS 663 1122 1220 1526 3333 54,2- 34720 49260 51860 58360 363B20 84,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 17028 36769 52036 66339 63594 4,3 516140 1043060 1499820 1963240 2322760 15,5-
ROYAUME UNI 1745 2347 3276 4045 6568 38,4- 75820 105640 139680 167400 288360 41,9-
ISLANDE 252 2020 
NORVEGE 31190 60489 102376 1300B6 137403 5,3- 429880 B44740 1393720 1779040 1884020 5,6-
SUEDE 1128 1560 2040 2081 315 560,6 15940 26140 37000 40080 22440 78,6 
SUISSE 214 476 757 770 6B3 12,7 11180 21200 38700 39240 25260 55,3 
AUTRICHE 62 9640 
PORTUGAL 2830 4150 8030 9321 11963 22.1- 43040 63400 123140 143480 199960 28,2-
ESPAGNE 520 520 5~0 200 160,0 B580 8580 8580 3280 161,6 
YOUGOSLAVIE 208 6840 
U R S S 743 1282 6810 9354 2295 307,6 113800 244540 419000 486540 292040 66,6 
ZONE EST 183C 3663 5306 6667 8490 21,5- 32160 76700 155840 277120 120340 130,8 
POLOGNE 251 502 1083 352 207,7 6760 12980 27560 11820 133,2 
TCHECOSLDVAQUIE 2226 5473 8696 13087 12296 6,4 52260 120940 218240 300440 720880 58,3-
MOZAMBIQUE 3302 3302 3404 61160 61160 62800 
RHODESIES FEDER 1017 22140 
UNION SUD AFRIC 2616 2859 3926 4373 12899 66,1- 41080 45860 64000 71800 269960 73,4-
ETATS UNIS 42 102 156 197 1712 88,5- 8160 15360 24040 32720 29560 10,7 
CANADA 19 37 860 1420 
JAPON 508 1020 1532 1534 10 11040 21840 34040 34320 1120 
•TOTAUX PAYS TIERS 45072 87494 147248 186559 196725 5,2- 834360 1662860 2730980 3473140 3909680 11.2-
•TOTAUX DU PRODUIT 62100 124263 199284 252898 260319 2,9- 1350500 2705920 4230800 54363BO 6232440 12o8-
. . 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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BELGIQUE LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. LW. U. 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 J 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
EISENSCHWAMM UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACJER SPONGIEUX. 
FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJSER EN SPONSSTAAL. 
ALLEMAGNE Rr 2 2 40 40 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2 2 40 40 
SUEDE 405 405 405 406 5560 5560 5560 5580 
•TOTAUX PAYS TIERS 405 405 405 406 5560 5560 5560 5580 
•TOTAUX DU PRODUIT 405 405 407 408 5560 5560 5600 5620 
. . 
1 1 
" 
1 1 1 1 1 
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B L YI U Bl LGil N LUXEMBURG 
U. E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 
1963 
1 1 1 ) 1 1 / Origine l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
SCHWEFELKIESABBRAENOE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI Dl PIRITI. PYRIET RESIDU. 
ALLEMAGNE RF 200 200 12391 12391 200 80 80 3780 378D 420 800,0 
FRANCE 2832 6292 36552 100199 200137 49,9- 2480 6020 21200 66180 138040 
52,1-
ITALIE 9071 12348 12348 4840 6560 6560 
PAYS BAS 8819 14914 25176 41299 4496 818r6 4840 8200 13380 20800 2640 687,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 11851 30477 86467 166237 204833 18,8- 7400 19140 44920 97320 141100 31,0-
ESPAGNE 44829 110830 156359 275555 362535 24,0- 22920 57240 79500 143480 201600 28,8-
MAROC 22541 94320 
ETATS UNIS 5 60 
•TOTAUX PAYS TIERS 44829 110830 156359 275560 385076 28,4- 22920 57240 79500 143540 295920 51,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 56680 141307 242826 441797 589909 25,1- 30320 76380 124420 240860 437020 44,9-
. . 
SCHLACKEN u. ZUNDER. SCORIES, LAITIERS/ BATTITURES 
SCORIE, LOPPE E SCAGLIE. SLAKKEN EN WALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE RF 43381 263332 410295 617752 78000 692,0 33420 112780 178200 252600 65500 285,6 
FRANCE 221830 491283 779543 1083156 947909 14,3 43940 117460 188960 288900 234440 23r2 
PAYS BAS 69996 211767 319019 411355 776731 47,0- 22480 70420 107780 137880 214580 35,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 341207 966382 1508857 2112263 1802640 17,2 99840 300660 474940 679380 514520 32r0 
ROYAUME UNI 35 300 
POLOGNE 290 540 
ETATS UNIS 20 100 
•TOTAUX PAYS TIERS 35 20 290 93,1- 300 lOO 540 81,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 341207 966417 1508857 2112283 1802930 17,2 99840 300960 474940 679480 515060 31,9 
. . 
1 1 1 Il 1 1 1 1 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. L. W. U. 
EINFUHR IMPORTATIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 J 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
~INERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
ALLEMAGNE RF 19115 59017 94039 121794 62020 96,4 22760 86300 135100 178800 110020 62,5 
FRANCE 31633995 70527852104972564143020297164831661 13,2- 11092520 24573800 36063160 48715600 56393160 13,6-
PAYS BAS 7208 30024 59403 61101 23359 161,6 16360 55520 96240 98940 42580 132,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 31660318 70616893105126006143203192164917040 13,2- 11131640 24715620 36294500 48993340 565't5760 13,4-
NORVEGE 121079 264542 331297 498330 467273 6,6 108780 2541t80 317100 lt6't100 519360 10,6-
SUEDE 10047220 21936791 35222166 49016036 41913349 16,9 9747620 211601t80 33955560 47227420 45174260 4,5 
DANEMARK 5886 25150 33958 47649 28,7- 5640 24540 32120 43280 25,8-
SUISSE 1 1 1 1 85000 100,0- 20 20 20 20 90100 1oo,o-
PORTUGAL 28198 143955 226430 288893 317719 'hl- 32140 135200 215460 271080 312700 13,3-
ESPAGNE 6583 8460 
ALGERIE SAHARA 41823 41823 41823 125592 66,7- 39740 39740 39740 129600 69,3-
EGYPTE 2745 4800 
MAURITANIE 55000 307039 307039 60500 332700 332700 
LIBERIA 79129 1115 308 83880 1176240 
NIGERIA 150000 150000 159000 159000 
MOZAMBIQUE 40000 40000 40000 40000 54020 54020 54020 54020 
UNION SUD AFRIC 2013 23434 23434 23434 4001 485,7 4560 34160 34160 34160 8820 287,3 
CANADA 688541 924067 1586725 2530598 37,3- 567140 761120 1306880 2133780 38,8-
BRES IL 129049 131994 259413 629311 809935 22,3- 171700 176060 354340 799020 1146660 30,3-
CHILI 2681 2681 270894 217704 24,4 11260 11260 281500 361120 22,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 10367560 23334648 31632630 54001752 46528148 16.1 10118840 22498700 36342900 52178000 4993291t0 ltt5 
•TOTAUX DU PRODUIT 42027878 93951541142758636197204944211445188 6,7- 21250480 47214320 72637400 10~1713~ 106478700 5,0-
. . 
fiANGANERZE. 
,.INERAI DE ,.ANGANESE. 
MINERAL! DI MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNE RF 1800 2250 5697 7065 7345 3,8- 5320 7380 19320 22560 28660 21,3-
FRANCE 17 242 257 217 265 4,5 320 720 980 1380 3960 65,2-
ITALIE 100 100 100 100 340 340 340 340 
PAYS BAS 5232 7674 19783 20567 1923 38160 53620 82980 89660 18680 380,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 7149 10266 25837 28009 9533 193,8 44140 62060 103620 113940 51300 122t1 
ROYAUME UNI zoo 594 66,3- 3100 11200 72,3-
NORVEGE 10973 10913 14820 14820 
SUEDE 82011 90220 
TURQUIE 1081 3140 
U R S S 89880 151995 248800 314440 49606 533,9 179760 303980 497600 645280 133940 381,8 
MAROC 398 765 1Z10 800 51,3 3080 5920 9360 5920 58,1 
EGYPTE 100410 201700 Z01700 Z01700 267Z88 24,5- 142580 281t380 284380 284380 3801t60 25,3-
CONGO LEOPOLDVI 28991 175679 238451 320906 787001 59,Z- 75360 442060 599000 811660 1947240 58,3-
ANGOLA zoo zoo 15200 400 400 31900 
UNION SUD AFRIC Z68971 465719 84Z976 1235815 380475 224,8 556800 921700 1664560 21tl9880 873540 177,0 
GUYANE 8RITANI 14972 29940 
BRES IL 9008 9008 187278 18020 18020 400660 
UNION INDIENNE 9458 9458 9458 21613 386386 94,4- 28780 28780 28780 55520 900100 93,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 497716 1014157 1562331 2204068 2075481 6,2 983280 2002400 3113480 4372120 4686140 6,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 504865 102't423 1588168 ZZ3Z077 2085014 7,1 1027420 2064460 3217100 4486060 4737440 5,3-
. . 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERES DE HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI D ALTIFORNO. HOOGOVENSTOF. 
FRANCE 98240 1464Z3 175450 214650 1186050 81,9- 252ZO 39340 44780 53180 330220 83,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 98240 146423 175450 214650 1186050 81,9- 25220 39340 44780 53180 330220 83.9-
•TOTAUX DU PRODUIT 98240 146423 175450 214650 1186050 81,9- 25220 39340 44780 53180 330220 83,9-
. 
* 
ERZ INSGESAMT - EINSCHL. HOCHDFENSTAUB 
TOTAUX MINERAIS - Y COMPRIS POUSSIERES DE GUEULARD 
TOTALE MINERAL! - IVI COMPRESI POLVERI D ALTIFORNO 
TOTAAL ERTSE - INCLUSIEF HOOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE RF 20915 61267 99736 128859 69365 85o8 Z8080 93680 154420 201360 138680 45o2 
FRANCE 31732Z52 70674517105148Z71143Z35ZZ4166017976 13,7- 11118060 24613860 36108920 48770160 56727340 14,0-
ITALIE lOC 100 100 lOO 340 340 340 340 
PAYS BAS 12440 37698 79186 81668 Z5282 223t0 54520 109140 179220 188600 61260 207t9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 31765707 7077358210532729314344585116611Z6Z3 13,6- 11201000 21t817020 36442900 49160460 56927280 13,6-
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L.W. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 l j 
19/ 
Origine l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
ROYAUME UNI 200 594 66,3- 3100 11200 12,3-
NORVEGE 121079 264542 342270 509303 461273 9,0 108780 254480 331920 478920 519360 7,8-
SUEDE 10047220 21936791 35222166 49098047 41913349 17.1 9747620 21160480 33955560 47317640 45174260 4r7 
DANEMARK 5886 2'5150 33958 47649 28,7- 5640 24540 32120 43280 25,8-
SUISSE 1 1 1 1 85000 100,0- 20 20 20 20 90100 100,0-
PORTUGAL 28198 143955 226430 288893 317719 9,1- 32140 135200 215460 271080 312700 13.3-
ESPAGNE 6583 8460 
TURQUIE 1081 3140 
U R S S 89880 151995 248800 314440 49606 533,9 179760 303980 497600 645280 133940 381t8 
MAROC 398 765 1210 800 51r3 3080 5920 9360 5920 58tl 
ALGERIE SAHARA 41823 41823 41823 125592 66,7- 39740 39740 39740 129600 69,3-
EGYPTE 100410 201700 201700 201700 270033 25,3- 142580 284380 284380 284380 385260 26,2-
MAURITANIE 55000 307039 307039 60500 332700 332700 
LIBERIA 79129 1115308 83880 1176240 
NIGERIA 150000 150000 159000 159000 
CONGO LEOPOLDVI 28991 175679 238451 320906 787001 59,2- 75360 442060 599000 811660 1947240 58,3-
ANGOLA 200 200 15200 400 400 37900 
MOZAMBIQUE 40000 40000 40000 40000 54020 54020 54020 54020 
UNION SUD AFRIC 270990 489153 866410 1259249 384476 227,5 561360 955860 1698720 2454040 882360 l78o1 
CANADA 688541 924067 1586125 2530598 37,3- 567140 761120 1306880 2133780 38,8-
GUYANE BR IT ANI 14972 29940 
BRES IL 129049 141002 268421 629311 997213 36,9- 171700 194080 372360 799020 1547320 48,4-
CHILI 2681 2681 270894 211704 24,4 11260 11260 281500 361120 22,0-
UNION INDIENNE 9458 9458 9458 21613 386386 94,4- 28780 28780 28780 55520 900100 93,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 10865276 24348805 39194961 56205820 48603629 15t6 11102120 24501100 39456380 56550120 54619080 3,5 
•TOTAUX OU PRODUIT 42630983 95122387144522254199651671214716252 1,0- 22303120 49318120 75899280 105710580 111546360 5,2-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE81EDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 200 594 66,3- 3100 11200 72,3-
SUEDE 10047220 21936791 35222166 49098047 41913349 17.1 9747620 21160480 33955560 47317640 45174260 4t7 
FINL. NORV. DANEM. 121079 270428 367420 543261 514922 5,5 108780 260120 356460 511040 562640 9o2-
EUROPE ORIENTALE 89880 151995 248800 314440 49606 533,9 179760 303980 497600 645280 133940 381o8 
AUTRES PAYS EUROP. 28199 143956 226431 288894 410383 29,6- 32160 135220 215480 27ll00 4llt400 34,6-
•TOTAUX EUROPE 10286378 22503170 36064817 50244842 42888854 17.2 10068320 21859800 35025100 48748160 46296440 5t3 
UE8ERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 96823 348862 348862 125592 177,8 100240 372440 372440 129600 187,4 
TOM BELGES 28991 175679 238451 320906 787001 59,2- 75360 442060 599000 811660 1947240 58,3-
•TOTAUX T 0 M 28991 272502 587313 669768 912593 26,6- 75360 542300 971440 1184100 2076840 43,0-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
CANADA TERRE NEUVE 688541 924067 1586725 2530598 37,3- 567140 761120 1306880 2133780 38,8-
8RESIL 129049 141002 268421 629311 997213 36,9- 171700 194080 372360 799020 1547320 48,4-
AUTRES PAYS AMERIC 2681 2681 270894 232676 16,4 11260 11260 281500 391060 28,0-
•TOTAUX AMERIQUE 129049 832224 1195169 2486930 3760487 33,9- 171700 772480 1144740 2387400 4072160 41,4-
UEBRIGE LAENOER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 4ll400 731451 1338204 2782667 655309 324t6 757960 1297740 2286320 4174940 1273540 227,8 
UE8RIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 9458 9458 9458 21613 386386 94,4- 28780 28780 28780 55520 900100 93,8-
•TOTAUX ASIE 9458 9458 9458 21613 386386 94,4- 28780 28780 28780 55520 900100 93,8-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. ~ 
E P U 42311644 93936468142797456195533293210644515 7,2- 21809080 47957280 13888680 101217280 106976480 5,4-
STERLING 280448 498611 1025868 1431062 786428 82,0 590140 984640 1886500 2671660 1823600 46,5 
FRANC FRANCAIS 31732252 70771738105497898143585296166144368 13,6- 11118060 24717180 36487280 49151960 56862860 13,6-
_l j _ Il 1 1 1 1 1 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG U.E.B.L. 
BELGIE- LUXEMBURG B. L.W. U. 
EINFUHR IMPORTATIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1-111 1 
1 1 
19/ 
1 1 1 Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
567140
1 1 
DOLLAR 688541 1003196 2702033 2530598 6,8 845000 2483120 2133780 16,4 
ORIENTALE ET CHINE 89880 151995 248800 314440 49606 533,9 179760 303980 497600 645280 133940 381.8 
. . 
1 1 1 1 Il 1 
' 
1 1 1 
95 
B LW U BE:LGIEN LUXEMBURG 
U. E. B L BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1963 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
19~ ll-----.----19--,6_3 __ r---_-+_1_9_6_2-119/ 
1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
1962 
l-XII 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRE CE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
LIBERIA 
CONGO LEOPOLOVI 
TANGANYIKA 
ETATS UNIS 
PANAMA 
AN TILL ES NEERL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE REP 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
CANADA 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE REP 
SUEDE 
DANEMARK 
SENE GAL 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX CU PRODUIT 
4402 
1602C 
1652 
2207't 
24068 
141 
184 
1 
133 
97 
2227 
26851 
48925 
934 
613 
8446 
9993 
24340 
234 
1684 
26258 
36251 
816 
4272 
5088 
2605 
2620 
5225 
10313 
1 
7197 
40377 
8 
7657 
55239 
38230 
1119 
184 
496 
143 
97 
5211 
1448 
46988 
102227 
3991 
804 
24878 
29673 
44507 
2583 
234 
20'H 
49415 
79088 
1185 
16131 
17316 
2326 
7621 
3280 
4181 
17408 
34724 
100 kg 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITO NE CLASSIFICATE. 
SCHRUOT NIEl GESORTEERO. 
15770 
74565 
208 
11565 
102108 
72522 
2317 
184 
569 
143 
97 
8624 
1448 
327 
86231 
188339 
50575 
86741 
212 
14185 
151713 
105269 
3891 
184 
5503 
143 
86 
97 
157 
5 
9141 
1448 
327 
126251 
277964 
52934 4.5-
27292 217,8 
335 36,7-
4948 186,7 
85509 77,4 
310419 
2425 
1076 
4459 
225 
7 
248 
2 
486 
12593 
58 
114 
17 
146 
332275 
417784 
66,1-
60,5 
82,9-
23,4 
61,8-
36,7-
150,0 
27,4-
62,0-
33,5-
12380 
64900 
47CO 
81980 
70660 
520 
680 
80 
460 
1140 
1760 
81300 
163280 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME CI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
11130 
1537 
27264 
39931 
70188 
2583 
234 
3377 
76382 
116313 
14100 
1988 
33067 
49155 
85018 
2583 
234 
35 
5225 
93095 
142250 
16413 
38770 
36526 
91709 
84401 
2672 
42ll 
8339 
7661 
107284 
198993 
14,1-
94,9-
9,5-
46,4-
.1 
3,3-
94,4-
37,3-
13,2-
28,5-
SCHROTT AUS VERZI~NTEM STAHL. 
FERRAILLE OE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATE. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
2890 
22359 
25249 
9904 
7072 
7183 
24159 
49408 
5 
6314 
30330 
36649 
13486 
10883 
7183 
31552 
68201 
2966 ll2t9 
40507 25.1-
43473 15,7-
3520 283,1 
11469 5,1-
2970 141,9 
4 
17963 75,6 
61436 lloO 
1 
96 
Il 
3340 
2320 
25840 
31500 
103660 
9220 
10080 
122960 
154460 
1560 
13280 
14840 
5800 
6380 
12180 
27020 
1 
1 
25060 
152020 
20 
40960 
218060 
125560 
4280 
680 
1420 
520 
1140 
17700 
4500 
155800 
373860 
15340 
2720 
90500 
108560 
179380 
9420 
9220 
12520 
210540 
319100 
2440 
46860 
49300 
8620 
16220 
7940 
12660 
45440 
94740 
$ 
52840 
265360 
4220 
58600 
381020 
263140 
9020 
680 
1660 
520 
1140 
24280 
4500 
1240 
306180 
687200 
31820 
5260 
99320 
142400 
267280 
9420 
9220 
20240 
306160 
448560 
7320 
63980 
71300 
21640 
16280 
21020 
58940 
130240 
1 
159720 
314100 
4340 
66600 
544760 
386740 
15000 
680 
11120 
520 
160 
1140 
180 
40 
25280 
4500 
1240 
446600 
991360 
49560 
7420 
121220 
178200 
319520 
9420 
9220 
100 
312lt0 
369500 
54 7700 
40 
17100 
85520 
102660 
31200 
23600 
21020 
75820 
178480 
1 
217220 26,5-
112100 180,2 
1640 16lt,6 
15400 332,5 
3lt6360 57,3 
1140760 
8980 
4220 
10620 
920 
20 
740 
20 
1540 
47380 
140 
520 
40 
640 
1216540 
1562900 
65080 
10828.0 
160640 
334000 
329160 
11220 
21640 
47200 
30960 
440180 
774180 
66,1-
67,0 
83,9-
82,6-
75,7-
100,0 
46,6-
63,3-
36,6-
23,8~ 
93,l-
2lt,5-
46,6-
2,9-
16,0-
57,4-
33,8-
16,1-
29,3-
9800 74,5 
156120 45,2-
165920 38,1-
10680 192o1 
34340 31,3-
10880 93,2 
140 
56040 35,3 
221960 19,6-
1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GIBRALTAR "ALTE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVACUIE 
ALGERIE SAHARA 
CONGO LEOPOLDVI 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUlfliCHE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
SEN EGAL 
LIBERIA 
CONGO LEOPOLDVI 
TANGANYIKA 
ETATS UNIS 
CANADA 
PANAMA 
ANTILLES NEERL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
RAEUME, GEOGRAPHISCHt. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EURQPA. EURQPE. 
ROYAUME UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL. NORV. DANEM. 
EUROPE ORIENTALE 
BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. L. W. U. 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
1963 1962 
1-111 f l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 19/ II-----.----1_9T"'6_3_---.---+--1_96_2---I 19/ 1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
1209 
36849 
38845 
76903 
68340 
2 
199 
1C 
68551 
145454 
6545 
54298 
53215 
114058 
116748 
2605 
141 
3038 
1 
133 
1684 
2 
97 
199 
2237 
12688 5 
240943 
116748 
2605 
3038 
275 
2 
1 
3870 
44934 
115096 
163900 
105328 
2 
199 
2569 
.H 
1 
108130 
272030 
15058 
87300 
8 
163762 
266128 
190391 
10204 
1119 
3698 
4677 
143 
2091 
2 
97 
199 
7840 
1448 
31 
1 
221941 
488069 
190391 
10204 
3698 
5796 
2 
1 
_l_ 
100 kg ±% 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRE ROiTAME. OVERIG SCHROOT. 
4115 
57772 
139335 
201222 
118346 
1700 
31 
1 
126294 
327516 
7154 
68319 
1658 
156765 
233896 
142964 
183 
15 
2 
199 
7745 
31 
1 
151140 
385036 
SCHROTT INSGESAMT. 
TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTAM 1. 
TOTAAL SCHRCOT. 
31015 
136 764 
208 
200523 
368'510 
261056 
12487 
2317 
7490 
7752 
143 
H77 
15 
2 
97 
199 
16324 
1448 
31 
327 
1 
313066 
71834 
163362 
1870 
234347 
471413 
333251 
16069 
3891 
11301 
12904 
143 
5225 
15 
86 
l 
97 
199 
157 
5 
16886 
1448 
31 
327 
1 
402038 
26197 72,7-
292724 76,7-
737 125,0 
1872 55 16, 3-
506913 53,9-
39742 259,7 
388 
5 
13 
153 30,1 
101 
31 
40433 273,8 
547346 29,7-
95544 
361152 
1072 
269236 
727604 
24,8-
54,8-
74,4 
13,0-
35,2-
434562 23,3-
6192 159,5 
2425 60,5 
17144 34.1-
7434 73,6 
8339 37,3-
13 
225 61,8-
7 71,4-
153 30.1 
4 
248 36,7-
2 150,0 
486 
12694 33,(} 
7661 
58 
114 
48 35,4-
146 
497955 19,3-
681576 873451 1225559 2 ',7-
261056 
12487 
7490 
10069 
2 
l 
333251 
16069 
11301 
16795 
2 
1 
434562 23,3-
6192 159,5 
1'1144 34.1-
9859 70,4 
7 71,4-
1 
97 
Il 
6200 
136320 
81500 
224020 
149180 
40 
3980 
lOO 
153900 
377920 
21920 
205100 
125320 
352340 
324100 
5800 
520 
16280 
80 
460 
10080 
40 
1140 
3980 
7860 
370340 
722680 
324100 
5800 
16280 
1060 
40 
1 
15420 
149800 
245880 
411100 
253540 
40 
3980 
180 
10160 
300 
lOO 
268300 
679400 
55820 
306980 
20 
424200 
787020 
567100 
25640 
4200 
17840 
14080 
520 
12520 
40 
1140 
3980 
180 
27860 
4500 
300 
100 
680080 
1467100 
567100 
25640 
17840 
18360 
40 
1 
L 
$ 
16140 
202680 
318020 
536840 
284480 
5020 
40 
3980 
180 
20640 
300 
100 
314740 
851580 
106800 
480620 
4220 
539920 
1131560 
814900 
31060 
9020 
26180 
22680 
520 
20240 
5020 
40 
1140 
3980 
180 
44920 
4500 
300 
1240 
lOO 
986020 
2117580 
814900 
31060 
26180 
31700 
40 
1 
29940 
271000 
23200 
371420 
695560 
333700 
660 
20 
5020 
40 
3980 
260 
21060 
300 
100 
365140 
)..060700 
239260 
609620 
27540 
644760 
1521180 
1039960 
40620 
15000 
33500 
32900 
540 
31240 
5020 
160 
40 
1140 
3980 
180 
300 
46340 
4500 
300 
1240 
100 
1257060 
2778240 
1039960 
40620 
33500 
47900 
40 
1 
64980 
975620 
13100 
458460 
1512160 
±CVo 
53,9-
72.2-
11.1 
19,0-
54t0-
119140 l80t1 
2740 
20 
780 
3360 18,5 
15580 35r2 
300 
141920 157,3 
1654080 35,9-
347280 
1205800 
14740 
790620 
2358440 
1589060 
21900 
8980 
62940 
21520 
47200 
780 
31,1-
49,4-
86,8 
18,4-
35,5-
34.6-
85,5 
67,0 
46.8-
52t9 
33,8-
920 82,6-
20 100,0 
3360 18,5 
140 
740 75,7-
20 
1540 
62960 26,4-
30960 
140 
520 
340 u,8-
640 
1854680 32,2-
4213120 34.1-
1589060 34,6-
21900 85,5 
62940 46,8-
30500 57,0 
20 100,0 
1 
B. L VI. U BE:LGIEN LUXEMBURG 
U. E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±o/o $ ±o/o 
1 
AUTRICHE 1684 ~091 3377 5225 8339 37,3- 10080 12520 20240 31240 47200 33,8-
AUTRES PAYS EUROP. 143 158 244 238 2,5 520 5540 5720 1700 236,5 
•TOTAUX EUROPE 124~52 212325 294639 382887 476341 19,6- 357360 642020 929660 1198980 1753320 31,6-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRilORI D OLTRE MARE DELLA COMUN IT A. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 199 199 199 199 157 26,8 3980 3980 3980 3980 3500 13,7 
TOM BELGES ~ 2 150,0 180 180 300 20 
TOM NEERLANDAIS 114 520 
•TOTAUX T 0 M 199 199 199 204 273 25,3- 391:10 4160 4160 4280 4040 5,9 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 2237 7840 16324 16886 12694 33,0 7860 27860 44920 46340 62960 26,4-
CANADA TERRE NEUVE 7661 3D960 
AUTRES PAYS AMERIC 1448 1448 1448 58 4500 4500 4500 140 
•TOTAUX AMERIQUE 2237 9288 17772 18334 20413 10,2- 7860 32360 49420 50840 94060 45,9-
UESRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 97 97 97 254 134 65,4- 1140 1140 1140 1320 2280 42.1-
UEBRIGE LAENOER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 327 327 1240 1240 
INDE 146 640 
AUTRES PAYS D ASIE 32 32 32 48 33,3- 400 400 400 340 17,6 
•TOTAUX ASIE 32 359 359 194 85.1 ltOO 1640 1640 980 67,3 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 238703 478747 663755 854911 1204843 29,0- 114700 1434300 2062700 2721760 4117960 33,9-
STERLING 119353 200595 273870 349647 441399 2o,8- 3299CO 592740 847200 1081820 1613920 33,0-
FRANC FRANCAIS 54594 87~96 137060 163658 361909 54,8- 210220 312100 485740 614740 1209300 49,2-
DOLLAR ?231 9288 17772 18491 20661 10,5- 7860 32360 49420 51020 94800 46,2-
ORIENTALE ET CHINE 2 ·t. 2 2 1 71.4- 40 40 40 40 20 100,0 
* 
. 
l 1 1 _Il 1 1 1 1 1 
98 
BELGIQUE · LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE LUXEMBURG B. L. \,N'. U. 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 l 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. 
CARBONE FOSSILE. STEENKOOL. 
ALLEMAGNE RF 5705621 13241213 20665577 28046124 25396961 10,4 12632420 27973720 43134540 59002540 52061280 13o 3 
FRANCE 311701 'i85789 1058051 1749837 3284444 46,7- 562760 1042900 1873460 2744780 5773840 52,5-
ITALIE 420 420 420 740 740 740 
PAYS BAS 7019425 48143.i~ 761!2862 10511320 8056058 30,5 4437800 10224860 16469120 23179940 1534 7760 51,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 8036747 18641757 29406910 40307701 36737463 9,7 17632980 3?242220 61477860 84928000 73182B80 16o0 
ROYAUME UNI 1771334 4899766 7357172 10444437 2692320 287,9 2258540 6916660 10195820 14578720 4344260 235,6 
IRLANDE REl' 1549 22490 3879~ 49476 2834 5760 84620 139600 172040 10360 
FINLANDE 100 100 lOO 380 380 380 
ESPAGNE ..!9405 60B4 60334 60334 40280 100980 100980 100980 
U R S S 750364 1677205 2637530 3845104 633794 506,7 1117060 2511980 3799340 5406300 1056460 411,7 
POLOG~E 41333 45600 
TCHECOSLOVAQUIE 528 1480 
MAROC 16110 71707 149083 192933 156569 23o2 38760 114280 191700 235700 214400 9,9 
LIBERIA 40 40 40 40 40 40 
MOZAMBIQUE 290 120 
UNION SUD AFRIC 15b217 281018 281018 246720 434620 434620 
ETATS UNIS 3440101 8079999 13908493 20437448 8832923 131o4 4414340 11041160 19215780 28U3720 1254 7580 124,2 
VIETNAM NORD 103610 478797 478797 682020 289336 135,7 165780 1057120 1057120 1506120 643380 134,1 
VIETNAM SUD 17289 53049 53049 53049 20669 156,7 41500 127320 127320 127320 52440 142,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 6129762 15499704 24964411 36087820 12628735 185,8 8082020 22201260 35262700 50743020 18869000 168,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 14166509 34141461 54H1321 76395521 49366198 54,8 25715000 61443480 96740560 135671020 92051880 47,4 
. . 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES OE HOUILLE. 
AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE. 
STEENKCOLBRIKETTEN. 
ALLEMAGNE RF 98537 207087 322263 416010 400007 4,0 219920 444500 710920 926580 850660 8o9 
FRANCE i947 8646 14205 24988 2922 755,2 8060 22880 39320 72640 8940 712.5 
PAYS BAS 306093 600226 935448 1302820 1121845 16,1 729340 1425500 2228160 3156280 2479360 27.3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4075 77 81~959 1271916 1743818 1524774 14,4 957320 1892880 2978400 4155500 3338960 24,5 
ROYAUME UNI 69433 105114 1754 72 204833 139439 46,9 199000 301060 526340 613380 370400 65,6 
ESPAGNE 9 9 9 20 20 20 
ZONE EST 210 360 
ETATS UNIS 46 520 
•TOTAUX PAYS TIERS 69433 105169 175481 204842 139649 46,7 199000 301600 526360 613400 370760 65olt 
•TOTAUX DU PRCDUfT 477010 921128 1447397 1948660 1664423 17ol 1156320 2194480 35047(.0 4768900 3709720 28o6 
. . 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE DE FOUR. 
COKE Dl CARBONE FOSSILE. 
COKES VAN STEENKOCL. 
ALLEMAGNE RF 6855179 16115722 24200205 33576021 34541582 2,a- 12600280 30727180 46193500 64270340 66149960 2.8-
FRANCE 28379 44302 63883 88914 59163 50,3 53480 79800 111400 166700 161940 2o9 
PAYS BAS 1009729 1999574 3151163 4476175 4882302 a, 3- 2008240 3875120 6121700 8861340 9522900 6,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 7893287 18159598 27415251 38141110 39483047 3,4- 14662000 34682100 52426600 73298380 75834800 3,3 .. 
ROYAUME UNI 128200 219165 361527 630775 256891 145,5 162120 270340 449140 791840 320520 147o0 
IRLANDE REP 8029 8029 8029 8029 13084 38,6- 10040 10040 10040 10040 16Jit0 38,6-
NORVEGE 12513 29367 44682 55901 12733 339,0 15640 36720 55400 69420 15920 336,1 
DANEMARK 13390 32262 53130 38076 39,5 13880 31900 57720 47800 20,8 
SUISSE 50 80 
ETATS UNIS 26357 26357 36840 36840 
•TOTAUX PAYS TIERS 148742 269951 472857 774192 320834 141,3 187800 330?80 583320 965860 400660 141,1 
•TOTAUX OU PRODUIT 1!042029 18429549 27888108 38915302 39803881 2,2- 14849800 35013080 53009920 1't264240 76235460 2,6-
. . 
BRAUNKOHLE. LlbNITE. 
LIGNITE. BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE RF 6!:1 120 
•TOTAUX COMMUNAUTE 65 120 
ZONE EST 200 320 
•TOTAUK PAYS TIERS 200 320 
•TOTAUX OU PRODUIT 265 440 
. . 
1 _L 1 Il 1 _j_ 1 1 
99 
B. L.W. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR lM PORT A liONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 l 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
BRAUNKCHLENBRIKETTS U. SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-CCKE DE LIG~ITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALFCOKES EN BR!KETTEN VAN BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE RF 429475 1122850 1694673 2438149 2302891 5,9 675400 1853520 2661160 3963740 3152000 25,8 
PAYS BAS 11400 17950 Jl950 44150 56860 22,4- 15740 24780 44480 61840 78560 21,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 440!:175 ll40800 1726623 2482299 23597~1 5,2 6')1140 1878300 2705640 '•02 5580 3230560 24,6 
ZONE EST 5025 11430 16050 23560 13500 74,5 7480 18560 26140 38980 19840 96,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 5025 11430 16050 23560 13500 74,5 7480 18560 26140 38980 19840 96,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 44!:>900 11~2230 1742673 2505859 2373251 5,6 698620 1896860 2731780 4064560 3250400 25,0 
. . 
KOHLEN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE RF 13088812 30686872 46882718 64476304 62641506 2,9 26128020 60998920 92700120 128163200 122214020 4,9 
FRANCE 343027 638737 113bl39 1863739 3346529 44,3- 624300 1145580 2024180 2984120 5944720 49,8-
ITALIE 420 420 420 7 1t0 740 740 
PAYS BAS 3346647 7432085 11801423 16334465 14117065 15,7 7191120 15550260 24863460 35259400 27428580 28,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 16778486 18758114 59820/00 82674928 80105100 3,2 33943440 77695500 119588500 166407460 155587320 7t0 
ROYAUME UNI 1968967 5224045 7894171 11280045 3088650 265,2 2619660 7488060 11171300 15983940 5035180 217,4 
IRLANDE REP 9578 30519 46824 57505 15918 261,3 15800 94660 149640 182080 26700 581,9 
NORVEGE 12513 29367 44682 55901 12733 339,0 15640 36720 55400 69420 15920 336rl 
FINLANDE lOO lOO lOO 380 380 380 
DANEMARK 13390 32262 53130 38076 39,5 13880 31900 57720 47800 20,8 
SUISSE 50 80 
ESPAGNE 29405 60343 60343 60343 40280 101000 101000 101000 
U R S S 750364 1677205 2637530 3845104 633794 506,7 1117060 2511980 3799340 5406300 1056460 411,7 
ZONE EST 5025 11430 16050 23560 13910 69,4 7480 18560 261 1t0 38?80 20520 90,0 
POLOGNE 41333 45600 
TCHECOSLOVAQUIE 528 1480 
MAROC 16110 71707 149083 192933 156569 23,2 38760 114280 191700 235700 214400 9,9 
LIBERIA 40 40 40 40 40 40 
MOZAMBIQUE 290 120 
UNION SUD AFRIC 156217 281018 281018 246720 434620 434620 
ETATS UNIS 34<tU10l !!080045 13934850 20463805 8832923 131,7 4414340 11041680 19252620 28170560 12547580 124t5 
VIETNAM NORD 103610 478797 478797 682020 289336 135,7 165780 1057120 1057120 1506120 643380 134,1 
VIETNAM SUD 17289 53049 53049 53049 20669 156,7 41500 127320 127320 127320 52440 142,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 6352962 15886254 25628799 37090414 13102918 183,1 8476300 22852400 36398520 52361260 19660580 166,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 23131448 54644368 85449499119765342 93208018 28,5 42419740 100547900 155987020 216768720 175247900 24,8 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 196!!967 5224045 7894171 11280045 3088650 265,2 2619660 7488060 11171300 15983940 5035180 217,4 
IRLANDE/ISLANDE 9!:>78 30519 468<!4 ~7!:>0!:> 15918 261,3 15800 94660 149640 182080 26700 581,9 
FINL. NCRY. OANEM. 12513 42857 77044 109131 50809 114,8 15640 50980 87680 127520 63720 100,1 
EUROPE ORIENTALE 755389 1688635 2653580 3910525 64 7704 503,8 1124540 2530540 3825480 5492360 1076980 410,0 
AUTRES PAYS EUROP. 29405 60343 60343 60343 50 40280 101000 101000 101000 80 
•TOTAUX EUROPE 2775852 7046399 10731962 15417549 3803131 305,4 3815920 10265240 15335100 21886900 6202660 252,9 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 3440101 8080045 13934850 20463805 8832923 131,7 4414340 11041680 19252620 28170560 12547580 124,5 
•TOTAUX AMERIQUE 3440101 8080045 13934850 20463805 8832923 131.7 4414340 ll0 1tl680 1?252620 28170560 12547580 124,5 
UEBRIGE LAfNDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE lo110 22"r96't "+30141 473991 156859 202,2 38760 361040 626360 670360 214520 212,5 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
100 
BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B.L.W.U. 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
UE8RIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL AS!A. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 120899 531846 531846 735069 310005 137.1 207280 1184440 118'•440 1633
1t40 695820 134,8 
•TOTAUX ASIE 120899 531846 531846 735069 310005 137,1 207280 1184440 1184440 1633440 695820 134,8 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES ~ONETA!RES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 18785654 44283359 68268740 94595460 83417386 13,4 36633300 8568?820 131623060 183370940 160927520 13,9 
STERLING 1978545 54107!H 8222013 11618568 3104568 l74o2 2635460 7829440 11755560 16600640 5061880 228,0 
FRANC FRANCAIS 35<J 137 110444 1285222 l056672 3503098 41,3- 663060 1259860 2215880 3219820 6159120 47,7-
DOLLAR 3440101 8080085 13934890 20463845 8832923 131,7 4414340 11041720 19252660 28170600 12547580 124,5 
ORIENTALE ET CHINE 755389 1688635 2653580 3910525 64 7704 503,8 1124540 2530540 3825480 5492360 1076980 410,0 
* 
. 
1 tt 1 1 1 1 
101 
B. LW U BELGIEN LUXEMBURG BELGIQUE· LUXEMBOURG U.E.B.L. 
U. E. B L BELGIO · LUSSEMBURGO 
() 
B L W\J BELGIE · LUXEMBURG 
--- --~~-~-~ 
---
--
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
ELEKTRODENKOKS. CCKE POUR ELECTRODES. 
COKE PER ELETTRODI. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTRODEN. 
PAYS BAS 1937 
3060 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1937 
3060 
•TOTAUX OU PRODUIT 1937 
3060 
. . 
ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
ALLEMAGNE RF 4468 82':)5 9896 12129 19457 37,7- 35760 67600 81000 100080 145620 
31,3-
FRANCE 14 157 91,1- 40 
960 95,8-
PAYS BAS 295 779 927 1097 267 310,9 640 4720 6040 7540 
2220 239,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4763 9034 10823 13240 19881 33,4- 36400 72320 87040 107660 148800 
27,6-
ETATS UNIS 10 10 12 16,7- 200 200 
220 9,1-
•TOTAUX PAYS TIERS 10 10 12 16,7- 200 200 220 
9,1-
•TOTAUX OU PRODUIT 4763 9034 10833 13250 19893 33,4- 36400 72320 87240 107860 149020 
27,6-
. . 
. 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
102 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19./ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±cro 
ROHEIS[N. FONTE. 
GHISA. RUWIJZER. 
ALLEMAGNE RF 207102 491336 793996 980047 824712 18,8 1049613 2409733 3835886 4819872 4488703 7,4 
U E B L 119225 233218 293777 387887 261098 48,6 683403 1340474 1706683 2262480 1621005 39,6 
PAYS BAS 116101 230853 ..!88448 357052 232641 53,5 600763 1213070 1532086 1936781 l't12177 31t1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 443028 955409 1376221 1724986 1318451 30,8 2333779 4963277 7074655 9019133 7521885 19,9 
ROYAUME UNI 7037 19754 29000 47348 90498 47,7- 38687 108972 155558 254402 502323 
NORVEGE 45937 92540 116004 156070 71229 119,1 295722 582135 735863 990670 505362 
SUEDE 250 5656 22267 28158 4000 604,0 2633 31597 122542 155160 37877 
FINLANDE 1'500 2700 6364 10360 11343 20052 41725 62993 
SUISSE 1 1 1 81 3 810 810 810 1418 4254 
ESPAGNE 93237 116787 131437 169849 157597 7,8 433861 543846 612307 786095 832479 
ETATS UNIS 4 4 4 1418 1418 1418 
CANADA 1528 2638 2638 2638 3852 31,5- 12153 20863 20863 20863 29775 29,9-
AUSTRALIE 1074 1293 1293 4070 3457 11,7 8102 9722 9722 30180 26331 14,6 
•TOTAUX PAYS TIF.RS 150'564 241173 309008 416578 330636 26,6 803311 1320015 1700808 2303799 1938401 18,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 593592 1196782 1685U9 2143564 1649087 30,0 3137090 6283292 8775463 11322'H2 9460286 19,7 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA MANGANESIFERA. SPIEGELIJZER. 
ALLEMAGNE RF 12500 15500 23516 83653 103705 156976 
U E B L 423 '3299 'B4l 3491 20540 83,0- 3038 24306 24711 25926 146646 82, 
•TOTAUX COMMUNAUTE 423 15799 18843 27007 20540 31,5 3038 107959 128416 182902 11t661t6 24,7 
•TOTAUX OU PRODUIT 423 15799 18843 27007 20540 31,5 3038 107959 128416 182902 146646 24,7 
HOCHOFEN FERROMANG. FERRO MN CARBURE. 
FERRO MN CARBURATO. HOOGOVEN FERROMANG. 
ALLEMAGNE RF 6000 12700 24250 37150 11400 225,9 75754 159812 301191 457357 150900 203t1 
U E 8 L i.HOC 30900 47800 62600 6'5750 4,8- 176421 395580 610282 797236 902156 11. 
•TOTAUX COMMUNAUTE 19700 43600 12050 99{50 77150 29,3 252175 555392 911473 1254593 1053056 l9t1 
•TOTAUX DU PRODUIT 19700 43600 7.2050 99750 77150 29d 252175 555392 911473 1254593 1053056 19,1 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTE ET FERRO ALLIAGES. 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE 0 ALTO FORNO. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN •. 
ALLEMAGNE RF 21H02 516518 813746 1040713 836112 24,5 1125367 2653198 4240782 54H205 4639603 17t1 
U E B L 133348 267417 344920 453978 347388 30,7 862862 1760360 2341676 3085642 2669807 15,6 
PAYS BAS 116101 230853 288448 357052 232641 53,5 600763 1213070 1532086 1936781 1412117 37,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 463151 10l't808 1467114 1851743 1416141 30,8 2588992 5626628 8114544 10456628 8721587 19,9 
ROYAUME UNI 7037 19754 29000 47348 90498 47,7- 38687 108972 155558 254402 502323 49, 
NORVEGE 45937 92540 116004 156070 71229 119,1 295122 582735 735863 990670 505362 96,0 
SUEDE 250 5656 22267 28158 4000 604,0 2633 31597 122542 155760 37877 311,2 
FINLANDE 1500 2700 6364 10360 11343 20052 41725 62993 
SUISSE 1 1 1 81 3 810 810 810 1418 4254 66,7-
ESPAGNE 93237 116787 131437 169849 151597 7,8 433861 543846 612307 786095 832479 5,6-
ETATS UNIS 4 4 4 1418 1418 1418 
CANADA 1528 2638 2638 2638 3852 31,5- 12153 20863 20863 20863 29775 29,9-
AUSTRALIE 1074 1293 1293 4070 3457 17,7 8102 9722 9722 30180 26331 11to6 
•TOTAUX PAYS TIERS 150564 241313 309008 418578 330636 26t6 803311 1320015 1700808 2303199 1938401 18,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 613715 1256181 1776122 2270321 1746777 30,0 3392303 6946643 9815352 12760427 10659988 19,7 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 7037 19754 29000 47348 9('498 47,7- 38687 108972 155558 254402 502323 49,1t-
SUEDE 250 5656 22267 28158 4000 604,0 2633 31597 122542 155760 37877 311,2 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±o/o $ ±o/o 
FINL. NORV. DANE~. 47437 95240 122368 166430 71229 133,7 307065 602787 777588 1053663 505362 108,5 
AUTRES PAYS EUROP. 93238 116788 131438 169930 157600 7.8 434671 544656 613117 787513 836733 5,9-
*TOTAUX EUROPE 141962 237438 305073 411866 323327 27,4 783056 1288012 1668805 22'51338 1882295 19,6 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 4 4 4 1418 1418 1418 
CANA CA TERRE NEUVE 1'528 LbJB 2638 2638 3852 31,5- 12153 20863 20863 20863 29775 29,9-
•TOTAUX AMERIQUE 1528 2642 2642 2642 3852 31,4- 12153 22281 22281 22281 29775 25,2-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D CCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
*PAYS 0 OCEANIE 1074 1293 179':\ 4070 3457 17,7 81C2 9722 9722 30180 26331 14,6 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 517450 ll34052 1635679 2087470 1585328 31,7 2934946 6360464 9139039 11889058 9797734 21,3 
STERLING Bill 2lU47 30293 51418 93955 45,3- 46789 118694 165280 284582 528654 46,2-
DOLLAR 1528 2642 2642 2642 3852 31,4- 12153 22281 22281 22281 29775 25,2-
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 Origine 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1
ROHBLOECKE U ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAU. 
1 1 
LINGOTTI E FASCI. BLOKKEN EN GIETELtNGEN. 
ALLEtiAG;JE RF l (6'535 46~L~9 145852 981099 1:141815 16,5 156')710 4069426 6601904 8784581 7913413 u,o 
U E 8 L 142876 312610 439354 541561 478170 n,3 1087895 2369021 3384404 4309853 3891183 10,8 
PAYS BAS 5383 10532 12024 14653 1586 823.9 '53473 113022 132872 167103 20660 708,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 324794 788401 1197230 1537313 1321511 16,3 270707B 6551469 10119180 13261537 11825256 12.1 
ROYAUME UNI 1149 2259 26'}3 3440 3646 s. 7- 60360 120315 139557 183509 270809 32.2-
SUEDE 1000 3750 5750 5750 3184 80,6 26737 100667 154343 154343 85679 80r1 
ESPAGNE 200 2836 
ROUMANIE 4995 4995 4995 30990 30990 30990 
ETATS UNIS 2 147 98,6- 203 1013 15393 93,4-
JAPON 15 127 129 608 3646 3848 
HONG KON:i 162 162 162 2836 2836 2836 
•TOTAUX PAYS TIERS 2149 11181 13727 14476 1111 101,7 87097 255416 331575 376539 374717 ,5 
•TOTAUX DU P~ODUIT 326943 7995d2 1210957 1S51791 13287411 16,8 2794175 6806885 10450755 13638076 12199973 u,8 
. 
* 
VORGEW 3LOECKE UNC KNUEPPEL. 
BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. 
BLOOMS EN KNUPPELS. 
ALLEMAGNE RF 174970 336867 462722 630431 1001675 37,1- 1762182 3311484 4630691 6192552 8959117 30,9-
U E 6 l 196757 408577 549928 664676 958194 28,5- 1522161 3169497 4362718 5451296 7622148 28,4-
ITALIE 1984 2317 2367 3361 9239 63,6- 30787 36257 36662 4-9826 131050 62,0-
PAYS BAS 237 483 694 694 3038 6279 8912 8912 
•TOTAUX COMMUNAUTE 315948 748244 1015711 1319162 1969108 33,0- 3318168 6523517 9038983 11708586 16712375 29,9-
ROYAUME UNI 729 6762 12037 18253 12732 43,4 7292 47194 78387 114442 83855 36,5 
NORVEGE 12206 34245 58762 112416 311319 527034 
SUEDE 21643 26232 21102 27194 1363'5 99,4 139354 169939 178446 180269 92160 95,6 
AUTRICHE 7 7 140 366 61,7- 405 405 12964 10330 25,5 
ESPAGNE 29 29 29 646 405 405 405 5671 
ROUMANIE 17711 17711 127809 127809 
ETATS UNIS 37 124 646 519 24r5 2633 19242 41118 86894 52,7-
CANADA 187 187 187 10533 10533 10533 
JAPON 307 307 469 32408 32408 49827 
•TOTAUX PAYS TIERS 22401 45767 91749 124008 27252 355,0 147051 375933 758954 1069667 273239 291,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 398349 794011 1107460 1443170 1996360 27,7- 3465219 6899450 9797937 12778253 16985614 24,8-
. . 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIOONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMAGNE RF 742916 1431448 2051672 2715744 2512616 8,1 6667125 12811673 18332773 24309609 22568694 7,7 
U E 8 L 130162 345693 597024 826421 445171 85,6 965959 2567722 4401202 6107076 3321613 83,9 
PAYS BAS 1618 6844 7186 10097 25729 60,8- 15799 48409 50637 68664 171357 59,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 874696 1783985 2655882 3552262 2983516 19,1 7648883 15427804 22784612 30485349 26061664 17,0 
ROYAUME UNI 420 5439 7568 9042 6192 46,0 7697 70892 96818 114643 75349 52.1 
NORVEGE 1291 2421 5676 10735 20255 47599 
SUEDE 5726 5728 5728 5728 25009 77,1- 34231 34231 34231 34231 151507 77,4-
ESPAGNE 120298 970618 
U R S S 415 41'5 415 2633 2633 2633 
CANADA 104443 167'534 167534 45097 271,5 805945 1292470 1292470 391326 230,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 6148 117316 183666 188395 196596 4,2- 41928 924436 1446407 1491576 1588800 6,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 880844 1901301 2839548 3740657 3180ll2 17,6 7690811 16352240 24231019 31976925 27650464 15,6 
. . 
ROHBLOECKE UND HALBZEUG z. ABSATZ. 
LINGOTS ET DEMI-PRODUITS POUR LA VENTE. 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI SEMILAVORATI 
DESTINAfi ALLA VENDITA. 
RUWE BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN VOOR VERK. 
ALLEMAGNE RF 1094421 2233574 3260246 4327274 4356106 '7- 9995011 20192583 29565368 39286742 39441284 ,4-
U E 8 l 471795 1066880 1586306 2052658 1881535 9,1 3576015 11106240 12148324 15874225 14834944 7,0 
ITALIE 1984 2317 2367 3361 9239 63,6- 30787 36257 36662 49826 131050 62,0-
PAYS BAS 7238 17859 19904 25444 27315 6,8- 72310 161710 192421 244679 192017 27,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1575438 3320630 4868823 6408737 6274195 2,1 13674129 2A5027QO 41942175 55455472 54599295 1r6 
ROYAUME UNI 2298 14460 22298 30735 22570 36,2 .75349 238401 314762 412594 430013 4,1-
1 l Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 1963 
Origine 
l J l 
19/ 
1 1 1 
/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±o/o $ ±o/o 
1 
NORVEGE 13497 36666 64438 123J<;t 331<;74 574633 
SUEDE 28371 35710 38580 38672 41828 7,5- 200322 304837 367020 36!1843 32 9346 12,0 
AUTRICHE 7 7 140 366 61,7- 405 405 12964 10330 25,5 
ESPAGNE 29 29 29 646 120498 99,5- 405 405 405 5671 973454 99,4-
U R S S 415 415 415 21.ll ;>~ll ;>F.)l 
ROUMANIE 4995 22706 22706 3U'I'IU l5!J 1'1'1 l5!J79'1 
[TAT~ UNl~ 37 124 648 666 2,7- 2633 19445 42131 102287 58,8-
CANADA 104630 167721 167721 45097 271,9 816478 1303003 1303003 391326 233,0 
JAPON 322 434 598 33016 36054 53675 
HONG KONG 162 162 162 283b 21336 21336 
•TOTAUX PAYS TIERS 306'18 174264 289142 326881 231025 41,5 2 760 76 1555785 2536936 293 7782 2236756 31,3 
•TOTAUX DU PRODU!f 1606136 34'14894 5157965 6735618 6505220 3,5 13950205 3005!15(':> 444 (9 fil 58393254 56836051 2.7 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GCOGRAPIIIQUCS. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCH[ GEOIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 2798 14460 22298 30735 22570 36,2 75349 ;>18401 314762 412594 430013 4.1-
SUEDE 28371 357lù 33580 38672 41828 7,5- 200322 304837 367020 368843 329346 12.0 
FINL. NORV. DAN[M. 13497 366t>t> 64438 123151 331574 574633 
EUROPE ORIENTALE 5410 23121 23121 33623 161432 161432 
AUTRICHE 1 7 140 366 61,7- 405 405 12964 10330 25,5 
AUTRES PAYS EUROP. 29 2'l 29 646 120498 99,5- 405 405 405 5671 973454 99,4-
•TOTAUX EUROPE 30698 6'Hl3 120701 15 7752 185262 14,8- 2 760 76 700822 1175598 1536137 1743143 11,9-
M•ERIKA. AMCRICUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 37 124 648 666 2,7- 2633 19445 42131 10:<287 56,6-
CANADA TERRE ~<EUVE 104630 167721 167721 45097 271,9 816478 1303003 1303003 391326 233,0 
•TOTAUX AMERIQUE l 046f> 7 167R45 16A369 45761 267,9 819111 131'244A 1345134 4.93613 172,5 
UEB~IGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
AUTRES PAYS 0 ASIE 4114 596 760 3585.? ~8890 56511 
•TQrt,uX AS![ 41i4 596 760 3585<: 31$890 56511 
ZAHLu."-lGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE lO!\E:S. 
c r u 1606107 33844F.6 4966536 6542884 6338959 3,2 l3949RGO 29172420 42959372 56827342 <;5368984 2t6 
STERLING 2298 14622 22460 30897 22570 36,9 75349 241237 317598 415430 430013 3.4-
DOLlAR 104667 167845 168 369 45763 267,9 819111 1322448 1345134 493613 172,5 
ORIENTALE ET CHINE 5410 23121 2 3121 33623 16143.2 161432 
. . 
1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A liONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
OREITOAND IN ROLLEN. 1 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE COILS. 
OREEDBANO OP ROLLEN. 
ALLEMAGNE RF 320447 579097 872353 1154096 694563 66,2 3887131 7089240 10650672 13907265 9500594 46.4 
U E B L 418942 798943 1203619 1645497 1491867 10,3 434610H 8351605 1..!594142 17048000 15621442 9,1 
ITALIE 144h4 329l3 49088 62098 46890 32,4 186346 430823 620612 787311 579495 35,9 
PAYS BAS 241418 342884 392164 427991 243564 75,7 2692493 3733193 4237947 4601524 2660490 13,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 995271 1753837 2517224 3289682 2476884 32,8 11112078 19610861 28103913 36344100 28362021 28o1 
ROYAUME UNI 32082 154191 194583 486894 12866 322662 1497855 1890801 4711711 127201 
AUTRICHE 7690 14837 23244 31531 122875 74,3- 81830 157584 247516 333802 1269581 73.7-
ESPAGNE 421 4659 
U R S S 135784 351490 571717 616466 421060 46,4 1386655 3628273 6006206 6412116 4546633 41o0 
POLOGNE 9906 91552 
HONGRIE 163 163 163 1620 1620 1620 
ETATS UNIS 26l'l 13328 19477 2~739 15589 90,8 123555 524806 784272 1264923 548302 130,7 
CAtiADA 49701 531769 
JAPON 47008 147532 148103 148103 475789 13H4H32 1390503 1390503 
AUSTRALIE 4798 't4966 
•TOfAUX PAYS TIERS 225183 681541 963287 1317694 632418 108,4 2390491 7194970 10320918 14159641 7125697 98,7 
•TOTAUX OU PRODUIT 1220454 2435378 3480511 4607376 3109302 48,2 13502569 26805831 38424891 50503741 35487718 42,3 
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
ALLEMAGNE RF 8620 16634 23172 28503 35338 19,3- 122947 239819 337853 409960 483081 15.1-
U E B L 537 5071 7849 10127 12951 21,8- 6887 75146 111402 140165 183307 23,5-
ITALIE 35 35 35 608 608 608 
•TOTAUX COMMUNAUTE 9157 21740 31056 38665 48289 19,9- 129834 315573 449863 550733 666388 17,4-
AUTRICHE 1076 15596 
UNION SUD AFRIC 134 1620 
ETATS UNIS 5165 11 16001 406 
CANADA 2 203 
JAPON 23 23 23 23 203 203 203 203 
•TOTAUX PAYS TIERS 23 23 23 5324 1087 389,8 203 203 203 18027 16002 12.7 
•TOTAUX OU PRODUIT 9180 21763 31079 43989 49376 10,9- 130037 315776 450066 568760 682390 16,7-
. . 
SCHWELLEN UNTERLAGSPLATTEN LASCHEN. 
TRAVERSES SELLES ECLISSES. 
TRAVERSE PIASTRE STECCHE. 
DWARSLIGGERS ONDERLEGPLATEN LASPLATEN. 
ALLEMAGNE RF 140 140 148 164 315 47,9- 1823 1823 2025 2228 4659 52,2-
U E B L 64 217 229 266 249 6,8 81D 2836 3038 3241 3038 6o7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 204 357 377 430 564 23,8- 2633 4659 5063 5469 7697 28.9-
ROYAUME UNI 203 32ltl 
GABON 176 1215 
•TOTAUX PAYS TIERS 379 4456 
•TOTAUX OU PRODUIT 204 357 377 430 943 54,4- 2633 4659 5063 5469 12153 55,0-
. . 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD 
ALLEMAGNE RF 163756 339491 489486 692457 541955 27.8 1758942 3672024 5230036 7302726 5699950 28o1 
U E 8 L 38012 111490 171766 368568 104868 251,5 373704 105'.245 1597306 3171726 994924 218o8 
ITALIE 250 178 40,4 2633 2431 8,3 
PAYS BAS 234 234 278 15,8- 3241 3241 4051 20,0-
•TOTAU~ COMMUNAUfE 201768 450981 661486 1061509 647279 64,0 2132646 4724269 6830!)83 10480326 6701356 56o4 
ROYAUME UNI 22 22 22 40~ 405 405 
NORVEGE 2960 2960 7959 2371 235,7 35041 35041 94388 25926 264,1 
SUEDE 192 275 275 535 155 245,2 5874 7697 7697 14178 'i61l 150,0 
SUISSE l'54 154 1620 1620 
ESPAGNE 404 619 /494 11747 
ETATS UNIS 302 302 340 389 11 2634 2634 4051 5874 608 866,1 
CANADA 55 1013 
•TOTAUX PAYS TIERS 494 3559 4155 9678 2592 213,4 8508 45777 56308 128212 33218 286,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 202262 454540 665641 1071187 649871 64,8 2141154 47/0046 6886891 10608538 6734574 57,5 
1 1 1 Jl 1 1 1 1 1 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE SAHARA 
ETATS UNIS 
CANADA 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E B l 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
•TOTAUX OU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E 6 l 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
ALGERIE SAHARA 
HATS UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E B l 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ZONE EST 
ALGERIE SAHARA 
ETATS UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
1963 1962 1963 1962 
1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 19/ lt-------r----,----....----t-------1 19/ 1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
774318 
21149CJ 
'lOO 
634 
981351 
3328 
26841 
49 
26 
2193 
132 
83 
73 
6071 
38796 
1660355 
585297 
45CJ8 
3231 
2253481 
5008 
1730 
58257 
221 
408 
5365 
304 
200 
567 
847 
6071 
180 
79158 
100 kg 
STABSTAHL. BARRES. 
BARRE. STAAFSTAAL. 
2600805 
925854 
22656 
6699 
3556014 
8806 
2392 
84289 
271 
566 
7729 
990 
200 
724 
1236 
12017 
180 
119400 
3691752 
1263334 
40686 
10217 
5006049 
10754 
2392 
110647 
271 
679 
9868 
1807 
400 
200 
880 
1677 
14692 
214 
154481 
3231505 14,2 
751572 68,1 
3974 
4834 112t6 
3991885 25,4 
13157 18,3-
1 
8CJ129 24.1 
84 
20 
236 187,7 
12183 19,0-
2861 36,8-
3072 71.4-
915 83,3 
282 
416 48,6-
122356 26,3 
10171438 
2613904 
10330 
8709 
12804381 
69475 
703455 
1013 
811 
133683 
4051 
1620 
10136 
97021 
1021865 
1 
21135605 
6814988 
62993 
45371 
28658957 
133663 
19242 
1463827 
4254 
9116 
337650 
7697 
2025 
5469 
131051 
97021 
15596 
2226631 
$ 
33782046 
10597607 
257644 
'12160 
44729452 
203160 
27141 
2105911 
5468 
18637 
497462 
20862 
2025 
6482 
161433 
192423 
15596 
3256600 
47448883 
14625302 
441559 
146038 
62661782 
263113 
27141 
21133670 
5468 
23296 
634791 
34230 
3646 
2025 
7292 
204172 
236781 
19242 
4294867 
±% 
41028465 15,6 
9431524 55,1 
5<;956 636,5 
97426 49,9 
50617371 23,8 
236175 11.4 
203 
2527821 12r1 
3240 
405 
5671 310,8 
640869 ,9-
77981 56,1-
36256 79,9-
161838 26t2 
4254 
7899 143,6 
3702612 16,0 
1026147 2332639 3675414 5160530 4114241 25,4 13826246 308855811 47986052 66956649 54319983 23,3 
35C 
350 
350 
254370 
211884 
ll8C 
467434 
7651 
621 
8272 
47'i706 
364617 
48216 
501 
413334 
24067 
116 
15 
103 
32 
24333 
350 
350 
350 
483846 
420206 
6686 
910738 
11783 
10 
202 
821 
12816 
STAHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. CAMWANDSTAAL. 
762 
762 
762 
891 
339 
1230 
1230 
5152 82,7-
5152 76,1-
5152 76,1-
9115 
9115 
9115 
PROFILE VON 80MM UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROfiLES DE 80/MM ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80/M~ E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80/~M EN MEER ALSMEDE ZORES. 
789872 
652518 
13831 
1456221 
12419 
10 
202 
821 
13452 
1096621 
987767 
26201 
2110589 
12927 
10 
202 
197 
880 
14216 
1545208 29.0-
1220328 19,1-
2446 
1383 
2769365 23,8-
5483 135,8 
320 38,4-
1837 52.1-
7640 86,1 
2604181 
2463409 
13368 
5080958 
96211 
19850 
116061 
9115 
9115 
9115 
4942415 
4824531 
73323 
9840269 
138949 
405 
1823 
236911 
164875 
22888 
22888 
22888 
8093683 
7433168 
150089 
15676940 
149887 
40!> 
1823 
23698 
175813 
23901 
4254 
28155 
28155 
11283841 
11148740 
282354 
22714935 
159002 
405 
1823 
405 
25724 
187359 
54486 56,1-
:;i4486 48,3-
54486 48,3-
15566754 27,5-
13325947 16,3-
28560 888,6 
17824 
28939085 21,5-
69617 128,2 
3646 
52663 
125986 
88,9-
51,2-
48,7 
923554 1469673 2124805 2777005 23,5- 5197019 10005144 15852753 22902294 29065071 21.2-
631792 
138970 
1454 
86 
772302 
38273 
ilo 
15 
103 
54 
62 
38623 
SONSTIGE PROfiLE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANCERE PROFIELEN. 
812645 
210567 
5405 
133 
1028750 
39400 
116 
12 
15 
103 
342 
187 
40175 
1075265 
283108 
17496 
199 
1376068 
64479 
116 
12 
15 
103 
342 
460 
65527 
1636831 34,3-
158497 78,6 
1645 
855 76,7-
1797828 23,5-
34342 87,8 
170 3i ,li-
6 150,0 
350 
222 107,2 
35090 86,7 
422923fl 
494424 
5267 
4728929 
318206 
2025 
405 
2025 
810 
323471 
7269103 
1436077 
16407 
2836 
8724423 
505969 
2025 
405 
2025 
1013 
1620 
513057 
9256724 
2167889 
56511 
445& 
114855110 
521565 
2025 
203 
405 
2025 
5874 
5064 
537161 
12127865 
2892815 
180067 
6279 
1!:•207026 
837138 
2025 
203 
405 
2025 
5874 
10735 
858405 
18360725 33,9-
1622828 78,3 
20255 789,0 
17622 64,4-
20021430 24,0-
363982 130,0 
3444 41,2-
405 
7697 
8305 29,3 
383833 123,6 
•TOTAUX OU PRODUIT 437667 810925 1068925 1441595 1 1832918 1 21,3- _jJ 5052400 1 9237480 1 12022741 t 16065431 1 20405263 1 21,3-
_j_ .1. 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
BANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI SlRETTI A CALOO. BANDSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 196961 379539 517789 712441 680257 4,7 24206 72 4736219 6473691 8902059 8573320 3,8 
U E A L 283633 599007 890806 1265862 1103173 14,7 3178207 6659834 9940327 14053910 12026591 16,9 
ITALIE 1057 1931 5136 5192 3365 54,3 24509 37877 70690 72108 65829 9,5 
PAYS AAS 2 2 2 2 2519 99,9- 1215 1215 1215 1215 22483 94,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 481653 980479 1413733 1983497 1789314 10,9 5624603 11435145 16485923 23029292 20688223 llt3 
ROYAUME UNI 651 1390 1858 3056 540 465,9 8507 28154 39699 64410 26332 144,6 
SUEDE 1307 1916 4008 5041 4750 6,1 38687 56511 109174 138948 135506 2,5 
FINLANDE 4 406 
SUISSE 5 5 608 608 
AUTRICHE 243 611 731 1247 1153 8,2 11141 39902 52056 116871 64816 80,3 
ETATS UNIS 8070 10806 11274 11604 20657 43,8- 404086 534326 568963 596510 1051840 43,3-
JAPON 2759 2759 2759 28154 28154 28154 
•TOTAUX PAYS TIERS 10271 17482 20635 23712 27104 12,5- 462421 687047 798654 945501 1278900 26,1-
•TOTAUX DU PRCDUIT 491924 997961 1434368 2007209 1816418 10,5 6087024 12122192 17284577 23974793 21967123 9tl 
. . 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UN!VERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 68036 121358 191826 252256 284681 11.4- 773538 1398809 Z249923 2944870 3395138 13,3-
U E B l 6403 14994 20246 29104 29698 2,0- 77779 179?56 238806 342309 351019 2,5-
ITALIE 5 5 5 274 862 68,2- 203 203 203 1620 10938 85,2-
PAYS BAS 416 416 714 41,7- 5064 5064 5671 10,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 74444 136357 212493 282050 315955 10,7- 851520 1578268 2493996 3293863 3762766 12,5-
ROYAUME UNI 21565 21638 23245 26734 25470 5,0 255820 256630 272227 310914 303622 2,4 
SUEDE 33 33 33 33 28 17,9 608 608 608 608 405 50.1 
SUISSE 3 203 
ALGERIE SAHARA 86 86 86 1215 1215 1215 
ETATS UNIS 1 203 
•TOTAUX PAYS TIERS 21598 21757 23364 26854 25501 5,3 256428 258453 274050 312940 304230 2.9 
•TOTAUX DU PRODUIT 96042 158114 235857 308904 341456 9,5- 1107948 1836721 2768046 3606803 4066996 11r3-
. . 
TRANSFORMATOREN UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. 
LAMIERINI ~AGNETICI. 
TRANSFORMATCR EN DYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE RF 28380 62232 83599 121169 126913 4,5- 719659 1580090 2145608 3081186 3081996 
U E B l 17699 36660 43591 58787 22366 162,8 384642 1006268 1149673 1647539 449457 266,6 
ITALIE 5318 13005 18154 24590 104 70 134,9 103300 251365 350817 472549 265542 78,0 
PAYS BAS 24 24 24 43 44,2- 1215 1215 1215 2633 53,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 51397 111921 145368 204570 159792 28,o 1207601 2838938 3647313 5202489 3799628 36,9 
ROYAUME UNI 3878 7123 9097 10813 7764 39,3 81627 145026 184118 216931 142392 52,3 
SUEDE 185 382 3848 10735 
SUISSE 1 405 
ETATS UNIS 51 82 83 98 191 48,7- 12761 14583 15394 16609 19850 16,3-
JAPON 133 133 133 4861 4861 4861 
HONG KONG 351 351 15596 15596 
•TOTAUX PAYS TIERS 3929 7338 9849 11777 79'56 48,0 94388 164470 223817 264732 162647 62r8 
•TOTAUX DU PRODUIT 55326 119259 155217 216347 167748 29,0 1301989 3003408 3871130 5467221 3962275 38,0 
* 
.. 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3/MM UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3/MM ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3/MM E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEC VAN 3/MM EN MEER. 
ALLE~AGNE Rf 714015 1536627 2166R09 2936162 2649457 10r8 9088809 19319391 26755599 35621605 33883323 Sol 
U E B l 445502 915389 1299848 1656160 1447424 14,4 5347311 10821622 15153754 19098409 17247714 10,7 
1 TAllE 50566 98615 131303 189398 167602 13,0 753688 1416633 1820516 2590205 2550100 1.6 
PAYS BAS 15723 70892 99759 112220 192877 41,8- 144620 678744 959479 1063183 2055879 48,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1225806 2621523 3697719 4893940 4457360 9,8 15334428 32236390 44689348 58373402 55731016 4,7 
ROYAUME UNI 99663 315867 379881 481709 412576 16,8 1048397 3311891 3971594 5061110 4530632 llt 7 
NORVEGE 734 734 734 7494 7494 7494 
SUEDE 1 139 205 2548 92,0- 203 14584 22889 21065 8,7 
1 1 Il 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ 1963 Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
r 1 1 
FINLANDE 51 4051 
SUISSE 1 59 99 90 10,0 203 8305 12356 2025 510t2 
AUTRICHE 613 2215 2992 4104 4't29 7,3- 48004 135708 220374 307875 276480 llt4 
POLOGNE 4995 47802 
TCHECOSLOVAQUIE 7451 64816 
HONGRIE 3971 5502 9328 6656 40.1 39491J 55093 89324 61372 45,5 
ALGERIE SAHARA 470 7089 
ETATS UNIS 3892 4 725 5557 5558 5166 7,6 45776 63399 71703 72108 50434 43,0 
JAPON 6714 20606 20606 6 7449 211462 211462 
•TOTAUX PAYS TIERS 104168 334228 415470 529794 436981 21 '2 1142177 3625845 4560609 51J49434 5000950 17,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 1329')74 2955751 4113189 5423734 4894341 10,8 16476605 358622 35 49249957 64222836 60737966 5,7 
.. .. 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3/~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3/MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIOR! A 3/MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3/MM. 
ALLEMAGNE RF 218336 500232 777814 1042060 1047586 ,5- 3972405 8565417 12870413 17023897 17267765 1,4-
U E B L 503775 1147837 1594778 2191491 1730605 26,6 72470.<.4 16176429 22395514 30838999 24063712 2tlt 2 
!TAllE 16500 40103 60086 84613 42096 101r0 617574 1427166 1993900 2818478 1765626 59,6 
PAYS BAS 32077 81623 111488 139788 230086 39,2- 462016 1067842 1449851 1647456 2859597 35,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 770688 1769795 2544166 3457952 3050375 13,4 12299019 27236654 38709678 52528830 45956700 14.3 
ROYAUME UNI 7495 26179 30127 34631 9789 255,8 217944 765640 1017612 1304219 642893 102,9 
NORVEGE 6852 26216 36884 58791 77779 291266 419682 674693 
SUEDE 356C 72BO 12127 18167 7632 138,0 382210 777993 1285583 1914297 851114 124,9 
DANEMARK 198 590 590 20052 62588 62588 
SUISSE 4 9 10 871 98,9- 203 406 609 16001 96,2-
AUTRICHE 2112 5278 7394 10171 5753 76,8 257237 620409 946718 1399011 781032 79,1 
ESPAGNE 7635 18935 28539 37008 9511 289,1 168116 416443 627499 813643 209234 288,9 
ZONE EST 1 203 
TCHECOSLOVAQU!E 67 67 67 1013 1013 1013 
ETATS UNIS 4933 12292 18839 24723 6100 305,3 308079 825187 1407519 1969999 635197 210.1 
CANADA 19 19 19 2025 2025 2025 
PERDU 5 405 
JAPON 49 4271 4271 4868 1454 234,8 15191 57118 57118 110794 131657 15,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 32636 100739 138866 189245 41116 360,3 1426556 3777349 5827763 8252891 326 7736 152,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 803324 1870534 2683032 3647197 3091491 18,0 13725575 31014203 44537441 60781721 49224436 23,5 
.. .. 
WEISSBAND UND WE!SS8LECH., SONST. VERZ. BLECHE. 
FER BLANC. ET TOLES ETAMEES. 
LATTA. E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
Bl!K. EN ANDERE VERTINDE PLATEN. 
ALLEMAGNE RF 50010 119054 178006 224549 196668 14.2 1127188 2709506 4022029 5076299 4536506 llt9 
U E B L 114288 281344 391354 488269 469689 4t0 2427355 6048944 8413306 10513949 9867005 6,6 
ITALIE 20730 46224 68910 72263 34153 111,6 470726 1051233 1581509 1659288 771917 115,0 
PAYS BAS 24563 77199 125145 142170 124802 13,9 538984 1701619 2771284 3142761 2760145 13,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 209591 523!!21 763415 927251 825312 12,4 4564253 11511302. 16788128 20392297 17935573 13,7 
ROYAUME UNI 33992 54125 76348 101561 64164 58,3 661730 1099034 1528845 2041295 1232110 65,7 
ETATS UNIS 32 69 69 69 69 405 2026 2026 2026 1013 100,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 34024 54194 76417 101630 64233 58t2 662135 1101060 1530871 2043321 1233123 65,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 243615 578015 !!39832 1028881 889545 15,7 5226388 12612362 18318999 22435618 .19168696 17.0 
.. .. 
SONSTIGE UE8ERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLACUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVEST!TE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLATEN EVENALS GEPLATTEERDE. 
ALLEMAGNE RF 14398 28716 37956 53354 45129 18,2 333599 660920 862254 1190588 1090325 9,2 
U E 8 l 75617 155943 241270 330047 274196 20,4 1501096 3034397 4667150 6366137 5384581 18.2 
ITALIE 57 65 78 161 409 60,6- 21875 24306 30585 48207 32408 48,8 
PAYS BAS 3 25 39 55 2 608 4051 5671 7495 405 
•TOTAUX COMMUNAUTE 90075 184749 279343 383617 319736 20,0 1857178 3723674 5565660 7612427 6507719 17,0 
ROYAUME UNI 1874 3490 5688 7705 2762 179,0 75754 145228 243060 313750 146443 ll4t2 
SUEDE 1337 2331 2781 3235 1196 170,5 136316 239009 288026 334004 130442 156tl 
SUISSE 6 13 14 40 65,0- 1013 1418 2430 3443 2026 69,9 
AUTRICHE 3 405 405 608 33,4-
ETATS UNIS 417 1019 2151 2314 852 171,6 39700 74539 110390 152724 16 9535 9,9-
l 1 Il 1 1 1 
llO 
-. 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine j 1 1 19/ 1 1 ~ 
19/ 
Origine 1-111 1-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 CANADA 207 4456 
•TOTAUX PAYS TIERS 3628 6846 10633 13475 4853 l77.7 252763 460194 644311 808782 449054 80,1 
•TOTAUX OU PRODUIT 'l3703 191":>95 21!9976 397092 324589 22,3 2109961 4183868 6209971 8421209 6956773 21,1 
. 
* 
FLACHERZEUGNISSE. PRODUITS PLATS. 
PRODOTTI PIATTI. PLATTE PRODUKTEN. 
ALLEMAGNE RF 1610'>83 3326855 4826152 6496087 5725256 13.5 22323001 46059592 66030189 87747769 81328967 7,9 
U E 8 L 1865859 3950117 5685512 7665217 6569018 16.7 24509522 52284355 74553272 99909252 85011521 17,5 
ITALIE 108697 232861 332760 438589 305847 43,4 2178221 4639606 6468832 8449766 6041855 39,9 
PAYS BAS 313786 572649 729037 822666 794607 3,5 3839936 7187879 9431726 10669913 10367303 2,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3898925 8082482 11573461 15422559 13394728 15o1 52850680 110171432 156484019 206776700 182749646 13,1 
ROYAUME UNI 201200 584003 720827 1153303 535931 115.2 2672441 7249458 9147956 14024340 7151625 96,1 
NORVEGE 6852 26950 37618 59525 77779 298760 427176 682187 
SUEDE 6237 11561 19273 27063 16154 67o5 557821 1074324 1701823 2421481 1138532 112,1 
FINLANDE 55 4457 
DANEMARK 198 590 590 20052 62588 62588 
SUISSE 11 86 128 1005 87,3- 1013 1824 11749 17016 20660 17,6-
AUTRICHE 10658 22941 34361 47053 134213 64,9- 398212 953603 1467069 2157964 2392517 9, 8-
ESPAGNE 7635 18935 28539 37008 9932 272o6 168116 416443 627499 813643 213893 2!30,4 
U R S S 135784 351490 577717 616466 421060 46,4 13866'>5 3628273 6006206 6412116 4546633 't1,0 
ZONE EST 1 203 
POLOGNE 14901 139354 
TCHECOSLOVACUIE 67 67 7518 1013 1013 65829 
HONGRIE 4134 5665 9491 6656 42,6 41118 56713 9Q944 61372 48,2 
ALGERIE SAHARA 86 86 86 470 81,7- 1215 1215 1215 7089 82,9-
ETATS UNIS 20014 42321 57450 74106 48624 52,4 934362 2038866 2960267 4075102 2476171 64,6 
CANADA 19 19 226 49701 99,5- 2025 2025 6481 537769 98,8-
PERDU 5 405 
JAPON 47057 161409 175872 176469 1454 490980 1542414 1692098 1745774 131657 
HONG KONG 351 351 15596 15596 
AUSTRALIE 4798 44966 
•TOTAUX PAYS TIERS 435437 1224125 1658521 2214181 1240162 78,5 6687379 17269388 24180993 3263"'242 18822337 73,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 433436.2 9306607 13231982 17636740 14634890 20,5 59538059 127440820 180665012 239413942 201571983 18,8 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHICUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 201200 584003 720827 1153303 535931 115o2 2672441 7249458 9147956 14024340 7151625 96,1 
SUEDE 6237 11561 19273 27063 16154 67,5 557821 1074324 1701823 2421481 1138532 112,7 
FINL. NORV. DANEM. 6852 27148 38208 60115 55 77779 318812 489764 744775 4457 
EUROPE ORIENTALE 135784 355691 583449 633475 442618 43,1 1386655 3670404 6063932 6568889 4747562 38,~ 
AUTRICHE 10658 22941 34361 47053 134213 64,9- 398212 953603 1467069 2157964 2392517 9,8-
AUTRES PAYS EUROP. 7635 18946 28625 37136 10937 239,5 169129 418267 639248 830659 234553 25~.1 
•TOTAUX EUROPE 368366 1020290 1424743 1958145 1139908 71,9 5262037 13684868 19509792 26748108 15669246 10,1 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEOEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 86 86 86 470 81,7- 1215 1215 1215 7089 82,9-
•TOTAUX T 0 M 86 86 86 470 81,7- 1215 1215 1215 7089 82,9-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 20014 42321 57450 74106 48624 52,4 934362 2038866 2960267 4075102 2476111 64,6 
CANADA TERRE NEUVE 19 19 226 49701 99,5- 2025 2025 6~81 537769 98,8-
AUTRES PAYS AMERIC 5 405 
•TOTAUX AMERIQUE 20014 42340 57469 74332 98330 24,4- 934362 2040891 2962292 4081583 3014345 35,4 
UE8RIGE LAENOER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL GCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 4798 44966 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
111 
.. 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AllO NE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZ!E. 
AUTRES PAYS D ASIE 47057 161409 176223 176820 1454 490980 1542414 1707694 1761370 131657 
•TOTAUX ASIE 47057 16l409 176223 176820 1454 490980 1542414 1707694 1761370 131657 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES ~ONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 4123872 8 7282 32 12386653 16715456 14082501 18,7 56557946 119770668 169319191 226204053 193460069 16,9 
STERLING 201200 584003 721178 1158452 535931 ll6t2 2672441 724945!1 9163552 14084902 7151625 96,9 
FRANC FRANCAIS 86 86 86 470 81,7- 1215 1215 1215 7089 82,9-
DOLLAR 20014 42340 57469 74332 98325 24,4- 934362 2040891 2962292 4081583 3013940 35,4 
ORIENTALE ET CHINE 135784 355691 583449 633475 442618 43 tl 1386655 3670404 6063932 6568889 4747562 38,4 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINAUX COILS. 
PRODOTTI FINALE E TERMINAL! E COILS. 
WALSERIJ PRODUCTE~ EN VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN COILS. 
ALLEMAGNE RF 3176754 6459463 9543042 13081740 12721560 2,8 4122J685 83929496 122755444 166347173 162527087 2o4 
U E B L 2376071 5211368 7654295 10578726 8817483 20t0 30462660 66490178 96463677 131895495 110573089 19,3 
ITALIE 111278 245634 3 7468 7 523257 314090 66,6 2207186 4792937 69H684 9356987 6153057 52 tl 
PAYS BAS 314420 575966 736103 833376 801957 3,9 3846645 7236086 9531583 10625471 10504226 3.1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5978523 12492431 18306127 25017099 22655090 10,4 77739176 162448697 235684366 316425126 269757459 9,9 
ROYAUME UNI 236246 639069 761474 1241485 589116 uo, 7 3156333 8028464 10022973 15263998 7824700 95,3 
NORVEGE 6652 31640 42970 69676 2372 77779 353043 489358 803716 ,26129 
SUEDE 33386 70209 103953 138361 105608 31,0 1269175 2547873 3817456 5271354 3675468 43,4 
FINLANDE 139 7697 
DANEMARK 49 419 873 873 20 1013 24306 68259 68259 405 
SUISSE 41 444 831 986 1247 20,9- 2229 11750 32816 42742 26736 59,9 
AUTRICHE 12851 28306 42090 56921 147472 61,4- 531895 1291253 1964531 2792755 3048982 8,4-
ESPAGNE 7870 19342 30036 39537 12793 209,1 174192 426165 657880 861645 291874 195,2 
U R S S 135784 351490 577717 616466 421060 46,4 1386655 3628273 6006206 6412116 4546633 41,0 
ZONE EST 351 7900 
POLOGNE 202 202 602 14901 96,0- 1823 1823 5469 139354 96,1-
TCHECOSLOVAQUIE 67 67 7518 1013 1013 65829 
HONGRIE 4134 5665 9491 6656 42,6 41118 56713 90944 61372 48o2 
ROUMANIE 200 200 200 2025 2025 2025 
ALGERIE SAHARA 83 707 1152 1505 3862 61,0- 1620 7697 13571 14786 46991 68,5-
GABON 176 1215 
UNION SUD AFRIC 134 1620 
ETATS UNIS 21042 44353 60034 82677 51620 60,2 968392 2197869 3154513 4337608 2699991 60,7 
CANADA 6071 6090 12036 14920 50038 70,2- 97021 99046 194448 243465 543036 55,2-
PEROU 5 405 
JAPON 47080 161612 176075 176706 1870 491183 1558213 1707897 1765219 139556 
HONG KONG 351 351 15596 15596 
AUSTRALIE 4798 44966 
•TOTAUX PAYS TIERS 507355 1358304 1835726 2463407 1409306 74,8 8157487 20219931 28207078 38124112 23088444 65tl 
•TOTAUX DU PRODUIT 6485878 13850735 20143853 27480506 24064396 14,2 85896663 182668628 263891466 356549238 312845903 14t0 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE8IEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAU"'E UNI 236246 639089 781474 1241485 589116 110,7 3156333 8028464 10022973 15283998 7824700 95,3 
SUEDE 33386 70209 103953 138361 105608 31,0 1269175 2547873 3817456 5271354 3675468 43,4 
FINL. NORV. DANEM. 6901 32059 43843 70749 2531 78792 377349 557617 871975 34231 
EUROP[ ORIENTALE 135784 356093 583851 634277 442968 43,2 1386655 36 74252 606 7780 6576383 4755259 38,3 
AUTRICHE 12851 28306 42090 56921 147472 61,4- 531895 1291253 1964531 2792755 3048982 8o4-
AUTRES PAYS EUROP. 7911 19786 30867 40523 14040 188,6 176421 437915 690696 904387 318610 183,9 
•TOTAUX EUROPE 433079 1145542 1586078 2182316 1301735 67,6 6599271 16357106 23121053 31700852 1965 7250 61.3 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA CC~~UNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GE8IEDEN VAN DE GEI'EEI\iSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 83 707 1152 1505 4038 62.7- 1620 7697 13571 14786 48206 69,3-
•TOTAUX T 0 M 83 707 1152 1505 4038 62,7- 1620 7697 13571 14786 4!1206 69,3-
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-EINFUHR lM PORT A liONS lM PORT AllO NE INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1963 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1962 
l-XII 
19/' ll-----r---1_9T"6_3_--r---t--1_9_62---i 19/ 
1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. A~ERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 
CANADA TERRE NEUVE 
AUTRES PAYS AMERIC 
•TOTAUX AMERIQUE 
21042 
6071 
21113 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LA~DEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 
•TOTAUX ASIE 
47080 
47080 
44353 
6090 
50443 
161612 
161612 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
100 kg 
60034 
12036 
72070 
176426 
176426 
82677 
14920 
97597 
134 
4798 
177057 
177057 
±% 
51620 60,2 
50038 70,2-
5 
101663 4,0-
1870 
1P70 
E P U 
STERLING 
6268031 13263245 19281821 26532389 23504963 12,9 
236246 639089 781825 1246768 589116 111,6 
FRANC FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE ET CHINE 
83 707 1152 1505 4038 62,7-
27113 50443 72070 97597 101658 4,0-
135784 356093 583851 634277 442968 43,~ 
$ ±% 
1 
968392 
97021 
1065413 
2197869 
99046 
2296915 
3154513 
194448 
3348961 
4337608 
243465 
4581073 
2699991 60,7 
543036 55,2-
405 
3243432 41,2 
491183 
491183 
1558213 
1558213 
1723493 
1723493 
1620 
44966 
1780815 
1780815 
139556 
139556 
82779220 174713083 252108948 342764918 304408085 
3156333 8028464 10038569 15346180 7824700 
1620 7697 13571 14786 48206 
1065413 2296915 3348961 4581073 3243027 
1386655 3674252 6067780 6576383 4755259 
12o6 
96ol 
69,3-
41,3 
38,3 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER PRODUITS OU TRAITE. 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
ITALIE 
PAYS RAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE SAHARA 
GABON 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
CANA Do\ 
PEROU 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL PRODUCTEN VAN HET VERORAG. 
4271175 8693037 12803288 17409014 17077666 
2847866 6278248 9240601 12631384 10699018 
113262 247951 377054 526618 323329 
321658 593825 756007 858820 829272 
7553961 15813061 23176950 31425836 28929285 
238544 
6852 
61757 
49 
41 
12851 
7899 
135784 
83 
21042 
6071 
47080 
538053 
653549 
45137 
105919 
419 
444 
28313 
19371 
351905 
202 
67 
4134 
5195 
707 
44390 
110720 
161934 
162 
1532568 
803772 
79636 
142533 
873 
831 
42097 
30065 
578132 
202 
67 
5665 
22906 
1152 
60158 
179757 
176509 
513 
2124868 
1272220 
134314 
177033 
873 
986 
57061 
40183 
616881 
602 
7518 
9491 
22906 
1505 
134 
83325 
182641 
177304 
513 
4798 
2790288 
611686 
2312 
147436 
139 
20 
1247 
147838 
133291 
421060 
351 
14901 
6656 
3862 
176 
52286 
95135 
5 
1870 
1640331 
1,9 
18tl 
62,9 
3,6 
8,6 
106,0 
20.1 
20,9-
61.4-
69,9-
46,5 
96,0-
42o6 
61·0-
59,4 
92,0 
70,1 
51215702 104122079 152320812 205633915 201968371 
34038675 74596418 108612001 147769720 125408033 
2237973 4829194 6970346 9406813 6284107 
3920955 7403796 9724004 11070150 10696243 
91413305 190951487 277627163 373880598 344356754 
3231682 
77779 
1469497 
1013 
2229 
531895 
1745 97 
1386655 
1620 
968392 
97021 
491183 
8433563 
8266865 
476194 
2852710 
24306 
11750 
1291658 
426570 
3630906 
1823 
1013 
41118 
33015 
7697 
2200502 
915524 
1591229 
2836 
21775716 
10337735 
820932 
4184476 
68259 
32816 
1964936 
658285 
6008839 
1823 
1013 
56713 
160824 
13571 
3173958 
1497451 
1743951 
16432 
30744014 
15696592 
1378349 
5640197 
68259 
42742 
2805719 
867316 
6414749 
5469 
65829 
90944 
160824 
14786 
1620 
4379739 
1546468 
1818894 
18432 
44966 
41061894 
8254713 
26129 
4004814 
7697 
405 
26736 
3059312 
1265328 
4546633 
7900 
139354 
61372 
46991 
1215 
2802278 
934362 
40S 
139556 
25325200 
loB 
17,8 
49,7 
3o5 
8,6 
90,2 
40,8 
59,9 
8,3-
31,5-
4lo1 
96,1-
48,2 
68,5-
56,3 
65,5 
62ol 
8092014 17345629 25301818 34216124 30569616 11t9 99846868 212727203 308371177 414942492 369681954 12 1 2 
1 1 Il 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 19/ 1963 Origine / 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 238544 653549 803772 1272220 611686 108,0 3231682 8266865 10337735 15696592 8254713 90,2 
SUEDE 61757 105919 142533 177033 147436 20.1 1469497 2852710 4184476 5640197 400lt814 40,8 
FINL. NORV. DANEM. 6901 45556 80509 135187 2531 78792 500500 889191 1446608 34231 
EUROPE ORIENTALE 135784 361503 606972 657398 442968 48,4 1386655 3707875 6229212 6137815 4755259 41 '1 
AUTRICHE 12851 28313 42097 57061 147838 61.4- 531895 1291658 1964936 2805719 3059312 8,3-
AUTRES PAYS EUROP. 7940 19815 30896 41169 134538 69,4- 176826 438320 691101 910058 1292064 29,6-
•TOTAUX EUROPE 463777 1214655 1706779 2340068 1486997 57,4 6875347 17057928 24296651 33236989 21400393 55,3 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA CO~UNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 83 707 1152 1505 4038 62,7- 1620 7697 13571 14786 48206 69,3-
•TOTAUX T 0 M 83 107 1152 1505 4038 62,7- 1620 7697 13571 14786 48206 69,3-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AII'ERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 21042 44390 60158 83325 52286 59,4 968392 2200502 3173958 4379739 2802278 56,3 
CANADA TERRE NEUVE 6071 110720 179757 182641 95135 92,0 97021 915524 1497451 1546468 934362 65,5 
AUTRES PAYS AMERIC 5 405 
•TOTAUX AMERIQUE 27113 155110 239915 265966 141426 80,4 1065413 3116026 4671409 5926207 3737045 58,6 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 134 1620 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANOERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 4798 44966 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS 0 ASIE 47080 162096 177022 177817 1870 491183 1594065 1762383 1837326 139556 
•TOTAUX ASIE 47080 162096 177022 177817 1870 491183 1594065 1762383 1837326 139556 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZC~ES. 
E P U 7874138 16647711 24248357 33075273 29843922 10,8 96729020 203885503 295068320 399592260 359177069 11.1 
STERLING 238544 653711 804285 1277665 611686 108,9 3231682 8269701 10356167 15761610 8254713 90,9 
FRANC FRANCAIS 83 701 1152 1505 4038 62,7- 1620 7697 13571 14786 48206 69,3-
DOLLAR 27113 155110 239915 265966 14 7421 80,4 1065413 3116026 4671409 5926207 3 736640 58,6 
ORIENTALE ET CHINE 135184 361503 606972 657398 442968 48,4 1386655 3707875 6229212 6737815 4755259 41,7 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 Origine 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
GESCH~ GEZOG IN DEN FORMEN D VORG ERZEUGN. NEG~ 
FORGES ETIRES SOUS LES FORMES PRECED. HC. 
FORGIATI- STIRATI SECONDO FORME PRECED. NC. 
GESMEED GETROKONDER VORM DER VOORG PROD. NEG. 
ALLEMAGNE RF 105963 222457 339835 458383 422655 8,5 2752654 5689015 8619907 11608330 10794884 7,5 
U E 8 L 15257 38326 53457 74202 31240 137,5 301190 666996 931526 1339258 701838 90,8 
ITALIE 140 1277 2495 5050 573 781,3 10938 36866 73730 118898 21876 443o5 
PAYS BAS 137'i 2404 3128 3702 3417 8,3 42536 86084 118086 137937 147457 6,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 122735 264464 398915 541337 457885 18,2 3107318 6478961 9743249 13204423 11666055 13o2 
ROYAUME UNI 5505 9572 13277 24868 26450 6,0- 138547 272026 393354 636008 685431 7o2-
NORVEGE 4 16 16 16 12 33,3 405 1418 1418 1418 1620 12o5-
SUEDE 9459 22073 29401 40313 68498 41,1- 441558 1068654 1479426 2102266 2400821 12.4-
FINLANDE 31 1418 
DANEMARK 3 12 20 21 112 81,2- 1013 1823 2431 2633 8102 67,5-
SUISSE 1658 2995 3977 4833 5440 11,2- 59146 108974 160422 208019 189384 9,8 
AUTRICHE 1777 4357 7116 10188 13075 22,1- 121125 286611 480043 660516 742347 11,0-
ESPAGNE 37C 575 1132 1652 188 778,7 6886 9722 19851 28357 4254 566,6 
TCHECOSLOVAQUIE 3 203 
HONGRIE 149 149 152 2,0- 2431 2431 2431 
ALGERIE SAHARA 688 3259 8 6887 23901 405 
UNION SUD AFRIC 101 101 2025 2025 
ETATS UNIS 2914 8308 11750 15412 20271 24,0- 282762 738095 1053260 1323055 1644910 19o6-
CANADA 336 471 481 516 28 20052 28154 29167 32408 1013 
JAPON 1 1 10 90,0- 203 608 608 405 o;;o,1 
•TOTAUX PAYS TIERS 22086 48379 68109 101329 134278 24,5- 1071494 2515680 3631323 5023645 5682744 11.6-
•TOTAUX OU PRODUIT 144821 312843 467024 642666 592163 8,5 4178812 8994641 13374572 18228068 17348799 5tl 
.. .. 
KALTGEZOGENER DRAHT, NEG. FILS TREFILES, HC. 
FILI TRAFILATI, NC. GETROKKEN DRAAD, NEG. 
ALLEMAGNE RF 82720 166321 242253 330084 319069 3,5 1575634 3101112 4501464 6135838 6066157 1o1 
U E B L 10150 20691 28110 44205 28548 54,8 2880.26 572608 790754 1202739 894865 34,4 
ITALIE 11 25 48 82 38 115,8 2026 4254 4861 7293 4861 50,0 
PAYS BAS 82 495 828 985 2011 51,0- 11102 33218 55094 65625 87503 25,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 92963 187532 211239 375356 349666 7,3 1813788 3711192 5352173 7411495 7053386 5,1 
ROYAUME UNI 731 969 1191 1495 1461 2,3 46990 69070 98237 124913 172166 27,4-
SUEDE 7450 16827 22405 32297 37037 12,8- 385452 311616 1162635 1650577 1871763 u,8-
DANEMARK 1 1 12 91,7- 405 405 203 99o5 
SUISSE 548 1392 1913 2872 2232 28,7 29573 65221 94794 137127 120519 13,8 
AUTRICHE 22 69 122 308 113 172,6 2633 8710 14382 38485 12154 216o6 
ESPAGNE 98 98 98 1823 1823 1823 
ETATS UNIS 79 222 256 386 938 58,8- 17621 34839 45169 71703 113429 36o8-
JAPON 3 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 8830 19577 26046 37460 41793 10,4- 482269 991279 1417445 2025903 2290234 11,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 101793 207109 297285 412816 391459 5,5 2356057 4708411 6769618 9437398 9343620 1' 0 
.. .. 
ROEHREN u. VERBINCUNGSSTUECKE AUS STAHL. NEG. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER. HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO. NC. 
BUIZEN EN VERBINDUNGSSTUKKEN VAN STAAL. NEG. 
ALLEMAGNE RF 169843 329671 508307 698708 899463 22,3- 4137078 8209136 12677588 17526424 20106701 12,8-
U E B L 14033 31843 11177 102896 44003 133,8 254604 639855 1195248 1701416 645121 163,7 
ITALIE 993 1450 1934 2915 2512 16,0 70489 118493 156368 248934 288025 13,6-
PAYS BAS 4554 12247 17446 22193 12420 7B, 7 95198 256225 365602 479839 297546 61o3 
*TOT AUX C O~UTIIAUTE 189423 381211 598864 826712 958398 13,7- 4557369 9223709 14394806 19956613 21337393 6,5-
ROYAUME UNI 4575 9163 14104 19673 21694 9, 3- 407530 1025913 1469904 2023268 1771171 13,8 
~~~~~GJ 29 29 56 176 68,2- 6887 6887 9115 6887 32o4 21824 43509 61688 79671 82034 2,9- 829643 1707292 2542000 3364149 2989835 12,5 
FINLANDE 406 406 
DANEMARK 16 121 150 162 211 40,2- 6017 19040 30786 37878 41116 7,9-
SUISSE 7138 11559 15470 20234 17285 17,1 162445 345956 463636 630132 517719 2lo7 
AUTRICHE 5'i 262 211 294 223 31,8 10331 37269 40105 42334 20660 104,9 
ESPAGNE 1946 4740 6945 8570 1258 581,2 78994 146849 204373 2420'+7 53270 351trlt 
U R S S 2 2 203 203 406 406 
ALGERIE SAHARA 4252 7420 9676 12255 11357 7,9 90539 157584 202350 251365 227058 10,7 
ETATS UNIS 1086 5138 12768 22025 30717 28,3- 400847 1072300 1111548 2527821 2867699 11,9-
CANADA 2 2 2 3241 3646 3848 810 375o1 
BRES IL 3 3 3 405 405 405 
ISRAEL 1 1 1 203 203 203 
JAPON 22 23 23 1013 1418 1823 
OCEANIE D AMER! 810 810 810 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 40892 82569 121132 162911 165015 1,2- 1987419 4524965 6678883 9136010 8502225 7,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 230315 463780 719996 989683 1123413 11,9- 6544788 13748674 21073689 29092623 29839618 2o5-
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS COMMUNAUTE. 
TOTALE PROOOTTl NCN-CECA. 
TOTAAL PROOUCTEN GEEN DEEL UITMAKEND 
VAN HET VERDRAG. 
ALLEMAGNE RF 358526 718449 1090395 148 7175 1641187 9,4- 8465366 17005263 25798959 35270592 36967742 4,6-
U [ B L 39440 96860 152744 221303 103791 113.2 843820 1879459 2917528 4243413 2241824 89,3 
ITALIE 1144 2752 4477 8047 3123 157,7 83453 159613 234959 375125 314762 19.2 
PAYS BAS 6011 15146 21402 26880 17848 50,6 145836 375527 538782 683401 532506 28,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 405121 833207 1269018 1743405 1765949 1,3- 9538475 19419862 29490228 40572531 40056834 1t3 
ROYAUME UNI 10811 19704 28572 46036 49605 7,2- 593067 1367009 1961495 2784249 2634768 5,7 
NORVEGE 4 45 45 72 188 61,7- 405 8305 8305 10533 8507 23,8 
SUEDE 38733 82409 113494 152281 187569 18,8- 1656653 3587562 5184061 7116992 7262419 2,0-
FINLANDE 31 406 406 1418 71,4-
DANEMARK 19 133 171 184 395 53,4- 7090 20863 33622 40916 49421 17,2-
SUISSE 9344 15946 21420 27939 24957 11,9 251164 520151 718852 975278 827622 17,8 
AUTRICHE 1854 4688 7509 10790 13411 19,5- 134089 332590 534530 741335 775161 4,4-
ESPAGNE 2316 5413 8175 10320 1446 613,7 85880 158394 226047 272227 57524 373,2 
U R S S 2 2 203 203 406 406 
TCHECOSLOVAQUIE 3 203 
HONGRIE 149 149 152 2,0- 2431 2431 2431 
ALGERIE SAHARA 4252 7420 10364 15514 11365 36,5 90539 157584 209237 275266 227463 21o0 
UNION SUD AFRIC 101 101 2025 2025 
ETATS UNIS 4139 14268 24774 37823 51926 27,2- 701230 1845234 2809977 3922579 4626038 15,2-
CANADA 336 473 483 518 28 20052 31395 32813 36256 1823 
BRES IL 3 3 3 405 405 405 
ISRAEL 1 1 1 203 203 203 
JAPON 22 24 27 10 170,0 1216 2026 3241 405 700o2 
OCEANIE D AMER! 810 810 BIO 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 71808 150525 215287 301760 341086 11,5- 3541182 8031924 11727651 16185558 16475203 1.8-
•TOTAUX DU PRODUIT 476929 983732 1484305 2045165 2107035 2,9- 13079657 27451786 41217879 56758089 56532037 o4 
RAEUMC, GEOGRAPHISCHE. 
lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 10811 19704 28572 46036 49605 7.2- 593067 1367009 1961495 2784249 2634768 5,7 
SUEDE 38733 82409 113494 152281 187569 18,8- 1656653 3587562 5184061 7116992 7262419 2.0-
FINL. NORV. DANEM. 23 178 216 256 614 58t3- 7495 29168 42333 51855 59346 12,6-
EUROPE ORIENTALE 151 151 155 2,6- 203 203 2837 2837 2634 7,7 
AUTRICHE 1854 4688 7509 10790 13411 19,5- 134089 332590 534530 741335 775161 4,4-
AUTRES PAYS EUROP. 11660 21359 29595 38259 26403 44,9 337044 678545 944899 1247505 885146 40,9 
•TOTAUX EUROPE 63081 128338 179537 247773 277757 10,8- 2728551 5995077 8670155 11944773 11619474 2o8 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D DLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 4252 7420 10364 15514 11365 36,5 90539 157584 209237 275266 22 7463 21.0 
•TOTAUX T 0 M 4252 7420 10364 15514 11365 36,5 90539 157584 209237 275266 227463 21 ,o 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 4139 14268 24774 37823 51926 27,2- 702040 1846044 2810787 3923389 4626038 15,2-
CANADA TERRE NEUVE 336 473 483 518 28 20052 31395 32813 36256 1823 
BRES IL 3 3 3 405 405 405 
•TOTAUX AMERIQUE 447 5 14744 25260 38344 51954 26,2- 722092 1877844 2844005 3960050 4627861 14.4-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 101 101 2025 2025 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS 0 ASIE 23 25 28 10 180,0 1419 2229 3444 405 750,4 
•TOTAUX ASIE 23 25 28 10 180,0 1419 2229 3444 405 750,4 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±CVo 
1 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZC~ES. 
E P U 470138 963'>52 1450694 1996322 2053439 2,8- 12271482 25413926 38142355 52519125 51842195 1.3 
STERLING 10811 19704 28673 46137 49605 7,0- 593067 1367009 1963520 2786274 2634768 5,8 
FRANC FRANCAIS 4252 7420 10364 15514 11365 36,5 90539 15 7584 209237 275266 221463 21r0 
DOLLAR 4475 14741 25257 38341 51954 26,2- 722092 1877439 2843600 3959645 4627861 14,4-
ORIENTALE ET CHINE 151 151 155 2,6- 203 203 2831 2831 2634 7,1 
* 
. 
STAHL INSGESAMT, EG U. NEG ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRCDOTTI C ET NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUCTEN EG EN NEG. 
ALLEMAGNE RF 4629701 9411486 13893683 18896189 18718853 ,9 59681068 121127342 178l19711 240904507 238936113 ,a 
U E B L 2887306 6375108 9393345 12852687 10802809 19,0 34882495 76475877 111529529 152013133 127649857 19,1 
ITALIE 114406 250703 381531 534665 326452 63,8 2321426 4988807 7205305 9781938 6598869 48,2 
PAYS BAS 327669 608911 771409 885700 841120 4,6 4066791 7179323 10262786 11753551 11228749 4,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 7959082 16646268 24445968 33169241 30695234 8,1 100951780 210371349 301117391 414453129 384413588 7,8 
ROYAUME UNI 249355 613253 832344 1318256 661291 99t3 3824749 9633874 12299230 18480841 10889481 69,7 
NORVEGE 6856 45182 79681 134386 2560 78184 484499 829237 1388882 34636 
SUEDE 100490 188328 256027 329314 335005 1,7- 3126150 6440272 9368537 12751189 11267233 u,2 
FINLANDE 170 406 406 9115 95,5-
DANEMARK 68 552 1044 1057 415 154,7 8103 45169 101881 109175 49826 119t 1 
SUISSE 9385 16390 22251 28925 26204 10r4 253393 531901 751668 1018020 854358 19t2 
AUTRICHE 14705 33001 49606 67851 161249 57,9- 665984 1624248 2499466 3547054 3834473 7,5-
ESPAGNE 10215 24784 38240 50503 134137 62,5- 260477 584964 884332 1139543 1322852 13,9-
U R S S 135784 351905 578134 616883 421060 46,5 1386858 3631109 6009245 6415155 4546633 41.1 
ZONE EST 351 7900 
POLOGNE 202 202 602 14901 96,0- 1823 1823 5469 139354 96,1-
TCHECOSLOVAQUIE 67 67 7518 3 1013 1013 65829 203 
HONGRIE 4134 5814 9640 6808 41,6 41118 59144 93375 63803 46t3 
ROUMANIE 5195 22906 22906 33015 160824 160824 
ALGERIE SAHARA 4335 8127 11516 17019 15227 a,8 92159 165281 222808 290052 274454 5,7 
GABON 176 1215 
UNION SUD AFRIC 101 235 2025 3645 
ETATS UNIS 25181 58658 84932 121148 104212 16,3 1669622 4045736 5983935 8302318 7428316 llrB 
CANADA 6407 111193 180240 183159 95163 92,5 117073 946919 1530264 1582724 936185 69,1 
PERDU 5 405 
BRES IL 3 3 3 405 405 405 
ISRAEL 1 1 1 203 203 203 
JAPON 47080 161956 176533 177331 1880 491183 1592445 1745977 1822135 139961 
HONG KONG 162 513 513 2836 18432 18432 
AUSTRALIE 4798 44966 
OCEANIE D AMER! 810 810 810 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 609861 1683093 2340155 3092048 1981417 56.1 11974745 29807640 42471665 57247452 41800403 37,0 
•TOTAUX OU PRODUIT 8568943 18329361 26786123 36261289 32676651 llrO 112926525 240178989 349589056 411700581 426213991 10t7 
RAEUMEt GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 249355 673253 832344 1318256 661291 99,3 3824749 9633874 12299230 111480841 10889481 69,7 
SUEDE 10049C 188328 256027 329314 335005 1.7- 3126150 6440272 9368537 12751189 11267233 13,2 
FINL. NORV. OANEM. 6924 45734 80725 135443 3145 86287 529668 931524 1498463 93577 
EUROPE ORIENTALE 135784 361503 607123 657549 443123 48,4 1386858 3708078 6232049 6740652 4757893 41,7 
AUTRICHE 14705 33001 49606 67851 161249 57,9- 665984 1624248 2499466 3547054 3834473 7,5-
AUTRES PAYS EUROP. 19600 41174 60491 79428 160941 50,6- 513870 1116865 1636000 2157563 2177210 ,9-
•TOTAUX EUROPE 5268'i8 1342993 1886316 2587841 1764754 46t6 9603898 23053005 32966806 45181762 33019867 36,8 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 4335 8127 11516 17019 15403 10,5 92159 165281 222808 290052 275669 5,2 
•TOTAUX T 0 M 4335 8127 11516 17019 15403 10,5 92159 165281 222808 290052 275669 5,2 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 25181 58658 84932 121148 104212 16,3 1670432 4046546 5984745 8303128 7428316 11,8 
CANADA TERRE NEUVE 6407 111193 180240 183159 95163 92,5 117073 946919 1530264 1582724 936185 69,1 
BRES IL 3 3 3 405 405 405 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 
1963 
1 1 1 1 1 1 
/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±o/o 
1 1 
AUTRES PAYS AMERIC 5 405 
•TOTAUX AMERIQUE 31588 169854 265175 30 1t310 199380 52,6 1787505 4993870 7515414 9886257 8364906 18,2 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 101 235 2025 3645 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS 0 OCEANIE 4798 44966 
UE8RIGE LAENOER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAES! DELL AS!A. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 47080 162119 177047 177845 1880 491183 1595484 1764612 1840770 139961 
•TOTAUX ASIE 47080 162119 177047 177845 1880 491183 1595484 1764612 1840770 139961 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 8344276 17611263 25699051 35071595 31897361 lOtO 109000502 229299429 333210675 452111385 411619264 9,8 
STERLING 249355 673415 832958 1323802 661291 100,2 3824749 9636710 12319687 18547884 10889481 70,3 
FRANC FRANCAIS 4335 8127 11516 17019 15403 10,5 92159 165281 222808 290052 275669 5,2 
DOLLAR 31588 169851 265172 304307 199375 52,6 1787505 4993465 7515009 9885852 8364501 18,2 
ORIENTALE ET CHINE 135784 361503 607123 657549 443123 41!.4 1386858 3708078 6232049 6740652 4757893 41,7 
.. . 
1 J 1 1 Il 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
ALLEMAGNE RF 682 682 682 1303 10923 88,1- 2228 2228 2228 5469 56714 90,4-
U E B L 1837 3613 4593 7124 27608 74,2- 11545 24103 31193 47802 153735 68,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2519 4295 5275 8427 38531 78,1- 13773 26331 33421 53211 210449 74,7-
ROYAUME UNI 48587 70819 84298 98432 56166 75,3 229489 332789 392339 454116 291064 56,0 
ALGERIE SAHARA 29 203 
GABON 412 2836 
•TOTAUX PAYS TIERS 48587 70819 84298 98432 56607 73,9 229489 332789 392339 454116 294103 54,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 51106 75114 89573 106859 95138 12,3 243262 359120 425760 501387 504552 ,6 
. . 
ROEHREN U. VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE. 
TUBI E RACCCROI DI GHISA. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER. 
ALLEMAGNE RF 7754 12085 16864 22621 25556 11,5- 304229 608864 907220 1276467 982569 29,9 
U E B L 335 752 1023 1831 865 111,1 33218 68664 92565 165483 69272 138,9 
ITALIE 234 598 901 1068 981 8,9 16002 40713 65222 78995 73728 7,1 
PAYS BAS 1597 2735 3839 5750 2847 102,0 127201 218551 308281 462016 214905 115,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 9920 16170 22627 31270 30249 3,4 480650 936792 1373288 1982961 1340474 47,9 
ROYAUME UNI 107 595 937 1153 446 158,5 8102 35649 65019 80818 29167 177,1 
NORVEGE 48 57 85 109 57 91,2 4456 5266 8102 1il330 5266 96,2 
SUEDE 202 610 926 1441 352 309,4 18635 56309 85476 135304 34433 292,9 
DANEMARK 104 106 111 113 17 564,7 1418 2228 4051 5064 4659 8,7 
SUISSE 3426 5772. 9194 12808 9930 29,0 320434 541618 881901 1240211 886762 39,9 
AUTRICHE 206 325 818 1051 248 323,8 14787 23294 59753 77374 18229 324,5 
ESPAGNE 1 1 1992 99,6- 1215 1215 39295 96,9-
POLOGNE 413 833 971 1607 1213 32,5 24306 48207 57727 94996 70690 34,4 
ETATS UNIS 21 30 39 43 56 23,2- 2228 3848 5266 7292 11748 37,9-
JAPON 160 1200 1494 2771 4 7089 55701 71500 133278 203 
•TOTAUX PAYS TIERS 4687 9528 14582 21103 14315 47,4 401455 772120 1240010 1785882 1100452 62,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 14607 25698 37209 52373 44564 17,5 882105 1708912 2613298 3168843 2440926 54,4 
. . 
FERROLEGIERUNGEN NEG. 
FERRO ALLIAGES HC. 
FERRO LEGHE NC. 
FERROLEGERINGEN NEG. 
ALLEMAGNE RF 462 902 1427 2067 1935 6,8 48207 82235 95198 141786 160622 11,7-
U E B L 1824 1844 2244 2345 5445 56,9- 29513 31067 4b587 48815 97224 49,8-
ITALIE 200 304 304 445b 6684 6684 
PAYS BAS 3 5 140 140 129 8,5 405 810 16001 16001 4051 295,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2289 2951 4115 4856 7509 35,3- 78185 124568 164470 213286 261897 18,6-
ROYAUME UNI 22 22 23 23 338 93,2- 3646 3848 4254 4456 11748 62,1-
NORVEGE 6203 15311 19487 26781 6064 341,6 89730 232730 296735 389908 97426 300,2 
SUEDE 12 405 
SUISSE 725 725 725 725 19 4861 4861 4861 4861 405 
AUTRICHE 20 8710 
ESPAGNE 5 5 203 203 
YOUGOSLAVIE 1494 3010 7288 58,7- 43143 88514 180472 51,0-
GRECE '59 59 5064 5064 
U R S S 108 108 23091 23091 
ZONE EST 200 2836 
POLOGNE 151 451 451 451 5064 11545 11545 11545 
TCHECOSLOVAQUIE 399 605 708 6684 10127 14178 
UNION SUD AFRIC 50 1215 
ETATS UNIS 20 70 326 327 259 26,3 1215 4254 9317 14178 12558 12,9 
BRES IL 3870 206601 
JAPON 1 1 30 96,7- 203 203 3241 93,7-
OCEANIE FRANC 50775 105515 140773 195081 124344 56,9 2515870 5141926 6807898 9405395 6015321 56,4 
•TOTAUX PAYS TIERS 57896 122493 164057 231399 138374 67,2 2620386 5405848 7216441 10172248 6330286 60,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 60185 125444 168172 236255 145883 61,9 2698571 5530416 7380911 10385534 6592183 57,5 
. . 
1 1 1 1 Il 1 1 L 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
\ \ 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
EISENSCHWAMM UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. 
FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJSER EN SPONSSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 2 4 4 4 203 405 405 405 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2 4 4 4 2C3 405 405 405 
ROYAUME UNI 203 405 405 
SUEDE 6838 11368 15138 23117 81628 130645 168926 245693 
•TOTAUX PAYS TIERS 6838 11368 15138 23117 81628 13084!l 169331 246098 
•TOTAUX DU PRODUIT 684C 11372 15142 23121 81831 L31253 169736 246503 
. . 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 SCHWEFELKIESABBRAENDE. CENDRES OE PYRITES. 
CEf\,ERI Dl PIRITI. PYRIET RESIDU. 
U E B L ll075 33741 41836 43115 3,0- 7292 22280 26939 29572 8,9-
l T ALI E 35594 93325 135778 171263 86727 97,5 20660 50637 76159 99857 53878 85,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 35594 104400 169519 213099 129842 64.1 20660 57929 98439 126796 83450 51,9 
ESPAGNE 31000 45355 59855 59855 59838 15799 18635 24711 24711 37674 34,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 31000 45355 59855 59855 59838 15799 18635 24711 24711 37674 34,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 66594 149755 229374 272954 189680 43,9 36459 76564 123150 151507 121124 25,1 
* * 
SCHLACKEN U. ZUNDER. SCORIES, LAITIERS/ BATTITURES 
SCORIE, LOPPE E SCAGLIE. SLAKKEN EN WALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE RF 309953 1624505 3077427 4353774 4663994 6,7- 35243 119505 181359 259060 264734 2,1-
U E B L 212479 817321 1777351 2400072 2316394 3,6 33622 189384 326713 464040 339677 36,6 
ITALIE 6970 16379 23128 39609 58538 32,3- 6279 13976 19850 34636 72115 52,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 52'1402 L458.205 48 77906 6793455 7038926 3,5- 75144 322865 533922 757736 677126 llt9 
ROYAUME UNI 10314 24914 
•TOTAUX PAYS TIERS 10314 24914 
•TOTAUX DU PRODUIT 529402 2458205 4877906 6793455 7049240 3,6- 75144 322865 533922 757736 702040 7,9 
. 
* 
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EINFUHR IMPORTATIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERER.TS. 
ALLEMAGNE RF 870 2170 2l185 53221 9801 443,0 2431 5469 33421 89527 25521 250,8 
U E B L 708770 146~209 2007387 2655652 1833696 44,8 231919 593268 916132 1214893 508197 139,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 709640 146 7379 2028572 2708873 1843497 46,9 234350 598737 949553 1304420 533718 144,4 
NORVEGE 2170 3760 8820 15905 8899 78,7 6076 8710 17217 28560 15799 80,8 
SUEDE 1293181 2701932 4064381 6266839 6119928 2,4 1408733 2874990 4304181 6573143 7518644 12,6-
ESPAG~E 406023 864297 1212428 1445846 1587947 8,9- 453509 966365 136 3565 1621005 1862039 12,9-
YOUGOSLAVIE 62C 620 620 620 203 203 203 203 
TURQUIE 50 203 
MAROC 368536 735502 827654 1004188 1732552 42,0- 475992 918968 1034624 1265328 2299547 45,0-
ALGERIE SAHARA 208925 360539 558141 558141 633442 11,9- 189181 345955 540403 540403 1072298 49,6-
TUNISIE 1007220 1011205 
MAURITANIE 95500 1374130 4336463 62183 L413392 4644869 
SIERRA LEONE 159512 319532 642965 805017 436474 84,4 170344 327320· 649577 808113 456547 77,0 
LIBERIA 622808 2833898 4689680 7507250 519945 2365578 4221338 6943201 
ANGOLA 10000 10000 10000 250519 96,0- 13713 13773 13773 345955 96,0-
U~IO!Il SUD AFRIC 2545 115808 151411 151411 303505 48,1- 5266 176623 236578 236578 482878 51,0-
CANADA 35742 35142 35742 35142 833521 95,7- 38079 38079 38079 38079 904182 95,8-
PERDU 272674 890260 18 54454 2815041 1868353 50,7 321041 959478 1981341 3021434 2238174 35,0 
BRES IL 1660949 3204891 5017622 6742903 2108403 219,8 1950351 4017776 6203084 8307981 2791135 197,7 
IRAN 10000 40000 40000 40000 15000 166,7 41397 189992 189992 189992 71095 167,2 
UNION INDIENNE 56700 241688 322668 329924 159871 106,4 58739 249339 332181 346360 186346 85,9 
MACAO POR TIMOR 51460 60562 
•TOTAUX PAYS TIERS 5100385 12459969 20816716 32071290 17117144 87,4 5644856 13515332 22539528 34579082 21322609 62,2 
•TOTAUX DU PRCUUIT 5810025 1392734R 22845288 34780163 18960641 83o4 5879206 14114069 23489081 35883502 21856327 64o2 
. . 
MANGANERZE. 
~!NERA! DE MANGANESE. 
MINERAL! 01 MA~GA~ESE. 
I'ANGAANERTS. 
ALLEMAGNE RF 1644 3381 5147 5762 2580 123,3 10135 19040 27547 32611 6684 387,9 
PAYS SAS 208 1202 2251 3498 4311 18,9- 1418 9317 19242 31395 36459 13,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1852 4583 7398 9260 6891 34,4 12153 28357 46789 64006 43143 48,4 
NORVEGE 200 3038 
SUEDE 73 810 
SUISSE 175 2025 
PORTUGAL 17 17 203 203 
GRECE 5550 13857 13857 21012 16680 26,0 54891 137126 137126 208424 164875 26,4 
TURQUIE 8581 8581 8581 8581 46858 81,7- 15394 15394 15394 15394 75146 79,5-
U R S S 181210 714890 869970 1128670 1250675 9,8- 519135 1891814 2278076 2922589 3839329 23,9-
MAROC 539623 1192557 1815802 2279446 2717889 16,1- 1636399 3429166 5110531 6641807 9094886 21,0-
GHANA 3048 3048 6096 6096 9144 33,3- 38079 38079 76159 76159 114441 33,5-
GABON 202960 664279 1013235 1201395 42160 563088 1829024 2752448 3304801 120922 
RHODESii:OS FE DER 119808 119808 129908 129908 140767 7, 7- 463434 463434 505767 505767 590027 14,3-
UNION SUD AFRIC 249542 787848 1040340 1997339 2309216 13,5- 538580 1760359 2331752 4583699 5917084 22,5-
CUBA 1144 7292 
BRES IL 191017 191017 191017 191364 ,2- 468092 468092 468092 655653 28,6-
UNION INDIENNE 6843 106252 127714 140476 401345 65,0- 19445 257238 309293 341701 910866 62,5-
CHINE soc 2000 2500 2500 2515 ,6- 2025 9925 12761 12761 22686 43,7-
AUSTRALIE 36028 130037 
OCEANIE BRITANI 7000 7000 18837 18837 
•TOTAUX PAYS TIERS 1317665 3804137 5226037 7113730 7165960 ,7- 3850470 10299651 14016439 19104082 21645269 11,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 1319517 3808720 5233435 7122990 7172851 ,7- 3862623 10328008 14063228 19168088 21688412 11,6-
* 
. 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERES DE HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI D ALTIFORNO. HOOGOVENSTOF. 
ALLEMAGNE RF 200 810 
U E B L 9405 9405 9405 2431 2431 2431 
•TOTAUX COMMUNAUTE 9405 9405 9405 200 2431 2431 2431 810 200,1 
•TOTAUX DU PRODUIT 9405 9405 9405 200 2431 2431 2431 810 200,1 
. 
* 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
' 
ERZ INSGESA~T - EINSCHL. HOCHOFENSTAUB 
TOTAUX ~INERAIS - Y COMPRIS POUSSIERES OE GUEULARD 
TOTALE MINERAL! - lVI COMPRESI POLVERI 0 ALTIFORNO 
TOTAAL ERTSE - INCLUSIEF HOOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE RF 2514 5551 26332 58983 12581 368,8 13166 24509 60968 122138 33015 269,9 
U E 8 L 70!l770 1474614 2016792 2665057 1833696 45,3 231919 595699 918563 1217324 508197 139,5 
PAYS BAS 208 1202 2251 3498 4311 18,9- 1418 9317 19242 31395 36459 13,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 711492 1481367 2045375 2727538 1850588 47,4 246503 629525 998773 1370857 577671 137,3 
NORVEGE 2170 3760 8820 16105 8899 81,0 6076 8710 17217 31598 15799 100,0 
SUEDE 1293181 2701932 4064381 6266912 6119928 2,4 1408133 2874990 4304181 6573953 7518644 12,6-
SUISSE 175 2025 
PORTUGAL 17 17 203 203 
ESPAGNE 406023 864297 1212428 1445846 1587947 8,9- 453509 966365 1363565 1621005 1862039 12,9-
YOUGOSLAVIE 620 620 620 620 203 203 203 203 
GRE CE 5550 13857 13857 21012 16680 26,0 54891 137126 137126 208424 1611875 26e4 
TURQUIE 8581 8581 8581 8581 46908 81' 1- 15394 15394 15394 15394 75349 79,6-
U R S S 181210 714890 869970 1128670 1250675 9,8- 519135 1891814 2278076 2922589 3839329 23,9-
MAROC 908159 1928059 2643456 3283634 4450441 26,2- 2112391 4348134 6145155 79.07135 11394433 30,6-
ALGER lE SAHARA 208925 360539 558141 558141 633442 11,9- 189181 345955 540403 540403 1072298 49,6-
TUNISIE 1007220 1017205 
MAURITANIE 95500 1374130 4336463 62183 1413392 4644869 
SIERRA LEONE 159512 319532 642965 805017 436474 84,4 170344 327320 649577 808173 456547 11,0 
LIBERIA 622808 2833898 4689680 7507250 519945 2365578 4221338 6943201 
GHANA 3048 3048 6096 6096 9144 33,3- 38079 38079 76159 76159 114441 33,5-
GABON 202960 664279 1013235 1201395 42160 563088 1829024 2752448 3304801 120922 
ANGOLA 10000 10000 10000 250519 96,0- 13773 13773 13773 345955 96,0-
RHODES lES FE DER 119808 119808 12990B 129908 140767 7,1- 463434 463434 505767 505767 590027 14,3-
UNION SUO AFRIC 252087 903656 1197751 2154750 2612721 17,5- 543846 1936982 2568330 4820277 6399962 24,7-
CANADA 35142 35142 35142 35142 833521 95,7- 38079 38079 38079 38079 904182 95,8-
CUBA 1144 7292 
PERDU 272674 890260 1854454 2815041 1868353 50,7 321041 959478 1981341 3021434 2238174 35,0 
BRES IL 1660949 3395908 5208639 6933920 2299767 201,5 1950351 4485868 6671176 8776073 3446788 154,6 
IRAN 10000 40000 40000 40000 15000 166,7 47397 189992 189992 189992 71095 167,2 
UNION INDIENNE 63543 353940 450382 470400 561216 16,2- 78184 506577 641474 688061 1097212 37,3-
~ACAO POR TIMOR 51460 60562 
CHINE 500 2000 2500 2500 2515 ,6- 2025 9925 12761 12761 22686 43,7-
AUSTRALIE 36028 130037 
OCCANIE BRITANI 1000 1000 18837 18B37 
•TOTAUX PAYS TIERS 6418050 16264106 26042753 3911!5020 24283104 61,4 9495326 23B14983 36555967 53683164 42967878 24,9 
•TOTAUX OU PRODUIT 1129542 17145473 28088128 41912558 26133692 60,4 9741829 24444508 37554740 55054021 43545549 26,4 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES, 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
SUEDE 1293181 2701932 4064381 6266912 6119928 2,4 1408733 2874990 4304181 6573953 7518644 12,6-
FINL. NORV. DANEM. 2170 3760 8820 16105 8899 81,0 6076 8710 17211 31598 15799 100,0 
EUROPE ORIENTALE 18121C 714890 869970 1128670 1250675 9,8- 519135 1891814 2278076 2922589 3839329 23,9-
AUTRES PAYS EUROP. 420774 887355 1235503 1476076 1651710 10,6- 523997 1119088 1516491 1845229 2104288 12,3-
•TOTAUX EUROPE 1897335 4307937 6178674 !l887763 9031212 1.6- 2457941 5894602 8115965 11373369 13478060 15,6-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE ~ER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUN!TA. 
OVERlEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 411885 1120318 2945506 6095999 675602 802,3 752269 2237162 4706243 8490073 1193220 611,5 
•TOTAUX T 0 M 411885 1120318 2945506 6095999 675602 802,3 752269 2237162 4706243 8490073 1193220 611,5 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA, 
Ct\NI\DA TERRE NEUVE 35742 35742 35742 35142 833521 95,7- 38079 38079 38079 38079 904182 95,8-
BRES IL 1660949 3395908 5208639 6933920 2299767 201,5 1950351 4485868 6671176 8776073 3446788 154,6 
AUTRES PAYS AMERIC 272674 890260 1854454 2815041 1869497 50,6 321041 959478 1981341 3021434 2245466 34,6 
•TOTAUX AMERIQUE 1969365 4321910 7098835 9784703 5002785 95,6 23094 71 5483425 8690596 11835586 6596436 79,4 
UEBRIGE LAENOER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 2065422 6ll8001 9319856 13896655 8907286 56,0 3848039 9493300 14180099 21074485 20318570 3,7 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
UERRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 DCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
A~DERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PIIYS D OCEANIE 7000 7000 36028 80,6- 18837 18837 130037 85,5-
UEBKIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
INDE 63543 353940 450382 470400 561216 16,2- 78184 506577 641474 688061 1097212 37,3-
CHINE 500 2000 2500 2500 2515 ,6- 2025 9925 12761 12761 22686 43,7-
AUTRES PAYS D ASIE 10000 40000 40000 40000 66460 39,8- 47397 189992 189992 189992 131657 44,3 
•TOTAUX ASIE 74043 395940 492882 512900 630191 18,6- 127606 706494 844227 890814 1251555 28,8-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES ~ONETAIRES. 
ZONE MONETARI E. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 3939016 B967B58 14174095 22002969 18274770 20,4 5890144 13537206 20798209 31528684 31153964 1.2 
STERLING 597998 1699984 2434102 3513171 3796350 5,9- 1293887 3272392 4460144 6917274 8788226 21.3-
FRANC FRANCAIS 1320044 3048377 5588962 9379633 6133263 52,9 2864660 6585296 10851398 16397208 13604858 20,5 
DOLLAR 658550 2869640 4725422 7542992 834665 803,7 558024 2403657 4259417 6981280 911474 665,9 
ORIENTALE ET CHINE 181710 716890 872470 1131170 1253190 9,7- 521160 1901139 2290837 2935350 3862015 24,0-
. . 
1 1 Il 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSI RT. 1 
FERRAILLES NI TRIEES NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITO NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO. 
ALLE"!AGNE RF 5474 17021 36689 43661 43539 • 3 17824 58132 124171 148064 168319 12,0-
U E 8 L 32060 102026 161785 223626 89471 149,9 109579 363172 550733 739104 351221 110,4 
PAYS RAS 2664 7993 10608 10938 32813 43143 
•TOTAUX COMMUNAUTE 37534 121711 206467 277895 133010 108,9 127403 432242 708317 930311 519540 79,1 
ROYAUME UNI 15963 63286 148175 174739 118847 47,0 57524 242249 531895 626486 446622 40,3 
SUISSE 441 441 441 376 17,3 6887 6887 6887 3038 126,7 
AUTRICHE 728 1084 3848 5874 
GRE CE 100 100 64 56,3 203 203 203 
AUTRES PAYS EUR 530 1013 
MAROC 1471 3038 
ALGERIE SAHARA 748 1616 383 321,9 4659 8507 3038 180,0 
ETATS UNIS l'HOC 83769 132634 175348 276974 36,7- 40510 148266 233540 327523 812832 59,7-
CANADA aoc 1853 2083 3053 32437 90,6- 810 2633 3443 7292 166901 95,6-
ANTILLES FRANC 3672 17419 
•TOTAUX PAYS TIERS 35863 149349 284909 356381 434754 18,0- 98844 400035 784475 982772 14541~'· 32,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 73397 271060 491376 634276 567764 11.7 226247 832277 1492792 1913083 1973644 3,1-
. . 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
ALLEMAGNE RF 14348 37907 60231 71373 9134 681,4 48409 154748 228679 272632 44156 517,4 
U E B L 34808 119697 162829 204479 136804 49,5 139557 506172 675098 848683 643298 31,9 
PAYS BAS 20113 79298 96717 118538 33460 2'i4o3 88312 337043 409961 496652 146849 238,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 69269 236902 319777 394390 179398 119,8 276278 997963 1313738 1617967 834303 93,9 
ROYAUME UNI 10 7949 33u378 556812 681384 70552 865,8 410973 1344525 2295293 2805313 297343 843,5 
ISLANDE 5588 5588 5~88 5588 21065 21065 21065 21065 
DANEMARK 8222 34839 
ETATS UNIS 36 254 776 1176 55161 4~;~::- 203 810 2633 3848 259466 98,5-•TOTAUX PAYS TIERS 113573 336220 563176 688148 133935 432241 1366400 2318991 2830226 591648 378,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 182842 573122 882953 1082538 313333 245,5 708519 2364363 3632729 4448193 1425951 211,9 
. . 
SCHROTT AUS VERZI~NTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTA~E DI FERRO STAGNATE. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
U E B L 255 255 255 1013 1013 1013 
•TOTAUX COMMUNAUTE 255 255 255 1013 1013 1013 
SUISSE 1114 2025 
ALGEiU E SAHARA 94 94 94 405 405 405 
•TOTAUX PAYS TIERS 94 94 1208 405 405 2430 
•TOTAUX DU PRODUIT 349 349 1463 1418 1418 3443 
. . 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRE ROTTAME. OVERIG SCHROOT. 
ALLE,.,AGNE RF 193890 672338 944088 1071629 817288 31,1 522173 1991468 2882687 3305003 2746776 20,3 
U E B L 533762 12!l6470 1710062 2281965 1522613 49,9 1619182 3989419 5320778 7116178 5307410 34,1 
ITALIE 156 1902 2012 2524 1720 46,7 4051 34231 36864 44966 42738 5,2 
PAYS BAS 57088 229133 294927 344009 261852 31,4 114846 477815 601370 691100 538985 28,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 784896 2189843 295108') 3700127 2603413 42.1 2260252 6492933 8841699 11157247 8635909 29,2 
ROYAUME UNI 43425 76898 157807 291796 50280 480,3 119504 25f>A33 56146R 1233130 224222 450,2 
SUEDE 80 1437 94,4- 2836 38484 92,6-
DANEMARK ll 11 11 203 203 203 
SUISSE 2163 8246 11049 15664 5424 188,8 14989 75753 106339 167104 60765 175,0 
ALGERIE SAHARA 93 93 93 28 232,1 405 405 405 608 33,4-
ETATS UNIS l4l34 36681 43534 43696 112324 61,1- 35851 99047 119302 119707 776981 84,6-
C.\NADA 16899 81222 
ISRAEL 81 81 81 2228 2228 2228 
UNION !~DIENNE 517 1450 1634 2132 59 11950 34231 39497 50840 1823 
JAPON 9 203 
•TOTAUX PAYS TIERS 60339 123460 214209 353553 186460 89,6 1,82294 468700 829442 1577053 1184308 33,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 845235 2313303 3165298 4053680 2789933 45,3 2442546 6961633 9671141 12134300 9820217 29,7 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
SCHROTT INSGESAMT. 
TOTAUX FERRAILLES. 
TOTA1...E ROTA,..!. 
TOTAAL SCHRCOT. 
ALLEMAGNE RF 213712 727266 1041008 1186663 869961 36,4 588406 2204348 3236131 3125699 2959251 25,9 
U E B L 600630 150!1448 2034931 2710325 174!!888 55,0 1868318 4859776 6547622 8704978 6301929 38,1 
ITALIE 156 1902 2012 2524 1720 46,7 4051 34231 36864 44966 42138 5,2 
PAYS BAS 77201 311095 399637 413155 295312 60,2 203158 825796 1044144 1230895 685834 79,5 
•TOTAUX COMMUNAUT[ 891699 2548711 3477588 4372667 2915881 so,o 2663933 7924151 10864761 13706538 9989752 37,2 
ROYAUME UNI 167337 470562 862794 1147919 239679 378,9 588001 1843607 3388656 4665529 968187 381,9 
ISLANDE 5588 55!!8 5588 5588 21065 21065 21065 21065 
SUEDE 80 1437 94,4- 2836 38484 92,6-
DANEMARK 11 ll 11 8222 99,9- 203 203 203 34839 99,4-
SUISSE 7.16 3 8687 11490 17719 5800 196,9 14989 82640 113226 176016 63803 175,9 
AUTRICHE 7l8 1084 3848 5874 
GRECE lOO 100 64 56,3 203 203 203 
AUTRES PAYS EUR 530 1013 
MAROC 1471 3038 
ALGERIE SAHARA 187 935 1803 411 338,1 810 5469 9317 3646 155,5 
ETATS UNIS 33370 120704 176944 220220 444459 so,s- 76564 248123 355475 451078 1849279 75,6-
CANADA aoc 1853 2083 3053 49336 93,8- 810 2633 3443 7292 248123 97,1-
ANTILLES fRANC 3672 17419 
ISRAEL Ill 81 81 2228 2228 2228 
UNION INDIENNE 517 1450 1634 2132 59 11950 34231 39497 50840 1823 
JAPON 9 203 
•TOTAUX PAYS TIERS 20'J775 609123 1062388 1399290 755149 85,3 713319 2235540 3933313 5392481 3230060 66,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 1101474 3157834 4539976 5771957 3671030 57,2 3371312 10159691 14798080 19099D19 13219812 44,5 
RAEUME, GF.OGRAPHISCHE. 
lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 167317 470562 862794 1147919 239679 'H8,9 588001 1843607 3388656 4665529 968187 381,9 
1 RLANDE/1 SLANUE 5588 5588 5588 5588 21065 21065 21065 21065 
SUEDE 80 1437 94,4- 2836 38484 92,6-
FINL. NORV. DANE .... 11 11 11 8222 99,9- 203 203 2D3 34839 99,4-
AUTRICHE 728 1084 3848 5874 
AUTRES PAYS EUROP. 2163 t!6tl7 11590 17319 6394 170,9 14989 82640 113429 176219 65D19 111,0 
•TOTAUX EUROPE 175088 484848 88D711 1172001 255132 358,3 624055 1947515 3527201 4871726 1106529 34Dt3 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE,..EINSCHAFT. 
TERRITOIRES CUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITO~I D QLTqE MAR~ Q~LLA COMUNITA. 
OVERlEESE GEBIEDEN VA~ 0~ GE ... EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 187 935 1803 4083 55,8- 810 5469 9317 21065 55,8-
• TOTAUX T 0 M 187 935 1803 4083 55,8- 810 5469 9317 21065 55,8-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 3337C 120704 176944 220220 444459 50,5- 76564 248123 355475 451078 1849279 75,6-
CANADA TERRE NEUVE aoc l85J 2083 3053 49336 13,8- 810 l6Jj 34't3 7292 248123 97,1-
•TOTAUX AMERIQUF 34170 122557 179027 223273 493795 54,8- 77374 750751'> 3'>81HA 458370 2097402 78,1-
UEBRIGE LAENOER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI o=LL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 1411 3038 
UE6RIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 517 1450 1634 2132 59 11950 34231 39497 50840 1823 
AUTRES PAYS D ASIE 81 81 81 9 1100,0 2228 2228 2228 203 
•TOTAUX ASIE 517 1531 1715 2213 68 11950 36459 4172S 53068 2026 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
' ' 
1 
' 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONL: MONETARIE. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 1067~04 3035196 4360868 5548603 3176696 74,7 3299938 9906707 14436934 18638421 11121194 67,6 
STERLING 173442 477600 870016 1155639 239738 382,0 621016 1898903 3449218 4737434 970010 388,4 
FRANC FRANCAIS 187 9J:i 130] 5554 67,5- 810 5469 9317 24103 61,3-
DOLLAR 3't17C 12ô57 t79027 223273 493795 54,8- 77374 250756 358918 458370 2091402 78,1-
. 
* 
' 
1 1 1 Il 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 l 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
STEINKGHLE. HOUILLE. 
CARBONE FOSSILE. STEENKOOL. 
ALLEMAGNE RF 1'><'>31907 3369~735 5044·7'J4tl 64593231 56ll9':i50 1 ~tl 27463510 60271496 909'>1090 117314957 9B849515 18,7 
U E B L 1696132 4'i92719 633521Z !Hl06689 5857254 50,4 3359895 9180362 127o3061 17760974 12146703 46,2 
ITALIE 3971 3971 3971 ?292 7292 7292 
PAYS BAS 2395268 5318725 792340'> 10573511 10578566 4673429 10520026 15783887 21302556 20513624 3,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 19723307 4360!l1':i0 64710536 83977402 77555372 15,7 35496834 799(9176 119505330 156385779 131509842 18,9 
ROYAUME U!H ~24ftl7C 8662502 1 '599%50 22192003 8055549 175,5 4179410 16074344 27864761 37~48662 15 1t3428 7 143,3 
Il R S S 1476811 644nl1 13465218 19020343 9760044 94,9 3627260 16011148 3270~!:!63 46424997 25551239 81,1 
POLOGr.JE 173501 795353 2390496 3748604 2248130 66,7 312129 1454914 3972405 5948884 4046133 47,0 
AUTRES PAYS EUR 6861 12558 
~AROC 173433 370229 597076 833476 535710 55,6 353651 764017 1235554 1698784 1218944 39,4 
U'liON SUD AFRIC 3 7194 4 1062593 1428983 1691489 781409 116.5 723913 2064184 2759531 3271582 1396580 134,3 
L:TATS UNIS 332'J055 11986018 18232477 26481125 7819825 238,6 6193969 22441695 33936796 49321862 14197315 247,4 
VIETNAM NORD 246000 800769 ll46696 1310921 720502 81,9 636816 1978708 2698570 3093744 1885333 64,) 
VIETNA~ SUD 3'J24 9112 9112 26112 9115 20863 20363 52056 
•TOTAUX PAYS TIERS 8022538 3013416( 53269708 75310934 29921169 151.7 16036263 60809873 105191349 147373129 63729831 131.2 
•TOTAUX DU PRODUIT 27745845 73742317117980244159288336102476541 55,4 51':i33097 140789049 224696679 303758908 195239673 5':>,6 
" * 
STEINKOHLENBRIKCTTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. 
STECNKCOLBRIKETTE~. 
Al.LEMAGNE RF 166116 401009 609113 821715 810973 1,3 385857 942059 144!:1635 1972834 1810187 9,0 
U E 8 L 444530 1780717 3064978 4612221 2277388 102,5 1018015 4200070 7316905 11088583 5141724 115,7 
PAYS BAS 484475 1065511 1587189 2099206 1712686 22,6 1084856 2465631 37?7319 5004598 384135"i 30,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1095121 3247377 5261880 7533142 4801047 56,9 2488728 7607766 12492859 18066015 10793266 67,4 
ROYAUME UNI 319820 369876 494094 566210 400376 41,4 937400 1105719 1495222 1760359 1152710 52,7 
U R S S 6000 16204 
ETATS UNIS 32630 :>!ll32 
•TOTAUX PAYS TIERS 319820 369876 494094 572210 433006 32.1 931400 1105719 1495222 1176563 1210842 46,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 1414941 3617253 5755974 8105352 5234053 54,9 3426128 8713485 13988081 19842578 12004108 65,3 
. 
" 
ST[INKOHLENKCKS. 
COKE DE FOUR. 
COKE DI CARBONE FCSSILE~ 
COKES VAN STEENKOOL. 
ALLE~IAGNE RF 11591023 22781425 31442634 41737642 34626744 20,5 25875520 50819920 70034999 93092648 76955919 21,0 
U E 8 L 753349 1857732 2608368 3443317 2500346 37,7 1698379 4108923 5721218 7616213 55492"i4 37,2 
!Tl\ LIE 59594 104721 131821 154799 117474 31,8 129024 221589 278101 331371 271822 21,9 
PAYS BAS 2958530 5591239 7347941 9647245 9459120 2.0 6676848 12478276 16312542 21519284 21152467 1t7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 15362496 30335117 41530764 54983063 46703684 17,7 34379771 67628708 92346860 122559576 103929462 17,9 
ROYAUME UNI 231951 237951 267328 4 73359 473359 523996 
ZONE EST 10000 24306 
TCHECOSLOVAQUIE 220 405 
JAPON 260 608 
•TOTAUX PAYS TIERS 237951 237951 267328 10480 473359 473359 523996 25319 
•TOTAUX DU PRODUIT 15362496 30573068 41768715 55250391 46714164 18,3 34379771 68102067 92820219 123083572 103954781 18,4 
" 
. 
BRAUNKCHLE. LIGNITE. 
LIGNITE. BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE RF 250 11672 97,9- 405 19040 97,9-
ITALIE 180 180 180 405 405 405 
PAYS BAS 3864 6887 
•TOTAUX COMMUNAUTE 180 180 430 15536 97,2- 405 405 810 25927 96,9-
YOUGOSLAVIE 200C 2000 2000 2000 1418 1418 1418 1418 
POLOGNE 15085 27749 
•TOTÀU)( PAYS TIERS 200C 2000 2000 17085 1418 1418 1418 29167 
•TOTAU)( DU PRODUIT 200C 2180 2180 17515 15536 12,7 1418 1823 1623 29977 25927 15,6 
" " 
j l 1 l Il 1 ~1 1 1 j_ 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 1 1 
19/ 
J 1 1 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
-1 1 
BRAUNKOHLENBRIKETTS U. SCHWELKOKS. 
BRIQUETTéS ET SEMI-COKF. DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALFCOKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOCL. 
ALLE"AGNE RF 1087611 2229599 3481199 4758500 4896519 2,8- 1380781 2833670 4416799 6094518 6034765 1,0 
U E B L 200 1600 bOO 166,7 405 3848 1418 171,4 
PAYS BAS 18200 38083 61244 82144 85416 3, 8- 28154 57119 91552 122745 118897 3,2 
•TOTAUX CC"MUNAUTE 1105811 2267682 3542643 4842244 4982535 2,8- 1408935 2890789 4508756 6221111 6155080 lrl 
ZONE !:ST 16B371 168371 168371 168371 2134!!7 213487 213487 213487 
•TOTAUX PAYS TIERS 168371 168371 168371 168371 213487 213487 213487 213487 
•TOTAUX DU PRODUIT 1274182 2436053 3711014 5010615 4982535 ,6 1622422 3104276 4722243 6434598 6155080 4,5 
* * 
KOHL EN. 
CHARBIJN. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE RF 28476657 59104848 85980894111911338 96465458 16,0 55105668 11486 7145 166851523 218475362 183669426 l9r0 
U E l:l L 2894011 8231228 12008758 16863887 10635588 58,6 6076289 17489355 25801589 36469678 22839099 59,7 
l T ALI E 59594 108872 135972 158950 117474 35,3 129024 229286 285798 339068 271822 24,7 
PAYS BAS 58564 73 12013558 16920379 22402106 21839654 2,6 12463287 25521058 35915300 47949183 45633230 5,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 37286735 79458506115046003151336281129058174 17,3 73774268 158106844 228854210 303233291 252413577 20,1 
ROYAUME UNI 2567690 9270409 16131695 23025541 8455925 172,3 5116810 17653422 29833342 39833017 16586997 140,1 
YOUGOSLAVIE 200C 2000 2000 2000 1418 1418 1418 1418 
U R S S 1476811 6447511 13465218 19026343 9760044 94,9 3627260 16011148 32702863 46441201 25551239 81,8 
ZONE EST 168 371 168371 168371 168371 10000 213487 213487 213487 213487 24306 778,3 
POLOGNE 173501 795353 2390496 3763689 2248130 67,4 312129 1454914 3972405 5976633 4046133 47,7 
TCHECOSLOVAQUIE 220 405 
AUTRES PAYS EUR 6861 12558 
MAROC 173433 370229 597076 833476 535710 55,6 353651 764017 1235554 1698784 1218944 39,4 
UNJO.'j SUD AFRIC 371944 1062593 1428983 1691489 781409 116,5 723913 2064184 2759537 3271582 1396580 134,3 
ETATS UNIS 3329055 11986018 18232477 26481125 7852455 237,2 6193969 22441695 33936796 49321862 14255447 246,0 
VIEL'jAM NORD 24600C 800769 1146696 1310921 720502 81,9 636816 1978708 2698570 3093744 1885333 64,1 
VIETNAM SUD 3924 9112 9112 26112 9115 20863 20863 52056 
JAPON 260 bOB 
•TOTAUX PAYS TIERS 8512729 30912365 54172124 76335928 30364655 151,4 17188568 62603856 101374835 149916342 64965992 130,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 45799464110370871169218127227672209159422829 42,8 90962836 220710700 336229045 453149633 317379569 42,8 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIÇUES. 
ZO~E GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE~IEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 2567690 9270409 16731695 23025541 8455925 172,3 5116810 17653422 29833342 39833017 16586997 140,1 
EUROPE ORIENTALE 1818683 7411235 16024085 22958403 12018394 91,0 4152676 17679549 36888755 52631321 29622083 11,1 
AUTRES PAYS EUROP. 2000 2000 2000 8861 1418 1418 1418 13976 
•TOTAUX EUROPE 4388373 16683644 32757780 45992805 20474319 124,6 9271104 35334389 66723515 92478314 46209080 100,1 
AMERIKA. AMERICUE. 
AMER 1 CA. AMER!KA. 
USA ET POSSESSIONS 3329055 11986018 18232477 26481125 7852455 237,2 6193969 22441695 33936796 49321862 14255447 246,0 
•TOTAUX AMER l QUE 3329055 11986018 18232477 26481125 7852455 237.2 6193969 22441695 33936796 49321862 14255447 246,0 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRl PAESl DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 545377 1432822 2026059 2524965 1317119 91,7 1077564 2828201 3995091 4970366 2615524 90,0 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 249924 809Blll 1155808 1337033 720762 85,5 645931 1999571 2719433 3145800 1885941 66,8 
•TOTAUX ASIE 249924 809881 1155808 1337033 720762 85,5 645931 1999571 2719433 3145800 1885941 66,8 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1-111 1 l-VI 
1963 
1 
1-IX 
100 kg 
1962 
19/ 
1 
l-XII l-XII 1962 
±% 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 
STERLING 
FRANC FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE CT CHINE 
40399R02 90161737133803757176886787138831218 27,4 
2939634 10333002 18160676 24717030 9237334 167,6 
173433 370229 597076 833476 535710 55,6 
3329055 11986016 16232477 26481125 7852455 237,2 
1818663 7411235 16024065 22958403 12016394 91,0 
1 1 
130 
Il 
1963 1962 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
19/ 
l-XII 1962 
$ ±% 
1 
79968642 178586467 262682643 348036674 271616098 28,1 
5840723 19717606 32592879 43104599 17983577 139,7 
353651 764017 1235554 1698784 1218944 39,4 
6193969 ?2441695 33936796 49321862 14255447 246,0 
4152876 17679549 36888755 52631321 29622083 77,7 
1 1 1 1 1 
-. 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 ~ 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
' 
1
ELEKTRODENKOKS. CGKE POUR ELECTRODES. 
1 
' 
COKE PER ELETTRODI. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTROOEN. 
ALLEMAGNE RF 7272 14807 19917 28857 38014 24.1- 23091 46992 63398 92160 117681 21,7-
U E B l 9000 16407 
PAYS RAS 600 9781 9781 9781 9012 8,'5 1418 18229 18229 18229 20660 u,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 7872 24588 29698 47638 47026 1,3 24509 65221 81627 126 796 138341 8,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 7872 24588 29698 47638 47026 1,3 24509 65221 81627 126796 138341 8,3-
. .. 
A~DERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
ALLEMAGNE RF 152 871 871 1468 7266 79,8- 1418 7899 7899 12963 39295 67,0-
U E B L 5657 5867 9115 9520 
•TOTAUX COMMUNAUTE l'52 871 6528 733'5 7266 ,9 1418 7899 17014 22483 39295 42,8-
ROYAUME UNI 6103 6103 6103 13976 13976 13976 
•TOTAUX PAYS TIERS 6103 6103 6103 13976 13976 13976 
•TOTAUX DU PRCDUIT 152 69l4 12631 13438 7266 84,9 1418 21875 30990 36459 39295 7,2-
. . 
1 1 1 
" 
1 1 1 1 1 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
PAYS RAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G 1 BRALT AR MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
RHODESIES FEDER 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRES IL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U F. B L 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
u f<. ~ 5 
70NE EST 
:>OUJGNE 
ROUMANIE 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRES IL 
ARGENTINE 
•TOTAUX PAYS liERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
PAYS RAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
1J R S S 
1 
EINFUHR IMPORTA liONS IMPORT AZI<"Q_NE INYOER 
1963 1962 1963 1962 
l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
19~ lr-------~------,-------r-----~------~19~ 
1962 l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
71tll73 
229280 
7198 
31820 
986471 
163'l4 
7154 
229034 
29'l9 
24828 
222066 
261 
25484 
544106 
274'l32 
9416 
67617 
15760 
21227 
99655 
250540 
1812073 
139 f734 
300199 
14971 
70907 
1783811 
31363 
16814 
229034 
519'l 
62324 
222066 
2406 
25484 
120404<) 
414468 
13616 
67617 
15760 
31407 
99655 
2540'l0 
.001352 
100 kg 
ROHEISEN. FONTE. 
GHISA. RUWIJZER. 
2197967 
666280 
26068 
114029 
3004344 
572'l7 
28291 
66293 
229034 
7799 
118901 
251739 
2406 
25484 
1858429 
693217 
13616 
170727 
15768 
39507 
99655 
258437 
3936600 
3282596 
847209 
47743 
118068 
4295616 
75366 
3?.191 
74322 
229034 
10999 
134005 
252939 
2406 
64495 
2335579 
693281 
13616 
273348 
16601 
42665 
99655 
258437 
4608939 
±% 
2889245 13,6 
119634 608.2 
187403 74,5-
558688 78,9-
3754970 14,4 
127537 
106902 
4054 
81059 
11601 
9823 
94437 
204332 
46127 
2195406 
477853 
75000 
303876 
257916 
60975 
60323 
10000 
40,9-
69,9-
182,6 
12,0 
41,9 
23,8 
39,8 
6,4 
45.1 
10,0-
93,6-
30,0-
77662 232,8 
4204883 9,6 
3723434 
909795 
42481 
172978 
4848688 
108680 
50901 
990706 
22420 
106518 
984814 
1878 
113813 
2404433 
1050288 
41619 
320005 
81531 
139920 
445650 
1073793 
7936969 
1 
7027258 
1199413 
87116 
371589 
8685436 
257620 
ll4452 
990706 
39171 
270102 
984814 
15008 
113813 
5104012 
1588148 
56958 
320005 
81531 
213000 
445650 
1100191 
11695181 
$ 
10961908 
2685549 
150556 
614405 
14412418 
390060 
193198 
283350 
990706 
58526 
513622 
1134720 
15008 
113813 
7641052 
2712438 
56958 
624429 
84998 
267312 
445650 
1132976 
16658816 
16331917 
3461331 
275907 
642490 
20711645 
502424 
220426 
322105 
9'o!U706 
82862 
580582 
1139738 
15008 
279445 
9581187 
2712678 
56958 
1047883 
88307 
288920 
445650 
1132976 
19487855 
±% 
16261336 ,4 
564847 512,8 
1091248 74,7-
3151246 79,6-
21068677 1o 7-
845738 
599902 
44036 
456036 
54704 
89728 
352948 
1031580 
207524 
1083 3976 
2223509 
303490 
1523412 
1302518 
335820 
29 9821 
52614 
40,6-
63,3-
631,5 
117,2 
7,7-
64,5 
10,5 
34,7 
11,6-
22,0 
31,2-
93,2-
14,0-
362017 213.0 
20919373 boB-
27'l8544 4485163 6940944 tl904555 7959853 11,9 12785657 20380617 31071234 40199500 41988050 4, 3-
Bl'l 
203 
993 
4515 
4271 
Rf>17 
7559 
140 
683 
21270 
25785 
23646 
8349 
45635 
77630 
1 
87850 
1053 
2063 
90971 
600 
4271 
15lt 7 
3153 
3067 
1319 
3354 
140 
683 
36704 
127675 
36502 
51034 
96">85 
184121 
16950 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA MANr.ANESlF.ERA. SPIEGELIJZE~. 
110544 
1239 
2063 
1202 
115048 
600 
4271 
20117 
3153 
3067 
1319 
13994 
140 
683 
41356 
162404 
110844 
1239 
2273 
1202 
115558 
9 
3 
600 
4271 
29052 
3153 
3067 
1319 
32273 
2688 
1025 
683 
78143 
193701 
6470 
5651 78,1-
29042 92,2-
6210 80,6-
47373 143,9 
2557 99,6-
127 
13200 
5089 16,1-
45042 3!j,5-
30JA 3,8 
18513 74,3 
1 
1 
4 
87572 10,8-
134945 43,5 
HOCHOFEN FERROMANG. FERRO MN CARBURE. 
~ERRO ~N CARSURATC. HOOGOVEN FERROMANG. 
50614 
81470 
182671 
30D 
317768 
lO 
'i 
29640 
63941 
108610 
243988 
6139 
423278 
30 
5 
41237 
82887 22.9-
200 
215282 13,3 
600 
298969 41,6 
2040 98,5-
250 
209 
'39144 5,3 
1 
132 
25805 
13 30 
6144 
33279 
54<:86 
403 
6994 
13t1016 
171295 
292635 
95302 
538476 
926413 
1 
342354 
81 1•2 
14562 
365058 
4091 
26482 
85349 
15968 
15192 
7661 
59091 
40~ 
586289 
448632 
~85045 
1140557 
2174234 
191398 
1 
497921 
9617 
15884 
26191 
549619 
888 
163 
4091 
26482 
112082 
15968 
15192 
7661 
9':>895 
403 
6994 
28!:j819 
835438 
618834 
939865 
2152232 
33886 
37'•4817 
638 
19B 
341395 
1 
!:j00207 
9617 
17014 
26197 
553035 
888 
163 
4091 
26482 
160701 
15968 
15192 
7661 
L36907 
15699 
9910 
6994 
500656 
1053691 
771226 
1247833 
2843826 
75620 
4938505 
638 
198 
467508 
1 
48213 
34993 
189554 
32341 
30 5101 
72,5-
91,0-
19,0-
81,3 
17445 94,9-
290 
74865 
31549 
2B336 
15192 
16o1-
31o1-
5,1 
145013 63,4 
6'i65 139,1 
128 
14 
1">5 
524552 4,6-
829653 27,0 
948765 18,7-
2592 
2921319 2. 7-
8278 813,5 
3880954 27,2 
25591 97,5-
7723 
1803 
477492 2.1-
1 
• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
DAHOMEY 2300 1 
1 28138 
MOZAMBIQUE 1219 1219 13238 13238 
UNION SUD AFRIC 11807 25752 43007 62652 85981 27.1- 144892 305299 491094 701966 1074610 34,7-
UNION INDIENNE 111 5139 
•TOTAUX PAYS TIERS 11807 42702 73901 105143 l30035 19,1- 144892 496697 846563 1183548 1620496 21,0-
•TQTftUX DU PRODUIT 89437 UotllJ 39166'1 528421 429004 23,2 1071305 2670931 4591380 6122053 5501450 11,3 
. 
* 
RQHEISEN UNI'J FERRCLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FOiHE ET FERRO ALLIAGES. 
TOTALE GHISA E FERRGLEGHE 0 ALTO FORNO. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
t.LLEMIIGNE RF 74513 8 1522086 2359125 3457381 2978602 16.1 '•0'•1 s 74 7818244 1207!:1663 17603350 17258314 2t0 
U !: B L 237832 3522'H 7489!:1~ 957058 125485 662,7 1006427 1792660 3635031 4718781 602432 68~,3 
FRANCE 53826 113619 210802 294004 431727 31,9- 587101 1242235 231!:1672 3136747 4202121 25,4-
PAYS BAS 31820 70907 118244 126009 565498 77,7- 172978 H1589 674488 744307 3191865 76,7-
•rOrAUX COMMUNAUTE 1068616 2058903 3437160 4834452 4101312 17,9 5808380 l1U4f28 18706854 26203185 25254732 3,8 
ROYAUME UNI 16394 37363 57336 75405 132134 42,9- 108680 257620 3')1586 503950 888774 43,3-
NORVEGE 7754 16814 28296 37.196 106902 69,9- 50901 114452 193396 220624 599902 63,2-
SUEOE 66296 74325 4304 28351'1 322268 51759 522,6 
FINLANrJF. 22'1034 229034 229034 229034 81059 182,6 990706 990706 990706 990706 456036 117,2 
C.UISSE 11728 54994 
AUTRICHE 2999 5799 8399 11599 10032 15,6 22420 43262 62617 86953 91531 5,0-
PORTUGAL 24828 62324 118901 134005 94437 41.9 106518 270102 513622 580582 352948 64,5 
ESPAGNE 222066 222066 251739 252939 217532 16,3 984814 ~84814 1134720 113-?138 1106445 3,0 
GIBRALTAR MALTE 261 2406 2406 2406 1878 15008 15008 15008 
YOUGOSLAVIE 29755 29755 29755 68766 51216 34,3 140295 11t0295 140295 305927 239013 28,0 
U R S S 552723 1236116 1908186 2405868 2279592 5,5 2454284 5380759 8094529 10209396 11544804 11.6-
WlliE EST 274932 417621 696370 696434 480891 44,8 1050288 1604116 2728406 2728646 2238701 21,9 
POLUGNE q416 16683 16683 16683 41619 72150 72150 72150 
ROUMANIJ: 131 ') 1319 1319 7661 7661 7661 
DAHOMEY 2300 28138 
MOZAMBIQUE 121? 1219 13238 13238 
qHODESIES FEDIOR 75000 
9,8-
303490 
UNION SUO AFRIC 86983 101f23 227728 368273 408370 519183 684395 1211418 1986756 2743035 27,6-
ETATS UNIS 15'100 15900 15908 19289 257917 92,5- 81934 81934 85401 104006 1309083 92,1-
CANADA 21227 31407 39507 42665 60975 30,0- 139920 .213000 261312 288920 335948 14,0-
MEXIQUE 1025 9910 
VENEZUELA 99655 9'1655 99655 99655 445650 445650 445650 445650 
BRES IL 60324 299835 
ARGENTINE 683 683 683 683 10004 93,2- 6994 6994 6994 6994 52769 86,7-
UNION I••IDIENNE 111 5139 
AUSTRALIE 250540 254090 258437 258437 71662 232,8 1013793 1100191 1132976 1132976 362017 213,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 1845150 .2f8075il 4057857 4792225 4422490 8,4 8219877 12413109 17791198 21172059 23064421 8,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 2913766 4839661 7495017 9626677 8523802 12,9 14028257 23637831 36498052 47375244 48319153 z,o-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZO~E GEOGRAriCHE. 
G~OGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EU~fJPA. EUROPE. 
RUYAUME UNI 16394 37363 57336 75405 132134 42,9- 108680 .257620 391586 503950 888774 43,3-
SUEDE 66296 74325 4304 28J513 322268 51759 522,6 
FINL. NORV. OAIIiEM. 236788 245848 251330 261230 187961 39,0 1041.607 1105158 1184102 1211330 1055938 14,7 
EUROPE ORIENTALE 837071 1671739 2622558 3120304 2760483 13,0 3546191 7064686 10902746 13017853 13783505 5,6-
AUTRICHE 2999 5799 8399 11599 10032 15,6 22420 43262 62617 86953 91531 5,0-
AUTRES PAYS [UROP. 276910 316551 402801 458116 374913 22.2 1233505 1410219 1803645 2041255 1753460 16,4 
•TOTAUX EUROPE 1370162 2271300 3414720 4000979 3469827 15,3 5952403 9880945 14628209 17183609 11624967 2,5-
UEBERSEE!SCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 2300 28138 
•TOTAUX T 0 M 2300 28138 
AMERIKA. AMERICUE. 
AM~RICA. AMEH!KA. 
USA ET PDS SESSIONS 15900 15900 15908 19289 257917 92,5- 81934 81934 85401 104006 1309083 92,1-
CANADA TERRE NEUVE 21227 31407 39507 42665 60975 30,0- 139920 21JOOO 267312 288920 335948 14,0-
ARGENTINE 683 683 683 683 10004 93,2- 6994 6994 6994 6994 52769 86,7-
1 1 1 1 _Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 1 1 1 19/ 1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
BRES IL 60"24 299835 
AUTRE~ PAYS AMERIC '19655 99655 99655 100680 445650 445650 445650 455560 
•TOTAUX AMERIQUE 137465 1476't5 155753 163317 389220 5e,o- 6744<J8 747570 805357 fi"~ ·.8o 1997635 57,2-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAFSI DEll AFRICA. 
A~OERE lANDtN VAN AFRIKA. 
•I'AYS D AFRIQUE 86983 101723 228947 369492 463370 23,6- 519163 684395 1224656 1999994 304 6525 34,4-
UEBRIGE LAENOER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D CCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL DCEANIA. 
ANOERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D CCEANIE 250540 254090 258437 258437 77662 232,8 1073793 1100191 1132976 1132976 362017 213,0 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DEll ASIA. 
ANDERE LANOFN VAN AllE. 
INDE 111 5139 
•TOTAUX ASIE 111 5139 
lAHLUNGSRAEUMt:. ZONES MCNETAIRtS. 
ZONE MOMETARIE. MONETAIRE ZC~ES. 
E P U 1458375 2539422 4206178 5792317 5024292 15d 76':11753 13709758 22524228 31065540 30136459 ltl 
STERLING 354178 395582 545907 704521 693277 1,6 1103534 2057214 2750988 3638690 4302455 15,4-
FRANC FRANCAIS 53826 113619 210802 294004 434027 32,3- 5871 Cl 1242235 2318672 3136747 4230259 25,8-
UOLLAR 13678<: 146962 155070 162634 318892 49,0- 667504 740584 798363 848'•86 1645031 48,4-
ORIENTALE ET CHINE 837071 1671739 2622558 3120304 2760483 13,0 3546191 7064686 10902746 13017853 13783505 5,6-
. . 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
CAHOMEY 2300 28138 
MOZAMBIQUE 1219 1219 13238 13238 
UNION SUD AFRIC 11807 25752 43007 62652 85981 27,1- 144892 305299 491094 701966 1074610 34,7-
UNION INDIENNE 111 5139 
•TOTAUX PAYS TIERS 1180 7 42702 73901 105143 130035 19,1- 144892 496697 846563 1183548 1620496 21,0-
•T~TftUX DU PRODUIT 89437 l26tl.U 39166'} 528421 429004 23,2 1071305 2670931 4591380 6122053 5501450 11.3 
ROHEISEN UNO FERRCLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FOiHE ET FERRO ALLIAGES. 
TOTALE GHISA E FERRCLEGHE D ALTO FORNO. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
ULEMAGNE RF 74513 8 l'i220d6 2359125 3457381 2978602 16,1 1t0 1tl 974 7818244 12071!663 17603350 17258314 z,o 
U !: B L 237832 3522'll 74891!'-J 957058 125485 662,7 1006427 1792660 3635031 4718781 602432 68'\,3 
FRANCE 53826 113619 210802 294004 431727 31,9- 587101 1242235 2311!672 3136747 4202121 25,4-
PAYS BAS 31820 70907 118244 126009 565498 71,1- 172978 H1589 674488 744307 3191865 76,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1068616 2051!903 3437160 4834452 4101312 17,9 5808380 ll.U4/2tl 18706854 26203185 25254732 3,8 
ROYAUME UNI 16394 37363 57336 75405 132134 42,9- 108680 257620 3?1586 503950 888774 43,3-
NORVEGE 7754 16814 28296 37.196 106902 69,9- 50901 114452 193396 220624 599902 63,2-
SUEDE 66296 74325 4304 283511 322268 51759 522,6 
FINLANOF. 229034 229034 229034 229034 81059 182,6 990706 990706 990706 990706 456036 li 7,2 
C.UISSt: 11728 54994 
AUTRICHE 2999 5799 8399 11599 10032 15,6 22420 43262 62617 86953 91531 5,0-
PORTUGAL 24828 62324 118901 134005 94437 41,9 106518 270102 513622 580582 352948 64,5 
ESPAGNE 222066 222066 251739 252939 217532 16,3 984814 984814 1134720 113-9738 1106445 3,0 
GIBRALTAR MALTE 261 2406 2406 2406 1878 15008 15008 15008 
YOUGOSLAVIE 29755 29755 29755 68766 51216 34,3 140295 1'•0295 140295 305927 239073 28,o 
U R S S 552723 1236116 1908186 2405868 2279592 5,5 2454284 5380759 8094529 10209396 11544804 11,6-
W~E EST 274932 417621 696370 696434 480891 44,8 1050288 1604116 2728406 2728646 2238701 21,9 
POLOGNE 9416 16683 16683 16683 41619 72150 72150 72150 
ROUMAN!F. 131 ') 1319 1319 7661 7661 7661 
DAHOMEY 2300 28138 
MOZAMBIQUE 121? 1219 13238 13238 
~HODES!ES HDER 75000 303490 
UNION SUD AFRIC 86983 101123 227728 368273 408370 9,8- 519183 684395 1211418 1986756 2743035 27,6-
ETATS UNIS 159CC l5900 15908 19289 257917 92,5- 81934 81934 85401 104006 1309083 92,1-
CANADA 21227 31407 39507 42665 60975 30,0- 139920 213000 267312 288920 335948 14,0-
MEXIQUE 1025 9910 
VENEZUELA 99655 91655 99655 99655 445650 445650 445650 445650 
BRES IL 60324 299835 
ARGENTINE 683 683 683 683 10004 93,2- 6994 6994 6994 6994 52769 86,7-
UNION l•~D!ENNE 111 5139 
AUSTRALIE 250540 254090 258437 258437 77662 232,8 1073793 1100191 1132976 1132976 362017 213,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 1845150 2/1!0758 4057857 4792225 4422490 8,4 8219871 12413109 17791198 21172059 23064421 8,2-
•TOTAUX DU PRCDUIT 2913766 4839661 7495017 9626677 8523802 12,9 14028257 23637837 36498052 47375244 48319153 2.0-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZO:'IE GEOGUi' l CH!:. 
GF.OGRAF!SCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 16394 37363 57336 75405 132134 42,9- 108660 257620 391586 503950 888774 43,3-
SUEDE 66296 74325 4304 283513 322268 51759 522,6 
FINL. NORV. DMIEM. 236788 245848 257330 261230 187961 39,0 1041607 1105158 1184102 1211330 1055938 14,7 
EUROPE ORIENTALE 837071 1671739 2622551! 3120304 2760483 13,0 3546191 7064686 10902746 13017853 13183505 5,6-
AUTRICHE 2999 5799 8399 11599 10032 15,6 22420 43262 62617 86953 91531 5,o-
AUTRES PAYS EUROP. 276910 316551 402801 458116 374913 22,2 12 33505 1410219 1803645 2041255 1753460 16,4 
•TOTAUX EUROPE 1370162 2277300 3414720 4000979 3469827 15,3 5952403 9880945 14628209 17183609 17624967 2,5-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRIT OR 1 D OLT~E MARE DELLA COMUNITA. 
CVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 2300 28138 
•TOTAUX T 0 M 2300 28138 
AMERIKA. AMERICUE. 
.'.MERl CA. AMER !KA • 
USA ET POSSESSIONS 15900 15900 15908 19289 257917 92,5- 81934 81934 85401 104006 1309083 92,1-
CANADA TERRE NEUVE 21227 31407 39507 42665 60975 30,0- 139920 213000 267312 288920 335948 14,0-
ARGENTINE 683 663 683 683 10004 93,2- 6994 6994 6994 6994 52769 86,7-
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• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±o/o $ ±o/o 
1 1 
ROHBLUECKE UND HALBZEUG z. ABSATZ. 
LINGOTS ET DEMI-PRODUITS POUR LA VENTE. 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI SEMILAVCRATI 
DESTINATI ALLA VENDITA. 
RUWE BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN VOOR VERK. 
ALLEMAGNE RF 270:.594 848220 1256308 1604449 1340425 19,7 2409718 6896767 10095444 12602317 11074764 13,8 
U E fi L 129420 348~95 50344f> 617162 546479 12,9 1029764 2606265 3694290 4553000 4"il4663 ,a 
FRIINCE lll775'i 17184"i 539704 739035 546143 3~.3 1417540 2711101l 1972465 5393678 4677469 15,3 
PAYS BAS 806 1020 1020 394 158,9 5680 7731 7731 2723 183,9 
•TUTIIUX COM~UNAUTE 593l69 1'569666 .0004 7d 2961666 2'<33441 21.7 48'>7022 12279820 17769930 ?2"i'56786 20269619 11.3 
ROYAUIAE UNI '535 10774 ?lQ65 31520 19542 61,3 9501 174Rf>5 253295 354050 231041 49,4 
IRLANDE REP 2 2 2 2 1120 1120 1120 1120 
NURVEGE 15604 15604 15604 21546 2024 138160 138160 138160 197786 13526 
SUEDE 60124 60321 60404 83321 39513 110,9 409802 415130 419233 571151 324109 78,1 
5UISSE 3822 1574 142,8 25011 11470 118,1 
AliTRICH[ 1435 1791 2510 3770 36323 89,6- 28692 )8391 56411 72539 420851 82,8-
ESPAGNE 335 3294 88179 96,3- 13494 146643 965118 84,8-
G I IIRALT AR MALTE 32 32 32 1690 1690 1690 
YOUGOSLAVIE 31J856 132452 209919 259203 517664 55,1- 246 734 808296 1273081 1569351 3708046 57,7-
GRE CE 4174 4774 28646 28646 
U R S S 296270 569565 635524 728500 450591 61,7 1888495 3600659 4011982 4549065 30633&2 48,5 
ZONE EST 11581 26642 
TCHECOSLOVA'IUIE <J731J 9928 10131 10131 104578 90,3- 58435 59560 61195 61195 650130 90,6-
1-lONGRIE 53323 88817 148018 453 33R664 568810 918224 3056 
~OUi~M~ lE 115175 10')1, 71 llOB516 t37062U 677093 102,4 743<JOU 4131178 6929688 8374!»31 43115115 91,0 
BULGARIE 5400 12509 12509 17509 4095 205,5 34680 86648 R6648 86648 24803 249,3 
EGYI'TE ô02ù 16600 16600 20329 18,3- 517 1t4 98806 98806 163314 39,5-
~AURITANIE 3623 3623 28899 28899 
LIBERIA 200 1390 
UNION SUD AFRIC 3 29 
ETATS UNfS 70 10716 10716 2029 428.1 2204 75089 75089 89810 16,4-
CANADA 3234 10948 11622 11760 4561 157,8 232301 8029~2 B:J7ll1 867101 351662 146,6 
VENEZUELA 98331 198267 297911 634317 1220643 1866819 
JAPON 15484 15484 15484 6 99636 99636 99636 1198 
AUSTRALIE 735 735 735 735 1351 45,6- 7133 7133 7133 1133 ).5405 53,7-
•TOfAUX PAYS Tl ŒS 54 7108 1709368 2428089 3049472 7.030108 50,2 3798953 11342347 16230770 20033975 14429435 38,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 1140877 32792Jlt 4728567 60 1113R 4463549 34,7 8655975 23622167 34000700 42590761 34699054 22,7 
RAEUME, r:;EOGRAPHISCHE. 
ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIF.DEN. 
t:UROPA. E1J:t0PE. 
ROYAUME UNI 535 10774 21965 31520 19542 61' 3 9501 124865 253295 354050 237041 49,4 
IRLANDE/ISLANDE 2 2 2 2 1120 ll20 1120 ll20 
SUEDE 60124 60321 60 1t0 1t 83321 39513 110,9 409802 '>15130 4l92J3 577151 324109 78,1 
FINL. NORV. DANEM. 15604 15604 15604 21546 2024 138160 138160 138160 197186 13526 
EUROPE ORIENT~LE 426583 1354 l'lb 1855497 2281359 1236810 84,5 2725510 8216709 11659123 14016305 8126466 72,5 
AUTRICHE 1435 1791 2510 3770 36323 89,6- 28692 38391 56411 72539 420851 82,8-
AUTRES PAYS EURCP. 38856 132484 215060 271125 6674l7 59,4- 246734 809986 1316911 1771341 4684634 62,2-
•TOTAUX EUROPE 543139 1575772 217104i 2692643 2001629 34,5 3559519 9744361 13843453 16990..!92 13806627 23,1 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITQIRES OUTRE MER DE LA COMMUN~UTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GE81EOEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TO~ UNION FRANCAIS 3623 Jb.r!3 28899 28899 
• ra fAUX T 0 M )623 .3623 28899 28899 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AME~ ICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS lù 10716 10 716 2029 428,1 2204 75089 75089 89810 16,4-
CANADA TERRE "l!:UVE 3234 10948 11622 11760 4561 157,8 232301 802952 851111 867301 351662 146,6 
AUTRES PAYS AMERIC 98331 198267 297911 634317 1220643 1866819 
•TOTAUX AMERIQUE 3234 1093 1t9 .:!2060S 320387 6590 232301 1439413 2152843 2809209 441412 536,3 
UEBRIGE LAENOER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQU:: 8028 16600 16600 20532 19,2- 51744 98806 98806 164733 40,0-
1 l_ Il 1 1 f 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
T 1 
UEB~IGE LAE~DER OCEANIENS. 
AIJTRES P'tYS D OCEANIE. 
ALr~I PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDE~ VAN OCEANIE. 
•PAYS 0 OCEANIE 735 735 735 735 1351 45,6- 7133 7133 7133 7133 15405 53,7-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE L~NDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS 0 ASIE 15484 15484 15484 6 99636 99636 99636 1198 
•TOTAUX ASIE 15484 15484 15484 6 99636 99636 99636 1198 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MUNETAIRt LC~ES. 
E P U 672204 16591l'i 2410127 3114811 2533771 22r9 5451430 13006309 18704517 23850811 21292050 12,0 
STERLING 1272 115113 22734 32289 20896 54,5 17754 1348011 263238 363993 252475 44,2 
FRANC FRANCAIS 187755 371845 543327 742658 546143 36,0 1417540 2771108 4001364 5422577 4677469 15,9 
DOLLAR 3234 109349 220605 320387 6790 232301 1439473 2152843 2809209 442862 534,3 
ORIENTALE ET CHINE 426583 1354796 11155497 2281359 1236810 84,5 2725510 8216709 11658323 14016305 8126466 72,5 
* 
. 
\ 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19./ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 
BREITBANO IN RCLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES COILS. 
SBCZZI IN ROTCLI PER LAMIERE COILS. 
RREEOBANO OP ROLLEN. 
ALLEMAGNE RF 302497 723004 1177999 1758706 1135419 54,9 3194121 7603197 12257825 18296539 13922228 31,4 
U E B L 236391 399451 652356 820000 67~101 21.5 2499738 '•154384 6706)49 8433970 6874992 22.7 
FRANCE 261708 44359(, 664235 959389 903414 6o2 2693252 46()8066 6835265 9728406 9262376 5,0 
PAYS BA~ 20668 17(;845 230398 393529 17823 208153 1635575 2223140 3778780 181215 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 821264 l7)f.,8<J6 2724')85 )931624 2731757 43,9 ll595264 1R001222 28022':;79 40237695 30240811 33.1 
ROYAUME UNI 1602 155R37 353464 12973 15893 1459765 3301265 133538 
NORVEGE 20321 189099 
SUISSE 472 4418 
AUTRICHE 121721 21C014 266 1•34 336487 "{39075 54,5- 1321291 2202446 2800142 355048'l 7668400 53,7-
PORTUGAL 40517 40517 40517 40517 354718 )51; 71!! 3'14 718 354718 
ESPAGNE 1924 1924 18157 18157 
U R S S 121663 394028 711754 944966 1C03874 5.9- 1081866 3597820 6575310 8685415 8896865 2,4-
ZONE EST 224 224 10048 97,8- 1792 1792 112277 98,4-
POLOGNE 17485 44700 88260 147924 72784 549,2 148533 369193 722989 1225418 194598 529.7 
TCIIECOSLOVAQUIE 2931 25860 
Hor•GRI E 1t6093 69587 86324 151061 48383 212.2 4058<J4 60<J713 764052 1354294 422461 220,6 
ROUMANIE 403 3547 
UNION SUD AFRIC 54196 1266 7L 166706 186686 215709 13,5- 4899<J7 lJ.5't044 1522816 1710536 2160420 20,8-
ETATS UNIS 51677 676388 
CANADA 130355 150200 409241 591901 278454 112,6 1335017 1532170 4113809 5936823 2885476 105,7 
MEXIQUE 11122 11122 27395 52559 1104 77 1.10477 265127 498620 
CAMbODGE 7924 7924 23026 5'H73 61,1- 1334Q 73349 211650 562961 62,4-
JAPON 389528 1045094 1722328 2331269 523812 345,1 3555748 9429180 15616923 21230366 4886542 334,5 
AUSTRALIE 104904 1C4904 920225 920225 
•TOTAUX PAYS TIERS 932680 :èlOl.'tbO 3789772 5787655 2%9296 78,1 8803601 19449603 3520~174 49193285 28629333 71,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 1753944 3838356 6514760 9219279 5701053 61,7 l73'lfl865 37450825 63231753 R9430980 58870144 51' 9 
.. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NlEUWE RAILS. 
ALLEMAGNE RF 6118 9545 19438 24954 3202D 22.1- 113406 163667 315623 433762 508261 14,7-
U E B L 1472 5691 7270 11809 22236 46,9- 17594 78581 1D2448 170507 242692 29,7-
FRANCE 6154 36063 68193 21415 218,4 86302 414318 907175 306450 196,0 
PAYS BAS 12 682 
•TOTAUX COMMUNAUTE 7590 21390 62771 104956 75683 38,7 131000 328550 832 389 1511444 1058085 42,8 
ROYAUME UNI 71 1109 
SUEDE 9379 9379 9379 168 49~20 49520 49520 1093 
AUTRICHE 119 119 31 283,9 2208 2208 5582 60,4-
ETATS UNIS 2614 14931 15262 496 48732 26~213 272069 11232 
•TUTAUX PAYS TIERS 11993 74429 2476() 766 977~2 316941 323197 19016 
•TOTAUX DU PRUOUIT 759C 33363 C720C 129716 76449 69,7 131000 426302 1149330 1835241 1077101 70,4 
. . 
SCHWELLEN UNTERLAGSPLATTEN LASCHEN. 
TRAVERSES SELLES ECLISSES. 
TRAVERSE PIASTRE STECCHE. 
DWARSLIGGERS ONOERLEGPLATEN LASPLhTFN. 
ALLEMAGNE RF 6342 6342 9717 30<J08 6741 358,5 194862 194862 251911 615187 37187 
U t B L 1t25 516 900 42,7- 6514 7842 14006 44,0-
FRANCE 888 3568 5421 1013 435,1 3762 23844 36508 5461 568,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6342 7230 13730 36845 865'1 325,8 1941!62 198624 282329 659537 56654 
ROYAUME UNI 9945 9945 9945 415 47064 47064 47064 1976 
MAROC 1601 5931 
ETHIOPIE 23 109 
•TOTAUX PAYS TIERS 9945 9945 11546 438 47064 47064 52995 2085 
•TOTAUX UU PRODUIT U31t2 171"75 23675 48391 9097 432,7 194862 245668 329393 112532 58739 
. . 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
ALLEMAGNE RF 112399 211375 274243 325555 145921 123. 1 1158408 ztn4B9 2861212 3359998 1532158 119,3 
U E 8 L 19545 98554 14718~ 201201 78260 157 tl 1899!:19 932715 1402686 1899349 766444 147,8 
FRANCE 16596'• ~ 19002 426138 572526 334750 71,0 1670932 3181846 42440118 5487726 3308180 65,9 
1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
PAYS BAS 4't51 5911 7519 42464 57378 70266 
•TOTAUX COM~UNAUTE 297'l08 63JJt!2 ts53474 1106801 558931 98,0 3019329 6Jit'l514 8565J64 10817339 5606782 92,9 
ROYAUME UNI 5675 13124 15405 16037 24725 35,1- 86598 158475 20b704 215222 390486 44,9-
SUEDE 2781 5963 9977 'J9'l3 4970 101,1 3691:16 81503 134783 134999 71143 89,8 
SUISSE 2593 2783 3031 4694 35,4- 24720 27091 29430 55146 46,6-
1\llTRICHE 46618 85905 102366 131661 95438 38,0 464522 859833 1039423 1331431 1008131 32,1 
YOUGOSLAVIE 7250 3 106733 132602 145197 239748 39,4- 600753 884601 1092860 1193489 1975140 39,6-
ZONE EST 1600 20960 
TCHECOSLOVAQUIE 1744 1744 1744 1744 9023 80,7- 14723 14723 14723 14723 77419 81,0-
HONGRii: 2 43 
ROU.,ANIE 8703 13703 8703 62358 62358 62358 
ETATS UNIS 29 29 29 29 33 12,1- 2866 2866 2866 2866 4lt2 548,4 
JAPON 16 16 
•TOTAUX PAYS TIERS 129350 224794 273609 316395 380233 16,8- 1206448 2089079 2580824 2984534 3598910 17,1-
•TOTAUl( DU PRODUIT 427258 IJ'l8176 1127083 1423196 93916'• 51,5 4225777 843!!593 ll146188 13801873 9205692 49,9 
. . 
STABSTAHL. MARRES. 
BARRE. STAAFSTAAL. 
ALLEMAG'IIE RF 334477 534015 725139 871775 685600 27.2 3911587 6674117 9422523 11623762 10686500 8,8 
U E 8 L 65781 119852 150324 163 707 84079 94,7 547514 996063 1243678 1359623 686383 98,1 
FRANCE 121837 196705 263864 327002 337673 3,2- 2018292 33 74220 4657671 5948611 6862630 13,3-
?~YS BAS 2999 8015 8015 11008 4034 172,9 15555 60352 60352 74949 24346 207,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 525094 858587 1147342 1373492 1111386 23,6 6498948 11104752 15384224 19006945 18259859 4,1 
ROYAUME UNI 10943 15408 19143 22888 53469 57,2- 135398 263214 373681 444852 942713 52,8-
:-.lù~VEGE 752 939 2 62 62 18532 30198 314 
SUEDE 2?907 53045 74974 95172 52830 80,1 732186 1373016 l'l97828 2583792 2317180 11,5 
FINLA~DE 722 27162 
DANEMA~K 2200 17624 
SUISSE 1314 1913 3135 4551 637 614,4 26924 36380 53833 75985 11346 569,7 
AUT~ICH!:: 41911 808';8 124013 163886 136568 20,0 1242110 2395838 36'36845 4134711 5006193 5,4-
GillRALTAR MALTE 11 51 51 168 2954 2954 
YOUGOSLAVIE 52538 75527 85396 96967 127997 2ft,l- 397974 580629 638598 714118 98 7022 27,6-
POLOGNE 10!1 108 8715 8715 
TCHECOSLOVAQUIE 3135 3136 4330 4983 45963 89,2- 38155 38195 63493 84806 490639 82,7-
HONGRIE 3495 10797 15934 16138 22411 28,0- 2816!! 81?31 117829 11 ?757 167676 28,6-
ROUMANIE 30765 30765 35783 45914 4316 253536 253536 289362 349815 34480 
MAROC 857 857 857 4747 4747 4747 
ETATS UNIS 1591 3197 6725 8749 12252 2!!,6- 228485 386093 855613 1070529 1123591 4,7-
CANADA 2238 3407 7360 7829 138')9 43,7- 73560 183128 328308 366783 581108 36,9-
PANAMA 14 88 
AUSTRALIE 31 3945 99,2- 109 28941 99,6-
PAYS INDETERMIN 3 26 
•TOTAUX PAYS TIERS 177837 278921 378621 469688 476503 1, 4- 3157158 5596937 8380398 10619059 11708975 9,3-
•TUTAUX DU PRODUIT 702931 1137508 1525963 1843180 1587889 16,1 9656106 167016!!':1 23764622 29626004 29968834 1.1-
. . 
STAHLSPUNDwAENDE. PALPLANCHES. 
PIILANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 214 589 2888 4978 14968 66,7- 3146 8511 39756 87984 186750 52,9-
FRANCE 1632 2062 2650 2650 6488 59,2- 22491 28195 36203 36203 94714 61,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1846 2651 553!! 7628 21456 64,4- 25637 36706 75959 124187 281464 55,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 1846 2651 5538 7628 21456 64,4- 25637 36706 75959 124187 281464 55,9-
. . 
PRUFILE VùN 80MM UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80/MM ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80/M~ E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80/~M EN MEER ALSMEDE ZORES. 
ALLEMAGNE RF 259360 515318 802555 1034486 1309736 21,0- 2555212 5038586 7775649 ?825753 13466664 27,0-
U E B L 91830 246342 464048 542616 264030 105,5 910420 2175178 3990615 4829808 2816197 71,5 
FRANCE 16771 46760 70113 84396 165335 49,0- 170773 495769 760705 905331 1744164 48,1-
PAYS BAS '3049 4110 4412 4412 26312 31655 39300 39300 
•TOTAUX COMMUNAUTE 311010 812530 1341128 1665910 1739101 4,2- 3662711 7747188 12566269 15600192 18027025 13,5-
ROYAUME UNI "(543 63284 178570 184511 30434 506,3 99925 366465 1027382 1062037 280635 278,4 
IRLANDE REP 21 
NORVEGE 8318 16618 16618 45570 91042 91042 
SUEDE 7622 56408 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 1 1 19/ 1 1 1 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
SUISSE 207 211 376 43,9- 2189 2424 3107 22,0-
AUTRICHE 577 6U2 682 984 711 26,6 4808 5725 5725 8003 13987 42,8-
GI8RALTA~ MALTE 355 1685 
YOUGOSLAVIE 36910 6Ut15~ 10•3890 126900 492 304505 497153 822194 1017509 2531 
TCHEC05LOVAQUJE 13599 24459 44684 83980 49350 70,2 115080 203003 363715 670494 437248 53,3 
HONGRIE 36931 55977 77515 96391 58649 64,4 310832 468055 645889 797339 507410 57.1 
ROUMANIE 145 145 145 439 67,0- 1267 1267 1267 3908 67,6-
EGYPTE 21504 48022 79497 95')85 244525 42694) 708577 856236 
ETATS UNIS 1050 5026 6798 7304 8299 12,0- 17144 84997 115325 124901 142817 12,5-
CANADA us 115 115 1661 1661 1661 
PANAMA 170 816 
•TOTAUX PAYS TIERS 124114 266887 508721 613144 156'163 290,6 10'l741 ') 2100839 3784966 4632911 1450573 219t4 
•TOTAUX OU PRODUIT 495124 1079417 1849849 2219054 18%064 20,2 4760136 9848027 163'H235 20233105 19477598 3,9 
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI P~OFILATI. ANCERE PROFIELEN. 
ALLEMAGNE RF 129358 252500 358043 443498 475098 6,7- 1320819 2701582 3904241 4861386 5433896 10,5-
UtE 8 L 63582 93614 126184 154807 218366 29,1- 661601 103.!099 1423860 1789256 2377079 24,7-
FRANCE 11449 79006 191497 235857 17085 zon,o 79576 497029 1187334 1472300 714341 l06t1 
PAYS BAS 36 468 768 768 499 53,9 610 5493 13869 13869 7373 88tl 
•TOTAUX COMMUNAUTE 204425 425588 676492 834930 771048 8,3 2062606 4236203 6529304 8136811 8532689 4,6-
ROYAUME UNI 15501 16462 16462 16729 24461 31,6- 68485 80719 80719 84273 286997 70,6-
NORVEGE 490 3962 
SUEDE 501 501 609 609 3113 80,4- 3829 3829 7447 7447 23809 68,7-
SUISSE 8629 20194 31245 41396 22933 80,5 134305 317111 489526 631123 344976 82,9 
AUTRICHE 944 5347 
YOUGOSLAVIE 2993 6083 3415 78,1 24702 49816 21382 133,0 
U R S S 10000 10000 10000 40514 40514 40514 
TCHECOSLOVAQUIE 30 113 2119 91,8- 362 1778 20390 91,3-
HONGRIE 4702 5811 6448 1111 4454 73,3 40247 49579 54910 65498 36772 78,1 
ETATS UNIS 1157 1231 3651 4047 4279 5,4- 31120 32880 85717 97018 101294 4,2-
PANAMA 134 494 
PAYS INOETERMlN 2.4 400 
•TOTAUX PAYS TIERS 30490 54211 71438 86178 66342 30,8 277986 5..!469.2 783957 977867 845423 15,7 
•TOTAUX OU PRODUIT 234915 479799 747930 921708 837390 10,1 2340592 4760895 1313261 9114678 9378112 2,8-
. . 
BANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDS TA AL. 
ALLEMAGNE RF 42819 117164 183405 244976 183989 33,1 568518 1500605 2311736 3128456 2381881 31,3 
U E B L 183548 352258 500411 602463 438322 37,4 1946988 3726726 5283340 6366952 4646025 37,0 
FRANCE 2l'J239 474163 132736 941013 552210 70,4 2350461 5035013 7825219 10159479 6033709 68,4 
PAYS BAS 97 820 822 822 1463 43,8- 976 8638 9504 9718 19512 50,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 445703 944405 1417374 1789:04 1175984 52,2 4866943 10271042 15429799 19664605 13081127 50,3 
ROY~UME UNI 696 1727 3357 4358 5144 15,3- 52281 111550 163473 190894 179649 6,3 
SUEDE 30 3889 3955 4359 497 777,1 12002 57265 76445 115591 67193 70,5 
'SUISSE 499 H~ 997 1261 1837 31,4- 6104 7402. 95213 10940 20358 46,3-
AUTR !CHE 26285 75949 124581 1861175 3518 286610 783434 1246470 1641832 91286 
GIBRALTAR MALTE 35 35 35 2226 2226 2226 
TCHECOSLOVAQUIE 97') 915 975 9509 9509 9509 
El"ATS UNIS 860 1786 2109 5757 1310 339,5 41369 90711 110457 198624 76497 159,6 
MEXIQUE 386 386 386 J451 3451 3451 
SINGAPOUR 16 1526 
COREE DU SUD 8 794 
JAPON 247 247 247 2666 2666 2666 
AUSTRALIE 42 435 
•TOTAUX PAYS TIERS 28370 85728 136642 204253 12372 398366 1068214 1624225 2375133 438338 442,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 474073 1030133 1554016 1993527 1188356 67,8 5265309 11339256 17054024 22040338 13519465 63,0 
.. . 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAG.•H: Rf 14593 32929 42363 40139 128797 62,6- 173808 420026 ~60000 638882 1655076 61,4-
U E B L 933 4425 7237 9530 18736 49,1- 7488 49679 83554 109304 149852 27,1-
FRA'lCE 9260 18456 26')59 41457 51075 18,8- 101556 197053 277517 432595 474614 8,9-
PAYS BAS 60 113 
•TOTAUX COMMUNAUTE 24786 5'5810 76559 99126 198668 50,1- 282852 666758 921071 1180781 2279715 48,2-
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
ROYAU~E UNI 4134 14403 15636 15636 10980 42,4 36888 1 158955
1 
173886 173886 135896 28,0 
SUEDE 18 18 1657 98,9- 431 431 24027 98,2-
AUTRICHE 194 4~11 6682· 15996 10226 56,4 2331 72407 97897 227639 221708 2,7 
U R S S 1900 2058 
TCHECOSLOVACUIE 408 408 408 408 14263 97.1- 2939 2939 2939 2939 99858 97,1-
HONGRIE 352 352 352 352 1051 66,5- 3112 3112 3ll2 3ll2 6997 55,5-
ROUMANIE 1705 1705 10624 10624 
ETATS UNIS 356 356 356 1098 67,6- 6997 6997 6997 9794 28,6-
JAPON 199 199 199 1986 1986 1986 
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 5088 20629 25356 34670 41175 15,8- 45270 246396 297872 427614 500338 14,5-
•TOTAUX fJU PRODUIT 29!l74 76439 101915 133796 239843 44,2- 328122 913154 1218943 1608395 2780053 42,1-
.. 
* 
TRANSFORMATCREN UND DYNAMORLFCHE. 
TOLES MAGNETIQUES. 
LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR EN DYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE RF 27179 59199 107738 161264 124862 29,2 650836 1509311 2651521 3846449 2814774 36,7 
U E B L 23938 48757 58724 84360 93317 9,6- 1041039 2175741 2~!l6l93 3554188 3901392 9,0-
FRANCE 65999 141599 239847 310678 222342 39,7 1218787 2631002 4754879 6181801 4451334 38,9 
PAYS BAS 154 650 650 2885 10561 10561 
•TOTAUX COM~UNAUTE 117116 249709 406959 556952 440521 26,4 2910662 6324939 1000315'• 13592999 11173500 21.7 
ROYAUME UNI 10318 25994 37608 52312 48535 7,8 213924 643388 944065 1292147 1172716 10,2 
SUEDE 10200 10476 11375 19347 lOO 129131 142107 184469 326392 5141 
DANEMARK 98 ')8 9R 98 4149 4149 4149 4149 38 
SUISSE 70 70 10 536 86,9- 558 558 558 4944 88,7-
AUTKICHI: 5 5 5 5 91 91 91 91 
GlliRAL TAR MALTE 4113 13926 
Z.Di~E EST 600 600 10629 10629 
HOi~GRI E 209 209 209 209 653 68,0- 1786 1786 1786 1786 5830 69,4-
ETATS UNIS 1192 3965 5765 7489 22307 66,4- 63485 206575 287815 376813 1138941 66,9-
JAPON 200 3425 4348 25074 19 9034 65653 107939 328729 382 
•TOTAUX PAYS TIERS 22222 44242 60078 109317 72150 51' 5 421600 1064307 1541501 2355280 2327992 1,2 
•TOTAUX DU PRCDU IT 139338 2939'>1 467037 666269 512671 30,0 3332262 7389246 11544655 15948279 13501492 18,1 
* 
. 
8LECHE NICHT UEBERZDGEN 3/MM UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3/MM ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3/MM E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3/MM EN MEER. 
ALLEMAGNE RF 656427 1068975 1591098 2131235 28198'51 24,4- 8356374 13320390 19767762 25791312 35176036 26,7-
U E B L 40396 135414 255275 332034 373052 11,0- 390258 1362685 2490142 3289898 3125027 11,7-
FRANCE 99080 153131 284397 390856 561735 30,4- 1178617 1834398 3342459 4504362 7065937 36,3-
PAYS BAS 184879 341557 431131 483561 42992 1841249 3355601 4075563 4573238 372557 
•TOTAUX COMMUNAUTE 980782 1699077 2569901 3337686 3797630 12,1- 11766498 19873074 29675926 38158810 46339557 17,7-
ROYAUME UNI 153863 21..!416 230194 247224 434541 43,1- 1536015 2015986 2227314 2371561 4480053 47,1-
NORVEGE 120 120 120 538 538 538 
SUEDE 87624 262698 303886 355999 125702 183,2 708395 2042392 2367051 2778234 1118408 148,4 
FINLANDE 150 500 70,0- 5651 2176 159,7 
SUISSE 6'l86 6586 7816 9736 179 74476 74476 85544 105530 6843 
AUTRICHE 39258 48340 53357 60371 456378 86,8- 646624 949120 1157245 1366687 6753578 79,8-
ESPAGNE 55846 120255 120317 327374 201 704245 1411800 1412486 3689477 6315 
GIBRALTAR MALTE 120 196 196 343 42,9- 685 3427 3427 1653 107,3 
YOUGOSLAVIE 25105 34106 41754 45354 15195 198,5 230019 314164 384013 415526 98807 320,'5 
U R S S 5752 17551 38757 38757 61327 36,8- 57763 170603 339306 339306 668421 49,2-
ZONE EST 4065 28442 
POLOGNE 3854 f815 7815 11840 9 40701 80895 80895 136508 283 
TCHECOSLOVAQUIE 1428 1797 8994 35631 8608 313,9 12303 15401 73583 290108 13345 295,5 
HONGRIE 39837 67591 76785 95782 124536 23,1- 365393 604843 679755 839256 1146436 26,8-
ROUMANIE 228 2013 
BULGARIE 10964 10964 10964 10964 6984 57,0 97998 97998 97998 97998 63291 54,8 
LIBERIA 900 3901 
UNJ0,'4 SUD AFRIC 155280 172't986 
ETATS UNIS 8627 33145 41005 43083 14936 188,5 154914 368539 525259 564128 354171 '59,3 
CANA CA 69 69 69 5 6880 6880 6880 550 
COSTA RICA 400 1741 
PANAMA 73 528 
JAPON 167013 338743 441571 541934 158741 241,4 1610645 2824046 3806715 4741814 1563520 203,3 
AU<;TRALIE 6 6 6 6 40 85,0- 51 51 51 51 422 87,9-
DIVERS 66 66 739 739 
PI\Y:; INDETERIHN 818 2bll::i 2a24 70 9110 29603 30798 821 
•TOTAUX PAYS TIERS 605763 1163240 1386357 1831545 1565176 17.0 6239542 10987527 13278522 17812659 18072262 1.4-
•TOTAUX DU PRODUIT 1586545 21!62317 3956253 5169231 5362806 3,6- 18!106040 30860601 42954448 55971469 64411819 13,1-
. . 
_l 1 1 Il 1 1 1 l 
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• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
l 1 l 
19/ 
J 1 l 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±o/o 
1 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3/~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3/MM. 
LAMifRE NON RIVESTITE INFERIORI A 3/M!'. 
PLATEN NIEl BEKLEED MINDER DAN 3/MM. 
ALLCMAGNE RF 18'tl85 401616 673320 957'•75 593057 61 o4 2715174 6005737 9899034 14142443 8229719 71,6 
U E 8 L 2~8866 471534 72'i'i23 886 515 783515 13.1 3039952 5643704 8867188 11180317 9389438 19, 1 
FRANCE 438672 844905 1399271 1936551 1419555 36,4 7001717 13644838 21976826 30357826 22121361 37,2 
PAYS BAS 96~43 282755 364807 455646 376635 21 '0 1141459 314~<:8'1 4070678 5072394 4709118 7,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 978666 2000810 3167921 4236187 3172762 33,5 13898302 28436568 44813726 60752980 44449636 36,7 
ROYAUME UNI 87104 187897 235139 281470 33378~ 15,7- 1384411 2742822 3335338 3985909 5112635 22,0-
SUEDE 9394 43650 48367 53716 31970 68,0 958108 196ilô7 2400675 2902284 3399514 14,6-
FINLA~OE 91 3 7506 30 
DANEMARK 427 427 5144 5144 
SUISSE 1 221 589 1666 951 75,2 94 15913 20043 36066 26117 38,1 
1\UTRICHE 75'iA8 42398 84873 132350 64840 104,1 597491 1088493 1853458 2581402 1688103 52,9 
GIBRALTAR MAL TE 8 6 8 8 20 60,0- 35 35 35 35 69 49,3-
U R S S 1 88 
TCHECOSLOVAQUIE 14 14 14 270 94,8- 10'H 1091 1091 2663 59,0-
MAROC 5792 5792 5792 17198 17198 17198 
TUNISIE 54 328 
UNION SUD AFRIC 9959 20034 45006 45006 75555 40,4- 112304 225210 503417 503417 833143 39,6-
ETATS UNIS 792C 35631 59257 80944 34966 131,5 488450 1595734 2951724 4270988 2254701 89,4 
CANADA 762 Z629 3595 3973 2252 76,4 80053 256850 308208 346424 226360 53,0 
PANAMA 209 870 
JAPON 81607 278790 400270 555352 1303 958709 3126953 4623631 6236044 110198 
AUSTRALIE 270 724 724 16 3322 10712 10712 157 
•TOTAUX PAYS TIERS 222943 617534 884061 1161'H3 546199 112,7 4579655 11034788 16030674 20904220 13654976 53.1 
•TOTAUX OU PRODUIT 1201609 2618344 4046982 5397720 3718961 45ol 16477957 39471356 60844400 81657200 58104612 40,5 
. . 
WEISSBAND UND WEISSBLECH., SONST. VERZ. BLECHE. 
FER BLANC. ET TOLES ETAMEES. 
LATTA. E ALTRF LA~IERE STAGNATE. 
BLIK. EN ANDERE VERTINDE PLATEN. 
ALLEMAGNE RF 6981 39713 69043 120120 98145 22,4 129330 691078 1541851 2095307 1668522 25,6 
U E B L 56163 108697 152600 191464 250955 23,7- 887942 17342711 243688"1 3un531 4524818 31,7-
FRANCE 57083 122353 241722 304921 155961 95,5 994665 2228564 4823632 5874859 2850015 106, 1 
PAYS BAS 43576 104192 223086 291904 127589 128,8 746216 1777283 4021759 5237390 2195591 138,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 163603 374955 712451 908409 632650 43,6 2756353 6431199 17824129 16300087 11238946 45,0 
ROYAUME UNI 104047 224908 336500 398613 252712 57,7 1769339 3777666 5697078 6803968 4335948 56,9 
SUISSE 6 
AUTRICHE 947 987 987 1091 808 35,0 19470 20291 20291 21273 9896 115,0 
Gl8RAL TAR MALTE 3B2 382 il76 1176 
POLOGNE 176 2614 
LIBYE 130 1685 
ETATS UNIS 1'•779 87933 159037 187318 140949 32,9 225470 1360427 2462013 2854102 2477940 15,2 
CANADA 2615 2615 2615 2615 1759 48,7 45627 45627 45627 45627 26471 72,4 
JAPON 227 4661 
AUSTRALIE 4296 10449 21957 26076 16123 43,9 69357 159404 339698 400140 27480b 45,6 
•TOTAUX PAYS TIERS 126684 326892 521478 616498 414481 48,7 2129263 5363415. 8565943 10133561 7126752 42,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 290487 701847 1233929 1524907 1047131 45,6 4687616 11794614 21390072 26433648 18365698 43,9 
. . 
SONSTIGE UE8EKZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LA~l[RE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEOE PLATEN EVENALS GEPLATTEEROE. 
ALLEMAGNE RF 38731 10'>168 196957 271412 240071 13, 1 716263 2003407 3674936 5028832 4940b25 l' 8 
U E 8 L 37223 62804 15731'i 261364 135966 92,2 668492 1466153 2726829 4539591 2493969 62,0 
FRANCE 57925 158290 Z27957 332278 196642 69,0 1135450 2944673 423350, t>174676 3790657 62,9 
PAYS BAS 656 2095 2095 13970 38706 36706 
•TOTAUX COMMUNAUTE 133879 347138 584324 867169 572699 51' 4 2520205 6430203 10673'H3 15781805 11225271 40,6 
ROYAUME UNI 6493 1ù71l4 17044 21653 171'13 25,9 179233 271978 398295 500557 575782 13,1-
NORVEGE 6 8 8 8 168 95,2- 250 597 597 597 1379 91,9-
SUEDE 10 10 10 490 98,0- 2824 2824 2824 84080 96,6-
SUISSE 645 645 1175 2032 689 194,9 12685 12685 22494 37851 16654 127,3 
AUTRICHE 413 86 380,2 5802 3223 80,0 
ESPAGNE ~~ 13 ll 13 9955 9955 9955 9955 
YOUGOSLAVIE 2757 3457 3676 4940 1511 226,9 40554 50706 57842 78538 22245 253,1 
lONE EST 25 169 4033 6343 
POLOGNE 1934 6321 6321 17505 4 26358 87964 87964 256998 352 
1 1 l_ 1 Il 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
UNION SUD AFRIC 17844 258652 
ETATS UNIS 12955 20068 25940 29950 39979 25,1- 378750 712272 944809 1061583 1231412 13,8-
CANADA 20493 20906 23707 34692 69855 50,3- 349203 354824 398566 640524 1213249 47o2-
FED DE MALAISIE 271 271 211 18877 18877 18877 
JAPON 3239 33423 34423 43743 52274 528397 544487 708508 
AUSTRALIE 10266 696 176869 9170 
•TOTAUX PAYS TIERS 48535 95906 112613 165665 148515 11o5 1049262 2051079 2490743 3505826 3422198 2,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 182414 443044 696937 1032834 721214 43,2 3569467 8481282 13164721 19287631 14647469 31.7 
FLACHERZEUGNISSE. PRODUITS PLATS. 
PRODOTT I PIATTI. PLATTE PRODUKTEN. 
ALLEMAGNE RF 1273412 2547788 4061923 5693327 5324191 6,9 16504424 33053751 52664665 72968220 70788861 3,1 
U E 8 l 837458 1603340 2509441 3187750 2768984 15.1 10481897 20315346 31180482 40566751 35111533 13,6 
FRANCE 1208966 2356493 3823124 5217143 4062934 28,4 16674705 33129667 54069304 73414004 56050003 31,0 
PAYS BAS 346163 901179 1260989 1628207 566562 187,4 3938053 9936241 14449911 18720787 7478166 150,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3665999 7408800 116554 77 15726427 12722671 23,6 47599079 96435005 152364362 205669762 170028563 21,0 
ROYAUME UNI 367255 679731 1031315 1374730 1115863 23,2 5172091 ?738238 14399274 18620187 16126217 15,5 
NORVEGE 6 128 128 20449 168 250 1135 1135 190234 7379 
SUEDE 107248 320723 367611 433449 160416 170,2 1807636 4205755 5031895 6125756 4698963 30,4 
FINLANDE 241 503 52,1- 13157 2206 '•96,4 
DANEMARK 98 98 525 525 4149 4149 9293 9293 38 
SUISSE 7731 8257 10647 15187 4192 262,3 93359 111034 138167 195363 74922 160,8 
AUTRICHE 213998 382603 536919 733588 1274931 42,5- 2873908 5116282 7175594 9595215 16436194 41,6-
PORTUGAL 40517 40517 40517 40517 354718 354718 354718 354718 
ESPAGNE 55859 120268 122254 329311 201 714200 1421755 1440598 3717589 6315 
GI8RAL TAR MALTE e 163 621 4734 363 35 2946 6864 20790 1722 
YOUGOSLAVIE 27862 37563 45430 50294 16706 201,1 270573 364870 441915 494064 121052 308o1 
U R S S 127415 411679 750511 983723 1067102 7,8- 1139629 3768423 6914616 9024721 956 7432 5,7-
ZONE EST 849 5058 10048 49,7- 16454 47206 112277 58,o-
POLOG"'E 23273 58836 102396 177445 22797 678,4 215592 538052 891848 1621538 195233 730,6 
TCHECOSLOVAQUIE 1836 3194 10391 37028 26072 42,0 15242 28940 87122 303647 201726 50,5 
HONGRIE 86491 137739 163670 247404 174623 41,7 776185 1219454 1448705 2198448 1581724 39,0 
ROUMANIE 1705 1705 631 170,2 10624 10624 5560 91,1 
BULGARIE 10964 10964 10964 10964 6984 57,0 97998 97998 97998 97998 63291 54,8 
MAROC 5792 5792 5792 17198 17198 17198 
TUNISIE 54 328 
LIBYE 130 1685 
LIBERIA 900 3901 
UNION SUD AFRIC 64155 146706 211712 231692 464388 50,1- 602301 1379254 2026233 2213953 4977201 55,5-
ETATS UNIS 46333 183084 293469 354897 307224 15,5 1352438 4341255 7289134 9333295 8219844 13,5 
CANADA 154225 176419 439227 633250 352325 79,7 1809960 2196951 4873090 6976278 4352106 60,3 
MEXIQUE 11122 11508 27781 52945 110477 113928 268578 502071 
COSTA RICA 400 1741 
PANAMA 282 1398 
CAMBODGE 7924 7924 23026 59173 61,1- 73349 73349 211650 562961 62,4-
FED DE MALAISIE 271 211 271 18877 18817 18877 
SINGAPOUR 16 1'526 
COREE OU SUD 8 794 
JAPON 641587 1699921 2603386 3498045 683875 411,5 6186410 15978881 24704347 33254774 6560642 406,9 
AUSTRALIE 4302 10725 127591 141976 18919 650,4 69408 162777 1270686 1507997 284990 429,1 
DIVERS 66 66 739 739 
PAYS INDETERMIN 818 2685 2824 70 9110 29603 30798 821 
•TOTAUX PAYS TIERS 1992285 4455631 6916357 941ll36 5769364 63.1 23666559 51265329 79038654 106708178 74172189 43,9 
•TOTAUX OU PRODUIT 5658284 11864431 18571834 25137563 18492035 35,9 71265638 147700334 231403016 312377940 244200752 27,9 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GECGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 367255 679731 1031315 1374730 1115863 23,2 5172091 9738238 14399274 18620187 16126217 15,5 
SUEDE 107248 320723 367611 433449 160416 170,2 1807636 4?.05755 5031895 6125756 4698963 30,4 
FINL. NORV. DANEM. 104 226 653 21215 671 4399 5284 10428 212684 9623 
EUROPE ORIENTALE 249979 622412 104048[) 1463327 1308257 11,9 2244646 5652867 9467367 13304182 11727243 13o4 
AUTRICHE 213998 382603 536919 733588 1274931 42,5- 2873908 5116282 7175594 9595215 16436194 41,6-
AUTRES PAYS EUROP. 131977 20b768 219469 440043 21462 1432885 2255323 2382262 4182524 204011 
•TOTAUX EIJROPE 1070561 2212463 3196453 4466352 3881600 15.1 13535565 26973749 38466820 52640548 49202251 1,0 
AMERIKA. AMERICUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 46333 183084 293469 354897 307224 15,5 1352438 4341255 7289134 9333295 8219844 13,5 
CANADA TERRE .~EUVE 154225 176419 439227 633250 352325 79,7 18.09960 2196951 4873090 6976278 4352106 60,3 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1963 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1962 
l-XII 
19/ 11-------r---19_6.--3 __ -r-----+-1_9_6_2----1 19/ 
1962 1-111 l l-VI 1 1-IX t l-XII l-XII 1962 
AUTRES PAYS AMERIC 
•TOTAUX AMERICUE 
11122 
211680 
UEBRIGE LAENn~R AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PA'rS D AFRIQUE 6415 5 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEAN!~. 
ALTRI PAESI DELL OCEAN!A. 
ANOERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTR! PAES! DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
4302 
11508 
371011 
152498 
10725 
100 kg 
27781 52945 
760477 1041092 
217504 237434 
127591 141976 
±% 
682 
660231 57,7 
465472 49,0-
18919 650,4 
AUTRES PAYS D ASIE 
•TOTAUX ASIE 
641587 1708116 2611581 3521342 
641587 1708116 2611581 3521342 
743072 373,9 
743072 373,9 
RESTLICHE GEB!ETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEOEN. 
•DIVERS 818 2751 2890 70 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P u 
STERLING 
FRANC FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALF. F.T CHINE 
4471317 
435720 
1208966 
2ll68C 
249979 
9004514 13989126 18729337 15762111 
837596 1371510 1753403 1599679 
2362285 3828916 5~22935 4062988 
371011 760477 1041092 661131 
622412 1040486 1463327 1308257 
18,8 
9,6 
28,5 
57,5 
11,9 
$ ±% 
1 
110477 113928 26H578 502071 3139 
3272875 6652134 12430802 16811644 12575089 33,7 
602301 1396452 2043431 2231151 4983115 55,2-
69408 162777 1270686 1507997 284990 429,1 
6186410 16071107 24796573 33485301 
6186410 16071107 24796573 33485301 
7125923 369,9 
7125923 369,9 
1110 30342 31537 821 
58576934 117547368 182814296 244539343 212639728 
5843835 11302092 17721934 22381804 213q3341 
16674705 33146865 54086502 73431202 56050331 
3272875 6652134 12430802 16811644 12578990 
2244646 5652867 9467367 13304182 11727243 
15,0 
4,6 
31,0 
33,6 
13,4 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERAR8EITETE ERZEUGNISSE COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINAUX COILS. 
PRODOTTI FINALE E TERMINAL! E COILS. 
WALSERIJ PRODUCTE~ EN VERDERVERWERKTE 
PROOUCTEN CCILS. 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
ETHIOPIE 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
2121680 4077472 6253946 8429481 7994275 5,4 
1079668 2167393 3404874 4262406 3436855 ~4,0 
1526619 3007070 4817037 6513188 500669~~~0.1 
352247 918223 1280095 1651914 571107 189,2 
5080214 10170158 15755952 20856989 17008930 22,6 
406917 
6 
140437 
98 
17674 
303104 
40517 
55859 
8 
189813 
127415 
23273 
20314 
131619 
30765 
10964 
27504 
64155 
50160 
797954 
8446 
389611 
98 
32957 
550048 
40517 
120268 
174 
280682 
421679 
58836 
32533 
21u330 
39613 
10964 
6649 
48022 
146706 
195187 
1270840 
17498 
462550 
525 
48017 
764159 
40517 
122254 
672 
370311 
760511 
849 
102504 
61179 
263567 
46336 
10964 
6649 
79497 
211712 
325603 
1624840 
37906 
548602 
963 
525 
64376 
1030238 
40517 
329311 
4785 
'•25441 
993723 
5058 
177553 
12H08 
367650 
56467 
10964 
8250 
95985 
231692 
390288 
1249438 
660 
229119 
503 
2200 
32832 
1508689 
201 
718 
388358 
106 7102 
11648 
22797 
132527 
260139 
5386 
6984 
54 
130 
900 
23 
464388 
332583 
1 
30,0 
139,4 
91,5 
76.1-
96,1 
31,7-
566,4 
9,5 
6,9-
56,6-
678,8 
3,5-
41,3 
57,0 
50,1-
17,4 
144 
25767864 50027565 77235640 103776052 102640277 1.1 
12809015 25529982 39350283 50623136 42614334 18,8 
20636769 40796790 65393467 88207858 69085943 27,7 
3980530 10082205 14620810 18919171 7510567 151,9 
63194178 126436542 196600200 261526217 221851121 17,9 
5562497 
312 
2580637 
4149 
254588 
4585348 
354718 
714200 
35 
1573805 
1139629 
215592 
l832CO 
1156032 
253536 
97998 
244525 
602301 
1632653 
1 
10654235. 
46767 
5713623 
4149 
489245 
8377678 
354718 
1421755 
3ll4 
2327253 
3808937 
538052 
284861 
1819019 
317161 
97998 
21945 
426943 
1379254 
4896323 
1 
16134884 
110709 
7211473 
9293 
710806 
11859795 
354718 
1440598 
9818 
3020269 
6955130 
16454 
900563 
529415 
2267333 
363611 
97998 
21945 
708577 
2026233 
8613928 
1 
20473635 
311474 
8901514 
40319 
9293 
934325 
15671568 
354718 
3717589 
23744 
3468996 
9065235 
47206 
1630253 
1075448 
3181042 
424064 
97998 
27876 
856236 
2213953 
10900678 
1 
180301<}3 
21 
11655 
7168596 
2206 
17662 
489497 
22475434 
6315 
3407 
3107127 
9567432 
133237 
195233 
1227422 
2293625 
43948 
632<}1 
328 
1685 
3901 
109 
4977201 
9599220 
1 
24,2 
47,4-
90,9 
30,3-
596,9 
11,6 
5,2-
64,6-
735,0 
12,4-
38,7 
864,9 
54,8 
55,5-
13,6 
• EINFUHR lM PORT A TIO.NS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine l 1 1 19/ 1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 1.v1 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
CANADA 15t>463 179941 446702 641194 366224 75,1 1883520 2381740 5203059 1344722 4933214 48,9 
JI!EX!QUE 11122 11508 27781 52945 110477 113928 268578 502071 
COSTA RICA 400 1741 
PANAMA 600 2796 
CAMBODGE 7924 7924 23026 59173 61,1- 73349 73349 211650 562961 62,4-
FED DE MALAISIE 271 271 271 18877 18877 18877 
SINGAPOUR 16 1526 
CDREE DU SUD 8 794 
JAPON 641587 1699921 2603386 3498045 683875 411,5 6186410 15978881 24704363 33254790 6560642 406,9 
AUSTRAL! E 4302 10725 127591 142C07 22864 521,1 69408 162777 1270686 1508106 313931 380,4 
DIVERS 66 66 739 739 
PAYS !NDETER,..!N 818 2685 2851 70 9110 29603 31224 821 
•TOTAUX PAYS TIERS 2454076 5302382 8183120 10933447 6850609 59,6 29405570 61721692 94932804 126299343 91797171 37,6 
•TOTAUX DU PRCOU!T 7534290 15472540 23939072 31790436 23859539 33,2 92599748 188158234 291533004 387825560 313648292 23t6 
RAEUME, GEOGRAPH!SCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF!CHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIED[~. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 406917 H7954 1270840 1624840 1249438 30,0 5562497 10654235 16134884 20473635 18030193 13,6 
!RLANOE/!SLANOE 21 
SUEDE 140437 389611 462550 548602 229119 139,4 2580637 5713623 7211473 8901514 7168596 24.2 
FINL. NORV. OANEM. 104 8544 18023 39394 3363 4461 50916 120002 361086 31523 
EUROPE ORIENTALE 344350 773955 1245910 1739323 1506583 15,4 3045987 6866028 11130504 15521246 13524188 14,8 
AUTRICHE 303104 550048 764159 1030238 1508689 31,7- 4585348 8377678 11859795 15671568 22475434 30,3-
AUTRES PAYS EUROP. 303871 47459~ 581771 864430 422109 104,8 2897346 4596085 5536209 8499372 3606346 135,7 
•TOTAUX EUROPE 1498783 2994 710 4343253 5846827 4919301 18,9 18676276 36258565 51992867 69428421 64836301 7,1 
AI'ERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 50160 195187 325603 390288 332583 17,4 1632653 4896323 8613928 10900678 9599220 13t6 
CANADA TERRE NEUVE 156463 179941 446702 641194 366224 7,5,1 1883520 2381740 5203059 7344722 4933214 48,9 
AUTRES PAYS AMERIC 11122 11508 27781 52945 1000 1104 77 113928 268578 502071 4537 
•TOTAUX AMERIQUE 217745 386636 800086 1084427 699807 55,0 3626650 7391991 14085565 18747471 14536971 29,0 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 91659 201317 297858 335927 465495 27,8- 846826 1828142 2756755 3098065 4983224 37,8-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 4302 10725 127591 142007 22864 521,1 69408 162777 1270686 1508106 313931 380,4 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DEll ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 641587 1708116 2611581 3521342 743072 37'3,9 6186410 16071107 24796589 33485317 7125923 369.9 
•TOTAUX ASIE 641587 1708116 2611581 3521342 743072 373,9 6186410 16071107 24796589 33485317 7125923 369,9 
RESTLICHE GERIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 818 2751 2917 70 9110 30342 31963 821 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES "CNETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZC~ES. 
E P U 6057432 12154314 18706953 24590998 20520038 19,8 77208171 153662924 236339437 311975300 275342257 13,3 
STERLING 475382 955830 1611086 2003595 1737554 15,3 6234241 12218257 19460498 24238315 23327964 3,9 
FRANC FRANCAIS 1526619 3013719 4823686 6521438 5006747 30,3 20636769 40818735 65415412 88235734 69086271 27,7 
DOLLAR 217745 386636 l:l00086 1084427 700707 54,8 3626650 7391991 14085565 18747471 14540872 28,9 
ORIENTALE ET CHINE 34435C 773955 1245910 173932 3 1506583 15,4 3045987 6866028 11130504 15521246 13524188 14t8 
. . 
1 l Il 1 1 1 1 1 
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• 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
G~ECE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECDSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
LIBERIA 
ETHIOPIE 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
PANAMA 
VENEZUELA 
CAMBODGE 
FED DE MALAISIE 
SINGAPOUR 
CDREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
D 1 VERS 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FlNL. NORV. DANEM. 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS EUROP. 
•TOTAUX EUROPE 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
1963 1962 19~ 1~------~------~-------r------~------~19~ 
1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
1963 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1962 
l-XII 
100 kg ±% $ ±o/o 
1 1 
STAHL I~SGESAMT, ERZEUG~ISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO PRCDOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL PRODUCTEN VAN HET VERCRAG. 
2398274 4925692 7510254 10033930 9334700 7,5 
1209088 2516388 3908320 4879568 3983334 22.5 
1714374 3378915 5356741 7252223 5552836 30,6 
352247 919029 1281115 1652934 571501 189,2 
5673983 11740024 18056430 23818655 19442371 22,5 
407452 
2 
15610 
200561 
98 
17674 
304539 
40517 
558'>9 
8 
228669 
423685 
23273 
30052 
131619 
145940 
16364 
27504 
64155 
50160 
159697 
11122 
641587 
5037 
3001184 
808728 
2 
24050 
449932 
98 
32957 
551839 
40517 
120268 
206 
413134 
991244 
58836 
42461 
263653 
749084 
23473 
6649 
56050 
146706 
195257 
190889 
11508 
98331 
7924 
271 
1292805 
2 
33102 
522954 
525 
48017 
766669 
40517 
122589 
704 
580230 
4774 
1396035 
849 
102504 
71310 
352384 
1154852 
23473 
6649 
96097 
3623 
211712 
336319 
458324 
27781 
198267 
7924 
271 
1656 360 
2 
59452 
631923 
963 
525 
68198 
1034008 
40517 
332605 
4817 
684644 
4774 
1722223 
16639 
177553 
138039 
515668 
1427087 
23473 
8250 
112585 
3623 
231692 
401004 
652954 
52945 
297911 
23026 
271 
1715405 2618870 3513529 
11460 128326 142742 
66 66 
818 2685 2851 
7011750 10611209 13982919 
1268980 
2684 
268632 
503 
2200 
34406 
1545012 
30o5 
135.2 
91.5 
76,1-
98,2 
33,1-
88380 276,3 
718 570,9 
966022 29,1-
1517693 
11648 
22797 
237105 
260592 
682479 
11079 
54 
130 
l), 5 
42.8 
676,8 
41,8-
97,9 
109,1 
111· 9 
20329 453,8 
1100 
23 
464391 
334612 
370785 
400 
600 
so, 1-
19,6 
76' 1 
59173 61.1-
16 
B 
683881 413.8 
24215 489,5 
70 
8880717 57,5 
8675167 18751774 ZB667639 37601574 28323088 33,5 
407452 
2 
200561 
15708 
770933 
30453'1 
342727 
2041922 
808728 
2 
449932 
24148 
2128751 
551639 
607062 
4570482 
1292805 
2 
522954 
33627 
3101407 
766669 
796631 
6514295 
1656360 
2 
631923 
60940 
4020682 
1034006 
1135555 
6539470 
1268980 
268632 
5387 
2743393 
1545012 
1069526 
6920930 
135o2 
46,6 
3), 1-
4,2 
23,4 
26177582 56924332 67331064 116376429 113715041 2.3 
13838779 26136247 43044573 55176136 47126997 17,1 
22054309 43567896 69365932 93601536 73763412 26,9 
3980530 10067985 14628541 16926902 7513290 151,9 
68051200 138716362 214370130 284063003 242120740 17,3 
5571998 
1120 
138472 
2990439 
4149 
254586 
4614040 
354 718 
714200 
35 
1820539 
3028124 
215592 
241635 
1156032 
9974 36 
1326 78 
244525 
602301 
1632653 
2115821 
1104 77 
6186410 
76541 
33204523 
10779100 
1120 
184927 
6126753 
4149 
469245 
8416069 
354718 
1421755 
4904 
3135549 
7409596 
538052 
344421 
2157683 
4448339 
184646 
21945 
476687 
1379254 
4898527 
3184692 
113926 
634317 
73349 
18677 
16388179 
1120 
248669 
7630706 
9293 
710606 
11916206 
354716 
1454092 
11508 
4293350 
28646 
10967112 
16454 
900563 
590610 
2836143 
7293299 
184646 
?.1945 
801363 
28899 
2026233 
8669017 
6060170 
268578 
1220643 
13349 
18677 
20627685 
1120 
509260 
9478665 
40319 
9293 
959336 
15744107 
354718 
3664232 
25434 
5036347 
28646 
13614300 
73848 
1630253 
1136643 
4099266 
8798595 
184646 
27676 
955042 
28899 
2213953 
10975767 
6212023 
502071 
1966919 
211650 
16877 
16078517 24803999 33354426 
169910 1277819 1515239 
139 739 
18267234 
21 
25181 
7492705 
2206 
17662 
500967 
22696285 
14.0 
26,5 
47,4-
91' 5 
31.2-
971433 297,8 
3407 646.5 
6615113 26.1-
12630794 
133237 
195233 
1877552 
2296681 
4429063 
88094 
328 
7,8 
44,6-
735,0 
39,5-
78,5 
98,7 
109,6 
1685 
163314 464.8 
5291 
109 
4977230 55,5-
9689030 13.3 
5284876 55,4 
1141 
2796 
562961 62.4-
1526 
794 
6561840 408.3 
329336 360.1 
9110 29603 31224 821 
73064039 111163574 146333316 106226606 37.8 
101255723 211780401 325533704 430416321 348347346 23,6 
5571998 
1120 
2990439 
142621 
5771497 
4614040 
3144080 
22235795 
10779100 
1120 
6128753 
189076 
15082737 
8416069 
5406071 
46002926 
16386179 
1120 
7630706 
258162 
22788827 
11916206 
6653120 
65836320 
20627685 
1120 
9478665 
558872 
29537551 
15744107 
10270713 
86418713 
18267234 
21 
7492705 
45049 
21650654 
22896285 
8290980 
78642926 
14,0 
26,5 
36.4 
31 '2-
23t'J 
9t9 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 
•TOTAUX T 0 M 
1 
3623 
3623 
1 
3623 
3623 
1 1 
146 
_jj 1 1 
26899 
28899 
1 
28899 
28899 
l 1 
• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 1 1 
19/ 
1 
-, 
1 Origine 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 50160 195257 336319 401004 334612 19,8 1632653 4898527 8689017 10975767 9689030 13,3 
CANADA TERRE NEUVE 159697 190889 458324 652954 370785 76,1 2115821 3184692 6060170 8212023 5284876 55,4 
AUTRES PAYS AMERIC 11122 109839 226048 350856 1000 110471 748245 1489221 2368890 -4531 
•TOTAUX AMERIQUE 220979 495985 1020691 1404814 706397 98,9 3858951 8831464 16238408 21556680 14978443 43,9 
UEHRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 91659 209405 314458 352527 486027 27,5- 846826 1879886 2855561 3196871 5147957 37,9-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANOERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 5037 11460 128326 142742 24215 489,5 76541 169910 1277819 15-15239 329336 360,1 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VA~ AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 641587 1723600 2627065 3536826 743078 376,0 6186410 16170743 24896225 33584953 7121121 371,2 
•TOTAUX ASIE 641587 1723600 2627065 3536826 743078 376,0 6186410 16170143 24896225 33584953 1127121 371,2 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GE8IEOEN. 
•DIVERS 818 2751 2917 10 9110 30342 31963 821 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES ~ONETAIRES. 
ZO!'JE MONETARIE. MONETAIRE ZO~ES. 
E P u 6729636 13813439 21117080 27705809 23053809 20,2 82659601 166669233 255043954 335826111 296634307 13,2 
STERLING 476654 9613 73 1633820 2035884 1758450 15,8 6251995 12353065 19723136 24602308 23580439 4,3 
FRANC FRANCAIS 1714374 3385564 5367013 7264096 5552890 30,8 22054309 43589843 69416776 93658311 13763740 21,0 
DOLLAR 2;.0979 495985 1020691 1404814 707497 98,6 3858951 8831464 16238408 21556680 14983134 43,9 
ORIENTALE ET CHINE 770933 2128751 3101407 4020682 2743393 46,6 5711497 15082137 22788827 29537551 21650654 36,4 
* 
. 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
l 1 1 
19/ 
Origine l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±CJ'o $ ±% 
1 
GESCHM GEZOG IN DEN FORMEN D VORG ERZEUGN. NEG. 
FORGES ETIRES SOUS LES FORMES PRtCED. HC. 
FORGIATI STIRATI SECONDO FORME PRECED. NC. 
GESMEED GETRCKONDER VORM DER VOORG PROD. NEG. 
ALLEMAGNE RF 27124 51333 79849 111179 108813 2.2 14 72721 249'}196 3489670 4729616 4448677 6,3 
U E B L 4500 17673 21564 21374 20421 4,7 54459 1 77508 256687 284357 330644 14,0-
FRANCE 25330 48984 83100 115015 104413 10,2 863856 1742331 2894463 3990891 2913872 37,0 
PAYS BAS 176 816 1354 4897 873 460,9 10458 24345 43652 73813 31833 131,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 57130 118806 185867 252465 234520 1,1 2401494 4443380 6684472 9078677 7725026 11,5 
ROYAUME UNI 7659 22608 28505 37956 45513 16,6- 172062 379156 5070B1 736700 816960 9, 8-
IRLANCE REP 2 2 2 2 166 166 166 166 
NORVEGE 1 128 
SUEDE 15008 29556 44330 58960 60403 2,4- 623449 1293838 1875371 2607412 2883106 9,6-
F 1 NLANDE 160 8064 
DANEMARK 2 62 62 69 128 46,1- 517 629] 6293 7167 13324 46,2-
SUISSE 4078 8556 10?60 126?2 20378 37,8- 106 3 73 209941 266939 324020 47351.5 31,6-
AUTRICHE 7953 14049 25034 33220 29770 11,6 377374 606373 940513 1275849 1457886 12,5-
GIBRALTAR MALTE 79 79 3414 3414 
YOUGOSLAVIE 4003 34832 
ZONE EST 183 183 183 183 7667 7667 7667 7667 
POLOGNE 5364 61471 
TCHECOSLOVAQUIE 91 
HONGRIE 131 11787 
LIBERIA 350 1904 
ETHIOPIE 51 242 
RHODES lES FEDER 5 90 
UNION SUD AFRIC 1 1 179 179 
ETATS UNIS 5804 8990 13544 17356 14451 20,1 288362 515948 771793 1016854 1070200 5,0-
CANADA 159 651 1070 1748 2276 23.2- 21117 71503 111465 176424 183157 3, 7-
PANAMA 170 789 
CHILI 2 42 
ISRAEL 49 3S25 
JAPON 24 2926 2926 5398 6 718 30148 30148 61073 355 
PROV DE BORD 15 15 15 15 1813 1813 1813 1813 
•TOTAUX PAYS TIERS 40887 87598 126511 173183 178287 2,9- 1599618 3122846 4522842 6288364 6951842 9,S-
•TOTAUX DU PRODUIT 98017 206404 312378 425648 412807 3,1 4001112 7566226 11207314 15367041 14676868 4,7 
* * 
KALTGEZOGENER ORAHT, NEG. FILS TREFILES, HC. 
FI LI TRAFILATI, NC. GETROKKEN DRAAC, NEC. 
ALLEMAGNE RF 6873 11471 23108 34990 19650 78,1 306120 533076 &63376 1256169 917793 36,9 
U E B L 14551 31736 44862 54184 26908 101,4 383958 839348 1173908 1415098 810627 74,6 
FRANCE 3085 5452 7409 9417 4492 109,6 89267 148824 200842 254187 88299 187,9 
PAYS BAS 8 5535 5566 5590 152 4553 69513 91528 103678 27574 276,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 24517 54194 80945 104181 51202 103,5 7 83 898 1590821 2329654 3029132 1844293 64,2 
ROYAUME UNI 167 230 662 1233 1849 33,3- 17498 27965 4781'5 89969 117347 23,3-
NORVEGE 1 1 1 54 54 54 
SUEDE 69'56 11075 1'5804 23331 21470 8,7 453894 681918 964518 1354130 1214S63 11,5 
DANEMARK 32 
SUISSE 1859 3806 7225 10262 5865 75,0 60608 109921 183378 242844 155963 55,7 
AUTRICHE 21273 41813 58250 76009 55212 37,7 278593 545200 777283 1034374 731382 41,4 
YOUGOSLAVIE 28427 54887 65605 73944 24080 207,1 256014 508803 608685 687178 231176 197,3 
ROUMANIE 5 5 5 69 69 69 
TUNISIE 24 24 390 390 
ETATS UNIS 15 33 181 200 1926 89,6- B624 14136 30013 39850 64639 38,3-
CANADA 16 16 16 2 700,0 5672 5672 5672 1072 429,1 
PAYS INOETER~IN 21 21 
•TOTAUX PAYS TIERS 58697 111866 147773 185025 110404 67,6 1075231 1893738 2617958 3454551 2516174 37,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 83214 166060 228718 289206 161606 79,0 1859129 3484559 4947612 6483683 4360467 48,7 
'* * 
ROEHREN U. VERBINCUNGSSTUECKE AU$ STAHL. NEG. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER. HC. 
TUBI E RACCORDI DI ACCIA!O. NC. 
BUIZEN EN VERBINDLNGSSTUKKEN VAN STAAL. NEG. 
ALLEMAGNE RF 25384 90907 190442 278109 139354 99,6 769530 2350955 4447259 6546613 6165880 6,2 
U E 8 L 6994 9376 12482 17387 4335 301' 1 860B2 111871 162 813 232272 57862 301,4 
FRANCE 111C7 26921 44421 58532 74771 21,7- 145932 461051 758085 964042 1099215 12,3-
PAYS BAS 406C 8970 17822 22306 9162 143,5 13950 165548 325666 392672 199436 96,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 47545 136l74 265167 376334 227622 65' 3 10 75494 3089425 5693823 8135599 7522393 8,2 
ROYAUME UNI 25633 456 72 56955 68391 80465 15,0- 956748 1663867 2067342 2~35156 3221821 21' 3-
NORVEGE 200C 3502 5502 6490 1118 480,5 39859 68713 110121 128185 16273 687,7 
1 1_ _l_ 1 ll 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 l 1 
19/ 
l 1 1 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX 1962 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
SUEDE 4923 12215 1 2127& 30&92 33341 7,9- 562134 1225713
1 
1888300 2425907 3455944 29,8-
FINLANDE 2 2 3 57 94,7- 720 120 933 917 1,7 
DANEMARK 4 
'• 4 31 344 344 344 6960 SUISSE 1561 4397 50&6 9389 &022 55,9 30002 106912 126109 255225 225270 13,3 
AUTRICHE 815 4461 53&0 5927 2100 182,2 32373 87540 122158 182791 98930 84,8 
ESPAGNE 24 
GIBRALTAR MALTE 588 3282 
YOUGOSLAVIE 19370 21750 21846 34524 43705 21,0- 247552 275868 355877 435240 520949 16,5-
GRE CE 120 6158 
ZONE EST 59 59 59 12200 12200 12200 
TCHECOSLOVAQUIE 9573 17662 24396 43118 56788 24,1- 107451 208932 276227 455944 573162 20,5-
HONGRIE 202 1059 6752 14873 3208 16126 97590 22678'5 
MAROC 64 23674 
LIBYE 22 22 22 139 139 139 
EGYPTE 60 5163 
LIBERIA 43 43 43 43 80 46,2- 410 410 410 410 384 6,8 
GHANA 193 l'B 3869 3869 
ETHIOPIE 437 3050 
ETATS UNIS 1405 4037 6351 7335 14791 50,4- 190649 721494 9B4433 1170733 2036549 42,5-
CANADA 45 253 311 581 46,5- 16123 91855 115149 59754 92,7 
MEXIQUE 149 149 1778 1778 
LIBAN 2 2 2 115 115 115 
ISRAEL 57 3952 
PAKISTAN 2282 32254 
JAPON 182 194 265 434 310 40,0 9562 10111 13233 21718 17103 27,0 
PROV DE BORD 11 48 
PAYS !NDETER"IN 1 7 1 30 30 30 
•TOTAUX PAYS TIERS 65711 115133 160503 221993 242977 a, 6- 2180292 4415357 6152850 7979267 10304661 22.6-
•TOTAUX DU PRODUIT 113256 251307 425670 598327 470599 27 tl 3255786 7504782 11846673 16114866 17827054 9,6-
.. .. 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS COMMUNAUTE. 
TOTALE PRODOTTI NCN-CECA. 
TOTAAL PRODUCTEN GEEN DEEL UITMAKEND 
VAN HET VERDRAG. 
ALLEMAGNE RF 59381 153711 293399 424278 267817 58,4 2548371 5383227 8800305 12532398 11532350 8,1 
U E B L 26045 58785 78908 92945 51664 79,9 524499 1128727 1593408 1931727 1199133 6ltl FRANCE 39522 81357 134930 182964 183676 ,4- 1099055 2352206 3853390 5209120 4101386 27t0 PAYS BAS 4244 15321 24742 32793 10187 221,9 88961 259466 460846 570163 258843 120,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 129192 309174 531979 732980 513344 42,8 4260886 9123626 14707949 20243408 17091112 18,4 
ROYAUME UNI 33459 68510 86122 107580 127827 15,8- 1146308 2070988 2622238 3361825 4156128 19,1-IRLANDE REP 2 2 2 2 166 166 166 166 
NORVEGE 2000 3503 5503 6491 1119 480,1 39859 68767 110175 128239 16401 681,9 
SUEDE 26887 52846 81410 112983 115214 1,9- 1639417 3201469 4728189 6387449 7553613 15,4-FINLANDE 2 2 163 57 186,0 720 720 8997 917 881,1 DANEMARK 6 66 66 100 128 21,9- 861 6637 6637 14127 13356 s,e SUISSE 7498 16759 23051 32323 32265 ,2 196983 426174 576426 822089 854748 3,8-AUTRICHE 30041 60323 88644 115156 87082 32,2 688340 1239113 1839954 2493014 2288198 9,0 
ESPAGNE 24 GIBRALTAR MALTE 79 79 588 86,6- 3414 3414 3282 4,0 YOUGOSLAVIE 47797 76637 93451 108468 71788 51,1 503566 784671 964562 1122418 786957 42t6 GRE CE 120 6158 ZONE EST 183 242 242 242 7667 19867 19867 19867 POLOGNE 5364 61471 
TCHECOSLOVAQUIE 9573 17662 24396 43118 56788 24,1- 101451 208932 216221 456035 513162 20.4-HONGRIE 202 1059 6752 14873 731 3208 16126 97590 226785 11787 ROUMANIE 5 5 5 69 69 69 MAROC 64 23674 TUNISIE 24 24 390 390 LIBYE 22 22 22 139 139 139 
EGYPTE 60 5163 LIBERIA 43 43 43 43 430 90,0- 410 410 410 410 2288 82,1-GHANA 193 193 3869 3869 ETHIOPIE 48!1 3292 RHOOESIES FEDER 5 90 UNION SUD AFRIC 1 1 179 179 ETATS UNIS 7224 13060 20076 24891 31168 20,1- 487635 1251578 1786299 2227437 3171388 29,8-CANADA 159 712 1339 2075 2859 27,4- 21117 93298 208992 297245 243983 21,8 MEXIQUE 149 149 1778 1178 PANAMA 170 789 CHILI 2 42 LIBAN 2 2 2 115 115 115 ISRAEL 106 7477 PAKISTAN 2282 32254 JAPON 206 3120 3191 5832 316 10280 40259 43381 82791 17458 374,2 PROV DE BCRO 15 15 15 15 11 36,4 1813 1813 1813 1813 48 PAYS INDETERMIN 1 7 7 30 51 51 
•TOTAUX PAYS TIERS 16529'i 314597 434787 580201 531668 9.1 4855141 9431941 13293650 17722182 19772677 10,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 294487 623771 966766 1313181 1045012 25,7 9116027 18555567 28001599 37965590 36864389 3,0 
1 1 1 Il _1 1 1 1 j_ 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ 1963 Origine 
1 1 1 J 1 1 
/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±"lo 
1 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GECGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 33459 68510 86122 107580 127827 15,8- 1146308 2070988 2622238 3361825 4156128 19,1-
IRLANDE/ISLANDE 2 2 2 2 166 166 166 166 
SUEDE 26887 52846 81410 112983 115214 1, 9- 1639477 3201469 4728189 6387449 7553613 15,4-
FINL. NORV. CANEM. 2006 3571 5571 6754 1304 417,9 40720 76124 111532 151363 30674 393,5 
EUROPE ORIENTALE 9958 18968 31395 63602 57519 10,6 118326 244994 393753 764227 584949 30,6 
AUTRICHE 30041 60323 88644 ll5156 87082 32 '2 688340 1239113 1839954 2493014 2288198 9,0 
AUTRES PAYS EUROP. 55295 93396 116581 140870 104 761 34,5 700549 1211445 1544402 1947921 1651169 18,0 
•TOTAUX EUROPE 15 764 8 297616 409725 546947 493707 10,8 4333886 8044299 ll246234 15105965 16264731 1,1-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 7224 13060 20076 24891 31168 20,1- 487635 1251578 1786299 2227437 3171388 29,8-
CANADA TERRE NEUVE 159 712 1339 2075 2859 27,4- 21117 93298 208992 297245 243983 21,8 
AUTRES PAYS AMERIC 149 149 172 13,4- 1718 1178 83l 114,0 
•TOTAUX AMERIQUE 7383 13772 21564 27115 34199 20,7- 508752 13448 76 1997069 2526460 3416202 26,0-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 43 65 283 283 1047 73,0- 410 549 4987 4987 34507 85,5-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL AS!A. 
ANOERE LANDEN VAN AllE. 
PAKISTAN 2282 32254 
AUTRES PAYS D ASIE 206 3122 3l93 5834 422 102 80 40374 43496 82906 24935 232,5 
•TOTAUX ASIE 206 3122 3193 5834 2704 115,8 10280 40374 43496 82906 57189 45,0 
RESTLlCHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERlGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 15 22 22 22 11 100,0 1813 1843 1864 1864 48 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 229085 '>11205 817096 1107934 880038 25,9 7972880 16137679 24599725 33458308 32039614 4,4 
STERLING 33461 68534 86419 107877 130702 17,5- 1146474 2071293 2630005 3369592 4191754 19,6-
FRANC FRANCAIS 39522 81357 134954 182988 183740 ,4- 1099055 2352206 3853780 5209510 4125060 26,3 
DOLLAR 7426 13815 21607 27158 34627 21,6- 509162 1345286 1997479 2526870 3418448 26,1-
ORIE~TALE ET CHINE 9958 18968 31395 63602 57519 10,6 118326 244994 393753 764227 584949 30,6 
.. .. 
STAHL INSGESAMT, EG U. NEG ERZEUGNlSSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C ET NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUCTEN EG EN NEG. 
ALLEMAGNE RF 2457655 5079403 7803653 10458208 9602'51 1 8,9 30725953 62307559 96131389 128910827 125247391 2,9 
U E 8 L 1235133 2575173 3987228 4972513 4034998 23,2 14363278 29264974 4463791!1 57107863 48328130 18,2 
FRANCE 1753896 3460272 5491671 7435187 5736512 29,6 23153364 45920104 73219322 98810656 77864798 26,9 
PAYS BAS 356491 934350 1305857 1685727 581688 189,8 4069491 10347351 15089387 19497065 7772133 150,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5803175 12049198 18588409 24551635 19955715 23,0 72312086 147839988 229078079 304326411 259212452 17,4 
ROYAUME UNI 440911 877238 1378927 1763940 1396807 26,3 6718306 12850088 19010417 24189510 22423362 7,9 
IRLANDE REP 4 4 4 4 1286 1286 1286 1286 21 
NORVEGE 17610 27553 38605 65943 3803 178331 253694 359044 637499 41582 
SUEDE 227448 502776 604364 744906 383846 94,1 4629916 9330222 12358895 15666114 15046318 5,4 
FINLANDE 2 2 1126 560 101,1 720 720 49316 3123 
DANEMARK 104 164 591 625 2328 73,2- 5010 10786 15930 23420 31018 24,5-
SUISSE 25172 49716 71068 100521 66671 50,8 451571 916019 1287232 1781425 1355715 31,4 
AUTRICHE 334580 612162 855313 1149164 1632094 29,6- 5302360 9655182 13156160 18231121 25184483 27,6-
PORTUGAL 40517 40517 40517 40517 354118 354118 354718 354718 
ESPAGNE 55859 120268 122589 332605 88380 276,3 714200 1421755 1454092 3864232 971457 297,8 
GIBRALTAR MALTE 8 206 783 4896 1306 274,9 35 4804 14922 28848 6689 331,3 
YOUGOSLAVIE 276466 489771 673681 793ll2 1037610 23,6- 2324105 3920220 5257912 6160765 7602130 19,0-
GRECE 4774 4774 120 28646 28646 6158 365,2 
U R S S 423685 991244 1396035 1722223 1517693 13.5 3028124 7409596 10967112 13614300 12630794 7,8 
1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
ZONE EST 183 242 1091 16881 11648 44,9 7667 19867 36321 93715 133237 29r7-
POLOGNE 23273 58836 102504 182917 22797 702,4 215592 538052 900563 1691724 195233 766r5 
TCHECOSLOVACUIE 39625 60123 95706 181157 293893 38,4- 349086 553353 866837 1592678 2450114 35,0-
HONGRIE 131821 264712 359136 530541 261323 103,0 1159240 2173809 2933733 4326051 2308468 87,4 
ROUMANIE 145940 749089 1154857 1427092 682479 109,1 997436 4448408 7293368 8798664 4429063 98,7 
BULGARIE 16364 23473 23473 23473 11079 111,9 132678 184646 184646 184646 88094 109,6 
MAROC 6649 6649 8250 64 21945 21945 27876 23674 17,7 
TUNISIE 24 24 54 55,6- 390 390 328 18,9 
LIBYE 22 22 22 130 83,1- 139 139 139 1685 91,8-
EGYPTE 27504 56050 96097 112585 20389 452,2 244525 478687 807383 955042 168477 466,9 
MAURITANIE 3623 3623 28899 28899 
LIBERIA 43 43 43 43 1530 97,2- 410 410 410 410 7579 94,6-
GHANA 193 193 3869 3869 
ETHIOPIE 511 3401 
RHOOESIES FE DER 5 90 
UNION SUD AFRIC 64155 146706 211713 231693 464391 50,1- 602301 1379254 2026412 2214132 4977230 55,5-
ETATS UNIS 57384 208317 356395 425895 365780 16,4 2120288 6150105 10475316 13203204 12860418 2,7 
CANADA 159856 191601 459663 655029 373644 75,3 2136938 3277990 6269162 8509268 5528859 53,9 
MEXIQUE 11122 11508 27930 53094 110477 113928 270356 503849 
COSTA RICA 400 1741 
PANAMA 770 3585 
VENEZUELA 98331 198267 297911 634317 1220643 1866819 
CHILI 42 
LIBAN 2 2 115 115 115 
ISRAEL 106 7477 
PAKISTAN 2282 32254 
CAMBODGE 7924 7924 23026 59173 61,1- 73349 73349 211650 562961 62,4-
FED DE MALAISIE 271 271 271 18877 18877 18877 
SINGAPOUR 16 1526 
COREE DU SUD 8 794 
JAPON 641793 1718525 2622061 3519361 684197 414,4 6196690 16118776 24847380 334H217 6579298 408,2 
AUSTRAL 1 E 5037 11460 128326 142742 24215 489,5 76541 169910 1277819 1515239 329336 360,1 
PROV DE BORD 15 15 15 15 11 36,4 1813 1813 1813 1813 48 
DIVERS 66 66 739 739 
PAYS INDEJERMIN 825 2692 2858 70 9140 29654 31275 821 
•TOTAUX PAYS TIERS 3166479 7326347 11045996 14563120 9412385 54,7 38059664 82495980 124457224 164055500 125999283 30t2 
•TOTAUX DU PRODUIT 8969654 19375545 29634405 39114755 29368100 33,2 110371750 230335968 353535303 468381911 385211735 21,6 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 440911 877238 1378927 1763940 1396807 26,3 6718306 12850088 19010417 24189510 22423362 7,9 
IRLANDE/ISLANDE 4 4 4 4 1286 1286 1286 1286 21 
SUEDE 227448 50.l778 604364 744906 383846 94,1 4629916 9330222 12358895 15866114 15046318 5,4 
FINL. NORV. DANEM. 17714 27719 39198 67694 6691 183341 L65200 375694 710235 75723 831,9 
EUROPE ORIENTALE 780891 2147719 3132802 4084284 2800912 45,8 5889823 15327731 23182580 30301778 22235603 36,3 
AUTRICHE 334580 612162 855313 1149164 1632094 29,6- 5302380 9655182 13756160 18237121 25184483 27,6-
AUTRES PAYS EUROP. 398022 700478 913412 1276425 1194287 6,9 3844629 6617516 8397522 12218634 9942149 22r9 
•TOTAUX EUROPE 2199570 4868098 6924020 9086417 7414637 22,5 26569681 54047225 77082554 101524678 94907659 7,0 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 3623 3623 28899 28899 
•TOTAUX T 0 M 3623 3623 28899 28899 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 57384 208317 356395 '425895 365780 16,4 2120288 6150105 10475316 13203204 12860418 2r7 
CANADA TERRE NEUVE 159856 191601 459663 655029 373644 75,3 2136938 3277990 6269162 8509268 5528859 53,9 
AUTRES PAYS AMERIC 11122 109839 226197 351005 1172 110477 748245 1490999 2370668 5368 
•TOTAUX AMERIQUE 228362 509757 1042255 1431929 740596 93,3 436 7703 10176340 18235477 24083140 18394645 30,9 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 91702 209470 314741 352810 487074 27,6- 847236 1880435 2860548 3201858 5182464 38rZ-
UEBRIGE LAENOER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 5037 11460 128326 142142 24215 489,5 76541 169910 1277819 1515239 329336 360,1 
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• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 
1963 
1 1 1 1 1 1 / Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRl PAESI DELL ASIA. 
A~DERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 2282 32254 
AUTRES PAYS D ASIE 641793 1726722 2630258 3542660 743500 376,5 6196690 16211117 24939721 33667859 7152056 370,7 
•TOTAUX ASIE 641793 1726722 2630258 3'j42660 745782 375,0 6196690 162 11117 24939721 33667859 7184310 368,6 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERlGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 15 840 2713 2'l39 81 1813 10953 32206 33827 869 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES ~ONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 6958721 14324644 21934176 28813743 23933847 20,4 9063241!1 182806912 279643679 369284419 328673921 12.4 
STERLING 510115 1035'107 1720239 2143761 188<J152 13,5 7398469 14424358 22353741 27971900 27172193 ,1 
FRANC FRANCAIS 1753896 3466'121 5501967 7447084 5736630 29,8 23153364 4594204'1 13270556 '18867821 77888800 26,9 
DOLLAR 228405 509800 1042298 1431'172 742124 93,0 4368113 10176750 18235887 24083550 18402182 30,9 
ORIENTALE ET CHINE 7808'l1 2147719 3132802 4084284 2800912 45,8 5889823 15327731 23182580 30301778 22235603 36,3 
.. . 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
ALLEMAGNE RF 12036<:l 1B7846 2B1217 305857 73122<:l 58,2- 692B66 10B7066 1636300 1772553 4366099 59,4-
U E B L 611 43774 670<:l3 71344 129278 44,B- 4781 236523 390751 427435 883850 51.6-
FRANCE 75045 127323 l368<:l5 145557 356453 59,2- 3<:l9B74 679196 134325 777846 2068483 62,4-
PAYS BAS 6739 6739 2501 169,5 382B3 38283 15670 144,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 196025 35B943 491944 529497 12l<:l461 56,6- 1097521 2002785 2799659 3016117 7334102 58,9-
ROYAUME U~I 72937 96990 98086 110002 217801 60,4- 3174 72 431982 488734 547836 1536585 64,3-
NORVEGE 1823 1823 10352 10352 
SUISSE 200 3 1088 160 580,0 
GIBRALTAR MALTE 204 704 
YOUGOSLAVIE 207 1054 
MAROC 12841 15555 17,4- 47590 70992 33,0-
ALGERIE SAHARA 5887 7503 7503 7503 12549 40,2- 23010 29111 29111 29111 53832 45.9-
TUNISIE 2032 9885 
ETATS UNIS 23 102 
PAYS INDETERMIN 121 579 
•TOTAUX PAYS TIERS 78824 104493 107412 132490 308380 57,0- 340482 461093 528197 636556 1673314 62,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 274849 463436 59<:l356 661987 1527841 56,7- 1438003 2463878 3327856 3652673 9007416 59r4-
. .. 
ROEHREN U. VERBINCUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN. 
TUBES ET RACCORDS OE FONTE. 
TUBI E RACCORD! 01 GHISA. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER. 
ALLEMAGNE RF 33384 69610 133034 198722 139579 42.4 1093872 2658016 4416281 6044036 3319616 82.1 
U E B L 1174 1965 2313 3302 7290 54,7- 43978 85596 116414 147608 192782 23,4-
FRANCE 12966 38551 56333 80351 74740 7,5 465316 1066882 1489465 2017412 1668011 20t9 
PAYS BAS 43 78 144 268 46,3- 149 10578 14415 26899 25796 4t3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 47524 110169 191818 282519 221877 27,3 1603315 3821072 6036575 8235955 5206265 58r2 
ROYAUME UNI 2602 4<:l84 9064 10<:l28 6935 57,6 358155 643788 945658 1128003 826566 36t5 
IRLANDE REP 2 66 
NORVEGE 1312 2493 3683 4035 374 95207 180746 271900 301211 30062 
SUEDE 645 1123 1845 2669 1472 81,3 56045 106195 164753 237134 160896 47,4 
DANEMARK 1 1 1 1 203 347 347 347 1046 66,8-
SUISSE 1778 3055 5002 7323 5649 29,6 98441 171795 284686 403095 353205 14.1 
AUTRICHE 2658 5742 8176 11151 6715 66,1 173737 376244 537186 747952 409770 82t5 
PORTUGAL 266 349 21743 21185 
ESPAGNE 286 376 394 4,6- 14155 18886 20399 7,4-
YOUGOSLAVIE 7547 12638 21763 33986 22193 53 tl 112236 206115 376781 584198 306297 90,7 
POLOGNE 312 2211 3751 6312 16148 121221 201464 341965 
TCHECOSLOVAQUIE 28 28 28 2B 9 211,1 344 344 344 344 2773 87,6-
HONGRIE 153 307 458 608 107 468,2 6688 14499 21504 28373 5541 412t1 
UNION SUD AFRIC 125 7262 
ETATS UNIS 1100 1867 2766 3399 2396 41,9 293000 537392 699166 911584 724679 25.8 
CANADA 3 3 1 200,0 427 427 32 
IRAK 41 41 1742 1742 
ISRAEL 36 4768 
JAPON 7842 18933 37550 45193 8235 448,8 313205 885758 1784875 2170429 380790 470,0 
PAYS INDETERMIN 8 544 
•TOTAUX PAYS TIERS 25<:l78 53448 94683 126527 54526 132,0 1583409 3244444 5326131 6910797 3227434 114.1 
•TOTAUX OU PRODUIT 73502 163617 286501 409046 276403 48,0 3186724 7065516 11363306 15146752 8433699 79,6 
. . 
FERROLEGIERUNGEN NEG. 
FERRO ALLIAGES HC. 
FERRO LEGHE NC. 
FERROLEGERINGEN NEG. 
ALLEMAGNE RF 2411 5250 11688 17997 13788 30,5 247223 394919 875185 1504367 954204 57,7 
U E B L 1<:l5 358 659 724 1662 56,4- 22426 55719 107306 127723 3556].3 64.1-
FRANCE 20582 42500 78201 94754 88869 6,6 630733 1456120 2513411 3237476 3276684 1.2-
PAYS BAS 405 405 405 408 lOO 308,0 12160 12160 12160 12979 29512 56,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 23653 48513 90953 113883 104419 9.1 912542 1918918 3568068 4882545 4616013 5,8 
ROYAUME UNI 8130 799 1262 3665 2374 54,4 96458 113170 172885 256175 283138 9,5-
NORVEGE 10708 36470 57576 69968 33356 109,8 180914 600538 947611 1200611 640027 87,6 
SUEDE 3745 10812 15904 25932 21474 20,8 181278 454046 624569 1004730 979154 2t6 
SUISSE 9231 16931 19351 24265 24833 2,3- 145264 206702 233268 281097 252609 llr3 
AUTRICHE 580 890 1210 1453 2240 35,1- 171896 255333 328962 399299 545616 26.8-
PORTUGAL lOO 12536 
ESPAGNE 46 46 36 27,8 11571 11571 8885 30,2 
YOUGOSLAVIE 2397 10934 16953 29979 11194 167,8 50053 199962 291630 517588 305098 69,6 
TURQUIE 3640 5440 91323 146613 
1 1 Il 1 _L 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
U R S S 2045 4950 6300 8010 7742 3,5 142142 336 760 425534 461916 400448 15,3 
ZONE EST 18 720 
POLOGNE llO llO llO 244 22 13448 13448 13448 35733 842 
TCHECOSLOVAQUIE 1809 3376 '5148 6390 4849 31,8 28834 47053 70748 94753 108605 12,8-
SOUDAN 50 50 50 1880 1880 189D ,5-
RHODESIES FEDER 1001 1001 1053 22387 22387 23315 
UNION SUD AFRIC 5605 11701 12920 19021 8133 133,9 146197 268845 286501 403673 163625 146,7 
ETATS UNIS 1303 1598 2679 3765 2682 40,4 56934 74954 117973 154202 150605 2,3 
CANADA 2 1646 
VIETNAM NORD 1130 52672 
FED DE MALAISIE 100 100 100 100 3058 3056 3058 3058 
JAPON 2590 5536 5976 6226 6093 2,2 80180 167693 160240 186440 204928 9, 
OCEANIE FRANC 1605 1605 2322 30,9- 72898 72896 112782 35,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 48353 105206 151831 206442 127420 63,6 1296656 2764549 3904486 5320960 4160818 27,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 72006 153721 242784 322325 231639 39,0 2209196 4683467 7472554 10203505 8776831 16,3 
EISENSCHWAM~ UND STAHLSCHWAMM. 
FER'ET ACIER SPONGIEUX. 
FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJSER EN SPONSSTAAL. 
FRANCE 306 1525 
•TOTAUX COMMUNAUTE 306 1525 
SUEDE 980 2127 3576 4628 16771 55611 82261 102646 
SUISSE 1085 1085 9640 9640 
•TOTAUX PAYS TIERS 980 2127 4663 5713 18771 55611 91901 112286 
•TOTAUX DU PRODUIT 980 2127 4663 6019 18771 55611 91901 113811 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
SCHWEFELKIESABBRAENDE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI DI PIRITI. PYRIET RESIDU. 
ALLEMAGNE RF 122B 122B 4054 4054 
FRANCE 12110 12110 12110 7510 7510 7510 
•TOTAUX COMMUNAUTE 12110 13338 13338 7510 11564 11564 
SUISSE 218 3616 
TURQUIE 36500 32242 
CANADA 185928 162981 
PH 1 LI PP 1 NES 350 350 350 1477 1471 1471 
AUSTRALIE 254 254 203 25,1 2478 2478 1749 41.7 
•TOTAUX PAYS TIERS 350 604 822 222631 99,6- 1471 3955 7571 196972 96,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 12460 13942 14160 222631 93,6- 8987 15519 19135 196972 90,3-
SCHLACKEN u. ZUNDER. SCORIES, LAITIERS/ BATTITURES 
SCORIE, LOPPE E SCAGLIE. SLAKKEN EN WALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE RF 200 200 200 200 1333 85,0- 968 968 968 968 4592 78,9-
U E B L 103500 60498 
FRANCE 480C 7322 11284 20470 55660 63,2- 8539 13971 2~470 55739 65479 ~4,9-
PAYS BAS 60 60 480 480 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5000 7522 11544 20730 160493 87,1- 9507 14939 26918 57187 130569 56.2-
ROYAUME UNI 948 11130 
SUISSE 887 1371 
AUTRICHE 5497 9922 14985 20446 19593 4t4 6483 11767 17423 24116 25095 3,9-
YOUGOSLAVIE 5225 23386 45488 73383 34196 114,6 2001 8995 17545 28945 45453 36,3-
ETATS UNIS 135 2195 
CHINE 40 1728 
•TOTAUX PAYS TIERS 10722 33308 60473 93829 55799 68,2 8484 20762 34968 53061 86972 39,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 15722 40830 72017 114559 216292 47,0- 17991 35701 61886 110248 217541 49,3-
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• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 Origine 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
Mlf';ERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
ALLEMAGNE RF 600 1600 2800 1860 50,5 1638 4257 7382 4681 57,7 
FRANCE 654 1284 1294 1494 2079 28,1- 1256 2941 3813 4533 3780 19,9 
PAYS BAS 198 198 1637 1637 
•TOTAUX COMMUNAUTE 654 1884 3092 4492 3939 14,0 1256 4579 9707 13552 8461 60,2 
SUEDE 944178 1751566 4346583 5194131 2906692 78,7 1142635 2087217 5038354 6028156 4716234 27,8 
DANEMARK 50C 820 870 870 650 33,8 2111 3913 4233 4233 3493 21t2 
PORTUGAL 96520 79294 
ESPAGNE 7360C 77600 206600 367600 627256 41,4- 74168 85120 204445 345617 617814 44,1-
YOUGOSLAVIE 15700 11736 
GRECE 94525 94525 94525 23200 307,4 88150 88150 88150 31050 183,9 
TURQUIE 2 72 57 8 314078 314078 314078 806805 61,1- 241976 278125 278125 278125 719517 61,3-
U R S S 22000 17410 
ALGERIE SAHARA 1608754 3004907 3607797 6496683 3716143 74,8 1343138 2440317 2902041 5486531 3521041 55,8 
TUNISIE 639103 1168573 1325033 1960983 1728869 13,4 584670 1054924 1191790 1747235 2325366 24,9-
MAURITANIE 98500 2364980 119645 2636370 
SIERRA LEONE 102 305 305 305 253 20,6 789 2330 2330 2330 1893 23tl 
LIBERIA 1229969 2606852 4492470 5546912 5364226 3,4 1390613 2687271 4548434 5537231 7063385 21,6-
ANGOLA 107626 215322 290681 148621 303445 407023 
UNION SUD AFRIC 201028 599744 38545 305576 89696B 73023 
CANADA 347675 503733 503733 688733 928076 25,8- 281966 411224 411224 613174 818436 25,1-
VENEZUELA 160480<; 3221249 5132768 6505763 6223249 4,5 1952188 31113308 5823980 7437619 7885339 5, 7-
PERDU 1271200 1968803 2795562 4890884 2396448 104tl 1486659 2303511 3276163 5762640 3071507 87,6 
BRES IL 1606021 3621765 5814348 7572860 6070490 24,7 2035407 4499881 7307894 9646783 7553022 27,7 
CHILI 984814 1380048 2123713 3464627 1487203 133,0 1093621 1581763 2513619 4166061 2011465 107tl 
BOLIVIE 3470 7218 
URUGUAY 163576 220557 
UNION INDIENNE 2069264 3577861 4419113 5625161 4349586 29,3 2212996 3768350 4578992 5824611 5140379 13,3 
BORNEO 76200 66421 
MACAO POR TIMOR 195072 195072 195072 195072 5 775841 96,6- 196190 196190 196190 196190 5455307 96,4-
JAPON 1 232 
AUSTRALIE 4472 4472 4472 4472 416 39571 39571 39571 39571 3528 
•TOTAUX PAYS TIERS 12852111 23599855 35891892 52255264 42745215 22,2 14078698 25489786 39134201 57211039 51348246 llt4 
•TOTAUX DU PRODUIT 12852765 23601739 35894984 52259756 42749154 22o2 14079954 25494365 39143908 57224591 51356707 llo4 
. . 
MANGANERZE. 
MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALI DI MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNE RF 1145 3288 5228 1151 1347 430,9 11905 33080 52912 73034 10558 591,7 
U E 8 L 535 53.5 535 535 347 54,2 4373 4373 4373 4373 3802 15,0 
FRANCE 1585 3724 6701 11772 9048 30.1 41341 84074 168279 324906 298968 8,7 
PAYS BAS 4271 6503 8186 11539 13399 13,9- 42856 69371 88828 123178 136423 9, 7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 7536 14050 20650 309<;7 24141 28.4 100475 190898 314392 525491 449751 16,8 
ROYAUME UNI 508 508 508 56 807.1 9525 9525 9525 1427 567,5 
TURQUIE 3500 3500 6800 6800 19767 65,6- 17723 17723 34222 34222 70891 51t 7-
U R S S 8790C 155150 198150 238150 162413 46,6 273130 405909 513245 614139 509803 20,5 
MAROC 10000 61474 78111 50061 57,2 23558 175505 225610 203518 10,9 
EGYPTE 319963 390372 495020 604240 103624 483,1 382468 4 70292 605236 763673 125400 509,0 
LIBERIA 158293 181626 
GHANA 67056 67056 67056 67056 99528 32,6- 195853 195853 195853 195853 345016 43,2-
GABON 20300 20300 20300 58230 58230 58230 
CONGO LEOPOLDVI 282753 282753 496617 4<;6617 116568 326,0 720864 720864 1276261 1276261 343501 271,5 
ANGOLA 106324 579323 
UNION SUD AFRIC 99629 99629 99832 1617 153472 153472 155256 21680 616,1 
IRAN 5000 5000 5000 5000 20000 75,0- 14640 14640 14640 14640 57079 74,4-
PAKISTAN 1507 7ll2 
UNION INDIENNE 200 200 200 21011 99,0- 1090 1090 1090 67026 98,4-
CHINE 5C 300 300 1800 5864 69,3- 435 2661 2661 15117 60509 75,0-
HONG KONG 21845 21845 21845 57325 57325 57325 
•TOTAUX PAYS TIERS 766222 1056613 1472899 1642566 865126 89,9 1605113 2131142 3097265 3428053 2566799 33,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 773758 107061':13 1493549 1673563 889267 88,2 1705588 2322040 3411657 3953544 3016550 31,1 
. . 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERES DE HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI 0 ALTIFORNO. HOOGOVENSTOF. 
U E B L 99860 59402 
FRANCE 200 200 200 12530 11700 1, 1 101 101 101 7875 8667 9,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE zoe 200 200 12530 111560 88,8- 101 101 101 7875 68069 88,4-
DANEMARK 1 118 
•TOTAUX PAYS TIERS 1 118 
•TOTAUX DU PRODUIT 200 1 200 200 125301 1115611 88,8- Il 1011 101 1011 7875t 681871 88,'5-
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• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±CVo 
J 
ERZ INSGESAMT - EINSCHL. HOCHOFENSTAUB 
TOTAUX MINERAIS - Y COMPRIS POUSSIERES DE GUEULARD 
TOTALE MINERAL! - lVI COMPRESI POLVERI D ALTIFORNO 
TOTAAL ERTSE - INCLUSIEF HOOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE RF 1145 38tl8 6828 9951 3207 210,3 11905 34718 57169 80416 15239 427,7 
U E B L 535 535 535 535 100207 99,5- 4313 4373 4373 4373 &3204 93,1-
FRANCE 2439 520!1 8195 25796 22827 13,0 42&98 8711& 172193 337314 311415 8,3 
PAYS BAS 4271 6503 8384 11137 13399 12,4- 4285& &9371 904&5 124815 136423 8,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 8390 16134 23942 48019 139&40 b5,b- 101832 195578 324200 546918 526281 3,9 
ROYAUME UNI 508 508 '508 56 807.1 9525 9525 9525 1427 567,5 
SUEDE 944178 1751566 4346583 5194131 2906692 78,7 1142635 2087217 5038354 6028156 4716234 27,8 
DANEMARK 500 820 870 870 651 33,6 2111 3913 4233 4233 3611 17,2 
PORTUGAL 96520 79294 
ESPAGNE 73600 77600 206600 367600 627256 41,4- 74168 65120 204445 345617 617814 44,1-
YOUGOSLAVIE 15700 11136 
GRECE 94525 94525 94525 23200 307,4 88150 88150 88150 31050 183,9 
TURQUIE 276078 317578 320878 320878 826572 61,2- 259699 295848 312347 312347 790408 60,5-
U R S S 8790C 155150 198150 238150 184413 29,1 273130 405909 513245 614139 52 72.t :> 16,5 
MAROC 10000 61474 78711 50061 ~;, ~ 23558 175505 225610 203518 10,9 
ALGER lE SAHARA 1608754 3004907 3607797 6496683 3716143 74,8 1343138 2440317 2902041 5486531 3521041 55,8 
TUNISIE 639103 1168573 1325033 1960983 1728869 13,4 584670 1054924 1191790 1747235 2325366 24,9-
EGYPTE 319963 390372 495020 604240 103624 483.1 382468 470292 605236 763673 125400 509,0 
MAURITANIE 98500 2364980 119645 2636370 
SIERRA LEONE 102 305 305 305 253 20,6 789 2330 2330 2330 1893 23.1 
LIBERIA 1229969 2606852 4492470 5546912 5522519 ,4 1390613 2687271 4548434 5537231 7245011 23,6-
GHANA 67056 67056 67056 67056 99528 32,6- 195853 195853 195853 195853 345016 43,2-
GABON 20300 20300 20300 58230 58230 58230 
CONGO LEOPOLDVI 282753 282753 496617 496617 116568 326,0 720864 720864 1276261 1276261 343501 271,5 
ANGOLA 107626 215322 290681 106324 173,4 148&21 303445 407023 579323 29,7-
UNIOI'l SUD A FRIC 99629 300657 699576 40162 153472 459048 1052224 94703 
CANADA 347675 503733 503733 688733 928076 25,8- 281966 411224 411224 613174 818436 25,1-
VENEZUELA 1604809 3221249 5132768 6505763 6223249 4,5 1952188 3813308 5B23980 7437619 7885339 5, 7-
PERDU l27120C 1968803 2795562 4890884 2396448 104,1 1486659 2303511 3276163 5762640 3071507 87,6 
BRES IL 1606021 3621765 5814348 7572860 6070490 24,7 2035407 4499881 7307894 9646783 7553022 27,7 
CHILI 984814 1380048 2123713 3464627 1487203 133,0 1093621 1581763 2513619 4166061 2011465 107,1 
BOLIVIE 3470 7218 
URUGUAY 163576 
75,0-
220557 
IRAN 5000 5000 5000 5000 20000 14640 14640 14640 14640 57079 74,4-
PAKISTAN 1507 7112 
UNION INDIENNE 2069264 3576061 4419313 5625361 4370597 28,7 2212996 37&9440 4580082 5825701 5207405 11,9 
BORNEO 76200 66421 
MACAO POR TIMOR 195072 195012 195072 195072 5715841 96,6- 196190 196190 196190 196190 5455307 96,4-
CHINE 5C 300 300 1800 5864 69,3- 435 2661 2661 15117 60509 75,0-
JAPON 1 232 
HONG KONG 21845 21845 21845 57325 51325 51325 
AUSTRALIE 4472 4472 4472 4472 416 39571 39571 39571 39571 3528 
•TOTAUX PAYS TIERS 13618333 24656468 37364791 53897830 43610342 23,6 15683811 27620928 42231466 60639092 53915163 12t5 
•TOTAUX DU PRODUIT 13626723 24672602 37388733 53945849 43749982 23,3 15785643 27816506 42555666 61186010 54441444 12,4 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 508 508 508 5o 807,1 9525 9525 9525 1427 567,5 
SUEDE 944178 1751566 4346583 5194131 2906692 78,7 1142635 2087217 5038354 l>028156 4716234 27,8 
FINL. NORV. DANEM. 500 820 870 870 651 33,6 2111 3913 4233 4233 3611 17.2 
EUROPE ORIENTALE 87900 155150 198150 238150 184413 29,1 273130 lt05909 513245 614139 527213 16t5 
AUTRES PAYS EUROP. 349678 489703 622003 783003 1589248 50,7- 333867 469118 604942 746114 1530302 51.2-
*TOTAUX EUROPE 1382256 2391747 5168114 6216662 4681060 32,8 1751743 2975682 6170299 7402167 6778787 9,2 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 1608754 3025207 3726597 8881963 3716143 139,0 1343138 2498547 3079916 8181131 352101tl 132,3 
TOM BELGES 282753 282753 496617 496617 116568 326,0 720864 720864 1276261 1276261 343501 271,5 
•TOTAUX T 0 M 1891507 3307960 4223214 9378580 3832111 144,7 2064002 3219411 4356177 9457392 3864542 144,7 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
CANADA TERRE NEUVE 347675 503733 503733 688733 928076 25,8- 281966 411224 411224 613174 818436 25,1-
BRES IL 1606021 3621765 5814348 7572860 6070Lt90 24,7 2035407 4499881 1307894 9646783 7.553022 27,7 
AUTRES PAYS AMERIC 3860823 6570100 10052043 14861274 10273946 44,7 4532468 7698582 11613762 17366320 r3196086 31t6 
•TOTAUX AMERIQUE 5814519 10695598 16370124 23122867 17272512 33,9 b8.49841 12609687 19332880 27626277 21567544 28.1 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine l-Ill l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 2256193 4450413 6957337 9248464 7651340 20,9 2554393 4736321 7481641 9931179 10920230 9,1-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 4472 4472 4472 4472 416 39571 39571 39571 39571 3528 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 1507 7112 
INDE 2069264 3578061 4419313 5625361 4370597 28,7 2212996 3769440 4580082 5825701 5207405 11,9 
CHINE 50 300 300 180D 5864 69,3- 435 2661 2661 15117 60509 75,0-
AUTRES PAYS D ASIE 200072 221917 221917 298117 5795842 94,9- 210830 268155 268155 334576 5512618 93,9-
•TOTAUX ASIE 2269386 3800278 4641530 5926785 10172303 41.7- 2424261 4040256 4850898 6182506 10780532 42,7-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONET AR 1 E. MONETAIRE ZONES. 
E P U 6095722 10741730 15621069 24059280 19998093 20,3 6800348 11540926 17334125 26269316 24228906 8,4 
STERLING 2140894 3771876 4814156 6496830 4511012 44,0 2449209 4227516 5343734 7256062 5653972 28,3 
FRANC FRANCAIS 2250296 4208988 5121299 10947453 5517900 98,4 1970506 3664145 4619404 10491290 6361340 6lto9 
DOLLAR 3182453 6331834 10128971 12741408 12677314 ,5 3624767 6911803 10783638 13588024 15956004 14,8-
ORIENTALE ET CHINE 87950 155450 198450 239950 190277 26,1 273565 408570 515906 629256 587722 7,1 
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• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
SCHROTT NICHT SORtiERT ODE KLASS Il T. 1 
FERRAILLES NI TRIEES NI CLASSEES. 
ROTTAME ~ON CERNJTO NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD. 
ALLEMAGNE RF 442735 825746 1242322 1693569 1638042 3,4 1626445 3038379 4593707 6283820 6650821 5,5-
U E B L 1521 3188 3409 3620 177 7872 22195 24310 25816 2034 
FRANCE 60300 115265 151638 211188 294652 28,3- 207348 409076 546555 757774 1277596 40,7-
PAYS BAS 7 248 248 248 5715 95,7- 32 2454 2454 2454 25689 90,4-
•TOTAUX COMMU~AUTE 504563 944447 1397617 1908625 1938586 1,5- 1841697 3472104 5167026 7069864 7956140 11.1-
ROYAUME UNI 123146 182108 246444 253096 355496 28,8- 494586 678414 887297 B87B22 1339311 33,7-
NORVEGE 109 109 109 259 259 259 
SUEDE 63 63 63 1246 94,9- 141 141 141 9626 98,5-
DANEMARK 54 54 54 130 130 130 
SUISSE 4978 7218 10200 10750 216 16709 24223 37404 39321 2942 
AUTRICHE 172 172 439 838 2202 61,9- 960 960 3791 6023 13847 56,5-
PORTUGAL 5200 23200 18106 82647 
GIBRAL JAR MAL TE 20162 35178 5756 5llo2 61093 110237 23942 360o4 
YOUGOSLAVIE 350 744 744 2170 65,7- 926 5669 5669 9416 39,8-
ROUMANIE 969 969 969 6064 6064 6064 
MAROC 8750 11510 42138 47880 33497 42,9 29570 38208 138311 159583 17409a a, 3-
ALGERIE SAHARA 29712 56155 74794 10a958 48744 123,5 99035 195209 262140 381319 180143 111.7 
TUNISIE llO 5480 23065 32459 28996 11,9 1056 19738 638901 669583 121444 451o4 
LIBYE 15650 44765 60a81 10915 457,8 53376 150926 202878 47808 324,4 
SIERRA LEONE 5170 18994 
NIGERIA 5385 20854 
CAMEROUN 3900 15102 
ETATS UNIS 164551 20a555 279612 35166a 750626 53,2- 525104 66a688 905632 1140631 2407659 52,6-
CANADA lOO 100 100 2478 96,0- 432 432 432 7690 94,4-
ANTILLES NEERL 33489 334a9 33489 33489 113758 113758 113758 113758 
PAYS INDETERMIN 244 449 449 729 781 1504 1504 2490 
•TOTAUX PAYS TIERS 365152 522431 782796 961165 1256797 23,5- 1281559 1802030 3231558 3808987 4392876 13,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 869715 1466878 2180413 2a69790 3195383 10,2- 3123256 5274134 8398584 10878851 12349016 11,9-
. . 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAtLLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
ALLEMAGNE RF 188 418 20500 33718 61606 45,3- aB2 1511 6B677 110501 264584 58,2-
FRANCE 1169a1 223979 322001 441085 542312 1a,7- 599254 1035261 14a6742 2014097 2743008 26,6-
PAYS BAS 5 1664 
•TOTAUX COMMUNAUTE 117169 224397 342501 474aoa 60391a 21.4- 600136 1036772 1555419 2126262 3007592 29,3-
ROYAUME UNI 1260ao 176510 276195 352B36 225B59 56,2 559326 738722 1176037 1532428 1017378 50,6 
NORVEGE 2297 11179 
SUEDE 266 266 1077 1077 
OANEMARK 34 34 34 B2 B2 82 
SUISSE 232 232 932 2000 5a4 242,5 B26 B26 3111 6607 2486 l65,a 
AUTRICHE 232 232 463 695 3476 ao,o- lla6 1186 236a 3555 17176 ao,o-
ESPAGNE 37041 37041 37041 37041 3570 1613B2 1613a2 161382 161382 18948 751,7 
GIBRALTAR MALTE 3317 a154 B369 11467 3564 221,7 14111 34144 35042 4a077 17142 180,5 
YOUGOSLAVIE 5a09 26138 
GRECE 200 915 
POLOGNE 1520 899B 
MAROC 2902 5412 5412 5412 3200 69,1 14274 2632B 26328 2632a 15886 65,7 
ALGER lE SAHARA 29369 41306 55B03 59059 5,5- 120929 16BB41 230310 290885 20,8-
TUNISIE 13932 65460 
LIBYE 1703 1703 2a64 3564 4865 u., 7- 7442 7442 11490 13925 19872 29,9-
SENE GAL 314 1B44 a3,0- 1312 9384 86,0-
GAMBIE 111a 5901 
SIERRA LEONE 4389 20222 
LIBERIA 230 1509 
COTE D IVOIRE 3226 13093 
fHGERIA 962 962 962 962 6072 84,2- 4091 4091 4091 4091 32707 87,5-
CAMEROUN 2175 2175 2175 6263 65,3- 9200 9200 9200 33880 72.8-
ETHIOPIE 2301 12330 
ETATS UNIS 30047 50279 5at>9B 72392 215634 66,4- 11955B 191263 222621 279023 944758 70,5-
CANADA 29165 150544 
NICARAGUA 667 2966 
PANAMA 120 120 120 407 70,5- 272 272 272 2513 89,4-
ANTILLES NEERL 13200 13200 13200 13200 56099 56099 56099 56099 
CHYPRE 1525 6325 
LAOS 30 360 
AUSTRALIE 1105 5280 
PROV DE BORD 30 30 30 30 144 144 144 144 
PAYS INDElERMIN 210 210 230 a, 1- 821 B21 1490 44,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 215746 325453 44a277 563272 591390 5, 7- 93a499 1352110 1879006 2394151 2136967 12,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 332915 549850 79077a 1038080 120130a 13,6- 153B635 23Ba882 3434425 4520413 5744559 21,3-
. . 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±o/o 
1 1 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER eTAME. 
ROTT'AME DI FERRO STAGNATE. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
ALLEMAGNE RF 1668 24058 
FRANCE 4454 6500 12126 20414 31804 35,8- 15005 20802 31386 61451 133878 54,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 4454 6500 12128 20414 33492 39,0- 15005 20802 37386 61451 157936 61,1-
ROYAUME UNI 5164 5248 527 895,8 26461 2758'• <:254 
YOUGOSLAVIE 6587 16660 25200 31960 9156 249,0 23518 57610 86516 109599 35513 208,6 
MAROC 1651 3186 6614 51,8- 4944 9360 28061 66,6-
ALGERIE SAHARA 971 971 971 971 5767 83.2- 27'>5 2755 2755 l755 19171 b5,6-
TUNISIE 1500 1500 1500 5127 10,7- 2947 2947 2947 15412 80,9-
COTE 0 IVOIRE 393 393 420 6.4- 1195 1195 1605 25,5-
MADAGASCAR 751 751 656 14,5 2702 2702 23511 14,6 
AUSTRALIE 2756 13164 
•TOTAUX PAYS TIERS 7556 19131 35630 44009 31027 41,8 26273 63312 127520 1'56142 117538 3<:,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 12012 25631 477'56 64423 64519 .1- 41278 841.14 164906 217593 275474 21,0-
. . 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRE ROTTAME. OVERIG SCHROOT. 
ALLEMAGNE RF 2191439 4595508 6762195 9723662 9633561 ,9 7445916 15580963 231183b8 33645981 37323766 9, ')-
U E 8 L 59693 59907 60105 61921 119965 48,4- 330460 332026 333540 34542'5 568686 41,3-
FRANCE 2263890 4584330 6961632 10094995 10666029 5,4- 7784055 15735326 24223333 35445431 42792119 17,2-
PAYS BAS 3850 3850 8948 23259 16848 38,1 13339 13339 29557 74144 llü507 >2,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 4518872 9243595 13792880 19903837 20436403 2..6- 15573190 316616'54 47704798 69510981 60815260 14,0-
ROYAUME UNI 672288 1216010 1938992 2407539 1798478 33t9 2195876 4086652 66463B1 6345101 6797398 22,8 
IRLANDE REP 8363 23895 23895 13793 73t2 31578 89664 89664 70454 27,3 
NORVEGE 11700 12113 17113 1048 44149 45549 85549 10374 7;:4,6 
SUEDE 15 29 29 51 43,1- 34 90 90 595 64,'>-
SUISSE 7513 15348 21694 33181 3625B 8,5- 63546 137116 201498 263717 435720 39,5-
AUTRICHE 3261 10696 16406 20040 1378 11574 38023 58101 72963 11255 548,3 
PORTUGAL 6460 12460 12460 50101 42661 17.4 27416 48285 48285 180353 166209 8,5 
ESPAGNE 3753 15010 
GIBRALTAR MALTE 1346 5201 5792. 12250 27607 55,6- 2512 15747 20489 44372 100264 55,7-
YOUGOSLAVIE 1028 1028 1524 2387 21018 88,6- 2723 2723 3921 6521 83036 92,1-
GRE CE 882 2821 
TURQUIE 3757 17719 
U R S S 235 668 5924 14206 2710 424,2. 824 2347 21371 51498 12211 321,7 
ZONE EST 10045 10045 10045 10045 14827 32,3- 30933 30933 30933 309B 59306 47,8-
TCHECOSLOVAQUIE 397 3~7 397 397 1634 75,7- 1587 1587 1587 1587 7511 78,9-
TERRI ESPAGNOLS 24460 24460 24460 89398 89398 89398 
MAROC 34355 53924 68406 113978 86252 32.1 126426 200668 324758 416998 351'5'50 18,6 
ALGERIE SAHARA 87529 295918 332120 3'32120 465667 28,7- 322826 1064096 1190070 1190070 1931734 38,4-
TUNISIE 7888 13573 55173 61958 60246 2,8 27042 47495 194385 218151 258389 15,6-
LIBYE 1630 2542 3727 4267 17032 74,9- 8465 11075 14611 16299 75421 78,4-
SENEGAL 3655 4052 9,8- 13448 14858 9,5-
SIERRA LEONE 11316 48330 
LIBERIA 512 1412 1462 1462 5421 73,0- 1296 5616 5776 5776 16739 65,5-
COTE D IVOIRE 40203 40203 40203 40203 138389 13836'l 138389 13831:19 
NIGERIA 4602 31523 31523 31523 3658 761,8 15995 106787 106787 106787 16339 553,6 
CAMEROUN 15276 54439 
ETHIOPIE 730 3189 
KENYA OUGANDA 448 893 
MADAGASCAR 630 2670 
UNION SUD AFRIC 384 750 
ETATS UNIS 357747b 5530479 7136626 10387200 10953917 5,2- 11900939 18393270 25907999 35364750 42468773 16,7-
CANADA 390174 459553 772374 948421 705852 34,4 1287167 1530469 2769944 3478314 2989119 16,4 
MEXIQUE 45 45 45 45 121 62,8- 198 196 198 196 496 60,1-
HONDURAS REPUBL 11599 51038 
NICARAGUA 2952 12990 
PANAMA 4195 4195 4195 4195 91.38 54,1- 15117 15117 15117 15117 35466 ?7,4-
HAITI 201 602 
ARGENTINE 5983 5983 5983 7421 337 20650 20650 20650 23122 1006 
CHYPRE 214 214 214 214 821 621 821 821 
LIBAN 2677 5204 5204 5204 2.4720 78,9- 8010 15570 15570 15570 105411 85,2-
ISRAEL 2017 8608 
LAOS 34 400 
FED OE MALAISIE 2450 12290 
AUSTRALIE 1558 7865 
PROV DE BORD 1 29 
PAYS INDETERMIN 494 1943 10931 82,2- 1861 5613 49663 88,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 4860056 1761159 11151480 14559452 14366803 1,3 16212352 26060793 31964203 50271169 '56301l940 10,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 9378928 17004754 24944360 34463289 34803206 1.0- 31786142 ">7742447 85669001 119782150 13712422.0 l2t 6-
. . 
_l L 1 1 1 Il 1 _1_ l 1 1 
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• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 Origine 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
SCHROTT INSGESAMT. 
TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTA MI. 
TOTAAL SCHROOT. 
ALLEMAGNE RF 2634362 5421672 8025017 11450949 11334897 1,0 9073243 18620853 27780752 40040302 44263229 9,CJ-
U E 6 L 61214 63095 63514 65541 120142 45,4- 3383~2 354221 357850 371241 590922 37,2-
FRANCE 2445625 4930074 7447399 10767682 11534797 6,7- 8605662 17200465 26294016 38278753 46946601 18,5-
PAYS FIAS 3857 4098 9196 23512 22563 4,2 13371 15793 32011 78262 136196 42,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 5145058 10418939 15545126 22307684 23012399 3.1- 180306L8 36191332 54464629 78768558 91936948 14,3-
ROYAUME UNI 921514 1574628 2466795 3018719 2380360 26,8 3249788 5505788 8736176 10792935 9156341 17,9 
IRLANDE REP 8363 23895 23895 13793 73,2 31578 89664 89664 70454 27,3 
NORVEGE 11809 12222 17222 3345 414,9 44408 45808 8~808 21553 298,1 
SUEDE 78 358 358 1297 72,4- 175 1308 1308 10221 87,2-
DANEMARK 88 88 88 212 212 212 
SUISSE 12723 22798 32826 45931 37058 23,9 81081 162165 242013 309645 441148 29,8-
AUTRICHE 3665 11100 17308 21573 7056 205,7 13720 40169 64260 82541 42878 92,5 
PORTUGAL 6460 12460 17660 73301 42661 71,8 27416 48285 66391 263000 166209 58,2 
ESPAGNE 37041 37041 37041 '37041 7323 405,8 161382 161382 161382 161382 33958 375,2 
GIBRALTAR MALTE 4663 13355 34323 58895 36927 59,5 16683 49891 116624 202686 141348 43,4 
YOUGOSLAVIE 7615 18038 27468 35091 38155 8,0- 26241 61259 96106 121789 154103 21,0-
GRE CE 1082 3736 
TURQUIE 3757 17719 
U R S S 235 668 5924 14206 2710 424,2 824 2347 21371 51498 12211 321,7 
ZONE EST 10045 10045 10045 10045 14827 32,3- 30933 30933 30933 30933 59306 47,8-
POLOGNE 1520 8998 
TCHECOSLOVAQUIE 397 397 397 397 1634 75,7- 1587 1587 1587 1587 7511 78,9-
ROUMANIE 969 969 969 6064 6064 6064 
TERRI ESPAGNOLS 24460 24460 24460 893911 89398 8'9398 
MAROC 46007 70846 137607 170456 129563 31,6 172270 265204 494341 612269 569595 7,5 
ALGER lE SAHARA 118212 382413 449191 497852 579237 14,1- 424616 1382989 1623806 1804454 2421933 25,5-
TUNISIE 7998 20553 79738 95917 108301 11,4- 28098 70180 836233 890681 460705 93t3 
LIBYE 3333 19895 51356 68712 32812 109,4 15927 71893 177027 233102 143101 62,9 
SEN EGAL 3969 5896 32,7- 14760 24242 39,1-
GAMBIE 1118 5901 
SIERRA LEONE 20877 87546 
LIBERIA 512 1412 1462 1462 5651 74,1- 1296 5616 5776 5776 18248 68,3-
COTE 0 IVOIRE 40203 40203 40596 43822 420 138389 138389 139584 152677 1605 
NIGERIA 5564 32485 32485 32485 15115 lÎ4,9 20086 110878 110878 110878 69900 58,6 
CAMEROUN 2175 2175 2175 25439 91,5- 9200 9200 9200 103421 91,1-
ETHIOPIE 3031 15519 
KENYA OUGANDA 448 893 
MADAGASCAR 751 751 1286 41,6- 2702 2702 5028 46,3-
UNION SUD AFRIC 384 750 
ETATS UNIS 3772074 5789313 8074936 10811260 11920177 9,3- 12545601 19253221 27036252 36784404 45821190 19,7-
CANADA 390174 459653 772474 948521 737495 28,6 1287167 1530901 2770376 3478746 3147353 10,5 
MEXIQUE 45 45 45 45 121 62,8- 198 198 198 198 496 60,1-
HONDURAS REPUBL 11599 51038 
NICARAGUA 3619 15956 
PANAMA 4195 4315 4315 4315 9545 54,8- 15117 15389 15389 15389 38039 59,5-
HAITI 201 602 
ANTILLES NEERL 46689 46689 46689 46689 169857 169857 169857 169857 
ARGENTINE 5983 5983 5983 7421 337 20650 20650 20650 23122 1006 
CHYPRE 214 214 214 1739 821 821 821 7146 
LIBAN 2677 5204 5204 5204 24720 78,9- 8010 15570 15570 15570 105411 85,2-
ISRAEL 2017 8608 
LAOS 64 760 
FED DE MALAISIE 2450 12290 
AUSTRALIE 5421 26309 
PROV DE BORD 30 30 30 30 7 328,6 144 144 144 144 29 396,6 
PAYS INDETERMIN 244 449 1153 2882 11161 7'4,2- 781 1504 4186 8924 51153 82,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 5448512 8628174 12418183 16127898 16252017 'a- 18458683 29298245 43202287 56630449 63556321 10,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 10593570 19047113 27963309 38435582 39264416 2.1- 36489311 65489577 97666916 135399007 155493269 12,9-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 921514 1574628 2466795 3018719 2380360 26,8 3249788 5505788 8736176 10792935 9156341 17,9 
IRLANDE/ISLANDE 8363 23895 23895 13793 73,2 31578 89664 89664 70454 27,3 
SUEDE 78 358 358 1297 72,4- 175 1308 1308 10221 87,2-
FINL. NORV. DANEM. 11897 12310 17310 3345 417,5 44620 46020 86020 21553 299,1 
EUROPE ORIENTALE 10677 12079 17335 25617 20691 23,8 33344 40931 59955 90082 81l026 2,1 
AUTRICHE 3665 11100 17308 21573 7056 205,7 13720 40169 64260 82541 42878 92,5 
AUTRES PAYS EUROP. 68502 103692 149318 250259 166963 49,9 312803 482982 682516 10511502 958221 10,5 
•TOTAUX EUROPE 1004358 1721837 2687319 3357731 2593505 29,5 3609655 6146243 9679899 12201052 10347694 17,9 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine l-Ill l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 158415 424791 492713 548569 612278 10,4- 563005 1530578 1775292 1983793 2556229 22,4-
TOM NEERLANDAIS 46689 46689 46689 46689 169857 169857 169857 169857 
•TOTAUX T 0 M 205104 411480 539402 595258 612278 2,8- 732862 1700435 1945149 2153650 2556229 p;,7-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 3172074 5789313 8074936 10811260 11920177 9,3- 12545601 19253221 27036252 36784404 45821190 19,7-
CANADA TERRE NEUVE 390174 459653 772474 948521 737495 28,6 1287167 1530901 2770376 3478746 3147353 lO,'i 
ARGENTINE 5983 5983 5983 7421 337 20650 20650 20650 23122 1006 
AUTRES PAYS AMERIC 4240 4360 4360 4360 25085 82,6- 15315 15587 15587 15587 106131 85,3-
•TOTAUX AMERIQUE 4172471 6259309 8857753 11771562 12683094 7.2- 13868733 20820359 29842865 40301859 49075680 17,9-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 63414 169651 327108 393492 317300 24,0 237677 613169 1713653 1942104 1372158 41,1) 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS 0 OCEANIE 5421 26309 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 2891 5418 5418 6943 29251 76,3- 8831 16391 16391 22716 127069 82,1-
•TOTAUX ASIE 2891 5418 5418 6943 29251 76,3- 8831 16391 16391 22716 127069 82.1-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 274 479 1183 2912 11168 73,9- 925 1648 4330 9068 51182 82,1-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 6362303 12689091 18991403 26532233 26468502 ,2 22389380 44293414 67391534 94604083 105941774 10,7-
STERLING 935288 1648940 2609068 3204445 2509705 27,7 3303305 5770849 9231190 11436411 9714833 17,7 
FRANC FRANCAIS 265a045 5446264 8157457 11582624 12384939 6,5- 9369035 19066427 29399882 41765496 50533130 17,4-
DOLLAR 4167000 6254 738 8853232 11765603 12688408 7,3- 138493 79 20805325 29827991 40284513 49onn2 17, 'l-
ORIENTALE ET CHINE 10677 12079 11335 25617 206'H 23,8 33344 40931 59955 90082 88026 2,3 
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• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
STEINKOHLE. HOUILLE. 
CARBONE FOSSILE. STEENKOOL. 
ALLEMAGNE RF 3022268 6158704 8663867 11618113 20829347 44,2- '5301971 10734011 15790933 21628803 35298839 38,7-
U E B L 118334 118334 118334 125534 4169095 97,0- 169148 169148 169148 188673 534 7754 96,5-
FRANCE 50249 81911 153902 213177 354232 39,8- 80847 140358 263016 406 706 570750 28,7-
PAYS BAS 36550 43525 62575 77125 383933 79,9- 80348 103264 166884 218221 582442 62,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3227401 6402474 8998678 12033949 25736607 53,2- 5632314 11146781 16409981 22442403 41799785 46,3-
ROYAUME UNI 365782 488583 591269 1064259 891416 19,4 524747 745391 927454 1759165 1300603 35,3 
IRLANDE REP 840 840 840 1306 1306 1306 
NORVEGE 457 571 
SUISSE 1490 3662 
AUTRICHE 98505 99856 153673 154161 12364 93387 98006 200254 201408 20604 877,5 
YOUGOSLAVIE 197450 308650 437250 621011 708768 12,4- 139958 216950 306663 434126 523027 17,0-
U R S S 3037961 6343052 9279529 12576736 11225478 12,0 3832398 7613402 11501911 15747112 1438 7412 9,5 
ZONE EST 400 400 1870 27830 93,3- 1536 1536 3686 29097 87,3-
POLOGNE 2682519 3932042 5528259 7461903 9277188 19,6- 2798090 4197412 6293401 8766535 9959702 12,0-
TCHECOSLOVAQUIE 60118 117036 184352 242966 1095040 77,8- 74190 167831 275699 372675 1155563 67,7-
HONGRIE 840 840 862 2,6- 1043 1043 982 6,2 
BULGARIE 220 220 220 220 349 349 349 349 
TERRI ESPAGNOLS 220 220 220 220 379 379 379 379 
MAROC 33963 85263 123993 130993 208770 37,3- 68283 170408 247295 263295 369702 28,8-
ALGERIE SAHARA 17100 31090 
ETHIOPIE 20 1814 
MOZAMBIQUE 104626 163557 
UNION SUD AFRIC 636792 834244 1514212 2052686 1292435 58,8 986409 1314775 2487561 3381100 2214538 52,7 
ETATS UNIS 15543482 33218090 52485407 69819539 50546185 38.1 20224642 43177107 70483231 97264958 69466658 40,0 
VIETNAM NORD 106550 213230 101605 109,9 253862 406446 175561 131.5 
VIETNAM SUD 101000 101000 205650 205650 204250 ,7 224186 224186 456154 456154 408416 11,7 
PAYS INDETERMIN 220 352 
•TOTAUX PAYS TIERS 22758012 45529496 70612664 94653240 75609988 25,2 28967018 57929038 93438098 129226956 100045692 29,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 25985413 51931970 79611342106687189101346595 5,3 34599332 69075819 109848079 151669359 141845477 6,9 
. . 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILÉ. 
DE HOUILLE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. 
ALLEMAGNE RF 223743 421787 661654 1003858 1190391 15,7- 605555 1169016 1875388 2917975 3052482 4,4-
U E B L 1000 1000 1000 5620 25002 77,5- 3085 3085 3085 18692 54678 65,6-
FRANCE 46595 65535 123154 195187 217582 10,3- 115808 164621 321648 516429 521400 1,0-
PAYS BAS 12039 20040 38240 63040 41055 53,6 34205 56061 10761t0 180741 105591 11t2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 283377 508362 824048 1267705 1474030 14,0- 758653 1392783 2307761 3633837 3734151 2,7-
ROYAUME UNI 52823 67295 68286 101959 166545 35,2- 169522 222466 224636 371935 503818 26.2-
SUISSE 3970 12366 
AUTRICHE 230 230 202 13,9 792 792 1859 57,4-
YOUGOSLAVIE 1645 1645 1645 6400 74,3- 2459 2459 2459 4618 46,8-
ZONE EST 200 512 
POLOGNE 298 536 
HONGRIE 3360 5037 7561 40130 860 4878 7609 11553 69855 1026 
MAROC 6000 13014 
•TOTAUX PAYS TIERS 56183 73977 77722 159934 174505 8,3- 174400 232534 239440 470421 512369 8,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 339560 582339 901770 1427639 1648535 13,4- 933053 1625317 2547201 4104258 4246520 3,4-
. . 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE DE FOUR. 
COKE DI CARBONE FOSSILE. 
COKES VAN STEENKOOL. 
ALLEMAGNE RF 894941 1161181 2737496 4252968 1670829 154,5 2156703 2836106 6467194 10480936 4074629 157,2 
U E 8 L 20320 20320 20493 21343 306748 93,0- 42557 42557 43243 45592 658620 93,1-
FRANCE 45161 59947 73981 126281 140487 10,1- 109325 145834 188911 338361 335880 ,1 
PAYS BAS 87461 115551 161169 245B68 331409 25,8- 181867 251686 368038 586853 729692 19,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1047883 1356999 2993139 4646460 2449473 89,7 2490452 3276183 7067386 11451742 5798821 97,5 
ROYAUME UNI 255057 322113 708728 1269147 582152 118,0 464318 589422 1353871 2545719 1090123 133,5 
SUISSE 205 205 4645 566 120,1 502 502 11771 1310 798,5 
AUTRICHE 200 536 
ESPAGNE 22830 176949 49637 384160 
YOUGOSLAVIE 2420 4683 
TCHECOSLOVAQUIE 15925 62594 27410 107761 1 HONGRIE 144710 241870 253680 253680 117880 115,2 293057 473644 496492 496492 232386 113,6 
NIGERIA 1030 1994 
ETATS UNIS 8 8 322888 99347 225,0 1846 1846 696827 184885 276,9 
ISRAEL 22300 83091 
•TOTAUX PAYS TIERS 399767 564196 1001376 2090103 825695 153,1 757375 1065414 1929758 4243266 1598472 165,5 
•TOTAUX DU PROOU.IT 1447650 1921195 3994515 6736563 3275168 105,7 3247827 4341597 8997144 15695008 7397293 112.2 
1 1 Il 1 _l_ 1 1 1 
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• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 ~ 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. 
LIGNITE. BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE RF 1800 1800 1800 2850 2380 19,7 3237 3237 3237 5169 4561 13,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1800 1800 1800 2850 2380 19,7 3237 3237 3237 5169 4561 13,3 
DANEMARK 200 112 
AUTRICHE 400 256 
YOUGOSLAVIE 46386 153942 295028 388901 220066 76,7 31627 119033 218161 285799 300383 4,9-
U R S S 3800 3800 3922 3922 
ZONE EST 210 210 326 326 
POLOGNE 240 240 465 20200 97,7- 429 429 813 24786 96,7-
TCHECDSLOVAQUIE 410 410 625 34,4- 397 397 565 29,7-
ETATS UNIS 81 1307 
HONG KONG 80 
•TOTAUX PAYS TIERS 46386 154182 299688 393786 241572 63,0 31627 119462 223235 291257 327489 11.1-
•TOTAUX OU PRODUIT 48186 155982 301488 396636 243952 62,6 34864 122699 226472 296426 332050 10,7-
. . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS U. SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALFCOKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE RF 462608 827231 1256047 1735858 1637756 6,0 846740 1501156 2287839 3186433 3017985 5,6 
U E R L 1900 3690 
FRANCE 834 2106 
PAYS BAS 1 200 99,5- 43 478 91,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 462608 827231 1256047 1735859 1640690 5,8 846740 1501156 2287839 3186476 3024259 5,4 
ROYAUME UNI 58733 71923 
SUISSE 1850 3373 
AUTRICHE 6073 6673 11033 12713 1450 776,8 8258 9246 15970 18656 2170 759,7 
YOUGOSLAVIE 428 280 
ZONE EST 225320 309462 466245 661800 408461 62,0 3189<)7 459767 695204 1à21298 592464 72,4 
POLOGNE 202 202 832 832 310 310 1123 1123 
TCHECOSLOVAQUIE 11799 21749 40412 83753 19226 335,6 17333 31750 57705 119134 29464 304,3 
HONGRIE 402 402 402 565 565 565 
PAYS INOETERMIN 67 
•TOTAUX PAYS TIERS 243394 338488 518924 761350 488298 55,9 344898 501638 770567 1164216 696301 67,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 706002 1165719 1774971 2497209 2128988 11.3 1191638 2002794 3058406 4350692 3720560 16,9 
. . 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE RF 4605360 8570703 13320864 18613647 25330703 26,5- 8914206 16243526 26424591 38219316 45448496 15,9-
U E B L 139654 139654 139827 152497 4502745 96,6- 214790 214790 215476 252957 6064742 95,8-
FRANCE 14200 5 207393 351037 534645 713135 25,o- 305980 450813 793575 1261496 1430136 11' 8-
PAYS BAS 136050 179116 261984 386034 756597 49,0- 296420 411011 642562 985858 1418203 30,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 5023069 9096866 14073712 19686823 31303180 37,1- 9731396 17320140 28076204 40719627 54361577 25,1-
ROYAUME UNI 6 73662 877991 1368283 2441365 1698846 43,7 1158587 155 72 79 2505961 4676819 2966467 57,7 
IRLANDE REP 840 840 840 1306 1306 1306 
NORVEGE 457 571 
DANEMARK 200 112 
SUISSE 205 205 11955 566 502 502 31172 1310 
AUTRICHE 104578 106529 164936 167304 14416 101645 107252 217016 221392 24889 789,5 
ESPAGNE 22830 176949 49637 384160 
YOUGOSLAVIE 243836 464237 733923 1011557 938082 7,8 171585 338442 527283 7223B4 832991 13,3-
U R S S 3031961 6343052 9283329 12580536 11225478 12.1 3832398 7613402 11505833 15751034 14387412 9,5 
ZONE EST 225320 309862 466855 663880 436491 52,1 318997 461303 697066 1025310 622073 64,8 
POLOGNE 2682721 3932484 5529331 7463200 9297686 19,7- 2798400 4198151 6294953 !!768471 9985024 12,2-
TCHECOSLOVAQUIE 71917 138785 241099 38972 3 1114891 65,0- 915<.3 199581 361211 599967 1185592 49,4-
HONGRIE 148070 247309 262483 295052 119602 146,7 297935 481818 509653 567955 234394 142,3 
BULGARIE 220 220 220 220 349 349 349 349 
TERRI ESPAGNOLS 220 220 220 220 379 379 379 379 
MAROC 33963 85263 123993 136993 208770 34,4- 68283 170408 247295 276309 369702 25,3-
ALGERIE SAHARA 17100 31090 
NIGERIA 1030 1994 
ETHIOPIE 20 1814 
MOZAMBIQUE 104626 16 3557 
UNION SUD AFRIC 636792 834244 1514212 2052686 1292435 58,8 986409 1314775 2487561 3381100 2214538 52,7 
ETATS UNIS 15543482 33218098 52485415 70142427 50645613 38,5 20224642 43178953 70485077 97961785 69652850 40,6 
ISRAEL 22300 83091 
_l 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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• EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 
1 J 1 
19/ 
1 1 l l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1962 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
VIETt'JAM NORD 106550 213230 101605 109,9 
1 
253862 406446 175561 131,5 
VIETNAM SUD 101000 101000 205650 205650 204250 .7 2241!!6 224186 456154 456154 408416 ll' 7 
HONG KONG 80 
PAYS INDETERMIN 220 67 352 81,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 23503742 46660339 72510374 98058413 77340058 26,8 30275318 59848086 96601098 135396116 103180323 31,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 28526811 55757205 86584086117745236108643238 8,4 40006714 77168226 124677302 176115743 157541900 11. g 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 673662 877991 13682 83 2441365 1698846 43,7 1158587 1557279 2505961 4676819 2966467 57,7 
IRLANDE/ISLANDE 840 840 840 1306 1306 1306 
FINL. NORV. OANEM. 657 683 
EUROPE ORIENTALE 6166209 10971712 15783317 21392611 22194148 3,6- 7339602 12954604 19369065 26713086 26414495 1' 1 AUTRICHI:: 104578 106529 164936 167304 14416 101645 107252 217016 221392 24889 789,') 
AUTRES PAYS EUROP. 243836 464442 756958 1200461 938648 27,9 171585 338944 577422 1137716 834301 36,4 
•TOTAUX EUROPE 7188285 12421514 18074334 25202581 <:4846715 1 '4 8771419 14959385 22670770 32750319 30240835 B, 3 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 17100 31090 
•TOTAUX T 0 M 17100 31090 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 15543482 33218098 52485415 70142427 50645613 38,5 20224642 43178953 70485077 91961785 69652850 40,6 
•TOTAUX AMERIQUE 15543482 33218098 5248541~ 70142427 50645613 38,5 20224642 43178953 70485077 9796178'5 69652850 40,6 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 670975 919727 1638425 2294525 1502255 52,7 1055011 1485562 2735235 3821345 2588048 47,7 
UESRIGE LAENOER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 101000 101000 312200 418880 32815'5 27,6 224186 224186 710016 862600 667148 29,3 
•TOTAUX ASIE 101000 101000 312200 418880 328155 27,6 224186 224186 710016 862600 66 7148 29,3 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 220 67 352 81,0-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 6472064 11001938 17246181 24602592 34537000 28,8- 12046320 20471662 33535845 49471282 59972330 17,5-STERLING 1310454 1713075 2883335 4494891 2992311 50,2 2144996 2873360 4994828 8059225 '5183079 55,<; 
FRANC FRANCAIS 175968 292656 475030 671638 939005 28,5- 374263 621221 1040870 1531805 1830928 16,0-DOLLAR 15543482 33218098 52485415 70142427 50645613 38,5 20224642 43178953 70485077 97961785 69652850 40,6 ORIENTALE ET CHINE 6166209 10971712 15783317 21392611 22194148 3,6- 7339602 12954604 19369065 26713086 26414495 1' 1 
. . 
1 __L _j 1 1 Il 1 1 1 1 
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• • EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
19/ 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 
ELEKTRODENKOKS. CGKE POUR ELECTRODES. 
COKE PER ELETTRODI. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODEN. 
ALLEMAGNE RF 90 90 309 1349 4060 66,8- 488 488 1066 31161 8772 56,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 90 90 309 1349 4060 66,8- 488 488 1066 3861 8772 56,0-
SUISSE 116 116 274 274 640 57,2- 408 408 637 637 2001 68,2-
HONGRIE 610 610 610 610 1181 1181 1181 1181 
UNION INOICNNE 12 12 12 445 445 445 
•TOTAUX PAYS TIERS 726 738 896 896 640 40,0 1589 2034 2263 2263 2001 13,1 
•TOTAUX DU PRODUIT 816 828 1205 2245 4700 52,2- 2077 2522 3329 6124 10773 43,2-
. . 
ANOERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDE RE COKES. 
AllEMAGNE RF 1 1050 2733 3720 2778 33,9 13 6699 18683 25026 18650 34,2 
FRANCE 676 4581 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1 1050 2733 3720 3454 7,7 13 6699 18683 25026 23231 7,7 
SUISSE 104 104 949 1164 3169 63,3- 219 219 2014 2473 6537 62,2-
ETATS UNIS 80 80 80 82 82 82 
SYRIE 1 19 
•TOTAUX PAYS TIERS 104 184 1029 1244 3170 60,8- 219 301 2096 2555 6556 61,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 105 1234 3762 4964 6624 25.1- 232 1000 20779 27581 29787 7,4-
. . 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
U R S S 
UNION SUD AFRIC 
CANADA 
AUSTRALIE 
SECRET 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E 8 L 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
U R S S 
ZONE EST 
UNION SUD AFRIC 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E 8 L 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
U R S S 
MOZAMBIQUE 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E 8 L 
rRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
1-111 
2D02 
9544 
1000 
12546 
264 
3930 
19298 
200 
1483 
30930 
56105 
686'>1 
300 
209 
509 
317 
497 
874 
1383 
107 
6600 
6707 
354 
20858 
2282 
2540 
26034 
32741 
2409 
9753 
7600 
19762 
995 
24788 
19298 
200 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
1963 1962 
6802 
20626 
1617 
29045 
936 
9780 
44347 
600 
8000 
1503 
53828 
118994 
148039 
2149 
442 
2591 
580 
1854 
2434 
5025 
350 
21988 
22338 
354 
33938 
2282 
1347 
6434 
44355 
66693 
9301 
21068 
23605 
53974 
1870 
43718 
44347 
600 
l-XII 
100 kg 
ROHEISEN. FONTE. 
GHISA. RUWIJZER. 
12102 
30390 
1617 
44109 
2049 
16895 
49080 
2833 
8000 
3032 
107 
62819 
144815 
188924 
19791 
42978 
2617 
65386 
2682 
22263 
84821 
3500 
6642 
8000 
2000 
6935 
107 
122186 
259136 
324522 
l-XII 
12456 58,9 
1 
4030 35,1-
16487 296,6 
9577 72,0-
20350 9,4 
238 
7199 3,7-
78876 54,9 
116240 122r9 
132727 144,5 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA MANGANESIFERA. SPIEGELIJZER. 
2149 
442 
2591 
833 
5554 
6387 
8978 
2399 
918 
3317 
1036 
5554 
1016 
7606 
10923 
1558 54,0 
248 
1806 83,7 
864 19,9 
836 564,4 
1400 
3100 145,4 
4906 122r6 
HOCHOFEN FERROMANG. FERRO MN CARBURE. 
FERRO MN CARBURATO. HOOGOVEN FERROMANG. 
351 
30644 
30995 
589 
53538 
30 
1 
2282 
1347 
9534 
61321 
98316 
500 
35210 
35710 
793 
63668 
30 
1 
4125 
1352 
10596 
80565 
116275 
201 148,8 
50 
26552 32,6 
26803 33,2 
821 3,4-
33658 89,2 
4580 9,9-
5577 90,0 
200 
44836 79,7 
71639 62,3 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTE ET FERRO ALLIAGES. 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE 0 ALTO FORNO. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
14602 
30832 
32261 
77695 
3471 
70433 
49110 
1 
2833 
22690 
43896 
37827 
104413 
4511 
85931 
84851 
3500 
1 
6642 
14215 59,6 
51 
30830 22,7 
45096 131,5 
11262 59,9-
54008 59,1 
238 
167 
1-111 
15108 
52066 
5873 
73047 
1632 
28217 
94447 
956 
10637 
134611 
270500 
343547 
2299 
1399 
3698 
2693 
2131 
5430 
9128 
1667 
81022 
82689 
5914 
244527 
24520 
29862 
304823 
387512 
19074 
53465 
86895 
159434 
10239 
272744 
94447 
956 
1963 
49717 
110626 
9756 
170099 
5196 
68617 
217588 
2752 
25785 
10811 
230812 
561561 
131660 
12470 
3047 
15517 
4138 
9122 
13260 
28717 
4938 
268646 
213584 
5914 
390722 
24520 
15156 
74393 
510705 
784289 
67125 
113673 
278402 
459200 
15248 
459339 
217588 
2752 
$ 
85635 
160452 
9756 
255843 
12490 
110104 
240833 
12607 
25785 
21223 
840 
267501 
691383 
947226 
12470 
3047 
15517 
5964 
29412 
35436 
50953 
4970 
370540 
315510 
9622 
607392 
619 
171 
24520 
15156 
109029 
766509 
1H2019 
103075 
163499 
380296 
646870 
28076 
717496 
241452 
171 
12607 
l-XII 
135992 
223050 
15333 
374375 
15388 
1457'53 
416959 
15437 
31645 
25785 
9149 
47843 
840 
513213 
1222012 
1596387 
14365 
6123 
20488 
1411 
29472 
6406 
43289 
63117 
7257 
424564 
431821 
12809 
717603 
619 
171 
44503 
15212 
121340 
912257 
1344078 
157614 
229113 
439897 
826684 
35608 
863356 
417578 
15437 
171 
31645 
89385 52,1 
81 
24670 37,8-
114136 2211.0 
62519 75,4-
148753 2,0-
1174 
60376 20,8-
382507 34,2 
655329 86,'> 
769465 107, 'i 
13022 10,3 
1754 
14776 38,7 
6187 19,8 
4499 555,1 
6435 
17121 152,8 
31897 99,9 
3497 107,5 
669 
348386 21,9 
352552 22,5 
14409 11,1-
416398 72,3 
50490 11' 9-
69107 75,6 
2613 
553017 65,0 
905569 48,4 
105904 48,8 
750 
314810 11,4 
481464 71,1 
83115 57,2-
565151 52,8 
1174 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
0 rigi ne 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
U R S S 2779 12136 15836 17679 5416 226,4 2.7257 59427 79777 99760 54989 81' 4 
ZONE EST 1400 &435 
MOZAMBIQUE 1347 1347 1352 15156 15156 15212 
UNION SUD AFRIC 2540 6434 '9534 13612 5577 144, 1 29862 74393 109029 136895 69107 98,1 
ETATS UNIS 200 2613 
CANADA 1483 1503 3032 6935 7199 3, 7- 10637 10811 21223 47843 60316 20,8-
AUSTRALIE 107 107 840 840 
SECRET 30930 53828 62819 122186 78876 54,9 134611 230812 267501 513211 382507 34,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 83013 165783 218523 347307 164176 111.5 580753 1085526 1493328 2177'5'58 1225467 17,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 102775 219757 296218 451720 209272 115,9 740187 1544726 2140198 3004242 1706931 76,0 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE~IEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 995 1870 3471 4511 11262 59,9- 10239 15248 28076 35608 83115 57,2-
SUEDE 19298 44347 49110 84851 238 94447 217588 241452 417578 1174 
FINL. NORV. DANEM. 24788 43718 70433 89431 54008 65,6 272744 459339 717496 878793 56~151 55,5 
EUROPE ORIENTALE 2779 12136 15836 17679 6816 159,4 27257 59427 79777 99760 61424 62,4 
AUTRICHE 1 1 171 171 
AUTRES PAYS EUROP. 200 600 2833 6642 956 2752 12607 31-.645 
•TOTAUX EUROPE 48060 102671 141684 203115 72324 180,8 405643 754354 1079579 1463555 710864 105,9 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 200 2613 
CANADA TERRE NEUVE 1483 1503 3032 6935 7199 3,7- 10637 10811 21223 47843 60376 20,8-
•TOTAUX AMERIQUE 1483 1503 3032 6935 7399 6,3- 10637 10811 21223 47843 62989 24,0-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 2540 7781 10881 14964 5577 168,3 29862 89549 124185 152107 69107 120,1 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESJ DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 107 107 840 840 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GE81EDEN. 
•DIVERS 30930 53828 62819 122186 78876 54,9 134611 230812 267501 513213 382507 34,2 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 67383 151690 211698 294778 116181 153,7 566726 1240924 1759090 2296344 1200011 91,4 
STERLING 3535 8304 13112 18230 16839 8,3 40101 89641 137945 173343 152222 13,9 
FRANC FRANCAIS 7600 23605 32261 37827 30830 22,1 86895 276402 380296 439897 374810 17,4 
DOLLAR 1483 1503 3032 6935 7399 6,3- 10637 10811 21223 47843 62989 24,0-
ORIENTALE ET CHINE 2779 12136 15836 17679 6816 159,4 27257 59427 79777 99760 61424 62,4 
168 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLU'AGNE RF 
U E tl L 
FRANCE 
•TOTAUX COM~UNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
U R S S 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
•TOTAUX COMMU~AUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVACUIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
TCHECOSLOVACUIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
1-111 
53531 
53531 
53 531 
3591 
2501 
6092 
6092 
7260 
7260 
167033 
167033 
174293 
64382 
2501 
66883 
167033 
167033 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
1963 1962 1963 1962 19~ 1~------~------~-------.------~------~19~ 
91622 
1 
91623 
620 
620 
92243 
9750 
8466 
18216 
55 
55 
1621l 
126904 
126904 
278436 
278436 
405340 
228276 
1 
8466 
236743 
278436 
675 
279111 
515854 
l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
100 kg 
ROHBLOECKE U ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAU. 
LINGOTTI E FASCJ. BLOKKEN EN GIETELINGEN. 
104676 
1 
104677 
620 
620 
105297 
125605 
1 
125606 
620 
620 
126226 
128481 
102 
128583 
44 
2,2-
2,3-
642 3, 4-
13 
699 ll, 3-
129282 
VORGEW BLOECKE UND KNUEPPEL. 
BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. 
BLOOMS EN KNUPPELS. 
62096 
12152 
74250 
55 
55 
74305 
99978 
63 
13322 
113363 
10 
55 
65 
113428 
14139 578,3 
20115 33,8-
34854 225,3 
269 96,3-
19697 
19966 99,7-
54820 106,9 
449631 
449631 
449631 
43130 
27235 
70365 
70365 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
133362 
133362 
377173 
377173 
510535 
137601 
54456 
192057 
1007 
545922 
42 
546971 
739028 
114283 
39429 
153712 
20,4 
38.1 
24,9 
1267 20,5-
177592 207,4 
77505 
256364 ll3,4 
410076 80,2 
ROHBLOECKE UND HALBZEUG z. ABSATZ. 
LINGOTS ET DEMI-PRODUITS POUR LA VENTE. 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI SEMILAVORATI 
DESTINATI ALLA VENOITA. 
57B33 
57833 
1361188 
1361186 
1419021 
RUWE BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN VOOR VERK. 
300136 
1 
12152 
312289 
377173 
675 
37764B 
690137 
363184 
64 
67778 
431026 
1017 
545922 
675 
42 
547656 
978682 
257503 
59646 
317149 
1580 
177592 
642 
13 
77505 
19697 
277029 
594178 
41,0 
13,6 
35,9 
35,6-
207,4 
5,1 
97,7 
64,7 
169 
550594 
27235 
577829 
13611BB 
1361188 
1939017 
797963 
29 
797992 
4775 
4775 
802767 
109569 
BQ 
89994 
199663 
1098 
1098 
200761 
895820 
895820 
2269061 
2269061 
31648B1 
1803372 
109 
89994 
1893475 
2269061 
5873 
2274934 
4168409 
$ 
93ll07 
29 
931136 
4775 
4775 
935911 
471164 
80 
134754 
60599B 
1098 
1098 
607096 
948448 
948448 
1137865 
29 
1137894 
56 
4775 
4B31 
1142725 
774054 
402 
14 7112 
92156B 
945 
1098 
2043 
923611 
993509 
413640 
1407349 
5650 
3073674 4446812 
489 
3073674 4454951 
4022122 
2350119 
109 
134754 
2485582 
30736 74 
5873 
3079547 
5565129 
5862300 
2905428 
431 
560952 
34668ll 
6651 
4448812 
5873 
489 
4461B25 
7928636 
±% 
1321693 13,9-
5191 
1326890 14,2-
636 91,2-
7014 31,9-
1011 
8667 44,3-
1335557 14,4-
175064 342.2 
224389 34,4-
399453 130,7 
fJ619 89,0-
141077 
149696 98,6-
549149 68,2 
907776 
301989 
1209765 
9,4 
37,0 
16,1 
Cl034 29,7-
1673077 165,9 
749165 
2430476 83,3 
3640241 61,0 
2404533 
531575 
2936108 
17289 
1673077 
7014 
1017 
749365 
141077 
2588B39 
5524947 
20,8 
5,5 
16,1 
61,5-
165,9 
16,3-
43,5 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ 1963 Origine / 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEdiEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 1017 1580 35,b- bb51 17289 bl,5-
SUEDE b75 b75 b75 642 5, 1 5873 5873 5873 7014 lb, 3-
FINL. NORV. OANEM. lb 7033 278436 377173 545922 177592 207,4 13bll H8 22b9061 3073b74 4448812 1673077 16~,') 
EUROPE ORIENTALE 42 19b97 99,8- 489 141077 99,7-
AUTRICHE 13 1017 
AUTRES PAYS EUROP. 77505 7493b5 
•TOTAUX EUROPE 167033 2 79111 377848 547b5b 277029 97,7 13o11H8 2274934 3079547 44&1825 258tlBJ9 72,1 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 233916 515854 &90137 978640 49&976 9&,9 1939017 4168409 55&5129 7928147 4634505 71.1 
STERLING 1017 1580 35,6- 6&51 17289 61,5-
FRANC FRANCAIS 2501 846& 12152 67778 59&46 13,6 27235 89994 134754 5&0952 531575 5r'i 
ORIENTALE ET CHINE 42 19697 99,8- 489 141077 99,7-
170 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herk un ft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
BREITBA~D IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES COILS. 
SBûlli Pl ROTOLI PER LAMIŒE COILS. 
8REEOBAND OP ROLLEN. 
ALLEMAGNE RF 2214 2268 2268 2268 3220 29,6- 242'18 24690 24690 246'>0 33678 26,7-
U E B l 3471 6518 13233 20129 24968 19,4- 344'j5 65340 132135 188796 256450 26,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 5685 8786 15501 22397 28168 20,5- 58753 90030 157425 213486 290128 26,4-
ROYAUME UNI 20434 54867 104522 151715 238698 639977 1221118 1776244 
U R S S 427986 962395 1276344 1413420 41604 3546851 7975644 10577412 11713436 344779 
POLOGNE 9208 36363 43744 43744 33084 32,2 77542 310950 374403 374403 271113 38, 1 
•TOTAUX PAYS TIERS 457628 1053625 1424610 1608879 74688 3863091 8926571 12172933 13864083 615892 
•TOTAUX DU PRODUIT 463313 1062411 1440111 1631276 102876 3921844 9016601 12330358 14077569 906020 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUl-lE RAILS. 
ALLEMAGNE RF 104740 172364 239784 255197 291615 12,5- 1278699 2149854 3027100 3223274 3603641 10,6-
U E B L 3776 21107 24919 26751 62927 57,5- 56652 262460 311879 3346 70 762545 56,1-
FRANCE 8686 48597 55057 56051 105020 46,6- 99157 558372 632979 644491 1174592 't5,l-
•TOTAUX COMMUNAUTE 117202 242068 319760 337999 459562 26,5- 1434508 2970686 3971958 4202435 5540778 24,2-
ROYAUME UNI 4 4 42,9- 282 282 169 66,9 
DANEMARK 20 261 
SUISSE 4 4 4 550 550 550 550 
ETATS UNIS 18 64 64 64 1566 95,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 28 25 12,0 550 614 896 1157 1135 33,3-
•TOTAUX OU PRODUIT ll7206 242072 319768 338027 459587 26,4- 1435058 2971300 3972854 4203592 5542513 24,2-
SCHWELLEN UNTERLAGSPLATTEN LASCHEN. 
TRAVERSES SELLES ECLISSES. 
TRAVERSE PIASTRE STECCHE. 
DWARSLIGGER$ ONOERLECPLATEN LASPLATEN. 
ALLEMAGNE RF 17450 31380 50562 62710 70636 Ll.2- 255013 417898 780882 "964352 1046284 7, 8-
U E 8 L 107 .245 3107 4590 960 378,1 923 2311 39023 59764 tl316 618,7 
FRANCE 93 3851 4193 4193 9767 57,1- 14 73 44194 49343 49343 130087 62,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 17650 35476 57862 71493 81363 12,1- 257469 524403 869248 1013459 1184687 9,4-
ROYAUME UNI 155 155 155 155 1334 7334 7334 7334 
ZANZIBAR 30 452 
ETATS UNIS 80 
GUYANE NEERLAND 14 252 
•TOTAUX PAYS TIERS 155 155 155 155 44 252,3 7334 7334 1334 7334 784 835,5 
•TOTAUX OU PROOUIT 17805 35631 58017 71648 81407 12,0- 264803 531737 876582 1080793 1185471 8,8-
WALZ[)RAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
ALLEMAGNE RF 70109 161965 267620 357738 200436 78,5 684648 1504432 2409226 3143123 2085001 50,8 
U E B L 141887 228797 357595 421202 492256 14,4- 1224593 1967875 3036655 3526797 4375666 19,4-
FRANCE 27590 139913 204845 264538 300847 12,1- 247008 1191571 1710859 2175886 2705383 19,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 239586 530675 830060 1043478 993539 5,0 2156249 4663878 7156740 8846406 9166050 3, 5-
ROYAUME UNI 466 466 466 466 1423 67,3- 2645 2645 2645 2645 16449 83,9-
NORVECE 1385 1385 1385 1385 15669 15669 15669 15669 
SUEDE 66 1210 
U R S S 1860 1860 14983 14983 
ZONE EST 100 9299 19148 19148 746 69363 142816 142816 
POLOGNE 9497 76602 
TCHECOSLOVAQUIE 4805 40718 
HONGRIE 502 4060 
ETATS UNIS 30 
•TOTAUX PAYS TIERS 1951 11150 22859 22859 16293 40,3 19060 87677 176113 176113 139069 26,6 
•TOTAUX OU PRODUIT 241537 541825 852919 1066337 1009832 5,6 2175309 4751555 7332653 9022519 9305119 3,0-
171 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
STABSTAHL. BARRES. 
BARRE. STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 265838 627113 953769 1245019 1253814 .7- 3051965 6999946 10598224 13940205 L4~41803 4,1-
U E B L 504916 1172611 2008323 2790505 2527972 10,4 4661865 10601127 17936126 25120401 23933486 s,o 
FRANCE 52282 1054 34 171085 220285 317971 30,7- 5 74112 1105251 1724585 2189216 3461585 36,il-
ITAL lE 80 80 230 860 860 14035 
•TOTAUX COMMUNAUTE !l23036 1905238 3133257 4256039 4099757 3,8 8287942 18707184 30259795 41263857 41936A74 1,6-
ROYAUME UNI 12980 23799 32782 41274 63896 35,4- 249224 4 73102 654920 863147 1373283 37,1-
NORVEGE 826 935 984 1006 2088 51,8- 14327 18761 20957 21949 7'•223 70, ~-
SUEDE 1127 2684 4454 5919 6537 9,5- 87027 163886 254107 32 8649 39334) 16,4-
DANEMARK 527 534 534 5404 5618 5674 159 
SUISSE 21 21 21 71 1027 1027 1027 7702 61 
AUTRICHE 4653 10176 16482 32521 19855 63,8 111120 237274 395744 615131 503991 22.1 
ESPAGNE 79 214 2268 5427 
ZONE EST 918 918 7205 13047 104 66 70 6670 53533 96517 1'1')0 
POLOG'IIE 30119 40413 40836 39882 31936 24,9 228318 309305 312926 304620 24 7485 23' 1 
TCHECOSLOVAQUIE 25251 81063 139234 207932 62717 231,5 217310 651562 1105801 1638413 54 OH66 202,9 
HONGRIE 587 9274 11917 13474 630 5131 74339 97872 111216 5670 
SOUDAN 836 836 836 836 2771 27 71 2771 2771 
NIGERIA 4 4 4 4 65 65 65 65 
ETATS UNIS 3818 10137 10942 12328 18053 31,7- 117546 270779 299090 364400 531553 3<.,5-
JAPON 96 99 121 288 795 63,8- 7214 7314 8507 1731R 55627 61:!,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 81236 180886 266431 369330 206611 78,8 104 7750 2222259 3215206 4383199 373/?11 17,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 904272 2086124 3399688 4625369 4306368 7,4 9335692 20929443 33475001 45647056 45674085 ,1-
STAHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWArWS TAAL. 
ALLEMAGNE RF 27501 99772 170088 256768 285066 9,9- 363591 13956ll 2420008 3696784 3922433 s. 8-
U E 8 L 5455 7 104386 168156 224460 198888 12' 9 709133 1372337 2175762 2946433 2588061 13,R 
FRANCE 16090 32980 45055 47216 75495 37,5- 214930 446454 604654 632719 99~486 36,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 98148 237138 383299 528444 5'59449 5,5- 1287654 3214402 5200424 7275936 7505980 3,1-
ROYAUME UNI 388 31848 42482 62679 7483 737,6 55.::3 37467Z 496306 729466 88285 726,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 388 31848 42482 62679 7483 737,6 5523 374672 496306 72 '1466 88285 726,3 
•TOTAUX DU PROOUIT 98536 268986 425781 591123 5669 32 4,3 1293177 3589074 5696730 8005402 7594265 5,4 
PROFILE VON 80MM UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80/MM ET PLUS ET ZORES. 
PROFILA TI DA 80/M~ E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80/~M EN MEER ALSMED[ ZORES. 
ALLEMAGNE RF 166908 410351 644986 898322 775098 15,9 1801117 4377026 6886947 9594797 R437877 13,7 
U E 8 L 144315 306871 476761 656382 735446 10,8- 1581353 3331838 5173394 7140042 8041018 11.2-
FRANCE 23584 45416 60835 87!l72 164227 46,5- 246111 4686 77 633959 919067 1696740 45,3-
ITALIE 2 41 
•TOTAUX COMMUNAUTE 334807 762638 1182582 1642576 1674773 1, 9- 3628641 8177541 12694300 17653906 1Al75676 2,9-
ROYAUME UNI 1945 4452 5711 7843 7976 1,7- 23727 52735 68052 94376 99200 4,'1-
NORVEGE 991 3173 4185 4185 97 9812 31662 41266 41266 1096 
POLOGNE 5367 14768 16754 5616 9'561 41,3- 45691 124996 141474 46491 81402 42,9-
TCHECOSLOVAQUIE 2598 5929 12783 20149 50640 60,2- 23386 52365 110005 173736 44 7730 61,2-
HONGRIE 4692 17498 42886 56313 10104 457,3 39694 148548 344265 457413 90'519 405,3 
ETATS UNIS 355 464 1924 1989 3,3- 6208 8445 32068 34656 7,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 15593 46175 82783 96030 80367 19,5 142310 416514 713507 845350 754603 12,0 
•TOTAUX OU PRODUIT 350400 80!l813 1265365 1738606 1755140 ,9- 3 7709'51 8594055 13407807 18499256 18930279 2,3-
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
AL TRI PROFILATI. ANOCRE PROFIELEN. 
ALLEMAGNE RF 22453 7 575045 890152 1185605 980090 2lr0 2654639 6594469 10139457 13484960 11701132 15r2 
U E B L 146694 355942 564656 779062 734901 6,0 1728293 4039375 6311931 8684996 8400814 3,4 
FRANCE 23414 40198 59189 79919 111734 28,5- 243795 415 730 609455 819626 114915'5 28,7-
ITALIE 401 401 401 4003 4003 4003 
•TOTAUX COMMUNAUTE 394645 971586 1514398 2044987 182672'5 11,9 4626727 11053577 17064846 22993585 21251301 8,2 
ROYAUME UNI 40451 61180 89837 113389 157888 28,2- 501088 852902 1137539 1423071 1931'596 26,3-
ISLANDE 5 5 5 5 80 80 80 80 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±o/o $ ±% 
IRLANDE REP 193 2425 
NORVEGE 447 1380 1380 1380 2265 39,1- 5263 15368 15368 15368 27162 43,4-
SUEDE 54 54 118 118 1 841 841 1821 1821 977 86,4 
DANEMARK 689 689 689 1352 49,0- 7190 7190 7l90 14797 51,4-
SUISSE 12 14 34 34 17 100,0 725 1152 1993 1993 1005 98,3 
AUTRICHE 237 744 1695 4 5415 16884 38038 288 
POLOGNE 7432 8124 1472 63817 69817 12289 
TCHECOSLOVAQUIE 1159 1773 4055 6053 6831 11,4- 10762 16370 36570 53869 61483 12,4-
HONGRIE 2287 11727 20520 28158 19717 103899 172198 238228 
ETATS UNIS 188 189 472 711 33,6- 6503 6620 14497 18758 22,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 44415 90679 125695 153465 169268 9,3- 538476 1073537 1466080 1806446 2058491 12,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 439060 1062265 1640093 2198452 1995993 10,1 5165203 12127114 18530926 24800031 23309792 6,4 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 86008 198936 299891 471169 425568 10,7 1025254 2275379 3424327 5269611 4893316 7,7 
U E B l 178505 355814 518274 705148 691381 2.0 1812338 3603297 5236438 7101556 7068575 ,5 
FRANCE 3673 7514 11529 15177 16058 5, 5- 58458 139160 186825 228796 196570 16,4 
ITALIE 30 30 30 18 66,7 323 323 323 2084 84, .,_ 
•TOTAUX COMMUNAUTE 268186 562294 829724 1191524 1133025 5,2 2896050 6018159 8847913 12600286 12160545 3,6 
ROYAUME UNI 593 15586 36286 38708 32828 17,9 6472 165078 380331 407876 355753 14,7 
SUEDE 16 16 16 16 6 166,7 847 847 904 904 254 255,9 
DANEMARK 244 357 357 357 237 50,6 3158 4422 4422 4422 3335 32,6 
SUISSE 50 60 60 1 2226 2599 3406 1411 141 t4 
AUTRICHE ·25 51 60 156 61,5- 348 1867 3776 4603 7419 38,0-
ESPAGNE 25 1215 
TCHECOSLOVAQUIE 16487 20576 20576 20134 13143 57,8 160207 200092 200092 201490 137910 46.1 
ETATS UNIS 14 123 129 129 221 41,6- 2845 8145 9197 9197 13503 31,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 11358 36733 57475 60064 46617 28,8 173877 382677 601321 631898 520800 21,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 285544 599027 887199 1251588 1179642 6,1 3069927 6400836 9449234 13232184 12681345 4,3 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 12666 30458 45915 61541 99630 38,2- 163144 387642 566608 767855 1231447 37,6-
U E 8 l 6081 12902 23731 34190 33060 3,4 65728 150798 266720 379495 34!l045 9,0 
FRANCE 56 1551 1890 2908 906 221,0 1508 17534 23682 34592 25833 33,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 18803 44911 71542 98639 133596 26.2- 230980 555974 857010 1181942 1605325 26,4-
ROYAUME UNI 1915 3237 3383 3383 9834 65,6- 28564 45689 47868 47868 127807 62,5-
NORVEGE 321 975 1689 1689 192 779,7 3624 10817 17121 11121 2231 667,4 
SUEDE 63 63 63 847 847 847 
ESPAGNE 44 61 1i93 1840 
ETATS UNIS 2 722 
•TOTAUX PAYS TIERS 2236 4275 5179 5196 100.28 48,2- 32188 57353 67129 67676 130760 48,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 21039 49186 76721 103835 143624 27,7- 263168 613327 924139 1249618 1736085 26,0-
TRANSFORMATOREN UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. 
LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR EN DYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE RF 12599 25795 39511 53335 66479 19,8- 306707 592225 932152 1246256 1570882 20,1-
U E B L 2115 4256 7085 12379 10275 20,5 104009 202194 330361 515812 405350 27,3 
FRANCE 126 626 875 1179 2983 60,5- 6440 17203 29830 45285 144464 68,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 14840 30677 4747l 66893 79737 16,1- 417156 811622 1292343 1801353 2120696 14,8-
ROYAUME UNI 235 286 395 445 1499 70,3- 6395 8283 11291 12991 34968 62,8-
SUEDE 1012 2673 6734 10944 5929 84,6 20159 52484 133154 214891 136566 57,4 
AUTRICHE 6 169 
ETATS UNIS 2478 4430 5164 5712 10150 43,7- 133419 238889 278369 307802 545368 43,6-
JAPON 100 100 4633 4633 
•TOTAUX PAYS TIERS 3725 7389 12393 17201 17584 2.2- 159973 299656 427447 540317 71 707l 24,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 18565 38066 59864 84094 97321 13,6- 577129 1111278 1719790 2347670 2837767 17,3-
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3/MM UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3/MM ET PLUS. 
LAMtERE NON RIVESTITE DA 3/MM E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3/MM EN MEER. 
ALLEMAGNE RF 282925 654021 988135 1281058 1400346 8,5- 3589596 8085478 11970266 15326235 17019504 9,9-
U E 8 L 78129 148647 232228 349764 429026 18,5- 1006587 1809416 2708917 3904426 5142521 24.1-
FRANCE 3055 25100 29426 38777 48603 20.2- 95094 334242 381452 413245 861:1427 45,5-
ITALIE 49 49 103 103 722 85,7- 626 626 3328 3328 32774 89,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 364158 827817 1249892 1669702 1878697 llt 1- 4691903 10229762 15063963 19707234 23063226 14,6-
ROYAUME UNI 8121 15989 24373 26937 21421 25,8 87320 111682 290342 331418 335561 1.2-
IRLANDE REP 1905 23767 
NORVEGE 40 1870 
SUEDE 5397 6619 18207 18222 6328 188,0 41386 60051 181020 182326 61499 196,'> 
DANEMARK 5019 10066 10066 15305 34,2- 52845 106934 106934 16o436 35,8-
SUISSE 4 108 96,3- 493 1591 69,0-
AUTRICHE 11894 45429 47063 49028 116075 57,8- 156825 541532 599865 665898 1467224 54,6-
U R S S 894 894 894 894 1181 1181 7187 7187 
ZONE EST 50960 131905 228119 247463 26802 823,3 329852 862245 1455156 1589922 178870 788,9 
POLOGNE 198 2924 2924 2924 59228 95,1- 1744 24977 24977 24977 491371 94,9-
TCHECOSLOVAQUIE 39 242 1448 1982 593 2307 14305 19199 
HONGRIE 143 10318 5398 5398 1729 212.2 14 78 92133 51000 51000 16950 200,9 
ETATS UNIS 746 4324 4759 8010 5164 55,1 23237 148705 159991 279881 162613 72,1 
CANADA 35 7521 
JAPON 4907 12140 34728 35597 58 53194 139130 421638 489063 4148 
•TOTAUX PAYS TIERS 83905 235803 377979 406525 254198 59,9 702816 2102794 3312415 3748298 2919421 28,4 
•TOTAUX OU PRODUIT 448063 1063620 1627871 2076227 2132895 2.1- 5394119 12332556 18376378 23455532 25982647 9, 7-
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3/MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS OE 3/MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3/MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINDER DAN 3/MM. 
ALLEMAGNE RF 62553 130312 193799 272556 191236 42,5 1356100 2846359 4297338 5891183 4776317 23, l 
U E B L 89320 194020 331740 493682 478532 3,2 1196565 2568952 4343230 6391452 6401917 ,1-
FRANCE 26630 72737 135995 181484 165696 9,5 375646 1021393 1818101 2435890 2302192 5,8 
ITALIE 299 676 1032 1352 539 150,8 28078 64685 97584 126204 57959 117,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 178802 397145 662566 949074 836003 13,5 2956389 6501389 10556253 14850729 13538445 9,7 
ROYAUME UNI 36630 62316 83951 110601 74508 48,4 531424 946451 1310998 1772893 1511596 17,3 
NORVEGE 2184 6102 8668 8946 53 26715 69200 96797 100015 656 
SUEDE 3256 6456 9449 15807 7481 111,3 293804 563528 819995 1164462 754878 54,3 
DANEMARK 207 2885 
SUISSE 1082 15363 
AUTRICHE 10648 33919 67380 109173 31985 241o3 174287 512614 984708 1595014 588928 170,8 
ESPAGNE 10229 27127 105967 281022 
ZONE EST 2437 2868 2868 2868 351 717,1 16970 20614 20614 20614 2570 702,1 
POLOGNE 873 873 873 47 10670 10670 10670 374 
ETATS UNIS 4805 8248 12341 17122 21777 21,4- 129451 240417 498634 661292 574760 15,1 
CANADA 578 858 1399 2248 327 587,5 53179 78663 126635 197469 32435 508,8 
PARAGUAY 20 1920 
JAPON 4010 5932 10059 14311 11823 21,0 282028 44744!:i 759985 1104989 1082107 2.1 
DIVERS 1742 1742 1742 1742 4978 4978 4978 4978 
•TOTAUX PAYS TIERS 66290 129314 208959 311025 149454 108,1 1512836 2894580 4739981 6916303 4565587 51,5 
•TOTAUX OU PRODUIT 245092 527059 871525 1260099 985457 27,9 4469225 9395969 15296234 21767032 18104032 20t2 
WEISS8AND UND WEISSRLECH., SONSl". VERZ. BLECHE. 
FER BLANC. ET TOLES ETAMEES. 
LATTA. E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK. EN ANDERE VCRTINDE PLATEN. 
ALLEMAGNE RF 27365 54397 88107 120964 116041 4,2 588618 1176136 1918433 2649521 2513412 5,4 
U E B L 28944 85099 143743 201212 204102 1,4- 572268 1773917 3055308 4313948 4300975 
'1 
FRANCE 4663 14276 23503 7436 216,1 108538 331621 548149 178453 207,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 56309 144159 246126 345679 327579 5,5 1160886 3058591 5305362 7511618 6992840 7,4 
ROYAUME UNI 20032 26653 29166 32010 111448 81,3- 390798 523004 573205 627183 3565631 82,4-
DANEMARK 154 154 154 154 7236 7236 7236 7236 
SUISSE 842 17332 
ETATS UNIS 3002 8926 12596 13963 37854 63,1- 56704 165323 218227 238635 807856 70,5-
CANADA 10485 10485 10485 10485 4925 112,9 233377 233377 233317 233377 110501 111,2 
JAPON lOO 150 150 1825 2843 2843 
•TOTAUX PAYS TIERS 33673 46318 52551 56762 215069 73,6- 688115 930765 1034888 1109274 4501320 75,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 89982 190477 298677 402441 542648 25,8- 1849001 3989356 6340250 8620892 ll494l60 <.5,0-
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 19/ 
l-XII Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±~o $ ±% 
SONSTIGE UE8ERZOG. SOWIE PLATTIERTE 8LECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVEST!TE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLATEN EVENALS GEPLATTEERDE. 
ALLEMAGNE RF 10510 22457 32102 46804 52226 10.4- 282399 604701 831976 1138360 1210298 5,9-
U E B L 49837 97695 133150 178985 138717 29.0 881911 1737873 2405072 3253120 2511081 29,6 
FRANCE 5704 14385 18321 24926 28071 11.2- 97151 250263 326261 442684 560842 21.1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 66051 134537 183573 250715 219014 14.5 1261461 2592831 3563309 4834164 4282221 12,9 
ROYAUME UNI 8923 12034 17889 22406 22423 .1- 141995 227252 365471 458715 663981 30,9-
SUEDE 183 296 433 1089 753 44,6 7491 11997 18334 51281 27710 85,1 
DANEMARK 59 548 
SUISSE 2 2 261 338 
AUTRICHE 243 995 1011 1011 516 95,9 3870 13349 15088 15088 8802 71,4 
ETATS UNIS 748 1554 2475 3191 4692 32.0- 19055 38683 69079 86901 124890 30,4-
CANADA 9 9 1032 1032 
JAPON 12 18 43 51 13 292.3 1444 2166 4756 5530 1614 242,6 
•TOTAUX PAYS TIERS 10109 14897 21862 27759 28456 2,4- 179855 293447 474021 618885 627545 25,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 76160 149434 205435 278474 241470 12.5 1441316 2686284 4037330 5453049 5109766 6,7 
FLACHERZEUGNISSE. PROOU ITS PLATS. 
PROOOTTI PIATTI. PLATTE PROOUKTEN. 
ALLEMAGNE RF 496840 1118644 1&89728 2309695 2354746 1.9- 7336716 15992610 23965790 32313711 332411914 2,8-
U E 8 L 436402 904951 1403190 1995489 2010061 ,7- 5673861 11911787 18478781 26054605 26434914 1,4-
FRANCE 39244 126576 212312 287954 269753 6,7 634297 1888333 3097772 4208641 4276781 1,6-
ITALIE 348 755 1165 1485 1279 16.1 28704 65634 101235 129855 92817 39,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 972834 2150926 330&395 4594623 lt635639 ,9- 13673578 29858364 lt5643578 62706812 61tD53426 2.1-
ROYAUME UNI 97489 190968 299965 386205 333961 15,6 1437666 2727416 4200624 5435188 6595297 17,6-
IRLANDE REP 1905 23167 
NORVEGE 2505 1011 10357 10635 285 30339 80017 113918 117136 4757 
SUEDE 9864 16123 34902 46141 20497 125.1 363687 689754 1154254 1614711 980907 64,6 
DANEMARK 396 5530 10577 10781t 15601 30,9- 10394 64503 118592 121477 170319 28,7-
SUISSE 50 62 66 2033 96,8- 2226 2860 4237 35697 88,1-
AUTRICHE 22789 60368 115505 159272 148738 7.1 335330 1069362 1603437 2280603 2072542 lOtO 
ESPAGNE 10273 27188 25 107260 282862 1215 
U R S S 426680 963289 1277236 1414314 41604 3554038 7982831 10584599 11720623 344779 
ZONE EST 53397 134773 230987 250331 27153 821t9 346822 882859 1475770 1610536 181440 787t6 
POLOGNE 9406 40160 47541 47541 92359 48.5- 79286 346597 410050 410050 762858 46,2-
TCHECOSLOVAQUIE 16526 20818 22024 22716 13143 72.6 160800 202399 214397 220689 137910 60,0 
HONGRIE 143 10316 5396 5398 1729 212.2 1478 92133 51000 51000 16950 200,9 
ETATS UNIS 11793 27605 37464 48127 79860 39.7- 364711 840162 1233497 1583708 2229712 29,0-
CANADA 11063 11343 11693 12142 5267 141.D 286556 312040 361044 431878 150457 167,0 
PARAGUAY 20 1920 
JAPON 8929 16190 45080 50209 11694 322tl 336666 590566 1193855 1607058 1087869 47,7 
DIVERS 1742 1742 1742 1742 4976 4976 4978 4976 
•TOTAUX PAYS TIERS 674924 1528354 2161008 2493411 796094 213.2 7312751 15887843 22830135 27496734 147911396 65,A 
•TOTAUX DU PRODUIT 1647758 3679280 5467403 7068034 5431933 30t5 20986329 45746207 68473713 902035'+6 78851822 14t4 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAU~E UNI 97489 190968 299965 366205 333961 15,6 1437666 2727416 4200624 5435188 6595297 17,6-
IRLANDE/ISLANDE 1905 23767 
SUEDE 9864 16123 34902 46141 20497 125t1 363667 689754 1154254 1614711 980907 64,6 
FINL. NORV. OANEM. 2903 12607 20934 21419 15886 34,8 40733 144520 232510 238613 175076 36,3 
EUROPE ORIENTALE 508352 1169358 1583168 1740300 175966 886t9 4142424 9506819 12735816 14012898 1443931 870,5 
AUTRICHE 22789 80368 115505 159272 146738 7,1 335330 1069362 1603437 2280603 2072542 10,0 
AUTRES PAYS EUROP. 50 10335 27254 2058 2226 110120 287099 36912 677,8 
•TOTAUX EUROPE 641397 1469474 2064629 238D591 699033 240,6 6319840 14140097 20036761 23869112 11328438 110,7 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 11793 27605 31464 48127 79860 39,7- 364711 840162 1233497 1583708 2229712 29,0-
CANADA TERRE NEUVE 11063 11343 11893 12742 5287 141,0 286556 312040 361044 431878 150457 187,0 
AUTRES PAYS AMERIC 20 1920 
•TOTAUX AMERIQUE 22856 38948 49357 60869 85167 28,5- 651267 1152202 1594541 2015586 2382089 15,4-
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 8929 18190 45080 50209 11894 322.1 336666 590566 1193855 1607058 1087869 47,7 
•TOTAUX ASIE 8929 18190 45080 50209 11894 322.1 336666 590566 1193855 1607058 108 '/869 47,7 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 1742 111t2 1742 1742 4978 4978 4978 4978 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 1105879 2451042 3777763 5207726 5158859 ,9 15850994 34491642 52837263 72280164 73936712 2,2-
STERLING 97489 190968 299965 386205 335866 15,0 1437666 2727416 4200624 5435188 6619064 17,9-
FRANC FRANCAIS 39244 126576 212312 287954 269753 6,7 634297 1888333 3097772 4208641 4276781 1.6-
DOLLAR 22856 38948 49357 60869 85147 28,5- 651267 1152202 1594541 2015586 2380169 15,3-
ORIENTALE ET CHINE 508352 1169358 1583188 1740300 175988 888,9 4142424 9506819 12735816 14012898 1443937 870,5 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINAUX COILS. 
PROOOTTI FINALE E TERMINAL! E COILS. 
WALSERIJ PRODUCTEN EN VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN COILS. 
ALLEMAGNE RF 1373923 3196634 4906689 6571054 6211501 5,8 17426508 39491846 60227634 80361806 78587085 2,3 
U E B L 1432654 3094910 5006707 6898441 6763411 2,0 15636673 33489110 53463551 H867708 74544820 ,9-
FRANCE 190983 542965 812571 1048028 1354814 22,6- 2260883 6118582 9063606 11638989 15590009 25,3-
ITALIE 348 1236 1646 2116 1281 65,2 28704 70497 106098 147893 92858 59,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2997908 6835745 10727613 14519639 14331007 1,3 35352768 79170035 122860889 166016396 168814772 1. 7-
ROYAUME UNI 153874 318868 471402 612015 572634 6,9 2227207 4490806 6567702 8555711 10104279 15,3-
ISLANDE 5 5 5 5 80 80 80 80 
IRLANDE REP 2098 26192 
NORVEGE 6154 13950 18291 18591 4735 292,6 75410 161477 207178 211388 108238 95,3 
SUEDE 11045 18861 39474 52178 27107 92,5 451555 854481 1410182 1945181 1376437 41,3 
DANEMARK 398 6746 11800 12027 16953 29,1- 10394 77097 131400 134602 185275 27,4-
SUISSE 37 89 121 175 2050 91,5- 2302 4955 6430 14482 36763 60,6-
AUTRICHE 27442 90781 132731 193488 168597 14,8 446450 1312051 2016065 2933772 2576821 13,9 
ESPAGNE 10352 27402 25 109528 288289 1215 
U R S S 428880 963289 1279098 1416174 41604 3554038 7982831 10599582 11735606 344779 
ZONE EST 54415 144990 257340 282526 27257 354238 958892 1672119 1849869 183390 
POLOGNE 44892 102773 113255 94511 143353 34,1- 353295 844715 934267 773450 1168347 33,8-
TCHECOSLOVAQUIE 45534 109583 178096 256850 138136 85,9 412258 922696 1466773 2086707 1221H07 69,8 
HONGRIE 7709 48817 80721 103343 12965 697,1 66020 418919 665335 857857 117199 632,0 
SOUDAN 836 836 836 836 2771 2771 2771 2771 
NIGERIA lt 4 4 4 65 65 65 65 
ZANZIBAR 30 452 
ETATS UNIS 15611 38285 49059 62851 100631 37,5- 482257 1123716. 1547716 1994 737 2824355 29,4-
CANADA 11063 11343 11893 12742 5287 141,0 286556 312040 361044 431878 150457 187,0 
GUYANE NEERLAND 14 252 
PARAGUAY 20 1920 
JAPON 9025 18289 45201 50497 12689 298,0 343880 597880 1202362 1624376 1143496 42.1 
DIVERS 1742 1742 1742 1742 4978 4978 4978 4978 
•TOTAUX PAYS TIERS 818666 18892 51 2701421 3197957 1276185 150,6 9073754 20070450 28905577 35445799 21578574 64,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 3816574 8724996 13429034 17717596 15607192 13,5 44426522 99240485 151766466 201462195 190393346 5,B 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 153874 318868 471402 612015 572634 6,9 2227207 4490806 656 7702 8555 711 10104279 15,J-
IRLANDE/ISLANDE 5 5 5 5 2098 99,8- 80 80 80 BO 26192 99,7-
SUEDE 11045 18861 39474 52178 27107 92,5 451555 854481 1410182 1945181 1376437 41,3 
FINL. NORV. OANEM. 6552 20696 30091 30618 21688 41.2 85804 238574 338578 345990 293513 17,9 
EUROPE ORIENTALE 581430 1369452 1908510 2153404 363315 492,7 4739849 11128053 15338076 17303489 3042422 468,7 
AUTRICHE 27442 90781 132731 193488 168597 14,8 446450 1312051 2016065 2933772 2576821 13,9 
AUTRES PAYS EUROP. 37 89 10473 27577 2075 2302 4955 115958 302771 37978 697,2 
•TOTAUX EUROPE 780385 1818752 2592686 3069285 1157514 165,2 7953247 18029000 25786641 31386<194 17457642 79,8 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
UEBERSEEISCHE GEBlETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE ~ARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM NEERLANDAIS 14 252 
•TOTAUX T 0 M 14 252 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 15611 38285 49059 62851 100631 37,5- 482257 1123716 1547716 1994137 2824355 29,4-
CANADA TERRE NEUVE 11063 11343 11893 12142 5287 141 ,o 286556 312040 361044 431878 150457 187,0 
AUTRES PAYS AMERIC 20 1920 
•TOTAUX AMERIQUE 26674 49628 60952 75593 105938 28,6- 768813 1435756 1908760 2426615 2976132 18,5-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 840 840 840 840 30 2836 2836 2836 2836 452 527,4 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
l ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
AUTRES PAYS 0 ASIE 9025 18289 45201 50497 12689 296,0 34361!0 597680 1202362 1624376 1143496 42,1 
•TOTAUX ASIE 9025 18289 45201 50497 12689 298,0 343680 597680 1202362 1624376 1143496 42,1 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEOEN. 
•DI VERS 1742 1742 1742 1742 4976 4978 4978 4978 
l.AHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 3196867 7285049 11401441 15408122 15125225 1r9 38566231 86071047 133199991 17~811671 183229481 1,9-
STERLING 153883 318877 471411 612024 574762 6r5 2221352 4490951 6567847 8555856 10130923 15,5-
FRANC FRANCAIS 190983 542965 81257l 1048028 1354814 22r6- 2260683 6116562 9063606 11638989 15590009 25,3-
DOLLAR 26674 49628 60952 75593 105918 26,6- 768813 1435756 1906760 2426615 2974812 18,4-
ORIENTALE ET CHINE 581430 1369452 1908510 2153404 363315 492r7 4739849 11128053 15338076 17303489 3042422 468,7 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO PRGDOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL PRODUCTEN VAN HET VERDRAG. 
ALLEMAGNE Rf 1438305 3424910 5206825 6934238 6469004 1,2 17977102 41295218 62578353 83267234 80991618 2,8 
U E B L 1432654 3094911 5006708 6898505 6 763411 2r0 15636673 33489219 53463660 73868139 74544820 ,9-
FRANCE 193484 551431 824723 1115806 1414460 21.1- 2288118 6208576 9198360 12199941 16121584 24,3-
ITALIE 348 1236 1646 2116 1281 65,2 28704 70497 106098 147893 92858 59,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3064791 7072488 11039902 14950665 14648156 2t1 35930597 81063510 125346471 169483207 111 75 0880 1. 3-
ROYAUME UNI 153874 318868 471402 613D32 574214 6,8 2227207 4490806 6567702 8562362 10121568 15,4-
ISLANDE 5 5 5 5 80 80 80 80 
IRLANDE REP 2098 26192 
NORVEGE 173187 292386 395464 564513 182327 209,6 1436598 2430538 3280852 4660200 1781315 161r6 
SUEDE 11045 19536 40149 52853 27749 90,5 451'555 860354 1416055 1951054 1383451 41,0 
DANEMARK 398 6746 11800 12027 16953 29,1- 10394 71097 131400 134602 18;275 27,4-
SUISSE 37 89 121 175 2050 91,5- 2302 4955 6430 14482 36763 60,6-
AUTRICHE 27442 90781 132731 193488 168610 14,8 446450 1312051 2016065 2933772 2577838 13,8 
ESPAGNE 10352 27402 77530 64,7- 109528 288289 750580 61,6-
U R S S 428880 963289 1279098 1416174 61301 3554038 7982831 10599582 11735606 485856 
ZONE EST 54415 144990 257340 282526 27257 354238 958892 1672119 1849869 183390 
POLOGNE 44892 102773 113255 94511 143353 34,1- 353295 844715 934267 773450 1168347 33,8-
TCHECOSLOVAQUIE 45534 109583 178096 256892 138136 86t0 412258 922696 1466773 2087196 1228707 69,9 
HONGRIE 7709 48817 80721 103343 12965 697,1 66020 418919 665335 857857 117199 632,0 
SOUDAN 836 836 836 836 2771 2171 2771 2771 
NIGERIA 4 4 4 4 65 65 65 65 
ZANZIBAR 30 452 
ETATS UNIS 15611 38285 49059 62851 100631 37,5- 482257 1123716 1547716 1994737 2824355 29,4-
CANADA 11063 11343 11893 12742 5287 141,0 286556 312040 361044 431878 150457 187,0 
GUYANE NEERLAND 14 252 
PARAGUAY 20 1920 
JAPON 9025 18289 45201 50497 12689 298,0 343880 597880 1202362 1624376 1143496 42.1 
DIVERS 1142 1742 1742 1742 4978 4978 4978 4978 
•TOTAUX PAYS TIERS 985699 2168362 3079269 3745613 1553214 141,2 10434942 22345384 31985124 39907624 24167413 65.1 
•TOTAUX DU PRODUIT 4050490 9240850 14119171 18696278 16201370 15,4 46365539 103408894 157331595 209390831 195918293 6,9 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine l-Ill l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 153874 318868 471402 613032 574214 6,8 2227207 4490806 6567702 8562362 10121568 15,4-
IRLANDE/ISLANDE 5 5 5 5 2098 99,8- 80 80 80 80 26192 99,7-
SUEDE 11045 19536 40149 52853 27749 90,5 451555 860354 1416055 1951054 1383451 41,0 
FINL. NORV. DANEM. 113585 299132 407264 576540 199280 189,3 1446992 2507635 3412252 4794802 1966590 143,8 
EUROPE ORIENTALE 581430 1369452 1908510 2153446 383012 462,2 4139849 11128053 15338076 11303978 3183499 443,6 
AUTRICHE 27442 90781 132131 193488 168610 14,8 446450 1312051 2016065 2933772 2577838 13,8 
AUTRES PAYS EUROP. 37 89 10473 27577 79580 65,3- 2302 4955 115958 302711 781343 61,5-
•TOTAUX EUROPE 947418 2097863 2970534 3616941 1434543 152,1 9314435 20303934 28866188 35848819 20046481 78,8 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM NEERLANDAIS 14 252 
•TOTAUX T 0 M 14 252 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 15611 38285 49059 62851 100631 37,5- 482257 1123716 1547116 1994737 2824355 29,4-
CANADA TERRE NEUVE 11063 11343 11893 12742 5287 141,0 286556 312040 361044 431878 150457 187,0 
AUTRES PAYS AMERIC 20 1920 
•TOTAUX AMERIQUE 26674 49628 60952 75593 105938 28,6- 768813 1435756 1908760 2426615 2976732 18,'5-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 840 840 840 840 30 2836 2836 2836 2836 452 527,4 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS 0 ASIE 9025 18289 45201 50497 12689 298,0 343880 597880 1202362 1624376 1143496 42.1 
•TOTAUX ASIE 9025 18289 45201 50497 12689 298,0 343880 597880 1202362 1624376 1143496 42.1 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS . 1742 1742 1142 1742 4978 4978 4978 4978 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONET AR 1 E. MONETAIRE ZONES. 
E P U 3430783 7800903 12091578 16386762 15622201 4,9 40505248 90239456 138765120 187739824 la7863986 ,1-
STERLING 153883 318877 471411 613041 576342 6,4 2227352 4490951 6567847 8562507 10148212 15,6-
FRANC FRANCAIS 193484 551431 824723 1115806 1414460 21,1- 2288118 6208576 9198360 12199941 16121584 24,3-
DOLLAR 26614 49628 60952 75593 105918 28,6- 768813 1435756 1908760 2426615 2974812 18,4-
ORIENTALE ET CHINE 581430 1369452 1908510 2153446 383012 462t2 4139849 11128053 15338076 17303978 3183499 443,6 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±o/o $ ±% 
GESCHM GEZOG IN DEN FORMEN 0 VORG ERZEUGN. NEG. 
FORGES ETIRES SOUS LES FORMES PRECEO. HC. 
FORGIATI· STIRATI SECONOO FORME PRECEO. NC. 
GESMEED GETROKONOER VORM DER VOORG PROD. NEG. 
ALLEMAGNE RF 100656 188885 286921 384503 376600 2tl 2574002 4956419 7651208 10388749 10237691 lr5 
U E B L 57495 125671 197559 288748 264568 9tl 1031155 2192795 3394287 4847713 4771736 1,6 
FRANCE 7532 14100 22326 33883 29008 16,8 170507 295476 480579 683487 76 7520 10,9-
ITALIE 31 234 237 26 811,5 2159 13452 13749 1361 
•TOTAUX COMMUNAUTE 165683 328687 507040 707371 670202 5,5 3775664 7446849 11539526 15933698 15778308 1,0 
ROYAUME UNI 23494 49632 68312 91742 137519 33,3- 437234 896488 1274318 1750683 2484210 29,5-
NORVEGE 358 490 714 879 661 33,0 37765 54486 65568 75401 55917 34,8 
SUEDE 7144 16287 22044 29220 21818 33,9 216630 485002 661814 871560 848185 2r8 
FINLANDE 33 1607 
DANEMARK 117 234 339 462 622 25,7- 5915 10620 15486 22999 34018 32,4-
SUISSE 833 863 1537 2251 1784 26,2 28468 30698 56891 83016 81598 1,7 
AUTRICHE 4602 11207 17397 21765 17222 26,4 123769 283353 432156 561297 621250 9, 7-
ESPAGNE 21 106 518 2307 
ZONE EST 42 42 
POLOGNE 52 165 165 122 35,2 1434 4452 4452 3361 32,5 
TCHECOSLOVAQUIE 142 361 652 1409 1231 14,5 2073 5291 9529 20387 18869 a,o 
HONGRIE 207 207 414 2988 2988 5976 
NIGERIA 240 1581 
ETATS UNIS 630 1550 2226 3118 2480 25,7 52942 138290 214062 294276 228830 28,6 
CANADA 32 100 166 252 58 334,5 3338 9122 15009 23033 3205 618,7 
COLOMBIE 3 89 
PARAGUAY 20 1851 
JAPON 707 1372 2458 3327 3645 8,7- 58959 113980 202108 213960 319191 14.2-
NOUVELLE ZELANO 83 1857 
•TOTAUX PAYS TIERS 38059 82355 116238 155226 187425 17,2- 967093 2031752 2954941 399"2853 4702155 15,1-
•TOTAUX OU PRODUIT 203742 411042 623278 862597 857627 ,6 4742757 9478601 14494467 19926551 20480463 2,7-
KALTGEZOGENER ORAHT, NEG. FILS TREFILES, HC. 
FILI TRAFILATI, NC. GETROKKEN ORAAO, NEG. 
ALLEMAGNE RF 33069 64081 97355 134'H8 116719 15,6 858439 1660888 2455977 3402165 3249019 4,7 
U E B L 80367 145211 227543 313507 323275 3,0- 1523507 2742828 4191936 5821421 6325462 8,o-
FRANCE 281 729 979 1662 1834 9,4- 51770 92313 122319 178662 136252 31,1 
ITALIE 22 35 51 75 85 11,8- 1325 2001 2988 4288 6783 36,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 113739 210056 325928 450162 441913 1,9 2435041 4498030 6773220 9406536 9717516 3,2-
ROYAUME UNI 5862 11530 18133 25591 24537 4,3 156461 324775 503676 687777 893317 23,0-
NORVEGE 5 5 5 289 289 289 
SUEDE 2018 4065 6173 8684 7382 17,6 154022 302291 454387 619333 554563 11,7 
FINLANDE 397 5651 
DANEMARK 5 5 5 14 20 30,0- 245 245 245 680 999 31,9-
SUISSE 625 1041 1332 1690 1415 19,4 18938 31724 40851 51930 47714 !1,8 
AUTRICHE 8 17 120 159 256 37,9- 854 9505 13988 18659 38063 51,0-
GRECE 3 7 169 343 
ZONE EST 5109 5109 5119 23 37040 37040 37486 794 
ETATS UNIS 38 258 332 399 204 95,6 8959 33086 50325 67876 36361 86,7 
CANADA 62 107 167 205 17'> 17tl 19274 34048 54340 66200 60599 9,2 
UNION INDIENNE 151 151 8266 8266 
JAPON 19 119 461 720 1221 41,0- 2057 1156 28861 43190 71667 39,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 8788 22467 31840 42593 35630 19,5 369076 788425 1184171 1593763 1709728 6,8-:-
•TOTAUX OU PRODUIT 122527 232523 357768 492755 477543 3,2 2804117 5286455 7957391 11000299 11427244 3,7-
ROEHREN U. VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL. NEG. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER. HC. 
TUBI E RACCOROI Dl ACCIAIO. NC. 
BUIZEN EN VERBINDUNGSSTUKKEN VAN STAAL. NEG. 
AllEMAGNE RF 186938 447647 726544 1018853 1040260 2.1- 4547162 10406895 16668905 23246629 22409804 3,7 
U E B l 72141 150655 225343 341910 318048 7,5 1245978 2676738 3980803 5854626 5692091 2,9 
FRANCE 19943 46744 74839 108736 107421 1.2 339505 815116 1299488 1925052 2114913 9,0-
ITALIE 5692 12338 14138 17517 9271 88,9 140685 320833 393255 486734 227382 114tl 
•TOTAUX COMMUNAUTE 284714 657384 1040864 1487016 1475000 ,8 6273330 14219582 22342451 31513041 30444190 3,5 
ROYAUME UNI 71436 142646 214942 296574 187016 58,6 1412535 2736333 4203963 5721547 4278475 33,7 
IRLANDE REP 10 68 68 68 1031 93,4-
NORVEGE 49 83 83 87 120 27,5- 1246 3127 3308 4094 3762 8,8 
SUEDE 2954 7 55245 72075 97382 85521 13,9 1009943 1929586 2541977 3359475 3293847 2,0 
FINLANDE 5 5 128 143 331 56,8- 224 224 2204 2613 9866 73,5-
DANEMARK 81 112 191 982 2198 55,3- 12209 17585 25327 54451 35008 55,5 
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EINFUHR lM PORT A liONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
SUISSE 3749 6337 10016 15662 1B130 16,4- 1373GB 251119 425036 759346 61462B 23,5 
AUTRICHE 2262 4700 1193 951B 7B32 21,5 43676 105213 17B9B1 260418 178911 45,6 
PORTUGAL 226 30206 
ESPAGNE 225 134B 9B 3641 20B64 ~548 118,B 
GIBRALTAR MALTE 45 3164 
YOUGOSLAVIE 21B 734 169B 1905 1204 5B,2 2B67 9625 20513 23222 1 ~754 47,4 
ZONE EST 200 450 1258 30 2885 10979 22983 1243 
POLOGNE 3B49 14393 15792 17B52 20727 13,9- 48194 1B2005 199975 229760 259022 11,3-
TCHECOSLOVAQUIE 6298 20241 22054 23703 10595 123,7 75560 248177 273231 293104 150263 95.1 
HONGRIE 9122 20960 27262 41919 25204 66,3 13168B 300675 393852 61B014 410113 50,5 
LIBER 1 A 20 691 
NIGERIA 416 2165 
CONGO LEOPOLOVI 3 622 
ETATS UNIS 792 2010 3453 5409 3327 62,6 170B99 402714 70Bl80 1016775 694902 46,3 
CANADA 3 330 330 303 8,9 102 788 4149 4149 8349 50,3-
VENEZUELA 1109 1151 2257 2299 4352 47,2- 20494 24563 42754 43626 B3999 48,1-
EQUATEUR 667 847 2767 4010 
LIBAN 1B Boo,o B46 123 5B7,B 
SYRIE 166 166 166 
IRAK 1B1 
SINGAPOUR B1 Bl B1 1528 152B 152B 
INOONESIE 14 31 61 773 5193 65B5 
JAPON 51 134 159 4B6 67,3- 1064 1092B 2B330 33694 67512 50,1-
AUSTRAl! E 4 1 63 BB,9- 199 463 1967 76,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 12B523 268966 379066 517815 36B588 40,5 306B009 622B6B2 9076321 12515352 10115401 23,7 
•TOTAUX OU PRODUIT 413237 926350 1419930 2004B31 1B435BB B,7 9341339 20448264 3141B772 44028393 40559591 8,6 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS COMMUNAUTE. 
TOTALE PROOOTTI NON-CECA. 
TOTAAL PROOUCTEN GEEN DEEL UITMAKEND 
VAN HET VERORAG. 
ALLEMAGNE RF 320663 700613 1110B20 153B274 1533579 • 3 7979603 17024202 26716090 37037543 35896514 3,2 
U E B L 210003 421537 650445 944165 905891 4,2 3B00640 7612361 11567026 16523760 167892B9 1,6-
FRANCE 27756 61573 9B144 144281 138263 4,4 561782 1202905 1902386 27B7201 3018685 7, 7-
ITALIE 5114 12404 14423 17829 93B2 90,0 142010 324993 409695 504771 235526 114,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 564136 1196127 1B73B32 2644549 2587115 2.2 124B4035 26164461 40655197 56B53275 55940014 1.6 
ROYAUME UNI 100792 203B08 3013B7 413907 349072 1Bo6 2006230 3957596 59B1957 B160007 7656002 6,6 
IRLANDE REP 10 6B 6B 68 1031 93, 
NORVEGE 407 57B B02 971 7B1 24,3 39011 57902 69165 797B4 59679 33,7 
SUEDE 3B709 75597 100292 135286 114721 11t9 13B0595 2716879 365817B 4B5036B 4696595 3,3 
FINLANDE 5 5 128 176 72B 75,8- 224 224 2204 4220 15'H 7 72, 
DANEMARK 203 351 535 145B 2B40 4B,7- 18369 2B450 41058 7B130 70025 11o6 
SUISSE 5207 8241 12BB5 19603 21929 10,6- 1B4714 314141 522718 B94292 743940 20,2 
AUTRICHE 6872 159B4 24710 31442 25310 24,2 16B299 39B071 625125 B40374 838224 ,3 
PORTUGAL 226 30206 
ESPAGNE 246 1454 9B 4159 23171 2548 B09,4 
GIBRALTAR MALTE 45 3164 
YOUGOSLAVIE 218 734 169B 1905 1204 5Bo2 2867 9625 20513 23222 15754 47,4 
GRE CE 3 7 169 343 
ZONE EST 5309 5559 6377 53 39925 4B061 60511 2037 
POLOGNE 3B49 14445 15957 1B017 20849 13,6- 48194 1B343':l 204427 234212 2623B3 10,7-
TCHECOSLOVAQUIE 6440 20602 22706 25112 11826 ll2t3 77633 25346B 2B2760 313491 169132 85,4 
HONGRIE 9122 21167 27469 42333 25204 68o0 1316B8 303663 396840 623990 410713 51,9 
LIBERIA 20 691 
NIGERIA 656 3746 
CONGO LEOPOLOVI 3 622 
ETATS UNIS 1460 3BlB 6011 B926 6011 4B,5 232BOO 574090 972567 137B927 960093 43,6 
CANADA 94 210 663 7B7 536 46,8 22714 43958 7349B 933B2 72153 29,4 
COLOMBIE 3 89 
VENEZUELA 1109 1151 2257 2299 4352 47,2- 20494 24563 42754 43626 83999 4tl, 1-
EQUATEUR 667 847 2767 4010 
PARAGUAY 20 1851 
LIBAN lB 2 Boo,o B46 123 5B7,8 
SYRIE 166 166 166 
IRAK 1B1 
UNION INDIENNE 151 151 B266 8266 
SINGAPOUR B1 81 81 1528 1528 1528 
INOONESIE 14 31 61 773 5193 6585 
JAPON 732 1542 3053 4206 5352 21.4- 62080 132064 259299 350B44 458370 23,5-
AUSTRALIE 4 7 63 BB.9- 199 463 1967 76,5-
NOUVELLE ZELANO B3 1B57 
•TOTAUX PAYS TIERS 175370 373788 527144 715634 591643 21.0 4404178 9048B59 13215433 1B101968 16527284 9,5 
•TOTAUX OU PRODUIT 739506 1569915 2400976 33601B3 317875B 5,7 16B88213 35213320 53B70630 74955243 72467298 3,4 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 100792 203808 301387 413907 349072 18,6 2006230 3957596 5981957 8160007 7656002 6,6 
IRLANDE/ISLANDE 10 68 68 68 1031 93,4-
SUEDE 38709 75597 100292 135286 ll4721 17,9 1380595 2716879 3658178 4850368 4696595 3,3 
FINL. NORV. DANEM. 615 934 1465 2605 4349 40,1- 57604 86576 112427 162134 145221 11,6 
EUROPE ORIENTALE 19411 61523 71691 91839 57932 58,5 257515 780495 932088 1232204 844265 45,9 
AUTRICHE 6872 15984 24710 31442 25310 24r2 168299 398071 625125 840374 838224 ,3 
AUTRES PAYS EUROP. 5425 8975 14832 23240 23231 187581 323766 547619 974398 762242 27,8 
• TOTAUX EUROPE 171824 366821 514377 698319 574625 21r5 4057824 8263451 11857462 16219553 14943580 8,5 
1 UEBERSEE I SCHE GE8 I ETE DER GEMEINSCHAFT. 
' TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM BELGES 3 622 
•TOTAUX T 0 M 3 622 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 1460 3818 6011 8926 6011 48,5 232800 574090 972567 1378927 960093 43,6 
CANADA TERRE NEUVE 94 210 663 787 536 46r8 22714 43958 73498 93382 72153 29,4 
AUTRES PAYS AMERIC 1109 1151 2924 3146 4375 28r1- 20494 24563 45521 4·7636 85939 44,6-
•TOTAUX AMERIQUE 2663 5179 9598 12859 10922 17,7 276008 642611 1091586 1519945 1118185 35,9 
UEBRIGE LAENOER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 676 4437 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 4 90 63 42t9 199 2320 1967 17.9 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 151 151 8266 8266 
AUTRES PAYS D ASIE 732 1637 3165 4366 5354 18,5- 62080 134531 266186 360150 458493 21,4-
•TOTAUX ASIE 883 1788 3165 4366 5354 18,5- 70346 Vt2797 266186 360150 458493 21r4-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 716471 1500932 2314562 3247726 3102500 4,7 16289519 33648135 51560615 71800625 70011845 2r6 
STERLI"'G 100943 204040 301472 414123 349801 18,4 2014496 3967458 5983152 8167268 7662746 6r6 
FRANC FRANCAIS 27756 61513 98144 144281 138263 4,4 561782 1202905 1902386 2787201 3018685 1,1-
DOLLAR 2663 5179 9598 12859 10922 17,7 276008 642611 1091586 1519945 1117025 36,1 
ORIENTALE ET CHINE 19411 61523 71691 91839 57932 58,5 251515 780495 932088 1232204 844265 45,9 
STAHL INSGESAMT, EG U. NEG ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C ET NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUCTEN EG EN NEG. 
1\LLEMAGNE RF 1758968 4125523 6317645 8472512 8002583 5,9 25956705 58319420 89354443 120304777 116888132 2,9 
U E B L 1642657 3516448 5657153 7842670 7669302 2.3 19437313 41101580 65030686 90391899 91334109 1r0-
FRANCE 221240 613004 922867 1260087 1552723 18,8- 2849900 7411481 11100746 14987142 19140269 21,7-
ITALIE 6062 13640 16069 19945 10663 87,0 170714 395490 515793 652664 328384 98,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3628927 8268615 12913734 17595214 17235271 2t1 48414632 107227971 166001668 226336482 227690894 ,6-
ROYAUME UNI 254666 522676 772789 1026939 923286 llt2 4233437 8448402 12549659 16722369 17777570 5r9-
ISLANDE 5 5 5 5 80 80 80 80 
IRLANDE REP 2108 68 68 68 27223 99,8-
NORVECE 173594 292964 396266 565484 183108 208,8 1"75609 2488440 3350017 4739984 1840994 157,5 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±o/o 
SUEDE 49754 95133 140441 188139 142470 32.1 1832150 3577233 5074233 6801422 6080046 11,9 
FINLANDE 5 5 128 176 728 75,8- 224 224 2204 4220 1 ~517 7t_,'l-
DANEMARK 601 7097 12335 13485 19793 31,9- 28763 105547 172458 212732 255300 16, 7-
SUISSE 5244 8330 1'3006 19778 23979 17,5- 187016 319096 529208 908774 780703 16,4 
AUTRICHE 34314 106765 157441 224930 193920 16,0 614749 1710122 2641190 3774146 3416062 10,5 
PORTUGAL 226 30206 
ESPAGNE 10598 28856 77628 62,8- 113687 311460 75 3128 58,6-
GIBRALTAR MALTE 45 3164 
YOUGOSLAVIE 218 734 1698 1905 1204 58,2 2867 9625 20513 23222 15754 47,4 
GRE CE 3 7 169 343 
U R S S 428880 963289 1279098 1416174 61301 3554038 7982831 10599582 11735606 485856 
ZONE EST 54415 150299 262899 2138903 27310 354238 998817 17201130 1910380 185427 
POLOGNE 48741 117218 129212 112528 164202 31,5- 401489 1028154 1138694 1007662 1430730 29,6-
TCHECOSLOVAQUIE 51974 130185 200802 282004 149962 88,1 489891 1176164 1749533 2400687 1397H39 71,7 
HONGRIE 16831 69984 108190 145676 38169 281,7 197708 722582 1062175 1481847 527912 180,7 
SOUDAN 836 836 836 836 2771 2771 2771 2771 
LIBERIA 20 691 
NIGERIA 4 4 4 4 656 99,4- 65 65 65 65 3746 98,3-
CONGO LEOPOLDVI 3 622 
ZANZIBAR 30 452 
ETATS UNIS 17071 42103 55070 71777 106642 32,7- 715057 1697806 2520283 3373664 378444A 10,9-
CANADA 11157 11553 12556 13529 5823 132.3 309270 355998 434542 525260 222610 136,0 
COLOMBIE 3 89 
VENEZUELA 1109 1151 2257 2299 4352 47,2- 20494 24563 42754 43626 83999 41l,l-
GUYANE NEERLAND 14 252 
EQUATEUR 667 847 2767 4010 
PARAGUAY 40 3771 
LIBAN 18 2 8oo,o 846 123 587,8 
SYRIE 166 166 166 
IRAK 181 
UNION INDIENNE 151 151 8266 8266 
SINGAPOUR 81 81 81 1528 1528 1528 
INDONESIE 14 31 61 773 5193 6585 
JAPON 9757 19831 48254 54703 18041 203,2 405960 729944 1461661 1975220 1601866 23,3 
AUSTRALIE 4 7 63 88,9- 199 463 1967 76,5-
NOUVELLE ZELAND 83 1657 
DIVERS 1742 1742 1742 1742 4978 4978 4978 4978 
•TOTAUX PAYS TIERS 1161069 2542150 3606413 4461247 2144657 108,0 14839120 31394243 45200557 58009592 40694697 42,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 4769996 10810765 16520147 22056461 19380128 13,8 63253752 138622214 211202225 264346074 266385591 5,9 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAF 1 SCH.E GEB I EDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 254666 522676 772789 1026939 923286 11t2 4233437 8448402 12549659 16722369 17777570 5, 9-
IRLANDE/ISLANDE 5 5 5 5 2108 99,8- 80 148 148 148 27223 99,5-
SUEDE 49754 95133 140441 188139 142470 32t1 1832150 3577233 5074233 6601422 6060046 11,9 
FINL. NORV. DANEM. 174200 300066 408729 579145 203629 184,4 1504596 2594211 3524679 4956936 2111All 134,7 
EUROPE ORIENTALE 60D641 1430975 1960201 2245265 440944 409,2 4997364 11908548 16270164 18536162 402 7764 360,2 
AUTRICHE 34314 106765 157441 224930 193920 16,0 614749 1710122 2641190 3774146 3416062 10,5 
AUTRES PAYS EUROP. 5462 9064 25305 50817 102811 50,6- 189883 328721 663577 1277169 1549585 17,6-
•TOTAUX EUROPE 1119242 24646134 3484911 4315260 2009168 114,8 13372259 28567385. 40723650 52068312 34990061 48,8 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRJTORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM BELGES 3 622 
TOM NEERLANDAIS 14 252 
•TOTAUX T 0 M 17 874 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 17071 42103 55070 71777 106642 32.7- 715057 1697806 2520283 3373664 3784448 10,9-
CANADA TERRE NEUVE 11157 11553 12556 13529 5823 132,3 309270 355998 434542 525260 222610 136,0 
AUTRES PAYS AMERIC 1109 1151 2924 3146 4395 28,4- 20494 24563 45521 47636 87859 45, A-
•TOTAUX AMERIQUE 29337 54807 70550 88452 116860 24.3- 1044821 2078367 3000346 3946560 4094917 3,6-
UEBRJGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 840 840 840 840 706 19,0 2836 2836 2836 2836 4889 42,0· 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
UEBRIGE LAENOER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 4 90 63 42,9 199 2320 1967 17,9 
UEBRIGE LAENOER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 151 151 8266 8266 
AUTRES PAYS D ASIE 9757 19926 48366 54863 18043 204,1 405960 732411 1468548 1984526 1601989 23,9 
•TOTAUX ASIE 9908 20077 48366 54863 18043 204,1 414226 740677 1468548 1984526 1601989 23,9 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 1742 1742 1742 1742 4978 4978 4978 4978 
lAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 4147260 9301835 14406140 19634488 18724701 4t9 56794767 123887591 190325735 259540449 257875831 ,6 
STERLING 254826 ';22917 772883 1027164 926143 10,9 4241848 8458409 12551599 16729775 17810958 6,1-
FRANC FRANCAIS 221240 613004 922867 1260087 1552723 18,8- 2849900 7411481 11100746 14987142 19140269 21.7-
DOLLAR 29337 54807 70550 88452 116840 24,3- 1044821 2078367 3000346 394"6560 4091837 3,6-
ORIENTALE ET CHINE 600841 1430975 1980201 2245285 440944 409,2 4997364 11908548 16270164 18536182 4027764 360,2 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19~ 19/ 
Origine l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
ALLEMAGNE RF 122 122 122 419 70,9- 719 719 719 2673 73.1-
U E B L 4248 21086 40411 68789 55618 23,7 25062 118099 223353 378678 332593 13,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4248 21208 40533 68911 56037 23,0 25062 118818 224072 379397 335266 13t2 
ROYAUME UNI 664 2157 
GUYANE NEERLAND 110 1157 1157 143 709,1 412 4316 4316 744 480,1 
UNION INDIENNE 355 3130 
•TOTAUX PAYS TIERS 110 1157 1821 498 265,7 412 4316 6473 3874 67.1 
•TOTAUX DU PRODUIT 4248 21318 41690 70732 56535 25.1 25062 119230 228388 385870 339140 13,8 
ROEHREN U. VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE. 
TUBI E RACCORDI DI GHISA. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIET IJZER. 
ALLEMAGNE RF 21896 51372 83475 114210 ll0723 3,1 524790 1133277 1798598 2472184 2454241 ,7 
U E B L 308 1009 1414 2327 2298 1,3 12543 35080 50548 83584 68477 22.1 
FRANCE 2889 10778 15207 21425 34764 38,4- 46400 139554 193725 302156 403796 25,2-
ITALIE 52 276 276 96 187,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 25093 63159 100096 137962 147785 6,6- 583733 1307963 2043147 2858200 2926610 z. 3-
ROYAUME UNI 947 3572 5704 7686 12399 38,0- 44009 82278 123609 159814 177025 9,7-
NORVEGE 11 244 
SUEDE :;~~ 375 475 598 1020 41,4- 26872 31293 40409 51376 85528 39,9-
FINLANDE 12 1228 
DANEMARK 3 5 8 10 40 75,0- 669 1149 2334 2920 1385 uo. 8 
SUISSE 369 690 1037 1293 1106 16,9 30116 56995 87246 110873 107296 3,3 
AUTRICHE 8 970 
ESPAGNE 17 17 17 4 325,0 773 773 773 392 97,2 
YOUGOSLAVIE 1039 20987 
ZONE EST 5 40 60 319 2160 2999 
ETATS UNIS 7 10 55 131 279 53,0- 2766 3826 10707 20306 34065 40,4-
CANADA 2 8 12 16 27 40,7- 571 1689 2585 3393 5394 37,1-
JAPON 20 20 80 75,0- 914 914 3769 75,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 1651 4682 7368 9831 16031 38,7- 105003 178322 270737 353368 438283 19,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 26744 67841 107464 147793 163816 9,8- 688136 1486285 2313884 3211568 3364893 4,6-
FERROLEGIERUNGEN NEG. 
FERRO ALLIAGES HC, 
FERRO LEGHE NC. 
FERROLEGERINGEN NEG. 
ALLEMAGNE RF 1512 4572 5835 7079 8870 20,2- 69278 154120 211012 269653 277137 z. 7-
U E 8 L 22 134 3284 3515 601 484,9 5233 7230 23490 25289 35841 29,4-
FRANCE 416 2051 3275 3770 9795 61,5- 22120 72124 106215 119417 256178 53,4-
ITALIE 3080 95709 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1950 6757 12394 14364 22346 35,7- 96631 233474 340117 414359 664865 37,7-
ROYAUME UNI 3890 6680 7392 10064 17004 40,8- 130260 216410 252177 330967 486511 32,0-
NORVEGE 6129 14817 21220 27681 22763 21,6 81085 193772 278833 367930 317007 16,1 
SUEDE 1170 1215 1445 2114 2444 13,5- 38056 42095 52561 79804 114077 30,0-
SUISSE 21 21 21 32 44 27,3- 825 825 825 1268 1784 28,9-
AUTRICHE 18 29 74 74 11 572,7 5189 8449 21673 21673 2957 632,9 
U R S S 6562 6958 ll346 12511 18487 32,3- 28448 30221 48833 53758 193703 72.2-
ZONE EST 190 190 540 540 1370 60,6- 2630 2630 7859 7859 22320 64,8-
TCHECOSLOVAQUIE 186 15399 
BULGARIE 820 12645 
MOZAMBIQUE 558 751 751 8676 11479 11479 
UNION SUD AFRIC 609 1128 1128 1378 203 578,8 9749 17756 17756 21490 4736 353,8' 
ETATS UNIS 101 203 203 304 125 143,2 4491 8609 8609 12581 6136 105,0 
CANADA 172 
CHINE 48 48 48 48 
JAPON 100 3493 
•TOTAUX PAYS TIERS 18690 31799 44120 55449 63557 12,8- 300781 529491 700653 908857 1180940 23,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 2064D 38556 56514 69813 85903 18,7- 397412 762965 1041370 1323216 1845805 28,3-
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
SUEDE 
CANADA 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
1-111 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE 
1963 1962 
19/ 
l-XII l-XII 1962 
100 kg ±% 
E!SENSCHWAMM UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. 
FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJSER EN SPONSSTAAL. 
108 
108 
108 
108 
11 
119 
119 
185 
1-111 
INVOER 
1963 
$ 
1550 
40 
1590 
1590 
l-XII 
1550 
139 
1689 
1689 
1962 
19/ 
l-XII 1962 
±% 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
SCHWEFELKIESABBRAENDE. CENDRES DE PYR IlES. 
CENERI Dl PlRITI. PYRIET RESIDU. 
ALLEMAGNE RF 485 1123 
U E 8 L 12551 47640 120302 120302 5291 6634 25266 73453 73453 3128 
ITALIE 2119 2119 2119 2119 
•TOTAUX COMMUNAUTE 12551 47640 120302 120302 5716 8753 27385 75572 75572 48'>1 
ESPAGNE 23928 23876 .2 9762 12205 2o.o-
•TOTAUX PAYS TIERS 23928 23876 ,2 9762 12205 2o,o-
•TOTAUX DU PRODUIT 12551 47640 120302 144230 29652 386,4 8753 27385 75572 85334 17056 400,, 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
EISENERl. MINERAI DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJlERERTS. 
ALLEMAGNE RF 2482 13465 15770 23995 33621 28,6- 5084 22927 28099 42450 61413 30,9-
U E 8 L 450 2197 11405 31705 52912 40,1- 724 4120 17557 43150 56243 23,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2932 15662 27175 55700 86533 35,6- 5808 27047 45656 85600 117656 27,2-
ROYAUME UNI 16 357 
IRLANDE REP 3772 4563 
NORVEGE 13400 19372 19372 33545 168385 80,1- 19024 27054 27054 44357 208420 78,7-
SUEDE 232911 790344 4557563 6741774 7428172 9,2- 230552 759167 4341575 6976952 8885265 21,5-
DANEMARK 5350 10750 10750 4286 8612 8612 
ESPAGNE 287884 759664 1350886 1872226 91059 195460 458084 835158 1212618 69088 
TERRI ESPAGNOLS 199644 199644 199644 195764 38.0678 48,6- 207099 207099 207099 207099 389108 46,8-
ALGERIE SAHARA 515725 512835 
EGYPTE 123200 125022 125022 108882 14t8 102818 165497 165497 122015 35,6 
GUINEE PORTUG 246200 245525 
SIERRA LEONE 1920324 3519088 6021604 8105604 6317243 28,3 1412099 2649724 5286719 7130221 6304199 13,1 
LIBERIA 1516989 3227773 5234454 6836354 4388662 55,8 1367320 2815276 4595071 5847255 5042740 16,0 
NIGERIA 138800 126298 
ANGOLA 3179 5424 
UNION SUD AFRIC 2497 8639 15085 20710 120 4247 15139 26565 36803 206 
ETATS UNIS 367 367 367 3333 3333 3333 
CANADA 268630 268630 592969 592969 1191532 50,2- 192541 192541 483974 483974 982370 50,7-
BRES IL 18288 197790 597012 66,9- 14938 252681 1010259 75,0-
CHILI 20384 33598 
UNION INDIENNE 44982 432790 609966 603498 12500 60699 ltl2270 581399 620698 19021 
MACAO POR TIMOR 387807 1718712 343646 1711120 
•TOTAUX PAYS TIERS 4875068 9601061 18755970 25336373 23084833 9,8 4032687 7892316 16576994 22990100 25426886 9,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 4878000 9616723 18783145 25392073 23171366 9,6 4038495 7919363 16622650 23075700 25544542 9,7-
MANGANERlE. 
MINERAI DE MANGANESE. 
MINERAL! DI MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNE RF 1549 3665 5872 8639 7068 22t2 18058 29886 39085 60388 67756 10,9-
U E B L 6795 6795 6795 6805 289 51666 51666 51666 'H741 653 
FRANCE 10 349 
•TOTAUX COMMUNAUTE 8344 10460 12667 15444 7367 109,6 69724 81552 90751 112129 68758 63,1 
ROYAUfoiE UNI 65 3470 
SUEDE 7200 11050 
PORTUGAL 2735 2735 2735 8786 68,9- 8687 8687 8687 32935 73,6-
GRECE 1006 1006 1006 8274 8274 8274 
U R S S 5918 13611 15247 23155 4670 395,8 25617 66472 72598 111141 24462 354,3 
MAROC 6263 6850 15008 15386 29854 48,5- 42659 45348 92722 95051 198858 52,2-
EGYPTE 1510 3186 237300 98,7- 7920 12453 351254 96,5-
GHANA 12014 12508 27262 27262 7842 247,6 48953 54383 208637 208637 81381 156,4 
CONGO BRAllAVIL 22 22 22 58 58 58 
MOZAMBIQUE 505 3378 
UNION SUD AFRIC 10 23270 59000 60,6- 36 37936 121883 68,9-
CUBA 5556 27647 
CHILI 3048 14097 
UNION INDIENNE 759 3797 3797 7050 10155 30,6- 4469 19178 19778 38982 66762 41,6-
HONG KONG 1779 7212 
•TOTAUX PAYS TIERS 24954 40529 66597 113825 365007 68,8- 121698 203000 418710 549744 915864 40,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 33298 50989 79264 129269 372374 65,3- 191422 284552 509461 661873 984622 32,8-
ERl INSGESAMT - EINSCHL. HOCHOFENSTAUB 
TOTAUX MINERAIS - Y COMPRIS POUSSIERES DE GUEULARD 
TOTALE MINERAL! - lVI COMPRESI POLVERI 0 ALTIFORNO 
TOTAAL ERTSE - INCLUSIEF HOOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE RF 4031 17130 21642 32634 40689 19.8- 23142 52813 67184 102838 129169 20,4-
U E B L 7245 8992 18200 38510 53201 27,6- 52390 55786 69223 94891 56896 66,8 
FRANCE 10 349 
•TOTAUX COMMUNAUTE 11276 26122 39842 71144 93900 24.2- 75532 108599 136407 197729 186414 6,1 
ROYAUME UNI 81 3827 
IRLANDE REP 3772 4563 
NORVEGE 13400 19372 19372 33545 168385 80,1- 19024 27054 27054 44357 208420 78,7-
SUEDE 232911 790344 4557563 6748974 7428172 9.1- 230552 759167 4341575 6988002 8885265 21,4-
DANEMARK 5350 10750 10750 4286 8612 8612 
PORTUGAL 2735 2735 2735 8786 68,9- 8687 8687 8687 32935 73,6-
ESPAGNE 287884 75966't 1350886 1812226 91059 1.95460 458084 835158 1212618 69088 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AllO NE INVOER 
Herk un ft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
GRE CE 1006 1006 1006 8274 8274 82 74 
U R S s 5918 13611 15247 23155 4670 395,8 25617 66472 72598 111141 24462 354,3 
TERRI ESPAGNOLS 199644 199644 199644 195764 380678 48,6- 207099 207099 207099 207099 389108 46,8-
MAROC 6263 6850 15008 15386 29854 48,5- 426':>9 45348 92722 95051 193858 52,2-
ALGER!E SAHARA 515 72 5 512!135 
EGYPTE 123200 126532 128208 346182 63,0- 102818 173417 177950 4 73269 62,4-
GUINEE PORTUG 246200 245525 
SIERRA LEONE 1920324 3519088 6021604 8105604 6317243 28,3 1412099 2649724 5286719 7130221 6304199 13,1 
LIBERIA 1516989 3227773 5234454 6836354 4388662 55,8 1367320 2815276 4595071 5!!47255 5042740 16,0 
GHANA 12014 12508 27262 27262 7842 247,6 48953 54383 208637 208637 81381 156,4 
"llGERIA 138800 126298 
CONGO BRAZZAVIL 22 22 22 58 58 58 
ANGOLA 3179 5424 
MOZAMBIQUE 505 3378 
UNION SUD AFRIC 2497 8639 15095 43980 59120 25,6- 4247 15139 26601 74739 1220119 18,8-
ETATS UNIS 367 367 367 3333 3333 3333 
CANADA 26863D 268630 592969 592969 1191532 50,2- 192541 192541 483974 483974 982370 50,7-
CUBA 5556 27647 
BRES IL 11:1288 197790 597012 66,9- 14938 252681 101U259 75,0-
CHILI 3048 20384 85,o- 14097 33598 58,0-
UNION INDIENNE 45741 436587 613763 610548 22655 65168 432048 601177 659680 85783 669,0 
MACAO POR TIMOR 387807 1718712 343646 1711120 
HONG KONG 1779 7212 
•TOTAUX PAYS TIERS 4900022 9641590 18822567 25450198 23449840 8,s 4154385 8095316 16995704 23539844 26342750 10,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 4911298 9667712 18862409 25521342 23543740 8,4 4229917 8203915 17132111 23737573 26529164 10,5-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 81 3827 
IRLANDE/ISLANDE 3772 4563 
SUEDE 232911 790344 4557563 6748974 7428172 9,1- 230552 759167 4341575 6988002 888 5265 21.4-
FINL. NORV. DANEM. 13400 24722 30122 44295 16838 5 73,7- 19024 31340 35666 52969 201l420 74,6-
EUROPE ORIENTALE 5918 13611 15247 23155 4670 395,8 25617 66472 72598 111141 24462 354,3 
AUTRES PAYS EUROP. 287884 763405 1354627 1875967 99845 195460 475045 852119 1229579 102023 
•TOTAUX EUROPE 540113 1592082 5957559 8692391 7704925 12,8 470653 1332024 5301958 8381691 9221l560 9,2-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 22 22 22 515725 100,0- 58 58 58 512835 100,0-
•TOTAUX T 0 M 22 22 22 515725 100,0- 58 58 58 51<.835 1oo,o-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 367 367 367 3333 3333 3333 
CANADA TERRE NEUVE 268630 268630 592969 592969 1191532 50,2- 192541 192541 483974 483974 982370 50,7-
BRES IL 18288 197790 591012 66,9- 14938 252681 101G259 75,0-
AUTRES PAYS AMERIC 3048 25940 88,2- 14097 61245 77,0-
•TOTAUX AMERIQUE 268630 268997 611624 794174 1814484 ';6,2- 192541 195874 502245 754085 2053874 63,3-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LA~DEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 3657731 7343902 11639599 15353063 11671560 31,5 3082377 6135312 10590266 13744330 12743166 7,9 
UE8RIGE LAENOER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
INDE 45741 436587 613763 610548 22655 65168 432048 601177 659680 8~783 669,0 
AUTRES PAYS D ASIE 387807 1720491 343646 1 7l H332 
•TOTAUX ASIE 433548 436587 613763 610548 1743146 65,0- 40b814 432D48 601177 659680 1804115 63,4-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
lUNE MONCTARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 2632233 5074823 11324022 15671461 16518005 5,1- 2241880 4358292 10746523 15427425 18476623 16,5-
STERLING 1980576 3976822 6677724 8787394 6551292 34,1 1530467 3151294 6123134 8073277 6735152 19,9 
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EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
FRANC FRANCAIS b263 6872 15030 15408 545589 97,2- 42659 45406 92780 95109 712042 86,6-
DOLLAR 1785619 3496770 5827790 7429690 5585750 33,0 155Y86l 3011150 5082378 6334562 60527'i7 4,7 
ORIE~TALE ET CHINE 5918 l36ll 15247 23155 4670 395,8 256l1 66472 72598 111141 24462 354,3 
189 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AllO NE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
19/ Origine 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITO NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD. 
ALLEMAGNE RF 12333 29808 42842 46045 61554 25,2- 26118 64324 95194 110889 152300 27,2-
U E 8 L 25800 58603 80481 115878 83854 38,2 78557 173955 234376 336932 294830 14,3 
FRANCE 15 15 408 900 172 423,3 316 376 920 2912 158 
•TOTAUX COMMUNAUTE 38148 88426 123731 162823 145580 11r8 105051 238655 330490 450733 44 7288 ,a 
ROYAUME UNI 1280 1311 1510 33091 95,4- 1790 1881 2415 104507 97,7-
NORVEGE 12 56 
SUEDE 894 912 912 153 496,1 2160 2220 2220 508 337,0 
DANEMARK 3101 9652 
SUISSE 65 llO 
ESPAGNE 48 138 
GRE CE 30 55 
POLOGNE 120 120 120 131 8,4- 232 232 232 136 70,6 
UNION SUD AFRIC 22 63 
ETATS UN 1 S 65 65 1755 1755 211 131,8 228 228 3319 3319 691 380,3 
PANAMA 61 61 61 97 97 97 
ANTILLES NEERL 60 60 60 60 10H 94,4- 276 276 276 ?76 2640 89,5-
DIVERS 35 35 35 58 39,7- 66 66 66 114 42,1-
•TOTAUX PAYS TIERS 125 2515 4254 4475 37979 88,2- 504 4849 8091 8688 116607 92,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 38273 90941 127985 167298 183559 8,9- 105555 243504 338581 459421 565895 18,8-
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
ALLEMAGNE RF 1399 12240 16943 19626 7874 149,3 6252 48812 66093 76904 35992 113,7 
U E 8 L 5141 2088 146,2 24687 11244 119,6 
FRANCE 455 455 1914 1914 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1399 12240 17398 25222 9962 153,2 6252 48812 68007 103505 47236 119,1 
ROYAUME UNI 4190 18872 58776 64277 29916 114,9 12608 66295 216700 238532 115051 107,3 
ISLANDE 1294 1294 1294 4166 4166 4166 
NORVEGE 16 3416 3416 3436 15 46 12256 12256 12304 33 
DANEMARK 14 14 14 14 1818 99,2- 39 39 39 39 9098 99,6-
INDES OCCIDENT 68 290 
ANTILLES NEERL 128 2294 2294 3593 36,2- 535 9127 9127 12485 26,9-
IRAN 2 2 33 33 
•TOTAUX PAYS TIERS 4220 23724 65796 71317 35410 101,4 12693 83291 242321 264201 136957 92,<) 
•TOTAUX OU PRODUIT 5619 35964 83194 96539 45372 112,8 18945 132103 310328 367706 184193 99,6 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATE. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
U E 8 L 1117 1117 1117 1117 2320 51,9- 3059 3059 3059 3059 6209 50,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1117 1117 1117 1117 2320 51,9- 3059 3059 3059 3059 6209 50,7-
SUEDE 6 6 6 43 43 43 
•TOTAUX PAYS TIERS 6 6 6 43 43 43 
•TOTAUX DU PRODUIT 1117 1123 1123 1123 2320 51,6- 3059 3102 3102 3102 6209 50,0-
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRE ROTTAME. OVERIG SCHROOT. 
ALLEMAGNE RF 1066 198H 61889 72722 45727 59,0 2886 95351 274175 359379 146882 144,7 
U E 8 L 30918 91129 136439 197463 216265 8,7- 104974 289776 444810 680858 790163 13,8-
FRANCE 63 517 1960 7603 833 812,7 3940 11851 29627 84490 23926 253,1 
ITALIE 15 15 15 285 3.Zl 321 321 ll30 
•TOTAUX COMMUNAUTE 32062 111512 200303 278073 262825 5,8 112121 397299 748933 1125857 960971 17,2 
ROYAUME UNI 41046 64767 196613 323722 298297 8,5 128102 200611 62091:!9 1015599 1078615 5,8-
ISLANDE 4 ll8 1137 1151 611 88,4 33 200 2904 3314 2209 50,0 
IRLANDE REP 4100 77 36 36 16396 385 
NORVEGE 376 436 448 448 1876 76,1- 1027 1248 1398 1398 10205 86,3-
SUEDE 94 270 323 351 1088 67,7- 560 5980 6506 7338 7810 6,0-
FINLANDE 125 299 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
G 1 BRALT AR MALTE 
GRE CE 
SENEGAL 
LIBERIA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
UNION SUD AFRlC 
ETATS UNIS 
CANADA 
INDES OCCIDENT 
ANTILLES NEERL 
GUYANE NEERLAND 
UNION INDIENNE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE Rf 
U E B L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
SENEGAL 
LIBERIA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
CANADA 
PANAMA 
INDES OCCIDENT 
ANTILLES NEERL 
GUYANE NEERLAND 
IRAN 
UNION INDIENNE 
DIVERS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 
IRLANOE/ISLANOE 
SUEOE 
FINL. NORV. DANEM. 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS EUROP. 
•TOTAUX EUROPE 
1-111 
24 
32 
13830 
55409 
87471 
14798 
57835 
78 
15 
72726 
45236 
4 
392 
94 
14 
24 
97 
13890 
59754 
132480 
45236 
4 
94 
406 
24 
45764 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
1963 
24 
78 
51 
175 
19315 
85237 
196749 
100 kg 
188 
78 
51 
1617 
20176 
87 
220981 
421284 
l-XII 
188 
234 
78 
51 
21 
3 
86 
1617 
20 
20176 
87 
352399 
630472 
SCHROTT INSGESAMT. 
TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTAMI. 
TOTAAL SCHROOT. 
61899 
150849 
532 
15 
213295 
121674 
218037 
2823 
15 
342549 
84919 256900 
1412 2431 
3852 3864 
1170 1241 
14 14 
24 188 
78 78 
51 51 
120 120 
3 
240 3432 
61 61 
19503 22530 
2 
87 
35 35 
111482 291037 
324777 
84919 
1412 
1170 
3866 
120 
153 
91640 
633586 
256900 
2431 
1241 
3878 
120 
317 
264887 
138393 
319599 
8958 
285 
467235 
389509 
2445 
4100 
3684 
1269 
14 
188 
234 
78 
51 
120 
21 
3 
86 
22 
3432 
20 
61 
22530 
2 
87 
35 
428197 
895432 
389509 
6545 
1269 
3898 
120 
234 
317 
401892 
1962 
l-XII 
±% 
7701 
55 241,8 
30 
20 155,0 
276 
21 
140 
11963 68,7 
7611 
329891 6,8 
592716 6,4 
115155 20,2 
304527 4,9 
1005 791,3 
420687 11.1 
361304 7,8 
611 300,2 
11 
1903 104,1 
1241 2,3 
125 
12620 99,9-
120 56,7 
48 
30 
50 2,0 
131 8,4-
276 
21 4,8 
211 
208 
16635 35,4 
7611 
58 39,7-
403280 6,2 
823967 8,7 
361304 7,8 
688 851,3 
1241 2t3 
14648 73,4-
131 8,4-
248 27,8 
378260 6,2 
191 
748 
80 
1893 
52544 
184987 
297108 
35256 
186590 
4316 
321 
226483 
140710 
33 
1073 
560 
39 
748 
80 
2121 
52820 
198184 
424667 
140710 
33 
560 
1112 
748 
L43163 
748 
468 
566 
80 
2068 
75393 
287398 
684697 
208487 
466790 
12227 
321 
687825 
268696 
4366 
36 
13504 
8183 
39 
748 
468 
566 
232 
80 
2296 
97 
76204 
66 
375581 
1063406 
268696 
4402 
8183 
13543 
232 
1762 
296838 
$ 
3119 
468 
566 
80 
7817 
78966 
2068 
724917 
1473850 
435462 
682245 
32461 
321 
1150489 
839570 
7070 
36 
13654 
8769 
39 
3119 
468 
566 
232 
80 
11136 
97 
88369 
33 
2068 
66 
975372 
2125861 
839570 
7106 
8769 
13693 
232 
4153 
873523 
3119 
1631 
468 
566 
382 
80 
1307 
7817 
19 
78966 
2068 
1140468 
2266325 
541172 
1045536 
89316 
1130 
1683154 
1256546 
7480 
16396 
13702 
9601 
39 
3119 
1631 
468 
566 
232 
382 
80 
1307 
63 
11136 
19 
97 
88369 
33 
2068 
66 
1413400 
3096554 
1256546 
23876 
9601 
13741 
232 
1631 
4153 
1309780 
±% 
23039 
1110 181,0 
586 
44 
1438 
188 
198 
565 
42906 84,0 
29448 
1199045 4,9-
2160016 4,9 
335174 63,3 
1102446 5, 2-
24084 270,9 
1461704 15,2 
1298113 3,2-
2209 238,6 
385 
10294 33,1 
8318 15,4 
299 
41789 99,9-
1220 155,7 
138 
586 
99 471,7 
136 70,6 
1438 
188 66,5-
889 
855 
58031 52,3 
29448 
114 42,1-
1454609 z.,a-
2916313 6,2 
1298173 3,2-
2594 820,4 
1!318 15,4 
52382 73,8-
136 70,6 
2043 103,3 
1363646 4,0-
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
He rkunft 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Origine 
l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 1962 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±"lo 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 27 382 
TOM NEERLANDAIS 13890 19503 22530 22530 24246 7' 1- 52820 76204 88369 88369 87479 1, 0 
•TOTAUX T 0 M 13890 19503 22530 22557 24246 7,0- 52820 76204 88369 88751 87479 lt '5 
AMERIKA, AMER HlUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 97 240 3432 3432 211 2121 22<J6 11136 11136 889 
CANADA TERRE NEUVE 20 19 
AUTRES PAYS AMERIC 61 61 61 208 70,7- 97 97 97 A 55 88, r-
•TOTAUX AMERIQUE 97 301 3493 3513 419 738,4 2121 2393 11233 11252 1744 545,2 
UEBRlGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE, 
ALTRl PAESl DELL AFRlCA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 111 297 62,6- 80 80 80 1450 1626 10,8-
UEBRlGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRl PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AllE. 
INDE 87 87 2068 2068 
AUTRES PAYS D ASIE 2 2 33 33 
•TOTAUX ASIE 89 89 2101 2101 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBJEDEN. 
•DIVERS 35 35 35 58 39,7- 66 66 66 114 42,1-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 132380 324318 629933 891613 823394 8,3 422466 1060635 2114217 3083584 2914737 5,8 
STERLlNG 45240 86331 259418 396163 362527 9,3 140743 213098 848744 1282553 1303834 lt 6-
FRANC FRANCAIS 18 532 2823 8985 1005 794,0 4316 12227 32461 89698 24084 272,4 
DOLLAR lOO 304 3496 3516 211 2201 2473 11313 11332 889 
ORIENTALE ET CHINE 120 120 120 131 8,4- 232 232 232 136 70,6 
192 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE RF 
U E Il L 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE REP 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
VIETNAM NORD 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E 6 L 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
ZONE EST 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E 8 l 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
ZONE EST 
ETATS UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
•TOTAUX DU PRODUIT 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
1963 1962 
19/ 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 
100 kg ±% 
STEINKOHLE. HOUILLE. 
CARBONE FOSSILE. STEENKOOL. 
7901873 198t34l4 3040'1420 40466111 40006106 1r1 14554971 
648394 1684398 2989075 4209970 9991603 57,9- 11596<:1 
10902 25608 50399 73421 214840 65,8- 272~3 
8561169 21523420 33448894 44749502 50212549 10,9- 15741815 
2662884 6543845 10137348 14896042 13031827 14,3 4010987 
6966 17702 45604 68804 81114 15,2- 17994 
8420 
17866 
7572 
554850 135433D 1975190 2861410 1162670 146,1 951129 
206 
319934 754657 1316621 2200933 2244011 1.9- 297603 
64690 87290 llO 164 132993 102233 30r1 181160 
22828 
100248 100248 281303 281303 396786 29,1- 173023 
8383029 16504187 23302567 33217705 21972514 51,2 10510488 
640499 868519 991019 991019 1317845 
101163 101163 101163 10ll63 186961 
12834263 26331941 38883807 54759792 39016859 40,3 17647190 
21395432 47855361 72332701 99509294 89229408 11r5 33389005 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
375331 910775 
21701 84101 
403032 9941176 
51700 74902 
210 210 
51910 75112 
454942 1069988 
1925529 2600465 
1925529 2600465 
102042 287925 
5105 
3641 
105683 293030 
2031212 2893495 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. 
1367977 1746249 1285968 
125943 147228 38499 
1493920 1893477 1324467 
89899 103292 24867 
210 210 
90109 103502 24867 
1584029 1996979 1349334 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE DE FOUR. 
COKE Dl CARBONE FOSSILE. 
COKES VAN STEENKOOL. 
3213872 4498211 3331682 
55999 4086 
3213872 4554210 3335768 
483688 670604 263408 
5105 10899 5471 
480 
1 1 
488794 681504 269365 
3702666 5235714 3605133 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. 
LIGNITE. IIRUINKOOL. 
35,8 
282,4 
43,0 
315,4 
316,2 
48,0 
35,0 
36,5 
154,6 
99,0 
153,0 
45,2 
500726 995503 1434342 1908202 2153971 1lr4-
500726 995503 1434342 1908202 2153971 1lr4-
500726 995503 1434342 1908202 2153971 1lr4-
193 
781172 
68275 
849447 
170080 
278 
170358 
101~805 
3257611 
3257611 
138050 
4515 
142565 
3400176 
83940 
83940 
83940 
1963 
34664311 
3083056 
62888 
37810255 
10234503 
45014 
2406545 
668186 
243315 
173023 
2.1212342 
1846188 
186961 
37016077 
14826332 
1886317 
211645 
2097962 
251130 
278 
251408 
2349370 
4420318 
4420318 
373745 
5620 
379365 
4799683 
166571 
166577 
166577 
$ 
53456496 
5313809 
124428 
58894733 
16534950 
123338 
3449224 
1115775 
305967 
61823 
506449 
30537950 
2161713 
186961 
54984150 
113878883 
2834456 
318664 
3153120 
303400 
278 
303678 
3456798 
5472164 
5472164 
607453 
5620 
36 
613109 
6085273 
242781 
242781 
242781 
l-XII 
72570688 
7510477 
181978 
80263143 
23415252 
183450 
11707 
4803835 
1919325 
367790 
506449 
43738380 
2161713 
186961 
77294862 
157558005 
3592277 
370716 
3962993 
353935 
218 
354213 
4317206 
7517835 
118132 
7635967 
818377 
13018 
36 
831431 
8467398 
326719 
326719 
326719 
1962 
l-XII 
669761110 
1407d390 
507626 
111562826 
18177498 
179315 
19489 
24876 
2031776 
297 
1947661 
261298 
688766 
28598570 
51929546 
133492372 
2423649 
89113 
2512762 
79898 
79898 
2592660 
5717916 
11560 
5729476 
302672 
944 
6029 
723 
310368 
6039844 
35 5194 
35~194 
355194 
19/ 
1962 
±% 
8,4 
46,7-
64,2-
1' 6-
28,8 
2,3 
136,4 
1,5-
40,8 
26,5-
52,9 
48,8 
18,0 
48r2 
316,0 
57,7 
343,0 
343,3 
66,5 
31,5 
33,3 
170,4 
115,9 
167,9 
40,2 
8,0-
a,o-
8,0-
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII \962 
Herkomst 100 kg ±o/o $ ±% 
BRAUNKOHLENBRIKETTS U. SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALFCOKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE RF 521795 1105515 1687490 2266127 2166600 4,6 581898 122'9482 1885176 2564645 2394053 7' 1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 521795 1105515 1687490 2266127 2166600 4,6 581898 1229482 1!185176 2564645 2394053 7,1 
AUTRICHE 255 324 
ZONE EST 12034C 198120 288775 380773 243133 56,6 158340 261601 381900 504035 298751 68,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 120340 198120 288775 380773 243388 56,4 158340 261601 381900 504035 299075 68,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 642135 1303635 1976265 2646900 2409988 9,8 740238 1491083 2267076 3068680 2693128 13,9 
KOHLEN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALL[I",AGNE RF 11225254 25425672 38113101 50884900 48944327 4,0 19259592 42367005 63891073 86572164 71867622 11,2 
U E B l 676095 1768499 3115018 4413197 10034188 56.0- 1227896 3294701 5632473 7999325 14179063 43,6-
FRANCE 10902 25608 50399 73421 214840 65,8- 27223 62888 124428 181978 507626 64,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE ll912251 27219779 41278518 55371518 59193355 6,5- 20514111 45724594 69647974 94753467 92554311 2,4 
ROYAUME UNI 2816626 6906672 11310935 15669938 13320102 17,6 4319111 10859378 17445803 24587564 18560068 32,5 
IRLANDE REP 6966 17702 45604 68804 81114 15,2- 17994 45014 123338 183450 179315 2t 1 
SUEDE 8420 11707 944 
DANEMARK 5105 5105 10899 23343 53,3- 5620 5620 13018 2 5518 49,0-
SUISSE 7572 24876 
AUTRICHE 255 324 
U R S S 554850 1354330 1975190 2861410 1162670 146t1 951129 2406545 34492.24 4803835 2031776 136,4 
ZONE EST 120550 198330 288985 380983 243819 56t3 158618 261879 382118 504313 299171 68,2 
POLOGNE 319934 754657 1316621 2200933 2244071 1 ,q- 297603 668186 1115775 1919325 1947661 1' '5-
MAROC 64690 tl7290 ll0164 132993 102233 30tl 181160 243315 305967 367790 261298 40,8 
ALGERIE SAHARA 22828 61823 
UNION SUD AFRIC 100248 100248 281303 281303 396786 29,1- 113023 113023 506449 506449 688766 26,5-
ETATS UNIS 8386670 16504187 23302568 33217706 21972514 51t2 10515003 21212342 30537986 43738416 28598570 52,9 
VIETNAM NORD 640499 868519 991019 991019 1317845 1846188 2161113 2161713 
AUSTRALl E 101163 101163 10ll63 101163 186961 186961 186961 18M61 
•TOTAUX PAYS TIERS 13112196 26898203 39751485 55925571 39554479 41.4 18118453 31908451 56282837 78984541 52618887 50, 1 
•TOTAUX OU PRODUIT 25024447 54ll7982 81030003111297089 98747834 12.7 38633164 83633045 125930811 173138008 145113198 19,7 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 2816626 6906672 11310935 15669938 13320102 17,6 4319117 10859378 17445803 24587564 18560068 32,5 
1 RLANDE/l SLANDE 6966 17702 45604 68804 81114 15,2- 17994 45014 123338 183450 179315 2,3 
SUEDE 8420 11707 944 
FINL. NORV. DANEM. 5105 5105 10899 23343 53,3- 5620 5620 13018 25518 49,0-
EUROPE ORIENTALE 995334 2307317 3580796 5443326 3650560 49.1 1407350 3336610 4941177 7227473 4279208 68,9 
AUTRICHE 255 324 
AUTRES PAYS EUROP. 1512 24876 
•TOTAUX EUROPE 3818926 9236796 14942440 21201387 17082946 24tl 5744461 14246622 22521938 32023212 23070253 38,8 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE ~-!ARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 22828 61823 
•TOTAUX T 0 M 22828 61823 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 8386670 16504187 23302568 33217106 21972514 51,2 10515003 21212342 30537986 43738416 28598510 52,9 
•TOTAUX AMERlQUE 8386670 16504187 23302568 33217706 21972514 51 t 2 10515003 21212342 30537986 43138416 28598570 52,9 
UEBRlGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESl DELL AFRlCA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 164938 187538 391467 414296 499019 17.0- 354183 416338 812416 874239 950064 8,0-
194 
EINFUHR IMPORTA liONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 1963 1962 
Origine 19/ 19/ 
Origine l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
UEBRIGE LAENOER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANOERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 101163 101163 101163 101163 186961 186961 186961 186961 
UEBRIGE LAE~DER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
AUTRES PAYS D ASIE 640499 868519 991019 991019 1317845 1846188 2161713 2161713 
•TOTAUX ASIE 640499 868519 991019 991019 1317845 1846188 2161713 2161713 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 15001944 34437959 53155620 71645038 73124760 2,0- 25392966 57237905 88283935 120610406 112295420 7,4 
STERLING 3025003 7125785 11739005 16121208 13798002 16t8 4697095 11264376 18262551 25464424 19428149 31r1 
FRANC FRANCAIS 75592 112898 183391 206414 317013 34,9- 208383 306203 492218 549768 768924 28,5-
DOLLAR 8386670 16504187 23302568 33217706 21972514 51r2 10515003 21212342 30537986 43738416 28598570 52,9 
ORIENTALE ET CHINE 995334 2301317 3580796 5443326 3650560 49,1 1407350 3336610 4947177 7227413 4279208 68,9 
195 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE RF 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
•TOTAUX DU PRODUIT 
1-111 
EINFUHR IMPORTATIONS 
1963 1962 
l-XII l-XII 
100 kg 
ANOERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
286 
286 
286 
IMPORT AZIONE INVOER 
1963 
19/ 
1962 1-111 
±% $ 
196 
l-XII 
1962 
l-XII 
1586 
1586 
1'>86 
19/ 
1962 
±% 
AUSFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLANOERN,- GEBIETEN 
UND - ZAHLUNGSRAUMEN 
EXPORTATIONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS, REGIONS ET ZONES MONETAIRES 
DE DESTINATION 
ESPORTAZIONI 
PER PRODOTTJ E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVJSE SECONDO PAESI, REGIONI E ZONE MONETARIE 
Dl DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR PRODUCTEN EN GROEPEN VAN PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN, GEBIEDEN EN MONETAIRE ZONES 
VAN BESTEMMING 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
ISLANOE 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
surs sE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE REPUBL 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 8RAZZAVIL 
CONGO LEOPOLDVI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIS FRANC 
SOMALIE 
KENYA OUGANDA 
TANGANYIKA 
MADAGASCAR 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
HONDURAS REPUBL 
NICARAGUA 
ANTILLES FRANC 
ANTIlLES NEERL 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAl LANDE 
CAMBODGE 
FED DE MALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
PHILIPPINES 
JAPON 
OCEANIE FRANC 
PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
1-111 
192961 
608928 
360472 
933098 
12948 
2108407 
23840 
10339 
31604 
33871 
77478 
15866 
200 
1150 
6600 
9692 
4256 
219 
345 
9000 
2 
107 
zoo 
15 
48 
1400 
10Z 
106950 
lOO 
436 
1000 
5800 
550 
8500 
1051 
945 
238364 
200 
371 
590629 
2699036 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
1963 1962 1963 
19/ 
l-XII l-XII 1962 1-111 
100 kg ±% $ 
ROHEISEN. FONTE. 
GHISA. RUWIJZER. 
371093 530215 690364 886143 22.1- 1116078 2086738 2979018 
1243380 1908089 2635470 2902845 9,2- 3091892 6207977 9433794 
811584 1066917 1345944 1061592 26,8 1960657 4275664 5607022 
2018788 3247086 4257131 3516792 21 tl 3975635 8827175 13901215 
28718 48357 67101 135857 50,6- 71619 165569 273582 
4473563 6800664 8996010 8503229 5,8 10215881 21563123 32194631 
95501 164643 251376 108627 131,4 103870 411842 719120 
20 40 40 70 42,9- 250 500 
508 
18456 24197 39109 25595 52,8 49311 84859 109525 
124962 188955 277565 291793 4,9- 152381 570242 837169 
5500 11600 32100 26750 54750 
87592 132501 176160 319235 44,8- 171394 436699 644450 
186716 268203 359188 549462 34,6- 451754 1045068 1474894 
34818 65370 105557 57659 83,1 108241 235024 429775 
200 200 205 8200 97,5- 1018 1003 1002 
1600 4600 4900 2400 104,2 6316 8977 32221 
300 300 300 5200 94,2- 2500 2500 
30200 56200 70500 189944 62,9- 35250 145750 268250 
11594 54531 89977 39162 129,8 47750 57750 230670 
123 310 86500 99,6- 1952 
7288 11888 14239 7936 79,4 Z7547 48912 72656 
719 1023 1558 1053 48,0 1620 5671 8102 
545 100Z 1017 1000 lt 7 2836 4086 7529 
18250 18500 19870 10665 86,3 51750 105250 106750 
129 188 188 llO 5803 8440 
25 
lOO 
1 1 1 203 203 203 
Z08 208 Z08 43 383,7 3250 3250 
107 107 107 123 n.o- 3714 3714 3714 
16 
200 220 Z20 100 120,0 1620 1620 1823 
3 
1200 lZOO lZ02 .2- 7900 
15 15 15 25 40,0- 203 203 203 
259 259 259 343 24,5- 1740 3390 3390 
1400 1400 1400 500 180,0 7124 7023 7012 
205 
1000 
6 
202 507 507 610 16,9- 500 1000 2750 
30 60 91 151 301 
7 7 7 53 86,8- 810 810 810 
45 45 45 250 250 
340450 534550 778690 585325 33,0 415500 1325000 2086750 
23 
lOO lOO zoo 500 500 500 
176 494 5 2431 
40 180 180 190 5,3- 201 901 
Z8 29 90 1411 1462 
200 200 600 66,7- 1000 
2200 
200 
5000 
200 200 120 66,7 1250 
836 5536 10886 7498 45,2 2250 4500 28505 
34108 
2000 5000 7000 250 5000 9500 23500 
7300 9900 10900 29750 36750 50000 
550 550 8300 64388 87.1- 3000 3000 3000 
35500 49750 51250 37281 37o5 40177 157783 220017 
1050 
500 520 5ZO 606 l4tZ- 2750 3000 
9261 24041 36437 16011 127t6 5500 49500 115150 
945 945 945 4500 4500 4500 
3000 2600 15t4 
40 300 66,7-
406 
3 2000 99,8-
4520 22250 79,7-
9837 
719773 871678 1032773 Z764556 62,6- 933750 2918750 3641000 
350 500 650 1753 62.9- 1416 2633 3646 
373 381 553 554 .2- 5lbZ 5346 5813 
9 
1744890 2512329 3401166 5Z63367 35r4- 26 73569 7740174 11234886 
6218453 9312993 12397176 13766596 9,9- 12889450 29303297 43429517 
197 
1962 
19/ 
l-XII l-XII 1962 
±% 
3878711 5185286 25,2-
12942714 14828716 12.7-
7130666 5956054 19,7 
18424370 18423867 
385258 667904 42,3-
42761719 45061827 5,1-
1115102 488750 128,2 
500 750 33,3-
3000 
174937 133106 31,4 
1235751 1516616 18,5-
151000 
854923 1672004 48,9-
1976839 3265813 39,5-
676097 409098 65,3 
1223 44534 97,3-
34040 14123 141,0 
2500 35681 93,0-
336250 984610 65,8-
370723 202656 82,9 
4741 4757S'O 99,0-
85321 52396 62,8 
13571 10128 34,0 
8137 6396 Z7,Z 
115499 60095 92,2 
8440 
810 
810 180 350,0 
203 
3Z50 1620 100,6 
3714 4211 11,8-
405 
l8Z3 810 125,1 
203 
7900 7900 
203 203 
3390 3530 4,0-
7139 2115 162,9 
1460 
6279 
288 
2750 3250 15,4-
464 
810 608 33,2 
250 
3066000 2586750 18,5 
250 
1000 
9318 405 
918 1032 11,0-
4945 
1000 3500 71,4-
13000 
1250 
23750 
1250 1000 25,0 
55634 42483 31,0 
205478 
32250 1500 
54500 
37000 349899 89,4-
226949 204110 11,2 
5750 
3000 3642 17,6-
172250 66000 95,7 
4500 
13750 13250 3,8 
250 2000 87,5-
3275 
203 11250 98,2-
22500 125750 82,1-
54250 
4418204 1341 '7250 67,1-
4861 19040 74,5-
7563 4215 79,4 
432 
15360300 26566334 42,2-
58122019 71630161 18,9-
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 
l l 1 
19/ 
l 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
SPIEGELE1SEN. SPIEGEL. 
GHISA MANGANESIFERA. SPIEGELIJZER. 
ALLEMAGNE RF 33233 6.9010 96121 133528 170135 21,5- 230900 482778 667708 920310 1242.351 25,9-
U E 8 L 28058 50172 102229 132422 156014 15,1- 173244 308398 620398 801398 1035924 22,6-
FRANCE 3275 13836 16360 25994 23064 12r7 23620 89400 106210 165560 16 7560 lr 2-
ITALIE 8300 10120 10670 11270 8590 31,2 52250 65757 69257 73507 49980 47rl 
PAYS BAS 509 742 742 1468 1723 14,8- 4020 5720 5720 10920 13300 17,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 73375 143880 226122 304682 359526 15,3- 484034 952053 1469293 1971695 2509115 21.4-
NORVEGE 150 300 450 650 650 1250 2500 3750 5500 6000 8,3-
SUEDE 510 1020 1270 2030 1020 99,0 3750 7500 9250 14750 7750 90,3 
FINLANDE 910 7250 
DANEMARK 30 30 250 250 
SUISSE 1677 1777 3964 5195 9838 47,2- 11626 12234 25208 33306 74193 55,1-
AUTRICHE 3650 5950 9143 14743 16572 11r0- 28500 45500 69775 111275 132632 16,1-
YOUGOSLAVIE 1 2 50,0- 98 64 53.1 
MAROC 200 200 500 500 200 150,0 1620 1620 )620 3620 1620 123,'5 
ALGERIE SAHARA 50 50 50 257 49 424r5 608 608 608 2836 405 600,2 
LIBYE 20000 182718 
SOMALIE 80 80 1179 1179 
ETATS UNIS 10 365 
MEXIQUE 1 198 
URUGUAY 250 250 250 2250 2250 2228 lrO 
PROV DE BORD 45 6 6 6 6 877 99,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 6237 9297 15737 23136 49547 52.1- 41360 69968 115896 175070 416300 57,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 79612 153177 241859 328418 409073 19,7- 531394 1022021 1585189 2146765 2925415 26,6-
. . 
HOCHOFEN FERROMANG. FERRO MN CARBURE. 
FERRO MN CARBURATO. HOOGOVEN FERROMANG. 
ALLEMAGNE RF 93176 179607 278665 405620 478836 15,3- 1176515 2222437 3384213 4827445 6262219 22,9-
U E B L 93354 172158 247697 343212 350359 2,0- 1173771 2143516 3087537 4260942 4596818 7,3-
FRANCE 21399 44002 64152 94452 76286 23rB 267450 526500 754620 1099940 946180 16,3 
ITALIE 81602 210271 391545 454593 263006 72,8 937015 2955009 4216979 4865017 3247369 49,8 
PAYS BAS 12002 24869 33535 44161 26862 64r4 146332 299037 398941 518838 348724 48,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 301533 690913 1015594 1342038 1195349 12t3 3701083 8146499 11842290 15572182 15401310 1,1 
ROYAUME UNI '51 51 102 211 1118 81,1- 1500 1500 3000 6250 14';00 56,9-
ISLANDE 1001 1001 1001 11000 11000 11000 
IRLANDE REP 1000 2250 3500 11000 24750 38500 
NORVEGE 60 1351 
SUEDE 10100 13300 16130 19230 8010 140r1 109579 145079 175234 208200 92363 125,4 
FINLANDE 50 50 50 50 660 660 660 660 
DANEMARK 24 240 
SUISSE 3950 6457 13253 16585 5192 219,4 45000 72500 145370 181120 72198 150,9 
AUTRICHE 83 283 883 1778 1307 36,0 1229 4365 11365 22461 22751 1r 3-ESPAGNE 300 908 1008 2008 200 3848 11390 12606 24759 3038 115,0 
YOUGOSLAVIE 722 2 8507 62 TURQUIE 200 1600 1720 1720 4000 57,0- 2600 20715 22555 22555 57605 60,8-
TCHECOSLOVAQUIE 1500 1500 3000 3000 7000 57,1- 17824 17824 35574 35514 98870 64,0-HONGRIE 17335 11335 27122 27349 193150 193750 298853 301283 
ROUMANIE 10001 10001 10001 10001 28698 65,2- 111500 111500 111500 111500 345792 67,8-
BULGARIE 9000 117000 MAROC 230 380 580 930 650 43,1 3443 5671 8507 13368 9925. 34,7 
ALGER lE SAHARA 300 1244 75,9- 4254 111837 77,4-
TUNISIE 10 21 31 31 25 24,0 203 405 608 608 608 E'GYPTE 100 1280 NIGERIA 305 509 611 713 264 170tl 4960 8200 9820 11380 4100 177,6 CONGO LEOPOLDVI lOO lOO 549 81,8- 1600 1600 7494 78,6-ETATS UNIS 70548 289174 611098 822501 603347 36,3 746250 3132608 6479422 8594404 7124277 20,6 MEXIQUE 72 72 114 114 2000 2000 3250 3250 SALVADOR 200 200 200 200 3260 3260 3260 3760 13,3-COLOMBIE 50 2000 97,5- 640 28491 97,8-VENEZUELA 3031 22000 86,2- 33750 254533 86,7-PERDU 42 42 52 20 160,0 750 750 1000 500 100,0 URUGUAY 910 13313 ARGENTINE 1713 27600 LIBAN 800 1200 1200 1200 909 32,0 10938 16407 16407 16407 14219 15,4 SYRIE 255 255 3720 3720 IRAN 11 180 ISRAEL 1050 2050 2170 2270 4,4- 12180 23180 24940 31100 19,8-PAKISTAN 200 200 200 721 1618 55,4- 2920 2920 2920 11240 24851 54,8-UNION INDIENNE 380 380 380 380 11660 11660 11660 11660 BIRMANIE 4 500 THAl LANDE 150 1'50 150 150 1600 90,6- 2228 2228 2228 2228 22.997 90,3-VIETNAM SUD 40 R10 FEO DE MALAISIE 200 200 251 251 102 146,1 3038 3038 3718 3718 1460 154,7 SINGAPOUR 41 660 INOONESIE 50 53 53 660 720 720 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
198 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII 
l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±cro 
FORMOSE 1100 18260 
HONG KONG 10 260 
AUSTRALIE 124 1575 
NOUVELLE ZELAND 102 1500 
PROV DE BORD 14 
•TOTAUX PAYS TIERS 116415 347114 693835 920581 705390 30,5 1274470 3803270 7424237 9717311 8436679 15,2 
•TOTAUX OU PRODUIT 417948 1038027 1709429 2262619 1900139 19,0 4975553 11949769 19266527 25289553 23837989 6,1 
ROHEISEN UND FERROlEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTE ET FERRO AlliAGES. 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE 0 ALTO FORNO. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
ALLEMAGNE RF 319310 619110 905001 1229512 1535114 19,9- 2523493 4791953 7030939 9626466- 12689856 24.1-
U E B L 730340 1465710 2258015 3111104 3409218 8,7- 4438907 8659891 13141729 18005054 20461458 12,0-
FRANCE 385146 869422 1147429 1466390 1160942 26,3 2251727 4891564 6467852 8396166 7069794 18,8 
ITALIE 1023000 2299185 3649301 4722994 3788388 24,7 4964900 11847941 18187451 23362894 21721216 7,6 
PAYS BAS 25459 54329 82634 112130 164442 31,4- 221911 470326 678243 915016 1029928 11.2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2483315 5308356 8042380 10642730 10058104 5,8 14400998 30661675 45506214 60305596 62972252 4,2-
ROYAUME UNI 23891 95552 164745 251587 109745 129o2 105370 413342 722120 1121352 503250 122o8 
ISLANDE 1021 1041 1041 10 11250 11500 11500 750 
IRLANDE REP 1000 2250 3500 508 589,0 11000 24750 38500 3000 
NORVEGE 10489 18756 24647 39759 26305 51ol 50561 81359 113275 180437 140457 28o5 
SUEDE 42214 139282 206355 298825 300B23 ,1- 265710 122821 1021653 1458701 1616729 9,8-
FINLANDE 5550 11650 32150 960 27410 55410 151660 7910 
DANEMARK 33871 87592 132531 176190 319259 44,8- 171394 436699 644700 855173 1672244 48,9-
SUISSE 83105 194950 285420 380968 564492 32,5- 508380 1129802 1645472 2191265 3412204 35,8-
AUTRICHE 19599 41051 75396 122078 75538 6lo6 137970 284889 510915 809833 564481 43,5 
PORTUGAL 200 200 200 205 8200 97,5- 1018 1003 1002 1223 44534 97,3-
ESPAGNE 1450 2508 5608 6908 2600 165,7 10164 20367 44827 58799 17161 242,6 
YOUGOSLAVIE 300 300 1023 5204 80,3- 2500 2500 11105 35807 69,0-
GRE CE 6600 30200 56200 70500 189944 62,9- 35250 145750 268250 336250 984610 65,8-
TURQUIE 9892 13194 56251 91697 43162 112o4 50350 78465 253225 393278 260261 51o1 
TCHECOSLOVAQUIE 1500 1500 3000 3000 1000 57,1- 17824 17824 35574 35574 98870 64,0-
HONGRIE 11335 17335 27122 21349 193750 193750 298853 301283 
ROUMANIE 10001 10001 10001 10001 28698 65,2- 111500 111500 111500 111500 345792 67,8-
BULGARIE 123 310 95500 99,7- 1952 4741 592750 99,2-
MAROC 4686 786B 1296B 15669 8786 78,3 3261!,1 56203 84783 102309 63941 60,0 
ALGER lE SAHARA 269 769 1013 2115 2346 9,8- 2228 6279 8710 20661 29370 29,7-
TUNISIE 355 566 1033 1048 1025 2o2 3039 4491 8137 8745 7004 24,9 
LIBYE 20000 182718 
EGYPTE 9000 18250 18500 19970 10665 87,2 51750 105250 106750 116179 60095 94,3 
SOUDAN 2 129 1BB 188 110 5803 8440 8440 
TCHAO 25 810 
SENEGAL LOO 810 180 350,0 
GUINEE REPUBL 1 1 1 203 203 203 203 
COTE 0 IVOIRE 208 208 208 43 383,7 3250 3250 3250 1620 100,6 
GHANA 107 107 107 107 123 13,0- 3714 3714 3714 3714 4211 11,8-
TOGO 16 405 
DAHOMEY 200 200 220 220 100 120,0 1620 1620 1823 1823 810 125ol 
NIGERIA 305 509 611 713 267 167,0 4960 8200 9820 11380 4303 164,5 
CAMEROUN 1200 1200 1202 ,z- 7900 7900 7900 
CONGO BRAZZAVIL 15 15 15 15 25 40,0- 203 203 203 203 203 
CONGO LEOPOLDVI 48 259 359 359 892 59,8- 1740 3390 4990 4990 11024 54,7-
ANGOLA 1400 1400 1400 1400 500 180,0 7124 7023 7012 7139 2115 162,9 
ETHIOPIE 205 1460 
SOMALIS FRANC 1000 6279 
SOMALIE 80 80 6 1179 1179 288 309,4 
KENYA OUGANDA 102 202 507 507 610 16,9- 500 1000 2750 2750 3250 15,4-
TANGANYIKA 30 60 91 151 301 464 
MADAGASCAR 1 1 1 53 86,8- 810 810 810 810 608 33,2 
UNION SUD AFRIC 45 45 45 250 250 250 
ETATS UNIS 177498 629624 1145648 1601191 1188682 34,7 1161750 4457608 8566112 11660404 9711392 20o1 
MEXIQUE 12 72 114 114 1 2000 2000 3250 3250 198 
HONDURAS REPUBL 23 250 
SALVADOR 200 200 200 200 3260 3260 3260 3760 13,3-
NICARAGUA lOO 100 lOO 200 500 500 500 1000 
AN TILL ES FRANC 176 494 5 2431 9318 405 
ANTILLES NEERL 40 180 180 190 5,3- 201 901 918 1032 u,o-
COLOMBIE 50 2000 97,5- 640 28491 97,8-
VENEZUELA 28 29 3121 22000 85,8- 1411 1462 38695 254533 84,8-
EQUATEUR 200 200 600 66,7- 1000 1000 3500 71,4-
PERDU 42 42 52 2220 97,7- 750 750 1000 13500 92,6-
CHILI 200 1250 
BOLIVIE 5000 23750 
PARAGUAY 200 200 120 66,7 1250 1250 1000 25,0 
URUGUAY 436 836 5786 11136 8658 28o6 2250 4500 30755 57884 58024 ,2-
ARGENTINE 35821 233078 
LIBAN 1800 3200 6200 8200 1159 607,5 15938 25907 39907 48657 15719 209,5 
SYRIE 5800 7300 10155 11155 29750 36750 53720 58220 
199 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destina ti one 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
IRAN 550 550 550 8300 64399 87,1- 3000 3000 3000 37000 350079 89,4-
ISRAEL 8500 36550 51800 53420 39551 35,1 40177 169963 243197 251889 235210 7tl 
JORDANIE 1050 5750 
KOWEIT 500 520 520 606 14,2- 2750 3000 3000 3642 17,6-
PAKISTAN 1251 9481 24241 37158 17629 uo,8 8420 52420 1186 70 183490 112851 62,6 
UNION INDIENNE 380 380 380 380 11660 11660 11660 11660 
BIRMANIE 945 945 945 945 4 4500 4500 4500 4500 500 800,0 
THAl LANDE 150 150 150 3150 4200 25,0- 2228 2228 2228 15978 36247 55,9-
VIETNAM SUD 40 810 
CAMBODGE 40 300 86,7- 250 2000 87,5-
FED DE MALAISIE 200 200 251 251 508 50,6- 3038 3038 3718 3718 4735 21,5-
SINGAPOUR 3 2041 99,9- 203 11910 98,3-
INOONESIE 50 53 4573 22250 79,4- 660 120 23220 125750 81,5-
PH 1 LI PP 1 NES 9837 54250 
JAPON 238384 719773 871678 1032773 2764556 62,6- 933150 2918750 3641000 4418204 13417250 67,1-
FORMOSE 1100 1tJ260 
HONG KONG 10 260 
AUSTRALIE 124 1575 
NOUVELLE ZELAND 102 1500 
OCEANIE FRANC 200 350 500 650 1753 62,9- 1418 2633 3646 4861 19040 74,5-
PROV DE BORD 371 373 381 553 599 7,1- 5168 5352 5819 7569 5106 48,2 
PAYS INDETERMIN 9 432 
•TOTAUX PAYS TIERS 713281 2101301 3221901 4345483 6018304 27,8- 3995399 11613412 18775019 25252741 35421313 28,7-
•TOTAUX OU PRODUIT 3196596 7409657 11264281 14988213 16076408 6,8- 18396397 42275087 64281233 85558337 98393565 13,0-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 23891 95552 164145 251587 109745 129,2 105370 413342 722120 1121352 503250 122,8 
IRLANDE/ISLANDE 2021 3291 4541 578 685,6 22250 36250 50000 3750 
SUEDE 42214 139282 206355 298825 300823 ,1- 265110 722821 1021653 1458701 1616729 9,8-
FINL. NORV. DANEM. 44360 111898 168828 248099 346524 28,4- 221955 551468 813385 1187270 1820611 34,8-
EUROPE ORIENTALE 28836 28836 40246 40660 131198 69,0- 323074 323074 447879 453098 1037412 56,3-
AUTRICHE 19599 41051 75396 122078 75538 61,6 137970 284889 510915 809833 564481 43,5 
AUTRES PAYS EUROP. 101247 241352 403979 551301 813602 32,2- 605162 1377887 2215276 2991920 4754577 37,1-
•TOTAUX EUROPE 260147 659992 1062840 1517091 1778008 14,7- 1659241 3695731 5767478 8072174 10300810 21,6-
UEBERSEEISCHE GE8IETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 692 1550 3400 5026 6552 23,3- 6482 14998 28976 50244 67225 25,3-
TOM BELGES 48 259 359 359 892 59,8- 1740 3390 4990 4990 11024 54,7-
TOM NEERLANDAIS 40 1BO 180 190 5,3- 201 901 918 1032 11,0-
•TOTAUX T 0 M 740 1849 3939 5565 7634 27,1- 8222 18589 34867 56152 79281 29,2-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 171498 629624 1145648 1601191 1188682 34,7 1161750 4457608 8566172 11660404 9711392 20.1 
ARGENTINE 35821 233078 
AUTRES PAYS AMERIC 608 1278 6671 20213 36022 43,7- 4750 12421 42227 131729 364506 63,9-
•TOTAUX AMERIQUE 178106 630902 1152319 1621464 1260525 28,6 1166500 4470029 8608399 11792133 10308976 14,4 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 15957 29106 35499 39818 42187 5,6- 103807 192085 233136 263149 329985 20,3-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 124 102 21t6 1575 1500 5,0 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 1251 9481 24241 37158 17629 110,8 8420 52420 118670 183490 112851 62,6 
INDE 380 380 380 380 11660 11660 11660 11660 
AUTRES PAYS D ASIE 256329 769218 942302 1123330 29ll611 61,4- 1032381 3167546 3994990 4864839 14282312 65,9-
•TOTAUX ASIE 251960 779079 966923 1160868 2929240 60,4- 1052461 3231626 4125320 5059989 14395223 64,8-
J Il 1 J 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 19/ 
l-Ill l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 371 373 381 553 608 9.0- 5168 5352 5819 7569 5538 36.7 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONET AR 1 E. MONETAIRE ZONES. 
E P U 2723647 5955286 9094556 12148259 11779301 3.1 15814788 34158704 51018157 68128556 72789381 6.4-
STERLING 27181 109972 195703 296972 153273 93.8 142162 523275 916753 1398056 842630 65.9 
FRANC FRANCAIS 390879 879406 1164830 1488133 1177305 26.4 2293858 4967256 6589748 8557464 7207964 18.7 
DOLLAR 177670 630024 1146291 1610076 1223343 31.6 1164250 4464719 8575644 11731999 10056374 16.7 
ORIENTALE ET CHINE 28836 28836 40246 40660 131198 69.0- 323074 323074 447879 453098 1037412 56.3-
201 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
ROHBLOEC~E U ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAU. 
LINGOTTI E FASCI. BLOKKEN EN GIETELINGEN. 
ALLEMAGNE RF 2514 4470 5454 9239 14376 35,7- 19805 37022 44509 77238 115576 33,2-
U E B L 27892 121591 188604 333533 124055 168,9 216211 911090 1496556 2608321 910663 186r4 
FRANCE 336947 789337 1194541 1537505 1299186 18,3 2810468 6584021 10148633 13330938 11630498 14,6 
ITALIE 2512 14879 17587 24081 54177 55,6- 33000 211138 253771 329887 521291 36,7-
PAYS BAS 54588 92140 104048 126944 126379 ,4 465250 808000 928000 11'51000 1299171 11,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 424453 1022417 1510234 2031302 1618173 25,5 3544 734 8551271 12871469 17491384 14477199 20,9 
ROYAUME UNI 1530 16098 
IRLANDE REP 3 250 
NORVEGE 15 15 3622 99,6- 180 180 42250 99,6-
SUEDE 298 298 564 2751 418 558r1 3000 3000 17500 123750 5210 
DANEMARK 197 197 197 197 284 30,6- 1500 1500 1500 1500 3182 52,9-
SUISSE 75846 181677 242656 338247 343298 1r 5- 672210 1596479 2092478 283Q338 3l3b033 9,8-
AUTRICHE 74 74 999 1046 4572 71,1- 32'50 3250 12750 13500 44750 69,8-
ESPAGNE 118709 217716 421653 547745 153910 255,9 686124 1237492 2379343 3082585 95<-629 223,6 
GIBRALTAR MALTE 6 179 
YOUGOSLAVIE 52 52 52 52 34 52r9 7875 1875 7875 7875 1406 460,1 
GRECE 1 1 1 1 133 133 133 133 
TURQUIE 11 
ZONE EST 1808 1808 1808 15768 15768 15768 
HONGRIE 200 5405 
MAROC 4 203 
ALGERIE SAHARA 9 18 50r0- 810 1013 20,0-
LIBYE 36 36 635 635 
COTE D IVOIRE 1 1 1 1 203 203 203 203 
CENTRAFRI REPU 1 1 203 203 
GABON 1 203 
CONGO LEOPOLDVI 6 260 
ETATS UNIS 4244 5313 6141 6141 3928 56,3 45809 55809 81367 81367 41429 96,4 
CANADA 1427 14750 
INDES OCCIDENT 20 20 5106 5106 
VENEZUELA 2 1 7 168 304 304 
ARGENTINE 456 1456 1556 1556 656843 99,8- 5000 13944 15664 15664 7487237 99,8-
IRAK 24 1949 
THAl LANDE 1 203 
JAPON 106 864 
PROV DE BORD 2 8 12 13 11 18r2 270 678 812 881 750 17,5 
PAYS INOETERMIN 61 
•TOTAUX PAYS TIERS 199880 408603 675719 899646 1170246 23r1- 1425374 2936299 4631821 6180802 11758325 47,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 624333 1431020 2185953 2930948 2788419 5,1 4970108 11487570 17503290 23678186 26235524 9, 7-
. . 
VORGEW BLOECKE UND KNUEPPEL. 
BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. 
BLOOMS EN KNUPPELS. 
ALLEMAGNE RF 503856 944558 1394638 1772396 1911265 7,3- 3765814 7040435 10336762 13167696 14423902 8,7-
U E B L 129079 381335 559520 660180 384619 71r6 1019598 2882301 4317258 5106088 2840205 79,8 
FRANCE 357563 726126 1022388 1329438 1987965 33,1- 3203397 6317650 8934470 11533694 16639805 30,7-
ITALIE 502049 1240677 1937215 2661958 2163243 23,1 3976858 9203867 14061846 18893344 16707168 13,1 
PAYS BAS 8689 19393 78227 120072 53432 124,7 96254 205694 640453 976023 566237 72,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1501236 3312089 4991988 6544044 6500524 ,7 12061921 25649947 38290789 49676845 51177317 2r 9-
ROYAUME UNI 63140 85688 137222 301046 69080 335,8 399808 567041 895801 1890980 493011 283,6 l.SLANDE 31962 179459 
IRLANDE REP 7813 7813 30076 10222 194,2 47000 47000 180580 63398 184,8 NORVEGE 1005 1005 1526 2299 2639 12,9- 13750 13750 21000 31500 36750 14,3-SUEDE 426 426 533 898 1438 37,6- 7211 7211 13511 1'1481 31538 44,6-
FINLANDE 6931 6931 12033 66186 46319 42,9 55000 55000 87498 387812 341750 11,5 DANEMARK 292 847 947 2047 1838 11 r4 3000 9215 10431 21431 21637 1,0-SUISSE 642318 1315909 1878755 2377725 2023705 17r5 4702928 9316600 12966343 16215425 15696043 3,3 AUTRICHE 1613 5572 9744 11024 18101 39,1- 22750 90000 165193 187260 366549 48,9-PORTUGAL 108 108 108 602 2470 75,6- 1418 1418 1418 7900 19720 59,9-ESPAGNE 204584 289393 379445 516942 1059618 51,2- 1248026 1735024 2252792 3030763 7215985 '58,0-GIBRALTAR MALTE 992 1738 1738 1738 5469 9770 9770 9770 
YOUGOSLAVIE 2082 2082 5100 5685 86983 93,5- 39750 39750 94000 105000 923702 88,6-GRE CE 72796 196321 295103 311363 405127 23,1- 389091 1209341 1792091 1889841 3321302 43,1-TURQUIE 2250 2250 5243 5243 59286 91,2- 19000 19000 37250 37250 378750 90,2-U R S S 21337 21337 1062 268750 268750 7750 POLOGNE 10000 10000 94 106250 106250 4538 
TCHECOSLOVAQUIE 2432 3267 3546 3816 50265 92,4- 39726 53096 57596 62096 720639 91,4-HONGRIE 614 614 614 7750 7750 7750 
ROUMANIE 298 4500 
BULGARIE 10 10 10 1141 99,1- 318 318 318 19500 98,4-TERRI ESPAGNOLS 998 6000 MAROC 502 1302 3421 393,0 3211 22,4 3848 9115 23293 26129 21443 21,9 ALGERIE SAHARA 152 152 36117 99,6- 1823 1823 243870 99,3-TUNISIE 510 3038 
_j_ 1 1 Il 1 1 _1 _1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
EGYPTE 30 113842 100,0- 5534 1352133 99,6-
SENEGAL 99 1620 
CAMEROUN 1682 2812 4373 5051 4252 18,8 17622 29370 45776 52865 42333 24,9 
CONGO LEOPOLOVI 29 29 29 29 84 65,5- 300 300 300 300 943 68,2-
MADAGASCAR 19 203 
ETATS UNIS 298 1606 12758 32756 27 4254 16138 88907 215517 2903 
CANADA 115 1000 
MEXIQUE 6300 94970 
GUATEMALA 2 2 80 80 80 
SALVADOR 2982 2982 20000 20000 
NICARAGUA 2977 6948 17000 40250 
COSTA RICA 11523 37713 62708 67254 16248 313,9 71500 252250 403100 430350 120372 257,5 
PANAMA 9884 20048 40780 50,8- 61500 121750 339750 64,2-
ANTILLES NEERL 20 20 20 20 
COLOMRIE 48 840 
VENEZUELA 19984 21962 94784 95534 180811 47,2- 129750 160836 586836 593836 1328350 55,3-
PERDU 23 73 203 1203 
BRES IL 12260 18288 20496 20496 3255 529,7 170250 281750 314500 314500 51750 507,7 
CHILI 24 24 122 122 105 16,2 2000 2000 4250 4250 .a 5o 88,9 
URUGUAY 44866 49793 79839 109539 92813 18,0 356480 395220 584470 764970 745450 2,6 
ARGENTINE 4784 18853 27344 51022 785453 93,5- 78404 307726 410168 702132 6456387 89,1-
LIBAN 9977 17499 29994 94899 10014 847,7 62183 108364 184928 539329 61170 781,7 
ISRAEL 38828 67913 155737 168743 133936 26,0 371100 652600 1268559 1344559 1322300 1.7 
PAKISTAN 1707 12011 27576 27576 84600 67,4- 10750 73500 166810 166810 645610 74,2-
UNION INDIENNE 7674 19683 28310 31346 163262 80,8- 141890 261554 344501 386906 1650476 76,6-
BIRMANIE 1 1 1 629 99,8- lOO 100 100 13250 99,2-
INOONESIE 53840 88861 88861 99730 3650 424250 671750 671750 750500 23500 
PH Ill PP INES 49959 147739 215182 302250 865750 1249373 
COREE OU SUD 9895 9895 62250 622'50 
JAPON 17 405 
FORMOSE 9962 67750 
PROV DE BORD 3 3 25 88,0- 10 10 32 32 348 90,8-
PAYS 1 NDETERMI N 14 331 
•TOTAUX PAYS TIERS 1208948 2328286 3580827 4 774873 5579965 14,4- 8791538 16706217 24961668 32510732 44196059 26,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 2710184 5640375 8572815 11318917 12080489 6,3- 20853459 42356164 63252457 82187577 95373376 13,8-
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMAGNE RF 58380 75150 178039 190256 112090 69,7 488534 649937 1457052 1559806 971877 60,5 
U E B L 25099 45239 79477 109942 186348 41,0- 1528!l7 270316 494286 685090 155 8899 56,1-
FRANCE 900071 1813959 2623700 3525218 3053761 15,4 7870228 15745886 22710052 30431146 26474772 14,9 
I TALlE 125396 232324 290267 421462 142106 196,6 932928 1720317 2096412 2870986 1039595 176.2 
PAYS BAS 795 124152 126984 209570 108746 92,7 5750 918000 943500 1655041 1023625 61,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1109741 2290824 3298467 44~6448 3603051 23,7 9450327 19304456 27701302 37202069 31068768 19,7 
ROYAUME UNI 18382 62825 272611 748436 66092 177735 607431 2118731 5534631 543443 
SUEDE 49168 361000 
SUISSE 26333 70938 128979 198956 30060 561,9 266753 671503 1167839 1749165 336362 420,0 
AUTRICHE 195 1'500 
ESPAGNE 1610 21 21 21 12336 99,8-
GRECE 20925 47467 94945 126071 209117 39,7- 159250 354750 720990 946160 1660386 43,0-
TURQUIE 1329 3812 65.1- 10000 29000 65,5-
SOUDAN 46 
CONGO LEOPOLDVI 1 48 
ETATS UNIS 2 454 655 1033 36,6- 354 354 4854 1104 11000 35,4-
CANADA 123 123 1250 1250 
ARGENTINE 41580 314000 
UNION INDIENNE 405 405 3443 3443 
BIRMANIE 83 1000 
JAPON 94 94 94 1169 1169 1169 
PROV DE BORD 1 1 38 65 2 
•TOTAUX PAYS TIERS 65642 181326 497612 1125239 353582 218,2 604092 1635228 4018335 8614056 2909075 196,1 
•TOTAUX OU PRODUIT 1175383 2472150 3796079 5581687 3956633 41' 1 10054419 20939684 31719637 45816125 33977843 34,8 
ROHBLOECKE UND HALBZEUG z. ABSATZ. 
LINGOTS ET OEHI-PRODUITS POUR LA VENTE. 
LINGOTTI GREZZI E PROOOTTI SEMILAVORATI 
DESTINATI ALLA VENDITA. 
RUWE BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN VOOR VERK. 
ALLEMAGNE RF 564750 1024178 1578131 1971891 2037731 3,2- 4274153 7721394 11838323 14804740 15511355 4,6-
U E B L 182070 541:1165 827601 1103655 695022 58,8 13B8696 4063707 6308100 8399499 5309767 58,2 
FRANCE 1594581 3329422 4840629 6392161 6340912 ,a 13884093 28647557 41793155 55295778 54745075 1,0 
ITALIE 629957 1487880 2245069 3107501 2359526 31,7 4942786 11135322 16412029 22094217 18268054 20,9 
PAYS BAS 64072 235685 309259 456586 288557 58,2 567254 1931694 2511953 3782064 2889033 30,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3035430 6625330 9800689 13031794 11721748 11.2 25056982 53505674 78863560 104376298 96723284 7.9 
203 
GEMEINSCHAH 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
' 
ROYAUME UNI 81522 148513 409833 1049482 136702 667,7 577543 1174472 3014532 7425611 1052552 605,5 
ISLANDE 31962 179459 
IRLANDE REP 7813 7813 30076 10225 194t1 47000 47000 180580 63648 183,7 
NORVEGE 1005 1005 1541 2314 6261 63,0- 13750 13750 21180 31680 79000 59,9-
SUEDE 724 724 1097 52817 1856 10211 10211 31011 502231 36748 
FINLANDE 6931 6931 12033 66186 46319 42,9 55000 55000 87498 387812 341750 11.5 
DANEMARK 489 1044 1144 2244 2122 5,7 4500 10715 11931 22931 24819 7,6-
SUISSE 744497 1568524 2250390 2914928 2397063 21t6 5641891 11584582 16226660 20794928 19170438 8,'5 
AUTRICHE 1687 5646 10743 12070 22868 47,2- 26000 93250 177943 200760 412799 51,4-
PORTUGAL 108 lOB 108 602 2470 75,6- 1418 1418 1418 7900 19720 59,9-
ESPAGNE 323293 507109 801098 1064687 1215138 12,4- 1934150 2972537 4632156 6113369 8180950 25,3-
GIBRALTAR MALTE 992 1738 1738 1738 6 5469 9770 9770 9770 179 
YOUGOSLAVIE 2134 2134 5152 5737 87017 93,4- 47625 47625 101875 112875 92 5108 87,8-
GRECE 93722 243789 390049 437435 614244 28,8- 548474 1564224 2513214 2836134 4981688 43,1-
TURQUIE 2250 2250 5243 6572 63098 89,6- 19000 19000 37250 47250 407761 88,4-
U R S S 21337 21337 1062 268750 268750 7750 
ZONE EST 1808 1808 1808 15768 15768 15768 
POLOGNE 10000 10000 94 10l?250 106250 4538 
TCHECOSLOVAQUIE 2432 3267 3546 3816 50265 92,4- 39726 53096 57596 62096 720639 91,4-
HONGRIE 614 6l't 614 200 207,0 7750 7750 7750 5405 43,4 
ROUMANIE 298 4500 
BULGARIE 10 10 10 1141 99,1- 318 318 318 19500 98,4-
TERRI ESPAGNOLS 998 6000 
MAROC 502 1302 3421 3930 3215 22.2 3848 9115 23293 26129 21646 20,7 
ALGERIE SAHARA 152 161 36135 99,6- 1823 2633 244883 9tl,9-
TUNISIE 510 3038 
LIBYE 36 36 635 635 
EGYPTE 30 113842 100,0- 5534 1352133 99,6-
SOUDAN 46 
SENEGAL 99 1620 
COTE D IVOIRE 1 1 1 1 203 203 203 203 
CAMEROUN 1682 2812 4313 5051 4252 18,8 17622 29370 45776 52865 42333 24,9 
CENTRAFRI REPU 1 1 203 203 
GABON 1 203 
CONGO LEOPOLDVI 29 29 29 30 90 66,7- 300 300 300 348 1203 11,1-
MADAGASCAR 19 203 
ETATS UNIS 4544 6921 19353 39552 4988 692,9 50417 72301 175128 303988 55332 449,4 
CANADA 123 123 1542 92,o- 1250 1250 15750 92,1-
MEXIQUE 6300 94970 
GUATEMALA 2 2 2 80 80 80 
SALVADOR 2982 2982 20000 20000 
NICARAGUA 2977 6948 17000 40250 
COSTA RICA 11523 37713 62708 67254 16248 313,9 71500 252250 403100 430350 120312 257,5 
PANAMA 9884 20048 40780 50,8- 61500 121750 339750 64,2-
INDES OCCIDENT ~0 20 5106 5106 
ANTILLES NEERL 20 20 20 20 
COLOMBIE 48 B40 
VENEZUELA 19984 21964 94791 95541 180811 47,2- 129750 161004 587140 594140 1328350 55,3-
PEROU 23 73 203 1203 
BRES IL 12260 18288 20496 20496 3255 529,7 170250 281750 314500 314500 51750 507,7 
CHILI 24 24 122 122 105 16t2 2000 2000 4250 4250 2250 88,9 
URUGUAY 44866 49793 79839 109539 92813 1Bt0 356480 395220 584470 764970 7454SO 2t6 
ARGENTINE 5240 20309 28900 52578 1483876 96,5- 83404 321670 425832 717796 1lt257624 95,0-
LIBAN 9977 17499 2999lt 9lt899 10014 8lt7,7 62183 108364 184928 539329 61170 781,7 
IRAK 24 1949 
ISRAEL 38828 67913 155137 168743 133936 26,0 371100 652600 1268559 1344559 1322300 1,7 
PAKISTAN 1707 12011 27576 27576 84600 67,4- 10750 73500 166810 l66Bl0 645610 74,2-
UNION INDIENNE 7674 19683 28715 31751 163262 80,6- 141B90 261554 347944 390349 1650476 76,3-
BIRMANIE l 1 1 712 99,9- lOO 100 100 14250 99,3-
THAILANDE 1 203 
INOONESIE 53840 88861 88861 99130 3650 424250 671750 671750 750500 23500 
PHILIPPINES 49959 147739 215182 302250 865750 1249373 
ÇOREE OU SUD 9895 9895 62250 62250 
JAPON 94 94 94 123 23,6- 1169 1169 1169 1269 7,9-
FORMOSE 9962 67750 
PROV DE BORD 3 9 16 17 36 52,8- 280 688 882 978 1100 u, 1-
PAYS INDETERMIN 14 392 
•TOTAUX PAYS TIERS 1474470 2918215 4754158 6799758 7103793 4,3- 10821004 21277744 33611824 47305590 58863459 19,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 4509900 9543545 14554847 19831552 18825541 5,3 358 77986 74783418 112475384 151681888 155586743 2,5-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUI':E UNI 81522 148513 409833 1049482 136702 667,7 577543 1174472 3014532 7425611 1052552 605,5 
IRLANDt:/ISLMIIDE 7813 7813 62038 10225 506,7 47000 47000 360039 63648 465,7 
SUEDE 724 724 1097 52817 1856 10211 10211 31011 502231 36748 
FINL. NORV. DANEM. 8425 8980 14718 70744 54702 29,3 73250 79465 120609 442423 451569 2,0-
EUROPE ORIENTALE 2432 5699 37315 37883 52762 28,2- 39726 76932 456432 465432 75 7832 38,6-
l l 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destination• 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
AUTRICHE 1687 5646 10743 12070 22868 47,2- 26000 93250 17791t3 200760 412799 51,4-
AUTRES PAYS EUROP. 1166996 2325652 3453778 4431699 4379036 1.2 8198027 16199156 23522343 29922226 33685844 11,2-
•TOTAUX EUROPE 1261786 2503027 3935297 5716733 4658151 22.7 8924757 17680486 27369870 39318722 36460992 7,8 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEI"EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 1683 2813 4527 5313 40407 86,9- 17825 29573 48005 57524 287622 80,0-
TOM BELGES 29 29 29 30 90 66,7- 300 300 300 348 1203 71,1-
TOM NEERLANDAIS 20 20 20 20 
•TOTAUX T 0 M 1712 2842 4556 5343 40497 86,8- 18145 29893 48325 57892 281l825 80,0-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 4544 6921 19353 39552 4988 692,9 50417 72301 175128 303988 55332 449,4 
CANADA TERRE NEUVE 123 123 1542 92,0- 1250 1250 15750 92.1-
ARGENTINE 5240 20309 28900 52578 1483876 96,5- 83404 321670 425832 717796 14257624 95,0-
BRES IL 12260 18288 20496 20496 3255 529,7 170250 281750 314500 314500 51750 507,7 
AUTRES PAYS AMERIC 76397 109496 253348 302577 337057 10,2- 559730 810554 1682849 1982939 2631142 24,6-
•TOTAUX AMERIQUE 98441 155014 322220 415326 1830718 77,3- 863801 1486275 2599559 3320473 17011598 80,5-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
A~DERE LANDE~ VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 502 1302 3457 4506 178055 97,5- 3848 9115 23928 35336 1379825 97,4-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
PAKISTAN 1707 12011 27576 27576 84600 67,4- 10750 73500 166810 166810 645610 74,2-
I'IIDE 7674 19683 28715 31751 163262 80,6- 141890 261554 347944 390349 1650476 76,1-
AUTRES PAYS D ASIE 102645 224327 432321 598506 148460 303,1 857533 1136233 3054506 4015030 1424641 181,8 
•TOTAUX ASIE 112026 256021 488612 657833 396322 66,0 1010173 2071287 3569260 4572189 3720727 22,9 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 9 16 17 50 66,0- 280 688 882 978 1492 34,5-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 4027861 8731184 13033574 17742931 15274623 16,2 32504121 69079978 102219432 138016091 125618892 9,9 
STERLING 91895 189759 475732 1172642 395531 196,5 735652 1566396 3591897 8358420 3428664 143,8 
FRANC FRANCAIS 1596766 3333537 4848577 6401914 6384534 ,3 13905766 28686245 41864453 55382469 55054343 ,6 
DOLLAR 36051 116559 340559 447680 250669 78,6 251667 787885 2130948 2762021 1954524 41,3 
ORIENTALE ET CHINE 2432 5699 37315 37883 52762 28,2- 39726 76932 456432 465432 75 7832 38,6-
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GEMEINSCHAH 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
BREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES ~N ROULEAUX POUR TOLES COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
ALLEMAGNE RF 122212 307579 439374 531763 508585 4t6 1989501 4797048 6699311 8215065 6393945 28,5 
U E 8 L 221675 674100 1055213 1402331 667590 110tl 2176589 6563063 10194857 13558479 6893364 96,7 
FRANCE 1003934 1728006 2362121 3259392 2386249 36,6 10772155 18857767 25838408 35212393 26763497 31,6 
ITALIE 937310 1831222 2893995 4235577 2653264 59,6 9160164 17175331 27863133 40591267 ?6055011 55,8 
PAYS BAS 5173 8219 14139 21816 21987 ,a- 54720 84840 145890 211335 239340 11,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2290324 4549126 6764842 9450879 6237675 51,5 24153129 48078049 70741599 97788539 66345157 47,4 
ROYAUME UNI 51125 262419 80,5- 451762 284~615 84,1-
IRLANDE REP 293 3000 
NORVEGE 131258 286683 369693 525484 151636 246,5 1580625 3273028 4157466 5805268 192.::696 201,9 
SUEDE 1644 2108 2108 2108 17183 87,7- 16500 25250 25250 25250 360495 93,0-
DANEMARK 659 659 659 659 6460 6460 6460 8'400 
SUISSE 16472 20682 33269 40023 29050 37,8 201742 244751 367511 428165 344730 24,2 
AUTRICHE 83 83 83 95 332 71,4- 608 608 608 858 12155 92,9-
PORTUGAL 484 4861 
ESPAGNE 239093 429544 587212 748056 836605 10,6- 2591511 4288913 5693521 7171074 8376562 14,4-
YOUGOSLAVIE 10866 26026 74591 89854 59040 52,2 140871 310350 876859 1074286 752617 42,7 
GRECE 2 271 271 104 8928 8928 
TURQUIE 4978 4978 16950 1364 48500 48500 157000 16980 824,6 
U R S S 2 38 
TCHECOSLOVAQUIE 57871 701293 
MAROC 1559 15596 
ALGERIE SAHARA 1923 1958 20677 35221 16495 113,5 25926 26736 216236 369219 206601 78,7 
LIBYE 235 2610 
EGYPTE 2993 2993 2993 2993 23290 87,1- 33547 33547 33547 33547 260274 87,1-
COTE D IVOIRE 5 5 5 608 608 608 
SOMALIE lOO lOO lOO 100 1107 1107 1107 1107 
ETATS UNIS 458 458 1328 1414 1771 20,2- 8280 8280 25280 26030 41750 37,7-
CANADA 278 2250 
ANTILLES NEERL 25 1260 
BRES IL 190 190 190 190 2250 2250 2250 2250 
ARGENTINE 12676 156780 
ISRAEL 8305 23449 25392 28582 100416 71,5- 81212 225048 244776 275323 96 3880 71,4-
KOWEIT 2192 2192 2192 20500 20500 20500 
NOUVELLE ZELAND 1278 12040 
PROV DE BORD 58 58 58 1 4560 4560 4560 213 
•TOTAUX PAYS TIERS 414044 802168 1125799 1545380 1574303 1,8- 4690639 8520600 11133967 15864135 17007296 6, 7-
•TOTAUX DU PRODUIT 2704368 5351294 7890641 10996259 7811978 40,8 28843768 56598649 82475566 113652674 83352453 36,4 
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
ALLEMAGNE RF 3064 5840 1383 14239 11916 19,5 41576 74572 103830 156702 150690 4,0 
U E 8 L 5187 8203 9637 1D707 9839 8,8 72159 131801 149697 164447 142424 15,<; 
FRANCE 11806 25617 35432 44646 53463 16,5- 147180 321010 444710 547480 638886 14,3-
ITALIE 18512 37095 81424 128111 99024 29,4 237191 474980 1091451 17'50364 1256365 39,3 
PAYS BAS 129550 245784 318929 338615 458486 26.1- 1572358 3009600 39 31366 4177076 5457889 23, "j-
•TOTAUX COMMUNAUTE 168119 ,22539 452805 536318 632728 15,2- 2071064 4011963 5721054 6796069 7646254 11, 1-
ROYAUME UNI 13 125 2177 2177 4254 48,8- 490 2043 31454 31454 56123 44,0-
ISLANDE 811 177 177 326 45,7- 608 3358 3358 10000 66,4-
IRLANDE REP 29 64 64 1152 17216 93,3- 300 800 800 10160 157990 93,6-
NORVEGE 2882 6886 23124 2874!1 21502 33,7 38744 91556 294501 378171 298669 26,6 
SUEDE 8658 23761 42995 48570 51529 5,7- 142410 351990 617110 687540 719206 4,4-
FINLANDE 196 897 2905 3311 3264 1,4 3033 13214 41363 46397 50196 7, 6-
DANEMARK 19399 64259 97860 115876 132669 12.7- 205544 737858 1121121 1319298 1511300 12,7-
SUISSE 24359 132267 246996 302207 300183 ,7 289608 1531495 2848275 3491385 3529766 1.1-
AUTRICHE 126 843 2262 3431 4064 15,6- 22'>0 15015 45765 6'>015 69128 5,9-
PORTUGAL 755 6952 7128 8679 22123 60,8- 7430 94700 97200 114780 276385 58,«;-
ESPAGNE 5136 6073 14043 14274 1796 694,8 46150 65730 137960 140978 33556 320,1 
GIBRALTAR MALTE 13 13 13 766 98,3- 298 298 298 13250 97,1'1-
YOUGOSLAVIE 1097 1896 3374 10230 18474 44,6- 18750 35684 59319 166740 270640 38,4-
GRE CE 14222 24923 27519 29634 55073 46,2- 176140 310812 34 7351 375870 62 3805 39,7-
TURQUIE 1341 2208 3296 4140 4317 4,1- 24306 54486 75736 86622 52417 65,1 
U R S S 1393 1393 1883 1883 28665 93,4- 16204 16204 32204 32204 335467 90,4-
POLOGNE 286 286 834 65,7- 4250 4250 13000 67,3-
TCHECOSLOVAQUIE 505 505 3186 8500 8500 50500 
HONGRIE 340 340 '340 5250 5250 5250 
ROUMANIE 1125 18193 
BULGARIE 500 9000 
TERRI ESPAGNOLS 1466 2050 3903 4875 7402 34,1- 14270 19690 38570 47820 79220 39,6-
MAROC 4717 5624 7206 16859 81656 79,4- 77314 92363 111200 222197 898180 75,3-
ALGER lE SAHARA 438 513 590 1844 62801 97,1- 4943 5693 6908 36304 781532 95,1-
TUNISIE 2039 6281 7535 7601 25797 70,5- 25388 78254 94458 95268 33<'789 71,4-
EGYPTE 30 1372 47656 113554 51823 119,1 500 16750 531224 1283082 441432 190,7 
1 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AllO NE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
SOUDAN B4 139 267 90494 99,7- 3492 4242 6391 9796B3 99,l-
MAURITANIE 38722 3B722 3B722 3B722 422B2B 90,B- 4B6322 4B6322 4B6322 486322 '5124102 90,5-
MALI 340 5500 
HAUTE VOL TA 182 182 1B2 356 48,9- 2836 2836 2836 ~671 50,0-
SENEGAL 36 36 39 39 14841 99,7- 608 608 908 908 183510 99,5-
GUINEE REPUBL 20237 4B318 435 215310 533313 5266 
LIBERIA 25608 25898 25943 87810 10746 717,1 292250 296250 297000 1002750 155500 544,9 
COTE D IVOIRE 63 19863 40729 41439 4748 772,8 1215 250352 511878 526915 60157 775,9 
GHANA 722 2091 799 161,7 9000 21153 8000 164,4 
TOGO 8992 15149 19792 22060 4307 412,2 113833 189181 242655 271214 55499 388,7 
DAHOMEY 2420 30585 
NIGERIA 54 54 16 237,5 500 500 810 38,3-
CAMEROUN 12164 12164 12164 38783 20 152317 152317 152317 493208 608 
CENTRAFRI REPU 2103 25116 
GU 1 NEE ESPAGNOL 25 500 
GABON 1 5 4 25,0 203 608 203 199,5 
CONGO BRAZZAV!L 9583 11848 11848 14229 16,7- 121125 159666 159666 160622 ,6-
CONGO LEOPOLDVI 108 25307 38008 38425 16970 126,4 1160 348580 514460 520060 22 9130 127,0 
ANGOLA 12380 46278 46278 46673 614 144526 502432 502432 506272 70l0 
ETHIOPIE 217 217 217 4815 95,5- 5030 5030 5030 5tH32 91,3-
SOMALIS FRANC 1566 20660 
SOMALIE 559 7962 
KENYA OUGANDA 107 720 720 1262 1016 24,2 980 6320 6320 11000 9162 20,1 
TANGANYIKA 719 719 1037 1014 2,3 6500 6500 9000 9611 6,4-
MOZAMBIQUE 14172 14806 14806 15085 85221 82,3- 165320 190520 190520 193770 999560 B0,6-
MADAGASCAR 3858 3B58 3B58 11094 59 4B207 48207 4B207 138747 1013 
REUNION COMORES 6 6 30 5 soo,o 203 203 60B 203 199,5 
UNION SUD AFRIC 661 661 661 661 6120 6120 6120 6120 
ETATS UNIS 10000 20043 33121 50276 56946 llo 7- 103B40 204470 335410 506 770 588010 13,B-
CANADA 150 537B B7Bl 13253 9B08 35.1 1500 51250 83500 126500 101750 24,3 
MEXIQUE 1243 1386 236 4B7,3 12780 15443 3848 301' 3 
GUATEMALA 11 218 
HONDURAS BR IT AN 1195 11930 
HONDURAS REPUBL 1Bl 1Bl 416 375 10,9 1600 1600 3740 3280 14,0 
SALVADOR lOO 100 356 71,9- 1250 1250 3020 5B,6-
NICARAGUA 647 647 647 1797 64,0- 6250 6250 6250 18402 66,0-
COSTA RICA 1995 22250 
PANAMA 3959 64054 
HAIT! 200 200 200 2000 2000 2000 
REP DOMINICAINE 13546 13546 17765 22539 13672 64,9 153440 153440 197950 262780 174140 50,9 
A~TILLES FRANC 19 42 42 211 HO, 1- 203 405 405 2835 B5,7-
INDES OCCIDENT 254 32B 735 735 41 2500 4159 7909 7909 '>71 
ANTILLES NEERL 263 6B 286,8 3771 1381 173,1 
COLOMBIE 376 376 376 572 2614 78,1- 5453 5453 5453 8703 27120 67,9-
VENEZUELA 143 143 45B 709 854 17,0- 1340 1340 4340 11100 33754 67,1-
GUYANE NEERLAND 943 1706 2401 2995 1649 B1' 6 B750 15750 22250 27750 15750 76,2 
EQUATEUR 355 1143 4039 2382 69,6 4750 12500 41000 32047 27,9 
PERDU 409 5968 11660 27071 9609 181,7 6410 66720 134150 315980 98130 222,0 
BRES IL 4171 10401 10500 11046 7808 41' 5 46630 107840 108840 114 340 97850 16,9 
CHILI 6ll 707 796 1672 10334 83,8- 7931 9289 10349 21099 128320 B3,6-
BOLIVIE 759 4496 6024 79BO 4884 63,4 7500 41970 55760 74120 49800 48,8 
PARAGUAY 721 BOOO 
URUGUAY 64 64 6999 99,1- 1013 1013 96440 98,9-
ARGENTINE 386 744 1325 2401 20973 BB,6- 12770 18856 24740 44055 308941 85,7-
CHYPRE 239 239 550 56,5- 2250 2250 5440 58,6-
LIBAN 103 103 117 231 1500 1500 2020 3770 
SYRIE 4581 50250 
IRAK 1997 3096 3096 3096 1991 55,5 1B305 29055 29055 29055 17217 6B,8 
IRAN 199 ll5B 25Bl 3360 1602 109,7 2250 14200 25950 33200 15750 110,8 
ISRAEL 414 1136 1336 1405 8617 B3,7- 6250 27000 30000 30500 102104 70,1-
JORDANIE 42 42 250 250 
ARABIE SAOUDITE 633 633 1B379 18 5750 5750 208250 500 
KOWElT 416 45B 259 76,6 13250 13750 6676 106,0 
YEMEN 125 125 lOOO 2000 
ADEN 119 ;<000 
PAKISTAN 195 360 1080 1B84 14503 B7,o- 22';0 4750 12180 32042 15 tlSOO 79,B-
UNION INDIENNE 211844 346018 368881 368904 634856 41,9- 22185~8 3598B04 3632964 3834540 656<::94B 41,6-
CEYLAN 63 "681 
BIRMANIE 218 21B 1612 3250 3250 20081 
THAl LANDE 353 909 1341 940 42,7 3000 8170 12020 9250 29,9 
VIETNAM SUD 65 65 81 317 74,4- 1418 1418 2431 10369 76,6-
CAMBODGE 67 67 67 67 1013 1013 1013 1013 
FED DE MALAISIE 1056 7913 I2554 15529 1790 767,5 9760 69245 111231 138249 17710 680,6 
SINGAPOUR 1256 1256 2657 531 400,4 11920 11920 24216 5000 384,3 
INDONESIE 2016 11955 17599 21085 12116 74,0 20500 121108 176358 2079B3 126214 64,8 
BORNEO 1949 369B 11285 15B66 8BB2 7B,6 17860 34360 101797 142115 B~060 67,1 
PHILIPPINES 2004 8729 11193 17780 12065 47,4 20420 90930 113530 172320 124347 3B,6 
MACAO POR TIMOR 119 1360 
COREE DU SUD 4931 7933 17273 23216 12955 79,2 44640 71640 160010 213550 14 3520 4B,8 
JAPON 3593 3593 3593 6427 44,1- 46600 46600 46600 90030 4B,2-
FORMOSE 1995 1995 1995 17540 17540 17540 
HONG KONG 1132 1199 1267 1267 997 27,1 15750 16500 17250 17250 13000 32.7 
AUSTRALIE 204 2581 92,1- 2500 35720 93,0-
NOUVELLE ZELAND 210 210 210 210 2520 2520 2520 2520 
OCEANIE FRANC 936 205 356,6 7494 1620 362,6 
PROV DE BORD 24 81:16 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITYOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 . 
PAYS INDETERMIN 10 10 10 10 634 634 634 634 
•TOTAUX PAYS TIERS 465044 970522 1375284 1784592 2463849 27,6- 5248966 11033465 15674183 20431126 28179339 27,'5-
•TOTAUX OU PRODUIT 633163 1293061 1828089 2320910 3096577 25,0- 1320030 15045428 21395237 27227195 35!:12 5'593 24,0-
. . 
SCHWELLEN UNTERLAGSPLATTEN LASCHEN. 
TRAVERSES SELLES ECLISSES. 
TRAVERSE PIASTRE STECCHE. 
OWARSLIGGERS ONOERLEGPLATEN LASPLATEN. 
ALLEMAGNE RF 13441 22148 23907 24248 8350 190,4 141648 253082 275819 284458 88684 220,8 
U E B L 1834 1919 5213 5681 11783 51,8- 22698 24518 57690 63808 131533 51,5-
FRANCE 284 441 121 2481 965 157.1 3950 6010 9090 2t'390 10740 99,2 
ITALIE 2251 3570 7008 31507 2987 20791 26435 57596 469795 26802 
PAYS BAS 14896 43174 75115 103846 126761 18,1- 205550 590149 1022652 1377182 1693385 18,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 32706 71252 111970 167763 150846 11r2 400637 900194 1422847 2216633 1951144 13,6 
ROYAUME UNI 15 15 52 52 60 13,3- 285 285 785 785 750 4,7 
IRLANDE REP 31 4447 12245 63,7- 320 43960 129280 66,0-
NORVEGE 173 1101 1133 1762 3018 41,6- 2000 12360 20063 20563 42410 51,5-
SUEDE 432 1231 1449 3105 53,3- 6853 16223 19233 45010 57,3-
FINLANDE 2 8 13 62 79,0- 20 131 198 1019 80,6-
DANEMARK 658 1675 2770 5661 9330 39,3- 19250 31893 49620 91612 160616 43,0-
SUISSE 19031 65291 84441 128998 113041 14o1 198979 739301 958265 1416039 123 7144 14,5 
AUTRICHE 335 766 1131 1142 1616 29,3- 5250 11671 16830 17080 2 5611 33,3-
PORTUGAL 68 92 92 100 2953 96,6- 813 1143 1143 1263 52701 97,6-
ESPAGNE 167 167 432 558 2000 2000 4750 6978 
GIBRALTAR MALTE 13 250 
YOUGOSLAVIE 78 1500 
GRE CE 13553 13598 13668 13968 47891 70,8- 222382 223282 224292 229762 590870 61,1-
TURQUIE 266 915 70,9- 2750 11500 76,1-
U R S S 1263 16609 
BULGARIE 956 52750 
TERRI ESPAGNOLS 418 521 1198 1444 1652 12,6- 5030 6190 13210 16210 18130 13,5-
MAROC 244 1224 1306 1670 3883 57,0- 6481 22888 24305 32813 60562 45,8-
ALGER lE SAHARA 13384 13869 16350 45102 63,7- 158799 166091 202347 475587 57,5-
TUNISIE 957 1034 1117 1143 27128 95,8- 13976 15191 16609 17014 348790 95,1-
EGYPTE 2222 2343 3398 3398 4813 29,4- 28750 30250 44050 440'50 61376 34,6-
SOUDAN 6 6 6 328 98,2- 125 125 125 4200 97,0-
MAURITANIE 50848 50848 50848 50848 448047 88,7- 543441 543441 543441 543441 454b861 88,1-
MALI 40 1803 97,8- 1250 18837 93,4-
HAUTE VOLTA 23 23 69 203 203 1013 
TCHAO 12 405 
SENEGAL 30421 359121 
GUINEE PORTUG 22 22 22 425 94,8- 280 280 280 5000 94,4-
GUINEE REPUBL 11409 55337 24 122745 612308 608 
LIBERIA 493 683 683 1462 964 51,1 7250 8750 8750 21000 21000 
COTE 0 IVOIRE 25364 44627 44627 7474 497,1 319218 562123 562123 89933 525,0 
GHANA 18 27 95 104 10 200 300 1160 1280 140 814,3 
TOGO 4479 8417 13868 17267 15831 9,1 55296 103908 170952 212880 195663 8,8 
DAHOMEY llO 210 210 2550 91,8- 3848 6886 6886 38687 82,2-
NIGERIA 15 15 1622 99,1- 250 250 23782 98,9-
CAMEROUN 13276 13276 13276 14297 166698 166698 166698 182902 
GUINEE ESPAGNOL 5 250 
CONGO BRAZZAVIL 723 2724 2949 19018 84,5- 9567 36339 43023 217943 80,3-
CONGO LEOPOLDVI 7811 12027 14041 !553ft 16571 6,3- 111310 175180 205660 254580 2't<:660 't,9 
ANGOLA 38 38 228 364 581ft 93,7- 750 750 2750 4250 63890 93,3-
ETHIOPIE lit lit lit 't620 99,7- 250 250 250 54081 99,5-
SOMALIS FRANC 995 11748 
SOMALIE 469 't69 121 287,6 7547 7547 1583 376,8 
KENYA OUGANDA 4 23 23 46 353 87,0- 40 260 260 500 4250 88,2-
TANGANYIKA 276 485 1219 1468 17,0- 3750 6250 15320 11!278 16,2-
ZANZIBAR 15 15 15 49 273 82,1- 2'50 250 250 700 3048 17,0-
MOZAMBIQUE 397 465 687 826 4288 80,7- 5000 5750 13830 15580 73630 78,8-
MADAGASCAR 9 29 29 29 6031 99,5- 405 608 608 608 6<.791 99,0-
RHOOESIES FEDER 720 b250 
UNION SUD AFRIC 14 14 14 14 134 89,6- 180 180 180 180 1500 88,0-
ETATS UNIS 303 555 838 1111 1349 13,2- 3910 6870 10380 14230 1"/630 19,3-
CANADA 1489 2005 2129 3701 2094 7b,7 19250 25890 27b40 48140 21!750 67,4 
MEXIQUE 3 3 4 25,0- 60 60 60 
HONDURAS BR 1T AN 42 520 
HONDURAS REPUBL 12 9 33,3 250 120 108,3 
SALVADOR lb lb 250 250 
"liCARAGUA 10 29 157 157 315 50,2- 6<.2 872 2872 2872 3967 27,6-
COSTA RICA 80 1250 
HAIT! 12b 150 150 150 68 120,6 15CO 1750 1750 1750 910 92,3 
REP DOMINICAINE 1679 1679 1899 2309 660 249,8 52090 52090 55590 6lfl80 9200 5·r2, 6 
ANTILLES FRANC 14 14 14 390 96,4- 608 608 608 64fl2 90,6-
INDES OCCIDENT 17 1272 1301 1301 "i99 117,2 250 13500 14000 14000 7250 93, 1 
ANTILLES NEERL 10 200 
COLOMBIE 21 21 257 91,8- 300 300 3750 92,0-
VENEZUELA 89 89 89 103 56 83,9 5120 5120 5120 5370 3098 73,3 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 19/ 
l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
GUYANE NEERLANO 29 60 102 323 115 180,9 500 1250 1750 5750 1740 230,5 
EQUATEUR 627 723 793 131 505,3 17000 18250 19250 3528 445,6 
PERDU 39 287 345 2331 571 308,2 520 4040 4880 46100 8190 462,9 
BRES IL 62 118 118 136 302 55,0- 830 1533 1533 1783 8649 79,4-
CHILI 28 28 32 1402 1312 80,8- 500 500 540 17790 91888 8l,A-
BOLIVIE 17 351 431 588 256 129,7 1000 5740 6730 8480 2990 183,6 
PARAGUAY 152 152 152 152 226 32,7- 2060 2060 2060 2060 3750 45,1-
URUGUAY 207 3223 
ARGENTINE 503 503 518 518 8279 93,7- 8000 8000 8250 8250 161330 94,9-
CHYPRE 29 131 144 13 250 1250 1500 160 837,5 
SYRIE 5681 57750 
IRAK 249 496 496 496 93 433,3 3000 6000 6000 6000 1000 500,0 
IRAN 13 64 llO 136 369 63,1- 250 1060 1560 1810 4500 59,8-
ISRAEL 81 550 557 768 27,5- 2560 10244 10494 14111 25,6-
JORDANIE 8 83 87 82 6.1 250 250 1050 1300 1500 13,3-
ARABIE SAOUDITE 106 106 106 1750 1750 1750 
KOWEIT 1 1 4 75,0 250 250 60 316,7 
YEMEN 51 51 1000 1000 
ADEN 50 1000 
PAKISTAN 10790 14262 14380 14476 14354 ,a 115000 152000 153500 154620 174290 11,3-
UNION INDIENNE 59 59 59 59 438 86,5- 1000 1000 1000 1000 7352 86,4-
BIRMANIE 52 820 
THAl lANDE 104 104 148 1000 1000 1500 
VIETNAM SUD 279 3521 
CA'1BOOGE 4 4 4 4 203 203 203 203 
FED DE MALAISIE 1104 1333 2743 2895 2423 19,5 11430 13883 28343 30158 26465 14,0 
SINGAPOUR 40 40 40 8 400,0 520 520 520 100 420,0 
INDONESIE 3562 6441 7387 7674 10058 23,7- 42250 74000 84000 87300 133939 34,8-
BORNEO 85 184 359 469 397 18,1 960 2140 4300 5600 5304 5,6 
PHILIPPINES 691 1062 1178 1728 944 83,1 8400 12780 14280 21600 13239 63,2 
MACAO POR TI MOR 4 60 
COREE DU SUD 1271 1271 1341 1341 86 22310 22310 23060 23060 1000 
JAPON 29 29 29 33 12.1- 520 520 520 600 13,3-
HONG KONG 16 31 31 250 500 soo 
AUSTRALIE 19 19 19 19 750 750 750 750 
OCEANIE BRITANI 1036 225 360,4 25500 6000 325,0 
OCEANIE FRANC 41 102 59,8- 405 1418 71,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 137701 247572 318534 435065 908789 52,1- 1703971 3045491 3911873 5288266 10237048 48,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 170407 318824 430504 602828 1059635 43,1- 2104608 3945685 5334720 7504899 12188192 38,4-
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
ALLEMAGNE RF 1277711 2368665 3316386 4159144 4225012 1,6- 12378742 22794 773 31761135 39607463 41250724 4,0-
U E 8 L 270581 523529 775709 1071208 995529 7,6 3047930 5657510 8308831 11302676 11037166 2,4 
FRANCE 223032 475284 706330 1123749 727464 54,5 2556010 5408600 7958479 12117996 8232296 47t2 
ITALIE 297791 607976 815806 1064708 570421 86,7 2783692 5687908 7555068 9729A03 5265163 84,8 
PAYS BAS 254784 517123 822490 1083009 996812 8,6 2310599 4627864 7207624 9381662 9331059 '5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2323899 4492577 6436721 8501818 7515238 13,1 23076973 44176655 62791137 82139600 75116408 9,3 
ROYAUME UNI 18474 44121 71627 134776 24117 458,8 150499 366015 592030 1086098 211918 412,5 
ISLANDE 238 21941 33301 48495 99 1823 169939 256023 362159 1000 
IRLANDE REP 25898 54208 66849 95807 116940 18,1- 241405 492284 614675 861825 1111A13 22,5-
NORVEGE 79701 140926 244186 328435 286527 14,6 666580 1153825 1978937 2616268 2423862 7,9 
SUEDE 28630 114510 212137 351226 177021 98,4 252450 907308 1667113 2748514 1493519 84,0 
FINLANDE 9029 15778 17819 36731 69830 47,4- 73405 126500 142704 277631 568788 51,2-
DANEMARK 100165 190290 303926 498758 337910 47,6 844458 1600342 2514684 4101677 2934923 39,8 
SUISSE 143088 245285 368397 477211 519010 8,1- 1328955 2272564 3449629 4440274 4267289 4,1 
AUTRICHE 1023 5643 11220 13545 15821 14,4- 11000 57000 110750 134000 112113 22,1-
PORTUGAL 2812 9968 11905 14497 20859 30,5- 36459 101478 122705 150731 203188 25,8-
ESPAGNE 36213 90920 139686 182322 319716 43,0- 313561 775689 1145420 1505650 2713416 44,5-
GIBRALTAR MALTE 5139 39739 
YOUGOSLAVIE 2008 3697 4622 1444 220t1 39080 78359 99852 18050 453,2 
GRE CE 108983 195202 312100 417316 378490 10,3 925774 1633452 2550960 3357261 3165746 6,0 
TURQUIE 11241 14559 31212 41973 35141 19,4 124910 158910 312107 423602 335228 26,4 
U R S S 327223 3177245 
ZONE EST 2991 2991 2991 22764 86,9- 25140 25140 25140 185220 86,4-
POLOGNE 2964 2964 2964 2964 62037 95,2- 38989 38989 38989 38989 586978 93,4-
TCHECOSLOVAQUIE 67 520 520 520 394 32,0 640 4700 4700 4700 3940 19,3 
BULGARIE 5238 7985 10579 12683 2844S 55,4- 44324 104824 134324 159074 256131 37,9-
ALBANIE 1991 3992 8629 15191 29977 60157 
TERRI ESPAGNOLS 69 1380 6061 11884 4337 174,0 405 12105 47201 90740 3~329 130,7 
MAROC 18152 29492 4020': 55853 75499 26,0- 188167 319606 404624 526761 763328 31,0-
ALGER lE SAHARA 9620 15841 17963 20569 32162 36,0- 103098 171294 194182 225172 338663 33,5-
TUNISIE 5835 17431 21480 26122 31156 16,2- 53473 164058 202328 248050 308793 19,7-
LIBYE 44 44 2989 7106 768 768 25884 62337 
EGYPTE 485 5250 SOUDAN 408 2958 2958 2958 2770 6,8 5960 35182 35182 35182 26034 35.1 MAURITANIE 53 53 53 298 82,2- 608 608 608 3038 80,o-
HAUTE VOL TA 256 256 313 366 742 50,7- 2633 2633 3241 3848 7697 50,0-
NIGER 212 918 1823 8305 
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Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
T 1 
TCHAD 15 B4 B4 1324 93,7- 203 1013 1013 1417B 92,9-
SENEGAL 2618 45B4 5011 5955 10430 42,9- 24914 4354B 47599 56511 10 50B5 46,2-
GUINEE REPUBL 6 250 
LIBERIA 5186 1091B 14733 22149 4620 379,4 43250 B9500 120168 178847 39863 348,7 
COTE D IVOIRE 4646 11327 1B953 26082 8918 190,5 41301 98952 166524 238218 87388 172,6 
GHANA 3859 3859 5060 20 48550 48550 66953 293 
DAHOMEY 252 2891 
NIGERIA 9026 22692 35647 70280 57996 21.2 74969 186469 292469 572719 499117 14,7 
CAMEROUN 133 200 283 2289 3785 39,5- 1418 2025 2836 20863 40915 49,0-
CENTRAFRI REPU 304 3241 
GUINEE ESPAGNOL 277 277 271 477 B45 43,6- 215B 2158 215B 3118 7241 48,7-
GABON 3 3 23 109 78,9- 203 203 405 1418 71,4-
CONGO BRAZZAVIL 292 B1B 849 1492 1260 18,4 2836 B102 8507 14753 13368 10,4 
CONGO LEOPOLDVI 99 228 236 3,4- 820 2046 27BO 26,4-
ANGOLA 4616 6109 10286 14289 2120 425,3 37067 50232 85071 113631 21859 419,8 
ETHIOPIE 228 228 5597 7097 4629 ')3,3 1B73 1B73 47164 59925 35888 67,0 
SOMALIE 153 453 453 671 266 152,3 2102 5996 5996 1171 4152 87,2 
KENYA OUGANDA 1702 6739 8122 12153 47,599 61313 
TANGANYIKA 101 199 199 199 622 68,0- 980 19BO 1980 1980 6430 69,2-
ZANZIBAR 405 B38 1183 14B3 zo,2- 4250 8070 10535 11343 7,1-
MOZAMBIQUE 13B5 5701 7960 12874 22B1 464,4 10533 45052 64164 101344 20150 402,9 
MADAGASCAR 3567 6293 8489 9300 9248 ,6 35446 62385 83990 92294 96650 4,5-
REUNION COMORES 2296 5033 5183 5432 5308 2,3 22078 45B81 47269 49699 50056 '7-
RHODESIES FEDER 6084 53340 
UNION SUD AFRIC 57 57 57 57 66 13,6- 2000 2000 2000 2000 2250 11,1-
ETATS UNIS 221983 655893 1239487 1812956 2021733 10,3- 2014014 58337B2 11141353 16174665 18B9b369 14,4-
CANADA 51367 230145 405619 643444 508319 26,6 412767 1830708 323899B 5184449 4286823 20,9 
MEXIQUE 214 3040 2203 30203 142 
GUATEMALA 154 1054 1054 919 14,7 1240 8937 8937 7570 18, l 
SALVADOR 20 20 253 92,1- 160 160 2294 93,0-
COSTA RICA 9947 11B50 12829 17796 14009 27,0 76366 89734 96621 131459 118169 llt2 
PANAMA 1997 1997 3988 3991 130 17500 17500 33750 33953 1240 
CUBA 1375 13250 
REP DOMINICAINE 175 1500 
ANTILLES FRANC 81 691 691 691 769 10,1- 810 6684 6684 6684 10735 37,7-
INDES OCCIDENT 41 41 41 146 2624 94,4- 3410 320 320 1820 26300 93,1-
ANTILLES NEERL 31 
COLOMBIE 13 531 97,6- 160 7990 98,0-
VENEZUELA 26988 38231 64958 155605 199415 22,0- 233155 323531 542067 1253609 1568416 20,1-
GUYANE FRANCAIS 3B1 381 4051 4051 
EQUATEUR 593 1351 1634 498 228,1 5000 14220 16820 4340 2B7,6 
PEROU 11012 27551 53835 63834 32555 96,1 138592 220328 424216 496729 291468 70,4 
BRES IL 1459 4551 7735 7735 1952 296,3 15133 61262 117262 117262 37250 214,8 
CHILI 298 29B 298 1161 74,3- 2750 2150 2750 11000 75,0-
BOLIVIE 21 21 620 841 3998 79,0- 203 203 5266 7266 33623 78,4-
PARAGUAY 147 294 637 1570 59,4- 1250 2500 5250 13583 61,3-
URUGUAY 6468 49268 55031 64007 38150 67,B 55912 399562 454562 536731 359044 49, '5 
ARGENTINE 48 1536 
CHYPRE 1491 4127 50B3 7008 3379 107,4 11950 34636 43592 57365 26918 113,1 
LIBAN 2331 2930 5892 7129 5765 23,7 198B3 24744 50141 59B63 50873 17,7 
SYRIE 1822 16365 
IRAK 281 2B1 2B1 2B1 8045 96,5- 2000 2000 2000 2000 71790 97,2-
IRAN 2129 30B9 4774 12378 12992 4, 7- 16134 23514 37065 93234 109325 14.7-
AFGHANISTAN 2000 15893 
ISRAEL 47414 116796 183564 258375 247159 4,5 398B82 911424 1521436 2157178 211!1996 1,9 
JORDANIE 367 367 416 2414 5841 5B,7- 3372 3372 3777 21357 50107 57,4-
ARABIE SAOUDITE 411 1145 1242 4530 5492 17,5- 5000 11960 12568 37774 44527 15,2-
KOWEIT 32B 2410 2410 2923 17,6- 2600 19412 19412 26820 27,6-
BAHREIN 59 59 59 59 440 440 440 440 
AOEN 90 820 
PAKISTAN 29B8 29B8 2988 5680 47,4- 23650 23650 23650 55727 57,6-
UNION INDIENNE 263 5507 2226B 7414B 436 2950 62900 250400 805503 4B10 
C-EYLAN 502 502 581 4750 4750 5470 
BIRMANIE 599 4500 
THAl LANDE 300 300 27 2500 2500 260 B61,5 
VIETNAM SUD 3993 4002 4002 5B46 3064 90,8 33780 339B3 339B3 52344 26249 99,4 
CAMBODGE 487 1254 7395 B3,0- 3B60 9700 61960 84,3-
FED DE MALAISIE 6156 13157 17809 20130 9713 107,2 48320 105820 142418 161668 77675 108,1 
SINGAPOUR 501 9813 19076 23138 8195 182,3 4051 75956 147B61 177636 63601 179,3 
INDONESIE 1665 1676 5181 2848 B1,9 14476 14678 42399 28560 48,5 
PH 1 LIPPI NES 1974 78B7 42730 81,5- 13368 57524 3B3437 85,0-
HONG KONG 1965 8384 14357 1597 799,0 14381 64309 111399 14440 671,5 
AUSTRALIE 153 637 691 741 581 27,5 2250 9250 10000 10750 8500 26,5 
NOUVELLE ZELAND 221 2300 
OCEANIE BRITANI 91 1013 
OCEANIE FRANC 1158 12558 
PROV DE BORD 6 6 52 38 36,8 45 487 605 1503 820 83,3 
PAYS INDETERMIN 181 181 151 19,9 74B6 7486 3189 134,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 1051642 2500933 4200052 6223249 6228979 ,1- 9226490 21675193 36274688 53247566 55450840 4,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 3375541 6993510 10636773 14725067 13744217 7tl 32303463 65851848 99065825 135387166 13056 7248 3,7 
* * 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1963 1962 1963 1962 19/ 
Destination 19/ 
l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 1962 Oestinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
STABSTAHL. BARRES. 
BARRE. STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 101B037 2353710 3772993 4B97657 4575509 7,0 10809401 24926619 39732949 51933976 48931363 6,1 
U E B L 187058 390930 604593 824245 789839 4,4 2B00041 5729451 8765909 11881737 11800658 ,7 
FRANCE 1088736 2338994 3642092 5119473 4491830 14,0 13690295 28833824 44930116 62955155 55020082 14,4 
ITALIE 463616 755090 1042399 1261653 1272625 ,9- 5537448 9673671 13930204 17449762 19309602 9,6-
PAYS BAS 936842 2124 733 3579462 4903670 4509943 8,7 9670011 21629236 35679611 49029136 47136142 4,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3694289 7963457 12641539 17006698 15639746 8,7 42507196 90792801 143038789 193249766 182197847 6,1 
ROYAUME UNI 265660 610136 970318 1410669 572138 146,6 2402318 5647001 8899863 13009339 58B7731 121t0 
ISLANDE 3279 9479 15976 23847 12240 94,8 28241 80531 384206 452863 107849 319,9 
IRLANDE REP 41046 82815 97244 128026 103053 24,2 343815 675630 800242 1071128 888798 20,5 
NORVEGE 62787 134599 198367 280772 357143 21,4- _592794 1225851 1805639 2552842 3602327 29.1-
SUEDE 54686 114537 175731 278372 367949 24,3- 588799 1182427 1743441 2675474 3994862 33,0-
FINLANDE 19501 49833 65264 84993 256514 66,9- 236600 540782 720547 977582 2909856 66.4-
DANEMARK 121362 296834 462467 675441 787782 14,3- 1092428 2654918 4103624 602373Q 7546195 20.2-
SUISSE 280987 540373 839965 1173807 1433025 18,1- 3532820 6678624 10144006 13983459 19172419 27.1-
AUTRICHE 20117 43859 66267 75112 189890 60,4- 265386 597338 939305 1149218 2382257 51.8-
PORTUGAL 39014 70003 99747 152030 195570 22,3- 426746 763039 1098755 1681199 2139849 21,4-
ESPAGNE 93251 126283 136015 153033 240110 36,3- 875481 1234351 1442702 1B19690 2082141 12.6-
GIBRALTAR MALTE 10726 32858 35953 40950 52417 21,9- B8690 287445 312152 352827 464426 24,0-. 
YOUGOSLAVIE 2101 3445 4720 9341 19063 51,0- 49252 82975 122225 278180 409288 32,0-
GRE CE 119876 250499 380734 501583 542770 7,6-. 1135465 2328078 3510092 4642329 52Bl068 12.1-
TURQUIE 23077 49935 73678 96002 89641 7,1 296385 607570 946387 1232758 1105943 11.5 
U R S S 76741 179875 195854 244352 1225561 80,1- 819860 2061064 2264264 2880144 13082655 78,0-
ZONE EST 41645 90097 121398 143016 69214 106,6 414340 878620 1192980 1377200 607158 126.B 
POLOGNE 6038 16090 18021 19605 43211 54,6- 108140 304583 346223 397224 678992 41,5-
TCHECOSLOVAQUIE 14431 26893 34160 38839 368389 89,5- 302144 4 71075 553969 625734 4871799 87,2-
HONGRIE 8 14160 21178 23102 136 317 146559 216238 259562 6528 
ROUMANIE 6302 28394 37950 49678 29782 66,8 174476 637526 931340 1298556 714598 81t7 
BULGARIE 58266 75411 77081 79205 280976 71,8- 721082 892252 913752 938502 346B016 72.9-
ALBANIE 1629 2209 2209 2269 538 321,7 23880 31730 31730 32480 9920 227,4 
AUTRES PAYS EUR 130 2382 4410 5252 3741 40,4 1620 28357 53271 61979 41523 49,3 
TERRI ESPAGNOLS 57425 88622 118484 142957 199749 2B,4- 4 72032 723225 959879 1160793 1640846 29,3-
MAROC 71249 125979 156284 257505 291889 11,8- 692464 1253255 1582833 2520122 3134122 19,6-
ALGERIE SAHARA 68593 146898 165558 170287 135591 25,6 800047 1709280 1945799 2027268 1713605 18,3 
TUNISIE 47817 110289 142738 183872 277266 33,7- 476140 1119345 1452497 1893963 2725039 30.5-
LIBYE 43336 85833 117155 156074 118497 31,7 346946 674398 948068 1284873 1052118 22.1 
EGYPTE 9737 22778 29949 47221 46038 2,6 115243 262119 386580 623145 600889 3,7 
SOUDAN 47570 94250 128196 180756 243304 25,7- 361015 737859 1041277 1454984 2103584 30,8-
MAURITANIE 1611 3263 4720 4801 32319 85,1- 19040 39782 58013 59026 337248 82,5-
MALI 2128 3585 5978 9190 7256 26,7 22625 38019 62528 97018 75598 28,3 
HAUTE VOLTA 4295 6910 8959 12405 9411 31,8 43105 67960 87405 119206 104579 14,0 
NIGER 1673 5369 8263 12751 3284 288,3 17419 52508 78315 120647 35042 244,3 
TCHAD 2203 9161 9589 10113 8426 20,0 25319 99249 104111 109984 92566 18,8 
SENEGAL 20855 53351 72326 102288 82372 24,2 203148 504 732 685409 973074 873410 11,4 
GAMBIE 338 376 576 833 341 144,3 3100 3440 5230 7540 3550 112,4 
GUINEE PORTUG 2548 4265 5056 5803 5623 3,2 19006 34182 40567 47608 4b169 1,2-
GUINEE REPUBL 2128 2167 2407 2600 1695 53,4 20176 21189 29371 32659 27545 18,6 
SIERRA LEONE 3108 6221 9121 13120 12853 2.1 26636 52402 76741 112920 113974 ,9-
LIBERIA 22622 66683 82204 101774 63963 59.1 182637 540376 664926 838978 52 c;544 58,4 
COTE D IVOIRE 11928 24514 38981 53936 64085 15,8- 124868 252755 399874 553377 694988 20,4-
GHANA 48235 117339 131625 158525 156681 1,2 382196 9.51850 1095349 1344756 1405250 4,3-
TOGO 3293 8145 9382 16977 7778 118,3 32381 80337 92371 168270 81000 107,7 
DAHOMEY 7422 14417 18712 22419 13342 68,0 76005 144167 188051 223173 1451l71 53,0 
NIGERIA 45465 117075 174773 283629 193180 46,8 384916 955166 1423271 2329833 1708384 36,4 
CAMEROUN 17422 31637 41882 56070 40127 39,7 113405 315866 413279 545295 419483 30,D 
CENTRAFRI REPU 882 2495 3619 4703 8085 41,8- 9925 26331 39497 51448 87299 ft1' 1-
GUINEE ESPAGNOL 1843 3987 3987 4329 5129 15,6- 15971 34391 34391 37411 45590 17,9-
GABON 6549 12784 15832 18800 19012 1t1- 67450 131419 170648 2009'93 207040 2,9-
CONGO BRAZZAVIL 7273 10932 17113 20569 18434 11 '6 86382 12B199 187625 2230BO 214695 3,9 
CONGO LEOPOLDVI 10520 25277 40783 56534 45862 23,3 115740 290280 455640 612852 55924t 9,6 
URUNDI BURUNDI 3953 4779 6458 9866 3831 157,5 33120 40900 54800 82780 4242 ')5,1 
ANGOLA 17144 31546 51598 69478 86737 19,9- 141293 266899 429336 578709 76llsa 24,0-
ETHIOPIE 9415 17011 25745 36273 40020 9,4- 87363 157174 242621 346256 3914Qf 11,5-SOMALIS FRANC 1638 3347 3542 4205 4212 .2- 14720 2B366 29908 35448 3868'. 8,4-
SOMALIE 4476 2979 5505 8374 8029 4,3 12835 29111 57383 89671 89434 '3 KENYA OUGANDA 1lt'>61 59949 78846 108706 60559 79.5 164122 519943 689358 940224 549851- n,o 
TANGANYIKA 1673 17427 24592 39630 24458 62.0 65956 148677 207973 339304 231123 1t6t8 
ZANZIBAR )893 16223 21809 41373 24616 68.1 32500 129202 1756 7l 337313 212804 58,5 
MOZAMBIQUE t037 9171 11360 14444 45046 67,9- 56666 81619 101878 127954 392402 67,4-MADAGASCAR 2 478 52321 70673 93253 63433 47,0 263600 555462 73B279 975018 681841 43,0 
REUNION COMORES 15073 40786 65739 99285 40816 143,3 148922 394B13 63ll97 960738 427770 124,6 
RHODESIES FEDER 164 537 917 1137 812 40,0 1540 4380 7390 9155 7570 20,9 
UNION SUO AFRIC 1875 2694 3325 15948 6929 130,2 44501 60871 75811 207256 15l543 36,8 
ETATS UNIS 892871 2316369 3917052 5207848 5519566 5,6- 8224076 21052442 35196452 46700955 :.1691348 9,7-
CANADA 67794 379252 695843 944613 829754 13.8 549945 3143811 5775390 7856451 7490195 4,9 
ST PIERRE MIQUE 97 192 211 274 557 5o,a- 1215 2431 2634 3444 6684 48,5-
MEXIQUE 1628 3349 3597 3829 14797 74,1- 49750 102500 111810 117060 477109 75,5-
GUATEMALA 24060 54468 107848 140293 131599 6,6 218648 4 71368 896526 1173410 1181366 ,7-
HONDURAS BRITAN 1802 4376 6455 12213 5240 133,1 15540 35354 51352 98611 51233 92,5 
HONDURAS REPUBL 6055 16254 19584 2298B 34099 32,6- 63684 135920 163985 193457 304516 36,5-
SALVADOR 14446 41122 62641 90688 58546 54,9 113905 315765 484950 721120 492199 46,5 
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COMUNITA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
NICARAGUA 10626 17016 24342 31323 59'548 47,4- 83999 139944 201741 264666 49'Jl82 47,0-
COSTA RICA 6683 11239 13662 32148 75891 57,6- 69045 119465 144538 321268 68 76 77 53, 3-
PANAMA 2252 3421 4817 7597 17076 55,5- 30230 39936 54968 8333'5 1b88'52 '50,6-
ZONE DE PANAMA 1 1 1 122 122 122 
CUBA 405 405 405 405 
HAITI 12431 17482 21392 27532 48395 43,1- 100421 142326 175666 226215 42359) 46,6-
REP DOMINICAINE 24461 56770 82406 107073 108874 1. 7- 219052 52b982 763156 991977 979689 1,3 
ANTILLES FRANC 31922 70253 85bb7 99777 83610 19,3 321863 710157 858894 999544 !!7'>422 14,2 
INDES OCCIDENT 39508 76193 98365 138963 152491 8,9- 330011 621429 796198 1119861 1317423 15,0-
ANTILLES NEERL 4686 6593 10457 17632 361o1 51,2- 49836 71848 111600 180751 338456 4b,6-
COLOMBIE 3022 14048 19271 24699 11482 ll5ol 43667 212828 28b7b0 362166 157142 130,5 
VENEZUELA 16981 56921 91157 194943 130157 49,8 167421 570'554 932901 18'55981 1360950 36,4 
GUYANE BRITANI 2043 3457 4492 4821 6216 22,4- 15551 26581 36731 39291 53191 26,4-
GUYANE NEERLAND 4701 15421 23559 44804 51373 12,8- 41005 129993 205459 384107 463157 17.1-
GUYANE FRANCAIS 1436 3582 4913 7179 5146 39,5 12647 30965 459'53 66193 57322 15,'5 
EQUATEUR 30874 71563 111482 170189 143292 18t8 252633 576381 913653 1419690 1203409 18,0 
PERDU 23009 39031 50328 61097 139713 56,3- 246386 428111 559706 696691 1379'509 49,5-
BRES IL 7547 15468 25272 33937 27042 25,5 191511 401104 664843 881948 861077 2,4 
CHILI 3401 7779 10270 11946 32843 63,6- 45571 110324 151431 175823 391819 55,1-
BOLIVIE 6802 16727 25102 39650 38693 2,5 66247 164184 238749 397970 374951 6t1 
PARAGUAY 1881 2438 3344 4208 10579 60,2- 16220 20480 28580 36560 95380 61,7-
URUGUAY 7B65 11991 14253 15223 85394 82,2- 72331 108581 131976 142226 1011436 85,9-
ARGENTINE 4680 12446 19980 39699 '54069 26,6- 84414 250815 420447 836332 1251817 33,2-
CHYPRE 62036 112244 175260 252256 195906 28t8 506437 902236 1387500 2000911 1690661 18,4 
LIBAN 113526 212601 302381 440949 597576 26,2- 1019725 1866697 2638379 3801419 5250096 27,6-
SYRIE 67339 93269 108675 121591 5'10675 76,2- 619779 818834 950612 1063766 42411123 75,0-
IRAK 67997 119439 149794 195311 489996 60,1- 549574· 978898 1209393 1607902 4050630 60,3-
IRAN 73052 137598 240449 293845 238643 23.1 650914 1193176 2038160 2524869 2151050 17,4 
AFGHANISTAN 1141 1357 2279 3289 3982 17,4- 16537 19927 291117 38975 40618 4,0-
ISRAEL 65269 130425 187918 237633 182940 29,9 648704 1350978 1906615 2390302 2007881 19,0 
JORDANIE 65355 163543 209329 249826 22H70 llo 3 500098 1227725 1577384 1885435 1853348 1,7 
ARABIE SAOUDITE 151788 258604 359710 422665 380463 llt1 1208501 2076500 2852203 3387975 3265646 3,7 
KOWEIT 404397 602607 690140 802485 482001 66,5 3123681 4737182 5425207 6303782 4050478 55,6 
BAHREIN 21085 50133 57733 65764 36728 79,1 161158 386083 443241 508349 326720 55,6 
KAT AR 6969 11168 11318 15135 16393 7,7- 60875 94758 95818 126425 14117(;1 10,4-
MASCATE OMAN 10525 18190 24715 35934 23841 50,7 81192 139226 190087 281348 205237 37tl 
YEMEN 245 1043 1977 2458 19,6- 1620 7494 14178 24090 41.1-
ADEN 15639 30156 34179 50143 50031 .2 131399 246460 278608 407413 424488 4,0-
PAKISTAN 62459 89385 112500 122041 107675 13,3 490938 698399 936356 1025791 914497 12.2 
UNION INDIENNE 19742 57103 87137 142478 209047 31,8- 394320 1043957 1568595 2424346 4054471 40,2-
CEYLAN 22128 63501 75988 112034 140535 20,3- 182178 495761 597489 918726 1203820 23,7-
BIRMANIE 1727 5122 6233 8111 37406 78,3- 16310 48020 72344 102860 322682 68.1-
THAl LANDE 3567 4947 54551 68555 74961 8,5- 41738 56704 450553 580042 642797 9,8-
LAOS 51 145 145 349 58,5- 1013 2836 2836 5874 51,7-
V 1 ET NAM NORD 2151 24241 
VIETNAM SUD 4991 6940 7717 13562 29966 54,7- 46384 68057 76564 145436 302685 52,0-
CAMBODGE 11353 12562 12743 13942 9914 40,6 88701 99328 101138 111902 87656 21,1 
FED DE MALAISIE 4204 12713 63082 85839 93608 8,3- 42340 116875 519142 719321 880418 18,3-
SINGAPOUR 5074 14825 38618 54935 86278 36,3- 49010 125944 325962 469000 804005 41,7-
INDONESIE 19174 32505 40373 83647 124841 33,0- 301549 421266 497656 884761 1382117 36,0-
BORNEO 15 485 1534 3921 10221 61,6- 170 4268 12583 32144 77042 58,3-
PHILIPPINES 3380 11528 20166 30090 42414 29,1- 3310D 121560 210787 301318 445870 32,4-
MACAO POR TIMOR 38 38 38 3471 98,9- 500 500 500 35081 98,6-
CHINE 105 183 13255 98,6- 7494 13046 839515 98,4-
CDREE DU NORD 79551 79551 785520 785520 
COREE DU SUD 1755 1755 1454 20,7 15000 15000 20250 25,9-
JAPON 644 1056 2054 2472 2423 2t0 78668 152668 246918 305168 360465 15, ~-
FORMOSE 9 9 13 3566 99,6- 250 250 750 41750 98,2-
HONG KONG 1655 36162 112997 121884 41978 190,4 17634 265636 807693 862057 404910 112,9 
AUSTRALIE 802 1483 5342 9681 13005 25,6- 61'50 20601 53181 97056 136900 29,1-
NOUVELLE ZELAND 597 4188 6817 28783 12934 122,5 5070 42428 70228 259988 116990 122t2 
OCEANIE D AMERI 50 354 354 354 388 8,8- 520 2880 2880 2880 4000 28,0-
OCEANIE BRITANI 134 184 424 1155 4693 75,4- 3391 3751 5631 13076 52'566 75,1-
DCEANIE FRANC 8726 20832 27953 42163 38884 8,4 90392 277751 308539 447083 414499 7,9 
PROV DE BORD 2628 3113 3510 3968 5213 23,9- 41617 51507 58545 65795 99882 34,1-
PAYS INDETERMIN 1099 1217 4294 8798 14615 39,8- 17077 20099 51915 102420 196799 48,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 4602099 9981475 14947B04 20108197 22235394 9,6- 43826614 94548453 140852526 189957622 225462807 15,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 8296388 17944932 27589343 31114895 37875140 2,0- 86333810 185341254 283891315 383207388 407660654 6,0-
" 
. 
STAHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 60 264 486 2770 7332 62,2- 854 3690 6430 32547 68648 52,6-
U E B L 408 904 2787 1188 134,6 5671 9421 40176 1!!168 121,1 
FRANCE 350 350 825 825 1537 46,3- 9250 9250 25000 25000 21757 14,9 
ITALIE 2344 6603 11687 1630b 16836 3,1- 2!!635 90035 156526 213220 220452 3, 3-
PAYS BAS 104864 227684 361312 '528079 571511 7,6- 1347506 2971817 4723215 7030765 7343254 4,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 107618 235309 375214 550767 598404 s,o- 1386245 3080463 4920592 7341708 7672279 4,3-
ISLANDE 151 151 151 151 94 60,6 2040 2040 2040 2040 1320 54,5 
IRLANDE REP 243 243 243 1912 3727 48,7- 3000 3000 3000 23240 46250 49,8-
1 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 19/ 
l-XII l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±"o 
NORVEGE 6724 12712 23597 28193 22221 26,8 76300 148800 275853 327501 251370 21,2 
SUEDE 25331 65550 87046 103111 94293 9,4 274919 709585 937919 1114814 1045033 6,7 
FINLANDE 3545 4296 4296 5464 8620 36,6- 39747 48497 48497 61880 115500 46,4-
DANEMARK 3230 19323 37225 51477 48353 6,5 38580 225350 435475 596454 565575 5,5 
SUISSE 31149 63720 108605 144770 138110 4,8 414697 847122 1429020 1906291 1843011 3,4 
AUTRICHE 14963 20627 24674 36436 47493 23,3- 207250 285000 340323 510013 627152 18,7-
PORTUGAL 1115 1397 1609 2911 10750 72,9- 14906 18866 21924 38270 144945 73,6-
ESPAGNE 477 571 571 5266 6482 6482 
YOUGOSLAVIE 3268 3268 6585 4117 59,9 38687 38687 11111 48004 60,8 
GRE CE 1039 1039 2010 17530 1358 13500 13500 24235 185485 16700 
POLOGNE 1989 21920 
HONGRIE 401 4254 
ALGER lE SAHARA 1139 4718 5131 5131 3427 49,7 24306 63196 68664 68664 43548 57,7 
TUNISIE 453 1216 1216 1959 37,9- 8000 17920 17920 23901 25,0-
EGYPTE 1767 1767 1767 1767 10898 83,8- 21000 21000 21000 21000 125500 83,3-
SOUDAN 3026 3026 4691 4691 6674 29,7- 38956 38956 59812 59812 74254 19,4-
MAURITANIE 9709 117074 
SENE GAL 1322 1322 3025 56,3- 11014 17014 39700 57,1-
GUINEE REPUBL 439 5750 
LIBERIA 2511 2511 2511 24994 90,0- 28200 28200 28200 364630 92,3-
COTE D IVOIRE 421 2764 2764 2764 3214 14,0- 5671 40915 40915 40915 39497 3,6 
GHANA 2369 27480 
DAHOMEY 5410 9628 23431 24590 74943 133480 325092 341296 
NIGERIA 1128 1128 1128 1128 337 234,7 14220 14220 14220 14220 3646 290,0 
CAMEROUN 4693 5022 6057 11669 19094 38,9- 65829 70285 84261 163053 258656 37,0-
GABON 1 203 
CONGO BRAZZAVIL 5424 63196 
CONGO LEOPOLDVI 153 1780 
ANGOLA 1609 1609 1609 1969 77 18240 18240 18240 22494 920 
MOZAMBIQUE 69 69 69 17006 1370 1000 1000 1000 230691 18750 
MADAGASCAR 6121 7552 8713 8737 22344 60,9- 80007 98844 114238 114643 279721 59,0-
ETATS UNIS 28861 49084 85077 99126 84496 17,3 353781 597212 1056117 1241597 985565 26,0 
CANADA 11813 39074 62193 72892 76031 4t 1- 148027 479217 764907 904198 926961 2,5-
MEXIQUE 7116 8575 8546 ,3 90500 108000 144678 25,4-
REP DOMINICAINE 1135 1591 1591 17000 23020 23020 
ANTILLES FRANC 322 11557 97,2- 4456 157989 97,2-
INDES OCCIDENT 1031 12780 
ANTILLES NEERL 40 612 COLOMBIE 7918 87210 
VENEZUELA 191 191 2101 25532 91,8- 2500 2500 22755 32 3280 93,0-GUYANE NEERLAND 842 842 1677 1677 2467 32,0- 9925 9925 19647 19647 2!l9l6 32,1-GUYANE FRANCAIS 927 13773 
BRES IL 606 7250 CHILI 7529 21212 23047 29231 39051 25,1- 95958 268327 291418 372640 490105 24,0-
ARGENTINE 25650 300977 
SYRIE 729 9250 IRAK 5215 66750 
IRAN 161 2250 
ISRAEL 5806 16397 20473 22004 5120 329,8 71487 209848 258688 277480 58739 372,4 JORDANIE 4080 4080 4080 4080 77500 77500 77500 77500 
ARABIE SAOUDITE 5201 60750 KOWEIT 3559 3559 5845 39,1- 40154 40154 69640 42,3-KAT AR 3328 3328 3328 45776 45776 45776 
MASCATE OMAN 2292 28560 PAKISTAN 3562 3562 10835 67,1- 41928 41928 135380 69,0-UNION INDIENNE 1004 12040 CEYLAN 255 255 255 255 657 61,2- 3250 3250 3250 3250 6500 61,8-NE PAL 406 4750 THAILANDE 4306 55143 FEO DE MALAISIE 229 431 557 613 10328 94,1- 3250 6000 7418 8228 12 3484 93,3-SINGAPOUR 1061 13250 INOONESIE 2854 2854 2529 12,9 38470 38470 29572 30.1 COREE DU SUD 2064 24000 JAPON 1035 3053 3053 3053 7824 61,0- 1387 21363 21363 21363 53473 60,0-FORMOSE 2001 2001 2001 2001 22500 22500 22500 22500 
HONG KONG 2523 7529 14369 19558 16774 16,6 28620 86320 159340 218360 181170 16,7 NOUVELLE ZELAND 10264 178000 OCEANIE FRANC 319 319 4201 92,4- 3848 3848 55904 93,1-
•TOTAUX PAYS TIERS 17844 7 381662 593006 768385 873696 12.1- 2250796 4728787 7342375 9534533 10832201 12,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 286065 616971 968220 1319152 1472100 10,4- 3637041 7809250 12262967 16876241 18504480 8,8-
PROFILE VON 80MM UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80/MM ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATl DA 80/MM E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80/~M EN MEER ALSMEDE ZORES. 
ALLEMAGNE RF 413476 959583 1497220 2038726 1782366 14,4 4225081 9817525 15322243 20844287 17882265 16,6 U E B L 56713 149407 214594 296684 191749 54,7 626111 1675185 2376783 3254081 2046044 59,0 FRANCE 467902 897840 1368435 1979826 2788277 29,0- 4863767 9289086 14125868 20505012 27300053 24,9-I TALlE 345498 699998 1065352 1372197 1480712 7,3- 3612029 7036268 10640572 13556138 14858953 a, a-PAYS BAS 298367 704554 1127569 1633688 1696146 3,7- 3138831 7392493 11747927 17015983 17603207 3,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1581956 3411382 5273170 7321121 7939250 7,8- 16465819 35210557 54213393 75175501 79690522 5,7-
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ROYAUME UNI 1159 12386 17915 28274 10727 163,6 64613 111874 162931 250040 105'551 136,9 
ISLANDE 5026 9105 10052 11837 1527 675,2 39364 71771 80088 95712 14199 574r1 
IRLANDE REP 13245 32073 48643 67449 45638 47,8 118802 275093 412182 571581 440287 29,8 
NORVEGE 73558 147290 224628 310542 341234 9,0- 724838 1416977 2153259 2939769 346 7903 15,2-
SUEDE 115746 263572 390067 568394 560091 1r5 1177417 2659963 3910081 5673166 5919895 4,2-
FINLANDE 19845 39341 55749 70872 124245 43,0- 217404 420404 600538 748922 1389749 46,1-
DANEMARK 53137 138663 233851 311762 342235 8,9- 531020 1329805 2187261 2886768 3491146 17,3-
SUISSE 255666 502139 857097 1184831 1186664 ,2- 2610362 5024376 8546334 11776777 12082318 2,5-
AUTRICHE 8403 24901 41059 62662 56418 11r1 106620 299060 490361 727111 688717 5,6 
PORTUGAL 25771 58596 91165 113787 117591 3.2- 247011 544685 863902 1068113 1329542 19,7-
ESPAGNE 8733 23683 24454 25062 147241 83,0- 80504 236113 243833 252672 1334829 81,1-
GIBRALTAR HALTE 339 2164 2755 4089 3635 12r5 2810 19205 24805 3572'5 33735 5,9 
YOUGOSLAVIE 2473 4184 7160 8854 8234 7,5 3l7'>0 52964 90142 114242 106969 6,8 
GRE CE 22905 39939 66145 105449 80540 30,9 208477 356032 577071 935291 768535 21,7 
TURQUIE 472 472 6544 15731 3140 401r0 6729 6729 59229 140479 41762 236,4 
U R S S 665 665 777 187 315r5 10200 10200 11450 5054 126,6 
ZONE EST 2628 16417 38309 51170 347 21540 137020 324180 431100 3'500 
POLOGNE 2186 2 5500 
TCHECOSLOVAQUIE 1360 1360 1527 1527 162424 99,1- 16750 16750 21000 21000 1672797 98,7-
HONGRIE 80 750 
ROUMANIE 679 4893 6353 6443 3614 78,3 13250 80250 102250 110615 54000 104,8 
BULGARIE 11199 13644 13842 13842 62213 77,8- 108560 131390 133140 133140 590630 77,5-
AUTRES PAYS EUR 113 113 153 26,1- 1620 1620 3038 46,7-
TERRI ESPAGNOLS 2778 11253 17901 22979 9130 151,7 23357 90910 143603 184911 83830 120,6 
MAROC 9231 16202 23848 43729 90201 51,5- 100389 111896 244037 419357 947983 55,8-
ALGERIE SAHARA 20511 50226 68283 83415 90035 7,4- 235363 571516 785181 960019 994132 3,4-
TUNISIE 4841 14686 16416 21524 28741 25,1- 47766 150573 171795 224053 31B563 29,7-
LIBYE 5621 9321 15240 19662 11334 73,5 44067 74014 121688 157898 100578 57,0 
EGYPTE 1474 1521 8117 81,3- 27292 28042 88374 68,3-
SOUDAN 6913 13162 11332 31516 14913 111,3 57647 106599 141889 255330 14d95 79,3 
MAURITANIE 1911 3221 6594 6632 3927 68,9 21162 33972 70111 70516 43802 61,0 
MALI 1735 2142 3831 6639 6012 10,4 19040 23293 41523 11177 65018 9,5 
HAUTE VOLTA 1886 3563 3878 5452 3985 36,8 21065 39092 42333 58942 43751 34,7 
NIGER 1103 1870 2411 3563 3833 7,0- 12356 20458 26129 38079 41320 7,8-
TCHAD 182 846 2108 3343 3884 13,9- 2228 10127 23901 36481 42535. 14.2-
SENEGAl 8881 14213 15878 18579 20960 11,4- 87975 141328 158558 186318 235565 20,9-
GUINEE REPUBl 1698 1760 1760 2181 19,3- 17824 18837 18837 23580 20,1-
SIERRA LEONE 30 30 5 500,0 220 220 74 197,3 
LIBERIA 1289 2204 4029 5259 3419 53,8 13823 22116 45530 58763 50570 16r2 
COTE 0 IVOIRE 6595 9127 11888 16947 20647 17r9- 65833 92611 122449 176327 224850 21,6-
GHANA 240 971 3647 4686 1675 179,8 1874 10939 32384 40904 15750 159,7 
TOGO 758 1105 1234 1557 936 66,3 7B91 11293 12914 16560 10330 60,3 
DAHOMEY 287 1069 1677 1995 1856 7,5 3241 11545 17444 20684 20052 3,2 
NIGERIA 919 2798 5832 7788 3527 120,8 8558 24949 51951 69311 35120 97,5 
CAMEROUN 1967 5846 8643 12274 6530 88,0 20660 59767 88124 124988 70197 78,1 
CENTRAFRI REPU 736 1142 1375 1750 2746 36,3- 7292 11545 13773 17622 28'560 38,3-
GUINEE ESPAGNOL 148 148 200 111 13,0 1120 1120 1520 1900 20,0-
GABON 2336 4496 5192 5841 3806 53,5 24103 44984 51871 58353 43751 33,4 
CONGO BRAZZAVIL 1288 3276 4383 5057 10697 52,7- 13571 35041 46586 53211 116841 54,4-
CONGO LEOPOLDVI 3778 7111 10948 12547 37056 66,1- 37040 74183 104183 119953 370900 67,7-
URUNDI BURUNDI 60 60 70 395 1353 70,8- 700 700 800 3920 13720 71,4-
ANGOLA 4232 6877 9209 10358 8941 15,8 40138 64012 82014 90409 81156 11,4 
ETHIOPIE 83 267 492 1645 822 100,1 954 2685 4888 15225 9210 65,3 
SOMALIS FRANC 19 19 122 362 66,3- 200 200 1595 4113 61,2-
SOMALIE 185 333 438 438 2846 84,6- 2315 4624 6076 6076 39275 84,5-
KENYA OUGANDA 2202 4956 7847 16858 7216 133,6 19423 41607 65784 141728 70109 102,2 
TANGANYIKA 210 750 2277 3225 1177 114,0 1943 6473 19000 26620 10383 156,4 
ZANZIBAR 961 1659 2593 4143 1423 191,1 8780 14840 23400 36748 14630 151r2 
MOZAMBIQUE 1306 2495 2879 5112 13560 62,3- 11185 20662 24088 43656 126495 65,5-
MADAGASCAR 6079 12966 17997 25326 19260 31,5 70468 143608 197081 270311 205670 31,5 
REUNION COMORES 1199 4320 5083 6675 5361 24r5 14584 43036 50117 66612 61762 7,9 
RHODES lES FE DER 107 2833 4428 8053 1973 308,2 1750 42250 67000 118500 21028 463,5 
UNION SUD AFRIC 670 2538 4475 5835 1806 223,1 7580 23150 42910 57060 21320 167,6 
ETATS UNIS 318162 883171 1429460 1876965 1336438 40r4 3174908 8571094 13850113 18189090 13850777 31,3 
CANADA 8396 79717 176354 298166 159578 86t8 79908 748600 1649386 2782458 1608316 73,0 
ST PIERRE MIQUE 328 328 343 107 220,6 5064 5064 5266 1288 308,9 
MEXIQUE 1018 3851 5713 10799 37 9168 38142 56431 94789 500 
GUATEMALA 234 387 1775 2683 1991 34,8 2380 3880 18953 26953 21465 25,6 
HONDURAS REPUBL 212 262 363 873 372 134,1 1720 2180 3180 7860 3663 114,6 
SAlVADOR 98 98 129 694 177 292r1 880 880 1083 4868 3046 59,8 
NICARAGUA 108 265 329 1090 69,8- 1020 3100 3936 9238 57,4-
COSTA RICA 3480 5869 6773 8683 3330 160,8 38113 57943 65539 84610 30296 179,3 
PANAMA 765 1756 2745 5352 5780 7,4- 7515 17354 26435 52209 60007 13,0-
REP DOMINICAINE 96 96 96 400 76,0- 940 940 940 4110 77,1-
ANTILLES FRANC 1775 5255 6621 8896 8374 6,2 19648 57321 13120 98439 93578 !),2 
INDES OCCIDENT 174 446 526 883 1867 52,7- 1640 3880 4480 7240 18933 61,8-
ANTILLES NEERL 860 1791 2911 3467 3413 1 t 6 9783 20042 31772 37913 42236 10,2-
COLOMBIE 305 642 1772 7733 77,1- 2750 6750 18310 8L353 77,8-
VENEZUELA 49184 92004 131062 146259 223892 34,7- 451196 824127 1155274 1291004 2140481 39,7-
GUYANE BRITANI 10 lOO 
GUYANE NEERLANO 1640 2081 3111 4236 2644 60,2 19778 23892 35413 47723 3~496 46,9 
GUYANE FRANCAIS 58 58 116 116 149 22.1- 810 810 1620 1620 1620 
EQUATEUR 479 832 1012 1182 3556 66,8- 5340 8500 10300 11960 39103 69,4-
PEROU 7623 14514 20834 21123 24778 9,5 76183 143777 207108 269518 271014 ,6-
BRES IL 180 469 469 3557 319 1560 4610 4610 37454 3857 871,1 
CHILI 2482 3309 6670 7719 18146 57,5- 27739 36278 66248 76321 190671 60,0-
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinotione l-Ill l-XII l-XII 
1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
BOLIVIE 534 580 1728 3576 54 5250 5660 16620 3867D 890 
PARAGUAY 380 38D 17D3 11,1- 3668 3668 1797D 79,6-
URUGUAY 1524 2247 2886 3438 9609 64,2- 13626 19430 24415 29015 88144 67,1-
ARGENTINE 4576 9417 33129 45594 27,3- 38750 81632 277710 501D77 44,6-
CHYPRE 2573 5727 8170 11465 1922 44,7 2D672 45312 64585 9D186 81D22 11.3 
LIBAN 11005 24483 32562 36194 19893 81,9 90074 2D0231 264198 293708 183438 6Dtl 
SYRIE 7796 12772 16312 19043 22679 16,0- 66823 1D5D21 1350D6 156598 2046D1 23,5-
IRAK 81855 127279 150230 24293B 211D11 12,3- 738440 1148725 1356146 2218743 2576399 13,9-
IRAN 242817 413986 7030D2 860392 866518 ,1- 1957030 3191768 5259124 6499641 7623445 14,7-
AFGHANISTAN 33 43 43 74 500 750 750 1250 
ISRAEL 4069 9291 13113 19633 705BO 72,2- 36316 77484 106630 161354 629708 74,4-
JORDANIE 2482 3878 6000 7143 7493 4, 7- 21399 33015 50735 60199 76554 21,4-
ARABIE SAOUDITE 486 603 911 13D6 1430 8,7- 374B 4558 7101 10636 13434 20,8-
KOWEIT 10024 16648 32317 37906 24351 55,7 B6850 142927 271512 31B95B 229D58 39,2 
BAHREIN 465 1355 23DO 24D3 1410 7D,4 4240 11540 19920 2080D 13710 51,7 
KAT AR 658 747 747 6030 6780 6780 
MASCATE OMAN 55 158 158 4D6 360 12,8 480 142D 1420 310D 3440 9,9-
ADEN 1162 1292 1614 16B5 2443 31,0- 9000 1014D 12949 13549 23680 42,8-
PAKISTAN 7277 12609 17161 2BB43 14117 1D4,3 60640 104129 151323 242693 140181 73,1 
UNION INDIENNE 3162 3354 3354 3354 1865 79,8 35250 385DO 3850D 3850D 22314 72,5 
CEYLAN 2310 7D52 9899 137D9 12695 8,D 43370 95728 117218 137928 191090 27, B-
BIRMANIE 362 772 1617 4980 1116 346,2 318D 12DD 13850 4D710 10260 296,B 
THAILANDE 590 1742 8950 14190 11349 25,0 6266 15630 78285 119526 109954 8,7 
LAOS 11 203 
VIETNAM SUD 3458 4172 5541 6795 18099 62,5- 39447 48764 100820 118529 17620B 32,7-
CAMBODGE 5B7 1352 1379 1783 2272 21,5- 4850 18D11 18511 22311 22249 '3 
FED DE MALAISIE 6336 13459 22151 34476 18223 89,2 56971 118469 192865 29B143 174966 70,4 
SINGAPOUR 6576 16473 23137 27564 26975 2,2 62466 141466 203234 241304 249581 3,3-
INDONESIE 4196 7554 11488 3D32B 37B64 19,9- 42263 7D729 1D3939 259579 366330 29,1-
PHILIPPINES 2120 51D3 12D73 27904 359B7 22,5- 21D20 496BD 116617 272261 37659B 27,1-
MACAO POR TIMOR 11 760 
COREE DU SUD 19930 19930 25686 27633 26850 2,9 19125D 191250 231DOO 258500 287770 10,2-
JAPON 1516 5560 68B3 B477 1036 11B,2 12820 47080 54660 61660 16060 283,9 
FORMOSE 17 17 17 17 4556 99,6- 25D 250 250 250 50150 99,5-
HONG KONG 1473 4717 19186 39769 10968 262,6 14510 427DO 132046 24191B 102217 142,5 
AUSTRALIE 9470 20177 51399 134132 5415 78390 167160 4268D9 1143B8D 63142 
NOUVELLE ZELAND 2056 2177 2862 372 669,4 18D1D 19250 24985 3840 550,7 
OCEANIE BRITANI 101 365 72,3- 75D 4916 84,7-
OCEANIE FRANC 519 2424 4483 6663 4926 35,3 5671 25116 46384 6B461 52663 3D,O 
PROV DE BORD 88 183 6656 1D10 2664 165,4 112B 3423 1D7173 113477 44589 154,5 
PAYS INDETERMIN 10 51 78 17D 54,1- 331 793 1097 3021 63,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 1565111 34D8923 5465D33 7510676 7118003 5,5 15048021 32287480 51303428 70339B77 71654378 1' 8-
•TOTAUX DU PRODUIT 3147067 6820305 1073B203 14831797 15057253 1,5- 3151384D 6749B037 1D5516821 14551537B 151344900 3,9-
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROfiLES. 
AL TRI PROFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
ALLEMAGNE RF 283986 684436 1007565 1356887 1293199 4,9 3D73474 7404726 1D911B9B 14692354 13591263 B.l 
U E B L 35B32 68B29 104924 140B98 16497B 14,6- 40D317 763643 1201169 1633009 1976956 1"1,4-
FRANCE 295328 57548D 847434 1271139 1167691 8,9 3150039 6117422 89521B9 13305528 120B0302 10, 1 
ITALIE 106616 218725 320755 411820 6B7111 40,1- 1192955 2409747 3506970 459B542 6567274 30,0-
PAYS BAS 216911 498979 754399 1049952 1244101 15,6- 257277B 574936B B612755 11975512 141499'53 15,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 938673 2046449 3035077 423D696 4557680 1,2- 1D389563 22444906 33184981 4620494'5 48365748 4,5-
ROYAUME UNI '''-946 63646 110103 175119 59286 195,4 367458 638198 1090043 1727365 680975 153,"1 
ISLANDE 6 76 2947 4056 4430 5147 13,9- 5570 26408 36792 39792 50089 20,6-
IRLANDE REP 24927 43213 6D130 7226B 52051 38,8 221375 38973D 537029 645257 513432 25,1 
NORVEGE 44516 87567 132915 197216 219B81 10,3- 421436 815156 1252497 1850562 2286400 19,1-
SUEDE 48020 105715 167042 244431 270018 9,5- 478530 1023189 1607227 2371058 2931207 19.1-
FINLANDE 15995 32312 51363 72398 162830 55,5- 168561 329559 53B66B 777503 1786556 ~6.5-
DANEMARK 57776 145652 228450 324611 334576 3,0- 5B2051 1453545 2247001 3168693 360 8595 11,6-
SUISSE 111740 22D129 328196 4761D8 '551104 13,6- 1174712 22B8918 3367938 4852B06 6040B85 19,7-
AUTRICHE 6307 12926 19448 25050 140687 82,2- 99835 213065 340157 447303 1726553 74,1-
PORTUGAL 37296 69661 105536 138541 126683 9",4 377252 697030 1048287 l360D98 1380135 1,5-
ESPAGNE 18594 42809 53379 62021 87203 28,9- 285434 659033 B3B955 9764DD 1289D86 24,3-
GIBRALTAR MALTE 1430 1749 2606 3409 3937 13,4- 13745 16655 24665 32532 385D2 15,5-
YOUGOSLAVIE 8115 12227 14401 19363 6567B 70,5- 103707 163442 2D0427 308428 852250 63,8-
GRE CE 62923 123528 176612 241575 22285B 8,4 6605D4 1253971 1748811 2368D62 2401743 1, 4-
TURQUIE 10701 15773 23231 2B331 35657 20,5- 88123 137B13 234123 292353 388959 24,8-
U R S S 575 784 2111 2255DB 99,1- 12165 15331 38661 2506597 96,5-
ZONE EST 535 535 643 6D49 104B4 42,3- 5040 5040 6D60 60580 106500 43,1-
POLOGNE 498 508 524 525 27546 98,1- 4500 4692 4942 5145 310D06 98,3-
TCHECOSLOVAQUIE 24B6 4464 21154 3103B 212122 85,4- 30250 53250 217000 318250 221811B 86,0-
HONGRIE 24B 427 427 1062 2956 64,1- 2480 3980 398D 11100 36145 69,3-
ROUMANIE 3296 9531 9932 16916 80504 79,0- 34750 98750 1060DO 1B1500 B00126 77,3-
BULGARIE 34B5B 59046 65725 68614 173205 60,4- 3374<:3 623973 754223 84B723 1136730 51,1-
AUTRES PAYS EUR 35 154 34B 423 498 15,1- 608 243D 5672 7292 6482 12,'5 
TERRI ESPAGNOLS 5526 7787 12000 15798 15835 .2- 57145 77152 112422 147369 173956 15,3-
MAROC 2D027 36122 51933 78999 123720 36,1- 234719 421377 584132 853412 137J014 37,8-
AL GE RIE SAHARA 33652 60485 76819 94855 llB770 20,1- 403958 719517 921852 1145086 1376123 16,8-
TUNISIE 11799 28095 32189 42062 4703D 1D,6- 154B90 328528 371664 475619 52 755 5 9,8-
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destination• 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
LIBYE 2236 5038 8221 12008 10469 14,7 23736 49097 79636 116154 103456 u,3 
EGYPTE 10737 17284 21692 26167 19695 32,9 126299 188685 237956 292886 221889 32,0 
SOUDAN 3724 19690 28854 47673 32943 44,7 39198 178501 259207 430797 338806 27o2 
MAURITANIE 1167 2659 3080 3309 3710 10,8- 14808 32775 38041 40471 50435 19,8-
MALI 701 843 2065 3905 4953 21,2- 701l9 8507 22685 41523 57524 2 7, 8-
HAUTE VOLTA 1147 2585 3410 4507 5369 16t 1- 12963 28762 38079 50435 6i790 19,7-
NIGER 1221t 1782 2120 2810 1861 51,0 14584 20863 24306 31801 21673 46,7 
TCHAO 1202 2771 3838 6413 9627 33,4- 15799 36054 50840 89144 12i340 27,1-
SENE GAL 12222 28004 37409 51977 41608 24,9 136872 308597 407098 572453 473637 20,9 
GAMBIE 31 250 
GUINEE PORTUG 147 254 364 364 112 225,0 1500 2860 4564 4564 1383 230,0 
GUINEE REPUBL 9048 9089 1800 404,9 96463 97070 20406 375,7 
SIERRA LEONE 112 212 422 716 920 22.2- 1060 1980 3600 7050 9902 28,8-
LIBERIA 232 1591 2170 3261 4348 25,0- 2570 18806 24847 36235 46946 22,8-
COTE 0 IVOIRE 8559 20041 27911 34478 57389 39,9- 102895 239888 328441 401441 668616 40,0-
GHANA 1729 3479 7226 11535 9304 24,0 20399 36679 69202 110892 105248 5,4 
TOGO 41t5 955 1025 1343 1394 3, 7- 5911 11987 12798 16647 16'>04 ,9 
DAHOMEY 101lt 2013 2519 2830 4216 32,9- 13773 24508 29909 33525 50589 33,7-
NIGERIA 4524 8516 16288 29296 22603 29,6 44345 81418 150843 274254 229815 19,3 
CAMEROUN 4127 7351 11068 14756 11361 29t9 41453 83077 124734 164267 135514 21 t 2 
CENTRAFRI REPU 306 1121 1411 1541 3157 51,2- 3241 11748 15191 16812 35446 52,6-
GUINEE ESPAGNOL 81 612 86,8- 750 6430 88,3-
GABON 2694 6199 8109 10437 5949 75,4 33016 75551 97629 124568 74653 66,9 
CONGO BRAZZAVIL 2536 3913 5518 6665 10168 34,5- 34232 50841 68665 82033 143203 42,7-
CONGO LEOPOLDVI 4935 8741 12557 21104 30126 29,9- 62100 102200 151220 2':i3320 40o:ô245 37,5-
URUNDI BURUNDI 753 1223 1847 2591 3628 28,6- 8620 17740 26080 33800 48380 30,1-
ANGOLA 5201 10886 15203 19899 16449 21,0 47714 102114 142454 185855 170156 9,2 
ETHIOPIE 1948 5667 9320 14320 8951 60,0 199';0 57692 97439 149138 101650 46,7 
SOMALIS FRANC 61 382 663 806 1208 33,3- 740 4275 7160 8853 14840 40,3-
SOMALIE 463 829 1195 1453 3158 54,0- 6845 11354 16117 18857 43257 56,4-
KENYA OUGANDA 7320 21583 31997 50565 259'H 94,8 67343 189944 281671 449652 260019 72,9 
TANGANYIKA 2177 5031 9047 12037 22880 47,4- 19238 43614 76840 103227 211077 51,1-
ZANZIBAR 1419 3340 4935 7212 4176 72t 7 13380 29704 44184 64174 45430 41t 3 
MOZAMBIQUE 3423 4688 6113 9136 6835 33,7 36180 47863 61552 90590 75956 19,3 
MADAGASCAR 11829 35209 44026 58084 28697 102,4 137531 418266 518932 688264 335099 105,4 
REUNION COMORES 4864 11112 18423 23953 17763 34,8 60157 129834 207475 271975 222400 22,3 
RHODESIES FEDER 271 550 651 1178 936 25,9 3700 6920 8160 14400 11540 24,8 
UNION SUD AFRIC 2589 12092 16522 23452 19209 22,1 35590 165620 223518 314258 264419 18,8 
ETATS UNIS 731812 1885719 3069853 4151965 3086112 34,5 7118759 18079885 29296737 39394245 31716867 24.2 
CANADA 16318 142062 281157 418429 273450 53,0 163926 1341338 2628951 3921090 2773161 41,4 
ST PIERRE MIQUE 13 122 122 122 49 149,0 203 1620 1620 1620 810 lOOtO 
MEXIQUE 424 774 898 3060 788 288,3 4203 11453 17336 42387 11320 274,4 
GUATEMALA 5376 10225 13501 20527 20134 2.0 48691 98841 129221 196641 221081 11.1-
HONDURAS BRITAN 180 180 327 327 191 11t2 1760 1760 3160 3160 1940 62,9 
HONDURAS REPUBL 2000 4524 5151 5519 3422 61,3 18160 41678 47258 50871 35107 44,9 
SALVADOR 3871 9041 17047 23344 24536 4,9- 35625 81915 152408 208073 248591 16,3-
NICARAGUA 2196 3669 4916 5907 4301 37,3 21910 36555 48539 58775 42873 37tl 
COSTA RICA 4959 11338 17337 26000 21549 20t7 48540 105643 159108 239818 209713 14,4 
PANAMA 2937 5254 6621 9667 14529 33,5- 28376 51306 63376 92656 146406 36,7-
CUBA 48 893 
HAITI 706 1125 1422 1977 3018 34,5- 6860 10663 13523 19101 30318 37,0-
REP DOMINICAINE 1793 2836 3621 5849 3891 50,3 15820 25870 32950 53420 42673 25t2 
ANTILLES FRANC 6453 18990 25945 29553 17519 68,7 85071 236580 313947 353850 211665 67,2 
INDES OCCIDENT 5628 8215 11132 16599 9604 72,8 57840 80673 111040 161251 103603 55,6 
ANTILLES NEERL 820 1124 1600 2348 2451 4,2- 7910 12378 18083 26170 27804 5,9-
COLOMBIE 198 736 2131 3442 20876 83,5- 2180 7830 21750 34280 230370 85,1-
VENEZUELA 48440 115617 165572 246261 253743 2,9- 476658 1122302 1611895 2357592 2641357 10,7-
GUYANE BRITANI 325 619 1070 1531 1112 37,7 3340 5890 9555 13795 10840 27 t 1 
GUYANE NEERLAND B62 2320 3308 7245 3427 111,4 10141 25720 37248 82520 41391 99,4 
GUYANE FRANCAIS 24 269 383 '591 35,2- 203 4051 5469 8'>07 35,7-
EQUATEUR 6758 14073 20331 32333 25427 27,2 66060 137150 195781 318886 268380 18,1! 
PERDU 17676 39038 52852 73916 124490 40,6- 181609 391880 531988 746588 1317486 43,3-
8.RES Il 1971 6999 8012 12560 18956 33,7- 29750 100260 121010 202400 283396 28,6-
CHILI 1355 1943 5715 9394 20501 54,2- 15770 22448 65038 110438 246568 55,2-
BOLIVIE 866 2029 3665 5097 3043 67,5 9000 20610 36440 54670 33198 64,7 
PARAGUAY 350 368 669 1072 2499 57 tl- 30!10 3260 6060 10060 28200 64,3-
URUGUAY 10078 15145 18869 19978 49850 59,9- 109570 164404 204234 215024 564501 61,9-
ARGENTINE 244 3367 4126 7704 47130 83,7- 6862 51908 78713 119108 581l097 79,7-
CHYPRE 9477 14922 21643 31804 22826 39,3 113951 173786 259972 381439 279253 36,6 
LIBAN 68354 140719 193838 229688 185 771 23,6 679116 1350866 1833931 2172404 l87'l506 15,6 
SYRIE 23887 41779 54737 62946 51367 22.5 239057 406828 534242 621306 55 3751 12.2 
IRAK 25737 44090 61504 121849 129631 6,0- 253380 385509 544973 1198073 1432690 16,4-
IRAN 63197 100565 164860 318447 214761 48,3 604311 949651 1557200 2888293 221822'> 30,2 
AFGHANISTAN 1828 1988 4465 4474 241 18897 20347 45217 45467 2616 
ISRAEL 15369 33761 45664 64211 149435 57,0- 14721!5 317738 421819 592615 1543674 61,6-
JORDANIE 8093 20569 33319 49433 45598 8t4 88110 220454 362116 533625 5131!15 3,9 
ARABIE SAOUDITE 3690 9049 14541 19207 13348 43,9 39153 93204 153078 201746 146147 38,0 
KOWEIT 40532 64338 84727 104886 61047 71,8 438826 676988 872l18 1069019 657263 62,6 
BAHREIN 630 2379 2754 3032 1565 93,7 6440 24720 28700 31545 15813 99,5 
KAT AR 761 1152 1219 1893 396 378,0 8168 11718 12218 19458 4000 386,':> 
MASCATE OMAN 100 182 712 423 68,3 1160 2184 7534 4480 6!1,2 
YEMEN 10 250 
ADEN 582 1806 2111 2920 2806 4.1 7380 17935 20515 27774 29700 6,5-
PAKISTAN 1101 9742 17069 19248 25636 24,9- 14968 85041 141809 161336 290375 44,4-
UNION INDIENNE 539 1773 2114 2408 10764 77,6- 7840 29332 61484 65607 12 0293 45,5-
CEYLAN 1632 10093 18080 31503 37488 16,0- 16640 94964 166504 288504 381116 24,3-
1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 19/ 
l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
tH RMA~ lE 1368 7319 9835 11741 13985 16,0- 15060 77660 97920 116100 151760 23,5-
THAl LANDE 1714 7198 11775 15061 27802 45,8- 21575 75623 132742 170251 308553 44,8-
VIETNAM SUD 4797 8385 10170 11502 45743 74,9- 52258 94590 116263 131499 543718 75,8-
CAMBODGE 557 2312 2337 3191 3121 14,2- 5155 28272 28772 37012 41533 10,9-
FED DE MALAISIE 9442 20988 32290 47190 43841 7, 6 961~0 204510 307290 455896 461045 1, 1-
SINGAPOUR 11584 21151 31100 40807 33128 23,2 118060 208760 299030 397650 363764 9,3 
INDONF.SIE 6726 12068 19842 31767 61308 52,8- 66488 118257 193099 304763 713192 57,3-
BORNEO 393 564 564 665 15.2- 4160 6212 6212 5999 3,6 
PHILIPPINES 8605 19661 32358 52207 49607 5,2 93740 215120 339831 532395 567362 6,2-
MACAO POR TIMUR 1382 14760 
CHINE 111 1394 1394 13440 21380 21380 
COREE DU SUD 48 48 6222 7337 6667 10,0 740 740 77830 86549 85390 1,4 
JAPON 509 1184 1949 1949 5062 61,5- 11000 13420 23180 23180 1l'H5 67,6-
FORMOSE 778 1094 1412 1815 10920 83,4- 11470 15920 20130 26040 145000 82,0-
HONG KONG 10817 15626 24764 35928 37801 s,o- 151580 210835 323945 413701 468956 1,0 
AUSTRALIE 249 6239 13773 30000 6981 329,7 3380 56927 124667 266785 106259 151,1 
NOUVELLE ZELAND 466 1127 1418 2313 914 159t6 5575 11815 14455 26778 9921 169,9 
OCEANIE BRITANI 136 136 210 252 174 44,8 1708 1108 2488 3095 1740 77,9 
OCEANIE FRANC 946 2523 4853 7830 4810 62,8 11950 29166 55296 97021 59752 62,4 
PROV DE BORD 4027 4613 4862 5673 6499 12,7- 99900 110560 114870 127906 101905 25,5 
PAYS INDETERMIN 129 173 495 550 626 12.1- 2913 3792 22599 25136 14500 73,4 
•TOTAUX PAYS TIERS 1907936 4384599 6807902 9494175 9207326 3.1 19564815 43902489 67564553 93742136 98810949 5,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 2846609 6431048 9842979 13124871 13765006 ,3- 29954378 6634 7395 100749534 139947081 147176697 4,9-
8ANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 570816 1107881 1686691 2319672 2162037 7,3 6241158 12100008 18192461 24785741 23178826 6,9 
U E B L 38655 73257 101555 131056 167377 21,7- 528889 993979 1387734 1829691 2252215 18,8-
FRANCE 493877 1008004 1436165 2016145 1791539 12t5 5480035 11146600 15811976 22183294 19584195 13,3 
ITALIE 453056 951764 1418531 1803525 1168051 54,4 4521228 9585397 14488749 18534637 12104778 53,1 
PAYS BAS 267330 525283 816860 1176223 1143894 2,8 2833021 5592170 8568942 12244579 12093813 1,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1823734 3666189 5459802 7446621 6432898 15,8 19610331 39418154 58449862 79577942 69213827 15,0 
ROYAUME UNI 10100 14344 15002 25172 6132 310,5 154566 238828 271507 390024 88416 341,1 
ISLANDE 5 20 25 41 2014 98,0- 250 750 1000 1250 21000 94,0-
IRLANDE REP 916 1951 2722 3844 3565 7,8 9158 19568 27268 38568 38374 ,5 
NORVEGE 87681 168026 266770 382699 471706 18,9- 859593 1661656 2658616 3881766 5305967 26,8-
SUEDE 25258 55657 81073 121197 171274 29,2- 274070 590892 864553 1286119 1807794 28,8-
FINLANDE 3552 10431 21566 36345 37876 4,0- 36948 116578 225078 370962 426291 13,0-
DANEMARK 96749 231966 331077 452171 437243 3,4 992142 2304160 3264774 4469777 4531267 1,4-
SUISSE 149189 291203 481885 623751 830937 24,9- 1654059 3216766 5268587 6797848 9417204 27,8-
AUTRICHE 22778 25044 25604 26078 59862 56,4- 245399 271679 281695 300500 690294 56,5-
PORTUGAL 76925 157278 252602 370612 292450 26,7 783396 1572575 2489513 3580946 2984114 20,0 
ESPAGNE 9112 9182 9823 10149 72561 86,0- 94704 96067 101407 110913 792598 86,0-
GIBRALTAR MALTE 135 174 174 90 93,3 1453 1B53 1853 883 109,9 
YOUGOSLAVIE 18667 34079 48257 68178 35825 90,3 262906 483219 674426 964847 548115 76,0 
GRECE 90171 186333 320448 413763 390065 6,1 911985 1871309 3177204 4118831 40778B8 1,0 
TURQUIE 14228 33596 64994 113410 355390 68,1- 149104 349904 680544 1132267 3588814 68,5-
U R S S 153989 1655691 
ZONE EST 1769 3049 3049 3049 18500 31860 31860 31860 
POLOGNE 390 690 690 690 12963 94,7- 4905 8405 8453 8453 161913 94,8-
TCHECOSLOVAQUIE 10585 29829 54333 75236 150749 50,1- 108400 305430 553790 766850 1599820 52,1-
HONGRIE 239 239 239 239 36042 99,3- 3079 3079 3079 3079 386030 99,2-
ROUMANIE 6371 6371 6371 10724 16339 34,4- 63320 63320 63320 110570 182403 39,4-
BULGARIE 8318 9505 10416 11969 20449 41,5- 91980 106620 116620 134370 205761 34,7-
ALBANIE 85 85 85 85 1155 1155 1155 1155 
TERRI ESPAGNOLS 338 338 415 415 1 3970 3970 4630 4630 47 
MAROC 1280 2954 3966 6854 7900 13,2- 18074 39234 50290 82220 10 7465 23,5-
ALGER lE SAHARA 10957 33288 45999 61596 35936 71,4 129429 398184 546732 139507 400846 84,5 
TUNISIE 1044 1483 1810 2112 9007 76,6- 11862 17533 23204 28505 96015 70,3-
LIBYE 201 250 622 59,8- 2250 2655 7650 65,3-
EGYPTE 14568 14716 18505 21051 142965 85,3- 150250 151570 199440 234940 1529860 84,6-
SOUDAN 119 1123 5147 269 1750 14390 64130 3134 
MAURITANIE 57 2025 
MALI 3 3 3 14 78,6- 203 203 203 203 
HAUTE VOLTA 23 29 29 5 480,0 405 608 608 203 199,5 
NIGER 5 5 5 31 83,9- 203 203 203 405 49,9-
TCHAO 5 14 6205 6215 9008 31,0- 203 406 74906 75108 112618 33,3-
SENEGAL 413 414 442 511 161 217,4 7069 7292 6103 9521 3336 185,4 
GUINEE REPUBL 2 40 
LIBERIA 415 595 595 7 4500 6500 6500 176 
COTE 0 IVOIRE 92 97 203 332 113 193,8 3066 3289 6327 10216 3039 236,2 
GHANA 101 101 101 309 280 10,4 1000 1000 1000 4824 3750 48,4 
TOGO 50 50 50 50 122 59,0- 608 811 811 811 1823 55,5-
DAHOMEY 14 405 
NIGERIA 20 367 367 519 518 ,2 250 4500 4500 6660 6791 1, ')-
CAMEROUN 606 4719 4741 4804 3513 36,7 8149 61825 62433 632'H 44163 41,4 
CENTRAFRI REPU 9 40 40 431 90,7- 405 610 810 7<;lQO 89,7-
GABON 84 100 200 436 661 34,0- 2431 3039 4769 8896 1~799 43,7-
CONGO BRAZZAVIL 210 349 349 349 480 ;::7,3- 4659 7900 7900 7<;l00 8039 1' 1-
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±o/o 
1 1 
CONGO LEOPOLDVI 555 2356 2639 3037 4918 38,2- 5640 25070 21770 34320 6?';20 50,6-
ANGOLA 112 414 490 549 226 142,9 1360 5110 6110 6718 3000 123,9 
ETHIOPIE 2 52 210 75,2- 96 676 <.460 72.5-
SOMALIS FRANC 12 12 12 203 203 203 
SOMALIE 5 116 
KENYA OUGAIIIDA 955 1672 2840 6151 2162 184,5 104 74 18324 30924 65994 2606'-l 153,2 
TANGANYIKA 3131 6621 8275 11801 8239 43,2 35490 73910 91950 1291'50 9.<820 39, l 
ZANZIBAR 127 181 482 990 592 67,2 1580 2160 5200 10650 7633 3'J, 5 
MOZAMBIQUE 231 2263 2263 2753 1937 42.1 3000 25750 25750 31250 21910 42,6 
MADAGASCAR 271 336 344 380 322 18,0 5672 6887 7496 8306 7698 7, 9 
REUNION COMORES 20 35 42,9- 203 1013 ao,o-
RHODESIES FEDER 107 1200 
UNION SUD AFRIC 219 1087 3664 4385 1593 175,3 3344 14302 45786 63852 20f>31 209,5 
ETATS UNIS 29086 103904 188262 230907 216261 6,8 376870 1437845 2583636 3167986 3004'H1 5,4 
CANADA 202 4900 9921 13677 10106 35,3 2300 113853 107451 144993 11 7148 23,8 
MEXIQUE 68 68 204 530 22686 22686 68057 105857 
GUATEMALA 1299 2117 4871 9502 5080 87,0 13700 24450 54350 117120 67661 73,1 
HONDURAS REPUBL 817 817 1110 2160 12900 12900 15900 28900 
SALVADOR 36 46 60 5067 112 203 303 1466 58716 3410 
NICARAGUA 498 3144 7461 477 6500 46500 112820 6840 
COSTA RICA 20 20 211 289 431 32,9- 180 180 2430 3250 4930 34,1-
PANAMA 49 49 49 88 10 25,7 960 960 960 1340 660 103,0 
CUBA 20 260 
HAl TI 49 49 49 78 11 9,9 600 600 600 900 1000 10,0-
REP DOMINICAINE 91 1250 
ANTILLES FRANC 13 34 34 46 30 53,3 608 810 810 1013 1217 16,8-
INDES OCCIDENT 11 17 17 61 72,1- 600 600 600 670 10,4-
ANTILLES NEERL 3 13 21 21 21 175 344 621 621 496 25,2 
COLOMBIE 1398 8575 12542 16394 50374 67,5- 12993 89343 140638 184529 601510 69,3-
VENEZUELA 13 5463 8490 9672 18263 47,0- 558 60425 93845 109008 21b135 5o,o-
GUYANE BRITANI llO 1280 
GUYANE NEERLAND 15 94 94 94 45 108,9 875 1875 1875 1875 706 165,6 
EQUATEUR 10 10 50 40,0 202 742 680 9,1 
PERDU 8253 26260 41187 60647 44892 35,1 86378 269196 422346 619596 476848 29,9 
BRES IL 4033 5943 6266 9576 7539 27,0 71303 117633 128133 220294 154104 43,0 
CHILI 48 48 450 1081 226 378,3 500 500 15250 26080 10250 154,4 
BOLIVIE 3 3 3 22 250 250 250 470 
PARAGUAY 941 1064 1453 1794 897 100,0 10400 11767 16304 20504 9750 110,3 
URUGUAY 3867 7025 7116 7978 17964 55,6- 43660 79885 80975 89545 20!>529 56,4-
ARGENTINE 2447 11627 19557 19866 17244 15,2 35470 165948 283665 289728 217536 33,2 
CHYPRE 45 158 187 529 539 1,9- 509 1609 2477 6220 5920 5,1 
LIBAN 16077 40921 51779 60606 66722 9,2- 155206 405190 514260 604019 644166 6,2-
SYRIE 1297 1546 2754 2754 2662 3,5 14750 17055 30081 30081 2'l495 2,0 
IRAK 213 413 413 413 768 46,2- 2380 4300 4300 4300 8400 48,8-
IRAN 1240 1488 2666 8667 6349 36,5 14250 16960 29710 95360 74930 27,3 
AFGHANISTAN 19 19 19 200 200 200 
ISRAEL 12050 20000 35149 45178 92604 51,2- 121112 208753 359893 458306 995815 54,0-
JORDANIE 59 59 157 692 77,3- 405 405 1225 7103 84,1-
ARAB 1 E SAOUDITE 299 577 577 597 1110 46,2- 2898 5888 588B 6138 l37B 55,4-
KOWEIT 496 745 795 195 307,7 3600 5815 6255 1605 289,7 
KAT AR 20 20 54 250 250 710 
ADEN 101 101 101 101 404 75,0- 1250 1250 1250 1250 4750 73,7-
PAKISTAN 828 1791 1793 1843 2229 17,3- 21500 31380 32081 32831 23750 38,2 
UNION INDIENNE 3388 8580 11569 13200 3931 235,8 79428 146731 181549 209480 76258 174,7 
CEYLAN 155 1429 1988 4408 1148 284,0 1600 14080 19660 43200 13300 224,8 
BIRMANIE 156 156 533 1400 1400 5960 
THAILANOE 145 145 631 928 524 77,1 1680 1680 6470 9510 6220 52,9 
VIETNAM SUD 153 167 167 264 963 72,6- 2431 2633 2633 3646 10792 66,2-
CAMBODGE 3 3 3 3 lOO 97,0- 203 203 203 203 1620 87,5-
FED DE MALAISIE 169 250 340 455 675 32,6- 1880 2660 3580 4880 7250 32,7-
SINGAPOUR 50 50 237 237 787 69,9- 500 500 2010 2010 8600 76,6-
INDONESIE 30969 37544 37565 47818 2296 359070 433190 433430 545890 27300 
PHiliPPINES 552 866 866 1282 1048 22,3 5280 8280 8280 12280 11210 9,5 
CHINE 4 4 4 4 2025 2025 2025 2025 
COREE DU SUD 401 401 401 7854 94,9- 4500 4500 4500 96330 95,3-
JAPON 358 13500 
FORMOSE 19 19 54 54 332 83,7- 250 250 750 750 6250 sa,o-
HONG KONG 345 4250 
AUSTRALIE 25 278 1375 2002 1959 2,2 1750 4320 14740 20990 21996 4,6-
NOUVELLE ZELAND 458 897 1122 2014 1422 41,6 4960 9060 11820 22070 13940 58,3 
OCEANIE FRANC 5 21 26 1 271,4 203 608 811 406 99,8 
PROV DE BORD 10 10 15 15 
PAYS INDETERMIN 1 5 ao,o- 19 144 86,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 789417 1640536 2561447 3484173 4377982 20,4- 8616330 17942626 27780763 37663249 48342373 22,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 2613151 5306725 8021249 10930794 10810880 1.1 28226661 57360780 86230625 117241191 117556200 ,3-
" 
. 
BRE ITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 20941 42324 658B5 99450 108801 8,6- 247209 502432 778166 1164032 1177977 1,2-
U E B L 11142 21916 33291 47667 47350 ,7 132908 270045 403527 570187 584010 ;;,4-
_l i 1 1 Il 1 1 1 L 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
FRANCE 73513 133836 212534 289469 324768 10,9- 783324 1429136 2265046 3131055 3545040 11, 7-
ITALIE 21819 49711 72015 99833 169955 41,3- 243713 572187 806782 1117278 1897754 41,1-
PAYS P.AS 19022 44972 71788 103075 127020 18,9- 251643 567852 865469 1243347 1529072 18,7-
•TOTAUX COM~UNAUTE 146497 292759 455513 639494 777894 17,8- 1658797 3342252 5118990 7225899 87331.153 17,3-
ROYAUME UNI 158 516 516 538 54 896,3 2122 7122 7122 7764 1060 632,<; 
IRLANDE REP 83 4H 525 691 1113 37,9- 890 4792 5434 7234 12375 41,5-
NDRVEGE 3534 5815 12104 18302 29949 38,9- 33495 55090 120498 177550 306617 42,1-
SUEDE 2'l9C 11359 15740 29904 14942 100,1 36550 134145 180413 323451 181763 78,0 
FINLANDE 1573 4568 6422 9546 16340 41,6- 23791 61174 83424 116840 219137 46,7-
DANEMARK 8381 20863 32480 55850 61221 8,8- 86810 211706 326358 561300 697695 18,7-
SUISSE 23793 64132 98437 134264 134305 242836 642220 979875 1341725 1438513 6,7-
AUTRICHE 1900 2955 3761 3944 9274 57,5- 30000 45500 58500 61250 135453 54,8-
PORTUGAL 2768 5599 9754 12218 11726 4,2 29000 56610 94311 124659 122222 2t0 
ESPAGNE 500 2760 3321 4819 7450 35,3- 8155 42573 49013 66823 113637 41,2-
GIBRALTAR MALTE 49 500 
YOUGOSLAVIE 2005 5890 7936 8418 52925 84,1- 25250 76159 106938 112438 653695 82,8-
GRECE 1010 9045 5617 61,0 11754 100983 59114 70,8 
TURQUIE 70 4254 
U R S S 15 608 
ZONE EST 162 2390 
TCHECOSLOVAQUIE 234 234 7063 15543 140746 89,0- 3500 3500 92250 199250 1655660 88,0-
HONGRIE 2213 211250 
BULGARIE 2515 5458 5458 5458 14776 63,1- 26500 58500 58500 58500 153450 61,9--
ALBANIE 107 101 107 1500 1500 1500 
TERRI ESPAGNOLS 204 242 467 467 2020 2520 4500 4500 
MAROC 656 1838 2183 5839 2994 95,0 78'19 21967 26018 60451 33611 79,9 
ALGER lE SAHARA 1761 1996 2422 2900 4972 41,7- 22888 26129 33016 43751 60765 28,0-
TUNISIE 542 69!1 1213 1695 3499 51,6- 5931 7681 18017 24093 43456 44,6-
EGYPTE 2276 794 186,6 40500 16683 142,8 
SOUDAN 38 302 594 49,2- 500 2997 5A43 48,7-
MAURITANIE 91 1215 
SENE GAL 153 153 176 121 45,5 5679 5679 5881 2025 190,4 
LIBERIA 207 225 225 3250 3500 3500 
COTE D IVOIRE 11 62 406 452 86 425,6 203 2025 6684 7292 1215 500,2 
GHANA 34 700 
NIGERIA 24 327 93 251,6 250 3110 1241 150,6 
CENTRAFRI REPU 15 203 
GABON 72 1013 
CONGO BRAZZAVIL 29 2228 
CONGO LEOPOLDVI 902 1093 1251 1305 3003 56,5- 8370 10700 11910 12650 30550 58,6-
ANGOLA 230 230 240 399 475 16,0- 6203 6203 6323 7133 5030 53,7 
SOMALIS FRANC 35 46 46 137 66,4- 405 505 505 1558 67,6-
SOMALIE 20 421 
KENYA OUGANDA 144 246 246 1320 2333 2333 
TANGANYIKA 39 7 457,1 500 250 100,0 
MOZAMBIQUE 528 4848 
MADAGASCAR 1'377 1562 1562 1611 2954 45,5- 22483 25724 25724 26534 47802 44,5-
REUNION COMORES 573 513 573 6482 6482 6482 
ETATS UNIS 20396 49842 75099 104134 68'>88 52,0 192650 476939 720988 1003651 656554 52,9 
CANADA 1108 3058 9438 17910 3138 470,7 10250 26730 85770 172200 32344 432,4 
ST PIERRE MIQUE 210 210 210 3241 3241 3241 
MEXIQUE 381 385 4659 4959 
GUATEMALA 59 67 67 67 534 643 643 6'>3 
HONDURAS REPUBL 29 203 
SALVADOR 79 810 
NICARAGUA 526 526 526 526 4861 4861 4861 4861 
PANAMA 95 95 95 511 1590 67,9- 810 810 810 4060 15054 73,0-
ANTILLES FRANC 48 16 200,0 608 203 199,5 
ANTILLES NEERL 10 153 
COLOMBIE 201 248 248 612 59,5- 2250 2750 2750 7000 60,7-
VENEZUELA 184 517 2995 82,7- 19!10 4480 28560 84,3-
GUYANE NEERLAND 35 188 288 288 33 772,7 534 1754 2998 2998 448 569,2 
GUYANE FRANCAIS 21 203 
EQUATEUR 141 3741 
PERDU 3831 5610 9802 12853 1816 607,8 36955 54992 94795 12223'5 22421 445,2 
BRES IL 250 2554 4829 4958 381 2750 32000 60750 62394 4500 
CHILI 58 58 196 225 614 614 2364 2684 
PARAGUAY 46 400 
URUGUAY 236 236 236 236 591 60,1- 2228 2228 2228 2228 7530 70,4-
ARGENTINE 1090 1204 1588 1816 20838 91,3- 138 77 15627 20627 23627 296658 92,0-
CHYPRE 34 500 
LIBAN 49 408 88,0- 460 3910 88,2-
SYRIE 147 306 458 667 247 170,0 1418 3871 5211 7961 3520 126,2 
IRAK 512 531 808 908 1761 48,4- 4950 5590 8070 9070 1 7320 47,6-
IRAN 264 264 1211 652 85,7 2431 2431 11681 6'>66 77,9 
ISRAEL 59 69 1527 95,5- 608 811 1!1750 95,7-
JORDANIE 123 123 238 238 422 43,6- 1250 1250 2610 2610 4070 35,9-
KOWEIT 117 221 296 296 8517 96,5- 1040 2103 2843 2843 87755 96,8-
ADEN 71 700 
PAKISTAN 117 1250 
UNION INDIENNE 65 1161 1161 1161 1300 10,7- 3086 17336 17336 17336 2 1941 .è1 ,o-
CEYLAN 26 26 56 66 95 30,5- 260 260 510 610 1640 62,8-
IHRMANIE 309 3020 
THAl LANDE 43 63 1694 96,3- 810 1030 15180 93,2-
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GEM EINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destination• 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
LAOS 9 203 
VIETNAM SUD 15 43 269 1830 85,3- 1215 1620 70119 22634 68,7-
CAMBODGE 156 1250 
FED DE MALAISIE 193 193 322 130 147,7 2000 2000 3500 1160 157,4 
INDONESIE l2 124 124 16!14 826 103' 9 203 1215 1215 14965 <J53H 56,9 
PHILIPPINES 188 1957 3327 3904 1028 279,8 1918 18849 31842 37872 <:1680 ?91, 2 
COREE DU SUD 388 3750 
JAPON 1260 1260 1900 33,7- 5000 5000 11620 57,0-
FORMOSE 682 10750 
NOUVELLE ZELAND 147 1000 
PROV DE BORD 44 17 118 231 2439 90,5- 758 1297 2095 3987 4 5938 91,3-
PAYS INDETERMIN 4 134 
•TOTAUX PAYS TIERS 85045 208419 327318 485223 650614 25,4- 905842 2201382 3421056 5068176 7424158 31,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 231542 501178 782831 1124117 1428508 21,3- 2564639 5543634 8540046 12294075 1615!1011 2.3,9-
. . 
TRANSFORMATOREN UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. 
LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR EN DYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE RF 53419 95842 132883 374663 142011 163,7 2136139 3748526 5140345 9995490 6516777 53,4 
U E B L 9622 18394 29680 41022 43104 4,8- 275867 530646 840826 1160026 1199795 3,3-
FRANCE 57058 121374 162904 230800 171486 34,6 1385777 3173976 4224970 6009733 425 7448 41,2 
ITALIE 117523 249078 387008 533270 407239 30r9 2959738 6469931 9814569 13388233 10553498 26,9 
PAYS BAS 22700 46281 76 745 100699 110706 9,0- 608504 1225124 2120128 2781526 3068456 9,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 260322 530969 789220 12!l0454 874606 46,4 7366025 15148203 22140838 33335008 25595974 30,2 
ROYAUME UNI 14 318 1561 322 384,8 59 1421 14242 38812 5203 646,0 
NORVEGE 6359 15344 19879 28623 32267 11.3- 200613 608679 759249 1112685 1314086 15,3-
SUEDE 200 1172 4740 9263 2570 260r4 5250 32500 167120 367700 69316 430,5 
FINLANDE 8994 13543 17903 21137 22319 5,3- 297559 483248 656732 751997 721325 3,4 
DANEMARK 11517 23478 32457 39989 59563 32,9- 225405 474479 701166 844292 1346037 37,3-
SUISSE 37074 79189 117618 165633 166392 ,5- 1016050 2099643 3151724 4396130 4700014 6,5-
AUTRICHE 5417 12080 18483 27172 38515 29,5- 245147 510267 767801 1080439 1460841 26,0-
PORTUGAL 1016 3021 6066 8930 16788 46,8- 32242 106102 206674 258612 618000 58,2-
ESPAGNE 6589 18334 34610 47148 30269 55,8 .237109 651338 1197854 1571790 1178802 33,3 
GIBRALTAR MALTE 80 1060 
YOUGOSLAVIE 10016 14124 34421 50117 89266 43,9- 271768 414768 1075971 1625277 2497609 34,9-
GRECE 2203 5945 7220 10526 7105 48.1 42247 96526 142832 192503 150521 27,9 
TURQUIE 575 625 683 683 701 2,6- 152'>1 16501 17513 17513 17738 1,3-
U R S S 48050 117947 212102 294842 396294 25,6- 836179 2130255 4127334 5844826 8189217 28,6-
ZONE EST 4994 5399 9243 9243 3535 161r5 120148 129188 213768 213768 77760 174,9 
POLOGNE 14410 37504 53391 70920 107230 33,9- 515399 1310505 1936960 2620886 l187230 17,8-
TCHECOSLOVAQUIE 5094 12669 27040 33749 53972 37,5- 216550 518357 1000157 1248048 1666456 25,1-
HONGRIE 13556 27265 34345 44764 78601 43,0- 275689 572120 779906 1001305 1604179 3 7, 6-
ROUMANIE 5717 24767 64162 103312 110859 6,8- 173697 831949 1849134 2985678 3143630 5,o-
BULGARIE 24962 40224 59011 99414 89992 lOrS 639483 1D39582 1439946 2092691 1794121 16,6 
MAROC 104 104 104 104 520 8o,o- 5671 5671 5671 5671 27345 79,3-
ALGER lE SAHARA 135 267 317 567 3324 82,9- 2431 4659 5469 10219 53271 80,8-
TUNISIE 39 40 40 92 608 694 694 1706 
LIBYE 9 287 
EGYPTE 181 518 882 1726 1907 9,5- 5883 15744 28494 54744 58250 6,0-
SOUDAN 17 77 77 77 414 81,4- 930 930 930 930 4593 79,8-
LIBERIA 31 31 31 31 500 500 500 500 
COTE D IVOIRE 44 2228 
NIGERIA lC 10 10 10 304 304 304 304 
CONGO LEOPOLDVI 2 120 
1tNGOLA 1 11 31 31 49 36,7- 66 286 646 646 1080 40,2-
ETHIOPIE 71 71 71 71 40 77,5 2250 2250 2250 2250 449 401,1 
SOMALIE 52 690 
KENYA OUGANDA 188 2400 
ZANZIBAR 2758 44156 
UNION SUD AFRIC 101 252 353 246 43,5 500 2740 6730 8970 6250 43,5 
ETATS UNIS 1 1 1 304 99,7- 306 306 306 15958 98,1-
CANADA 4 432 
MEXIQUE 558 618 2083 2266 1998 13,4 14750 16250 50921 56602 42533 33.1 
GUATEMALA 10 1 250 160 56,3 
HONDURAS BRITAN 4 206 
SALVADOR 20 440 
NICARAGUA 85 1215 
ANTILLES FRANC 3 203 
COLOMBIE 1120 2769 4251 5497 4643 18r4 37457 82100 126530 162433 142230 14,2 
VENEZUELA 4 36 36 36 85 57,6- 374 1124 1124 1124 2030 44,6-
EQUATEUR 3 3 3 352 352 456 
PERDU 200 200 399 699 1180 40,8- 3773 3773 7853 13528 27570 50,9-
BRES IL 1538 6972 10119 11554 1695 581 t 7 65753 210385 323709 374854 49262 660,9 
CHILI 497 897 1593 2148 5105 57,9- 20250 36750 61750 85457 194610 56,1-
URUGUAY 150 666 1130 1445 3028 52,3- 3750 14250 24926 30676 76315 59,8-
ARGENTINE 5065 9599 12479 24371 74387 67,2- 104 771 193693 255765 49D847 1649845 70,2-
CHYPRE 44 500 
LIBAN 20 20 62 91 31,9- 608 608 1789 2431 26,4-
1 
_l_ 1 1 Il 1 1 j_ 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 19/ 
Destination 19/ 
l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 l-Ill 1962 
Destina ti one 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
SYRIE 40 lOO 60,0- 810 1620 50,0-
IRAK 28 500 
IRAN 59 59 211 276 20 1300 1300 4550 5850 480 
ISRAEL 1899 2963 4922 7876 5394 46,0 32611 50664 85231 159112 99926 59,8 
KOWEIT 38 460 
PAKISTAN 721 927 1913 2080 142 33165 37499 55149 57489 4155 
UNION INDIENNE 586 941 3831 4568 3388 34,8 13291 24641 95342 110286 93464 18,0 
CEYLAN 45 45 45 45 620 620 620 620 
VIETNAM SUD 400 400 400 675 40,7- 8800 8800 8800 13794 36,2-
SINGAPOUR 30 638 
INDONESIE 98 98 246 306 250 22,4 2000 2000 5000 6750 5500 22,7 
PHILIPPINES 553 1310 1407 1407 640 119,8 11741 27581 29202 29202 16250 79,7 
CHINE 2310 .!310 2700 4508 21633 79,2- 47194 47194 53676 86222 465127 81,5-
COREE DU SUD 983 21620 
FORMOSE 1200 1900 2300 4990 1610 209,9 41118 52258 58739 157584 29448 435,1 
HONG KONG 49 98 103 438 76,5- 1000 2000 2120 8405 74,8-
AUSTRALIE 299 300 300 797 17 13511 13869 13869 35947 1394 
NOUVELLE ZELAND 250 1<:356 
PROV DE BORD 58 167 296 427 275 55,3 10565 36271 63614 83119 14529 472.1 
PAYS INDETERMIN 1 1 45 45 
•TOTAUX PAYS TIERS 224352 487124 806357 1146310 1444475 20,6- 5643702 12924494 21587452 30318290 36941950 17,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 484674 1018093 1595577 2426764 2319081 4,6 13209727 28072697 43728290 63653298 62537924 1,8 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3/MM UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3/MM ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3/MM E OLTR~. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3/MM EN MEER. 
ALLEMAGNE RF 566322 1269228 1967922 2612316 2502234 4,4 6470181 14293498 22040602 28992309 28303288 2,4 
U E B L 162264 355580 609464 947512 766382 23,6 2066995 4324252 7239077 10925990 9435131 15,8 
FRANCE 1227956 2559845 3646048 4843706 4362540 u,o 15281327 31292186 44051951 57759774 5382~546 1,3 
ITALIE 918661 1662041 2444761 3164387 3713562 14,8- 9926430 16983345 24882327 32360146 42483729 23,8-
PAYS BAS 419023 855627 1262893 1694297 1783439 5,0- 5138164 10341722 15019756 19718754 21524473 8,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3294226 6702321 9931088 13262278 13128157 1,0 38883097 77235003 113233713 149756973 155572767 3, 7-
ROYAUME UNI 1836 2938 3163 10967 6610 65,9 30092 52134 64339 148243 138409 7,1 
ISLANDE 826 2192 3586 4475 7835 42,9- 10203 24406 38706 48006 86020 44,2-
IRLANDE REP 23876 38349 85384 132646 101184 31.1 229400 379728 858172 1321411 1053250 25,5 
NORVEGE 230703 385726 575861 843296 1081981 22,1- 2369223 3916740 5835234 8618226 11669210 26,1-
SUEDE 170557 355878 583006 866921 735999 17,8 1917124 3935644 6368042 9354725 8346739 12.1 
FINLANDE 28615 71312 130973 222782 239807 1,1- 412102 996314 1701167 2688207 2973236 9,6-
DANEMARK 165884 379603 566601 740209 786746 5,9- 1794030 4013320 5809531 7543184 8516696 11,4-
SUISSE 448734 749792 1185458 1617663 1204575 34,3 4924287 8096554 12560535 17014779 14122914 20,5 
AUTRICHE 606 1098 4300 6192 12190 49,2- 18265 30765 92019 133269 235134 43,3-
PORTUGAL 68714 175421 279101 354493 214007 65,6 777037 1934695 3051601 3850129 2469167 55,9 
ESPAGNE 89460 184796 205966 218611 382226 42,8- 898501 2000055 2363596 2567623 4175433 38,5-
GIBRALTAR MALTE 357 2396 2807 3567 1312 171,9 4360 33340 31222 44570 14863 199,9 
YOUGOSLAVIE 32455 65888 81995 99411 545404 81,8- 446432 913540 1186472 1460154 6692214 78,2-
GRE CE 23098 49266 130143 215958 115428 87,1 231549 509465 1302341 2143869 1232194 74,0 
TURQUIE 20493 67898 98282 118870 61832 92,2 202686 642866 1023060 1242668 741905 67,5 
U R S S 150 215 253 18 4483 5995 8191 593 
ZONE EST 9875 146972 
POLOGNE 80 80 3838 9281 3970 133,8 2750 2750 44750 126703 98540 28,6 
TCHECOSLOVAQUIE 178 178 15896 50158 255233 80,3- 12500 12500 275077 672577 3540260 81,0-
HONGRIE 40 65 571 88,6- 2500 5000 46085 89,2-
ROUMANIE 171 273 702 4974 28223 82,4- 11965 13180 40930 151077 480296 68,5-
BULGARIE 234 275 275 5668 95,1- 6702 11952 119.52 77191 84,'5-
AUTRES PAYS EUR 26 83 83 83 608 1418 1418 1418 
TERRI ESPAGNOLS 3017 4696 9359 11221 10621 5,6 33180 48256 90218 106716 104489 2,1 
MAROC 13243 29792 43125 70253 76612 8,3- 169924 389183 562026 848425 945980 10,3-
ALGER lE SAHARA 16870 35226 48787 54940 61059 10,0- 244978 491529 667734 756652 818707 7,6-
TUNISIE 6978 24170 31956 31579 24739 51,9 89354 604082 780094 852675 319987 166,'i 
LIBYE 21128 26468 28676 36152 29413 22,9 608929 742313 763815 830109 636219 30,'5 
EGYPTE 8610 14525 24310 45395 28495 59,3 116504 184220 300220 533220 396004 34,7 
SOUDAN 2284 5604 7853 12712 21307 40,3- 23851 54271 74885 119461 225540 47,0-
MAURITANIE 2339 4552 4948 5715 2138 167,3 25994 53095 61399 70717 44156 60,2 
MALI 181 181 681 2291 1451 57,9 2228 2228 8305 32408 18028 79,8 
HAUTE VOLTA 165 336 461 542 361 42,3 2431 4456 6076 7090 5671 25,0 
NIGER 269 431 537 607 640 5,2- 3443 5266 6684 7494 9116 17,8-
TCHAD 20 454 1012 1729 1435 20,5 203 5064 12152 17610 17420 1' 1 
SENE GAL 2471 7296 10904 16503 10004 65,0 32206 94171 136807 201848 129353 '56,0 
GUINEE PORTUG 35 49 49 131 62,6- 320 460 460 .:000 17,0-
GUINEE REPUBL 908 1095 1206 1568 358 338,0 9500 18818 20438 25126 6199 305,3 
SIERRA LEONE 90 158 152 3,9 780 1540 1462 5,3 
LIBERIA 52 1110 4816 5547 2678 107' 1 llb8 12418 55465 62604 43100 45,3 
COTE D IVOIRE 3115 8192 17355 22249 13904 60,0 40443 105720 220829 280410 169130 65,2 
GHANA 3334 4541 8605 14667 12568 16,7 49949 77616 116130 174235 146227 19,2 
TOGO 317 727 1152 1610 1417 13,6 5469 11343 16408 23294 1t1028 29,2 
DAHOMEY 112 1540 2230 3311 2011 64,6 9318 19040 26929 36285 24161 '50,2 
NIGERIA 5430 9203 14718 21741 10789 101,5 54924 91821 143662 212808 118879 79,0 
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COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
CAMEROUN 2845 8075 10333 14740 5521 167,0 35852 102288 129633 1110161 70546 155,4 
CENTRAFRI REPU 258 283 347 347 1369 74,7- 3240 3645 4659 4659 16812 72,3-
GUINEE ESPAGNOL 16 16 16 16 160 160 160 160 
GABON 1359 4518 5603 7553 6433 17r4 17824 57120 69476 94997 8bll1 7,8 
CONGO BRAZZAVIL 2504 4324 5296 7408 9396 21,2- 32002 53878 66234 90343 119503 24,4-
CONGO LEOPOLDVI 2565 10391 17931 27134 35534 23,6- 2959D 132820 230360 349590 469537 25,5-
URUNDI BURUNDI 302 609 1269 1655 649 155r0 2960 7200 13440 16900 l:l840 91,2 
ANGOLA 1863 3395 7359 11164 21319 47,6- 18420 32975 69994 105705 217554 51,4-
ETHIOPIE 337 509 1375 1890 2064 8,4- 4264 6258 14642 19682 26478 25,7-
SOMALIS FRANC 49 256 488 843 672 25r4 900 3709 6661 11762 9422 24,8 
SOMALIE 450 479 59B 7B5 613 28r1 7392 7851 9950 11945 10316 15,11 
KENYA OUGANDA 796 1832 4434 7683 14104 45,5- 7240 15820 52330 83720 131904 36,5-
TANGANYIKA 56 56 1061 1620 2545 36,3- 540 540 10370 16100 26347 38,9-
ZANZIBAR 1338 3534 4008 6138 3063 100,4 12950 33093 37553 57016 30966 84rl 
MOZAMBIQUE 2479 3155 3590 5727 7722 25,B- 25170 31348 35668 57598 80962 28,9-
MADAGASCAR 3897 9468 13745 17807 13468 32,2 52866 120518 172573 221109 17&417 23,9 
REUNION COMORES 2291 5285 7868 8827 4234 108,5 27952 60223 88625 101367 52259 94,0 
RHODESIES FEDER 254 78 225,6 4456 800 457,0 
UNION SUD AFRIC 15 143 255 298 477 37,5- 1310 3810 5580 8830 5850 50,9 
ETATS UNIS 29246 124226 364323 663859 305147 ll7r6 328551 1239598 3486778 6352489 3597352 76,6 
CANADA 2266 73194 200886 270009 81866 229,8 48040 768286 2024265 2741029 941113 191,3 
ST PIERRE MIQUE 19 19 19 8 137,5 203 203 203 203 
MEXIQUE 420 928 2577 2824 1241 127,6 5608 10348 29348 45098 32750 37,7 
GUATEMALA 1784 3105 6155 14885 5294 181r 2 19940 33063 62363 142500 56979 150,1 
HONDURAS BRITAN 56 5 500 60 733,3 
HONDURAS REPUBL 2104 4298 4380 5961 4766 25,1 21403 43308 44261 12200 4~663 58,1 
SALVADOR 1148 3039 3915 5734 4893 17,2 11797 28588 37074 53922 52609 2,5 
NICARAGUA 290 1363 1402 2260 9689 76,7- 3030 13045 13545 21415 96892 77,9-
COSTA RICA 1381 2224 2721 8023 10728 25,2- 14879 22111 26507 75799 113824 33,4-
PANAMA 1302 2724 4468 6235 7444 16,2- 14630 29728 48363 67201 76904 12,6-
CUBA 642 19565 
HAITI 181 181 261 311 523 40,5- 1620 1620 2376 2976 5558 46,5-
REP DOMINICAINE 961 2398 3167 4765 3747 21,2 10029 24029 32653 48323 40103 20,5 
ANTILLES FRANC 1854 4617 9236 11163 8465 31,9 23901 56917 116465 140975 103707 35,9 
INDES OCCIDENT 1701 2189 4114 4705 9995 52,9- 15351 19901 38503 44613 93828 52,5-
ANTILLES NEERL 4139 5666 6411 9168 10896 15,9- 54518 73951 82247 112305 140453 20,0-
COLOMBIE 4022 28675 53703 72763 146237 50.2- 42630 277874 524060 703160 1433824 51,0-
VENEZUELA 31444 67880 109899 164556 131959 19,3 346756 757181 1186784 1736584 1571149 10. 7 
GUYANE BRITANI 1714 2767 3290 7522 1591 372,8 16320 25758 30908 670'>8 15220 140,6 
GUYANE NEERLAND 2346 4974 7670 12132 7383 64,3 24860 55966 85257 130117 84593 53,8 
GUYANE FRANCAIS 43 43 96 116 271 57,2- 608 608 ll88 1391 3039 54,2-
EQUATEUR 4839 7774 10786 16176 9285 95,6 53850 87198 115458 190467 104654 82,0 
PERDU 16623 35764 56913 78314 175545 55,4- 207313 383312 647263 851864 1894602 55,0-
BRES IL 11177 58907 74827 89835 63679 41o1 137624 719815 929107 1105307 856'>83 29,0 
CHILI 3310 9592 11657 19744 26041 24,2- 43560 116780 147922 234512 339517 30,9-
BOLIVIE 722 2384 3222 10073 2427 315,0 7130 23140 31590 93840 24660 280,5 
PARAGUAY 50 194 697 846 3563 76,3- 500 1750 7000 8500 40750 79,1-
URUGUAY 3076 3173 3419 3933 10769 63,5- 39783 43059 45719 51739 118071 56,2-
ARGENTINE 16830 35065 41630 57457 321578 82,1- 191579 405805 490229 708368 3490156 79,7-
CHYPRE 2091 4085 9825 12230 6860 78,3 20467 39634 92958 115876 70680 63,9 
LIBAN l105B 17665 26229 34017 21758 56r3 1192 95 184326 269155 341943 245203 39,5 
SYRIE 757 4603 7267 7968 16336 51,2- 5469 44485 70182 76372 16 7846 54,5-
IRAK 2209 't672 15855 25409 16120 57,6 21743 44853 149133 235440 169076 39,3 
IRAN 21361 34612 52438 75763 44988 68t't 219135 348688 516094 743801 467543 59,1 
AFGHANISTAN 157 221 221 282 17 266o2 2750 4000 4000 5250 1500 250,0 
ISRAEL 9855 16451 33324 40912 148468 72,4- 116507 218047 'tl3379 500542 1698236 70,5-
JORDANIE 1401 2810 3062 4370 4068 7,4 13673 28737 31034 43494 46857 7,2-
ARABIE SAOUDITE 4471 8405 11938 14779 10701 38.1 46579 84589 116663 144569 118855 21,6 
KOWEIT 7604 11949 17511 22551 28109 19,8- 79183 121025 171995 221855 291295 23,8-
BAHREIN 20 285 1383 1440 750 92r0 220 2788 14168 14648 7682 90,7 
KAT AR 582 582 732 5238 5238 6658 
MASCATE OMAN 104 230 40 475,0 1129 2278 420 442,4 
ADEN 102 309 604 744 839 11,3- 1220 2990 5630 7430 10648 30,2-
PAKISTAN it86 4404 12659 22994 8831 160,4 7482 44190 124275 231073 93528 147,1 
UNION INDIENNE 60949 97027 127815 145647 182859 20,4- 835593 1368251 1774626 2037152 2227811 8,6-
CEYLAN 736 2450 5121 8658 10793 19,8- 1335 22991 46401 78131 111924 30,2-
BIRMANIE 225 1001 1001 2320 8229 71.8- 1900 7990 7990 21840 79273 72,4-
THAILANDE 129 1128 1206 1438 4020 64,2- 1823 16510 18333 23883 48164 50,4-
LAOS 90 90 90 90 79 13,9 1215 1215 1215 1215 1216 .1-
VIETNAM SUD 1022 3479 4412 5918 28153 79,0- 12963 58740 81629 102997 295888 65,2-
CAMBODGE 1303 1684 1810 2316 2057 12o6 13500 18362 19767 25153 23832 5,'5 
FED DE MALAISIE 771 1584 2243 2745 29850 90,8- 7770 16955 23745 28465 282778 89,9-
SINGAPOUR 1083 2680 6291 7075 13561 47,8- 10150 27036 60706 67466 133384 49,4-
INDONESIE 7918 52310 54796 86270 75287 14.6 89394 653311 676561 974806 82 9751 17,5 
80RNEO 222 554 675 952 6lg 53,8 2221 5690 6940 9580 6465 48,2 
PHILIPPINES 1064 1582 1582 9562 83,5- 11000 16500 16500 91054 81,9-
MACAO POR TIMOR 83 186 186 186 1526 87,8- 1250 2750 2750 2750 17390 84,2-
CHINE 1027 1145 41106 97,2- 10656 12809 480706 97,1-
COREE DU SUD 2802 2802 2802 2802 1014 176,3 32750 32750 32750 32750 13870 136,1 
JAPON 3003 17027 40997 43227 36139 19,6 13333 80686 193349 204099 207269 1,5-
FORMOSE 1046 1230 1307 1322 78700 98,3- 19250 21500 23108 24858 1164330 97,\1-
HONG KONG 307 11875 2419 390,9 17622 65512 29866 119,4 
AUSTRALIE 2 19 148 225 860 73,8- 1008 2008 3168 5918 17968 6 7.1-
OCEANIE 8RITANI 163 163 163 163 284 42r6- 2228 2228 2228 2228 3640 38,8-
OCEANIE FRANC 195 817 3422 5936 6253 5.1- 3038 10735 39124 69911 75956 !l,O-
PROV DE BORD 16049 21322 58453 65031 131275 50,5- 257160 349698 899021 1013311 268]566 62,2-
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 19/ 
Destination 19/ l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
PAYS INDETERMIN 920 1542 2609 2824 8981 68,6- 12256 20289 32972 35602 169578 79,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 1726822 3578611 5810592 8219252 8595589 4,4- 19768864 40375568 64027113 89147948 100383248 11,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 5021048 10280932 15741680 21481530 21723746 1.1- 58651961 117610571 177261426 238904921 255956015 6,7-
8LECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3/MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3/MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE lNFERIORl A 3/MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3/MM. 
ALLEMAGNE RF 2160650 4454401 6651841 8746795 8939298 2,2- 31546998 64313190 95322877 125444321 129897712 3,4-
U E B L 72334 1B1970 211178 393940 332446 18r5 f593177 3573222 5082143 7266030 5936827 22r4 
FRANCE 731303 1823042 2584596 3493676 3029140 15r3 11619325 27800609 39207743 52897314 45542952 16,1 
ITALIE 933390 1812845 2933958 4092587 3093003 32,3 13063007 25323030 41198929 57253587 43070443 32,9 
PAYS BAS 185998 415598 700097 980235 841317 16,5 3091614 6886074 11463826 15732299" ' 14242654 10r'i 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4083675 8693856 13141670 17707233 16235804 9,1 60914121 127896125 192275518 258593551 238690588 8,3 
ROYAUME UNI 428319 854274 1361696 2007134 1301105 54,3 6639233 13264275 21156918 31302747 20174704 55.2 
ISLANDE 5526 8026 27289 29982 10353 189,6 93340 123841 384243 431493 162761 165,1 
IRLANDE REP 17954 44729 65182 87376 136272 35,9- 241901 563253 830223 1107017 1653143 33,0-
NORVEGE 62501 125549 183218 241300 271480 llr1- 962452 1857927 2726780 3534319 3705801 4,6-
SUEDE 327267 684 719 1039924 1441870 1575864 8,5- 4350320 8887926 13292141 18370506 20515932 10,5-
FINLANDE 87833 162810 244299 336988 370936 9,2- 1572360 2897831 4217373 5612293 6608760 15,1-
DANEMARK 161553 377238 540117 749670 802557 6,6- 2180991 4947588 6999939 9594597 10404445 1,8-
SUISSE 286657 508884 743240 988661 804083 23,0 4148042 7515642 11000833 14665926 13153366 11,5 
AUTRICHE 20915 50870 72286 87806 85841 2r3 521178 1089401 1503587 1837035 1678717 9,4 
PORTUGAL 65377 125762 205106 260364 211724 23,0 829765 1590453 2562082 3234573 2696102 20,0 
ESPAGNE 268258 509112 675922 839243 468971 79,0 3178017 7493701 10023002 12513229 7011188 78,5 
GIBRALTAR MALTE 317 1341 1579 1839 1312 40,2 3315 17082 19922 23082 16657 38,6 
YOUGOSLAVIE 62649 241170 457536 557531 347877 60,3 975391 3528382 6454174 7890264 4975621 58,6 
GRE CE 31848 82112 140150 200454 169559 18,2 406026 1074382 1828816 2635446 2233049 18,0 
TURQUIE 81336 162721 242910 299725 340253 11,9- 1046612 2113262 3113120 3775184 4366009 13,5-
U R S S 697050 1522137 2082240 2665249 2799106 4,8- 8370507 18400146 25128615 32468164 36772808 11,7-
ZONE EST 20766 77743 160724 193341 128651 50,3 274860 940410 1999928 2401742 1679301 43,0 
POLOGNE 4011 13493 19455 31566 60819 48,1- 238789 622562 781169 976944 1515349 35,5-
TCHECOSLOVAQUlE 24844 37901 74644 86103 130512 34,0- 367517 513903 1138830 1336123 2000150 33,2-
HONGRIE 16174 52552 78294 112140 136440 17.8- 215301 682480 1034604 1555613 1836545 15,3-
ROUMANIE 28008 102265 185955 291518 95170 206,3 547781 1919181 3387316 4908583 1688353 190,7 
BULGARIE 29705 710B2 84874 103255 56678 82,2 557143 1152056 1463026 1909037 1013413 88,4 
ALBANIE 24794 24794 26499 6,4- 271122 211722 305652 11,1-
AUTRES PAYS EUR 30 39 292 292 9 608 811 4659 4659 203 
TERRI ESPAGNOLS 24406 57167 67543 70456 53276 32,2 344376 785931 932876 972926 798272 21,9 
MAROC 26001 48043 67277 89714 68678 30,6 421219 745532 1052083 1403271 1098349 27,8 
ALGER lE SAHARA 12752 27604 37543 41130 47648 13,7- 194855 421183 572288 630049 735745 14,4-
TUNISIE B754 11736 18888 25907 27287 5,1- 130898 174294 280378 394298 441992 10,8-
LIBYE 4008 8015 10782 12418 11269 10,2 46034 90989 126063 144872 134316 7,9 
EGYPTE 33856 67150 97684 113562 80195 41,6 474336 888485 1251493 1448305 1134895 27,6 
SOUDAN 1678 4D84 5024 8810 19891 55,7- 19399 45689 57386 1D2986 235744 56,3-
MAU RIT AN lE 277 394 761 817 316 177,5 4290 5695 16024 17644 4254 314,8 
MALI 670 1063 1201 1575 2620 39,9- 972.2 16407 18230 23495 38282 38,6-
HAUTE VOLTA 392 788 1210 1296 570 127,4 5469 10735 16812 17825 8710 104,6 
NIGER 211 570 640 1213 674 80,0 3038 8103 8912 16407 9520 72,3 
TCHAD 195 640 1525 2177 1785 22,0 2633 8304 21066 28892 23901 20,9 
SENEGAL 6966 12984 14326 18537 19720 6,0- 101853 188758 213065 270350 287643 6,0-
GUINEE PORTUG 7 181 352 48,6- 80 2200 3911 43,7-
GUINEE REPUBL 4 4 197 402 51,0- 608 608 3444 7251 52,5-
SIERRA LEONE 1 1 1 1 817 99,9- 178 178 178 178 10230 98,3-
LIBERIA 20 153 225 851 812 4,8 250 1970 2810 11111 11958 7.1-
COTE D IVOIRE 2768 5238 7757 9575 3012 217,9 52511 99906 136020 163375 60968 168,0 
GHANA 234 642 1112 2427 11757 79,4- 2760 7347 12882 28630 14 7390 80,6-
TOGO 62 176 200 302 328 7,9- 1215 2835 3240 5064 4659 8,7 
DAHOMEY 188 336 777 896 648 38,3 2228 4050 9942 11654 8507 37,0 
NIGER lA 3944 4767 10153 19099 56437 66,2- 50198 61215 125405 232273 699644 66,8-
CAMEROUN 1629 2840 3930 5556 4907 13,2 26941 44194 59470 83069 74278 11,8 
CENTRAFRI REPU 135 368 460 759 1519 50,0- 3647 14584 15800 19445 21674 10,3-
GUINEE ESPAGNOL 24 279 397 397 137 189,8 280 4620 5940 5940 2200 170,0 
GABON 193 432 803 958 464 106,5 2836 5874 11545 14585 10735 35,9 
CONGO BRAZZAVIL 812 3223 5403 6072 6036 ,6 14958 48356 87247 95712 87096 9,9 
CONGO LEOPOLDVI 7173 24105 54292 58381 65457 10,8- 106887 346987 766537 850188 976198 12,9-
URUNDI BURUNDI 942 1008 1252 3669 3375 8,7 11580 13985 16900 45280 43208 4,8 
ANGOLA 2851 6342 9642 16670 13762 21,1 33804 77355 115238 201084 169625 18,5 
ETHIOPIE 1050 1540 2877 4280 3872 10,5 13397 18985 34090 51295 51774 ,9-
SOMALIS FRANC 187 300 373 460 419 9,8 2743 4183 5353 6593 6444 2t'l 
SOMALIE 244 292 337 432 497 13,1- 5374 6153 6918 8382 11333 26,0-
KENYA OUGANDA 582 1656 3717 14920 15034 '8- 6470 20656 44138 173665 184'i53 5,9-
TANGANYIKA 171 407 700 1627 710 129,2 2100 6478 10296 20488 10319 98,5 
ZANZIBAR 162 194 347 785 5201 84,9- 2210 2747 10223 15358 56492 72,8-
MOZAMBIQUE 1289 4108 6470 9737 1917 407,9 17390 51248 78670 118936 26821 343,4 
MADAGASCAR 2205 5353 10999 15122 15088 ,2 31130 77514 159749 217810 225115 3,2-
REUNION COMORES 1317 2904 4588 7116 4211 69,0 18635 39361 61104 92814 58739 58,0 
RHODESIES FEDER 5 510 1695 3068 520 6129 20969 38026 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 ~ 1 1 Destination• 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
UNION SUD AFRIC 1849 10186 39148 95314 5642 164429 435001 958519 1836051 485570 27!l,1 
CTATS UNIS 6273 14233 27497 305098 38956 683,2 209525 511041 938846 4117126 84ti963 3!:!~,0 
CANADA 10 69 179 1589 132 9~0 9552 12625 33689 18293 84,2 
ST PIERRE MIQUE 20 405 
MEXIQUE 301 731 1435 2056 2888 28,8- 28000 106371 155074 214824 293784 26,9-
GUATEMALA 1849 4706 7742 12436 5197 139,3 23475 59204 102992 159242 62339 155,4 
HONDURAS REPUBL 352 571 845 1938 901 115,1 8943 11720 14652 33806 10561 220,1 
SALVADOR 1691 3707 6984 11526 4918 134,4 20866 44152 89427 140495 6~056 116,0 
NICARAGUA 611 1175 1273 1383 7859 82,4- 7370 13583 15203 16223 101492 84,0-
COSTA RICA 1655 7411 9056 10711 4428 141,9 21953 101255 120499 142420 80306 77,3 
PANAMA 217 522 867 1008 616 63,6 2820 6310 10324 12764 7424 71,9 
ZONE {)E PANAMA 21 21 203 203 
CUBA 12 12 12 12 1312 99.1- 248 248 248 248 26221 99,1-
HAITI 1197 1729 2706 3491 3227 8,2 18027 25926 40224 51163 46984 8,9 
REP DOMINICAINE 113 1414 2702 3514 923 280,7 1215 20755 38505 48349 16904 186,0 
ANTILLES FRANC 275 1657 2826 4080 18B1 116,9 3850 21617 37064 53961 2~118 114,8 
INDES OCCIDENT 14091 18316 18923 30653 37585 18,4- 173514 225287 232527 373634 479235 22,0-
AN Tl LLES NEERL 7579 15416 19847 20411 51936 60,7- 96673 194421 249405 259319 711786 63,6-
COLOMB lE 26919 87534 147818 180625 202336 10,7- 389961 1221147 1971632 2414723 257'.>667 6,2-
VENEZUELA 65656 137984 197526 275557 232532 18,5 860801 1761823 2517002 3525579 312t1974 12.7 
GUYANE BRITANI 14 14 45 84 244 65,6- 160 160 500 1030 2715 62,1-
GUYANE NEERLANO 225 363 722 1010 927 9,0 3064 5058 9532 13463 13193 z,o 
GUYANE FRANCAIS 108 140 89 57,3 1425 1831 1013 80,8 
EQUATEUR 5097 10606 14696 17769 11138 59,5 68214 142786 195336 235295 154908 51,9 
PEROU 1813 9840 20202 39639 18025 119,9 28123 136394 271469 503185 248370 102,6 
BRES IL 121166 253395 353375 380896 236912 60,8 2086350 4079389 5865982 6446247 4281:1895 50,3 
CHILI 542 929 1508 1962 2ll2 7,1- 33991 64634 101548 130662 101i43l L0,5 
BOLIVIE 790 1744 2364 3720 3165 17.5 9473 20013 27219 43184 37251 15,9 
PARAGUAY 516 1121 1560 2069 1998 3,6 7080 14740 20020 26460 26404 ,2 
URUGUAY 5383 8012 12914 24921 50660 50,8- 71954 104203 173561 320363 670298 52,2-
ARGENTINE 25582 69689 130317 178382 644384 72,3- 447938 1105254 2014917 3033371 9075839 66,6-
CHYPRE 3054 5706 9378 14210 8299 71.2 36976 68793 110189 170997 10 5822 61,6 
LIBAN 7823 14174 19186 23316 16466 41.6 104252 191617 250851 307223 207350 48,2 
SYRIE 7580 19831 35852 42469 19836 114,1 85830 236289 440247 522354 267119 95,6 
IRAK 7113 19654 38584 65377 28752 127,4 92011 241916 446235 735708 372975 97,3 
IRAN 53601 121883 155714 201459 228044 9,0- 682556 1526647 1920622 2526450 2977763 15,2-
AFGHANISTAN 37 145 197 211 1500 2965 3715 5065 
ISRAEL 40686 102435 150585 194212 173144 12.2 510601 1242502 1823934 2376525 2120239 12.1 
JORDANIE 4520 9669 14144 19619 11268 74.1 52061 112343 162921 224749 140990 59,4 
ARABIE SAOUDITE 3597 6101 8372 14625 7361 98,7 42965 73447 99917 174254 91529 90,4 
KOWEIT 5832 11128 17141 18711 19984 6,4- 64677 122482 195717 20754 7 228168 9,0-
BAHREIN 99 99 99 3586 97,2- 1240 1240 1240 46997 97,4-
KATAR 60 60 60 148 119 24,4 640 640 640 1900 1700 11,8 
MASCATE OMAN 53 93 203 203 540 1020 2400 2400 
ADEN 157 187 216 284 126 125,4 3007 3327 3707 4577 1280 257,6 
PAKISTAN 867 2998 16598 19310 11922 62,0 16810 55846 264535 298945 16~921 80,2 
UNION INDIENNE 19622 61760 139984 168965 127112 32,9 261711 743963 1653124 2021898 2294382 11,9-
CEYLAN 9971 20463 24547 35355 38152 7,3- 130160 251352 312114 460275 484318 5,0-
BIRMANIE 106 753 4489 5428 1849 193,6 1520 13528 54219 66759 23017 190,0 
THAILANOE 93 1550 1862 2063 9493 78,3- 1616 26116 30661 34271 16 7534 79,5-
LAOS 9 9 9 9 13 30,8- 203 203 203 203 406 50,0-
VIETNAM SUD 223 385 459 621 26506 97,7- 2663 7938 8951 14015 314380 95,5-
CAMBODGE 60 60 188 324 142 128,2 640 640 2093 4558 1905 139,3 
FED DE MALA 1 SIE 161 161 161 13811 4550 203,5 1620 1620 1620 178328 55166 223, l 
SINGAPOUR 170 270 270 15641 1157 2120 3120 3120 194154 13551 
INDONESIE 450 6570 13546 31866 55053 42,1- 6581 17941 163535 384274 705145 45,5-
BORNEO 6 14 26 26 32 18,7- 94 193 380 380 481 21,0-
PHILIPPINES 169 730 730 2121 2227 4,8- 2780 9995 9995 26'>45 33963 21,8-
MACAO POR TIMOR 215 215 457 457 1022 55,3- 2860 2860 6200 6200 12760 51,4-
MONGOLIE 98 1215 
CHINE 1705 105305 1185 30787 1429156 126178 
COREE OU SUD 533 6750 
Jj\PON 1376 1416 498 184,3 71 15059 15619 8447 84,9 
FORMOSE 10 40 40 50 130 61,5- 2'>0 4000 4000 5000 3500 42,9 
HONG KONG 1709 5066 8004 17601 3026 481,7 10179 43540 63810 159300 29714 436,1 
AUSTRALIE 2107 2874 2891 3441 2663 29,2 35298 47568 48773 77619 49110 5!l,1 
NOUVELLE ZELANO 343 343 721 3183 5500 5500 10600 40617 
OCEANIE BRITANI 15 15 15 50 70,0- 810 810 810 720 12,5 
OCEANIE FRANC 63 218 460 833 879 5,2- 1014 3242 6888 11749 12357 4,9-
PROV DE BORD 52 110 157 189 2145 91,2- 7516 10268 11689 13269 64612 79,5-
PAYS INDETERMIN 22 30 36 36 183 80,3- 2578 2853 3018 3018 9008 66,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 3345571 7202890 10858928 14850495 13263719 12r0 47450169 101200557 152046109 207245078 188849645 9, 7 
•TOTAUX DU PRODUIT 7429246 15896746 24000598 32551728 29499523 10,4 108364290 229096682 344321627 465838629 427540233 9,0 
. . 
WEISSBAND UND WEISS8LECH., SONST. VERZ. llLECHE. 
FER BLANC. ET TOLES ETAMEES. 
LATTA. E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK. EN ANDERE VERTINOE PLATEN. 
ALLEMAGNE RF 206056 523005 775278 974594 1146197 15,0- 45543!!3 11664942 17367909 21822432 25971925 16,0-
U E 8 L 16096 lOOll 25657 32943 78680 58,1- 336679 429544 567861 746709 1801109 58,'>-
1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A liONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 19/ 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
FRANCE 220867 '518802 751482 911448 786240 15,9 4745307 11215663 16304291 19709364 17144495 15,0 
ITALIE 145412 417378 694485 905812 658248 37,6 2375019 7144016 12105185 15720824 11068696 42,0 
PAYS BAS 46943 129940 224055 331107 333741 ,a- 959240 2695593 4763492 7092299 7146912 ,a-
•TOTAUX COMMUNAUTE 635374 1609136 2470957 31'55904 3003106 5tl 12970628 33149758 51108738 65091628 63133137 3,1 
ROYAUME UNI 4993 9758 13612 15901 4263 273,0 105383 208595 293129 343499 89293 284,7 
ISLANDE 104 104 104 208 123 69r1 2598 2598 2598 5198 3002 73,2 
IRLANDE REP 2 5 862 51 101 300 16877 900 
NORVEGE 26951 45758 74877 99476 108154 8,o- 54061l0 938442 1549177 2064963 2158288 4, )-
SUEDE 83132 138305 198026 258466 314638 17,9- 1628320 2704727 3891572 5089870 6017456 15,4-
FINLANDE 6437 31752 49186 64715 80982 20,1- 127952 655193 1010419 1328973 1628932 18,4-
DANEMARK 98111 228394 360184 447207 534496 16,3- 2025376 4784164 7591922 9418330 11105299 15,2-
SUISSE 80059 139403 215448 307516 366042 16,0- 1638737 2874407 4470654 6404572 7657954 16,4-
AUTRICHE 362'15 66390 86632 122428 98384 24,4 724855 1320816 1722338 2451926 1873351 30,9 
PORTUGAL 3169 8 99359 158832 209345 207221 1,0 651259 2071041 3311004 4382920 4071283 7, 7 
ESPAGNE 123258 216722 311461 426649 470234 9,3- 2482614 4390539 6292465 8463950 9571864 11,6-
GIBRALTAR MALTE 1738 2422 4280 2714 57,7 32308 46188 77068 57200 34,7 
YOUGOSLAVIE 30'506 118615 183384 229803 69686 229,8 767126 2908776 4430954 5555534 1570383 253,8 
GRE CE 14189 23210 50871 61866 94758 34,7- 219865 322607 736461 892357 1608061 44,5-
TURQUIE 1767 1767 176 7 1767 1398 26,4 35244 35244 35244 35244 33664 4,7 
U R S S 487 487 487 38006 12356 12356 12356 553548 
POLOGNE 11665 24474 35165 40167 60036 33tl- 278930 571914 819080 936080 1452704 35,6-
TCHECOSLOVAQUIE 17675 34408 61989 83943 166040 49,4- 488848 961611 1691335 2258502 4077813 44,6-
HONGRIE 54988 93271 125222 152439 122465 24,5 1296494 2133148 2847638 3495826 2695765 29,7 
ROUMANIE 22932 30021 30021 31790 35095 9,4- 497850 663850 663850 714255 823500 13,3-
BULGARIE 74072 87957 105785 136769 98684 38,6 1645072 1950547 2365295 3108512 2271156 36,9 
ALBANIE 1619 4046 42171 106421 
AUTRES PAYS EUR 5 5 203 203 
TERRI ESPAGNOLS 4128 9119 12128 17456 9877 76,7 98003 214065 277624 418339 227486 83,9 
MAROC 77179 137673 200944 233182 233566 ,2- 1651008 2975278 4343195 5027205 4994652 ,7 
ALGERIE SAHARA 16867 23934 31024 36763 51006 27,9- 502931 700215 904790 1064706 1428786 25,5-
TUNISIE 16860 34940 48149 53464 44812 19,3 469916 1013964 1432582 1583077 1297937 22,0 
LIBYE 37 345 1297 1458 1104 32r1 1333 15058 57724 63342 47446 33,5 
EGYPTE 6556 28728 61828 62579 27805 125 tl 129429 570582 1216606 1226740 553761 121,5 
SOUDAN 2073 2981 5674 9017 24618 63,4- 37968 53564 101868 165992 429276 61,3-
SEN EGAL 3701 4487 4502 6677 4086 63,4 97405 117660 118471 195440 121935 60,3 
GUINEE PORTUG 155 155 138 12 t3 3250 3250 3038 7,0 
COTE D IVOIRE 6517 10884 16690 22791 15353 48,4 224627 345550 528858 729584 490981 48,6 
GHANA 465 898 254 253,5 11041 22666 7985 183,9 
NIGERIA 7673 16801 26283 33444 22931 45,8 136401 298697 468313 595750 405478 46,9 
CAMEROUN 6 203 
GABON 1 1 1 33 97,0- 203 203 203 608 66,6-
CONGO BRAZZA VIL 86 86 245 492 50,2- 2025 2025 9925 13571 26,9-
CONGO LEOPOLDVI 505 2177 3337 3514 2490 41r1 13270 61459 93011 97737 58828 66,1 
ANGOLA 839 1595 2362 4133 2387 73.1 18223 34022 50399 88117 49634 77,5 
ETHIOPIE 236 236 236 640 502 27,5 5468 5468 5468 14583 11024 32,3 
SOMALIS FRANC 4153 76780 
SOMALIE 1925 3682 47,7- 37146 73462 49,4-
KENYA OUGANDA 571 2365 10265 11398 5396 1llt2 10330 42941 187180 208042 99345 109,4 
TANGANYIKA 578 578 578 578 5143 aa,8- 11140 11l40 11140 ll140 92602 88,0-
MOZAMBIQUE 53 54 1123 95,2- 2025 2209 19675 88,8-
MADAGASCAR 5607 11114 15820 20216 21565 6,3- 126992 246294 355469 449953 466980 3,6-
REUNION COMORES 9 13 47 103 149 30,9- 203 405 1418 3038 3646 16,7-
UNION SUD AFRIC 4737 6146 6567 9507 36904 74,2- 95826 123326 131209 188484 719807 73,8-
ETATS UNIS 196 5499 109 3848 101438 1543 
MEXIQUE 20862 468589 
GUATEMALA 40 40 156 155 t6 1250 1250 4750 5000 5,0-
HONDURAS REPUBL 208 2250 
:"liCARAGUA 243 385 385 508 346 46,8 4491 7098 7098 9098 6483 40,3 
COSTA RICA 258 258 258 1370 81,2- 7089 7089 7089 28560 75,2-
PANAMA 4054 4054 4054 6984 2297 204,0 87250 87250 87250 157499 59145 166,3 
ZONE DE PANAMA 7657 7657 7657 500 170254 170254 170254 10626 
CUBA 19931 60152 413000 1208250 
REP DOMINICAINE 58 1924 2122 3074 1660 85,2 2400 36226 57643 66150 36833 79,6 
ANTILLES FRANC 10 203 
INDES OCCIDENT 4708 7824 10752 20755 21078 1,5- 100735 161686 222503 441939 430584 2r6 
ANTILLES NEERL 1153 1153 1153 1153 23817 23817 23817 23817 
COLOMBIE 6116 10253 14238 18107 60041 69,8- 113275 188861 267483 348841 1032550 66,2-
VENEZUELA 54840 124940 180070 306661 314264 2.4- 1342615 2883453 4018412 6730364 6691586 ,6 
GUYANE NEERLAND 4 147 
EQUATEUR 1702 2129 2838 2838 6512 56,4- 37016 44136 57465 '57465 117994 51,3-
PERDU 10897 18938 29144 41157 25567 61,0 227196 391560 606707 837661 509003 64,6 
BRES IL 16289 3~909 45816 60447 99639 39,3- 312000 653583 904029 1200562 1949907 38,4-
CHILI 420 420 840 840 7484 88,8- 10127 10127 20254 20254 156108 87,0-
BOLIVIE 511 1858 2639 3037 2643 14,9 13000 39250 59250 69000 56697 21,7 
PARAGUAY 705 806 806 907 117 675,2 15420 17445 17445 19674 2325 746,2 
URUGUAY 2141 3040 5178 15518 19898 22,0- 43751 62977 106525 320215 378821 15,5-
ARGENTINE 28205 55485 74211 113105 102752 lOri 542732 1051000 1414100 2204680 1939196 13,7 
CHYPRE 20 750 
LIBAN 1682 2791l 7661 11040 16422 32,8- 27547 49220 141178 210652 350233 39,9-
SYRIE 2238 6037 8533 12700 21535 41,0- 37674 102759 143066 214138 375876 43,0-
IRAN 15542 22880 24896 39639 46165 14,1- 28101l1 415097 454235 713843 855344 16,5-
ISRAEL 28303 47395 68913 110316 117253 5,9- 577293 963151 1399636 2281271 2309331 1,2-
JORDANIE 1266 1266 1266 1847 722 155,8 21l965 28965 28965 42738 14053 204,1 
ARAS 1 E SAOUDITE 603 603 1178 1304 1326 1, 7- 11343 11343 21673 24153 25411 5,0-
YEMEN 245 245 245 5874 5874 5874 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 1963 
Destination 
1 1 l 1 1 l / Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
ADEN 2468 3722 9678 61,5- 43122 65127 113386 62,4-
UNION INDIENNE 196 1128 5851 880 564,9 4650 21268 106865 1d454 479,1 
CEYLAN 304 304 304 304 3806 92,0- 3440 3440 3440 3440 6,060 94,5-
BIRMANIE 228 7221 7300 4824 220136 221903 
THAILANOE 46 46 46 8207 99,4- 1013 1013 1013 153491 99,3-
VIETNAM SUD 346 346 12 380,6 7089 7089 1620 337,6 
CAMBODGE 45 45 45 1013 1013 1013 
FEO DE MALAISIE 183 1778 5212 2330 123,7 3848 34688 104137 46586 123,5 
SINGAPOUR 187 187 187 1436 87,0- 3848 3848 3848 33016 88,3-
INDONESIE 860 1716 2448 3810 240 19647 38282 52460 83681 5064 
BORNEO 1 128 
PHILIPPINES 10455 204178 
MACAO POR TIMOR 405 9100 
CHINE 2970 2970 297D 12952 5676 128,2 70082 70D82 70082 250351 133277 87,8 
JAPON 1111 14178 
AUSTRALIE 6237 6237 6237 136113 136113 136113 
OCEANIE FRANC 23 34 71 71 247 68,8- 608 1013 2025 2025 6482 68,8-
PROV DE BORD 2 27 21 40 169 76,3- 38 1103 \151 1549 2916 46,9-
PAYS INOETERMIN 1 29 
•TOTAUX PAYS TIERS 1059827 2053568 3056497 4159891 4290706 3,0- 22733575 44057660 65387779 88391322 89142304 ,a-
•TOTAUX OU PRODUIT 1695201 3662704 5527454 7315795 7293812 ,3 35704203 77207418 116496517 153488950 152275441 ,a 
. . 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLATEN EVENALS GEPLATTEERDE. 
AllEMAGNE RF 106479 244509 373367 524887 527143 ,4- 2154616 5025140 7631658 10491152 10148307 3,4 
U E Il L 10849 23937 37121 49141 38697 27,0 226447 544993 825816 1090351 874985 24,6 
FRANCE 95287 184758 270052 377590 322884 16t9 1914705 3691285 5364114 7430907 6530431 13,8 
ITALIE 128128 342118 556665 855925 584606 46,4 2258667 5980294 9887317 15205117 11035549 37,8 
PAYS BAS 47045 100188 147026 212117 20H79 5,4 907190 1965185 2811860 4114021 3932561 4,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 387788 895510 1384231 2019660 1674509 20,6 7462225 17206897 26580765 38331548 32521839 11,9 
ROYAUME UNI 5769 25501 35947 49042 11636 321,5 152217 573775 798315 1103623 333826 230,6 
ISLANDE 6540 24918 29925 33579 21165 23,6 97753 380633 456383 517772 416977 23,6 
IRLANDE REP 1683 3869 8048 8694 5416 60,5 30106 67964 131074 141384 96446 46,6 
NORVEGE 33448 71245 93903 114813 117475 2,3- 482080 1044583 1391854 1729012 1868504 7,5-
SUEDE 73357 175626 238677 332415 285758 16,3 1121263 2658262 3616871 5045495 46344 73 8,9 
FINLANDE 21202 68357 111815 148698 128849 15,4 342799 1096904 1778689 2360604 2690735 12,3-
DANEMARK 27228 68015 96833 124209 148732 16,5- 426538 1075714 1510746 1938658 2407317 19,5-
SUISSE 54616 116652 176813 251615 269966 6,8- 1106495 2404354 3608483 5087036 5696552 10,7-
AUTRICHE 9305 23002 31162 41082 71757 42,7- 175202 404853 544122 723050 1334879 45,8-
PORTUGAL 25030 46163 74470 98958 89020 11.2 409858 759160 1249478 1733403 1524571 13,7 
ESPAGNE 14759 45949 81688 121971 36831 231,2 233808 741682 1259292 1919281 682575 181,2 
GIBRALTAR MALTE 262 1314 1621 2766 1982 39,6 4340 22980 27930 45678 31420 45,4 
YOUGOSLAVIE 171 2627 3059 3241 7617 57,5- 3646 85470 140967 164017 196180 16,4-
GRE CE 23805 57300 94571 130848 81666 60,2 342193 827300 1361135 1864592 1160472 60,7 
TURQUIE 68430 151148 176578 180604 145050 24,5 1093436 2534262 2988310 3065404 2473451 23,9 
U R S S 7785 16 7046 
ZONE EST 5785 12754 12954 12954 1137 88140 202560 205760 205760 15740 
POLOGNE 2 1737 1969 2086 4859 57,1- 250 177544 232030 249247 453616 45,1-
TCHECOSLOVAQUIE 4036 9592 14986 18370 106576 82,8- 176658 411811 696099 920907 2411980 61,8-
HONGRIE 56 1881 17 9560 57895 1766 
ROUMANIE 5 45 45 45 lOO 55,0- 1040 3876 3876 3876 7500 48,3-
BULGARIE 197 1999 2999 6933 56,7- 2633 26737 40487 108831 62,8-
AUTRES PAYS EUR 7 7 30 177 62 185,5 203 203 810 4456 1418 214,2 
tERRI ESPAGNOLS 1906 2927 4426 5557 4358 27,5 31625 47925 68237 84457 72548 16,4 
MAROC 6196 14082 32557 55074 37280 47,7 130132 315368 684314 1139538 841874 35,4 
ALGERIE SAHARA 4638 8525 14375 18854 23334 19,2- 107750 184823 326299 425405 493049 13,7-
TUNISIE 1584 2950 4259 7961 13269 40,0- 27995 54473 80110 16 7831 257054 34,7-
LIBYE 4418 12080 15731 28142 17044 65.1 72730 214199 280771 486559 286404 69,9 
EGYPTE 1609 4246 9820 12519 13277 5, 7- 25632 69467 165720 268448 212633 26,2 
SOUDAN 7305 42670 56598 70432 37825 86,2 114645 652945 867457 1084009 600779 80,4 
MAURITANIE 575 650 1037 1588 34,7- 10315 11935 19025 40261 52,7-
MALI 6401 9302 13063 21498 12389 73,5 147329 205259 275126 426221 245646 73,5 
HAUTE VOLTA 4887 12027 19152 25700 15467 66,2 97230 232861 368282 493292 319863 54,2 
NIGER 443 1032 2484 4180 2862 46.1 7796 17924 44458 75174 53813 39,7 
TCHAD 606 4178 4531 5918 6646 11.0- 10896 70456 76774 103150 lld379 12,9-
SENEGAL 19878 28766 38044 55635 43196 28,8 397513 573102 759243 1118592 900451 24,2 
GAMBIE 15 613 613 613 811 30,1- 220 12660 12660 12660 17260 26,7-
GUINEE PORTUG 367 824 1092 1423 1243 14,5 5800 13540 18680 24020 21867 9,8 
GUINEE REPUBL 387 393 444 457 54110 99,2- 7188 7796 8696 9196 952953 99,0-
SIERRA LEONE 3547 5528 5727 6899 4606 49,8 605 70 93090 96370 114776 82864 38,5 
LIBERIA 980 2426 4078 6712 10072 33,4- 16327 43734 13976 124174 196500 36,8-
COTE 0 IVOIRE 19040 38795 54039 93159 63201 47,4 391118 783990 1094724 1929819 1343039 43,7 
GHANA 723 1581 3723 5120 2164 136.6 12000 26092 61353 83773 36400 130,1 
TOGO 2332 4791 1312 7940 4034 96,8 46505 94410 142899 155977 79517 96,2 
DAHOMEY 11195 22762 34540 45419 22145 105,1 242674 488717 138339 965246 494851 95,1 
NIGERIA 4336 8523 11926 13612 9476 43,6 71046 137624 182440 213203 159002 34,1 
CAMEROUN 15950 40028 50921 71701 31101 130,5 355251 885977 1127093 1604523 665640 141,0 
1_ 1 Il 1 _l 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ 
Destination 19/ 
l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±o/o 
CENTRAFRI REPU 1678 3789 6230 9359 8705 7,5 31104 68887 116456 177133 16 7464 5,8 
GUINEE ESPAGNOL 267 444 691 2404 4308 44,2- 4120 61:180 10820 38806 72173 46,2-
GABON 4661 11772 15059 17567 13940 26,0 96628 225559 28!J830 344114 284651 20,9 
CONGO BRAZZAVIL 10919 17194 26425 32888 19807 66,0 222576 348029 523604 655345 405089 61,8 
CONGO LEOPOLDVI 2249 3679 6274 11570 55066 79,0- 40160 68130 111828 219468 1106385 80,2-
URUNDI BURUNDI 1578 2398 3692 4987 1022 388,0 29960 44560 66200 90860 19900 156,6 
ANGOLA 3853 9531 16449 22227 18561 19,8 70188 l 74888 291068 390944 334730 16,8 
ETHIOPIE 7288 12940 18705 24110 16385 47,1 111810 219227 318909 414543 299325 38,5 
SOMALIS FRANC 35 1219 1933 2138 2711 21,1- 540 20200 31720 34640 44705 22,5-
SOMALIE 3288 5719 7189 9371 8101 15, 7 59088 100730 126745 166410 151261 10,0 
KENYA OUGANDA 3135 8627 14586 22936 11103 106,6 48190 131322 220042 344675 170587 102,1 
TANGANYIKA 3028 5063 6306 7984 7911 ,9 446.!0 76100 95840 120540 127140 5,2-
ZANZIBAR 599 1418 2013 4588 5292 13,3- 8826 21646 30981 73093 87512 16,5-
MOZAMBIQUE 2218 5101 7839 9478 9905 4,3- 32620 78600 121860 145880 161440 9,6-
MADAGASCAR 24081 46604 68496 85186 63604 33,9 495510 930378 1349275 1691753 1335824 26,6 
REUNION COMORES 6172 15775 21517 28234 41311 31,7- 117870 297553 405708 538129 873787 38,4-
RHODESIES FEDER 1769 3613 4683 5421 5912 8,3- 27720 58040 76540 88086 101865 13,5-
UNION SUD AFRIC 399 449 734 1246 469 165,7 10743 18755 35482 61932 1!!194 240,4 
ETATS UNIS 23151 58498 95671 123741 62798 97,0 521251 1284824 2168865 2901530 1311900 121,2 
ST PIERRE MIQUE 39 640 
MEXIQUE 1445 1517 512 196,3 49051 57559 36000 59,9 
GUATEMALA 11520 28040 50878 79007 45044 75,4 196172 476565 847381 1313618 774675 69,6 
HONDURAS BRIT AN 296 532 693 1521 1850 17,8- 5380 9400 12100 25700 31038 17,2-
HONDURAS REPUBL 2450 3319 4808 5937 8837 32,8- 40780 54340 80600 98799 154796 36,2-
SALVADOR 589 1198 1610 3523 3653 3,6- 9400 19360 25928 56151 714l2 21,4-
NICARAGUA 4133 7307 10681 17023 19728 13,7- 63300 111500 163290 258626 317273 1!l,5-
COSTA RICA 1466 2197 2951 4391 6086 27,9- 23080 35040 46310 69720 103580 32,7-
PANAMA 806 1833 4770 7291 4932 47,8 12740 29256 79636 117886 83876 40,5 
CUBA 1 145 95,2- 608 2388 74,5-
HAITI 4644 6647 7678 12801 18001 28,9- 83700 121500 138640 221380 330720 33,1-
REP DOMINICAINE 17692 45174 67952 80401 64578 24,5 286595 743203 1128882 1336852 1110955 20,3 
ANTILLES FRANC 7955 16917 27647 62793 30727 104,4 146513 311364 504250 1213603 607705 99,7 
INDES OCCIDENT 3404 4865 5448 6564 6743 2,1- 55672 78585 87805 106665 111300 9,1-
ANTILLES NEERL 1013 1824 2545 3222 2897 llt2 17482 30685 43086 54151 50306 7,6 
COLOMBIE 2118 2413 3729 6371 22648 71,9- 31124 36004 52924 90154 370219 75,6-
VENEZUELA 16920 33035 63981 101968 146949 30,6- 290062 561402 1085569 1759572 2811796 37,4-
GUYANE BRITANI 2793 6629 1222 8632 3739 130,9 46440 110340 120400 144260 66674 116,4 
GUYANE NEERLAND 6617 12238 18176 23199 16147 43,7 113969 213060 309660 387249 290549 33,3 
GUYANE FRANCAIS 502 1274 2790 5442 3454 57,6 9334 20155 46275 94266 66864 41' 0 
EQUATEUR 16715 24946 32230 44049 29568 49,0 263069 403342 522709 706847 501652 40,9 
PERDU 4521 12015 21172 28132 36795 23,5- 13970 204650 354254 464770 647345 .28,2-
BRES IL 102 876 876 934 579 61,3 17490 28030 28030 28870 24475 18,0 
CHILI 3808 4975 6346 8539 29034 70,6- 58170 78180 100040 135110 470580 71,3-
BOLIVIE 4892 6764 9639 15683 6249 151,0 69640 100720 147290 243040 108397 124,2 
PARAGUAY 453 1646 2510 4613 6536 29,4- 7300 30110 44050 79070 107359 26,3-
URUGUAY 224 289 289 517 1391 62,8- 3200 5023 5023 8773 25545 65,7-
ARGENTINE 398 472 476 110 4691 83,6- 10810 37028 38028 43403 193493 77,6-
CHYPRE 2911 5190 9705 15692 8868 11,0 48960 87660 162653 263433 15!!859 65,8 
LIBAN 10497 13095 19166 32505 24175 34,5 170412 209153 303593 526779 387793 35,8 
SYRIE 3917 9380 12251 17586 11079 3,0 57092 142184 188958 275711 283637 2,8-
IRAK 12076 18290 25878 28144 20622 36,5 175869 264606 383416 417572 321922 29,7 
IRAN 5446 14937 23067 25129 22624 11.1 83693 222332 34 7700 377380 349311 s,o 
AFGHANISTAN 57 156 156 952 94 3000 4580 4580 17418 3250 435,9 
1 SRAEL 10132 21674 31173 38162 25058 52,3 167881 358476 512147 623602 422085 47,1 
JORDANIE 2110 4814 8405 12283 12435 1.2- 35596 82076 142474 209413 211417 ,9-
ARABIE SAOUDITE 5383 7199 8234 15008 18360 18,3- 90565 115815 133996 245794 321487 23,5-
KOWEIT 12048 37939 58087 72329 65424 10,6 168512 549621 837058 1043515 958997 8,8 
BAHREIN 349 487 1048 1402 1517 7,6- 5600 8080 16760 22800 24968 8,7-
KAT AR 400 1664 1963 3056 1436 ll2t 8 5871 25111 28946 44943 22684 98,1 
MASCATE OMAN 376 896 1748 1829 619 195,5 5280 13480 26528 27<l88 10450 167,8 
ADEN 321 2606 3828 4681 2151 117,6 4980 41840 62800 78500 35051 124,0 
PAKISTAN 5164 6226 8255 9132 1352 24t2 84010 111050 140737 1531·87 126280 21,3 
UNION INDIENNE 1066 6833 15112 18893 12882 46,7 16620 137129 269966 331371 218005 52,0 
CEYLAN 854 1990 2523 3662 2990 22,5 15520 40090 49309 66379 42670 55,6 
NE PAL 4909 9899 70220 141900 
BIRMANIE 30 726 955 1649 14360 88,5- 560 10160 13980 23450 22 3906 89,5-
THAl LANDE 1722 2564 4693 9616 4836 98,~ 26130 38630 70530 144'530 75057 92,6 
LAOS 162 162 162 2431 2431 2431 
VIETNAM SUD 1709 1887 2060 2060 840 145,2 30382 33421 36459 36459 17482 108,6 
CAMBODGE 544 628 911 1045 2045 48,9- 10000 11560 16219 18272 37763 51,6-
FED DE MALAISIE 2534 6761 7636 7867 5246 50,0 36040 95185 109404 112984 83203 35,8 
SINGAPOUR 2080 4194 5487 7849 6162 27,4 33215 65915 86615 125385 95884 30,8 
INDONESIE 1522 5323 6589 11644 14040 17,1- 23693 78495 97875 189565 266085 28,8-
BORNEO 5 36 58 58 106 765 1167 1167 
PHILIPPINES 812 5328 6836 7231 7042 2,7 12423 85853 108673 114323 114630 ,3-
MACAO POR TIMOR 1506 24961 
CHINE 1700 5676 10492 12548 185 21470 117470 181476 230976 30715 652,0 
COREE OU SUD 62 62 62 79 60 31,7 1000 1000 1000 2500 .<:000 25,0 
JAPON 1 250 
FORMOSE 495 888 898 758 18,5 7170 12940 13690 15768 13,2-
HONG KONG 233 1308 2450 4193 1375 204,9 2380 16860 no4o 55680 24919 123,4 
AUSTRALIE 889 2077 2713 6461 6385 1,2 15540 37720 50120 120118 12 0806 ,6-
NOUVELLE ZELAND 439 847 1051 1252 3490 64,1- 4620 11220 13920 17220 62826 72,6-
OCEANIE D AMERI 222 3840 
OCEANIE BRITANI 55 1235 1235 1518 1144 32,7 1013 22691 22691 27866 19610 42,1 
OCEANIE FRANC 4982 9372 13508 21432 24976 14,2- 107150 197658 281311 456314 524080 12,9-
227 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
PROV DE BORD 75 112 154 218 233 6.4- 1996 3249 4377 5996 5039 19,0 
PAYS INDETERMIN 3 3 3 11 31 45.2- 41:12 482 386 1132 1059 6,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 803085 1819132 2663799 3615032 3205039 12o8 14046634 11988238 46883916 64233051 59411215 8, l 
•TOTAUX DU PRODUIT 1190873 2714642 4048030 5634692 4879548 15,5 21508859 49195135 73464681 102564599 91933054 11,6 
. . 
FLACHERZEUGNISSE. PRODUITS PLATS. 
PROOOTTI PIATTI. PLATTE PRODUKTEN. 
ALLEMAGNE RF 3806915 8044769 12093241 16184200 16036366 ,9 55346185 116444784 173113329 230910'>42 23158!:!757 '3-
U E 8 L 542637 1375165 2163159 3045612 2141626 42,2 1331551 17229744 26541841 37147463 28978036 28,2 
FRANCE 3903855 8077667 11425902 15422226 13175446 17r1 51981955 108607822 153068499 204333834 177193610 15, 3 
ITALIE 3655299 731o157 11401418 15690916 12447928 26t1 44507966 89833531 141046991 194171089 158269458 22,7 
PAYS BAS 1013234 212ol08 3313603 4619569 4563283 1r2 13844696 29358560 45819363 63138160 63777281 1,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 12921940 269398oo 40391323 54962523 48364649 13t6 113018353 361474441 539650023 729701088 659801142 10,6 
ROYAUME UNI 451175 901345 1430854 2161440 1592541 35,7 7083672 14346150 22605572 33786474 23613526 42,7 
ISLANDE 13001 35260 60929 o8285 47490 43o8 204144 532228 882930 1003719 691760 45,1 
IRLANDE REP 44512 89377 161866 234113 247894 5,6- 511455 1035406 1852411 2632551 2 857488 7,9-
NORVEGE 582435 110414o 1596305 2253993 2264648 ,5- 7028821 13356145 19198874 26923789 28251169 4, 7-
SUEDE 684405 1424824 2163294 3062144 3118228 1,8- 9349397 18969946 28405962 39863716 41933968 4,9-
FINLANDE 158206 3o2713 582164 840211 897109 6,3- 2813511 6307242 9672882 13229876 15274416 13,4-
DANEMARK 570082 1330216 1960408 2609964 2830558 7.8- 7738352 17817591 26210896 34384538 39008756 11,9-
SUISSE 1096594 1969937 3052168 4129126 3805350 8,5 14932248 27094331 41408202 56136781 56531247 ,7-
AUTRICHE 97299 181522 242311 314797 376155 16,3- 1961254 3673889 4970670 6588327 7420824 11,2-
PORTUGAL 271528 612603 985931 1314920 1043420 26o0 3512557 8090636 12964663 17165242 14490320 18,5 
ESPAGNE 751089 1416459 1910003 2416646 2305147 4,8 10324419 19704868 26986210 34384743 31902659 7,8 
GIBRALTAR MALTE 936 6924 8603 12755 7410 72t1 12075 107163 133115 193811 121023 60.1 
YOUGOSLAVIE 161335 508419 891179 1106613 1207640 8o4- 2893390 8720664 14946761 18846817 17886434 5,4 
GRE CE 185314 404168 744684 1042131 864198 20o7 2159865 4701693 8569471 11957509 10521299 13,7 
TURQUIE 186829 422733 590192 132009 906058 19,2- 2542333 5740539 7906291 9425280 1124281'> 16,2-
U R S S 745587 1640721 229501t4 2998350 3357209 10,7- 9219042 20547240 29274300 38874729 46786001" 16,9-
ZONE EST 33314 98945 185970 218587 143360 52,5 501648 1304018 2451316 2853130 1922163 48t4 
POLOGNE 30558 77978 114508 154710 249877 38o1- 1041023 2693680 3822442 4918313 6869352 28,4-
TCHECOSLOVAQUIE 62646 124811 255951 363102 1061699 65,8- 1313973 2787172 5447538 7402257 17653432 58,1-
HONGRIE 84957 173327 238196 311528 376349 17.2- 1790563 3390827 lt677287 6118118 6598620 1, 3-
ROUMANIE 63204 163742 287256 442363 285786 54,8 1295653 3495356 6008426 8874039 6325682 40,3 
BULGAR lE 139572 214657 267818 360139 293180 22o8 2960178 4316640 5482076 7355549 5623923 30,8 
ALBANIE 85 192 26605 29032 26499 9t6 11'>5 2655 316548 380798 305652 24,6 
AUTRES PAYS EUR 37 12 410 557 154 261.7 811 1622 7090 10136 3039 253,3 
TERRI ESPAGNOLS 33999 H489 94338 105572 78133 35.1 513174 1102667 1378085 1591568 1202842 32,3 
MAROC 124659 234486 350756 461020 429109 7,4 2403927 4492233 6723597 8566781 8064872 6,2 
ALGER lE SAHARA 65903 132798 201144 251971 243774 3,4 1231188 22~3458 3274564 4039508 4197770 3,8-
TUNISIE 35801 76017 106315 128810 122613 5,1 136564 1872721 2615079 3052185 2456441 24,3 
LIBYE 29591 46908 56687 78420 59696 3lo4 729026 1063159 1230623 1527'>31 1114932 37,0 
EGYPTE 68373 132876 216022 262101 318728 17.8- 935581 1913o15 3195520 3840444 4162360 1, 7-
SOUDAN 13417 55535 76387 106497 104918 1r5 196793 809149 1117416 1540505 1504909 2,4 
MAURITANIE 2616 5521 6359 7o29 4190 82.1 30284 69105 89358 101386 91911 16,8 
MAU 7252 10549 14948 25367 16474 54,0 159279 224097 301864 482327 302159 59,6 
HAUTE VOLTA 5444 13174 20852 27567 16423 67,9 105130 248457 391778 518815 334447 55.1 
NIGER 923 2038 3666 6005 4207 42,7 14277 31496 60257 99278 72854 36,3 
TCHAD 826 5286 13273 16039 18874 15,0- 13935 84230 184898 224760 272318 17,5-
SENE GAL 33429 54100 68371 98039 77288 26,8 636066 98666.2 1241368 1801632 1444743 24, 1 
GAMBIE 15 613 613 613 877 30,1- 220 126oO 12660 12660 17260 26,7-
GUINEE PORTUG 367 859 1303 1808 1864 3,0- 5800 13860 22470 29930 30816 2.9-
GUINEE REPUBL 1295 1492 1654 2222 54872 96,0- 16688 27222 29742 37766 966443 96,1-
SIERRA LEONE 3548 5529 5818 7058 5575 2t.,6 60748 93268 97328 116494 94556 23,2 
LIBER lA 1083 4342 9970 13961 13'>69 2r9 20245 66372 142751 208389 251734 17,2-
CjlTE D IVOIRE 3154 3 63213 96455 148563 95713 '55,2 711988 134101:18 1994050 3121304 2011200 50,7 
GHANA 4392 68o5 14006 23455 27023 13.2- 65709 112055 202406 314828 341252 7, 7-
TOGO 2761 5744 8714 9902 5901 67,8 53797 109399 163358 185146 104027 78,0 
DAHOMEY 12155 24638 37547 49626 24818 100,0 254220 511807 775210 1013185 527924 91,9 
NIGERIA 21413 39671 63481 88752 100244 11.5- 313123 594161 924874 1264108 1391035 9,1-
CAMEROUN 21030 55662 69925 96807 45042 114,9 426193 1094284 1318o29 1931247 855227 125,A 
CENTRAFRI REPU 2071 4449 7077 10505 12039 12.7- 37991 87521 137725 202047 214053 5,6-
GUINEE ESPAGNOL 307 139 Ü04 2817 4445 36,6- 4560 11660 16920 44906 74313 39,6-
GABON 6297 16823 21666 2o51'> 21603 22t7 119719 291795 314843 4o2815 400917 15,4 
CONGO BRAZZAVIL 14445 25176 315~9 46962 36240 29,6 274195 460188 687010 859225 63'>526 35,2 
CONGO LEOPOLDVI 13949 43801 85724 104941 166470 37,0- 203917 645166 124147o 1563953 2111138 42,3-
URUNDI BURUNDI 2822 4015 6213 10311 5046 104.3 44500 65745 96540 153040 71948 112,7 
ANGOLA 9749 21518 36573 55173 56779 2,8- 148264 330839 539778 800947 7806'>3 2t6 
ETHIOPIE 8982 15296 23266 31043 23073 34,5 137189 252188 375455 503029 391510 28,5 
SOMALIS FRANC 271 1822 2852 3499 8092 56,8- 4183 28700 44442 53703 13d909 61,3-
SOMALIE 4082 o590 8224 12613 12970 2,8- 72961 115841 144720 224990 247619 9,1-
KENYA OUGANDA 6039 16296 36088 63522 47799 32,9 82704 230383 536947 880829 61<A58 43,8 
TANGANYIKA 6964 12725 16920 23649 24555 3,7- 93890 168168 219596 297918 3491t78 14,8-
ZANZIBAR 2226 5327 6910 12501 16906 26.1- 25566 59646 83957 156117 226759 31,2-
MOZAMBIQUE 6217 14627 20215 27749 23132 20o0 78180 186946 263913 355873 315656 12,7 
MADAGASCAR 31438 74431 110966 140322 117001 19,9 7346">3 1401315 2070286 2615465 22618 36 15,6 
REUNION COMORES 9789 24550 34593 44813 49940 10,1- 164660 404024 563331 742033 989444 25,0-
RHODESIES FEDER 1774 4123 6378 8850 5990 47,7 28240 64169 97509 131768 10"-665 28,1 
UNION SUD AFRIC 7219 18112 50620 111103 45331 145t1 2 76152 597934 1183306 2168119 1256302 72,6 
1 Il 1 1 1 1 1 
228 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ETATS UNIS 108610 351162 752377 1434653 693834 106,8 1637127 4958833 9928547 17676556 9478991 86,5 
CANADA 3586 81221 220424 303185 95524 217,4 61540 918421 2230111 3091911 1111580 178,2 
ST PIERRE MIQUE 229 229 229 67 241,8 3444 3444 3444 1248 176,0 
MEXIQUE 1347 2345 8125 9578 27501 65,2- 71044 155655 357110 484899 873656 44,5-
GUATEMALA 16511 38075 69753 116063 60771 91,0 253821 595175 1068979 1738123 966814 79,8 
HONDURAS BRITAN 296 532 693 1577 1859 15,2- 5380 9400 12100 26200 31304 16,3-
HONDURAS REPUBL 5723 9005 11143 15996 14741 8,5 84026 122268 155413 233705 213473 9,5 
SALVADOR 3464 7990 12569 25850 13675 89,0 42266 92403 153895 309284 193737 59,6 
NICARAGUA 5803 11254 17411 29161 38184 23,6- 83052 156587 250497 423043 530195 20,2-
COSTA RICA 4522 12110 15197 23672 23043 2o7 60092 16571t1 202835 298278 331200 9,9-
PANAMA 6523 9277 14303 22117 16949 30,5 119210 154314 227343 360750 243063 48,4 
ZONE DE PANAMA 7657 7678 7678 500 170254 170457 170457 10626 
CUBA 12 12 19943 60171 2119 248 248 413248 1209106 4!1434 
HAITI 6071 8606 10694 16681 21822 23,6- 103947 149646 181840 276419 384262 28,1-
REP DOMINICAINE 18824 50910 76543 91754 70999 29o2 300239 824213 1257683 1499674 1206045 24,3 
ANTILLES FRANC 10097 23225 39743 78130 41132 89,9 174932 390708 658589 1410160 738356 91,0 
INDES OCCIDENT 23904 33211 39254 62694 75462 16,9- 345272 486059 581938 967451 1121617 13,7-
ANTILLES NEERL 13887 24092 29977 33975 65785 48,4- 192665 323218 399176 450213 910454 50,6-
COLOMBIE 416')3 140486 236529 300005 486891 38,4- 627440 1903579 3086017 3906590 6163000 36,6-
VENEZUELA 168877 369338 560186 858967 853047 ,7 2841166 6025408 8904716 13868711 14452230 4,0-
GUYANE 6RITANI 4521 9410 10557 16238 5664 185,7 62920 136258 151808 212348 85889 147,2 
GUYANE NEERLAND 9238 17857 26950 36723 24539 49,7 143302 277713 409322 535702 389636 37,5 
GUYANE FRANCAIS 545 1317 2994 5719 3814 49,9 9942 20763 48888 97691 70916 37,8 
EQUATEUR 28353 45458 60565 82907 56694 46,2 422149 677814 891522 1191272 883629 34,8 
PERDU 46138 108647 178819 261441 303820 13,9- 663768 1443877 2404687 3412839 3826159 10,8-
BRES IL 160745 361746 496298 558390 410424 36,1 2695520 5843085 8241990 9440778 7327726 28,8 
CHILI 8683 16919 22590 34539 70002 50,7- 167212 307585 449128 634759 1279496 50,4-
BOLIVIE 6918 12753 17867 32535 14484 124,6 99493 183373 265599 449534 227005 98,0 
PARAGUAY 2665 4831 7026 10229 13157 22,3- 40700 75812 104819 154208 186988 17,5-
URUGUAY 15077 22441 30282 54548 104301 47,7- 208326 311625 438957 823539 1482109 44,4-
ARGENTINE 79617 183141 280258 395767 1198550 67,0- 1347177 2974355 4517331 6794024 17019503 60,1-
CHYPRE 8101 15139 29095 42661 24664 73,0 106912 197696 368277 556526 343031 62,2 
LIBAN 47137 88673 124041 161595 146042 10o6 576712 1040114 1479645 1992865 1841086 8,2 
SYRIE 15936 41703 67115 84184 77795 8,2 202233 546643 877745 1127427 1129113 ,1-
IRAK 22123 43560 81538 120251 68051 76,7 296953 561265 991154 1402090 890193 57,5 
IRAN 97249 196123 259262 358144 348842 2,7 1282015 2533455 3275342 4474365 4 731937 5,4-
AFGHANISTAN 251 541 593 1524 171 791t2 7250 11745 12495 27933 4750 488,1 
ISRAEL 111230 234367 349517 465307 663864 29,9- 1607217 3266641 4839604 6676092 8628262 22,6-
JORDANIE 9420 18741 27174 38514 29607 30.1 131545 253776 368409 524229 425090 23,3 
ARABIE SAOUDITE 14353 22885 30299 46313 38858 19.2 194350 291082 378137 594908 571055 4,2 
KOWEIT 25601 63925 96572 116912 122229 4,4- 313412 819331 1233988 1502975 1567820 4,1-
BAHREIN 369 871 2530 2941 5853 49,8- 5820 12108 32168 38688 79647 51,4-
KAT AR 460 2326 2625 3990 1555 156,6 6511 31239 35074 54211 24384 122,3 
MASCATE OMAN 429 989 2055 2262 659 243,2 5820 14500 30057 32666 10870 200,5 
YEMEN 245 245 245 5874 5874 5874 
ADEN 681 3203 7217 9532 13269 28,2- 10457 49407 116509 156884 225815 30,5-
PAKISTAN 8066 16346 41278 55476 30476 82,0 162967 279965 616777 774775 413634 87,3 
UNION INDIENNE 85676 176498 300600 358285 332352 7,8 1209729 2442701 4013211 4834388 4950315 2,3-
CEYLAN 12091 26707 34584 52498 56984 7,9- 158935 332833 432054 652655 715912 8,8-
NEP AL 4909 9899 70220 141900 
BIRMANIE 361 2864 13822 17230 24747 30,4- 3980 37902 297725 339912 329216 3,2 
THAl LANDE 2089 5433 8481 14154 28774 50,8- 31249 83949 127817 214237 465646 54,0-
LAOS 99 261 261 261 101 158,4 1418 3849 3849 3849 1825 110,9 
VIETNAM SUD 3107 6333 7887 9878 59039 83,3- 48439 112747 147181 180095 676590 73,4-
CAMBODGE l'HO 2420 2957 3733 4500 17,0- 24343 31778 39295 49199 66370 25,9-
FED DE MALAISIE 3635 9132 12351 30412 42781 28,9- 47310 122468 175037 432294 476343 9,2-
SINGAPOUR 3383 7381 12472 30989 23133 34,0 45985 100419 156299 392863 285073 37,8 
INDONESIE 41839 103685 115314 183398 147992 23,9 500588 1284434 1430076 2199931 1848383 19,0 
BORNEO 233 604 759 1036 652 58,9 2421 6648 8487 11127 7074 57,3 
PHILIPPINES "274 11255 14748 17527 32002 45,2- 34142 161558 204492 236722 481565 50,8-
MACAO POR TIMOR 298 401 643 643 4459 85,6- 4110 5610 8950 8950 64211 86,1-
MONGOLIE 98 1215 
CHINE 6984 10960 18898 136462 69785 95,5 140771 236771 348702 2011539 1236003 62,7 
COREE OU SUD 2864 3265 3265 3282 10832 69,7- 33750 38250 38250 39750 144320 72,5-
JAPON 3003 17027 43633 46261 39649 16,7 13333 80757 213408 238218 241764 1,5-
FORMOSE 2275 3684 4589 7314 82212 91.1- 60868 85178 99537 201882 1230046 83,6-
HONG KONG 1942 6423 10859 33772 7603 344,2 12559 61400 115472 282612 97154 190,9 
AUSTRALIE 3322 11785 13664 19163 11884 61,3 67167 241598 266783 396705 211274 87,8 
NOUVELLE ZELANO 1240 2087 2894 6596 6440 2,4 15080 25780 36340 80907 101162 20,0-
OCEM'll E D AMER 1 222 3840 
OCEAN I E BR IT ANI 2111 1413 1413 1696 1478 14,7 3241 25729 25729 30904 23970 .28,9 
OCEANIE FRANC 5263 10446 17488 28304 32362 12,5- 111810 212851 329956 540810 619281 12,7-
PROV DE BORD 16280 21873 59263 66194 136537 51,5- 278043 406456 986522 1125806 2816813 60,0-
PAYS INDETERMIN 945 1575 2649 2879 9205 68,7- 15316 23624 36421 39816 179952 77,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 8448163 17792448 27210737 37505756 37402427 ,3 124055755 259211125 392868755 531937249 547502189 1,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 21370103 44732314 67608060 92468279 85767076 7,8 297074108 620685566 9325187781267638337120730~331 5,0 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEIIIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 451175 907345 1430854 2161440 1592541 35,7 70836 72 14346150 22605572 42,7 
229 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ 
Destination 
1 1 1 
19/ 
1 1 f 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destination• 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
IRLANDE/ISLANDE 57513 124637 222795 3D2398 295384 2,4 715599 1567634 2735401 3636270 3549248 2tS 
SUEDE 684405 1424824 2163294 3062144 3118228 1,8- 9349397 18969946 28405962 39863716 41933968 4,9-
FINL. NORV. OANEM. 1310723 2797135 4138877 5704168 5992315 4,8- 17580684 37480978 55082652 74538203 82534341 9, 7-
EUROPE ORIENTALE 1159923 2494373 3671348 4877811 5793959 15,8- 18183235 38537588 57479933 76777';)3 92084825 16,6-
AUTRICHE 97299 181522 242311 314 797 376155 16,3- 1961254 36 73889 4970670 6588327 7420824 11.2-
AUTRES PAYS EUROP. 2659662 5341315 8183170 10755357 10139377 6,1 36377698 74161522 112921803 148120919 14269!i836 3,8 
•TOTAUX EUROPE 6420700 13271151 20052649 27178115 27307959 ,5- 91251539 18813 7707 284201993 383311442 393895568 2.1-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITURI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GE81EDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 271393 556749 818075 1124795 929866 21,0 5285130 10288614 14803596 20549747 17311509 18,7 
TOM BELGES 16771 47816 91937 115252 111516 32,8- 248417 710911 1338016 1716993 2783086 38,3-
TOM NEERLANDAIS 23125 41949 56927 70698 90324 21,7- 335967 600931 808498 985915 1300090 24,2-
•TOTAUX T 0 M 311289 646514 966939 1310745 1191706 10,0 5869514 11600456 16950110 23252655 21394685 8,7 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 108610 358819 760055 1442331 694556 107,7 1631127 5129087 10099004 17847013 9493457 88,0 
CANADA TERRE NEUVE 3586 81221 220424 303185 95524 217,4 61540 918421 2230111 3091911 1111580 178,2 
ARGENTINE 79617 183141 280258 395767 1198550 67,0- 1347177 2974355 4511331 6794024 17019503 60,1-
BRESIL 160745 361746 496298 558390 410424 36,1 2695520 5843085 8241990 9440778 1327726 28,8 
AUTRES PAYS AMERIC 415925 913610 1420049 2126723 2275205 6,5- 6601771 13977040 21560134 32480732 34130305 6,5-
•TOTAUX AMERIQUE 768483 1898531 3177084 4826396 4674259 3,3 12343135 28841988 46648570 69654458 69682511 
UEBRIGE LAENOER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE lANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 390217 793543 1201994 1627087 1523329 6,8 6928616 14163694 21124970 27629925 24990482 10,6 
UEBRIGE lAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELl OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 4780 15285 17971 27455 19802 38,6 85488 293107 328852 508516 336406 51,2 
UEBRIGE lAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
PAKISTAN 8066 16346 41278 55476 30476 82,0 162967 279965 616777 774175 413634 87,3 
INDE 85676 176498 300600 358285 332352 7,8 1209729 2442701 4013211 4834388 4950315 2,3-
CHINE 6984 10960 18898 136462 69785 95,5 140771 236771 348702 2011539 1236003 62,7 
AUTRES PAYS D ASIE 434743 940166 1371412 1916662 2107017 9,0- 5770637 12184656 17612627 24793929 27605760 10.2-
•TOTAUX ASIE 535469 1143970 1132188 2466885 2539630 2,9- 7284104 15144093 22591317 32414631 34205712 5,2-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
OIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 17225 23448 61912 69073 145742 52,6- 293359 430080 1022943 1165622 2996765 61.1-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZOiliE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 17939604 37142934 56002677 76523407 68680641 11.4 244570188 506087189 7581124951028828855 949678157 Bt3 
STERLING 808877 1648222 2663779 3919241 3116753 25,7 12507100 25265032 40128690 58190343 45267281 28,5 
FRANC FRANCAIS 4335708 8944919 12701048 17136851 14657034 16,9 60407576 125261390 177210771 236502547 205026432 15,4 
DOLLAR 430194 1173256 2136025 3462461 2536571 36,5 6861247 17481862 30093055 47633423 38055079 25.2 
ORIENTALE ET CHINE 1166907 2505333 3690246 5014273 5863744 14,5- 18324006 38774359 57828635 78789072 93320828 15,6-
. . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE CDILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINAUX COILS. 
PROOOTTI FINALE E TERMINAL! E COILS. 
WALSERIJ PRODUCTEN EN VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN COILS. 
AlLEMAGNE RF 6816690 14439415 21119181 28677871 27940050 2t6 86022961 181719771 271287633 358462329 353552394 1t4 
U E B L 1099842 2518390 3878733 5397822 4306531 25,3 14306807 31217523 47411341 65487397 56130985 16,7 
FRANCE 5991293 12391673 18027177 24964365 22406613 11.4 76403046 158593024 229513951 313811395 280497726 11,9 
ITALIE 4891927 9645214 14745849 19977218 16578244 20,5 57920707 115232575 177985378 241938713 20'5774069 17,6 
PAYS BAS 2969448 6488139 10352879 14260428 14167043 t7 34662329 75329087 118744513 163125476 166492170 2.0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 21769200 45482831 68723819 93277704 85398541 9,2 269315850 562091980 84494281611428253101062447344 7t6 
1 1 1 _j_ L n J 1 J 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ROYAUME UNI 777442 1637774 2603046 3912507 2263123 72,9 10069335 21111566 33362678 49891555 30616574 63,0 
ISLANDE 22371 11:1971 124642 157222 66923 134,9 281182 683525 1645437 1959643 876217 123,6 
IRLANDE REP 149900 301993 435070 605174 596764 1' 1 1440152 2871943 4220719 5659702 6145336 4,6-
NORVEGE 852776 1635227 2445455 3429661 3516160 2,5- 9551513 18220670 26979623 37609465 40630110 7,4-
SUEDE 965476 2112901 3239543 4657757 4642234 ,3 12263922 ~5611261 38905076 55153515 5806<:700 5,0-
FINLANDE 226317 505292 779566 1113993 1522474 26,8- 3552261 7786218 11765356 16119969 22096080 27,0-
DANEMARK 925809 2186912 3326957 4593550 4623413 4,8- 11051683 25851302 38869682 52592770 56827106 10,6-
SUISSE 1962614 3739141 5685865 6017058 6046467 ,4- 24482381 46476737 72151669 98003812 104704079 6,4-
AUTRICHE 148575 291087 408372 532175 832144 36,0- 2658845 5152038 7254161 9638127 1311<:355 26,5-
PORTUGAL 378419 829272 130.3113 1745465 1539949 13,3 4623174 10311577 16218579 21579696 20017065 7,8 
ESPAGNE 913183 1706871 2276583 2854487 3101213· 6,o- 11929549 22683050 30606332 39093593 39355667 ,7-
GIBRALTAR MALTE 13431 43708 49930 61216 73317 16,5- 117320 430766 49'>035 615193 710925 13,5-
YOUGOSLAVIE 161121 535447 927799 1165608 1324728 12,0- 3097849 9133496 15536520 19891430 19593135 1,5 
GRECE 528815 1052896 1723472 2369786 2193178 8' 1 5502107 10820820 17552303 24051569 23369766 2,9 
TURQUIE 233661 505680 728153 918452 1074869 14,6- 30827El6 6706107 9533813 11603El44 13178624 11,9-
U R S S 823721 1823229 2494230 3247473 5165616 37,1- 10~055106 22646813 31596299 41837188 6590962E! 36,5-
ZONE EST 78122 208985 349311 421813 246169 71,4 942568 2349838 3999676 4747150 2824541 68,1 
POLOGNE 40058 97540 136303 178090 387680 54,1- 1192652 3041944 4216846 5363921 8505748 36,9-
TCHECOSLOVAQUI E 80990 158553 313817 438212 1805028 7'5, 7- 1723757 3341447 6252707 8422441 26480686 68,2-
HONGRIE 85213 188254 260141 336433 379521 11,4- 17933 60 3546616 4902755 6398884 6642043 3,7-
ROUMANIE 13481 206566 341491 516525 399686 29,2 1518129 4311882 7148016 10482903 7894406 32,8 
BULGARIE 249133 370743 435045 534483 839475 36,3- 4171567 6069079 7417515 9434988 1173 7180 19,6-
ALBANIE 1714 4392 32806 39930 27037 47,7 25035 49576 378255 473435 315572 50,0 
AUTRES PAYS EUR 202 2608 5281 6345 4546 39,6 3039 32409 67653 81627 54082 50,9 
TERRI ESPAGNOLS 101681 186102 253885 305509 316238 3,4- 1085413 2031939 2692970 3239411 323B753 
MAROC 248279 449129 631538 915635 1095957 16,5- 3703521 6173618 9674728 13141443 15242061 13,8-
ALGER lE SAHARA 200456 424863 549357 644422 731662 11,9- 2802903 5652753 7363241 8706368 9920960 12,2-
TUNISIE 109089 254286 329006 412350 561690 26,6- 1508197 3736670 4942350 6024072 7041871 14,5-
LIBYE 80828 147144 200292 273270 199996 36,6 1144543 1861436 2405899 3148799 2371084 32,8 
EGYPTE 92866 178420 321958 456214 460112 ,a- 1227373 2432419 4443622 6137899 5707820 7,5 
SOUDAN 75058 188711 258563 374364 496344 24,6- 699569 1909863 2659150 3783126 5173865 26,9-
MAURITANIE 96875 104287 110376 111994 925028 87,9- 1115057 1206005 1285894 1307770 10316471 87,3-
MALI 11816 17119 26822 45481 36498 24,6 208033 293916 428600 698795 519136 34,6 
HAUTE VOLTA 13028 26693 37617 50548 36286 39,3 184896 389943 565875 755095 558935 35,1 
NIGER 4923 11059 16672 26047 13185 97,6 58636 125325 190830 298110 170889 74,4 
TCHAD 4413 18079 28892 35992 42147 14,6- 57281 229863 364763 461382 544342 15,2-
SENEGAL 78041 1542118 200356 278199 280945 1,0- 1089583 1985475 2557954 3607910 3714771 2,9-
GAMBIE 353 989 1189 1446 1249 15,8 3320 16100 17890 20200 21060 4,1-
GUINEE PORTUG 3062 5400 6745 7997 8024 ,3- 26306 51182 67881 82382 85368 3,5-
GUINEE REPU8L 3423 5357 46515 119326 61452 94,2 36864 66235 512468 1331953 1049848 26,9 
SIERRA LEONE 6768 11962 15391 20924 19353 Bol 88444 147650 177889 236684 218506 8,3 
LIBERIA 56513 114830 142243 238187 126623 88.1 562025 1070370 1332172 2373162 1459787 62,6 
COTE D IVOIRE 63755 176273 282308 368836 262248 40,6 1053771 2635785 4126254 5620620 3936629 42,8 
GHANA 54614 132540 161180 207825 195512 6,3 470378 1160373 1458051 1928246 1875933 2,8 
TOGO 20728 39515 54015 69106 36147 91,2 269109 506105 695048 870717 463023 !18,1 
DAHOMEY 26348 51875 84096 101670 49454 105,6 422182 829355 1342592 1638749 816599 100,7 
NIGERIA 82475 191880 297218 460942 379525 26,7 840131 1856383 2858378 4525255 3891709 16,3 
CAMEROUN 74812 131158 163298 246945 125959 96,1 1053973 1944319 2410878 3625823 1780600 103,6 
CENTRAFRI REPU 3995 9207 13482 18499 28434 34,9- 58449 13 7145 206186 287929 393715 26,9-
GUINEE ESPAGNOL 2427 5151 5516 7904 11238 29,7- 22689 49329 54589 88305 136284 35,2-
GABON 17876 40305 50803 61622 50483 22,1 244288 549952 695397 847945 72 7982 16,'5 
CONGO BRAZZAVIL 25834 54421 80054 95542 1154 70 17,3- 411216 813063 1194398 1435051 156'>394 8,3-
CONGO LEOPOLDVI 41101 122924 202160 249466 313291 20,4- 537267 1635589 2673459 3328544 4521099 26,4-
URUNDI BURUNDI 7588 10077 14588 23163 13858 67.1 86940 125085 178220 273540 176473 55,0 
ANGOLA 54969 124861 170984 218203 178131 22,5 577992 1335518 1B02075 2302567 1886816 22,0 
ETHIOPIE 206'>6 38700 64651 90609 86930 4,2 247329 476892 772847 1078853 10411176 3,5 
SOMALIS FRANC 1970 5570 7076 8632 16435 47,5- 19643 61541 81710 99599 228954 56,5-
SOMALIE 6359 11184 16284 24018 27949 14,1- 97058 166926 237839 354912 433282 18,1-
KENYA OUGANDA 34333 105229 162260 249681 142894 74,7 334612 1000610 1627939 2485306 1505852 65,0 
TANGANYIKA 17125 37127 54239 80996 76174 6,3 182007 379162 538139 793369 836380 5.1-
ZANZIBAR 8514 26969 37100 66461 48877 36,0 80476 237892 335532 605587 514014 17,8 
MOZAMBIQU( 33006 52022 64089 102232 181733 43,7- 364064 579412 721005 1159458 202i'599 42,7-
MADAGASCAR 93379 192665 264751 346145 266073 30.1 1370337 2734695 3771621 4895410 3924621 24,7 
REUNION COMORES 33221 85807 129027 180248 119193 51,2 410401 1017791 1500198 2091725 1751635 19,4 
RHODESIES FEDER 2316 8043 12374 19218 16515 16,4 35230 117719 180059 273823 204393 34,0 
UNION SUD AFRIC 13085 36168 75674 157070 73475 113,8 372123 856475 1533845 2754993 1697334 62,3 
ETATS UNIS 2318602 6162004 10527265 14634960 12800474 14,3 22630415 59304588 100815109 139898108 127227557 10,0 
CANADA 160913 958854 1852500 2697683 1954558 38,0 1436863 8539235 16398883 23915197 18327536 30,5 
ST PIERRE MIQUE llO 871 890 968 780 24,1 1418 12559 12762 13774 10030 37,3 
MEXIQUE 4417 10319 26909 40270 51909 22,4- 134165 308350 648230 892841 1511313 40,9-
GUATEMALA 46181 103309 193931 280620 215425 30,3 523540 1170504 2122616 3144064 239&514 31,1 
HONDURAS BRITAN 2278 5088 7475 14117 8527 65,6 22680 46514 66612 127971 96927 32,0 
HONDURAS REPUBL 15990 30226 36422 45804 53018 13,6- 167590 303646 371436 469883 560159 12,5-
SALVADOR 21879 58251 92522 140712 97543 44,3 192676 490963 793996 1245005 94,887 32,0 
NICARAGUA 18635 32723 47738 67524 105235 35,8- 189583 341228 512999 759542 1103857 31,2-
COSTA RICA 29591 52406 65798 108299 139897 22,6- 292156 538526 668641 1075433 1400555 L3,2-
PANAMA 14474 21705 32474 48724 58423 16,6- 202831 280410 405872 622903 683622 8,9-
ZONE DE PANAMA 7658 7679 7679 500 170376 170579 170579 10626 
CUBA 12 12 19943 60171 3542 653 653 413653 1209511 62577 
HAITI 19334 27563 33858 46540 73303 36,5- 212728 306385 374779 525485 839083 37,4-
REP DOMINICAINE 60303 126972 183921 231211 198671 16,4 740641 1600535 2331289 2893691 2417357 19,7 
ANTILLES FRANC 50328 118447 158723 217425 163562 32,9 602324 1402261 1912247 2874146 2097062 37,1 
INDES OCCIDENT 69526 119706 151354 221321 243719 9,2- 737833 1210020 1515885 2279532 2608477 12,6-
ANTILLES NEERL 20253 33600 44945 57685 107928 46,6'- 260194 427486 560691 698818 1321174 47,1-
COLOMBIE 45289 155951 258970 330524 538302 38,6- 678740 2132440 3407030 4330509 6758935 35,9-
231 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 f 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
VENEZUELA 310702 672534 1013613 1604948 1686696 4,8- 4176056 3874882 13158813 20666122 22523566 8,2-
GUYANE BRITANI 6889 13486 16119 22590 13022 73,5 81811 168729 198094 265434 150220 76,7 
GUYANE NEERLAND 182'>5 4D287 61108 98003 86214 13,1 233401 484243 731089 1103199 973086 13,4 
GUYANE FRANCAIS 2039 4981 8673 14705 9700 51,6 23399 52741 104563 188797 138365 36,4 
EQUATEUR 66464 133501 196607 293077 231980 26t3 746182 1426595 2056226 3018878 2434436 24,0 
PERDU 111906 235036 368613 516813 635536 18,7- 1313468 2698733 4266135 5984445 7191956 16,8-
BRES Il 176135 399752 548404 621361 467409 34,2 2980934 6519694 9260088 10795965 8627055 25,1 
CHILI 24089 52195 69418 96201 199350 51,7- 360681 757501 1036902 1411620 2835867 50,2-
BOLIVIE 15977 36957 55437 90267 65412 38,0 188693 421740 625164 1030710 722457 42,7 
PARAGUAY 5048 7936 11865 16678 30455 45,2- 62060 102862 147687 211806 353871 40,1-
URUGUAY 41012 101092 121385 157258 294510 46,6- 459765 1003602 1255157 1747548 3604397 51,'>-
ARGENTINE 85430 204777 315624 479218 1400293 65,8- 1459223 3342684 5131113 8079479 20133278 59,9-
CHYPRE 83678 15218B 239621 345577 255260 35,4 759922 1353916 2127426 3090177 2426485 27,4 
LIBAN 242456 469509 658831 875786 955047 8,3- 2387010 4484152 6268314 8324029 9204999 9,6-
SYRIE 114958 189523 246839 287764 675329 57,4- 1127892 1871326 z'497605 2969097 6269203 52,6-
IRAK 200239 338241 446939 684222 980039 30,2- 1861652 3111452 4138721 6463863 9106669 29,0-
IRAN 478656 852583 1375038 1846863 1683727 9,7 4512904 7906824 12194401 16517662 16854232 2,0-
AFGHANISTAN 3253 3929 7380 9361 6394 46,4 43184 52769 87649 113625 63877 77,9 
ISRAEt. 249571 542254 802135 1069125 1328483 19,5- 2916141 6223613 9095036 12296015 15100475 18,6-
JORDANIE 89805 211186 280443 351539 312991 12,3 822274 1816092 2441221 3103895 2920414 6,3 
ARABIE SAOUDITE 170728 293025 407442 512506 444810 15,2 1450752 2484804 3410587 4443039 4102059 8,3 
KOWEIT 480554 747846 910148 1068623 698659 53,0 3962769 6319028 7875891 9268300 6607815 40,3 
BAHREIN 22608 54797 65316 74199 45556 62,9 178098 434891 524469 599822 435890 37,6 
KATAR 8190 18632 19237 2'5093 18344 36,8 75554 189521 195666 252650 169560 49,0 
MASCATE OMAN 11009 19437 27110 39314 27575 42,6 87492 156306 223148 324648 252587 28,5 
YEMEN 490 1464 2398 2468 2.8- 7494 16368 23052 24340 5,3-
ADEN 18064 36457 45121 64280 68808 6,6- 158236 323942 428581 605620 707503 14,4-
PAKISTAN 89888 145692 210018 248518 223276 11,3 846763 1347934 2077523 2456835 2282584 7,6 
UNION INDIENNE 321285 590312 784413 949636 1190762 20.2- 3869647 7217194 9766154 12003884 15134543 23,7-
CEYLAN 38416 108110 139308 210580 248422 15,2- 404373 1027286 1321265 2006533 2501119 19,8-
NEP AL 4909 9899 406 70220 141900 4750 
BIRMANIE 3818 16295 31725 43126 77853 43,8- 38530 174032 485089 620483 818418 24.2-
THAl lANDE 7960 19777 85070 113149 148159 23,2- 100828 235906 801067 1100076 1591603 30,9-
LAOS 99 312 406 406 461 11,9- 1418 4862 6685 6685 7902 15,4-
VIETNAM NORD 2151 24241 
VIETNAM SUD 20346 29897 35382 47664 156507 69,5- 220308 359559 476229 630334 1139346 63,8-
CAMBODGE 14478 18117 19974 23974 27802 13,8- 124265 178605 192792 231340 279768 17,3-
FED DE MALAISIE 32162 79126 163537 237084 222707 6t5 315561 757270 148371t4 2243957 2238106 ,3 
SINGAPOUR 27118 70939 125699 180130 179309 ,5 279572 670985 1144826 1703189 1784374 4,5-
INDONESIE 77513 175813 216533 365934 405556 9,8- 913638 2104270 2538276 4025186 4628307 n,o-
BORNEO 2282 5364 14501 21856 20817 5,0 21411 51576 133379 197198 180479 9,3 
PH 1 LI PP 1 NES 19074 57338 93690 155123 215749 28,1- 210822 651628 1012905 1594140 2392418 33,4-
MACAO POR TIMOR 298 439 681 681 9512 92,8- 4110 6110 9450 9450 116232 91,9-
MONGOLIE 98 1215 
CHINE 6984 11137 20397 138039 83040 66,2 140711 250211 377576 2045965 2075518 1.4-
COREE DU NORD 79551 79551 785520 785520 
COREE DU SUD 29044 32447 55542 64564 60908 6,0 292690 324190 551150 636409 706250 9,9-
JAPON 6707 31502 61194 65834 62454 5,4 123208 362408 606649 696709 833907 16,5-
FORMOSE 5071 8800 10023 13155 101254 87,0- 95088 141638 160207 268962 1466946 81,7-
HONG KONG 19542 73631 191857 266566 117718 126,4 240653 698022 1620555 2213197 1287847 71,9 
AUSTRALIE 14015 40340 84888 193940 40447 379,5 158087 496886 882190 1918426 561795 241, '5 
NOUVELLE ZELAND 2513 9668 13516 40824 31145 31.1 28245 100553 142793 395178 412213 4,1-
OCEANIE D AMER! 50 354 3S4 354 610 42,0- 520 2880 2880 2880 (840 63,3-
OCEANIE BRITANI 488 1733 2047 4240 7026 39,7- 8340 31188 33848 73325 90205 18,7-
OCEANIE FRANC 15454 36225 55096 86256 86648 ,5- 219823 5446B4 744023 1165122 1217695 4, 3-
PROV DE BORD 23023 29788 74297 82957 150975 45,1- 421333 572433 1267715 14344B7 3064895 53,2-
PAYS INO[TERMIN 2183 2985 76BO 12496 24767 49,5- 35940 48480 119848 176589 397461 ~5,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 18356143 39668134 60918352 B3830095 B6438463 3,0- 220925428 470432483 715792381 9804783751048129751 6,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 40125343 85150965129642171177107799171837004 3.1 4902412781032524463156073519721233036852110577095 ,6 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE81EOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 777442 1637774 2603046 3912507 2263123 72,9 10069335 21111566 33382678 49891555 30616574 63,0 
lRLANDEIISLANOE 172271 380964 559712 762396 665687 14,5 1721334 3755468 5866156 7Bl9345 7021555 11,4 
SUEDE 965476 2112901 3239543 4657757 4642234 t 3 12263922 25811261 38905076 55153515 5808<.700 5,0-
FlNL. NORV. DANEM. 2004902 4327431 6551980 9137204 9862067 7,4- 24155457 51858190 77614661 106322224 121553296 12,5-
EUROPE ORIENTALE 1432432 3058262 4363144 5712959 9250212 38,2- 21422174 45357255 65912069 87160910 130309804 33,1-
AUTRICHE 14B575 291087 408372 532175 832144 36,0- 2658845 5152038 7254161 963B127 131U355 26,5-
AUTRES PAYS EUROP. 4211446 8415623 12902196 17138417 17358287 1.3- 52838205 106594962 162361964 214920764 220983363 2.7-
•TOTAUX EUROPE 9712544 20224042 30627993 41853415 44873754 6, 7- 125129272 2'i9640740 391296765 530906440 581679647 8,7-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GE81EDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 842824 1709065 2368899 3128608 3457789 9,5- 11713586 23191711 32067502 42822790 45847656 6.6-
1 1 1 1 Il 1 j 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 19/ 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destination• 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
• TOM BELGES 48689 133001 216748 272629 327149 16.7- 624207 1760674 2851679 3602084 4697572 23,3-
TOM ~EERLANDAIS 38508 73867 106053 155686 194142 19,8- 493595 911729 1291780 1802017 2294260 21,5-
•TOTAUX T 0 M 930021 1915953 2691700 3556925 3979060 10,6- 12831388 25864114 36210961 46226891 52839488 8,7-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 2318652 6170016 10535296 14642993 12801564 14,4 22630935 59477844 100968568 140071567 127246023 10.1 
CANADA TERRE NEUVE 160913 958854 1852500 2697683 1954558 38,0 1436863 8539235 16398883 23915197 18327536 30,5 
ARGENTINE 65430 204777 315624 479218 1400293 65,8- 1459223 3342684 5131113 8079479 20133278 59,9-
BRES IL 176135 399752 548404 627361 467409 34,2 2980934 6519694 9260088 10795965 8627055 25tl 
AUTRES PAYS AMERIC 929996 1996968 3004492 4433669 4944475 10,3- 11484532 24184818 36377816 53932933 61201533 11.9-
•TOTAUX AMERIQUE 3671126 973036 7 16256318 22880924 21568319 6.1 39992487 102064275 168156468 236795141 235535425 '5 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 1104376 2306847 3282379 4711055 4704539 tl 13672800 28247938 40534849 56537852 56606647 .1-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 17016 51741 100451 239004 78618 204,0 194672 628627 1058831 2386929 1064213 124,3 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
A~DERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 89888 145692 210018 248518 223276 11,3 846763 1347934 2077523 2456835 228<.584 7,6 
INDE 321285 590312 784413 949636 1190762 20,2- 3869647 7217194 9766154 12003884 15734543 23,7-
CHINE 6984 11737 20397 138039 83040 66,2 140771 250211 377576 2045965 2075518 1,4-
AUTRES PAYS 0 ASIE 2477697 4658670 6862706 9157126 9561333 4,2- 23790355 44550537 64925691 87507362 96849330 9,6-
•TOTAUX ASIE 2895854 5406411 7877534 10493319 11058411 5.1- 28647536 53365876 77146944 104014046 116941975 11.1-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 25206 32773 81977 95453 175742 45,7- 457273 620913 1387563 1611076 3462.356 53,5-
ZAHLUNGSRAEUM[. ZONES ~ONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 32035863 66443871100112366136747510127702306 7.1 393037291 812755249121831751716556975411583524722 4,6 
STERLING 2807922 5618777 8200057 11601927 9187679 26,3 30418756 60694937 89705170 127313072 104859549 21,4 
FRANC FRANCAIS 7191485 14804153 21356620 29420958 27522109 6,9 93328350 192295023 276198531 375799700 348629314 7,8 
DOLLAR 3224400 8763467 14881934 21122677 18617870 13,5 33286879 87935934 147623272 209858643 193785082 8,3 
ORIENTALE ET CHINE 1439416 3069999 4383541 5850998 9333252 37,3- 21562945 45607466 66289645 89206875 132385322 32,6-
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL PROOUCTEN VAN HET VERDRAG. 
ALLEMAGNE RF 7381440 15463593 23297312 30649762 29977181 2t2 90297114 1894't7165 283125956 373267069 369063749 ltl 
U E 8 L 1281912 3066555 4706334 6501477 5001553 30,0 15695503 35281230 53719441 73886896 61440752 20,3 
FRANCE 7585874 15721095 22867806 31356526 28747585 9,1 90287139 187240581 271307106 369107173 335242801 10.1 
1T ALI E 5521884 11133094 16990918 23084719 18931770 21t9 62863493 126367897 194397407 264032930 224042123 17,8 
PAYS BAS 3033520 6723824 10662138 14717014 14455600 1,8 35229583 77260781 121256466 166907540 169381203 1,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 24804630 52108161 78524508106309498 97120289 9,5 294372832 615597654 923806376124720160811~9170628 7,6 
ROYAUME UNI 858964 1786287 3012879 4961989 2399825 106,8 10646878 22286038 36397210 57317166 31669126 81,0 
ISLANDE 22371 78971 124642 189184 66923 182,7 21!1182 883525 1645437 2139102 876217 144,1 
IRLANDE REP 149900 309806 442883 635250 608989 4,3 1440152 2918943 426 7719 6040282 6208986 2, 7-
NORVEGE 853781 1636232 2446996 3431975 3522441 2.6- 9565263 18234420 27000803 37641145 40709110 7,5-
SUEDE 966200 2113625 3240640 4710574 4644090 1.4 12274133 25821472 38936087 55655746 58119448 4,2-
FINLANDE 233248 512223 791601 1180179 1568793 24,8- 3607261 7841218 11852854 16507801 22443830 26,4-
DANEMARK 926~98 2187956 3328101 4595794 4825535 4,8- 11056183 25862017 38881613 52615701 58851925 10,6-
SUISSE 2707111 5307665 8136255 10931986 10443550 4,7 30124272 58061319 88378329 118798740 123874517 4.1-
AUTRICHE 150262 296733 419115 544245 855012 36,3- 2684845 5245288 7432104 9838887 13525154 27,3-
PORTUGAL 378527 829380 1303221 1746067 1542419 13,2 4624592 10312995 16219997 21587596 20036785 7,7 
ESPAGNE 1236476 2213980 3079681 3919174 4316351 9,2- 13863699 25655587 35438488 45206962 47536637 4,9-
GIBRALTAR MALTE 14423 45446 51668 62954 73323 14.1- 1227 89 440536 504805 624963 711104 12,1-
YOUGOSLAVIE 183255 537581 932951 1171345 1411745 17,0- 3145474 9181121 15638395 20004305 20518243 2,5-
GRECE 622537 1296685 2113521 2807221 2807422 6050581 12385044 20065517 26887703 28351454 5,2-
TURQUIE 235911 507930 733396 925024 1137967 18,7- 3101786 6725107 9571123 11651094 l35863B5 14,2-
233 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destination• 1-111 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
U R S S 823721 18232.29 2515567 3268810 5166678 36,7- 10055106 2261t6873 3186501t9 4.2105938 65917378 36,1-
ZONE EST 78122 210793 351119 423621 246169 72ol 91t2568 2365606 401541tlt it762918 2824541 68,6 
POLOGNE 40058 97540 146303 188090 387774 51,5- 1192652 3041944 43.23096 5470111 8510286 35,7-
TCHECOSLOVAQUIE 83422 1618.20 317363 4420.28 1855293 76,2- 1763483 3394543 6310303 8484537 27201325 68,8-
HONGRIE 85213 188868 .260755 337047 379721 11.2- 1793360 3554366 4910505 6406634 6647448 3,6-
ROUMANIE 73481 206566 341491 516823 399686 29o3 1518129 4311882 1148016 10487403 7894406 32,8 
BULGARIE 249133 370753 435055 534493 840616 36,4- ltl71567 6069397 7417833 9435306 11756680 19,7-
ALBANIE 1714 4392 32806 39930 27037 47,7 25035 49576 378255 473435 315572 50,0 
AUTRES PAYS EUR 202 2608 5281 6345 4546 39o6 3039 32409 67653 81627 54082 50,9 
TERRI ESPAGNOLS 101681 186102 253885 305509 317236 3,7- 1085413 2031939 2692970 3239411 3244753 ,2-
MAROC 248781 450431 634959 919565 1099172 16,3- 3701369 6782733 9698021 13167572 15263707 13,7-
ALGERIE SAHARA 200456 424863 549509 644583 767797 16,0- 2802903 5652753 1365064 8709001 10165843 14,3-
TUNISIE 109089 254286 329006 412860 561690 26,5- 1508197 3736670 494.2350 6027110 7041871 14,4-
LIBYE 80828 141144 200328 273306 199996 36o7 1144543 1861436 2406534 3149434 2371084 3.2,8 
EGYPTE 92866 178420 321958 456244 633954 28,0- 1227373 2432419 4443622 6143433 7059953 13,0-
SOUDAN 75058 188711 258563 374364 496344 24,6- 699569 1909863 2659150 3783126 5113911 26,9-
MAURITANIE 96875 104287 110376 111994 925028 87,9- 1115057 1206005 1285894 1307770 10316471 87,3-
MALI 11816 17119 26822 45481 36498 24o6 208033 293916 428,600 698795 519136 34,6 
HAUTE VOLTA 13028 26693 37617 50548 36286 39,3 184896 389943 565875 755095 558935 35,1 
NIGER 4923 11059 16672 26047 13185 97o6 58636 125325 190830 298110 170889 74,4 
TCHAD lt413 18079 28892 35992 42147 14o6- 57281 229863 364763 461382 544342 15,2-
SENEGAL 78041 151t288 200356 278298 28091t5 ,9- 1089583 1985475 2557954 3609530 3714771 2,8-
GAMBIE 353 989 1189 141t6 1249 15,8 3320 16100 17890 20200 21060 4,1-
GUINEE PORTUG 3062 51t00 6745 7997 8024 ,3- 26306 51182 67881 82382 85368 3,5-
GUINEE REPUBL 3423 5357 46515 119326 61452 94,2 36864 66235 512468 1331953 1049848 26,9 
SIERRA LEONE 6768 11962 15391 20921t 19353 Bol 881tltlt 11t7650 177889 236684 218506 8,3 
LIBERIA 56513 11it830 14221t3 238187 126623 88o1 562025 1070370 1332172 2373162 1459787 62,6 
COTE D IVOIRE 63756 176271t 282309 368837 262248 40o6 1053974 2635988 4126457 5620823 3936629 42,8 
GHANA 51t6llt l3251t0 161180 207825 195512 6,3 470378 1160373 1458051 1928246 1875933 2o8 
TOGO 20728 39515 54015 69106 36147 91o2 269109 506105 695048 870717 463023 88,1 
DAHOMEY 2631t8 51875 84096 101670 491t54 105,6 422182 829355 1342592 1638749 816599 100,7 
NIGERIA 821t75 191880 297218 480942 379525 26,7 81t0131 1856383 2858378 4525255 3891709 16,3 
CAMEROUN 761t94 133970 167671 251996 130211 93,5 1071595 1973689 2456651t 3678688 1822933 101,8 
CENTRAFRI REPU 3995 9207 l31t83 18500 28434 34,9- 58449 137145 206389 288132 393115 26,8-
GUINEE ESPAGNOL 21t27 5151 5516 7904 11238 29,7- 22689 49329 54589 88305 136284 35,2-
GABON 17876 lt0305 50803 61622 50484 22ol 21t4288 549952 695397 84791t5 728185 16,4 
CONGO BRAZZAVIL 25834 54421 80051t 95542 115470 17o3- 411216 813063 1194398 1435051 1565394 8,3-
CONGO LEOPOLDVI 41130 122953 202189 249496 313381 20,4- 537567 1635889 2673759 3328892 4522302 26,4-
URUNDI BURUNDI 7588 10077 14588 23163 13858 67,1 86940 125085 178220 273540 176413 55,0 
ANGOLA 54969 111t861 170984 218203 178131 22o5 577992 1335518 1802075 2302567 1886816 22,0 
ETHIOPIE 20656 )8700 61t651 90609 86930 4o2 21t7329 lt76892 77281t7 1078853 1041876 3,5 
SOMALIS FRANC 1970 5571' 7076 8632 161t35 47,5- 19643 61541 81710 99599 228954 56,5-
SOMALIE 6359 11184 16284 24018 27949 14o1- 97058 166926 237839 354912 433282 18,1-
KENYA OUGANDA 34333 105229 !62260 249681 11t2894 74,7 334612 1000610 1627939 2485306 1505852 65,0 
TANGANYIKA 11125 37t27 54239 80996 76174 6,3 182007 379162 538139 793369 836380 5,1-
ZANZIBAR 8514 26969 37100 66461 48877 36,0 80476 237892 335532 605587 514014 17,8 
MOZAMBIQUE 330C 6 52022 64089 102232 181733 43,7- 364064 579412 721005 1159458 2022'599 42,7-
MADAGASCAR 93379 19266~ l64751 346145 266092 30,1 1370337 2734695 3771621 4895410 3924824 24,7 
REUNION COMORES 33221 85807 12902 7 180248 119193 51,2 410401 1017791 1500198 2091725 1751635 19,4 
RHODESIES FEDER 2316 8043 12374 19218 16515 16,4 35230 117719 180059 273823 204393 34,0 
UNION SUD AFRIC 13085 36168 75674 157070 73475 113,8 372123 856475 1533845 2754993 1697334 62,3 
ETATS UNIS 2323146 6168925 10546618 14674512 12805462 14o6 22680832 59376889 100990237 140202096 12728~889 10,1 
CANADA 160913 958854 1852623 2697806 1956100 37,9 1436863 8539235 16400133 23916447 18343286 30,4 
ST PIERRE MIQUE llO 871 890 968 780 24o1 1418 12559 12762 13774 10030 37,3 
MEXIQUE 4417 10319 26909 40270 58209 30,8- 134165 308350 648230 892841 1606283 44,4-
GUATEMALA 46181 103311 193933 280622 215425 30,3 52351t0 1170584 2122696 3144144 2398514 3lo1 
HONDURAS BR ITAN 2278 5088 7475 14117 8527 65o6 22680 46514 66612 127971 96927 32,0 
HONDURAS REPUBL 15990 30226 36422 45804 53018 13,6- 167590 303646 371436 489883 560159 12,5-
SALVADOR 21879 58251 95504 143694 97543 lt7,3 192676 lt90963 813996 1265005 942887 34o2 
NICARAGUA 18635 32723 50715 74472 105235 29,2- 189583 341228 529999 799792 1103857 27,5-
COSTA RICA 41114 90119 128506 175553 156145 12.4 363656 790176 1071741 1505783 1520927 1,0-
PANAMA 14474 21705 42358 68772 99203 30,7- 202831 280410 467372 744653 1023372 27,2-
ZJ)NE DE PANAMA 7658 7679 7679 500 170376 170579 170579 10626 
CUBA 12 12 19943 60171 3542 653 653 413653 1209511 62577 
HAITI 19334 27563 33858 46540 73303 36,5- 212728 306385 374779 525485 839083 37,4-
REP DOMINICAINE 60303 126972 183921 231211 198671 16o4 740641 1600535 2331289 2893691 2417357 19,7 
ANTILLES FRANC 50328 118447 158723 217425 163562 32o9 602324 1402261 1912247 2874146 2097062 37,1 
INDES OCCIDENT 69526 119706 151374 221341 243719 9,2- 737833 1210020 1520991 2284638 2608477 12,4-
ANTILLES NEERL 20253 33600 44945 57685 107928 46,6- 260214 427506 560711 698838 1321174 47,1-
COLOMBIE 45289 155951 258970 330512 538302 38,6- 678740 2132440 3407030 4331349 6758935 35,9-
VENEZUELA 330686 694498 1108464 1700489 1867507 8,9- 4305806 9035886 13745953 21260262 23851916 10,9-
GUYANE 8RITANI 6889 13486 16119 22590 13022 73,5 81811 168729 198094 265434 150220 76,7 
GUYANE NEERLAND 18255 40287 61108 98003 86214 13,7 233401 484243 731089 1103199 913086 13,4 
GUYANE FRANCAIS 2039 4981 8673 14705 9700 51' 6 23399 52741 104563 188797 138365 )6,4 
EQUATEUR 66464 133501 196607 293077 231980 26,3 746182 1426595 2056226 3018878 2434436 24,0 
PERDU 111906 235036 368696 516886 635536 18,7- 1313468 2698733 4266938 5985648 7191956 16,8-
BRES IL 188395 418040 568900 647857 470664 37,6 3151184 6801444 9574588 11110465 8678805 28,0 
CHILI 24113 52219 69540 96323 199455 51,7- 362681 759501 1041152 1415870 2838117 50,1-
BOLIVIE 15977 36957 55437 90267 65412 38,0 188693 421740 625164 1030710 722457 42,7 
PARAGUAY 5048 7936 11865 16678 30455 45,2- 62060 102862 147687 211806 353871 40,1-
URUGUAY 85878 150885 201224 266797 387323 31o1- 816245 1398822 1839627 2512518 4350347 42,2-
ARGENTINE 90670 225086 344524 531796 2884169 81,6- 1542627 3664354 5556945 8797275 34390902 74,4-
CHYPRE 83678 152188 239621 345577 255260 35,4 759922 1353916 2127426 3090177 2426485 27,4 
LIBAN 252433 487008 688825 970685 965061 ,6 2449193 4592516 6453242 8863358 9266169 4,1-
SYRIE 114958 189523 246839 287764 675329 57,4- 1127892 1877326 2497605 2969097 6269203 52,f>-
IRAK 200239 338241 446939 684222 980063 30,2- 1861652 3111452 4138721 6463863 9108618 29,0-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
IRAN 478656 852583 1375038 1846863 1683727 9,7 4512904 7906824 12194401 16517662 16854232 2,0-
AFGHANISTAN 3253 3929 7380 9361 6394 46,4 4311:4 52769 87649 113625 63877 77,9 
ISRAEL 288399 610167 957872 1237868 1462419 15,4- 3287241 6876273 10363595 13640574 16422775 16,9-
JORDA"liE 89805 211186 280443 351539 312991 12,3 8222 74 1816092 2441221 3103895 2920414 6,3 
ARABIE SAOUDITE 170728 293025 407442 512506 444810 15,2 1450752 24B4804 3410587 4443039 4102059 8,3 
KOWEIT 480554 747846 910148 1068623 698659 53,0 3962769 6379028 7875891 9268300 6607815 40,3 
BAHREIN 22608 54797 65376 74199 45556 62,9 178098 434891 524469 599822 435890 37,6 
KAT AR 8190 18632 19237 25093 18344 36,8 75554 189521 195666 252650 169560 49,0 
MASCATE OMAN 11009 19437 27110 39314 27575 42t6 87492 156306 223748 324648 25~587 28,1) 
YEMEN 490 14L4 2398 2468 2.8- 7494 16368 23052 24340 ~, 3-
ADEN 18064 36457 45121 64280 68808 6,6- 158236 323942 428581 605620 70 7503 14,4-
PAKISTAN 91595 157703 231594 276094 307876 10,3- 857513 1421434 2244333 2623645 2928194 10,4-
UNION INDIENNE 328959 609995 813128 981387 1354024 27,5- 4011537 7478748 10114098 12394233 17385019 28,7-
CEYLAN 38416 108110 139308 210580 248422 15,2- 4043 73 1027286 1321265 2006533 2501119 19,8-
NEP AL 4909 9899 406 70220 141900 4750 
BIRMANIE 3818 16296 31726 43727 78565 44,3- 38530 174132 485189 620583 832668 25,5-
THAl LANDE 7960 19777 85070 113749 148160 23,2- 100828 235906 801067 1100076 1591806 30,9-
LAOS 99 312 406 406 461 11,9- 1418 4862 6685 6685 7902 15,4-
VIETNAM NORD 2151 24241 
VIETNAM SUD 20346 29897 35382 47664 156507 69,5- 220308 359559 476229 630334 1739340 63,8-
CAMBODGE 14478 18717 19974 23974 27802 13,8- 124265 178605 192792 231340 279768 17,3-
FED DE MALAISIE 32162 79126 163537 237084 222707 6,5 315561 757270 1483744 2243957 223ll106 ,3 
SINGAPOUR 27118 70939 125699 180130 179309 ,5 279572 670985 1144826 1703189 1784374 4,5-
INDONESIE 131353 264734 305394 465664 409206 13,8 139788B 2776020 3210026 4775686 4651807 2,1 
80RNEO 2282 5364 14501 21856 20817 5,0 21411 51576 133379 197198 180479 9,3 
PHILIPPINES 19074 107297 241429 370305 215749 71,6 210822 953878 1878655 2843513 2392418 18,9 
MACAO POR TIMOR 298 439 681 681 9512 92,8- 4110 6110 9450 9450 116232 91,9-
MONGOLIE 98 1215 
CHINE 6984 11737 20397 138039 83040 66,2 140771 250211 377576 2045965 2075518 1,4-
COREE DU NORD 79551 79551 785520 785520 
COREE DU SUD 29044 32447 65437 74459 60908 22.2 292690 324190 613400 698659 706250 1' 1-
JAPON 6707 31596 61288 65928 62577 5,4 123208 363577 607818 697878 835176 16,4-
FORMOSE 5071 8800 10023 23117 101254 71,2- 95088 lltl638 160207 336712 1466946 77,0-
HONG KONG 19542 73637 191857 266566 117718 126,4 240653 098022 1620555 2213797 1287847 71,9 
AUSTRALIE 14015 40340 84888 193940 40447 379,5 158087 496886 882190 1918426 561795 241,5 
NOUVELLE ZELAND 2513 9668 13516 40824 31145 31,1 28245 100553 142793 395178 412213 4,1-
OCEANIE D AMER! 50 354 354 354 610 42,0- 520 2880 2880 2880 7840 63,3-
OCEANIE BRITANI 488 1733 2047 4240 7026 39,7- 8340 31188 33848 73325 90205 18,7-
OCEANIE FRANC 15454 36225 55096 86256 86648 ,5- 219823 544884 744023 1165122 1217695 4, 3-
PROV DE BORD 23026 29797 74313 82974 151011 45,1- 421613 573121 1268597 1435465 3065995 53,2-
PAYS INDETERMIN 2183 2985 7680 12496 24781 49,6- 35940 48480 119848 176589 397853 rss,~-
•TOTAUX PAYS TIERS 19830613 42586349 65672510 90629853 93542256 3.1- 231746432 491710227 74940420510277839651106993210 -,, 2-
•TOTAUX DU PRODUIT 44635243 94694510144197018196939351190662545 3,3 526119264110730788116732105ti1227498557322661638Jë •'c 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GCOGRAFISCHC GEtiiED~N. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME U~JI 856964 1786287 3012879 4961989 239982'> 106,8 10646878 ::.22b603él 36397210 57317166 31669126 81,0 
IRLANDE/ISLANDE 172271 388777 567525 824434 675912 22.0 1721334 380246b 5913156 817?384 708'>203 15,4 
SUEDE 966200 2113625 3240640 4710574 4644090 1 '4 12274133 25821472 38936087 55655746 '>11119448 4,2-
FINL. NORV. DAN[M. 2013327 4336411 6566698 9207948 9916769 7.1- 24228707 51937655 77735270 106764647 122004865 12,5-
EUROPE ORIENTAL!:. 1434864 3063961 4400459 5750842 9302974 3A,2- 2146190~ 4543418 7 66368501 87626342 1310676'16 33,1-
AUTRICHE 150262 296 733 419115 544245 855012 36,3- 2684845 5245288 7432104 9838887 13525154 21' 3-
AUTRES PAYS EUROP. 5378442 10741275 16355974 21570116 21737323 ,a- 61036232 122794118 185884307 244842990 254669207 3,9-
•TOTAUX EUROPE 10974330 22727069 34563290 47570148 49531905 4,0- 134054029 277321226 418666635 570225162 618140639 7, 8-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~CINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 844507 1711878 2373426 3133921 3498196 10,4- 11731411 23221284 32115507 42880314 4613'5278 7.1-
TOM BELGES 48718 133030 216777 272659 327239 16,7- 624507 1760974 2851979 3602432 4698775 23,3-
TOM NEERLANDAIS 38508 73887 106053 155688 194142 19,8- 493615 911749 1291800 1802037 229 1t260 21' 5-
•TOTAUX T 0 M 931733 1918795 2696256 3562268 4019577 11,4- 12849533 25894007 36259286 48284783 '>3128313 9,1-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 2323196 6176937 10554651 14682':45 12806572 14t6 22681352 59550145 101163696 140375555 127301355 10,3 
CANADA TERRE NEUVE 160913 958854 1852623 2697806 1956100 37,9 1436863 8539235 16400133 23916447 18343286 30,4 
ARGENTINE 90670 225086 344524 531796 2884169 81.6- 1542627 3664354 5556945 8797275 34390902 /4,4-
BRES IL 188395 418040 568900 647857 470664 37,6 3151184 6801444 9574588 11110465 867880') 2tl,O 
AUTRES PAYS AMERIC 1006393 2106464 3257840 4736246 5281532 10,3- 12044262 24995372 38060665 55915872 63832675 12,4-
•TOTAUX AMERIQUE 3769567 9885381 16578538 23296250 23399037 ,4- 4085621:!8 103550550 170756027 240115614 252547023 4,9-
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destina ti one 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 1104878 2308149 3285836 4715561 4882594 3,4- 136 76648 28257053 405511777 56573188 57986472 2,4-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANOERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS 0 OCEANIE 17016 51741 100451 239004 78618 204,0 194672 628627 1058831 2386<}29 1064213 124,3 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 91595 157703 237594 276094 307876 10,3- 857513 1421434 2244333 2623645 2928194 10,4-
INDE 328959 609995 813128 981387 1354024 27,5- 4011537 7478748 10114098 12394233 17385019 28,7-
Clilè.!E 691!4 11737 20397 138039 83040 66,2 140771 250211 377576 2045965 2075518 1,4-
AUTi<ES PAYS D A:>!c 258034.:: 4882997 7295027 97~5632 9709793 ,r; 2464781l8 '1()2!:l6770 67980197 n522392 98.?73971 6- <j-
•HJTAUX ASIE ~007 880 566.::43L 8366146 11151152 11454133 2, 7- .t.9o'!.1709 ~~437l6J G0716Z04 108586235 li066j.70<' 10·0-
RCSTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
CIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 25209 32782 81993 95470 175792 45,7- 457553 6.:1601 1388445 1612054 346.H/4S "iJ,S-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE HONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 36063721t 75175055113llt59401544901t4l142976929 Bol 425541412 88183522713205369t917937136321709143614 4,9 
STERLING 2899817 5808536 8675789 12774569 9.583210 33,3 31154408 62261333 93297067 135671492 10828~213 25,3 
FRANC FRANCAIS 8788251 16137690 26205197 35822872 33906643 5,7 107234116 220981268 318062984 431182169 4036e2657 6,8 
DOLLAR 3260451 8880ù26 15222493 21570357 18868539 14,3 33538546 88723819 149754220 212620664 195739606 8,6 
CRIENTALE ET CHINE 1441848 3075698 4420856 5886881 9386014 37,3- 216026 71 45684398 66746077 89672307 133143154 32,6-
* 
. 
1 1 J Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
GESCHM GEZOG IN DEN FORME~ 0 VORG ERZEUGN. NEG. 
FORGES ETIRES SOUS LES FORMES PRECEO. HC. 
FORGIATI STIRATI SECONOO FORME PRECEO. Nt. 
GESMEEO GETROKONOER VORM DER VOORG PROO. NEG. 
ALLEMAGNE RF 651t48 152517 227448 297970 246130 21,1 1649350 3438086 5122762 7203221 5496164 31.1 
U E B L 32929 76542 114287 157292 132085 l9o1 1147767 2436272 3633526 4893488 3985048 22,8 
FRANCE 126005 263030 387169 536438 482564 11.2 3065693 6435408 9321921 12983264 11688724 llo1 
ITALIE 65160 118726 183548 254771 214583 18,7 21tlt4352 4619546 6914867 9367649 7617585 4:<!o0 
PAYS BAS 140051 299997 465628 661333 626569 5,5 34070\8 711S241l 11017168 l550l0~Q l4976M4 3,<; 
•TOTAUX COMMUNAUTE 429593 910812 1378080 1907804 l701Q~l l2ol 11714180 74047560 36010244 49948691 43824405 14t0 
R:JYAU"': UNI 7437 17116 25155 42905 37912 13,2 422923 942751 1388432 2170762 1951768 lltZ 
ISLANDE 1362 1955 3368 4644 3365 38,0 23281 34550 61315 86192 63798 35,1 
IRLANDE REP 791 2135 2799 3417 5036 32,1- 21798 57586 72631 89146 98725 9,7-
NORVEGE 28989 55420 83736 112722 123780 8,9- 538355 1040329 1532250 2046699 2396945 14,6-
SUEDE 52193 110760 157808 223364 206891 8,o 992332 2121146 3090596 4337658 4395777 1, 3-
FINLANDE 18719 38457 61359 87087 113371 23,2- 383315 869353 1411318 1981111 2441127 18,8-
DANEMARK 50236 111353 160958 221665 215569 2,8 951831 2173356 3150668 4342208 4453615 z,5-
SUISSE 86993 168612 252835 349589 453868 23,0- 2659122 5215506 7748906 10638959 13482134 21,1-
AUTRICHE 11063 26246 41561 56078 65870 14,9- 356459 856987 1323468 1757678 2059055 14,6-
PORTUGAL 17143 34792 54856 76433 81493 6,2- 366969 739905 1161615 1608595 1797911 10,5-
ESPAGNE 7276 16728 31855 44624 31903 39,9 383357 846085 1437086 2105036 1640'594 28,3 
GIBRALTAR MALTE 151 196 285 409 861 52,5- 3360 5846 8530 10991 15588 29,5-
YOUGOSLAVIE 21022 43490 66045 84099 60301 39,5 476742 999134 1515163 1933239 1620057 19,3 
GRE CE 25848 41482 61378 79137 67304 17,6 490686 832633 1308285 1698483 1462121 16,2 
TURQUIE 17570 38508 60294 76370 74896 2o0 356069 836129 1385664 1799655 1702620 5,7 
U R S S 15619 42232 60319 61251 73008 16,1- 345686 966232 1143240 1173041 1486248 21,1-
ZONE EST 1160 1609 2820 3650 1124 224,7 70487 88001 100341 147130 31733 363,6 
POLOGNE 10156 24942 38320 53598 70686 24,2- 276940 699343 1030843 1478233 1529572 3,4-
TCHECOSLOVAQUIE 44348 61108 89720 121094 187223 35,3- 1242355 1853207 2765780 3804133 4982131 23,6-
HONGRIE 3634 8911 17156 25297 29699 14,8- 155740 390285 681576 977392 1018395 4,0-
ROUMANIE 4332 15174 32530 37519 54609 31,3- 125820 334908 670564 858305 1227582 30,1-
BULGARIE 19152 43688 54251 62274 84371 26,2- 4342'>3 897333 1083651 1294591 2034836 36,4-
ALBANIE lOO 100 100 200 20 3920 3920 3931 5531 344 
AUTRES PAYS EUR 52 811 
TERRI ESPAGNOLS 236 654 935 1238 744 66,4 9223 18631 27711 35331 28471 24.1 
MAROC 16342 29173 47306 58034 35875 61,8 388955 734016 1180137 1519681 1027518 47,9 
ALGER lE SAHARA 5558 15090 20857 28817 32257 10,7- 134705 321328 441462 616110 769899 20,0-
TUNISIE 6008 7369 8248 12ll1 11285 7,3 105985 125187 149628 282535 288852 2.2-
LIBYE 119 409 602 665 190 250,0 3966 9980 15060 17763 5564 219,2 
EGYPTE 18064 47615 78953 97998 72786 34,6 511172 1199876 1956050 2332893 2009805 16.1 
SOUDAN 10968 14214 15821 21362 27366 21,9- 289540 319256 425803 576530 680507 15,3-
MAURITANIE 1719 3425 4003 4241 26735 84,1- 44562 89934 101555 119505 651827 81,7-
MALI 418 761 987 1388 1855 25,2- 8507 15394 23126 3~08 31802 5,7 
HAUTE VOLTA 654 1333 1791 2734 1209 126,1 12964 29775 39296 58741 25524 130.1 
NIGER 318 852 1139 1481 1024 44,6 6886 17216 23090 29572 21930 34,8 
TCHAD 316 693 1519 2730 1397 95,4 6281 13370 31548 56259 25521 120,4 
SENE GAL 5489 9579 12298 15300 12474 22,7 123195 201680 255185 313805 252729 24o2 
GAMBIE 4 4 250 250 
GUINEE PORTUG 12 13 13 334 584 584 
GUINEE REPUBL 168 255 387 1756 161 6327 8352 15239 67543 ~314 
SIERRA LEONE 10 10 10 10 118 91,5- 250 250 2'50 2'i0 6189 96,0-
LIBERIA 45 2339 445"f 3741 19,1 2407 58597 113164 110425 2o5 
COTE D IVOIRE 2052 3614 5595 7283 4441 64,0 65590 119111 182607 223281 12 5551 77,8 
GHANA 470 632 1013 1446 6030 76,0- 14444 18924 29444 39283 135218 '70,9-
TOGO 751 917 1144 1322 605 118,5 20619 29109 35186 40914 15197 169,2 
DAHOMEY 293 448 601 953 577 65,2 5875 13369 19243 30383 18637 63,0 
NIGERIA 879 1415 4388 6872 4179 64,4 21178 36207 115585 173760 82369 111,0 
CAMEROUN 1• 61 1328 1853 3261 1788 82,4 21737 42194 55888 91588 57063 60,5 
CENTRAFRI REPU 31)5 659 736 841 2017 58,3- 6076 13976 15596 18027 59797 69,9-
GUINEE ESPAGNOL 25 25 10 150,0 500 500 250 100,0 
GABON 268 792 1095 1501 1243 20,8 8914 21674 28763 44966 29916 50,3 
CONGO BRAZZAVIl 653 1259 3031 4276 3839 11,4 28967 52712 136900 174284 118821 46,7 
CONGO LEOPOLOVI 6146 13923 17232 20856 26992 22,7- 177130 413600 518293 634203 663472 4,4-
URUNDI BURUNDI 1376 1754 1822 1879 943 99,3 50160 61850 63990 66390 18060 267,6 
ANGOLA 68 672 1300 2143 3121 31,3- 24}2 13848 28019 43879 57158 23,7-
ETHIOPIE 578 761 1096 1813 1416 28,0 15838 25056 31701 44669 33629 32,8 
SOMALIS FRANC 25 52 90 104 1092 90,5- 1013 1824 2866 3474 28762 87,9-
SOMALIE 30 36 210 274 595 53,9- 824 1542 5126 6783 12787 47,0-
KENYA OUGANDA 1658 2843 4406 12008 8716 37,8 31821 54919 87517 288452 207111 39,3 
TANGANYIKA 539 6155 8446 9055 6484 39,7 15052 201390 266175 286996 199860 43,6 
ZANZIBAR 39 107 201 273 1620 83,1- 818 2468 4268 5628 48241 88,3-
MOZAMBIQUE 1064 2789 5288 6111 8496 28.1- 39074 95983 189468 204124 275048 25,8-
MADAGASCAR 1886 4266 8189 10954 7672 42,8 44563 95390 191124 262621 167869 56,4 
REUNION COMORES 844 960 1251 1442 958 50,5 17014 19851 26939 32612 30180 8,1 
RHODESIES FEDER 177 189 275 344 155 12lt9 4811 5746 7996 1015'5 5328 90,6 
UNION SUD AFRIC 2667 4189 6616 8808 6998 25,9 110590 181649 275255 366689 279153 31,4 
ETATS UNIS 84216 205088 325739 425389 333738 27,5 1903806 4448870 6932812 9237130 7138708 29,4 
CANADA 904 4094 7396 10084 9563 5,4 29350 106080 183061 253267 252877 .z 
MEXIQUE 2965 5497 8159 11978 14332 16,4- 89206 169085 266717 424973 439641 3,3-
GUATEMALA 919 1134 1705 5277 4493 17,4 24111 28736 40276 128947 117962 9,3 
HONDURAS BR IT AN 370 490 893 220 305,9 4700 6523 11783 3241 263,/> 
HONDURAS REPUBL 16 7 242 289 436 529 17,6- 4470 6110 8290 11970 11488 4,2 
SALVADOR 89 204 442 4793 2593 84,8 1730 4245 9758 112758 61069 !l4,6 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A liONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destination• 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
NICARAGUA 684 693 751 3308 2557 29,4 16440 16690 17700 81430 68955 18,1 
COSTA RICA 353 561 906 2128 716 197,2 8110 13860 23620 43324 16953 155,6 
PANAMA 208 361 623 899 2479 63,7- 3420 6420 11087 16437 80132 79,5-
CUBA 19 19 19 19 200 90,5- 347 347 347 347 6074 94,3-
HAITI 16 16 47 88 238 63,0- 703 703 1183 3779 5488 31,1-
REP DOMINICAINE 268 353 428 562 264 112,9 13250 16750 18250 23750 6460 267,6 
ANTILLES FRANC 749 1200 1353 2758 1994 38,3 18560 30307 36992 70641 65580 7,7 
INDES OCCIDENT 44 355 433 495 2004 75,3- 2315 9809 14346 16275 38089 57,3-
ANTILLES NEERL 88 260 349 382 609 37,3- 2270 8038 12044 13405 Ul452 27,4-
COLOMBIE 1322 5535 9737 15811 13574 16,5 28938 107967 199791 302091 289112 4,5 
VENEZUELA 6061 9781 16909 20799 20801 126061 207124 398060 485660 504430 3,7-
GUYANE BRITANI 111 1320 
GUYANE NEERLAND 566 877 1220 1370 790 73,4 10622 20915 27454 31445 19175 64,0 
GUYANE FRANCAIS 58 530 742 849 102 732,4 2228 8912 13368 14989 3242 362,1 
EQUATEUR 321 935 1942 2475 1825 35,6 6520 23512 41060 51180 36029 42.1 
PERDU 7474 13666 19786 24478 17603 39r1 138520 255833 369758 477746 379549 25,9 
8RESIL 6276 17587 30307 48384 25439 90,2 2322H3 603156 1018340 1483700 1051063 41,2 
CHILI 807 2982 4284 5947 6409 7,2- 29273 92556 14?220 198647 242721 18,2-
BOLIVIE 260 1322 1546 1674 634 164,0 5730 26910 30420 34170 15290 123,5 
PARAGUAY 20 20 20 86 462 81,4- 500 500 500 2750 9217 70,2-
URUGUAY 2637 6029 7510 9281 10146 8,5- 48848 104528 129551 149641 203362 26,4-
ARGENTINE 6508 11430 17994 25992 41505 37,4- 191778 367719 569629 862347 1536431 43,9-
CHYPRE 788 1327 1979 2647 2637 ,4 15777 25777 38873 53803 52379 2,7 
LIBAN 2067 6981 11046 18722 9154 104,5 46613 151696 225941 344584 176921 94,8 
SYRif 3381 7884 11200 14003 13917 ,6 59206 128332 174240 235680 23594B ,1-
IRAK 3385 6467 8348 9357 B501 10o1 55236 1031B8 140'H8 158438 160018 1,0-
IRAN 6156 11246 16611 22748 28024 18,8- 144816 273692 412646 549678 711715 22,8-
AFGHANISTAN 35 42 42 46 74 37,8- 3000 3250 3250 3500 1673 109,2 
ISRAEL 1672 5652 8849 11933 12411 4,3- 80412 198272 288617 385018 436180 u, 7-
JORDANIE 1053 1811 2674 3639 4397 17,2- 18691 32495 49960 66998 87078 23,1-
ARABIE SAOUDITE 366 1046 1414 2313 1842 25,6 4900 19199 23942 40362 31645 27,'5 
KOWEIT 342 833 1777 2519 4050 37,8- 5060 15854 32255 48945 110994 55,<J-
BAHREIN 10 10 10 71 250 250 250 1729 
KAT AR 10 220 
MASCATE CMAN 4 4 4 58 80 80 80 940 
ADEN 126 170 56 203,6 2250 3073 1203 155,4 
PAKISTAN 622 3546 5162 9497 7403 28,3 13780 77134 122813 253970 157016 61,7 
UNION INDIENNE 10331 21760 44149 62700 77825 19,4- 340005 848366 1649776 2335161 2661924 12,3-
CEYLAN 92 142 1915 8459 692 4760 6434 39732 105586 14358 635,4 
BIRMANIE 261 547 1552 1928 1795 7,4 4570 11316 70636 89476 64'520 38,7 
THAl LANDE 961 1957 2999 4044 4767 15,2- 15358 34001 54505 73204 101252 27,7-
LAOS 2 2 2 2 5 60,0- 203 203 203 203 405 49,9-
VIETNAM NORD 10 405 
VIETNAM SUD 168 244 2511 3320 5579 40,5- 7475 1029B 54024 73243 190883 61,6-
CAMBODGE 480 523 1335 1611 3285 51,0- 9319 15259 32690 38956 156252 75,1-
FED DE MALAISIE 639 1213 1600 3007 5344 43,7- 11690 23402 30692 56091 94772 40,8-
SINGAPOUR '520 672 1123 1827 1754 4,2 10730 14455 21712 34553 31402 10,0 
INDONESIE 2255 4681 5095 12961 35415 63,4- 79723 130619 141001 289776 887'545 67,4-
BORNEO 1 1 1 1 26 96,2- 56 136 136' 216 540 60,0-
PHILIPPINES 2967 4286 5840 8056 4458 80,7 56150 81768 136526 194057 100329 93,4 
MACAO POR TIMOR 84 2318 
CHINE 1724 8047 8051 8053 2737 194,2 26168 114668 114918 115168 174686 34,1-
COREE OU SUD 1100 1100 1178 1180 864 36,6 22750 22750 32250 32750 23880 37,1 
JAPON 457 1462 1822 2029 1875 8,2 22250 45142 79142. 110802 185731 40,3-
FORMOSE 75 95 397 400 477 16.1- 1750 2500 10250 10500 10500 
HONG KONG 1216 1747 2217 2734 2246 21.7 24386 48609 64799 86149 62190 38,5 
AUSTRALIE 2217 4417 1319 10625 12136 12,5- 98260 174902 294849 427835 472586 9,5-
NOUVELLE ZELAND 1072 3036 3873 5595 4018 39,2 21450 62598 77938 114729 113104 ,9 
OCEANIE BRITANI 196 237 25 848,0 6250 6950 1620 329,0 
OCEANIE FRANC 19 166 663 859 606 41,7 1014 3850 17216 21673 18232 18,9 
PROV DE BORD 9078 9393 9591 9709 3327 191,8 297260 315371 335812 343582 78981 335,0 
PAYS INOETERMIN 27 42 88 131 687 80,9- 1717 2276 4287 6255 28464 78,0-
~ECRET 294 606 816 1269 1149 10r4 16790 37565 51573 76864 63270 21,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 714946 1490392 2261330 3060714 3152058 2,9- 17899962 37220592 56504642 76948637 80830885 4,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 1144539 2401204 3645410 4968518 4853989 2,4 29614142 61268152 92514886 126897328 124655290 1,8 
.. .. 
KALTGEZOGENER ORAHT, NEG. FILS TREFILES, HC. 
FILI TRAFILATlr NC. GETROKKEN DRAAD, NEG. 
ALLEMAGNE RF 122641 248245 324073 392642 274616 43,0 2390176 4936600 6664563 8373650 6470335 29,4 
U E 8 L 11547 21718 32237 46189 35412 30,4 338042 637995 986429 1385494 1239277 11,8 
FRANCE 87770 185014 273595 376432 348484 8,0 1782245 3687430 5399600 7465635 6912139 8,o 
ITALIE 24201 60771 89600 126101 60874 107,2 873357 1802110 2630855 3614217 2336352 54,7 
PAYS BAS 115399 217779 332132 464036 456966 1r5 2425123 4548380 6800717 9530616 973ùfl65 2,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 361558 733587 1051637 1405400 1176352 19r 5 7808943 15612515 22482164 30369612 2668èl968 13,8 
ROYAUME UNI 3364 6825 9880 12856 17439 26,3- 145669 297911 430690 578126 681990 15,2-
ISLANDE 511 1192 3316 4628 7869 41.2- 7179 15099 66554 165709 89801 84,5 
IRLANDE REP 680 2806 6317 9113 9134 ,2- 23585 73187 152244 222393 236466 6,0-
:-JORVEGE 20787 47423 65956 83207 77296 7r6 372441 867185 1192251 1493149 1408846 6,0 
SUEDE 10650 28232 39793 59157 61237 3,4- 1:.18738 682110 948447 137304<) 1529258 1o,z-
1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destination• 
Bestemming 100 kg ±% $ ±cro 
FINLA~DE 23072 43349 61112 80861 123353 34,4- 462190 907142 12<uno8 1693485 2452122 31,0-
DANEMARK 29286 61602 85046 121086 130579 7,3- 718251 1521904 2132441 2906974 3313746 12,3-
SUISSE 35189 70689 105633 137629 167161 17,7- 1293147 2552568 3760720 4918207 5747026 14,4-
AUTRICHE 16844 32400 45414 59434 43813 35,7 458240 924710 1337293 1792490 1506890 19,0 
PORTUGAL 15128 31268 45317 59897 47497 26.1 261330 571271 842288 1116997 948808 17,7 
ESPAGNE 14678 28158 36715 44611 44588 '1 408946 831204 1121621 1430190 1553274 7,9-
GIBRALTAR MALTE 623 1186 1725 2277 1437 58,5 6509 12832 18981 26215 19743 32,8 
YOUGOSLAVIE 13141 32322 52604 77153 74269 3,9 347064 879093 1511945 2127743 1597606 33,2 
GRE CE 7303 15964 25090 36720 37663 2,5- 240983 487313 717602 1050058 949722 10,6 
TURQUIE 4123 7410 15983 24218 13330 81,7 76065 154147 315728 460753 318773 21,6 
U R S S 726 1097 1108 2117 817 141,4 121000 111750 172000 191850 234958 18,3-
ZONE EST 532 1346 2729 8434 2294 267,7 17120 37940 70280 183867 65462 180,9 
POLOGNE 3721 10595 21353 33237 22719 46t3 166120 481085 772910 1102540 855672 28,9 
TCHECOSLOVAOUIE 6553 13458 27177 53830 80604 33,2- 259960 508261 908270 1619778 2582953 37,3-
HONGRIE 2233 6511 12038 16373 22231 26,4- 80885 233251 426796 589927 139796 20,3-
ROUMANIE 8921 39251 63240 80325 74610 1.1 201319 772245 1226380 1578560 1629460 3.1-
BULGARIE B702 15642 25413 29805 20625 44,5 210773 370030 598396 1L0286 507554 39,9 
ALBANIE 30 62 72 72 23 213,0 1536 2536 3208 3208 685 368,3 
AUTRES PAYS EUR 19 27 36 144 75,0- 2228 2430 2633 2633 
TERRI ESPAGNOLS 6253 10156 16163 24631 22774 8,2 84510 136566 210128 320027 302394 5,8 
MAROC 22074 47156 59264 77116 5B117 32,4 357400 758260 960135 1282036 985496 30.1 
ALGER lE SAHARA 21105 38334 46991 63103 61425 3o1 361755 668616 834302 1138531 1055758 7,8 
TUNISIE 8542 20891 28102 38128 28019 36,1 127764 309546 432831 595418 428274 39,0 
LIBYE 2864 5851 8994 16095 11781 36,6 32143 65778 102058 180139 131881 36,6 
EGYPTE 3575 7835 13225 17189 19951 13,8- 98568 222164 390208 505024 601352 16,0-. 
SOUDAN 1228 6455 7880 9993 3791 163,6 18986 91209 112194 139667 59171 136,0 
MAURITANIE 31 201 397 440 247 78,1 2531 4961 7797 9012 4659 93,4 
MALI 1159 1670 1670 1898 1432 32o5 17061 251t>4 25164 29012 25569 13,5 
HAUTE VOLTA 87 310 3109 3370 536 528t7 2634 6279 38080 41963 8101 418,0 
NIGER 68 78 98 172 180 4,4- 1215 1418 2025 3240 3241 
TCHAD 18 96 159 194 267 27,3- 405 1823 3039 3646 4254 14,3-
SENE GAL 3830 8479 13201 18692 15074 24.0 75979 146445 200291 294146 268245 9,7 
GAMBIE 13 181 
GUINEE PORTUG 52 1D3 303 355 1847 80,8- 695 1600 3828 4558 19997 17,2-
GUINEE REPUBL 15 15 15 122 1149 89,4- 466 116 716 2741 16348 83,2-' 
SIERRA LEONE 17 90 178 249 3261 92,4- 270 1275 2293 3213 43393 92,6-
LIBERIA 189 455 524 2208 1429 54,5 5197 10474 13277 31197 26022 19,9 
COTE D IVOIRE 3173 5757 9038 12000 20179 40,5- 65709 110170 160781 208494 284016 26,6-
GHANA 1719 3557 6914 11265 4122 173,3 21499 48950 87759 131705 64558 104,0 
TOGO 10 40 75 181 311 51.2- 203 608 1216 4761 8710 45,3-
DAHOMEY 330 545 1202 1511 815 85,4 5864 9499 17067 21929 14229 54.1 
NIGERIA 4018 5355 9535 14539 21003 30,8- 44401 61878 119885 190463 251291 24,2-
CAMEROUN 1747 3513 8108 11281 4257 165.0 36054 65458 120639 161723 80210 10 lt 6 
CENTRAFRI REPU 14 41 81 134 271 50,6- 406 1216 2026 3241 4253 23,8-
GUINEE ESPAGNOL 40 91 47 93,6 720 1420 840 69,0 
GABON 297 605 794 1133 1174 3,5- 12558 24103 32119 47708 44250 1,6 
CONGO BRAZZAVIL 86 922 953 2014 3425 41.2- 1824 11409 12017 23728 44374 46,5-
CONGO LEOPOLOVI 618 1218 2957 4384 6220 29.5- 12910 26855 53250 84313 114391 26,2-
URUNDI BURUNDI 500 1500 2175 2815 2097 34,2 4700 24072 36832 49352 36540 35,1 
ANGOLA 1058 5125 10470 14595 9628 51,6 15956 69516 139714 199581 134629 48,2 
ETHIOPIE 364 1029 2052 2588 2820 8,2- 5259 15114 70251 79549 43022 84,9 
SOMALIS FRANC 74 114 114 133 187 28,9- 968 1628 1628 1934 2938 34,2-
SOMALIE 1310 1851 2078 2367 2038 16,1 21878 31836 36804 42414 33358 27.1 
KENYA OUGAIIJDA 11362 19189 27439 38388 39505 2,8- 132720 238814 342460 493190 444241 11,2 
TANGANYIKA 6'H 2599 3931 4686 4860 3,6- 7801 27828 41837 50572 50914 '7-
ZANZI AAR 4'57 1452 2222 2717 3237 16,1- 6843 21123 32283 39492 42766 1,7-
MOZAMBIQUE 8271 11071 13781 19651 15820 24.2 96337 140556 179402 255617 211045 "1 tl 
MADAGASCAR 1676 2598 3477 4907 3534 38,9 31340 49991 64136 89039 6<::201 43,1 
REUNION COMORES 223 556 998 1609 1196 34,5 3849 9722 16526 27060 20967 2':1 tl 
RHODESIES FEDER 108 3179 3189 6834 3815 79,1 42953 65269 65469 126522 7b133 61,9 
UNION SUD Af'RIC 30924 61058 113048 154994 138599 11,8 510978 1019628 1747614 2469567 221L063 11,6 
ETATS UNIS 319094 743243 1137678 1500157 1449046 3,5 6136781 13924945 21056826 278f)9}83 26734901 4,1 
CANADA 17437 52960 79433 105456 126143 16,4- 339444 1094334 1633009 2117652 2140340 1' 1-
ST PIERRE P.HOUE 60 60 60 10 2401 2401 2401 2603 
MEXIQUE 1209 2449 4631 5820 10068 42,2- 51073 110245 186137 256028 374429 11,6-
GUA TEMA LA 6150 12142 23285 34094 34590 1,4- 82761 163297 296487 443871 lt51066 l,f>-
HONDURAS BRITI\N 63 89 594 594 214 177,6 1080 1480 7610 7610 ::.960 l 'i7' 1 
HONDURAS REPUBL 2693 9257 13407 16870 12792 31,9 27221 106798 151687 196140 146 732 33,7 
SALVADOR 7046 12998 22370 30840 18077 70,6 86734 175306 285009 394107 243669 61,7 
NICARAGUA 696 1831 3525 11830 47673 75,2- 11180 29326 51281 151379 590190 73,3-
COSTA RICA 2960 5274 8382 11038 11619 5,0- 39381 71345 121186 168932 160499 5,3 
PANAMA 1809 3143 6355 9288 3945 135,4 25240 40607 78267 122'521 53114 130,7 
ZONE DE PANAMA 300 3312 
CUBA 1189 1189 2380 3813 4989 23,6- 39500 39500 78660 113668 125':11 1 9,7-
HAITI 2372 3545 5853 5970 5411 10,3 24727 36872 58495 60158 67398 10,7-
REP DOMHHCAINE 12191 2D101 25637 38770 34244 13,2 149934 251249 323192 484093 470329 2,9 
ANTILLES FRANC 534 886 1507 2179 1641 32,8 9113 15190 25723 37569 29730 26,4 
INDES OCCIDENT 5117 10435 22433 35441 17564 101,8 62479 134055 296643 478356 208109 129,9 
ANTILLES NEERL 220 313 ll08 1226 341 259,5 3525 5503 20910 23277 nos 218,6 
COLOMBIE 1891 13256 17848 21624 23760 9,0- 57818 249001 343017 453623 515469 12,0-
VENEZUELA 23622 40624 71050 135857 136651 ,6- 424303 747059 1316887 2331089 2412946 3,4-
GUYANE 6RITANI 45 246 439 513 230 123,0 580 2933 5393 6133 3630 69,0 
GUYA~E NEERLAND 610 746 1587 2594 2437 6,4 7666 9665 19186 30531 2~614 6,7 
GUYANE FRANCAIS 141 154 154 514 314 63,7 1620 1823 1823 5875 4396 33,6 
EQUATEUR 12276 28545 36768 52187 37312 39,9 140723 352175 464885 654295 488240 34,0 
PERDU 3073 !1152 11723 15296 47005 67,5- 5!1754 166158 264593 346363 680949 49.1-
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORT A liONS ESPORT AllO NE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
BRES IL 27178 56995 65016 74550 72856 2,3 585111 1230529 1441530 1682198 1725242 2,5-
CHILI 1689 3215 4059 5029 6860 26,7- 75152 140112 186102 235584 248705 5, 3-
BOLIVIE 3230 5031 1352 11214 8348 34,3 36704 57975 85105 131606 111727 17,8 
PARAGUAY 4505 5005 6472 7878 15262 48,4- 65598 75069 99792 123531 232667 46,9-
URUGUAY 3249 5268 7357 9846 27770 64,5- 59802 98779 137694 193792 449446 56,9-
ARGENTINE 4434 5385 18605 19574 12757 53,4 117751 168210 477153 544272 402861 35,1 
CHYPRE 2463 6471 11240 14464 13710 5,5 27919 86652 140244 180857 168367 7,4 
LIBAN 14346 26139 34573 44320 41222 7,5 179857 329725 450039 596414 521877 14,3 
SYRIE 10822 13650 19641 28074 41587 32,5- 150040 185630 280254 385383 557109 30,8-
IRAK 6857 9516 12283 16210 14890 8,9 100107 150333 196399 258994 227583 13,8 
IRAN 27759 42629 67850 94090 87247 7,8 344900 606371 928799 1290784 112!1974 14,3 
AFGHANISTAN 511 1071 1101 1148 3 7410 15344 15905 19655 500 
ISRAEL 10046 20863 37879 58366 39147 49,1 212935 445717 775303 1147728 835982 37,3 
JORDANIE 3470 8115 10854 16159 14765 9,4 50132 122702 150040 217429 196 758 10,5 
ARABIE SAOUDITE 355 568 796 1426 1359 4,9 6068 10958 15948 25176 25137 ,2 
KOWEIT 102 182 467 612 1915 68,0- 2338 3929 10306 13546 33463 59,5-
BAHREIN 523 1300 1571 3075 2706 13,6 10100 25120 31000 63816 54313 17,4 
KAT AR 50 387 612 359 70,5 900 1740 12300 5823 111,2 
MASCATE OMAN 300 700 1567 2251 618 265,2 6800 16140 35120 49331 13610 262,5 
ADEN 108 203 388 479 323 48,3 1580 2976 5764 7274 5221 39,3 
PAKISTAN 2495 5505 15273 22107 30905 28,5- 36500 89477 262167 361581 472038 23,4-
UNION INDIENNE 15108 41552 70000 85677 122784 30,2- 342715 869355 l-454729 1827376 2385402 23,4-
CEYLAN 4376 13131 17952 24435 24153 1.2 47785 138110 193436 263582 269299 .2.1-
NEP AL 71 17 11 71 6000 6000 6000 6000 
BIRMANIE 2013 2180 2529 3970 6931 42,7- 22220 26980 33920 62885 76908 18,2-
THAl LANDE 2300 5910 10323 14299 15248 6,2- 40834 166766 387733 447847 207253 116,1 
VIETNAM NORD 312 7360 
VIETNAM SUD 703 719 746 755 26261 97,1- 14505 15040 15790 16362 333637 95,1-
CAMBODGE 21 111 751 3301 77,2- 1013 3013 16013 36608 56,1-
FED DE MALAISIE 5570 11019 18836 25062 46615 46,2- 55207 113979 195038 260234 507371 48,7-
SINGAPOUR 16009 36834 50123 73572 80989 9,2- 164655 371462 505721 729574 887486 17,8-
INDONESIE 10736 37115 42788 65042 29656 119,3 121860 393824 467600 748428 459426 62,9 
BORNEO 62 93tl 997 1618 125 2192 15815 18293 28172 3304 752,7 
PHILIPPINES 2581 4941 8120 13692 9827 39,3 59620 117800 199120 326238 22 5282 44,8 
MACAO POR TIMOR 35 560 
CHINE 304 304 361 376 1299 11.1- 18293 18293 44543 <45724 99292 53,9-
COREE DU SUD 107 189 189 191 346 44,8- 4750 11000 11000 11250 14250 21,1-
JAPON 356 695 1042 1744 1197 45,7 20000 45270 74994 142200 77835 82,7 
FORMOSE 11 11 570 98,1- 250 250 16000 98,4-
HONG KONG 2251 5557 8844 12554 9098 38,0 31338 88656 151363 223031 172468 29,3 
AUSTRALIE 2112 3542 4889 12377 7268 70,3 68402 109637 156717 333965 221109 51,0 
NOUVELLE ZELAND 15676 H988 67391 95350 97870 2,6- 249468 541587 1070431 1516665 1339379 13,2 
OCEANIE D AMERI 45 608 
OCEANIE BRITANI 18 19 19 8 137,5 327 369 369 167 121,0 
OCEANIE FRANC 941 1105 1330 1476 596 147,7 10735 15191 19039 21875 11140 96,4 
PROV DE BORD 2 5 13 19 25 24,0- 401 622 1124 1449 3197 54,7-
PAYS INDETERMIN 21 52 52 61 63 3,2- 965 2314 2370 2952 3967 25,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 997185 2171107 3307803 4534007 4547202 ,3- 19578426 42547495 64583888 88084117 88019842 '1 
•TOTAUX DU PRODUIT 1358743 2904694 4359440 5939407 5723554 3,8 27387369 58160010 87066052 118453129 114708810 3,3 
. . 
ROEHREN U. VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL. NEG. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER. HC. 
TUBI E RACCOROI DI ACCIAIO. NC. 
BUIZEN EN VERBINDUNGSSTUKKEN VAN STAAL. NEG. 
ALLEMAGNE RF 164158 450474 659443 839747 710016 18,3 3340882 894 7395 13337374 17089428 14523973 17,7 
U E B L 60878 132201 200276 280399 295766 5,2- 2067094 4214628 6300315 9005940 9540914 5,6-
FRANCE 178369 36792& 578681 811648 977058 16,9- 4202466 8789183 13907376 19606080 21342608 8.1-
ITALIE 45112 13 7160 223316 362944 231187 57,0 1854913 4911891 7461717 11072907 7988064 38,6 
PAYS BAS 281379 616211 968775 1405828 1145441 22.7 6494034 13858293 21639869 30877474 26376537 17,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 736496 1703972 2630491 3700566 3359468 10,2 17959389 40721390 62646651 87651829 7977 2096 9,9 
ROYAUME UNI 15044 22501 33580 40934 37998 7,7 5744 71 938846 1393145 1854991 2164103 14,3-
ISLANDE 1487 3992 6650 9241 14303 35,4- 28747 88459 136829 180463 270117 33,2-
IRLANDE REP 8979 16436 26232 35806 25064 42,9 186892 342566 544128 718871 577015 24,6 
NORVEGE 32560 63260 85945 120613 131555 8,3- 930931 1765863 2551026 3698359 3701265 ,1-
SUEDE 158553 334947 487792 692497 796202 13,0- 3423994 7196388 10454436 14845162 17414416 14,8-
FINLANDE 90591 189257 297594 384429 511326 24,8- 2049197 4342294 7021489 9221178 11782853 21,7-
DANEMARK 93217 263436 391026 520876 583627 10,8- 1971253 5295809 7927088 10611785 12114730 12,4-
SUISSE 218649 454416 777832 1520845 1087794 39,8 5106660 10527538 17855542 32653325 26930960 21,2 
AUTRICHE 93547 198713 315555 420728 406598 3,5 2474995 5228111 8504999 11408217 10868850 5,0 
PORTUGAL 17728 25079 32514 41857 58593 28,6- 4679tl2 668575 860290 1119424 1557659 28,1-
ESPAGNE 43272 116749 214644 238072 104536 127,7 1092117 2651599 4653287 5590454 4487628 24,6 
GIBRALTAR MAL TE 161 434 896 1151 2342 50,9- 3869 11100 22267 27336 57537 52,5-
YOUGOSLAVIE 36938 65263 110319 161359 100337 60,8 1199851! 2361146 3898484 6863900 3750923 83,0 
GRECE 14524 27973 48600 64819 90271 28.2- 548522 1121424 1703953 2121326 275<.165 22,9-
TURQUIE 62494 135519 157570 182244 272143 33,0- 1344424 2704909 3190714 3820312 5580359 31,5-
U R S S 418777 1165783 1414960 1529962 4926804 68,9- 8316993 22986581 28983631 31130000 104241375 69,6-
ZONE EST 4111 11462 28060 41470 9549 334,3 86876 259724 663869 969938 212211 356,9 
POLOGNE 38561 1!7704 114405 159695 235945 32,3- 1127817 2469991 3154398 4465907 7236155 38,1-
TCHECOSLOVAQUIE 38605 55014 72517 93484 179196 47,8- 1373019 1994493 2582583 3371523 1002 3082 66,4-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
240 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
HONGRIE 35190 d2923 115423 136526 147364 7,4- 2005136 3308940 4363186 5087146 4231492 20,2 
ROUMANIE 64854 181123 303645 437401 370284 18, 1 2240148 5313592 8540318 12059660 10497433 14,9 
BULGARIE 37533 62861 6'H70 77193 120579 36,0- 729836 1222222 1426946 1650946 2771267 40,4-
ALBANIE 116 357 654 2314 71,7- 2500 21125 40387 59210 31r 8-
AUTRES PAYS EUR 253 548 912 1093 1002 9,1 66!J4 13977 24914 30585 25726 18,9 
TERRI ESPAGNOLS 12985 24362 33416 40872 53204 23,2- 239297 457947 625981 808632 ll013ll 26,6-
MAROC 29898 61908 81180 100502 102938 2,4- 670647 1417977 1875902 2288814 2313049 1.0-
ALGER lE SAHARA 167971 404210 508428 642942 581711 10,5 4648698 11612908 15449568 19634107 16045924 22.4 
TUNISIE 15627 37356 65633 77527 70587 9,8 477910 1190512 1907129 2216258 2019924 9,7 
LIBYE 219975 392659 668073 842265 1412991 40,4- 4466567 8220339 13925849 17775163 26143825 32,0-
EGYPTE 36610 56152 92 542 133163 n602 36,4 1060478 1674710 2799301 4805884 2971104 61,8 
SOUDAN 534 7 12474 18929 29522 36342 18,8- 115109 252657 381!024 642082 89<:701 28,1-
MAURITANIE 187 216 326 3431 4438 22,1- 12761 17825 25928 89948 137938 34,8-
MALI 680 1399 1850 3051 3831 20,4- 200'>3 40915 53473 89932 84666 6,2 
HAUTE VOLTA 1168 2029 2580 3826 2371 61,4 26535 45778 58743 87401 55095 58,6 
"li GER 700 1310 1789 3001 2927 2,5 15395 29167 41522 76564 66424 15,3 
TCHAO 831 1823 3331 4532 3209 41,2 20864 45779 81191 110956 74944 48.1 
SENEGAL 23754 31001 36537 42569 29938 42.2 571316 787102 973782 1133273 689263 64,4 
GAMBIE 27 27 60 55,0- 405 405 1263 67,9-
GUINEE PORTUG 1206 1602 1775 1971 1514 30,2 20250 30506 34416 38236 31809 20.2 
GUINEE REPUBL 30804 30840 89934 92360 15996 477,4 581409 586469 2340500 2446164 285347 757,3 
SIERRA LEONE 564 1446 1840 5707 2447 133,2 10788 2&687 34212 102210 495&9 106,2 
LIBERIA 9275 19101 24495 26254 17090 53,6 157978 326303 434971 484370 379356 27,7 
COTE D IVOIRE 9352 14589 20286 28375 18155 56,3 199257 337040 530102 724262 499315 45.1 
GHANA 5052 10200 18316 26953 39232 31,3- 348293 &10722 773276 995821 1008568 1,3-
TOGO 2422 3077 3817 4892 1931 153,3 50524 70820 88706 113011 472')8 139,1 
DAHOMEY 1557 2042 2801 4233 66b4 36,5- 40463 55234 73515 109043 1&3299 33,2-
NIGERIA 44586 83621 179399 231153 86217 168,1 996395 1770449 3436069 4580310 1919627 138,6 
CAMEROUN 2267 5262 8999 10760 8504 26,5 55498 125379 250785 293524 197491 48,6 
CENTRAFRI REPU 378 1417 1963 3083 2436 26tb 9335 32711 46483 72208 64588 u,8 
GUINEE ESPAGNOL 379 547 906 1211 1376 12,0- 6880 10100 16480 22262 25408 12,4-
GABON 3289 6323 12536 17390 23398 25,7- 91349 181680 3bb203 507584 635283 20,1-
CONGO BRAZZAVIL 1743 3456 4489 5799 9972 41,8- 59024 108050 148766 180243 246491 26,9-
CONGO LEOPOLDVI 10747 16072 28223 48486 46259 4,8 245257 371374 643028 1046932 922300 13, ') 
URUNDI BURUNDI 241 1368 2079 2888 1513 90,9 5180 35400 51730 69111 39480 75,1 
ANGOLA 5095 15872 23364 27850 52025 46,5- 101994 338015 486930 575082 1104743 47,9-
ETHIOPIE 7971 20121 24479 29350 11549 154,1 254224 531062 626042 726462 254869 185,0 
SOMALIS FRANC 227 413 546 862 2611 67,0- 5469 10305 13255 21143 65052 67,5-
SOMALIE 2721 7756 8581 9617 6616 45,4 63969 179805 198~32 218831 137189 59,5 
KENYA OUGANDA 2374 4313 11961 17271 26425 34,6- 78073 137741 312132 413025 571564 27,7-
TANGANYIKA 1441 1843 2482 3135 5284 40,7- 3620B 43661 56040 69086 101059 31,6-
ZANZIBAR 181 1162 2184 3381 3738 9,6- 4203 22578 44020 91664 69402 32,1 
MOZAMBIQUE 2835 4216 5047 5637 12573 55,2- 88640 119209 140388 156176 282189 44,7-
MADAGASCAR 700!! 14652 24036 31356 18570 68,9 136290 314758 498289 672626 383845 75,2 
REUNION COMORES 3190 9225 13195 17369 8652 100,8 79369 232283 322523 415125 238672 73,9 
RHODESIES FEDER 4045 5515 6578 7035 7718 8,a- 80305 119044 136427 144026 144087 
UNION SUD AFRIC 5841 12472 16917 24851 28470 12,7- 187095 506132 723947 1029668 956179 7,7 
ETATS UNIS 364 731 920967 1452319 2066136 2414746 14,4- 6428560 16183406 25242776 35651004 40503929 12,0-
CANADA 20730 73069 128946 175270 223322 21,5- 435612 1322429 2457039 3431072 4402472 22,1-
ST PIERRE MIQUE 53 94 109 212 48,6- 1013 2026 2479 4861 49,0-
MEXIQUE 7359 25018 33675 49202 22673 117,0 387401 814179 1338435 1819550 1361575 33,6 
GUATEMALA 1808 6281 9248 13541 22733 40,4- 32130 126283 182305 269770 433562 37,8-
HONDURAS BRITAN 236 253 253 287 11,8- 7110 9860 9860 6537 50,8 
HONDURAS REPUBL 1878 3505 5511 7538 11351 33,6- 29879 53278 879&4 129655 202894 36,1-
SALVADOR 4588 9033 10502 12243 23423 47,7- 70020 137545 1&1727 191712 392597 51,2-
NICARAGUA 1646 4300 6594 8328 27680 69,9- 40984 89967 1346 78 166592 490997 66,1-
COSTA RICA 4540 8738 13676 18425 29622 37,8- 110810 182720 272330 387095 811347 52,3-
PANAMA 927 3189 5379 10003 15484 3";;,4- 17547 58425 95659 173360 259951 33,3-
ZONE DE PANAMA 42 42 42 62 32,3- 862 8b5 849 987 14,0-
CUBA 279 365 488 799 2592 69,2- 41550 45253 54165 151591 71981 110,6 
HAITI 1183 1717 2221 2895 4229 31,5- 20210 31000 39243 51599 78312 34,1-
RCP DOMINICAINE 3512 9324 10573 15179 8604 76,4 b5908 167952 191965 275624 158505 73,9 
ANTILLES FRANC 3618 7228 10160 14130 12010 17,7 85228 170553 254750 374Î91 310382 20,6 
INDES OCCIDE'H 4038 6752 12779 21090 63546 66,8- 78366 142429 289917 487185 1133091 57,0-
ANTILLES NEERL 2132 5187 8095 11594 14601 20,6- 48615 121885 198042 280128 401697 30,3-
COLOMBIE 11556 60822 93669 154943 104039 48,9 238636 1632871 2707695 448090'i 2152513 108,2 
VENEZUELA 37911 59962 101306 142497 287192 50,4- 703894 1148155 1991189 2775643 5788639 52,1-
GUYANE BRITANI 330 716 716 895 2081 57,0- 6610 14150 14150 17190 35731 50,2-
GUYANE NEERLAND 1266 2655 3592 4678 4564 2,5 22983 55040 69038 90678 82582 9,8 
GUYANE FRANCAIS 594 916 1113 146b 852 72.1 13369 20459 25235 40638 22714 78,9 
EQUATEUR 7314 12810 20110 29132 22785 27,9 137855 262530 434367 612730 542303 13,0 
PERDU 22766 41773 68265 98718 94974 3,9 462028 839690 1486415 2391154 1954726 22.3 
BRES IL 23044 34795 43777 48557 46687 4,0 604267 1266546 1745142 2077597 2067760 ,5 
CHILI 7401 30266 38358 49386 126581 61,0- 186904 145914 943123 1308812 2724370 52,0-
BOLIVIE 944 3769 15361 29007 15283 89,8 18396 70789 253738 475302 316048 50,4 
PARAGUAY 659 932 1241 2691 2460 9,4 12271 19737 25768 53261 57499 7,4-
URUGUAY 1087 2117 2901 3252 5891 44,8- 34487 113271 154911 174547 189704 8,0-
ARGENTINE 255390 525225 1003523 1388857 678506 104,7 5738562 11991816 23114255 31995235 15927837 100,9 
CHYPRE 11046 27625 36961 49720 79737 37,6- 184430 462904 620536 844083 1328991 36,5-
LIBAN 27124 41304 56894 80210 63457 26,4 463785 791281 1131503 1515484 1101830 37,5 
SYRIE 9184 22653 31041 42816 51028 16,1- 172459 427074 592026 828529 993382 16,6-
IRAK 21805 24463 34145 47082 228717 79,4- 414810 476578 641916 879606 4344087 79,8-
IRAN 79858 134863 222886 344825 510358 32,4- 1659337 2765337 467&328 7188928 11407564 37,0-
AFGHANISTAN 803 1872 2255 3479 3007 15,7 28170 52445 62445 86127 BOZIO 7,4 
ISRAEL 8872 11963 18495 26492 31440 15,7- 346256 570785 786522 1084793 182 3101 40,')-
JORDANIE 6656 10630 26597 45412 36829 23,3 118100 185506 459128 783030 641071 22.1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 l 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
ARABIE SAOUDITE 48318 80154 107256 124423 177251 29,8- 931426 1631257 2234076 .2618102 3661183 28,5-
KOWEIT 22889 61904 85798 105481 113294 6,9- 562689 1453505 1992442 2425126 2371819 2,2 
BAHREIN 511 1108 1248 2376 3994 40,5- 11802 24258 28378 50911 79403 35,9-
KAT AR 2554 7740 13630 15134 22790 33,6- 60710 174278 312109 351348 546588 35,7-
I'ASCATE OMAN 13434 39728 47343 48681 10810 350,3 273409 745501 934389 962274 29~350 225,8 
YEMEN 101 2803 
ADEN 170 .2267 3280 5429 6591 17,6- 14843 42158 61516 100547 130943 23,2-
PAKISTAN 4454 18192 33657 43262 44233 2,2- 240540 636756 1021288 1307027 1228519 6,4 
UNION INDIENNE 9200 25137 44057 78022 86954 10,3- 768068 1633828 2918159 4623097 4075807 13,4 
CEYLAN 29 791 1264 3247 9018 64,0- 3181 23671 32015 114838 217440 47,2-
NE PAL 11 11 11 406 97,3- 1000 1000 1000 13441 94,6-
BIRMANIE 366 620 783 10180 13341 23.7- 9940 17858 22358 218954 292092 25,o-
THAl LANDE 27517 40871 47474 54205 22139 144,8 671251 1073396 1398763 1689396 779048 116,9 
LAOS 18 29 37 46 2 406 811 1030 1232 203 506,9 
VIETNAM NORD 2 811 
VIETNAM SUD 554 1195 1883 2579 11854 78,2- 68758 160918 247206 335020 318156 5,3 
CAMBODGE 2B77 3387 3706 4753 6587 27,8- 63641 76711 91398 129158 128323 '7 
FED DE MALAISIE 5852 12982 21137 32159 36844 12,7- 127B49 286036 449694 655356 695509 5,8-
SINGAPOUR 2657 6642 10872 25152 29447 14,6- 51085 152489 244768 505639 520273 2, 8-
INDONESIE 13562 31514 41270 69315 75775 8,5- 3050 35 771502 1081587 1629169 1900943 14,3-
llORNEO 624 2007 3759 7266 4842 50.1 17340 49794 91453 161068 114151 41' 1 
PHILIPPINES 17317 44159 63144 94658 46634 103,0 283255 729602 1077444 1582958 1044227 51' 6 
MACAO POR TIMOR 253 325 325 704 53,8- 4600 5600 5600 12350 54,7-
CHINE 9 2431 .29331 90361 67,5- 598 60448 549845 2674956 79,4-
COREE OU SUD 164 322 1480 2329 27819 91,6- 7000 20009 97009 165009 538616 69,'•-
JAPON 440 1082 1366 1369 3331 58,9- 96475 294323 348007 349067 492806 29,2-
FORMOSE 6!:1 184 535 559 9126 93,9- 4027 9527 26392 29595 310802 90,5-
HONG KONG 3451 6173 11601 15178 25082 39,5- 101795 177078 293510 372195 533638 30,3-
AUSTRALIE 8723 12029 14361 19000 48756 61,0- 266574 368482 437616 609041 1530789 60,2-
NOUVELLE ZELAND 1037 1128 1358 1525 1679 9,2- 39141 51222 74305 87342 97460 10,4-
OCEANIE D AMER! 5 120 
OCEANIE BRITANI 418 516 556 792 494 60,3 11796 15646 16254 20495 11510 78,1 
OCEANIE FRANC 2290 5594 8022 11684 9960 17,3 585 79 142841 204610 300187 291195 3,1 
PROV DE BORD 4554 6011 9296 11984 18343 34,7- 150656 196678 303862 427556 558621 23,5-
PAYS INOETERMIN 318 1234 1572 2489 13492 81,6- 47043 82433 91862 142538 3181l81 55,3-
SECRET 73721 160708 239679 331979 293969 12,9 1557917 3298954 4938579 6709277 537 <:64~ 24,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 3435416 7604547 11520319 15705283 19644485 20.1- 79899050 173760667 265601475 363006974 442505425 18,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 4171912 9308519 14150810 19405849 23003953 15,6- 97858439 214482057 328248126 450658803 522277521 13,7-
. . 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS COMMUNAUTE. 
TOTALE PROOOTTI NON-CECA. 
TOTAAL PROOUCTEN GEEN DEEL UITMAKENO 
VAN HET VERORAG. 
ALLEMAGNE RF 352247 851236 1210964 1530359 1230762 24,3 7380408 17322081 25124699 32666299 26490472 23,3 
U E B L 105354 230521 346800 483880 463263 4,5 3552903 7288895 10920270 15284922 14765239 3,5 
FRANCE 392144 815970 1239445 1724518 1808106 4,6- 9050404 18912021 28628897 40054979 39943471 '3 
ITALIE 135073 316657 496464 743816 506644 46,8 5172622 11333547 17007439 24054773 18002001 33,6 
PAYS BAS 542829 1133987 1766535 2531197 2228976 13,6 12326175 25524921 39457754 55909159 51084286 9,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1527647 3348371 5060206 7013770 6237751 12.4 37462512 80381465 121139059 167970132 150285469 u, 8 
ROYAUME UNI 25645 46442 68615 96695 93349 3,6 1143063 2179508 3212267 4603879 4797861 4,0-
ISLANDE 3360 7139 13334 18513 25537 27,5- 59207 138108 264698 432364 423716 2,0 
IRLANDE REP 10450 21377 35348 48336 39234 23.2 232275 473339 769003 1030410 91l206 13,0 
NORVEGE 82336 166103 235637 316602 332631 4,8- 1841727 3673377 5275527 7236207 7507056 3, 6-
SUEDE 221396 473939 685393 975018 1064330 8,4- 4695064 9999644 14493479 20555869 23339451 11 '9-
FINLANDE 132382 271063 420065 552377 748050 26,2- 2894702 6118789 9730915 12896374 16676702 22,7-
DANEMARK 172739 436391 637030 863627 929715 7.1- 3641335 8991069 13210197 17860967 1988<o091 10,2-
SUISSE 340831 693717 1136300 2008063 1708823 17,5 9058929 18295612 29365168 48210491 46160720 4,4 
AUTRICHE 121454 257359 402530 536240 516281 3,9 3289694 7009808 11165760 14958385 14434795 3,6 
PORTUGAL 49999 91139 132747 178187 187583 5,o- 1102281 1979751 2864193 3845016 4304378 10,7-
ESPAGNE 65226 161635 283214 327307 181027 80,8 1884420 4328888 7211994 9125680 7681496 18,8 
GIBRALTAR MALTE 935 1816 2906 3837 4640 17,3- 13738 29778 49778 1!>4542 92868 30,5-
YOUGOSLAVIE 71101 141075 228966 322611 234907 37,3 2023664 4239373 6925592 10924882 6968586 56,8 
GRE CE 47675 85419 135068 180676 195238 7,5- 1280191 2441370 3729840 4869867 5164008 5, 7-
TURQUIE 84187 181437 233847 282832 360369 21,5- 1776558 3695165 4892106 6080720 7661752 20,6-
U R S S 435122 1209112 1476387 1593330 5000689 68,1- 8783679 24124563 30298871 33094891 105962581 68,8-
ZONE EST 5803 14417 33609 53554 12967 313,0 174483 385665 834490 1300935 309466 320,4 
POLOGNE 52438 123241 174078 246530 329350 25,1- 1570877 3650419 4958151 7046680 9621399 26,8-
TCHECOSLOVAQUIE 89506 129580 189414 266408 447023 40,0- 2875334 4355961 6256633 8795434 17588166 50,0-
HONGRIE 41057 98345 144617 178196 199294 10,6- 2242361 3932476 5471558 6654465 5989683 11,1 
ROUMANIE 78107 235548 399415 555245 499503 11.2 2567287 6420745 10437322 14496525 13354475 8,(, 
BULGARIE 65387 122391 149134 169272 225575 25,0- 1374862 2489585 3108993 3655823 5313657 H,2-
ALBANIE 130 278 529 926 2357 60,7- 5456 8956 28264 49126 60239 18,4-
AUTRES PAYS EUR 253 567 939 1129 1198 5,8- 6684 16205 27344 33218 29170 13,9 
TERRI ESPAGNOLS 19474 35172 50514 66741 76722 13,0- 333030 613144 863880 1163990 1432176 !8,7-
MAROC 68314 138237 187750 236252 197530 19,6 1417002 2910253 4016174 5090531 4326063 17,7 
ALGER lE SAHARA 194634 457634 576276 735462 675393 8,9 5145158 12602852 16725332 2138874!' 17871581 19,7 
TUNISIE 30177 65616 101983 127766 109891 16,3 711659 1625245 2489588 3094211 2 73 7050 13,0 
LI BYE 222958 398919 677669 859025 1424962 39,7- 4502676 8296097 14042967 17973065 26281270 31,6-
1 _l 1 Il 1 1 1 1 1 
242 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITYOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 19/ 
Destination 19/ 
l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
EGYPTE 58249 ll1602 184 720 248350 190339 30,5 1670218 3096750 5145559 7643801 5582261 36,'l 
SOUDA~ 17543 33143 42630 60877 67499 9,8- 423635 723122 926021 1358279 1632379 16,8-
l'lAUR ITAN lE 1937 3842 4726 8112 31420 74,2- 59854 112720 141280 218465 794424 72,'i-
!".Al 1 2257 3830 4507 6337 7118 11.0- 45621 81473 101763 152552 142037 7,4 
HAUTE VOL TA 1909 3672 7480 9930 4116 141,3 42133 81832 136119 188105 88720 112,0 
NIGER 1086 2240 3026 4654 4131 12,7 23496 47801 66637 109376 91595 19,4 
TCHAD 1165 2612 5009 7456 4873 53,0 27550 60972 115778 170861 104719 63,2 
SENEGAL 33073 49059 62036 76561 57486 33,2 770490 1135227 1429258 1741224 1210237 43,') 
GAMBIE 31 31 73 57,5- 655 655 1444 54,6-
GUINEE PORTUG 1258 1717 2091 2339 3361 30,4- 20945 32440 38828 43378 51806 16,3-
GUINEE REPUBL 30987 31110 90336 94238 17306. 444' 5 588202 595537 2356455 2516448 307009 719,7 
SIERRA LEONE 5')1 1546 2028 5966 5826 2.4 11308 28212 36755 105673 99151 6,6 
LIBERIA 9464 19601 27358 32919 22260 47,9 163175 339184 506845 628731 515803 21,9 
COTE D IVOIRE 14577 23960 34919 47658 42775 11,4 330556 566321 873490 1156037 908882 27,2 
GHA.~A 7241 14389 26243 39664 49384 19.7- 384236 678596 890479 1166809 1208344 3,4-
TOGO 3183 4034 5036 6395 2907 120,0 71346 100537 125108 158686 71165 123,0 
DAHOMEY 2180 3035 4604 6697 8056 16,9- 52222 78102 109825 161355 196165 17,7-
NIGERIA 49483 90391 193322 252564 111399 126,7 1061974 1868534 3671539 4944533 2253287 119,4 
CAMEROUN 4675 10163 18960 25302 14549 73,9 113289 233031 427312 546835 334764 63,3 
CENTRAFRI REPU 697 2117 2780 4058 4724 14,1- 15811 47903 64105 93476 128638 21,3-
GUINEE ESPAGNOL 379 547 971 1327 1433 7,4- 6880 10100 11700 24182 26498 8,7-
GABON 3854 1720 14425 20024 25815 22,4- 112821 221457 427685 600258 709449 15,4-
CONGO BRAZZAVIL 2482 5637 8479 12089 17236 29,9- 89815 172171 297683 378255 409686 7,7-
CONGO LEOPOLDVI 17511 31213 48412 13726 79471 7,2- 435297 811829 1214571 1765508 1700163 3,8 
URUNDI BURUNDI 2117 4622 6076 7582 4553 66,5 60040 121322 152552 184853 94080 96,5 
ANGOLA 6221 21669 35134 44588 64774 31,2- 120442 421379 654663 818542 1296530 36,9-
ETHIOI'IE 8913 21911 27627 33751 15785 113,8 275321 571232 727994 850680 331520 156,6 
SOMALIS FRANC 326 579 750 1099 3890 71.7- 7450 13757 17749 26551 96752 72,6-
SOMALIE 4061 9643 10869 12258 9249 32,5 86671 213183 240362 268028 183334 46,2 
KENYA OUGANDA 15394 26345 43806 67667 74646 9,3- 242614 431474 742109 1195267 1222916 2. 3-
TANGANYIKA 2677 10597 14859 16876 16628 1.5 59061 272879 364052 406654 351833 15,6 
ZANZIBAR 677 2721 4607 6371 8595 25,9- 11864 46169 80571 136784 160409 14,7-
MOZAMBIQUE 12170 18076 24116 31399 36889 14,9- 224051 355748 509258 615917 768282 19,8-
MADAGASCAR 10570 21516 35702 47217 29776 58,6 212193 460139 754149 1024286 613915 66,8 
REUNION COMORES 4257 10741 15444 20420 10806 89,0 100232 261856 365988 474797 289819 63,8 
RHODESIES FEDER 6330 8883 10042 14213 11688 21,6 128069 190059 209892 280703 227548 23,4 
UNION SUD AFRIC 39432 77719 136581 188653 174067 8,4 808663 1707409 2746816 3865924 3447395 12.1 
ETATS UNIS 768041 1869298 2915736 3991682 4197530 4,9- 14469147 34557221 53232414 72777517 74377538 2,2-
CANADA 39071 130123 215775 290810 359028 19,0- 804406 2522843 4273109 5801991 6795689 14,6-
ST PIERRE MIQUE 60 113 154 179 212 15,6- 2401 3414 4427 5082 4861 4,5 
MEXIQUE 11533 32964 46465 67000 47073 42,3 527680 1093509 1791289 2500551 2175645 14,9 
GUATEMALA 8877 19557 34238 52912 61816 14,4- 139002 318316 519068 842588 1002590 16,0-
HONDURAS BRITAN 63 695 1337 1740 721 141,3 1080 13290 23993 29253 12738 129,7 
HONDURAS REI'UBL 4738 13004 19207 24844 24672 ,7 61570 166186 247941 33 7765 361114 6, 5-
SALVADOR 11723 22235 33314 47876 44093 8,6 158484 317096 456494 698577 697335 ,2 
NICARAGUA 3026 6824 10870 23466 77910 69,9- 68604 135983 203659 4054D1 1150142 64,8-
COSTA RICA 7853 14573 22964 31591 41957 24,7- 158301 261925 417136 599351 988799 39,4-
PANAMA 2944 6693 12357 20190 21908 7,8- 46207 105452 185013 312318 393197 20,6-
ZONE DE PANAMA 42 42 342 62 451,6 862 865 4161 987 321,6 
CUBA 1487 1573 2887 4631 7781 40,5- 81397 85100 133172 265606 203972 30,2 
HAIT! 3571 5278 8121 8953 9878 9,4- 45640 68575 98921 115536 151198 23,6-
REP DOMINICAINE 15971 29778 36636 54511 43112 26t4 229092 435951 533407 783467 635294 23,3 
ANTILLES FRANC 4901 9314 13020 19067 15645 21t9 112901 216050 317465 482401 405692 18,9 
1 NOES OCCIDENT 9199 17542 35645 57026 83114 31,4- 143160 286293 600906 981816 1379289 28,8-
ANTILLES NEERL 2440 5760 9552 13202 15551 15,1- 54410 135426 230996 316810 42 7454 25,9-
COLOMBIE 14769 79613 121254 192378 141373 36tl 325392 1989839 3250503 5236619 295 7094 77,1 
VENEZUELA 67594 110367 189265 299153 444644 32.7- 1254258 2102338 3706136 5592392 8706015 35,8-
GUYANE i3RJTANI 375 962 1155 1408 2422 41,9- H90 17083 19543 23923 40681 41,2-
GU'IANE :IIEERLAND 2442 4478 6399 8642 7791 10,9 41271 85620 115678 152654 130371 17tl 
GUYA:'>IE FRANCAIS 793 1600 2009 2829 1268 123,1 17217 31194 40426 61502 30352 102,6 
EQUATEUR 19911 42290 58820 83794 61922 35,3 285098 638217 940312 1318205 1066572 23,6 
PEROU 33313 63591 99774 138492 159582 13,2- 659302 1261681 2120766 3215263 3015224 6,6 
BRES IL 56498 109377 139100 171491 144982 16,3 1421661 3100231 4205012 5243495 4844065 8,2 
CHILI 9897 36463 46701 60362 139850 56,8- 291329 978582 1271445 1743043 3215796 45,8-
BOLIVIE 4434 10122 24259 41895 24265 72,7 60830 155674 369263 641078 443065 44,7 
PARAGUA'I 5184 5957 7733 10655 18184 41,4- 78369 95306 126060 179542 299383 40,0-
URUGUAY 6973 13414 17768 22379 43807 48,9- 143137 316578 422156 517980 842512 38,5-
ARGENTINE 266332 542040 1040122 1434423 732768 95o8 6048091 12527745 24161037 33401854 1786 1129 86,9 
CHYPRE 14297 35423 50180 66831 96084 30,4- 228126 575333 799653 1078743 1549737 30,4-
LIBAN 43537 74424 102513 143252 113833 25,8 6902 55 1212702 1807483 2456482 1800628 36,4 
SYRIE 23387 44187 61882 84893 106532 20,3- 381705 741036 1046520 1449592 1786439 18,9-
IRAK 3204 7 40446 54776 72649 252108 11.2- 570153 730699 978833 1297038 4731688 72,6-
IRAN 113773 188738 30734 7 461663 625629 26.2- 2149053 3645400 6017773 9029390 13248253 31,8-
AFGHA"l!STAN 1349 2985 3398 4613 3084 51,5 38580 71039 81600 109282 82383 32,7 
ISRAEL 205'l0 38478 65223 96791 83058 16,5 641603 1214774 1850442 2617539 3095863 15,5-
JORDANIE 11179 21156 40125 65210 55991 16,5 186923 340703 659128 1067457 924907 15,4 
ARABIE SAOUDITE 49039 81768 109466 128162 180452 29,0- 942394 1661414 2213966 268364D 3717965 27,8-
KOWEIT 23333 62919 88042 108612 119259 8,9- 570087 14 73288 2035003 2487617 2516296 1.1-
BAHREIN 1044 2418 2829 5522 6700 17,6- 22152 49628 59628 116456 133776 12,9-
KAT AR 2554 7790 14017 15746 23159 32,0- 60710 175178 319849 363648 552631 34,2-
MASCATE OMAN 13738 40432 48914 50996 11428 346,2 280289 761721 969589 1012545 30!l960 227,7 
YEMEN 101 2803 
ADEN 878 2470 3794 6078 6970 12,8- 16423 45134 69530 110894 13 7367 19,3-
PAKISTAN 7571 27243 54092 74866 82541 9,3- 290820 803367 1406268 1922578 1857573 3,5 
UNION INDIENNE 34639 89049 158206 226399 287563 21.3- 1450788 3351549 6022664 8785634 9123133 3,7-
CEYLAN 4497 14064 21131 36141 33863 6,7 55726 168215 265183 484006 501097 3,4-
243 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORT A liONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 1-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
NEP AL 77 88 88 88 406 78,3- 6000 7000 7000 7000 18441 62,0-
BIRMANIE 2640 3347 4864 16078 22067 27.1- 36730 56154 126914 371315 433520 14,3-
THAILANOE 30778 48738 60796 72548 42154 72.1 727443 1274163 1841001 2210447 1087553 103,2 
LAOS 20 31 39 48 1 585,7 609 1014 1233 1435 608 136,0 
V 1 ETNAM NORD 10 314 96,8- 405 8171 95,0-
VIETNAM SUD 1425 2158 5140 6654 43694 84,8- 90138 186256 317020 424625 842676 '•9,6-
CAMBODGE 3357 3931 5212 7115 13173 46,0- 72960 92983 127101 184187 321183 42,7-
FEO DE MALAISIE 12061 25214 41573 6022B 8B803 32,2- 194746 423417 675424 971681 129 7652 .25,1-
SINGAPOUR 191B6 44148 62118 100551 112190 10,4- 226470 538406 772201 1269766 1439161 11.8-
INOONESIE 26553 73310 89153 147318 140B46 4,6 506618 1295945 1690188 2667373 3247914 17,9-
BORNEO 687 2946 4757 8885 4993 77,9 1958B 65745 109882 189456 117995 60,6 
PH Ill PP! NES 22865 53386 77104 116406 60919 91,1 399025 929170 1413090 2103253 1369838 53,5 
MACAO POR Tl MOR 253 325 325 823 60,5- 4600 5600 5600 15228 63,2-
CHINE 2028 8360 10843 37760 94397 60,0- 44461 133559 219909 710737 294!:!934 75,9-
COREE DU SUO 1371 1611' 2847 3700 29029 87,3- 34500 53759 140259 209009 576746 63,8-
JAPON 1253 3239 4230 5142 6403 19,7- 138725 384735 502143 602069 756372 20,4-
FORMOSE 141 219 943 970 10173 90,5- 5777 12027 36892 40345 337302 88,0-
HONG KONG 6918 13477 22662 30466 36426 16,4- 157519 314343 509672 681381 76 8296 11' 3-
AUSTRALIE 13052 19988 26569 42002 68160 38,4- 433236 653021 889182 1370841 2224484 3!:!,4-
NOUVELLE ZELANO 17785 39152 72622 102470 103567 1.1- 310059 655407 1222674 1711:1736 1550543 10,11 
OCEANIE D AMER! 50 728 
OCEANIE BRITANI 418 534 771 1048 527 98,9 11796 15913 22873 27814 13297 1U9t? 
OCEANIE FRANC 3250 6865 10015 14019 11162 25,6 70328 161882 240865 343735 320567 7,2 
PROV DE BORD 13634 15409 18900 21112 21b95 '1 448317 512b1l 640798 772587 640799 20,6 
PAYS INDETERMIN 366 1328 1112 2681 14242 81,2- 49725 87023 98519 151745 351312 ~6,8-
SECRET 74015 161314 240495 333248 295118 12,9 1574707 3336519 4990152 b786141 5435919 24,R 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 5147547 11266046 17095452 23300004 27343745 14,8- 117377438 253528754 38b690005 528039728 b11356152 13,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 6675194 14614417 22155660 30313774 33581496 9, 7- 154859950 333910219 507829064 696009860 761641621 a, 6-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES'GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 25845 46442 68615 9bb95 93349 3,6 11430b3 2179508 3212267 4603879 4797861 4,0-
IRLANDE/ISLANDE 13810 2851b 48682 66849 64771 3,2 291482 bll447 1033701 1462774 1335922 9,5 
SUEDE 221396 473939 685393 975018 1064330 8,4- 4695064 9999644 14493479 20555869 2333'J451 11,9-
FINL. NORV. DANEM. 38745 7 873557 1292132 1732606 2010456 13,8- 8377704 18783235 28216639 31995548 440b5849 13,8-
EUROPE ORIENTALE 767550 1932912 2567183 3065461 6716758 54,4- 19594339 45368370 61394282 75093879 1581996b6 52,5-
AUTRICHE 121454 257359 402530 536240 516281 3,9 3289694 7009808 11165760 14958385 14434795 3,6 
AUTRES PAYS EUROP. 660207 1356805 2153989 3304642 2873785 15,0 17146465 35026162 55066015 83154416 780b.2978 6,5 
•TOTAUX EUROPE 2197719 49b9530 7219124 9777511 13339730 26,7- 545378 71 118978174 174582143 237824750 324236522 26,7-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 322853 661393 919693 1169803 990b64 18,1 8011092 17292228 25138899 31999035 25131029 27,3 
TOM BELGES 19628 35835 54488 81308 84024 3,2- 495337 933151 1367123 1950361 1794243 8,7 
TOM NEERLANDAIS 4882 10238 15951 21844 23342 6,4- 95b81 221046 346674 4694b4 557825 15,8-
•TOTAUX T 0 M 347363 7074b6 990132 1272955 1098030 15,9 8602110 1844b425 26852696 34418860 27483097 25,2 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
J.JSA ET POSSESSIONS 768041 1869340 2915778 3992024 4197642 4,9- 14469147 34558083 53233279 72781678 74379253 2.1-
CANADA TERRE NEUVE 39071 130123 215175 290810 359028 19,0- 804406 2522843 4273109 5801991 6795689 14,6-
ARGENTINE 266332 542040 1040122 1434423 732768 95,8 6048091 12527745 24161037 33401854 17867129 86,9 
8RESIL 5b498 109377 139100 171491 144982 18,3 1421bb1 3100231 4205012 5243495 4844065 8,2 
AUTRES PAYS AMERIC 243435 533495 830772 1245256 1500084 17.0- 4765122 10848974 17437183 26340274 29737655 11,4-
•TOTAUX AMERIQUE 1373377 3184375 5141547 7134004 6934504 2,9 27508427 b3557876 103309b20 143569292 l336237'H 7,4 
UE8RIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESJ DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 581006 1108444 1804951 2349597 2673000 12,1- 126b3494 24431209 38922707 5167b337 54137299 4,5-
UEBRIGE LAE~DER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANlA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 31255 59b74 99962 145520 172254 15,5- 755091 1324401 2134729 3117391 3788324 17,7-
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASJA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 7571 27243 54092 74866 82541 9,3- 290820 803367 1406268 1922578 1857573 3,5 
INDE 34639 89049 158206 226399 287563 21,3- 1450788 3351549 6022664 8785634 9123133 3,7-
CHINE 2028 8360 10843 37760 94397 60,0- 44461 133559 219909 710737 2948934 75,9-
AUTRES PAYS D ASIE 484574 933854 1355488 1923751 2330671 17,5- 9451627 18565981 27509800 38303676 47729449 19,7-
•TOTAUX ASIE 528812 1058506 1578629 2262716 2795172 19,0- 11237696 22854456 35158641 49722625 61659089 19,4-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. UVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 88015 178051 261107 357641 331055 a,o 2072749 3936213 5729469 7710473 6428030 20,0 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 3757915 7989561 12139883 16999578 16732858 1t6 89790308 189626608 288272859 401181954 391944093 2,4 
STERLING 613534 1219699 2039570 2769363 3538684 21.7- 13932519 27854109 45640173 62569860 73095069 14,4-
FRANC FRANCAIS 813488 1681216 2448871 3258339 3106191 4,9 19190157 40139747 60273558 80238756 72137613 llt2 
DOLLAR 1017872 2467321 3856674 5385353 5692253 5,4- 19277308 46229441 72278637 100965107 103992615 2,9-
ORIENTALE ET CHINE 769578 1941272 2578026 3103221 6811155 54,4- 19638800 45501929 61614191 75804616 161148600 53,0-
STAHL INSGESAMTt EG U. NEG ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C ET NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUCTEN EG EN NEG. 
ALLEMAGNE RF 7733687 16314829 24508276 32180121 31208543 3,1 97677522 206769246 308250655 405933368 395554221 2,6 
U E B L 1387266 3297076 5053134 6985357 5464816 27,8 19248406 42570125 64639711 89171818 76205991 17,0 
FRANCE 7978018 16537065 24107251 33081044 30555691 8,3 99337543 206152602 299936003 409162152 37'5186272 9,1 
I TALlE 5656957 11449751 11487382 23828535 19444414 22,5 68036115 137701444 211404846 288087703 242044124 19,0 
PAYS BAS 3576349 7857811 12428673 17248211 16684576 3,4 47555758 102785702 160714220 222816699 220465489 1.1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 26332277 55456532 83584716113323268103358040 9,6 331855344 695979119104494543514151717401309456097 a, 1 
ROYAUME UNI 884809 1832729 3081494 5058684 2493174 102t9 11789941 24465546 39609477 61921045 36466987 69,8 
ISLANDE 25731 86110 137976 207697 92460 124,6 340389 1021633 1910135 2571466 1299933 97,8 
IRLANDE REP 160350 331183 478231 683586 648223 5,5 1672427 3392282 5036722 7070692 7121192 • 7-
NORVEGE 936117 1802335 2682633 3748577 3855072 2,a- 11406990 21907797 32276330 44879352 48216166 6,9-
SUEDE 1187596 2587564 3926033 5685592 5708420 ,4- 16969197 35821116 53429566 76211615 81458899 6,4-
FINLANDE 365630 783286 1211666 1732556 2316843 25,2- 6501963 13960007 21583769 29404175 39120532 24,8-
DANEMARK 1099037 2624347 3965131 5459421 5755310 5,1- 14697518 34853086 52091810 70476668 78734016 10,5-
SUISSE 3047942 6001382 9272555 12940049 12152373 6,5 39183201 76356931 117743497 167009231 170035231 1.8-
AUTRICHE 271116 554092 821645 1080485 1371293 21.2- 5974539 12255096 18597864 24797212 27959949 11,3-
PORTUGAL 428526 920519 1435968 1924254 1130002 llt2 5726873 12292746 19084190 25432612 24341163 4,5 
ESPAGNE 1301702 2375615 3362895 4246481 4497318 5,6- 15748119 29984475 42650482 54332642 55218133 1,6-
GIBRALTAR MALT!= 15358 47262 54574 66791 77963 14,3- 136527 lt70314 554583 689505 803972 14,2-
YOUGOSLAVIE 254356 678656 1161919 1493956 1646652 9,3- 5169138 13420494 22563987 30929187 27486829 12,5 
GRECE 670212 1382104 2248589 2987897 3002660 ,5- 1330772 14826414 23795357 31757570 33515462 5,2-
TURQUIE 320098 689367 967243 1207856 1498336 19,4- 4878344 10420292 14463229 17731814 21248137 16,5-
U R S S 1258843 3032341 3991954 4862140 10161367 52,2- 18838785 46771436 62163920 75200829 171879959 56,2-
ZONE EST :'3925 225210 384728 477175 259136 84.1 1117051 2751271 4849934 6063853 3134007 93,5 
POLOGNE "2496 220781 320381 434620 111124 39,4- 2763529 6692363 9281247 12516851 18131685 31,0-
TCHECOSLOVAQUIE 112')28 291400 506177 110436 2302316 69,1- 4638817 7150504 12566936 17279971 44789491 61,4-
HONGRIE 126270 287213 405372 515243 579015 11,0- 4035721 7486842 10382063 13061099 12637131 3,4 
ROUMANIE 151588 442ll4 740906 1072068 899189 19,2 4085416 10732627 17585338 24983928 21248881 17,6 
BULGARIE 314520 493144 584189 703765 1066191 34,0- 5546429 8558982 10526826 13091129 17070337 23,3-
ALBANIE 1844 4670 33335 40856 29394 39,0 30491 58532 406519 522561 375811 39,0 
AUTRES PAYS EUR 455 3175 6220 7474 5744 30t1 9723 48614 94997 114845 83252 37,9 
TERRI ESPAGNOLS 121155 221274 304399 372250 393958 5,5- 1418443 2645083 3556850 4403401 4676929 5,8-
MAROC 317095 588668 822709 1155817 1296702 10,9- 5124371 9692986 13714195 18258103 19589770 6,8-
ALGERIE SAHARA 395090 882497 1125785 1380045 1443190 4,4- 7948061 18255605 24090396 30097749 28037424 7,3 
TUNISIE 139266 319902 430989 540626 611581 19,5- 2219856 5361915 7431938 9121321 9178921 6,7-
LIBYE 303186 546063 877997 1132331 1624958 30,3- 5647219 10157533 16449501 21122499 28652354 26,3-
EGYPTE 151115 290022 506678 704594 824293 14,5- 2897591 5529169 9589181 13787234 12642214 9,1 
SOUDAN 92601 221854 30Ü93 435241 563843 22,a- 1123204 2632985 3585171 5141405 6806290 24,5-
MAURITANIE 98812 108129 115102 120106 956448 87,4- 1174911 1318725 1427174 1526235 111101!95 86,3-
MALI 14073 20949 31329 51818 43616 18,8 253654 375389 530363 851347 661173 2a,a 
HAUTE VOLTA 14937 30365 45097 60478 40402 49,7 227029 471775 701994 943200 647655 45,6 
NIGER 6009 13299 19698 30701 17316 77,3 82132 173126 257467 407486 262484 55t2 
TCHAD 5578 20691 33901 43448 47020 7,6- 84831 290835 480541 632243 649061 2,6-
SENEGAL 111114 203347 262392 354859 338431 4,9 1860073 3120702 3987212 5350754 4925008 8,6 
GAMBIE 353 989 1220 1477 1322 11t7 3320 16100 18545 20855 22504 7,3-
GUINEE PORTUG 4320 7117 8836 10336 11385 9,2- 47251 83622 106709 125760 137174 8,3-
GUINEE REPUBL 34410 36467 136851 213564 78758 171.2 625066 661772 2868923 3848401 1356857 183,6 
SIERRA LEONE 7359 13508 17419 26890 25179 6,8 99752 175862 214644 342357 317657 7,8 
LIBERIA 65977 134431 169601 271106 148883 82,1 725200 1409554 1839017 3001893 1975590 51,9 
COTE D IVOIRE 78333 200234 317228 416495 305023 36.5 1384530 3202309 4999947 6776860 4845511 39,9 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AllO NE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ 
Destination 
1 1 1 
19/ 
1 l 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
GHANA 61855 146929 187423 247489 244896 1.1 854614 1838969 2348530 3095055 3084277 • 3 
TOGO 23911 43549 59051 75501 39054 93,3 340455 606642 820156 1029403 534188 92.,7 
DAHOMEY 28528 54910 88700 1011367 57510 88,4 474404 907457 1452417 1800104 1012764 77,1 
NIGERIA 131958 282211 490540 733506 490924 49,4 1902105 3724917 6529917 9469788 6144996 54 tl 
CAMEROUN 81169 144133 186631 277298 144760 91,6 1184884 2206720 2683966 4225523 2157697 95,8 
CENTRAFRI REPU 4692 11324 16263 22558 33158 32,0- 74266 185048 270494 381606 522353 26,9-
GUINEE ESPAGNOL 2806 5698 6487 9231 12671 27.1- 29569 59429 72269 112467 16.:.762 3ü,9-
GABON 21730 48025 65228 81646 76299 1,0 357109 771409 1123082 1448203 1437634 ,1 
CONGO BRAZZAVIL 28316 60058 88533 107631 132706 18,9- 501031 985234 1492081 1813306 1975080 8,2-
CONGO LEOPOLDVI 58641 154166 250601 323222 392852 17,7- 972864 2447718 3888330 5094400 622"-465 18,1-
URUNDI BURUNDI 9705 14699 20664 30745 18411 67,0 146980 246407 330772 458393 270553 69,4 
ANGOLA 61190 146530 206118 262791 242905 8,2 698434 1756897 2456736 3121109 3183346 2,0-
ETHIOPIE 29569 60611 92278 124360 102715 21tl 522650 1048124 1500841 1929533 1313396 40,5 
SOMALIS FRANC 2296 6149 7826 9731 20325 52,1- 27093 75298 99459 126150 325706 61,3-
SOMALIE 10420 20827 27153 36276 37198 2,5- 183729 380109 471!201 622940 616616 1. 0 
KENYA OUGANDA 49727 131574 206066 317348 217540 45,9 577226 1432084 2370048 3680573 2728768 34,9 
TANGANYIKA 19802 47724 69098 97872 92802 5,5 241068 652041 902191 1200023 1188213 1,0 
ZANZIBAR 9191 29690 41707 72832 57472 26.7 92340 284061 41,6103 742371 674423 10.1 
MOZAMBIQUE 45176 70098 B8205 133631 218622 38,9- 588115 935160 1230263 1775375 2790881 36,4-
MADAGASCAR 103949 214181 300453 393362 295868 33,0 1582530 3194834 4525770 5919696 4538739 30,4 
REUNION COMORES 37478 96548 144471 200668 129999 54,4 510633 1279647 1866186 2566522 2041454 25,7 
RHODESIES FEDER 8646 16926 22416 33431 28203 18,5 163299 307778 389951 554526 431941 28,4 
UNION SUD AFRIC 52517 113887 212255 345723 247542 39,7 1180786 2563884 4280661 6620917 5144729 28,7 
ETATS UNIS 309118 7 6038223 13462354 18666194 17002992 9,8 37149979 93934110 154222651 212979613 201660427 5,6 
CANADA 199984 1088977 2068398 2988616 2315128 29.1 2241269 11062078 20673242 29718438 25138975 18,2 
ST PIERRE MIQUE 170 984 1044 1147 992 15,6 3819 15973 17189 18856 14891 26,6 
MEXIQUE 15950 43283 73314 107270 105282 1,9 661845 1401859 2439519 3393392 3781928 10,3-
GUATEMALA 55058 122868 228111 333534 217241 20,3 662542 1488900 2641764 3986732 3401104 17.2 
HONDURAS BRITAN 2341 5783 8812 15857 9248 71,5 23760 59804 90605 157224 109665 43,4 
HONDURAS REPU8L 20728 43230 55629 70648 77690 9,1- 229160 469832 619377 827648 921273 10,2-
SALVADOR 33602 80486 128818 191570 141636 35,3 351160 808059 1270490 1963582 1640222 19.7 
NICARAGUA 21661 39547 61585 97938 183145 46,5- 258187 471211 733658 1205193 225399<) 46,5-
COSTA RICA 48967 104692 151470 207144 198102 4,6 521957 1058701 1488877 2105134 2509726 16,1-
PANAMA 17418 28398 54715 88962 121111 26,5- 249038 385862 652385 1056971 1416569 25,4-
ZONE DE PANAMA 7700 7721 8021 562 171238 111444 174740 11613 
CUBA 1499 1585 22830 64802 11323 472,3 82050 85753 546825 1415117 266549 453,4 
HAIT! 22905 32841 41979 55493 83181 33,3- 258368 374960 473700 641021 990281 35,3-
REP DOMINICAINE 76274 156750 220559 285122 241783 18,2 969733 2036486 2864696 3671158 3052651 20,5 
ANTILLES FRANC 55229 127761 171743 236492 179207 32,0 115225 1618311 2229712 3356547 2502754 34,1 
INDES OCCIDENT 78725 137248 187019 278367 326833 14,8- 880993 1496313 2121897 3266454 3987766 18,1-
ANTILLES NEERL 22693 39360 54497 70887 123479 42,6- 314624 562932 791707 1015648 1748628 41,9-
COLOMBIE 60058 235564 380224 522950 679675 23.1- 1004132 4122279 6657533 9567968 9716029 1t 5-
VENEZUELA 398280 804865 1297129 1999642 2312151 13,5- 5560064 11138224 17452089 26852654 32557931 17,<;-
GUYANE BRITANI 7264 14448 17274 23998 15444 55,4 89001 185812 217637 289357 190901 51,6 
GUYANE NEERLAND 20697 44765 67507 106645 94005 13,4 274672 569863 846767 1255853 1103457 13,8 
GUYANE FRANCAIS 2832 6581 10682 17534 10968 59,9 40616 83935 144989 250299 168717 48,4 
EQUATEUR 86375 175791 255427 376871 293902 28,2 1031280 2064812 2996538 4331083 3501008 23,9 
PERDU 145219 298627 '468470 655378 795118 17,6- 1972770 3960414 6387704 9200911 10207180 9,9-
BRES IL 244893 527417 708000 819348 615646 33,1 4572845 9901675 13779600 16353960 13522870 20,9 
CHILI 34010 88682 116241 156685 339305 53,8- 654010 1738083 2312597 3158913 6053913 47,8-
BOLIVIE 20411 47079 79696 132162 89677 47,4 249523 577414 994427 1671788 1165522 43,4 
PARAGUAY 10232 13893 19598 27333 48639 43,8- 140429 198168 27374 7 391348 653254 40,1-
URUGUAY 92851 164299 218992 289176 431130 32,9- 959382 1715400 2261783 3030498 5192859 41,6-
ARGENTINE 357002 767126 1384646 1966219 3616931 45,6- 7590718 16192099 29717982 42199129 52258031 19,2-
CHYPRE 97975 187611 289801 412408 351344 17,4 988048 1929249 2927079 4168920 3976222 4,8 
LIBAN 295970 561432 791338 1113937 1078894 3,2 3139448 5865218 8260725 11319840 11066797 2,3 
SYRIE 138345 233710 308721 312657 781861 52,3- 1509597 2618362 3544125 4418689 8055642 45,1-
IRAK 232286 378687 501715 756871 1232111 38,6- 2431805 3842151 5117554 7760901 13840306 43,9-
IRAN 592429 1041321 1682385 2308526 2309356 6661957 11552224 18212174 25547052 10102485 15,1-
AFGHANISTAN 4602 6914 10778 14034 9478 48.1 81764 123808 169249 222907 146260 52,4 
ISRAEL 308989 648645 1023095 1334659 1545477 13,6- 3926844 8091047 12214031 16258113 19518638 16,7-
JORDANIE 100984 232342 320568 416749 368982 12,9 1009197 2156795 3100349 4171352 3845321 8,5 
ARABIE SAOUDITE 219167 374793 516908 640668 625262 2,5 2393146 4146218 5684553 7126679 7820024 8,9-
KOWEIT 503887 810765 998190 1177235 817918 43,9 4532856 7852316 9910894 11755917 9124111 28,8 
BAHREIN 23652 57215 68205 79721 52256 52,6 200250 484519 584097 716278 569666 25,7 
KAT AR 10744 26422 33254 40839 41503 1,6- 136264 364699 515515 616298 72<'191 14,7-
MASCATE OMAN 24747 59869 76024 90310 39003 131,5 367781 918027 1193337 1337193 561547 13tlt 1 
YEMEN 490 1464 2398 2569 6, 7- 7494 16368 23052 27143 15.1-
ADEN 18942 38927 48915 70358 75778 1,2- 174659 369076 498111 716514 844870 15,2-
PAKISTAN 99166 184946 291686 350960 390417 10,1- 11483 n 2224801 3650601 4546223 4785767 5,0-
UNION INDIENNE 363598 699044 911334 1207786 1641587 26,4- 5462325 10830297 16136762 21179867 26501ll52 <'0.1-
CEYLAN 42913 122174 160439 246721 282285 12,6- 460099 1195501 1586448 2490539 3002216 17,0-
NEP AL 17 88 4997 9987 812 6000 7000 11220 148900 2 3191 542,1 
BIRMANIE 6458 19643 36590 59805 100632 40,6- 75260 230286 612103 991898 1266188 <'1,7-
THAl LANDE 38738 68515 145866 186297 190314 2.1- 828211 1510069 2642068 3310523 2679359 2 3, 6 
LAOS 119 343 445 454 468 3,0- 2027 5876 7918 8120 8510 4,6-
VIETNAM NORD 10 2465 99,6- 405 32 1+12 98,8-
VIETNAM SUD 21771 32055 40522 54318 200201 72,9- 311046 545815 793249 1054959 2582.016 59,1-
CAMBODGE 17835 22648 25186 31089 40975 24,1- 197225 271568 319893 415527 600951 30,9-
FED DE MALAISIE 44223 104340 205110 297312 311510 4,6- 510307 1180687 2159168 3215638 3535758 9,1-
SINGAPOUR 46304 115087 187817 280681 291499 3,7- 506042 1209391 1917027 2972955 3223535 7, 8-
INOONESIE 151906 338044 394547 612982 550052 11,4 1904506 4071965 4900214 7443059 7899721 5,8-
BORNEO 2969 8310 19258 30741 25810 19tl 40999 117321 243261 386654 298474 29,5 
PH Ill PP 1 NES 41939 160683 318533 486111 276668 75,9 609847 188 3048 3291745 4946766 3762256 31,5 
MACAO POR TIMOR 298 692 1006 1006 10335 90,3- 4110 10110 15050 15050 131460 88,6-
l 1 1 1 Il 1 L 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
MONGOLIE 98 1215 
CHINE 9012 20097 31240 175799 177437 ,9- 1852 32 383770 597485 2756702 5024452 45,1-
COREE DU NORD 79551 79551 785520 785520 
COREE DU SUD 30415 34058 68284 78159 89937 13,1- 327190 377949 753659 907668 1282996 29,3-
JAPON 7960 34835 65518 71070 68980 3,0 261933 748312 1109961 1299947 1591548 18,3-
FORMOSE 5212 9079 10966 24087 ll1427 78,4- 100865 153665 197099 377057 1804248 79,1-
HONG KONG 26460 87114 214519 297032 154144 92,7 398172 1012365 2130227 2895178 2056143 40,8 
AUSTRALIE 27067 60328 111457 235942 108607 117,2 59132.3 1149907 1771372 3289267 2786279 18,1 
NOUVELLE ZELAND 20298 48820 86138 143294 134712 6,4 338304 755960 1365467 2113914 1962756 7,7 
OCEANIE D AMERI 50 354 354 354 660 46,4- 520 2880 2880 2880 8568 66,4-
OCEANIE BRITANI 906 2267 2818 5288 7553 30,0- 20136 47161 56721 10ll39 103502 2. 3-
OCEANIE FRANC 18704 43090 65111 100275 97810 2r5 290151 706766 984688 1508857 1538262 1,9-
PROV DE BORD 36660 45206 93213 104686 172706 39,4- 869930 1085792 1909395 2208052 3706794 40,4-
PAYS INDETERMIN 2549 4313 9392 15177 39023 61,1- 85665 135503 218367 328334 749165 56,2-
SECRET 74015 161314 240495 333248 295118 12,9 1574707 3336519 4990152 6786141 5435919 24,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 24978160 53852395 82767962113929857120886001 5,8- 349123870 745238981113609421015558236931718349362 9,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 51310437109308927166352678227253125224244041 1,3 6809792141441218100218103964529709954333027805459 1,9-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 884809 1832729 3081494 5058684 2493174 102,9 11789941 24465546 39609477 61921045 36466987 69,8 
IRLANDE/ISLANDE 186081 417293 616207 891283 740683 20,3 2012816 4413915 6946857 9642158 8421125 14,5 
SUEDE 1187596 2587564 3926033 5685592 5708420 ,4- 16969197 35821116 53429566 762ll615 81458899 6,4-
FINL. NORV. DANEM. 2400784 5209968 7859430 1Q9L,0554 11927225 8,3- 32606471 70720890 105951909 144760195 166070714 12,8-
EUROPE ORIENTALE 2202414 4996873 6967642 8816303 16019732 45,0- 41056239 90802557 127762783 162720221 289267302 43,7-
AUTRICHE 271716 554092 821645 1080485 1371293 21,2- 5974539 12255096 18597864 24797272 27959949 11,3-
AUTRES PAYS EUROP. 6038649 12098080 18509963 24874758 24611108 1.1 78182697 157820280 240950322 327997406 332732185 1,4-
•TOTAUX EUROPE 13172049 27696599 41782414 57347659 62871635 8,8- 188591900 396299400 593248778 808049912 942377161 14,3-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 1167360 2373271 3293119 4303724 4488860 4,1- 19742503 40513512 57254406 74879349 71266307 5.1 
TOM BELGES 68346 168865 271265 353967 411263 13,9- 1119844 2694125 4219102 5552793 6493018 14,5-
TOM NEERLANDAIS 43390 84125 122004 177532 217484 18,4- 589296 1132795 1638474 2271501 2852085 20,4-
•TOTAUX T 0 M 1279096 2626261 3686388 4835223 5117607 5,5- 21451643 44340432 63111982 82703643 80611410 2,6 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 3091237 8046277 134 70429 18674569 17004214 9,8 37150499 941D8228 154396975 213157233 201680608 5,7 
CANADA TERRE NEUVE 199984 1088977 2068398 2988616 2315128 29.1 2241269 11062078 20673242 29718438 251311975 18,2 
ARGENTINE 357002 767126 1384646 1966219 3616937 45,6- 7590718 16192099 29717982 42199129 52258031 19,2-
BRES IL 244893 527417 708000 819348 615646 33,1 4572845 9901675 13779600 16353960 13522870 20,9 
AUTRES PAYS AMERIC 1249828 2639959 4088612 5981502 6781616 11.8- 16809384 35844346 55497848 82256146 93570330 12,1-
•TOTAUX AMERIQUE 5142944 13069756 21720085 30430254 30333541 ,3 68364715 167108426 274065647 383684906 386170814 ,6-
UEBRIGE LAENDER AFRIKA~. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE" 
ALTRI PAESI DELL AFRlC.-
ANDERE LANDEN VAN Ar~:~~. 
•PAYS D AFRIQUE 1685884 3416593 5090787 7065158 7555594 6,5- 26340142 52688262 79481484 108249525 112123771 3,5-
UEBRIGE LAENOER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANOERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 48271 111415 200413 384524 250872 53,3 949763 1953028 3193560 5504320 4852537 13,4 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 99166 184946 291686 350960 390417 10.1- 1148333 2224801 3650601 4546223 4785767 5,o-
INDE 363598 699044 971334 1207786 1641587 26,4- 5462325 10830297 16136762 21179867 26508152 20,1-
CHINE 9012 20097 31240 175799 177437 ,9- 185232 383770 597485 2756702 5024452 45,1-
AUTRES PAYS D ASIE 3064916 5816851 8650515 11679383 12040464 3,0- 34099515 64852751 95489997 129826068 146003420 11,1-
•TOTAUX ASIE 3536692 6720938 9944 775 13413928 14249905 5,9- 40895405 78291619 115874845 158308860 182321791 13,2-
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
AUSFUHR EXPORT A TIONS 
1963 1962 
1-111 1 l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GE8IEDEN. 
•DIVERS 113224 210833 343100 453111 506847 
ZAHLUNGSRAEUME. lONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZOhES. 
E P U 
STERLING 
FRANC FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE ET CHINE 
39821639 83164616125285823171490019159709787 
3513351 7028235 10715359 15543932 13121894 
9601739 19818906 28654068 39081211 37012834 
4278323 11347347 19079167 26955710 24560792 
2211426 5016970 6998882 8992102 16197169 
1 1 1 
ESPORT AZIONE UITVOER 
19~ 
1962 
±% 
10,6-
7,4 
18.5 
5,6 
9,8 
44,5-
248 
Il 
1963 1962 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
$ 
2530302 4557814 7117914 9322527 9891878 
5153317201071461835160880980821948955862101087707 
45086927 90115442 138937240 198241352 181383282 
126424273 261721015 378336542 511420925 475821270 
52815854 134953260 222032857 313585771 299732221 
41241471 91186327 128360268 165476923 294291754 
1 1 1 1 1 
19/ 
1962 
±o/'o 
5,8-
4,5 
9,3 
7,5 
4,6 
43,8-
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
ALLEMAGNE RF 921 14732 33337 44496 23083 92,8 5671 71459 141955 195390 138613 41,0 
U E B L 277 4370 5674 6738 8248 18,3- 2122 22038 28085 34637 41976 17,'>-
FRANCE 2712 4916 5496 7140 35068 79,6- 12270 26260 29660 40350 190610 78,8-
ITAL 1 E 335378 675251 998591 114984 7 1356007 15,2- 1740893 3476948 5308691 6096595 7426116 17,9-
PAYS BAS 4541 19423 37524 64910 54415 19,3 26580 113580 211730 365090 318020 14,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 343829 718692 1080622 1273131 1476821 13,8- 1787536 3710285 5720121 6732062 811~335 17,0-
ROYAUME UNI 15242 15242 8286 83,9 73980 13980 45680 62,0 
IRLANDE REP 167 1646 
SUISSE 5545 14551 19698 26323 55853 52,9- 26728 94499 123402 160275 297244 46,1-
AUTRICHE 33894 34299 36213 40516 45715 11,4- 143750 145500 153000 169835 22 42 50 24,3-
PORTUGAL 42 405 
ESPAGNE 500 500 500 2633 2633 2633 
YOUGOSLAVIE 7 7 187 187 
GRE CE 153 153 153 153 3160 3160 3160 3160 
TURQUIE 525 1543 1543 1543 401 284,8 23293 58739 58739 58739 ~000 
ROUMANIE 50 50 500 500 
ALGERIE SAHARA 100 810 
EGYPTE 69 608 
SOUDAN 157 481 5528 9509 
I'IAURITANIE 200 200 200 267 25,1- 608 608 608 2836 78,6-
HAUTE VOLTA 116 116 116 810 810 810 
LIBERIA 104 104 104 1500 1500 1500 
COTE D IVOIRE 155 211 211 394 1418 2168 2168 3687 
CAMEROUN 12 12 12 12 203 203 203 203 
GABON 485 485 4B5 2431 2431 2431 
CONGO LEOPOLDVI 9 410 97,8- 100 4920 98,0-
URUNDI »URUNDI 919 10120 
ANGOLA 74 708 
MADAGASCAR 309 309 309 132 134,1 4456 4456 4456 1013 339,9 
MEXIQUE 22160 128720 
ANTILLES FRANC 38 38 2812 98,6- 405 405 21065 98,1-
VENEZUELA 130 3693 
CHILI 63 63 63 63 750 750 750 750 
ARGENTINE 176 383 383 383 1357 71,8- 2633 5266 5266 5266 20660 74,5-
IRAK 313 3000 
ISRAEL 247 253 253 529 52,2- 2340 2543 2543 4254 40.2-
JORDANIE 251 251 2531 2531 
ARABIE SAOUDITE 318 .<:.911 
ADEN 650 12459 
PAKISTAN 85 1559 
INOONESIE 89 89 89 89 173 48,6- 810 810 810 810 1418 42,9-
80RNEO 837 7052 
PH 1 LIPP 1 NES 28 826 
AUSTRALIE 6 104 
•TOTAUX PAYS TIERS 40612 53265 76-105 88126 141200 37,6- 202745 325873 44ô436 507175 797138 36,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 384441 771957 1156727 1361257 1618021 15,9- 1990281 4036158 6166557 7239237 8912473 18,8-
ROEHREN u. VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE. 
TUBI E RACCOROI DI CHISA. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER. 
ALLEMAGNE RF 2191 3965 7805 11225 16896 33,6- 190436 367986 644136 8662.41 1348700 35,8-
U E 8 L 10751 21362 31144 45978 45328 1,4 438694 920802 1373989 1968459 2076623 5,2-
FRANCE 1056B 17058 23970 32782 30442 7,7 534089 977601 1470502 2085664 1490129 40,0 
ITALIE 46311 95877 168819 261513 205691 27.1 1053599 2254463 3767595 5469836 3854724 41o9 
PAYS BAS 28241 60151 96045 133889 148390 9,8- 5832 77 1269256 2086098 2985427 2851181 4.7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 98062 198413 327783 485387 446747 8,6 2800095 5790108 9342320 13375627 11621357 15,1 
ROYAUME UNI 1781 3873 4902 6010 7196 16,5- 101141 210589 264081 365219 349443 4.5 
ISLANDE 123 119 193 335 191t3 82,8- 8360 12860 13700 17904 3it356 47,9-
IRLANDE REP 16 7 363 589 76ft 387 97,1t 11344 22098 32918 50633 25411 99,3 
NORVEGE 26301 50655 7681t1 10it816 116144 9,8- 329107 655750 1088353 1515045 170ll64 10,9-
SUEDE 81808 152973 220116 308829 285967 8,0 1212684 2264233 3288355 4605626 4137509 11.3 
FINLANDE 422 lt044 5233 1639 6641 15,0 38264 236287 329590 475682 367637 29,4 
DANEMARK 8377 24644 46421 59957 63773 6,0- 607603 1260001 2079201 2701608 2896381 6t 7-
SUISSE 21650 36780 59245 80810 98638 18,1- 581836 1106659 1807242 2653847 2625938 ltl 
AUTRICHE 3578 7035 10579 12781 10386 23.1 137300 239680 340568 415436 372020 11,7 
PORTUGAL 3888 7583 7621 10541 11395 7,5- 44888 88196 92051 135703 138253 1r 8-
ESPAGNE 1633 4910 5166 5517 3376 63,4 35567 82510 101718 139878 83208 68tl 
GlllRALTAR MALTE 3 3 3 279 279 367 26 
YOUGOSLAVIE 889 1438 3534 4686 4177 12,2 107029 188325 293659 388800 219726 76,9 
GRE CE 1043 2422 11141 19802 29767 33,5- 20945 44855 150217 309674 485636 36,2-
TURQUIE 561 2195 3993 5293 5809 B,9- 34934 64916 109251 179784 12 5391 43,4 
U R S S 182 1174 2530 3246 1862 74,3 1300 71 400030 788830 845872 231397 265,6 
ZONE EST 1170 7770 7710 63800 63800 63800 
POLOGNE 258 852 1091 1288 26 36210 86922 130174 249490 6008 
249 
GEMEINSCHA=FT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 l 1 Destination• 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±o/o 
1 
TCHECOSLOVAQUIE 2 6 66,7- 192 384 250 53,6 
HONGRIE 305 329 673 1235 1488 17,0- 10699 30779 46335 59098 55238 7,0 
ROUMANIE 196 196 656 1099 472 132,8 12811 12811 61031 153331 84899 80,6 
BULGARIE 17 86 363 430 984 56,3- 1750 7520 34020 39020 84250 53,7-
AUTRES PAYS EUR 1883 1883 22889 22889 
TERRI ESPAGNOLS 109 113 142 410 65,4- 2601 2741 4637 14119 67,2-
MAROC 2356 6703 8307 12731 10490 21,4 47351 116308 149981 218017 208318 4,7 
ALGERIE SAHARA 6573 22281 23918 28158 44916 37,3- 106338 430990 506216 574910 65.<:.585 11,9-
TUNISIE 2984 6139 13519 19635 21590 9,1- 94991 221963 381196 493385 466422 5,8 
LIBYE 2350 3646 4465 4866 4066 19,7 102791 156864 198954 221348 18<.877 21,0 
EGYPTE 36256 44186 67518 68404 17640 287,8 463723 625005 923104 1150525 197476 482,6 
SOUDAN 255 439 676 1402 1219 15t0 11237 30769 52227 98013 56944 72,1 
MAURITANIE 530 570 614 1769 5729 69,1- 8102 8912 10330 25258 78458 67,8-
MALI 609 609 609 636 6439 90,1- 8507 8507 8507 12152 87799 86,2-
HAUTE VOLTA 69 1ll 372 545 1589 65,7- 2216 4039 7887 12201 27237 55,2-
NIGER 98 104 172 195 1813 89,2- 1716 2371 4395 6908 24306 71,6-
TCHAD 142 244 283 483 221 118,6 3134 5767 8089 13546 8089 67,5 
SENEGAL 4105 7459 17032 24938 13578 83,7 70138 133657 255399 356369 195498 82,3 
GUINEE PORTUG 11 15 29 36 19,4- 1311 1811 3311 3210 3tl 
GUINEE REPUBL 3 38 57 789 867 9,0- 608 1621 4254 16679 20294 17,8-
SIERRA LEONE 6 6 7 16 32 50,0- 245 245 349 804 2132 62,3-
LIBERIA 610 2183 2282 3206 9247 65,3- 13073 42268 49263 77800 176205 55,8-
COTE D IVOIRE 15418 21650 27583 35203 24148 45,8 206967 306192 412679 537980 389423 38,1 
GHANA 283 415 649 964 2171 55,6- 39444 63254 84004 109452 143827 23,9-
TOGO 213 239 569 1350 2680 49,6- 4101 5877 15047 26759 43567 38,6-
DAHOMEY 233 391 419 437 1571 72,2- 7861 15068 16973 18723 31952 41,4-
NIGERIA 423 446 740 1322 1088 21,5 18523 20745 33615 66260 44914 47,5 
CAMEROUN 2088 2817 3843 4091 3932 4,0 37269 55297 75212 87391 75803 15,3 
CENTRAFRI REPU 112 130 167 183 863 78,8- 3943 6171 9435 11460 24605 53,4-
GUINEE ESPAGNOL 5 5 20 20 1 340 340 960 960 40 
GABON 95 2851 3242 3275 4318 24,2- 4861 38716 46994 49723 6.<:.993 21.1-
CONGO BRAZZAVIL 850 1605 2806 2884 2599 u,o 15058 32198 50238 52311 59879 12,6-
CONGO LEOPOLDVI 222 364 598 811 3835 78,9- 10776 17'508 32945 43347 75857 42,9-
URUNDI BURUNDI 7 17 46 26 76,9 680 2470 6980 2340 198,3 
ANGOLA 299 1137 1284 1443 168 758,9 7987 20004 26814 30886 13092 135,9 
ETHIOPIE 291 497 650 733 789 7,1- 19042 34642 45834 66854 41461 61,2 
SOMALIS FRANC 63 101 316 351 1147 69,4- 2377 5627 12238 13143 24552 46,5-
SOMALIE 33 83 97 160 279 42,7- 6612 10103 11243 18613 14829 25,5 
KENYA OUGANDA 50 279 303 151 895 83,1- 6670 15671 17241 18349 54899 66,6-
TANGANYIKA 4 4 87 llO 101 8,9 261 261 2476 3245 3245 
ZANZIBAR 30 67 553 628 445 41,1 851 1380 12722 14926 11114 34,3 
MOZAMBIQUE 23 23 23 102 77,5- 2858 2858 2858 3646 21,6-
MADAGASCAR 9279 12653 18157 20686 12542 64,9 119178 179323 263079 303511 211056 43,8 
REUNION COMORES 8935 13332 13744 20372 18334 11r1 136343 221960 237421 340559 285340 19,4 
RHOOESIES FEOER 4 39 8 387,5 250 5423 500 
UNION SUD AFRIC 138 217 322 442 347 27,4 13924 24280 42973 52990 30046 76,4 
ETATS UNIS 52650 132414 181108 243762 205293 18,7 705316 1830899 2522185 3412309 3018945 u,o 
CANADA 1 171 461 753 2092 64,0- 250 8286 19165 31427 62633 49,8-
ST PIERRE MIQUE 120 120 120 69 73,9 2228 2228 2228 608 266,4 
MEXIQUE 33 127 132 299 904 66,9- 3691 12185 12650 38373 98121 60,9-
GUATEMALA 4015 4015 4015 5180 19220 73,0- 57047 57047 57047 73251 318809 77,0-
HONDURAS BR ITAN 2 59 60 160 165 3,0- 80 996 1036 3061 13298 77,0-
HONDURAS REPUBL 38 93 172 211 497 57,5- 811 1918 3620 4370 7899 44,7-
SALVADOR 373 373 19732 29392 9832 198,9 5156 5156 286209 446184 129999 243,2 
NICARAGUA 409 1057 1793 1924 1242 54,9 12380 20360 29757 33877 26525 27,7 
COSTA RICA 8 8 8 472 1735 72,8- 810 810 810 8150 36325 77,6-
PANAMA 60 217 858 1183 1174 ,a 1000 4373 13657 18657 18708 ,3-
ZONE DE PANAMA 9 9 500 500 
CUBA 353 33861 
HAITI 302 613 613 746 630 18,4 5500 11750 11750 14250 10850 31,3 
REP DOMINICAINE 2 234 99,1- 491 10993 95,5-
ANTILLES FRANC 14939 31990 44255 53057 29301 81,1 245188 536256 749299 899430 496915 81,0 
lNDES OCCIDENT 241 728 1028 1446 855 69,1 3394 20329 25880 42541 28824 47,6 
ANTILLES NEERL 255 2182 3077 3512 31928 89,0- 7159 40381 55239 64828 430291 84,9-
COLOMBIE 219 262 297 297 451 34,1- 90HZ 12620 14120 14120 92802 84,8-
VENEZUELA 22862 38119 80910 109956 103705 6,0 262488 472590 1003962 1346670 1375634 2,1-
GUYANE 8RITANI 8 8 8 69 1 250 250 250 2188 40 
GUYANE NEERLAND 43 93 110 111 419 73,5- 752 2894 4020 4098 10067 59,3-
GUYANE FRANCAIS 37 439 2615 3362 2098 60r2 2026 6684 36662 49219 43178 14,0 
EQUATEUR 443 837 1919 2642 4249 37,8- 7089 13593 31129 43304 81874 47,1-
PERDU 10464 15545 22270 32457 30410 6,7 130624 195524 309889 462785 395026 17,2 
BRES Il 742 609 809 1089 601 Blt2 37560 45052 45052 76340 38457 98,5 
CHILI 50 998 1291 2741 8812 68,9- 2250 14944 24487 41237 93616 56,0-
BOLIVIE lOO 229 340 407 16,5- 2500 5215 7715 11585 33,4-
PARAGUAY 3 4 10 11 18 38,9- 250 500 1250 1500 1500 
URUGUAY 301 335 6277 36796 697 9115 11615 72177 348149 30813 
ARGENTINE 130 771 1697 2387 7641 68,8- 10923 62077 138755 200206 556243 64,0-
CHYPRE 17 32 108 166 192 13,5- 1000 1750 5109 7873 10569 25,5-
LIBAN 38055 43177 44697 56802 8290 585,2 635226 714703 744896 961128 135198 610,9 
SYRIE 38469 69865 76235 79819 42154 89,4 487360 901342 977366 1012748 533452 89,8 
IRAK 5511 12926 27055 47065 98668 52,3- 67441 160435 355712 1lll92 1255805 43,4-
IRAN 7218 29111 46925 76290 52244 46,0 145059 447039 852167 1216594 1023111 18,9 
AFGHANISTAN 156 446 886 917 930 1,4- 16000 29250 37000 41000 45574 10,0-
ISRAEL 6 56 565 573 235 143,8 1060 1870 19108 23240 26572 12,5-
JORDANIE 325 3177 3546 3792 2795 35,7 5049 47072 51941 55904 46090 21,3 
ARABIE SAOUDITE 824 2365 2882 15525 6435 141,3 26025 63264 75129 269948 153904 75,4 
1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
KOWEIT 2015 7966 10543 10B34 9246 11t2 31269 117173 159222 169373 13525B 25,2 
BAHREIN 61 61 61 10 46 52t2 100B 100B 100B 1177 950 23,9 
KAT AR 1 11 3B 38 170 77,6- 173 923 1603 1603 2025 20,8-
MASCATE OMAN 56 143 168 194 295 34.2- 941 2435 2889 4597 6462 2B,9-
YEMEN 9 1067 
ADEN 117 127 127 127 282 ss,o- 4736 5177 5177 5177 8039 35,6-
PAKISTAN 400 632 3282 3294 15017 78.1- 17379 29633 57136 58533 166174 64,8-
UNION INDIENNE 1369 2018 2314 2493 4528 44,9- 32948 77174 BB389 103106 203318 49,3-
CEYLAN 785 B66 1290 1319 32031 95,9- 7697 10087 20558 213BO 4Uill9 94,9-
BIRMANIE 1 1 7 13 3526 99,6- 220 220 220 970 37000 97,4-
THAl lANDE 65415 131061 136719 139069 202801 31,4- 1775403 3464607 3628B02 3737761 5287401 29,3-
VIETNAM SUD 18 841 4093 10593 61o4- 1215 18634 67720 154235 56,1-
CAMBODGE 3443 3596 5937 6906 19677 64,9- 57012 60253 103412 132985 454894 70,8-
FED DE MALAISIE 75 75 79 79 511 84,5- 3692 3692 4137 4137 9811 57,8-
SINGAPOUR 36 36 B7 122 28,7- 2651 2651 16114 3153 4llol 
INDONESIE 17186 20743 21128 23000 105305 78,2- ~41211 453592 473657 536310 2319626 76,9-
BORNEO 96 119 44 170,5 2049 285B 1013 162,1 
PHILIPPINES 31 32 32 6891 99,5- 2026 2228 2228 88316 97,5-
MACAO POR TIMOR 113 4280 
COREE DU SUD 11 13 17 62 72.6- 1890 2140 3640 9000 59,6-
FORMOSE 51 51 51 51 1500 1500 1500 1500 
HONG KONG 211 302 561 561 734 23,6- 5694 8062 13149 13149 212B6 3!!,2-
AUSTRALIE BOll 21278 2135B 22090 B313 165,7 B9B89 243361 245529 27B547 1B1B28 53,2 
NOUVELLE ZELAND 99 99 99 98 loO 7000 7000 7000 7250 3,4-
OCEANIE D AMERI 4 4 250 250 
OCEANIE BRITANI 5 16 16 23 102 77,5- 60B 1B10 1B10 2668 1824 46,3 
OCEANIE FRANC 1134 173B 3420 4408 4690 6,0- 35446 46247 76B08 94566 78B50 19,9 
PROV DE BORD 117 402 490 552 940 41,3- 10733 26446 33000 43634 68276 36,1-
PAYS INDETERMIN 24 81 165 232 394 41.1- 4139 12936 22977 32505 23581 37,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 556651 1049266 1474352 1935B73 1976224 2.0- 10449016 20292713 2B731241 37B2B489 3B472900 1,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 654713 1247679 1802135 2421260 2422971 .1- 13249111 260B2821 3B073561 51204116 50094257 2,2 
FERROLEGIERUNGEN NEG. 
FERRO AlliAGES HC. 
FERRO LEGHE NC. 
FERROLEGERINGEN NEG. 
AllEMAGNE RF 49191 99393 1505BB 1B9492 174895 8,3 1243097 2334B07 331B561 4252B30 4047382 Sol 
U E 8 l 14078 313BO lt4444 59136 60350 2,0- 440306 947539 1346726 1802513 2027468 11.1-
FRANCE 2669 331t3 4268 4716 7396 36,2- 76303 135263 156653 1BB653 271955 32,1-
ITALIE 22301 5B332 89746 119777 9B413 21o7 727709 230B423 3716170 4961732 462B694 7,2 
PAYS BAS 2556 5586 8BB6 14767 33107 55,4- 116007 211410 332794 503379 8967B1 43,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 90795 198034 297932 38788B 314161 3,7 2603422 5937442 BB70904 11709107 11B7B280 1.4-
ROYAUME UNI 24962 5Bl77 B5536 120537 123611 2,5- 813216 1B61BB1 27123B9 379B941 3912964 2,9-
IRLANDE REP lOO 100 105 105 3250 3250 4750 4750 
NORVEGE 10 193 293 29B 145 105,5 1000 5B23 7B23 B323 3B2B 117,4 
SUEDE 1685 4683 6462 9363 7151 30,9 73521 323BB2 429841 588924 442842 33,0 
FINLANDE 37 576 B17 938 1645 43.0- 51 0B 29539 41446 43946 55931 21,4-
DANEMARK 40 50 52 116 llO 5,5 1250 1655 1905 5155 3500 47,3 
SUISSE 16683 27890 33035 51572 39696 29,9 262744 437441 545004 903915 991823 8,9-
AUTRICHE 10632 21477 33774 46757 53421 12,5- 469788 788853 1117691 1423589 2053027 30,7-
PORTUGAL 743 903 908 1030 1665 38,1- 27599 32599 33099 36B27 52509 29,9-
ESPAGNE 3567 7648 10514 15083 12B78 17.1 263671 511376 705253 1033B22 859655 20,3 
YOUGOSLAVIE 1188 1782 2371 4094 2610 56o9 44190 92711 114029 169849 100207 69,5 
GRE CE 1190 1845 3085 3801 18.8- 18628 29532 47833 60383 20,8-
TURQUIE 50 814 1400 1400 12716 89,0- 938 19751 34184 341B4 278064 87,7-
U R S S 829 45371 
POLOGNE 200 350 478 607 300 102o3 71000 133750 1B0850 228030 81230 180,7 
TCHECOSlOVAQUIE 200 200 2310 2384 1530 55 rB 61900 61900 125059 153259 34558 343,5 
HONGRIE 5000 7450 9750 12150 11300 7.5 117276 191100 245586 302300 310276 2.6-
ROUMANIE 55 67 11702 99,4- 19620 23266 399140 94,2-
BULGARIE 300 300 2193 86,3- 6250 6250 64000 90,2-
AUTRES PAYS EUR 203 
MAROC 248 495 796 1105 970 13,9 5470 12155 20255 27548 22911 20,2 
AlGER lE SAHARA 271 634 962 1362 1452 6o2- 4B62 11142 16206 23295 31394 25,8-
TUNISIE 35 105 125 190 34,2- 608 3646 4051 3848 5,3 
EGYPTE 61 61 338 1338 2381 43,8- 4750 4750 14000 31600 41725 24,3-
SENEGAl 35 2836 
COTE D IVOIRE 10 9 llt1 203 203 
GHANA 360 728 1086 608 78,6 6250 13310 19560 11310 72,9 
TOGO 6 405 
NIGERIA 9 9 9 9 109 91o7- 1013 1013 1013 1013 2613 61,2-
CONGO lEOPOlDVI 683 700 720 950 200 375,0 16540 16820 17630 23190 16160 43,5 
ANGOlA 57 200 71,5- 1500 3848 61,0-
ETHIOPIE 201 201 201 600 66,5- 5149 5149 5149 9915 48.1-
KENYA OUGANDA 45 49 49 10 390,0 1250 1500 1500 160 837,5 
TANGANYIKA 1800 1BOO 1800 1800 503 257,9 39000 39000 39000 39000 11203 248,1 
ZANZIBAR 6 180 
MOZAMBIQUE 10B 22059 
REUNION COMORES 16 1013 
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GEMEINSCHAH 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destina ti one 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
RHODESIES FEDER 300 300 300 300 6500 6500 6500 6500 
UNION SUD AFRIC 3224 3730 6201 10709 3991 168,3 79400 95801 160544 287775 186802 54 tl 
ETATS UNIS 10640 43725 91966 138789 173190 19,9- 506621 1515400 2846260 4066350 513.<.929 20,8-
CANADA 1150 1244 15'12 3060 290 75750 89478 106689 188190 73660 l55,'i 
MEXIQUE 1610 1610 1815 1831 4454 58,9- 34154 34154 49313 54383 20'>518 73,5-
PANAMA 60 60 120 11 1500 1500 3000 250 
ANTILLES FRANC 30 2431 
INDES OCCIDENT 23 100 
AN Tl LLES NEERL 76 
COLOMBIE 144 <.633 
VENEZUELA 500 500 1020 19 11745 11745 24101 R72 
GUYANE FRANCAIS 9 9 27 66,7- 810 810 2025 60,0-
PERDU 50 293 298 448 1665 73,1- 1621 6099 6349 10387 27284 61,9-
8RESIL 132 3 2175 3276 5345 3091 72,9 126355 203862 383101 452601 180778 150,4 
CHILI 241 294 335 495 32,3- 6241 12491 13741 17662 22,2-
BOLIVIE 1000 2400 4400 6400 1809 253,8 19500 46750 85750 124250 21470 478,7 
URUGUAY 260 424 38,7- 4456 !!982 50,4-
ARGENTINE 140 522 1397 352 296,9 2960 42460 105<)98 1'>232 595,9 
CHYPRE 10 20 250 500 
LIBAN 494 1539 3447 4450 1612 176.1 7899 26000 50853 65842 24379 170,1 
SYRIE 35 35 35 35 36 2,8- 2750 2750 2750 2750 2453 12. 1 
IRAK 201 216 8102 9362 
IRAN 50 50 50 81 38,3- 1750 1750 1750 3500 50,0-
ISRAEL 207 212 212 216 921 76,5- 2420 2670 2670 3420 17431 80,4-
PAKISTAN 68 68 1427 255 459,6 2250 2250 24824 5259 372,0 
UNION INDIENNE 45 860 1220 2153 2750 21.7- 4896 127551 146344 286822 142596 l0lo1 
BIRMANIE lOO 10 2653 750 253,7 
THAl LANDE 500 500 500 500 7697 7697 7697 7697 
VIETNAM SUD 38 608 
CAMBODGE 200 3443 
FED DE MALAISIE 26 196 14 1013 3433 1463 134,7 
SINGAPOUR 100 100 105 605 5 1620 1620 1823 9318 203 
INOONESIE 37 37 45 17,8- 1250 1250 905 38.1 
CHINE 724 261950 
COREE OU SUD 300 5266 
JAPON 2 2 15 89 250 250 25750 43500 
FORMOSE 10 50 80,o- 3250 880 269,3 
AUSTRALIE 1675 3133 8753 16263 4423 267,7 51400 106774 262230 474009 213448 122,1 
NOUVELLE ZELAND 80 125 125 125 259 51.7- 3443 5267 5267 5267 12080 56,4-
OCEANIE FRANC 129 179 245 26,9- 4456 5469 7494 27,0-
PROV DE BORD 2 209 209 209 419 70 498,6 
PAYS INDETERMIN 4 192 
•TOTAUX PAYS TIERS 90610 200865 321939 475503 495864 4,1- 3226571 6917554 10724196 15330296 16469521 6,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 181405 398899 619871 863391 870025 ,8- 5829993 12854996 19595100 27039403 28347801 4,6-
. . 
EISENSCHWAMM UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. 
FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJSER EN SPOhSSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 248 4659 
FRANCE 2000 4020 6020 6320 18000 36160 51160 53560 
PAYS BAS 308 2250 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2000 4020 6020 6876 18000 36160 51160 60469 
ROYAUME UNI 2 2 250 250 
SUISSE 2 2 22 21 887 887 1047 410 
AUTRICHE 205 1236 1236 1436 5000 10750 10750 13586 
A'LBANIE 
ETATS UNIS 1 1 220 220 
MEXIQUE 25 25 25 25 2500 2500 2500 2500 
PROV DE BORD 1 1 148 148 
•TOTAUX PAYS TIERS 232 1264 1287 1485 8387 14285 14915 16966 
•TOTAUX DU PRODUIT 2232 5284 7307 8361 26367 50445 66075 7143'5 
. . 
1 Ji 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A liONS ESPORT AZIONE UITYOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 19/ 
l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±cro 
SCHWEFELKIESÀBBRAENDE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI DI PIRITI. PYRIET RESIDU. 
ALLEMAGNE RF 677989 2577140 4008854 5116673 6668491 23,3- 683967 2145225 3207367 4146047 5401324 23,2-
U E B L 460495 555074 771090 1420310 400601 254,5 204504 241146 324009 626575 244266 156,5 
FRANCE 35106 63198 120793 162160 221465 26,8- 29346 48652 91537 130894 149288 12,3-
PAYS BAS 262919 663227 1084357 1283857 623451 105,9 106735 257157 418252 482996 301526 60,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1436509 3858639 5985094 7983000 7914008 ,9 10245'>2 2692180 4041165 5386512 6096404 11,6-
ROYAUME UNI 277081 840287 1416997 1789422 1567512 14o2 227718 702045 1204115 1538231 1388602 10, B 
NORVEGE 1364 250 
SUEDE 2501 4763 
FINLANDE 458 458 458 458 421 421 421 421 
DANEMARK 10 250 
SUISSE 2305 8701 17012 25012 2457 2099 6655 13300 20313 3605 463,5 
AUTRICHE 651254 1643195 2648158 3524193 3525313 572214 1418262 2268031 2969579 3060908 3,0-
YOUGOSLAVIE 685 685 685 227 227 227 
TCHECOSLOVAQUIE 5301 5301 5301 6088 6088 6088 
ETATS UNIS 41381 41381 41381 4 38260 38260 38260 43 
•TOTAUX PAYS TIERS 931098 2540008 4129992 5386452 5099161 5,6 802452 2171958 3530442 4513125 4458421 2,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 2367607 6398647 10115086 13369452 13013169 2,7 1827004 4864138 7571607 9959637 10554825 5,6-
SCHLACKEN U. ZUND[R. SCORIES, LAITIERS/ BATTITURES 
SCORIE, LOPPE E SCAGLIE. SLAKKEN EN WALSSCHlLFERS. 
ALLEMAGNE RF 677814 4892855 9556671 13962242 11727140 19.1 437730 1466853 2607813 3860505 3597323 7' 3 
U E 6 L 401877 1147148 1738905 2440397 1178479 107.1 184993 519413 816731 1100364 686542 60,3 
FRANCE 1668393 3251660 4972675 6346330 6520896 2,1- 81946 285326 449404 628193 513669 22,1 
ITALIE 2450 19489 24986 93889 261000 64,0- 8637 24077 39567 95161 92690 2,7 
PAYS BAS 884224 5458560 9659235 13641345 14239624 4,2- 233000 1119294 1873878 2601330 2574018 1. 1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3634758 14769712 25952472 36484203 33927139 7,5 946306 3414963 5787393 8285553 7464242 11,0 
ROYAUME UNI 6540 6540 6540 976 570,1 2740 2740 2740 250 
NORVEGE 22850 48450 77150 110599 70870 56.1 2633 5671 9115 23080 8726 164,5 
SUEDE 17214 34493 41478 35525 16,8 13275 27848 36659 84636 56,7-
DANEMARK 203 203 203 203 800 74,6- 250 250 250 250 1000 7 5, 0-
SUISSE 78073 222089 340554 467626 983617 52,5- 15292 58481 99549 136207 252283 46,0-
AUTRICHE 224 614 130 830 2468 66,4- 500 2500 2750 3500 10250 65,9-
ESPAGNE 197 492 492 781 1013 3241 3241 6482 
TCHECOSLOVAQUIE 635 80 
SENE GAL 21000 21000 2431 2431 
ETATS UNIS 211 211 211 41226 99,5- 250 250 250 68500 ')9,6-
PANAMA 468 8500 
ARGENTINE 9 AOO 
COREE DU SUD 11 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 101547 295813 481373 649268 1136605 42,9- 19688 86408 148174 211599 435275 51,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 3136305 15065525 26433845 37133471 35063144 5,9 965994 3501311 5935567 8497152 7899';17 7. 6 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX I.XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
ALLEMAGNE RF 17093567 35706606 53302046 68715721 90811194 24,3- 7075665 14711677 21895069 28057673 38285180 26,7-
U E B L 34353282 70405950104475114140794062162675531 13,5- 11863040 24427566 36049275 48025876 57867921 17,0-
FRANCE 697522 1463559 2136995 2776353 2380346 16,6 306540 702590 1107200 1499490 958962 56,4 
ITALIE 654 1484 2884 4084 3708 10,1 1215 3741 7241 10241 9204 11,3 
PAYS BAS 4967 8099 23891 55111 46581 18,3 9190 15560 37200 70110 69140 1.4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 52149992107585698159940930212345331255917360 17,0- 19255650 39921134 59095985 77663390 97190407 20,1-
ROYAUME UNI 784702 1440099 2076999 2640019 3261658 19,1- 402751 734812 1049131 1334399 1744937 23,5-
ISLANDE 203 203 610 1016 810 810 2633 4254 
NORVEGE 20 55 
SUEDE 10 40 40 1047 30 250 750 750 1770 750 136,0 
FINLANDE 4250 4250 7750 7750 
DANEMARK 50 3140 3340 7290 54,2- 250 4500 5000 10000 5o,o-
SUISSE 615 2957 9450 12320 10965 12,4 3547 11297 24406 29406 25410 15,7 
AUTRICHE &56805 1314955 2012350 2709666 2718875 '3- 529000 1054500 1603500 2148500 2290951 6,2-
PORTUGAL 50 50 50 250 250 250 
ESPAGNE 400 400 2220 1340 1340 6.760 
YOUGOSLAVIE 2900 2900 4400 5000 7260 7260 9960 11'460 
TURQUIE 192460 54688 
NIGERIA 300 1418 
CONGO LEOPOLOVI 2 2 120 120 
MOZAMBIQUE 392 1616 
ETATS UNIS 70 230 230 416 2456 83,1- 500 2000 2000 4049 750 439,9 
CANADA 80 80 80 750 750 750 
COLOMBIE 1329 4160 
VENEZUELA 8 184 
UNION INDIENNE 45 45 45 45 bO 25,0- 500 500 500 500 250 100,0 
JAPON 23200 9317 
•TOTAUX PAYS TIERS 1445350 2762017 4112046 5379471 6219035 13,5- 944618 1814703 2707590 3554968 4144302 14,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 53595342110347715164052976217724802262136395 16,9- 20200268 41735837 61803575 81218358 101334709 19,'l-
. . 
MANGANERZE. 
MINERAI DE ~ANGANESE. 
MINERAL! DI MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNE RF 4040 11061 14734 18814 28800 34,7- 27344 54819 72167 97282 130447 25,4-
U E B L 7839 11355 13839 18920 8238 129,7 51232 87728 111253 137719 80856 70,3 
FRANCE 7876 18506 20236 25048 15636 60,2 28935 61993 73489 96821 77607 24,8 
ITALIE 5867 15579 22382 31800 27162 17.1 70637 183484 311267 505111 454916 11,0 
PAYS BAS 1698 3715 5117 8083 1705 4,9 22193 53556 71499 107243 107232 
•TOTAUX COMMUNAUTE 27320 60216 763&8 102665 87541 17,3 200341 441580 639675 944176 851058 10,9 
ROYAUME UNI 1510 2011 2131 2131 7198 70,4- 11236 9793 10213 10213 51889 80,3-
IRLANDE REP 20 20 140 140 
NORVEGE 445 445 692 2278 69,6- 6750 6750 10500 29167 64,0-
SUEDE 1430 4849 8005 8590 4825 78,0 22829 76228 1Zl728 132228 13678 79,5 
FINLANDE 9 100 744 2457 2575 4,6- 91 1000 14754 49248 58193 15,4-
DANEMARK 1335 2028 3674 6306 1001 10,0- 7442 16090 35680 71680 9<.744 22,7-
SUISSE 1196 4095 5373 6179 5700 8,4 18324 55495 79966 95438 85519 11,6 
AUTRICHE 1353 2296 3514 5252 5274 ,4- 17750 29750 44500 63250 69812 9,4-
PORTUGAL 326 594 1066 1066 1521 29,9- 8694 16257 24797 24797 39891 37,8-
ESPAGNE 1484 1688 2335 2934 2658 10,4 21517 23536 30136 40110 32530 23,3 
GIBRALTAR MALTE 8 250 
YOUGOSLAVIE 1417 1952 2979 2979 2726 9,3 22297 29500 43750 43750 47804 8,5-
GRECE 30 30 30 30 53 43,4- 750 750 750 750 3181 76,4-
TURQUIE 2032 3556 9168 9168 10123 9,4- 41250 70500 176250 176250 197000 10,5-
POLOGNE 1186 494 988 7561 86,9- 14585 5500 11000 101250 89,1-
HONGRIE 214 214 214 2750 2750 2750 
MAROC 99 395 645 1145 643 78,1 1750 7250 12000 21250 12250 73,'5 
ALGERIE SAHARA 51 51 810 810 
EGYPTE 4021 72253 
NIGERIA 20 20 250 250 
CONGO LEOPOLDVI 47 47 210 210 119 76,5 750 750 3750 3150 2000 87,5 
ETHIOPIE 20 640 
ETATS UNIS 34 34 34 164 79,3- 2933 2933 2933 2435 20,5 
CANADA 99 99 129 188 31,4- 1250 1250 20&0 2973 30,7-
MEXIQUE 19 139 
GUATEMALA 10 10 10 80 80 80 
COSTA RICA 10 10 10 10 250 250 250 250 
COLOMBIE 19 199 
VENEZUELA 296 296 59 401,7 5000 5000 1000 400,0 
PERDU 20 20 20 20 250 250 250 250 
CHILI 20 20 20 20 250 250 250 500 50,0-
URUGUAY 90 2250 
ARGENTINE 45 65 65 85 168 49,4- 905 1155 1155 1560 2114 26,2-
LIBAN 20 405 
SYRIE 1240 14375 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
IRAK 10 20 60 60 250 500 1000 1000 
IRAN 20 20 20 28 28,6- 250 250 250 750 66,7-
ISRAEL 865 
JORDANIE lOO 203 203 1000 2000 2000 
PAKISTAN 165 415 969 1910 3054 37,5- 2710 7500 17500 34000 52854 35,7-
UNION INDIENNE 90 90 90 1250 1250 1250 
CEYLAN 644 3144 7721 50721 
BIRMANIE 130 1275 
THAl LANDE 396 49 149 149 1194 87,5- 3613 500 1500 1500 12694 88,2-
VIETNAM SUD 120 120 120 2250 2250 2250 
FED DE MALAISIE 50 50 60 16,7- 500 500 500 
SINGAPOUR 204 1945 
INOONESIE 65 65 195 569 65,7- 1250 1250 3000 9000 66,7-
PHILIPP 1 NES 952 99 11403 1250 
HONG KONG 20 500 
AUSTRALIE 20 250 
PROV DE BORD 1 21 21 21 60 65,0-
SECRET 15298 2179B 31910 207825 3009B4 427066 
•TOTAUX PAYS TIERS 15701 40795 65176 85862 74721 14.9 217232 574913 956497 1245274 1126600 10,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 43021 101011 141544 188527 162262 16,2 417573 1016493 1596172 2189450 1977658 10,7 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERES DE HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI 0 ALTIFORNO. HOOGOVENSTOF. 
ALLEMAGNE RF 418639 826441 1733211 2610333 1707707 52,9 139557 274635 568384 844054 574272 47,0 
U E B L 105605 181773 206128 251153 1099366 77,2- 23698 43548 49017 60157 298963 79,9-
FRANCE 260 40 
PAYS BAS 4210 4210 867 385,6 260 260 60 333,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 524244 1008214 1943549 2865696 2808200 2.0 163255 318183 617661 904471 873335 3,6 
ALGERIE SAHARA 3084 3443 
•TOTAUX PAYS TIERS 3084 3443 
•TOTAUX DU PRODUIT 524244 1008214 1943549 286B780 2B08200 2,2 163255 318183 617661 907914 B73335 4,0 
ERZ INSGESAMT - EINSCHL. HOCHOFENSTAUB 
TOTAUX MINERAIS - Y COMPRIS POUSSIERES DE GUEULARD 
TOTALE MINERAL! - lVI COMPRESI POLVERI D Al TIFORNO 
TOTAAL ERTSE - INCLUSIEF HOOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE RF 17516246 36544108 55049991 71344868 92547701 22,9- 7242566 15101131 22535620 28999009 38989899 25,6-
U E B l 34466726 70599078104695081141064135163783135 13,9- 11937970 24558842 36209545 48223752 '>824 7740 17.2-
FRANCE 705398 1482065 2157231 2801401 2396242 16,9 335475 764583 1180689 1596311 1036609 54,0 
ITALIE 6521 17063 25266 35884 30870 16,2 71852 187225 318508 515352 464120 u,o 
PAYS BAS 6665 11814 33278 67404 55153 22.2 31383 69116 108959 177613 176432 ,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 52701556108654128161960847215313692258813101 16,8- 19619246 40680897 60353321 79512031 98914800 19,6-
ROYAUME UNI 786212 1442170 2079130 2642150 3268856 19,2- 413987 744605 1059344 1344612 1796826 25,2-
ISLANDE 203 203 610 1016 810 810 2633 4254 
IRLANDE REP 20 20 140 140 
NORVEGE 445 445 692 2298 69,9- 6750 6750 10500 29222 64,1-
SUEDE 1440 4889 8045 9637 4855 98,5 23079 76978 124478 133998 H428 80,o 
FINLANDE 9 lOO 4994 6707 2575 160,5 91 1000 22504 56998 58193 2,1-
DANEMARK 1335 2078 6814 9646 14297 32,5- 7442 16340 40180 76680 102744 25,4-
SUISSE 1811 7052 14823 18499 16665 u,o 21871 66792 104372 124844 ll 0929 12t5 
AUTRICHE 658158 1317251 2015864 2714918 2724149 ,3- 546750 10!14250 1648000 2211750 2360763 6,3-
PORTUGAL 326 644 1116 lll6 1521 26,6- 8694 16507 25047 25047 39891 37,2-
ESPAGNE 1484 2088 2735 5154 2658 93,9 21517 24876 32076 46870 32530 44,1 
G 1 BRALT AR MALTE 8 250 
YOUGOSLAVIE 4317 4852 7379 7979 2726 192,7 29557 36760 53710 55210 47804 15,5 
GRE CE 30 30 30 30 53 43,4- 7'>0 750 750 750 3181 76,4-
TURQUIE 2032 3556 9168 9168 202583 95,5- 41250 70500 176250 176250 251(t88 30,o-
POLOGNE 1186 494 988 7561 86,9- 145&5 5500 11000 101250 89,1-
HONGRIE 214 214 214 2750 2750 2750 
MAROC 99 395 645 1145 643 78,1 1750 7250 12000 21250 12250 n,s 
ALGER lE SAHARA 51 3135 810 4253 
EGVPTE 4021 72253 
NIGERIA 20 320 93,7- 250 J.668 85,0-
CONGO LEOPOLDVI 47 47 212 212 119 78,2 750 750 3870 3870 2000 93,5 
ETHIOPIE 20 6-'.0 
MOZAMBIQUE 392 1616 
ETATS UNIS 10 264 264 450 2620 82,8- 500 4933 4933 6982 3185 119tl 
CANADA 179 179 209 188 11,2 2000 2000 2810 2q73 s,.s-
MEXIQUE 19 139 
GUATEMALA 10 10 10 80 80 80 
COSTA RICA 10 10 10 10 250 250 250 250 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destination• 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
COLOMBIE 1348 4359 
VENEZUELA 8 296 296 59 401,7 184 5000 5000 1000 400,0 
PERDU 20 20 20 20 250 250 250 250 
CHILI 20 20 20 20 250 250 250 500 5o,o-
URUGUAY 90 2250 
ARGENTINE 45 65 65 85 168 49,4- 905 1155 1155 1560 2ll4 26.2-
LIBAN 20 405 
SYRIE 1240 14375 
IRAK 10 20 60 60 250 500 1000 1000 
IRAN 20 20 20 28 28,6- 250 250 250 750 66,7-
ISRAEL 5 865 
JORDANIE lOO 203 203 1000 2000 2000 
PAKISTAN 165 415 969 1910 3054 37,5- 2110 7500 17500 34000 52854 35,7-
UfHON INDIENNE 45 135 135 135 60 125t0 500 1750 1750 1750 250 600,0 
CEYLAN 644 3144 7721 50721 
BIRMANIE 130 1275 
THAl LANDE 396 49 149 149 1194 87,5- 3613 500 1500 1500 12694 88,2-
VIETNAM SUD 120 120 120 2250 22~0 2250 
FED DE MALAISIE 50 50 60 16,7- 500 500 500 
SINGAPOUR 204 1945 
INDONESIE 65 65 195 569 65,7- 1250 1250 3000 9000 66,7-
PHILIPPINES 952 99 ll403 1250 
JAPON 23200 9317 
HONG KONG 20 500 
AUSTRALIE 20 250 
PROV DE BORD 1 21 21 21 60 65,0-
SECRET 15298 21798 31910 207825 300984 427066 
•TOTAUX PAYS TIERS 1461051 2802B12 4177222 5468417 6293756 13,1- 1161850 2389616 3664087 4803685 5270902 8,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 54162607111456940166138069220782109265106857 16,7- 20781096 43070513 64017408 84315722 104185702 19,1-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 786212 1442170 2079130 2642150 3268856 19,2- 413987 744605 1059344 1344612 1796826 25,2-
IRLANDE/ISLANDE 203 203 630 1036 810 810 2773 4394 
SUEDE 1440 4889 8045 9637 4855 98,5 23079 76978 124478 133998 74428 8o,o 
FINL. NORV. DANEM. 1344 2623 12253 17045 19170 11t 1- 7533 24090 69434 144178 190159 24,2-
EUROPE ORIENTALE 1186 214 708 1202 7561 84,1- 14585 2750 8250 13750 101250 86,4-
AUTRICHE 658158 1317251 2015864 2714918 2724149 ,3- 546750 1084250 1648000 2211750 2360103 6,3-
AUTRES PAYS EUROP. 10000 18222 35251 41946 226214 81,5- 123639 216185 392205 428911 486273 11,8-
•TOTAUX EUROPE 1458543 2785572 4151881 5427934 6250805 13,2- 1130383 2149668 3304484 4281653 5009699 14,';-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 51 3135 810 4253 
TOM BELGES 47 47 212 212 119 78,2 150 750 3870 3870 2000 93,5 
•TOTAUX T 0 M 47 47 263 3347 119 750 750 4680 8123 2000 306,2 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
.USA ET POSSESSIONS 10 264 264 450 2620 82,8- 500 4933 4933 6982 3185 119t2 
CANADA TERRE NEUVE 179 179 209 188 11,2 2000 2000 2810 2973 5,5-
ARGENTINE 45 65 65 85 168 49,4- 905 1155 1155 1560 2114 26,2-
AUTRES PAYS AMERIC 30 68 356 356 1536 76,8- 500 1014 5830 5830 8248 29,3-
•TOTAUX AMERIQUE 145 576 864 1100 4512 75,6- 1905 9102 13918 11182 16520 4,0 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRl PAESl DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 99 395 645 1185 5376 7B,O- 1750 7250 12000 22140 B7787 74,8-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 20 250 
~ 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
UCBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 165 415 969 1910 3054 37,5- 2710 7500 17500 34000 52854 35,7-
INDE 45 135 135 135 60 125,0 500 1750 1750 1750 250 600,0 
AUTRES PAYS D ASIE 2001 314 667 896 29809 97,0- 23852 5750 8750 11750 101482 88,4-
•TOTAUX ASIE 2217 924 1771 2941 32923 91,1- 27062 15000 28000 47500 154586 69,3-
RESTLICHE GE8IETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 15298 21798 31910 207846 301005 427087 60 
ZAitLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 54154113111433623166099302220727649265057121 16,7- 20697560 42785179 63581945 83692135 103819551 19,4-
STERLING 787279 1443043 2081177 2645564 3275876 19,2- 425978 756165 1084867 1388506 1907039 21,2-
FRANC FRANCAIS 705497 1482460 2157927 2805681 2396885 17 tl 337225 771833 1193499 1621814 1048859 54,6 
DOLLAR 1032 471 759 1074 4234 74,6- 12153 7447 12263 16372 11656 40,5 
ORIENTALE ET CHINE 1186 214 708 1202 7561 84,1- 14585 2750 8250 13750 101250 86,4-
257 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Bestimmung 
Destination 
Destination• 
Bestemming 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
NIGERIA 
ANTILLES FRANC 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
INDONESIE 
PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ALGERIE SAHARA 
CONGO LEOPOLDVI 
KENYA OUGANDA 
ANTILLES FRANC 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JORDANIE 
FED DE MALAISIE 
PAYS INDETERMIN 
•JOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E 8 L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
1-111 
50051 
3341 
20815 
67640 
11983 
153830 
9 
7100 
155 
272 
7536 
161366 
106496 
10601 
77091 
133266 
5295 
332749 
8354 
29 
433 
8816 
341565 
19945 
3983 
5704 
29632 
29632 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE 
1963 1962 
19./' 
1 1 1 1 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 
100 kg ±% 
1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITO NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO. 
206860 352995 449966 168388 167,2 153660 
7235 26497 29505 7432 297,0 19627 
87561 164087 214014 109128 96,1 69760 
146391 232435 297620 348061 14,5- 281355 
62200 78839 90309 34549 161,4 37340 
510247 854853 1081414 667558 62,0 561742 
9 87 2447 162 206 
1275 1760 2505 413 506,5 
18 
437 1671 4440 5 
4855 8319 8319 156 
22950 27150 31746 14500 118,9 28919 
4 
200 
615 795 795 1215 
293 
31 
78 78 
853 868 
272 272 272 715 62,0- 2836 
7 140 95,0-
150 
1 2 
30413 40986 51847 16419 215,8 33176 
540660 895839 1133261 683917 65,7 594918 
. . 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
3617't5 551389 713845 590360 20,9 357996 
32517 38310 62489 175307 64,4- 31519 
267532 362443 461468 211074 118,6 306427 
267444 390521 541672 593421 8,7- 557141 
18476 20781 27862 9161 204,1 21920 
947714 1363444 1807336 1579323 14,4 1275003 
8354 8354 16752 26050 35,7- 17595 
29 29 580 367 58,0 100 
433 433 433 75974 99,4- 1000 
472 472 
81 
91 
209 
75 
10 10 10 
573 
26 26 
230 
2 
568 
8826 9324 18275 104218 82,5- 18695 
956540 1372768 1825611 1683541 8,4 1293698 
. . 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATE. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
57930 91877 119633 54190 120,8 53857 
15909 24546 35414 42524 16,7- 12637 
282 
9198 17693 24228 5055 379,3 18027 
6310 6310 6867 2009 241,8 
89347 140426 186142 104060 78,9 84521 
2 
2 
89347 140426 186142 104062 78,9 84521 
1 1 • 1 
. 
Il 1 
258 
UITVOER 
1963 1962 
19/ 
1 1 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
$ ±% 
1 
654092 1167188 1490649 646309 130,6 
32501 84001 95629 32416 195,0 
288028 513010 666264 446156 49,3 
586192 930553 1166400 1527911 23,7-
175400 226967 269785 113050 138,6 
1736213 2921719 3688727 2765842 33,4 
206 1456 8296 2750 201,7 
36368 38647 44395 3449 
250 
1250 5750 16000 250 
19000 33450 33450 1000 
93532 110344 127763 74335 71,9 
16 
1620 
4659 6076 6076 
2836 
600 
810 810 
8520 8727 
2836 2836 2836 4254 33,3-
140 2000 93,0-
2460 
19 41 40 2,5 
157851 207908 252864 91530 176,3 
1894064 3129627 3941591 2851372 37,9 
1194218 1829154 2367268 2380301 ,5-
103460 124940 204915 518521 60,5-
1091220 1459708 1861214 981806 89,6 
1106290 1614019 2214182 2852186 22,4-
72280 81000 106280 46390 129,1 
3567468 5108821 6753859 6779204 ,4-
17595 17595 37381 54345 31,2-
100 100 3100 2100 47,6 
1000 1000 1000 217500 99,5-
2000 2000 
400 
810 
80 
1215 
1013 
250 250 250 
1563 
llO 110 
810 
450 
1585 
18945 21055 44291 281421 84,3-
3586413 5129876 6798150 7060625 3, 7-
163745 250289 345682 176929 95,4 
46201 70189 99956 155285 35,6-
6BO 
27952 53878 72715 14989 385,1 
16460 16460 17540 4870 260,2 
254358 390816 535893 352753 51,9 
101 
101 
254358 390816 535893 352854 51,9 
l 1 1 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRE ROTTAME. OVERIG SCHROOT. 
ALLEMAGNE RF 358171 1225816 2151033 3260442 2785955 11,0 1067275 3640051 6530458 10051935 9265334 8,5 
U E B L 95455 224187 293816 359452 492532 27,0- 302163 674765 947487 1219675 1627990 25,1-
FRANCE- 770943 2087958 2924332 3142640 2572133 45,5 2215753 6084702 8636110 15515532 6463049 83,3 
ITALIE 4420244 9566510 15052289 21525206 21272612 1t2 13550135 29466055 46666476 67004019 75475569 11,2-
PAYS BAS 45606 132639 237832 335364 290468 15,5 147984 438369 826028 1279864 1155120 10,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5690619 13257110 20659302 29223304 27414300 6t6 17283310 40323942 63607159 95071225 95987062 1,0-
ROYAUME UNI 66 3650 5519 12575 1438 774,5 1354 42369 72372 175244 25776 579,8 
IRLANDE REP 617 3607 
NORVEGE 9680 30250 
SUEDE 216 12122 33009 47960 8361 473,6 1500 93312 285421 427381 102144 318,4 
DANEMARK 1 105 
SUISSE 8175 13511 31536 74982 19477 285,0 26072 44409 108704 238484 69078 245t2 
AUTRICHE 5134 68025 232138 337889 7034 22750 259750 852500 1231500 32000 
ESPAGNE 1492 16845 25629 39636 14443 174,4 67294 146550 311962 421909" 87209 383,8 
GRECE 204 204 1633 7500 78,2- 1426 1426 11160 32560 65,7-
ZONE EST 250 1013 
HONGRIE 2 2 14 14 
MAROC 120 890 810 6887 
TUNISIE 522 522 1136 1646 1555 5,9 2431 2431 5469 7899 9520 17,0-
EGYPTE 9 136 
LIBERIA 450 3500 
COTE D IVOIRE 101 1013 
ETHIOPIE 200 1376 
ETATS UNIS 46 341 824 1617 750 8229 23885 45912 61 
CANADA 66 378 29 1860 10575 1558 578,8 
MEXIQUE 26 
CUBA 108 108 108 405 405 405 
SYRIE 32 32 193 83,4- 282 282 593 52,4-
JORDANIE 710 710 710 710 2228 2228 2228 2228 
UNION INDIENNE 179 179 43 316,3 1680 1680 250 572,0 
JAPON 12896 40768 85050 4341 189298 655064 1346640 72583 
PROV DE BORD 26 
•TOTAUX PAYS TIERS 16381 130936 372830 615626 65139 845,1 124379 790407 2325095 3966088 438085 805,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 5707000 13388046 21032132 29838930 27479439 8,6 17407689 41114349 65932254 99037313 96425147 2,7 
SCHROTT INSGESAMT. 
TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTAM 1. 
TOTAAL SCHROOT. 
ALLEMAGNE RF 534663 1852351 3147294 4543886 3598893 26,3 1632788 5652106 9777089 14255534 12468873 14,3 
U E 8 L 113380 279848 383169 486860 117795 32,2- 365946 856927 1226617 1620375 2334212 30,6-
FRANCE 868849 2443051 3450862 4418322 2893217 52,7 2591940 7463950 10609428 18043010 9891691 82,4 
ITALIE 4626854 10009543 15692938 22388726 22219149 ,a 14406658 31206489 49264926 70457316 79870655 11,8-
PAYS BAS 63084 219625 343162 460402 336187 36,9 207244 702509 1150455 1673469 1319430 26,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6206830 14804418 23018025 32298196 29765241 8,5 19204576 45881981 72028515 106049704 105884861 t2 
ROYAUME UNI 8449 12013 13960 31774 27650 14,9 19155 60170 91423 220921 82873 166,6 
IRLANDE REP 617 3607 
NORVEGE 9680 30250 
SUEDE 245 13426 34798 51045 9141 458,4 1600 129780 324168 474876 107693 341,0 
DANEMARK 18 1 157,1 350 105 138,1 
SUISSE 8608 14381 33640 79855 95456 16,3- 21012 46659 115454 255484 286828 10,9-
AUTRICHE 5134 72880 241529 346680 7190 22750 278750 887950 1266950 33000 
ESPAGNE 8592 41795 52779 71382 28943 146,6 96213 240082 422306 549672 161544 240,3 
YOUGOSLAVIE 4 16 
GRECE 204 204 1833 7500 75,6- 1426 1426 12780 32560 60,7-
TURQUIE 81 400 
ZONE EST 250 1013 
HONGRIE 2 2 14 14 
MAROC 155 615 915 1685 1215 4659 6886 12963 
ALGERIE SAHARA 384 3646 
TUNISIE 522 522 1136 1646 1555 5,9 2431 2431 5469 7899 9520 17,0-
EGYPTE 9 736 
LIBERIA 450 3500 
COTE 0 IVOIRE 101 1013 
NIGERIA 3l 600 
CONGO LEOPOLDVI 80 
ETHIOPIE 200 1316 
KENYA OUGANDA 209 1215 
ETATS UNIS 46 341 824 1617 750 8229 23885 45912 61 
CANADA 66 378 29 1860 10575 1558 578,8 
MEXIQUE 26 
CUBA 108 108 108 405 405 405 
ANTILLES FRANC 78 78 75 4,0 810 810 1013 20,0-
CHILI 10 10 10 250 250 250 
259 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 T 
ARGENTINE 573 1563 
SYRIE 32 32 193 83,4- 282 282 5')3 52,4-
ISRAEL 879 894 8630 8837 
JORDANIE 710 710 710 110 230 208,7 2228 2228 2228 2228 1110 175,1 
PAKISTAN 272 272 272 272 715 62,0- 2836 2836 2836 2836 4254 33,3-
UNION INDIENNE 179 186 183 1.6 1680 1820 2250 19,1-
FEO DE MALAISIE 2 450 
INDONESIE 150 2460 
JAPON 12898 40768 85050 4341 189298 655064 1348640 72583 
PROV DE BORD 1 2 2 19 41 167 75,4-
PAYS INOETERMIN 568 1585 
•TOTAUX PAYS TIERS 32733 170175 423140 685748 185778 269,1 176250 967203 2554058 4263243 811137 425,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 6239563 14974593 23441165 32983944 29951019 10.1 19380826 46849184 74582573 110312947 106695998 3,4 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 8449 12013 13960 31774 27650 14,9 19155 60170 91423 220921 82873 166,6 
IRLANDE/ISLANDE 617 3607 
SUEDE 245 13426 34798 51045 9141 458,4 1600 129780 324168 474876 10 7693 'l41,0 
FINL. NORV. DANEM. 9698 7 30500 105 
EUROPE ORIENTALE 252 2 1027 l'• AUTRICHE 5134 72880 241'529 346680 7190 22750 278750 887950 1266950 33000 
AUTRES PAYS EUROP. 17200 56380 86623 153070 131984 16,0 123285 288167 539186 817936 481348 69,9 
•TOTAUX EUROPE 31028 154699 377162 592269 176589 235,4 166790 756867 1843754 2811197 70!!626 296,7 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 78 78 560 86,1- 810 810 5672 85,7-
TOM BELGES 80 
•TOTAUX T 0 M 78 78 560 86,1- 810 810 5752 85,9-
AMERIKA. AMER! QUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 46 341 824 1617 750 8229 23885 45912 61 
CANADA TERRE NEUVE 66 378 29 1860 10575 1558 578,8 
ARGENTINE 573 1563 
AUTRES PAYS AMERIC 118 118 118 655 655 681 
•TOTAUX AMERIQUE 46 459 1008 2113 602 251.0 750 8884 26400 57168 3182 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 677 1137 2051 3990 1795 122.3 3646 7090 12355 26474 11335 133,6 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
A~ERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 272 272 272 272 715 62.0- 2836 2836 2836 2836 4254 33,3-
INDE 179 186 183 lt6 1680 1820 a 5o 19,l-
AUTRES PAYS D ASIE 710 13608 42389 86838 4764 2228 191526 666204 1362897 73986 
•TOTAUX ASIE 982 13880 42840 87296 5662 5064 194362 670720 1367553 80490 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 1 2 570 99,6- 19 41 1752 97,7-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZO"lE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
[ p u 6230925 14919441 23345446 32823810 29916366 9,7 19283863 46410920 73468845 108342681 106456328 1,8 
STERLING 9431 12995 15121 32944 29635 llt2 24219 b5234 981b7 228255 95b09 138,7 
FRANC FRANCAIS 86952b 2444188 3452991 4421731 2895332 52,7 25955!!b 7471040 10b22593 180b4b82 990b883 82,3 
DOLLAR 4b 449 998 2553 29 750 8634 2b150 b0418 1b19 
ORIENTALE ET CHINE 252 2 1027 14 
. . 
1 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ 
Destination 
l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
STEINKOHLE. HOUILLE. 
CARBONE FOSSILE. STEENKOOL. 
ALLEMAGNE RF 3039854 7120374 10832068 14155382 12578781 12,5 4288981 10199365 15672544 20790767 17211146 20,8 
U E B L 7704139 18306593 29141973 39994763 36397095 9,9 16348722 38536268 60615323 84080332 72268694 16,3 
FRANCE 20180439 42368678 62218494 81375111 77939252 4,4 38866794 81305785 119380034 157256270 146420327 7,4 
ITALIE 3970224 1120861 9417083 11956397 24370106 50,9- 5961384 11014362 15624178 20459399 32424220 36,9-
PAYS BAS 7592231 20627004 32111840 42867565 48015104 10,7- 14639278 37863143 59539429 81690511 81281468 ,5 
+TOTAUX COMMUNAUTE 42486887 95543510143721458190349218199300338 4,5- 80105159 178919523 270831508 364277279 349605855 4,2 
ROYAUME UNI 150 150 150 150 1476 89,8- 405 405 405 405 3666 89,0-
ISLANDE 200 200 695 450 54,4 250 250 2000 750 166,7 
IRLANDE REP 497196 803267 1097701 1374506 3310620 58,5- 665200 1109110 1578050 2024450 3971370 49,0-
NORVEGE 129357 282807 388107 494003 813402 39,3- 197070 429892 594057 792654 1069271 25,9-
SUEDE 345442 815850 1486812 1807090 2879141 37,2- 409453 975953 1816673 2215173 3401323 34,9-
FINLANDE 300 300 600 350 71,4 960 960 1920 1123 71,0 
DANEMARK 753670 927724 1116328 779423 3135857 75,1- 1153611 1407731 1757231 1055481 3735960 71,7-
SUISSE 2166935 6211472 10248485 13138434 13460208 2.4- 3792772 10925284 18139459 23799491 21017864 13,2 
AUTRICHE 2621350 4847641 6788221 9622429 9733831 1,1- 4515696 8545093 12043335 17079999 17720034 3,6-
PORTUGAL 59460 59460 122319 143501 526860 72,8- 80750 80750 168820 199820 6215'10 67,9-
ESPAGNE 298876 298876 562131 591481 732713 7 91,9- 351000 351000 716029 764779 8733575 91,2-
GIBRALTAR MALTE 3000 5000 40,0- 3968 3852 J,O 
YOUGOSLAVIE 200 200 53856 99,6- 500 500 62269 99,2-
GRE CE 29050 54107 119179 54,6- 76250 118750 178953 33,f,-
TURQUIE 2860 2860 2860 2860 9500 9500 9500 9500 
U R S S 1000 1000 1000 1000 2700 63,0- 1823 1823 1823 1823 6482 71,9-
ZONE EST 58800 63800 63800 63800 98200 106400 106400 106400 
POLOGNE 2200 2200 2200 2200 603792 99,6- 4456 4456 4456 4456 743155 99,4-
TCHECOSLOVAQUIE 250 500 500 500 527 1268 1268 1437 11,8-
HONGRIE 55585 55585 55585 55585 200 123000 123000 123000 123000 1000 
AUTRES PAYS EUR 276 552 495 11,5 810 1620 1620 
TERRI ESPAGNOLS 28020 28020 47500 47500 
MAROC 200 230 280 69374 99,6- 948 1353 1960 102003 98,1-
ALGERIE SAHARA 32345 67965 105000 119602 438406 72,7- 57322 102774 151274 171227 758751 77,4-
TUNISIE 80 
EGYPTE 1000 4000 
MAURITANIE 200 608 
MALI 206 1013 
SENE GAL 646 1133 1533 1855 261 610,7 1620 2633 4051 4861 810 500,1 
GUINEE REPUBL 20 50 50 203 406 406 
LIBERIA 90 90 90 154 41,6- 213 213 213 604 64,7-
COTE D IVOIRE 274 593 867 867 1060 18,2- 608 1418 2025 2025 3038 33,3-
GHANA 70 203 
TOGO 49 49 99 149 45 231,1 203 203 405 608 203 199,5 
DAHOMEY 495 495 495 495 30 1823 1823 1823 1823 203 798,0 
CAMEROUN 150 400 1151 3082 1937 59.1 608 1620 4658 12963 8305 56.1 
GABON 60 60 60 60 145 58,6- 203 203 203 203 608 66,6-
CONGO BRAZZAVIL 200 200 1648 87,9- 810 810 5671 85,7-
CONGO LEOPOLDVI 2200 2260 2290 2340 105 4640 4840 5000 5200 420 
SOMALIE 10 46 
KENYA OUGANDA 5080 5080 5200 9340 9340 9840 
TANGANYIKA 10 10 10 29 29 29 
MADAGASCAR 80 405 
REUNION COMORES 677 677 677 4190 83,8- 2025 2025 2025 12153 83,3-
ETATS UNIS 1 160 
CANADA 150 300 
SALVADOR 510 858 917 1215 811 49,8 1500 2500 2918 3918 2356 66,3 
PANAMA 637 637 637 100 537,0 2000 2000 2000 405 393,8 
REP DOMINICAINE 394 394 394 682 682 682 
ANTILLES FRANC 25 275 275 525 1028 48,9- 203 1418 1418 2431 4456 45,4-
ANTILLES NEERL 124 173 187 94 98,9 518 768 812 460 76,5 
VENEZUELA 60 60 120 120 49 144,9 250 250 500 5.00 250 100,0 
GUYANE 8RITANI 200 200 200 403 183 120,2 600 600 600 1280 520 146,2 
GUYANE NEERLAND 15 85 85 165 200 17,5- 160 384 384 640 617 3,7 
GUYANE FRANCAIS 40 40 203 203 
8RESIL 1000 2000 2000 1050 90,5 5500 10750 10750 6000 79,2 
CHILI 5010 5000 .2 16000 14750 8,5 
BOLIVIE 4950 4950 13150 13750 
PARAGUAY 148 500 
ARGENTINE 731459 878169 
CHYPRE 2054 2252 3545 4587 1492 207,4 5750 6250 10250 13250 4000 231,3 
LIBAN 120 405 
IRAK 1960 1960 1960 1960 9940 9940 9940 9940 
ISRAEL 1000 1050 1050 2550 9000 71,7- 1750 2000 2000 4500 12250 63,3-
JORDANIE 200 1215 
ARAB 1 E SAOUDITE 100 100 150 33,3- 250 250 500 so,o-
KOWEIT 100 200 275 275 98 180,6 250 500 750 750 2'50 200,0 
PAKISTAN 200 371 46,1- 750 2099 64,3-
UNION INDIENNE 115 115 115 580 80,2- 750 750 750 6243 90,9-
CAMBODGE 50 50 450 450 160 160 1410 1410 
FED DE MALAISIE 140 140 140 140 251 251 251 251 
JAPON 400 608 
AUSTRALIE 100 326 
OCEANIE FRANC 120 120 164 50 228,0 608 608 811 203 299,5 
PROV DE BORO 66285 174887 269067 369103 667959 44,7- 124862 310911 4 73289 646771 1119301 42,2-
PAYS INDETERMIN 95 115 154 174 1834 90,5- 239 293 413 477 4't59 89,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 7101594 14636996 22398844 28695043 43916116 34,7- 11615878 24545927 37904275 49304659 6423'·587 23,2-
+TOTAUX DU PRODUIT 49588481110180506166120302219044261243216454 9,9- 91721037 203465450 308735783 413581938 413840442 .1-
261 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. 
ALLEMAGNE RF 1023179 2439879 4147508 6080585 3646273 66,8 2134210 5124765 8859942 13400754 7238777 85.1 
U E 8 L 414241 826697 1286519 1766527 1506221 17,3 901161 1788322 2787698 3903700 3157250 23,6 
FRANCE 1322561 3226883 5249209 7485127 4727592 58,3 2923485 7224732 11943881 17430461 9875940 76,5 
ITALIE 309140 546170 827273 1185550 1379605 14,1- 756222 1363062 2106553 3113901 3245330 4,0-
PAYS BAS 383872 977242 1461632 1851268 1377499 34,4 829470 2138350 3205710 4105870 2698790 52,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3452993 8016811 12972141 18369057 12637190 45,4 7544548 17639231 28903784 41954686 26216087 60,0 
ROYAUME UNI 1159 2947 
IRLANDE REP 201 201 201 458 458 458 
DANEMARK 19110 40700 56365 81665 62120 31 ,s 46518 101018 140518 206768 145248 42,4 
SUISSE 97426 226931 356071 481216 313252 28,9 241648 557496 887973 1214913 870924 39,'; 
AUTRICHE 79705 141296 255306 394783 282787 39,6 194688 344985 634324 991456 612991 61,7 
ESPAGNE 39 608 
GRECE 200 832 
TURQUIE 30 30 30 250 250 250 
TCHECOSLOVAQUIE 500 1730 1130 990 74,7 1057 3648 3648 1739 109,8 
MAROC 30 30 30 30 203 203 203 203 
LIBERIA 2 2 2 2 200 99,0- 24 24 24 24 525 95,4-
COTE D IVOIRE 48 48 98 203 203 405 
GHANA 208 620 
TOGO 49 98 98 35 180,0 203 405 405 203 99,5 
DAHOMEY 50 50 203 203 
CAMEROUN 99 99 99 405 405 405 
GABON 60 60 405 405 
CONGO BRAZZAVIL 500 1800 1800 2300 500 360,0 1418 5266 5266 6684 1418 371,4 
CONGO LEOPOLOVI 2250 12750 21150 45750 17625 159,6 5620 32100 68880 115340 44541 159,0 
VENEZUELA 29 250 
GUYANE FRANCAIS 30 30 30 30 203 203 203 203 
BRES IL 9990 9990 17250 17250 
CHILI 40 405 
ARGENTINE 10 536 
LIBAN 15000 15000 18000 41000 42740 4,1- 31500 37500 45360 105820 85480 23,8 
SYRIE 1500 1500 1500 1500 11950 87,4- 4800 4800 4800 4800 26620 82,0-
ARABIE SAOUDITE 50 250 
PROV DE BORD 486 856 1259 1551 812 91,0 4280 3536 5219 6387 2836 125t2 
PAYS INDETERMIN 10 10 10 50 171 70,8- 35 35 35 163 1238 86,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 216049 451822 730429 1052451 794709 32t4 536937 1106992 1816032 2659560 1799591 47,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 3669042 8468693 13702570 19421508 13431899 44,6 8081485 18746223 30719816 44614246 2B015678 59,2 
. . 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE DE FOUR. 
COKE DI CARBONE FOSSILE. 
COKES VAN STEENKOOL. 
ALLEMAGNE RF 582880 1493842 2359162 2976035 2986735 ,4- 10513 51 2637402 4172166 5343340 5011546 6,6 
U E B L 9716762 18888137 28305103 38136000 39858518 4,3- 21245266 41060715 61466108 83221413 87310069 4,7-
FRANCE 16500329 30553579 43126618 58980990 46747092 26o2 35820226 66055661 92962327 127164565 101843819 24,9 
ITALIE 823486 1450010 3159835 4706461 2561568 83,7 1666279 2897630 6283941 9657801 4973872 94,2 
PAYS BAS 1903644 2575216 3231872 4600704 3441050 33,7 3354180 4531045 5712295 8160045 5912815 38,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 29521101 54960784 80182590109400190 95594963 14,4 63131302 117188453 170596831 233541164 205052121 13,9 
ROYAUME. UNI 40 40 40 40 500 500 500 500 
ISLANDE 50 350 350 600 340 76,5 250 1000 1000 1750 1250 40,0 
iRLANDE REP 5955 5955 9630 9630 23040 58,2- 11500 11500 18750 18750 42750 56,1-
NORVEGE 511321 630607 1156046 1392650 814156 71,1 936603 1189460 2143270 2631525 1454263 81,0 
SUEDE 1863296 3416640 7275578 10901224 9934577 9,7 3510451 6519417 14050644 21233106 18711844 13,5 
FINLANDE 130701 325712 513043 738208 1028250 28,2- 241148 649169 1076385 1554176 2097401 25,9-
DANEMARK 2643506 4590609 5965715 8565043 8245106 3,9 5163075 8948023 11773322 17144449 15538265 10,3 
SUISSE 1354307 3322992 5431187 6769921 5044943 34,2 2837947 6788184 11085731 13874846 9644969 43,9 
AUTRICHE 1566284 2388830 3976609 5816134 5575732 4,3 3494786 5278304 8823175 13014001 12465560 4,4 
PORTUGAL 68111 89056 170662 235424 462586 49,1- 146000 183500 351000 479000 846'538 43,4-
ESPAGNE 355326 599588 781349 1082036 2039630 46,9- 651233 1097448 1441101 2005608 3568225 43,8-
YOUGOSLAVIE 55227 164083 269481 391036 239324 63,4 116215 370049 608762 854073 432201 97,6 
GRECE 133138 161718 575057 908086 308791 194o1 238662 295566 1013950 1596227 565841 182,1 
TURQUIE 7431 7431 20091 20091 29785 32,5- 20863 20863 44863 44863 46138 2,8-
TCHECOSLOVAQUIE 130 500 
MAROC 42675 68715 84825 100675 68950 46,0 77250 128750 159500 195500 122500 59,6 
ALGER lE SAHARA 49 29460 8815 234,2 405 64931 21470 202,4 
TUNISIE 27110 56994 56994 46750 102750 102750 
EGYPTE 20500 20500 20500 46760 15000 211,7 38500 38500 38500 110750 40000 176,9 
SOUDAN 6000 6000 6000 6000 9010 33,4- 11500 11500 11500 11500 11000 32,4-
MALI 400 2431 
SENE GAL 632 1185 1185 1932 3526 45,2- 2228 3443 3443 6279 11141 43,6-
LIBERIA 98 98 250 250 
COTE D IVOIRE llO 519 519 972 1593 39,0- 203 1358 1358 2466 3539 30,3-
DAHOMEY 248 248 1418 1418 
1 . 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
NIGERIA 99 99 99 299 198 51,0 250 250 250 607 500 21,4 
CAMEROUN 198 198 595 595 198 200,5 1013 1013 2836 2836 1013 180,0 
GABON 50 203 
CONGO BRAZZAVIL 594 594 297 100,0 2836 2836 1418 100,0 
CONGO LEOPOLDVI 4000 16250 16250 18500 20250 8,6- 7800 31840 31840 36560 39780 8.1-
ANGOLA 250 1138 1388 1388 8180 83,0- 1460 4460 5960 5960 27380 78,2-
ETHIOPIE lOO 630 
SOMALIS FRANC 228 475 475 70 578,6 1013 2025 2025 405 400,0 
SOMALIE 26 1518 
KENYA OUGANDA 500 500 2485 79,9- 1500 1500 8750 82,9-
TANGANYIKA 102 407 1017 1017 458 122 tl 300 860 2040 2040 1340 52,2 
MADAGASCAR 339 439 539 347 55,3 1418 1823 2633 1418 85,7 
REUNION COMORES 200 286 30,1- 810 1215 33,3-
RHOOESIES FEOER 28300 48750 
ETATS UNIS 2000 2000 5248 61,9- 6760 6760 16670 59,4-
GUATEMALA 250 250 830 1029 99 750 750 2500 3000 250 
HONDURAS REPUBL 60 60 160 198 19,2- 250 250 500 750 33,3-
SALVADOR 694 792 892 1686 1806 6,6- 2250 2500 2750 5500 5750 4,3-
NICARAGUA 345 493 788 532 48,1 1000 1500 2500 1910 30,9 
COSTA RICA 147 343 540 llt23 834 70,6 500 1250 2000 4156 3151 31,9 
PANAMA 200 592 1186 1283 764 67,9 1360 4240 8760 9420 2500 276,8 
HA Ill 100 lOO lOO 100 250 250 250 250 
REP DOMINICAINE 1995 2583 2828 3566 2222 60,5 5708 6880 7368 9048 5656 60,0 
ANTILLES FRANC 169 328 328 260 26t2 810 1620 1620 1418 14,2 
INDES OCCIDENT 659 1414 2684 4655 890 423,0 2000 4250 8000 14250 2208 545,4 
ANTILLES NEERL 25 25 50 20 150,0 119 119 183 94 94,7 
VENEZUELA 200 1729 2723 4748 4766 ,4- 500 5500 9000 16250 16769 3,1-
GUYANE NEERLAND 100 275 422 497 400 24,3 515 1185 1685 1967 1748 12,5 
EQUATEUR 1545 2212 2702 2951 3287 10,2- 5733 7983 9571 11421 14600 21,8-
PEROU 5490 6081 11198 37550 176061 78,7- 16000 17500 32750 88000 274893 68,o-
BRES IL 218486 499512 680851 858138 245436 249,6 464250 1052790 1430790 1807440 513500 252,0 
BOLIVIE 197 197 10244 10344 745 750 750 30750 31000 2500 
PARAGUAY 300 300 400 550 845 34,9- 2080 2080 2840 4000 4190 4,5-
URUGUAY 4410 9746 16081 18066 12985 39,1 25000 54760 90780 100440 63940 57,1 
ARGENTINE 82449 139568 
CHYPRE 1700 2099 3333 4158 1498 177,6 5000 6250 10000 12750 5000 155,0 
LIBAN 16445 19445 85197 94137 66717 41,1 30750 36250 158750 178000 144072 23,5 
SYRIE 7002 9802 11302 14802 17100 13,4- 15720 20720 23470 29970 35440 15,4-
IRAK 1970 5945 5945 435 5500 16750 16750 1250 
AFGHANISTAN 98 250 
ISRAEL 5250 23730 54730 94730 212726 55,5- 12283 48903 115336 183806 360225 49,0-
JORDANIE 418 670 670 116 477,6 1250 1960 1960 250 684,0 
PAKISTAN 107932 463799 223960 107,1 186250 879500 356250 146,9 
BIRMANIE 900 3189 
THAl LANDE 1050 1295 2189 2781 1850 50,3 1878 2323 3932 4992 3276 52,4 
CAMBODGE 150 150 350 350 340 340 840 840 
FEO DE MALAISIE 8802 15780 21176 28497 27776 2t6 17666 32975 45023 60166 54330 10,7 
SINGAPOUR 4256 12452 15811 17't41 14971 16,5 7756 23606 30021 32956 27560 19,6 
INOONESIE 63840 64820 65465 115000 118000 120280 
PHILIPPINES 11965 12063 12073 14058 99541 85,9- 30010 30260 30280 40060 291715 86,3-
JAPON 633943 899250 
HONG KONG 1492 3680 4964 6644 38809 82,9- 2827 6767 9100 12117 79482 84,8-
OCEANIE FRANC 60368 118157 152417 212897 684828 68,9- 96203 188203 242703 338953 1090500 68,9-
PROV DE BORD 152 258 432 529 819 35,4- 571 981 1963 2547 4015 36,6-
PAYS INDETERMIN 30 35 75 llO 1341 91,8- 111 129 369 515 5525 90,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 9122694 16658258 27616616 39075394 36481704 7t1 18264498 33308442 55447471 79043453 70198729 12.6 
•TOTAUX DU PRODUIT 38649795 71619042107799206148475584132076667 12.4 81401800 150496895 226044314 312590617 275250850 13,6 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. 
LIGNITE. BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE RF zoo 397 397 708 4.3,9- 608 690 690 976 29,3-
U E 8 l 1305 4190 5750 6452 5'tl0 19,3 1000 3500 4750 5513 4750 16,1 
FRANCE 2567 3097 3602 3602 3224 llt7 1750 2250 2750 2750 2500 10,0 
PAYS BAS 511193 965468 1457410 1952080 2192329 11.0- 85500 161500 247540 335790 361250 7,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 515065 972955 146 7159 1962531 2201611 10,9- 88250 161858 255730 344743 369476 6,7-
SUISSE 2 259 
AUTRICHE 11812 22113 46145 60466 64329 6,0- 25000 42000 80750 107750 H>3250 4,4 
GIBRALTAR MALTE 3 539 
ETATS UNIS 8 
PROV DE BORD 48 
•TOTAUX PAYS TIERS 11812 22116 46145 60466 64331 6,0- 25000 42539 80750 107750 103565 4,0 
•TOTAUX OU PRODUIT 526877 995071 1513304 2022997 2266002 10,7- 113250 210397 336480 452493 473041 4, 3-
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 T 
BRAUNKOHlENBRIKETTS U. SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALFCOKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE RF 25879 61759 115446 214834 249014 13,7- 36114 84735 165424 330450 35!!470 7, 8-
U E B L 615621 1217536 1853312 2500656 2341163 6,8 659159 1311145 1997782 2741898 2539745 8,0 
FRANCE 1053684 2237197 3525055 4831523 4798845 ,7 1293054 2716094 4271994 5943541 5865972 1r3 
ITALIE 442010 785950 1155680 1615140 1641134 1,6- 713000 1266500 1873000 2651500 2657467 ,2-
PAYS BAS 541598 1091850 1687569 2246423 2191535 2r5 598500 1207750 1875000 2533500 2435500 4,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2678792 5394292 8337062 11408576 11221691 1r7 3299827 6586224 10183200 14200889 13857154 2r5 
SUEDE 14 500 
DANEMARK 59000 103662 164092 208664 206200 1r2 118750 201500 310000 397000 360000 10,3 
SUISSE 472692 968091 1574599 2121192 1822298 16r4 870155 1772060 2874658 3914623 3168053 23r6 
AUTRICHE 505935 935348 1422936 2015959 1878981 7,3 816500 1519000 2318250 3334250 3064250 8,8 
YOUGOSLAVIE 3364 3364 3364 22888 2;!888 22888 
TURQUIE 100 lOO 100 250 250 250 
PROV DE BORD 2 5 6630 99,9- 13 32 15251 99,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 1037627 2010565 3165093 4349284 3914183 llr 1 1805405 3515698 5526059 7669043 6608054 16,1 
•TOTAUX DU PRODUIT 3716419 1404857 11502155 15757860 15135874 4o1 5105232 10101922 15709259 21869932 20465208 6,9 
. . 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE RF 4671792 11116054 17454581 23427233 19461511 20o4 7510656 18046875 28870766 39866001 29820915 33,7 
U E B L 18452068 39243153 60592657 82404398 80108407 2o9 39155308 82699950 126871661 173952856 165280508 5,2 
FRANCE 39059580 78389434114122978152676353134216005 13,8 78905309 157304522 228560986 307797587 26400855B 16,6 
ITALIE 5544860 9902991 14559871 19463548 29952413 35,0- 9096885 16541554 25887672 35882601 43300889 17,1-
PAYS BAS 10932538 26236780 39950323 53518040 57217517 6o5- 19506928 45908388 70579974 96825716 92689823 4,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 78660838164888412246680410331489572320955853 3,3 154175086 320501289 480771059 654324761 595100693 10,0 
ROYAUME UNI 190 190 190 190 2635 92,8- 905 905 905 905 6613 86,3-
ISLANDE 50 550 550 1295 790 63,9 250 1250 1250 3750 2000 87,5 
IRLANDE REP 503151 809423 1107532 1384337 3333660 58,5- 676700 1121068 1597258 2043658 4014120 49,1-
NORVEGE 640678 913414 1544153 1886653 1627558 15o9 1133673 1619352 2737327 3424179 2523534 35,7 
SUEDE 2208738 4232490 8762390 12708314 12813792 ,a- 3919904 7495370 15867317 23448279 22113667 6,0 
FINLANDE 130701 326012 513343 738808 1028600 2a,2- 247148 650129 1077345 1556096 2098524 25,8-
DANEMARK 3475286 5662695 1302500 9634795 11649283 17,3- 6481954 10658272 13981071 18803698 19779473 4,9-
SUISSE 4091360 10729486 17610342 22510763 20700703 8.7 7742522 20043024 32987821 42803873 34702069 23,3 
AUTRICHE 4785086 8335228 12489217 17910371 17535660 2.1 9046670 15729382 23899834 34527456 33966085 1,7 
PORTUGAL 127571 148516 292981 378925 989446 61,7- 226750 264250 519820 678820 1468128 53,8-
ESPAGNE 654202 898464 1343480 1673517 9366806 82.1- 1002233 1448448 2157130 2770387 12302408 77,5-
GIBRALTAR MALTE 3 3000 5000 40,0- 539 3968 3852 3,0 
YOUGOSLAVIE 55227 167447 273045 394600 293180 34o6 116215 392937 632150 877461 494470 77,5 
GRECE 133138 161718 604107 962193 428170 124.7 238662 295566 1090200 1714977 745626 130,0 
TURQUIE 10291 10421 23081 23081 29785 22,5- 30363 30863 54863 54863 46138 18,9 
U R S S 1000 1000 1000 1000 2700 63,0- 1823 1823 1823 1823 6482 71,9-
ZONE EST 58800 63800 63800 63800 98200 106400 106400 106400 
POLOGNE 2200 2200 2200 2200 603792 99,6- 4456 4456 4456 4456 743155 99,4-
TCHECOSLOVAQUIE 750 2230 2230 1620 37,7 1584 4916 4916 3676 33,7 
HONGRIE 55585 55585 55585 55585 200 123000 123000 123000 123000 1000 
AUTRES PAYS EUR 276 552 495 llo5 810 1620 1620 
TERRI ESPAGNOLS 28020 28020 47500 47500 
MAROC 42705 69005 85085 100985 138324 27,0- 77453 129901 161056 197663 224503 12,0-
ALGERIE SAHARA 32345 67965 105049 149062 447221 66,7- 57322 102774 151679 236158 780221 69,7-
TUNISIE 27110 56994 56994 46750 102750 102750 80 
EGYPTE 20500 20500 20500 46760 16000 192,3 38500 38500 38500 110750 44000 151,7 
SOUDAN 6000 6000 6000 6000 9010 33,4- 11500 11500 11500 11500 17000 32,4-
MAURITANIE 200 608 
MALI 606 3444 
SENEGAL 1278 2318 2718 3787 3787 3848 6076 7494 11140 11951 6,8-
GUINEE REPUBL 20 50 50 203 406 406 
LIBERIA 2 92 190 190 354 46,3- 24 237 487 487 1129 56,9-
COTE 0 IVOIRE 384 1160 1434 1937 2653 27.0- 811 2979 3586 4896 6577 25,6-
GHANA 208 70 197,1 620 203 205,4 
TOGO 49 98 197 247 80 208,8 203 406 810 1013 406 149,5 
DAHOMEY 495 495 793 793 30 1823 1823 3444 3444 203 
NIGERIA 99 99 99 299 198 51,0 250 250 250 607 500 21,4 
CAMEROUN 348 697 1845 3776 2135 76,9 1621 3038 7899 16204 9318 73,9 
GABON 60 60 120 120 195 38,5- 203 203 608 608 811 25,0-
CONGO BRAZZA VIL 500 1800 2594 3094 2445 26t5 1418 5266 8912 10330 8507 21,4 
CONGO LEOPOLDVI 8450 31260 46290 66590 37980 75,3 18060 68780 105120 157100 84741 85,4 
ANGOLA 250 1138 1388 1388 8180 83,0- 1460 4460 5960 5?60 27380 78,2-
ETHIOPIE lOO 630 
SOMALIS FRANC 228 475 475 10 578,6 1013 2025 2025 405 400,0 
SOMALIE 36 1564 
KENYA OUGANDA 5080 5580 5700 2485 129,4 9340 10840 11340 8750 29,6 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 19/ Destination 19/ 
l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
TANGANYIKA 102 417 1027 1027 458 124,2 300 689 2069 2069 1340 54,4 
MAOAGASCAR 339 439 619 347 78,4 1418 1823 3038 1418 114,2 
REUNION COMORES 677 677 877 4476 80,4- 2025 2025 2835 13368 78,8-
RHODESIES FEDER 28300 48750 
ETATS UNIS 2000 2000 5249 61,9- 6760 6760 16838 59,9-
CANADA 150 300 
GUATEMALA 250 250 830 1029 99 750 750 2500 3000 250 
HONDURAS REPUBL 60 60 160 198 19,2- 250 250 500 750 33,3-
SALVADOR 1204 1650 1809 2901 2617 10,9 3750 5000 5666 9418 8106 16,2 
NICARAGUA 345 493 788 532 48.1 1000 1500 2500 1910 30,9 
COSTA RICA 14 7 343 540 1423 834 70,6 500 1250 2000 4156 3151 31,9 
PANAMA 200 1229 1823 1920 864 122,2 1360 6240 10760 11420 2905 293,1 
HAIT! lOO 100 100 lOO 250 250 250 250 
REP DOMINICAINE 1995 2977 3222 3960 2222 78,2 5708 7562 8050 9730 5656 72,0 
ANTILLES FRANC 25 444 603 853 1288 33,8- 203 2228 3038 4051 5874 31,0-
INDES OCCIDENT 659 1414 2684 4655 890 423,0 2000 4250 8000 14250 2208 545,4 
ANTILLES NEERL 149 198 237 114 107,9 637 661 995 554 79,6 
VENEZUELA 260 1789 2843 4868 4844 '5 750 5750 9500 16750 17269 3,0-GUYANE BRITANI 200 200 200 403 183 120,2 600 600 600 1280 520 146,2 
GUYANE NEERLAND 115 360 507 662 600 10,3 6 75 1569 2069 2607 2365 10,2 
GUYANE FRANCAIS 30 30 10 70 203 203 406 406 
EQUATEUR 1545 2212 2702 2951 3287 10,2- 5733 7983 9571 11421 14600 21,8-
PERDU 5490 6081 11198 37550 176061 78,7- 16000 17500 32750 88000 274893 68,0-
BRES IL 218486 510502 692841 860136 246486 249,0 464250 1075540 1458790 1818190 519500 250,0 
CHILI 5010 5040 ,6- 16000 15155 5,6 
BOLIVIE 197 197 15194 15294 745 750 750 44500 44750 2500 
PARAGUAY 300 300 400 550 993 44,6- 2080 2080 2840 4000 4690 14,7-
URUGUAY 4410 9746 16061 18066 12985 39.1 25000 54760 90780 100440 63940 57.1 
ARGENTINE 613916 1018213 
CHYPRE 3754 4351 6678 8745 2990 192,5 10750 12500 20250 26000 9000 168,9 
LIBAN 31445 34445 103197 135137 109577 23,3 68250 73750 204110 283620 229957 23,4 
SYRIE 8502 11302 12802 16302 29050 43,9- 20520 25520 28270 34770 62060 44,0-
IRAK 1960 3930 7905 7905 435 9940 15440 26690 26690 1250 
AFGHANISTAN 96 250 
ISRAEL 6250 24780 55780 97280 221726 56,1- 14033 50903 117336 188306 372475 49,4-
JORDANIE 418 670 870 116 650,0 1250 1960 3175 250 
ARABIE SAOUDITE lOO lOO 200 5o,o- 250 250 "(50 66,7-
KOWEIT lOO 200 275 275 98 180,6 250 500 750 750 250 200,0 
PAKISTAN 101932 463999 224331 106,8 186250 880250 358349 145,6 
UNION INDIENNE 115 115 115 580 80,2- 750 750 750 ll243 90,9-
BIRMANIE 900 3189 
THAl LANDE 1050 1295 2189 2781 1850 50,3 1878 2323 3932 4992 3276 52,4 
CAMBODGE 200 200 800 800 500 500 2250 2250 
FED DE MALAISIE 8942 15920 21316 28637 27776 3.1 17917 33226 45274 60417 54330 11.2 SINGAPOUR 4256 12452 15811 17441 14971 16,5 7756 23606 30021 32956 27560 19,6 
INDONESIE 63840 64820 65465 115000 118000 120280 
PHILIPPINES 11965 12063 12073 14058 99541 85,9- 30010 30260 30260 40060 291115 86,3-
JAPON 634343 899858 
HONG KONG 1492 3680 4964 6644 38809 82,9- 2827 6767 9100 12117 79482 84,8-
AUSTRALIE 100 326 
OCEANIE FRANC 60368 118277 152537 213061 684878 68,9- 96203 188811 243311 339764 1090703 68,8-
PROV DE BORD 66923 176001 270760 371188 676220 45,1- 129713 315434 480484 655737 1141451 42,6-
PAYS INDETERMIN 135 160 239 334 3346 90,0- 385 457 817 1155 11222 89,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 11489776 33179757 53957127 73232638 85171043 14,0- 32247718 62519598 100774593 138784465 142944526 2,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 96150614198668169300637537404722210406126896 '3- 186422804 383020887 581545652 793109226 738045219 7,5 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 190 190 190 190 2635 92,8- 905 905 905 905 6613 86,3-
IRLANDE/ISLANDE 503201 809913 1108082 1385632 3334450 58.4- 676950 1122318 1598508 2047408 4016120 49,0-SUEDE 2208738 4232490 8762390 12708314 12613792 '8- 3919904 7495370 15861317 23448279 22113667 6,0 
FINL. NORV. DANEM. 4246665 6902121 9359996 12260256 14305441 14,3- 7862775 12927753 17795743 23783973 24401531 2,5-
EUROPE ORIENTALE 117585 123335 124815 124815 608312 79,5- 227479 237263 240595 240595 754313 68,1-AUTRICHE 4785086 8335228 12489217 17910311 17535660 2o1 9046670 15729382 23899834 34527456 33966085 1.7 AUTRES PAYS EUROP. 5071789 12116055 20147312 25946631 31813585 18,4- 9356745 22475627 37442794 48905969 49764311 1. 7-
• TOTAUX EUROPE 16933254 32519392 51992002 70336209 80413875 12,5- 31091428 59988618 96845696 132954585 135022640 1,5-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 95882 194608 269601 379427 1149805 67,0- 163858 318466 437466 639762 1930370 66,9-TOM BELGES 8450 31260 46290 66590 37980 75,3 18060 68780 105120 157100 84741 85,4 TOM NEERLANDAIS 115 509 705 899 714 25,9 675 2206 2956 3602 2919 23,4 
•TOTAUX T 0 M 104447 226377 316596 446916 1188499 62,4- 182593 389452 546142 800464 2018030 60,3-
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 J 1 1 1 1 Destinatione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 2000 2000 5249 61,9- 6760 6760 16838 59,9-
CANADA TERRE NEUVE 150 300 
ARGENTINE 813918 1018273 
BRES IL 218486 510502 692841 860138 246486 249,0 464250 1075540 1458790 1818190 519500 250,0 
AUTRES PAYS AMERIC 16957 28893 60179 101628 212394 52,2- 65231 115975 229519 337865 4113503 19,3-
•TOTAUX AMERIQUE 235443 539395 755020 963766 1278197 24,6- 5294 81 1191515 1695069 2162815 1973414 9,6 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 69658 129441 204883 247671 203415 21.8 129487 241827 380912 491876 375199 31.1 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 100 326 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 101932 463999 224331 106,8 186250 880250 358349 145,6 
INDE 115 115 115 580 80,2- 750 750 750 8243 90,9-
AUTRES PAYS 0 ASIE 79916 188876 309580 402440 1182480 66,0- 184631 391545 638473 836833 2035652 58,9-
•TOTAUX ASIE 79916 188991 417627 866554 1407391 38,4- 184631 392295 825473 1717833 2402244 28,5-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 67058 176161 270999 311522 679566 45,3- 130098 315891 481301 656892 1152673 43,0-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 94805343196328292297117792400112160391751064 2,1 183987535 378556061 574785437 784133575 717348055 9,3 
STERLING ' 524955 858442 1283728 1935745 3685775 47,5- 130445 1233130 1942217 3125552 4631085 32,5-
FRANC FRANCAIS 39198167 78680157114534658153213759135504134 13.1 79146620 151799639 229262258 308737762 266163511 16,0 
DOLLAR li865 23307 43879 51642 ·121536 57,5- 49585 67282 132076 161202 367079 56,1-
ORIENTALE ET CHINE H7585 123335 124815 124815 608312 79,5- 2271t79 237263 240595 240595 754313 68,1-
. . 
1 1 1 1 Il 1 1 J 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 19/ 
l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ELEKTRODENKOKS. COKE POUR ELECTRODES-
COKE PER ELETTROOI. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTROOEN. 
ALLEMAGNE RF 1200 1200 1200 1620 1620 1620 
U E B L 320 2000 
FRANCE 10 28241 100,0- 250 88295 99,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1200 1200 1210 28561 95,8- 1620 1620 1870 90295 97,9-
ROYAUME UNI 49 49 106 750 750 1750 
DANEMARK 8 8 8 28 71,4- 250 250 250 500 50,0-
SUISSE 100 281 627 1422 2030 30,0- 405 986 2201 4429 5611 21,1-
AUTRICHE 20 250 
GRE CE 7500 20851 
CAMEROUN 599 2910 2910 3500 979 257,5 2228 10735 10735 12963 4051 220,0 
IRAN 128 128 128 883 883 883 
PROV DE BORD 16 16 17 203 91,6- 72 72 82 792 89,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 699 3392 3738 5201 10740 51,6- 2633 13676 14891 20607 31805 35,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 699 4592 4938 6411 39301 83,7- 2633 15296 16511 22477 122100 81,6-
ANOERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
ALLEMAGNE RF 196 196 196 405 405 405 
U E 8 L 4794 8929 10474 12733 19938 36,1- 35750 68750 81250 99250 136750 27,4-
FRANCE 152 871 5164 5862 7024 16,5- 1250 7500 16152 20792 37508 44,6-
ITALIE 1191 2478 2478 3198 22,5- 2431 10931 10931 19750 44,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 4946 11187 18312 21269 30160 29,5- 37000 79086 108738 131378 194008 32,3-
ROYAUME UNI 20 20 20 40 55 27,3- 250 250 250 500 250 100,0 
NORVEGE 2423 2423 5455 15586 18171 14,2- 16750 16750 39500 115000 133000 13,5-
SUEDE 20 
FINLANDE 4840 12400 
SUISSE 22 443 804 1036 1776 41,7- 250 1310 2573 3431 4189 18,1-
GRECE 7000 14109 
GHANA 9 34 
AUSTRALIE 5 5 5 54 54 54 
PROV DE BORD 98 194 338 599 255 134,9 458 938 1488 2662 833 219t6 
•TOTAUX PAYS TIERS 2563 3085 6622 17275 32097 46,2- 17708 19302 43865 121681 164801 26,2-
•fOTAUX OU PRODUIT 7509 14272 24934 38544 62257 38,1- 54708 98388 152603 253059 358809 29,5-
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DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
ROHEISEN. FONTE. 
GHISA. RUWIJZER. 
U E 8 L 175169 417819 739397 1139004 933296 22,0 918750 2093500 3605750 5461500 4934250 10,7 
FRANCE 142481 346229 480291 600632 565320 6,2 706000 1682750 2322000 2922500 3031000 3,6-
ITALIE 595374 1541713 2351130 3266489 2634110 24,0 2720500 6974750 10478250 14509250 13633000 6,4 
PAYS BAS 4795 9395 17316 21596 131647 B3,6- 27750 60000 105750 137000 643250 78,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 917819 2315156 3588134 5027721 4264373 17,9 4373000 10811000 16511750 23030250 22241500 3,5 
ROYAUME UNI 22195 84519 128479 178407 108627 64,2 95500 356750 538000 743000 488750 52,0 
ISLANDE 20 40 40 20 100,0 250 500 500 250 100,0 
IRLANDE REP 508 3000 
NORVEGE 6200 13700 19350 32650 17750 83,9 28250 61000 85250 142000 90500 56,9 
SUEDE 10550 83800 141450 212950 178080 19,6 45250 363750 599250 906250 899000 ,a 
FINLANDE 5500 11600 32100 26750 54750 151000 
DANEMARK 24950 58100 96920 134100 245444 45,1- 126000 288750 466250 643500 1271250 49,4-
SUISSE 52983 114346 167526 231474 30 8195 22,9- 322000 676750 963750 1349250 1937000 30,3-
AUTRICHE 15266 34012 63162 103452 51261 101,8 105000 230750 421250 665000 313500 78,0 
ESPAGNE 400 650 3650 3950 2500 4000 27z5o 29000 
YOUGOSLAVIE 300 300 300 4800 93,7- 2500 2500 2500 33250 92,5-
GRE CE 6600 30200 56200 70500 189433 62,8- 35250 145750 268250 336250 982250 65,8-
TURQUIE 9692 11594 53948 89394 34530 158,9 47750 57750 227750 367750 177500 107,2 
BULGARIE 86500 475750 
MAROC 3300 4600 15250 21000 
TUNISIE 200 200 200 500 60,0- 1250 1250 1250 2750 54,5-
EGYPTE 9000 18250 18500 19765 9865 100,4 51750 105250 106750 113000 55750 102,7 
COTE 0 IVOIRE 208 208 208 3250 3250 3250 
CONGO LEOPOLDVI 200 200 200 300 33,3- 1250 1250 1250 2250 44,4-
KENYA OUGANDA 102 202 507 507 610 16,9- 500 1000 2750 2750 3250 15,4-
UNION SUD AFRIC 45 45 45 250 250 250 
ETATS UNIS 106950 340450 534550 778690 585325 33,0 415500 1325000 2086750 3066000 2586750 18,5 
HONDURAS REPUBL 23 250 
NICARAGUA lOO 100 100 200 500 500 500 1000 
EQUATEUR 200 200 600 66,7- 1000 1000 3500 71,4-
PERDU 2200 13000 
CHILI 200 1250 
BOLIVIE 5000 23750 
PARAGUAY 200 200 120 66,7 1250 1250 1000 25,0 
URUGUAY 436 836 4936 9536 5798 64,5 2250 4500 25500 48750 33250 46,6 
ARGENTINE 34000 202000 
LIBAN 1000 2000 5000 1000 250 5000 9500 23500 32250 1500 
SYRIE 5800 1300 9900 10900 29750 36750 50000 54500 
IRAN 550 550 550 8300 4288 93,6 3000 3000 3000 37000 23500 57,4 
ISRAEL 6500 33500 '47750 49250 16500 198,5 30000 147750 210000 216750 91250 137,5 
JORDANIE 1050 5750 
KOWEIT 500 520 520 500 4,0 2750 3000 3000 2500 20,0 
PAKISTAN 1051 9281 24041 36437 16011 127,6 5500 49500 115750 172250 88000 95,7 
BIRMANIE 945 945 945 945 4500 4500 4500 4500 
THAl LANDE 3000 2600 15,4 13750 13250 3,8 
CAMBODGE 40 300 86,7- 250 2000 87,5-
FED DE MALAISIE 203 1250 
SINGAPOUR 2000 11250 
INDONESIE 4520 22250 79,7- 22500 125750 82,1-
PHILIPPINES 9831 54250 
JAPON 238384 719773 871678 1031773 2764556 62,7- 933750 2918750 3641000 4402000 13417250 67,2-
•TOTAUX PAYS TI ERS 519654 1571081 2266555 3067953 4705034 34,8- 2289500 6829500 9951250 135792'50 23474500 42,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 1437473 3886237 '5854689 8095674 8969407 9,7- 6662500 17640500 26463000 36609'500 4'5716000 19,9-
. . 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA MANGANESIFERA. SPIEGELIJZER. 
U E B L 28058 45172 97229 127422 140945 9,6- 173000 280000 592000 773000 939250 17,7-
FRANCE 10000 12500 21833 63000 78250 135500 
ITALIE 8300 9050 9600 10200 3200 218,8 52250 57250 60750 65000 25000 160,0 
PAYS BAS 300 300 300 550 1475 62,7- 2500 2500 2500 4500 11500 60,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 36658 64522 119629 160005 145620 9,9 227750 402750 733500 978000 975750 t2 
NORVEGE . 150 300 450 650 650 1250 2500 3750 5500 6000 8,3-
SUEDE 510 1020 1270 2030 1020 99,0 3150 7500 9250 14750 7750 90,3 
FINLANDE 910 7250 
DANEMARK 30 30 250 250 
SUISSE 650 650 650 1250 6035 79,3- 4750 4750 4750 9000 43000 79,1-
AUTRICHE 3650 5950 8900 14500 16170 10,3- 28500 45500 67750 109250 12 9750 15,8-
MAROC 300 300 2000 2000 
URUGUAY 250 250 2250 2250 
•TOTAUX PAYS TIERS 4960 7920 11850 19010 24785 23,3- 38250 60250 90000 143000 193750 26.2-
•TOTAUX DU PRODUIT 41618 72442 131479 179015 170405 Sol 266000 463000 823500 1121000 1169500 4,1-
. . 
1 1 1 Il 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 19/ 
Destination 19/ 
l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
HOCHOFEN FERROMANG. FERRO MN CARBURE. 
FERRO MN CARBURATO. HOOGOVEN FERROMANG. 
U E B L B510 8921 11563 11631 4076 185,4 101500 106500 139250 140'500 53250 163,8 
FRANCE 7100 13100 19650 34150 11407 199,4 90250 165500 245500 420000 149000 181,9 
ITALIE 23200 38660 48160 58160 69000 15,7- 276500 450750 555500 664250 846750 21,6-
PAYS BAS 276 2731 2741 2801 260 4750 33500 33750 34750 4500 672,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 39086 63412 82114 106742 84743 26,0 4 73000 756250 974000 1259500 1053500 19,6 
ROYAUME UNI 51 51 102 211 1ll8 81,1- 1500 1500 3000 6250 14500 56,9-
ISLANDE lOO 1 1001 1001 11000 11000 llOOO 
IRLANDE REP 1000 2250 3500 llOOO 24750 38500 
SUEDE 3200 6000 9000 35500 65250 97000 
SUISSE 3950 6457 9361 12693 4192 202,8 45000 72500 104250 140000 48500 188,7 
AUTRICHE 600 1095 300 265,0 1000 13000 4000 22.5,0 
ESPAGNE 8 8 8 250 250 250 
TURQUIE 600 600 600 900 33,3- 7250 7250 7250 13000 44,2-
TCHECOSLOVAQUIE 1500 1500 2000 25,o- 17750 17750 27000 34,3-
HONGRIE 17335 17335 22335 22335 193750 193750 247000 247000 
ROUMANIE 10001 10001 10001 10001 10698 6,5- 111500 111500 111500 ll1500 124000 10,1-
BULGARIE 9000 117000 
ETATS UNIS 70548 195279 297389 463312 149760 209,4 746250 2103250 3153750 4799000 1779000 169,8 
MEXIQUE 72 72 114 114 2000 2000 3250 3250 
VENEZUELA 3031 33150 
PERDU 42 42 52 20 160,0 150 150 1000 500 100,0 
URUGUAY 10 250 
LIBAN 509 8750 
ISRAEL 1000 2000 2000 11000 22000 22000 
BIRMANIE 4 500 
NOUVELLE ZELAND 102 1500 
•TOTAUX PAYS TIERS 101957 236046 353303 530453 178613 197,0 1100000 2561250 3778750 5548500 2138500 159,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 141043 299458 435417 637195 263356 142,0 1573000 3317500 4752750 6808000 3192000 113,3 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTE ET FERRO ALLIAGES. 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE D ALTO FORNO. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
U E B L 211737 471912 848189 1278057 1078317 18,5 1193250 2480000 4337000 6375000 5926750 7,6 
FRANCE 149581 369329 512441 656615 576727 13,9 796250 1911250 2645750 3478000 3180000 9,4 
ITALIE 626874 1589423 2408890 3334849 2706310 23,2 3049250 7482750 11094500 15238500 14504750 5,1 
PAYS BAS 5371 12426 20357 24947 133382 81,3- 35000 96000 142000 176250 659250 73,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 993563 2443090 3789877 5294468 4494736 17,8 5013750 11970000 18219250 25267750 24270750 4,1 
ROYAUME UNI 22246 84570 128581 178618 109745 62,8 97000 358250 541000 749250 503250 48,9 
ISLANDE 1021 1041 1041 20 11250 11500 11500 250 
IRLANDE REP 1000 2250 3500 508 589,0 11000 24750 38500 3000 
NORVEGE 6350 14000 19800 33300 18400 81,0 29500 63500 89000 147500 96500 52,8 
SUEDE 11060 88020 148720 223980 179100 25,1 49000 406750 673750 1018000 906750 12,3 
FINLANDE 5500 11600 32100 910 26750 54750 151000 7250 
DANEMARK 24950 58100 96950 134130 245444 45,1- 126000 288750 466500 643750 1271250 49,4-
SUISSE 57583 121453 177537 251417 318422 21,0- 371750 754000 1072750 1498250 2028500 26,1-
AUTRICHE 18916 39962 13262 119047 67731 75,8 133500 276250 496000 787250 507250 55,2 
ESPAGNE 400 658 3658 3958 2500 4250 27500 29250 
YOUGOSLAVIE 300 300 300 4800 93,7- 2500 2500 2500 33250 92,5-
GRECE 6600 30200 56200 70500 189433 62,8- 35250 145750 268250 3362"50 982250 65,8-
TURQUIE 9692 12194 54548 89994 35430 154,0 47750 65000 235000 375000 190500 96,9 
TCHECOSLOVAQUIE 1500 1500 2000 z5,o- 17750 17750 27000 34,3-
HONGRIE 17335 17335 22335 22335 193750 193750 247000 247000 
ROUMANIE 10001 10001 10001 10001 10698 6,5- 111500 111500 111500 111500 124000 10,1-
BULGARIE 95500 592750 
MAROC 3600 4900 17250 23000 
TUNISIE 200 200 200 500 60,0- 1250 1250 1250 2750 54,5-
EGYPTE 9000 18250 18500 19765 9865 100,4 51750 105250 106750 113000 55750 102,7 
COTE D IVOIRE 208 208 208 3250 3250 3250 
CONGO LEOPOLOVI 200 200 200 300 33,3- 1250 1250 1250 2250 44,4-
KENYA OUGANDA 102 202 507 507 610 16,9- 500 1000 2750 2750 3250 15,4-
UNION SUD AFRIC 45 45 45 250 250 250 
ETATS UNIS 177498 535729 831939 1242002 735085 69,0 1161750 3428250 52405DO 7865000 4365750 80,2 
MEXIQUE 12 72 114 114 2000 2000 3250 3250 
HONDURAS REPUBL 23 250 
NICARAGUA 100 100 lOO 200 500 500 500 1000 
VENEZUELA 3031 33750 
EQUATEUR 200 200 600 66,7- 1000 1000 3500 71,4-
PERDU 42 42 52 2220 97,7- 750 150 1000 13500 92,6-
CHILI 200 1250 
BOLIVIE 5000 23750 
PARAGUAY 200 200 120 66,7 1250 1250 1000 25,0 
URUGUAY 436 836 5186 9786 5808 68,5 2250 4500 27750 51000 33500 52,2 
ARGENTINE 34000 202000 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
LIBAN 1000 2000 5000 1000 759 B22t3 5000 9500 23500 32250 10250 214,6 
SYRIE 5800 1300 9900 10900 29750 36750 50000 54500 
IRAN 550 550 550 8300 4288 93,6 3000 3000 3000 37000 23500 'J7,4 
ISRAEL 6500 34500 49750 51250 16500 210,6 30000 158750 232000 238750 91250 161 '6 
JORDANIE 1050 5750 
KOWEIT 500 520 520 500 4,0 2750 3000 3000 2500 <:o,o 
PAKISTAN 1051 9281 24041 36437 16011 127.6 5500 49500 115750 172250 88000 'l5,7 
BIRMANIE 945 945 945 945 4 4500 4500 4500 4500 500 80o,o 
THAl LANDE 3000 2600 15,4 13750 13250 3,8 
CAMBODGE 40 300 86,7- 250 .<.000 87' '}-
FED DE MALAISIE 203 1250 
SINGAPOUR 2000 11250 
INDONESIE 4520 22250 79,7- 22500 125750 82,1-
PHILIPPINES 9837 54250 
JAPON 238384 719773 871678 1031713 2764556 62.7- 933750 2918750 3641000 4402000 13417250 67,2-
NOUVELLE ZELANO 102 1500 
•TOTAUX PAYS TIERS 626571 1815047 2631708 3617416 4908432 26.3- 3427750 9451000 13820000 19270750 25806750 25,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 1620134 4258137 6421585 8911884 9403168 5.2- 8501500 21421000 32039250 44538500 50077500 11.1-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 22246 84570 128581 178618 109745 62t8 97000 358250 541000 749250 5032'>0 48,9 
IRLANDE/ISLANDE 2021 3291 4541 528 760t0 22250 36250 50000 3250 
SUEDE 11060 88020 148720 223980 179100 25.1 49000 406750 673750 101800D 906750 12,3 
FINL. NORV. DANEM. 31300 77600 128350 200130 264754 24.4- 155500 379000 610250 942250 1315000 31,5-
EUROPE ORIENTALE 27336 21336 33836 33836 108198 68,7- 305250 305250 316250 376250 743750 49,4-
AUTRICHE 18916 39962 73262 119047 67731 75,8 133500 276250 496000 787250 507250 55.2 
AUTRES PAYS EUROP. 74275 164805 292243 416169 548085 24.1- 457250 971500 1606000 2241250 3234500 30,7-
•TOTAUX EUROPE 185133 484314 808283 1176321 [278141 8,o- 1197500 2719250 4339500 6164250 7273750 15,3-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 208 208 208 3250 3250 3250 
TOM BELGES 200 200 200 300 33,3- 1250 1250 1250 2250 44,4-
•TOTAUX T 0 M 408 408 408 300 36,0 4500 4500 4500 2250 100,0 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 177498 535729 831939 1242002 735085 69,0 1161750 3428250 5240500 7865000 4365750 80,2 
ARGENTINE 34000 202000 
AUTRES PAYS AMERIC 608 1050 5842 18583 8971 107.1 4750 7750 34500 116000 53000 118,'l 
•TOTAUX AMERIQUE 178106 536779 837181 1260585 718056 62t0 1166500 3436000 5275000 7981000 4620750 12,1 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 9102 18697 22852 25417 10975 131.6 52250 107750 128250 140250 61750 127,1 
UEBRIGE LAENOER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 102 1500 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
PAKISTAN 1051 9281 24041 36437 16011 127,6 5500 49500 115750 172250 88000 95,7 
AUTRES PAYS D ASIE 253179 765568 938343 1118248 2824847 60,4- 1006000 3134000 3957000 4808500 13758750 65,1-
•TOTAUX ASIE 254230 774849 962384 1154685 2840858 59,4- 1011500 3183500 4072750 4980750 13846750 64,0-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 1153058 2905191 4579032 6449077 5702499 13tl 5974000 14414250 22247000 31107000 31005000 ,3 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±o/o 
STERLING 24344 97564 151930 221613 130753 69,5 107500 438500 703500 982000 620500 58,3 
FRANC FRANCAIS 149581 369137 516449 661923 517227 14,7 796250 1915750 2667500 3505500 3182750 lOtl 
DOLLAR 177670 535901 832353 1250547 745545 67,7 1164250 3430750 5245250 7927750 4423750 79,2 
ORIENTALE ET CHINE 27336 27336 33836 33836 108198 68,7- 305250 305250 376250 376250 743750 49,4-
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DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 l 1 l l l 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
ROHBLOECKE U ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAU. 
LINGOTTI E FASCI. BLOKKE~ EN GIETELINGEN. 
U E B L 13277 32358 47625 67591 20953 222,6 113500 284500 459250 688000 181250 279,6 
FRANCE 181582 472097 745255 996980 856516 16,4 1621500 4167250 6665250 9027750 8005750 12,8 
ITALIE 2512 13894 16597 20703 14608 39,8 33000 186750 226750 277750 221000 25,7 
PAYS BAS 54588 92140 104048 126944 126275 ,s 465250 808000 928000 1151000 1293500 11,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 251959 610489 913525 1212218 1018552 19,0 2233250 5446500 8279250 11144500 9701500 14,9 
ROYAUME UNI 1480 15500 
IRLANDE REP 3 250 
NORVEGE 3622 42250 
SUEDE 298 298 564 2751 6 3000 3000 17500 123750 750 
DANEMARK 197 197 197 197 1500 1500 1500 1500 
SUISSE 174 429 59,4- 3000 6750 55,6-
AUTRICHE 74 74 999 1046 4572 77,1- 32~0 3250 12750 13500 44750 69,8-
ESPAGNE 29992 29992 29992 29992 153404 80,4- 178750 178750 178750 178750 94 700D 81,1-
ETATS UNIS 4244 5313 5313 5313 3928 35,3 45500 55500 5~50D 55500 41000 35,4 
CANADA 1427 14750 
ARGENTINE 456 456 456 456 5000 5000 5000 5000 
•TOTAUX PAYS TIERS 35261 36330 37521 39929 168871 76,4- 237000 247000 271000 381000 1113000 65,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 287220 646819 951046 1252147 1187423 5,5 2470250 5693500 8550250 11525500 10814500 6,6 
. . 
VORGEW BLOECKE UND KNUEPPEL. 
BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. 
BLOOMS EN KNUPPELS. 
U E B L 109114 350758 516135 600433 259852 131,1 838500 2613500 3885000 4564250 1986250 129,8 
FRANCE 163204 313147 438279 600072 937705 36,0- 1603250 2997250 4279250 5707750 8228250 30,6-
ITALIE 208388 605317 974892 1369634 1175709 16,5 1826250 4709500 7361250 9963750 9076000 9,8 
PAYS BAS 4193 10925 65208 105205 16909 522,2 48250 116250 498750 808500 200500 303,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 484899 1280147 1994514 2675344 2390175 llo9 4316250 10436500 16024250 21044250 19491000 8,0 
ROYAUME UNI 22604 22624 51397 106071 7928 140750 141000 314500 627750 56000 
IRLANDE REP 7813 7813 7B13 47000 47000 47000 
NORVEGE 1005 1005 1526 2299 2639 12,9- 13750 13750 21000 31500 36750 14,3-
SUEDE 413 413 413 559 1290 56,7- 7000 7000 7000 8250 28500 71,1-
FINLANDE 6931 6931 7022 37171 46319 19,7- 55000 55000 56250 228000 347750 34,4-
DANEMARK 292 747 747 1847 1221 51,3 3000 8000 8000 19000 12500 52,0 
SUISSE 531182 1168566 1637628 1946408 1667984 16,7 3891500 8268500 11331750 13393000 12888500 3,9 
AUTRICHE 1613 5572 9646 10922 16427 33,5- 22750 90000 163750 185750 330250 43,8-
ESPAGNE 159862 204899 '261884 307013 641909 52,2- 970500 1231250 1568750 1817500 4194750 56,7-
YOUGOSLAVIE 2082 2082 5100 5685 3296 72,5 39750 39750 94000 105000 62000 69,4 
GRE CE 70275 193800 292582 308842 391599 21,1- 373500 1193750 1776500 1874250 3233250 42,0-
TURQUIE 2993 2993 59286 95,0- 18250 18250 378750 95,2-
U R S S 21337 21337 1062 268750 268750 7750 
POLOGNE 10000 10000 31 106250 106250 1500 
TCHECOSLOVAQUIE 1474 2168 2447 2717 46701 94.2- 25750 36000 40500 45000 582500 92,3-
HONGRIE 614 614 614 7750 7750 7750 
ROUMANIE 298 4500 
BULGARIE 596 10000 
MAROC 2711 18000 
EGYPTE 173636 1349500 
ETATS UNIS 998 11589 31384 23 8500 71750 197000 2000 
CANADA 115 1000 
MEXIQUE 5 2000 
SALVADOR 2982 2982 20000 20000 
NICARAGUA 2977 6948 17000 40250 
COSTA RICA 11523 37713 57775 62321 '1425 561,2 71500 252250 373500 400750 64500 521,3 
PANAMA 9884 20048 25793 22,3- 61'500 121750 168750 27,9-
VENEZUELA 19984 19984 92806 93556 120820 22,6- 129750 129750 555750 562750 808250 30,4-
PERDU 50 1000 
BRES IL 12260 18288 20496 20496 3255 529,7 170250 281750 314500 314500 51750 507,7 
CHILI 24 24 122 122 105 16t2 2000 2000 4250 4250 2250 88,9 
URUGUAY 30046 59746 20577 190,4 189250 369750 144250 1~6,3 
ARGENTINE 4559 19494 489768 96,0- 60750 245500 3982250 93,8-
LIBAN 19906 116000 
ISRAEL 36509 65594 148576 158570 108827 45,7 359500 641000 1221250 1279250 1141000 12, 1 
PAKISTAN 1707 12011 27449 27449 53253 48,5- 10750 73500 165250 165250 3752'i0 56,0-
UNION INDIENNE 6931 17699 25439 28446 160902 82,3- 131250 236500 311750 353750 162 7000 78,3-
BIRMANIE 629 13250 
INOONESIE 53840 88861 88861 99730 3650 424250 6 71750 671750 750500 23500 
PHI li PP 1 NES 49959 147739 195251 302250 865750 1144250 
COREE DU SUD 9895 9895 62250 62250 
FORMOSE 9962 67750 
•TOTAUX PAYS TIERS 940511 1928365 2994344 3638945 4061782 10,4- 6842500 13738000 20796250 25004000 31945250 21,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 1425410 3208512 4988858 6314289 6451957 2,1- 11158750 24174500 36820500 46048250 51436250 10,5-
. . 
1 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 
1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±CVo 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
U E B L 18154 35357 64980 90428 171363 47,2- 104000 202000 392750 551250 1434500 61,6-
FRANCE 756290 1473707 2056808 2744004 2558804 7,2 6B00750 13242250 18558750 24760750 22795750 8,6 
ITALIE 115898 213412 253273 372842 113272 229,2 866750 1590500 1845750 2548000 815000 212,6 
PAYS BAS 795 124152 126984 12790B 86941 47,1 575U 918000 943500 948750 858750 lOo'> 
•TOTAUX COMMUNAUTE 891137 1846628 2502045 3335182 2930380 13,8 77772'>0 15952750 21740750 28808750 25904000 11o2 
ROYAUME UNI 29495 223500 
SUEDE 49168 361000 
SUISSE 24427 69032 126600 196028 26541 638,6 234750 639500 1133000 1708250 272750 526,3 
AUTRICHE 195 1500 
GRECE 20925 47467 86251 103646 146364 29,2- 159250 354750 641750 766000 1134750 32,5-
TURQUIE 1329 3812 65,1- 10000 29000 65,5-
ETATS UNIS 452 653 1033 36,8- 4500 6750 11000 38,6-
CANADA 123 123 1250 1250 
ARGENTINE 41580 314000 
BIRMANIE 83 1000 
•TOTAUX PAYS TIERS 45352 116499 2131t26 380442 219608 73,2 394000 994250 1780500 3076750 1764000 74,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 936489 1963127 2715471 3715624 3149988 18,0 8171250 16947000 23521250 31885500 27668000 15,2 
ROHBLOECKE UND HALBZEUG z. ABSATZ. 
LINGOTS ET DEMI-PRODUITS POUR LA VENTE. 
LINGDTTI GREZZI E PRODOTTI SEMILAVORATI 
OESTINATI ALLA VENDITA. 
RUWE BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN VOOR VERK. 
U E B L 140'>45 418473 62B740 758452 452168 67,7 1056000 3100000 4737000 5803500 3602000 61.1 
FRANCE 1101076 2258951 3240342 4341056 4353025 ,3- 10025500 20406750 29503250 39496250 39029750 1o2 
ITALIE 326798 832623 1244762 1763179 13037B9 35,2 2726000 6486 750 9433750 12789500 10112000 26,5 
PAYS BAS 59576 227217 296240 360057 230125 56,5 519250 1842250 2370250 2908250 2352750 23,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1627995 3137264 5410084 7222744 6339107 13,9 14326750 31835750 46044250 60997500 55096500 10,7 
ROYAUME UNI 22604 22624 51397 135566 9408 140750 141000 314500 851250 71500 
IRLANDE REP 7813 7813 7813 3 47000 47000 47000 250 
NORVEGE 1005 1005 1526 2299 6261 63,3- 13750 13150 21000 31500 79000 60,1-
SUEDE 711 711 977 52478 1296 10000 10000 24500 493000 29250 
FINLANDE 6931 6931 7022 37111 46319 19,7- 55000 55000 56250 228000 347750 34,4-
DANEMARK 489 944 944 2044 1221 67,4 4500 9500 9500 20500 12500 64,0 
SUISSE 555609 1237598 1764228 2142610 1694954 26,4 4126250 8908000 12464750 15104250 13168000 14,7 
AUTRICHE 1687 5646 10645 11968 21194 43,5- 26000 93250 176500 199250 376500 47,1-
ESPAGNE 189854 234891 291876 337005 795313 57,6- 11492 50 1410000 1747500 1996250 5141750 61,2-
YOUGOSLAVIE 2082 20B2 5100 5685 3296 72,5 39750 39750 94000 105000 62000 69,4 
GRE CE 91200 241267 378833 412488 537963 23,3- 532750 1548500 2418250 2640250 4368000 39,6-
TURQUIE 2993 4322 63098 93,2- 18250 28250 40 7750 93,1-
U R S S 21337 21337 1062 268750 268750 7750 
POLOGNE 10000 10000 31 106250 106250 1500 
TCHECOSLOVAQUIE 1474 2168 2447 2111 46701 94,2- 25750 36000 40500 45000 582500 92,3-
HONGRIE 614 614 614 7750 7750 7750 
ROUMANIE 298 4500 
BULGARIE 596 10000 
MAROC 2711 18000 
EGYPTE 113636 1349500 
ETATS UNIS 4244 6311 11354 31350 4984 649,4 45500 64000 131750 259250 54000 380,1 
CANADA 123 123 1542 92,0- 1250 1250 15750 92,1-
MEXIQUE 5 2000 
SALVADOR 2982 2982 20000 20000 
NICARAGUA 2977 6948 17000 40250 
COSTA RICA 11523 37713 57775 62321 9425 561,2 71500 252250 373500 400750 64500 521,3 
PANAMA 9884 20048 25793 22,3- 61500 121750 168750 27,9-
VENEZUELA 19984 19984 92806 93556 120820 22,6- 129750 129750 555750 562750 808250 30,4-
PERDU 50 1000 
BRES IL 12260 18288 20496 20496 3255 529,7 1702 50 281750 314500 314500 51750 507,7 
CHILI 24 24 122 122 105 16.2 2000 2000 4250 4250 2250 88,9 
URUGUAY 30046 59746 20577 190,4 189250 369750 144250 156,3 
ARGENTINE 456 456 5015 19950 531348 96,2- 5000 5000 65750 250500 4296250 94,2-
LIBAN 19906 116000 
ISRAEL 36509 65594 148576 158570 108827 45,7 359500 641000 1221250 1279250 11it 1000 12.1 
PAKISTAN 1707 12011 27449 27449 53253 48,5- 10750 13500 165250 165250 375250 56,0-
UNION INDIENNE 6931 17699 25439 28446 160902 82,3- 131250 236500 311750 353150 1627000 78,3-
BIRMANIE 112 14250 
INOONESIE 53840 88861 88861 99130 3650 4242'>0 671750 671750 750500 23500 
PH 1 LIPPI NES 49959 147739 195251 302250 865750 1144250 
COREE DU SUD 9895 9895 62250 62250 
FORMOSE 9962 67750 
•TOTAUX PAYS TIERS 1021124 2081194 3245291 4059316 4450261 B,8- 7413500 14979250 2284 7750 28461750 34822250 18,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 2649119 5818458 8655375 11282060 10789368 4,6 21800250 46815000 68892000 89459250 89918750 ,5-
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DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 22604 22624 51397 135566 9408 140750 141000 314500 851250 71500 
IRLANDE/ISLANDE 7813 7813 7813 3 47000 47000 47000 250 
SUEDE 711 111 977 52478 1296 10000 10000 24500 493000 29250 
FINL. NORV. DANEM. 8425 8880 9492 41514 53801 22,8- 73250 78250 86750 280000 439250 36,3-
EUROPE ORIENTALE 1474 2782 34398 34966 48390 27,7- 25750 43750 423250 432250 601750 28,2-
AUTRICHE 1687 5646 10645 11968 21194 43,5- 26000 93250 176500 199250 376500 47,1-
AUTRES PAYS EUROP. 838745 1715838 2443030 2902110 3094624 6,2- 5848000 11906250 16 742750 19874000 23147500 14,1-
•TOTAUX EUROPE 813646 1764294 2557752 3186415 3228716 1,3- 6123750 12319500 17815250 22176750 24666000 10,1-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 4244 6311 17354 37350 4984 649,4 45500 64000 131750 259250 54000 380,1 
CANADA TERRE NEUVE 123 123 1542 92,0- 1250 1250 15750 92,1-
ARGENTINE 456 456 5015 19950 531348 96,2- 5000 5000 65750 250500 4296250 94,2-
BRES IL 12260 18288 20496 20496 3255 529,7 170250 281750 314500 314500 51750 507,7 
AUTRES PAYS AHERIC 31531 57721 196592 245773 176725 39.1 203250 384000 1221250 1520500 ll9û000 27,8 
•TOTAUX AHERIQUE 48491 82776 239580 323692 717854 54,9- 424000 734750 1134500 2346000 5607750 '58,2-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRJ PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRJKA. 
•PAYS D AFRIQUE 176347 1367500 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRJ PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 1707 12011 27449 27449 53253 48,5- 10750 13500 165250 165250 375250 56,0-
INDE 6931 17699 25439 28446 160902 82,3- 1312 50 236500 311750 353750 1627000 78,3-
AUTRES PAYS D ASIE 90349 204414 395071 493314 113189 335,8 783750 1615000 2821000 3420000 1178750 190,1 
•TOTAUX ASIE 98987 234124 447959 549209 327344 67,8 925750 1925000 3298000 3939000 3181000 23,8 
ZAHLUNGSRAEUHE. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARJE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 2363778 5373443 7771189 10149957 8895733 14.1 19747000 43588500 62687250 81682250 75667250 7,9 
STERLING 31242 60147 112098 199274 224278 11.1- 282750 498000 838500 1417250 2081:1250 12,1-
FRANC FRANCAIS 1101076 2.258951 3240342 4341056 4355736 '3- 1002.5500 20406750 2.9503250 394962.50 3904 7750 1.1 
DOLLAR 35751 113967 331640 418579 162569 157,5 246750 748250 2.026500 2550250 1113250 12.9,1 
ORIENTALE ET CHINE 1474 2.782. 34398 34966 48390 2.7,7- 2.5750 43750 423250 432.2.50 601750 28,2-
. . 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 19/ Destination 19/ 
l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
BREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES COILS. 
SBOZZ 1 IN ROTOLI PER LAMIERE COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
U E 8 L 31820 47188 77665 96854 267025 63,7- 292250 430000 734750 1009500 2712500 62,8-
FRANCE 253063 504215 689792 1009209 654869 54.1 3164750 6272000 8587000 12205250 8907000 37,0 
ITALIE 370474 783088 1207706 1856083 1030197 80,2 3685500 7715000 11791250 17924000 10210250 75,5 
PAYS BAS 2508 2508 5014 5695 349 27500 27500 54250 60500 5500 
•TOTAUX COMMUNAUTE 657865 1336999 1980177 2967841 1952440 52,0 7170000 14444500 21167250 31199250 21835250 42,9 
ROYAUME UNI 11 500 
IRLANDE REP 293 3000 
NORVEGE 125 125 270 53,7- 1250 1250 3000 58,3-
SUEDE 1644 2108 2108 2108 15769 86,6- 16500 25250 25250 25250 344250 92,7-
SUISSE 2202 4685 6090 9367 395 23250 48750 65000 96750 4250 
AUTRICHE 12 280 95,7- 250 11750 97,9-
ESPAGNE 189478 203805 210258 266720 633937 57,9- 2143500 2213250 2332250 2853000 5997000 52,4-
YOUGOSLAVIE 2978 2978 3397 12,3- 28750 28750 32750 12,2-
TURQUIE 4978 4978 16950 48500 48500 157000 
ALGERIE SAHARA 18119 31688 189500 320000 
ETATS UNIS 870 956 1111 46,0- 17000 17750 41750 57,5-
CANADA 278 2250 
BRES IL 190 190 190 190 2250 2250 2250 2250 
ARGENTINE 5538 67000 
ISRAEL 2606 10267 10267 10267 58350 82,4- 25250 96750 96750 96750 562750 82,8-
KOWEIT 2192 2192 2192 20500 20500 20500 
•TOTAUX PAYS TIERS 196120 228225 258775 343553 720295 52,3- 2210750 2515250 2827000 3619500 7070250 48,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 853985 1565224 2238952 3311394 2672735 23,9 9380750 16959750 23994250 34818750 28905500 20,5 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
U E 8 L 173!1 2697 3197 4267 6586 35,2- 32750 46250 52500 67250 104250 35,5-
FRANCE 8492 15966 22224 29035 37940 23,5- 100500 188750 258750 333000 441000 24,5-
ITALIE 5495 18760 31964 42115 40381 4,3 75250 253500 434750 566250 562000 ,a 
PAYS BAS 104213 173788 239735 255731 289307 11.6- 1271750 2173500 3018000 3220250 3589250 10,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 119938 211211 297120 331148 374214 11,5- 1480250 2662000 3764000 4186750 4696500 10,9-
ROYAUME UNI 12 24 991 991 2336 57,6- 250 500 9750 9750 26500 63,2-
ISLANDE 89 89 326 72,7- 2750 2750 10000 72,5-
IRLANDE REP 35 35 35 20 75,0 500 500 500 250 100,0 
NORVEGE 2748 6054 21538 26910 17898 50,4 37000 80250 275250 356000 253250 40,6 
SUEDE 8126 21926 31645 35113 45528 22,7- 135750 326750 486250 532000 626750 15,1-
FINLANDE 143 717 2717 3121 3073 1,6 2250 10750 38750 43750 4èl000 8,9-
DANEMARK 793 38849 53979 59014 17165 243,8 11000 471250 652750 716250 228500 213,5 
SUISSE 19204 78204 131125 160631 167846 4,3- 2302'50 919000 1538250 1897000 2032750 6,7-
AUTRICHE 128 659 2078 3247 4063 20,1- 2250 11750 42500 61750 69000 10,5-
PORTUGAL 266 6165 6341 7088 6601 7,4 2750 87000 89500 99000 8 77'50 12,8 
ESPAGNE 5042 5497 13467 13467 835 46750 54000 126250 126250 16250 676,9 
GIBRALTAR MALTE 766 13250 
YOUGOSLAVIE 1097 1734 3190 9467 17942 47,2- 18750 29250 52000 149500 255000 41,4-
GRECE 2071 2071 2071 3508 1115 50,7- 22000 22000 22000 39500 86750 54,5-
TURQUIE 1088 1874 4195 55,3- 21250 29000 46500 37,6-
U R S S 490 490 16000 16000 
POLOGNE 286 286 834 65,7- 4250 4250 13000 67,3-
TCHECOSLOVAQUIE 505 505 3186 8500 8500 50500 
HONGRIE 340 340 340 5250 5250 5250 
ROUMANIE 934 14750 
BULGARIE 500 9000 
TERRI ESPAGNOLS 810 1069 2882 3854 6120 37,0- 8250 10750 29250 38'500 67000 42,S-
MAROC 816 11000 
ALGERIE SAHARA 169 244 244 244 30 713,3 1500 2250 2250 2250 500 350,0 
TUNISIE 192 192 192 192 2500 2500 2500 2500 
EGYPTE 30 1372 6165 6165 363 500 16750 77250 77250 6500 SOUDAN 25 80 80 80 2250 3000 3000 1250 140,0 MALI 340 5500 
LIBERIA 25608 25898 25943 87810 10746 717.1 292250 296250 2.97000 1002750 155500 544,9 
COTE D IVOIRE 83 83 1250 1250 GHANA 722 722 9000 9000 
NIGERIA 54 54 500 c;oo 
GUINEE ESPAGNOL 25 500 CONGO 8RAZZAVIL 139 139 3500 3500 
CONGO LEOPOLDVI 1109 10250 ANGOLA 1282 1282 1282 1282 254 404,7 27250 27250 27250 27250 3250 738,5 ETHIOPIE 174 114 174 2750 2750 2750 
KENYA OUGANDA 20 250 
TANGANYIKA 719 719 119 474 51,7 6500 6500 6500 4750 36,8 MOZAMBIQUE 279 83130 99,7- 3250 976000 99,7-
ETATS UNIS 6896 16283 24855 31668 41791 9,9- 74000 168250 253750 379250 439750 13,8-CANADA 150 5378 8781 13253 9604 38,0 1500 51250 83500 126500 99750 26t8 
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DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
l 1 1 
HONDURAS BRITAN 326 3250 
HONDURAS REPUBL 51 500 
SALVADOR lOO 100 1250 1250 
NICARAGUA 647 647 647 113 472,6 6250 6250 6250 1250 400,0 
COSTA RICA 1995 22250 
PANAMA 166 3500 
HAITI 200 200 200 2000 2000 2000 
REP DOMINICAINE 591 591 4538 8965 6000 6000 47250 109000 
INDES OCCIDENT 254 254 661 661 21 2500 2500 6250 6250 250 
COLOMBIE 253 253 253 449 2402 81,3- 2750 2750 2750 6000 25000 76,0-
VENEZUELA 315 423 3000 4000 
GUYANE NEERLAND 943 1706 2401 2995 1649 81,6 8750 15750 22250 27750 15750 76,2 
EQUATEUR 355 1143 4039 312 4750 12500 41000 3250 
PERDU 177 5647 6040 20858 4771 337,2 2750 62000 67750 243500 50750 179,8 
BRES IL 3582 8852 8951 9497 4739 100,4 37750 90250 91250 96750 50500 91,6 
CHILI 454 513 513 1389 7030 80,2- 5500 6250 6250 17000 87000 80,5-
BOLIVIE 759 2787 2850 4321 4389 1,5- 7500 26750 27500 41500 45000 7, 8-
PARAGUAY 721 8000 
ARGENTINE 226 445 816 1384 3769 63,3- 3500 6750 10000 15750 46750 66,3-
CHYPRE 239 239 2250 2250 
LIBAN 103 103 117 231 1500 1500 2000 3750 
SYRIE 4581 50250 
IRAK 999 2098 2098 2098 10000 20750 20750 20750 
IRAN 199 199 1622 2401 1602 49,9 2250 2250 14000 21250 15750 34,9 
ISRAEL 414 812 1012 1081 5236 79,4- 6250 11000 14000 14500 62000 76,6-
JORDANIE 42 42 250 250 
ARABIE SAOUDITE 633 633 18379 18 5750 5750 208250 500 
KOWEIT 416 458 13250 13750 
YEMEN 125 125 2000 2000 
ADEN 119 2000 
PAKISTAN 195 360 1004 1475 4707 68,7- 2250 4750 11500 17500 60250 71,0-
UNION INDIENNE 11068 17494 17693 17693 142871 87,6- 124500 190000 193000 193000 1529250 87,4-
BIRMANIE 218 218 218 3250 3250 3250 
THAl LANDE 353 756 888 940 5,5- 3000 6750 8000 9250 13,5-
FED DE MALAISIE 158 1970 1970 2600 341 662,5 1500 18000 18000 24250 3250 646,2 
SINGAPOUR 531 5000 
INDONESIE 2016 11918 17562 17562 6785 158,8 20500 120500 175750 175750 70500 149,3 
BORNEO 1253 1253 473 164,9 11750 11750 4500 161tl 
PHILIPPINES 1274 1629 1629 1870 2785 32,9- 13000 21250 21250 23500 31500 25,4-
COREE DU SUD 354 5372 12856 5B,z- 10250 55750 142500 60,9-
JAPON 2163 30750 
HONG KONG 1132 1199 1267 1267 997 27,1 15750 16500 17250 17250 13000 32,7 
AUSTRALIE 204 2558 92,0- 2500 35500 93,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 99564 276652 423728 614344 673571 8,8- 1191250 3264000 5040250 7283000 8oz·rooo 9,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 219502 487863 720848 945492 1047785 9,8- 2671500 5926000 8804250 11469750 12723500 9,9-
. . 
SCHWELLEN UNTERLAGSPLATTEN LASCHEN. 
TRAVERSES SELLES ECLISSES. 
TRAVERSE PIASTRE STECCHE. 
OWARSliGGERS ONDERLEGPLATEN LASPLATEN. 
U E B L 1342 1387 4535 4736 B657 45,3- 15750 16500 47750 50250 8'1000 43,5-
FRANCE 148 148 433 464 663 30,0- 2250 2250 5250 5750 7500 23,3-
ITALIE 513 513 1648 25498 528 7000 7000 21250 424250 7500 
PAYS BAS 14735 38916 67899 95414 118048 19,2- 203250 541000 935750 1275000 1579750 19,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 16738 40964 74515 126112 127896 1.4 228250 566750 1010000 1755250 1683750 4,2 
ROYAUME UNI 15 15 52 52 60 13,3- 250 250 750 750 750 
fRLANDE REP 39 500 
NORVEGE 173 1080 1702 1731 1482 16,8 2000 12000 19500 20000 23750 15,8-
SUEDE 349 982 1177 3084 61,8- 4750 12000 14750 44750 67,0-
FINLANDE 45 750 
DANEMARK 658 779 779 2523 3420 26,2- 19250 21000 21000 52000 73250 29,0-
SUISSE 1919 19710 26901 29608 23670 25.1 30500 264750 366000 403000 309500 30,2 
AUTRICHE 335 369 399 410 1266 67,6- 5250 6000 6500 6750 20750 67,5-
PORTUGAL 43 58 58 58 229 74,7- 500 750 750 750 3500 78,6-
ESPAGNE 167 167 432 432 2000 2000 4750 4750 
GIBRALTAR MALTE 13 250 
YOUGOSLAVIE 78 1500 
GRE CE 137 137 151 161 290 44,5- 1750 1750 2000 2250 4750 52,6-
TURQUIE 266 915 70,9- 2750 11500 76,1-
BULGARIE 956 52750 
TERRI ESPAGNOLS 391 480 1155 1401 1613 13,1- 4750 5750 12750 15750 11:l250 13,7-
EGYPTE 2222 2343 2548 2548 857 197,3 28750 30250 32750 32750 10250 219,5 
MALI 40 1250 
GUINEE PORTUG 425 sooo 
LIBERIA 493 683 683 1462 964 51,7 7250 8750 8750 21000 21000 
COTE D IVOIRE 7 7 250 250 
NIGERIA 15 15 250 250 
GUINEE ESPAGNOL 5 250 
CONGO BRAZZAVIL 10 41 41 250 1500 1500 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 19/ Destination 19/ 
l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 l-Ill 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
CONGO LEOPOLDVI 31 45 45 45 250 500 500 500 
ANGOLA 38 38 228 364 1720 78,8- 750 750 2750 4250 19750 78,5-
ETHIOPIE 14 14 14 250 250 250 
KENYA OUGANDA 353 4250 
TANGANYIKA 276 485 1097 1159 5,3- 3750 6250 14000 14500 3,4-
ZANZIBAR 15 15 15 31 253 87,7- 250 250 250 500 2750 81,8-
MOZAMBIQUE 397 465 638 777 4130 1:11,2- 5000 5750 13250 15000 71750 79,1-
RHODES 1 ES FE DER 720 8250 
UNION SUD AFRIC 134 1500 
ETATS UNIS 253 471 617 822 1128 27.1- 3250 5750 7500 9750 14750 33,9-
CANADA 1489 1914 2038 3610 2094 72,4 19250 24750 26500 47000 28750 63,'5 
HONDURAS REPUBL 12 250 
SALVADOR 16 16 250 250 
NICARAGUA 19 19 19 250 250 250 
COSTA RICA 80 1250 
HAIT! 126 150 150 150 56 167,9 1500 1750 1750 1750 750 133,3 
REP DOMINICAINE 858 858 1078 1484 41750 41750 4525D 51500 
INDES OCCIDENT 17 1272 1301 1301 599 117.2 250 13500 14000 14000 7250 93,1 
COLOMBIE 257 3750 
VENEZUELA 14 250 
GUYANE NEERLAND 29 60 102 323 1ll 191,0 500 1250 1750 5750 1500 2.il3, 3 
EQUATEUR 627 723 793 36 17000 18250 19250 500 
PERDU 246 277 2205 155 3500 4000 44500 2250 
BRES IL 18 53 53 71 32 121' 9 250 750 750 1000 750 33,3 
CHILI 28 28 28 1398 6352 78,0- 500 500 500 17150 79500 77 t 7-
BOLIVIE 77 108 127 284 200 42,0 1000 1500 1750 3500 2250 :>?,6 
PARAGUAY 41 41 41 41 226 81,9- 500 500 500 500 3750 86,7-
ARGENTINE 15 15 235 93,6- 250 250 2750 90,9-
CHYPRE 29 131 144 250 1250 1500 
SYRIE 5681 57750 
IRAK 249 496 496 496 93 433,3 3000 6000 6000 6000 1000 500,0 
IRAN 13 13 59 85 369 77,0- 250 250 750 1000 4500 77,8-
ISRAEL 68 87 94 614 84,7- 2500 3500 3750 9250 59,5-
JORDANIE 8 8 12 82 85,4- 2!>0 250 250 500 1500 66,7-
ARAB 1 E SAOUDITE 106 106 106 1750 1750 1750 
KOWEIT 7 7 250 250 
YEMEN 51 51 1000 1000 
ADEN 50 1000 
PAKISTAN 10790 14262 14380 14471 108 115000 152000 153500 154500 1750 
UNION INDIENNE 59 59 59 59 58 1.7 1000 1000 1000 1000 1000 
THAl LANDE 104 104 148 1000 1000 1500 
FED DE MALAISIE 1045 1116 2393 2403 1321 81,9 10750 11500 24750 25000 15000 66,7 
INDONESIE 3562 6441 7387 7650 8081 5,3- 42250 74000 84000 61000 101500 14,3-
BORNEO 52 750 
PHILIPPINES 100 162 162 434 403 7,7 1500 2000 2000 6000 5250 14,3 
COREE DU SUD 1100 1100 1170 1170 86 20250 20250 21000 21000 1000 
HONG KONG 16 31 31 250 500 5DO 
AUSTRAL! E 19 19 19 19 750 750 750 750 
OCEANIE BRITANI 1036 225 360,4 25500 6000 325,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 26915 56879 70565 85234 76664 11,2 372250 7560DO 939250 1171000 1082750 8,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 43653 97843 145080 211346 204560 3,3 600500 1322750 1949250 2926250 2766500 5,8 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
U E B L 110154 189534 280531 379539 386086 1. 7- 1382250 2338500 3420250 4527000 4795750 5,6-
FRANCE 183386 373920 545715 780330 629233 24,0 2169750 4443500 6425500 9088250 7286500 24,7 
lTALIE 114149 194701 240317 302507 143056 111,5 1105500 1874750 2293000 2848500 134 7'500 111,4 
PAYS BAS 71413 150774 251544 36354 7 210652 72,6 696250 1428250 2291750 3209250 2246250 42,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 479102 908929 1318107 1825923 1369027 33,4 5353750 10085000 14430500 19673000 15676000 25,'5 
ROYAUME UNI 7902 20979 24078 24078 2278 64750 176000 203250 203250 22000 823,9 
ISLANDE 99 1000 
IRLANDE REP 23364 38525 48912 77153 82206 6,1- 217250 356250 459250 701000 798500 12.2-
NORVEGE 9724 15969 18480 23552 13713 71,7 83500 135250 157750 200750 124500 61,2 
SUEDE 243 8117 23778 84641 19857 326,3 2500 61750 179500 636000 166750 281,4 
FINLANDE 511 1592 67,9- 4000 1 sooo 73,3-
DANEMARK 16400 20796 30925 43174 30098 43,4 137750 176250 272750 372000 2!>9750 43,2 
SUISSE 19240 38809 54765 77697 107100 27,5- 256500 489500 669500 917500 1241000 26.1-
AUTRICHE 1023 5643 11220 13545 15350 11,8- 11000 57000 110750 134000 16 72 50 19,9-
PORTUGAL 2122 3956 4917 7260 4521 60,6 252~0 46500 57750 83750 45750 83.1 
ESPAGNE 22209 52466 96307 122503 125732 2,6- 2052 50 488000 816750 1039500 1151500 9, 7-
YOUGOSLAVIE 1398 17500 
GRE CE 56764 112737 168880 218188 111744 95,3 482750 960250 1412500 1801250 1024500 75,8 
TURQUIE 5373 8691 12856 18804 18797 53500 87500 126000 1817SO 192250 s,s-
U R S S 105994 1080250 
BULGARIE 3048 5795 8389 10493 2708 287,5 26500 87000 116500 141250 27750 409,0 
TERRI ESPAGNOLS 96 172 5011 2499 100,5 1000 1750 38250 24000 59,4 
MAROC 1930 2432 6412 6412 13986 54,2- 16000 21250 52750 52750 141500 62' 7-ALGERIE SAHARA 588 588 588 5000 5000 5000 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
TUNISIE 2485 2485 3474 1301 167,0 21500 21500 29750 13500 120,4 
EGYPTE 485 5250 
GUINEE REPUBL 6 250 
LIBERIA 5186 10918 14401 21564 2049 43250 B9500 116750 173000 19000 810,5 
COTE D IVOIRE 4235 8521 14527 18312 4150 341,3 31250 75250 127750 160750 36750 337,4 
NIGERIA 6277 16205 29160 63793 19316 230,3 54500 138250 244250 524500 179000 193,0 
TANGANYIKA 447 4750 
ZANZIBAR 405 405 405 4250 4250 4250 
MOZAMBIQUE 2980 4679 7970 1482 437,8 25000 39250 63000 13250 375,5 
UNION SUD AFRIC 57 57 57 57 66 13,6- 2000 2000 2000 2000 2250 lltl-
ETATS UNIS 77518 194785 447219 725860 988747 26,6- 706750 1834250 4219750 6677500 9812250 31,9-
CANADA 26472 90890 186134 296291 106585 178,0 220750 752250 1533500 2450250 102 3750 139,3 
GUATEMALA 381 3250 
COSTA RICA 5984 53000 
PANAMA 1997 1997 3988 3988 99 17500 17500 33750 33750 1000 
CUBA 1375 13250 
REP DOMINICAINE 115 1500 
INDES OCCIDENT 105 1500 
COLOMBIE 493 7250 
VENEZUELA 18949 27104 46892 114673 112219 2t2 162500 231000 390750 901000 848500 6,7 
PEROU 4960 11956 14955 14955 9956 50,2 42000 97000 128250 128250 109000 17,7 
BRES IL 1536 4720 4720 1952 141,8 31500 87500 87500 37250 134,9 
CHILI 298 298 298 1161 74,3- 2750 2750 2750 11000 75,0-
BOLIVIE 221 2000 
PARAGUAY 147 294 637 761 16,3- 1250 2500 5250 6750 22.2-
URUGUAY 5281 8093 13856 20564 28054 26.7- 47000 70750 125750 190500 272750 30,2-
CHYPRE 475 475 48 889,6 4500 4500 500 8ao,o 
LIBAN 498 498 1102 54,8- 5000 5000 9750 48,7-
SYRIE 823 7250 
IRAK 4975 45250 
IRAN 406 4080 2271 79,7 3500 31000 21250 45,9 
ISRAEL 31507 82079 117766 152074 126277 20,4 262000 676750 968250 1240500 1079750 14,9 
JORDANIE 250 3250 
PAKISTAN 20 20 20 250 250 250 
UNION INDIENNE 91 4372 21133 70556 10 1250 51000 238500 769500 750 
CEYLAN 502 502 502 4750 4750 4750 
BIRMANIE 599 4500 
THAl LANDE 300 300 2500 2500 
VIETNAM SUD 80B 7250 
CAMBODGE 728 6500 
FED DE MALAISIE 7001 7615 9936 507 57500 62500 81750 5250 
INDONESIE 45 45 636 500 500 6750 
PHI LIPPI NES 27577 248250 
HONG KONG 999 3983 994 300,7 8000 32000 9000 255,6 
AUSTRALIE 153 637 691 741 581 27,5 2250 9250 10000 10750 8500 26,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 352025 808632 1445799 2275783 2113981 7,7 3181500 7342500 13030250 20144000 20426500 lt 4-
•TOTAUX DU PRODUIT 831127 1717561 è763906 4101706 3483008 17t8 8535250 17427500 27460750 39817000 36102500 10,3 
. . 
STABSTAHL. BARRES. 
BARRE. STAAFSTAAL. 
U E B l 58757 135425 229213 342338 294928 16,1 1104500 2418750 3885250 5582500 5129250 8,1! 
FRANCE 859704 1742048 2611375 3798498 3733865 1,7 10805750 21716750 33522750 47319250 45392250 4,2 
ITALIE 284575 457052 652897 793048 701745 13,0 3252250 5561500 8271250 10294250 10474500 1' 7-
PAYS BAS 359953 841171 1313722 1785607 1545555 15,5 4236000 9727250 14982500 20321000 1861 B250 9tl 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1562989 3175696 4867267 6719491 6276093 7tl 19398500 39424250 60661750 83517000 79614250 4,9 
ROYAUME UNI 1655 5540 9456 25107 8937 180,9 55750 115000 167750 354750 342250 3,7 
ISLANDE 936 3401 4734 5340 5042 5,9 8500 30250 45000 50500 46000 9,8 
IRLANDE REP 1203 23900 29947 44494 5083 775,3 11000 190000 239250 358000 52000 588,5 
NORVEGE 12265 26506 46493 64080 56982 12,5 136250 280250 481000 659250 677000 2,6-
SUEDE 11421 29094 48153 77021 76987 128000 300750 471250 755750 85 8000 11,9-
FINLANDE 4777 11623 17952 24768 71319 65,3- 71750 168750 259250 386750 955500 59,5-
DANEMARK 55780 152395 256250 381301 315493 20,9 529250 1413750 2349500 3503500 3251500 7,8 
SUISSE 115130 231662 360087 501518 645357 22,3- 1533250 3066250 4788750 6576500 9549500 31,1-
AUTRICHE 18023 41450 63115 71553 135584 47,2- 234250 554500 869500 1063000 1858000 42,8-
PORTUGAL 12505 24288 36396 53602 43496 23,2 157250 310000 473750 688250 599500 14,8 
ESPAGNE 22464 31106 39074 41109 6090 575,0 187250 345250 396250 469250 179000 162,2 
GIBRALTAR MALTE 14732 14132 14132 9961 47,9 139750 139750 139750 85500 63,5 
YOUGOSLAVIE 384 574 1397 2120 15140 86,0- 13250 31000 61750 105000 32<'.750 67,5-
GRECE 18415 66219 118199 155166 109655 42.1 201500 654500 1140500 1515250 1157750 30,9 
TURQUIE 16350 41526 63230 85126 53702 58,5 226250 511500 824750 1091250 755000 44,5 
U R S S 7500 54220 68523 115101 491749 76,6- 98000 611750 792250 1383250 5522000 15,0-
POLOGNE 3022 7409 8096 8870 6218 42,7 59000 142750 163250 198250 129000 53,7 
TCHECOSLOVAQUIE 11730 24038 31072 35708 347859 89,7- 243000 409500 488000 559000 4510750 87,6-
HONGRIE 3 12 12 492 23 250 750 750 26250 1250 
ROUMANIE 1103 3550 4052 7508 8983 16,4- 70750 190500 243250 435500 268750 62,0 
BULGARIE 8195 14044 15714 17838 116038 84,6- 164000 223250 244750 269500 1568750 82,8-
ALBANIE 390 390 450 4250 4250 5000 
TERRI ESPAGNOLS 3801 17159 27078 39686 24833 59,8 36000 142750 221500 323500 218500 4t!, 1 
1 1 1 _jL 1 1 1 l l 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AllO NE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
MAROC 15466 28116 42370 79077 73929 7,0 163750 278000 423000 764250 760750 ,5 
ALGER lE SAHARA 220 2734 2775 2785 70 2000 30750 31500 31750 1250 
TUNISIE 5504 5559 8059 14289 5282 170,5 47000 48750 70000 121000 43250 179,8 
LIBYE 3742 5504 7109 18470 3208 475,7 28500 44750 57750 152250 32000 375,8 
EGYPTE 2703 7004 13451 29181 13187 121,3 517'50 117500 228500 449500 266500 68,7 
SOUDAN 870 4490 11228 20651 7687 168,6 6750 36750 88250 158750 71750 121t3 
MAURITAN lE 170 170 170 8133 97,9- 1500 1500 1500 67250 97,8-
MALI 25 25 25 130 27 381,5 750 750 750 4250 250 
NIGER 52 52 52 250 250 250 
SENEGAL 478 2766 3307 6705 14 3750 22500 26750 55250 250 
GAMBIE 166 166 239 288 99 190,9 1500 1500 2250 2750 1250 120,0 
GUINEE PORTUG 160 160 199 19,6- 1250 1250 1150 28,6-
GUINEE REPUBL 29 62 53,2- 250 1000 75,0-
SIERRA LEONE 608 1068 1068 1360 1870 27,3- 5500 9250 9250 11500 17000 32.4-
LIBERIA 9182 36970 46223 61589 8333 639,1 72750 298500 376500 511750 73500 596,~-
COTE D IVOIRE 734 2679 3077 200 6000 23000 27000 1750 
GHANA 37104 39393 44518 60268 29588 103,7 284000 308500 369000 504250 243000 10715 
TOGO 835 1298 1298 1802 8500 12500 12500 16750 
DAHOMEY 398 398 691 3250 3250 5750 
NIGERIA 777 11029 21290 53515 12538 326,8 7250 88000 172250 441000 115250 2"82·.6· 
CAMEROUN 300 396 589 32,8- 2500 3250 4500 27t 8-
GUINEE ESPAGNOL 252 2750 
GABON 354 200 11,0 3000 1150 '11,4 .: 
CONGO BRAZZAVIL 445 457 922 4750 5000 8250 
CONGO LEOPOLOVI 82 696 1340 2990 1069 179,7 2500 11000 16500 30250 14750 105.1 
URUNDI BURUNDI 430 3000 
ANGOLA 86 1078 8674 12626 3969 218,1 1000 18000 81500 112250 54500 106,0 
ETHIOPIE 2979 3298 2020 63,3 29000 31750 21000 51.2 
SOMALIS FRANC 491 4750 
SOMALIE 79 316 398 20,6- 2000 4500 2750 63,6 
KENYA OUGANDA 741 1035 1035 2625 2774 5,4- 6750 11500 11500 24500 24500 
TANGANYIKA 2 2 1308 313 317,9 250 250 12000 5500 118,2 
ZANZIBAR 71 290 290 3192 1870 70,7 750 2500 2500 21t500 16250 50,8 
MOZAMBIQUE 1311 1861 2290 3022 3943 23,4- 14250 20250 24750 32000 38750 17.4-
MADAGASCAR 772 1019 1784 2418 14 6250 8250 15750 23000 250 
RHODESIES FEDER 10 10 10 250 250 250 
UNION SUD AFRIC 860 927 1042 1528 2153 29,0- 31000 34250 41250 54000 60000 1o.o-
ETATS UNIS 28331 209578 516495 757073 523254 44,7 266250 1727250 4206750 6236750 4729250 31t9 
CANADA 4252 112515 253291 351310 114630 101,2 37750 898500 2010250 2811750 llt98250 87,7 
MEXIQUE 1628 3349 3512 3741t 9057 58,7- 49750 102500 109750 115000 316750 63,7-
GUATEMALA 162 1117 2720 12189 8936 36,4 2750 11250 24250 107750 81000 33,0 
HONDURAS BRITAN 1039 7250 
HONDURAS REPUBL 348 396 396 396 744 lt6,8- 3500 4000 4DOO 4000 6750 40,7-
SALVADOR 237 2913 10422 11408 206 3250 24250 85250 144000 4500 
NICARAGUA 129 1397 3182 2752 15,6 1000 10750 25500 26000 1,9-
COSTA RICA 2298 3622 5483 16149 1905 747,7 30500 49250 68750 176250 38750 354,8 
PANAMA 249 249 369 506 663 23,7- 7250 7250 10500 12000 9500 26,3 
HAIT! 2486 4362 4530 5179 1137 355,5 20500 35250 36750 42250 10500 302,4 
REP DOMINICAINE 124 590 1156 2039 2115 3,6- 1250 6250 11250 19000 20000 s,o-
ANTILLES FRANC 150 1500 
INDES OCCIDENT 3241t 4342 10428 21668 7991 171,2 24500 34250 81500 165750 64750 156,0 
ANTILLES NEERL 557 2322 1426 62,8 4750 19250 12750 51,0 
COLOMBIE 3010 12166 13708 15482 5205 197,4 43250 194500 214250 239500 71250 236,1 
VENEZUELA 484 14399 33151 68215 14389 374,1 10000 144250 344250 644000 186250 245,8 
GUYANE BRITANI 199 1500 
GUYANE NEERLAND 603 823 1919 2459 22,0- 5250 7250 15500 21250 27.1-
GUYANE FRANCAIS 741 5250 
EQUATEUR 3669 8180 19965 13925 43,1t 30000 65750 165000 123000 341'1 
PERDU 5782 9886 16628 20974 17945 16,9 86000 138500 229250 303750 245750 23,6 
BRES IL 5053 8971 15612 21883 19744 10,8 121000 213250 376250 509500 52 7750 3,5-
CHILI 741 2941 5133 6465 19702 67,2- 18500 56250 94750 114750 239000 52,0!... 
BOLIVIE 96 3885 9052 20986 5377 290,3 1000 50000 99250 2337-50 63250 269,6 
PARAGUAY 478 1052 1698 2867 40,8- 3500 8500 14000 2 7500 1t9t 1-
URUGUAY 946 996 1163 1431 12112 88,2- 9500 10250 12000 14500 135750 8'h3-
ARGENTINE 2341 2896 5466 10654 24475 56,5- 42000 65250 156750 262000 680000 6t, 5-
CHYPRE 3007 9599 13860 22829 10920 109,1 29250 92250 130250 199500 110000 81,4 
LIBAN 4327 9300 29106 42146 17903 135,4 38500 75750 234250 334000 15}000 us, 3 
SYRIE 895 1397 2150 2756 28541 90,3- 8000 13500 20500 27750 26"2000 B9,4-
IRAK 880 1127 1993 13750 18356 25.1- 8500 11500 19750 133000 172250 22,8-
IRAN 26131 39422 90112 123416 42856 188,0 238750 361250 781000 1078250 404250 166,7 
AFGHANISTAN 278 421 441 751 444 69tl 8500 11250 11750 15500 ':>'500 161,8 
ISRAEL 7938 35787 68300 98079 78002 25,7 82500 392000 703750 989500 878500 12,6 
JORDANIE 1942 5094 14720 19998 7284 174,5 19250 47000 126000 167250 77000 117,2 
ARABIE SAOUDITE 7496 12501 33234 43818 13534 223,8 59500 102500 259500 345750 126000 174,4 
KOWEIT 44365 93794 118000 138005 18442 648,3 341250 739750 931250 1091500 161000 57!:1,0 
BAHREIN 2171 4591 5102 5347 1168 357,8 16500 34000 38000 39750 11000 261,4 
KAT AR 1249 1249 1738 10000 10000 13250 
MASCATE OMAN 697 1170 1286 9,0- 5500 9000 12250 26,5-
ADEN 329 1610 5019 2500 12250 39000 
PAKISTAN 673 14076 15484 17789 4599 286,8 10500 113250 129750 153750 58250 163,9 
UNION INDIENNE 11255 40533 66388 105221 110787 5,0- 232250 736000 1158250 1730500 2l36000 19,0-
CEYLAN 2445 2525 3612 11262 10070 11,8 24000 24750 33750 94750 91>500 1,8-
BIRMANIE 709 832 1112 1384 942 46,9 6750 8500 25000 41750 11500 263,0 
THAl LANDE 860 1443 4624 6094 4355 39,9 14000 19250 47750 60'500 5 0250 2.0,4 
VIETNAM NORD 1895 21000 
VIETNAM SUD 2 748 3287 16,4- 23500 39l.50 'Y0.1-
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
CAMBODGE 68 68 124 1002 2772 63,9- 1000 1000 1750 8500 27250 68,8-
FED DE MALAISIE 1297 3569 6755 9949 11636 14,5- 17000 41500 73000 104000 122750 15,3-
SINGAPOUR 372 1033 4298 6073 12105 49,8- 6750 12000 44500 64000 122250 47,6-
INDONESIE 10218 18625 23219 56445 32456 73,9 224750 305000 351750 646000 54tl500 17,8 
PHILIPPINES 458 3656 5371 7174 7824 8,3- 5250 47500 63500 84500 86500 2,3-
MACAO POR TI MOR 38 38 38 48 20,8- 500 500 500 500 
CHINE 2982 100750 
COREE DU SUD 1755 1755 1454 20,1 15000 15000 20250 25,9-
JAPON 443 855 1853 2271 2332 2.6- 71250 151250 245500 303750 359250 15,4-
FORMOSE 9 9 13 3566 99,6- 250 250 750 41750 98,2-
HONG KONG 171 613 613 6317 12551 49,7- 1500 5250 5250 35000 133000 73,7-
AUSTRALIE 26 824 2897 526 450,8 1250 6750 30000 12000 150,0 
NOUVELLE ZELAND 10 1155 2072 2708 916 195,6 250 14000 26500 35000 10750 225,6 
OCEANIE BRITANI 49 40 22,5 500 'iOO 
•TOTAUX PAYS TIERS 598486 1693386 2930302 4307792 4078116 5,6 7161000 18443250 30'781500 44869250 50370750 10,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 2161475 4869082 7797569 11027283 10354209 6,5 26559500 57867500 91443250 128386250 12998 5000 1.2-
. .. 
STAHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
U E B L 496 496 70 608,6 3750 3750 1250 200,0 
FRANCE 350 350 825 825 336 145,5 9250 9250 25000 25000 7000 25 7. 1 
ITALIE 712 1449 30D4 7366 9706 24,1- 10000 19750 39250 92500 121000 23,6-
PAYS BAS 42668 106034 169804 265256 279673 5,2- 588000 1497750 2417000 3825750 3849750 ,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 43730 107833 174129 273943 289785 5,5- 607250 1526750 2485000 3947000 3979000 ,a-
IRLANDE REP 243 243 243 243 3727 93,5- 3000 3000 3000 3000 46250 93,5-
NORVEGE 1328 7316 8349 9058 14079 35,7- 15500 88000 102250 110500 166750 33,7-
SUEDE 5035 8976 11791 13551 49890 72,8- 62750 112000 146250 172000 571500 69,9-
FINLANDE 26 717 717 1679 8620 80,5- 250 9000 9000 19000 115500 83,5-
DANEMARK 3219 14457 25692 32D66 27483 16o7 38500 170250 302250 376500 333250 13,0 
SUISSE 25129 54339 76682 97336 117099 16,9- 337500 727500 1018750 1296250 1564000 17,1-
AUTRICHE 14963 20627 24555 36317 31129 16,7 207250 285000 338500 508250 417500 21,7 
PORTUGAL 1558 23000 
GRE CE 1039 1039 1039 16559 1253 13500 13500 13500 174750 15500 
TUNISIE 453 453 453 8000 8000 8000 
EGYPTE 1767 1767 1767 1767 10898 83,8- 21000 21000 21000 21000 125500 83,3-
SOUDAN 5374 61750 
GUINEE REPUBL 439 5750 
LIBERIA 4306 89250 
MOZAMBIQUE 69 69 69 69 1370 95,0- 1000 1000 1000 1000 18750 94,_7-
ETATS UNIS 2821 2821 11550 17613 43186 59,2- 33250 33250 151000 233250 502250 53,6-
CANADA 359 359 359 9873 96,4- 4250 4250 4250 117250 96,4-
MEXIQUE 7116 8575 7800 9,9 90500 108000 130500 17,2-
REP DOMINICAINE 1135 1135 1135 17000 17000 17000 
COLOMBIE 3559 38250 
VENEZUELA 191 191 191 5403 96,5- 2500 2500 2500 67000 96,1-
GUYANE NEERLAND 1293 15750 
BRES IL 606 7250 
CHILI 300 300 300 300 1650 81,8- 4000 4000 4000 4000 21000 81,0-
ARGENTINE 2335 28750 
SYRIE 729 9250 
IRAK 5215 66750 
IRAN 161 2250 
ISRAEL 3445 13629 16289 17194 44750 178250 210750 222250 
JORDANIE 4080 4080 4080 4080 77500 17500 77500 77500 
ARAS 1 E SAOUD !TE 5201 60750 
CEYLAN 255 255 255 255 657 61,2- 3250 3250 3250 3250 8500 61,8-
NEP AL 406 4750 
THAILANOE 954 12000 
FED DE MALAISIE 229 431 431 431 1563 72,4- 3250 6000 6000 6000 17000 64,7-
SINGAPOUR 1061 13250 
INOONESIE 996 996 17000 17000 
COREE DU SUD 2064 24000 
JAPON 39 39 39 39 500 500 500 500 
FORMOSE 2001 2001 2001 2001 22500 22500 22500 22500 
HONG KONG 12178 135250 
NOUVEllE lELAND 10264 178000 
•TOTAUX PAYS TIERS 65988 135304 196159 262428 393222 33,3- 889250 1787250 2570250 3410500 5011750 31,9-
•TOTAUX OU PRODUIT 109718 243137 370288 536371 683007 21,5- 1496500 3314000 5055250 7357500 8990750 18,2-
. . 
PROFILE VON BOMM UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80/MM ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80/MM E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80/~M EN MEER ALSMEOE ZORES. 
U E 8 L 25668 61562 60172 122905 38657 217,9 308000 753150 913250 1423500 434500 227,6 
_l 1 1 Il 1 1 l L 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
FRANCE 252932 486102 716858 101'9689 1542260 33,9- 2563250 4867750 7199750 10305500 14638000 29,6-
ITALIE 273820 527601 746369 943375 1091710 13,6- 2848500 5244750 7324250 9146500 10952500 16,5-
PAYS BAS 146453 372400 620480 888816 786920 12,9 1629750 4104750 6720750 9626750 8651000 11.3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 698873 1447665 2164479 2974785 3459547 14,0- 7349500 14971000 22218000 30502250 34676000 12,0-
ROYAUME UNI 4691 7035 10359 16642 1655 41000 60750 87500 137500 16000 759,4 
ISLANDE 395 3183 3991 4942 1056 368,0 3250 26000 33000 42750 9500 350,0 
IRLANDE REP 5861 19856 32916 43651 10745 306,2 51750 165250 268500 355750 103000 245,4 
NORVEGE 39908 74369 114627 150847 128395 17,5 419750 769250 1170750 1525000 1381500 10,4 
SUEDE 58834 135797 200537 267799 270680 1, 1- 638250 1452000 2136250 2840750 3080750 7, 8-
FINLANDE 14900 30453 42763 51796 93339 44,5- 1762 50 344500 486250 583000 1094500 46,7-
DANEMARK 41423 105679 162845 206096 249494 17,4- 423500 1017000 1527500 1919500 2565500 25,2-
SUISSE 88489 190291 315434 423787 450129 5,9- 921000 1939500 3209500 4335000 4614750 6.1-
AUTRICHE 8265 23770 39587 59593 52651 13,2 105000 286500 473750 693500 648750 6,9 
PORTUGAL 5976 13195 22342 26054 30999 16,0- 62250 130250 224150 257250 378250 32,0-
ESPAGNE 3742 13073 13722 13908 47258 70,6- 44500 133500 140000 141750 437000 67,6-
GIBRALTAR MALTE 405 405 405 3000 3000 3000 
YOUGOSLAVIE 2473 2945 5377 7071 7144 1. o- 32750 39000 67500 91000 93000 2,2-
GRE CE 9917 19894 33668 49418 28891 71,0 95750 188250 309500 465750. 285000 63,4 
TURQUIE 18 18 6090 15277 2904 426,1 250 250 52750 134000 35500 277,'5 
U R S S 217 277 389 3000 3000 4250 
POLOGNE 2186 25500 
TCHECOSLOVAQUIE 1360 1360 1527 1527 156417 99,0- 16750 16750 21000 21000 1612'500 98,7-
HONGRIE 80 750 
ROUMANIE 679 4893 6353 6353 3614 75,8 13250 80250 102250 102250 54000 89,4 
BULGARIE 9443 9638 9836 9836 47486 79,3- 89500 91250 93000 93000 456250 79,6-
TERRI ESPAGNOLS 541 3876 7362 10175 5611 81,3 4500 30250 58750 82000 50750 61,6 
MAROC 867 3292 6115 12064 23542 48,8- 9250 32500 58250 109500 230000 52,4-
ALGERIE SAHARA 300 500 500 2750 4750 4750 
TUNISIE 1593 1699 1699 1699 2270 25,2- 14750 16000 16000 16000 27250 41,3-
LIBYE 793 2996 6238 6814 4621 47,5 7000 24750 51250 56250 42250 33,1 
EGYPTE 1471 1518 1767 14.1- 27250 28000 22750 23.1 
SOUDAN 2084 2387 7429 4462 66,5 16750 19250 58000 40250 44,1 
MAURITANIE 1354 2594 2594 2594 2215 17,1 12250 24250 24250 24250 23750 2t1 
MALI 185 1500 
TCHAD 247 2250 
SENEGAL 2381 2578 2578 2877 18500 20000 20000 22000 
GUINEE REPUBL 1998 21750 
LIBERIA 1247 1904 3428 4566 3154 44,8 13250 19250 39250 52250 47500 10,0 
COTE D IVOIRE 17 314 314 250 3750 3750 
GHANA 145 671 2416 2681 986 171r9 1000 5750 19250 21250 9000 136,1 
NIGERIA 210 523 1676 2318 1062 ua, 3 1750 4500 15500 21500 10500 104,8 
CAMEROUN 1150 1150 1150 10750 10750 10750 
GABON 828 828 828 6500 6500 6500 
CONGO LEOPOLOVI 337 373 439 15,0- 3500 3750 4500 16,7-
ANGOLA 2147 3327 3815 3916 710 408,6 23500 35500 39500 40250 7500 436,7 
ETHlOPIE 139 139 257 45,9- 1250 1250 2500 5o,o-
SOMALIE 23 23 20 15,0 500 500 250 100,0 
KENYA OUGANDA 113 428 447 447 1000 3500 3750 3750 
TANGANYIKA 29 1013 1469 250 8250 11750 
ZANZIBAR 33 33 33 33 132 75,0- 250 250 250 250 1250 ao,o-
MOZAMBIQUE 479 479 479 1200 10058 88,1- 4500 4500 4500 11000 93250 88,2-
REUNION COMORES 685 685 685 5500 5500 5500 
RHODESIES FEDER 107 2833 4428 B053 1750 42250 67000 118500 
UNION SUD AFRIC 98 122 279 672 785 14,4- 1000 1250 2750 6500 9500 31,6-
ETATS UNIS 15B97 58862 111524 148297 169553 12,5- 161500 604000 1129750 1490250 1769250 15,8-
CANADA 414 2844 12491 40124 38582 4,0 2500 27250 119750 378250 386000 2,0-
MEXIQUE 564 1195 2002 7065 37 4500 10000 16000 53750 '500 
GUATEMALA 162 2000 
HONDURAS REPUBL 101 101 1000 1000 
SALVADOR 54 750 
COSTA RICA 2716 2716 2716 3550 98 31250 31250 31250 412.50 1000 
PANAMA 136 650 79.1- 1500 7500 80,o-
REP DOMINICAINE 113 1250 
ANTILLES NEERL 372 445 517 13,9- 3000 3500 5250 33,3-
COLOMBIE 305 642 935 6846 86,3- 2750 6750 10250 73750 86,1-
VENEZUELA 20700 35536 55832 60578 69503 12,8- 206250 350250 528250 571500 704500 18,9-
GUYANE NEERLAND 4'57 457 517 942 251 275,3 5000 5000 5500 9750 2750 254,5 
EQUATEUR 84 84 84 84 2146 96.1- 1000 1000 1000 1000 24000 95,8-
PERDU 171 171 171 171 1560 8< 0- 2250 2250 2250 2250 22250 89,9-
BRES IL 71 79 79 2367 192 750 1000 1000 24250 2250 
CHILI 792 !ll1 4097 4896 11119 56,ù- 10500 10750 40000 48250 120250 59,9-
BOLIVIE 534 561 561 2321 40 5250 5500 5500 26750 750 
PARAGUAY 191 191 1076 82,2- 2250 2250 12250 81,6-
URUGUAY 22 395 795 1687 52,9- 500 3250 6250 16250 61,5-
ARGENTINE 4576 7735 25650 35816 28,4- 38750 63000 210750 398500 47,1-
CHYPRE 62 92 179 48,6- 500 750 1250 40,0-
LIBAN 2091 5989 7278 7572 872 768,3 14750 48500 58750 61250 7750 690,3 
SYRIE 587 739 3364 5091 2664 91.1 5250 6750 28500 42500 26000 63,5 
IRAK 452 3009 3009 6866 5300 29,5 3500 25250 25250 56250 52750 6,6 
IRAN 160544 283444 515590 614258 477972 28,5 1255750 2131500 3852750 4602'500 4112000 11,9 
AFGHANISTAN 33 43 43 74 500 750 750 1250 
ISRAEL 2063 5075 6329 9244 42116 78,1- 18000 42250 52500 79500 382-?50 79,2-
JORDANIE 1736 2047 3352 3559 4119 13,6- 15250 18500 29500 31250 45000 30,6-
ARABIE SAOUDITE 151 252 143 76,2 1250 2250 1250 8o,o 
KOWEIT 796 2885 9264 13059 5924 120t4 6750 24750 78250 109250 55500 96,8 
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DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±cro 
1 1 
KAT AR 598 687 687 5500 6250 6250 
ADEN 1046 1046 1046 1046 8000 8000 8000 8000 
PAKISTAN 1540 4850 4972 11145 6366 75.1 12500 39000 40000 87750 68250 28,6 
UNION INDIENNE 3162 3354 3354 3354 410 718,0 35250 38500 38500 38500 4500 755,6 
CEYLAN 99 19011 3573 4745 1101 331,0 1250 17250 30000 39000 12500 212,0 
BIRMANIE 128 128 573 573 467 22,7 1000 1000 4250 4250 4000 6,3 
THAILANDE 102 203 2124 3449 2174 58,6 1000 1750 16500 27000 19500 38,5 
VIETNAM SUD 1157 7321 84,2- 9000 67750 86,7-
CAMBODGE 573 573 600 755 204 270,1 4750 4750 5250 6750 2000 237,5 
FED DE MALAISIE 873 1612 3700 5281 304 7750 13250 30500 43500 3000 
SINGAPOUR 552 4039 6985 8579 3843 123,2 5000 34500 57500 71250 36500 95,2 
INDONESIE 1734 5007 8889 27573 24719 11,5 18500 45750 78500 232000 240750 3,6-
PHILIPPINES 50 2460 98,0- 1250 27000 95,4-
COREE DU SUD 19930 19930 25686 27633 19480 41,9 191250 191250 237000 258500 201500 28,3 
JAPON 833 2427 628 286,5 3500 10500 12000 12,5-
FORMOSE 17 17 17 17 3614 99,5- 250 250 250 250 40750 99,4-
HONG KONG 556 1614 11813 26530 901 6250 14500 67750 134500 8000 
AUSTRALIE 7380 12588 29769 47331 3699 59500 101250 242250 389750 43500 796,0 
NOUVELLE lELAND 963 963 1143 7750 7750 9250 
OCEANIE 8RITANI 101 750 
•TOTAUX PAYS TIERS 556876 1158459 1928626 2562705 2606200 1,7- 5351750 10972250 17882500 23717750 26562000 10,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 1255149 2606124 4093105 5537490 6065747 8,7- 12701250 25943250 4010050C 54220000 61238000 u, 5-
* 
. 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
U E B L 10145 20149 36264 52658 53792 z, 1- 137250 264250 470250 693250 776000 10,7-
FRANCE 234367 406314 586239 900632 979261 8,o- 2547500 4388750 6258500 9482750 10171750 6,8-
ITALIE 65562 137763 201704 263968 297574 11,3- 753750 1578250 2299500 3063000 3442000 11,0-
PAYS BAS 102942 251:1107 373743 489843 549575 10,9- 1281000 3070250 4432750 5811500 6462000 10.1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 413016 822333 1197950 1707101 1880202 9,2- 4719500 9301500 13461000 19050500 20851750 8,6-
ROYAUME UNI 7018 11411 17773 25599 5711 348,2 93000 146250 221000 300250 14 7250 103,9 
ISLANDE 1030 1812 2186 4038 45,9- 10500 18000 21000 38000 44,7-
IRLANDE REP 1124 6464 17028 22338 2150 8250 57750 145000 189500 20750 813,3 
NORVEGE 14414 28497 52441 78385 66512 17,9 145250 292000 537500 793250 749250 5,9 
SUEDE 23486 55715 92937 129690 118574 9,4 254000 569500 948500 1345500 1419750 5,2-
FINLANDE 8118 18757 32488 46545 84697 45,0- '17500 203250 365750 539000 1011750 46,7-
DANEMARK 35576 103991 174975 251076 190229 32,0 357750 1041000 1726500 2473000 2049250 20,7 
SUISSE 40290 82687 128856 190341 252020 24,5- 436750 900750 1374250 2028500 2760750 26,5-
AUTRICHE 5899 12450 18799 24086 103246 76,7- 95500 207750 332250 435750 1322500 67,1-
PORTUGAL 1536 5427 10207 14209 11314 25,6 17500 57250 110750 149750 127250 17,7 
ESPAGNE 5919 22882 26826 30811 23843 29,2 74250 310500 375000 437250 307750 42,1 
GIBRALTAR MALTE 19 19 19 250 250 250 
YOUGOSLAVIE 7310 11134 13121 17989 56068 67,9- 90500 144750 177750 284250 734250 61,3-
GRECE 7731 31280 53207 81084 30440 166,4 77250 310500 513250 782000 329250 137,5 
TURQUIE 3331 7906 12021 14630 24434 40,1- 34000 78750 138250 172000 259500 33,7-
U R S S 493 692 907 42804 97,9- 4750 7750 10250 48COOO 97,9-
POLOGNE 498 498 514 514 2811 81' 7- 4500 4500 4750 4750 31250 84,8-
~CHECOSLOVAQUIE 2486 4464 21154 31038 161126 80,7- 30250 53250 217000 318250 175 7250 81,9-
HONGRIE 179 179 179 2956 93,9- 1500 1500 1500 35750 95,8-
ROUMANIE 3296 9537 9932 16916 17510 3,4- 34750 98750 106000 181500 173750 4,5 
BULGARIE 4693 12496 19175 22064 55125 60,0- 57500 183750 314000 408500 592500 31.1-
TERRI ESPAGNOLS 1781 .2362 3937 5560 2688 106,8 16000 21250 34500 48750 27500 77,3 
MAROC 1653 3507 4902 17204 14843 15,9 16500 33750 46750 161000 138500 16,2 
ALGER lE SAHARA 49 149 245 245 500 1500 2500 2500 
TUNISIE 209 269 269 273 485 43,7- 2250 2750 2750 3000 6000 50,0-
LIBYE 839 1463 3276 4653 2085 123,2 8250 13500 30250 44500 22750 95,6 
EGYPTE 2449 3080 7467 9549 6552 45,7 47500 56500 105500 129250 72500 78,3 
SOUDAN 153 2611 5669 11108 2574 331,5 1500 23500 52000 102750 27750 270,3 
MAURITANIE 295 377 377 377 2250 3000 3000 3000 
TCHAO 246 2250 
SENEGAL 99 1489 1489 750 11750 11750 
GAMBIE 31 250 
GUINEE REPUBL 9007 9007 1767 409,7 96000 96000 2COOO 380,0 
SIERRA LEONE 50 50 71 500 500 750 
LIBERIA 60 867 1238 1437 445 222,9 1000 8250 12000 13750 5500 150,0 
COTE D IVOIRE 274 440 598 2500 4000 5500 
GHANA 854 1208 3073 5087 3846 32,3 8000 12000 31750 51500 39750 29,6 
NIGERIA 277 691 1997 3653 3299 10,7 2750 7000 18750 34000 35500 4,2-
CAMEROUN 301 497 497 497 578 14,0- 3500 5500 5500 5500 6750 18,5-
GUINEE ESPAGNOL é!l 108 25,0- 750 1250 40,0-
1 1 1 Il 1 1 _l 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITYOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 19/ 
l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destina ti one 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±o/o 
CONGO LEOPOLDVI 497 672 672 52 4000 5500 5500 750 633,1 
ANGOLA 450 1362 2729 3046 548 455,8 4750 14000 27500 30750 6000 412,5 
ETHIOPIE 96 566 847 995 14,9- 1000 5000 7750 11750 34,0-
SOMALIS FRANC 113 1250 
SOMALIE 23 23 500 500 
KENYA OUGANDA 738 1233 1332 3395 2952 15,0 7000 11500 12250 33000 23750 38,9 
TANGANYIKA 112 132 181 776 59 1000 1250 1750 6750 500 
ZANZI Il AR 132 262 262 262 29 803,4 12 '>0 2250 2250 2250 250 aoo,o 
MOZAMBIQUE 1193 1194 1405 2725 466 484,8 11500 11750 13750 26500 6250 324,0 
RHODESIES FEOER 192 1500 
UNION SUD AFRIC 230 620 642 834 1224 31,9- 4250 8000 8500 11500 20750 44,6-
ETATS UNIS 49719 192287 359899 567251 277444 104,5 447250 1669750 3073000 4891500 2781250 75,9 
CANADA 1528 25936 54381 86001 65633 31,0 142 50 232250 475250 759000 652500 16,3 
MEXIQUE 419 769 849 29'55 292 4000 11250 14500 35500 5500 545,'5 
GUATEMALA 275 520 991 738 34,3 2750 4750 8750 8500 2,'1 
HONDURAS REPUBL 375 648 648 648 3500 6000 6000 6000 
SALVADOR 458 1219 2148 2921 285 4500 11250 19500 26000 3000 766,7 
NICARAGUA 10 237 577 663 256 159,0 250 2250 5250 6500 3750 73,3 
COSTA RICA 815 2760 6176 6820 1415 382,0 7500 25500 55000 60250 13750 338,2 
PANAMA 108 209 559 561 ,4- 1500 2250 5750 7500 23,3-
HAIT! 160 1750 
REP DO,I:--JICAINE 170 170 1233 459 168,6 1750 1750 12000 5250 128,6 
INDES OCCIDENT 86 304 32 850,0 750 2500 500 400,0 
ANTILLES NEERL 59 59 415 85,8- 500 500 4250 88,2-
COLOMBIE 344 742 858 207 314,5 3250 7250 8500 3500 142,9 
VENEZUELA 2724 20395 41837 78310 18383 326,0 27000 192500 391000 706000 196000 260,2 
GUYANE BRITANI 99 99 qg 750 750 750 
GUYANE NEERLAND 225 685 685 685 2750 6500 6500 6500 
EQUATEUR 835 1130 2401 2735 570 379,8 8000 10750 21750 25000 8250 203,0 
PERDU 1300 3267 5339 6224 5483 13,5 12000 32000 56000 65500 66500 1.5-
BRES IL 1971 6666 7679 12151 17823 31,8- 29750 95250 116000 196250 271000 27,6-
CHILI 400 780 945 2674 5914 54,8- 3250 7500 9250 29750 69750 57,3-
BOLIVIE 177 476 728 398 82,9 1750 4500 10500 4500 133,3 
PARAGUAY 163 163 341 52.2- 1500 1500 4000 62,'i-
URUGUAY 564 585 733 936 1466 36,2- 9750 10250 11500 13250 24500 45,9-
ARGENTINE 5 3077 3750 5000 36245 86,2- 2 50 44250 51250 67250 44 7250 85, o-
CHYPRE 190 331 485 48'5 '562 13,7- 3000 4250 5500 5'i00 5250 4, 8 
LIBAN 4104 14925 20025 22024 11187 96,9 38500 135000 182000 201750 106500 89,4 
SYRIE 830 1628 2901 3598 2418 48,8 8500 19250 30750 39250 26250 49,'5 
IRAK 312 1055 1905 8882 3180 179,3 3000 10750 18750 82750 36250 128,3 
IRAN 27200 42950 94429 221607 88054 151,7 262000 403250 889000 1972250 917500 us. 0 
AFGHANISTAN 92 104 119 128 11 2750 3000 3250 3'500 250 
ISRAEL 3333 11587 18736 26235 81348 67,7- 30500 103250 163500 230500 85 6250 73,1-
JORDANIE 50 795 2742 3430 3100 10,6 1500 9000 26500 33000 32500 1,'i 
ARABIE S~OUDITE 736 1631 2028 246 724,4 6750 14500 18250 ;.750 563,6 
KOWEIT 4043 6797 11818 18777 9056 107' 3 3~250 57500 100000 160750 84250 90,8 
BAHREIN 503 5000 
KAT AR 68 135 135 500 1000 1000 
MASCATE OMAN 20 250 
YEMEN 10 250 
PAKISTAN 649 3975 5997 6357 1885 237,2 9250 37500 55500 59000 2 3000 156,5 
UNION INDIENNE 414 1061 1079 1365 3904 65,0- 6250 17250 18000 22000 45500 51,6-
CEYLAN 342 3742 6164 2584 138,5 3000 31250 49750 26250 89,5 
BIRMANIE '50 50 1875 2106 500 500 15000 17000 
THAl LANDE 198 1520 4171 63,6- 2000 16500 41250 60,0-
VIETNAM SUD 543 8352 93,5- 4500 81500 94,'5-
CAMBODGE 521 755 780 1569 4750 6500 7000 14250 
FEO DE MALAISIE 2242 4176 4749 2546 86,5 19250 35750 40750 2?'>00 59,8 
SINGAPOUR 1023 1683 2767 4370 2275 92,1 10000 16000 24750 40250 23750 69,5 
INDONESIE 3203 7409 10446 20107 42301 52,5- 302 50 69250 96000 185000 449750 58,9-
PHILIPPINES 62 218 747 982 3492 71,9- 500 2000 6750 9000 35750 74,8-
COREE DU SUD 2124 2512 2207 13,8 17250 205.00 22750 9,9-
JAPON 509 509 1009 1009 2970 66,0- 11000 11000 18000 18000 62750 71' 3-
FORMOSE 179 199 217 220 8370 97,4- 3250 3500 3750 4000 112500 96,4-
HONG KONG 870 12500 
AUSTRAL! E 45 45 3868 98,8- 500 500 75750 99,3-
NOUVELLE ZELAND 490 8250 
•TOTAUX PAYS TIERS 292618 8ll250 1436600 2226906 2025369 10,0 3083000 8230500 14271500 21921750 22517000 2,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 705634 1633583 2634550 3934007 3905571 • 7 7802500 17532000 27732500 40972250 4336tl750 s,5-
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
U E B L 10613 18656 26684 31454 38515 18,3- 154000 270250 386500 469500 552500 15,0-
FRANCE 211359 421330 565906 71J8279 692692 13,8 2537250 5079500 6807500 9472000 8479500 11.7 
ITALIE 4374 7 107931 156275 214068 173022 23,7 549500 1318750 1917750 2603750 2089500 24,6 
PAYS BAS 66155 172912 287953 457753 419847 9,0 735 7 50 1895750 3144750 4940500 4613000 7, l 
•TOTAUX COMMUNAUTE 331874 720829 1036818 1491 '554 1324076 12,6 3976500 8564250 12256500 17485750 15734500 11.1 
ROYAUME UNI 102 134 453 478 871 45,1- 1500 2000 7500 11750 18000 34,7-
283 
DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19./ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
ISLANDE 5 20 25 41 2014 98,0- 250 7'50 1000 1250 21000 94,0-
IRLANDE REP 508 1475 1971 3018 2599 16,1 5250 15000 20000 30500 27000 13,0 
NORVEGE 8639 15398 25712 34346 47216 27,3- 96500 171750 280250 3767'50 517500 27.2-
SUEDE 6834 17188 33020 43110 49808 13,4- 87500 210500 376500 497500 595750 16,5-
FINLANDE 2614 7406 16019 26875 31829 15,6- 28250 84750 168250 274750 362000 24,1-
DANEMARK 21462 56747 81071 115789 91262 26,9 258500 619500 866750 1225'500 971000 26,2 
SUISSE 43535 89521 132405 173009 253022 31,6- 539000 1105000 1633250 2125750 3071750 30,8-
AUTRICHE 21800 24066 24329 24700 58635 57,9- 237500 263150 269250 279750 677750 58,7-
PORTUGAL 17965 43614 57864 81249 63218 28,5 190750 450000 592250 812500 668500 21,5 
ESPAGNE 8873 8880 9512 9525 40767 76,6- 92750 93250 103250 104250 421000 75,2-
GIBRALTAR MALTE 65 65 65 750 750 750 
YOUGOSLAVIE 989 2708 2955 4976 4974 345CO 92750 99000 168750 94750 78,1 
GRE CE 35053 71209 143963 192096 168938 13,7 380500 750000 1437000 1925000 1803000 6,8 
TURQUIE 10837 24713 49490 58049 100079 42,0- 114750 262750 532250 619'500 1076750 42,'5-
U R S S 21497 216750 
POLOGNE 389 689 689 689 11015 93,7- 4500 8000 8000 8000 120250 93,3-
TCHECOSLOVAQUIE 2017 9151 23470 40253 80256 49,8- 26000 109250 260250 433250 90 7000 52,2-
HONGRIE 9878 101750 
ROUMANIE 4353 47250 
BULGARIE 1321 2397 3308 4861 4558 6,6 17500 31000 41000 58750 54250 8, 3 
TERRI ESPAGNOLS 311 311 311 311 3750 3750 3750 3750 
MAROC 31 81 569 712 293 143,0 250 750 5250 6500 2500 160,0 
ALGER lE SAHARA 522 1023 2033 6250 12000 28000 
TUNISIE 599 599 599 699 947 26,2- 7000 7000 7000 8250 10750 23,3-
LIBYE 201 201 357 43,7- 2250 2250 4750 52,6-
EGYPTE 14568 14568 17372 19918 122496 83,7- 150250 150250 188500 224000 1286500 82,6-
SOUDAN 119 119 119 269 55,8- 1750 1750 1750 3000 41.7-
TCHAD 6191 6191 74500 74500 
SENE GAL 41 500 
LIBERIA 415 595 595 4500 6500 6500 
COTE D IVOIRE 4 4 4 4 250 250 250 250 
GHANA 101 101 101 308 280 10,0 1000 1000 1000 4750 3250 46,2 
NIGERIA 20 367 367 370 516 28,3- 250 4500 4500 5000 6750 25,9-
CAMEROUN 1 1 1 2 250 250 250 500 
GABON lOO 305 1750 5250 
CONGO BRAZZAVIL 348 5000 
CONGO LEOPOLDVI 1645 1645 1944 30 17750 17750 23000 500 
ANGOLA 49 101 177 177 226 21,7- 500 1250 2250 2250 3000 25,0-
KENYA OUGANDA 301 1193 1606 362 343,6 3250 12750 17000 4500 277.8 
TANGANYIKA 554 2694 3598 6270 7704 18,6- 6250 297'50 39750 68250 86500 21 tl-
ZANZIBAR 118 118 219 676 389 73,8 1500 1500 2500 7250 5000 45,0 
MOZAMBIQUE 231 2263 2263 2753 1722 59,9 3000 25750 25750 31250 19750 58,2 
UNION SUD AFRIC 207 2750 
ETATS UNIS 1086 11910 21928 32964 28859 14,2 21000 184500 323000 479500 412750 16,2 
CANADA 88 265 519 4B,9- 1250 3000 5750 47,8-
MEXIQUE 230 6000 
GUATEMALA 307 1125 2888 6319 1313 381,3 5000 15750 37250 87000 18000 383,3 
HONDURAS REPUBL 720 720 720 1770 12000 12000 12000 25000 
SALVADOR 5007 57250 
NICARAGUA 498 3144 6632 6500 46500 101000 
COSTA RICA 149 149 412 63,8- 1750 1750 4750 63,2-
REP DOMINICAINE 91 1250 
INDES OCCIDENT 7 7 1 10 30,0- 500 500 500 250 100,0 
COLOMBIE 419 2178 5212 7947 33991 76,6- 4250 26000 67000 99250 416750 76,2-
VENEZUELA 2980 5114 5545 16530 66,5- 31500 55000 59750 191750 68,8-
GUYANE NEERLAND 79 79 79 1000 1000 1000 
PERDU 8050 25593 40322 59782 43956 36,0 84250 263000 414250 611500 466000 31,2 
BRES IL 4033 5908 6231 9379 7408 26,6 71000 107000 117500 173000 144250 19,9 
CHILI 48 48 450 568 226 151,3 500 500 15250 20500 10250 100,0 
BOLIVIE 3 3 3 3 250 250 250 250 
PARAGUAY 498 498 647 647 897 27,9- 5500 5500 7250 7250 9750 25,6-
URUGUAY 2662 3559 3560 3759 12978 11 ,o- 32000 41500 41750 43500 150500 71.1-
ARGENTINE 2427 11590 19471 19681 8082 143,5 34750 164250 280250 283250 119500 137,0 
eHYPRE 41 167 75,4- 500 2000 75,0-
LIBAN 475 475 571 571 40'54 85,9- 4750 4750 5750 5750 42500 86,5-
SYRIE 1297 1297 2280 2280 2204 3,4 14750 14750 25750 25750 25250 2,0 
IRAK 124 124 124 124 594 79,1- 1500 1500 1500 1500 6500 76,9-
IRAN 1240 1439 2617 4750 5870 19,1- 14250 16500 29250 57500 69750 17,6-
ISRAEL 4117 5712 9960 14012 53609 73,9- 40500 56000 102500 141750 53 7750 73,6-
JORDANIE 662 7500 
ARABIE SAOUDITE lOO lOO lOO 120 875 86,3- 1000 1000 1000 1250 11250 88,9-
KOWEIT 437 537 537 3000 4000 4000 
KAT AR 20 20 20 250 250 250 
ADEN 101 101 101 101 404 75,0- 1250 1250 1250 12'50 4750 73,7-
PAKISTAN 828 1591 1593 1643 2229 26,3- 21500 29500 30000 30750 23750 29,5 
UNION INDIENNE 3379 5380 6836 8070 2833 184,9 79250 109750 129000 151000 59250 154,9 
CEYLAN 250 607 759 3 2500 6000 7500 500 
THAl LANDE 337 537 3250 5250 
VIETNAM SUD 254 3500 
FED DE MALAISIE 31 250 
SINGAPOUR 95 95 741 87,2- 750 750 800D 90,6-
INDOf\IESIE 1997 2766 2766 5447 1801 202,4 28750 38250 38250 74750 22500 232t2 
PHI LIPPI NES 354 668 668 1084 842 28,7 3500 6500 6500 10500 9250 13,5 
COREE DU SUD 401 401 401 2321 82,7- 4500 4500 4500 24750 81,8-
JAPON 358 13500 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
FORMOSE 19 19 54 54 l32 83,7- 250 250 750 750 6250 88,0-
HONG KONG 34'5 4250 
AUSTRALIE 25 30 30 156 430 63,7- 1750 2000 2000 3250 5750 43,5-
NOUVELLE ZELAND 102 1250 
•TOTAUX PAYS TIERS 233839 487097 782679 1064671 1414496 24,7- 2773250 5682250 8920500 12125250 15997500 24,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 565713 1207926 1819497 2556225 2738572 6,7- 6749750 14246500 21177000 29611000 31732000 6r7-
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
U E B L 9521 18970 28288 40513 39702 2,0 111000 225250 333000 470750 467250 '7 
FRANCE 63600 11562 7 188061 252103 292237 13,7- 673750 1220750 1991000 2678500 3171500 15,5-
ITALIE 10425 26399 35045 43830 114951 61,9- 131500 346000 458500 584750 1401000 58,3-
PAYS BliS 13365 32130 47229 65767 93050 29,3- 184500 423500 595250 837000 1154000 27,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 96911 193126 298623 402213 539940 25,5- 1100750 2215500 3377750 4571000 6193750 26,2-
ROYAU~E UNI 152 510 510 510 34 1750 6750 6750 6750 250 
IRLANDE REP 71 166 203 339 888 61,8- 750 1500 2000 3500 10000 6S,O-
NORVEGE 1839 2836 6053 9170 8952 2,4 17250 25750 62500 91000 91750 ,a-
SUEDE 2765 10619 14848 27325 10275 165,9 34250 127000 l 71250 297150 123000 142r1 
FINLANDE 1389 4154 6008 7930 12930 38,7- 21750 56500 78750 99000 178750 4·, ,6-
DANEMARK 3942 10664 17544 32518 23524 38,2 39750 105250 176000 332250 301500 10,2 
SUISSE 12401 28387 48724 67141 69104 2,8- 128250 294000 500500 689000 756250 8,9-
AUTRICHE 1900 2955 3761 3944 9261 57,4- 30000 45500 58500 61250 135250 54,7-
PORTUGAL 2768 4853 8376 10008 8632 15,9 29000 50750 82250 102500 87500 17tl 
ESPAGNE 491 2678 3239 4737 7056 32,9- 7750 40750 47250 65000 106750 39,1-
YOUGOSLAVIE 2005 2259 2259 2741 41622 93,4- 25250 27750 27750 33250 514750 93,5-
GRE CE 538 6961 2271 206,5 7500 81500 25000 226t0 
TCHECOSLOVAQUIE 214 234 7063 15543 82190 81,1- 3500 3500 92250 199250 1049500 81,0-
HO"lGRIE 2213 28250 
BULGARIE 2515 5458 5458 5458 14739 63,0- l6500 58500 58500 58500 152750 61,7-
ALBANIE 107 107 107 1500 1500 1500 
TERRI ESPAGNOLS 38 38 38 500 500 500 
MAROC 373 373 373 lOO 273,0 4750 4750 4750 1000 375,0 
TUNISIE 324 480 480 480 3134 84,7- 3500 5250 5250 5250 3'1000 86,5-
EGYPTE 2276 244 832,8 40500 2500 
SOUDAN 38 38 285 86,7- 500 500 3000 83,3-
LIBERIA 207 225 225 3250 3500 3500 
GHANA 25 500 
NIGERIA 24 24 35 31.4- 250 250 500 5o,o-
CONGO LEOPOLDVI 705 889 1012 1012 576 75,7 6250 8500 9250 9250 5250 76t2 
ANGOLA 200 200 200 239 394 39,3- 6000 6000 6000 6250 4250 47,1 
TANGANYIKA 39 7 457.1 500 250 100,0 
MOZAMBIQUE 108 1000 
ETATS UNIS 4709 17862 23923 29571 21416 38,1 43250 171000 230000 282250 196750 43,5 
CANADA 1108 1468 2611 2838 754 276,4 10250 13750 24500 26750 6500 311.5 
PANAMA 416 724 42,5- 3250 7000 53,6-
COLOMBIE 207 248 248 612 59,5- 2250 2750 2750 7000 60,7-
VENEZUELA 333 2500 
EQUATEUR 72 500 
PEROU 346 580 878 921 1493 38,3- 4750 8000 11750 12250 19250 36,4-
BRES IL 250 2554 4829 4842 381 2750 32000 60750 61000 4500 
CHILI 49 49 187 187 500 500 2250 2250 
URUGUAY 523 6750 
ARGENTINE 160 274 658 886 18023 95,1- 3750 5500 10500 13500 264250 94,9-
CHYPRE 34 '500 
LIBAN 58 500 
SYRIE 156 156 365 181 101,7 2250 2250 5000 3000 66,7 
IRAK 114 194 194 294 1365 78,5- 1750 1750 1750 2750 13500 79,6-
IRAN 947 402 135,6 9250 3750 146,7 
ISRAEL 1527 18750 
JORDANIE 123 123 123 123 199 38,2- 1250 1250 1250 1250 2000 37,'5-
KOWEIT lOO 100 100 112 10,7- 1000 1000 1000 1250 2o,o-
PAKISTAN 117 1250 
UNION INDIENNE 1096 1096 1096 932 17,6 14250 14250 14250 15250 6,6-
CEYLAN 30 30 50 40,0- 250 250 500 5o,o-
THAl LANDE 1381 12000 
VIETNAM SUD 399 3750 
CAMBODGE 156 1250 
FED DE MALAISIE 193 193 193 2000 2000 2000 
INDDNESIE 1560 189 725,4 13750 2250 511,1 
PHILIPPINES 44 456 1007 1085 804 35,0 500 4750 10000 10750 7500 43,3 
COREE DU SUD 388 3750 
JAPON 1260 1260 5000 5000 
FORMOSE 682 10750 
NOUVELLE ZELAND 147 1000 
•TOTAUX PAYS TI ERS 40684 103379 164574 246760 351431 29,8- 450250 1133500 1783500 2667750 4230750 36,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 137595 296505 463197 648973 891371 27,2- 1551000 3349000 5161250 7238750 10424500 30,6-
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••• AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 1 l 1 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±o/o $ ±% 
1 1 
TRANSFORMATOREN U~O OYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. 
LAMIER IN! MAGNET! CI. 
TRANSFORMATOR EN OYNAMOPLAAT. 
U E B L 7947 15031! 22670 29144 26039 11,9 231000 438500 645750 837250 707500 18,3 
FRANCE 31197 68202 98559 143969 131650 9,4 838250 1809500 2617500 3751750 3369250 11,4 
ITALIE 26984 56578 104395 148767 103264 44.1 630750 1400750 2499750 3456000 2482250 39,2 
PAYS BAS 19784 37511 58109 77020 87236 11.7- 486750 890000 1407250 11!57500 2092250 11,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 85912 177329 283733 398900 348189 14.6 2186750 4538750 7170250 9902500 8651250 14,5 
ROYAUME UNI 12 15 500 750 
NORVEGE 780 2658 3417 5348 365 22250 75750 100750 152750 15500 885,'5 
SUEDE zoo 1172 3238 3741 1942 92,6 5250 32500 '94000 108500 56500 9z,o 
FINLANDE 238 ll72 2238 4070 601q 32.4- 6000 25500 47000 80500 141000 42,9-
DANEMARK 10000 2019q 27553 34740 38192 9,0- 172000 361750 510500 63'l250 721'500 11.4-
SUISSE 9914 26281 38456 58462 57242 2.1 2262 50 595000 877000 1351750 1374500 1' 7-
AUTRICHE 2615 5923 8604 12998 19211 32,3- 1150'00 223000 307250 421250 524500 19,7-
PORTUGAL 137 509 1878 4371 604 623,7 32 50 12000 38500 83750 16000 423,4 
ESPAGNE 589 3579 8767 12309 3140 292.0 12500 66750 154000 226750 77750 191,6 
YOUGOSLAVIE 2393 6501 12026 19577 4459 339,0 86250 229250 397500 632000 161000 292,5 
GRE CE 1076 1663 3821 5371 3523 52.5 22250 34000 84750 115500 78750 46,7 
TURQUIE 486 536 536 536 651 17,7- 12750 14000 14000 14000 16250 13,8-
U R S S 8000 18500 49309 99735 44178 125,8 178500 329750 814000 1628000 979500 66,2 
POLOGNE 3007 7876 10977 10977 18093 39,3- 110750 291250 411500 411500 461250 10,8-
TCHECOSLOVAQUIE 2449 5501 14185 15677 28868 45,7- 78750 172250 407750 455250 864000 47.3-
HONGRIE 500 500 2800 1136 146,5 8000 8000 43250 2!l750 50t4 
ROUMANIE 6684 19845 29327 32382 9,4- 106250 309000 447250 782250 42.8-
BULGARIE 4930 14757 42197 3485 77250 238750 656750 101000 550t2 
ALGERIE SAHARA 250 4750 
EGYPTE 93 280 644 1488 1907 22,0- 3250 8250 21000 47250 58250 18t9-
LIBERIA 31 31 31 31 500 500 500 500 
ETHIOPIE 71 71 71 71 2250 2250 2250 2250 
UNION SUD AFRIC 50 50 50 1750 1750 l750 
MEXIQUE 558 618 1771 1904 1778 1 t 1 14750 16250 45250 48500 38250 26r8 
GUATEMALA 10 250 
COLOMBIE 860 1980 2880 3670 4043 9,2- 30750 64500 93500 117250 129000 9,1-
VENEZUELA 32 32 32 750 750 750 
PERDU 49 49 980 95,0- 1250 1250 23500 94t 7-
BRES IL 1264 2114 2851 955 198,5 29750 53750 73500 28500 157,9 
CHILI 497 897 1593 2143 5066 57,7- 20250 36150 61750 83750 193750 56,8-
URUGUAY 150 666 934 1249 1859 32,8- 3750 14250 19500 25250 49500 49.0-
ARGENTINE 9'35 1497 2393 6358 25912 15,5- 20750 32500 49250 111250 582250 80,9-
IRAK 28 500 
IRAN 158 158 3250 3250 
ISRAEL 141 169 231 113 109,7 2500 3250 5000 2500 100.0 
PAKISTAN 197 1213 1213 30 3500 20750 20750 750 
UNION INDIENNE 197 501 1432 1567 2708 42,1- 4250 14500 42000 45750 75250 39,2-
VIETNAM SUD 234 4750 
INDONESIE 98 98 246 306 250 22,4 2000 2000 5000 6750 5500 22t7 
PH 1 LI PP! NES 353 930 930 930 640 45,3 8500 21250 21250 21250 16250 30r8 
FORMOSE 150 5750 
HONG KONG 49 98 98 408 76,0- 1000 2000 2000 8000 75,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 45727 123436 236927 386916 310601 24,6 1162750 2904750 5262750 8091750 7624000 6rl 
•TOTAUX DU PRODUIT 131639 300765 520660 785816 658790 19,3 334q5oo 7443500 12433000 17994250 16275250 10r6 
. . 
BLECHE NICHT UE6ERZOGEN 3/MM UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3/MM ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3/MM E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3/MM EN MEER. 
U E 8 L 100822 202702 354724 5q8569 362640 65.1 1274000 2465000 4150250 6773250 4269000 5Bt7 
FRANCE 727909 1519395 2165626 2914518 2616527 ll,4 8995250 18662750 26401750 3507l 750 32321250 8t 5 
ITALIE 586215 1011971 1459480 1913258 2707077 29,3- 6745750 11304500 16121250 20910250 31921000 34,5-
PAYS BAS 324119 695127 1020553 1327215 1307396 1,5 3926250 8399500 12222000 15655000 15763500 • 7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1741065 3429195 5000383 6753560 6993640 3,4- 20941250 40831750 58895250 78410250 84274750 1. 0-
ROYAUME UNI 970 1202 1274 1835 3203 42,7- 17750 27250 31750 61000 97000 37.1-
ISLANDE 539 1570 2933 3679 6654 44,7- 7000 18500 32500 40500 73500 44,9-
IRLANDE REP 18081 27319 40497 68216 27758 145,8 165250 255750 372250 625500 269500 132.1 
NORVEGE 99043 169006 258418 367089 647990 43,3- 1061250 1777000 2704500 3894500 7029250 44,6-
SUEDE ll0005 240053 382954 54'}152 561302 2,2- 1274750 2729500 4292750 6058750 6335500 4.4-
FINLANDE 19678 56180 110595 185038 166049 llr4 290750 803750 1434250 2236750 2128250 5,1 
DANEMARK 146736 311179 457177 602034 641824 6,2- 1571250 3294500 4696500 6126750 6937000 llt 7-
SUISSE 23804 7 426546 742131 1044660 577493 80,9 2675000 4655500 7887750 11002500 6773500 62,4 
AUTRICHE 602 10q4 4070 5962 1.0888 45,2- 18000 30500 84500 125750 218000 42.3-
PORTUGAL 28684 99361 165420 221378 104111 ll2,6 323000 1088750 1796750 2395250 1219250 96t5 
ESPAGNE 19758 41821 51929 62504 158276 60,5- 236250 557750 744250 q26250 1916250 51,7-
GIBRALTAR MALTE 99 265 515 585 388 50,8 1000 2500 5000 5750 4250 35,3 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Oestinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±o/o 
YOUGOSLAVIE 15 763 36821 48878 64291 525215 87,8- 203250 503750 695250 929750 6297500 85,2-
GRE CE 17675 39988 116624 166419 66363 150,8 181750 411500 1165250 1660250 685250 142,1 
TURQUIE 19128 48054 604 72 80148 43670 83,5 191000 440000 617750 824250 531750 55,0 
POLOG~E 80 80 3838 9280 2810 230,2 2750 2750 44750 126500 64500 96,1 
TCHECOSLOVAQUIE 178 178 15494 49756 76769 35,2- 12500 12500 253000 650500 1141000 43,0-
HONGRIE 40 65 365 82,2- 2500 5000 14000 64,3-
ROUMANIE 162 162 591 1229 20274 93,9- 10750 10750 38500 104750 376250 72,2-
BULGARIE 177 218 218 5493 96,0- 4500 9750 9750 69750 B6,0-
TERRI ESPAGNOLS 2217 2851 5701 6749 5149 31,1 22000 27500 53500 62500 51000 22,5 
MAROC 2980 3472 5075 12196 15413 20,9- 33000 38500 57000 136750 162250 15,7-
ALGERIE SAHARA 50 75 183 183 500 750 1750 1750 
TUNISIE 428 511 511 'Hl 1695 69,9- 4500 5500 5500 5500 18500 70,3-
LIBYE 3324 5026 7072 ll074 10433 6,1 34250 51750 71000 109250 109000 ,2 
EGYPTE 5360 8012 17797 38882 19715 97,2 78000 108500 224500 457500 249250 83,6 
SOUDAN 1678 4381 5461 7152 12581 43,2- 17250 41750 51750 67750 13.2000 48,7-
MAUR IT AN 1 E 1773 3216 3216 3216 11:!500 33250 33250 33250 
TCHAD 109 1000 
SENEGIIL 373 751 98 666,3 4000 7750 1000 675,0 
GUINEE REPUBL 908 908 908 1016 9500 9500 9500 10750 
SIERRA LEONE 56 ~00 
LIBERIA 12 1070 4756 5409 596 807,6 250 11500 54250 60500 6251. 861:1,0 
COTE 0 IVOIRE 441 1054 4250 9750 
GHANA 2843 3489 6694 9956 11154 10,7- 32250 38750 69250 100750 125250 19,6-
DAHOMEY 239 2000 
NIGERIA 4737 7636 11665 16860 7205 134,0 47750 76500 115000 165750 77750 113.; 
CAMEROUN 603 242 149,2 5750 2750 10 '' l. 
CONGO LEOPOLDV I 597 4932 5326 5738 15321 62,5- 5750 50500 54500 58750 148250 .o,4-
URUNDI BURUNDI 58 58 58 58 500 500 500 500 
ANGOLA 710 1200 3360 6023 9912 39,2- 7500 12000 33250 58750 100500 41,':-
ETHIOPIE 69 596 770 879 12,4- 750 5500 7250 9000 19,4-
SOMALIS FRANC 68 68 14 385,7 750 750 250 200,0 
SOMALIE 91 91 1500 1500 
KENYA OUGANDA 61 211 1218 1976 7139 72,3- 500 2000 24750 40000 68000 41,2-
TANGANYIKA 805 1010 1017 ,7- 7750 10000 9500 5,3 
ZANZIBAR 907 1900 2196 3704 1361 112.2 8750 17500 20000 34250 13250 158,5 
MOZAMBIQUE 2241 2736 2965 4220 5125 17,7- 22250 26750 28750 41500 52500 21,0-
REUNION COMORES 739 1027 1027 6750 9500 9500 
UNION SUD AFRIC 4 132 145 188 .9 500 3000 3750 7000 750 833,3 
ETATS UNIS 22719 92087 318112 590077 207596 184,2 242250 891000 2955000 5545500 2495500 122.2 
CANADA 1859 67798 191642 252966 73883 242,4 44000 688750 1907500 2545750 862250 195,2 
MEXIQUE 409 409 2058 2305 1241 85,7 5000 5000 24000 39750 32750 21.4 
GUATEMALA 798 1456 3734 8552 1621 427,6 8500 15750 37750 82500 17500 371,4 
HONDURAS BR !TAN 56 500 
HONDURAS REPUBL 1805 3950 4020 4020 8B1 356,3 18500 40000 40750 40750 9000 352,8 
SALVADOR 555 871 1187 2516 2484 1r3 5750 8750 12000 24500 28500 14,0-
NICARAGUA 260 907 946 1735 7345 76,4- 2750 9000 9500 16750 71750 76,7-
COSTA RICA 449 755 1188 5502 4957 u,o 4500 7000 10750 50250 54250 7,4-
PANAMA 854 1816 3085 ,3493 3788 7,8- 9250 20000 33750 38250 39000 1,9-
CUBA 204 2250 
HAIT! 156 1750 
REP DO!o~INICAINE 328 1765 1971 3464 3052 13,5 3750 17750 20500 35250 31250 12.8 
INDES OCCIDENT 526 762 1206 1345 4054 66,8- 5250 7500 12750 14000 37000 62.2-
ANTILLES NEERL 257 671 957 1820 1671 8,9 2750 7250 10250 19250 19000 1,3 
COLOMBIE 3481 21494 45422 52346 97859 46,5- 36750 212750 449500 518000 998250 48,1-
VENEZUELA 19977 41561 66309 106246 85504 24,3 217500 477000 736750 1149750 1008750 14,0 
GUYANE 8RITANI 1683 1928 2126 2156 845 155,1 16000 18250 20000 20250 8000 153,1 
GUYANE NEERLAND 837 1161 2151 4014 1476 172.0 7750 10750 20250 37000 15500 138,7 
EQUATEUR 2203 2752 4656 B198 6421 27,7 23750 29000 46000 78500 64750 21,2 
PERDU 12755 22642 41106 52456 102449 48,8- 1702 50 259000 491250 595000 1114250 46,6-
BRES IL 10089 54607 64040 77459 62450 24,0 123750 622500 746000 902250 835250 s,o 
CHILI 2842 9037 10201 16320 21427 23,8- 38000 110500 132500 199750 282750 29,4-
BOLIVIE 318 1664 2278 9129 1046 772,8 2750 16000 22250 845()0 10500 704,8 
PARAGUAY '50 194 697 735 2262 67,5- 500 1750 7000 7500 26000 71.2-
URUGUAY 2330 2346 2518 2936 4683 37,3- 25750 27000 29000 34000 56500 39,8-
ARGENTINE 14619 29306 35669 46292 231720 8o,o- 161500 340250 421500 560500 2513000 77.1-
CHYPRE 628 1250 3797 5498 1022 438,0 5150 12000 34500 50750 10500 383,3 
LIBAN 695 2705 7281 9874 5936 66,3 7750 30250 77250 102250 74750 36,8 
SYRIE 793 1226 745 64,6 8750 13000 7500 73,3 
IRAK 956 2542 7591 10740 4616 132,7 9250 24000 72000 101500 48500 109,3 
IRAN 11439 19744 34005 49167 24515 100,6 119750 201500 335250 472500 258250 83,0 
AFGHANISTAN 157 221 221 282 77 266,2 2750 4000 4000 5250 1500 250,0 
ISRAEL 5418 7519 20363 24020 75162 68,0- 58000 91500 221750 259500 831000 68,8-
JORDANIE 477 1020 1172 2198 3063 28,2- 4500 9750 11000 20500 36'500 43,8-
ARABIE SAOUDITE 2913 5567 7393 8942 2938 204,4 30000 55000 71500 86750 29500 194,1 
KOWEIT 4091 6053 9348 11408 12378 7,8- 40250 59500 90000 111500 127250 12,4-
BAHREIN 635 635 97 554,6 6500 6500 1000 550,0 
ADEN 92 92 129 30 330,0 750 750 1250 250 400,0 
PAKISTAN 72 2421 10566 19617 1760 12 50 23500 100750 193750 18750 
UNION INDIENNE 34737 58288 87885 105128 74616 40,9 467750 795500 1188000 1440250 991750 45,2 
CEYLAN 11 11 1133 1183 2561 53,8- 250 250 10000 10500 24750 57,6-
BIRMANIE 737 737 1054 2962 64,4- 5750 5750 9000 27750 67,6-
THAILANDE 51 2542 98,0- 1000 29250 96,6-
VIETNAM SUD 876 12996 93,3- 8000 131500 93,<)-
CAMBODGE 1303 1303 1394 1394 157 787,9 13500 13500 14500 14500 1500 866,7 
FEO DE MALAISIE 663 1065 1137 1340 14461 90,7- 6750 10750 11500 13500 13.::250 89,8-
SINGAPOUR 934 1464 2 876 3182 5198 38,8- 8750 14000 27250 30250 50250 39,0-
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DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
INDONESIE 6474 50306 52792 83602 63914 30,8 74000 632000 655250 946250 70.2750 34,6 
BORNEO 121' 398 68 485,3 1250 3750 750 400,0 
PHILIPPINES 1064 1582 1582 6030 73,8- 11000 16500 16500 57250 71,2-
MACAO POR TIMOR 83 186 186 186 1269 85,3- 1250 2750 2 750 2750 14750 81,4-
CHINE 66 12750 99,5- 1'500 179500 99,2-
COREE DU SUD 2802 2802 2802 2802 843 232.4 32750 32750 32750 32750 1<:250 167,3 
JAPON 7 3566 15741 17971 15463 16.2 750 16750 74000 84750 90250 6.1-
FORMOSE 1046 1230 1297 13l2 69488 98,1- 19250 21500 22500 24250 1074250 97,7-
HONG KONG 1016 2011 49,5- 4500 18000 75,0-
AUSTRALIE 17 17 94 661 85,8- 1000 1000 3750 15500 75,8-
OCEANIE FRANC 654 654 5500 5500 
•TOTAUX PAYS TIERS 943025 2086792 3632666 5248136 5123413 2.4 10667500 23102250 39153500 56036250 59153500 5, 3-
•TOTAUX DU PRODUIT 2684090 5515987 8633049 12001696 12117053 1,0- 3160!l750 63934000 9804!l750 134446500 141428250 6,3-
. 
* 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3/MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3/MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3/MM. 
PLATEN NIET 8EKLEEO MINOER DAN 3/MM. 
U E B L 17112 34268 53611 73867 57411 28,7 419750 8490DO 1237000 1691250 1184500 42,8 
FRANCE 166929 560354 817154 1091732 1051260 3,8 2911000 8947500 12789500 16917750 17069750 .~-
ITALIE 172320 354564 607389 900326 517550 74,0 2603250 5334000 9210250 13334500 7620500 75,0 
PAYS BAS 63195 129278 209764 285214 199115 43,2 1450000 2971500 4862500 6533500 5434750 20,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 419556 1078464 1687918 2351139 1825336 28,8 7444000 18102000 28099250 38477000 31309500 22,9 
ROYAUME UNI 14684 42508 68726 121734 58331 108,7 192000 600750 100050:1 1718750 826500 108,0 
ISLANDE 1173 2836 4963 7095 7103 ,1- 28500 49250 89000 127250 121750 4,5 
IRLANDE REP 596 4545 6615 6732 3343 101.4 1000 49500 74750 76000 40250 88,8 
NORVEGE 7085 18752 31344 42748 54897 22,1- 216000 444250 742500 978000 891250 9,7 
SUEDE 24124 78770 163723 237735 164744 44,3 329500 1080250 2167250 3129000 2243500 39,5 
FINLANDE 4932 9358 21922 32451 32129 1.0 190000 390750 689500 953750 954500 '1-
DANEMARK 39976 79682 114882 177449 245243 27,6- 635500 1204000 1691000 2497500 3277000 23,8-
SUISSE 24539 44442 70891 96988 148650 34,8- 666250 1312250 2048500 2744500 3753250 26,9-
AUTRICHE 14841 32099 44966 58112 67897 14.4- 422500 831000 1131750 1425000 1398750 1,9 
PORTUGAL 3657 11122 27336 37774 28375 33,1 45500 150750 360750 501000 364250 37,5 
ESPAGNE 26067 61230 101997 132724 67667 96.1 469750 1240500 1916250 2427250 12021100 101,9 
GIBRALTAR MALTE 129 347 429 49 775,5 1500 4000 5000 500 
YOUGOSLAVIE 3848 7868 44817 60915 21419 184,4 123750 216000 752000 1041250 420000 147,9 
GRE CE 6700 20953 42618 68314 52524 30.1 107750 325500 630000 995000 790500 25,9 
TURQUIE 58579 100925 149410 171752 160683 6,9 770250 1358250 1963250 2228250 2161000 3.1 
U R S S 152199 399117 482148 639401 1298205 50,7- 2136500 5758000 6881750 9075500 18207250 50,2-
POLOGNE 1581 8231 11993 23992 40894 41,3- 25000 177500 277500 462250 614250 24,7-
TCHECOSLOVAQUIE 5546 6147 7654 36469 79,0- 91250 103250 124000 534500 76,8-
HONGRIE 1 2216 6694 6764 11996 43,6- 1000 31500 113500 117750 157000 25,0-
ROUMANIE 1996 8860 18039 21259 4743 348.2 154500 423500 651500 820000 119750 584,8 
BULGARIE 3398 10974 12651 19888 4949 301,9 114250 240500 364250 561250 210750 166,3 
ALBANIE 14883 14883 20000 25,6- 162750 162750 238000 31,6-
TERRI ESPAGNOLS 275 481 409 17.6 4750 7500 4500 66,7 
MAROC 182 192 246 571 747 23,6- 2750 4000 8750 12250 22750 46,2-
ALGERIE SAHARA 125 534 684 549 24,6 1500 6250 8000 6750 18,5 
TUNISIE 301 301 301 799 451 77,2 3750 3750 3750 9750 6000 62,5 
liBYE 573 3585 4892 6398 5624 13,8 6750 39750 55000 70000 63000 11.1 
EGYPTE 2189 5701 11454 25833 12660 104,1 65750 128750 202000 382000 199500 91,5 
SOUDAN 881 2831 3111 6357 4176 52,2 9750 30500 34250 74250 49000 51' 5 
MAURITANIE 104 202 202 202 1250 2250 2250 2250 
TCHAD 170 1750 
SENE GAL 110 140 140 1610 198 713,1 1250 1500 1500 17250 2500 590,0 
LIBERIA 20 52 102 394 139 183,5 250 750 1250 5500 3500 57.1 
éOTE D IVOIRE 360 439 3750 4500 
GHANA 212 250 521 892 4238 79,0- 2500 3000 6250 10750 53000 79,7-
NIGERIA 239 643 783 1191 240 396,3 2750 7000 8500 12500 3000 316,7 
CAMEROUN 85 85 181 868 79,1- 1250 1250 2250 12500 82,0-
GUINEE ESPAGNOL 48 1000 
CONGO LEOPOLOVI 1051 3151 3626 3626 1 17250 41750 47500 47500 250 
ANGOLA 893 3056 3759 9144 1889 384,1 10750 37250 44500 107250 23250 361,3 
ETHIOPIE 100 354 593 1076 418 157,4 1500 4250 6750 12250 ?500 122,7 
SOMALIS FRANC 51 51 33 54,5 750 750 500 50,0 
KENYA OUGANDA 40 596 1102 2740 908 201,8 500 7750 14250 33500 11250 197,8 
TANGANYIKA 60 243 413 906 95 853,7 750 4500 6750 12250 2750 345,5 
ZANZIBAR 20 20 20 180 47 283,0 250 250 250 2000 750 166,7 
MOZAMBIQUE 198 1869 1980 2286 313 630,4 2500 21500 24000 27500 6500 323,1 
REUNION COMORES 148 350 350 1500 3150 3750 
UNION SUD AFRIC 275 930 1487 2121 1299 63.3 24750 74500 116500 170250 120250 41,6 
ETATS UNIS 1804 3389 9079 249768 4000 31250 51000 117750 2681250 54750 
CANADA 4 8 111 1471 250 750 2000 18000 
MEXIQUE 301 595 1295 1916 1957 2.1- 28000 61000 109500 169250 174750 3.1-
GUATEMALA 898 2502 4241 6682 1266 427.8 11750 32750 61250 91250 14500 529,3 
HONDURAS REPUBL 238 238 288 482 190 153,7 7750 7750 8250 10500 2250 366,7 
SALVADOR 636 2471 3209 450 613,1 7000 34750 42750 11750 263,~ 
NICARAGUA 148 448 535 595 5333 88,8- 1750 5000 6500 1000 73500 90,5-
1 1 1 1 Il _l 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 19/ Destination 19/ 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
COSTA RICA 91 91 972 2032 460 341 '7 2500 2500 12250 27000 28000 3,6-
PANAMA 250 594 605 159 280,5 2750 6750 7750 1750 342,9 
CUOA 302 11250 
REP DOP.l'IJICAiillE 1251 2539 3282 404 712,4 19000 36750 44500 9750 356,4 
INDES OCCIDENT 784 901 985 ll83 408 190,0 10750 12000 13000 15500 5250 195,2 
ANTILLES NEERL 2 250 
COLO~BIE 7170 21899 39384 53538 66020 18,9- 131750 365750 612750 822500 876000 6.1-
VENEZUELA 9131 13783 22238 27044 646ll 58,1- 127000 199250 325250 401500 898250 55,3-
GUYANE tJRITANI 17 130 86,9- 250 1500 83,3-
GUYANE NEERLAND 13 13 108 250 250 1500 
EQUATEUR 675 916 955 1197 1289 7,1- 8750 12500 13000 16000 17500 8,6-
PERDU 448 2608 6000 9404 7009 34,2 10500 41500 93750 132500 100250 32,2 
BRES IL 116582 228265 322124 342890 217470 57,7 1935750 3732000 5296000 5714250 3964750 44,1 
CHILI 413 784 1187 1549 1396 11,0 30500 60500 95000 122750 88750 38,3 
BOLIVIE 352 1088 1597 2855 836 241,5 4500 12500 18250 33000 9750 238,5 
PARAGUAY 158 605 605 785 877 10,5- 2500 8000 8000 10000 11000 9,1-
URUGUAY 955 2007 4066 9421 19180 50,9- 15000 28250 56500 128750 246750 47,8-
ARGENTINe 777 10060 31072 46262 244868 81,1- 28750 185500 514750 789250 3405250 76,8-
CHYPRE 238 398 981 1940 498 289,6 2750 4500 10750 21750 5750 278,3 
LIBAN 2658 3337 5050 3250 55,4 32000 42000 61750 49750 24.1 
SYRIE 1296 5563 9065 11450 34 18250 72000 113250 142000 5000 
IRAK 273 666 3335 10710 4358 145,8 3250 7250 36250 113750 59750 90,4 
IRAN 550i 15210 27105 47285 23012 105,5 72500 203750 343250 582000 306250 90,0 
AFGHANISTAN 37 45 97 121 1500 1750 2500 3250 
ISRAEL 3252 15769 27111 37632 5701 560,1 53500 212000 347000 471750 91750 414,2 
JORDA''ll E 554 2036 5438 9326 1473 533,1 6500 24000 61750 104500 18750 457,3 
ARABIE SAOUDITE 101 974 1997 3370 8 1500 11750 23000 39000 1000 
KOWEIT 301 2224 5155 5824 500 3250 23250 53250 60750 6250 872,0 
MASCATE OMAN 50 50 500 500 
ADEN 19 250 
PAKISTAN 566 1825 14941 16533 6498 154,4 13250 29250 231750 252500 97000 160,3 
UNION INDIENNE 4316 35552 'l9366 110329 26467 316,9 77000 424000 1150500 1322500 72 8000 81,7 
CEYLAN 453 453 1919 6213 18 5000 5000 34500 106500 1000 
BIRMANIE 169 169 169 138 22,5 6000 6000 6000 2250 166,7 
THAl LANDE 657 787 868 1414 38,6- 19000 21250 22500 53750 58,1-
VIETNAM SUD 27 27 27 19099 99,9- 3250 3250 3250 22 3000 98,5-
CAMBODGE 116 116 120 3,3- 1250 1250 1500 16,7-
FED DE ~\ALAISIE 942 157 500,0 13500 2750 390,9 
SINGAPOUR lOO 100 361 54 568,5 1000 1000 4250 750 466,7 
INDO"jESIE 16 4334 5563 12113 2391 406,6 250 52000 69000 147250 36250 306,? 
PHILIPPINES 5 559 559 1539 981 56,9 500 6500 6500 17750 12000 47,9 
CHINE 889 93250 
COREE OU SUO 533 6750 
JAPON 494 8000 
FORMOSE 10 40 40 50 130 61,5- 250 4000 4000 5000 3500 42,9 
HONG KONG 191 191 355 164 116,5 10750 10750 21500 10000 115,·o 
AUSTRALIE 93 93 108 388 620 37,4- 2250 2250 3250 7500 l '1250 56, 5-,, 
•TOTAUX PAYS TIERS 555372 1356519 2143407 3104552 3303276 6,0- 9441000 22396750 34438750 48028250 '50973500 5,13--
•TOTAUX OU PRODUIT 974928 2434983 3il31325 5455691 5128612 6,4 16885000 40498750 62538000 86505250 >l22!l3000 5, 1 
WEISSBAND UND WEISSBLECH., SONST. VERZ. BLECHE. 
FER BLANC. ET TOLES ETAMEES. 
LATTA. E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK. EN ANDERE VERTINOE PLATE~-
U E B L 10746 11378 11895 13119 2612 402,3 216000 231000 244250 274500 71500 283,9 FRANCE 43012 107238 153270 203543 184463 10,3 962 2 ~0 2371500 3394500 44722'>0 4261250 5,0 ITALIE 4022 34520 87646 130001 90567 43,5 70500 560000 1419750 2105000 1490000 41,3 PAYS 8AS 16159 43499 66559 104586 116725 10,4- 355500 934500 1435250 2274000 252d250 10,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 73939 196635 3193 70 451249 394367 14,4 16042 50 4097000 6493no 9125750 8351000 9,1 
ROYAU~E UNI 169 169 215 5 9000 9000 11500 500 
~mRVEGE 12 12 21 106 14'l 28,9- 250 250 500 3250 4750 31,6-SUE Dl: 9204 18145 24335 37231 42751 12,9- 1942 50 390500 524500 785750 >37 7500 10,5-FINLANDE 1237 7985 10613 11763 24500 52,()- 28500 178250 233500 257750 508500 49,3-DANEMARK 20145 29962 45236 56686 79(,79 28' )- 406500 609 750 931500 1169250 1641750 28,8-SUISSE 13530 27155 49961 79784 50443 58,2 2 85 7 50 578000 1044250 1658000 1091250 51,9 AUTRICHE 20713 24182 28540 351'51 27287 28,8 415000 485000 572000 708250 525250 34,8 PORTUGAL 56S1 13974 33304 47981 70153 31,6- 109500 2 722 50 675500 962000 1350500 28,'3-ESPAGNE 16216 52585 80884 110656 132858 16,7- 3232 50 1088500 1686000 2287000 2822500 19,0-GIBRALTAR MALTE 2618 54000 GRECE 7931 12279 21313 25152 30202 16,7- 129500 180500 277750 322000 452250 28,8-TURQUIE 150 3750 U R S S 12000 271750 POLOG,IIjE 1414 5016 7012 12014 29656 59,5- 34250 118000 165250 282250 650000 56,6-TCHECOSLOVAQUIE 5132 8946 14049 16755 17020 1.6- 120750 210000 334000 396750 424250 6,5-HONGRIE 17915 31740 3 7261 40906 45193 9, 5- 431250 751750 870000 961500 1016500 5,4-ROUMANIE 12940 20029 20029 21 778 35095 37,9- 283750 449750 449750 499750 82 3500 39,3-BULGARIE 4866 4866 4866 4866 104750 104750 104750 104750 ALBANIE 1420 3847 36500 100750 
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-· AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AllO NE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 J 1 1 1 Oestinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
TERRI CSPAGNOLS 51 51 425 696 434 60,4 1250 1250 8500 14000 10750 30,2 
SOUDAN 598 3598 12250 70500 
GUINEE PORTUG 155 155 3250 3250 
NIGERIA 21 31 41 41 6 583,3 1000 1500 2000 2000 250 700,0 
ANGOLA 104 104 392 984 709 38,8 2500 2500 8750 21500 15500 38,7 
KENYA OUGANDA 591 591 11250 11250 
MADAGASCAR 49 12 50 
UNION SUD AFRIC 1409 1669 3294 2902 13,5 27500 32750 64500 60'l00 6,6 
ETATS UNIS 5 250 
MEXIQUE 6951 14 7750 
GUATEMALA 40 40 156 155 ,6 1250 1250 4750 5000 5, 0-
HONDURAS REPUBL 208 2250 
NICARAGUA 76 186 186 309 148 108,8 1250 3250 3250 5250 L750 90,9 
PANAMA 4054 4054 4054 4054 87250 87250 87250 87250 
CUBA 19931 60152 413000 1208250 
REP DOMINICAINE 59 59 1000 1000 
INDES OCCIDENT 703 703 703 8564 91,8- 14250 14250 14250 16 7250 91,5-
COLOMBIE lOO 137 137 257 1500 2750 2750 6500 
VENEZUELA 112 150 113 32,7 3000 4000 2500 60,0 
EQUA lEUR lOO 2250 
PERDU 1776 3589 5246 9728 4363 123,0 27500 55750 81500 150750 70250 114,6 
BRES IL 509 529 529 4435 8B,l- 13250 13750 13750 Bb750 B4,5-
BOLIVIE 511 1440 2221 2619 1595 64,2 13000 29750 49750 59500 36750 61,9 
URUGUAY 253 253 253 375 32,5- 5250 5250 5250 7750 32,1-
ARGE~TINE 1679 2288 4740 5183 736 604,2 31250 42000 93000 102250 13750 643,6 
CHYPRE 20 750 
SYRIE 549 549 1746 6750 6750 20500 
IRAN 193 112 7 12986 1139 3500 19750 207250 21750 B52,9 
ISRAEL 5733 10547 19559 19806 19994 ,9- 125000 224250 424000 429000 42 7000 ,<s 
UNION INDIENNE 175 B89 90 887,8 3250 15500 2000 675,0 
THAILANDE 383B 78750 
FED DE MALAISIE 1227 2333 23750 45250 
INDONESIE 358 9750 
•TOTAUX PAYS TIERS 151011 283128 443732 648525 644683 '6 3158750 5948250 9240000 13359500 13412250 '4-
•TOTAUX DU PRODUIT 224950 479763 763102 10997?4 1039050 5,B 4763000 l00452'l0 15733750 22485250 2176325D 3,3 
.. . 
SONSTIGE UEBERZOG. SDWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLATEN EVENALS GEPLATTEERDE. 
U E B L 3498 7577 12707 18719 18696 'l 65250 166250 284000 415000 432250 4,0-
FRANCE 14498 28333 38002 53968 46452 l6t2 274000 582250 780500 1097000 1102000 , 5-
ITALIE 27343 92394 163236 239525 243884 1,8- 481000 1622000 2999000 4351000 4 792250 9, 2-
PAYS BAS 8700 18286 27821 42003 56849 26.1- 194750 422750 627500 933250 1272500 26,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 54039 146590 241766 354215 365881 3,2- 10150CO 2793250 4691000 6796250 759'!000 10,6-
ROYAUME UNI 391 1543 2247 4899 4506 8,7 122 50 59750 79250 148000 135500 9,2 
I SLAtiDE 694 694 854 1734 3287 47,2- 11000 11000 13750 28000 52'>00 46,7-
IRLANDE REP 417 721 721 721 204 253t4 10750 18750 1B750 1B750 3250 476,9 
NORVEGE 1697 4773 7215 106B2 29707 64,0- 28750 78750 119500 187750 564750 66,A-
SUEDE 8267 21011 37215 56832 46732 21,6 139250 340750 593000 903750 754500 19,'l 
FINLANDE 145 428 499 691 14679 95,3- 4000 10000 14000 17150 66~250 97,1-
DANEMARK 13913 30344 42706 552B9 67592 18.2- 2172 50 470750 658250 853500 1073500 ZO,'i-
SUISSE 19220 42321 65527 B78l4 117596 25.3- 393000 867750 1340000 1179500 2488250 28,5-
AUTRICHE 2683 8636 12352 15578 18797 17.1- 56000 162750 233750 302750 462000 34,5-
PORTUGAL 1832 2851 4473 6679 12141 45.0- 29250 52250 79250 114000 213000 46,5-
fSPAGNE 1467 2129 3531 5650 8212 31.2- 23750 36500 56750 90250 14 7250 38,7-
GIBRALTAR MALTE 20 20 250 250 
YOUGOSLAVIE 895 1195 1258 1846 31,9- 27500 32000 45250 34750 30,2 
GRECE 1019 1140 1866 2643 4010 34,1- 15000 17750 26750 38000 70500 46,1-
TURQUIE 7110 1106B 15666 15906 16517 3,7- 117000 189500 266500 270000 344000 21,5-
U R S S 975 68750 
POLOG'JE 2 581 581 581 2159 73.1- 2 50 39000 39000 3'1000 74000 47 '3-
TCHECOSLOVAQUIE 98 1414 4899 7285 53217 86.3- 6250 92500 286750 455250 104~750 56,5-
HONGRIE 47 143 17 741.2 8750 26500 1750 
ROUMMJIE lOO 7500 
BULGARIE 1000 3055 67.3- 13750 54750 74,9-
TERRI ESPAGNOLS 2 2 73 97,3- 250 250 1000 75, o-
MAROC 1927 969 98,9 37500 19000 97 •'' 
TUNISIE 288 4750 
LIBYE 174 3000 
EGYPTE 352 2890 7693 8122 1265 542t1 5500 41500 109500 115750 20000 478,8 
SOUDAN 8 571 98,6- 250 cJ750 97,4-
MALI 809 809 866 866 37750 37750 38750 38750 
GUINEE REPUBL 13 10091 99,9- 500 177250 99,7-
SIERRA LEONE 1 1 l 1 2 50 250 250 250 
LIBERIA 49 344 558 349 59,9 500 52?0 14000 tlOOO 75,0 
GHANA 72 3 924 1866 3216 829 287,9 12000 152 50 30250 51750 13000 298,1 
NIGERIA l 7l 433 433 762 428 78,0 2750 7000 7000 l't750 7000 llO, 7 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
CONGO BRAZZAVIL 250 4250 
CONGO LEOPOLDVI 50 50 50 750 750 750 
ANGOLA 1771 1771 745 137,7 24500 24500 11500 113,0 
ETHIOPIE 263 163 61,3 4500 4000 12,5 
KENYA OUGANDA 145 290 530 610 209 191,9 2750 5250 9250 10750 3750 186,7 
TANGANYIKA 69 120 120 51 135,3 1500 2500 2500 1000 150,0 
ZANZIBAR 37 37 500 500 
MOZAMBIQUE 211 211 211 211 24 779.2. 3500 3500 3500 3500 500 600,0 
MADAGASCAR 31 31 36 36 500 500 750 750 
UNION SUD AFRIC 22 64 89 197 75 162,7 4250 11250 15750 35250 Ù500 206,5 
ETATS UNIS 6 2376- 99,7- 1000 36250 97,2-
MEXIQUE 1404 1404 512 174,2 45000 45000 36000 25,0 
GUATEMALA 59 1000 
NICARAGUA 36 36 1389 97,4- 750 750 23750 96,8-
COSTA RICA 290 710 3750 10000 
PANAMA 220 220 4000 4000 750 433,3 
INDES OCCIDENT 10 10 10 10 251 96,0- 250 250 250 250 4000 93,7-
ANTILLES NEERL 14 250 
COLOMBIE 59 59 448 449 6228 92,8- 1000 1000 7500 7750 103750 92,5-
VENEZUELA 59 69 499 499 1427 65,0- 1250 1500 8500 8500 28500 70,2-
GUYANE NEERLAND 93 157 157 1500 2500 2500 
EQUATEUR 360 1090 689 58,2 6000 18250 11250 62,2 
PERDU 132 132 939 1455 569 155,7 2250 2250 15000 24250 9750 148,7 
BRES IL 42 42 42 42 206 79,6- 16750 16750 16750 16750 9750 71,8' 
CHILI 7 15 15 16 2493 99,4- 250 500 500 750 46000 98,4-
BOLIVIE 139 331 524 36,8- 2250 4000 9750 59,0-
PARAGUAY 1 1 376 99,7- 250 250 250 7000 96,4-
URUGUAY 228 429 46,9- 3750 8750 57,1-
ARGENTINE 14 80 84 85 1621 94,8- 5250 30500 31500 31750 87250 63,6-
CHYPRE 125 240 562 1105 369 199,5 3000 5000 11250 21250 6000 165,6 
LIBAN 99 99 591 1416 233 507,7 1500 1500 9000 21000 3500 500,0 
SYRIE 117 231 387 40,3- 1750 3500 6000 41,7-
IRAK 497 497 2390 3299 1424 131,7 7250 7250 36500 50500 22750 122,0 
IRAN 2902 5827 12064 13926 10349 34,6 46500 95250 194250 221250 170250 30,0 
AFGHANISTAN 57 57 57 209 94 122,3 3000 3000 3000 5750 3250 76,9 
ISRAEL 300 300 118 154,2 4250 4250 2000 112,5 
JORDANIE 13 250 
ARABIE SAOUDITE 29 61 61 61 422 85,5- 500 1250 1250 1250 10000 87,5-
KOWEIT 150 6207 17174 22967 2778 726,7 2000 88500 243500 327000 42250 674,0 
PAKISTAN 180 553 803 1124 1725 34,8- 1750 23750 27250 32000 31750 ,a 
UNION INDIENNE 543 549 549 3415 83,9- 35000 36000 36000 56500 36,3-
CEYLAN 105 105 105 7250 7250 7500 750 
BIRMANIE 230 197 16,8 3250 3000 8,3 
THAl LANDE 1622 2464 4303 9226 2013 358,3 24750 37250 64250 138250 32250 328,7 
CAMBODGE 56 56 56 56 1000 1000 1000 1000 
FED DE MALAISIE 98 98 98 415 76,4- 1500 1500 1500 6500 76,9-
SINGAPOUR 1979 3591 4516 6729 4161 61,7 32000 57500 72500 108250 65000 66,5 
INDONESIE 131 2057 727 182,9 11000 41250 33000 25,0 
PH 1 LI PP 1 NES 2494 3306 3606 4204 14.2- 38750 51750 56000 67250 16,7-
CHINE 3976 3976 6032 135 96000 96000 145500 29500 393,2 
COREE DU SUD 62 62 62 79 60 31,7 1000 1000 1000 2500 2000 25,0 
JAPON 1 250 
FORMOSE 245 489 499 398 25,4 3750 7500 8250 10250 19,5-
HONG KONG 446 639 838 40 7000 9500 12500 500 
AUSTRALIE 1 1 30 271 88,9- 2000 2000 6750 19250 64,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 69561 164493 2 73263 375686 475015 20,9- 1292250 3168250 5152750 7124500 9610500 25,9-
•TOTAUX OU PRODUIT 123600 311083 515029 729901 840896 13,2- 2307250 5961500 9843750 13920750 17209500 19,1-
FLACHERZEUGNISSE. PRODUITS PLATS. 
PRODOTTI PIATTI. PLATTE PRODUKTEN. 
U E B L 192079 355777 588244 902239 812640 u,o 2763250 5075250 8015500 11941000 10397000 14,9 
FRANCE 1511567 3324694 4716310 6457321 5670150 13,9 20416500 44945750 63369250 85666250 78681500 8,9 
ITALIE 1243530 2467445 382ll72 5445858 4980512 9,3 14897750 29601000 46417'500 65269250 62006750 5,3 
PAYS BAS 513985 1131251 1723002 2365253 2280567 3,7 1361000 15965000 24348750 33091250 32863750 ,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3461161 7279167 10848788 15170671 13743869 10,4 45438500 95587000 142151000 195967750 183949000 6,5 
ROYAUME UNI 16299 46066 73391 129686 66967 93,7 225250 705500 1135250 1958500 1078250 81,6 
ISLANDE 2411 5120 8775 12549 19058 34,2- 46750 79500 136250 197000 Z68750 26,7-
IRLANDE REP 19673 34226 50007 79026 35085 125t2 189000 340500 487750 754250 353000 113,7 
NORVEGE 119095 213435 332305 469614 789546 40,5- 1442250 2573500 4011750 5685250 9117750 37,6-
SUEDE 163043 389066 661441 957234 893323 7,2 2081250 4936250 8244500 11806250 11H0500 4,2 
FINLANDE 30233 86683 167894 268818 288135 6,7- 569250 1549500 2665250 3920250 4938250 20,6-
DANEMARK 256234 538777 786169 1074505 1187316 9,5- 3300750 6665500 9530500 12844000 14923250 13,9-
SUISSE 363388 689338 1154185 1617225 1273945 26,9 4936750 94562'50 15396250 21447750 19313000 llt 1 
AUTRICHE 65154 98955 126622 156457 212256 26,3- 1294000 2041500 2657000 3324250 3953250 15,9-
PORTUGAL 60694 176284 298651 409440 .287234 42,5 730250 2076750 3625250 4971000 3919000 26,8 
ESPAGNE 262939 376707 470117 604825 1051913 42,5- 3309500 5397250 7040000 8979750 12691000 29,2-
GIBRALTAR MALTE 99 459 947 1099 3055 64,0- 1000 4750 10000 11750 58750 ao,o-
YOUGOSLAVIE 24998 57052 115108 156736 602932 74,0- 473000 1097000 2032250 2879000 7555500 61,9-
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GERMA NIA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
GRECE 69454 147232 330743 466956 327831 42,4 836750 17l92'ï0 3629000 5137250 390?250 31,'-ï 
TURQUIE f 'J6140 190274 280552 343341 3217'>0 6,7 1205750 2313000 3442250 4113000 4133500 ,5-
U R S S 160199 417617 531457 751136 1364855 45,0- 2315000 6087750 7695750 10975250 19472250 43,6-
POLOG.'-.JE 6473 22473 3'>090 '>7533 104627 45,0- 177500 636500 946000 1329500 1984250 33,0-
TCHECOSLOVAQUIE 10108 30970 85307 1'>2923 374789 59,2- 247750 691250 1737250 2714250 5'J6t>000 54,5-
HONGRIE 17922 34456 44542 50678 70798 28,4- 432250 791250 1002750 1154000 134il000 14, '•-
ROUMA\IIE 1509!l 35735 5!l504 77946 92594 15,8- 44'1000 990250 1448750 191'l000 210')250 9,0-
BULGARIE 12100 2Btl02 41258 78488 36279 116,3 263000 516500 817000 1463500 643250 127,'1 
ALBANIE 107 16410 18837 20000 5,8- 1500 200750 265000 23tl000 llo3 
TERRI ESPAGNOLS 2'ï79 3251 6752 8277 606'-ï 36,5 27000 33000 71250 88500 67250 31,6 
MAROC 3193 4118 6263 15779 17522 9,9- 36000 48000 75750 197750 20-/500 4. 7-
ALGERIE SAHARA 50 722 20459 34838 '549 500 8500 <!09500 362500 o750 
TUNISIE 1652 1891 1891 2489 6515 61,8- 18750 21500 21500 28750 79000 63,6-
LIBYE 3897 8611 12165 17673 16'ï88 6,5 41000 91500 128250 181500 179750 1,0 
EGYPTE 22562 31451 54960 96519 15 82 8 7 39,0- 302750 437250 745500 1267000 1816(100 30,2-
SOUDAN 2559 7331 9327 17272 17882 3, 4- 27000 74000 100500 215000 196750 9, 3 
MAURITANIE 1877 3418 3418 3418 19750 35500 35500 35500 
MALI 809 809 866 866 37750 37750 38750 38750 
TCHAD 6191 6470 74500 77250 
SENEGAL llO 140 513 2361 337 600,6 12 50 1500 5500 25000 4000 525,0 
GUINEE PORTUG 155 155 32 50 3250 
GUINEE REPUBL 908 908 908 1029 10091 89,8- 9500 9500 9500 11250 177250 93,7-
SIERRA LEONE 1 1 1 1 56 98,2- 250 250 250 250 500 5o,o-
LIBERIA 63 1824 6053 7212 1084 565.3 1000 21000 71250 90500 17750 409,9 
COTE D IVOIRE 4 4 805 1497 250 250 8250 14500 
GHANA 3879 4764 9182 14397 16501 12,8- 47750 58000 106750 168500 194500 13,4-
DAHOMEY 239 2000 
NIGERIA 5188 9110 13313 19248 8430 128,3 54500 96500 137250 200250 95250 110.2 
CAMEROUN 1 86 86 786 1110 29,2- 250 1500 1500 8500 15250 44,3-
GUINEE ESPAGNOL 48 1000 
GABON lOO 305 1750 5250 
CONGO BRAZZAV!L 598 9250 
CONGO LEOPOLDVI 2353 10667 11659 12370 15928 22,3- 29250 1192 50 129750 139250 154250 9, 7-
URUNDI BURUNDI 58 58 58 58 500 500 500 500 
ANGOLA 1956 4661 9659 18338 1387'5 32,2 27250 59000 119250 220'>00 158000 39,6 
ETHIOPIE 1H 494 1260 2180 1460 49,3 3750 7250 14500 26250 ltl500 41,'1 
SOMALIS FRANC 119 119 47 153,2 1500 1500 750 100,0 
SOMALIE 91 'll 1500 1500 
KENYA OUGANDA 246 1398 4634 7523 8618 12,7- 3750 18250 72250 112500 87500 28,6 
TANGANYIKA 614 3006 4936 8345 8874 6,0- 7000 35750 56750 93500 100000 6,'>-
ZANZI AAR 1045 2038 2472 4597 1797 155.8 10500 19250 23250 44000 19000 131,6 
MOZAMBIQUE 2881 7079 7419 9470 7292 29,9 31250 77500 82000 103750 80250 29,1 
MADAGASCAR 31 31 36 36 49 26,5- 500 500 750 750 1250 40,0-
REUNION COMORES 887 1377 1377 8250 13250 13250 
UNION SUD AFRIC 301 2535 3440 5850 4542 28,8 29500 116250 170500 278750 197500 41,1 
ETATS UNIS 30318 125248 373912 903347 266018 239,6 337750 1297500 3642750 9007500 3237750 178,2 
CANADA 2971 69274 194452 257540 75434 241,4 54500 703250 1935250 2593500 876750 195,8 
MEXIQUE 1268 1622 6528 7759 12439 37,6- 47750 82250 223750 308500 429500 28.2-
GUATEMALA 2003 5123 10903 2171') 4414 392,0 25250 65500 137500 265750 56000 374,6 
HONDURAS BRITAN 56 500 
HONDURAS REPUBL 2763 4908 5028 6272 1279 390,4 38250 59750 61000 76250 13500 464,8 
SALVADOR 555 1509 3658 10732 2934 265,8 57<;0 15 750 46750 124500 40250 209,3 
NICARAGUA 4B4 2039 4847 9307 14215 34,5- 5750 23750 66500 130750 171750 23,9-
COSTA RICA. 540 846 2599 8393 5829 44,0 7000 9500 2B500 89000 87000 2,3 
PANAMA 4908 &120 7953 8788 4671 88.1 96500 110000 131750 140500 48500 189,7 
CUBA 19931 60152 506 413000 1208250 13500 
HAITI 156 1750 
REP DOMI~ICAI:IIE 328 3016 456'1 6805 3547 91,9 3750 36750 58250 80750 42250 91, l 
INDES OCCIDENT 1320 2383 2911 3248 13287 75,6- 162 50 34500 40750 44500 213750 79,2-
ANTILLES NEERL 257 671 957 1822 1685 a, 1 2750 7250 10250 19500 19250 1,3 
COLOMBIE 12089 47954 93731 118455 208753 43,3- 206000 675000 1235750 1574000 2530750 37,8-
VENEZUELA 29167 56425 94304 139849 168185 16,8- 345750 710000 1129250 1626750 2129750 23,6-
GUYANE BRITANI 1683 1928 2126 2173 975 122,9 16000 18250 20000 20500 9<;00 115,8 
GUYANE NEERLAND 837 1346 2400 4358 1476 195,3 7750 13500 24000 42000 1 '>500 171.0 
EQUATEUR 2878 3668 5971 10485 8571 22.3 32500 41500 65000 112750 96250 17. 1 
PERDU 23507 55144 94540 133795 160819 16,8- 299500 629500 1108750 1527500 1803250 15,3-
BRES IL 131186 293339 400099 438182 293305 49,4 2152250 4555500 6306750 6956750 5075750 37,1 
CHILI 38'ï6 10B30 13633 20783 30608 32,1- 90000 209250 307250 4297'50 621'500 30,'J-
BOLIVIE 1184 4195 6238 14937 4001 273,3 20500 58500 92750 181250 66750 171,'5 
PARAGUAY 706 1298 1950 2168 4412 50,9- 8500 1'5500 22500 25000 53750 53,5-
URUGUAY 6097 8831 11331 17846 40027 55,4- 76500 116250 152000 240500 52 6500 54,3-
ARGENTINE 20611 55095 94087 124747 536500 76,7- 2 86000 800500 1400750 1891750 7052250 73,2-
CHYPRE 991 1888 5340 8584 2110 306,8 115CO 21500 56500 94250 2 7'>00 242,7 
LIBAN 1269 5937 11780 16911 13531 25,0 14000 68500 134000 190750 171000 11.5 
SYRIE 2593 7565 12960 17298 3551 387,1 33000 95750 158500 209750 46750 348,7 
IRAK 2044 4023 13634 25167 12385 103.2 230CO 41750 148000 270000 151500 78,2 
IRAN 21083 42413 77076 129219 65287 97,9 255000 520500 925000 1553000 83COOO 87,1 
AFGHA'HSTAN 251 323 375 612 171 2<;7,9 7250 8750 9500 1425D 4750 200,0 
ISRAEL 21126 49955 87729 106274 214574 50,5- 3022 'JO 683000 1199500 1408000 2473500 43.1-
JORDANIE 1154 3179 6733 11647 5410 115,3 12250 35000 74000 126250 65000 94,2 
ARABIE SAOUDITE 3143 6702 9551 12493 4243 194,4 33000 69000 96750 128250 51750 147,1! 
KOWEIT 4542 17213 34506 43028 15768 172,9 45500 195750 412250 524750 177000 196,5 
BAHREIN 635 635 97 554,6 6500 6500 1000 550,0 
KAT AR 20 20 20 250 250 250 
MASCATE OMAN 50 50 500 500 
1 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AllO NE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 19/ 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±o/o 
ADEN 101 193 193 249 434 42,6- 1250 2000 2000 2750 5000 45,0-
PAKISTAN 1646 6587 29116 40247 12242 228,8 43750 109500 410500 531000 172000 208,7 
UNION INDIENNE 42629 101360 197339 227628 111061 105,0 626250 1393000 2563000 3025250 1926000 56,9 
CEYLAN 464 819 3794 8290 2632 215,0 5250 15000 56000 132250 27500 360,9 
BIRMANIE 906 906 1453 3297 55,9- 11750 11750 16250 33000 44,7-
THAl LANDE 1622 3121 5427 10682 11188 4,5- 24750 56250 68750 167000 206000 18,9-
VIETNAM SUD 27 27 903 32982 97,3- 3250 3250 11250 366500 96,9-
CAMBODGE 1359 1359 1566 1566 433 261,7 14500 14500 16750 16750 4250 294,1 
FED DE MALAISIE 663 1356 2655 4906 15064 67,4- 6750 14250 38750 75750 141750 46,6-
SINGAPOUR 2913 5155 7587 10367 10154 2.1 40750 72500 101500 143500 124000 15,7 
INDONESIE 8585 57504 62104 105443 69272 52,2 105000 724250 778500 1239750 802250 54,5 
BORNEO 121 398 68 485,3 1250 3750 750 400,0 
PHILIPPINES 756 6171 8052 9826 13501 27,2- 13000 88750 112500 132750 169500 21,7-
MACAO POR TIMOR 83 186 186 186 1269 85,3- 1250 2750 2750 2750 14750 81,4-
CHINE 3976 3976 6098 13774 55,7- 96000 96000 147000 302250 51,4-
COREE DU SUD 2864 3265 3265 3282 4145 20,8- 33750 38250 38250 39750 49500 19,7-
JAPON 7 3566 17001 19589 15958 22.8 750 16750 79000 103250 98500 4,8 
FORMOSE 1075 1534 1880 1915 71180 97,3- 19750 29500 34750 38250 1110750 96,6-
HONG KONG 686 928 2307 2968 22,3- 18750 22250 40500 40750 ,6-
AUSTRALIE 118 141 156 668 1982 66,3- 4000 7250 8250 21250 577<;0 63,2-
NOUVELLE ZELAND 249 2250 
OCEANIE FRANC 654 654 5500 5500 
•TOTAUX PAYS TIERS 2235339 4833069 7936023 11418799 12343210 7,5- 3ll56500 66851250 106778750 151052750 168072250 10.1-
•TOTAUX DU PRODUIT 5696500 12112236 18784811 26589470 26087079 1,9 76595000 162438250 248929750 347020500 352021250 1. -
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 16299 46066 73391 129686 66967 93,7 225250 705500 1135250 1958500 1078250 81,6 
IRLANDE/ISLANDE 22084 39346 58782 91575 54143 69.1 235750 420000 624000 951250 621750 53,0 
SUEDE 163043 389066 661441 957234 893323 7,2 2081250 4936250 8244500 11806250 11330500 4,2 
FINL. NORV. DANEM. 405562 838895 1286368 1812937 2264997 20,0- 5312250 10788500 16207500 22449500 28979250 22,5-
EUROPE ORIENTALE 221900 570160 812568 1187541 2063942 42,5- 3884500 9715000 13848250 19820500 31761000 37,6-
AUTRICHE 65154 98955 126622 156457 212256 26,3- 1294000 2041500 2657000 3324250 3953250 15,9-
AUTRES PAYS EUROP. 871112 1637346 2650303 3599622 3868660 7,0- 11493000 22064250 35175000 47539500 51576000 7,8-
•TOTAUX EUROPE 1771754 3619834 5669475 7935052 9424288 15,8- 24526000 50671000 77891500 107849750 129300000 16,6-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE lA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DElLA COMUNI TA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 3790 7005 35532 53995 12781 322.5 69750 103250 405750 601500 214500 180,4 
TOM BELGES 2411 10725 11717 12428 15928 22,0- 29750 119750 130250 139750 154250" 9,4-
TOM NEERLANDAIS 1094 2017 3357 6180 3161 95,5 10500 20750 34250 61500 34750 77.0 
•TOTAUX T 0 M 7295 19747 50606 72603 31870 127,8 110000 243750 570250 802750 403500 98,9 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 30318 125248 373912 903347 266018 239,6 337750 1297500 3642750 9007500 3237750 178,2 
CANADA TERRE NEUVE 2971 69274 194452 257540 75434 241,4 54500 703250 1935250 2593500 876750 195,8 
ARGENTINE 20611 55095 94087 124747 536500 76,7- 286000 800500 1400750 1891750 7052250 73,2-
BRES IL 131186 293339 400099 438182 293305 49,4 2152250 4555500 6306750 6956750 5075750 37,1 
AUTRES PAYS AMERIC 95336 219839 392751 603722 689628 12,5- 1341500 2911500 5341000 8207250 8955750 8,4-
•TOTAUX AMERIQUE 280422 762795 1455301 2327538 1860885 25.1 4172000 10268250 18626500 28656750 25198250 13,7 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
AlTRI PAESI DELL AFRICA. 
~NDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 52787 93563 153973 255416 295436 13,5- 669000 1214250 2001500 3322000 3516000 5,5-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
~LTRI PAESI DELl OCEANIA. 
ANDERE lANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEAN!E 118 141 156 917 1982 53,7- 4000 7250 8250 23500 57750 59,3-
UEBRIGE lAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
AlTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE lANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 1646 6587 29116 40247 12242 228,8 43750 109500 410500 531000 172000 208,7 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destina ti one 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
INDE 42629 101360 197339 227628 111061 105,0 628250 1393000 2563000 3025250 1928000 56,9 
CHINE 3976 3976 6098 13774 55,7- 96000 96000 147000 302250 51,4-
AUTRES PAYS D ASIE 78688 225066 376081 553300 591672 6,5- 1003500 2848250 4611250 6694750 7194';00 6,9-
•TOTAUX ASIE 12296 3 336989 606512 827273 728749 13,5 1675500 4446750 7680750 10398000 9596750 8,3 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 4793929 10082885 15449843 21581361 19584190 10.2 63106500 132102750 2007B2750 276982500 26209B250 5,7 
STERLING 113921 265171 492013 691364 399505 73,1 1510750 3557000 6440500 90B5250 5808500 56,4 
FRANC FRANCAIS 1520202 3337708 4760056 6529584 5706968 14,4 20541000 45118500 63B72250 86494250 79182';00 9,2 
DOLLAR 92275 341942 84B729 1601578 795537 101,3 1241000 3998750 9451500 17743250 10029250 76,9 
ORIENTALE ET CHINE 221900 574136 816544 1193639 2077116 42,6- 3884500 9811000 13944250 19967500 32063250 37,7-
* 
. 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINAUX COILS. 
PRODOTTI FINALE E TERMINAL! E COILS. 
WALSERIJ PRODUCTEN EN VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN COILS. 
U E B L 399BB 3 766531 1223312 1B09178 1601416 13,0 5743750 1091325D 1686B500 24288500 21727000 11,8 
FRANCE 3050946 6349542 9260039 129B6794 1259370B 3,1 38614750 B0562750 117064750 162225750 156625500 3,6 
ITALIE 19BB356 3B05284 5699075 7B23735 7265212 1,1 22950000 44140500 671D0750 91704500 88913750 3,1 
PAYS BAS 1356362 3072441 4759929 6509467 6060297 7,4 17267000 38507750 59147250 80380750 77860000 3,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6795547 13993798 20942355 29129174 27520633 5,8 84575500 174124250 260181250 358599500 345126250 3,9 
ROYAUME UNI 37592 91070 136100 222155 87944 152,6 480250 1204250 1825250 2964750 1633000 81,6 
ISLANDE 3742 12734 19401 25106 29619 15,2- 58500 146250 235000 314000 373250 15,9-
IRLANDE REP 51468 123249 179088 266940 139055 92,0 480250 1ll3250 1603250 2362000 1374250 71,9 
NORVEGE 199655 373226 595935 824177 1088607 24,3- 22B1500 4230500 6755750 9350000 1249 3750 25.2-
SUEDE 270188 649040 1071264 1566286 1477923 6,0 3302500 7763750 12624500 18103000 18098750 
FINLANDE 58197 149010 264591 397238 550820 27,9- 917250 2285750 3824250 5495750 8179250 32,B-
DANEMARK 410083 975723 1491614 2049755 2020698 1,4 4817750 10976000 16382750 22256750 23684250 6,0-
SUISSE 672789 1385040 2248035 3098143 3037166 2,0 8682500 17763500 28361250 3B901500 41385250 6,0-
AUTRICHE 113190 203923 286375 36520B 555545 34,3- 1954500 3450000 4B30750 6227250 B457000 26,4-
PORTUGAL B3142 229373 378912 517711 3B5952 34.1 995750 2708500 4582500 6249750 5184000 20,6 
ESPAGNE 322482 50789B 659945 827055 1255671 34,1- 3B69500 6730500 BB99000 1119B500 147B2500 24.2-
GIBRALTAR MALTE 99 15615 16103 16255 13795 17,8 1000 147750 153000 154750 157750 1,9-
YOUGOSLAVIE 36262 13439 13B193 1933B3 100102 72,4- 62 82 50 1341000 2391250 3508750 B979500 60,9-
GRE CE 16552B 3B0609 70195B 991640 617219 60,7 1131250 3870000 7042250 991B000 6808750 45,7 
TURQUIE 121212 24B415 375837 47931B 426697 12,3 1519750 2991000 4605250 5723750 5433750 5,3 
U R S S 167699 472607 601439 B6B023 2005402 56,7- 2413000 6707250 8514750 123B9000 26554500 53,3-
POLOGNE 9993 30380 439B6 67203 116676 42,4- 241000 7B3750 1118250 1536750 21B3000 29,6-
TCHECOSLOVAQUIE 256B4 61337 139565 2243B2 1040191 7B,4- 537750 1179250 2471750 3663000 13B46500 73,5-
HONGRIE 17925 349B7 45073 516B9 73B57 30,0- 432500 79B750 1010250 11B7000 13B5750 14,3-
ROUMANIE 20176 53715 78B41 109657 122701 10,6- 567750 1359750 1900250 2653000 2605750 1,8 
BULGARIE 37479 70775 94372 13B719 259092 46,5- 600500 1101750 15B5250 2375750 3350250 29,1-
ALBANIE 497 16BOO 19287 20000 3,6- 5750 205000 270000 238000 13,4 
TERRI ESPAGNOLS 9903 28293 4933B 73964 49429 49,6 96500 244750 429750 635250 473250 34,2 
MAROC 23109 41465 66062 130536 144638 9,7- 241500 413500 656500 12B5250 14B9250 13,7-
ALGERIE SAHARA 48B 4737 24Bll 39200 649 4500 50750 255500 40B750 t!SOO 
TUNISIE 9150 1254B 1504B 22B69 15B53 44,3 B5250 121000 142250 209000 169000 23,7 
LIBYE 9271 18574 2B7B8 47610 26"i02 79,6 84750 174500 267500 434500 276750 57,0 
EGYPTE 31733 47017 87829 147732 1919ll 23,0- 452250 679250 1237750 2010000 2320000 13,4-
SOUDAN 35B2 16541 2869l 56540 3B059 4B,6 35250 153250 263000 537500 399500 34,"i 
.HA UR IT ANIE 3526 6559 6559 6559 1034B 36,6- 34250 64250 64250 64250 91000 29,4-
MALI 834 834 891 1561 21 38500 38500 39500 51250 250 
NIGER 52 52 52 250 250 250 
TCHAD 6191 6963 74500 81750 
SENE GAL 2969 55B3 78B7 13432 351 23500 44750 64000 114000 4250 
GAMBIE 166 166 239 288 130 121,5 1500 1500 2250 2750 1500 83,3 
GUINEE PORTUG 315 315 624 49,5- 4500 4500 6750 33,3-
GUINEE REPUBL 908 90B 9915 10065 14363 29,9- 9500 9500 105500 107500 226000 52,4-
SIERRA LEONE 609 1119 1119 1432 1926 25,6- 5750 10000 10000 12500 17500 28,6-
LIBERIA 41839 79064 97969 185640 31081 497,3 430750 741500 921500 1865000 429000 334,7 
COTE D IVOIRE 4239 9550 18855 23BBB 4350 449,1 37500 84250 168250 213000 38500 453,2 
GHANA 41982 46036 59911 83155 50921 63,3 340750 384250 535750 754500 486250 55,2 
TOGO 835 1298 129B 1802 8500 12500 12500 16750 
DAHOMEY 398 39B 930 3250 3250 7750 
NIGERIA 12729 37558 67505 142596 44645 219,4 120750 334250 588750 1222000 435500 180,6 
CAMEROUN 302 1733 2033 2829 2271 24,2 3750 17750 20250 2BOOO 26500 5,7 
GUINEE ESPAGNOL 81 43B 81,5- 750 5750 87,0-
GABON 828 92B 1487 200 643,5 6500 8250 14750 1750 742,9 
CONGO BRAZZAVIL 455 637 1102 598 84,3 5000 10000 13250 9250 43,2 
CONGO LEOPOLDVI 2466 11905 14053 16450 18597 11,5- 32000 134750 155750 179250 1B4500 2,1!-
URUNDI BURUNDI 58 58 58 4B8 500 500 500 3500 
ANGOLA 5959 11748 26387 39572 21136 B7,2 84500 154500 297750 435250 249000 74,B 
ETHIOPIE 171 778 5132 6652 4732 40,6 3750 11250 52750 10000 53750 30,2 
1 1 Il 1 1 j_ 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
SOMALIS FRANC 119 119 651 81,7- 1500 1'500 6750 77,8-
SOMALIE 216 453 418 8,4 4500 7000 3000 133,3 
KENYA OUGANDA 1838 4094 7448 13990 14717 4,9- 18500 44750 99750 173750 140250 23,9 
TANGANYIKA 726 4164 7336 13714 11326 21,1 8000 47750 79750 144500 130000 11.2 
ZANZIBAR 1296 3043 3477 8520 4081 108,8 13000 28750 32750 75750 39500 91,8 
MOZAMBIQUE 6330 14127 16979 25512 111871 77,2- 67'500 145750 178500 255500 1298250 80,3-
MADAGASCAR 803 1050 1820 2454 63 6750 8750 16500 23750 1500 
REUNION COMORES 1572 2062 2062 13750 18750 187'50 
RHODESIES FEDER 107 2833 4438 8063 922 774,5 l750 42250 67250 1187'50 10000 
UNION SUD AFRIC 1546 4261 5460 8941 8904 ,4 67750 161750 225000 352750 291500 21.0 
ETATS UNIS 211753 800335 1846071 3157931 2311121 36,6 2030000 7340000 16684250 28925750 23286500 24,2 
CANADA 37276 309110 712527 1048488 482435 117,3 350500 2693750 6188250 9170500 4683000 95,8 
MEXIQUE 3879 6935 20007 30098 29625 1,6 106000 206000 454500 620750 882750 29,-1-
GUATEMALA 2165 6515 14143 34899 14631 138,5 28000 79500 166500 382250 150750 153,6 
HONDURAS BRITAN 1095 326 235,9 7750 3250 138,5 
HONDURAS REPUBL 3486 5952 6173 7480 2023 269,7 45250 69750 72000 88000 20250 334,6 
SALVADOR 1250 5641 16344 31231 3425 811,9 13500 51250 153000 296750 47750 521,5 
NICARAGUA 494 3071 7487 13818 17336 20,3- 6000 33500 89000 169250 202750 16,'5-
COSTA RICA 6369 9944 16974 34912 17306 101,7 76250 115500 183500 366750 217000 69,0 
PANAMA 7154 8474 12519 13977 6810 105,2 121250 136250 178250 193500 77500 149,7 
CUBA 19931 60152 1881 413000 1208250 26750 
HAITI 2612 . 4712 4880 5689 1349 321,7 22000 39000 40500 47750 13000 267,3 
REP DOMINICAINE 1901 6360 12646 21661 6409 238,0 52750 109500 180750 289250 70250 311.7 
ANTILLES FRANC 150 1500 
INDES OCCIDENT 4835 8251 15387 27287 21930 24,4 43500 84750 143250 234500 286500 18,2-
ANTILLES NEERL 257 671 1945 4648 4043 15,0 2750 7250 18500 42750 41500 3,0 
COLOMBIE 15352 61022 109076 136179 227722 40,2- 252000 878250 1466750 1838250 2753500 33,2-
VENEZUELA 72024 156050 272522 462253 388082 19,1 751500 1630500 2789000 4456000 4132000 7,& 
GUYANE BRITANI 1683 2027 2225 2272 1174 93,5 16000 19000 20750 21250 11000 93,2 
GUYANE NEERLAND 2491 4857 6928 11222 7239 55,0 24750 47250 67250 107250 72500 47,9 
GUYANE FRANCAIS 741 5250 
EQUATEUR 3797 9533 18502 38101 25560 49,1 41500 105000 184250 364000 255250 42,6 
PERDU 35897 86317 137950 199182 200689 ,a- 444500 964750 1596250 2315250 2299750 ,7 
BRES IL 141881 319496 437193 488871 338393 44,5 2341750 4987500 6979500 7872000 5972500 31,8 
CHILI 6571 16501 24947 38203 83536 54,3- 132250 297250 464750 664000 1249000 46,8-
BOLIVIE 2650 11713 19304 43798 14405 204,0 35250 144000 231250 499250 182500 173t6 
PARAGUAY 747 1964 3691 4898 10404 52,9- 9000 20750 37750 48500 116000 58,2-
URUGUAY 12888 18527 27478 41572 83346 50,1- 142750 208000 304500 465000 975750 52,3-
ARGENTINE 23183 66089 111869 167450 639375 73,8- 331750 955500 1682000 2447750 8656250 71,7-
CHYPRE 4188 11847 20592 32848 13819 137,7 43750 118250 200750 308250 144500 113,3 
LIBAN 11894 36254 68804 89382 44595 100,4 107250 329250 616000 796500 448000 77,8 
SYRIE 4905 11329 21375 28743 48988 41,3- 54750 135250 238250 319250 485500 34,2-
IRAK 4936 11808 23135 57259 49504 15,7 51000 116000 238500 568750 525750 8,2 
IRAN 235170 408441 779294 1095227 678411 61,4 2014000 3425000 6466000 9261500 6305250 46,9 
AFGHANISTAN 654 891 978 1565 626 150,0 19000 '23750 25250 34500 10500 228t6 
ISRAEL 69826 198992 316248 410275 548167 25,2- 746250 2089000 3315750 4188500 5741500 27,0-
JORDANIE 8970 15203 31677 42768 20245 111,3 126000 187250 334000 436000 224250 94,4 
ARABIE SAOUDITE 10639 20678 45306 77076 23385 229,6 92500 185750 379500 704500 243000 189,9 
KOWEIT 53746 120689 174011 213334 49190 333,7 428750 1017750 1535250 1900250 477750 297,7 
BAHREIN 2171 4591 5737 5982 1768 238,3 16500 34000 44500 46250 17000 172.1 
KAT AR 1935 2091 2580 16250 17500 20750 
MASCATE OMAN 747 1240 1286 3,6- 6000 9750 12250 20,4-
YEMEN 176 176 10 3000 3000 250 
ADEN 1147 1568 2849 6314 603 9250 12500 22250 49750 8000 521o9 
PAKISTAN 15493 44130 70973 91504 29907 206,0 193250 456250 801000 1003150 383'500 161,7 
UNION INDIENNE 68678 168233 307045 425876 369101 15,4 1028750 2426750 4210250 5779750 5644500 2t4 
CEYLAN 3263 6351 15478 31218 17044 83,2 33750 68000 161000 323750 171250 89,1 
NEP AL 406 4750 
BIRMANIE 887 2134 4684 5734 5305 Bol 8250 25000 59250 84500 53000 59,4 
THAILANDE 2584 5224 13533 23081 23782 2,9- 39750 81250 165250 283000 338250 16,3-
VIETNAM NORD 1895 21000 
VIETNAM SUD 27 27 5351 52750 89,9- 3250 3250 48250 562250 91,4-
CAMBODGE 2527 2755 3070 4892 4137 18,2 25000 26750 30750 46250 40000 15,6 
FED DE MALAISIE 4265 19297 29695 40255 33282 21,0 47000 181250 289250 401000 333500 20t2 
SINGAPOUR 4860 11910 21637 29389 29969 1,9- 62500 135000 228250 319000 324750 1,8-
JNDONESIE 29318 106949 130648 236412 183614 28,8 441250 1339250 1582000 2589250 2213250 17,0 
BORNEO 1374 1651 593 178,4 13000 15500 6000 158,3 
PH 1 LIPPI NES 2650 11836 15961 20336 58042 65,0- 33250 161500 206000 257000 603750 57,4-
MACAO POR TIMOR 83 224 224 224 13l7 83,0- 1250 3250 3250 3250 15250 18,1-
CHINE 3976 3976 6098 16756 63,6- 96000 96000 147000 403000 63,5-
COREE OU SUD 23894 24295 34354 41724 42292 1,3- 245250 249750 338750 410500 461500 11t 1-
JAPON 998 4969 20735 25335 24051 5,3 89500 179500 346500 436000 563250 22.6-
FORMOSE 3272 3760 4124 4166 86730 95,2- 45750 56000 61500 65750 1305750 95,0-
HONG KONG 1859 4128 15651 40435 31459 28,5 23500 55250 121000 259750 351500 26,1-
AUSTRALIE 7670 13411 31504 51905 13214 292,8 66500 119750 268500 455500 233000 95,'5 
NOUVELLE ZELAND 10 2118 3035 4590 11180 58,9- 250 21750 34250 54750 18 8750 n,o-
OCEANIE BRITANI 1186 265 347,5 26750 6500 311,5 
OCEANIE FRANC 654 654 5500 5500 
•TOTAUX PAYS TIERS 4227811 9773631 16367802 23753991 24310333 2,3- 52386500 117647000 191294250 273570000 302070000 9,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 11023358 23767429 37310157 52883165 51830966 2,0 136962000 291771250 451475500 632169500 647196250 2,3-
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DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
1963 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1962 
l-XII 
1963 1962 19~ 11-----,-----r--------r----+-------1 19/ 
1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL. NORV. OANEM. 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS EUROP. 
•TOTAUX EUROPE 
37592 
55210 
270188 
667935 
278956 
113790 
1401514 
2825185 
91070 
135983 
649040 
1497959 
724298 
203923 
2840389 
6142662 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTR~ MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 
TOM BELGES 
TOM NEERLANDAIS 
•TOTAUX T 0 M 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 
CANADA TERRE NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES PAYS AMERIC 
•TOTAUX AMERIQUE 
14904 
2524 
2748 
20176 
211753 
37276 
23183 
141881 
185754 
599847 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 202046 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES PAYS D ASIE 
•TOTAUX ASIE 
7680 
15493 
68678 
488706 
572877 
35557 
11963 
5528 
53048 
800335 
309110 
66089 
319496 
429509 
1924539 
373429 
15529 
44130 
168233 
3976 
1048085 
1264424 
lAHLUNGSRAEUME. lONES MONETAIRES. 
ZONE MDNETARIE. MONETAIRE ZONES. 
100 kg 
136100 
198489 
1071264 
2352140 
1020076 
286375 
4524983 
9589427 
85110 
14111 
8873 
108094 
1846071 
712527 
111869 
437193 
762186 
3869846 
222155 
292046 
156621l6 
3271170 
1478960 
365208 
6123505 
13319330 
116050 
16938 
15870 
148858 
3157931 
1048488 
167450 
488871 
1248757 
6111497 
579687 1018175 
34539 
70973 
307045 
3976 
1804215 
2186209 
57681 
91504 
425876 
6098 
2574972 
3098450 
87944 
168674 
14 77923 
3660125 
3637919 
555545 
6437202 
1602 5332 
±% 
152,6 
73,1 
6,0 
10,6-
59,3-
34,3-
4,9-
16,9-
33877 242,6 
18597 8,9-
11282 40,7 
63756 133,5 
2311121 
482435 
639375 
338393 
1157969 
4929293 
36,6 
117,3 
73,8-
44,5 
7,8 
24,0 
774264 31,5 
24659 133,9 
29907 206,0 
369101 15,4 
16756 63,6-
2077265 24,0 
2493029 24,3 
E P U 
STERLING 
FRANC FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE ET CHINE 
9277891 19493403 29778198 41601650 38809318 
351832 814147 1315940 1975487 1135651 
3098109 6439112 9426259 13256249 12788076 
416651 1496267 3223036 5346643 3639243 
278956 728274 1024052 1485058 3654675 
7,2 
74,0 
3t7 
46,9 
59,4-
480250 
538750 
3302500 
8016500 
4792500 
1954500 
17428000 
36513000 
166750 
32500 
27500 
226750 
2030000 
350500 
331750 
2341750 
2339250 
7393250 
2159750 
66750 
193250 
1028750 
4805000 
6027000 
1204250 
1259500 
7763750 
17492250 
11936250 
3450000 
35552250 
78658250 
359750 
135250 
54500 
549500 
7340000 
2693750 
955500 
4987500 
5192500 
21169250 
3894500 
141500 
456250 
2426750 
96000 
10255000 
13234000 
1 
$ 
1825250 
1838250 
12624500 
26962750 
16805500 
4830750 
56034500 
120921500 
868250 
156250 
85750 
1110250 
16684250 
6188250 
1682000 
6979500 
9169500 
40703500 
2964750 
2676000 
18103000 
37102500 
24074500 
6227250 
75655000 
166803000 
1177500 
182750 
150000 
1510250 
28925750 
9170500 
2447750 
7872000 
14576250 
62992250 
6097500 10606750 
302750 
801000 
4210250 
96000 
17051500 
22158750 
537000 
1003750 
5779750 
147000 
24190250 
31120750 
1633000 
1747500 
18098750 
44357250 
50163750 
8457000 
82731500 
207188750 
±% 
81,6 
53,1 
16,4-
52,0-
26,4-
8,6-
19,5-
414250 184,2 
184500 ,9-
114000 31,6 
712750 111,9 
23286500 
4683000 
8656250 
5972500 
13973250 
56571500 
24,2 
95,8 
71,7-
31,8 
4,3 
11.3 
8725250 21,6 
428250 25,4 
383500 161,7 
5644500 2,4 
403000 63,5-
22012500 9,9 
28443500 9,4 
114890000 239540250 363819500 503043250 487601750 
3881000 8936000 14473750 21414500 14773500 
39108250 81457000 118731750 164897500 158698000 
4395750 14534750 30602250 51038250 38034250 
4792500 12032250 16901500 24221500 50566750 
3,2 
45,0 
3,9 
34,2 
52,1-
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER PRODUITS DU TRAITE. 
U E B L 
FRANCE 
ITALIE 
1 
540428 
4152022 
2315154 
1 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL PRODUCTEN VAN HET VERORAG. 
1185004 1852052 2567630 2053584 
8608493 12500381 17327850 16946733 
4637907 6943837 9586914 8569001 
1 1 1 
25,0 
2,2 
11,9 
296 
Il 
6799750 14013250 21605500 30092000 25329000 
48640250 100969500 146568000 201722000 195655250 
25676000 50627250 76534500 104494000 99025750 
1 
_l_ 1 1 
18,A 
3,1 
5,5 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
PAYS BAS 1415938 3299658 5056169 6869524 6290422 9,2 17786250 40350000 61517500 83289000 80212750 3,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 8423542 17731062 26352439 36351918 33859740 7,4 98902250 205960000 306225500 419597000 400222750 4,8 
lt!JYAUME UNI 60196 113694 187497 357721 91352 267,5 621000 1345250 2139750 3816000 1704500 123,9 
ISLANDE 3742 12134 19401 25106 29619 15,2- 58500 146250 235000 314000 373250 15,9-
IRLANDE REP 51468 131062 186901 274753 139058 97,6 480250 1160250 1650250 2409000 1374500 75,3 
NORVEGE 200660 374231 597461 826476 1094868 24,5- 2295250 4244250 6776750 9381500 12572750 25,4-
SUE!!E 270899 649751 1072241 1618764 1479219 9,4 3312500 1713150 12649000 18596000 18128000 2,6 
FINLANDE 6512 8 155941 271613 434409 597139 27,3- 972250 2340750 3880500 5723750 8527000 32,9-
DANEMARK 410572 976667 1492558 2051799 2021919 1,5 4822250 10985500 16392250 22277250 23696750 6,0-
SUISSE 1228398 2622638 4012263 5240753 4132120 10,7 12808750 26671500 40826000 54005750 54553250 1,0-
AUTRICHE 115477 209569 297020 377176 576139 34,6- 1980500 3543250 5007250 6426500 8833500 21.2-
PORTUGAL 83142 229313 378912 517111 385952 34tl 995750 2708500 4582500 6249750 5184000 20,6 
ESPAGNE 512336 742789 951821 1164060 2050984 43,2- 5018750 8140500 10646500 13194750 19924250 33,8-
GIBRALTAR MALTE 99 15615 16103 16255 13795 17,6 1000 147750 153000 154750 157750 1.9-
YOUGOSLAVIE 38344 75521 143293 199068 703998 71,7- 668000 1380750 2485250 3613750 9041500 60,0-
GRE CE 256728 621876 1086791 1404128 1155182 21,6 2264000 5416500 9460500 12558250 11176750 12,4 
TURQUIE 121212 248415 378830 483640 489795 1,3- 1519750 2991000 4623500 5752000 5641500 1t 5-
U R S S 167699 472607 622776 889360 2006464 55,7- 2413000 6707250 8783500 12657750 26562250 52,3-
POLOGNE 9993 30380 53986 77203 116707 33,8- 241000 783750 1224500 1643000 2184500 24,8-
TCHECOSLOVAQUI E 27156 63505 142012 227099 1086892 79,1- 563500 1215250 2512250 3106000 14429000 74,3-
HONGRIE 17925 35601 45687 52303 13857 29,2- 432500 806500 1018000 1194750 1385750 13,A-
ROUMANIE 20176 53715 78841 109955 122701 10,4- 567750 1359750 1900250 2657500 2605750 2,0 
BULGARIE 37479 70775 94372 138719 259688 46,6- 600500 1101750 1585250 2375750 3360250 29,3-
ALBANIE 497 16800 19287 20000 3,6- 5750 205000 210000 238000 13,4 
TERRI ESPAGNOLS 9903 28293 49338 73964 49429 49,6 96500 244750 429750 635250 473250 34,2 
MAROC 23109 41465 66062 130536 147349 11.4- 241500 413500 656500 1285250 1507250 14.7-
ALGERIE SAHARA 468 4737 24811 39200 649 4500 50750 255500 408750 8500 
TUNISIE 9150 12548 15048 22669 15853 44,3 85250 121000 142250 209000 169000 23,7 
LIBYE 9271 16574 28788 47610 26502 79,6 84750 174500 267500 434500 276750 57,0 
EGYPTE 31733 47017 87829 147732 365547 59,6- 452250 6 79250 1237750 2010000 3669500 45.2-
SOUDAN 3582 16541 28691 56540 38059 48,6 35250 153250 263000 537500 399500 34,5 
MAURITANIE 3526 6559 6559 6559 10348 36,6- 34250 64250 64250 64250 91000 29,4-
MALI 834 834 891 1561 27 38500 38500 39500 51250 250 
NIGER 52 52 52 250 250 250 
TCHAD 6191 6963 74500 81750 
SENE GAL 2969 5583 7887 13432 351 23500 44750 64000 114000 4250 
GAMBIE 166 166 239 288 130 121,5 1500 1500 2250 2750 1500 83,3 
GUINEE PORTUG 315 315 624 49,5- 4500 4500 6750 33,3-
GUINEE REPUBL 908 908 9915 10065 14363 29,9- 9500 9500 105500 107500 226000 52,4-
SIERRA LEONE 609 1119 1119 1432 1926 25,6- 5750 10000 10000 12500 17500 28' 6-
LIBERIA 41839 79064 97969 185640 31081 497,3 430750 741500 921500 1865000 429000 334,7 
COTE D IVOIRE 4239 9550 18855 23686 4350 449,1 37500 84250 168250 213000 38500 453.2 
GHANA 41982 46036 59911 83155 50921 63,3 340750 384250 535750 754500 486250 55,2 
TOGO 835 1298 1298 1802 8500 12500 12500 16750 
DAHOMEY 398 396 930 3250 3250 7750 
NIGERIA 12729 37558 67505 142596 44645 219,4 120750 334250 588750 1222000 435500 180,6 
CAMEROUN 302 1733 2033 2829 2277 24,2 3750 17750 20250 28000 26500 5,7 
GUINEE ESPAGNOL 81 438 81,5- 750 5750 87,0-
GABON 828 928 1487 200 643,5 6500 8250 14750 1750 742t9 
CONGO BRAZZAVIL 455 637 ll02 598 84,3 5000 10000 13250 9250 43,2 
CONGO LEOPOLDVI 2466 11905 14053 16450 18597 11,5- 32000 134750 155750 179250 184500 2,a-
URUNDI BURUNDI 58 58 58 488 500 500 500 3500 
ANGOLA 5959 11748 26387 39572 21136 87,2 84500 154500 297750 435250 24'JOOO 74,8 
ETHIOPIE 171 778 5132 6652 4732 40,6 3750 11250 52750 70000 53750 30,2 
SOMALIS FRANC 119 119 651 81,7- 1500 1500 6750 77,!!-
SOMALIE 216 453 418 6,4 4500 7000 3000 133,3 
KENYA OUGANDA 1838 4094 7448 13990 14717 4,9- 18500 44750 99750 173750 140250 23,') 
TANGANYIKA 726 4164 7336 13714 11326 21.1 8000 47750 79750 144500 130000 11.2 
ZANZIBAR 1296 3043 3477 8520 4061 10!!,8 13000 28750 32750 75750 39500 91,8 
MOZAMBIQUE 6330 14127 16979 25512 111871 77,2- 67500 145750 178500 255'500 1298250 80,3-
MADAGASCAR 803 1050 1820 2454 63 6750 8750 16500 23750 1500 
REUNION COMORES 1572 2062 2062 13750 18750 18750 
RHODESIES FEDER 107 2833 4438 8063 922 774,5 1750 42250 67250 118750 10000 
UNION SUD AFRIC 1546 4261 5460 8941 8904 ,4 67750 161750 225000 352750 291'500 21,0 
ETATS UNIS 215997 806646 1863425 3195281 2316105 38,0 2075500 7404000 16816000 29185000 23340500 25,0 
CANADA 37276 309110 712650 1048611 483977 116,7 350500 2693750 6189500 9171750 4698750 95,2 
MEXIQUE 3879 6935 20007 30098 29630 1,6 106000 206000 454500 620750 884750 29,'l-
GUATEMALA 2165 6515 14143 34899 14631 138.5 213000 79500 166500 382250 150750 153,6 
HONDURAS BRITAN 1095 326 235,() 7750 3250 138,5 
HONDURAS REPUBL 3486 5952 6173 7480 2023 269,7 45250 69750 72000 138000 20250 334,6 
SALVADOR 1250 5641 19326 34213 3425 898,9 13500 51250 173000 316750 47750 563,'• 
NICARAGUA 494 3071 10464 20766 17336 19,8 6000 33500 106000 209500 202750 3,3 
COSTA RICA 1789<: 47657 74 749 97233 26731 263,7 147750 367750 557000 767500 281500 172.6 
PANAMtl 7154 8474 22403 34025 32603 4,4 1212 50 136250 239750 315250 24 6250 28,0 
CUBA 19931 60152 1881 413000 1208250 26750 
HAITI 2612 4712 4880 5689 1349 321' 7 22000 39000 40500 47750 13000 267,3 
REP DOMINICAINE 1901 6360 12646 21661 6409 238,0 52750 109500 180750 289250 70250 311,7 
ANTILLES FRANC 150 1500 
INDES OCCIDENT 4835 8251 15387 27287 21930 24,4 43500 84750 143250 234500 286500 18.2-
A:'>!TlLLES NEERL 257 671 1945 4648 4043 15,0 2750 7250 113500 42750 41500 3,0 
COLOMBIE 15352 61022 109076 136179 227722 40.2- 252000 878250 1466750 1838250 2753500 33.2-
VENEZUELA 92008 176034 365328 555809 508902 9,2 881250 1760250 3344750 5018750 4940250 1,6 
GUYANE DRITANI 1683 2027 2225 2272 1174 93,5 16000 19000 20750 21250 11000 93,2 
GUYANE NEERLAND 2491 4857 6928 11222 7239 55,0 24750 47250 67250 107250 72500 47,9 
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Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destina ti one 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
GUYANE FRANCAIS 741 5250 
EQUATEUR 3797 9533 18502 38101 25560 49,1 41500 105000 184250 364000 255250 42,6 
PERDU 35897 86317 131950 199232 200689 '7- 444500 964750 1596250 2316250 2299750 ,1 
BRES IL 154141 337784 457689 509367 341648 49,1 2512000 5269250 7294000 8186500 6024250 35,9 
CHILI 6595 16525 25069 38325 83641 54,2- 134250 299250 469000 668250 1251250 46,6-
BOLIVIE 2650 11713 19304 43798 14405 204,0 35250 144000 231250 499250 182500 173,6 
PARAGUAY 747 1964 3691 4898 10404 52,9- 9000 20750 37750 48500 116000 58,2-
URUGUAY 12888 18527 57524 101318 103923 2,5- 142750 208000 493750 834750 1120000 25,5-
ARGENTINE 23639 66545 116884 187400 1170723 84,0- 336750 960500 1747750 2698250 12952500 79,2-
CHYPRE 4188 11847 20592 32848 13819 137,7 43750 118250 200750 308250 144500 113,3 
LIBAN 11894 36254 68804 109288 44595 145,1 107250 329250 616000 912500 448000 103,7 
SYRIE 4905 11329 21375 28743 48988 41.3- 54750 135250 238250 319250 485500 34,2-
IRAK 4936 11808 23135 57259 49504 15,7 51000 116000 238500 568750 525750 8,2 
IRAN 235170 408441 779294 1095227 678411 61,4 2014000 3425000 6466000 9261500 6305250 46,9 
AFGHANISTAN 654 891 978 1565 626 150,0 19000 23150 25250 34500 10500 228,6 
ISRAEL 106335 264586 464824 568845 656994 13,4- 1105750 2730000 4537000 5467750 6882500 20,6-
JORDANIE 8970 15203 31677 42768 20245 111.3 Ï26000 187250 334000 436000 224250 94,4 
ARABIE SAOUDITE 10639 20678 45306 77076 23385 229,6 92500 185750 37?500 704500 243000 189,') 
KOWEIT 53746 120689 174011 213334 49190 333,7 428750 1017750 1535250 1900250 4 77750 297,7 
BAHREIN 2171 4591 5737 5982 1768 238,3 16500 34000 44500 46250 17000 172,1 
KAT AR 1935 2091 2580 16250 17500 20750 
MASCATE OMAN 747 1240 1286 3,6- 6000 9750 12250 20,4-
YEMEN 176 176 10 3000 3000 250 
ADEN 1147 1568 2849 6314 603 9250 12500 22250 49750 8000 521,9 
PAKISTAN 17200 56141 98422 118953 83160 43,0 204000 529750 966250 1169000 758750 54 tl 
UNION INDIENNE 75609 185932 332484 454322 530003 14,3- 1160000 2663250 4522000 6133500 7271500 15,7-
CEYLAN 3263 6351 15478 31218 17044 83,2 33750 68000 161000 323750 171250 89,1 
NEP AL 406 4750 
BIRMANIE 887 2134 4684 5734 6017 4,7- 8250 25000 59250 84500 67250 25,7 
THAILANOE 2584 5224 13533 23081 23782 2,9- 39750 81250 165250 283000 338250 16,3-
VIETNAM NORD 1895 21000 
VIETNAM SUD 27 21 5351 52750 89,9- 3250 3250 48250 562250 91,4-
CAMBODGE 2527 2755 3070 4892 4137 18,2 25000 26750 30750 46250 40000 15,6 
FEO DE MALAISIE 4265 19297 29695 40255 33282 21.0 47000 181250 289250 401000 333500 20,2 
SINGAPOUR 4860 11910 21637 29389 29969 1,9- 62500 135000 228250 319000 324750 1. 8-
INOONESIE 83158 195810 219509 336142 187264 79,5 865500 2011000 2253750 3339750 2236750 49,3 
BORNEO 1374 1651 593 178,4 13000 15500 6000 158,3 
PHILIPPINES 2650 61795 163700 215587 58042 271,4 33250 463750 1071750 1401250 603750 132tl 
MACAO POR TIMOR 83 224 224 224 1317 83,0- 1250 3250 3250 3250 15250 78,7-
CHINE 3976 3976 6098 16756 63,6- 96000 96000 147000 403000 63,5-
COREE DU SUD 23894 24295 44249 51619 42292 22tl 245250 249150 401000 472750 461500 2,4 
JAPON 998 4969 20135 25335 24051 5,3 89500 179500 346500 436000 563250 22,6-
FORMOSE 3272 3760 4124 14128 86730 83,7- 45750 56000 61500 133500 1305750 89,8-
HONG KONG 1859 4128 15651 40435 31459 28,5 23500 55250 121000 259750 351500 26,1-
AUSJRALI E 7670 13411 31504 51905 13214 292,8 66500 119750 268500 455500 233000 95,5 
NOUVELLE ZELAND 10 2118 3035 4590 11180 58,9- 250 21750 34250 54750 188750 71,0-
OCEANIE BRITANI 1186 265 347,5 26750 6500 311,5 
OCEANIE FRANC 654 654 5500 5500 
•TOTAUX PAYS TIERS 5248935 11854825 19613093 27813307 28760594 3,3- 59860000 132626250 214142000 302031750 336892250 lOt 3-
•TOTAUX OU PRODUIT 13672477 29585887 45965532 64165225 62620334 2,5 158762250 338586250 520367500 721628750 737115000 2.1-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 60196 113694 187497 357721 97352 267,5 621000 1345250 2139750 3816000 1704500 123,9 
IRLANDEIISLANOE 55210 143796 206302 299859 168677 77,8 538750 1306500 1885250 2723000 174 7750 55,8 
SUEDE 270899 649751 1072241 1618764 1479219 9,4 3312500 7773750 12649000 18596000 18128000 2t6 
FINL. NORV. OANEM. 676360 1506839 2361632 3312684 3713926 10.8- 8089750 17570500 27049500 37382500 44796500 16,6-
EUROPE ORIENTALE 280430 727080 1054474 1513926 3686309 58,9- 4818250 11980000 17228750 24506750 50765500 51,7-
AUTRICHE 115417 209569 297020 377176 576739 34,6- 1980500 3543250 5007250 6426500 8833500 27.2-
AUTRES PAYS EUROP. 2240259 4556227 6968013 9025615 9531826 5,3- 23276000 47458500 72777250 95529000 105879000 9,8-
•TOTAUX EUROPE 3698831 7906956 12147179 16505745 19254048 14,3- 42636750 90977750 138736750 188979750 231854750 18,5-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEOEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM U~ION FRANCAIS 14904 35557 85110 116050 33877 242.6 166750 359750 868250 1177500 414250 184,2 
TOM BELGES 2524 11963 14111 16938 18597 8,9- 32500 135250 156250 182750 184500 ,9-
TOM NEERLANDAIS 2748 5528 8873 15870 11282 40,7 27500 54500 85750 150000 114000 31,6 
•TOTAUX T 0 M 20176 53048 108094 148858 637'i6 133,5 226750 549500 1110250 1510250 712750 ll1t9 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 215997 806646 1863425 3195281 2316105 38,0 2075500 7404000 16816000 29185000 23340500 25,0 
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CANADA TERRE NEUVE 37276 309110 712650 1048611 483977 116,1 350500 2693750 6189500 9171750 4698750 95,2 
ARGENTINE 23639 66545 116881, 187400 1170723 84,0- 336750 960500 1747750 2698250 12952500 79,2-
8RESIL 154141 337764 457689 509367 341648 49,1 2512000 5269250 7294000 8166500 6024250 35,9 
AUTRES PAYS AMERIC 217285 487230 958778 1494530 1334694 12,0 2542500 5576500 10390750 16096750 15163250 6o2 
•TOTAUX AMERIQUE 646338 2007315 4109426 6435189 5647147 14,0 7817250 21904000 42438000 65338250 62179250 5.1 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 202046 313429 579687 1018175 950611 7,1 2159750 3894500 6097500 10606750 10092750 5,1 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 7680 15529 34539 57681 24659 133,9 66750 141500 302750 537000 428250 25o4 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 17200 56141 98422 118953 83160 43,0 204000 529750 966250 1169000 758750 54,1 
INDE 75609 185932 332484 454322 530003 14,3- 1160000 2663250 4522000 6133500 7271500 15,7-
CHINE 3976 3976 6098 16756 63,6- 96000 96000 147000 403000 63,5-
AUTRES PAYS D ASIE 579055 1252499 2199286 3068286 2190454 40.1 5588750 11870000 19872500 27610250 23191250 19t1 
•TOTAUX ASIE 671864 1498548 2634166 3647659 2820373 29,3 6952750 15159000 25456750 35059750 31624500 10,9 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 11641669 24666846 37549387 51751607 47705051 8,5 134637000 283128750 426506750 584725500 563269000 3,8 STERLING 383074 874294 1428038 2174761 1359929 59,9 4163750 9434000 15312250 22831750 16861750 35,4 
FRANC FRANCAIS 4199165 8696063 12666601 17597305 17143812 2,6 49133750 101863750 148235000 204393750 197745750 3,4 DOLLAR 452402 1610234 3554676 5765222 3801812 51,6 4642500 15283000 32628750 53588500 39147500 36,9 
ORIENTALE ET CHINE 260430 731056 1058450 1520024 3703065 59,0- 4818250 12076000 17324750 24653750 51168500 51,8-
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Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
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Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
GESCHM GEZOG IN DEN FORMEN D VORG ERZEUGN. NEG. 
FORGES ETIRES SOUS LES FORMES PRECED. HC. 
FORGIATI STIRATI SECONDO FORME PRECED. NC. 
GESMEED GETROKONDER VORM DER VOORG PROD. ~EG. 
U E B L 19123 36669 51926 74544 69284 7,6 582000 1177250 1721750 2395250 2128750 12,5 
FRANCE 104445 218452 321480 438714 434860 ,9 2597500 5404750 7846250 10765500 10652750 1. l 
ITALIE 33110 57314 85491 119150 93985 26,8 1434 750 2509000 3600000 4918750 4575500 7,5 
PAYS BAS 76749 156984 243372 331458 342870 3,3- 2249000 44!!5750 6968500 9614000 9573750 ,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 233427 469419 702269 963866 940999 2,4 6863250 13576750 20136500 27693500 26930750 2,8 
ROYAU,_.E UNI 5136 10050 14746 23465 21806 7,6 292000 623250 952250 1415250 1143250 23,8 
ISLANDE 121 392 687 961 1199 19,8- 3000 9250 16000 23250 24500 5,1-
IRLANDE REP 222 697 893 1129 383 194,8 6750 18250 22500 27500 11750 134,0 
NORVEGE 8674 18757 26032 36707 44290 17.1- 204500 433250 607750 828500 1035750 2o,o-
SUEDE 17687 36649 56618 79050 86486 A, 6- 450000 957500 14 77250 2001750 2226750 10,1-
FINLANDE 9517 20258 34326 47572 55207 13,8- 2312 50 549000 911000 1256250 1'+36000 12,5-
DANEMARK 33082 72570 106717 143795 141456 1,7 663750 1427000 2063750 2793750 3011250 1,2-
SUISSE 58090 114493 176246 245151 321397 23,7- 1855000 3672500 5534750 7685500 9900250 22,4-
AUTRICHE 10234 24285 38331 51864 61305 15,4- 324000 780500 1200500 1603250 1871500 14,1-
PORTUGAL 6728 11765 20097 21ll68 24652 14,3 183750 319750 530750 742750 705500 5,1 
ESPAGNE 2775 5754 11543 16230 11735 38,3 181500 390250 645000 972250 706500 37,6 
GIBRALTAR MALTE 21 49 49 56 48 16,7 1000 2000 2000 2250 1250 80,0 
YOUGOSLAVIE 2276 8295 14234 21064 13771 53,0 89250 278750 451750 63 7750 560250 13,A 
GRECE 11655 20157 30565 37890 41588 8,9- 211250 475250 733250 9322'50 971500 4,0-
TURQUIE 10842 21070 38600 43040 40795 5,5 2222 50 489000 92!!750 1064750 1045500 1oA 
U R S S 15434 41740 59827 60656 48737 24.5 338250 831250 1127250 1152500 109COOO 5,7 
POLOGNE 9934 20859 31958 43884 59360 26,1- 255750 614750 914250 1300500 1266000 2.1 
TCHECOSLOVAQUIE 41554 58180 86175 117537 159289 26,2- 1157250 1760000 2658500 3694750 4271750 13,5-
HONGRIE 3540 7443 13836 18394 16622 10,7 149000 315250 513500 697500 62 7500 u. 2 
ROUMANIE 2226 6346 17025 21232 23412 9,3- 945GO 205500 426250 589250 741000 20,5-
BULGARIE 7756 16691 22990 30200 64219 53,0- 258750 504250 629250 829000 1639250 49,4-
TERRI ESPAGNOLS 45 143 246 450 238 89,1 2250 4500 7000 10500 6250 68,0 
MAROC 1678 3414 5790 7338 3674 99,7 29250 62000 102750 133000 77250 72,2 
ALGER lE SAHARA 415 1043 lB 76 1876 402 366,7 6750 16750 30750 30750 7500 310,0 
TUNISIE 146 146 215 388 131 196,2 2500 2500 3750 9750 3000 225,0 
LIBYE 48 48 48 1250 1250 1250 
EGYPTE 10327 27721 53972 69152 60141 15,0 366500 859000 1508250 1797750 1786000 ,7 
SOUDAN 10063 13091 14641 20150 20788 3,1- 276000 359500 403500 552000 562750 1,9-
MALI 12 61 1250 5250 
SEN EGAL 157 173 173 96 80,2 2500 3000 3000 1500 100,0 
GAMBIE 4 4 250 250 
GUINEE PORTUG l 1 250 250 
GUINEE REPUBL 3 3 3 9 1 28,6 250 250 250 500 250 lOOoO 
SIERRA LEONE 10 10 10 10 11 9.1- 250 250 250 250 250 
LIBERIA 30 2273 4366 3507 24,5 1250 55000 108500 104500 3,8 
COTE D IVOIRE 1082 1085 1092 1092 420 160,0 32500 32750 33250 33250 7250 358,6 
GHANA 106 187 545 B8l 587 50,1 2500 5000 15000 22500 11750 91,5 
TOGO 120 100 20,0 3500 2750 21,3 
NIGERIA 418 758 3091 4356 3'546 22,8 12250 20500 83250 118250 66750 71,2 
CAMEROUN 40 750 
CENTRAFRI REPU 1500 47750 
GUINEE ESPAGNOL 25 25 10 150,0 500 500 250 100,0 
CONGO BRAZZAVJL 9 69 859 319 169,3 250 2000 28250 10000 182,5 
CONGO LEOPOLDVI 7 117 859 1002 2B85 65,3- 250 24500 29500 34750 93250 62,7-
URUNDI BURUNDI 30 190 190 24{) 1000 6750 6750 8750 
ANGOLA 1 3 43 64 575 85,4- 250 500 2000 3500 14000 75,0-
ETHIOPIE 343 412 519 615 460 33,7 10250 12250 14250 17000 12500 36,0 
KENYA OUGANDA 372 628 1116 7264 5382 35,0 10000 16500 31000 207250 150250 37,9 
TANGANYIKA 287 5695 7719 8127 5749 41,4 11000 193500 253500 270750 187000 44,8 
ZANZIBAR 21 38 46 21 119,0 750 1250 1500 500 200,0 
MOZAMBIQUE 294 516 685 685 771 11.2- 8500 16000 19000 19000 21000 9,5-
f::lADAGASCAR 58 58 58 1000 1000 1000 
RHODESIES FEDER 172 177 263 263 26 4500 5000 7250 7250 1000 625,0 
UNION SUD AFRIC 1392 2214 3415 4760 3691 29,0 74750 112750 164500 226500 18 7250 21' 0 
ETATS UNIS 18130 42863 68368 101061 73114 37' 1 722750 1620250 2583500 3633250 2870250 26o6 
CANADA 503 1736 3403 4878 4454 9,5 22250 66500 114750 159000 153750 3,4 
MEXIQUE 2280 4055 6381 9104 10075 9,6- 69000 127750 215250 334500 345250 3o1-
GUATEMALA 621 733 998 3979 4043 1,6- 17250 19750 25250 103250 105250 1,9-
HONDURAS REPUBL 16 86 86 142 122 16o4 250 1500 1500 2500 2250 llol 
SALVADOR 1 89 277 4628 2525 83,3 250 2000 6500 109500 53000 88,8 
NICARAGUA 479 488 498 3044 2372 28,3 12500 12750 13000 76250 65500 16,4 
COSTA RICA 177 385 589 1147 474 142,0 4250 10000 15000 26000 11750 121,3 
PANAMA 186 339 339 607 311 95,2 3000 6000 6000 11250 6500 73,1 
CUBA 69 2500 
HAIT! 15 15 15 37 114 67,5- 500 500 500 1750 3500 50,0-
REP DOMINICAINE 268 353 428 562 184 205,4 13250 16750 18250 23750 5000 375,0 
INDES OCCIDENT 10 21 34 43 171 74,9- 500 1000 1500 2000 5250 61,9-
ANTILLES NEERL 46 46 46 46 82 43,9- 1000 1000 1000 1000 1750 42,9-
COLOMBIE 1226 3629 6762 11186 11084 ,9 26000 78750 154500 229500 23 7750 3,5-
VENEZUELA 2191 4700 10067 11931 12511 4,6- 55500 114000 274500 324750 287750 12,9 
GUYANE NEERLAND 105 302 302 320 391 18,2- 2500 9250 9250 10500 8250 2 7' 3 
EQUATEUR 141 206 319 461 811 43,2- 3000 4500 6500 9250 15500 40,3-
PERDU 2355 4358 7155 9290 6232 49.1 51500 96000 160750 224500 15 32 50 46,5 
BRES IL 555 8 14939 25898 37136 21078 76,2 204000 512250 831500 1175500 865250 35,9 
CHILI 651 1764 3010 4483 4970 9,8- 24500 65750 112000 164000 18 9000 13.2-
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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BOLIVIE 237 1284 1368 1496 207 622,7 5250 25750 27500 31250 5250 495,2 
PARAGUAY 20 20 20 86 459 81,3- 500 500 500 2750 9000 69,4-
URUGUAY 632 2767 3107 3503 4267 17,9- 14750 49000 54750 67250 105000 36,0-
ARGENTINE 4471 5898 9474 13830 12903 7,2 149750 231500 366500 536750 508750 5,5 
CHYPRE 84 84 94 116 314 63,1- 2500 2500 4000 6500 5500 18,2 
LIBAN 314 603 914 1246 2138 41,7- 9250 16250 23500 30750 29500 4,2 
SYRIE 620 3407 4539 5553 2862 94,0 12750 51500 61500 89750 49000 B3,2 
IRAK 551 948 1192 1269 1684 24,6- 8750 15500 21250 23750 37000 35,8-
IRAN 3705 6639 10530 13425 8823 52,2 1062 50 191000 301250 380500 253000 50,4 
AFGHANISTAN 35 42 42 46 71 35,2- 3000 3250 3250 3500 1500 133,3 
ISRAEL 809 2333 3542 5271 7009 24,8- 34750 83500 118250 173500 207750 16,5-
JORDANIE 43 107 538 1083 1773 38,9- 750 2000 12500 22250 41250 46,1-
ARABIE SAOUDITE 96 96 153 240 36,2- 2000 2000 5000 5250 4,8-
KOWEIT 279 447 2288 8o,s- 4750 10000 76750 87,3-
BAHREIN 10 10 10 10 250 250 250 250 
ADEN 126 126 51 147.1 2250 2250 1000 125,0 
PAKISTAN 251 304 1497 4975 2682 85,5 8000 10500 46250 165750 86500 91,6 
UNION INDIENNE 7074 15962 36988 52753 54780 3,7- 258250 687750 1458750 2053000 2072250 ,9-
CEYLAN 39 74 283 289 99 191,9 3000 4000 10750 11000 4500 144,4 
BIRMANIE 144 211 1130 1392 1093 27,4 2750 6000 64000 81000 54500 48,6 
THAl LANDE 513 774 853 993 835 18,9 8500 13250 17000 22750 19000 19,1 
VIETNAM SUD 20 20 1798 2335 1157 101,8 1500 1500 28000 38500 47250 18,5-
CAMBODGE 23 24 80 210 70,4- 5000 5250 6250 11750 46,8-
FED DE MALAISIE 190 210 230 283 1946 85,5- 3750 4250 5000 6500 36500 82,2-
SINGAPOUR 28 97 117 177 213 16,9- 1250 3250 4000 5750 3500 64•-' 
INDONESIE 1694 2006 2042 8054 22011 63,4- 68500 85750 88750 207500 657000 '3,4-
BORNEO 20 250 
PHI LIPPI NES 1199 1401 2103 2815 932 202,0 25250 32000 68250 90000 35750 151,7 
CHINE 4 4 8 10 1706 99,4- 1500 1500 1750 2000 152000 98,7-
COREE OU SUD 1100 1100 1178 1180 326 262,0 22750 22750 32250 32750 16500 98,5 
JAPON 457 961 1321 1496 1825 18,0- 22250 43000 11000 106000 183000 42,1-
FORMOSE 75 95 397 400 477 16' 1- 1750 2500 10250 10500 10500 
HONG KONG 67 233 273 462 1157 60,1- 3750 16500 19750 30500 34750 12.2-
AUSTRALIE 1387 2686 4289 6571 6853 4,1- 83500 136250 223000 333500 365000 8,6-
NOUVELLE ZELAND 67 271 306 554 1007 45,0- 4500 14000 16500 29000 64750 ss.2-
OCEANIE BRITANI 196 196 6250 6250 
•TOTAUX PAYS TIERS 345450 706753 1126365 1539 308 1653099 6,9- 10187250 20944750 32865500 45153500 48236250 6,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 578877 1176172 1828634 2503174 2594098 3,5- 17050500 34521500 53002000 72847000 75167000 3,1-
KALTGEZOGENER DRAHT, NEG. FILS TREFILES, HC. 
FILI TRAFILATI, NC. GETROKKEN DRAAO, NEG. 
U E B L 8573 14987 23160 33942 27448 23,7 264150 477250 753750 1078250 993000 8t6 
FRANCE 77598 163905 243410 330904 315988 4,7 1483000 3054250 4495500 6140500 5884750 4t3 
ITALIE 5057 10199 20774 45563 26898 69,4 397000 673250 1043500 1722000 1387000 24,2 
PAYS BAS 35845 71293 105026 146643 127127 15,4 885500 1756250 2587000 3618500 3350750 8,o 
•TOTAUX COMMUNAUTE 127073 260384 392370 557052 497461 12,0 3030250 5961000 8879750 12559250 11615500 8,1 
ROYAUME UNI 1158 1778 2628 3149 8058 60,9- 59250 90750 136000 179750 380250 52,7-
ISLANDE 81 113 323 428 1938 77,9- 1250 2000 4750 7500 28500 73,7-
IRLANDE REP 349 1920 4783 6925 8162 15,2- 14500 55750 123750 185000 217250 14,8-
NORVEGE 6234 12224 17943 22414 22:724 1,4- 155000 293150 434500 544000 572250 4,9-
SUEDE 5831 15887 22957 32931 34882 5,6- 161500 388750 553500 802250 9'tl500 14,8-
FINLANDE 7830 12390 19118 22323 42371 47,3- 160250 275000 423750 503750 968000 48,0-
DANEMARK 12785 24972 36760 58465 61402 4,8- 347750 664750 975250 1455250 1672000 13,0-
SUISSE 27615 53959 82805 107682 136365 21.0- 989750 1861500 2806250 3713250 4 703250 21. o-
AUTRICHE 8444 20056 29064 38140 33370 14,3 299500 687250 1019750 1361500 1247150 9,1 
PORTUGAL 3578 7372 11675 15683 12306 27,4 78000 164500 268500 351750 286500 22t8 
ESPAGNE 3285 5728 8526 10921 11798 7,4- 133500 236750 358750 473750 490750 3,5-
GIBRALTAR MALTE 241 241 241 241 251 4,0- 2500 2500 2500 2500 2500 
YOUGOSLAVIE 3116 9801 19760 34132 29013 17,4 100250 335750 708750 1122250 689250 62,8 
GRE CE 4618 9085 13723 21031 14361 46,4 183750 352000 494000 745500 558000 33,6 
TURQUIE 1705 3076 4506 7231 8547 15,4- 41750 86000 141500 211250 298750 29,3-
U R S S 726 1097 1108 1108 867 27,8 121000 171750 172000 172000 233500 26,3-
POLOGNE 3061 9007 16470 25550 12172 109,9 144500 406000 626750 880750 548000 60,7 
TCHECOSLOVAQUIE 4314 9481 21127 44855 56722 20,9- 181000 376750 707500 1347250 1650000 18,3-
HONGRIE 1489 4030 7307 9492 15309 38,0- 55500 149250 265750 354250 532500 33,5-
ROUMANIE 2841 8368 22607 29712 25541 16,3 98250 282000 592500 787500 830250 5.1-
BULGARIE 6920 11747 18461 22421 19110 17,3 175250 300250 477250 578000 4.61500 25,2 
ALBANIE 32 32 32 1000 1000 1000 
TERRI ESPAGNOLS 741 1396 1523 2399 1453 65.1 9250 16250 19000 29000 19750 46,8 
MAROC 536 877 1530 2848 4894 41,8- 10000 21000 28500 50000 107500 53,5-
TUNISIE 1 1 1 1 19 94,7- 250 250 250 500 1000 5o,o-
LIBYE 264 281 291 394 664 40,7- 2750 3250 4000 5500 8000 31,2-
EGYPTE 1904 5813 10507 12454 15247 18.3- 66500 182000 338750 407500 510500 20,2-
SOUDAN 37 225 715 1876 589 218,5 1750 5000 12000 26500 13250 100,0 
MALI 1 1 1 1 2 5o,o- 250 250 250 250 250 
HAUTE VOLTA 100 1250 
SENE GAL 2550 6550 6550 1200 445,8 25500 63750 63750 11250 466,7 
GUINEE PORTUG 20 20 20 40 250 250 250 500 
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Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
GUINEE REPUBL 220 250 250 250 4500 94,4-
SIERRA LEONE 38 3015 98,7- 500 40000 98,7-
LIBERIA 90 280 294 1798 116 3750 7250 9000 24500 3250 653,8 
COTE D IVOIRE 705 1307 2806 3106 1707 82,0 12500 22750 43000 48250 26000 85,6 
GHANA 413 492 574 580 712 18,5- 5500 6500 9250 9750 22750 57,1-
DAHOMEY 250 250 2500 2500 
NIGEIUA 530 737 978 2147 4084 47,4- 6750 10000 15000 33000 60250 45,2-
CAMEROUN 400 2850 3350 4000 28000 33000 
GUINEE ESPAGNOL 20 20 20 500 500 500 
GABON 27 500 
CONGO BRAZZAVIL 670 670 670 6750 6750 6750 
CONGO LEOPOLDVI 26 48 106 156 239 34,7- 1250 2500 4500 6500 6000 8,3 
ANGOLA 359 562 1938 248 681,5 8000 13000 34000 6250 444,0 
ETHIOPIE 140 150 190 200 466 57,1- 2000 2500 5250 5500 10750 48,8-
SOMALIS FRANC 95 1250 
KENH OUGANDA 4338 5785 7066 10958 15251 28,1- 42500 59000 76500 118250 168000 29,6-
TAIIIGANYIKA 510 1126 1126 1183 1190 ,6- 5250 12250 12250 13250 12750 3,9 
ZANZIBAR 120 834 1444 1444 1108 30,3 1750 11250 1,9250 19250 14000 37,5 
MOZAMBIQUE 3927 4603 4855 6097 2612 133,4 46250 60250 64000 79750 35000 127,9 
MADAGASCAR 107 1750 
REUNION COMORES 250 3750 
RHOOESIES FEDER 25 25 25 30 112 73,2- 8750 8750 8750 9000 11000 18,2-
UNION SUD AFRIC 1224 2395 9024 12750 8152 56,4 42750 97250 230000 357500 274500 30,2 
ETATS UNIS 51016 134697 215409 278572 286572 2,8- 1145750 2869750 4563250 6058500 632 7500 4,3-
CANADA 6827 23242 35742 51614 47689 8,2 177250 573500 869000 1193500 1144500 4,3 
MEXIQUE 1057 1954 3866 4915 7195 31,7- 42250 87500 152000 213500 286000 25,3-
GUATEMALA 481 1363 3969 5596 5771 3,0- 6750 22500 56500 81250 81000 ,3 
HONDURAS BRITAN 415 415 4750 4750 
HONDURAS REPUBL 20 2411 2461 2589 2631 1,6- 250 25750 26250 28250 26500 6,6 
SALVADOR 688 928 1678 2001 1291 55,0 12250 16250 27750 33750 35000 3,6-
NICARAGUA 40 180 250 5321 13420 60,4- 1000 4000 6250 73250 16 7250 56,2-
COSTA RICA 137 310 403 1181 3195 63,0- 4000 8750 12750 27750 50750 45,3-
PANAMA 634 1144 1449 1654 597 177,1 9000 14000 18500 30500 10750 183,7 
CUBA 1189 1189 2375 2932 1672 75,4 39500 39500 78500 96750 55250 75.1 
HAIT! 10 250 
REP DOMINICAINE 87 2091 2126 2176 4254 48,8- 2500 21750 23250 25250 5050tl 50,0-
INDES OCCIDENT 61 924 1635 82 1750 11250 18000 2500 620,0 
ANTILLES NEERL 1 14 92,9- 250 750 66,7-
COLOMBIE 408 2771 3325 4535 8207 44,7- 24000 81500 106250 155250 229500 32,4-
VENEZUELA 1265 2492 4107 7536 18301 58,8- 36500 71250 127750 200000 389500 48,7-
GUYANE BRITANI 250 
GUYANE FRANCAIS 10 250 
EQUATEUR 1408 2620 4204 6469 3165 104,4 16750 34000 56500 83250 45000 85,0 
PERDU 316 1129 2394 3225 7185 55,1- 12250 36000 67000 91500 162500 43,7-
BRES IL 9705 16600 20349 23778 20955 13,5 266000 481750 614000 729500 703500 3,7 
CHILI 1144 2071 2880 3798 3122 21,7 65250 118750 163500 211250 183500 15,1 
BOLIVIE 510 720 1041 4177 2347 78,0 6000 9000 13500 51500 36750 40.1 
PARAGUAY 32 107 122 277 329 15,8- 750 3000 3500 7500 5500 36,4 
URUGUAY 580 1290 1658 2552 6840 62,7- 17000 35250 47000 66500 136250 51,2-
ARGENTINE 115 319 568 832 2209 62,3- 15750 43750 60750 87000 126250 31,1-
CHYPRE 115 324 497 923 400 no, 8 1750 6000 10000 18750 8750 114.3 
LIBAN 8 679 741 825 404 104,2 500 10250 12000 14750 12250 20,4 
SYRIE 653 697 895 1185 3237 63,4- 10750 13000 16750 21500 48500 55,7-
IRAK 1482 2008 2669 3563 3508 lt6 32250 44750 61750 80000 74500 7,4 
IRAN 17543 23288 40659 60271 40621 48,4 215500 356000 572250 844500 565500 49,3 
AFGHANISTAN 11 71 71 118 3 750 2000 2000 5750 500 
ISRAEL 2020 3306 5527 6950 10319 32,6- 48750 86500 142750 178000 265000 32,8-
JORDANIE 1394 2406 2915 2965 2361 25,6 18000 34500 43250 44250 36750 20,4 
ARAB 1 E SAOUD !TE 9 99 131 269 51,3- 250 1750 3500 6750 48,1-
KOWEIT 6 6 11 85 87,1- 250 250 750 4000 81,2-
MASCATE OMAN lOO 2750 
ADEN 10 10 15 250 250 500 
PAKISTAN 1374 3978 11198 17675 21575 18,1- 20000 61250 181500 275250 327750 16,0-
UNION INDIENNE 4925 11650 27838 34392 45667 24,7- 187250 415750 812750 1040000 1255500 17.2-
CEYLAN 50 1136 1654 1657 174 852,3 750 13500 20000 20250 4000 406,3 
NE PAL 77 77 77 77 6000 6000 6000 6000 
BIRMANIE 1024 1064 1104 1386 4311 67,8- 12500 16000 20000 31750 50000 36,5-
THAILANOE 15 1037 2366 2418 1615 49,7 1000 66000 150500 152750 35500 330,3 
VIETNAM SUD 500 500 527 527 15974 96,7- 10250 10250 11000 11000 205750 94,7-
CAMBODGE 150 650 3000 78,3- 2000 14000 31750 55,9-
FEO DE MALAISIE 222 393 509 1092 14114 92,3- 4000 8000 10000 16250 149000 89,1-
SINGAPOUR 713 5730 6112 7731 7023 10,1 12500 60250 66500 83000 72750 14.1 
JNOONESIE 441 844 1033 9473 10728 11,7- 10500 21750 27500 139250 200250 30,5-
PH 1 LIPPI NES 870 1113 3201 4626 5202 lltl- 19000 30500 88000 125500 122500 2,4 
CHINE 24 24 81 81 90 10,0- 11250 11250 37500 37500 24500 53,1 
COREE OU SUD 107 189 189 191 346 44,8- 4750 11000 11000 11250 14250 21.1-
JAPON 356 695 1020 1631 1163 40,2 20000 45250 73000 131250 76750 71,0 
FORMOSE 11 11 550 98,0- 250 250 15000 98,3-
HONG KONG 47 589 896 1612 895 80,1 8000 30500 52500 77000 80750 4,6-
AUSTRAL! E 24 51 216 373 1052 64,5- 5000 7250 15750 24750 40250 38,5-
NOUVELLE ZELANO 150 369 389 402 258 55,8 2500 5750 6500 7000 3750 86,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 233583 514671 840277 1168987 1261235 7,3- 6338250 13730250 21873750 30151500 32679000 7, 7-
•TOTAUX OU PRODUIT 360656 775055 1232647 1726039 1758696 1,9- 9368500 19691250 30753500 42710750 44294500 3,6-
. 
* 
1 1 _IL 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ROEHREN U. VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL. NEG. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER. HC. 
TUBI E RACCORDI Dl ACCIAIO. NC. 
BUIZEN EN VERBINDUNGSSTUKKEN VAN STAAL. NEG. 
U E B L 37473 76387 118809 165902 158601 4,6 1330750 2572250 3871250 5437500 5460250 ,4-
FRANCE 165397 328249 505180 698107 919665 24.1- 3934000 8049000 12551000 17471500 20282000 13,9-
ITALIE 30837 101033 158129 267038 154866 72,4 1395000 3917750 5774500 8728250 6426250 35,8 
PAYS BAS 189574 397945 647923 935288 711414 31,5 4766250 9986750 15977500 22672000 18695750 21,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 423281 903614 1430041 2066335 1944546 6,3 11426000 24525750 38174250 54309250 50864250 6,8 
ROYAUME UNI 8269 14340 20886 26645 25773 3,4 429250 741000 1057250 1425000 1653750 13,8-
ISLANDE 1059 3126 4290 6756 10682 36,8- 19750 67000 94750 136250 204500 33,4-
IRLANDE REP 2038 3381 7560 8125 5703 42,5 58750 101750 193000 209000 185500 12.7 
NORVEGE 25942 50068 66937 94900 99387 4,5- 711250 1454250 2093500 3058250 2886500 6,0 
SUEDE 84220 178980 257598 364819 456048 20,0- 2105000 4493250 6502750 9208000 11339000 18,8-
FINLANDE 37059 87780 157609 209825 263605 20,4- 1104000 2549500 4597000 6175250 6879250 10.2-
DANEMARK 45387 139556 216375 303355 384572 21.1- 1155750 3317750 5151150 7187250 8901500 19,3-
SUISSE 130656 267089 466294 668986 674244 ,a- 3378250 6813500 11687500 16777750 18162250 7,6-
AUTRICHE 81174 177056 283470 379214 352117 7,7 2221750 4797750 7871000 10527000 9754750 7,9 
PORTUGAL 4341 8773 12211 18747 28303 33,8- 139750 267500 362000 535500 778500 31,2-
ESPAGNE 16177 32792 71571 88113 59163 48,9 438750 920750 1762750 2297750 2675000 14,1-
GIBRALTAR MALTE 23 54 62 81 89 9,0- 1000 3750 5250 6500 9750 33,3-
YOUGOSLAVIE 16817 25195 41476 60710 59240 2,5 534500 850500 1437750 2106000 2262250 6 .. 9-
GRECE 7584 16036 32550 44716 38841 15,1 210250 423250 831250 1143000 1195250 4,4-
TURQUIE 53189 117823 134401 152092 195848 22,3- 1136250 2340750 2717000 3153000 4148250 24,0-
U R S S 225019 622952 824625 912455 3430597 73,4- 4567000 12072750 16673750 18472750 71990000 74,3-
POLOGNE 22546 58207 79884 113267 166012 31,8- 694750 1703500 2256000 3174750 5214250 39,1-
TCHECOSLOVAQUIE 37652 53428 70735 90808 161137 43,6- 1302750 lB 76500 2447750 3118500 8431750 63,0-
HONGRIE 33798 55545 79183 94060 100767 6,7- 1946500 2717750 3544750 4060500 2842750 42,8 
ROUMANIE 46996 131462 198359 291209 219720 32,5 1824750 4221500 6033000 8423250 6915750 21,8 
BULGARIE 25833 51009 57252 64975 79758 18,5- 456750 937500 1118750 1342750 1990000 32,5-
ALBANIE 116 116 116 2237 94,8- 2500 2500 2500 56500 95,6-
TERRI ESPAGNOLS 3713 8723 14980 19100 10524 81,5 67500 165000 283250 405500 286500 41,5 
MAROC 1098 6562 10222 13776 26675 48,4- 33500 198750 290500 357500 537250 33,5-
ALGER lE SAHARA 710 808 970 970 3658 73,5- 16000 18250 22500 22500 140000 83,9-
TUNISIE 42 669 956 1307 6139 18,1- 1250 42250 64250 88500 240'500 63,2-
LIBYE 39795 146177 272275 378737 555870 31,9- 1131000 3282000 5868750 8295000 9429250 12,0-
EGYPTE 18118 27094 41921 61314 69202 11,4- 448000 759000 1262750 1850000 2098000 11,8-
SOUDAN 1362 3574 6935 11113 8419 32,0 34750 84750 158250 256750 215500 19t1 
MAURITANIE 2975 54500 
NIGER 34 1000 
SENE GAL 15 144 235 239 24 895,8 3250 11500 13250 13500 1500 8oo,o 
GAMBIE 2 250 
GUINEE PORTUG 1206 1271 1272 1339 204 556,4 20250 21250 21500 23000 3250 607,7 
GUINEE REPUBL 5505 5539 63980 65510 289 166750 171000 1895250 1935750 6250 
SIERRA LEONE 301 544 660 2009 978 105,4 5250 9750 11750 32750 18500 77,0 
LIBERIA 8413 17536 22180 23391 12278 90,5 139000 290250 384500 417250 283000 47,4 
COTE D IVOIRE 55 95 269 379 1408 73,1- 2750 7250 21750 28000 49500 43,4-
GHANA 1077 2680 10009 16888 6100 176,9 38500 68500 209000 383500 115000 233,5 
TOGO 2 2 2 1250 1250 1250 
DAHOMEY 25 25 25 6 316,7 1000 1000 1000 500 100,0 
NIGERIA 4892 10360 58418 77612 27840 178,8 99000 215250 1068250 1472000 686250 114,5 
CAMEROUN 1343 1343 10 65250 65250 500 
CENTRAFRI REPU 66 118 118 118 65 81,5 1750 3250 3250 3250 2000 62,5 
GUINEE ESPAGNOL 114 114 146 161 47 242,6 2000 2000 2500 2750 1000 175,0 
GABON 351 351 351 1271 72,4- 8500 8500 8500 31750 73,2-
CONGO BRAZZAVIL 41 214 343 377 134 181,3 750 5000 20750 22000 3750 486,7 
CONGO LEOPOLOVI 823 3006 9737 19290 18134 6,4 18250 61500 185750 351500 352500 ,3-
URUNDI BURUNDI 8 8 150 750 
ANGOLA 1555 4538 10100 11916 4559 161,4 34250 102500 214000 249000 158500 57,1 
ETHIOPIE 4443 8419 9682 11091 2364 369,4 168750 263250 285750 315750 54500 479,4 
SOMALIS FRANC 33 65 65 65 52 25,0 500 1000 1000 1000 1000 
SOMALIE 3591 3591 3591 85750 85750 85150 
KENYA OUGANDA 747 2096 7679 10317 9844 4,8 47500 95750 229500 282250 272000 3,8 
TANGA~YIKA 1253 1397 1687 1972 1413 39,6 30500 33500 39250 46500 34250 35,8 
ZANZIBAR 179 290 362 505 486 3,9 4000 7000 9000 17500 13500 29,6 
MOZAMBIQUE 1333 1778 2393 2809 5584 49,7- 34750 46750 64250 17000 145250 47,0-
MADAGASCAR 4 250 
REUNION COMORES 59 177 1 1500 1500 3250 5500 750 633,3 
RHODESIES FEDER 2368 3381 3455 3658 2666 37,2 37750 61500 63000 66750 51250 30,2 
UNION SUD AFRIC 2483 7607 11039 16384 9691 69.1 113500 282250 469000 715750 526250 36,0 
ETATS UNIS 169983 473828 792760 1167088 1287730 9,4- 2919000 8170250 13515750 19870250 21469750 7. 5-
CANADA 7174 27263 55367 77000 95899 19,7- 259500 730250 1381750 1988250 2582000 23,0-
ST PIERRE MIQUE 4 250 
MEXIQUE 3241 4907 6714 14545 17072 14,8- 201250 276250 348000 575500 96'0750 40,1-
GUATEMALA 888 4328 7078 10729 15557 31,0- 15250 87750 140000 214750 300000 28,4-
HONDURAS BR IT AN 105 122 122 225 45,8- 4500 7250 7250 ~500 31,8 
HONDURAS REPUBL 1036 1298 2584 3247 3041 6,8 16000 20250 40500 52000 51750 ,s 
SALVADOR 1965 4621 5068 5694 11450 50,3- 31500 76250 86000 96500 2oa5o 52,3-
NICARAGUA 1103 2625 4169 4526 22911 80,2- 34000 63250 93250 100250 394750 74,6-
COSTA RICA 1294 3276 7203 10955 7373 48,6 50500 85500 156750 251000 194500 29,0 
PANAMA 577 1663 2330 4863 3334 45,9 11750 33000 46000 89500 63750 40,4 
ZONE DE PANAMA 53 750 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
CUBA 139 220 220 220 1612 86,4- 8250 11750 11750 11750 41250 71.5-
HAITI 456 666 910 1287 1694 24,0- 8250 13250 17250 24750 36000 31,2-
REP DOMINICAINE 3431 8428 9556 12849 6487 98' 1 64500 152000 173000 230500 119750 92,5 
ANTILLES FRANC 8 8 8 8 500 750 750 750 
INDES OCCIDENT 1328 2280 6044 12317 5783 113,0 297')0 53250 148000 301750 13 3000 126,9 
ANTILLES NEERL 1605 2626 4420 6 702 7944 15,6- 32750 65500 120500 176000 255750 31,2-
COLOMBIE 10389 30182 40025 58772 40493 45.1 195500 536250 731000 1066750 919250 16,0 
VENEZUELA 23011 32808 38371 58320 94515 38,3- 436750 662000 818500 1221000 1886750 35,3-
GUYANE BRITANI 63 63 63 81 46 76,1 1250 1250 1250 1750 1000 75,0 
GUYANE NEERLAND 887 1283 1399 1561 1521 2,6 16500 25500 28000 32000 27250 17,4 
EQUATEUR 2351 5150 9512 11295 7975 41,6 41250 94250 187750 240250 269250 10,8-
PERDU 6626 10148 23346 42455 23396 81,5 180000 280000 677500 1324250 605000 118,9 
BRES IL 1106 3731 6124 7325 11768 37,8- 8<:000 234500 353000 446250 707750 36,9-
CHILI 1894 5393 11350 17265 78087 77,9- 69250 191500 319250 563000 1665250 66,2-
BOLIVIE 111 1745 11135 22118 8967 146,7 3500 34250 176750 340250 15~500 118,8 
PARAGUAY 189 204 291 1130 1545 26,9- 4500 8000 10750 28000 39000 28,2-
URUGUAY 260 893 1111 1174 4061 71.1- 172 50 53500 72000 75750 133000 43,0-
ARGENTINE 914 1807 2257 8323 93408 91 tl- 5o500 110750 131!000 300750 2511000 88,0-
CHYPRE 1784 7414 7564 10256 8151 25,8 31250 126000 129750 181250 14 7500 22,9 
LIBAN 11055 14872 16775 29363 27368 7,3 191250 271250 310500 495250 470000 5,4 
SYRIE 2349 11967 14644 16736 14102 18,7 642SO 254250 321250 369500 376250 1, 8-
IRAK 5495 6239 11870 12768 122288 89,6- 108250 130750 244250 273750 2252750 87,8-
IRAN 35628 45769 92207 131313 179798 27,0- 827000 1069750 2121250 2957000 4808250 38,5-
.AFGHANISTAN 615 1568 1951 2366 2425 2,4- 24750 47000 57000 64750 70000 7,5-
ISRAEL 7685 10328 15341 21803 25824 15,6- 239750 402250 542500 721000 1483750 51,4-
JORDANIE 4703 7135 20256 30276 18826 60,8 85000 126000 353000 516250 346000 49,2 
ARABIE SAOUDITE 6387 15217 22746 29132 72819 60,0- 142750 336500 481750 640500 1602000 60,0-
KOWEIT 15864 28811 35023 40402 30905 30,7 435750 688000 825500 954750 812000 17,6 
BAHREIN 53 87 114 155 1555 90,0- 1500 2500 4500 5250 36000 85,4-
KAT AR 238 2581 6832 7499 10981 31,7- 4750 59000 159500 178750 282250 36,7-
MASCATE OMAN 5843 20873 25202 25739 2246 92750 331000 442500 455500 98500 362,4 
ADEN 202 630 688 695 624 ll,4 4500 12250 13500 14000 16750 16,4-
PAKISTAN 1550 13044 20797 28348 22504 26,0 73750 356000 576250 810250 586750 38.1 
UNION INDIENNE 8737 21824 30238 44503 41589 7,0 719500 1436250 2249250 34 73500 2443750 42.1 
CEYLAN 23 381 386 934 1167 2o,o- 750 12000 13000 26250 49250 46,7-
NEP AL 11 11 11 379 97.1- 1000 1000 1000 17750 94,4-
BIRMANIE 344 589 752 1326 2897 54,2- 9500 16000 20500 40500 59750 32,2-
THAILANDE 774 2721 3804 5252 5690 7,7- 22750 86250 124250 180500 198250 9,0-
VIETNAM SUD 1 1 1 32 867 96,3- 500 500 500 1000 23500 95,7-
CAMBODGE 443 443 709 824 627 31,4 17250 17250 30500 48500 16750 189,6 
FED DE MALAISIE 2423 4879 6319 8786 16773 47,6- 62500 125250 168500 225750 355750 36,5-
SINGAPOUR 2029 5090 7200 16672 17374 4,0- 38750 95000 142750 299000 320500 6,7-
INDONESIE 9361 24237 31166 54415 60244 9,7- 218000 568750 820250 1259750 1422750 11,5-
BORNEO 264 1547 1884 5266 3045 72,9 7000 36750 44750 112000 77750 44,1 
PHILIPPINES 4223 15123 25251 35026 15544 125,3 75250 270000 473250 665750 32 3250 106,0 
MACAO POR TIMOR 5 500 
CHINE 1465 11552 82089 85,9- 40000 186750 2297750 91,9-
COREE OU SUD 164 241 1399 2248 25965 91,3- 7000 17750 94750 162750 513500 68,3-
JAPON 240 278 345 345 3227 89,3- 43000 56500 69750 70750 471000 85,o-
FORMOSE 64 182 196 219 7890 97,2- 3750 9250 10000 13000 275000 95,3-
HONG KONG 2578 4012 6065 6915 12152 43,1- 57500 94500 144750 170500 248500 31,4-
AUSTRALIE 2529 4133 5953 10256 10281 .2- 70750 126500 179750 310500 41<::750 24,8-
NOUVELLE ZELAND 1032 1119 1345 1510 1673 9,7- 37500 49500 72500 85500 97000 11,?-
OCEANIE SRI TANI 18 18 18 77 306 74,8- 250 250 250 1250 5250 76,2-
OCEANIE FRANC 7 1500 
•TOTAUX PAYS TIERS 1384306 3268449 5117025 6909794 10303972 32,9- 35707000 78389500 122852750 166098750 242990000 31,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 1807587 4172063 6547066 !!976129 12248518 26,7- 47133000 102915250 161027000 220408000 293854250 25,o-
. . 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS COMMUNAUTE. 
TOTALE PRODOTTI NCN-CECA. 
TOTAAL PRODUCTEN GEEN DEEL UITMAKEND 
VAN HET VERDRAG. 
U E B L 65169 128043 193895 274388 255333 7,5 2177500 4226750 6346750 8911000 8582000 3,8 
FRANCE 347440 710606 1070070 1467725 1670513 12,1- 8014500 16508000 24892750 34377500 36819500 6,6-
ITALIE 69004 168546 264394 431751 275749 56,6 3226750 7100000 10418000 15369000 12388750 24,1 
PAYS BAS 302168 626222 996321 1413389 1181411 19,6 7900750 16228750 25533000 35904500 31620250 13,'5' 
•TOTAUX COMMUNAUTE 783781 1633417 2524680 3587253 3383006 6,0 21319500 44063500 67190500 94562000 89410500 5,8 
ROYAUME UNI 14563 26168 38260 53259 55637 4,3- 780500 1455000 2145500 3020000 3177250 4,9-
ISLANDE 1261 3631 5300 8145 13819 41.1- 24000 78250 115500 167000 257500 35,1-
IRLANDE REP 2609 5998 13236 16179 14248 13,6 80000 175750 339250 421500 414500 1r7 
NORVEGE 40850 81049 110912 154021 166401 7,4- 1130750 2181250 3135750 4430750 4494500 1,4-
SUEDE 107744 231516 337173 476800 577416 17,4- 2716500 5839500 8533500 12012000 14507250 17,2-
FINLANDE 54406 120428 .211053 279720 361183 22,6- 1495500 3373500 5931750 7935250 9283250 14,5-
DANEMARK 91254 237098 359852 505615 587430 13r9- 2167250 5409500 8190750 11436250 13584750 15,8-
SUISSE 216361 435541 725345 1021819 1132006 9,7- 6223000 12347500 20028500 28176500 32765750 14,0-
AUTRICHE 99852 221397 350865 469218 446792 5,0 284'>250 6265500 10091250 13491750 12874000 4,8 
PORTUGAL 14647 2H10 44043 62598 65261 4,1- 401500 751750 ll61250 1630000 1710500 7,9-
1 1 1 Il l 1 J 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 
1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ESPAGNE 2218 7 44274 91640 115264 82696 39,4 753750 1547750 2766500 3743750 3872250 3,3-
GIBRALTAR MALTE 285 344 352 378 388 2,6- 4500 8250 9750 11250 13500 16,7-
YOUGOSLAVIE 22209 43291 75470 115906 102084 13,5 724000 1465000 2598250 3866000 3511750 10,1 
GRECE 23857 45278 76838 10363 T 94790 9,3 665250 1250500 2058500 2820750 2724750 3,5 
TURQUIE 65736 141969 177507 202363 245190 17,5- 1400250 2915750 3787250 4429000 5492500 19,4-
U R S S 241179 665789 885560 974219 3480201 72,0- 5026250 13075750 17973000 19797250 73313500 73,0-
POLOGNE 35541 88073 128312 182701 237544 23,1- 1095000 2724250 3797000 5356000 7028250 23,8-
TCf'ECOSLOVAQUIE 83520 121089 178037 253200 377148 32,9- 2641000 4013250 5813750 8160500 14353500 43,1-
HONGRIE 3882 7 67018 100326 121946 132698 8,1- 2151000 3182250 4324000 5112250 4002750 27,7 
ROUMANIE 52063 146176 237991 342153 268673 27,3 2017500 4709000 7051750 9800000 8487000 15,') 
BULGARIE 40509 79447 98703 117596 163087 27,9- 8907~0 1742000 2225250 2749750 4090750 32,8-
ALBANIE 148 148 148 2237 93,4- 3500 3500 3'500 56500 93,8-
TERRI ESPAGNOLS 4499 10262 16749 21949 12215 79,7 79000 185750 309250 445000 312500 42,4 
MAROC 3312 10853 17542 23962 35243 32,0- 72750 281750 421750 540500 722000 25,1-
ALGERIE SAHARA 1185 1851 2846 2846 4060 29,9- 22750 35000 53250 53250 147500 63,9-
TUNISIE 189 816 1172 1696 6289 73,0- 4000 45000 68250 98750 244500 59,6-
LIBYE 40059 146506 272614 379179 556534 31,9- 1133750 3286500 5874000 8301750 9437250 12.0-
EGYPTE 30349 60628 106400 142920 144590 1t 2- 881000 1800000 3109750 4055250 4394500 7,7-
SOUDAN 11462 16890 22291 33139 29796 11.2 312500 449250 573750 83525(} 791500 5,5 
MAURITANIE 2975 54500 
MALI 13 62 250 250 1500 5500 250 
HAUTE VOLTA lOO 1250 
NIGER 34 1000 
SENEGAL 15 2851 6958 6962 1320 427,4 3250 39500 80000 80250 14250 463,2 
GAMBIE 4 4 2 100,0 250 250 250 
GUINEE PORTUG 1226 1291 1293 1380 204 576,5 20500 21500 22000 23750 3250 630,8 
GUINEE REPUBL 5508 5542 63983 65519 516 167000 171500 1895750 1936500 11000 
SIERRA LEONE 311 554 670 2057 4004 48,6- 5500 10000 12000 33500 58750 43,0-
LIBERIA 8503 17846 24747 29555 15901 85,9 142750 298750 448500 550250 390750 40,8 
COTE D IVOIRE 1842 2487 4167 4577 3535 29,5 47750 62750 98000 109500 82750 32,3 
GHANA 1596 3359 11128 18349 7399 148,0 46500 80000 233250 415750 149500 178,1 
TOGO 2 2 122 lOO 22o0 1250 1250 4750 2750 72,7 
DAHOMEY 25 275 275 6 1000 3500 3500 500 600,0 
NIGERIA 5840 11855 62487 84115 35470 137, l 118000 245750 1166500 1623250 813250 99,6 
CAMEROUN 400 4193 4693 50 4000 93250 98250 1250 
CENTRAFRI REPU 66 118 118 118 1565 92,5- 1750 3250 3250 3250 49750 93,5-
GUINEE ESPAGNOL 114 ll4 191 206 11 167,5 2000 2000 3500 3750 1750 114,3 
GABON 351 351 351 1298 73,0- 8500 8500 8500 32250 73,6-
CONGO BRAZZAVIL 41 893 1082 1906 453 320,8 750 12000 29500 57000 13750 314,5 
CONGO LEOPOLDVI 856 3771 10702 20448 21258 3,8- 19750 88500 219750 392750 451750 13,1-
URUNDI BURUNDI 3C 190 198 248 1000 6750 7500 9500 
ANGOLA 1556 4900 10705 13938 5382 159,0 34500 111000 229000 286500 178750 60,3 
ETHIOPIE 4926 8981 10391 11912 3290 262.1 181000 278000 305250 338250 77750 335,0 
SOMALIS FRANC 33 65 65 65 147 55,8- 500 1000 1000 1000 2250 55,6-
SOMALIE 3591 3591 3591 85750 85750 85750 
KENYA OUGANDA 5457 8509 15861 28539 30477 6,4- 100000 111250 337000 607750 590250 3,0 
TANGANYIKA 2050 8218 10532 11282 8352 35.1 46750 239250 305000 330500 234000 41,2 
ZANZIBAR 299 1145 1844 1995 1615 23,5 5750 19000 29500 38250 28000 36,6 
MOZAMBIQUE 5554 6897 7933 9591 8967 7,0 89500 123000 147250 175750 201250 12,7-
MADAGASCAR 58 58 58 111 47,7- 1000 1000 1000 2000 5o,o-
REUNION COMORES 59 177 251 29,5- 1500 1500 3250 5500 4500 22.2 
RHODESIES FEOER 2565 3583 3743 3951 2804 40,9 51000 75250 79000 83000 63250 31.2 
UNION SUD 1\FRIC 5099 12216 23478 33894 21534 57,4 231000 492250 863500 1299750 988000 31,6 
ETATS UNIS 239129 651388 1076537 1546721 1648016 6,1- 4787500 12660250 20662500 29562000 30667500 3,6-
CANADA 14504 52241 94512 133492 148042 9,8- 459000 1370250 2365500 3340750 3880250 13,9-
ST PIERRE MIQUE 4 250 
MEXIQUE 6578 10916 16961 28564 34342 16,8- 312500 491500 715250 1123500 1592000 29,4-
GUATEMALA 1990 6424 12045 20304 25371 20,0- 39250 130000 221750 399250 486250 17,9-
HONDURAS BRITAN 105 537 537 225 138,7 4500 12000 12000 5500 118,2 
HONDURAS REPUBL 1072 3795 5131 5978 5794 3,2 16500 47500 68250 82750 80500 2,8 
SALVADOR 2654 5638 7023 12323 15266 19,3- 44000 94500 120250 239150 295250 18,8-
NICARAGUA 1622 3293 4917 12891 38703 66,7- 47500 80000 112500 249150 627500 60,2-
COSTA RICA 1608 3971 8195 13283 11042 20,3 58750 104250 184500 304750 257000 18,6 
PANAMA 1397 3146 4118 7124 4242 67,9 23750 53000 70500 131250 81000 62,0 
ZONE DE PANAMA 53 750 
CUBA 1328 1409 2595 3152 3353 6,0- 47750 51250 90250 108500 99000 9,6 
HAITI 471 681 925 1324 1818 21.2- 8750 13750 17750 26500 39750 33,3-
REP DOMINICAINE 3786 10872 12110 15587 10925 42,7 80250 190500 214500 279500 175250 59,5 
ANTILLES FRANC 8 8 8 8 500 750 750 750 
INDES OCCIDENT 1338 2362 7002 13995 6036 131.9 30250 56000 160750 321750 140750 128,6 
ANTILLES NEERL 1651 2672 4466 6749 8040 16· l- 33750 66500 121500 177250 258250 31,4-
COLOMBIE 12023 3658l 50112 74493 59784 24,6 245500 696500 991750 1451500 1386500 4,7 
VENEZUELA 26467 40000 52545 77787 125327 37,9- 528750 847250 1220750 1745750 2564000 31,9-
GUYANE BRITANI 63 63 63 81 46 76.1 1250 1250 1250 1750 1250 40,0 
GUYANE NEERLAND 992 1585 1701 1881 1912 1,6- 19000 34750 37250 42500 35500 19,7 
GUYANE FRANCAIS 10 250 
EQUATEUR 3900 7976 14035 18225 11951 52,5 61000 132750 250750 332750 329750 ,9 
PERDU 9297 15635 32895 54970 36813 49,3 243750 412000 905250 1640250 920750 78,1 
BRES IL 16369 35270 52371 68239 '>3801 26,8 552000 1228500 1798500 2351250 2276500 3,3 
CHILI 3695 9228 17240 25546 86179 70,4- 159000 376000 594750 938250 203 7750 54,0-
BOLIVIE 858 3749 13544 27791 11521 141,2 14750 69000 217750 423000 197500 ll4t2 
PARAGUAY 241 331 433 1493 2333 36,0- 5750 11500 14750 38250 53500 28,5-
URUGUAY 1472 4950 5876 7229 15168 52,3- 49000 137750 113750 209500 374250 44,0-
ARGENTINE 5500 8024 12299 22985 108520 78,8- 224000 386000 565250 924500 3146000 70,6-
CHYPRE 1983 7822 8155 11295 8865 27,4 35500 134500 143750 206500 161750 27,7 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destina ti one 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
LIBAN 11377 16154 18430 31434 29910 5. 1 201000 297750 346000 5407'50 511750 5,7 
SYRIE 3622 16071 20078 23474 20201 16,2 87750 318750 399500 480750 473750 1,5 
IRAK 7528 9195 15731 17600 127480 86,2- 149250 191000 327250 377500 2364250 84,0-
IRAN 56876 75696 143396 205009 229242 10,6- ll4tl750 1616750 2994750 4182000 5626750 25.7-
AFGHANISTAN 661 1681 2064 2530 2499 1' 2 28500 52250 62250 74000 72000 2,8 
ISRAEL 10514 15967 24410 34024 43152 21,2- 3232'50 572250 803500 1072500 1956500 45,2-
JORDANIE 6140 9648 23709 34324 22960 49,5 103750 162500 408750 582750 424000 37,4 
ARABIE SAOUDITE 6387 15322 22941 29416 13328 59,9- 142750 338750 485500 649000 1614000 59,8-
KOWEIT 15864 28817 35308 40860 33278 22,8 435750 688250 830500 965500 894750 7,9 
BAHREIN 63 97 124 165 1555 89,4- 1750 2750 4750 5500 36000 84,7-
KAT AR 238 2581 6832 7499 10981 31,7- 4750 59000 159500 178750 282250 36,7-
MASCATE OMAN 5843 20873 25202 25739 2346 92750 331000 442500 455500 101250 349,9 
ADEN 202 640 824 836 675 23,9 4500 12500 16000 16750 17750 5,6-
PAKISTAN 3175 17326 33492 50998 46761 9.1 101750 427750 804000 1251250 1001000 25t0 
UNIOI\I INDIENNE 20736 49436 95064 131648 142036 7,3- 1165000 2539750 4520750 6566500 5771500 13,8 
CEYLAN 112 1591 2323 2880 1440 100,0 4500 29500 43750 57500 57750 ,4-
NEP AL 77 88 88 88 379 76,8- 60CO 7000 7000 7000 17750 60,6-
BIRMANIE 1512 1864 2986 4104 8301 50,6- 24750 38000 104500 153250 164250 6,7-
THAILANDE 1302 4532 7023 8663 8140 6,4 32250 165500 291750 356000 252750 40,9 
VIETNAM SUD 521 521 2326 2894 17998 83,9- 12250 12250 39500 50500 276500 81,7-
CAMBODGE 443 466 883 1554 3897 60,1- 17250 22250 37750 68750 60250 14,1 
FED DE MALAISIE 2B35 5482 7058 10161 32833 69,1- 70250 137500 183500 248500 541250 54,1-
SINGAPOUR 2770 10917 13429 24580 24610 .1- 52500 158500 213250 387750 396750 2.3-
INDONESIE 11496 27087 34241 71942 92983 22,6- 291000 676250 936500 1606500 2280000 29,5-
BORNEO 264 1547 1884 5266 3065 11,8 7000 36750 44750 112000 78000 43,6 
PHILIPPINES 6292 17637 30555 42467 21678 95,9 119500 332500 629500 881250 481500 83,0 
MACAO POR TIMOR 5 500 
CHINE 28 28 1554 11643 83885 86,1- 12750 12750 79250 226250 2474250 90,9-
COREE DU SUD 1371 1530 2766 3619 26637 86,4- 34500 51500 138000 206750 544250 62,0-
JAPON 1053 1934 2686 3472 6215 44,1- 85250 144150 219750 308000 730750 57,9-
FORMOSE 139 277 604 630 8917 92,9- 5500 11750 20500 23150 300500 92,1-
HONG KONG 2692 4834 7234 8989 14204 36,7- 69250 141500 217000 278000 364000 23,6-
AUSTRAl! E 3940 6870 10458 17200 18186 5,4- 159250 270000 418500 668750 818000 18,2-
NOUVEllE ZELAND 1249 1759 2040 2466 2938 16,1- 44500 69250 95500 121500 165500 26,6-
OCEANIE BR!TAN! 18 18 214 213 306 10,8- 250 250 6500 7500 5250 42,9 
OCEAN!E FRANC 1 150b 
•TOTAUX PAYS TIERS 1963339 4489873 7083667 9618089 13218306 27,2- 52232500 113064500 177592000 241403150 323905250 25,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 2747120 6123290 ')608347 13205342 16601312 20,5- 13552000 157128000 244782500 335965750 413315750 18,7-
RAEUME, GECGRAPH!SCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE81EDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 14563 26168 38260 53259 55637 4,3- 780500 1455000 2145500 3020000 3177250 4,9-
IRLANDE/ISLANDE 3870 9629 18536 24324 28067 13,3- 104000 254000 454750 588500 672000 12,4-
SUEDE 107744 231516 337173 476800 577416 17,4- 2716500 5839500 8533500 12012000 14507250 17,2-
FINL. NORV. DANEM. 186510 438575 681817 939356 1115014 15,8- 4793500 10964250 17258250 23802250 21362500 13,0-
EUROPE ORIENTALE 491639 1167740 1629017 1991963 4661588 57,3- 13821500 29450000 41188250 50979250 111332250 54,2-
AUTRICHE 99852 221397 350865 469218 446792 5,0 28452 50 6265500 10091250 13491750 12874000 4,8 
AUTRES PAYS EUROP. 365282 738607 1191195 1621965 1722415 5,8- 10172250 20286500 32410000 446 77250 50151000 10,9-
•TOTAUX EUROPE 1269460 2833632 4246923 5576885 8606929 35,2- 35233500 74514750 112081500 148571000 220076250 32,5-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVfRZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 8699 14652 84178 90818 13465 574,5 246000 343250 2273750 2424500 367500 559,7 
TOM BELGES 886 3961 10900 20696 21258 2.6- 20750 95250 227250 402250 451750 11' 0-
TOM NEERLANDAIS 2643 4257 6167 8630 9952 13,3- 52750 101250 158750 219750 293750 25,2-
•TOTAUX T 0 M 12228 22870 101245 120144 44675 168,9 319500 539750 2659750 3046500 1113000 173,7 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POS SES S 1 ONS 239129 651388 1076537 1546 721 1648069 6,1- 4 787500 12660250 20662500 29562000 30668250 3,6-
CANADA TERRE NEUVE 14504 52241 94512 133492 148042 9,8- 459000 1370250 2365500 3340750 3880250 13,9-
ARGENTINE 5500 8024 12299 22985 108520 78,8- 224000 386000 565250 924500 3146000 70,6-
BRES IL 16369 35270 52371 68239 53801 26,8 552000 1228500 1798500 2351250 2276500 3,1 
AUTRES PAYS AMERIC 81860 171126 268302 422677 506239 16,5- 2011l000 4000750 6359000 10060250 11745000 14,3-
•TOTAUX AMERIQUE 357362 911l049 1504021 2l'J4114 2464671 11,0- 8040500 19645750 31750750 46238750 51716000 10,6-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DEll AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 134966 339014 625366 857204 930145 7,8- 3557750 8301000 14624000 20172500 19681000 2,os 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ 
Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 5207 8647 12712 19939 21430 7,0- 204000 339500 520500 797750 988750 19,3-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
PAKISTAN 3175 17326 33492 50998 46761 9tl 101750 427750 804000 1251250 1001000 25,0 
INDE 20136 49436 95064 131648 142036 7,3- 1165000 2539750 4520750 6566500 5771500 13,8 
CHINE 28 28 1554 11643 83885 86,1- 12750 12750 79250 226250 2474250 90,9-
AUTRES PAYS D ASIE 160177 300811 463290 655514 871774 25,3- 3"597750 6743500 10551500 14533250 21083500 31,1-
•TOTAUX ASIE 184116 367661 593400 849803 1150456 26,1- 4877250 9723750 15955500 22577250 30330250 25,6-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 1640202 3549413 5644115 7882390 8153450 3,3- 44892750 94737250 149416500 208183250 212385750 2,0-
STERLING 160559 415933 759178 1052822 1261410 16,5- 5185750 11828500 20669000 29330250 30018000 2,3-
FRANC FRANCAIS 359640 736927 1172962 1584201 1725510 8,2- 8337250 17178000 27656500 37441250 38153500 1.9-
DOLLAR 334182 877564 1430607 2011061 2193129 5,6- 7037750 17663500 28602500 41232750 43632000 5,5-
ORIENTALE ET CHINE 491667 1167768 1630631 2003606 4745473 57,8- 13834250 29462750 41267500 51205500 113806500 55,0-
STAHL INSGESAMT, EG u. NEG ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C ET NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUCTEN EG EN NEG. 
U E 8 L 605597 1313047 2045947 2842018 2308917 23tl 8977250 18240000 27952250 39003000 33911000 15r0 
FRANCE 4499462 9319099 13570451 18795575 18617246 1' 0 56654750 117477500 171460750 236099500 232474750 1t6 
ITALIE 2384158 4806453 7208231 10018665 8844750 13,3 28902750 57727250 86952500 119863000 111414500 7,6 
PAYS BAS 1718106 3925880 6052490 8282913 74711133 10,9 25687000 56578750 87050500 119193500 111833000 6t6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 9207323 19364479 28877119 39939171 37242746 7,2 120221750 250023500 373416000 514159000 489633250 5,0 
ROYAUME UNI 74759 139862 225757 410980 152989 168,6 1401500 2800250 4285250 6836000 48B1750 40,0 
1 SLANDE 5003 16365 24701 33251 43438 23,5- 82500 224500 350500 481000 630750 23,7-
IRLANDE REP 54077 137060 200137 290932 153306 B9,8 560250 1336000 1989500 2830500 1789000 58,2 
NORVEGE 241510 455280 708373 980497 1261269 22,3- 3426000 6425500 9912500 13B12250 17067250 19,1-
SUEDE 378643 881267 1409414 2095564 2056635 1,9 6029000 13613250 21182500 30608000 32635250 6,2-
FINLANDE 119534 276369 482666 714129 958322 25,5- 2467750 5714250 9B12250 13659000 17810250 23,3-
DANEMARK 501826 1213765 1852410 2557414 2609349 2,0- 6989500 16395000 24583000 33713500 372B1500 9,6-
SUISSE 1444759 305B179 4737608 6262572 5864126 6,8 19031750 39019000 60B54500 821B2250 B7319000 5,9-
AUTRICHE 215329 430966 647885 846394 1023531 17,3- 4825750 9808750 15098500 19918250 21707500 B,2-
PORTUGAL 9778CJ 257283 422955 580309 451213 28,6 1397250 3460250 5743750 7879750 6954500 13,3 
ESPAGNE 534523 787063 1043461 1279324 21336BO 40,0- 5772500 9688250 13413000 16938500 23796500 28,8-
GIBRALTAR MALTE 384 15959 16455 16633 141B3 17,3 5500 156000 162750 166000 171250 3,1-
YOUGOSLAVIE 60553 118812 218763 314914 806082 60,9- 1392000 2845750 50B3500 7479750 12553250 40,4-
GRE CE 2B0585 667154 1163629 1507765 1249972 20,6 2929250 6669000 11519000 1537'1000 13901500 10,6 
TURQUIE 186948 3903B4 556337 686003 734985 6,7- 2920000 5906750 8410750 101B1000 11334000 10,2-
U R S S 40B878 1138396 1508336 186357CJ 5486665 66,0- 7439250 19783000 26756500 32455000 99B75750 67,5-
POLOGNE 45534 11!1453 18229B 259904 354251 26,6- 1336000 3508000 5021500 6999000 9212750 24,0-
TCHECOSLOVAQUIE 110678 184594 320049 480299 1464040 67,2- 3204500 522B500 8326000 11B68SOO 2B782500 58,8-
HONGRIE 56752 102619 146013 174249 206555 15,6- 25B3500 398B750 5342000 6307000 5388500 17,0 
ROUMANIE 72239 199891 316832 452108 391374 15,5 2585250 6068750 8952000 12457500 11092750 12,3 
BULGARIE 77988 150222 193075 256315 422775 39,4- 1491250 2843750 3810500 5125500 7451000 31,2-
ALBANIE 645 l694B 19435 22237 12,6- 9250 20B500 273500 294500 7,1-
TERRI ESPAGNOLS 14402 38555 660B7 95913 61644 55,6 175500 430500 139000 10B0250 7B~>750 37,5 
MAROC 26421 5231B 83604 15449B 182592 15,4- 314250 695250 1078250 1825750 2229250 18,1-
ALGERIE SAHARA 1673 6588 27657 42046 4709 792,9 27250 B5750 30B750 462000 156000 196,2 
TUNISIE 9339 13364 16220 24565 22142 1L,9 89250 166000 210500 307750 413500 25,6-
LIBYE 49330 165080 301402 426789 583036 26,8- 1218500 3461000 6141500 8736250 9714000 10,1-
EGYPTE 62082 107645 194229 290652 510137 43,0- 1333250 2479250 4347500 6065250 8064000 24,8-
SOUDAN 15044 33431 509B2 ,89679 67B55 32.2 347750 602500 B36750 1372750 1191000 15.3 
MAURITANIE 3526 6559 6559 9534 10348 7,9- 34250 64250 64250 118750 91000 30,5 
MALI 835 835 904 1623 29 38750 3B750 41000 56750 500 
HAUTE VOLT A 100 1250 
NIGER 52 52 52 34 52,9 250 250 250 1000 75,0-
TCHAD 6191 6963 74500 B1750 
SENE GAL 2984 8434 14845 20394 1671 26750 84250 144000 194250 18500 
GAMBIE 166 166 243 292 132 121,2 1500 1500 2500 3000 1750 71,4 
GUINEE PORTUG 1226 1291 160B 1695 828 104,7 20500 21500 26500 28250 10000 182,5 
GUINEE REPUBL 6416 6450 73898 755B4 14879 408,0 176500 181000 2001250 2044000 237000 762,4 
SIERRA LEONE 920 1673 1789 3489 5930 41,2- 11250 20000 22000 46000 76250 39,7-
LIBERIA 50342 96910 122716 215195 469B2 358,0 573500 1040250 1370000 2415250 B19750 194,6 
COTE D IVOIRE 6081 12037 23022 28465 7885 261,0 85250 147000 26ô250 322500 121250 166,0 
GHANA 43578 49395 71039 101504 58320 74,0 3872~0 464250 769000 1170250 635750 84,1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destina ti one 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
TOGO 835 1300 1300 1924 lOO 8500 13750 13750 21500 .<.750 681,9 
DAHOMEY 423 673 1205 6 4250 6750 11250 500 
NIGERIA 18569 49413 129992 226 711 80115 183,0 238750 580000 1755250 2845250 1248750 127,3 
CAMEROUN 302 2133 6226 7522 2327 223,2 3750 21750 113500 126250 27750 355,0 
CENTRAFRI REPU 66 118 118 118 1565 92,5- 1750 3250 3250 3250 49750 93,5-
GUINEE ESPAGNOL 114 114 191 287 '515 44,3- 2000 2000 3500 4500 7500 40,0-
GABON 1179 1279 1838 1498 22,7 15000 16750 23250 34000 31,6-
CONGO BRAlZAV!L 41 1348 1719 3008 1051 186,2 750 17000 39500 70250 23000 205,4 
CONGO LEOPOLDVI 3322 15676 24755 36898 39855 7,4- 51750 223250 375500 572000 636250 10' 1-
URUNDI BURUNDI 88 248 256 736 1500 7250 8000 13000 
ANGOLA 7515 16648 37092 53510 26518 101,8 119000 265500 526750 721750 427750 68,7 
ETHIOPIE 5097 9759 15523 18564 8022 131,4 184750 289250 358000 408250 131500 210,5 
SOMALIS FRANC 33 65 184 184 798 76,9- 500 1000 2500 2500 SIOOO 72.2-
SOMALIE 3591 3807 4044 418 867,5 85750 90250 92750 3000 
KENYA OUGANDA 7295 12603 23309 42529 45194 5,9- 118500 216000 436750 781500 730500 7,0 
TANGANYIKA 2776 12382 17868 24996 19678 21,0 54750 287000 384750 475000 364000 30,5 
ZANZIBAR 1595 4188 5321 10515 5696 84,6 18750 47750 62250 114000 67500 68,9 
MOZAMBIQUE 11884 21024 24912 35103 120838 71,0- 157000 268750 325750 431250 1499500 71,2-
MADAGASCAR 803 1108 1878 2512 174 6750 9750 17500 24750 3500 607,1 
REUNION COMORES 1572 2121 2239 251 792,0 1500 15250 22000 24250 4500 438,9 
RHODESIES FEDER 2672 6416 8181 12014 3726 222,4 52750 117500 146250 201750 73250 175,4 
U:.JIDN SUD AFRIC 6645 16477 28938 42835 30438 40,7 298750 654000 1088500 1652500 1279500 29o2 
ETATS UNIS 455126 1451!034 2939962 4742002 3964121 19,6 6863000 20064250 374 78500 58747000 54008000 8,8 
CANADA 51780 361351 807162 1182103 632019 87,0 809500 4064000 8555000 12512500 857SIOOO 45,9 
ST PIERRE MIQUE 4 250 
MEXIQUE 10457 17851 36968 58662 63972 8,3- 418500 697500 1169750 1744250 2476750 29,6-
GUATEMALA 4155 12939 26188 55203 40002 38,0 67250 209500 388250 781500 637000 22,7 
HONDURAS BR lT AN 105 537 1632 551 196,2 4500 12000 19750 8750 125,7 
HONDURAS REPUBL 4558 9747 11304 13458 7817 72,2 61750 117250 140250 170750 100750 69,5 
SALVADOR 3904 11279 26349 46536 18691 149,0 57500 145750 293250 556500 343000 62o2 
NICARAGUA 2116 6364 15381 33657 56039 39,9- 53500 113500 218500 459250 83 0250 44,7-
COSTA RICA 19500 5162B 82944 110516 37773 192,6 206500 472000 741500 1072250 538500 99,1 
PANAMA 8551 11620 26521 41149 36845 11,1 145000 1119250 310250 446'500 327250 36,4 
ZONE DE PANAMA 53 750 
CUBA 1328 1409 22526 63304 5234 47750 51250 503250 1316750 12 5750 
HAIT! 3083 5393 5805 7013 3167 121,4 30750 52750 58250 74250 52750 40,8 
REP DOMINICAINE 5687 17232 24756 37248 17334 114,9 133000 300000 395250 568750 245500 131,7 
ANTILLES FRANC 8 8 8 158 500 750 750 2250 
INDES OCCIDENT 6173 10613 22389 41282 27966 47,6 73750 140750 304000 556250 427250 30,2 
ANTILLES NEERL 1908 3343 6411 11397 12083 5, 7- 36500 73750 140000 220000 299750 26,6-
COLOMBIE 27375 91604 159188 210672 287506 26,7- 497500 1574750 2458500 3289750 4140000 20,s-
VENEZUELA 118475 216034 417873 633596 634229 ,1- 1410000 2607500 4565500 6764500 7504250 9,9-
GUYANE BRITANI 1746 2090 2288 2353 1220 92,9 17250 20250 22000 23000 12250 87,8 
GUYANE NEERLANO 3483 6442 8629 13103 9151 43,2 43750 82000 104500 149750 108000 38,7 
GUYANE FRANCAIS 741 10 5250 250 
EQUATEUR 7697 17509 32537 56326 37511 50,2 102500 237750 435000 696750 585000 19.1 
PERDU 45194 101952 170845 254202 237502 7,0 688250 1376750 2501500 3956500 3220500 22,9 
8RESIL 170510 373054 510060 577606 395449 46,1 3064000 6497750 9092500 10537750 8300750 26,9 
CHILI 10290 25753 42309 63871 169820 62,4- 293250 675250 1063750 1606'500 3289000 51,2-
BOLIVIE 3508 15462 32848 71589 25926 176,1 50000 213000 449000 922250 38 cooo 142,7 
PARAGUAY 988 2295 4124 6391 12737 49,8- 14750 32250 52500 86750 169500 48,8-
URUGUAY 14360 23477 63400 108547 119091 8,9- 191750 345750 667'500 1044250 1494250 30,1-
ARGENTINE 29139 74569 129183 210385 1279243 83,6- 560750 1346500 2313000 3622750 16098500 77,5-
CHYPRE 6171 l966'l 28747 44143 22684 94,6 79250 252750 344500 514750 306250 68.1 
LIBAN 23271 52408 87234 140722 74505 88,9 308250 627000 962000 1453250 959750 51,4 
SYRIE 8527 27400 41453 52217 69189 24,5- 142500 454000 637750 800000 959250 16,6-
IRAK 12464 21003 38866 74859 176984 57,7- 200250 307000 565750 946250 2890000 67,3-
IRAN 292046 484137 922690 1300236 907653 43,3 316n5o 5041750 9460750 13443500 11932000 12,7 
AFGHANISTAN 1315 2572 3042 4095 3125 31,0 47500 76000 87500 108500 82500 31,5 
ISRAEL 116849 280553 489234 602869 700146 13,9- 1429000 3302250 5340500 6540250 8839000 26,0-
JORDANIE 15110 24851 55386 77092 43205 78,4 229750 349750 742750 1018750 648250 57,2 
ARABIE SAOUDITE 17026 36000 68247 106492 96713 10,1 235250 524500 865000 1353500 185 7000 27.1-
KOWEIT 69610 149506 209319 254194 82468 208,2 864500 1706000 2365750 2865750 1372500 108,8 
BAHREIN 2234 4688 5861 6147 3323 85,0 18250 36750 49250 51750 53000 2,4-
KAT AR 238 4516 8923 10079 10981 8,2- 4750 75250 117000 199500 282250 29,3-
MASCATE OMAN 5843 20873 2'5949 26979 3632 642,8 92750 331000 448500 465250 113500 309,9 
YEMEN 176 176 10 3000 3000 250 
ADEN 1349 2208 3673 7150 1278 459,5 13750 25000 38250 66500 25750 158,3 
PAKISTAN 20375 73467 131914 169951 129921 30,8 305750 957500 1770250 2420250 1759750 37,5 
UNION INDIENNE 96345 235368 427548 585970 672039 12,8- 2325000 5203000 9042750 12700000 13043000 2,6-
CEYLAN 3375 7942 17801 34098 18484 84,5 38250 97500 204750 381250 229000 66,5 
NEP AL 71 88 88 88 785 88,8- 6000 1000 7000 7000 22500 68,9-
BIRMANIE 2399 3998 7670 9838 14318 31,3- 33000 63000 163750 237750 231500 2.1 
THAl LANDE 3886 9756 20556 31744 31922 ,6- 72000 246750 457000 639000 591000 8.1 
VIETNAM NORD 1895 21000 
VIETNAM SUD 521 548 2353 8245 70748 88,3- 12250 15500 42750 98750 838750 88,2-
CAMBODGE 2970 3221 3953 6446 8034 19,8- 42250 49000 68500 115000 100250 14,7 
FED DE MALAISIE 7100 24779 36753 50416 66115 23,7- 117250 318 750 472750 649500 874750 25,8-
SINGAPOUR 7630 22827 35066 53969 54579 1,1- 115000 293500 441500 706750 721500 2,0-
INDONESIE 94654 222897 253750 408084 280247 45,6 1162500 2687250 3190250 4946250 4516750 9,5 
BORNEO 264 1547 3258 6917 3658 89,1 7000 36750 57750 127500 84000 51,8 
PHILIPPINES 8942 79432 194255 258054 79720 223,7 152750 796250 1701250 2282500 1085250 110,1 
MACAO POR TIMOR 83 224 224 224 1322 83,1- 1250 3250 3250 3250 1!>750 79,4-
CHINE 28 4004 5530 17741 100641 82,4- 12750 108750 175250 373250 2877250 87,0-
COREE DU SUD 25265 25825 47015 55238 68929 19,9- 279750 301250 539000 679500 1005750 32,4-
JAPON 2051 6903 23421 28807 30266 4,8- 174750 324250 566250 744000 1294000 42,5-
1 J 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 
1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
FORMOSE 3411 4037 4728 14758 95647 84,6- 51250 67750 82000 157250 1606250 90,2-
HONG KONG 4551 8962 22885 49424 45663 8,2 92750 196750 338000 537750 715500 24.8-
AUSTRALIE 11610 20281 41962 69105 31400 120t1 225750 389750 687000 1124250 1051000 1,0 
NOUVELLE ZELAND 1259 3877 5075 7056 14118 50,0- 44750 91000 129750 176250 354250 50,2-
OCEANIE BRITA~I 18 18 214 1459 571 155,5 250 250 6500 34250 11750 191,5 
OCEANIE FRANC 654 654 1 5500 5500 1500 266,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 7212274 16344698 26696760 37431396 41978900 10.8- 112092500 245690750 391734000 543435500 660797500 17.8-
•TOTAUX DU PRODUIT 16419597 35709177 55573879 77370567 79221646 2,3- 232314250 495714250 76515000010575945001150430750 8.1-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 74759 139862 225757 410980 152989 168,6 1401500 2800250 4285250 6836000 4881750 40,0 
IRLANDE/ISLANDE 59080 153425 224838 324183 196744 64,8 642750 1560500 2340000 3311500 2419750 36,9 
SUEDE 378643 881267 1409414 2095564 2056635 1,9 6029000 13613250 21182500 30608000 32635250 6,2-
FINL. NORV. DANEM. 862870 1945414 3043449 4252040 4828940 11,9- 12883250 28534750 44307750 61184750 72159000 15,2-
EUROPE ORIENTALE 772069 1894820 2683551 3505889 8347897 58,0- 186397'50 41430000 58417000 75486000 162091750 53,--
AUTRICHE 215329 430966 647885 846394 1023531 17,3- 4825750 9808750 15098500 19918250 21707500 '• 2-
AUTRES PAYS EUROP. 2605541 5294834 8159208 10647580 11254241 5,4- 33448250 67745000 105187250 140206250 156030000 !.Ot 1-
•TOTAUX EUROPE 4968291 10740588 16394102 22082630 27860977 20,7- 77870250 165492500 250818250 331550750 451931000 25,3-
UE8ERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE ~ARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GE8IEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 23603 50209 169288 206868 47342 337,0 412750 703000 3142000 3602000 781750 360,8 
TOM BELGES 3410 15924 25011 37634 39855 5,6- 53250 230500 383500 585000 636250 8.1-
TOM NEERLANDAIS 5391 9785 15040 24500 21234 1'>.4 80250 155750 244500 369750 407750 9,3-
•TOTAUX T 0 M 32404 75918 209339 269002 108431 148,1 546250 1089250 3770000 4556750 1825750 149,6 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 455126 1458034 2939962 4742002 3964174 19,6 6863000 20064250 37478500 58747000 54008750 8,8 
CANADA TERRE NEUVE 5171l0 361351 807162 1182103 632019 87,0 809500 4064000 8555000 12512500 8579000 45,9 
ARGENTINE 29139 74569 129183 210385 1279243 83,6- 560750 1346500 2313000 3622750 16098500 77,5-
BRES IL 170510 373054 510060 577606 395449 46,1 3064000 6497750 9092500 10537750 8300750 26,'J 
AUTRES PAYS AMERIC 299145 658356 1227080 1917207 1840933 4,1 4560500 9577250 16749750 26157000 26908250 2,8-
•TOTAUX AMERIQUE 1005700 2925364 5613447 8629303 8111818 6,4 15857750 41549750 74188750 111577000 113895250 2.0-
UE8RIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 337012 712443 1205053 1875379 1880756 ,3- 5717500 12195500 20721500 30779250 29773750 3,4 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
A~DERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 12887 24176 47251 77620 46089 68,4 270750 481000 823250 1334750 1417000 5,8-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
PAKISTAN 20375 13467 131914 169951 129921 30,8 305750 957500 1770250 2420250 1759750 37,5 
INDE 96345 235368 427548 585970 672039 12,8- 2325000 5203000 9042750 12700000 13043000 2. 6-
CHINE 28 4004 5530 17741 100641 82,4- 12750 108750 175250 373250 2877250 87,0-
AUTRES PAYS D ASIE 739212 1553370 2662576 3723800 3068228 21,4 9186500 18613500 30424000 42143500 44274750 4,8-
•TOTAUX ASIE 855980 1866209 3227568 4497462 3970829 13,3 11830000 24882750 41412250 57637000 61954750 7,0-
lAHLUNGSRAEUME. ZONES YONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRC ZO~ES. 
E P U 13281871 28416259 43193502 59633997 55858501 6,8 179529750 377866000 575923250 792908750 775654750 2.2 
STERLING 543633 1290227 2187216 3227583 2621339 23,1 9349500 21262500 35981250 52162000 4687'H50 11,"3 
FRANC FRANCAIS 4558825 9434990 13839563 19181506 18869322 1,7 57471000 119041750 175891500 241835000 235899250 2,5 
DOLLAR 71l6584 2487798 4985283 7836283 5994941 30,7 11680250 32946500 61231250 94821250 82779500 14,5 
ORIENTALE ET CHINE 772097 1898824 2689081 3523630 8448538 58,3- 18652500 41538750 58592250 75859250 164975000 54,0-
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AUSFUHR EXPORT A liONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 J 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±'Vo 
1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE U~ATE. GEBRUIKTE RAILS. 
U E B L 311 1750 
FRANCE 1190 1376 1376 1997 8040 75,2- 3750 4500 4500 7750 42750 81,9-
ITALIE 161569 296317 409250 '519529 897727 42.1- 803750 1487500 2086000 2653500 4781000 44,5-
PAYS BAS 17 17 387 95,6- 250 250 2500 90,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 162759 297693 410643 521543 906465 42,5- 807500 1492000 2090750 2661500 482tl000 44,9-
SUISSE 5064 8542 13398 19293 38339 49,7- 24500 41000 65250 94750 202500 53,2-
AUTRICHE 33894 34299 36213 40371 45715 11,7- 143750 145500 153000 169000 224250 24,6-
TURQUIE 401 2000 
ROUMANIE 50 50 500 500 
LIBERIA 104 104 104 1500 1500 1500 
COTE D IVOIRE 56 56 56 750 750 750 
VENEZUELA 83 1250 
CHILI 63 63 63 63 750 750 750 750 
IRAK 313 3000 
PAKISTAN 30 2'50 
•TOTAUX PAYS TIERS 39021 43064 49884 59937 84881 29,4- 169000 189500 221750 267250 433250 38,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 201780 340757 460527 581480 991346 41,3- 976500 1681500 2312500 2928750 5261250 44,3-
. . 
ROEHREN U. VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE. 
TUBI E RACCOROI DI GHISA. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER. 
U E B L 6353 13436 19916 29019 26071 11,3 300500 666500 1004000 1408750 1337000 5,4 
FRANCE 7678 11910 16698 22515 24165 6,8- 28!!500 556500 867250 1237500 921000 34,4 
ITALIE 35743 60993 117813 183008 129093 41' 8 812000 1638500 2860250 40447'50 24187'50 67,2 
PAYS BAS 21748 47938 80059 111194 106742 4,2 483500 1070000 1801000 2558000 229300b 11' 6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 71522 134277 234486 345736 286071 20,9 1884500 3931500 6532500 9249000 6969750 32,7 
ROYAUME UNI 373 707 942 1489 1147 29,8 29000 56250 73750 130500 82'500 s8,z 
ISLANDE 107 163 168 251 440 43,0- 8000 12500 13000 16000 14000 14,3 
IRLANDE REP 53 99 142 214 76 181,6 4000 7250 10000 26500 4250 523,5 
~ORVE GE 11718 24695 44123 6'54'56 72689 10,0- 165000 351750 706500 1040250 1100750 5, 5-
SUEDE 54989 102850 152789 200636 193251 3, 8 897250 1673500 2492750 3337000 3062250 9,0 
FINLANDE 269 1151 1511 2056 945 117,6 24250 45000 74500 120000 83000 44,6 
DANEMARK 6603 19359 30813 42035 55917 24,8- 530000 1097500 1771000 2314750 2598000 10,9-
SUISSE 17523 30115 49248 67944 82510 17,7- 466000 900500 1494000 2245500 2094250 7, 2 
AUTRICHE 3577 7028 10489 12653 10164 24,5 136500 236500 332500 405250 351750 15,2 
PORTUGAL 64 90 119 154 234 34,2- 3000 6000 8750 11750 11500 2o2 
ESPAGNE 38 38 39 73 303 75,9- 2750 2750 3250 10000 18000 44.4-
GIBRALTAR MALTE 3 3 3 250 250 250 
YOUGOSLAVIE 426 504 639 1166 15 45250 77000 90500 124250 1500 
GRE CE 399 1014 9495 10947 11255 2, 7- 7750 16250 108500 125000 195500 36,1-
TURQUIE 157 1709 3206 3847 5685 32,3- 3750 28750 55000 66750 114500 41,7-
POLOGNE 14 14 14 14 1750 1750 1750 1750 
TCHECOSLDVAQUIE 6 250 
HONGRIE 225 785 134 485,8 3500 14250 2250 533,3 
ROUMANIE 43 6500 
BULGARIE 17 86 363 430 984 56,3- 1750 7500 34000 39000 84250 53,7-
TERRI ESPAGNOLS 13 40 67,5- 1250 3500 64,3-
MAROC 108 237 294 294 296 '1- 8500 18500 22250 22250 22000 1, 1 
ALGER! E SAHARA 22 29 53 45,3- 1750 2250 4000 43,7-
TUNISIE 93 180 249 314 363 13,5- 6500 14250 16750 20750 24000 13,5-
1.I 8 YE 1099 1481 1519 1530 1494 2,4 24250 31750 34750 35250 26000 35,6 
EGYPTE 63 63 209 238 39 510,3 1750 1750 3750 9500 4000 137,5 
SOUDAN 36 44 74 81 41 97,6 3000 3150 5750 6250 3250 92,3 
MAURITANIE 1 750 
MALI 5 500 
HAUTE VOLTA 10 10 10 10 6 66,7 1000 1000 1000 1000 500 100,0 
NIGER 4 1 1 19 500 750 750 2250 
TCHAO 5 5 9 17 8 112,5 500 500 1000 2000 1000 100,0 
SENEGAL 9 26 55 69 31 122,6 1000 3000 6250 7500 3000 150,0 
GUINEE PORTUG 2 6 20 28 28,6- 250 750 2250 2250 
GUINEF REPUBL 51 515 88,9- 2500 12750 80,4-
SIERRA LEONE 2 250 
LIBERIA 565 1535 1596 2246 8182 72,5- 10000 26750 31500 48750 145750 66,6-
COTE D IVOIRE 132 206 314 452 216 109,3 11000 16250 28500 42000 20000 110,0 
GHANA 6 6 147 450 141 219,1 1000 1000 7750 2tl150 5500 42.2,7 
TOGO 6 43 49 75 34,7- 750 4000 4750 5250 9, '5-
DAHOMEY 27 58 72 90 42 114,3 3000 5750 7250 9000 4000 125,0 
NIGERIA 55 62 124 227 197 15,2 4500 5250 10750 19750 16500 19, 7 
CAMEROUN 9 1000 
CENTRIIFRI REPU 5 5 24 24 82 70,7- 500 500 2750 2750 12250 77,6-
GABON 15 19 2000 2500 
CONGO BRAlZAVIL 21 83 113 114 55 107,3 2500 8500 11'500 11750 6000 95, A 
CONGO LEOPOLDVI 113 135 301 364 3608 89,9- 4000 5500 15000 18250 59500 69,3-
URUNDI BURUNDI 3 10 250 1000 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
A,'\IGOLA 57 57 57 65 13 400,0 4250 4250 4250 5000 1250 300,0 
ETHIOPIE 43 85 85 117 183 36,1- 3250 6250 6250 8250 9250 10,8-
SOMALIS FRANC 44 82 105 130 36 261,1 1500 4750 6500 7000 3250 115,4 
SOMALIE 2 11 11 11 142 92,3- 250 1000 1000 1000 5750 82,6-
KENYA OUGANDA 10 13 23,1- 1000 1250 20,0-
TANGANYIKA 19 36 65 44,6- 1000 1500 1500 
MOZAMBIQUE 18 18 18 2250 2250 2250 
MADAGASCAR 55 72 130 138 154 10,4- 5750 7500 14000 15000 16000 6,2-
REUNION COMORES 86 252 321 341 197 73.1 9750 26500 33250 35250 20000 76,3 
RHODESIES FEDER 4 4 8 5o,o- 250 250 500 50,0-
UNION SUD AFRIC 119 183 243 348 280 24,3 10500 17000 22750 312'50 23500 33,0 
ETATS UNIS 1 1 4 32 250 250 750 4000 
CANADA 1 10 11 32 113 11.7- 250 1000 1750 3000 8000 62,5-
GUATEMALA 1278 147'50 
HONDURAS REPUBL 26 98 137 500 2000 2750 
SALVADOR 355 355 370 586 5327 89,0- 4750 4750 7500 10500 74500 85,9-
NICARAGUA 119 753 1430 1486 991 49,9 2500 10000 17750 18750 19500 3, B-
PANAMA 60 73 205 530 572 7,3- 1000 1250 3750 8750 9250 5,4-
ZONE DE PANAMA 9 9 500 500 
HAIT! 302 613 613 746 540 38,1 5500 11750 11750 14250 9500 50,0 
REP DOMINICAINE 231 10500 
ANTILLES FRANC 36 157 189 280 266 5,3 3750 15500 18500 27250 27000 ,9 
INDES OCCIDENT 2 6 6 29 79,3- 250 500 500 2250 77.8-
ANTILLES NEERL 91 154 225 353 344 2,6 2000 3000 5000 7500 6250 zo,o 
COLOMBIE 198 zoo 235 235 11 3750 4250 5750 5750 1750 228,6 
VENEZUELA 10563 19160 50707 69915 71844 z.1- 118750 218000 616750 830250 859500 3,4-
GUYANE BRITANI 8 8 8 8 250 250 250 250 
GUYANE NEERLAND 2 2 lB 88,9- 250 250 500 so,o-
GUYANE FRANCAIS 12 1250 
EQUATEUR 99 246 298 2538 88,3- 2250 5000 7250 50500 85,6-
PERDU 2518 5150 7549 12940 9196 40,7 33750 68250 102000 181500 127250 42.6 
BRES IL 184 16500 
CHILI 50 693 694 2144 26 2250 11500 11750 28500 3000 850,0 
BOLIVIE lOO 165 276 234 17,9 2500 4000 6500 8750 25.7-
PARAGUAY 4 10 11 18 38,9- 250 500 1250 1500 1500 
URUGUAY 34 34 34 103 67,0- 2500 2500 2500 7500 66,7-
ARGENTINE 28 67 67 87 1229 92,9- 2000 13000 13000 14250 91500 84,~.-
CHYPRE 17 32 35 79 19 315,8 1000 1750 2000 4000 2500 60.0 
LIBAN 1134 1136 1138 1138 173 557,8 16500 16750 17000 17000 5750 195,7 
SYRIE 16556 35588 41823 41844 31202 34,1 211000 446750 518000 518750 392000 32.3 . 
IRAK 3848 10753 23823 42087 92111 54,3- 47000 134000 313000 564000 1142250 50,6-
IRAN 1902 4074 18195 27622 24358 13,4 49000 84250 266750 378000 371500 1.7 
AFGHANISTAN 156 446 886 917 930 1,4- 16000 29250 31000 41000 45500 9,9-
ISRAEL 1 1 505 505 100 405,0 250 250 16000 16000 22500 28,9-
JORDANIE 2642 2856 2856 87 36250 39000 39000 2250 
ARABIE SAOUDITE 61 375 724 890 1458 39,0- 1500 7250 11000 13500 30250 55,4-
KOWEIT 1435 1625 1725 115 24000 31500 33750 4250 694,1 
KAT AR 10 10 10 750 750 750 
MASCATE OMAN 3 65 95,4- 1250 2500 5o,o-
ADEN 49 1000 
PAKISTAN 2647 2656 6179 57,0- 27250 28250 61500 54,1-
UNION INDIENNE 1352 1436 1441 1516 3975 61,9- 30250 33750 34500 37250 48750 23,6-
CEYLAN 59 59 11 61 26,2 1750 1750 2250 6000 62,5-
BIRMANIE 6 3526 99,8- 750 37000 98,0-
THAl LANDE 661 131 850 1084 2348 53,8- 9500 10250 12000 15500 32000 51,6-
VIETNAM SUD 4 500 
CAMBODGE 3 66,7 500 500 500 500 250 100,0 
FED DE MALAISIE 4 250 
SINGAPOUR 6 6 16 2 100,0 500 500 1000 250 300,0 
INDONESIE 31 90 94 1853 14709 87,4- 2750 7750 8250 59250 253000 76,6-
PH 1 li PP 1 NES 1220 30000 
COREE DU SUD 6 8 12 62 80,6- 1000 1250 2750 9000 69,4-
FORMOSE 51 51 51 51 1500 1500 1500 1500 
HONG KONG 2 2 240 240 1 250 250 4250 4250 250 
AUSTRALIE 2 8 17 566 56 250 1000 1750 29000 4250 582t4 
NOUVELLE ZELAND 99 99 99 98 1' 0 1000 1000 7000 7250 3,4-
OCEANIE D AMER! 4 4 250 250 
OCEANIE BRITANI 10 10 13 1000 1000 1250 
OCEANIE FRANC 11 51 28 62, 1 1750 5000 2500 100,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 139216 281198 470578 636197 730521 12,9- 3013000 5957000 9768750 13441500 14155000 5,0-
+TOTAUX DU PRODUIT 210738 415475 705064 981933 1016592 3,4- 4897500 9888500 16301250 22690500 21124750 1,,, 
FERROLEGIERUNGEN NEG. 
FERRO ALLIAGES HC. 
FERRO LEGHE NC. 
FERROLEGERINGEN NEG. 
U E B L 4327 7081 10487 16135 15513 4,0 227250 397500 550500 791500 1004750 21.2-
FRANCE 443 1084 1609 2057 2012 2,2 43000 90250 102500 134500 164000 18,0-
ITALIE 1389 5798 11255 14674 9535 53,9 126000 510500 988000 1353500 839000 61,3 
PAYS BAS 1412 3134 4949 6037 7789 22,5- 7 2.7 50 127000 202000 260250 243500 6,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 7571 17097 28300 38903 34849 11,6 469000 1125250 1843000 2 539750 2251250 12,8 
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Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±«ro 
1 
ROYAUME UNI 4865 10091 14789 20561 19804 3,8 192000 384000 557250 755000 75 3250 ,2 
IRLANDE REP lOO 100 105' 105 32 50 3250 4750 4750 
NORVEGE lü 170 270 275 54 409,3 1000 4750 6750 7250 1500 383,3 
SUEDE 1185 2909 3428 4887 5679 13,9- 48000 238000 266000 3't6500 33<J250 2t 1t 
FINLANDE 27 506 674 735 1597 54,0- 4500 26500 33750 36250 53500 32,2-
DANEMARK 40 40 42 106 llO 3,6- 1250 1250 1500 4750 3500 35,7 
SUISSE 7520 13846 14684 25480 22827 11,6 1042 50 190000 213500 412750 544500 24,2-
AUTRICHE 1761 3465 6715 10533 8107 29,9 69500 173500 287250 403750 40<'750 ,2 
PORTUGAL 623 783 788 808 736 9,8 23750 28750 29250 30750 2 7000 13,9 
ESPAGNE 526 1758 2748 3528 2393 47,4 116500 233250 327000 433500 373250 16.1 
YOUGOSLAVIE 60 248 662 2380 1221 94,9 12 50 22500 31750 85750 39250 ua, 5 
GRE CE 500 610 18,0- 3750 4750 21t 1-
TURQUIE 12 7 433 433 3936 89,0- 5250 15500 15500 124000 87,5-
POLOGNE 200 350 350 350 250 40,0 77000 133750 133750 133750 61250 118,4 
TCHECOSLOVAQUIE 2000 2000 1200 66,7 58500 58500 22000 165,9 
HONGRIE 350 350 350 BOO 56,2- 6750 6750 6750 22250 69, 7-
ROUMANIE 399 124000 
BULGARIE 300 300 2193 86,3- 6250 6250 64000 90,2-
MAROC lOO 2250 
EGYPTE 61 61 338 338 4750 4750 14000 14000 
GHANA 360 720 1078 600 79,7 6250 12500 18750 10500 78,6 
CONGO LEOPOLDVI 47 12500 
ANGOLA 57 1500 
KENYA OUGANDA 45 49 49 1250 1500 1500 
TANGANYIKA 1800 1800 1800 1800 500 260,0 39000 39000 39000 39000 11000 254,5 
RHOOESIES FEDER 300 300 300 300 6500 6500 6500 6500 
UNION SUD AFRIC 3092 3522 5883 10135 3431 195,4 74250 85500 144000 251250 83250 201,8 
ETATS UNIS 1325 1618 3970 5505 57561 90,4- 107250 119500 282250 405250 2121000 80,9-
CANADA ll50 1150 1200 2200 27 75750 75750 77500 95500 1250 
MEXIQUE 300 300 335 336 2557 86,9- 5750 5750 16250 16500 43000 61,6-
PANAMA 60 60 120 11 1500 150C 3000 250 
PERDU 67 72 122 20 510,0 2250 2500 3500 750 366,7 
BRES IL 270 1090 2102 4171 1775 135,0 86250 155250 307250 376750 137500 174,0 
CHILI 91 144 185 206 10,2- 3000 9250 10500 8750 20,0 
BOLIVIE 1000 2400 4400 6400 19500 46750 85750 124250 
URUGUAY 46 2500 
ARGENTINE 382 1187 192 518,2 39500 100000 8750 
CHYPRE 10 20 250 500 
LIBAN 50 101 101 1000 2250 2250 
SYRIE 35 35 35 35 28 25,0 2750 2750 2750 2750 2250 22.2 
IRAN 50 50 50 81 38,3- 1750 1750 1750 3500 5o,o-
ISRAEL 8 13 13 17 58 70,7- 500 750 750 1500 3500 57,1-
PAKISTAN 68 68 209 '•3 386,0 2250 2250 7000 1500 366,7 
UNION INDIENNE 6 760 1042 1432 1724 16,9- 1250 108250 119750 191750 106250 80,5 
BIRMANIE 10 750 
INOONESIE 37 37 15 146,7 1250 1250 500 150,0 
CHINE 667 250000 
JAPON 2 2 15 89 250 250 25750 43500 
FORMOSE 10 3250 
AUSTRALie 509 630 711 1143 1000 14,3 22750 31000 55000 68750 70500 2,5-
NOUVELLE ZELAND 15 1750 
•TOTAUX PAYS TIERS 26775 49215 72175 110457 142630 22,6- 1088750 2152500 3230500 4537500 5842750 22,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 34346 66312 100475 149360 177479 15,8- 1557750 3277750 5073500 7077250 8094000 12,6-
" 
. 
EISE~SCHWAMM UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. 
FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPO~SIJScR EN SPONSSTAAL. 
PAYS BAS 308 2250 
•TOTAUX COMMUNAUTE 308 2250 
ROYAUME UNI 2 2 250 250 
SUISSE 1 1 1 1 250 250 250 250 
AUTRICHE 205 1236 1236 1236 5000 10750 10750 10750 
MEXIQUE 25 25 25 25 2500 2500 2500 2500 
•TOTAUX PAYS TI ERS 231 1262 1264 1264 7750 135DO 13750 13150 
•TOTAUX DU PRODUIT 231 1262 1264 1572 7750 13500 13150 16000 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
SCHWEFELKIESABBRAENDE. CE~DRES DE PYRITES. 
CENERI Dl PIRITI. PYRIET RESIDU. 
U E B L 9131 13499 18075 26074 29097 10,4- 4000 6250 8500 13250 18000 26,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 9131 13499 18075 26074 29097 10,4- 4000 6250 8500 13250 18000 26,4-
ROYAUME UNI 11850 5000 
NORVEGE 1364 250 
SUEDE 2500 4750 
DANEMARK 10 250 
SUISSE 252 2250 
•TOTAUX PAYS TIERS 15976 12500 
•TOTAUX DU PRODUIT 9131 13499 18075 26074 45073 42,2- 4000 6250 8500 13250 30500 56,6-
SCHLACKEN U. ZUNOER. SCORIES, LAITIERS/ BATTITURES 
SCORIE, LOPPE E SCAGLIE. SLAKKEN EN WALSSCHILFERS. 
U E B L 25578 245718 397213 610090 113514 437,5 22750 109250 171000 237500 135000 75,9 
FRANCE 1463909 2421564 3234180 3934623 4277765 8,o- 50250 101750 146000 181750 170000 6t9 
ITALIE 450 628 763 934 5000 81,3- 1750 2000 2500 3000 2750 9,1 
PAYS BAS 535006 3244968 5651546 7932410 7033899 12,8 191000 831000 1371750 1881000 182COOO 3,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2024943 5912878 9283702 12478057 11430178 9,2 265750 1044000 1691250 2303250 2127750 e,2 
ROYAUME UNI 340 340 340 976 65,2- 1500 1500 1500 250 500,0 
SUEDE 2014 3693 4678 6956 32,7- 11250 24000 32000 81000 60,5-
DANEMARK 203 203 203 203 800 74,6- 250 250 250 250 1000 75,0-
SUISSE 58319 107313 122141 133617 383096 65,1- 8000 17750 25500 29750 53500 44,4-
AUTRICHE 224 614 730 830 2468 66,4- 500 2500 2750 3500 10250 65.9-
ETATS UNIS 211 211 211 41226 99,5- 250 250 250 68500 99,6-
PANAMA 468 8500 
COREE DU SUD 11 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 58746 110695 127318 139879 436001 67,9- 8750 33500 54250 67250 223250 69,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 2083689 6023573 9411020 12611936 11866179 6,3 274500 1077500 1745500 2370500 2351000 ,!l 
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Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination l 1 1 1 1 1 Destinatione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
U E B L 5897 12200 17414 21244 25396 16,3- 11250 26000 36750 45500 49750 8,5-
FRANCE 29426 31676 62175 80916 24597 229,0 57000 62250 118500 153750 59250 159,5 
ITALIE 200 1600 2800 1860 50,5 500 4000 7000 4750 47,4 
PAYS BAS 2742 5324 14639 25309 33831 25,2- 5750 11000 25500 41750 59000 29.2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 38065 49400 95828 130269 85684 52,0 74000 99750 184750 248000 17 2750 43,6 
ROYAUME UNI 600 700 1450 2820 1700 65,9 1500 2500 5500 11250 6750 66,7 
SUEDE 10 40 40 547 30 250 750 750 1250 750 66,7 
FINLANDE 4250 4250 7750 7750 
DANEMARK 50 3140 3340 7290 54,2- 250 4500 5000 10000 5o,o-
SUISSE 230 2572 6003 8873 8339 6,4 750 8500 17250 22250 19250 15,6 
AUTRICHE 656805 1314955 2012350 2709666 2717352 ,3- 529000 1054500 1603500 2148500 2289500 6,2-
PORTUGAL 50 50 50 250 250 250 
YOUGOSLAVIE 
" 
600 1500 
ETATS UNIS 70 230 230 410 2456 83,3- 500 2000 2000 3750 750 400,0 
CANADA 80 80 80 750 750 750 
UNION INDIENNE 45 45 45 45 60 25,o- 500 500 500 500 250 100,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 657760 1318722 2027638 2730681 2737227 ,2- 532 500 1070000 1642750 2202750 2327250 5,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 695825 1368122 2123466 2860950 2822911 1,3 606500 1169750 1827500 2450750 2500000 2,0-
* * 
MANGANERZE. 
MINERAI DE ~ANGANESE. 
MINERAL! Dl MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
U E B L 1649 2254 2559 5392 2070 160,5 6000 12250 17000 23000 18750 22,7 
FRANCE 1095 1244 1543 1713 200 756,5 10750 12000 14250 15750 1500 
ITALIE 2140 5676 8019 9463 747 20500 53000 76500 90250 6750 
PAYS BAS 1498 2315 3577 5327 5354 ,5- 18750 29250 43750 63000 68000 7,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 6382 ll489 15698 21895 8371 161,6 56000 106500 151500 192000 95000 102' l 
ROYAUME UNI 496 3750 
NORVEGE 445 445 692 1287 46.2- 6750 6750 10500 21000 5o,o-
SUEDE 1352 4795 7951 8536 3503 143,7 20500 74000 121500 130000 51250 153,7 
FINLANDE lOO 644 2159 1654 30,5 1000 10500 37500 27750 35,1 
DANEMARK 1236 1978 3574 6206 5710 8,7 6750 15750 35000 71000 83000 14,5-
SUISSE 500 760 1080 1588 1356 17.1 5500 8250 11250 17000 17000 
AUTRICHE 1353 2296 3514 5252 3779 39,0 17750 29750 44500 63250 56750 11,5 
PORTUGAL 396 794 794 400 98,5 7750 15750 15750 8000 96,9 
ESPAGNE 992 1092 1590 1789 1441 24.1 17250 18000 24000 27500 21000 31.0 
GIBRALTAR MALTE 8 250 
YOUGOSLAVIE 1004 1952 2979 2979 2500 19,2 16000 29500 43750 43750 43250 1, 2 
GRECE 30 30 30 30 3 750 750 750 750 750 
POLOGNE 494 988 7561 86,9- 5500 11000 101250 89,1-
HONGRIE 214 214 214 2750 2750 2750 
MAROC 99 395 645 1145 643 78,1 1750 7250 12000 21250 1<:250 73,5 
EGYPTE 4001 7.2000 
NIGERIA 20 20 250 250 
CONGO LEOPOLDVI 47 47 210 210 119 76,5 750 750 3750 3750 zooo 87,5 
CANADA 99 99 99 1250 1250 1250 
COSTA RICA 10 10 10 10 250 250 250 250 
VENEZUELA 296 296 59 401,7 5000 5000 1000 400,0 
PERDU 20 20 20 20 250 250 250 250 
CHILI 20 20 20 20 250 250 250 500 50,0-
URUGUAY 90 2250 
ARGENTINE 30 50 50 50 20 150,0 500 750 750 750 250 200,0 
IRAK 10 20 60 60 250 500 1000 1000 
IRAN 20 20 20 28 28,6- 250 250 250 750 66,7-
JORDANIE lOO 203 203 1000 2000 2000 
PAKISTAN 415 969 l'HO 3005 36,4- 7500 17500 34000 52250 34,9-
UNION INDIENNE 90 90 90 1250 1250 1250 
CEYLAN 2500 43000 
BIRMANIE 20 250 
THAl LANDE 49 49 149 149 597 75,0- 500 500 1500 1500 6750 77,8-
VIETNAM SUD 120 120 120 2250 2250 2250 
FED DE MALAISIE 50 50 60 16,7- 500 500 500 
SINGAPOUR 10 250 
INDONESIE 65 65 195 569 65,7- 1250 1250 3000 9000 66,7-
PH 1 LIPPI NES 99 1250 
HONG KONG 20 500 
AUSTRALIE 20 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 8764 19134 35553 45161 51622 12,5- l300CO 290000 549250 687000 836000 17,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 15146 30623 51251 67056 59993 11,8 186000 396500 700750 879000 931000 5, 6-
.. . 
_j_ _l 1 1 _l_ 1 1 1 1 
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Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 
1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
ERZ INSG2SAMT - EINSCHL. HOCHOFENSTAUR 
TOTAUX MINERAIS - Y COMPRIS POUSSIERES OE GUEULARD 
TOTALE MINERAL! - lVI COMPRESI POLVERI 0 ALTIFORNO 
TOTAAL ERTSE - INCLUSIEF HOOGOVENSTOF 
U E B L 7546 14454 19973 26636 27466 3,0- 17250 38250 53750 68500 68500 
FRANCE 30521 32920 63718 82629 24797 233,2 67750 74250 132750 169500 60750 179,0 
ITALIE 2140 5876 9619 12263 2607 370,4 20500 53500 80500 97250 11500 745,7 
PAYS BAS 4240 7639 18216 30636 39185 21,8- 24500 40250 69250 104750 127000 17,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 44447 60889 111526 152164 94055 61,8 130000 206250 336250 440000 26 7750 64,3 
ROYAUME UNI 600 700 1450 2820 2196 28,4 1500 2500 5500 11250 10500 7,1 
NORVEGE 445 445 692 1287 46,2- 6750 6750 10500 21000 5o,o-
SUEDE 1362 4835 7991 9083 3533 157' 1 20150 74750 122250 131250 52000 152,4 
FINLANDE lOO 4894 6409 1654 287,5 1000 18250 45250 2 7750 63,1 
DANEMARK 1236 2028 6714 9546 13000 26,6- 6750 16000 39500 76000 93000 18,3-
'SUISSE 730 3332 7083 10461 9695 7,9 6250 16750 26500 39250 36250 8,3 
AUTRICHE 658158 1317251 2015664 2714918 2721131 ,2- 5467'50 1084250 1648000 221175() 2346250 5,7-
PORTUGAL 446 844 844 400 111,0 6000 16000 16000 8000 100,0 
ESPAGNE 992 1092 1590 1789 1441 24.1 172 50 18000 24000 27500 21000 31,0 
GIBRALTAR MALTE 8 250 
YOUGOSLAVIE 1004 1952 2979 3579 2500 43,2 16000 29500 43750 45250 43250 4,6 
GRE CE 30 30 30 30 3 750 750 750 750 750 
TURQUIE 2032 3556 9168 9166 10123 9,4- 41250 70500 176250 176250 197000 10,5-
POLOGNE 494 986 7561 86,9- 5500 11000 101250 89,1-
HONGRIE 214 214 214 2750 2750 2750 
MAROC 99 395 645 1145 643 78.1 1750 7250 12000 21250 12250 73,5 
EGYPTE 4001 12000 
NIGERIA 20 20 250 250 
CONGO LEOPOLDVI 47 47 210 210 119 76,5 750 750 3750 3750 2000 87,5 
ETATS UNIS 70 230 230 410 2456 63,3- 500 2000 2000 3750 750 400,0 
CANADA 179 179 179 2000 2000 2000 
COSTA RICA 10 10 10 10 250 250 250 250 
VENEZUELA 296 296 59 401,7 5000 5000 1000 400,0 
PERDU 20 20 20 20 250 250 250 250 
CHILI 20 20 20 20 250 250 250 500 5o,o-
URUGUAY 90 2250 
ARGENTINE 30 50 50 50 20 150,0 500 750 750 150 250 200,0 
IRAK 10 20 60 60 250 500 1000 1000 
IRAN 20 20 20 26 28,6- 250 250 250 750 66,7-
JORDANIE lOO 203 203 1000 2000 2000 
PAKISTAN 415 969 1910 3005 36,4- 7500 17500 34000 52250 34,9-
UNION INDIENNE 45 13'5 135 135 60 125,0 500 1750 1750 1750 250 600,0 
CEYLAN 2SOO 43000 
BIRMANIE 20 250 
THAILANDE 49 49 149 149 597 75,0- 500 500 1500 1500 6750 77,8-
VIETNAM SUD 120 120 120 2250 2250 2250 
FED DE MALAISIE 50 50 60 16,7- 500 500 500 
SINGAPOUR 10 250 
INDONESIE 65 65 195 569 65,7- 1250 1250 3000 9000 66,7-
PHI LI PP 1 NES 99 1250 
HONG KONG 20 500 
AUSTRALIE 20 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 666524 1337856 2063191 2775842 2788849 ,5- 662500 1360000 2192000 2889750 3163250 6,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 710971 1398745 2174717 2928006 2882904 1, 6 792500 1566250 2528250 3329750 3431000 3,0-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 600 700 1450 2820 2196 2P,4 1500 2500 5500 11250 10500 7,1 
SUEDE 1362 4835 7991 9083 3533 157 l 20750 74750 122250 131250 52000 152,4 
FINL. NORV. DANEM. 1236 2573 12053 16647 15941 4,4 6750 23750 64500 131750 141750 7.1-
EUROPE ORIENTALE 214 708 1202 7561 84,1- 2750 8250 13750 101250 86,4-
AUTRICHE 658158 1317251 2015864 2714918 2721131 .2- 546 750 1084250 1648000 2211750 2346250 s. 7-
AUTRES PAYS EUROP. 4788 10408 21694 25871 24170 7,0 81500 143500 289250 305000 306500 '5-
•TOTAUX EUROPE 666144 1335981 2059760 2770541 2774532 .1- 657250 1331500 2137750 2804750 2958250 5,2-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
DVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM BELGES 47 4"1 210 210 119 76,5 750 750 3750 3750 2000 87,5 
•TOTAUX T 0 M 47 47 210 210 119 76,5 750 750 3750 3750 2000 87,5 
315 
DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 70 230 230 410 2456 83,3- 500 2000 2000 3750 750 400,0 
CANADA TERRE NEUVE 179 179 179 2000 2000 2000 
ARGENTINE 3C 50 50 50 20 150,0 500 750 750 750 250 200,0 
AUTRES PAYS AMER!C 30 50 346 346 169 104,7 500 750 5750 5750 3750 53,3 
•TOTAUX AMERIQUE 130 509 805 985 2645 62,8- 1500 5500 10500 12250 4750 157,9 
UESRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 99 395 645 1165 4664 75,0- 1750 7250 12000 21500 84500 74,6-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 20 250 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
PAKISTAN 415 969 1910 3005 36,4- 7500 17500 34000 52250 34,9-
INDE 45 135 135 135 60 125,0 seo 1750 1750 1750 250 600,0 
AUTRES PAYS D ASIE 59 374 667 896 3804 76,4- 750 575D 875C 11750 61000 80,7-
•TOTAUX ASIE 104 924 1771 2941 6869 57,2- 1250 15000 28000 47500 113500 58.1-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 708796 1394689 2163452 2913654 2862471 1,8 757250 1506500 2419500 3180500 3153500 ,9 
STERLING 655 1370 2867 5198 7919 34,4- 2250 13250 28250 50750 108250 53,1-
FRANC FRANCAIS 30620 33315 64363 83774 25440 229,3 69500 81500 144750 190750 73000 161,3 
DOLLAR 80 419 715 994 2515 60,5- 750 4250 9250 12250 1750 600,0 
ORIENTALE ET CHINE 214 708 '1202 7561 84,1- 2750 8250 13750 101250 86,4-
. . 
1 1 1 u 1 1 l_ 1 
316 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 1-111 
Bestemming 
U E B L 243 
FRANCE 6762 
ITALIE 2527 
PAYS BAS 813 
•TOTAUX COMMUNAUTE 10405 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
UNION INDIENNE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 10405 
U E B L 934 
FRANCE 6915 
ITALIE 17690 
PAYS BAS 3438 
•TOTAUX COMMUNAUTE 28977 
SUEDE 
SUISSE 433 
AUTRICHE 
CHILI 
•TOTAUX PAYS TIERS 433 
•TOTAUX OU PRODUIT 29410 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
•TOTAUX DU PRODUIT 
U E 8 L 20727 
FRANCE 181748 
ITALIE 2269410 
PAYS BAS 1025 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2472910 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 216 
SUISSE 6440 
AUTRICHE 5134 
ESPAGNE 997 
LIBERIA 
ETATS UNIS 46 
UNION INDIENNE 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 12833 
•TOTAUX DU PRODUIT 2485743 
AUSFUHR EXPORT A liONS ES PORT AZIONE UITVOER 
1963 1962 19/ 
2796 
15311 
3798 
28689 
50654 
1253 
437 
4855 
6545 
57199 
2063 
29438 
47214 
15863 
94578 
433 
10 
443 
95021 
38103 
597853 
4905506 
18906 
5560368 
3140 
1369 
10434 
68025 
1245 
341 
5373 
95927 
5656295 
l-XII l-XII 1962 1-111 
100 kg ±% 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITO NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO. 
4405 5545 40 750 
34921 48426 21513 125,1 26500 
4734 6043 50567 88,o- 35000 
33863 36097 3931 818,3 2000 
77923 96111 76051 26,4 64250 
78 78 162 51,9-
1253 1253 216 480,1 
18 
1611 4440 5 
8239 8239 156 
140 
11241 14028 679 
89164 110139 76730 43,5 64250 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
5596 18581 17015 9,2 
47453 67551 4509 
66677 83368 52775 58,0 
17921 21568 6832 215,7 
137647 191068 81131 135,5 
551 123 348,0 
433 433 75974 99,4-
472 472 
10 10 
915 1466 76097 98,1-
138562 192534 157228 22,5 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATE. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
14 
14 
14 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRE ROTTAME. OVERIG SCHROOT. 
61208 84904 76606 10,8 
909620 1096767 839562 30,6 
7592775 10944966 10862985 ,a 
63950 71265 31519 126,1 
8627553 12197902 11810672 3,3 
4006 8785 1417 520,0 
9680 
25877 39150 8212 376,7 
26408 39749 9347 325,3 
232738 337889 7034 
3716 4925 204 
450 
341 341 
43 
24745 45480 2568 
317831 486449 28825 
8945384 12684351 11839497 1,1 
317 
3250 
20750 
45500 
14500 
84000 
1000 
1000 
85000 
71500 
516000 
6809500 
4250 
7401250 
1500 
22500 
22750 
60250 
750 
107750 
7509000 
1963 
$ 
7750 12250 
61250 128250 
51000 61500 
71000 80500 
191000 282500 
1250 
36250 36250 
1250 5750 
19000 33250 
56500 76500 
247500 359000 
7500 21500 
96000 153750 
130000 190500 
62000 69500 
295500 435250 
1000 1000 
2000 
250 250 
1250 3250 
296750 438500 
143250 238500 
1755500 2765250 
14785000 23133750 
71250 244500 
16755000 26382000 
36750 58750 
53500 213500 
38000 98000 
259750 852500 
75500 223500 
8000 8000 
72000 392500 
543500 1846750 
17298500 28228750 
l-XII 
15500 
175750 
67250 
86500 
345000 
1250 
36250 
250 
16000 
33250 
87000 
432000 
61750 
229750 
237500 
85000 
614000 
3000 
1000 
2000 
250 
6250 
620250 
330750 
3396750 
33668750 
331000 
37727250 
133250 
30250 
336750 
151150 
1231500 
298000 
3500 
8000 
697750 
2890750 
40618000 
1962 
l-XII 
500 
91250 
241750 
9500 
343000 
2750 
250 
250 
1000 
2000 
6250 
349250 
76750 
18250 
200000 
34750 
329750 
1000 
217500 
218500 
548250 
250 
250 
250 
283000 
2800750 
37337500 
122000 
40543250 
24750 
99000 
27150 
32000 
2750 
250 
43000 
229500 
40772750 
19/ 
1962 
±o/o 
92,6 
72,2-
810,5 
,6 
54,5-
23,7 
19,5-
18,8 
144,6 
86.2 
200,0 
99,5-
97,1-
13,1 
16,9 
21,3 
9,8-
171,3 
6,9-
438,4 
240.2 
446,8 
,4-
DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AllO NE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 l Destinatione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
SCHROTT 'INSGESAMT. 
TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTAMI. 
TOTAAL SCHROOT. 
U E B L 21904 42962 71209 109030 93661 16,4 75500 158500 272250 408000 360250 13,3 
FRANCE 195425 642662 991994 1212744 865584 40,1 563250 1912750 3047250 3802250 2910250 30,7 
ITALIE 2289627 4956518 7664186 11034377 10966327 ,6 6890000 14966000 23385750 33973500 37779250 10,1-
PAYS BAS 5336 63458 115734 128930 42296 204,8 20750 204250 394500 502500 166500 201,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2512292 5705600 8843123 12485081 11967868 4,3 7549500 17241500 27099750 38686250 41216250 6.1-
ROYAUME UNI 3140 4084 8863 1579 461,3 36750 60000 134500 27500 389,1 
NORVEGE 9680 30250 
SUEDE 216 8622 27130 40954 8551 378,9 1500 89750 249750 376000 100250 275.1 
DANEMARK 18 250 
SUISSE 6873 11304 28512 44622 85326 47,7- 23500 40250 104750 168750 245500 31,1-
AUTRICHE 5134 72880 241449 346600 7190 22750 278750 881750 1266750 33000 
ESPAGNE 997 1245 3716 4925 204 60250 75500 223500 29BOOO 2750 
LIBERIA 450 3500 
ETATS UNIS 46 341 341 341 750 8000 8000 8000 
CHILI 10 10 10 250 250 250 
UNION INDIENNE 183 2250 
JAPON 5373 24745 45480 2568 72000 392500 697750 43000 
•TOTAUX PAYS TIERS 13266 102915 329987 501943 105601 375,3 108750 601250 1926500 2984000 454250 556,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 2525558 5808515 9173110 12987024 12073469 7,6 7658250 17842750 29026250 41670250 41670500 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFJCHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 3140 4084 8863 1579 461,3 36750 60000 134500 27500 389,1 
SUEDE 216 8622 27130 40954 8551 378,9 1500 89750 249750 376000 100250 275,1 
FINL. NORV. OANEM. 9698 30500 
AUTRICHE 5134 72880 241449 346600 7190 22750 278750 887750 1266750 33000 
AUTRES PAYS EUROP. 7870 12549 32228 49547 85530 42,1- 83750 115750 328250 466750 248250 88,o 
•TOTAUX EUROPE 13220 97191 304891 455662 102850 343,0 108000 521000 1525750 2274500 409000 456,1 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 46 341 341 341 750 8000 8000 8000 
AUTRES PAYS AMERIC 10 10 10 250 250 250 
•TOTAUX AMERIQUE 46 351 351 351 750 8250 8250 8250 
UE8RIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 450 3500 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 183 2250 
AUTRES PAYS D ASI[ 5373 24745 45480 2568 72000 392500 697750 43000 
•TOTAUX ASIE 5373 24745 45480 2751 72000 392500 697750 45250 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 2524515 5801546 9144298 12935818 12070697 7,2 7597250 17687000 28402000 40662750 41624750 2,1-
STERLING 3140 4084 8863 1762 403,0 36750 60000 134500 29750 352,1 
FRANC FRANCAIS 195425 642662 991994 1212744 865584 40,1 563250 1912750 3047250 3802250 2910250 30,7 
DOLLAR 46 341 341 791 750 8000 8000 11500 
. . 
1 L JI _j 1 1 1 1 
318 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Be stem ming 
U E t3 L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ISLANDE 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
TERRI ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
EGYPTE 
KENYA OUGANDA 
SALVADOR 
PANAMA 
ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
UNION !~DIENNE 
CAMBODGE 
PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
U E 8 L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS AAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
VENEZUELA 
8RESIL 
ARABIE 
•TOTAUX 
•TOTAUX 
U E B L 
FRANCE 
ITALIE 
SAOUDITE 
PAYS TIERS 
OU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AllO NE UITVOER 
1963 1962 19/ 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 
100 kg ±% 
STEINKOHLE. HOUILLE. 
CARBONE FOSSILE. STEENKOOL. 
5441553 13154346 20715869 28086996 25428580 10,5 11741500 
15931626 32264778 47693218 61639140 61551862 '1 30503250 
3823525 6911414 9057989 11422417 19892149 42,6- 5733500 
7197063 19597009 30147230 39919267 40129735 ,5- 14125750 
32393767 7192754710761430614106782014700Z326 4,0- 6Z104000 
zoo 200 695 450 54,4 
371235 626789 843309 106Z770 1629150· 34,8- 509000 
66782 169032 233732 294818 84690 248,1 91750 
345377 815785 1486547 1806825 2848723 36,6- 409250 
454164 6Z6218 814822 477917 1069918 55,3- 836000 
1569515 4135337 633923Z 8002499 6873359 16,4 2865000 
2548700 4760Z41 6674821 9493439 9504845 tl- '>411000 
59460 59460 1Z2219 143401 280952 49,0- 80750 
298876 298876 562021 591371 7298738 91,9- 351000 
200 200 
29050 54107 119120 54,6-
2860 2860 Z860 2860 9500 
603542 
55585 55585 55585 55585 zoo 1Z3000 
280ZO 28020 
22260 
35600 72635 87197 
1000 
120 
51C 858 907 1205 796 51,4 1500 
637 637 637 
79 128 128 
60 60 lZO 120 49 144,9 250 
1000 2000 2000 1050 90,5 
5010 5000 .2 
4950 4950 
148 
731372 
2054 ZZ52 3545 4587 1492 207,4 5750 
1000 1050 1050 2550 9000 71,7- 1750 
100 lOO 150 33,3-
100 200 275 275 98 180,6 Z50 
zoo 
115 115 115 180 36,1-
400 400 
43930 141540 229340 324240 548060 40,8- 77250 
5820208 11733774 17508820 22448341 31634342 29,0- 9773000 
38213975 83661321125123126163516161178636668 8,5- 71877000 
STEI~KOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
105920 227181 
188022 400759 
250895 471473 
359332 891490 
904169 1990903 
18850 40440 
45900 93530 
44430 76290 
30 
9990 
109180 220280 
1013349 2211183 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. 
356330 467330 
616503 825129 
728776 1059133 
1329600 1700121 
3031209 4051713 
56105 81405 
143340 195640 
149240 219377 
30 30 
9990 
358705 496452 
3389914 4548165 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE DE FOUR. 
426223 
801351 
1101427 
1300068 
3629069 
61870 
152302 
162709 
29 
50 
376960 
4006029 
COKE Dl CARBONE FOSSILE. 
COKES VAN STEENKOOL. 
9,6 
3,0 
3,8-
30,8 
11,6 
31,6 
28,5 
34,8 
31,7 
13,5 
8640906 16846568 25157918 33600074 34871151 3,6-
12536058 22733256 32719797 45470947 34339727 32,4 
764119 1347962 2973636 4396882 1737005 153,1 
319 
229150 
408500 
610500 
771750 
2020500 
46000 
126000 
120750 
292750 
2313250 
19132750 
28127750 
1548500 
1963 
28045500 
61504500 
10658000 
36502250 
136710250 
250 
885750 
241500 
975750 
1086500 
7871250 
8416000 
80750 
351000 
9500 
123000 
45Z50 
2500 
zooo 
250 
250 
5500 
6250 
zooo 
500 
750 
Z35500 
20342000 
157052250 
480500 
851250 
1183250 
1932750 
4447750 
100500 
256250 
208500 
250 
17250 
582750 
5030500 
37100250 
50974500 
2704750 
l-XII 
$ 
43414250 59638000 
90681500 118024500 
14950250 19400250 
56876500 77593000 
205922500 274655750 
250 2000 
1251250 1619750 
324000 431000 
1815750 2Z142'50 
1436000 734250 
12424250 16109000 
11865250 16873750 
168500 199500 
715750 764500 
500 500 
76250 118750 
9500 9500 
1Z3000 123000 
47500 47500 
93750 113500 
500 
2750 3750 
2000 2000 
500 500 
500 500 
10750 10750 
16000 
13750 13750 
10250 13250 
2000 4500 
250 250 
750 750 
750 
750 750 
1250 1250 
381250 540750 
30778250 39970750 
236700750 314626500 
752500 1014500 
1314500 1811500 
1863500 2808250 
2885750 3741250 
6816250 9375500 
140000 206250 
392500 546500 
409500 611250 
250 250 
17250 
959500 1364250 
7775750 10739150 
55333500 74240750 
73044750 101199250 
5949500 9092250 
1962 19/ 
l-XII 1962 
±% 
52497250 13,6 
115282750 2,4 
26576750 27,0-
71532500 8,5 
Z65889250 3,3 
750 166,7 
1997750 18,9-
189250 1Z7,7 
3367500 34,2-
152 8500 52,0-
12231000 31,7 
17394750 3, o-
336750 40,8-
8695000 91,2-
178750 33,6-
74Z750 
1000 
30500 
4000 
2250 66,7 
250 100,0 
6000 79,2 
14750 8,5 
500 
871750 
4000 231.3 
12250 63,3-
500 5o,o-
250 200,0 
1000 25,0-
874750 38,2-
48492500 17.6-
314381750 ,1 
873250 16,2 
1683500 7,6 
2624250 7,0 
2553250 46,5 
7734250 21.2 
144750 42t5 
400250 36,5 
395750 54,5 
250 
250 
941250 44,9 
8675500 23,8 
77587250 4,3-
77871750 30,0 
3501750 159,6 
DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19./' 
1963 1962 
19/ Destination 
1 l 1 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±o/o 
1 
PAYS RAS 1903554 2566307 3222963 4534908 3377141 34t3 3354000 4521500 5696750 8030000 5817250 38,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 23844637 43494093 64074314 88002811 74325024 18t4 52163000 95301000 140024500 192562250 164778000 16,9 
ROYAUME UNI 40 40 40 40 500 500 500 500 
ISLANDE 50 350 350 600 340 76,5 250 1000 1000 1750 1250 40,0 
IRLANDE REP 5955 5955 9630 9630 23040 58,2- 11500 11500 18750 18750 42750 56,1-
NORVEGE 314285 612447 759497 962445 385623 149,6 592000 1158500 1438750 1860500 724500 156,8 
SUEDE 1598581 2909741 6060551 8950807 7961963 12,4 3010500 5556500 11756000 17517750 15081l250 16, 1 
FINLANDE 115308 300429 439638 651615 953774 31,7- 218750 602750 936250 1389750 1960500 29,1-
DANEMfiRK 2153934 3666099 5271962 7609668 7216314 5,5 4275500 7278000 10515750 15425500 13750750 12.2 
SUISSE 1113604 2529139 4062128 5151350 3416513 50,8 2384500 5308500 8549500 10833000 6839750 58,4 
AUTRICHE 1191815 1831596 3197337 4800092 4000652 20,0 2754250 4163000 7262250 10972500 8809250 24,6 
PORTUGAL 68111 89056 170662 235424 462390 49.1- 146000 183500 351000 479000 846000 43,4-
ESPAGNE 336830 548559 716267 1002454 1710228 41.4- 605500 972500 1283250 1810250 2977250 39,2-
YOUGOSLAVIE 24000 40592 94372 179067 123034 45,6 39500 72750 186750 339500 190250 76,4 
GRE CE 113651 113651 480416 783445 212327 269,0 192750 192750 802250 1324500 361500 266,4 
TURQUIE 12660 12660 24000 24000 
TCHECOSLOVAQUIE 130 500 
MAROC 42675 68775 84625 100675 68950 46,0 77250 128750 159500 195500 122500 59,6 
ALGER lE SAHARA 28911 62500 
TUNISIE 27110 56994 56994 46750 102750 102750 
EGYPTE 20500 20500 20500 46760 15000 211.7 38500 38500 38500 110750 4COOO 176,9 
SOUDAN 6000 6000 6000 6000 9010 33,4- 11500 11500 11500 11500 17000 32,4-
LIBERIA 98 98 250 250 
COTE 0 IVOIRE 200 200 400 200 100,0 750 750 1250 500 150,0 
NIGERIA 99 99 99 99 198 5o,o- 250 250 250 250 500 5o,o-
ANGOLA 888 888 888 7680 88,4- 3000 3000 3000 24500 87,8-
KENYA OUGANDA 500 500 2485 79,9- 1500 1500 8750 82,9-
RHODESIES FEDER 28300 48750 
ETATS UNIS 248 750 
GUATEMALA 250 250 830 1029 99 750 750 2500 3000 250 
HONDURAS REPUBL 60 60 160 198 19,2- 250 250 500 750 33,3-
SALVADOR 694 792 892 1686 1806 6,6- 2250 2500 2750 5500 5750 4,3-
NICARAGUA 345 493 788 434 8lo6 1000 1500 2500 1250 100,0 
COSTA RICA 147 343 540 786 589 33,4 500 1250 2000 3000 2500 20,0 
PANAMA 764 2500 
HAIT! 100 lOO 100 lOO 250 250 250 250 
REP DOMINICAINE 1505 1505 1505 1752 997 75,7 4750 4750 4750 5500 3250 69,2 
INDES OCCIDENT 659 1414 2684 4655 400 2000 4250 8000 14250 1250 
VENEZUELA 200 1729 2723 4748 4717 ,7 500 5500 9000 16250 16500 1,5-
GUYANE NEERLAND 147 147 500 500 
EQUATEUR 945 1612 1612 1661 2487 33,2- 3000 5250 5250 5500 8'500 35,3-
PERDU 5490 6081 11198 37550 175665 78,6- 16000 17500 32750 88000 273250 67,8-
BRES IL 218486 496578 677917 850204 239634 254,8 464250 1045750 1423750 1785500 484500 268,5 
BOLIVIE 197 197 10244 10344 745 750 750 30750 31000 2500 
PARAGUAY 495 1750 
URUGUAY 980 1965 2950 1975 49,4 3000 6000 9500 6000 58,3 
ARGENTINE 81745 137000 
CHYPRE 1700 2099 3333 4158 1498 177,6 5000 6250 10000 12750 5000 155,0 
LIBAN 16445 19445 85197 94137 50428 86,7 30750 36250 158750 178000 92500 92,4 
SYRIE 4002 6802 8302 11602 8000 47,5 7000 12000 14750 21250 15000 41,7 
IRAK 1970 5945 5945 435 5500 16750 16750 1250 
AFGHANISTAN 96 250 
ISRAEL 2750 13730 24730 63730 160196 64,6- 5750 24750 42750 106500 276750 60,6-
JORDANIE 416 467 467 116 302,6 1250 1500 1500 250 500,0 
PAKISTAN 101932 463799 223960 107.1 186250 879500 356250 146,9 
CAMBODGE 200 200 500 500 
FED DE MALAISIE 1241 3315 5093 6577 2526 160,4 3750 9250 14750 19000 7750 145,2 
SINGAPOUR 21'56 5878 6666 6666 3909 70,5 4000 11750 13500 13500 7'500 8o,o 
INDONESIE 63640 64820 64820 115000 118000 118000 
PHILIPPINES 10965 11063 11063 12048 93301 87,1- 24250 24500 24500 27500 262000 89,5-
JAPON 633943 899250 
)JONG KONG 892 692 892 892 26301 96,6- 1750 1750 1750 1750 57250 96,9-
OCEANIE FRANC 60338 118127 152 387 212867 684828 68,9- 96000 188000 242500 338750 1090500 68,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 7434600 13'530791 22635551 32457310 29020688 11.8 150322'50 27260250 45822250 66194'500 55874750 18,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 31279237 57024884 86709865120460121103345712 16,6 67195250 122561250 185846750 258756750 220652750 17,3 
. . 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. 
LIGNITE. BRUINKOOL. 
U E 8 L 1305 4190 5750 6445 5410 19.1 1000 3500 4750 5250 4750 10,5 
FRANCE 2567 3097 3602 3602 3224 11t7 1750 2250 2750 2750 2500 10,0 
PAYS BAS 511193 965468 1451370 1952040 2192329 11,0- 65500 161500 247500 335750 361250 1' 1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 515065 972755 1466722 1962087 2200963 10,9- 66250 167250 255000 343150 368500 6, 7-
AUTRICHE 11812 22113 46145 60466 64329 6,0- 25000 42000 80750 107750 103250 4,4 
•TOTAUX PAYS TIERS 11812 22113 46145 60466 64329 6,0- 25000 42000 80750 107750 103250 4,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 526677 994868 1512867 2022553 2265292 10,7- 113250 209250 335750 451500 471750 4,3-
. . 
1 1 1 Il 1 J 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
BRAUNKOHLENBRIKETTS U. SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALFCOKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
U E B L 604700 1195815 1819391 2454335 2281818 7,6 644250 1281500 1951500 2678000 2460000 8,9 
FRANCE 1037084 2202164 3468622 4753290 4713312 ,a 1269500 2665750 4190000 5828500 574625D 1,4 
ITALIE 442D1D 78595D 1155680 1615140 1638702 1,4- 7l3DDD 12665DD 1873DDD 26515DD 265325D ,1-
PAYS BAS 541598 1D9185D 1687569 2246423 2191535 2,5 5985DD 12D775D 1875DOD 25335DD 24355DD 4,D 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2625392 5275779 8131262 11D69188 10825367 2,3 322525D 6421500 98895DO 1369150D 13295DOD 3,D 
SUEDE 74 5DD 
DANEMARK 59DOO 103662 164092 208664 206200 1.2 118750 2015DD 31DOOD 3970DD 3600DD 1Dt3 
SUISSE 472421 967420 1570528 2115479 1818889 16,3 869750 1771250 286750D 390625D 3164500 23,4 
AUTRICHE 505935 935348 1422936 2D15959 1878981 7,3 816500 1519000 231825D 3334250 306425D 8,8 
TURQUIE 100 lOO 100 250 25D 25D 
•TOTAUX PAYS TIERS 1037356 2006530 3157656 4340202 3904144 11.2 1805DOO 3492000 5496000 7637750 6589250 15,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 3662748 7282309 11288918 15409390 14729511 4,6 5030250 9913500 1538550D 2132925D 1988425D 7,3 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
U E B L 14794384 314281DO 48055258 64615180 63013182 2,5 31749250 66911250 10145650D 137576500 133422500 3,1 
FRANCE 29695357 57604054 84501742112692108101409476 11,1 60310750 115998250 169233500 22686650D 20058675D 13tl 
ITALIE 5280549 9516799 13916081 18493572 24369283 24.1- 8605500 15812500 24636250 33952250 35356DOD 4,0-
PAYS BAS 1D512740 25112124 37844732 50352759 4919D808 2,4 18935500 4432575D 675815DO 92233500 8269975D 11,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 60283030123661077184317813246153619237982749 3,4 119601000 243D47750 362907750 490628750 452065000 8,5 
ROYAUME UNI 40 40 40 40 500 500 50D 500 
ISLANDE 50 550 550 1295 790 63,9 250 1250 125D 3750 2000 87,5 
IRLANDE REP 377190 632744 852939 1072400 1652190 35,1- 520500 897250 1270000 163850D 2040500 19,7-
NORVEGE 381067 781479 993229 1257263 470313 167,3 683150 1400DOO 1762750 2291500 913750 15Dt8 
SUEDE 1943958 3725526 7547098 10757632 10810760 ,5- 3419750 653225D 1357175D 1913200D 18456250 6,9 
FINLANDE 115308 3DD429 439638 651615 953774 31,7- 218750 6D2750 93625D 138975D 196050D 29,1-
DANEMARK 2685948 4436419 6306981 8377654 8554302 2.1- 5276250 8666500 1240175D 1676300D 157840DD 6,2 
SUISSE 3201440 7725426 12115228 15464968 12261063 26,1 6245250 15207250 2423375D 31394750 22635500 38r7 
AUTRICHE 4302692 7625588 11490479 16589333 15611516 6,3 81275DO 14348500 2193600D 3189950D 29767250 7,2 
PORTUGAL 127571 148516 292881 378825 743342 49,0- 226750 26425D 519500 678500 118275D 42,6-
ESPAGNE 635706 847435 1278288 1593825 9DD8966 82,3- 956500 1323500 1999DOD 2574750 1167225D 77,9-
YOUGOSLAVIE 24000 40592 94572 179287 123034 45,7 395DD 7275D 18925D 340000 190250 78,7 
GRE CE 113651 113651 509466 837552 331447 152,7 19275D 192750 878500 1443250 540250 167,1 
TURQUIE 2860 2990 15650 15650 9500 10000 34000 34000 
POLOGNE 603542 742750 
TCHECOSLOVAQUIE 130 500 
HONGRIE 55585 55585 55585 55585 20D 123000 123000 123000 123000 1000 
TERRI ESPAGNOLS 2802D 28020 47500 47500 
MAROC 42675 68775 84825 100675 91210 10,4 77250 128750 159500 19550D 153000 27,8 
ALGER lE SAHARA 35600 72635 116108 45250 93750 176000 
TUNISIE 27110 56994 56994 46750 102750 102750 
EGYPTE 20500 20500 20500 46760 16000 192,3 38500 38500 38500 110750 44000 151,7 
SOUDAN 6000 6000 6000 6000 9010 33,4- 11500 11500 11500 11500 17000 32,4-
LIBER! A 98 98 250 25D 
COTE D IVOIRE 200 200 400 200 100,0 750 750 1250 500 150,0 
NIGERIA 99 99 99 99 198 5o,o- 250 250 250 250 500 so,o-
ANGOLA 888 888 888 7680 88,4- 3000 3000 300D 24500 87,8-
KENYA OUGANDA 500 620 2485 75,1- 1500 2000 8750 77,1-
RHODESIES FEDER 28300 48750 
ETATS UNIS 248 750 
GUATEMALA 250 250 830 1029 99 750 750 250D 3DOO 250 
HONDURAS REPUBL 6D 60 160 198 19,2- 250 250 5DO 750 33,3-
SALVADOR 1204 1650 1799 2891 2602 11,1 315D 50DD 5500 925D 80DO 15,6 
NICARAGUA 345 493 788 434 81,6 1DDO 150D 2500 1250 1DO,O 
COSTA RICA 147 343 540 786 589 33,4 500 1250 2DOO 3000 2500 20rD 
PANAMA 637 637 637 764 16,6- 2000 2000 200D 2500 2o,o-
HAITI lOO lOO lOO lOO 250 25D 250 250 
REP DOMINICAINE 1505 1505 1505 1752 997 75,7 4750 4750 4750 5500 3250 69,2 
INDES OCCIDENT 659 1414 2684 4655 400 2000 4250 8000 14250 1250 
ANTILLES NEERL 79 128 128 250 5DO 500 
VENEZUELA 260 1789 2843 4868 4795 1t5 750 5750 950D 16750 170DO 1,5-
GUYANE NEERLAND 147 147 500 500 
EQUATEUR 945 1612 1612 1661 2487 33.2- 3000 5250 525D 5500 8500 35,3-
PEROU 5490 6081 11198 37550 175665 78,6- 16000 17500 32750 68000 273250 67,8-
BRES IL 218486 507568 689907 852204 240684 254.1 464250 1068500 1451750 1796250 490500 2.6ôt2 
CHILI 5010 5000 ,z 16000 14750 8,5 
BOLIVIE 197 197 15194 15294 745 750 750 44500 44750 2500 
PARAGUAY 643 2250 
URUGUAY 980 1965 295D 1975 49,4 3000 6000 9500 6000 58,3 
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DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/' 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
ARGENTINE 813117 1014750 
CHYPRE 3754 4351 6878 8745 2990 192,5 10750 12500 20250 26000 9000 188,9 
LIBAN 16445 19445 85197 94137 50428 86,7 30750 36250 158750 178000 92500 92r4 
SYRIE 4002 6802 8302 11802 8000 47,5 7000 12000 14750 21250 15000 4lr7 
IRAK 1970 5945 5945 435 5500 16750 16750 1250 
AFGHANISTAN 98 250 
ISRAEL 3750 14780 25780 66280 189196 65,0- 7500 26750 44750 113000 289000 60,9-
JORDANIE 418 467 467 116 302,6 1250 1500 1500 250 500r0 
ARABIE SAOUDITE lOO 100 200 50,0- 250 250 750 66,7-
KOWEIT 100 200 275 275 98 180,6 250 500 750 750 250 200,0 
PAKISTAN 107932 463999 223960 107,2 186250 880250 356250 147,1 
UNION INDIENNE 115 115 115 180 36,1- 750 750 750 1000 25.0-
CAMBODGE 600 600 1750 1750 
FED DE MALAISIE 1241 3315 5093 6577 2526 160,4 3750 9250 14750 19000 7750 145t2 
SINGAPOUR 2156 5878 6666 6666 3909 70,5 4000 11750 13500 13500 7500 80,0 
INDONESIE 63840 64820 64820 115000 118000 118000 
PHILIPPINES 10965 11063 11063 12048 93301 87,1- 24250 24500 24500 27500 262000 89,5-
JAPON 633943 
b5o 
899250 
HONG KONG 892 892 892 892 26301 96,6- 1750 1750 1750 5 7250 96,9-
OCEANIE FRANC 60338 118127 152387 212867 684828 68,9- 96000 188000 242500 338750 1090500 68,9-
PROV DE BORD 43930 141540 229340 324240 548060 40,8- 77250 235500 381250 540750 874750 38,2-
•TOTAUX PAYS TIERS 14413156 27513468 43706877 59802771 65000463 8,o- 26928000 51719000 83136750 115275000 112001000 z,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 74696186151174565228024690305956390302983212 1.0 146529000 294766750 446044500 605903750 564066000 7,4 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 40 40 40 40 500 500 5DO 500 
IRLANDE/ISLANDE 377240 633294 853489 1073695 1652980 35,0- 520750 898500 1271250 1642250 2042500 19,6-
SUEDE 1943958 3725526 7547098 10757632 10810760 ,5- 3419750 6532250 13571750 19732000 1845 6250 6,9 
FINL. NORV. DANEM. 3182323 5518327 7739848 10286532 9978389 3,1 6178750 10669250 15100750 20444250 18658250 9,6 
EUROPE ORIENTALE 55585 55585 55585 55585 603872 90,8- 123000 123000 123000 123000 744250 83,5-
AUTRICHE 4302692 7625588 11490479 16589333 15611516 6,3 8127500 14348500 21936000 31899500 29767250 7.2 
AUTRES PAYS EUROP. 4105228 8878610 14306085 18470107 22467852 17,6- 7670250 17070500 27654000 36465250 36221000 ,1 
•TOTAUX EUROPE 13967066 26436970 41992624 57232924 61125369 6,4- 26040500 49642500 79657250 110306750 105689500 4t2 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITDRI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 60336 153927 225222 329375 685028 51,9- 96000 234000 337000 516000 1091000 52,7-
TOM NEERLANDAIS 79 275 275 250 1000 1000 
•TOTAUX T 0 M 60338 154006 225497 329650 665028 51,9- 96000 234250 338000 517000 1091000 52,6-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 246 750 
ARGENTINE 813117 1014750 
BRES IL 218486 507568 689907 852204 240684 254,1 464250 1068500 1451750 1796250 490500 266r2 
AUTRES PAYS AMERIC 10757 16963 41460 80131 197393 59,4- 32500 51750 124750 220750 344000 35,8-
•TOTAUX AMERIQUE 229243 524531 731367 932335 1251442 25,5- 496750 1120250 1576500 2017000 1850000 9r0 
UE~RIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 69274 123372 197924 240154 154883 55,1 127500 228750 364750 473500 296500 59r7 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
PAKISTAN 107932 463999 223960 107,2 186250 880250 356250 147r1 
INDE 115 115 115 180 36,1- 750 750 750 1000 25,0-
AUTRES PAYS D ASIE 43305 132954 222078 279354 1011541 72,4- 90000 257000 432000 539000 1642000 67,2-
•TOTAUX ASIE 43305 133069 330125 743468 1235681 39,8- 90000 257750 619000 1420000 1999250 29,0-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 43930 141540 229340 324240 548060 40,8- 77250 235500 381250 540750 874750 38r2-
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS 
Bestimmung 1963 1962 
Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 
Bestemming 100 kg 
ZAHLUNGSRAEUHE. ZONES MONETAIRES. 
ZONE HONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 
STERLING 
FRANC FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE ET CHINE 
73531411149187277225012924301958313289494288 
386181 651986 991075 1572790 1944878 
29798370 57853866 84868783113179152102185714 
15573 19551 36774 42112 107259 
55585 55585 55585 55585 603872 
ESPORT AZIONE UITVOER 
19~ 
1962 
±% 
4.3 
19,1-
10.8 
60,7-
90,8-
1963 1962 
1-111 l-XII l-XII 
$ 
144499750 291143750 440504750 598421000 545155500 
544000 946750 1537750 2619500 2542250 
60484000 116407750 169832750 227680750 201830750 
38750 51500 102750 120750 309250 
123000 123000 123000 123000 744250 
323 
19/ 
1962 
±% 
9,8 
3,0 
12.8 
61.0-
83,5-
DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
U E B l 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
U E 8 L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
1-111 
4794 
152 
4946 
20 
2423 
22 
2465 
7411 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE 
1963 1962 19/ 
l-XII l-XII 1962 1-111 
100 kg ±% 
ELEKTROOENKOKS. COKE POUR ELECTRODES. 
COKE PER ELETTRODI. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODEN. 
320 
10 14146 99,9-
10 14466 99,9-
49 49 106 
8 8 8 28 71,4-
20 
57 57 134 28 378,6 
57 57 144 14494 99,0-
ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
8929 10474 12733 19938 36,1- 35750 
871 871 1311 6695 80,4- 1250 
1287 1287 3198 59,8-
9800 12632 15331 29831 48,6- 31000 
20 20 40 55 27,3- 250 
2423 5455 15586 '18171 14,2- 16750 
49 69 90 50 8o,o 250 
2492 5544 15716 18276 14,0- 11250 
12292 18176 31047 48107 35,5- 54250 
324 
UITVOER 
1963 1962 19/ 
l-XII l-XII 1962 
$ ±% 
2000 
250 54250 99,5-
250 56250 99,6-
750 750 1750 
250 250 250 500 50,0-
250 
1000 1000 2250 500 350,0 
1000 1000 2500 56750 95,6-
68750 81250 99250 136750 27,4-
7500 7500 11500 36750 68,7-
8500 8500 19750 57,0-
76250 97250 119250 193250 38,3-
250 250 500 250 100,0 
16750 39500 115000 133000 13,5-
500 750 1000 500 100,0 
17500 40500 116500 133750 12,9-
93750 137750 235150 327000 27,9-
B. L W. U BELGIEN LUXEMBURG BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO BELGIE- LUXEMBURG B. L. W. U. 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/' 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 J 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
ROHEISEN. FONTE. 
GHISA. RUWIJZER. 
ALLEMAGNE RF 43646 77577 ll7526 147375 175401 16,0- 263040 466620 702200 878940 1083900 18.9-
FRANCE 109638 241221 298633 390997 257339 51,9 640620 1381040 1727920 2279800 1573960 44o8 
ITALIE 295100 379100 761009 815719 107030 662o1 1014720 1322360 2687340 2959<J20 421940 601,5 
PAYS BAS 7153 18323 30037 42497 205 38400 100100 162160 231040 1360 
•TOTAUX COMMUNAUTE 455537 716221 1207205 1396568 539975 158,6 1956780 3270120 5279620 6349700 3081160 106,1 
ISLANDE 50 500 
SUISSE 165 165 192 192 4280 4280 5080 5080 
GRE CE 511 2360 
SENE GAL 180 
CONGO LEOPOLDVI 48 59 59 59 43 37,2 1740 2140 2140 2140 1280 67t2 
•TOTAUX PAYS TIERS 213 224 251 251 604 58,4- 6020 6420 7220 7220 4320 67,1 
•TOTAUX DU PRODUIT 455750 716445 1207456 1396839 540579 158,4 1962800 3276540 5286840 6356920 3085480 106,0 
. . 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA MANGAN[SIFERA. SPIEGELIJZER. 
ALLEMAGNE RF 2689 8059 8300 14!182 13596 9,5 16400 63500 64920 106060 97540 8,7 
FRANCE 3275 3836 3860 4161 23064 82,0- 23620 26400 27960 30060 167560 82.1-
ITALIE 5390 24980 
PAYS BAS 209 442 442 918 248 270,2 1520 3220 3220 6420 1800 256,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6173 12337 12602 19961 42298 52,8- 41540 93120 96100 142540 291880 51,2-
SUISSE 27 27 800 800 
•TOTAUX PAYS TIERS 27 27 800 800 
•TOTAUX DU PRODUIT 6200 12364 12602 19961 42298 52,8- 42340 93920 96100 142540 291880 51.2-
. . 
HOC HO FEN FERROMANG. F-ERRO MN CARBURE. 
FERRO P'.N CARBURATO. HOOGOVEN F[RROMANG. 
ALLEMAGNE RF 13600 21800 27000 33200 81436 59,2- 166400 258920 315180 383100 1006460 61,9-
FRANCE 14299 30902 44502 60302 64879 1,1- 177200 361000 509120 679940 797180 14.7-
ITALIE 71769 107117 126017 736000 1076540 1259340 
PAYS fiAS 150 150 150 50 200,0 3640 3640 3640 700 420.0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 27899 124621 178769 219669 146365 50,1 343600 1359560 1904480 2326020 1804340 28,9 
FINLANDE 50 50 50 50 660 660 660 660 
DANEMARK 24 240 
SUISSE 3892 3892 41120 41120 
AUTRICHE 200 1960 
TURQUIE 200 400 520 520 900 42,2- 2600 5160 7000 7000 14020 50.1-
TCHECOSLOVAQUIE 1500 19040 
EGYPTE lOO 1280 
NIGERIA 305 509 611 713 264 170,1 4960 8200 9820 11380 4100 177,6 
CONGO LEOPOLDVI 100 lOO 1600 1600 
ETATS UNIS 47500 62500 65000 3,8- 463240 611120 739500 17,4-
SALVADOR 200 200 200 200 3260 3260 3260 3760 13.3-
COLOMBIE 50 1000 95,0- 640 14920 95,7-
VENEZUELA 2000 27880 
URUGUAY 100 1720 
SYRIE 255 255 3720 3720 
IRAN 11 180 
ISRAEL ;,0 50 170 2270 92,5- 1180 1180 2940 31100 90,5-
PAKISTAN 200 200 200 721 680 6,0 2920 2920 2920 11240 11280 ,4-
U:-4ION INDIENNE 31:!0 380 380 380 11660 11660 11660 11660 
THAl LANDE 350 5780 
FED DE MALAISIE 51 51 102 50,0- 680 680 1460 53,4-
SINGAPOUR 41 660 
INDONESIE 50 53 53 660 720 720 
FORMOSE 1100 18260 
HONG KONG 10 260 
AUSTRALIE 22 360 
•TOTAUX PAYS TIERS 1085 1839 53862 69977 75602 7,4- 22140 33700 547580 711340 894820 20,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 28984 126460 232631 289646 221967 30,5 365740 1393260 2452060 3037360 2699160 12,5 
. . 
~1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. l. W. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B l. BELGIO · LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±OJ'o 
ROHEISEN UND FERRCLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTE ET F~RRO ALLIAGES. 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE D ALTO FCRNO. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
ALLEMAGNE RF 59935 107436 152 826 195457 270433 27.7- 44~840 789040 1082300 1368100 2187900 37.~-
FRANCE 127212 275959 346995 455460 345282 31,9 841440 1768440 2265000 2989800 2538700 17,8 
ITALIE 295100 450869 668126 941736 112420 737,7 1014720 2058360 3763880 4219260 446920 844,1 
PAYS BAS 7362 18915 30629 43565 503 39920 106960 169020 241100 3860 
•TOTAUX COMMUNAUTE 489609 853179 1398576 1636218 728638 124,6 2341920 4722800 7280200 8818260 5177380 70,3 
ISLANDE 50 500 
FINLANDE 50 50 50 50 660 660 660 660 
DANEMARK 24 240 
SUISSE 192 192 4084 4084 501!0 5080 46200 46200 
AUTRICHE 200 1960 
GRE CE 511 2360 
TURQUIE 200 400 520 520 900 42,2- 2600 5160 7000 7000 14020 50,1-
TCHECDSLOVAQUIE 1500 19040 
EGYPTE lOO 1280 
SENEGAL 180 
NIGERIA 305 509 611 713 264 170,1 4960 8200 9820 11380 4100 177,6 
CONGO LEOPOLDVI 46 59 159 159 43 269,8 1740 2140 3740 3740 1280 192,2 
ETATS UNIS 47500 62500 65000 3,8- 463240 611120 739500 17,4-
SALVADOR 200 200 200 200 3260 3260 3260 3760 13,3-
COLOMBIE 50 1000 95,0- 640 14920 95,7-
VENEZUELA 2000 21880 
URUGUAY 100 1720 
SYR-IE 255 255 3720 3720 
IRAN 11 180 
ISRAEL 50 50 170 2270 92,5- 1180 1180 2940 31100 90,5-
PAKISTAN 200 200 200 721 680 6,0 2920 2920 2920 11240 11280 ,4-
UNION INDIENNE 380 380 380 380 11660 11660 11660 11660 
THAUANOE 350 5780 
FEO DE MALAISIE 51 51 102 50,0- 680 680 1460 53,4-
SINGAPOUR 41 666 
INDONESIE 50 53 53 660 720 720 
FORMOSE 1100 18260 
HONG KONG 10 260 
AUSTRALIE 22 360 
•TOTAUX PAYS TIERS 1325 2090 54113 70228 16206 7,8- 28960 40920 554800 118560 899140 20.1-
•TOTAUX DU PRODUIT 490934 855269 1452689 1706446 804844 112,0 2370880 4763720 7835000 9536820 6076520 56,9 
RAEUMEo GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
IRLANDE/ISLANDE 50 500 
FINL. NORV. DANEM. 50 50 50 74 32,4- 660 660 bbO 900 26,7-
EUROPE ORIENTALE 1500 19040 
AUTRICHE 200 1960 
AUTRES PAYS EUROP. 392 592 4604 4604 1411 226,3 7680 10240 53200 53200 16380 224,8 
•TOTAUX EUROPE 392 642 4654 4854 303S 59,9 7680 10900 53860 55820 36820 51,6 
UE&ERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEI"EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 180 
TOM BELGES 48 59 159 159 43 269,8 1740 2140 3740 3740 1280 192,2 
•TOTAUX T 0 M 48 59 159 159 43 269,8 1740 2140 3740 3740 1460 156.2 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 47500 62500 65000 3,8- 463240 611120 73'1500 17,4-
AUTRES PAYS AMERIC 200 200 250 3300 92,4- 3260 3260 3900 41!280 91,9-
•TOTAUX AMERIQUE 200 47700 62750 68300 a, 1- 3260 466500 615020 787780 21.9-
UE8RIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 305 509 611 813 264 208,0 4960 8200 9820 12660 4100 208,6 
1 11 1 1 1 1 1 
326 
BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B.L.W.U. 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/' 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±o/'o 
1 
UE8RIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS 0 OCEANIE 22 360 
UE8RIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 200 200 200 721 680 6,0 2920 2920 2920 11240 11280 ,4-
INDE 380 380 380 380 11660 11660 11660 11660 
AUTRES PAYS D ASIE 100 409 529 3884 86,4- 1840 6300 806D 57700 86,0-
•TOTAUX ASIE 580 680 989 1630 4564 64,3- 14580 16420 20880 30960 68980 55.1-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 490934 854969 1404634 1643121 731263 124,7 23708&0 4758620 7362940 8913200 5213720 n.o · 
STERLING 885 1089 1242 1887 1147 64,5 19540 22780 25080 35320 18260 93,4 
FRANC FRANCAIS 127212 275959 346995 455460 345282 31,9 841440 1768440 2265000 2989800 2538880 11.8 
DOLLAR 200 47700 62750 68200 8,o- 3260 466500 615020 786060 21.8-
ORIENTALE ET CHINE 1500 19040 
. . 
1 1 1 Il 1 1 1 1 
\ 327 
B. LW. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destina ti one 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
ROHBLOECKE U ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAU. 
LINGOTTI E FASCI. BLOKKEN EN GIETELINGEN. 
ALLEMAGNE RF 295 2760 
FRANCE 149694 307735 437903 526374 440517 19,5 1133700 2317580 3360240 4145200 3603800 15,0 
ITALIE 201 201 201 19525 99,0- 4740 4740 4740 132580 96,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 149694 307936 438104 526575 460337 14,4 1133700 2322320 3364980 4149940 3739140 u.o 
NORVEGE 15 15 180 180 
CONGO LEOPOLDVI 6 260 
•TOTAUX PAYS TIERS 15 15 6 150,0 180 180 260 30,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 149694 307936 438119 526590 460343 14t4 1133700 2322320 3365160 4150120 3739400 u,o 
* 
. 
VORGEW BLOECKE UND KNUEPPEL. 
BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. 
BLOOMS EN KNUPPELS. 
ALLEMAGNE RF 474094 872896 12 72459 1603428 1730157 7,3- 3427260 6263360 9134440 1144 7240 12875700 llt 1-
FRANCE 194348 412967 584097 729066 1042853 30,1- 1599240 3319480 4654300 5821080 8311060 30,0-
ITALIE 119333 292781 449212 576448 516950 11,5 902700 2102640 3146840 4012680 3935560 2,0 
PAYS BAS 1 l 64 30 113,3 120 120 420 2160 80,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 787775 1578645 2305769 2909006 3289990 11,6- 5929200 11685600 16935700 21281420 25124480 15,3-
ROYAUME UNI 10058 32583 55344 98997 27425 261,0 63800 230580 385840 712700 215220 231.1 
IRLANDE REP 22263 133580 
SUEDE 107 326 6300 9020 
FINLANDE 12 460 
SUISSE 36706 41582 41582 66645 96515 30,9- 241380 273540 273540 423560 697000 39,2-
AUTRICHE 82 82 680 87,9- 1240 1240 14260 91,3-
PORTUGAL 2470 1972D 
ESPAGNE 29437 29437 58420 90882 277065 67,2- 181720 181720 340720 547280 2136700 74,4-
YOUGOSLAVIE 7484 86900 
GRECE 40 40 40 40 3528 98,9- 400 400 400 400 28300 98,6-
TURQUIE 2250 2250 2250 2250 19000 19000 19000 19000 
TCHECOSLOVAQUIE 141 141 141 3120 3120 3120 
BULGARIE 545 9500 
TERRI ESPAGNOLS 998 6000 
CONGO LEOPOLDVI 29 29 29 29 70 58,6- 300 300 300 300 740 59,5-
ETATS UNIS 203 3 1360 180 655,6 
GUATEMALA 2 2 2 80 80 80 
COSTA RICA 4933 4933 3743 31,8 29600 29600 37440 20,9-
PANAMA 14987 171000 
ANTILLES NEERL 20 20 20 20 
VENEZUELA 59991 520100 
URUGUAY 44866 49793 49793 49793 72236 31,1- 356480 395220 395220 395220 601200 34,3-
ARGENTINE 170 792 939 2782 208582 98,7- 3400 13320 15920 36240 1683360 97,8-
1 SRAEL 2319 2319 5232 8244 25009 67,0- 11600 11600 29080 47080 179680 73,8-
PAKISTAN 127 127 31347 99,6- 1560 1560 270360 99,4-
UNION INDIENNE 743 1484 1484 1484 1970 24,7- 10640 19180 19180 19180 19020 ,a 
BIRMANIE 1 l l lOO lOO lOO 
•TOTAUX PAYS TIERS 126618 160453 220518 349224 834648 58,2- 888740 1148180 1521680 2380640 6696680 64,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 914393 1739098 2526287 3258230 4124638 21,0- 6817940 12833780 18457380 23662060 31821160 25,6-
. . 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMAGNE RF 9712 24412 42231 53280 58554 9,0- 96600 245040 403800 497200 566000 12.2-
FRANCE 141473 323225 549522 760931 439144 73,3 1053060 2381520 4027200 552d440 3246240 70,3 
ITALIE 706 3011 7536 11339 5525 105,2 5420 21460 52760 77480 35600 117,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 151891 350648 5992B9 B25550 503223 64,1 1155080 2648020 4483760 6103120 3847B40 58,6 
ESPAGNE lOlO 6260 
GRE CE 8694 22425 62615 64,2- 79240 180160 524280 65,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 8694 22425 63625 64,8- 79240 180160 530540 66,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 151891 350648 607983 847975 566848 49,6 1155080 2648020 4563000 6283280 4378380 43,5 
. . 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
328 1 
BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. L. \tl. U. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
ROHBLOECKE UND HALBZEUG z. ABSATZ. 
LINGOTS ET DEMI-PRODUITS POUR LA VENTE. 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI SEMILAVORATI 
DESTINATI ALLA VENDITA. 
RUWE BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN VOOR VERK. 
ALLEMAGNE RF 483806 89"1308 1314690 165670B 1789006 7,4- 3523860 6508400 9538240 11944440 13444460 11.2-
FRANCE 485515 1043927 1571522 2016371 1922514 4,9 3786000 8018580 12041740 15494720 15161100 2.2 
ITALIE 120039 295993 456949 587988 542000 8,5 908120 2128840 3204340 4094900 4103740 ,2-
PAYS BAS 1 1 64 30 113,3 120 120 420 2160 80,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1089360 2237229 3343162 4261131 4253550 ,2 8217980 16655940 24784440 31534480 32711460 3,6-
ROYAUME UNI 10058 32583 55344 98997 27425 261,0 63800 230580 385840 712700 215220 231,1 
IRLANDE REP 22263 133580 
NORVEGE 15 15 180 180 
SUEDE 107 326 6300 9020 
FINLANDE 12 460 
SUISSE 36706 41582 41582 66645 96515 30,9- 241380 273540 273540 423560. 697000 39,2-
AUTRICHE 82 82 680 87,9- 1240 1240 1426D 91,3-
PORTUGAL 2470 19720 
ESPAGNE 29437 29437 58420 90882 278075 67,3- 181720 181720 340720 547280 2142960 74,5-
fOUGOSLAVIE 7484 86900 
GRE CE 40 40 8134 22465 66143 66,0- 400 400 79640 180560 552580 67,3-
TURQUIE 2250 2250 2250 2250 19000 19000 19000 19000 
TCHECOSLOVAQUIE 141 141 141 3120 3120 3120 
BULGARIE 545 9500 
TERRI ESPAGNOLS 998 6000 
CONGO LEOPOLDVI 29 29 29 29 76 61,8- 300 300 300 300 1000 70,0-
ETATS UNIS 203 3 1360 180 655,6 
GUATEMALA 2 2 2 80 80 80 
COSTA RICA 4933 4933 3743 31,8 29600 29600 37440 20,9-
PA NAHA 14987 111000 
ANTILLES NEERL 20 20 20 20 
VENEZUELA 59991 520100 
URUGUAY 44866 49793 49793 49793 72236 31,1- 356480 395220 395220 395220 601200 34,'1-
ARGENTINE 170 792 939 2782 208582 98,7- 3400 13320 15920 36240 1683360 97,8-
ISRAEL 2319 2319 5232 8244 25009 67,0- 11600 11600 29080 47080 179680 73,8-
PAKISTAN 127 127 31347 99,6- 1560 1560 270360 99,4-
UNION INDIENNE 743 1484 1484 1484 1970 24,7- 10640 19180 19180 191BO 19020 ,a 
BIRMANIE 1 1 1 100 lOO lOO 
•TOTAUX PAYS TIERS 126618 160453 229227 371664 898279 58,6- 888740 1148180 1601100 2560980 7227480 64,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 12t5ns 2397682 3572389 4632795 5151829 10,1- 9106720 17804120 26385540 34095460 39938940 14,6-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 10058 32583 55344 98997 27425 261,0 63800 230580 385840 112700 215220 231,1 
IRLANDE/ISLANDE 22263 133580 
SUEDE 107 326 6300 9020 
FINL. NORV. DANEM. 27 15 640 180 
EUROPE ORIENTALE 141 141 141 545 74,1- 3120 3120 3120 9500 67,2-
AUTRICHE 82 82 680 87,9- 1240 1240 14260 91,3-
AUTRES PAYS EUROP. 68433 73309 110986 182242 450687 59,6- 442500 474660 712900 1170't00 3499160 66,6-
•TOTAUX EUROPE 78491 106033 166687 304066 479337 36,6- 506300 708360 1110040 2030240 3 738140 45,7-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITDRI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM BELGES 29 29 29 29 76 61,8- 300 300 300 300 1000 70,0-
TOM NEERLANDAIS 20 20 20 20 
•TOTAUX T 0 H 29 29 29 29 76 61,8- 320 320 320 320 1000 68,0-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 203 3 1360 180 655,6 
ARGENTINE 170 792 939 2782 208582 98,7- 3400 13320 15920 36240 1683360 97,8-
AUTRES PAYS AMERIC 44866 49795 54728 54728 150957 63,7- 356480 395300 424900 424900 1329740 68,0-
•TOTAUX AMERIQUE 45036 50587 55667 57713 359542 83,9- 359880 408620 440820 462500 3013280 84,7-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQU[ 998 6000 
1 1 1 11 1 1 1 1 1 
329 
B. LW. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E B. L. BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 J l Destinatione 1-111 l-VI f-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
UEBRIGE LAENDER ASICNS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 127 127 31347 99,6- 1560 1560 270360 99,4-
INDE 743 1484 1484 1484 1970 24,7- 10640 19180 19180 19180 19020 ,8 
AUTRES PAYS 0 ASIE 2319 2320 5233 8245 25009 67,0- 11600 11700 29180 47180 179680 73,7-
•TOTAUX ASIE 3062 3804 6844 9856 58326 83,1- 22240 30880 49920 67920 469060 85,5-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 1139186 2315198 3452917 4475815 4480176 tl- 8553520 17199060 25571340 33035480 34500620 4,2-
STERLING 10801 34068 56956 122872 60742 102,3 74440 249860 40p680 867120 504600 71,8 
FRANC FRANCAIS 485515 1043927 1571522 2016371 1922514 4,9 3786000 8018580 12041740 15494720 15161100 2.2 
DOLLAR 2 4935 5138 78724 93,5- 80 29680 31040 721:!720 95,7-
ORIENTALE ET CHINE 141 141 141 545 74,1- 3120 3120 3120 9500 67,2-
. . 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG U.E.B.L. 
BELGIE · LUXEMBURG B. L. W. U. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±~o 
1 1 T 
BREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES COILS. 
S80lll IN ROTOLI PER LAMIERE COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
ALLEMAGNE RF 28201 46039 73'5'52 97557 369221 73,6- 296640 4'52200 709100 910940 3915360 76,7-
FRANCE 475226 828801 1234608 1703131 1471376 15,8 4844820 8569440 12771060 17363460 14988820 15,8 
ITALIE 242344 404887 643486 837677 713877 17,3 230'5060 3796080 6046620 7924120 6689400 18,5 
PAYS BAS 2665 5711 9125 16012 21638 26,0- 27220 57340 91640 149620 233840 36,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 748436 1285438 1960771 2654377 2576112 3,0 7473140 12875060 19618420 26348140 25827420 2,0 
SUEDE 46 540 
DANEMARK 659 659 659 659 6460 6460 6460 8400 
SUISSE 1573 1840 11360 14319 9647 48,4 23400 25920 114200 138040 98480 40,2 
ESPAGNE 9946 '53597 81,4- 124400 522960 76,2-
YOUGOSLAVIE 9623 9623 9623 98460 98460 98460 
TURQUIE 1364 16980 
TCHECOSLOVAQUIE '57131 698660 
ETATS UNIS 458 458 4'58 4'58 8280 8280 8280 8280 
ARGENTINE 7138 89780 
ISRAEL 1163 1163 1163 4996 76,7- 9300 9300 9300 46440 8o,o-
NOUVELLE ZELAND 1278 12040 
•TOTAUX PAYS TIERS 2690 13743 23263 36168 135797 73,4- 38140 148420 236700 386880 1485880 74,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 751126 1299181 1984034 2690545 2711909 ,a- 7511880 13023480 19855120 26735020 27313300 2.1-
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
ALLEMAGNE RF '562 1905 2538 8261 3504 135,8 7160 18020 21300 63200 26220 141,0 
FRANCE 3314 9651 13208 15611 15274 2t2 47280 132260 185960 214480 194080 10,5 
ITALIE 6580 11048 15446 19549 35067 44,3- 77680 130940 181520 240840 367200 34,4-
PAYS BAS 10100 20860 23142 26832 64161 58,2- 123580 252960 274120 317580 719980 55,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 20556 43464 54334 70253 118006 40,5- 255700 534180 668900 836100 1307480 36,1-
ROYAUI'1E UNI 98 126 126 1'H4 93,4- 1220 1480 1480 29420 95,0-
IRLANDE REP 29 29 29 1117 170'57 93,5- 300 300 300 9660 155860 93,8-
NORVEGE 129 818 1396 1648 3128 47,3- 1620 11040 16600 19520 37340 47,7-
SUEDE 532 1835 11350 13397 5984 123.9 6660 25240 130860 155'540 86380 80,1 
FINLANDE 62 62 62 129 51,9- 560 560 560 1320 57.,6-
DANEMARK 10467 10842 14894 27842 46004 39,5- 106760 111400 157080 291160 517100 43,7-
SUISSE 5137 47348 108938 134643 130536 3,1 57700 533260 1228360 1512720 1473520 2.7 
PORTUGAL 489 787 787 1591 13235 88,0- 4680 7700 7700 15780 157240 90,0-
ESPAGNE 94 94 94 94 613 84,7- 1400 1400 1400 1400 10120 86,2-
YOUGOSLAVIE 490 7340 
GRE CE 12151 22819 24996 25051 47860 47,7- 154140 288200 318000 318520 535700 40,5-
U R S S 105 1260 
TERRI ESPAGNOLS 656 981 1021 1021 1282 20,4- 6020 8940 9320 9320 12220 23,7-
MAROC 59 620 
SOUDAN 48963 532260 
SENEGAL 3 3 300 300 
GHANA 799 8000 
CONGO LEOPOLDVI 108 25307 38008 38425 15861 142,3 1160 348580 514460 520060 218880 137,6 
ANGOLA 395 360 9,7 3840 3780 1t6 
KENYA OUGANDA 107 720 720 1262 980 6320 6320 11000 
TANGANYIKA 318 2500 
MOZAMBIQUE 14172 14806 14806 14806 2091 608,1 165320 190520 190520 190520 23560 708,7 ~NION SUO AFRIC 661 661 661 661 6120 6120 6120 6120 
ETATS UNIS 3104 3760 8266 12608 15155 16,8- 29840 36220 81660 127520 148260 14,0-
CANADA 204 2000 
MEXIQUE 1243 1311 12780 13620 
HONDURAS BRITAN 869 8680 
HONDURAS REPUBL 181 181 365 375 2,7- 1600 1600 3240 3280 1,2-
SALVADOR 356 3020 
NICARAGUA 1211 12120 
REP DO~INICAINE 12955 12955 13227 13574 13672 '7- 147440 147440 150700 153780 174140 11,7-
INDES OCCIDENT 21 21 21 11 23t5 200 200 200 180 11.1 
COLOMBIE 212 2120 
VENEZUELA 143 143 143 143 1340 1HO 1340 1340 
EQUATEUR 1949 19480 
PERDU 232 321 5620 6213 4838 28,4 3660 4720 66400 72480 47380 53,0 
BRES IL 589 589 589 589 2027 70,9- 8880 8880 8880 8880 25700 65,4-
CHILI 89 89 1060 1060 
BOLIVIE 1709 3174 3659 495 639,2 15220 28260 32620 4800 579,6 
URUGUI\Y 6999 96440 
ARGENTINE 858 8380 
CHYPRE 550 5440 
LIBAN 20 20 
KOWE Il 98 1100 
PAKISTAN 76 300 9770 96,9- 680 2640 97600 97,3-
UNION INDIENNE 97650 200733 223397 223397 152288 46,7 1044040 2107220 2338380 2338380 1578200 48t2 
CEYLAN 55 540 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
331 
B. L W. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 J 1 1 1 
,_ 
Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
BIRMANIE 1125 14400 
THAl LANDE 153 453 1420 4020 
VIETNAM SUD 76 780 
FED DE MALAISIE 898 3511 5080 6271 1449 332.8 8260 31800 45740 56380 14460 289,9 
SINGAPOUR 1256 1256 1961 11920 11920 18140 
INDONESIE 3473 5257 33,9- 31220 51760 39,7-
BORNEO 1949 3698 9076 10969 8409 30,4 17860 34360 81500 911120 80560 21,8 
PHILIPPINES 730 7100 9564 15910 8880 79,2 7420 69680 92280 148820 8&880 67,4 
MACAO POR TIMOR 119 1360 
COREE DU SUD 4931 7933 16919 17844 99 44640 71640 149760 157800 1020 
JAPON 3593 3593 3593 4264 15,7- 46600 46600 46600 59280 21.4-
FORMOSE 1995 1995 1995 17540 17540 17540 
AUSTRALIE 23 220 
NOUVELLE ZELAND 210 210 210 210 2520 2520 2520 2520 
•TOTAUX PAYS TIERS 168123 376915 521763 589025 576554 2t2 1828760 4149700 5-730620 6428680 6341760 1.4 
•TOTAUX DU PRODUIT 188679 420379 576097 659278 694560 5,1- 2084460 4683880 6399520 7264780 7649240 5,0-
" 
. 
SCHWELLEN UNTERLAGSPLATTEN LASCHEN. 
TRAVERSES SELLES ECLISSES. 
TRAVERSE PIASTRE STECCHE. 
DWARSLIGGERS ONDERLEGPLATEN LASPLATEN. 
ALLEMAGNE RF 12548 15952 15991 15996 1056 135100 171220 171500 171600 15800 
FRANCE 136 293 294 2017 302 567,9 1700 3760 3840 15640 3240 382,7 
ITALIE 32 ll8 373 739 799 7,5- 220 800 2520 5440 9580 43.2-
PAYS BAS 60 221 3014 4230 453 833,8 680 2360 37480 52760 4460 
•TOTAUX COMMUNAUTE 12776 16590 19672 22982 2610 780,5 137700 178140 215340 245440 33080 642,0 
IRLANDE REP 31 4447 12206 63,6- 320 43960 128780 65,9-
NORVEGE 21 21 21 1536 98,6- 360 360 360 18660 98,1-
SUEDE 71 237 260 21 1900 4020 4280 266 
FINLANDE 2 2 2 14 85,7- 20 20 20 180 88,9-
DANEMARK 887 1422 1463 1032 41.8 10760 21160 21620 10680 102,4 
SUISSE 7626 15515 15523 16288 21006 22,5- 71660 146420 147060 157200 218720 28,1-
PORTUGAL 18 21 27 35 1875 98,1- 200 280 280 400 36440 98,9-
GRECE 10260 10305 10361 10651 47598 77,6- 113560 114460 115220 120440 586060 79,4-
TERRI ESPAGNOLS 27 41 43 43 39 10o3 280 440 460 460 480 4,2-
EGYPTE 850 850 ll300 11300 
SOUDAN 328 4200 
GUINEE PORTUG 22 22 22 280 280 280 
GHANA 18 27 95 104 10 200 300 1160 1280 140 814,3 
CONGO LEOPOLDVI 7780 11982 13996 15489 16571 6,5- 117060 174680 205160 254080 242660 4,7 
ANGOLA 4094 44140 
KENYA OUGANDA 4 23 23 46 40 260 260 500 
TANGANYIKA 122 269 54,6- 1320 3140 58,0-
ZANZIBAR 18 200 
MOZAMBIQUE 49 49 158 69,0- 580 580 1880 69,1-
UNION SUD AFRIC 14 14 14 14 180 180 180 180 
ETATS UNIS 50 84 221 349 221 57,9 660 1120 2880 4480 2880 55,6 
CANADA 91 91 91 1140 1140 1140 
MEXIQUE 3 3 4 25,0- 60 60 60 
HONDURAS BRITAN 42 520 
HONDURAS REPUBL 9 120 
NICARAGUA 128 128 248 48,4- 2000 2000 3260 38,7-
HAITI 12 160 
REP DOMINICAINE 821 821 821 825 660 25.0 10340 10340 10340 10380 9200 12, a, 
ANTILLES NEERL 2 20 
COLOMBIE 21 21 300 300 
~ENEZUELA 89 89 89 89 51 74t5 5120 5120 5120 5120 3040 68,4 
EQUATEUR 62 800 
PERDU 39 41 68 126 416 69,7- 520 540 880 1600 5940 73,1-
BRES IL 44 44 44 44 580 580 580 '580 
CHILI 4 4 808 99,'5- 40 40 16160 99,8-
BOLIVIE 243 304 304 56 442,9 4240 4980 4980 740 573,0 
PARAGUAY lll 111 lll 111 1560 1560 1560 1560 
URUGUAY 201 3020 
ARGENTINE 503 503 503 503 8044 93,7- 8000 8000 8000 8000 15 8580 95,0-
CHYPRE 13 160 
ISRAEL 13 13 13 60 60 60 
KOWEIT 4 60 
PAKISTAN 5 14246 lOO, 0- 120 172540 99,9-
BIRMANIE 52 820 
VIETNAM SUD 26 280 
FED DE MALAISIE 59 182 215 321 120 167,5 680 2180 2580 3740 1540 142,<) 
SINGAPOUR 40 40 40 8 400,0 520 520 520 100 420,0 
INDONESIE 24 1974 98,8- 300 32280 99,1-
BORNEO 85 184 359 469 320 46,6 960 2140 4300 5600 4340 29,0 
PH !LIPPI NES 591 900 1016 1294 481 169,0 6900 10780 12280 15600 7080 120,3 
MACAO POR TIMOR 4 60 
COREE DU SUD 171 171 171 171 2060 2060 2060 2060 
JAPON 29 29 29 33 12.1- 520 520 '520 600 13,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 28310 42483 46967 '54940 134822 59,2- 340560 501240 568020 688040 1719960 60,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 41086 59073 666391 779221 1374321 43,3- 478260 679380 783360 933480 17530401 46,8-
u 1 1 1 1 
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BELGIQUE - LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B.L.W.U. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destina ti one 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
ALLEMAGNE RF 47B906 9B9BB5 1497720 1B06639 1416534 21,5 4392980 90674BO 13695900 16479340 13377000 23,2 
FRANCE 39646 101364 1603B1 342515 97439 251,5 3B6260 965100 1529700 301B440 932720 223,6 
ITALIE 15541 91956 138643 182933 79901 128,9 1451BO 856020 1269220 l6B7220 693680 143,2 
PAYS BAS 111615 223134 366701 446878 510623 12,5- 9B6040 1949680 31368BO 38183BO 4580080 16,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 6457GB 1406339 2163445 277B965 2104497 32r0 5910460 12838280 19631700 250033BO 1958 34BO 27,7 
ROYAUME U"ll 2522 8988 24232 68643 7822 777,6 19920 13040 1982BO 547120 67780 707,2 
IRLANDE REP 1519 12639 13639 14356 5327 169,5 13180 103420 111420 116820 45700 155,6 
NORVEGE 1000 2087 7076 7771 348 80CO 17000 65000 70320 3320 
SUEDE 201 5136 1B050 22136 20,6- 1900 55820 180440 202900 11r 1-
FINLANDE 242 563 563 565 1380 59,1- 2340 5000 5000 5080 11360 55,3-
DANEMARK 35809 76226 11138B 210294 136136 54,5 298760 64B900 942420 1810000 1176960 53,8 
SUISSE 103 5091 5091 9B28 4Br2- B40 47440 47440 89140 46,8-
PORTUGAL 140 736 136 736 689 6,8 1400 7900 7900 7900 13740 42,5-
ESPAG"lE 4047 44BO 5474 74B1 102289 92,7- 32760 35860 43420 58560 851280 93,1-
GIBRALTAR MALTE 166 1660 
GRE CE 30912 37588 52574 53394 95017 43,8- 2B5440 337780 455280 462040 803000 42,5-
TURQUIE 242 2340 
ZONE EST 2991 2991 2991 22764 86,9- 25140 25140 25140 185220 86,4-
POLOGNE 1843 1843 1843 1B43 17038 89,2- 212BO 21280 21280 212BO 149580 85,8-
TCHECOSLOVAQUIE 67 520 520 520 394 32t0 640 4700 4700 4700 3940 19,3 
TERRI ESPAGNOLS 1215 2694 2794 944 196r0 10700 22360 23120 8240 180,6 
MAROC 2499 2499 20300 20300 
TUNISIE 1206 1952 1952 5432 64,1- 9280 14940 14940 47980 68,9-
SOU DM~ 584 4100 
SENE GAL 154 1380 
COTE D IVOIRE 1793 1793 1793 13980 13980 13980 
GHANA 799 799 799 6400 6400 6400 
DAHOMEY 50 460 
NIGERIA 1744 1744 1744 1744 18004 90,3- 13380 13380 13380 13380 14 7140 90,9-
GUINEE ESPAGNOL 100 100 100 300 448 33,0- 740 740 740 2300 4000 42,5-
CONGO BRAZZAVIL 129 960 
CONGO LEOPOLDVI 99 226 236 4.2- 620 1800 2780 35,3-
ANGOLA 616 6060 
ETHIOPIE lOB 108 1606 1606 1750 8,2- 860 860 12540 12540 14620 14,2-
TANGANYIKA 101 199 199 199 175 13t 7 960 1980 1980 1980 1660 17,9 
ZANZIBAR 433 483 3820 4260 
MOZAMBIQUE 403 799 49,6- 3100 6900 55,1-
MADAGASCAR 484 484 596 18,8- 3780 3780 5300 28,7-
REUNION COMORES 1397 1495 1495 748 99,9 10840 11620 11620 5900 96,9 
RHOOESIES FEDER 6084 53340 
ETATS UNIS 28469 85996 157138 249142 265729 6,2- 242460 745820 1370080 2246840 2346480 4,2-
CANADA 33771 62583 125508 157280 20.2- 213120 510860 1046960 1304620 19,7-
MEXIQUE 202 3028 2000 10000 
GUATEMALA 154 154 154 538 71,4- 1240 1240 1240 4320 71,3-
SALVADOR 20 20 249 92,0- 160 160 2200 92,7-
COSTA RICA 3989 3989 3989 3989 2026 96,9 33D20 33020 33020 33020 16760 97,0 
PANAMA 31 240 
INDES OCCIDENT 41 41 41 41 2624 98,4- 320 320 320 320 26300 98,8-
COLOMBIE 13 38 65,8- 160 740 78,4-
VENEZUELA 4845 4845 10457 31072 47684 34,8- 36660 36660 80540 260060 408800 36,4-
EQUATEUR 593 1351 1634 '•98 228,1 5000 14220 16820 4340 287,6 
PERDU 9973 9973 10969 10969 2340 368,8 79780 79780 87340 87340 18200 379,'l 
BRES IL 789 789 789 9160 9160 9160 
PARAGUAY 526 4200 
URUGUAY 39988 39988 39988 4416 805,5 319900 319900 319900 40720 685,6 
CHYPRE 302 2720 
LIBAN 797 797 1115 1115 1992 44,0- 6920 6920 10100 101,00 1tl640 45,8-
IRAK 281 2B1 281 281 3070 90,8- 2000 2000 2000 2000 26540 92,5-
IRAN 70 1030 1826 3419 6912 so,5- 740 8120 14120 26160 51HOO 55,1-
ISRAEL 1108 8712 1B650 43977 26676 53,3 8860 67660 156160 396420 245340 61,6 
JORDANIE 195 195 195 2193 350 526r6 1460 1460 1460 19040 3900 368,2 
ARABIE SAOUDITE 411 1145 1145 1245 1992 37,5- 5000 11960 11960 12660 16960 24,3-
KOWEIT 328 328 328 2923 88,8- 2600 2600 2600 26820 90,3-
BAHREIN 59 59 59 59 440 440 440 440 
ADEN 90 820 
PAKISTAN 2968 2968 2968 199 23400 23400 23400 1520 
UNION INDIENNE 172 1135 1135 1135 426 166,4 1700 11900 11900 11900 4560 161,0 
CEYLAN 79 720 
THAILANDE 27 260 
VIETNAM SUD 3993 3993 3993 4086 313 33780 33780 33780 34520 3200 
CAMBODGE 487 1254 5357 76,6- 3860 9700 44320 78,1-
FED DE MALAISIE 6156 6156 6156 6156 9157 32,8- 48320 46320 48320 48320 12020 32,9-
PHILIPPINES 14154 126680 
HONG KONG 603 5440 
NOUVELLE ZELAND 221 2300 
•TOTAUX PAYS TIERS 140713 364464 573179 943283 1019541 1,5- 1201160 3013520 4858720 8141500 8756080 7,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 78642.1 1770803 2136624 3722248 3124038 19,1 7111620 15911800 24490420 33144880 28339560 17,0 
. . 
Il 1 1 1 1 1 
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B. L.W. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
STABSTAHL. BARRES. 
BARRE. STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE RF b49409 1553919 2492737 3225080 2931697 10,0 6684360 16066980 25650320 33408780 30344200 10,1 
FRANCE 225249 586707 939099 1263322 745122 69,5 2824620 6969080 10981640 14890100 9425120 58,0 
1 T ALI E 73581 120558 151384 169130 176603 4,2- 629760 1050800 1345880 1518160 l36Z260 11,4 
PAYS BAS 526959 1184575 2100449 2910252 2651268 9,8 4891380 10888540 19065080 26655360 2524L460 5,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1475198 3445759 5683669 7567784 6504690 16,3 150301;:.0 34975400 57042920 76472400 66374040 15,2 
ROYAUME UNI 203895 506911 733770 10ll710 374706 170,0 1748620 4512440 6641020 9269140 3566480 159,9 
ISLANDE 677 1393 2766 4011 7141 43,8- 6980 13620 26280 38800 60420 35,8-
IRLANDE REP 39802 58820 66587 82671 89471 7,6- 332300 484440 553420 703580 75'Jl60 7·3-
NORVEGE 26260 55331 80125 ll8709 180942 34,4- 242000 491640 705060 1039660 1763320 41,0-
SUEDE 29442 58807 77773 127659 227065 43,8- 324060 608020 785840 1229220 2454140 49,9-
FINLANDE 8320 15300 17660 23021 76891 70,1- 9?2b0 168120 196580 248960 882380 71,8-
DANEMARK 34899 75899 95601 143619 347171 5B,6- 302520 677060 B47620 1273820 3261100 60,9-
SUISSE 46908 77974 118472 17 3916 242864 28,4- 423520 689320 1029800 1502880 2239080 32,')-
AUTRICHE 812 914 914 9l4 36011 97,5- 8020 9140 9140 9140 327340 97,2-
PORTUGAL 24133 40811 55351 87027 124978 30,4- 242760 405440 551840 881300 1270820 30,7-
ESPAGNE 44400 49611 49611 49955 214404 76,7- 371240 406360 406360 413460 1601160 74,3-
GIBRALTAR MALTE 7778 12185 13817 16182 30258 46,5- 67220 105160 118520 138940 281500 50,6-
YOUGOSLAVIE 644 727 1 'Hl 1364 15,2 5860 7080 18340 l 7180 6,8 
GRE CE 90435 157203 217453 281048 354802 20,8- 8421BO 1451520 20002BO 2~90680 342 3')20 24,3-
TURQUIE 6687 8204 10162 10228 32653 68,7- 65040 80240 98'l20 99580 283420 64,9-
U R S S 3959 21361 23037 24814 37985 34,7- 50820 295940 318640 341680 432180 20,9-
ZONE EST 41645 90097 121398 143016 69206 106,7 414340 878620 1192980 1377200 60~740 127,4 
POLOG.NE 3016 8196 94'•0 CJ440 6407 47,3 49140 138540 l596HO 159680 98880 61' 5 
TCHECOSLOVAQUIE 13521 174720 
HONGRIE 143 143 143 10 3240 3240 3240 520 523,1 
ROUMANIE 3804 20154 27022 33881 16089 110,6 63040 322460 50900(' 649220 305960 112,2 
BULGARIE 43189 54485 54485 54485 149058 63,4- 475820 587740 587740 587740 1555620 62,2-
ALBANIE 1629 1819 1819 1819 538 238,1 23880 27480 27480 27480 'i920 177,0 
TERRI ESPAGNOLS 38143 47165 55702 61643 97271 36,6- 327060 407700 4 79520 531240 857840 38,1-
~AROC 33559 50675 53266 64390 43905 46,7 2'>~880 394020 426300 514140 385100 33,5 
TUNISIE 9822 17646 21646 33400 36670 8,9- 85840 144840 179800 293380 29772Ù 1' 5-
LIBYE 18074 31710 33887 36949 42941 14,0- 145640 256700 274380 301340 378520 20,4-
EGYPTE 534 1135 1635 2928 2185 34,0 3960 9960 16960 30500 22860 33,4 
SOUDAN 20350 35019 38432 47894 167300 71,4- 156660 271980 297840 373680 1440080 74,1-
HAUTE VOLTA 304 651 651 651 2003 67,'5- 3000 5980 5980 5980 2tl420 79,0-
NIGER 2179 2179 18920 18920 
SENE GAL 2001 3586 6437 7072 2301 207,3 15280 26900 50020 55220 18400 200,1 
GAMBIE 172 210 337 447 242 84,7 1600 1940 2980 3980 L300 73,0 
GUINEE PORTUG 752 1888 2336 2885 910 217,0 5840 16560 20480 25900 8340 210,6 
GUINEE REPUBL 2049 2049 2060 2060 1133 81,8 18960 18960 19040 19040 10480 81,7 
SIERRA LEONE 1656 2790 4581 7773 10229 24,0- 15060 26340 42780 72860 91040 20,0-
LIBERIA 6439 14711 17994 20980 40392 48,1- 54720 123440 146520 175760 336760 47,8-
COTE D IVOIRE 2654 5108 5108 5304 5326 ,4- 22580 40560 40560 42000 49940 15,9-
GHANA 561~ 70387 78713 89024 123289 27,8- 53860 583620 658540 764620 1124940 32,3-
TOGO 394 2380 2977 3970 492 706,9 3220 20440 24980 32420 3780 757,7 
DAHOMEY 1562 3707 4574 5191 1277 306,5 13620 31540 38560 44040 11580 280,3 
NIGERIA 34284 86037 128103 188854 156178 20,9 302720 722120 1066380 1584320 1396280 13,5 
CAMEROUN 2787 3585 4770 6901 2696 156,0 23720 29460 38860 56700 2 J860 137,6 
GUINEE ESPAGNOL 152B 3672 3672 4014 4877 17,7- 13540 31960 31960 34980 4t_840 18,1-
GABON 294 1042 1042 941 10,7 2520 8000 8000 7460 7,2 
CONGO BRAZZAVIL 69 69 810 810 67 500 500 6000 6000 600 
CONGO LEOPOLDVI 10438 24581 39443 52584 44624 17,8 113240 279280 439140 574500 542480 5,9 
URUNDI BURUNDI 3953 4779 6458 9436 3813 147,5 33120 40900 54800 79780 4.:020 89,') 
ANGOLA 10320 21788 29028 35202 42641 17,4- 68440 182260 241700 296820 391080 24,1-
ETHIOPIE 5127 10680 12955 14503 17583 17,5- 46020 97440 119280 134020 166960 19, 7-
SOMALIS FRANC 1638 3326 3506 4169 3120 33,6 14720 27960 29300 34840 26440 31,8 
SOMALIE 284 920 1412 2031 2911 30,2- 2300 7160 11440 17040 27280 37,5-
]$ENYA OUGANDA 16773 50166 62475 75488 54135 39,4 150080 444640 561020 680800 495560 37,4 
TANGANYIKA 7631 17044 23439 31338 21633 44,9 65540 145580 198800 273820 204760 33,7 
ZANZIBAR 2243 9458 14118 23238 18008 29,0 19800 78900 118280 197360 15€880 24,2 
MOZAMBIQUE 3918 4885 5637 6426 30383 78,9- 36340 44760 52560 58220 274860 78,8-
MADAGASCAR 2783 5316 5415 5415 6494 16,6- 23000 44280 45000 45000 50('40 10' 1-
REUNION COMORES 1284 1726 1726 1726 9859 82,5- 10580 14020 14020 14020 93360 85,0-
RHODESIES FEDER 164 537 907 1077 802 34,3 1540 4380 7140 8500 7320 16,1 
UNION SUD AFRIC 833 1585 2101 14135 4643 204,4 10260 23380 31320 148800 86460 72,1 
ETATS UNIS 696544 1704389 2711169 3599838 4510611 20.2- 6316160 15271880 24393580 32236480 4175<:820 22, fl-
CANADA 476'•3 206672 341856 447281 545825 16,1- 390260 1782080 2978640 3900700 5021080 22,3-
~!:Xl QUE 85 85 652 90,0- 2060 2060 11320 81,8-
GUATEMALA 19505 42538 75151 91195 90106 1.2 1821<:0 375960 640460 776320 636'l60 7,2-
HONDURAS BRITAN 1802 3313 5187 9490 5ll8 85,4 15540 27860 42440 78880 50220 57,1 
HONDURAS REPUBL 4027 11057 13130 15836 26253 39,7- 32840 95680 113820 136980 240320 43,0-
SALVADOR 6036 19252 ·26137 42115 39855 5,7 49080 150540 204240 341960 34 7940 1' 7-
NICARAGUA 58CJ4 11385 15843 20151 47378 57,5- 49160 98180 137040 177320 396820 55,1-
COSTA RICA 33'}2 6554 7040 13507 60591 77,7- 30240 61100 65660 122940 540360 77,2-
PANAMA 1316 1801 2473 5027 15157 66,8- 12460 16900 23820 49180 14u760 65,1-
HAIT! 6476 8139 9274 11614 27193 57,3- 54400 70820 83620 104160 256120 59,4-
REP DOMI'IICAI'IE 22124 53869 74533 ')6697 88461 9,3 200180 502300 697420 904920 dO 9600 11,8 
ANTILLES FRA:'<C 3724 4710 6230 6230 9278 32,9- 30800 39920 52340 52340 76160 31,3-
I:'IIDES OCCIDENT 29870 56846 67856 90969 109CJ 17 17' 2- 257460 478120 567140 758260 983340 22,')-
A:\ITILLES NEERL 23')6 3022 4349 7368 1')393 62,0- 21220 26360 37580 62700 171520 63,4-
_( Il 1 1 1 1 1 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG . U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B_ L'YI. U. 
AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 19/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
COLOMBIE 1864 5494 8926 5940 50,3 17720 70520 115440 7'>360 53,2 
VENEZUELA 14440 38833 50135 76721 102348 25,0- 136220 3116000 502660 780280 103!1280 24,!1-
GUYANE BR lT ANI 1695 2989 3711 4040 5516 26,8- 13120 23340 31060 33620 47840 29,7-
GUYANE NEERLAND 2374 10367 16658 35109 39408 10,9- 20580 84820 141780 293460 348020 15,7-
GUYANE FRANCAIS 935 2596 2596 2596 13130 21040 21040 21040 
EQUATEUR 21974 43491 72323 105031 96440 8,9 189640 369960 620720 917320 830260 10,<; 
PERDU 16'>41 28392 31680 37328 113031 67,0- 15'>120 283940 314860 370660 105!1100 65,0-
BRES IL 156 156 241 35,3- 2480 2480 6180 59,9-
CHILI 2145 3116 3315 3540 11054 68,0- 16260 24940 26940 28900 109060 73,1)-
BOLIVIE 5480 9656 12517 14911 20063 25.7- 45600 78940 101420 1245<!0 206780 39,8-
PARAGUAY 1881 1960 2292 2510 7498 66,5- 16220 16980 20080 22560 66260 66,0-
URUGUAY 6839 9701 11138 12411 48534 74,4- 62040 86400 107640 114580 489360 76,6-
ARGENTINE 325 871 1979 3004 7905 62,0- 5880 13000 28840 44400 146920 69,8-
CtlYPRE 19485 34057 66642 83115 101893 18,4- 171540 286800 535160 667740 905960 26,3-
LIBAN 74723 135590 170967 226041 330253 31,6- 705960 1253360 1592620 2063100 3062460 32,0-
SYRIE 54026 72419 60361 67009 344371 74,7- '513340 658080 730600 786880 2840500 72,l-
IRAK 53343 94538 114403 133186 340451 60,9- 444660 800700 952660 1117680 2940980 62,0-
IRAN 40485 85280 123117 133929 154709 13,4- 361760 723000 1028780 1132680 1406400 19,5-
AFGHANISTAN 73 975 1570 3200 50,9- 640 9400 14440 32200 55,2-
ISRAEL 14642 31983 31361 49823 49270 1' 1 142280 303180 343740 464100 482540 3,8-
JORDANIE 16170 '>2267 58311 74105 100894 26,6- 130140 407700 455960 576520 867900 33,6-
ARABIE SAOUIJITE 96638 175123 218754 251!!24 275268 8,5- 78'H60 1437900 1792620 2085280 2409320 13,4-
KOWEIT 255230 388573 427084 506195 326256 55,2 2044340 3144800 3449140 4057480 2839460 42,9 
BAHREIN 12861 30762 34970 38307 32761 16,9 101920 246960 279660 309800 295060 5,0 
KAT AR 5776 8233 8383 9202 15786 41,7- 51760 72200 13260 81780 136720 40.2-
MASCATE OMAN 7953 12016 16724 22306 18787 18,7 6J.760 95680 132860 177680 165440 7,4 
YEMEN 2358 23280 
ADEN 13780 25996 28339 39523 45867 13,8- 115840 214020 233380 324700 393700 17,5-
PAKISTAN 55443 65927 86264 93085 102147 8,9- 426240 505820 717500 776800 843880 7,9-
UNION INDIENNE 7365 14889 18192 30392 89862 66,2- 122860 235120 326240 539360 169<.180 68,1-
CEYLAN 16616 39666 49485 72867 98078 25,7- 134460 316060 395900 615020 86 7180 29,1-
BIRMANIE 1018 4290 4810 5955 30112 80,2- 9560 39520 43740 53720 260620 79,4-
THAILANOE 1810 2347 21275 31017 65538 52,7- 15180 20440 167440 258860 546060 52,6-
VIETNAM SUD 816 9433 91,3- 6280 89040 92,9-
CAMBODGE 11030 12198 12323 12629 5716 120,9 82840 92860 93920 96920 44000 120,3 
FED DE MALAISIE 2907 7842 44175 62001 70622 12.2- 25340 66260 357020 509860 661840 23,0-
SINGAPOUR 4702 9092 19875 34216 53430 36,0- 42260 78700 168440 290560 485380 40,1-
INDONESIE 923 1751 2401 6762 52762 87,2- 8560 16060 21520 56020 454320 87,7-
BORNEO 66 85 2400 10201 76,5- 580 720 19480 76740 74,6-
PHILIPPINES 2824 6820 13039 19219 33447 42,5- 27040 64420 131720 185100 34 7440 46,7-
MACAO POR TIMOR 3054 31340 
CHINE 1594 44020 
COREE DU NORD 79551 79551 785520 785520 
HONG KONG 1484 5444 32 318 35498 27116 30,9 16060 48080 245600 270160 255520 5,7 
AUSTRALIE 707 1255 4069 6142 6076 1.1 5340 9600 34460 53060 57260 7,3-
NOUVELLE ZELANO 587 2800 4'512 11477 12018 4,5- 4820 24880 40180 107000 106240 ,1 
OCEANIE D AMERI 50 354 354 354 388 8,8- 520 2880 2880 2880 4000 28,0-
OCEANIE BRITANI 122 172 404 BOO 1033 22,6- 960 1320 3080 6380 8720 26,6-
OCEANIE FRANC 285 285 285 285 3405 91,6- 2080 2080 2080 2080 27020 92,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 2612346 5467020 7813580 10198255 12508953 18,5- 23160600 48540080 69775380 91251660 116255300 21,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 4087544 8912779 13497249 17766039 19013643 6,6- 38190720 83515480 126818300 167724060 182629340 8,2-
. . 
STAHLSPUNDWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. OAMWAr~OS TAAL. 
ALLEMAGNE RF 222 2032 4'>79 55,6- 2740 21960 37060 40,8-
PAYS BAS 46930 97281 157380 224989 210644 6,8 563640 1160520 1866480 27176-t!O 2477920 9,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4693C 97281 157602 227021 215223 5,5 563640 1160520 1869220 2139640 2515000 8,9 
ISLANDE 151 151 151 151 94 60,6 2040 2040 2040 2040 1320 54,5 
IRLANDE REP 1669 20240 
NORVEGE 5396 5396 15220 17862 8148 119,2 60800 60800 113400 202620 90620 123,6 
SUEDE 4982 23033 25462 28931 19948 45,0 54180 250820 276180 314100 215080 46,0 
FINLANDE 110 1560 
DANEMARK 11 4866 11342 15793 20848 24,2- 80 55100 131200 182280 23192D 21,4-
SUISSE 2235 4669 11170 20068 7803 157,2 29800 60680 145740 260440 100160 160,0 
AUTRICHE 1366 lb420 
PORTUGAL 888 1170 1297 1418 3336 57,5- 11260 1 '>220 16860 18420 31l900 52,6-
GRE CE 105 1200 
POLOGNE 1989 21920 
TUNISIE: 763 763 9920 9920 
SOUDAJ\1 2561 2561 3947 3947 32340 32340 48420 41l420 
LIBERIA 2511 2511 2511 20688 87,9- 28200 28200 28200 275380 89,8-
GHANA 2369 27480 
"'IGERIA 1128 1128 1128 1128 14220 14220 14220 14220 
CONGO LEOPOLDVI 153 1780 
ANGOLA 1609 1609 1609 1609 77 18240 18240 18240 18240 920 
ETATS UNIS 24318 43160 65850 70119 34477 103,4 297440 525680 803640 856840 393180 117, ') 
CANADA 10894 37796 59119 69604 64744 7,5 137900 464840 730680 86 7540 794520 9,2 
REP OOMI:'HCAINE 456 456 6020 6020 
1 1 Il 1 _l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
INDES OCCIDENT 1031 1i.7AO 
COLOMBIE 4359 48960 
VENEZUELA 20112 256240 
ISRAEL 1416 1416 16340 16340 
KOWEIT 105B 1058 5845 81,9- 15240 15240 69640 78,1-
PAKISTAN 10835 135380 
UNION INDIENNE 1004 1L040 
FEO DE MALAISIE 1515 18780 
HONG KONG 2523 7529 14369 19558 4596 325,5 28620 86320 159340 218360 51920 320,,., 
•TOTAUX PAYS TIERS 56696 135579 216868 260693 232922 11 '9 686920 1614500 2595680 3130300 2787280 12,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 103626 232860 374470 487714 448145 8,8 1250560 2H5020 4464900 5869940 5302280 10,7 
. . 
PROFILE VON 80MM UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80/MM ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80/MM E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80/~M EN MEER ALSMEDE ZORES. 
ALLEMAGNE RF 263032 604353 953188 1310962 1049160 25,0 2684340 6163860 9732760 13404500 1059<J740 26,5 
FRANCE 214548 409797 643404 946671 1240328 23,7- 2295480 4399380 6835620 10051600 12592440 20,2-
ITALIE 64487 137330 257778 342730 221166 55,0 685400 1421920 2693740 3577620 2312140 54,7 
PAYS BAS 128585 290629 447473 653264 746154 12,4- 1280200 2880820 4437960 6479380 7385080 12,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 670652 1442109 2301843 3253627 3256808 ,1- 6945420 14865980 23700080 33513100 32889400 1,9 
ROYAUME UNI 2369 4831 6927 10453 8065 29,6 22600 46060 69140 101980 79460 28,3 
ISLANDE 5 87 101 101 304 66,8- 60 920 1040 1040 2840 63,4-
IRLANDE REP 7345 12173 15386 23215 30990 25,1- 66600 109340 139460 208140 297540 30,0-
NORVEGE 16178 36903 57959 83315 120402 30,8- 156000 346340 540900 776640 1187960 34,6-
SUEDE 49486 110338 160796 260075 269416 3,5- 480020 1067900 1541000 2505620 2662180 5,9-
FINLANDE 1435 3555 6196 9173 16355 43,9- 13000 33000 59760 86920 162940 46,7-
DANEMARK 8550 24762 44217 68735 72275 4,9- 81880 243780 429080 654040 736520 11.2-
SUISSE 115610 191579 363490 501380 517715 3,2- 1214380 2013040 3763000 5168020 544964.0 5, 2-
AUTRICHE 993 993 2590 567 356,8 10940 10940 27940 6500 329,8 
PORTUGAL 14928 31448 48418 62294 52266 19,2 140200 302020 479340 613580 539900 13,6 
ESPAGNE 4541 6948 7070 7070 86674 91,8- 25000 50020 51240 51240 794300 93,5-
GIBRALTAR MALTE 227 1478 2069 3403 2441 39,4 2000 14180 19780 30700 23600 30,1 
YOUGOSLAVIE 1130 1440 1440 349 312,6 12640 16440 16440 3480 372,4 
GRE CE 7341 10600 15851 34059 36755 7,3- 65580 93200 136680 294900 346380 14,9-
TURQUIE 20 20 20 20 30 33,3- 200 200 200 200 300 33,3-
U R S S 69 800 
ZONE EST 2628 16417 38309 51170 347 21540 137020 324180 431100 3500 
TCHECOSLOVAQUIE 5166 51380 
BULGARIE 1756 4006 4006 4006 14727 72,8- 19060 40140 40140 40140 134380 70,1-
TERRI ESPAGNOLS 1003 4845 4940 5360 3319 61,5 9540 41620 42520 46400 31460 47,5 
MAROC 228 326 346 580 3679 84,2- 2220 3080 3240 5780 42480 86,4-
ALGER lE SAHARA 1685 1685 3423 589 481,2 15400 15400 29820 6500 358,8 
TUNISIE 10 10 10 80 80 80 
LIBYE 941 1609 3214 3654 5226 30,1- 7900 14020 26080 30100 465!!0 35,'·-
EGYPTE 5897 62420 
SOUDAN 4025 6669 7957 14194 8236 72,3 33640 54960 64940 116100 74020 56,8 
MAURITANIE 2960 2960 31480 31480 
GUINEE REPUBL 113 1020 
SIERRA LEONE 30 30 220 220 
LIBERIA 128 227 443 215 106,0 1280 2160 4320 1940 122,7 
COTE D IVOIRE 20 
GHANA 91 132 1013 1576 684 130,4 820 1180 8720 13620 6580 107,0 
TOGO 546 749 749 749 5460 7040 7040 7040 
DAHOMEY 310 310 2860 2860 
NIGERIA 668 1788 3640 4954 1722 187,7 6340 16740 32540 43960 16480 166,7 
CAMEROUN 50 520 
GUINEE ESPAGNOL 148 148 200 177 13,0 1120 1120 1520 1900 2o,o-
CONGO BRAZZAVIL 1088 11920 
CONGO LEOPOLDVI 3778 7514 10354 11917 36617 67,5- 37040 72360 98860 114380 361.>400 68,A-
URUNDI BURUNDI 60 60 70 395 1353 70,8- 700 700 BOO 3920 13720 71,4-
ANGOLA 284 970 1761 1880 2689 30,1- 2460 8460 14360 15320 26420 42,0-
ETHIOPIE 30 240 
SOMALIS FRANC 19 19 38 200 200 380 
SOMALIE 846 8420 
KENYA OUGANDA 1647 3178 5361 10670 6381 67,2 14980 27980 46640 93620 63020 48,6 
TANGANYIKA 190 701 1167 1659 733 126,3 1740 6020 9940 14060 6940 102,6 
ZANZIBAR 814 1512 2446 3701 1291 186,7 7720 13780 22340 33000 13380 146,6 
MOZAMBIQUE 568 1119 1167 1505 2814 46,5- 4660 9680 10160 13100 27500 52,4-
MADAGASCAR 448 212 111,3 4220 1500 181,3 
REUNION COMORES 765 1058 1537 137 6140 8360 12560 1200 
RHODESIES FEDER 1701 18BOO 
UNION SUD AFRIC 572 2416 4196 5163 1021 405,7 6580 22500 40160 50560 11A20 327,7 
ETATS UNIS 254010 673985 1051367 1406635 895820 57,2 2574280 6617100 10394080 13835800 9414960 47,0 
CANADA 4334 49068 116032 192289 89204 115,6 43380 467960 1107320 1822080 901300 101,7 
ST PIE~RE MIQUE 61 680 
MEXIQUE 440 1909 2519 2519 4060 19020 25240 25240 
GUATEMALA 234 387 1656 2564 1823 40,6 23!!0 3880 17940 25940 19360 34,0 
HONDURAS REPUBL 212 262 262 112 25 1720 2180 2180 6860 220 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination J l 1 
19/ 
1 1 1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
SALVADOR 98 98 98 319 137 132,8 880 880 880 1080 1340 19,4-
NICARAGUA 108 108 108 1020 1020 1020 
COSTA RICA 528 1139 1910 2113 1627 66,7 5040 16160 17680 24320 15320 51!,7 
PANAMA 635 1139 171l9 3656 4319 15,4- 6300 11480 11320 35720 44000 18,8-
REP DOMINICAINE 96 96 96 287 66,6- 940 940 <J40 2860 67,1-
INDES OCCIDENT 114 446 526 883 1138 49,2- 1640 3880 4480 7240 1 7<J20 59,6-
ANTILLES NEERL 151 500 598 688 562 22,4 1400 4580 5560 6460 5580 15,8 
COLOMBIE 837 883 5,2- 8060 8400 4,0-
VENEZUELA 16144 35507 44627 52785 97817 46,0- 149140 313660 394700 469760 <Jl7620 48,8-
GUYANE BRITANI 10 lOO 
GUYANE NEERLAND 10 278 424 638 179 18,1- lOO 2281il 4220 6180 9560 35,4-
EQUATEUR 395 748 928 1098 1403 21,7- 4340 7500 9300 10960 14900 26,4-
PEROU 6100 12075 17017 23235 21686 7.1 61780 121880 173260 234860 232840 ,'J 
BRES IL 281 281 281 2800 2800 2800 
CHILI 1537 2033 2108 2108 6456 67,3- 15920 21840 22560 22560 6!>560 65,6-
BOLIVIE 19 1167 1255 14 160 11120 11920 140 
PARAGUAY 627 5720 
URUGUAY 1116 1147 1255 1407 3867 63,6- '1980 10220 11240 12840 35840 64,2-
ARGENTINE 250 4282 5588 23,4- 2160 35500 51140 30,6-
CHYPRE 1439 2127 3297 3746 3148 19,0 11760 17360 26400 30280 30720 1,4-
LIBAN 5675 8005 12600 14642 12147 20,5 47980 66660 103160 119840 113300 5,6 
SYRIE 2963 6003 6734 6773 12518 45,9- 28760 52900 59920 60220 113380 46,')-
IRAK 77803 107833 126649 206095 251317 18,0- 704760 990400 1164400 1916600 2352900 18,5-
IRAN 49007 60110 73991 84184 295360 71,5- 454980 551540 664840 754320 2734020 72.4-' 
ISRAEL 1271 2024 2677 3953 13562 70,9- 12240 17820 22740 32640 123540 73,6-
JORDANIE 177 531 1354 1591 2685 40,7- 1520 4620 11340 13180 25580 48,5-
ARABIE SAOUDITE 155 155 185 330 1101 70,0- 1520 1520 1800 3120 10240 69,5-
KOWEIT 3383 6886 14908 15314 14051 9,0 34340 64720 130840 135740 135120 ,5 
BAHREIN 465 1355 2300 2403 1316 82,6 4240 11540 19920 20800 12900 61,2 
MASCATE OMAN 55 158 158 406 360 12,8 480 1420 1420 3100 3440 9,9-
ADEN 116 246 555 626 2443 74,4- 1000 2140 4800 5400 23680 11,2-
PAKISTAN 5737 7654 10642 16151 6101 164,7 48140 64100 94900 138520 56740 144,1 
UNION 1:\IDIENNt: 1368 16100 
CEYLAN 2211 4746 5928 8465 11205 24,5- 42120 75440 84180 95080 174300 45,5-
BIRMANIE 234 644 1044 4407 649 579,0 2180 6200 9600 36460 6260 462,4 
THAl LANDE 497 2996 3988 6467 38,3- 4360 29580 38040 63920 40,5-
VIETNAM SUD 74 74 74 74 5504 98,7- 760 760 760 760 54580 98,6-
CAMBODGE 14 53 53 302 1400 76,4- lOO 500 500 2800 13160 78,7-
FED DE MALAISIE 5063 10884 17438 27566 16130 70,9 45980 97320 154060 241680 156300 54,6 
SINGAPOUR 5804 12214 15908 18741 22739 17,6- 54760 110260 142420 166740 209840 20,5-
INDONESIE 52 62 4008 98,5- 460 540 42940 98,7-
PHILIPPINES 2120 5103 10150 24916 19425 28,3 21020 49680 99400 244680 196260 24,7 
MACAO POR TIMOR 77 760 
COREE DU SUD 7272 85460 
JAPON 1516 5560 6050 6050 408 12820 47080 51160 51160 4060 
FORMOSE 942 9400 
HONG KONG 917 3103 5697 10437 9945 4,9 8260 28200 51940 92960 93140 .2-
AUSTRALIE 1966 7465 21489 84923 1069 18080 65700 183560 737940 10800 
NOUVELLE ZELAND 1093 1214 1567 372 321.2 10260 11500 14520 3840 278,1 
OCEANIE 6RITANI 50 460 
•TOTAUX PAYS TIERS 702117 1529965 2423237 3450765 3181575 8,5 6890060 14817000 23464140 33262760 31991060 4,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 1372769 2<J72074 4725080 6704392 6438383 4,1 13835480 29682980 47164220 66 775860 64880460 2,<J 
. . 
SONSTIGE PRCFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. A:\IOERE PROFIELEN. 
ALLEMAGNE RF 145464 296534 430998 590787 619360 4,6- 1604060 3235080 4686680 63955-40 6665360 4,0-
FRANCE 60342 164745 250169 33624!1 188086 78,8 592160 1676220 2569020 3443260 1895360 81,7 
ITALIE 31994 63241 90766 113040 118414 4,5- 375600 695380 986900 1245960 1498320 16,8-
PAYS BAS 94041 203737 324090 486402 592832 18,0- 1094900 2310620 3618680 5430520 6695460 18,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 331841 728257 1096023 1526477 1518692 ,5 3666720 7917300 11861280 16515280 16 754500 1,4-
ROYAUME UNI 27624 49051 84764 139242 52039 167,6 271860 466260 806720 1337060 517160 158,5 
ISLANDE 319 402 633 633 1039 39,1- 3140 4160 6180 6180 11280 45,2-
IRLANDE REP 237<J8 36735 43034 49768 46416 7,2 213060 331780 391180 453660 456460 ,6-
NORVEGE 17258 34412 48502 74965 102262 26,7- 159120 308000 433560 668660 1035200 35,4-
SUEDE 22248 41409 57536 86107 130258 33,9- 204520 379140 515920 776420 1305680 40,5-
FINLANDE 4961 l.l733 10750 15258 56005 72,8- 45680 84360 103580 145760 559740 74,0-
DANEMARK 19223 33487 42099 55?90 131840 57,5- 196820 341500 422560 560720 1433140 60,9-
SUISSE 21182 38900 57639 92771 106716 13,1- 212800 388140 561960 894400 1136020 21.3-
AUTRICHE 164 232 232 232 809 11.3- 1500 2480 2480 2480 9280 73,)-
PORTUGAL 32367 58451 86068 lll980 106102 5,5 326280 583440 849600 109.2300 1150420 5.1-ESPAG'II[ 7A3 783 1345 1535 20074 92,4- 4380 4380 10360 12120 153600 92,1-GIBRALTAR MALTE 1382 1568 2318 2965 3<;74 17,0- 13340 15160 22360 28620 34980 18,2-
YOUGOSLAVIE 699 7680 
GRE CE 527;ë 8 85052 112851 l 1o452l 175724 17,8- 562720 1!81960 1137760 1439480 1891780 23,9-
TURQUIE 735t! 7855 11102 13593 10520 29,2 539LO 58920 94860 119340 11'1080 .2 
U R S S 103551 1235840 
ZONE EST 535 535 643 6049 10484 42,3- 5040 5040 6060 60580 106500 43,1-
POLOGNE 6449 67640 
TCHECOSLOVAQUIE 38132 386420 
1 1 1 1 Il 1 1 1 _l 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 1963 
Destination 
1 1 1 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
HONGRIE 248 248 248 883 2480 2480 2480 9600 
ROUMANIE 51096 50.1: ')60 
BULGARIE 20580 36965 36965 36965 112453 67,1- 190600 350900 350900 350900 1087500 67, 7-
TERRI ESPAGNOLS 1313 2230 2543 3792 9223 58,9- 13280 21960 24940 37940 100680 62,3-
MAROC 779 1261 2414 3344 532 528,6 8'580 13720 26460 39100 6860 472,1 
ALGERIE SAHARA 1 60 
TUNISIE 686 1006 1006 1006 6860 9960 9960 9960 
LIBYE 1140 2281 3621 4425 6169 28,3- 12860 24180 37240 44700 58520 23,6-
EGYPTE 680 680 680 3073 7009 56,2- 7180 7180 7180 38360 77140 '50,3-
SOUDAN 3475 14888 18892 26019 24814 4,9 36060 137220 170660 237060 257620 8,0-
SENE GAL 455 774 774 874 851 2,7 4000 7060 7060 8080 1:!380 3,6-
GUINEE PORTUG 147 254 357 357 97 268,0 1500 2860 4460 4460 1180 278,0 
GUINEE REPU8L 31 31 260 260 
SIERRA LEONE 112 162 372 645 876 26,4- 1060 1480 3100 6300 9160 31,2-
LIBERIA 160 695 891 1751 3760 53,4- 1400 6740 8700 17880 39260 54,5-
GHANA 546 1942 3297 5592 4869 14,8 8960 21240 29760 51700 51680 
TOGO 23 23 23 23 30 23,3- 240 240 240 240 300 20,0-
DAHOMEY 218 296 292 1o4 2160 2940 3800 22,6-
NIGERIA 3955 7247 10181 17999 18762 4,1- 38620 68980 95260 171280 188500 9,1-
CAMEROUN 260 710 99 617,2 2160 7260 1360 433,8 
GUINEE ESPAGNOL 317 3560 
GABON 46 520 
CONGO LEOPOLDVI 4935 8244 11885 20432 29968 31,8- 62100 98200 145720 247fl20 402800 38,5-
URUNDI BURUNDI 753 1223 1847 2591 3628 28,6- 11620 17740 26080 33800 48380 30,1-
ANGOLA 4194 8666 11456 15242 14239 7,0 39520 82240 107460 142340 14 "{600 3,6-
ETHIOPIE 1262 4190 6700 10805 5018 115,3 12560 42360 70280 112800 57000 97,'1 
SOMALIS FRANC 61 291 542 611 288 112,2 740 2980 5460 6140 3260 88 '" SOMALIE 19 406 95,3- 180 4280 95,8-
KENYA OUGANDA 5086 15434 22303 35847 18714 91o6 49000 141580 204200 329960 200200 64,fl 
TANGANYIKA 1663 3939 6017 7603 5616 35,4 15200 35680 55240 69740 5~880 16,5 
ZANZIBAR 1188 2d59 4454 6630 4147 59,9 11320 25220 3970C 58880 4!>180 30,3 
MOZAMBIQUE 2230 3148 4360 5634 6319 10,8- 24680 33480 45140 57'58C 69300 16,9-
MADAGASCAR 103 1'500 
REUNION COMORES 454 1050 4520 10280 
RHODESIES FEDER 271 550 651 1178 744 58,3 3700 6920 8160 14400 10040 43,4 
UNION SUD AFRIC 2359 11472 15880 22618 17982 25,8 31340 157620 215000 302740 243600 24,3 
ETATS UNIS 587502 1438121 2320542 3081307 2545275 21.1 5858860 14265520 22971580 30291580 26457480 14,5 
CANADA 13392 102883 203240 298524 193242 54,5 138520 1000100 1961060 2881340 198.:320 45,4 
MEXIQUE 496 5820 
GUATEMALA 4938 9512 12543 19098 18845 1,3 44640 92040 120420 183840 207060 11.2-
HONDURAS BRITAN 180 180 327 327 191 71,2 1760 1760 3160 3160 1940 62,9 
HONDURAS REPUBL 1625 3704 4331 4582 3012 52.1 14660 34260 39840 42440 30640 38,'5 
SALVADOR 3354 7163 14821 20090 23435 14,3- 30720 70260 132300 179440 237000 24,1-
'HCARAGUA 2186 3394 4015 4908 2971 65,2 21660 33900 39900 48740 30040 62,3 
COSTA RICA 4144 8338 10881 18900 19938 5,2- 41040 78320 101880 171340 194140 8, 7-
PANAMA 2810 4922 6188 8709 13022 33,1- 27160 47780 59100 83260 129360 35,6-
HAIT! 706 912 1036 1366 2712 49,6- 6860 8840 10080 13300 2l280 51,2-
REP DOMINICAINE 1793 2666 3451 4427 3407 29,9 15820 24120 31200 39800 37220 6,9 
ANTILLES FRANC 270 270 2020 2020 
INDES OCCIDENT 5628 8087 10876 16122 9155 76,1 57840 79660 108780 157060 97680 60,8 
ANTILLES NEERL 628 660 707 1077 662 62,7 5560 5840 6220 9920 5940 67,0 
COLOMBIE 198 392 1389 2'584 19911 87,0- 2180 4580 14500 25780 218160 88,2-
VENEZUELA 44247 91708 117449 157209 223597 29,7- 435640 897960 1165200 1552060 2327920 33,3-
GUYANE 8RITANI 325 520 699 1160 1112 4,3 3340 5140 6780 11020 10840 1' 7 
GUYANE NEERLAND 14 7 743 969 1333 1744 23,6- 1380 7240 9440 12800 18860 32,1-
EQUATEUR 5923 12943 17647 29187 24585 18,7 58060 126400 171600 290240 256360 13,2 
PERDU 16095 35202 45966 66145 115313 42.6- 165780 353240 460420 66'5'520 1214880 45,2-
CHILI 922 1118 4725 6675 13454 50,4- 12140 14420 55260 80160 16't260 51,2-
BOLIVIE 866 11152 3189 4272 2508 70,3 9000 18860 31940 43360 2-r280 58,<) 
PARAGUAY 350 368 506 909 21'58 57,9- 3080 3260 4560 8560 2't200 64,6-
URUGUAY 9514 14387 17963 18869 47895 60,6- 99820 151400 189980 199020 535140 62,8-
ARGENTINE 2315 6468 64,2- 22400 66880 66,'5-
CHYPRE 8863 14129 20103 29254 21579 35,6 106900 165080 244300 3'57260 26 7120 33,7 
LIBAN 50369 91947 116657 140022 115960 20,8 513820 ':H 3460 114 7380 1373740 1223160 12,3 
SYRIE 19966 30962 41996 48012 36921 30,0 200580 303520 413560 477540 414860 15,1 
IRAK 25425 42442 57204 105 720 124363 15,0- 250380 370100 506980 1054760 1377400 23.4-
IRAN 29174 46285 56626 73074 112013 34,8- 2796ZO 444!!20 545960 705180 1154240 38,1-
AFGHANISTAN 148 2610 2610 49 1200 25820 25820 580 
ISRAEL 9530 16753 18444 23012 44895 48,7- 94540 166880 184640 231440 455660 49,2-
JORDANIE 7518 18472 28524 43100 39904 s,o 82100 200260 317940 475860 45b340 4,3 
ARABIE SAOUDITE 3366 7783 11283 15205 11776 29.1 36520 82200 120700 162580 128160 26,9 
KOWEIT 33422 52352 65190 77742 47511 63,6 378460 576560 708380 831:1860 530680 58,1 
BAHREIN 630 2379 2754 2984 963 209,9 6440 24720 28700 31140 9840 216,5 
KAT AR 681 905 905 1579 396 298,7 7560 9800 9800 17040 4000 326,0 
MASCATE OMAN lOO 177 687 423 62,4 1160 2120 7220 '•480 61,2 
ADEN 582 1763 2068 2650 2806 5,6- 7380 17440 20020 25320 2'HOO 14,7-
PAKISTAN 320 4766 9094 10252 18063 43,2- 3860 37220 72140 82900 203060 59,2-
UNION INDIENNE 97 648 648 648 5911 89,0- 1240 6580 6580 b580 61920 89,4-
CEYLAN 1632 8917 13034 24035 31948 24,8- 16640 85280 124680 228180 32 7660 30,4-
BIRMANIE 1318 7l.69 7960 9635 13985 31,1- 14560 77160 82920 99100 151760 34,7-
THAl LANDE 133 343 2225 2577 1254 1 79,5- 1320 3920 22580 25740 154280 83,3-
VIETNAM SUD 9251 103300 
CAMBODGE 323 323 343 182'5 81,2- 3340 3340 3520 14860 82,3-
FED OF. MALAISIE 9442 18746 28114 41795 40527 3.1 96180 1115260 271540 409880 42L280 4, 3-
SINGAPOUR 10561 19468 28333 36437 30'507 19,4 108060 192760 274280 357400 33 5440 6,5 
1 1 1 1 _IL _( 1 1 l l 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG U.E.B.L. 
BELGIE · LUXEMBURG B. L. \N. U. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
INDDNESIE 48') IH2 1869 2257 7701 10,1- '•640 8700 19320 22880 80380 71,'>-
BORNEO 39J 542 542 652 16,9- 4160 5940 5940 ~840 1,7 
PHiliPP! 'lES 8543 19443 31251 48782 43'J87 10,9 'l.\240 213120 329840 503140 504900 '3-
MACAO POR TIMOR 1382 14760 
CHINE 177 1394 1394 13440 21380 21380 
COREE DU SUD 48 48 '•09/l 4098 4460 8,1- 740 740 60580 60580 62640 3,3-
JAPON 26'> 265 41 546,3 2760 2760 500 452,0 
FORMOSE 599 895 1195 1595 2550 37,5- 8220 12420 16380 22040 32500 32,2-
HONG KONG 10817 15442 24480 35345 36502 3,2- 1515!l0 209620 321920 468840 453620 3,4 
AUSTRALIE 249 5792 8508 14888 787 3380 53640 80860 140540 10360 
NOUVELLE ZELAND 384 1045 1336 1693 668 153,4 43&0 10600 13240 16300 6440 153,1 
OCEANIE BRITANI 92 92 159 159 174 8,6- llCO 1100 1800 1800 1740 3,4 
•TOTAUX PAYS TIERS 123195C 2710411 4121937 5606411 '>569295 ,7 123955!10 26896100 40780680 55310140 58634060 s. 7-
•TOTAUX OU PRODUIT 1563791 3438668 5217960 713281:18 7087987 ,6 16062300 34813400 52641960 71825420 7538tl560 4,7-
" 
. 
!lANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. !lANDSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 321675 632304 1022767 1467102 l't254J3 2,9 3333820 6558560 10516360 14990280 14640420 2,4 
FRANCE 282400 586139 865337 122 2 840 1094321 llt 7 2940840 6059840 8939560 12644820 11053040 14,4 
ITALIE 188758 382344 5 36'• 78 641481 437095 46,8 1781860 3669540 5171380 6203280 4147820 49,6 
PAYS BAS 196723 344571 517827 704123 711503 1,0- 2016600 3540400 5229080 7070280 7325660 3, 5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 989556 1945358 2942409 4035546 3668152 lOtO 10073120 19828340 29856380 40908660 37166940 10,1 
ROYAUME UNI 9750 13464 13464 23462 5101 359,9 100200 144420 144420 239040 59080 304,6 
IRLANDE REP 407 475 750 82'> 9l't 9, 7- 3860 4520 7220 8020 10020 20,0-
NORVEGE 69699 131979 214355 308811 368018 16,1- 672960 1293820 2120260 3127460 4207000 25,7-
SUEDE 11389 36875 46252 75419 112359 32,9- 172120 360700 453400 745000 1120540 33,'>-
FINLMWE 188 1875 4213 1727 4651! 65,9 7280 21660 45040 80980 47740 69,f> 
DANEMARK 60598 156892 224486 295Zl8 299209 1,3- 571980 1482000 2119800 2805560 3024860 7,2-
SUISSE 48800 76849 131245 174493 25398'5 31,3- 495780 776220 1314980 1737860 2666620 34,R-
PORTUGAL 25893 53635 8 7166 117198 90269 29,8 263400 532900 863660 1151020 940300 22,4 
ESPAGNE 94 40 40 40 40 900 95,6-
GIBRALTAR MAL TE 49 81! 8t! 60 46,7 500 900 900 680 32,4 
YOUGOSLAVIE .0'54 2354 2604 691 276,8 24120 24120 26420 7080 273.2 
GRE CE 31365 65634 111710 148151 167069 11,3- 312620 659540 1134920 1504500 1810080 16,9-
TURQUIE 40<: 5894 12515 19524 169656 88,5- 4160 56960 118100 193040 1714420 88,7-
ZONE EST 1769 3049 3049 3049 1!!500 31860 31860 31860 
POLOGNE 1948 41500 
TCHECOSLOVAQUIE 8568 20678 30863 34983 70491 50,4- 82400 196180 293540 333600 692820 51 tf1-
ROUMANIE 6371 6371 6371 6371 12014 47,0- 63320 63320 63320 63320 136220 53,5-
BULGARIE 6997 7101:1 7108 7108 13396 46,9- 74480 75620 75620 75620 128420 41.1-
TERRI ESPAGNCLS 27 27 104 104 220 220 880 880 
MAROC 49 1099 103 480 12120 1300 832,1 
TUNISIE 15 120 
LIBYE 251 2540 
EGYPTE 148 1133 1133 't09 177,0 1320 10940 10940 3800 187,9 
SOUDAN 1004 5028 12640 62380 
GUINEE REPUBL 2 40 
NIGERIA 149 1660 
CONGO LEOPOLDVI 555 711 994 1093 4880 77,6- 5640 7320 10020 11320 69020 83,6-
ANGOLA 58 308 308 308 560 3560 3560 3560 
ETHIOPIE 50 161 68,9- 580 1940 70,1-
KENYA OUGANDA 951 1367 1643 4541 1799 152,4 10320 14920 18020 48840 21540 126,7 
TANGANYIKA 2577 3927 4677 5531 '>35 29240 44160 52200 60900 6320 863,6 
ZANZIBAR 9 63 263 314 HO 660 2700 3400 
MOZAMBIQUE 215 2160 
RHOOESIES FEOER 107 1200 
UNION SUD AFRIC 103 103 204 101 102,0 1440 1440 2420 l320 83,3 
ETATS UNIS 27479 90161 163980 194513 1!14390 5,5 347320 1205500 2200840 2596080 2534900 2,4 
CANADA 202 4602 942.7 12746 9583 33,0 2300 111220 99720 129840 109980 18,1 
GUATEMIILA 992 <J92 1983 3183 3517 9,5- 8700 8700 17100 30120 46420 35,1-
HONDURAS REPUSL 9 7 97 390 390 900 900 3900 3900 
SALVADOR 10 10 10 51 80,4- lOO lOO lOO 400 75,0-
NICARAGUA 829 477 73,8 11820 6840 72,8 
COSTA RICA 2C 20 62 140 19 636,8 180 180 680 1500 180 733,3 
PANAMA 49 49 49 88 70 25,7 960 960 960 1340 660 103,0 
CUBA 20 260 
HAIT! '•9 49 49 78 71 9,9 600 600 600 900 1000 10,0-
INDES OCCIDENT 10 10 10 51 80,4- lOO 100 lOO 420 76,2-
COLOMBIE ?74 6392 7324 8324 14374 42.1- 8560 63160 72940 81340 164100 50,4-
VENEZUELA 2287 3180 3820 1457 162,2 23660 33580 40860 19120 113.7 
GUYANE BRITANI llO 1280 
GUYANE NCERLAND l3 13 13 13 780 780 780 780 
EQUATEUR 60 50 20,0 540 680 20,6-
PERDU lJ4 332 530 530 856 38,1- 15<:0 3360 5260 5260 10240 48,6-
CHILI 513 5580 
BOLIVIE 19 220 
PARAGUAY 443 443 51l3 924 4900 4900 6580 10780 
URUGUAY 1205 3396 3486 4149 1977 109,9 11660 37580 38420 45240 21840 107,1 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
ARGENTINE BB97 82680 
CHYPRE 36 149 15B 430 372 15,6 320 1420 1540 4580 3920 16,8 
LIBAN 10752 26059 36332 40163 35241 14,0 104680 266960 370500 415900 345320 20,4 
SYRIE 201 201 201 237 15,2- 1900 1900 1900 2.220 14,4-
IRAK 89 289 289 289 174 66,1 880 2800 2800 2800 1900 47, 1t 
IRAN 49 49 3917 439 792,3 460 460 37860 4380 764,4 
AFGHANISTAN 19 19 19 200 200 200 
ISRAEl 2751 4212 6328 7402 9432 21,5- 27640 42820 63320 74800 101860 26,6-
JORDANIE 98 820 
ARABIE SAOUDITE 53 244 244 244 215 13,5 480 2660 2660 2660 2320 14,7 
KOWEIT 59 59 109 147 25,9- 600 600 1040 1200 13,3-
KAT AR 34 460 
PAKISTAN 200 200 200 1880 1880 1880 
UNION INDIENNE 3106 4575 4819 456 32740 46400 49060 ~360 815,3 
CEYLAN 155 1179 1381 3649 1145 218,7 1600 11580 13660 35700 12800 178,9 
BIRMANIE 156 156 533 1400 1400 5960 
THAl lANDE 145 145 294 391 524 25,4- 1680 1680 3220 4260 6220 31,5-
FED DE MALAISIE 169 250 340 455 644 29,3- 1880 2860 3580 4880 7000 30,3-
SINGAPOUR 50 50 142 142 46 208,7 500 500 1260 1260 600 uo,o 
INDONESIE 28972 34778 34799 42371 495 330320 394940 395180 471140 4800 
PHiliPPINES 198 198 198 198 206 3,9- 1780 1780 1780 1780 1960 9,2-
COREE DU SUD 5533 71580 
AUSTRALIE 248 1345 1846 151B 21' 6 2320 12740 17740 15200 16,7 
NOUVEllE ZElAND 458 897 1122 1912 1422 34,5 4960 9060 11820 20820 13940 49,4 
•TOTAUX PAYS TIERS 368458 771176 1185574 1584453 1B62629 14,9- 3754260 8040240 12342540 16468240 20321960 19,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 1358014 2716534 4127983 5619999 5530981 1, 6 13827380 27868580 42198920 57376900 57481!900 ,2-
. . 
BREITFLACHSTAHL. lARGES PlATS. 
lARGHI PIATTI. UNIVERSAAlSTAAl. 
ALLENAGNE RF 8097 18865 25602 32206 35431 9.1- 90840 209140 281920 352080 357926 1.6-
FRANCE 9957 18173 24437 36780 32531 13.1 107940 204680 269740 402820 37 3540 7,f! 
ITALIE 1254 2851 3736 4604 18,9- 14320 33520 44180 42840 3,1 
PAYS BAS 5274 10817 22129 32084 31569 1,6 55800 114780 233760 337480 323220 4,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 23328 49109 75019 104806 104135 ,6 254580 542920 818940 1136560 1097520 3,6 
!RLANDE REP 12 308 308 338 35 865,7 140 3240 3240 3540 360 8B3,3 
I\IORVEGE 606 1742 3163 6093 9894 3B,4- 5760 16240 33920 54480 101660 46,4-
SUEDE 225 342 342 1000 3064 67,4- 2300 3340 3340 10560 34660 69,5-
FINLANDE 1116 14140 
DANEMARK 3291 6179 7700 11132 25233 55,9- 35920 69920 84800 117020 266240 56,0-
SUISSE l13 1780 2408 2515 13644 81,6- 1400 18320 24300 25440 146520 82,6-
PORTUGAL 746 1044 1044 1661 37,1- 5860 8820 8B20 18720 52,9-
GIBRALTAR MALTE 49 500 
GRE CE 810 1592 49,1- 8140 17140 52,5-
TCHECOSLOVAQUIE 58556 606160 
BULGARIE 37 700 
TERRI ESPAGNOLS 204 204 429 429 2020 2020 4000 4000 
SOUDAN 138 101 36,6 1260 1020 23,5 
SENE GAl 127 127 127 1020 1020 1020 
NIGERIA 303 2860 
CONGO lEOPOlDVI 197 204 239 293 2427 87,9- 2120 2200 2660 3400 25300 86,6-
ANGOLA 10 130 81 60,5 120 1280 780 64.1 
SOMALIS FRANC 11 11 12 8,3- lOO lOO 140 28,6-
KENYA OUGANDA 144 144 144 1320 1320 1320 
ETATS UNIS 1572 6489 11686 20418 15003 36.1 15920 66120 123360 2192110 159220 37,7 
CANADA 1590 6727 13796 1844 648,2 12980 60460 133500 20780 542,4 
MEXIQUE 4 300 
PANAMA 225 2180 
VENEZUELA 184 184 1980 1980 
GUYANE NEERLAND 153 153 153 1220 1220 1220 
PERDU 74 740 
CHILI 29 320 
PARAGUAY 46 400 
URUGUAY 68 780 
LIBAN 49 261 81.2- 460 2600 B2,3-
SYRIE 152 152 66 130,3 1340 1340 520 157,7 
IRAK 318 337 614 614 396 55rl 3200 3840 6320 6320 3820 65,4 
IRAN 244 <.400 
JORDA:.JI[ 115 115 58 98,3 1360 1360 560 142,<J 
KOWEIT 117 117 192 192 519 63,0- 1040 1040 1780 1780 5080 65,0-
ADEN 71 700 
UNION INDIENNE 313 5220 
CEYLAN 26 26 26 36 45 20,0- 260 260 260 360 1140 68,4-
BIRMANIE 309 3020 
THAILANDE 20 313 93,6- 220 3180 93,1-
VIETNAM SUD 1205 13A20 
fED DE MALAISIE 129 130 ,a- 1500 1360 10,3 
INDONESIE 354 3440 
PHI LIPPI NES 996 1436 1935 224 763,8 9440 13740 19020 2180 772,5 
JAPON 1900 11620 
•TOTAUX PAYS TIERS 668! 2!484 37810 62382 141121 55,8- 70080 218380 379460 632700 147e300 57,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 30009 70593 11282') 167188 245256 31,8- 324660 761300 1198400 1769260 2575820 31,3-
1 
_jJ 1 1 1 1 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. l. \tl. U. 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±o/o 
TRANSFORMATOREN UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. 
LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR EN DYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE RF 2715 5884 8489 11152 3323 235,6 56380 141160 194220 240300 86640 177,4 
FRANCE 19972 41176 48533 64064 19625 226,4 434980 1126740 1293380 1804060 426680 322,8 
ITALIE 23766 47522 58215 78575 88024 10,7- 1112880 2223560 2694660 3661700 3769700 2,9-
PAYS BAS 2588 7933 17649 22458 21066 6,6 110980 310400 680660 880060 851440 3,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 49041 102515 132886 176249 132038 33,5 1715220 3801860 4862920 6586120 5134460 28,3 
ROYAUME UNI 240 5280 
NORVEGE 4559 10666 12455 14760 25593 42,3- 144800 4543't0 491800 599960 1027340 41,6-
SUEDE 4020 380 186080 8360 
FINLANDE 4498 7766 10810 12192 7911 54,1 224920 383700 530620 591980 390460 51,6 
DANEMARK 817 1738 3265 3265 9196 64,5- 41860 88220 164740 164740 429280 61,6-
SUISSE 10185 16977 25024 28207 25408 u,o 304280 554560 840260 973480 980360 '1-
AUTRICHE 2603 5804 9427 13673 16482 17,0- 120620 269240 437460 63468Q- 801240 20,8-
PORTUGAL 429 1513 2516 2567 8506 69,8- 21700 78100 130500 131740 430140 69,4-
ESPAGNE 2046 8758 17968 19297 6925 178,7 108560 428260 837120 896260 289860 209,2 
GIBRALTAR MALTE 80 1060 
YOUGOSLAVIE 3287 3939 165680 199240 
GRE CE 952 20500 
U R S S 1837 7331 18707 39116 52,2- 53060 282560 757660 1309040 42ol-
ZONE EST 4313 4778 8622 8622 3535 143,9 96260 105300 189880 189880 77760 144,2 
POLOGNE 1256 6145 6145 6145 17997 65,9- 27640 135220 135220 135220 395920 65,8-
TCHECOSLOVAQUIE 2645 4605 4605 5731 2543 125,4 137800 235920 235920 260700 67300 287,4 
HONGRIE 1901 1901 2875 3391 13545 75,0- 41820 41820 63260 74620 341680 78,2-
ROUioJANIE 717 8687 209'50 27114 17701 53,2 16100 375680 813980 1062840 597180 78,0 
CONGO LEOPOLDVI 2 120 
ANGOLA 10 30 30 49 38,8- 220 580 580 1080 46,1-
KENYA OUGANDA 188 2400 
UNION SUD AFRIC 101 202 303 195 55,4 500 2740 4980 7220 4300 6 7. 9 
ETATS UNIS 301 15600 
SALVADOR 20 440 
COLOMBIE 97 97 588 83,5- 2140 2140 12940 83,<;-
VENEZUELA 49 840 
8RESIL lOB 423 423 423 217 94,9 2380 15380 15380 15380 4760 223,1 
CHILI 39 860 
URUGUAY 99 99 496 8o,o- 2180 2180 10920 ao,o-
ARGENTINE 1843 3454 46,6- 45960 115520 60,2-
CHYPRE 44 500 
IRAN 59 59 59 118 1300 1300 1300 2600 
ISRAEL 694 35260 
KOWEIT 38 460 
PAKISTAN 44 44 74 181 49 269,4 960 960 1360 3700 1080 24.<:,6 
UNION INDIENNE 189 240 565 759 497 52,7 411l0 5280 13440 17740 11200 5!l,4 
CEYLAN 45 45 45 45 620 620 620 620 
VIETNAM SUD 400 400 400 181 121' 0 8800 8800 8800 3980 121, 1 
PHILIPP BlES 30 30 30 660 660 660 
CHINE 808 16583 95,1- 17760 385120 95,4-
COREE OU SUD 983 21620 
HONG KONG 5 120 
•TOTAUX PAYS TIERS 36474 82527 137304 178011 219537 18,9- 1296300 3239380 5370440 7029000 7757300 9,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 85515 185042 270190 354260 351575 ,a 30ll520 7041240 10233360 13615120 12891760 5,6 
.. . 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3/MM UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3/MM ET PLUS. 
LAMIERE ~ON RIVESTITE DA 3/MM E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3/MM EN MEER. 
ALLEMAGNE RF 332681 714285 1085171 1358283 1416915 4,1- 3695780 7790840 11822520 14630560 15411860 5,1-
FRANCE 434034 892886 1273402 1639545 1419200 15,5 5359't8U 10785460 15109320 19167740 17052960 12,4 
ITALIE 42238 187413 349836 445560 357763 24,5 366420 1231920 2814180 3806120 3221160 18,2 
PAYS BAS 89991 143769 223433 334334 421l252 21,9- ll34540 1737880 2570120 3699600 5064860 27,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 898944 1938353 2931842 3111122 3622130 4,3 10556220 21546100 32316140 41304020 40750840 lt4 
ROYAUI'E UNI 170 688 952 2431 2724 10,6- 22CO 7520 11200 25480 31680 19,6-
ISLANDE 236 342 373 516 1181 56,3- 2520 3400 3700 5000 12520 60,1-
IRLA~DE REP 2775 7520 10830 12J31 9989 23,4 31420 86440 116920 133460 102960 29,6 
NORVEGE 21838 43171 68271 113469 10284 7 10,3 211980 414380 644240 1058540 1088780 2,e-
SUEDE 7731 28564 42123 69671 49869 39,7 86220 288860 420360 685860 558460 22,8 
FINLANDE 1449 4461 7038 23175 27870 16,8- 16160 44300 70980 236000 310600 24,0-
DANEMARK 9376 43051 73397 92126 39544 133,0 115380 461920 752940 948180 464720 104,0 
SUISSE 29108 57498 82588 102638 141395 27,4- 310720 612680 859620 1069240 1720780 37,9-
AUTRICHE 214 2740 
PORTUGAL 15261 31723 45784 52913 32104 64,8 166840 330880 465440 541340 380120 42,4 
ESPAGNE 18744 31l066 39253 39261 86936 54,8- 99560 242200 259340 259580 820100 68,3-
GIBRALTAR MALTE 258 366 507 1053 857 22,9 3360 4520 5700 10880 9720 11,') 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. LW. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 l 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
YOUGOSLAVIE 1143 2998 3165 3165 467 577.7 12520 31460 33480 33480 6840 389,'5 
GRECE 4256 7541 11367 13388 35950 62,8- 43640 80520 116000 134760 365080 63,1-
TURQUIE 776 4882 18730 18881 33 6420 46100 200460 201820 400 
U R S S 1 20 
ZONE EST 1277 115300 
POLOGNE 166 2240 
TCHECOSLOVAQUIE 66353 856600 
HONGRIE 199 29240 
ROUMANIE 348 4400 
TERRI ESPAGNOLS 640 1376 2613 2917 4838 39,7- 9560 16300 27400 30240 48020 37,0-
MAROC 48 48 163 125 30t4 420 420 1480 1280 15,6 
TUNISIE 100 162 207 791 288 174,7 1040 1660 2200 7940 3840 106,8 
LIBYE 18 127 187 877 1945 54,9- 460 1540 2240 8400 19180 56,2-
SOUDAN 383 1000 2166 4825 6543 26,3- 4160 10080 20640 44180 67880 34,9-
MAURITAN lE 75 75 75 2020 2020 2020 
SENEGAL 519 1302 2175 522 316,1 4900 13260 21280 6620 221,5 
GUINEE PORTUG 35 49 49 131 62,6- 320 460 460 2000 77,0-
GUINEE REPUBL 13 65 80,o- 400 740 45,9-
SIERRA LEONE 90 158 78 102,6 780 1540 720 113,9 
LIBERIA 69 488 85,9- 740 5980 87,6-
COTE D IVOIRE 170 39 335,9 1620 600 170,0 
GHANA 602 2285 875 161o1 5300 21980 9540 130,4 
DAHOMEY 88 229 168 36,3 800 2080 1880 10,6 
NIGERIA 406 994 2456 4053 1442 181,1 3980 9200 22240 37960 15500 144,9 
CAMEROUN 783 157 398,7 8320 2980 179,2 
GUINEE ESPAGNOL 16 16 16 16 160 160 160 160 
CONGO BRAZZAVIL 299 2640 
CONGO LEOPOLDVI 1968 5459 12605 21396 19618 9,1 23840 82320 175860 290840 303260 4tl-
URUNDI BURUNDI 244 551 1211 1597 649 146,1 2460 6700 12940 16400 6840 85,5 
ANGOLA 128 381 1305 1985 4324 54,1- 1400 3960 12640 18800 47580 60,5-
ETHIOPIE 105 105 105 349 207 68,6 1280 1280 128C 3440 2600 32,3 
SOMALIS FRANC 49 202 202 303 254 19,3 900 3100 3100 4260 3'i00 21,7 
SOMALIE 130 72 80,6 1240 980 26,5 
KENYA OUGANDA 735 1621 3216 5707 6073 6,0- 6740 13820 27580 43720 55600 21,4-
TANGANYIKA 56 56 256 610 976 37,5- 540 540 2620 6100 9960 38,8-
ZANZIBAR 431 1600 1778 1887 1646 14o6 4200 14580 16540 17500 16500 6tl 
MOZAMBIQUE 238 310 576 1378 2304 40,2- 2920 4000 6320 14660 23740 38,2-
MADAGASCAR 276 539 48,8- 2760 5440 49,3-
REUNION COMORES 804 1293 7220 11860 
RHOOESIES FEDER 78 800 
UNION SUD AFRIC 99 99 468 78,8- 1020 1020 5100 80,o-
ETATS UNIS 3439 10353 19444 27723 82103 66,2- 38500 114840 207060 297260 8Z6700 64,0-
CANADA 407 4498 7578 15247 5894 158,7 4040 71840 101460 178500 58320 206,1 
MEXIQUE 508 508 508 4740 4740 4740 
GUATEMALA 986 1330 Z102 4904 2069 137,0 11440 14680 21980 47240 Z3680 99,5 
HONDURAS 8RITAN 5 60 
HONDURAS REPUBL 41 41 41 41 488 91,6- 400 400 400 400 4660 91,4-
SALVADOR 68 615 840 1095 685 59,9 780 5660 8060 10180 7500 35,7 
NICARAGUA 30 Z17 217 Z86 1409 79,7- 280 Z020 zozo 2640 15520 83,0-
COSTA RICA 458 827 891 1782 4204 57,6- 5720 9100 9680 18460 44180 58,Z-
PANAMA 448 630 1065 2Z54 2255 5380 7500 11980 Z4900 Z4940 ,z-
HAITI 69 69 306 77,5- 620 620 3ZOO 80,6-
REP DOMINICAINE 105 588 82,1- 920 7840 88,3-
INDES OCCIDENT 989 1Z41 Z12Z 3174 Z687 18,1 8480 10780 Z40ZO Z8880 25860 11,7 
ANTILLES NEERL 213 277 277 8Z1 638 29,6 2560 3Z20 3220 8900 7020 26,8 
COLOMBIE 541 6666 6871 18959 39369 51,8- 5880 60540 6ZZ80 17Z040 341980 49,7-
VENEZUELA 8071 16978 27861 35940 38564 6,8- 95900 192740 305760 383080 425020 9,'"1-
GUYANE BRITANI 31 383 708 3793 746 408,4 320 3660 7060 33440 1Z20 363,2 
GUYANE NEERLAND Z33 745 1047 1613 1778 9,3- 2320 11120 14060 191ZO 17940 6,6 
GUYANE FRANCAIS 53 53 580 580 
EQUATEUR 1808 3857 4967 7986 2614 205,5 ZZ200 47260 58520 93940 33280 182,3 
PERDU 3489 10642 lZ9Z8 19076 55766 65,8- 33680 104260 132720 197720 595880 66,8-
BRES IL 505 505 505 505 8000 8000 8000 8000 
€HILl 468 555 940 2908 2894 .s 5560 6280 9620 28960 Z9740 2,6-
BOLIVIE 404 720 944 944 1381 31,6- 4380 7140 9340 9340 14160 34,0-
PARAGUAY 1ll 121Z 90,8- 1000 13940 92,8-
URUGUAY 631 631 705 801 2217 63,9- 1Z680 12680 13340 14360 24100 40,4-
ARGENTINE 103 103 155 3012 44772 93,3- 2Z40 2240 Z660 41640 459900 90,9-
CHYPRE 673 1029 3657 4104 3451 18,9 7020 10620 36380 40820 36340 12,3 
LIBAN 7308 9451 11744 16145 8331 93,8 80960 100400 123Z40 163940 92300 77,6 
SYRIE 3067 4288 4318 9565 54,9- 31320 43000 43320 100520 56,9-
IRAK 1155 2032 8166 13569 8049 68,6 11480 19840 76120 126040 87560 43,9 
IRAN 500 2629 44Z6 5980 15669 61,8- 4640 23680 41740 55900 161880 65,5-
ISRAEL 1503 1503 1623 1875 1148Z 83,. 7- 16560 16560 17920 Z03ZO ll2560 81,9-
JORDANIE 463 1030 1130 1412 734 92,4 4880 12060 13000 15960 7Z40 120,4 
ARABIE SAOUDITE 1097 1282 2952 4216 1759 139,7 11920 13860 28920 41Z40 21520 91,6 
KOWEIT 2386 4767 6935 9915 10321 3,9- 28400 50960 70620 98980 112800 12,3-
BAHREIN zc 226 689 746 603 23,7 220 Z180 7060 7540 6120 Z3,2 
KAT AR 39 39 189 380 380 1800 
MASCATE OMAN 65 177 40 342,5 580 1560 420 Z11tlo 
ADEN 102 Z17 512 615 750 18,0- 1220 2240 4880 6180 9100 32,1-
PAKISTAN 399 1956 1956 2934 1975 48,6 4860 17900 17900 Zo680 20340 31,2 
UNION INDIENNE 157 4811 5899 6458 66015 90,2- 1280 45060 55200 6Z640 706020 91,1-
CEYLAN 676 2270 3819 6097 7676 20,6- 6680 21120 34780 55680 81300 31,5-
BIRMANIE 225 264 264 1244 5038 75,3- 1900 2Z40 2240 12340 49020 74,8-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG- U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. L. \tl. U. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
THAl LANDE 118 1280 90,8- 3740 16280 11,0-
VIETNAM SUD 9829 103420 
CAMBODGE 195 1638 88,1- 1740 16660 89,6-
FED DE MALAISIE 108 511 1098 1397 13271 89,5- 1020 5800 11840 14560 129420 88,7-
SINGAPOUR 149 1215 3414 3892 7853 50,4- 1400 13000 33420 37180 78880 52,9-
INDONESIE 487 487 856 3524 75,7- 4500 4500 7980 34380 76,8-
80RNEO 43 43 43 520 520 520 
PHILIPPINES 2816 2bt>00 
MACAO POR TIMOR 257 2640 
CHINE 522 522 192 171,9 6200 6200 19680 68,5-
COREE DU SUD 111 1620 
JAPON 3500 10911 10911 16957 35,7- 22040 58940 58940 94660 37,7-
FORMOSE 9212 90080 
HONG KONG 10543 242 43260 2620 
AUSTRALIE 129 129 89 44,9 1160 1160 900 28o9 
OCEANIE BRITANI 111 2020 
•TOTAUX PAYS TIERS 158922 390219 604640 864639 1174492 26,4- 1627760 3949060 6035140 8557140 12787100 33,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 1057866 2328572 3536482 4642361 4796622 3,2- 12183980 25495160 38351280 49861160 53537940 6,9-
. . 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3/~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3/MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3/MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINOER DAN 3/MM. 
ALLEMAGNE RF 635316 1371971 2096941 2875551 2553226 12,6 8315940 17855880 27226280 37130520 34104820 8t9 
FRANCE 515116 1144858 1594222 2111170 1725194 25,9 7634140 16582300 23162700 31680860 24350460 30,1 
ITALIE 258713 452596 692482 870593 782316 11,3 2873580 5036400 7904600 10328080 8818120 17.1 
PAYS BAS 93201 207065 312003 532909 499885 6,6 11989<:0 2705200 4808960 6783440 6685380 1.5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1502406 3176490 4755648 6450223 5560681 16,0 20022580 42179780 63102540 85922900 73958780 16.2 
ROYAUME UNI 39547 85781 133145 210P8 101374 107,3 509060 1105940 1724920 2747960 1298660 111.6 
ISLANDE 326 638 16957 17518 2255 676,9 3980 8060 219360 228360 29080 685,3 
IRLANDE REP 17078 38389 54420 75740 86609 12,5- 231660 494380 706340 973400 1022440 4,8-
NORVEGE 36489 69061 96191 129626 147494 12.1- 441580 853420 1191760 1602120 1873940 14,5-
SUEDE 154940 313044 456703 655376 773909 15,3- 1961880 3898960 5616880 8081900 9885920 18.2-
FINLANDE 62974 117832 169340 228849 225403 1,5 843380 1589340 2269280 3084380 3053700 loO 
DANEMARK 70799 216606 331445 443135 427415 3,7 896700 2727440 4131700 5497680 5501520 .1-
SUISSE 53196 95776 151714 189789 141381 34,2 669480 1190000 1886960 2458320 1874620 3lo1 
AUTRICHE 5461 17570 25722 26896 13001 106,9 75040 223420 332400 358420 168260 113.0 
PORTUGAL 37275 63952 101827 120990 90606 33,5 493120 825720 1306220 1538220 1204960 21,1 
ESPAGNE 99512 200826 273141 300157 112980 165,7 1234680 2543080 3448180 3825780 1467680 160,7 
GIBRALTAR MALTE 212 1048 1068 1246 974 27,9 2180 13780 14120 16280 1<:700 28,2 
YOUGOSLAVIE 2133 2525 2611 2768 10658 74,0- 27640 32360 33460 35520 144100 75,4-
GRECE 15323 45067 74541 100899 81186 24,3 178400 520680 868980 1187160 958780 23,8 
TURQUIE 17584 55871 84359 115265 71476 61,3 211140 679460 1026080 1380320 840600 64.2 
U R S S 67877 820360 
ZONE EST 20766 50096 118280 144000 99712 44,4 2 74860 642460 1478080 1783480' 1288440 38,4 
POLOGNE 225 1052 1052 3240 15060 15060 
TCHECOSLOVAQUIE 12098 16710 36306 42530 63375 32,9- 163680 222500 435500 516640 792300 34,8-
HONGRIE 135 4207 12196 12401 11702 6,0 1820 48540 144420 147020 154980 5,1-
ROUMANIE 910 2345 61,2- 220 220 9500 38400 75,3-
BULGARIE 9122 9122 11049 12601 10464 20,4 133020 133020 160600 182820 159760 14,4 
TERRI ESPAGNOLS 18721 29357 38451 41158 52197 21,1- 268880 419200 544380 581680 786480 26,0-
MAROC ll98 1198 1386 6 15020 15020 17160 60 
ALGER lE SAHARA 514 594 400 48,5 7000 8120 4680 73,5 
TUNISIE 461 532 972 1122 1441 22,1- 5820 6680 12560 14260 18620 23,4-
LIBYE 1183 2018 2321 2421 1336 81,2 15180 25360 28540 29'560 16160 82,9 
EGYPTE 167 375 375 375 5298 92,9- 2420 4980 4980 4980 66320 92,5-
SOUDAN 493 949 1096 1636 7029 76,7- 5680 11220 13320 18920 88800 78,7-
SENE GAL 167 358 358 408 420 2,9- 1960 4760 4760 5440 5220 4o2 
GUINEE PORTUC 1 181 128 41,4 80 2200 1480 48,6 
GUINEE REPUBL 384 4820 
SIERRA LEONE 87 1520 
LIBERIA 101 123 123 318 61,3- 1220 1560 1560 4100 62,0-
COTE 0 IVOIRE 290 290 313 502 4100 4100 4460 6760 
GHANA 22 222 381 1268 7516 83,1- 260 2680 4560 14880 94320 84,2-
DAHOMEY 143 192 1840 2540 
NIGERIA 232 450 677 1222 40084 97,0- 2880 7540 8460 14660 489260 97,0-
CAMEROUN 212 373 2720 4860 
GUINEE ESPAGNOL 24 279 397 397 89 346,1 280 4620 5940 5940 1200 395,0 
CONGO BRAZZAVIL 175 1723 1723 2281 2400 23240 23240 29680 
CONGO LEOPOLDVI 5492 20324 49310 53396 60024 11,0- 81940 297540 703440 781420 898980 13,1-
URUNDI BURUNDI 942 970 1118 3535 643 449,8 11580 11960 1)660 42040 9180 358,0 
ANGOLA 1250 2323 3598 4247 7309 41,9- 15560 30180 47040 56160 97560 42,4-
ETHIOPIE 864 964 1300 1999 1621 23,3 10040 11140 15360 23620 2~'120 3,1 
SOMALIS FRANC 175 288 310 397 272 46,0 2540 3980 4400 5640 412D 36,'1 
SOMALIE 101 101 101 101 1180 1180 1180 1180 
KENYA OUGANDA 456 721 1671 3601 4162 13,5- 5160 9260 19760 42120 53540 21' 1-
TANGANYIKA 51 53 126 460 302 52,3 540 560 1520 5200 3720 39,8 
ZANZIBAR 142 171 267 366 532 31,2- 1960 2340 3740 5100 6320 19,3-
1 1 1 _ll 1 1 1 1 1 
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B. l. W. U BELGIEN - LUXEMBURG 
U.E.B.l. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
1 J 1 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1.962 'l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±o/o 
1 
MOZAMBIQUE 1001 1858 2566 5094 1294 293,7 14080 25900 34820 66320 17080 288,3 
MADAGASCAR 9 9 9 79 135 41,5- 140 140 140 880 1500 41,1-
REUNION COMORES 555 630 1401 7680 8740 17360 
RHODESIES FEDER 5 13 13 13 520 660 660 660 
UNION SUD AFRIC 45 45 474 474 630 24,8- 600 600 16640 16640 21880 23,9-
ETATS UNIS 1141 3741 5304 5880 2387 146,3 15320 46960 6671!0 73820 29700 148,6 
CANADA 6 6 6 6 18 66,7- 700 700 700 700 4520 84,'5-
MEXIQUE 589 6840 
GUATEMALA 913 1663 2910 4450 2029 119,3 11320 20580 35260 52800 25760 105,0 
HONDURAS REPUBL 14 107 107 364 488 25,4- 180 1540 1540 5000 5880 15,0-
SALVADOR 1190 2378 3352 6540 2001 226t8 15600 29860 42120 78300 25760 204,0 
NICARAGUA 463 560 571 621 499 24,4 5620 6760 6880 7400 6320 17,1 
COSTA RICA 526 5394 5902 6135 2680 128,9 7300 76880 83740 86860 37520 131,5 
PANAMA 217 272 272 402 80 402,5 2820 3560 3560 5000 1040 380,8 
CUBA 763 11000 
HAITI 11 11 884 9B,B- 120 120 11740 99,0-
REP DOMINICAINE 50 50 86 220 60,9- 540 540 1040 2900 64,1-
ANTILLES FRANC 102 298 460 1160 3440 5220 
INDES OCCIDENT 1015 1515 2038 2188 19015 88,5- 10320 16460 22700 24400 245300 90,1-
ANTILLES NEERL 23 359 8724 95,9- 280 4700 Ul620 95,8-
COLOMBIE 8270 34215 50911 54396 83097 34,5- 105060 472600 675260 720840 1046220 31, 1-
VENEZUELA 38048 74134 97603 133081 117418 13.3 516460 987780 1295040 1783520 1599240 11,5 
GUYANE BRITANI 14 14 45 67 160 160 500 780 
GUYANE NEERLAND 69 119 156 156 346 54,9- 1040 1580 2020 2020 4160 51,4-
GUYANE FRANCAIS 89 89 1020 1020 
EQUATEUR 3516 8017 10978 13449 8055 67,0 48120 109220 147700 180000 U3040 59,2 
PERDU 1065 3728 8182 15470 10126 52,8 14180 48360 . 103800 198200 138600 43,0 
BRES IL 437 437 455 379 20.1 5720 5720 5920 4420 33,9 
CHILI 100 100 269 354 484 26,9- 1060 1060 3280 4400 6920 36,4-
BOLIVIE 341 559 574 574 1315 56.3- 3960 6500 6740 6740 16360 58,8-
PARAGUAY llO 268 707 1036 650 59.4 1340 3500 8780 13220 8720 51,6 
URUGUAY 3625 4573 6896 8019 17566 54,3- 47160 57860 89740 101560 247920 59,0-
ARGENTINE 5046 10164 21302 32375 148172 78,2- 80740 145280 282480 437700 2137B80 79,5-
CHYPRE 1230 3095 5529 8611 5550 55,2 16420 39400 67860 109160 73740 48,0 
LIBAN 5863 8236 10824 11922 6614 80,3 77920 114080 146300 160520 82980 93,4 
SYRIE 3086 9959 18071 20847 11240 85,5 37400 122160 232920 269060 165960 62.1 
IRAK 4659 12501 18358 25303 15677 61t4 64860 160840 226580 305680 215<}40 41,6 
IRAN 10604 34787 36814 50107 44603 12,3 126400 428440 454020 601740 566060 6,3 
AFGHANISTAN 50 600 
ISRAEL 6303 22475 36322 38005 13133 189,4 82180 266680 433820 457160 165280 176,6 
JORDANIE 1737 3440 4294 5592 7153 21.8- 21660 43580 54180 70220 93680 25,0-
ARABIE SAOUDITE 2841 4195 4799 7171 3764 106,6 34780 52380 59700 95960 51640 85,8 
KOWEIT 3994 5362 7995 B295 16476 49,7- 45020 61B80 94440 98340 190320 48,3-
BAHREIN 99 99 99 69 43,5 1240 1240 1240 920 34,8 
KAT AR 60 60 60 148 119 24.4 640 640 640 1900 1700 11,8 
MASCATE OMAN 53 93 153 153 540 1020 1900 1900 
AOEN 143 173 202 251 126 99,2 1980 2300 2680 3300 1280 157,8 
PAKISTAN 151 948 1103 2223 3049 27.1- 1940 22920 25260 38920 40080 2,9-
UNION INDIENNE 9615 16341 24407 40492 12884 214o3 113100 192540 286540 459160 171760 167,3 
CEYLAN 9511! 18435 20343 26281 32488 19o1- 125160 229540 252700 322380 419920 23,2-
BIRMANIE 106 387 387 1326 917 44,6 1520 5300 5300 17840 12260 45,5 
THAl LANDE 29 829 907 1027 5818 82,3- 400 5900 6980 9340 83340 88,8-
VIETNAM SUD 215 215 215 215 3892 94,5- 2460 2460 2460 2460 48440 94,9-
CAMBODGE 60 60 60 112 640 640 640 2700 
FED DE MALAISIE 420 1615 74,0- 4900 20560 76,2-
SINGAPOUR 170 170 170 170 796 78,6- 2120 2120 2120 2120 9560 77,8-
INDONESIE 309 463 5068 16444 36964 55,5- 3900 5620 62060 200220 492220 59,3-
PHI LI PP 1 NES 164 164 164 575 1091 47,3- 2280 2280 2280 1580 20140 62,4-
MACAO POR TIMOR 215 215 457 457 1022 55,3- 2860 2860 6200 6200 12760 51,4-
CHINE 127 12920 
JAPON 40 560 
HONG KONG 1496 4461 7019 14989 2657 464tl 7180 27960 44180 116160 17240 573,8 
AUSTRALIE 122 2800 
NOUVELLE ZELAND 343 343 721 919 5500 5500 10600 13880 
OCEANIE liRITANI 50 720 
•TOTAUX PAYS TIERS 816293 1770215 2666415 3532621 3391654 4,2 10476920 22534660 33938380 44680380 44134880 1o2 
•TOTAUX DU PRODUIT 2318699 4946705 7442063 9982844 8952535 llt5 30499500 64714440 97040920 130603280 118093660 10,6 
. . 
WEISSBAND UND WEISS8LECH., SONST. VERZ. BLECHE. 
FER BLANC. ET TOLES ETAMEES. 
LATTA. E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
RLIK. EN ANDERE VERTINDE PLATEN. 
ALLEMAGNE RF 92573 2135B7 304762 406786 412473 1,4- 2032600 4701920 6756840 9085460 9168880 ,q-
FRANC[ 132973 289270 406319 494589 441530 12,0 2795200 6174200 8676540 10538500 9287600 13,5 
ITALIE 53160 101748 142520 190823 261656 27,1- 852880 1633160 2309740 3169080 4434420 28,5-
PAYS BAS 30784 81784 140805 199834 209364 4,6- 603140 1655160 2951500 4251160 443 7380 4,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 309490 686389 994406 12'l2032 1325023 2,5- 6284420 14164440 20694620 27044200 27328280 1,0-
ROYAU~E UNI 250 3040 
1 
_l_ 1 Il 1 l l 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG U.E.B.L. 
BELGIE- LUXEMBURG B. L.W. U. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination J J 1 
19/' 
1 1 1 
l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±cro 
1 1 
ISLANDE 20 400 
IRLANDE REP 51 900 
NORVEGE 65 85 85 1382 544 154,0 1040 1400 1400 30140 8740 244,9 
SUEDE 7822 12261 13866 19737 10995 79,5 152040 228480 262500 374200 206840 80,9 
FINLANDE 450 450 450 54 733,3 8040 8040 8040 940 755,3 
DANEMARK 10580 13739 15006 27358 4793 470,8 207280 266500 290500 551680 91820 500,8 
SUISSE 1301 4186 6989 8780 1117 12,9 29700 72540 129000 170300 162520 4,8 
AUTRICHE 9129 21353 26375 41382 34337 20,5 178300 407520 496660 778100 613300 26,9 
PORTUGAL 159 159 159 2222 2834 21,6- 3600 3600 3600 31500 54960 42,7-
ESPAGNE 16004 22209 26700 34130 44412 23,2- 305860 409080 491580 635720 895860 29,0-
GIBRALTAR MALTE 1530 2214 4072 28460 42340 73220 
GRECE 2775 6311 21422 25662 16968 51,2 27980 62100 311660 370100 270640 36,7 
TCHECOSLOVAQUIE 2486 55900 
HONGRIE 3866 87040 
ROUMANIE 9992 9992 9992 9992 214100 214100 214100 214100 
TERRI ESPAGNOLS 1002 1163 1163 1328 795 67,0 19220 22260 22260 26020 17740 46,7 
MAROC 1343 1343 2865 53,1- 2400"0 24000 61960 61,3-
SOUDAN 321 6180 
GHANA 171 423 5680 14080 
NIGERIA 120 2200 
CONGO LEOPOLDVI 48 782 793 895 937 4,5- 1320 25000 25420 28060 26420 6,2 
ANGOLA 209 209 209 309 456 32,2- 4380 4380 4380 6460 9220 29,9-
SOMALIS FRANC 113 1200 
MADAGASCAR 189 189 189 414 390 6,2 3640 3640 3640 8800 7360 19,6 
ETATS UNIS 99 1340 
NICARAGUA 56 1100 
INDES OCCIDENT 4255 5734 5734 5734 27 90000 112800 112800 112800 520 
COLOMBIE 855 855 855 855 1383 38,2- 21480 21480 21480 21480 27560 22,1-
VENEZUELA 15 16 16 16 106 84,9- 360 380 380 380 1680 77,4-
EQUATEUR 1076 1323 1413 1413 6047 76,6- 24660 28540 30120 30120 109060 72,4-
PEROU 69 69 69 142 549 74,1- 1400 1400 1400 2780 11980 76,8-
BRES IL 999 999 999 999 3212 68,9- 18100 18100 18100 18100 69200 73,8-
CHILI 2256 53820 
BOLIVIE 418 418 418 798 47,6- 9500 9500 9500 14680 35,3-
PARAGUAY 705 705 705 705 16 15420 15420 15420 15420 300 
ARGENTINE 2261 3273 3778 4209 2528 66,5 44740 58040 64440 71220 47220 50,8 
IRAN 5143 87760 
ISRAEL 195 195 3600 3600 
JORDANIE 20 280 
ARABIE SAOUDITE 126 98 28,6 2480 2320 6,9 
UNION INDIENNE 595 12200 
CEYLAN 304 304 304 304 3806 92,0- 3440 3440 3440 3440 62060 94,5-
MACAO POR TIMOR 405 9100 
•TOTAUX PAYS TIERS 69814 108314 141612 197481 160042 23,4 1368060 2026200 2617440 3691740 3041460 21.4 
•TOTAUX DU PRODUIT 379304 794703 1136018 1489513 1485065 ,3 7652480 16190640 23312060 30735940 30369740 1.2 
. .. 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE 8LECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLATEN EVENALS GEPLATTEEROE. 
ALLEMAGNE RF 64492 143296 208492 295794 275932 7,2 1201920 2683320 3953800 5543300 5113020 a, '• FRANCE 80033 155434 230994 322497 275655 17,0 1616580 3067480 4513040 6254940 5362340 16,6 
ITALIE 42011 89307 162384 258137 136154 89,6 717320 1519120 2758900 4427180 2352800 88,2 
PAYS BAS 33699 70761 105138 149700 119035 25,8 630400 1337860 1979020 2801800 2213520 26,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 220235 458798 707008 1026128 806776 27.2 4166220 8607780 13204760 1902'/220 15041680 26t'> 
ROYAUME UNI 4704 21676 30710 40358 6142 557.1 72260 334260 472320 626860 92920 574,6 
ISLANDE 5835 24213 29060 31616 22691 39,3 85740 368620 441620 480860 349260 37,7 
IRLANDE REP 837 2623 4837 5305 5157 2,9 13280 41720 77080 84960 87120 2,5-
NORVEGE 16698 41968 56988 69106 51114 35,2 241040 620000 850340 1032380 772040 33,7 
SUEDE 47744 121351 158251 202410 206266 1,9- 725800 1820940 2376360 3038900 3191820 4,8-
FINLANDE 14519 41688 66193 79357 33966 133,6 234080 665600 1049080 1253140 559540 124,0 
DANEMARK 10616 31467 44414 56869 58300 2,5- 167360 510980 708280 902660 998800 9,6-
SUISSE 19917 43320 66070 96388 80574 19,6 428120 959740 1428520 2035220 1753920 16,0 
AUTRICHE 5868 11936 15032 20310 44572 54,4- 94440 190200 237200 324240 725220 55,3-
PORTUGAL 16283 33838 58548 73625 63377 16,2 273280 561300 962840 1199840 1091240 10,0 
ESPAGNE 6906 17836 40976 67ll8 10221 55617 113100 267520 604260 1020760 178540 471.7 
GIBRALTAR MALTE 262 1314 1601 2591 1982 30,7 4340 22980 27680 43200 31420 37,5 
YOUGOSLAVIE 3735 69120 
GRECE 22586 55406 91654 125903 73779 70,6 324560 797600 1318280 1794080 1021340 75,7 
TURQUIE 54174 12;644 143631 146771! 101351 44,1! 852880 2031620 2327040 2382000 1685220 41,3 
U R S S lOO 1680 
ZONE EST 5785 12754 12954 12954 1137 88140 202560 205760 205760 15740 
TCHECOSLOVAQUIE 1744 4449 4852 4852 39679 87,8- 26800 72200 78180 78180 632400 87,6-
TERRI ESPAGNOLS 1755 2776 3797 4928 4245 16, 1 29600 45900 59480 75700 70940 617 
MAROC 2868 4675 16771 24322 2947 72513 51340 90740 314660 449220 51160 778,1 
ALGERIE SAHARA 196 546 1920 3540 3727 5,0- 3640 9820 37640 67'>00 68100 ,f.J-
TUNISIE 169 365 773 1071 3892 7215- 2860 7260 14060 19140 6(:920 69,6-
LIBYE 2977 7182 10183 19988 12505 59,8 49240 118480 169080 330 780 207960 59,1 
l 1 l 1 Il l 1 1 1 
345 
B. L W. U BU GleN LUXEMBURG 
U. E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 l 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
EGYPTE 1196 1196 1802 2865 11057 74,1- 19380 19380 28940 45240 166860 72,9-
SOUDAN 6244 41609 51833 65584 34739 88,8 98460 636760 795900 1008380 549020 83,7 
MAURITANIE 80 80 80 319 74,9- 1200 1200 1200 5220 77,0-
MALI 4997 1116 347,8 80000 19600 308,2 
HAUTE VOLTA 394 1313 3486 6626 1304 408t1 7500 24640 63040 118980 24140 392,9 
NIGER 116 116 116 577 124 365,3 1720 1720 1720 8940 1960 356,1 
TCHAD 270 884 1061 1124 1139 1,3- 4820 15160 18440 19700 19940 1,2-
SENEGAL 11070 14419 15982 26245 12247 114,3 210560 271100 299860 490080 233860 109,6 
GAMBIE 15 613 613 613 877 30,1- 220 12660 12660 12660 17260 26,7-
GUINEE PORTUG 367 824 1092 1423 1093 30,2 5800 13540 18680 24020 18740 28,2 
GUINEE REPUBL 231 231 282 282 43890 99,4- 3340 3340 4240 4240 772260 99,5-
S 1 ERRA -LEONE 35lt6 5527 5726 6674 lt522 47,6 60J20 92840 96120 110880 81400 36,2 
LIBERIA 925 2007 3361 5605 9723 42,4- 16780 35840 61140 100360 188')00 46,8-
COTE D IVOIRE 9113 15493 19886 34838 18319 90t2 176820 285920 )66760 658820 359660 83,2 
GHANA 565 1406 1453 1331 9,2 8820 23840 24760 23320 6,2 
TOGO 1891 3782 5603 5784 2614 121t3 36580 72940 106560 110320 49540 122,7 
DAHOMEY 5551 13908 21263 29523 9186 221t4 112420 283520 432880 600440 185760 223,2 
NIGERIA 3908 7744 11062 12163 8134 49,5 63840 124420 167800 187120 137960 35,6 
CAMEROUN 175 1114 1806 3557 4120 13.7- 3220 20280 3.2920 66360 76220 12,9-
CENTRAFRI REPU 294 883 921 1463 511 186,3 5380 14400 15180 25220 9880 155,3 
GUINEE ESPAGNOL 267 444 691 2163 3537 38,8- 4120 6880 10820 35160 60020 41,4-
GABON 1711 5530 7304 7815 2155 262t6 34040 96940 127600 138140 39160 252,8 
CONGO BRAZZAVIL 4450 7242 11729 13743 5767 138,3 84640 137580 221400 260980 1101BO 136,9 
CONGO LEOPOLDVI 2249 3629 6124 11420 55041 79,3- 40160 67380 109660 217300 1105980 80,4-
URUNDI BURUNDI 1578 2398 3692 4987 1022 388,0 29960 44560 66200 90860 19900 356,6 
ANGOLA 3688 9366 14513 20109 15654 28,5 67960 172660 264340 361380 2B4340 27.1 
ETHIOPIE 5989 10355 14266 18263 12453 46,7 102620 185760 253260 322640 222100 45,3 
SOMALIS FRANC 35 1219 1933 2138 2692 20,6- 540 20200 31720 34640 44300 21,8-
SOMALIE 2138 4067 4853 6343 4508 40,7 35980 67440 80140 106060 76100 39,4 
KENYA OUGANDA 2990 8331 14056 22294 10773 106t9 45440 125920 210640 333260 165180 101,8 
TANGANYIKA 3028 4994 6186 7864 7860 tl 44620 74600 93340 118040 12 6140 6,1t-
ZANZIBAR 349 1168 1687 3698 lt67S 20,9- 5180 18000 25620 60440 78600 23.1-
MOZAMBIQUE 2007 4890 7628 9267 9881 6.2- 29120 75100 118360 142380 160940 11,5-
MADAGASCAR 2639 5825 10295 12228 4162 193,8 47780 103880 178800 211580 78800 168,5 
REUNION COMORES 961 1670 3182 3526 5156 31,6- 17000 26340 55500 62340 91540 31,9-
RHODESIES FEDER 1769 3613 4683 5421 5776 6,1- 27720 58040 76540 87980 99840 11,9-
UNION SUD AFRIC 369 369 515 913 392 132,9 5480 5480 7940 14080 6280 124.2 
ETATS UNIS 17585 lt7676 78430 9271t5 34393 169,7 261380 137940 1246860 llt76760 537640 11'tt7 
ST PIERRE MIQUE 39 640 
GUATEMALA 5593 15228 32753 46126 21705 112.5 96720 263280 548620 770380 375260 105,3 
HONDURAS BR IT AN 296 532 693 1521 1673 9,1- 5380 9-400 12100 25700 28000 8,2-
HONDURAS REPUBL 2450 3319 4808 5445 8577 36,5- 't0780 51t340 80600 90900 150340 39,5-
SALVADOR 589 1198 1571 2562 3317 24t 1- 9400 19360 25320 40960 65720 37,7-
NICARAGUA 4133 1307 10645 16555 16246 1t9 63300 111500 162540 251800 259900 3,1-
COSTA RICA 1466 2197 2661 3681 6086 39,5- 23080 35040 42560 59720 103580 42,3-
PANAMA 806 1652 4369 6711 4053 65,6 12740 26420 72800 108620 68340 58,9 
CUBA 95 1780 
HAITI lt644 6647 7678 12801 18001 28,9- 83700 121500 138640 221380 330720 33,1-
REP DOMINICAINE 10004 26456 43144 54453 54225 ,4 163040 41t4240 733100 922840 938180 1,6-
ANTILLES FRANC 3016 4857 8293 11771 3943 198,5 50160 80660 136420 198020 68720 188,2 
INDES OCCIDENT 2804 4205 4788 5904 6122 3,6- 45700 67600 76820 95680 105060 8,9-
ANTILLES NEERL 872 1380 2083 2601 2148 21t1 15160 23680 35760 44360 37440 18,5 
COLOMBIE 1601 1956 2823 5464 9843 44,5- 23440 28320 38740 75720 157840 52,0-
VENEZUELA 15939 31988 62239 99226 137606 27,9- 270380 540660 1049620 1686760 2594860 35,0-
GUYANE BRITANI 2793 6629 7222 8632 3319 160t1 46440 110340 120400 144260 59180 143,8 
GUYANE NEERLAND 4737 9441 14680 19327 14122 36,9 82140 166040 251980 323260 255900 26,3 
GUYANE FRANCAIS 201 816 1938 2646 1087 143,1t 3460 11040 29260 41400 18860 119,5 
EQUATEUR 14812 22300 27536 37543 27689 35,6 235320 365060 450880 601780 472780 28.6 
PERDU 4389 11883 19701 25996 33848 23,2- 11720 202400 331760 431000 599920 28,2-
BRES IL 60 834 834 892 334 167.1 HO 11280 11280 12120 6000 102,0 
CHILI 3801 4960 6331 8523 26541 67,9- 57920 77680 99540 134360 424580 68,4-
80LIVIE 4892 6764 9500 15352 5268 19lt4 69640 100720 llt5040 239040 91760 160,5 
PARAGUAY 453 1645 2509 4612 5782 20.2- 7300 29860 43800 78820 94080 16,2-
URUGUAY 224 224 224 224 931 75,9- 3200 3200 3200 3200 15340 79,1-
ARGENTINE 384 384 384 653 165 295,8 5560 5560 5560 8660 2960 192,6 
CHYPRE 2686 4850 8923 14367 7986 79,9 41t340 8101t0 147960 238740 142960 67,0 
LIBAN 6808 9009 14588 26253 12324 113,0 11lt640 148520 235460 433480 205460 111,0 
SYRIE 1960 3580 4799 5952 4665 27,6 29140 52860 73780 93360 77760 20,1 
IRAK 10326 13883 19578 19938 13656 46,0 151200 203680 293240 299420 220380 35,9 
IRAN 2543 6452 8045 8245 2391 244,8 35llt0 91380 113900 116580 31320 212.4 
AFGHANISTAN 99 99 497 1580 1580 7820 
ISRAEL 4 2333 3944 5157 1463 252,5 320 40380 67460 86980 23340 272,7 
JORDANIE 1940 4644 7950 11630 11309 2t8 32760 79240 134980 198880 193140 3,0 
ARABIE SAOUDITE 4838 6422 7357 13781 13208 4.3 81760 103020 119580 226720 231480 2.1-
KOWEIT 6579 19165 23854 30320 36548 17,0- 97240 291t900 365560 461780 552360 16.4-
BAHREIN 349 487 1048 1402 1267 10,7 5600 8080 16760 22800 21120 8,o 
KAT AR 220 1484 1690 2085 1066 95,6 3440 22680 25300 31980 11620 81,5 
MASCATE OMAN 376 896 1674 1755 569 208,1t 5280 13480 25920 27380 9640 184,0 
ADEN 321 2606 3828 4681 2011 132,8 4980 4181t0 62800 78500 32620 140,6 
PAKISTAN 49!14 5613 7443 7999 3918 104t2 76260 87300 113140 120840 64260 88,0 
UNION INDIENNE 1066 5721 13416 17035 8403 102,7 16620 93740 217880 271260 129020 114,9 
CEYLAN 854 1885 2418 3557 2990 19,0 15520 32840 41540 58360 41920 39,2 
NE PAL 4909 9899 70220 141900 
BIRMANIE 30 726 955 1419 11112 87,9- 560 10160 13980 20200 185460 89,1-
THAl LANDE lOO 100 390 390 1640 76.2- 1380 1380 6280 6280 24780 74,7-
VIETNAM SUD 550 11000 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. LW. U. 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19'-' 
1963 1962 
19/ Destination 
1 l 1 1 1 1 Destination• 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
CAMBODGE 488 572 572 638 271 135,4 9000 10560 10560 11600 4l't0 180,2 
FED DE MALAISIE 2534 6044 6466 6697 4023 66,5 36040 85380 93320 96900 65360 48,3 
SINGAPOUR 502 870 1019 1686 39,6- 7200 12900 15920 23560 32,4-
INDONESIE 812 4595 5124 8859 10133 12,6- 13160 67760 76140 137580 174780 21.3-
PHI LIPPI NES 685 2707 3403 3498 2838 23,3 10600 45280 55100 56500 47380 19r2 
MACAO POR TIMOR 525 8960 
FORMOSE 250 399 399 260 53,5 3420 5440 5440 4100 32,7 
HONG KONG 233 862 1811 3355 1327 152.8 2380 9860 22540 43180 24260 78,0 
AUSTRALIE 889 2076 2712 6287 4506 39,5 15540 35720 48120 111140 75780 46,7 
NOUVELLE ZELAND 439 847 1051 1252 3377 62,9- 4620 11220 13920 17220 60900 71,7-
OCEANIE 0 AMERI 222 3840 
OCEANIE BRITANI 1101 1101 1250 466 168,2 20260 20260 22600 7660 195,0 
OCEANIE FRANC 263 263 263 996 73,6- 4020 4020 4020 15680 74,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 484574 1126765 1638450 2164902 1764852 22r7 7886740 18341180 26642360 35305220 30032340 17,6 
•TOTAUX OU PRODUIT 704809 1585563 2345458 3191030 2571628 24.1 12052960 26948960 39847120 54332440 45074020 20,5 
. . 
FLACHERZEUGNISSE. PRODUITS PLATS. 
PROOOTTI PIATTI. PLATTE PRODUKTEN. 
ALLEMAGNE RF 1485810 3146231 4825776 6544431 6491954 ,a 19023920 40393020 61461040 82883440 82798920 tl 
FRANCE 1949711 3956737 5677852 7654616 6479432 18,1 25733980 52570140 74735340 99857200 82895440 20,., 
ITALIE 850990 1667071 2588252 3326582 2781549 19,6 10010000 19124100 29733600 39563740 33476260 18r2 
PAYS BAS 454925 872411 1408109 1991454 2042312 2,5- 5778200 11459020 18544740 25973440 27135300 4,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 4741436 9642450 14499989 19517083 17795247 9,7 60546100 123546280 184474720 248277820 226305920 9r7 
ROYAUME UNI 54171 121609 178271 276629 115591 139,3 683720 1592140 2352860 3644620 1485380 145,4 
ISLANDE 6397 25193 46390 49650 26147 89,9 92240 380080 664680 714220 391260 82,5 
IRLANDE REP 21109 49315 71145 94539 102755 8,o- 280360 630300 910800 1203380 1223800 1,7-
NORVEGE 149954 298672 452108 643247 705504 8,8- 1719160 3653600 5333720 7505080 9079500 17,3-
SUEDE 235851 512437 717537 1027633 1156888 11,2- 3100360 6601280 9132840 13122500 15007140 12.6-
FINLANDE 81t228 174072 258041t 351750 300978 16,9 1325820 2712640 397301t0 5254520 4377120 20,0 
DANEMARK 166736 4703~1 700372 929762 863690 7,6 2042940 5613440 8259220 10995920 1077721t0 2t0 
SUISSE 164193 298226 477398 617129 673811 8,4- 2262880 4209980 6597840 8607900 9403820 8,5-
AUTRICHE 23061 56663 76556 102261 108606 5,8- 468400 1090380 1503720 2095440 2310760 9, 3-
PORTUGAL 95300 185566 297044 370559 289357 28,1 1221940 2338360 3741080 4602480 4120440 11,7 
ESPAGNE 143212 287697 398038 469909 315165 49.1 1861800 3910180 5640520 6762540 4175900 61,9 
GIBRALTAR MALTE 732 4307 5478 9179 3873 137,0 9880 70240 90740 146040 54520 167,9 
YOUGOSLAVIE 3276 17500 21040 22099 15551 42,1 40160 186400 355200 393120 227340 72,9 
GRE CE 76305 179959 310694 414813 377496 9,9 887200 2120440 3749840 4998740 4463560 12r0 
TURQUIE 72936 192291 259235 300448 343880 12,6- 1074600 2811t140 3671680 ltl57180 4257620 2,4-
U R S S 1837 7331 18707 107091t a2,5- 53060 282560 757660 2131100 61t,lt-
ZONE EST 32693 70677 11t2905 168625 111661 51,0 477760 982180 1905580 2210980 149721t0 47,7 
POLOGNE 1256 6370 7197 7197 20111 61t,2- 27640 138460 150280 150280 439660 65,8-
TCHECOSLOVAQUIE 25055 lt641t2 76626 90582 358730 11t,1- lt10680 726800 101t3140 1245020 4346240 71,4-
HONGRIE 2036 6108 15071 15792 29312 46,1- 43640 90360 207680 221640 612940 63,8-
ROUMANIE 17080 25050 37313 44735 32060 39,5 293520 653320 1091620 1354160 771800 75,5 
BULGARIE 16119 16230 18157 19709 23897 17,5- 207500 208640 236220 258440 288900 10,5-
TERRI ESPAGNOLS 22349 34903 46557 50864 62075 18,1- 329500 505900 658400 718520 923180 22,2-
MAROC 2868 5921 19409 28313 6046 368,3 51340 106180 354580 503980 115760 335r 1t 
ALGER lE SAHARA 196 546 2434 4134 4127 ,2 3640 9820 44640 75620 72780 3,9 
TUNISIE 730 1059 1952 2984 5636 lt7,1- 9720 15600 28820 41340 85500 51,6-
LIBYE 4178 9327 12691 23286 16037 45,2 61t880 145380 199860 368740 245840 50,0 
EGYPTE 1363 1719 3310 4373 16764 73,9- 21800 25680 44860 61160 236980 74,2-
SOUDAN 7120 43558 56099 77211 48733 58,4 108300 658060 842500 1135120 712900 59,2 
MAURITANIE 155 155 155 319 51,4- 3220 3220 3220 5220 38,3-
MALI 4997 1116 347,8 80000 19600 308,2 
HAUTE VOLTA 394 1313 3486 6626 1304 408,1 7500 21t640 63040 118980 24140 392,9 
NIGER 116 116 116 577 124 365,3 1720 1720 1720 8940 1960 356,1 
TCHAD 270 884 1061 1124 1139 1,3- lt820 15160 18440 19700 19940 1r 2-
SEN EGAL 11237 15423 17769 28955 13189 119,5 212520 281780 318900 517820 245700 110,8 
GAMBIE 15 613 613 613 877 30,1- 220 12660 12660 12660 17260 26,7-
GUINEE PORTUG 367 859 1148 1653 1352 22r3 5800 13860 19220 26680 22220 20,1 
GUINEE REPUBL 231 231 282 295 44341 99,3- 3340 3340 4240 4640 777860 99,4-
SIERRA LEONE 3546 5527 5816 6832 4687 45,8 60320 92840 96900 112420 83640 34,4 
LIBERIA 925 2108 3484 5797 10529 44,9- 16780 37060 62700 102660 198580 48,3-
COTE 0 IVOIRE 9403 15783 20199 35510 18358 93,4 180920 290020 371220 667200 360260 85,2 
GHANA 22 787 2560 5429 9722 44,2- 260 11500 39380 75700 127180 40,'i-
TOGO 1891 3782 5603 5784 2614 121,3 36580 72940 106560 110320 49540 122.7 
DAHOMEY 5551 13908 21494 29944 9354 220.1 112420 283520 435520 605060 187640 222.5 
NIGERIA 4546 9188 14195 17890 49780 64,1- 70700 141160 198500 244260 644920 62,1-
CAMEROUN 175 1114 2018 4713 4277 10r2 3220 20280 35640 79540 79200 ,4 
CENTRAFRI REPU 294 883 921 1463 511 186,3 5380 14400 15180 25220 "9880 155,1 
GUINEE ESPAGNOL 307 739 1104 2576 3626 29,0- 4560 11660 16920 41260 61220 32,6-
GABON 1711 5530 7304 7815 2155 262,6 34040 96940 127600 138140 39160 252,8 
CONGO 8RAZZAVIL 4625 8965 13452 16323 5767 183,0 87040 160820 244640 293300 110180 166t2 
CONGO LEOPOLDVI 10509 31109 70125 88493 142931 38,1- 155020 481760 1027060 1332340 2429080 45,2-
URUNDI BURUNDI 2764 3919 6021 10ll9 2314 337,3 44000 63220 92800 149300 37920 293,7 
ANGOLA 5333 12597 19973 27118 27873 2,7- 89860 214960 332660 448220 44C560 1,7 
ETHIOPIE 6958 11424 15671 20661 14442 43,1 113940 198180 269900 350280 249560 40,'• 
SOMALIS FRANC 259 1709 2456 2849 3343 14,8- 3980 27280 39320 44640 53260 16,2-
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. LW. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination ~ l 1 1 1 1 Destinatione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±'fo 
1 1 1 
SOMALIE 2239 4168 4954 6574 4580 43,5 37160 b8620 81320 10!1480 77080 40,7 
KENYA OUGANDA 5132 12190 20130 36475 22807 59,9 67660 165240 277320 471660 295860 59,4 
TANGANYIKA 5712 9030 11245 14465 9673 49,5 74940 119860 149680 190240 146140 30,2 
ZANZIBAR 931 3002 3995 6265 6853 8,6- 11420 35580 48600 86440 101420 14,8-
MOZAMBIQUE 3246 7118 10770 15739 13694 14,9 4b120 105000 159500 223360 203920 9,5 
MADAGASCAR 2837 6023 10493 12997 5226 148,7 51560 107660 182580 224020 93100 140,6 
REUNION COMORES 961 2225 4616 6220 515b 20,6 17000 34020 71460 91560 91540 
RHOOESIES FEOER 1774 3626 4696 5541 5854 5,3- 28240 58700 71200 89840 100640 10,7-
UNION SUD AFRIC 414 b18 1393 1993 1786 11,6 6580 10260 32020 41380 38880 6o 1t 
ETATS UNIS 51674 158878 279302 341737 318676 7,2 b86720 2179b40 3853180 46 71480 4105100 13,8 
CANADA 615 10696 23738 41795 17339 141,0 7040 196740 262340 442540 193600 128,6 
ST PIERRE MIQUE 39 640 
MEXIQUE 508 508 512 589 13,1- 4740 4740 5040 b840 26.3-
GUATEMALA 8484 19213 39748 58663 29320 100,1 128180 307240 622960 900540 471120 91.1 
HONDURAS BRITAN 296 532 b93 1521 1678 9,4- 5380 9400 12100 25700 280b0 8,4-
HONDURAS REPUBL 2602 3564 534b 6240 9553 34,7- 42260 57180 86440 100200 160880 37,7-
SALVADOR 1847 4201 5773 10207 6134 66,4 25780 54980 15b00 129540 99820 29t8 
NICARAGUA 462b 8084 11433 18291 18b87 2,1- b9200 120280 171440 273660 289680 5,5-
COSTA RICA 2470 8438 951b 11738 12989 9,b- 36280 121200 136660 166540 185460 10.2-
PANAMA 1520 2603 5755 9455 6683 41,5 21900 38440 89300 139860 97160 43,9 
CUBA 878 13040 
HA! TI 4693 6696 7807 12959 19262 32,7- 84300 122100 139980 223020 346660 35,7-
REP DOMINICAINE 10004 2b506 43194 54644 55033 ,7- 163040 444780 733640 924800 948920 2.5-
ANTILLES FRANC 3016 4959 8591 12231 3943 210t2 50160 81820 139860 203240 68720 195t8 
INDES OCCIDENT 9063 12705 15292 17010 27902 39,0- 154500 207740 236440 261860 377160 30,6-
ANTILLES NEERL 1085 1657 2383 3787 11510 67,1- 17720 26900 39260 57960 156080 62,9-
COLOMBIE 12241 50084 68881 88095 148654 40,7- 164420 646100 872840 1073560 1150640 38,7-
VENEZUELA 62073 125403 191083 272267 295200 7,8- 883100 1745220 2686360 3896580 4640760 16.0-
GUYANE BRIT ANI 2838 7026 7975 12492 4175 199,2 46920 114160 127960 178480 67680 163t 7 
GUYANE NEERLAND 5052 10471 16049 21262 16246 30,9 86280 180740 270060 346400 278000 24t6 
GUYANE FRANCAIS 201 816 2080 2788 1087 156,5 3460 11040 30860 43000 18860 128t0 
EQUATEUR 21212 35497 44894 b0451 44455 36,0 330300 550080 687220 912380 728840 25t2 
PERDU 9146 26654 41410 61214 101219 39,5- 122500 359780 574940 834960 1357360 38,5-
BRES IL 1672 3198 3198 3274 4142 21,0- 29220 58480 58480 59520 84380 29,5-
CHILI 4369 5615 7540 12327 32214 61,7- 64540 85020 112440 173620 515920 66,3-
BOLIVIE 5637 8461 11436 17307 8762 97,5 77980 123860 170620 264840 136960 93,4 
PARAGUAY 1711 3061 4504 7388 7706 4,1- 28960 53680 74580 119240 117440 1o5 
URUGUAY 5685 8824 11410 13292 23255 42,8- 74700 111320 146880 166540 320900 48.1-
ARGENTINE 7794 13924 25619 42092 215126 80,4- 133280 211120 355140 605180 2935940 79,4-
CHYPRE 4625 9123 18267 27512 17403 58,1 68100 132480 253740 393300 251460 52,8 
LIBAN 30731 52755 73488 94532 62771 50,6 378200 629960 875500 1174300 728660 61t2 
SYRIE 5046 16807 27511 31470 25773 22,1 66540 208240 352940 408980 346980 17,9 
IRAK 16547 29042 47005 59713 37952 57,3 231620 391000 605060 740260 529600 39t8 
IRAN 13706 43976 49393 68367 68489 ,2- 167480 545260 611420 814680 859800 5,2-
AFGHANISTAN 118 118 566 1780 1780 8620 
ISRAEL 10561 31686 49575 54491 40506 34t5 126700 375740 595420 687420 449480 52t9 
JORDANIE 4140 9114 13489 18847 19274 2.2- 59300 134880 203520 287240 294900 2.6-
ARABIE SAOUDITE 8829 12143 15352 26144 19044 37,3 128940 171920 210860 369060 309280 19t3 
KOWEIT 13076 29470 39035 48869 64011 23,7- 171700 409380 533000 662380 861760 23,1-
BAHREIN 369 812 1836 2247 1939 15,9 5820 11500 25060 31580 28160 12tl 
KAT AR 280 1583 1789 2456 1185 107,3 4080 23700 26320 36140 19320 87.1 
MASCATE OMAN 429 989 1892 2085 609 242,4 5820 14500 28400 30840 10060 206t6 
ADEN 566 2996 4542 5547 2958 87,5 8180 46380 70360 87980 43700 101t3 
PAKISTAN 5578 8821 10776 13537 8991 50,6 84020 130960 159540 192020 125760 52t7 
UNION INDIENNE 11227 30219 48862 69563 89163 22,0- 135180 369360 619460 865880 1040780 16,8-
CEYLAN 11578 24144 28336 39969 48150 17,0- 153280 299400 347000 476540 619140 23,0-
NEP AL 4909 9899 70220 141900 
BIRMANIE 361 1533 1762 4522 17976 74,8- 3980 19100 22920 56340 249760 77,4-
THAILANDE 274 1074 1591 1946 9575 79,7- 3460 8960 16480 23840 133800 82,2-
VIETNAM SUD 215 615 615 615 15657 96,1- 2460 11260 11260 11260 180660 93,8-
CAMBODGE 548 632 632 1005 1909 47,4- 9640 11200 11200 16040 20800 22.9-
FED DE MALAISIE 2811 6805 7904 9098 19683 53,8- 38940 94040 108740 122740 223720 45.1-
SINGAPOUR 369 1937 4596 5223 10381 49,7- 4020 22820 49700 56480 112600 49,8-
INDONESIE 30093 40323 45478 68530 51470 33,1 347380 472820 537880 816920 709620 15tl 
BORNEO 43 43 43 520 520 520 
PHILIPPINES 1047 4095 5231 6236 7175 13,1- 14660 59440 13560 85540 98260 12.9-
MACAO POR TIMOR 215 215 457 457 2209 79,3- 2860 2860 6200 6200 33460 81,5-
CHINE 522 1330 16902 92.1- 6200 23960 417720 94,3-
COREE DU SUD 6687 94820 
JAPON 3500 10911 10951 18857 41,9- 22040 58940 59500 106280 44,0-
FORMOSE 250 399 399 9472 95,8- 3420 5440 5440 94180 94.2-
HONG KONG 1731 5323 8830 28892 4226 583,7 10160 37820 66720 202720 44120 359,5 
AUSTRALIE 889 2324 4186 8262 6235 32,5 15540 38040 62020 130040 94680 37,3 
NOUVELLE ZELAND 1240 2087 2894 4083 6077 32,8- 15060 25780 36340 51920 861180 40,2-
OCEANIE 0 AMER! 222 3840 
OCEANIE BRITANI 1101 1101 1250 687 82,0 20260 20260 22600 10400 117,3 
OCEANIE FRANC 263 263 263 996 73,6- 4020 4020 4020 15680 74.4-
•TOTAUX PAYS TIERS 1943906 4284443 6455068 8620b57 8850324 2,6- 2b518260 58497520 87562460 116751300 121039220 3,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 6685342 13926893 20955057 28137740 26645571 5,6 87064360 182043800 272037180 365029120 347345140 5,1 
1 l_ 1 Il 1 _j_ J 1 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. L. W. U. 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
RAEUME, GEOCRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE6IEOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 54171 121609 178271 276629 115591 139,3 683720 1592140 2352860 3644620 1485380 145.4 
IRLANDE/ISLANDE 27506 74508 117535 144189 128902 11t9 372600 1010380 1575480 1917600 1615060 18,7 
SUEDE 235851 512437 717537 1027633 1156888 11.2- 3100360 6601280 9132840 13122500 15007140 12,6-
FINL. NORV. OANEM. 400918 943075 1410524 1924759 1870172 2,9 5087920 11979680 17565980 23155520 24233860 2,0-
EUROPE ORIENTALE 94239 172714 304600 365347 682865 46,5- 1460740 2852820 4917080 6198180 1008/880 38,6-
AUTRICHE 23061 56663 76556 102261 108606 5,8- 468400 1090380 1503720 2095440 2310760 9,3-
AUTRES PAYS EUROP. 555954 1165546 1766927 2204136 2019133 9,2 7358460 15649740 23846900 29668000 26703200 llr1 
•TOTAUX EUROPE 1391700 3046552 4573950 6044954 6082157 ,6- 1&-532200 40776420 60894660 80401860 81443280 1,3-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEOEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 43368 84628 124793 185763 128485 44,6 819300 1544440 2258660 3358180 2344860 43r2 
TOM BELGES 13273 35028 76146 98612 145251 32,1- 199020 544980 1119860 1481640 2467000 39,9-
TOM NEERLANDAIS 6137 12128 18432 25049 27756 9,8- 104000 207640 309320 404360 434080 6,8-
•TOTAUX T 0 M 62778 131784 219371 309424 301492 2,6 1122320 2297060 3687840 5244180 5245940 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 51674 158878 279302 341737 318898 7,2 686720 2179640 3853180 4671480 4108940 13,7 
CANADA TERRE NEUVE 615 10696 23738 41795 17339 141,0 7040 196740 262340 442540 193600 128,6 
ARGENTINE 7794 13924 25619 42092 215126 80,4- 133280 211120 355140 605180 2935940 79,4-
BRES IL 1672 3198 3198 3274 4142 21,0- 29220 58480 58480 59520 84380 29,5-
AUTRES PAYS AMERIC 170517 363675 534198 746073 854348 12,7- 2524240 5277300 7763140 10770960 12661300 14,9-
•TOTAUX AMERIQUE 232272 550371 866055 1174971 1409853 16,7- 3380500 7923280 12292280 16549680 19984160 17,2-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 80075 180081 262365 362652 343426 5,6 1220100 2753940 4003500 5454400 5129240 6,3 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 2129 5512 8181 13595 12999 4.6 30620 84080 118620 204560 191960 6,6 
UEBRIGE LAENOER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AZif. 
PAKISTAN 5578 8821 10776 13537 8991 50,6 84020 130960 159540 192020 125760 52,7 
INDE 11227 30219 48862 69563 89163 22,0- 1351!10 369360 619460 865880 1040780 16,8-
CHINE 522 1330 16902 92,1- 6200 23960 417720 94,3-
AUTRES PAYS 0 ASIE 158147 331103 464986 630631 585341 7,7 2013320 4162420 5780160 7814760 7460380 4,8 
•TOTAUX ASIE 174952 370143 525146 715061 700397 2.1 2232520 4662740 6565360 8896620 9044640 1,&-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 6030333 12482700 18764768 25315254 23495928 7,7 77709180 161304020 2404390&0 324097580 302742500 7,1 
STERLING 196692 442061 650323 931527 767097 21,4 2673040 6019160 8766380 12315160 10082440 22,1 
FRANC FRANCAIS 1996677 4048345 5824006 7871676 6619599 18,9 26614340 54236360 77377400 103760700 85441560 21,4 
DOLLAR 191670 475035 757129 1016394 1010140 ,6 2751940 6809080 10729580 14312780 14476160 1,1-
ORIENTALE ET CHINE 94239 172714 305122 366677 6CJ9767 47,6- 1460740 2852820 4923280 6222140 10505600 40,8-
. . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERARBEITETE ERZEUG~ISSE COILS. 
PRODUITS LA~INES FINIS ET FINAUX COILS. 
PROOOTTI FINALE E TERMINAL! E COILS. 
WALSERIJ PROOUCTEN EN VEROERVERWERKTE 
PRODUCTE~ CDILS. 
ALLEMAGNE RF 3035 731 6608779 10219170 13504188 12517844 7,9 3453l<JZO 75115660 115428240 152828360 143864320 6.2 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L.W. U BELGIE N ~UXEM BURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
-
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione l-Ill 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
FRANCE 2492946 5229294 7684407 10561000 8765983 20,5 31881480 66715940 96841120 131490720 107935400 21, A 
ITALIE 1043205 2091322 3242642 4154703 3413499 21.7 11923840 23279960 36213380 47838980 39719440 20,4 
PAYS BAS 1373215 2892854 4830358 6744301 6818447 lt 1- 14718620 30904520 50981420 71445100 74240740 3, fl-
•TOTAUX COMMUNAUTE 7945097 16822249 25976577 34964192 31515773 10,9 93055860 196016080 299464160 403603160 365762900 10,3 
ROYAUME UNI 290581 691488 1028090 1506803 560137 169,0 2746720 6691160 10069500 14901400 5745680 159,3 
ISLANDE 7549 27226 50041 54546 34725 57.1 104460 400820 700220 762280 467120 63,2 
IRLANDE REP 93602 169711 209851 271782 304222 10,7- 905800 1659580 2106900 2759440 306 7300 10,0-
NORVEGE 216175 433700 662407 947538 1122270 15,6- 2346700 4888780 7268600 10282860 13215920 22,2-
SUEDE 342541 748131 1055827 1562112 1832316 14,7- 4169800 8936200 12442480 18288120 21933760 16.6-
FINLANDE 99186 202287 293277 399941 451752 11.5- 1486120 3003700 4338540 5743380 5995040 4,2-
DANEMARK 275695 697300 1021335 1453498 1618996 10,2- 3029760 7701940 11210340 15789560 18144660 13,0-
SUISSE 362891 674314 1157721 1561286 1710279 a, 1- 4272740 8041680 13521200 18151000 20110100 9,7-
AUTRICHE 24037 58802 78695 105997 147361 28,1- 477920 1112940 1526280 2135000 2é7U300 20,0-
PORTUGAL 168263 318996 489728 635640 591838 7,4 1948720 3660360 5654600 7232160 7327900 1,3-
ESPAGNE 197077 349613 461632 536044 739219 27,5- 2296580 4408200 6153300 7299320 7592360 3, 9-
GIBRALTAR MALTE 10119 19538 23682 31729 40312 21,3- 92440 204740 251400 344300 396260 13.1-
YOUGOSLAVIE 3276 19274 23207 25600 17963 42,5 40160 204900 3713720 435240 255680 70,2 
GRECE 280132 503526 744780 963537 1135357 15.1- 2910820 5287560 7913060 10224800 12051600 15.2-
TURQUIE 87001 208370 280519 324289 387325 16,3- 1193760 2953500 3865660 4376300 4662760 6.1-
U R S S 3959 23198 30368 43521 248804 82,5- 50820 349000 601200 1099340 3801180 71,1-
ZONE EST 77501 180717 306246 371851 214462 73,4 918680 2028000 3453940 4105000 2398200 11.2 
POLOGNE 6115 16409 18480 18480 51994 64,5- 98060 298280 331240 331240 777680 57,4-
TCHECOSLOVAQUIE 25122 lt6962 77146 91102 415943 78,1- 411320 731500 1047840 121t9720 lt962700 74,8-
HONGRIE 2284 6499 151t62 16818 29322 42,6- 46120 96080 21HOO 234480 613460 61,8-
ROUMANIE 20881t lt5201t 61t335 78616 99245 2o,a- 356560 975780 1600620 2003380 1580720 26,7 
BULGARIE 81644 111686 113613 115165 300135 61,6- 892980 ll8H20 1215000 1237220 3066400 59,7-
ALBANIE 1629 1819 1819 1819 538 238,1 23880 2HBO 27480 27480 9920 177,0 
TERRI ESPAGNOLS 63491 91380 113500 125517 174153 27,9- 685680 997260 1237520 1367000 1934100 29,3-
MAROC 37434 58183 77931t 99126 54221 82,8 318020 517000 830880 1083500 550820 96,7 
ALGER lE SAHARA 196 2231 4119 7558 4716 60,3 3640 25220 60040 105'500 79280 33,1 
TUNISIE 11238 20927 27329 40115 47738 16,0- 102420 179760 243520 369620 lt31200 14,3-
LIBYE 24333 44927 53413 683llt 70373 2,9- 231280 41t0280 537560 744880 729460 2.1 
EGYPTE 2577 3534 6475 11224 31855 64,8- 32940 42820 80300 lltl320 399400 61t,6-
SOUDAN 37531 102695 125327 169265 298958 43,4- 367000 1154560 1424360 1910380 3025180 36,9-
MAURITANIE 155 3115 3115 319 876,5 3220 34700 34700 5220 564,8 
MALI lt997 1116 347,8 80000 19600 308,2 
HAUTE VOLTA 698 1961t ltl37 7277 3307 120,0 10500 30620 69020 121t960 52560 137,7 
NIGER 116 116 2295 2756 124 1720 1720 20640 27860 1960 
TCHAO 270 884 1061 1124 1139 1,3- 4820 15160 181t40 19700 19940 1.2-
SENE GAL 13693 19783 21t983 36901t 16495 123,7 231800 315HO 376280 581420 273860 112.3 
GAMBIE 187 823 950 1060 1119 5, 3- 1820 14600 1561t0 16640 19560 l'tt 9-
GUINEE PORTUG 1266 3023 3863 4917 2359 108rlt 13140 33560 44440 57320 31740 80,6 
GUINEE REPUBL 2280 2280 2313 2386 45587 94,8- 22300 22300 2351t0 23940 789360 97,0-
SIERRA LEONE 5314 8479 10799 15280 15792 3,2- 76440 120660 143000 191800 183840 4,3 
LIBERIA 7524 20153 25107 3llt82 75584 58,3- 72900 196120 250280 328820 851920 61,4-
COTE 0 IVOIRE 12057 22684 27100 42607 23684 79,9 203500 344560 425760 723180 ltl0220 76,3 
GHANA 6292 74074 86477 104893 139373 24,7- 61tl00 62421t0 7't3960 940800 1323520 28,9-
TOGO 2854 6934 9352 10526 3136 235,7 45500 100660 138820 150020 53620 179,8 
DAHOMEY 7113 17615 26596 3571t 1 10973 225,7 126040 315060 479100 654900 203480 221,8 
NIGERIA lt6325 107132 158991 232569 2441t46 4,9- 445980 976600 1420280 2071420 2393320 13,4-
CAMEROUN 2962 4699 7048 12324 7122 73,0 26940 49HO 76660 143500 104940 36,7 
CENTRAFRI REPU 294 883 921 1463 511 186,3 5380 14400 15180 25220 9880 155,3 
GUINEE ESPAGNOL 1935 4659 5024 7090 91t45 24,9- 18840 45480 50140 80060 113520 29,5-
GABON 1711 5824 8346 8857 311t2 181,9 34040 99460 135600 l't6140 47140 210,0 
CONGO BRAZZAVIL 4694 9034 14262 17262 6922 149r4 87540 161320 250640 300280 122700 144,7 
CONGO LEOPOLDVI 37548 108737 183910 227719 286814 20,6- 485620 11t51t860 2431220 3046760 4205080 27,5-
URUNDI BURUNDI 7530 9981 14396 22541 11108 102,9 86440 122560 17H80 266800 142040 87,8 
ANGOLA 21740 45630 63827 81446 92589 12,0- 238520 506160 714420 924780 1060560 12,8-
ETHIOPIE 13455 26402 36932 47605 38793 22,7 173380 338840 472000 609880 lt88140 24,9 
SOMALIS FRANC 1958 5345 6523 7667 6751 13,6 19440 58420 74280 86000 82960 3,1 
SOMALIE 2523 5088 6366 8624 8743 1,4- 39460 75780 92760 125700 117060 7,4 
XENYA OUGANDA 28749 81711 111612 159788 102037 56,6 282740 786020 1095760 1587540 1054640 50,5 
TANGANYIKA 15303 30913 42067 55701t 38099 46,2 158400 309120 ltl561t0 553660 lt22540 31,0 
ZANZIBAR 5176 16831 251tlt6 40335 30299 33.1 50260 153480 232HO 380140 318860 19,2 
MOZAMBIQUE 24134 31076 36789 lt4562 56258 20,8- 277120 383440 lt581t60 546460 607920 10.1-
MADAGASCAR 5620 11339 16392 19341t 12631 53.1 74560 151940 231)60 277020 l5141t0 82,9 
REUNION COMORES 2245 6113 931t9 12028 15900 24,4- 27580 65020 109980 140040 192000 27.1-
RHODESIES FEDER 2209 lt713 6254 7796 15185 48,7- 33480 70000 92500 112740 190llt0 40,7-
UNION SUD AFRIC 4853 16766 2421t5 41t584 251t32 75,3 61060 220060 321t800 549780 380760 41tr4 
ETATS UNIS 1641671 4108373 6599855 8763735 8585961t 2. 1 16006420 39642980 63870680 84271020 84621160 ,4-
CANADA 76878 440977 806659 1175092 1067838 10,0 717100 4185980 7552040 10962300 10201440 7,5 
ST PIERRE MIQUE 100 1320 
MEXIQUE lt40 2417 4560 7458 1941 284,2 4060 23760 lt6880 76020 24040 216.2 
GUATEMALA 33161 71804 129252 171674 140632 22.1 357320 780360 llt03020 1887880 1538820 22,7 
HONDURAS 8RITAN 2278 lt025 6207 11338 7898 43,6 22680 39020 57700 107740 89420 20,5 
HONDURAS REPUBL 8466 18768 23250 27795 39227 29,1- 91480 190900 2H880 289720 lt35460 33,'>-
SALVADOR 11335 31314 46849 72751 70166 3,7 1061t60 276660 413180 652180 691320 5,7-
NICARAGUA 12706 22971 31527 lt3566 701t95 38,2- llt0020 253380 351400 502740 731920 31,3-
COSTA RICA 14523 29058 33336 '>0847 97171 47,7- llt5620 309800 354900 524160 952040 41t,9-
PANAMA 6281 10465 16205 2661t7 39212 31,5- 67820 1llt600 189540 308020 lt11520 25,2-
CUBA 878 13040 
HAIT! 11875 15747 18117 25939 49179 47,3- 145560 201760 233680 3401t80 63G420 46,0-
REP DOMINICAINE lt769 7 96913 135178 170719 161520 5,7 536820 1129920 1630260 2040640 1981940 3,0 
AN Tl LLES FRANC 6740 9669 15091 18731 13221 41,7 80960 121740 194220 257600 144880 77,8 
1 1 1 u 1 1 1 1 
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BELGIQUE - LUXEMBOURG U- E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B- L. \tl. U. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19;( 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 l 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
INDES OCCIDENT H726 78146 94612 12501t6 152384 17,9- lt7l760 769920 917360 1184940 1515360 21,8-
ANTILLES NEERL 4260 5839 8037 12920 32129 59,8- 45900 63680 88620 137040 339140 59,6-
COLOMBIE 12439 52340 75785 100476 179997 44,2- 166600 668400 958160 1223300 2104380 41,9-
VENEZUELA 141981 296528 413983 590286 786809 25,0- 1647220 3385960 4835920 6965200 9592660 27,4-
GUYANE BRITANI 4858 10535 12385 17692 10813 63,6 63380 142640 165800 223120 126460 76,4 
GUYANE NEERLAND 7583 21859 34100 58342 58177 ,3 108340 275080 425500 658840 654440 ,1 
GUYANE FRANCAIS 1136 3412 4676 5384 1087 395,3 10840 32080 51900 64040 18860 239,6 
EQUATEUR 49504 93272 137143 197401 169392 16,5 582340 1058940 1503060 2147720 1854980 15,8 
PERDU 58126 112658 152730 205230 358843 42,8- 589140 1203880 1678100 2267420 3934700 42,4-
BRES IL 2305 4901 5057 5133 6410 19,9- 38680 79900 82380 83420 116260 28,2-
CHILI 8973 11882 17781 24743 63986 61,3- 108860 146220 218300 306340 870960 64,8-
BOLIVIE 119B3 21940 317B7 41708 31898 30,8 132580 241280 348340 482240 376700 28,0 
PARAGUAY 4053 5500 7413 10918 1B515 41,0- 49820 75480 100780 151920 217820 30,3-
URUGUAY 23154 74047 82354 85967 135167 36,4- 246540 b79240 775640 8128BO 1521420 46,b-
ARGENTINE 8622 15298 28351 52196 243989 78,6- 147160 232120 394140 715480 3367840 78,8-
CHYPRE 34412 59436 108309 143627 144888 ,9- 358300 601720 1059600 1448580 1469580 1,4-
LIBAN 162295 289094 374827 476352 523123 8,9- 1652880 2870380 3728780 4761100 5146240 7,5-
SYRIE 82001 126191 156602 173264 419583 58,7- 809220 1222740 1557020 1733620 3715720 53,3-
IRAK 173399 274136 345542 504995 757153 33,3- 1633420 2554200 3231100 4831500 7227420 33,2-
IRAN 132442 236681 305553 362973 637483 43,1- 1264580 2272740 2865120 3433040 6212760 44,7-
AFGHANISTAN 339 3703 4746 3249 46,1 3620 37000 48880 32780 49,1 
ISRAEL 31312 91171 128136 176685 176911 .1- 384640 931360 1319120 1828420 1756560 4,1 
JORDANIE 28200 80585 101873 139836 163107 14,3- 214520 748920 990220 1371840 1648620 16,8-
ARABIE SAOUDITE 109399 196349 246 719 294748 309201 4, 7- 961140 1705500 2137940 2632900 2873980 8,4-
KOWEIT 305111 477609 547603 649506 460699 41,0 2628840 4198060 4839200 5712300 4464640 27,9 
BAHREIN 14384 35367 41919 46000 36979 24,4 118860 295160 3537BO 393760 345960 13,8 
KATAR 6737 10721 11077 13237 17367 23,8- 63400 105700 109380 134960 160040 15,7-
MASCATE OMAN B437 132b3 18951 254B4 20179 26,3 69060 112960 16Lt800 218840 183420 19,3 
YEMEN 2358 23280 
ADEN 15044 31001 35504 48346 541&4 10,7- 132400 2799BO 328560 443400 491600 9,8-
PAKISTAN 67078 90136 119820 136298 170352 2o,o- 562260 761500 106B160 1216400 1636480 25,7-
UNION INDIENNE 116511 247624 292834 325135 340022 4,4- 1305020 2730180 3302560 3162100 4405780 14,6-
CEYLAN 32037 77475 96783 145415 189436 23,2- 346520 776180 951760 11tl5540 1988820 28,8-
NE PAL 4909 9899 70220 141900 
BIRMANIE 2931 13736 15576 25696 62722 59,0- 30280 141980 159180 260840 668400 61.0-
THAILANOE 2217 4261 28240 39981 94154 57,5- 19960 37680 237500 350500 898320 61,0-
VIETNAM SUO 4282 4682 4682 5591 40260 86,1- 37000 45800 45800 52820 431840 87,8-
CAMBODGE 11592 13206 13818 15533 16209 4,2- 92580 107900 112820 128980 142140 9, 3-
FEO OE MALAISIE 27336 54126 109082 153208 159203 3,8- 263100 525180 988000 1392600 1576940 11.7-
SINGAPOUR 21436 44007 70008 96618 117065 17,5- 209100 416980 6't7280 889840 1143360 22.2-
INOONESIE 31501 42946 49800 81108 123172 34,2- 360580 497580 579180 927880 1371300 32,3-
BORNEO 2034 4384 10105 14423 19582 26,3- 18820 41760 92980 129660 167480 22.6-
PHILIPPINES 15855 43461 70251 116357 127549 8,8- 170280 467120 739080 llB2880 1369500 13,6-
MACAO POR TIMOR 215 215 457 457 6B45 93,3- 2860 2860 6200 6200 81740 92,4-
CHINE 777 1916 2724 18496 85,3- 13440 27580 45340 461740 90,2-
COREE DU NORD 79551 79551 785520 785520 
COREE DU SUD 5150 8152 21188 22113 18518 19,4 47440 74440 212400 220440 243940 9,6-
JAPON 1516 12682 20848 20888 23603 11,5- 12820 116240 159980 160540 170720 6,0-
FORMOSE 599 3140 35B9 3989 12964 69,2- 8220 33380 39360 45020 136080 66,9-
HONG KONG 17472 36841 85694 129730 82988 56,3 214680 410040 845520 1253040 903760 38,6 
AUSTRALIE 3811 16836 38252 114215 14190 704,9 42340 166980 360900 1061580 173320 512.5 
NOUVELLE ZELAND 2421 7235 10166 19030 19356 1.7- 26780 74040 103780 192260 205700 6, 5-
OCEANIE 0 AMERI 50 354 354 354 610 42,0- 520 2880 2880 2880 7840 63,3-
OCEANIE BRITANI 214 1365 1664 2209 1944 13,6 2060 22680 25140 30780 21320 44,4 
OCEANIE FRANC 285 548 548 548 4401 87,5- 2060 6100 6100 6100 42700 85,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 6884161 14911280 22172599 29724029 32073986 7,3- 73021900 158089660 235335700 314964380 347524720 9,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 14829258 31733529 48149176 64688221 635B9759 1,7 166077760 354105740 534799860 718567540 713287620 ,1 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 2905"81 691488 1028090 1506803 560131 169,0 2746720 6691160 10069500 14901400 5745680 159.1 
IRLANDE/ISLANDE 101151 196937 259892 326328 338947 3,7- 1010260 2060400 2807120 3521720 3534420 ,4-
SUEDE 342541 748131 1055827 1562112 1B32316 14,7- 4169800 8936200 12442480 18288120 21933760 16,6-
FINL. NORV. DANEM. 591056 1333287 1977019 2800977 3193018 12,3- 6862580 15594420 22817480 31815800 37355620 14,8-
EUROPE ORIENTALE 219138 432494 627469 737372 1360443 45,8- 2798420 5693540 8490720 10287860 17210260 40,2-
AUTRICHE 24037 58802 7B695 105997 147361 28.1- 4 77920 1112940 1526280 2135000 2670300 20,0-
AUTRES PAYS EUROP. 1108759 2093631 3181269 4018125 4622293 11,8- 12755220 24760940 37737940 48063120 5239,6660 8,1-
•TOTAUX EUROPE 2671263 5554770 8208261 11117714 12054515 7,8- 30820920 64849600 95891520 129013020 140846700 8,4-
UE8ERSEEISCHE GE8IETE OER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GE8IEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 66922 131512 188287 258599 182384 't1,8 1019180 1934480 2792260 3972120 2827920 40,5 
TOM BELGES 45078 118718 198306 250260 297922 16,0- 572060 1577420 2605700 3313560 434 7120 23,8-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO · LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±o/o 
1 
TOM NEERLANDAIS 11843 27698 42137 71262 90306 21.1- 154240 338760 514120 795880 99 3580 19.9-
•TOTAUX T 0 M 123843 277928 428730" 580121 570612 1.7 1745480 3850660 5912080 8081560 8168620 1o1-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 1647721 4108727 6600209 8764089 8586574 2. 1 16006940 39645860 63873560 84273900 84629000 ,4-
CANADA TERRE NEUVE 76878 440977 806659 1175092 1067838 lOtO 717100 4185980 7552040 10962300 10201440 7.5 
ARGENTINE 8622 15298 28351 52196 243989 78,6- 147160 232120 394140 715480 3367840 78,8-
BRES IL 2305 4901 5057 5133 6410 19,9- 38680 79900 82380 83420 116260 28.2-
AUTRES PAYS AMERIC 508559 1060330 1471054 2008421 2586123 22.3- 5676080 11692120 16425900 22494660 29615380 24.0-
•TOTAUX AMERIQUE 2244085 5630233 8911330 12004931 12490934 3,9- 22585960 55835980 88328020 118529760 127929920 7,3-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 363589 799119 1048727 1401296 1572851 10.9- 3744980 8186440 10921560 14694240 1662 8200 11.6-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 6446 25436 50082 135454 35490 281,7 71180 263700 489820 1284620 400340 220.9 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
AlTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AllE. 
PAKISTAN 67078 90136 119820 136298 170352 20,0- 562260 761500 1068160 1216400 1636480 25.7-
INDE 116511 247624 292834 325135 340022 4,4- 1305020 2730180 3302560 3762100 4405780 14,6-
CHINE 771 1916 2724 18496 85,3- 13440 27580 45340 461749 90,2-
AUTRES PAYS D ASIE 1285346 2285257 3110899 4020356 4820714 16,6- 12186100 21598160 29394400 38337340 47046940 18,5-
•TOTAUX ASIE 1468935 2623794 3525469 4484513 5349584 16,2- 14053380 25103280 33792700 43361180 53550946 19,0-
lAHLUNGSRAEUME. lONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 11427185 23913325 36168568 48940832 45648094 7,2 130616840 273232980 410660980 555798420 525607740 5.7 
STERLING 1471459 2962921 4005884 5482267 4624042 18,6 14113160 28587140 38912660 53592440 47306880 13.3 
FRANC FRANCAIS 2608540 5439916 7977957 10958840 9050326 21.1 33321100 69347180 100701780 136915960 111748340 22,5 
DOLLAR 2110369 5376855 8"599798 11614507 11696062 • 7- 21091120 53131400 84927180 114188200 118391100 3.6-
ORIENTALE ET CHINE 219138 433271 629385 740096 1378939 46,3- 2798420 5706980 8518300 10333200 17672000 41.5-
. . 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL PRODUCTEN VAN HET VERDRAG. 
ALLEMAGNE RF 3519537 7506087 11533860 15160896 14306850 6,0 38055780 81624060 124966480 164772800 157308780 4,7 
FRANCE 2978461 6273221 9255929 12577311 10688497 17,7 35667480 74734520 108882860 146985440 123099500 19,4 
ITALIE 1163244 2387315 3699591 4742691 3955499 19,9 12831960 25408800 39417720 51933880 43823180 18,5 
PAYS BAS 1373215 2892855 4830359 6744365 6818477 1.1- 14718620 30904640 50981540 71445520 74242'>00 3,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 9034457 19059478 29319739 39225323 35769323 9,7 101273840 212672020 324248600 435137640 398474360 9,2 
ROYAUME UNI 300639 724071 1083434 1605800 567562 173,3 2810520 6921740 10455340 15614100 5960900 161,9 
ISLANDE 7549 27226 50041 54546 34725 57 tl 104460 400820 700220 762260 467120 63,2 
IRLANDE REP 93602 169711 209851 294045 304222 3,3- 905600 1659580 2106900 2893020 3067300 s. 7-
NORVEGE 216175 433700 662422 947553 1122270 15,6- 2346700 4888780 7268780 10283040 13215920 22.2-
SUEDE 342541 741!131 1055934 1562438 1832316 14.7- 4169800 8936200 12448780 18297140 21933760 16,6-
FINLANDE 99186 202287 293289 399941 451752 11.5- 1486120 3003700 4339000 5743380 5995040 4,2-
DANEMARK 275695 697300 1021335 1453498 1618996 10,2- 3029760 7701940 11210340 15789560 18144660 13,0-
SUISSE 399597 715896 1199303 1627931 1806794 9,9- 4514120 8315220 13794740 18574560 20807100 10.7-
AUTRICHE 24037 58802 18177 106079 148041 28,3- 477920 1112940 1527520 2136240 2684560 20,4-
PORTUGAL 168263 318996 489728 635640 594308 1,0 1948720 3660360 5654600 7232160 734 7620 1,6-
ESPAGNE 226514 379050 520052 626926 1017294 38,4- 2478300 4589920 6494020 7846600 9735320 19,4-
GIBRALTAR MALTE 10119 19538 23682 31729 40312 21,3- 92440 204740 251400 344300 396260 13,1-
YOUGOSLAVIE 3276 19274 23207 25600 25447 t6 40160 204900 378720 435240 342580 27,0 
GRECE 280172 503566 753514 986002 1201500 17,9- 2911220 5287960 7992700 10405360 12604180 17,4-
TURQUIE 89251 210620 282769 326539 387325 15,7- 1212760 2972500 3884660 4395300 4662760 s. 7-
U R S S 3959 23198 30368 43521 248804 82,5- 50820 349000 601200 1099340 3801180 71,1-
ZONE EST 77501 180717 306246 371851 214462 73,4 918680 2028000 3453940 4105000 2398200 71,2 
POLOGNE 6115 16409 18480 18480 51994 64,5- 98060 298280 331240 331240 777680 57,4-
TCHECOSLOVAQUIE 25122 47103 77287 91243 415943 78,1- 411320 734620 1050960 1252840 4962700 74,8-
HONGRIE 2284 6499 15462 16818 29322 42,6- 46120 96080 213400 234480 613460 61.8-
ROUMANIE 20884 45204 64335 78616 99245 20,8- 356560 975780 1600620 2003380 1580720 26,7 
BULGARIE 81644 111686 113613 115165 300680 61,7- 892980 1187420 1215000 1237220 3075900 59,8-
L 1 1 Il 1 1 1 j_ 
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BELGIQUE - LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B.L.\ti.U. 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITYOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ALBANIE 1629 1819 1819 1819 538 238,1 23880 27480 27480 27480 9920 177,0 
TERRI ESPAGNOLS 63491 91380 113500 125517 175151 28,3- 685680 997260 1237520 1367000 1940100 29,5-
MAROC 37434 58183 77934 99126 54221 82,8 318020 517000 830880 1083500 550820 96,7 
ALGERIE SAHARA 196 2231 4119 7558 4716 60,3 3640 25220 60040 105500 79280 33tl 
TUNISIE 11238 20927 27329 40115 47138 16.0- 102420 179760 243520 369620 431200 14,3-
LIBYE 24333 44927 53413 68314 70373 2,9- 231280 440280 537560 744880 729460 2.1 
EGYPTE 2577 3534 6475 11224 31855 64,8- 32940 42820 80300 141320 399400 64,6-
SOUDAN 37531 102695 125327 169265 298958 43,4- 367000 1154560 1424360 1910380 3025180 36,9-
MAURITANIE 155 3115 3115 319 876,5 3220 34700 34700 ~220 564,8 
MALI 4997 1116 347,8 80000 19600 308,2 
HAUTE VOLTA 698 1964 4137 7277 3307 120.0 10500 30620 69020 124960 52560 137.7 
NIGER 116 116 2295 2756 124 1720 1120 20640 27860 1960 
TCHAD 270 884 1061 1124 1139 1,3- 4820 15160 18440 19700 19940 1.2-
SEN EGAL 13693 19783 24983 36904 16495 123,7 231800 315740 376280 581420 273860 112.3 
GAMBIE 187 823 950 1060 1119 5,3- 1820 i4600 15640 16640 19560 14,9-
GUINEE PORTUG 1266 3023 3863 4917 2359 108,4 13140 33560 44440 57320 31740 80,6 
GUINEE REPUBL 2280 2280 2373 2386 45587 94,8- 22300 22300 23540 23940 789360 97,0-
SIERRA LEONE 5 314 8479 10799 15280 15792 3,2- 76440 120660 143000 191800 183840 4,3 
LIBERIA 7524 20153 25107 31482 75584 58,3- 72900 196720 250280 328820 851920 61,4-
COTE 0 IVOIRE 12057 22684 27100 42607 23684 79,9 203500 344560 425760 723180 410220 76,3 
GHANA 6292 74074 86477 104893 139313 24,7- 64100 624240 743960 940800 1323520 28,9-
TOGO 2854 6934 9352 10526 3136 235,7 45500 100660 138820 150020 53620 179,8 
DAHOMEY 7113 17615 26596 35741 10973 225,7 126040 315060 479100 654900 203480 221,8 
NIGERIA 46325 107132 158991 232569 244446 4,9- 445980 976600 1420280 2071420 2393320 13,4-
CAMEROUN 2962 4699 7048 12324 7122 73,0 26940 49740 76660 143500 104940 36,7 
CENTRAFRI REPU 294 883 921 1463 511 186,3 5380 14400 15180 25220 9880 155,3 
GUINEE ESPAGtiiOL 1935 4659 5024 7090 9445 24,9- 18840 45480 50740 80060 113520 29,5-
GABON 1711 5824 8346 8857 3142 181,9 34040 99460 135600 146140 47140 210,0 
CONGO BRAZZAVIL 4694 9034 14262 17262 6922 149,4 87540 161320 250640 300280 122700 144,7 
CONGO LEOPOLOVI 37577 108766 183939 227748 286890 20,6- 485920 1455160 2431520 3047060 4206080 27,6-
URUNDI BURUNDI 7530 9981 14396 22541 11108 102,9 86440 122560 174480 266800 142040 87,8 
ANGOLA 21740 45630 63827 81446 92589 12,0- 238520 506160 714420 924780 1060560 12,8-
ETHIOPIE 13455 26402 36932 47605 38793 22,7 173380 338840 472000 609880 488140 24,9 
SOMALIS FRANC 1958 5345 6523 7667 6751 13,6 19440 58420 74280 86000 82960 3,7 
SOMALIE 2523 5088 6366 8624 8743 1,4- 39460 75780 92760 125700 117060 7,4 
KENYA OUGANDA 28749 81711 111612 159788 102037 56,6 282740 786020 1095760 1587540 1054640 50,5 
TANGANYIKA 15303 30913 42067 55704 38099 46,2 158400 309120 415640 553660 422540 31,0 
ZANZIBAR 5176 16831 25446 40335 30299 33tl 50260 153480 232740 380140 318860 19,2 
MOZAMBIQUE 24134 31076 36789 44562 56258 20,8- 277120 383440 458460 546460 607920 10,1-
MADAGASCAR 5620 11339 16392 19344 12631 53 tl 74560 151940 231360 277020 151440 82,9 
REUNION COMORES 2245 6113 9349 12028 15900 24,4- 27580 65020 109980 140040 192000 27.1-
RHODESIES FEOER 2209 4713 6254 7796 15185 48,7- 33480 70000 92500 112740 190140 40,7-
UNION SUD AFRIC 4853 16766 24245 44584 25432 75,3 61060 220060 324800 549780 380760 44,4 
ETATS UNIS 1647671 4108373 6599855 8763938 8585967 2.1 16006420 39642980 63870680 84272380 84621340 ,4-
CANADA 76878 440977 806659 1175092 1067838 10,0 717100 4185980 7552040 10962300 10201440 7,5 
ST PIERRE MIQUE lOO 1320 
MEXIQUE 440 2417 4560 7458 1941 284,2 4060 23160 46880 76020 24040 216t2 
GUATEMALA 33161 71806 129254 171676 140632 22tl 357320 780440 1403100 1887960 1538820 22,7 
HONDURAS BRITAN 2278 4025 6207 11338 7898 43,6 22680 39020 57700 107740 89420 20,5 
HONDURAS REPU8L 8466 18768 23250 27795 39227 29,1- 91480 190900 243880 289720 435460 33,5-
SALVADOR 11335 31314 46849 72751 70166 3,7 106460 276660 413180 652180 691320 5, 7-
NICARAGUA 12706 22971 31527 43586 70495 38,2- 140020 253380 351400 502740 731920 31,3-
COSTA RICA 14523 29058 38269 55780 100914 44,7- 145620 309800 384500 553760 989480 44,0-
PANAMA 6281 10465 16205 26847 54199 50,5- 67820 114600 189540 308020 582520 47,1-
CUBA 878 13040 
tiAITI 11875 15747 18117 25939 49179 47,3- 145560 201760 233680 340480 630420 46,0-
REP DOMINICAINE 47697 96913 135778 170719 161520 5,7 536820 1129920 1630260 2040640 1981940 3,0 
ANTILLES FRANC 6740 9669 15091 18731 13221 41,7 80960 121740 194220 257600 144880 77,8 
INDES OCCIDENT 44726 78146 94612 125046 152384 17,9- 4 71760 769920 917360 1184940 1515360 21,8-
ANTILLES NEERL 4260 5839 8037 12920 12129 59,8- 45920 63700 88640 137060 339140 59,6-
COLOMBIE 12439 52340 75785 100476 179997 44,2- 166600 668400 958160 1223300 2104380 41,9-
VENEZUELA 141981 296528 413983 590286 846800 30,3- 1647220 3385960 4835920 69652.00 10112760 31,1-
GUYANE BRITANI 4858 10535 12385 17692 10813 63,6 63380 142640 165800 223120 126460 76,4 
GUYANE NEERLAND 7583 21859 34100 58342 58177 ,3 108340 275080 425500 658840 654440 '7 GUYANE FRANCAIS 1136 3412 4676 5384 1087 395,3 10840 32080 51900 64040 18860 239,6 
EQUATEUR 49504 93272 137143 197401 169392 16,5 582340 1058940 1503060 2147720 1854980 15,8 
PERDU 58126 112658 152730 205230 358843 42,8- 589140 1203880 1678100 2267420 3934700 42,4-
BRES IL 2305 4901 5057 5133 6410 19,9- 38680 79900 82380 83420 116260 28,2-
CHILI 8973 11882 17781 24743 63986 61,3- 108860 146220 218300 306340 870960 64,8-
BOLIVIE 11983 21940 31787 41708 31898 30,8 132580 241280 348340 482240 376700 28,0 
PARAGUAY 4053 5500 7413 10918 18515 41,0- 49820 75480 100780 151920 217820 30,3-
URUGUAY 68020 123840 132147 135760 207403 34,5- 603020 1074460 1170860 1208100 2122620 43,1-
ARGENTINE 8792 16090 29290 54978 452571 87,9- 150560 245440 410060 751720 5051200 85,1-
CHYPRE 34412 59436 108309 143627 144888 ,9- 358300 601720 1059600 1448580 14(>9580 1.4-
LIBAN 162295 289094 374827 476352 523123 8,9- 1652880 2870380 3728780 4 761100 5146240 7,5-
SYRIE 82001 126191 156602 173264 419583 58,7- 809220 1222740 1557020 1733620 3715720 53,3-
IRAK 173399 274136 345542 504995 75 715 3 33,3- 1633420 2554200 3231100 4831500 722?420 33,2-
IRAN 132442 236681 305553 362973 637483 43,1- 1264580 22 72 740 2865120 3433040 6212760 44,7-
AFGHANISTAN 339 3703 4746 3249 46,1 3620 37000 48880 32780 49,1 
ISRAEL 39631 93490 133368 184929 201920 8,4- 396240 942960 1348200 1875r;oo 1936240 3' 1-
JORDANIE 28200 80585 101873 139836 163107 14,3- 274520 748920 990220 1371840 1648620 16,8-
ARABIE SAOUDITE 109399 196349 246719 294 748 309201 4,7- 961140 1705500 2137940 2632900 2873980 8,4-
KOWEIT 305111 477609 547603 649506 460699 41,0 2628840 4198060 4839200 5712300 4464640 27,9 
1:\AHREIN 14384 35367 41919 46000 36979 24,4 118860 295160 353780 393760 34')960 13,8 
KAT AR 6737 10721 11077 13237 17367 23,8- 63400 105700 109380 134960 16L040 15,7-
I'!ASCATE OMAN 8437 13263 18951 25484 20179 26,3 69060 112960 164800 218840 183420 19,) 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L 'W. U BELGIEN LUXEMBURG 
u E B L BELGIO · LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Oestinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
YEMEN 2358 23280 
ADEN 15044 31001 35504. 48346 54164 10,7- 132400 279980 328560 443400 491600 9,8-
PAKISTAN 67078 90136 119947 136425 201699 32,4- 562260 761500 1069720 1217960 1906840 36,1-
UNION INDIENNE 117254 249108 294318 326619 341992 4,5- 1315660 2749360 3321740 3781280 4424600 14,'i-
CEYLAN 32037 77475 96783 145415 189436 23,2- 346520 776180 951760 1415540 1988820 28,8-
NEP AL 4909 9899 70220 141900 
BIRMANIE 2931 13737 15577 25697 62722 59,0- 30280 142080 159280 260940 668400 61,0-
THAl LANDE 2217 4261 28240 39981 94154 57,5- 19960 37680 237500 350500 898320 61,0-
VIETNAM SUD 4282 4682 4682 5591 40260 86,1- 37000 45800 45800 52820 431840 87,8-
CAMBODGE 11592 13206 13818 15533 16209 4,2- 92580 107900 112820 128980 142140 9,3-
FED DE MALAISIE 27336 54126 109082 153208 159203 3,8- 263700 525180 988000 1392600 1576940 11,7-
SINGAPOUR 21436 44007 70008 96618 117065 17,5- 209100 416980 647280 889840 1143360 22.2-
INDONESIE 31501 42946 49800 81108 123172 34,2- 360580 497580 579180 927880 1371300 32,3-
BORNEO 2034 4384 10105 14423 19582 26,3- 18820 41760 92980 129660 167480 22,6-
PHILIPPINES 15855 43461 70251 116357 127549 a,a- 1702 80 467120 739080 1182880 1369500 13,6-
MACAO POR TIMOR 215 215 457 457 6845 93,3- 2860 2860 6200 6200 81740 92,4-
CHINE 777 1916 2724 18496 85,3- 13440 27580 45340 461740 90,2-
COREE DU NORD 79551 79551 785520 785520 
COREE OU SUD 5150 8152 21188 22113 18518 19,4 47440 74440 212400 220440 243940 9,6-
JAPON 1516 12682 20848 20888 23601 11,5- 12820 116240 159980 160540 170720 6,0-
FORMOSE 599 3140 3589 3989 12964 69,2- 8220 33380 39360 45020 136080 66,9-
HONG KONG 17472 36841 85694 129730 82988 56,3 214680 410040 845520 1253040 903760 38,6 
AUSTRALIE 3811 16836 38252 114215 14190 704,9 42340 166980 360900 1061580 113320 512,5 
NOUVELLE ZELAND 2421 7235 10166 19030 19356 1,7- 26780 74040 103780 192260 205100 6.5-
OCEANIE D AMERI 50 354 354 354 610 42,0- 520 2880 2880 2880 7840 63,3-
OCEANIE BRITANI 214 1365 1664 2209 1944 13,6 2060 22680 25140 30780 21320 44,4 
OCEANIE FRANC 285 548 548 548 4401 87,5- 2080 6100 6100 6100 42700 85,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 7010779 15071733 22401826 30095693 32972265 8,7- 73910640 159237840 236936800 317525360 354752200 10,S-
•TOTAUX DU PRODUIT 16045236 34131211 51721565 69321016 68741588 ,a 175184480 371909860 561185400 752663000 753226560 ,1-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 300639 724071 1083434 1605800 587562 173,3 2810520 6921740 10455340 15614100 5960900 161,9 
IRLANDE/ISLANDE 101151 196937 259892 348591 338947 2,a 1010260 2060400 2807120 3655300 3534420 3,4 
SUEDE 342541 748131 1055934 1562438 1832316 14,7- 4169800 8936200 12448780 18297140 21933160 16,6-
FINL. NORV. DANEM. 591056 1333287 1977046 2800992 3193018 12,3- 6862560 15594420 22816120 31815980 37355620 14,8-
EUROPE ORIENTALE 219138 432635 627610 737513 1360988 45,8- 2796420 5696660 6493840 10290980 17219760 40,2-
AUTRICHE 24037 58802 18117 106079 146041 28,3- 477920 1112940 1527520 2136240 2684560 20,4-
AUTRES PAYS EUROP. 1177192 2166940 3292255 4260367 5072980 16,0- 13197720 25235600 38450840 49233520 55895820 11,9-
•TOTAUX EUROPE 2755754 5660803 8374948 11421780 12533852 8,9- 31327220 65557960 97001560 131043260 144584840 9,4-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 66922 131512 188287 258599 182384 41o8 1019180 1934480 2792260 3972120 2827920 40,5 
TOM BELGES 45107 118747 198335 250289 297998 16,0- 572360 1577720 2606000 3313860 4348120 23.8-
TOM NEERLANDAIS 11843 27698 42137 71262 90306 21.1- 154260 338780 514140 795900 993580 19,9-
•TOTAUX T 0 M 123872 277957 428759 580150 570688 1.7 1745800 38S0980 5912400 8081880 8169620 1.1-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
tiSA ET POSSESSIONS 1647721 4108727 6600209 8764292 8586577 2ol 16006940 39645860 63873560 84275260 84629180 ,4-
CANADA TERRE NEUVE 76878 440977 806659 1175092 1067838 10,0 717100 4185980 7552040 10962300 10201440 7,5 
ARGENTINE 8792 16090 29290 54978 452571 87,9- 150560 245440 410060 751720 5051200 85,1-
BRES IL 2305 4901 5057 5133 6410 19,9- 38680 79900 82380 83420 116260 28,2-
AUTRES PAYS AMERIC 553425 1110125 152S782 2063149 2737080 24,6- 6032560 12087420 16850800 22919560 30945120 25,9-
•TOTAUX AMERIQUE 2289121 5680820 8966997 12062644 12850476 6.1- 22945840 56244600 88768840 118992260 130943200 9.1-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 363589 799119 1048727 1401296 1573849 u,o- 3744980 8186440 10921560 14694240 16634200 llo 7-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS 0 OCEANIE 6446 25436 50082 135454 35490 281,7 7ll!l0 263700 489820 1284620 400340 220,9 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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BELGIQUE - LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B.L.W.U. 
AUSFUHR EXPORT A liONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±cro 
1 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DEll ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 67078 90136 119947 136425 201699 32,4- 562260 761500 1069720 1217960 1906840 36,1-
INDE 117254 249108 294318 326619 341992 4,5- 1315660 2749360 3321740 3781280 4424800 14,5-
CHINE 171 1916 2724 18496 85,3- 13440 27580 45340 461740 90,2-
AUTRES PAYS D ASIE 1287665 2287577 3116132 4028601 4845723 16,9- 12197700 21609860 29423580 38384520 47226620 18,7-
•TOTAUX ASIE 1471997 2627598 3532313 4494369 5407910 16,9- 14075620 25134160 33842620 43429100 54020000 19,6-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES ~ONETAIRES. 
ZONE MDNETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 12566371 26228523 39621485 53416647 50128270 6,6 139170360 290432040 436232320 588833900 560108360 5,1 
STERLING 1482260 2996989 4062840 5605139 4684784 19,6 14187600 28837000 39319340 5445956()- 47811480 13,9 
FRANC FRANCAIS 3094055 6483843 9549479 12975211 10972840 18,2 37101100 77365760 112749520 152410680 126909440 20,1 
DOLLAR 2110369 5376857 8604733 11619645 11774786 1.3- 21091120 53131480 84956860 114219240 119119820 4,1-
ORIENTALE ET CHINE 219138 433412 629526 740237 1379484 46,3- 2798420 5710100 8521420 10336320 17681500 41,5-
. . 
1 1 . 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L W. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO · LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORT AllO NE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
GESCHM GEZOG IN DEN FORMEN D VORG ERZEUGN. NEG. 
FORGES ETIRES SOUS LES FORMES PRECED. HC. 
FORGIATI STIRATI SECONDO FORME PRECED. NC. 
GESHEEO GETROKONOER VORH DER VOORG PROD. NEG. 
ALLEMAGNE RF 19673 45520 62920 76705 50316 52,4 364500 804540 1100260 1368300 1047020 30,7 
FRANCE 20196 40031 58496 84415 42373 99,2 388040 773720 1124940 1595320 811780 96,5 
ITALIE 3441 5096 7978 9757 22038 55,7- 38920 60100 101060 153460 301240 49,1-
PAYS BAS 56811 127516 201049 297874 260665 14,3 1029400 2244260 3500660 5118760 4882940 4,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 100121 218163 330443 468751 375392 24,9 1820860 3882620 5826920 8235840 7042980 16,9 
ROYAUME UNI 424 1499 2536 6597 2958 123,0 12920 37860 56500 124880 134940 7,5-
ISLANDE 852 1171 1982 2555 1585 61.2 14540 19420 33820 43500 28440 53,0 
IRLANDE REP 452 1083 1360 1615 3503 53,9- 1720 19280 23900 28260 59140 52.2-
NORVEGE 15517 27945 42000 55028 54870 ,3 244460 448520 667780 875740 905420 3,3-
SUEDE 21502 50915 69003 102986 87501 17,7 340800 785480 1066060 1578820 1349620 17,0 
FINLANDE 7087 12704 19335 28160 42593 33,9- 118280 209180 319420 457880 688220 33,5-
DANEMARK 13109 27396 38535 56415 56648 ,4- 222780 459380 648520 954200 988620 3,5-
SUISSE 3016 6160 9459 11336 16660 32,0- 106580 225680 336880 395740 504480 21,6-
AUTRICHE 238 564 971 1221 1719 29,0- 5900 13780 26300 31120 44240 29,7-
PORTUGAL 5909 11685 16668 23835 29456 19,1- 97320 195520 211320 390280 470760 17.1-
ESPAGNE 113 632 3221 3996 418 856,0 2460 7580 28260 42700 13380 219,1 
GIBRALTAR HALTE 122 122 194 304 609 50,1- 1140 1740 3520 5040 8380 39,9-
YOUGOSLAVIE 374 374 892 964 4247 77,3- 7260 7260 16920 18120 78540 76,9-
GRECE 13461 19153 26427 35110 19595 79,2 198240 298920 408980 539700 304860 11,0 
TURQUIE 2855 4187 5304 5513 16318 66,2- 48400 76840 98340 103760 297880 65,2-
U R S S 195 195 195 22558 99,1- 3240 3240 3240 343480 99,1-
ZONE EST 199 1410 1410 785 79,6 2120 14460 14460 17960 19,'5-
POLOGNE 3823 6102 9454 8220 15t0 59000 91000 152140 117960 29,0 
TCHECOSLOVAQUIE 1 2922 100,0- 280 40340 99,3-
HONGRIE 49 99 99 1494 93,4- 740 1740 1740 25600 93,2-
ROUMANIE 2106 8814 15488 16205 26554 39,0- 31320 128620 243180 255140 395320 35,5-
BULGARIE 11362 26963 31227 32039 19617 63,3 173680 391260 452560 463660 365220 21,0 
TERRI ESPAGNOLS 165 461 639 738 323 128,5 5980 12200 18840 22900 11380 101,2 
MAROC 11 1133 1267 1424 1334 6,7 3620 33360 37920 42260 35900 17,7 
ALGER lE SAHARA 2969 59120 
TUNISIE 47 760 
LIBYE 62 64 64 64 37 73,0 1720 1940 1940 1940 960 102,1 
EGYPTE 885 2280 2941 4065 961 323,0 15440 38120 50720 90800 1!1300 396,2 
SOUDAN 95 175 175 175 360 51,4- 3880 5340 5340 5340 5260 1.5 
SEN EGAL 348 348 463 721 1043 30,9- 15960 15960 17720 21500 35520 39,5-
GUINEE PORTUG 4 4 4 80 80 80 
SIERRA LEONE 94 5280 
LIBERIA 51 57 2440 2540 
COTE 0 IVOIRE 5 5 5 5 1 28,6- 480 480 480 480 760 36,8-
GHANA 64 64 84 156 69 126,1 2300 2300 2600 3880 2120 83,0 
TOGO 617 122 722 122 300 140,7 17580 20600 20600 20600 8800 134.1 
NIGERIA 329 383 704 1233 385 220,3 6700 7100 15340 25860 7800 231,5 
CAMEROUN 82 82 182 231 9 1480 1480 3020 3880 160 
CENTRAFRI REPU 10 240 
GABON 414 6420 
CONGO BRAZZAVIL 4 400 
CONGO LEOPOLDVI 6139 13206 16365 19846 22861 13,2- 1768!10 389100 487780 598440 539640 10,9 
URUNDI BURUNDI 1346 1564 1632 1639 943 73,8 49160 55100 57240 57640 1!1060 219,2 
ANGOLA 56 650 1202 2004 2291 12,5- 1380 11840 22000 36360 37920 4,1-
ETHIOPIE 100 138 332 497 412 20,6 1980 2620 5580 8500 7840 8,4 
KENYA OUGANDA 464 1188 2151 3310 3067 7,9 7080 18240 32540 49960 50240 ,6-
TANGANYIKA 250 453 703 893 684 30,6 3980 7600 11780 14980 11720 27,8 
ZANZIBAR 39 86 163 214 98 118,4 780 1680 2980 3880 2060 88,3 
MOZAMBIQUE 119 537 744 1520 5681 73,2- 1980 8400 12660 24620 190300 87,1-
MADAGASCAR 32 560 
RHODESIES FEDER 50 78 35,9- 680 1160 41,4-
UNION SUD AFRIC 1090 1489 2469 3118 2063 51,1 23660 32280 53200 61320 42760 57,4 
ETATS UNIS 60956 148740 240537 298955 241741 23,7 914500 2253660 3591880 4478460 3638080 23tl 
CANADA 401 2357 3992 5176 5060 2.3 7100 39540 67800 92260 97120 5,o-
MEXIQUE 375 868 929 1438 2161 33,5- 7800 19160 20380 39700 35860 10,7 
GUATEMALA 272 368 674 1233 427 188,8 5920 7640 13680 22760 11460 98,6 
HONDURAS BRITAN 370 370 773 4700 4700 9960 
HONDURAS REPUBL 151 151 198 289 403 28,3- 4220 4220 6400 9080 9040 ,4 
SALVADOR 88 106 106 106 47 125,5 1480 1840 1840 1840 1840 
NICARAGUA 205 205 253 264 109 142,2 3940 3940 4700 5180 1840 181,5 
COSTA RICA 176 176 287 415 158 162,7 3860 3860 1000 9020 3380 166,9 
PANAMA 22 22 234 242 424 42,9- 420 420 3780 3880 7300 46,8-
HAITI 31 31 85 63,5- 460 480 1380 65,2-
REP DOMINICAINE 80 1460 
INDES OCCIDENT 297 297 337 156 116,0 6840 6840 1420 6220 19,3 
ANTILLES NEERL 34 39 39 15 160,0 780 880 880 '>00 76,0 
COLOMBIE '>0 1824 2635 3819 1586 140,8 1300 26620 40580 53800 26820 100,6 
VENEZUELA 3300 4000 4964 5953 4112 44,8 54120 63780 77700 93360 73440 27tl 
GUYANE 6RITANI 111 1320 
GUYANE NEERLAND 399 425 625 645 20 6660 7640 10960 11240 820 
EQUATEUR 180 602 1481 1844 922 100,0 3520 11720 26660 33220 16260 104,3 
PERDU 5091 8854 11536 13287 10593 25,4 85860 151620 190560 221340 202880 9,1 
6RESIL 51 235 235 295 39 656,4 600 7460 7460 10460 2980 251,0 
CHILI 104 1129 1146 1316 1145 14,9 2140 19920 20220 24040 19280 24t7 
BOLIVIE 23 38 178 178 427 56,3- 480 1160 2920 2920 10040 70,9-
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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BELGIQUE - LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. L. 'W. U. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/' 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
URUGUAY 539 882 995 1152 1977 41,7- 10020 16260 18500 20740 33320 37,8-
ARGENTINE 1547 2111 3468 4124 9389 56,1- 24960 33600 55340 67380 110240 38,9-
CHYPRE 682 1086 1652 2235 2165 3,2 12400 18980 28780 38600 3'1700 2,8-
LIBAN 1404 5044 8442 12430 4412 181,7 25520 89700 146060 214r;20 77800 175,7 
SYRIE 1092 2130 3516 4969 3688 34,7 16680 33860 53900 75620 61160 23,6 
IRAK 2594 5192 6829 7761 6531 18,8 43080 83640 114620 130040 llil380 9,8 
IRAN 2408 4370 5582 8047 18341 56,1- 36960 76000 95280 131640 433060 69,6-
ISRAEL 372 1181 1448 2253 649 247,1 16300 27740 33800 47800 16980 181,5 
JORDMIIE 995 1668 2090 2508 2324 7,9 11300 28980 35540 42680 37820 12,9 
ARABIE SAOUDITE 217 699 939 1781 1547 15,1 2940 13100 16020 29440 25220 16,7 
KOWEIT 342 803 1460 2034 1505- 35,1 5060 14120 25180 36620 23980 52,7 
BAHREIN 51 740 
KAT AR 10 220 
MASCATE OMAN 4 4 4 58 80 80 80 940 
ADEN 44 700 
PAKISTAN 371 3189 3604 4461 760 487,0 5780 64820 74360 85920 15460 455,8 
UNION INDIENNE 1899 2643 3840 4965 7249 31,5- 32940 47020 72460 95740 14 7740 35,2-
CEYLAN 53 53 313 563 578 2,6- 1760 1760 5660 10300 9160 12,4 
BIRMANIE 117 335 421 535 702 23,8- 1820 5200 6520 8360 10020 16,6-
THAl LANDE 228 641 1077 1962 2352 16,6- 3820 11260 17500 29360 34560 15,0-
VIETNAJo" SUD 113 183 581 581 411 41,4 4760 7380 20960 20960 14000 49,7 
CAMIWDGE lOO 120 200 200 65 207,7 1420 2360 5160 5160 1300 296,9 
FEO DE MALAISIE 449 825 1192 2539 1539 65,0 7940 16040 22580 45740 30300 51.0 
SINGAPOUR 492 572 946 1587 1513 4,9 9480 10800 16360 27140 26280 3,3 
INDONESIE 433 2454 2820 4456 12018 62,9- 8760 40540 47380 71760 196540 63,5-
PHI LIPPI NES 1143 1933 2705 3958 2338 69,3 21380 34840 49960 81280 37200 ua, 5 
MACAO POR TIMOR 82 1600 
CHINE 1719 8042 8042 8042 24060 112560 112560 112560 
COREE DU SUD 538 7380 
JAPON 32 2660 
HONG KONG 1111 1454 1884 2212 1085 103,9 17920 28720 41660 52260 2 7280 91,6 
AUSTRALIE 819 1580 2819 3780 2363 60,0 14200 29300 50760 68100 43440 56,8 
NOUVELLE ZELANO 991 2506 3308 4620 2666 73,3 16380 41940 54780 75980 42380 79,3 
OCEANIE BRITANI 41 700 
•TOTAUX PAYS TIERS 204909 453226 666594 871313 823051 5,9 3464060 7584960 11010680 14407100 14016560 2,a 
•TOTAUX DU PRODUIT 305030 671389 997037 1340064 1198443 11,8 5284920 11467580 16837600 22642940 21059'540 7,5 
. . 
KALTGEZOGENER DRAHT, NEG. FILS TREFILES, HC. 
FILI TRAFILAT[, ~C. GETROKKEN DRAAD, NEG. 
ALLEMAGNE RF 106021 210608 270393 321528 229064 40,4 1955160 3935120 5198500 6370740 492 7680 29,3 
FRANCE 10072 20681 29300 44207 29104 51,9 285000 590420 840660 1227120 911380 34,6 
ITALIE 16675 38531 53746 63234 26452 139,1 406580 912340 1293540 1521240 757020 101,0 
PAYS BAS 79438 145883 226210 315882 325654 3,0- 1521440 2728560 4115420 5762580 6278440 8,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 212206 415703 579649 744851 610274 22,1 4168180 8166440 11448120 14881680 12874520 1!), 6 
ROYAUME UNI 1249 2664 4111 5937 6209 4,4- 39160 88000 138880 220040 170020 29,4 
ISLANDE 165 767 1987 2479 1416 75,1 1960 8300 21180 26860 14960 79,5 
IRLANDE REP 2ll 328 724 1011 411 146,0 4900 6840 14380 18600 7780 139,1 
NORVEGE 11651 21!114 37251 45044 41911 7,3 172220 452940 591100 715060 635560 12,5 
SUEDE 4216 10711 14216 21532 23155 7,0- 98860 247520 327760 461120 501220 8,o-
FINLANDE 5404 13505 18101 24960 27013 7,6- 95960 223920 303580 417580 490760 14,9-
DANEMARK 14968 33834 43980 54898 63213 13,2- 342500 800540 1071940 1311240 1517300 13,2-
SUISSE 2774 6144 8921 11257 12904 12,8- 66940 163460 248040 325700 370920 12,2-
AUTRICHE 3167 5057 7788 10282 8717 18,0 78540 124140 180940 256580 215420 19.1 
PORTUGAL 10704 21366 29440 31444 29544 26,7 173760 356140 493480 641940 541460 18,6 
ESPAGNE 6138 10445 12536 13290 7300 82,1 121460 237420 294480 345120 204880 68,4 
GIBRALTAR MAL TF. 63 194 337 867 651 33,2 920 2820 4820 11300 11100 1,8 
YOUGOSLAVIE 135 135 375 413 12572 96,7- 10020 10020 24600 27500 178820 84,6-
GRE CE 2109 4546 7910 10331 11106 1,0- 43700 91400 160060 204040 198740 2,7 
TURQUIE 2238 3607 8894 9543 3766 153,4 30860 57400 137000 148300 55480 167,3 
U R S S 40 
ZONE EST 532 1346 2729 7723 1601 382,4 17120 37940 70280 167460 49460 238,6 
POLOGNE 660 1428 4178 6276 7582 17,2- 21620 71380 130100 182940 200980 9,0-
TCHECOSLOVAQUIE 1576 2344 4140 7034 18165 61,3- 44160 67440 126260 196480 439260 55,3-
HONGRIE 4.20 1883 2389 3881 21'56 80,o 19180 62220 82700 136940 7û20 88,3 
ROUMANIE 3170 10290 17040 20520 32404 36,7- 56280 186420 276380 341040 494480 31,0-
BULGARIE 1070 2070 4455 4455 1217 266,1 21400 30100 10120 70720 35300 100,1 
TERRI ESPAGNOLS 2902 4370 7286 12041 13064 7,8- 46260 69860 109020 178080 187680 5,1-
MAROC 4356 6027 8011 8654 8526 1,5 70300 106420 145440 161260 15<.J340 1.2 
ALGERIE SAHARA 70 .2160 
TUNISIE 85 2085 3115 3205 510 528,4 1200 24840 46040 47300 6780 597,6 
LIBYE 1271 1442 2924 6354 6601 3,7- 14440 17560 35000 74440 71300 4,4 
EGYPTE 214 224 327 1327 739 79,6 2080 2260 3260 13980 12000 16,5 
SOUDA'I 481 4947 5397 5887 2377 147,7 6460 52820 58680 65440 32120 103,7 
MAURITANIE 1 1 1 1 100 lOO lOO lOO 
SENEGAL 499 499 499 2599 1050 147,5 4740 4740 4740 24640 10420 l36,"i 
GUINEE PORTUG 2 36 36 68 75 9,3- 40 560 560 1040 1160 10,3-
GUINEE REPUBL 3 3 3 3 10 10,0- 60 60 60 60 140 57,1-
SIERRA LEONE 14 67 82 115 170 32,4- 160 760 960 1380 2360 41,5-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L.W. U BELGJEN LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO · LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A liONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 l Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
LIBERIA 79 143 l6B 271 499 45,7- 1100 2500 2B20 4260 6960 3B,8-
COTE 0 IVOIRE 400 800 50,0- 5640 14320 60,6-
GHANA 264 495 2044 6169 740 733,6 34BO 7520 22260 62820 11560 443,4 
DAHOMEY 49 99 379 379 50 658,0 800 1600 4440 4440 860 416,3 
NIGERIA 2212 2616 3852 4953 7591 34,8- 23180 28220 49700 69240 8!3340 21.6-
CAMEROUN 800 2400 3500 75BO 22760 33120 
GUINEE ESPAGNOL 20 71 27 163,0 220 920 340 170,6 
CONGO BRAZZAVIL B50 7660 
CONGO LEOPOLDVI 592 1162 2843 4219 5B78 28,2- ll660 22700 46980 75900 105960 28,4-
URUNDI BURUNDI 500 1499 2174 2B14 2097 34,2 4700 24000 36760 49280 36540 34,9 
ANGOLA 809 1992 3B71 5699 5559 2,5 12020 31240 60500 8B540 B5160 4,0 
ETHIOPIE 210 522 761 891 l5B4 43,7- 2980 7700 11320 14000 214BO 34,8-
SOMALIS FRANC 34 74 74 83 54 53,7 360 1020 1020 1140 1080 5,6 
SOMALIE 709 909 912 912 66 11560 15480 15520 15520 940 
KENYA OUGANDA 48B2 8B0l 13489 18385 16254 13.1 68660 132440 195580 2B2000 191340 47,4 
TANGA!IlYIKA 61 105 243 380 890 57,3- 780 1540 3660 5040 11460 56,0-
ZANZIBAR 139 420 5BO B44 935 9,7- 2460 7240 10400 14960 12060 24,0 
MOZAMBIQUE B65 1966 3256 6870 7303 5,9- 14060 31400 52000 100000 10.<.320 2.3-
MADAGASCAR 8B 246 304 581 547 6,2 1160 4620 6200 11260 8BOO 28o0 
REUNION COMORES 8 8 120 120 
RHODESIES FEDER 2011 3065 3075 4552 2360 92,9 320BO 53740 53940 B1BOO 42220 93,7 
UNION SUD AFRIC 16358 30972 59549 Bl444 72544 12,3 263BOO 522240 8B6440 1266400 1124120 12,7 
ETATS UNIS 206023 46500D 692386 91945B 9522B2 3,4- 4078840 8981300 13331520 17677840 174B7120 1.1 
CANADA 7243 21210 31890 40322 49950 19,3- 121780 416700 621160 755320 655100 15,3 
MEXIQUE 143 354 397 51B 1782 70,9- 7000 14600 17320 220BO 57860 61,8-
GUATEMALA 2032 3399 4618 8708 11104 21,6- 34620 56400 77380 144920 157460 a,o-
HONDURAS BRITAN 63 89 179 179 214 16,4- 1080 1480 2860 2860 2960 3,4-
HONDURAS REPUBL 440 1851 2098 3149 4649 32,3- 5500 31220 35640 531BO 63060 15,7-
SALVADOR 2286 5108 6899 10407 8504 22,4 31320 84420 112240 167760 121600 38,0 
NICARAGUA 498 1146 1462 3967 16721 76,3- 7880 18680 24020 53700 225320 76,2-
COSTA RICA 1341 2336 5090 6652 2987 122,7 192BO 35040 77720 105600 45420 132,5 
PANAMA 1175 1304 1732 2479 2108 17,6 16240 18100 25100 36300 277BO 30,7 
CUBA 5 181 499 63,7- 160 sno 13000 54,0-
HAIT! 455 572 927 1022 2911 64,9- 6540 8760 l22BO 13740 42080 67,3-
REP DOMINICAINE 2464 5145 8464 14706 12773 15.1 45340 95200 138760 230 720 21~640 1,0 
ANTILLES FRANC 16 300 
INDES OCCIDENT 4007 8092 17322 24953 9532 161,8 50480 106780 239520 367440 122740 199,4 
ANTILLES NEERL 111 229 1006 1065 84 2540 3540 18520 19520 1620 
COLOMBIE 8B3 1885 2423 3516 12217 11,2- 22880 49760 65660 99920 224700 55,5-
VENEZUELA 15454 27025 52227 97065 97564 ,5- 287920 515640 977320 1702720 1664040 2.3 
GUYANE BRITANl 45 144 337 411 230 78,7 580 1920 4380 5120 3380 51,5 
GUYANE NEERLAND 29 39 84 114 125 8,8- 460 580 1160 1520 1640 1. 3-
GUYANE FRANCAIS 30 500 
EQUATEUR 2992 10066 14212 21128 19439 8,7 35980 136560 196740 287140 268440 7,0 
PERDU 2749 6288 8394 10913 35018 68,8- 45760 109220 149940 193840 463440 58,2-
BRES IL 15936 35006 39148 44736 50788 11,9- 282140 632340 702320 810660 961540 15,7-
CHILI 235 834 869 902 346B 74,0- 6280 17740 18980 20320 59260 65,7-
BOLIVIE 1360 1789 2919 3374 5315 36,5- 16460 22780 36700 41960 66060 36,5-
PARAGUAY 3588 3713 4930 5560 12392 55,1- 53100 55460 75980 86200 183160 52,9-
URUGUAY 1845 2323 35B4 4698 16507 71,5- 23140 33'>00 53980 80920 244060 66,8-
ARGENTINE 4291 4291 17220 17362 9751 78,1 92420 92420 368340 377400 185500 103,5 
CHYPRE 882 3367 6012 6922 8445 18,0- 10120 481BO 76600 88040 104700 15,9-
LIBAN 4964 9755 13952 11386 18463 5,8- 69100 133320 202140 211600 236000 15.1 
SYRIE 5331 6749 9951 12802 12673 loO 79300 97180 141060 176420 1B0960 2,5-
IRAK 4955 696B 8967 11012 6721 63,B 62500 97900 124320 156740 95040 67,0 
IRAN 4534 9313 145B1 1B946 27696 31,6- 59220 123860 199000 253760 332160 23,6-
AFGHANISTAN 500 500 500 50D 6660 6660 6660 666D 
ISRAEL 6709 14124 27436 44001 23335 88,6 137040 287720 527100 82lB4D 455420 80,') 
JORDANIE 1188 4581 5321 B511 6334 34,4 20800 65520 74820 117120 67640 33,6 
ARABIE SAOUDITE 130 334 334 504 800 37,0- 2200 6840 6B40 9540 13340 28.'>-
KOWEIT 101 161 444 5B4 1727 66,2- 2240 3200 9520 12260 27040 54,7-
BAHREIN 523 1300 1571 2847 2503 13,7 10100 25120 31000 60080 51740 16,1 
KAT AR 50 387 612 352 73,9 900 7740 12300 5680 116,5 
MASCATE OMAN 300 700 1567 210B 518 306,9 6BOO 16140 35120 46900 lOB60 331,9 
ADEN 10B 153 313 399 215 B5,6 1580 2320 4800 6060 3240 B7,0 
PAKISTAN 1121 1517 3992 4208 7181 41,4- 16500 2B060 79800 B3140 113460 26,7-
UNION INDIENNE 8463 2591B 35156 42604 731'>1 41,8- 128520 389920 5290BO 6460BO 1048140 38,4-
CEYLAN 919 2679 6769 10691 9399 13,7 9440 2B060 71820 113080 110680 2.2 
BIRMANIE 9B9 1116 1425 1738 lB17 4,3- 9720 10980 13920 200BO 19000 5,7 
THAl LANDE 1464 2737 3397 5995 64B9 7,6- 24680 47320 54420 83940 680BO 23,3 
VIETNAM NORD 312 7360 
VIETNAM SUD 3445 50220 
CAMBODGE BO 146 45,2- 1060 1820 41,8-
FED DE MALAISIE 3B03 4517 7629 10973 20439 46,3- 36420 462BO 75800 ll36BO 228040 50,1-
SINGAPOUR 1522 370B 11794 1BBBB 25589 26,2- 18540 42960 121880 191560 2B 7760 33,4-
INDONESIE 2290 2818 3448 5204 10222 49,1- 23680 30600 37B60 71540 130540 45.2-
BORNEO 284 2B4 792 3240 3240 B900 
PHILIPPINES 1711 3828 4919 9026 3939 129,1 40620 B7300 111120 199420 87100 129,0 
MACAO POR TIMOR 35 560 
CHINE 280 280 280 280 904 69,0- 6840 6840 6840 6840 651180 B9,6-
JAPON 21 112 2 20 1520 7640 400 
FORMOSE 20 1000 
HONG KONG 1811 3971 6046 B760 6364 37,6 19240 46280 7B100 120400 7Z320 66,5 
AUSTRALIE 1222 2439 3271 10404 5027 107,0 34720 65B20 90760 247640 140600 76,1 
NOUVELLE ZELAND 12771 24953 51253 70B1B 83933 15,6- 217560 4252BO 874380 1220460 1176780 3,7 
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BELGIQUE - LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B.L.W.U. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 
OCEANIE BRITANI 15 15 15 5 200,0 220 220 220 60 266,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 458649 984438 1511042 2058989 2179188 5,5- 8411900 18223300 27638360 37536320 37536080 
•TOTAUX OU PRODUIT 670855 1400141 2090691 2803840 2789462 '5 12580080 26389740 39086480 52418000 '10410600 4,0 
. . 
ROEHREN U. VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL. NEG. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER •. HC. 
TUBI E RACCORDI 01 ACCIAIO. NC. 
BUIZEN EN VERBINOuNGSSTUKKEN VAN STAAL. NEG. 
ALLEMAGNE RF 68403 168825 261662 361617 333495 8,4 1192100 2838280 4304080 6001580 5732860 4,7 
FRANCE 12102 35868 67723 105112 47723 120,3 -244820 656540 1208240 1896940 818120 131,9 
1 TALlE 505 1218 4925 10985 655 46680 70000 150980 245320 44740 448,3 
PAYS BAS 64214 146159 219755 331138 308321 7,4 1115480 2547i00 3811300 5625720 5511580 2,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 145224 352070 554065 808852 690194 17,2 2599080 6111920 9474600 13769560 12107300 u. 7 
ROYAUME UNI 2764 2836 3128 3186 615 418,0 43740 44200 65380 67440 42380 59,1 
ISLANDE 138 258 534 571 500 14,2 2940 5560 11580 12280 10800 13,1 
IRLANDE REP 2861 5102 7554 10885 5881 85.1 42440 78000 122220 170540 127960 33,3 
NORVEGE 2784 5579 7994 11323 13990 19,1- 70520 141200 200300 289080 359640 19,6-
SUEDE 25266 60795 80357 99611 64281 !15,0 417740 998940 1323020 1665640 1125540 48,0 
FINLANDE 25939 34128 39637 48044 92049 47,8- 410340 5614BP 650560 794720 1466940 45,8-
DANEMARK 14840 30839 37355 51542 50755 l' 6 244720 499700 617380 855500 842260 1,6 
SUISSE 14608 24683 32309 44942 49455 9,1- 239180 416060 570920 766740 933320 17,R-
AUTRICHE 15 17 36 400 592 32,4- 1040 1200 3480 41260 20820 98,2 
PORTUGAL 8 58 72 639 5154 87,6- 1300 2280 3040 14700 108960 86,5-
ESPAGNE 183 616 973 1133 6547 82,7- 4640 24400 42380 49860 239980 79,2-
GIBRALTAR MALTE 104 226 606 705 1467 51,9- 1840 4180 11000 12800 28240 54,7-
YOUGOSLAVIE 23 351 351 607 1973 69,2- 2160 25000 24880 29500 52740 44,1-
GRECE 892 1814 2111 3352 6163 45,6- 33800 56960 72320 108980 13Ll60 17,5-
TURQUIE 116 116 472 472 642 26,5- 2320 2320 9500 9500 11260 15,6-
U R S S 20374 4!1074 67431 87377 82045 6,5 502560 1055600 1447620 1892960 2564040 26,2-
ZONE EST 176 2229 3960 48000 
POLOG"lE 5743 94060 
HONGRIE 2 2 2 2 40 40 40 40 
ROUMA"llE 13719 24201 18625 29,9 449540 663220 373220 77,7 
BULGARIE 1b16 100 100 100 17900 99,4-
TERRI ESPAGNOLS 8429 13236 15371 17976 28036 35,9- 156640 245800 283240 329620 533340 38,2-
MAROC 2678 3099 3751 3768 1448 160,2 65740 73140 85960 86780 33140 161,9 
ALGERIE SAHARA 1 120 
TUNISIE 231 231 475 689 31,1- 4460 4460 8960 14400 37,8-
LIBYE 3965 5765 9963 10263 10124 1,4 75000 112380 191880 196740 197220 ,2-
EGYPTE 5390 7024 7022 7082 560 200180 271560 271560 278760 61380 354,2 
SOUDAN 2328 5242 6282 7740 11581 33,2- 42620 93420 111520 137680 232100 40,7-
SENEGAL 63 107 267 772 220 250,9 1140 2080 4920 12860 4000 221,5 
GUINEE PORTUG 246 418 547 150 264,7 4760 8420 10740 3240 231,5 
GUINEE REPUBL 312 312 317 465 96 384,4 38320 38320 38400 55560 1400 
SIERRA LEONE 225 538 784 2902 965 200,1 4120 9780 14200 54500 15900 242,8 
LIBERIA 723 1114 1594 1780 1004 77,3 13140 20360 29500 32980 20300 62,5 
COTE D IVOIRE 67 402 1107 3480 266 1240 7020 18620 58180 4940 
GHANA 210 680 1323 43 3700 11620 23100 960 
DAHOMEY 32 122 122 122 127 3,9- 580 2520 2520 2520 2380 5,9 
NIGERIA 2863 6270 9711 12242 10549 16,0 49180 109300 170640 219260 185260 18,4 
CAMEROUN 154 2340 
CENTRAFRI REPU 135 135 135 135 2520 2520 2520 2520 
GUINEE ESPAGNOL 265 433 760 898 1148 21,8- 4880 8100 13980 1644D 21100 22,1-
GABON 105 1960 
CONGO RRAZZAVIL 85 211 235 264 106 149,1 1560 3800 4460 4860 2300 111.3 
CONGO LEOPOLDVI 9624 11750 16926 23852 20078 18,8 208080 270060 409740 590700 442940 33,4 
URUNDI BURUNDI 241 136!1 2071 2875 1513 90,0 5180 35400 50980 68260 39480 72,9 
ANGOLA 1878 6670 7414 8202 28423 71.1- 36820 148840 162140 180780 563060 67,9-
ETHIOPIE 2020 5747 7051 9032 4305 109,8 35920 110640 134180 170340 89660 90,0 
SOMALIS FRANC 140 215 331 554 271 100,0 2740 4240 6380 10420 6280 65,9 
SOMALIE 28 28 28 28 600 600 600 600 
KENYA OUGANDA 542 654 1208 2015 5417 62,8- 8580 10660 20400 37260 95260 60,9-
TANGANYIKA 102 195 435 502 807 37,8- 1860 3680 8080 9420 15840 40,5-
ZANZIBAR 48 484 756 459 64,7 180 10700 16320 8440 93,4 
MOZAMBIQUE 121 336 377 377 956 60,6- 2240 6760 7400 7400 19100 61,3-
MADAGASCAR 1053 1844 2055 325'; 2013 61,7 21240 35440 39040 61260 37640 62,f! 
REUNION COMORES 301 1055 2074 2689 498 440,0 5760 20740 40360 52520 9040 481,0 
RHODESIES FEDER 52 52 114 114 769 85,2- 1000 1000 2300 2300 13060 62,4-
UilllON SUD AFRIC 869 1336 2269 4468 4917 9,1- 16440 27120 56740 101340 85440 25,6 
ETATS UN 1 S 67238 142025 232265 328731 358343 8,3- 1044620 2243300 3602340 5032040 5706400 11,8-
CANADA 204 940 6363 15354 1796 754,9 8400 22680 127220 260200 41560 526o1 
MEXIQUE 8 56 697 92,0- 580 3540 42120 91,6-
GUATEMALA 920 1754 1963 2392 5520 56,7- 16880 30920 34520 42920 97740 56,1-
HONDURAS REPUBL 466 665 810 843 2545 66,9- 7600 11340 1366D 14260 47960 70,3-
SALVADOR 1297 1297 1379 1379 4203 67,2- 20340 20340 21660 21660 68640 68,4-
NICARAGUA 28 614 1193 2217 2874 22,9- 560 1276D 24940 45180 56480 zo,o-
COSTA RICA 514 656 1110 1651 5555 70,3- 111!10 14480 23640 36760 96720 62,0-
PANAMA 48 645 1434 1903 6238 69,5- 600 10960 23580 31200 97700 68,1-
1 1 l 1 Il ~ 1 1 J 1 
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B. L.W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U.E.B.L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
HAl Tl 151 326 471 497 879 43,5- 2440 5800 8220 8620 14300 39,7-
REP DOMINICAINE 51 51 51 lOO 158 36,7- 800 800 800 1760 2900 39,3-
ANTILLES FRANC 426 629 113 732 268 173,1 9580 13840 15600 15940 5340 198,5 
INDES OCCIDENT 209 874 1350 1837 2796 34,3- 3720 16780 25660 35940 53620 33,0-
ANTILLES NEERL 86 186 725 892 1373 35,0- 1520 3120 11340 14220 24620 42,2-
COLOMBIE 387 387 479 3501 210 10140 10140 11620 71880 6160 
VENEZUELA 8672 11805 28052 34821 57949 39,9- 137160 187400 473160 584980 1073380 45,5-
GUYANE BRITANI 267 653 653 814 521 56t2 5360 12900 12900 16040 1C020 60,1 
GUYANE NEERLAND 84 667 922 1329 695 91,2 1280 12560 17080 24320 1<:440 95,5 
GUYANE FRANCAIS 18 63 320 1140 
EQUATEUR 2640 3518 4743 6101 5506 10,8 45580 59880 82540 109420 93300 17,3 
PERDU 2456 3770 4933 6358 6444 1.3- 45060 71160 94120 122660 130200 s. 8-
CHILI 465 5839 5863 5967 2166 175,5 9060 117640 118280 119980 39100 206,9 
BOLIVIE 674 1646 3430 4226 2150 96,6 12060 30260 63620 78620 3<JOOO 101,6 
PARAGUAY 20<J 227 231 231 456 49,3- 3720 4040 4080 4080 9040 54,9-
URUGUAY 432 432 432 432 9160 9160 9160 9160 
ARGENTINE 7 7 21 9000 99,8- 60 880 880 3140 206160 98,5-
CHYPRE 2931 7500 10589 16584 36625 54,7- 51280 124780 17ft860 273740 592160 53,8-
LIBAN 2316 2833 3478 4006 2313 73,2 43520 57960 78700 90560 49780 81,9 
SYRIE 2257 3291 3867 6145 6803 9,7- 36840 55580 65720 142780 125140 14,1 
IRAK 7109 8933 9490 14733 52922 72,2- 141420 172660 181960 282180 1108900 74,6-
IRAN 2812 3961 4051 5800 21290 72,8- 59960 80900 82840 llll40 504920 78,0-
AFGHANISTAN 188 188 188 367 178 106t2 3420 3420 3420 6860 3300 107,9 
ISRAEL 87 488 389 25,4 1200 28160 12380 127,5 
JORDANIE 1085 2358 3697 5008 8518 41,2- 20160 41380 62800 92220 142'180 35,5-
ARABIE SAOUDITE 5645 7673 10516 12234 16017 23,6- 105520 140460 193940 223820 293760 23,8-
KOWEIT 2307 9649 20515 24556 30971 20,7- 37000 201760 424400 491320 555480 11.6-
BAHREIN 210 519 632 1074 1845 41,8- 4420 10200 12320 19520 33380 41,5-
KAT AR 270 301 548 548 2535 78,4- 4780 5320 9800 9800 54140 81, ')-
MASCATE OMAN 5077 5317 5530 5938 2254 163,4 121920 126880 130520 138080 39620 248,5 
ADEN 500 1440 1961 2612 4282 39,0- 9140 26040 35200 46260 82500 43,9-
PAKISTAN 139 210 629 1032 5827 82,3- 3000 5460 12800 22800 12 7420 82,1-
UNION INDIENNE 40 128 439 442 7742 94,3- 940 4040 9240 10660 202100 94,7-
CEYLAN 225 351 589 2969 ao,2- 4520 6800 11760 59540 ao,2-
BIRMANIE 22 22 22 39 4968 99,2- 440 440 440 740 90760 99,2-
THAILANDE 410 410 1193 2340 2187 7,0 6200 6200 18300 35820 34240 4,6 
VIETNAM SUD 176 3620 
CAMBODGE 218 687 687 1326 914 45,1 4260 13280 13280 23520 13040 80,4 
FED DE MALAISIE 86 346 723 1058 1458 27.4- 2340 9920 15920 22540 32.820 31,3-
SINGAPOUR 153 164 358 442 417 6,0 3220 3760 7960 10120 6880 47,1 
INDONESIE 6 53 777 1021 5471 81,3- 220 ll60 14120 18920 100580 81,2-
BORNEO 294 349 349 349 819 57,4- 8720 10500 10500 10500 18680 43,8-
PH 1 LI PP l NES 11013 21984 26815 34250 10554 224,5 168700 342220 419800 528800 166800 217,0 
MACAO POR TIMOR 253 325 325 288 12t8 4600 5600 5600 5320 5,3 
CHINE 4805 400 100000 8400 
HONG KONG 548 898 3188 4171 6094 31,6- 38720 63120 110860 131500 177160 22.4-
AUSTRALIE 249 249 715 65,2- 5180 5180 28980 82,1-
OCEANIE D AMERI 5 120 
OCEANIE FRANC 71 71 173 194 113 71,7 1460 1460 3680 4060 4100 1,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 289079 551041 807253 1095118 1263927 13,4- 5309120 10051320 14776400 19906460 24017140 17,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 434303 903111 1361318 1903970 1954121 2,6- 7908200 16163240 24251000 33676020 36124440 6,8-
. . 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS COMMUNAUTE. 
TOTALE PRODOTTI NUN-CECA. 
TOTAAL PRDDUCTEN GEEN DEEL UITMAKEND 
VAN HET VERDRAG. 
ALLEMAGNE RF 194097 424953 594975 759850 612875 24,0 3511760 7577940 10602840 13740620 1170 7560 17,4 
FRANCE 42370 96580 155519 233734 119200 96,1 917860 2020680 3173840 4719380 2541280 85,7 
ITALIE 20621 44845 66649 83976 4914'; 70,9 492180 1042440 1545580 1920020 1103000 74,1 
PAYS BAS 200463 419558 647014 944894 894640 5,6 3666320 7519920 11427380 16507060 16672960 1,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 457551 985936 1464157 2022454 1675860 20,7 8588120 18160980 26749640 36887080 3202 1t800 15,2 
ROYAUME UNI 4437 6999 9775 15720 9782 60,7 95820 170060 260760 412360 347340 18,7 
ISLANDE 1155 2196 4503 5605 3501 60.1 19440 33280 66580 82640 54200 52,5 
IRLANDE REP 3524 6513 9638 13511 9795 37,9 55060 104120 160500 217400 194880 11,6 
NORVEGE 29952 61638 87245 111395 110831 ,5 487200 1042660 1459180 1879880 1900620 1' 1-
SUEDE 50984 122481 163576 224129 174937 28.1 857400 2031940 2716840 3705580 2976380 24,5 
FINLANDE 38430 60331 77073 101164 161655 37,4- 624580 994580 1273560 1670180 2645'120 36,9-
DANEMARK 42917 9L069 119870 162855 170616 4,5- 810000 1759620 2337840 3126940 334b180 6,6-
SUISSE 20398 36987 50689 67'535 79019 14,5- 412700 805200 1155840 1488180 1808720 17,7-
AUTRICHE 3420 5638 8795 11903 11028 7,9 85480 139120 210720 328960 280480 17 93 
PORTUGAL 16621 33109 461BO 61918 64154 3,5- 27L380 553940 773840 1046920 1121180 6,6-
ESPAGNE 6434 11693 16730 18419 14265 29t1 128560 269400 365120 437680 451>240 4,'i-
GIBRALTAR MALTE 289 542 113 7 1876 2727 31,2- 4500 8740 19340 29140 47720 38,9-
YOUGOSLAVIE 532 860 1618 1984 18792 89,4- 19440 42280 66400 75120 J1Cl00 75,8-
GRE CE 16462 25513 36448 48793 36864 32,4 275740 447280 641360 852720 635760 34.1 
TURQUIE 5209 7910 14670 15528 20726 25.1- 81580 136560 244840 261560 364620 28,3-
U R S S 20374 48261 67626 87572 104603 16,3- 502 560 1058840 1450860 1896200 2907560 34,8-
1 1 Il 1 1 1 1 l 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG U.E.B.L. 
BELGIE- LUXEMBURG B. L. \N. U. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 l 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
ZONE EST 532 1721 4139 9133 4615 97,9 17120 44020 84740 181920 115420 57,6 
POLOGNE 660 5251 10280 15730 21545 27,0- 21620 130380 22ll00 335080 413000 18,9-
TCHECOSLOVAQUIE 1576 2344 4140 7035 21087 66,6- 44160 67440 126260 196760 479600 59,0-
HONGRIE 422 1934 2490 3982 3650 9,1 19220 63000 84480 138720 98320 41.1 
ROUMANIE 5276 19104 - 46247 60926 77583 21,5- 87600 315040 969100 1259400 1263020 ,3-
BULGARIE 12432 29033 35682 36494 21850 67,0 195080 421460 523380 534480 418420 21.1 
TERRI ESPAGNOLS 11496 18067 23296 30755 41423 25,8- 208880 327860 411100 530600 732400 27,6-
MAROC 7111 10259 13029 13846 11308 22,4 139660 212920 269320 290300 228380 27.1 
ALGERIE SAHARA 2969 71 59120 2280 
TUNISIE 85 2316 3346 3680 1246 195,3 1200 29300 50500 56260 21940 156,4 
LIBYE 5298 7271 12951 16681 16762• ,5- 91160 131880 228820 213120 269480 1,4 
EGYPTE 6489 9528 10290 12474 2260 451,9 217700 311940 325540 383540 91680 318,3 
SOUDAN 2904 10364 11854 13802 14318 3,6- 52960 151580 175540 208460 269480 22,6-
MAURITANIE 1 1 1 1 lOO lOO 100 lOO 
SENE GAL 910 954 1229 4092 2313 76,9 21840 22780 27380 59000 49940 18tl 
GUINEE PORTUG 2 286 458 619 225 175,1 40 5400 9060 11860 4400 169t5 
GUINEE REPU8L 315 315 320 468 106 341,5 38380 38380 38460 55620 1540 
SIERRA LEONE 239 605 866 3017 1229 145,5 4280 10540 15160 55880 23540 137,4 
LIBERIA 802 1257 1813 2108 1503 40,3 14240 22860 34760 39780 27260 45,9 
COTE D IVOIRE 72 407 1112 3885 1073 262,1 1720 7500 19100 64300 20020 22lt2 
GHANA 328 769 2808 7648 852 797,7 5780 13520 36480 89800 14640 513t4 
TOGO 617 722 722 722 300 140,7 17580 20600 20600 20600 8800 134t1 
DAHOMEY 81 221 501 501 177 183,1 1380 4120 6960 6960 3240 ll4t8 
NIGERIA 5404 9269 14267 18428 18525 ,5- 79060 145220 235680 314360 281400 llt7 
CAMEROUN 82 882 2582 3731 163 1480 9060 25780 37000 2500 
CENTRAFRI REPU 135 135 135 135 10 2520 2520 2520 2520 240 
GUINEE ESPAGNOL 265 433 780 969 1175 17,5- 4880 8100 14200 17360 21440 19,0-
GABON 519 8380 
CONGO BRAZZAVIL 85 211 235 1118 106 1560 3800 4460 12920 2300 461.7 
CONGO LEOPOLDVI 16355 26118 36134 47917 48817 1,8- 396620 681860 944500 1265040 1088540 16.2 
URUNDI BURUNDI 2087 4431 5877 1328 4553 60,9 59040 114500 144980 175180 94080 86,2 
ANGOLA 2743 9312 12487 15905 36273 56,2- 50220 191920 244640 305680 686140 55,4-
ETHIOPIE 2330 6407 8144 10420 6301 65,4 40880 120960 151080 192840 118980 62t1 
SOMALIS FRANC 174 289 405 637 331 92,4 3100 5260 7400 11560 7360 57,1 
SOMALIE 137 937 940 940 66 12160 16080 16120 16120 940 
KENYA OUGANDA 5888 10643 16848 23710 24738 4,2- 84320 161340 248520 369220 336840 9,6 
TANGANYIKA 413 753 1381 1775 2381 25,5- 6620 12820 23520 29440 39020 24,6-
ZANZIBAR 178 554 1227 1814 1492 21,6 3240 9700 24080 35160 22560 55,9 
MOZAMBIQUE 1105 2839 4377 8767 13940 37,1- 18280 46560 72060 132020 311720 57,6-
MADAGASCAR 1141 2090 2359 3836 2592 48,0 22400 40060 45240 72520 47000 54,3 
REUNION COMORES 301 1055 2082 2697 498 441,6 5760 20740 40480 52640 9040 482t3 
RHODESIES FEDER 2063 3117 3189 4716 3207 47,1 33080 54740 56240 84780 56440 50o2 
UNION SUD AFRIC 18317 33797 64287 89030 79524 12,0 303900 581640 996380 1441060 1252320 15t1 
ETATS UNIS 334217 755765 1165188 1547144 1552366 ,3- 6037960 13478260 20525740 27188340 26831600 1,3 
CANADA 7848 24507 42245 60852 56806 7,1 137280 478920 816180 1101780 793780 39o6 
MEXIQUE 518 1222 1334 2012 4640 56,6- 14800 33760 38280 65320 135840 51,9-
GUATEMALA 3224 5521 7255 12333 17051 27,7- 57420 94960 125580 210600 266660 21.0-
HONDURAS BRITAN 63 459 549 952 214 344,9 1080 6180 7560 12820 2960 333,1 
HONDURAS REPUBL 1057 2667 3106 4281 7597 43,6- 17320 46780 55700 76520 120060 36,3-
SALVADOR 3671 6511 8384 11892 12754 6,8- 53140 106600 135740 191260 192080 ,4-
NICARAGUA 731 1965 2908 6448 19704 67,3- 12380 35380 53660 104060 283640 63,3-
COSTA RICA 2031 3168 6487 8718 8700 ,2 34320 53380 108360 151380 145520 4,0 
PANAMA 1245 1971 3400 4624 8770 47,3- 17260 29480 52460 71380 132780 46,2-
CUBA 5 181 499 63,7- 160 5980 13000 54,0-
HAITI 606 898 1429 1550 3875 60,0- 8980 14560 20980 22840 57760 60,5-
REP DOMINICAINE 2515 5196 8515 14806 13011 13,8 46140 96000 139560 232480 220000 5,1 
ANTILLES FRANC 426 629 713 748 268 179,1 9580 13840 15600 16240 5340 204,1 
INDES OCCIDENT 4216 9263 18969 27127 12484 117,3 54200 130400 272020 410800 182580 125t0 
ANTILLES NEERL 257 449 1710 1996 1472 35,6 4060 7440 30740 34620 26740 29,5 
COLOMBIE 1320 4096 5737 10836 14013 22,7- 34320 86520 117860 225600 25 7680 12.4-
VENEZUELA 27426 42830 85243 137839 159625 13,6- 479200 766820 1528180 2381060 2810860 15,3-
GUYANE BRITANI 312 797 990 1225 862 42,1 5940 14820 17280 21160 14720 43,8 
GUYANE NEERLAND 512 1131 1631 2088 840 148,6 8400 20780 29200 37080 14900 14Bt9 
GUYANE FRANCAIS 18 63 30 110,0 320 1140 500 128,0 
EQUATEUR 5812 14186 20436 29073 25867 12,4 85080 208160 305940 429780 378000 13t 7 
PERDU 10296 18912 24863 30558 52055 41,3- 176680 332000 434620 537840 796520 32,5-
BRES IL 15987 35241 39383 45031 50827 11,4- 282740 639800 709780 821120 964520 14,9-
CHILI 804 7802 7878 8185 6779 20,7 17480 155300 157480 164340 117640 39,7 
BOLIVIE 2057 3473 6527 7778 7892 1.4- 29000 54200 103240 123500 115100 7,3 
PARAGUAY 3797 3940 5161 5791 12848 54,9- 56820 59500 80060 90280 192200 53.0-
URUGUAY 2816 3637 5011 6282 18484 66,0- 42320 58920 81640 110820 277380 60,0-
ARGENTINE 5838 6409 20695 21507 28140 23,6- 117440 126900 424560 447920 501900 10,8-
CHYPRE 4495 11953 18253 25741 47235 45,5- 73800 191940 280240 400380 736560 45,6-
LIBAN 8684 17632 25872 33822 25188 34,3 138140 280980 426900 576680 363580 58t6 
SYRIE 8680 12170 17334 23916 23164 3,2 132820 186620 260680 394820 367260 7,5 
IRAK 14658 21093 25286 33506 66174 49,4- 247000 354200 420900 570960 1322320 56,8-
IRAN 9754 17644 24214 32793 67327 51,3- 156140 280760 377120 496540 127'0140 60,9-
AFGHANISTAN 688 688 688 867 178 387,1 10080 10080 10080 13520 3300 309,7 
ISRAEL 7081 15305 28971 46742 24373 91,8 153340 315460 562100 897800 484780 85,2 
JORDANIE 3268 8607 11108 16027 17176 6, 7- 58260 135880 173160 252020 268440 6,1-
ARABIE SAOUDITE 5992 8706 11789 14519 18364 20,9- 110660 160400 216800 262800 332320 20,9-
KOWEIT 2750 10613 22419 27174 34203 20,6- 44300 219080 459100 540200 606500 10,9-
BAHREIN 733 1819 2203 3972 4348 8,6- 14520 35320 43320 80340 85120 5,6-
KAT AR 270 351 935 1160 2897 60,0- 4780 6220 17540 22100 60040 63,2-
MASCATE OMAN 5381 6021 7101 8104 2772 192,4 128800 143100 165720 185920 50480 268,3 
ADEN 608 1593 2274 3055 4497 32,1- 10720 28360 40000 53020 85740 38,2-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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8 L \;1 U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITYOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 l 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±CVo 
1 
PAKISTAN 1631 4916 8225 9701 13768 29,5- 25280 98340 166960 191860 2'56340 25,2-
UNION INDIENNE 10402 28689 39435 48011 88142 45,5- 162400 440980 610780 752480 1397980 46,2-
CEYLAN 972 2957 7433 11843 12946 e,s- 11200 34340 84280 135140 179380 24,7-
BIRMANIE 1128 1473 1868 2312 7487 69,1- 11980 16620 20880 29180 119780 75,6-
THAILANOE 2102 3788 5667 10297 11028 6,6- 34700 64780 90220 149120 136880 8,9 
VIETNAM NORD 312 7360 
VIETNAM SUD 113 183 581 '581 4032 8'5,6- 4760 7380 20960 20960 67840 69,1-
CAMBODGE 318 807 887 1606 1125 42,8 5680 15640 18440 29740 16160 84,0 
fED DE MALAISIE 4338 5688 9544 14570 23436 37,8- 46700 72240 114300 181960 29ll60 37, '5-
SINGAPOUR 2167 4444 13098 20917 27519 24,0- 31240 57520 146200 228820 320920 28.7-
INDONESIE 2729 5325 7045 10681 27711 61,5- 32660 72300 99360 162220 427660 62.1-
BORNEO 294 633 633 1141 819 39,3 8720 13740 13740 19400 18680 3,9 
PHILIPPINES 13867 27745 34439 47234 16831 180,6 230700 464360 580880 809500 291100 178,1 
MACAO POR TIMOR 253 325 325 405 19,8- 4600 5600 5600 7480 25.1-
CHINE 1999 8322 8322 13127 1304 30900 119400 119400 219400 74280 195,4 
COREE DU SUD 538 7380 
JAPON 21 144 2 20 1520 10300 400 
FORMOSE 20 1000 
HONG KONG 3470 6323 11118 15143 13543 11,8 75880 138120 230620 310160 276760 12.1 
AUSTRALIE 2041 4019 6339 14433 8105 78,1 48920 95120 146700 320920 213020 '50,7 
NOUVELLE ZELAND 13762 27459 54561 75438 86599 12,9- 233940 467220 929160 1296440 1219160 6,3 
OCEANIE D AMERI 5 120 
OCEANIE BRITANI 15 15 56 5 220 220 920 60 
OCEANIE FRANC 71 71 173 194 113 71,7 1460 1460 3680 4060 4100 loO-
•TOTAUX PAYS TIERS 952637 1988705 2984889 4025420 4266166 5,6- 17185080 35859580 53425440 71849880 75569780 4,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 1410188 2974641 4449046 6047874 5942026 1,8 25773200 54020560 80175080 108736960 107594580 1.1 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 4437 6999 9775 15720 9782 60,7 95820 170060 260760 412360 347340 18,7 
IRLANDE/ISLANDE 4679 8709 14141 19116 13296 43,8 74500 131400 227080 300040 249080 20,5 
SUEDE 50984 122481 163576 224129 174937 28,1 857400 2031940 2716840 3705580 2976380 24.5 
FINL. NORV. DANEM. 111299 214044 284188 375414 443102 15,3- 1921780 3796860 5070580 6677000 7894720 15,4-
EUROPE ORIENTALE 41272 107656 170604 220872 254933 13,4- 887360 2100180 3459920 4542560 5695340 20,2-
AUTRICHE 3420 5638 8795 11903 11028 7,9 85480 139120 210720 328960 280480 17,3 
AUTRES PAYS EUROP. 65945 116614 167472 216053 236547 a, 1- 1194900 2263400 3266740 4191320 4746340 u, 7-
•TOTAUX EUROPE 282036 582141 818551 1083207 1143625 5,3- 5117240 10638960 15212640 20157820 22189680 9.2-
UE8ERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUN IT A. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 4411 7982 12587 25797 8670 197,5 128860 190220 258080 476300 172580 176,0 
TOM BELGES 18442 30549 42011 55245 53370 3,5 455660 796360 1089480 1440220 1182620 21.8 
TOM NEERLANDAIS 769 1580 3401 4084 2312 76,6 12460 28220 59940 71700 41640 72,2 
•TOTAUX T 0 M 23622 40111 57999 85126 64352 32,3 596980 1014800 1407500 1988220 1396840 42,3 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 334217 755765 1165188 1547144 1552371 ,3- 6037960 13478260 20525740 21188340 26831720 1o3 
CANADA TERRE NEUVE 7848 24507 42245 60852 56806 7,1 137280 478920 816180 1107780 793780 39,6 
.ARGENTINE 5838 6409 20695 21507 28140 23,6- 117440 126900 424560 447920 501900 10,8-
8RESIL 15987 35241 39383 45031 50827 11,4- 282740 639800 709780 821120 964520 14,9-
AUTRES PAYS AMERIC 74517 138514 224187 332491 407724 18,5- 1243880 2383720 3836360 5639820 6712980 16,0-
•TOTAUX AMERIQUE 438407 960436 1491698 2007025 2095868 4,2- 7819300 17107600 26312620 35204980 35804900 1. 7-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 74197 138783 208638 281104 278748 ,a 1372540 2566880 3638800 4877640 4811000 1,4 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 15803 31493 60915 89927 94709 5,o- 282860 562560 1076080 1618280 1432240 13,0 
UE8RIGE LAENOER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 1631 4916 8225 9701 13768 29,5- 25280 98340 166960 191860 256340 25,2-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. LW. U. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ 
Destination 
1 1 1 
19/ 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 ~ 
INDE 10402 28689 39435 48011 88142 45,5- 162400 440980 610780 752480 1397980 46,2-
CHINE 1999 8322 8322 13127 1304 30900 119400 119400 219400 74280 195,4 
AUTRES PAYS D ASIE 104540 193814 29ll06 408192 485650 15,9- 1777580 3310060 4880660 6839200 8206520 16,7-
•TOTAUX ASIE 118572 235741 347088 479031 588864 18,7- 1996160 3968780 5777800 8002940 9935120 19,4-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 806140 1685132 2496869 3431538 3149307 9,0 14807720 30808740 45197000 61997460 58195320 6,5 
STERLING 124492 242213 405233 565139 649746 13,0- 2085920 4137560 6 732740 9451360 10649080 11.2-
FRANC FRANCAIS 53977 117137 184481 277057 140424 97,3 1187580 2453120 3751740 5542240 2964180 87,0 
DOLLAR 408947 902978 1404451 1909709 1931509 1' 1- 1..309540 16071000 24743260 33437160 33072840 1.1 
ORIENTALE ET CHINE 43271 115978 178926 233999 256237 a, 1- 918260 2219580 3579320 4761960 5769620 17,5-
. . 
STAHL INSGESAMT, EG U. NEG ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRGDOTTI C ET NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUCTEN EG EN NEG. 
ALLEMAGNE RF 3713634 7931040 12128835 15920746 14919725 6,7 41567540 89202000 135569320 178513420 169016340 5,6 
FRANCE 3020831 6369801 9411448 12811105 10807697 18,5 36585340 76755200 112056700 151704820 125640780 20,7 
ITALIE 1183865 2432160 3766240 4826667 4004644 20,5 13324140 26451240 40963300 53853900 44926180 19,9 
PAYS SAS 1573678 3312413 5477373 7689259 7713117 ,3- 18384940 38424560 62408920 87952580 90915860 3,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 9492008 20045414 30783896 41247777 31445183 10,2 109861960 230833000 350998240 472024720 430499160 9,6 
ROYAUME UNI 305076 731070 1093209 1621520 597344 171,5 2906340 7091800 10716100 16026460 6308240 154,1 
ISLANDE 8704 29422 54544 60151 38226 57,4 12390D 434100 766800 844920 521320 62.1 
IRLANDE REP 97126 176224 219489 307556 314017 2.1- 960860 1763700 2267400 3110420 3262180 4, 7-
NORVEGE 246127 495338 749667 1058948 1233101 14,1- 2833900 5931440 8727960 12162920 15116540 19,5-
SUEDE 393525 870612 1219510 1786567 2007253 11,0- 5027200 10968140 15165620 22002720 24910140 u, 7-
FINLANDE 137616 262624 370362 501105 613407 18,3- 2110700 3998280 5612560 7413560 8640960 14,2-
DANEMARK 318612 789369 1141205 1616353 1789612 9,7- 3839760 9461560 13548180 18916500 2149:2840 12,0-
SUISSE 419995 752883 1249992 1695466 1885813 10.1- 4926820 9120420 14950580 20062740 22615820 11,3-
AUTRICHE 27457 64440 87572 117982 159069 25,8- 563400 1252060 1738240 2465200 2965040 16,9-
PORTUGAL 184884 352105 535908 697558 658462 5,9 2221100 4214300 6428440 8279080 8468800 2.2-
ESPAGNE 232948 390743 536782 645345 1031559 37,4- 2606860 4859320 6859140 8284280 10193560 18,7-
GIBRALTAR MALTE 10408 20080 24819 33605 43039 21,9- 96940 213480 27071t0 373440 443980 15,9-
YOUGOSLAVIE 3808 20134 24825 27584 44239 37,6- 59600 247180 lt45120 510360 652680 21,8-
GRE CE 296634 529079 789962 1034795 1238364 16,4- 3186960 5735240 8634060 11258080 13239940 15,0-
TURQUIE 94460 218530 297439 342067 408051 16,2- 1294340 3109060 4129500 4656860 502 7380 7,4-
U R S S 24333 71467 97994 131093 353407 62,9- 553380 1407840 2052060 2995540 6708740 55,3-
ZONE EST 78033 182438 310385 380984 219077 73,9 935800 2072020 3538680 4286920 2513620 70,5 
POLOGNE 6775 21660 28760 34210 73539 53,5- 119680 428660 552340 666320 1190680 44,0-
TCHECOSLOVAQUIE 26698 49447 81427 98278 437030 77,5- 455480 802060 1177220 1449600 5442300 73,4-
HONGRIE 2706 8433 17952 20800 32972 36,9- 65340 .159080 297880 373200 711780 47,6-
ROUMANIE 26160 64308 110582 139542 176828 21.1- 444160 1290820 2569720 3262780 2843740 14,7 
BULGARIE 94076 llt0719 149295 151659 322530 53,0- 1088060 1608880 1738380 1771700 3494320 49,3-
ALBANIE 1629 1819 1819 1819 538 238,1 23880 27480 27480 27480 9920 177,0 
TERRI ESPAGNOLS 74987 109447 136796 156272 216574 27,8- 894560 1325120 1648620 1897600 2672500 29,0-
MAROC 44545 68442 90963 112972 65529 72,4 457680 729920 1100200 1373800 779200 76,3 
ALGERIE SAHARA 196 2231 4119 10527 4787 119,9 3640 25220 60040 161t620 81560 101,8 
TUNISIE 11323 23243 30675 43795 48984 10,6- 103620 209060 294020 425880 453140 6,0-
LIBYE 29631 52198 66364 84995 87135 2.5- 322440 572160 766380 1018000 998940 1,9 
EGYPTE 9066 13062 16765 23698 34115 30,5- 250640 354760 405840 524860 491080 6,9 
SOUDAN 40435 113059 137181 183067 313276 41,6- 419960 1306140 1599900 2118840 3294660 35,7-
MAURITANIE 1 156 3116 3116 319 876,8 100 3320 34800 34800 5220 566,7 
MALI 4997 1116 347,8 80000 19600 308,2 
HAUTE VOLTA 698 1964 4137 1217 3307 120,0 10500 30620 69020 124960 52560 137,7 
NIGER 116 116 2295 2756 124 1720 1720 20640 27860 1960 
TCHAD 270 884 1061 1124 1139 1,3- 4820 15160 18440 19700 19940 1,2-
SENEGAL 14603 20737 26212 40996 18808 118,0 253640 338520 403660 640420 323800 97,8 
GAMBIE 187 823 950 1060 1119 5,3- 1820 14600 15640 16640 19560 14,9-
GUINEE PORTUG 1268 3309 4321 5536 2584 114,2 13160 38960 53500 69180 36140 91,4 
GUINEE REPU8L 2595 2595 2693 2854 45693 93,8- 60680 60680 62000 79560 790900 89,9-
SIERRA LEONE 5553 9084 11665 18297 17021 7,5 80720 131200 158160 247680 207380 19,4 
LI SERIA 8326 21410 26920 33590 77067 56,4- 87140 219580 285040 368600 879180 58,1-
COTE D IVOIRE 12129 23091 28212 46492 24757 87,8 205220 352060 444860 781480 430240 83,0 
GHANA 6620 74843 89285 112541 140225 19,7- 69880 637760 780440 1030600 133i1160 23,0-
TOGO 3471 7656 10074 11248 3436 227,4 63080 121260 159420 170620 62420 173,3 
DAHOMEY 7191t 17836 27097 36242 11150 225,0 127420 319180 486060 661860 206720 220,2 
NIGERIA 51729 116401 173258 250997 262971 4,6- 525040 1121820 1655960 2385780 2674720 10,8-
CAMEROUN 3044 5581 9630 16055 7285 120,4 28420 58800 102440 180500 107440 68,0 
CENTRAFRI REPU 429 1018 1056 1598 521 206,7 7900 16920 17700 27740 10120 174,1 
GUINEE ESPAGNOL 2200 5092 5804 8059 10620 24,1- 23720 53580 64940 97420 134960 27,8-
GABON 1711 5824 8346 8857 3661 141,9 34040 99460 135600 146140 55520 163,2 
CONGO BRAZZAVIL 4779 9245 14497 18380 7028 161,5 89100 165120 255100 313200 125000 150,6 
CONGO LEOPOLDVI 53932 134884 220073 275665 335707 17,9- 882540 2137020 3376020 4312100 5294620 18,6-
URUNDI BURUNDI 9617 11t412 20273 29869 15661 90,7 145480 237060 319460 441980 236120 87,2 
ANGOLA 24483 54942 76314 97351 128862 24,5- 288740 698080 959060 1230460 1746700 29,6-
EHllOPIE 15785 32809 45076 58025 45094 28,7 214260 459800 623080 802720 607120 32,2 
1 1 _U l 1 1 l 1 
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B. L W U BELGIEN LUXEMBURG 
0 
U. E. B L. BELGIO · LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
SOMALIS FRANC 2132 5634 6928 8304 7082 17,3 22540 63680 81680 97560 90320 8,0 
SOMALIE 3260 6025 7306 9564 8809 8,6 51620 91860 108880 141820 11 bOOO 20,2 
KENYA OUGANDA 34637 92354 128460 183498 126775 44,7 367060 947360 1344280 1956760 1391480 40,6 
TANGANYIKA 15716 31666 43448 57479 40480 42,0 165020 321940 439160 583100 461560 26,3 
ZANZIBAR 5354 17385 26673 42149 31791 32,6 53500 163180 256820 415300 341420 21,6 
MOZAMBIQUE 25239 33915 41166 53329 70198 24,0- 295400 430000 530520 678480 919640 26.2-
MADAGASCAR 6761 13429 18751 23180 15223 52,3 96960 192000 276600 349540 198440 76,1 
REUNION COMORES 2546 7168 11431 14725 16398 10,2- 33340 85760 150460 192680 201040 4,2-
RHODESIES FEOER 4272 7830 9443 12512 18392 32,0- 66560 124740 148740 197520 246580 19,9-
UNION SUD AFRIC 23170 50563 88532 133614 104956 27,3 364960 801700 1321180 1990840 1633080 21,9 
ETATS UNIS 1981888 4864138 7765043 10311082 10138333 1,7 22044380 53121240 84396420 111460720 111452940 
CANADA 84726 465484 848904 1235944 1124644 9,9 854380 4664900 8368220 12070080 10995220 9,8 
ST PIERRE MIQUE 100 1320 
MEXIQUE 958 3639 5894 9470 6581 43,9 18860 57520 85160 141340 159880 11,6-
GUATEMALA 36385 77327 136509 184009 157683 16,7 414740 875400 1•528680 2098560 1805480 16,2 
HONDURAS 8RITAN 2341 4484 6756 12290 8112 51,5 23760 45200 65260 120560 92380 30,5 
HONDURAS REPUBL 9523 21435 26356 32076 46824 31,5- 108800 237680 299580 366240 55~520 34,1-
SALVADOR 15006 37825 55233 84643 82920 2.1 159600 383260 548920 843440 883400 4,5-
NICARAGUA 13437 24936 34435 50034 90199 44,5- 152400 288760 405060 606800 1015560 40,2-
COSTA RICA 16554 32226 44756 64498 109614 41,2- 179940 363180 492860 705140 1135000 37,9-
PANAMA 7526 12436 19605 31471 62969 5o,o- 85080 144080 242000 379400 715300 47,0-
CUBA 5 181 1377 86,9- 160 5980 26040 77,0-
HAITI 12481 16645 19546 27489 53054 48,2- 154540 216320 254660 363320 6811180 47,2-
REP DOMINICAINE 50212 102109 144293 185525 174531 6,3 582960 1225920 1769820 2273120 2201940 3.2 
ANTILLES FRANC 7166 10298 15804 19479 13489 44,4 90540 135580 209820 273840 150220 82,3 
INDES OCCIDENT 48942 87409 113 581 152173 164868 7, 7- 525960 900320 1189380 1595740 1697940 6,0-
ANTILLES NEERL 4517 6288 9807 14916 33601 55,6- 49980 71140 119380 171680 365880 53,1-
COLOMBIE 13759 56436 81522 111312 194010 42,6- 200920 754920 1076020 1448900 2362060 38,7-
VENEZUELA 169407 339358 499226 728125 1006425 27,7- 2126420 4152780 6364100 9346260 1292 3620 27,7-
GUYANE BRITANI 5170 11332 13375 18917 11675 62,0 69320 157460 183080 244280 141180 73,0 
GUYANE NEERLAND 8095 22990 35731 60430 59017 2,4 116740 295860 454700 695920 669340 4,0 
GUYANE FRANCAIS 1136 3412 4694 5447 1117 387,6 10840 32080 52220 65180 19360 236,7 
EQUATEUR 55316 107458 157579 226474 195259 16,0 667420 1267100 1809000 2577500 2232980 15,4 
PERDU 68422 131570 177593 235788 410898 42,6- 765820 1535880 2112720 2805260 4731220 40,7-
BRES IL 18292 40142 44440 50164 57237 12.4- 321420 719700 792160 904540 1080780 16,3-
CHILI 9777 19684 25659 32928 70765 53,5- 126340 301520 375780 470680 988600 52.4-
BOLIVIE 14040 25413 38314 49486 39790 24,4 161580 295480 451580 605740 491800 23,2 
PARAGUAY 7850 9440 12574 16709 31363 46,7- 106640 134980 180840 242200 410020 40,9-
URUGUAY 70836 127477 137158 142042 225887 37,1- 645340 1133380 1252500 1318920 2400000 45,0-
ARGENTINE 14630 22499 49985 76485 480711 84,1- 268000 372340 834620 1199640 5553100 78,4-
CHYPRE 38907 71389 126562 169368 192123 11,8- 432100 793660 1339840 1848960 2206140 16,2-
LIBAN 170979 306726 400699 510174 548311 7,0- 1791020 3151360 4155680 5337780 5509820 3,1-
SYRIE 90681 138361 173936 197180 442747 55,5- 942040 1409360 1817700 2128440 4082980 47,9-
IRAK 188057 295229 370828 538501 823327 34,6- 1880420 2908400 3652000 5402460 8549740 36,8-
IRAN 142196 254325 329767 395766 704810 43,8- 1420720 2553500 3242240 3929580 7482900 47,5-
AFGHANISTAN 688 1027 4391 5613 3427 63,8 10080 13700 47080 62400 36080 72,9 
ISRAEL 46712 108795 162339 231671 226293 2,4 549580 1258420 1910300 2773300 2421020 14,6 
JORDANIE 31468 89192 112981 155863 180283 13,5- 332780 884800 1163380 1623860 1917060 15,3-
ARABIE SAOUDITE 115391 205055 258508 309267 327565 5,6- 1071800 1865900 2354740 2895700 3206300 9, 7-
KOWEIT 307861 488222 570022 676680 494902 36,7 2673140 4417140 5298300 6252500 5071140 23,3 
BAHREIN 15117 37186 44122 49972 41327 20,9 133380 330480 397100 474100 431080 10,0 
KAT AR 7007 11072 12012 14397 20264 29,0- 68180 111920 126920 157060 220080 28,6-
MASCATE OMAN 13818 19284 26052 33588 22951 46,3 197860 256060 330520 404760 233900 73,0 
YEMEN 2358 23280 
ADEN 15652 32594 37778 51401 58661 12.4- 143120 308340 368560 496420 577340 14,0-
PAKISTAN 68709 95052 128172 146126 215467 32.2- 587540 859840 1236680 1409820 2163180 34,8-
UNION INDIENNE 127656 277797 333753 374630 430134 12,9- 1478060 3!90340 3932520 4533760 5822780 22, l-
CEYLAN 33009 80432 104216 157258 202382 22,3- 357720 810520 1036040 1550680 2168200 28,5-
NEP AL 4909 9899 70220 141900 
BIRMANIE 4059 15210 17445 28009 70209 60,1- 42260 158700 180160 290120 788180 63,2-
THAl LANDE 4319 8049 33907 50278 105182 52,2- 54660 102460 327720 499620 1035200 51,7-
VIETNAM NORD 312 7360 
VIETNAM SUD 4395 4865 5263 6172 44292 86,1- 41760 53180 66760 73780 499680 85,2-
CAMBODGE 11910 14013 14705 17139 17334 1.1- 98260 123540 131260 158720 15 8300 ,3 
FEO DE MALAISIE 31674 59814 118626 167778 182639 8,1- 310400 597420 1102300 1574560 1868100 15,7-
SINGAPOUR 23603 48451 83106 117535 144584 18,7- 240340 474500 793480 1118660 1464280 23,6-
INDONESIE 34230 48271 56845 91789 150883 39,2- 393240 569880 678540 1090100 1798960 39,4-
BORNEO 2328 5017 10738 15564 20401 23,7- 27540 55500 106720 149060 186160 19,9-
PHILIPPINES 29722 71206 104690 163591 144380 13,3 400980 931480 1319960 1992380 1660600 20.0 
MACAO POR TIMOR 215 468 782 782 7250 89,2- 2860 7460 11800 11800 89220 86,8-
CHINE 1999 9099 10238 15851 19800 19,9- 30900 132840 146980 264740 536020 50,6-
COREE DU NORD 79551 79551 785520 785520 
COREE OU SUD 5150 8152 21188 22113 19056 16,0 47440 74440 212400 220440 251320 12,3-
JAPON 1516 12682 20869 21032 23605 10,9- 12820 116260 161500 170840 17ll20 ,2-
FORMOSE 599 3140 3589 3989 12984 69,3- 8220 33380 39360 45020 137080 67,2-
HONG KONG 20942 43164 96812 144873 96531 50.1 290560 548160 1076140 1563200 1180520 32,4 
AUSTRALIE 5852 20855 44591 128648 22295 477,0 91260 262100 507600 1382500 386340 257,8 
NOUVELLE ZELAND 16183 34694 64727 94468 105955 10,8- 260720 541260 1032940 1488700 1424860 4,5 
OCEANIE 0 AMER! 50 354 354 354 615 42,4- 520 2880 2880 2880 7960 63,8-
OCEANIE 8RITANI 214 1380 1679 2265 1949 16,2 2060 22900 25360 31700 21380 48,3 
OCEANIE FRANC 356 619 721 742 4514 83,6- 3540 7560 9780 10160 46800 78,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 7963416 17060438 25386715 34121113 37238431 8,4- 91095720 195097420 290362240 389375240 430321980 9,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 17455424 37105852 56170611 75368890 74683614 ,9 200957680 425930420 641360480 861399960 86082ll40 • 1 
l 1 1 Il l 1 1 1 1 
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BELGIQUE - LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. L.\111. U. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 305076 131070 1093209 1621520 597344 111,5 2906340 7091800 10716100 16026460 6308240 154.1 
IRLANDE/ISLANDE 105830 205646 274033 367107 352243 4,4 1084760 2197800 3034200 3955340 3783500 4,5 
SUEDE 393525 870612 1219510 1786567 2007253. 11,0- 5027200 10968140 15165620 22002720 24910140 11.7-
FINL. NORV. DANEM. 702355 1541331 2261234 3176406 3636120 12,6- 8784360 19391280 27888700 38492980 45250340 14.9-
EUROPE ORIENTALE 260410 540291 798214 958385 1615921 40,7- 3685780 7796840 11953760 14833540 22915100 35,3-
AUTRICHE 27457 64440 87572 117982 159069 25,8- 563400 1252060 1138240 2465200 2965040 16,9-
AUTRES PAYS EUROP. 1243137 2283554 3459727 4476420 5309527 15,7- 14392620 27499000 41717580 53424840 60642160 l1o9-
•TOTAUX EUROPE 3037790 6242944 9193499 12504987 13677477 8,6- 36444460 76196920 112214200 151201080 166774520 9,3-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 71333 139494 200874 284396 191054 48,9 1148040 2124700 3050340 4448420 3000500 48,3 
TOM BELGES 63549 149296 240346 305534 351368 13,0- 1028020 2374080 3695480 4754080 5530740 14.0--
TOM NEERLANDAIS 12612 29278 45538 75346 92618 18,6- 166720 367000 574080 867600 1035220 16.2-
•TOTAUX T 0 M 147494 318068 486758 665276 635040 4,8 2342780 486578D 7319900 10070100 9566460 5.3 
AHERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 1981938 4664492 7765397 10311436 10136946 1,7 22044900 53124120 84399300 111463600 111460900 
CANADA TERRE NEUVE 64726 465484 848904 1235944 1124644 9,9 854380 4664900 8368220 12070080 10995220 9,8 
ARGENTINE 14630 22499 49965 76485 480711 64,1- 266000 372340 834620 1199640 5553100 78.4-
BRES IL 18292 40142 44440 50164 57237 12,4- 321420 719700 792160 904540 1060780 16o3-
AUTRES PAYS AMERIC 627942 1248639 1749969 2395640 3144804 23,8- 7276440 14471140 20687160 28559380 37656100 24.2-
•TOTAUX AMERIQUE 2727528 6641256 10456695 14069669 14946344 5,9- 30765140 73352200 115061460 154197240 166748100 7,5-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 437786 937902 1257365 1682400 1852597 9,2- 5117520 10753320 14560360 19571880 21445200 s. 7-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 22249 56929 110997 225381 130199 73.1 354040 826260 1565900 2902900 1832580 58,4 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 68709 95052 128172 146126 215467 32,2- 587540 859840 1236680 1409620 2163180 34,8-
INDE 127656 277797 333153 374630 430134 12.9- 1478060 3190340 3932520 4533760 5822780 22.1-
CHINE 1999 9099 10238 15851 19800 19,9- 30900 132840 146980 264740 536020 50,6-
AUTRES PAYS D ASIE ) '·92205 2481391 3407238 4436793 5331373 16,8- 13975280 24919920 34304240 45223720 55433140 18,4-
•TOTAUX ASIE 1590569 2863339 3879401 4973400 5996774 17,1- 16071780 29102940 39620420 51432040 63955120 19,6-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE HONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 13372511 27913655 42118354 56848185 53277577 6,7 153978080 321240780 481429320 650831360 618303680 5,3 
STERLING 1606752 3239202 4468073 6170278 5334530 15.7 16273520 32974560 46052080 63910920 58460560 9.3 
FRANC FRANCAIS 3148032 6600980 9733960 13252268 11113264 19,2 38294680 79818880 116501260 157952920 129873620 2lt 6 
DOLLAR 2519316 62791!35 10009184 13529354 13706295 1,3- 28400660 69202480 109700120 147656400 152192660 3o0-
ORIENTALE ET CHINE 262409 549390 808452 974236 1635721 40,4- 3116680 7929680 12100740 15098280 23451120 35,6-
. . 
1_ 1 1 _ll 1 1 1 1 1 
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B. L.W. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO . LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/' 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 f f 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
ALLEMAGNE RF 605 4129 4652 10697 12174 12,1- 3240 24280 28040 61660 n2oo 14,6-
FRANCE 1522 3540 4120 5143 27028 81,0- 8520 21760 25160 32600 147860 78,0-
ITALIE 96191 189764 296076 300243 325777 7,8- 536580 1012960 1675620 1706640 1916140 10,9-
PAYS BAS 4541 19423 37507 64893 54028 20.1 26580 113580 211480 364840 315520 15,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 102859 216856 342355 380976 419007 9,1- 574920 1172580 1940300 2165740 2451720 11,7-
ROYAUME UNI 15242 15242 8286 83,9 139!10 139!10 45680 62t0 
SUISSE 3626 3626 4334 3180 36,3 31180 31180 38380 21040 82,4 
CONGO LEOPOLOI/1 9 410 97,8- lOO 4920 98,0-
URUNDI BURUNDI 919 10120 
ANGOLA 10 100 
MEXIQUE 22160 128720 
ISRAEL 247 247 247 2340 2340 2340 
•TOTAUX PAYS TIERS 3873 19115 20751 34046 39,1- 33520 107500 124920 200460 37,7-
•TOTAUX OU PRODUIT 102859 220729 361470 401727 453053 11,3- 574920 1206100 2047800 2290660. 2652180 13,6-
. . 
ROEHREN U. VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE. 
TU!Il E RACCCRDI DI GHISA. 
BUIZEN EN VERBINOLNGSSTUKKEN VAN GIET IJZER. 
ALLEMAGNE RF 415 746 2063 3136 2615 42,9 38600 70740 122120 183640 213400 13,9-
FRANCE 218 555 877 1442 818 76,3 19180 48460 75700 121340 50340 153,0 
ITALIE 831 1357 2320 4462 7143 37,5- 25800 34520 52460 100920 286680 64,8-
PAYS BAS 563 1177 1594 2379 2503 5,0- 16460 40440 56840 86200 79520 8,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2027 3835 6854 12019 13079 8,1- 100040 194160 307120 498100 629'J40 20,9-
ROYAUME UNI 2 2 2 2 113 98,2- 120 120 120 120 5460 97,8-
ISLANDE 16 16 25 84 522 83,9- 360 360 700 1880 7620 75,3-
IRLANDE REP 53 53 53 800 BOO 800 160 400,0 
NDRVEGE 2 20 25 28 112 15,0- 100 1020 1180 1320 3700 64,3-
SUEDE 612 612 1490 7160 7160 22140 60 
FINLANDE 9 2026 99,6- 280 50040 99,4-
DANEMARK 387 394 394 465 307 51,5 15500 15920 15920 20420 5560 267,3 
SUISSE 320 463 616 851 1325 35,8- 8360 11640 15860 20520 34060 39,8-
AUTRICHE 53 53 2760 2760 
ESPAGNE 1565 1565 1565 1565 854 83,3 30400 30400 30400 30400 27460 10,7 
GRE CE 20 20 20 1907 99,0- 100 lOO 100 35360 99,7-
U R S S 6 1140 
ZONE EST 7110 7110 1710 63800 63800 63800 
POLOGNE 18 580 
BULGARIE 20 20 20 
TERRI ESPAGNOLS 95 99 115 348 67,0- 1220 1360 1920 4680 59,0-
ALGERIE SAHARA 15 1400 
LIBYE 10 119 ll<J 133 31 329,0 780 6200 6200 7160 1400 411,4 
SOUDAN 52 111 236 236 10 1540 4060 10300 10300 120 
GUINEE PORTUG 2 2 2 8 75,0- 240 240 240 <J60 75,0-
LIBERIA 20 2100 
NIGERIA 286 286 286 305 115 165,2 8720 8720 8720 9440 3460 172,8 
CAMEROUN 23 560 
GUINEE ESPAGNOL 5 5 20 20 1 340 340 960 960 40 
CONGO LEOPOLDVI 109 221 227 377 122 209,0 6340 10500 11840 18880 8660 118,0 
URUNDI BURUNDI 1 14 36 26 38,5 680 2220 5980 2340 155,6 
ANGOLA '52 203 1620 4360 
KENYA OUGANDA 4 190 190 5 36 86,1- 200 2160 2160 260 1240 79,0-
TANGANYIKA 2 29 93,1- 80 1360 94,1-
ZANZIBAR 15 15 15 66 146 54,8- 480 480 480 2140 3860 44,6-
UNION SUO AFRIC 60 
ETATS UNIS 198 198 198 198 2640 2640 2640 2640 120 
MEXIQUE 2 2 60 60 
GUATEMALA 139 139 139 139 31 348,4 5600 5600 5600 5600 640 715,0 
HONDURAS BR Il AN 2 2 3 3 5 40,0- 80 80 120 120 160 25,0-
NICARAGUA 290 304 304 379 74 412,2 9880 10360 10360 13480 2420 457,0 
COSTA RICA 464 7340 
PANAMA 31 41 41 190 78,4- 1300 1400 1400 3040 53,9-
INDES OCCIDENT 11 11 460 360 27,8 
ANTILLES NEERL 162 68 138,2 4660 2420 92,6 
VENEZUELA 4 12 12 197 138 73,3- 120 360 360 6040 20500 10,'>-
GUYANE BRITANI 9 1 aoo,o 520 40 
CHILI 1 200 
CHYPRE 38 38 6 533,3 1160 1160 240 383,3 
SYRIE 7269 19445 19558 19558 104 86900 256220 259020 259020 8820 
IRAK 85 418 1334 68,7- 3300 85640 36800 132.7 
IRAN 377 415 6308 93,4- 80 80 9360 11760 202040 94,2-
ARABIE SAOUDITE 36 140 54 159,3 1280 4240 2060 105,8 
KOWEIT 1 40 
ADEN 228 6820 
' 
1 1 1 Il 
' ' 
1 1 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. L. W. U. 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
PAKISTAN 361 564 564 564 142 297,2 12540 19120 19120 19120 6240 206,4 
UNION INOIENNE 180 180 16 7280 7280 680 
CEYLAN 22 22 22 640 640 640 
BIRMANIE 7 7 7 7 220 220 220 220 
INDONESIE 164 164 164 25 556,0 2080 2080 2080 440 372,7 
MACAO POR TIMOR 113 4280 
HONG KONG 11 11 32 32 436 92,7- 380 380 1400 1400 15140 90,8-
AUSTRALIE 129 4680 
OCEANIE FRANC 7 7 6 16.7 980 980 BOO 22,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 18824 32871 34164 29417 17994 63,5 255480 465020 511300 603600 517160 16,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 20851 36706 41018 41436 31073 33,4 355520 659180 818420 1101700 114 7100 4,0-
* 
. 
FERROLEGIERUNGEN NEG. 
FERRO ALLIAGES HC. 
FERRO LEGHE tlC. 
FERROLEGERINGEN NEG. 
AllEMAûNE RF 6504 13704 23127 29577 23721 24,7 254920 513660 676180 916520 725220 26,4 
FRANCE 2224 2254 2654 2654 5067 47,6- 32960 44360 53500 53500 89920 40,5-
ITALIE 130 328 524 586 1912 69,4- 5200 64300 77200 97640 397180 75,4-
PAYS BAS 222 334 334 310 1077 65,6- 10040 12100 12100 14740 70500 79,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 9080 16620 26639 33187 31777 4,4 303120 634420 818980 1082400 1282820 15,6-
ROYAUME UNI 1274 3266 5953 10405 19814 47,5- 17540 44960 83440 169480 31~580 46,3-
SUEDE 70 80 41 95,1 25500 29140 17900 62,8 
SUISSE 1500 2500 2500 3000 104 18440 30700 30780 36900 23120 59,6 
PORTUGAL 200 2940 
ESPAGNE 26 52 9260 19660 
YOUGOSLAVIE 5 10 15 940 2880 4700 
GRE CE 1000 1000 1000 100 13440 13440 13440 1440 833,3 
TURQUIE 40 70 70 1 600 1340 1340 21> 
POLOGNE 128 257 50 414,0 47100 94280 19980 371,9 
TCHECOSLOVAQUIE 200 200 200 274 61900 61900 61900 90100 
HONGRIE 100 100 lOO 19880 19880 19880 
ROUMANIE 55 55 250 78,0- 19620 19620 100340 80,4-
NIGERIA lOO 1600 
CONGO LEOPOLOVI 683 700 700 930 153 507,8 16540 16820 16820 22380 3660 511,'5 
KENYA OUGANDA 10 160 
ZANZIBAR 6 180 
UNION SUD AFRIC 21 28 79 61 29,5 2120 3900 17400 25140 30,8-
ETATS UNIS 430 931 4241 11455 41760 72,6- 117220 266280 399160 541380 802720 32,6-
CANADA 42 90 286 176 62,5 11500 23720 14460 58740 26,8 
MEXIQUE 5 5 5 20 207 90,3- 2020 2020 2020 6840 119720 94,3-
INDES OCCIDENT 23 100 
BRES IL 5 5 5 1920 1920 2160 11,1-
IRAK 15 1260 
ISRAEL 199 199 199 199 244 18,4- 1920 1920 1920 1920 3180 39,6-
PAKISTAN 2 860 
UNION INDIENNE 18 18 36 3300 3300 5140 
FED DE MALAISIE 170 4 2420 1260 92,1 
FORMOSE 50 880 
AUSTRALIE 70 3620 
•TOTAUX PAYS TIERS 4291 9027 15398 28573 63361 54,9- 235580 476980 767900 1177280 1502280 21,6-
•TOTAUX OU PRODUIT 13371 25647 42037 61760 95138 35,1- 538700 1111400 1586880 2259680 2785100 18,9-
. . 
EISENSCHWAMM U~O STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. 
FERRO E ACCIAIO SPUGNOSOa 
SPONSIJSER EN SPONSSTAAL. 
FRANCE 2000 4020 6020 6320 18000 36160 51160 53560 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2000 4020 6020 6320 18000 36160 51160 53560 
SUISSE 20 20 160 160 
ETATS UNIS 1 1 220 220 
•TOTAUX PAYS TIERS 21 21 380 380 
•TOTAUX OU PRODUIT 2000 4020 6041 6341 18000 36160 51540 53940 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
367 
B. L 'yi U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO · LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE. CE~ORES DE PYRITES. 
CENERI DI PIRITI. PYRIET RESIDU. 
ALLEMAGNE RF 209825 927694 1497824 1978352 1946857 1t6 223700 953100 1535440 2027920 2082200 2.6-
FRANCE 200 2644 22488 30583 61628 50,4- 220 1460 11460 15540 33340 53,4-
PAYS BAS 17955 53663 129493 132993 18618 614,3 18300 54540 105540 108800 19260 464,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 221980 984001 1649805 2141928 2027103 5,7 242220 1009100 1652440 2152260 2134800 ,a 
•TOTAUX DU PRODUIT 227980 984001 1649805 2141928 2027103 5,7 242220 1009100 1652440 2152260 2134800 ,a 
. . 
SCHLACKEN U. ZUNOER. SCORIES, LAITIERS/ BATTITURES 
SCORIE, LOPPE E SCAGLIE. SLAKKEN EN WALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE RF 316161 3419832 6759619 9586521 7716119 24,2 66860 520540 96~540 1388220 1385100 t2 
FRANCE 197343 813717 1716867 2313l38 2202669 1,1 23560 168160 282160 409800 284200 44t2 
ITALIE 184480 8920 
PAYS BAS 349218 2175801 3960798 5631873 7193525 21.7- 42000 261760 471340 667060 752600 11.4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 862722 6409350 12437284 17591532 17296793 1,7 132420 950460 1719040 2465080 2430820 1t4 
ROYAUME UNI 6200 6200 6200 1240 1240 1240 
NORVEGE 17049 11940 
SUISSE 100 100 500 8o,o- 100 lOO 1500 93,3-
TCHECOSLOVAQUIE 635 80 
•TOTAUX PAYS TIERS 6200 6300 23349 1l35 1240 1340 13280 1580 740,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 862722 6415550 12443584 17614881 17297928 1,8 132420 951700 1720380 2478360 2432400 1t9 
* 
. 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 
Destination 
Destinotione 
Bestemming 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
1 TAllE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
CONGO LEOPOLDVI 
COLOMBIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE REP 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GUATEMALA 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE REP 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
CONGO LEOPOLOVI 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
1 
BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. L'W. U. 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
1963 1962 19~ ll-----.---1_96r-3---r-----l-19_6_2~ 19/ 
1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
668096 
2225 
670321 
2900 
2900 
100 kg 
EISENERZ. MI~ERAI DE FER. 
MINERALE OI FERRO. IJZERERTS. 
7984 10623 
1431883 2074820 
2775 9252 
1442642 2094695 
400 400 
2900 4400 
2 
3300 4802 
21733 
2695437 
29802 
2746972 
500 
2220 
4400 
2 
7122 
365 
2352523 14,6 
97 
12750 133,7 
2365735 16,1 
2 
1329 
1331 435,1 
249540 
3440 
252980 
7260 
7260 
1 
673221 1445942 2099497 2754094 2367066 16,4 260240 
10 
6564 
6574 
1085 
50 
1135 
7709 
10 
674660 
2225 
676895 
1085 
50 
2900 
4035 
210 
16252 
1800 
18262 
1085 
50 
396 
10 
1541 
19803 
1700 
1700 
1700 
9894 
1448135 
1800 
2775 
1462604 
1085 
50 
796 
2900 
10 
4841 
MANGANERZE. 
MINERAI DE MANGANESE. 
MINERAL! Dl MANGANESE. 
f'ANGAANERTS. 
579 
16940 
1800 
19319 
1145 
20 
100 
74 
545 
10 
1894 
21213 
579 
20144 
1800 
356 
22879 
1145 
20 
lOO 
74 
545 
10 
1894 
24773 
12551 95,4-
9613 109,5 
69 415,9 
22233 2,9 
22233 11,4 
20 
16760 
16780 
7580 
340 
7920 
24700 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERES DE HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI D ALTIFORNO. HOOGOVENSTOF. 
15579 
4210 
19789 
19789 
15579 
4210 
19789 
19789 
31230 50,1-
260 
867 385,6 
32357 38,8-
32357 38,8-
ERZ INSGESAMT - EINSCHL. HOCHOFENSTAUB 
TOTAUX MINERAIS - Y COMPRIS POUSSIERES DE GUEULARD 
TOTALE MtNERALI- lVI COMPRESl POLVERI 0 ALTIFORNO 
TOTAAL ERTSE - INCLUSIEF HOOGOVENSTOF 
26781 
2091760 
1800 
13462 
2133803 
1145 
20 
100 
74 
945 
4400 
2 
10 
6696 
37891 
2715581 
1800 
34368 
2789640 
1145 
20 
500 
100 
74 
2765 
4400 
2 
10 
9016 
44146 14,2-
2362396 15,0 
97 
13686 151,1 
2420325 15,3 
1329 
1331 577,4 
20 
266300 
3440 
269760 
7580 
340 
7260 
15180 
680930 1467445 2140499 2798656 2421656 15,6 284940 
1 1 1 Il 1 
369 
4700 
640340 
4560 
649600 
1340 
7260 
8600 
658200 
580 
42440 
13440 
56460 
7580 
340 
2700 
80 
10700 
67160 
180 
180 
180 
5460 
682780 
13440 
4560 
706240 
7580 
340 
4040 
7260 
80 
19300 
725540 
r 
1 
$ 
5040 
988700 
11700 
1005440 
1340 
9960 
120 
11420 
1016860 
3060 
43920 
13440 
60420 
8000 
140 
680 
540 
3900 
80 
13340 
73760 
2460 
260 
2720 
2720 
10560 
1032620 
13440 
11960 
1068580 
8000 
140 
680 
540 
5240 
9960 
120 
80 
24760 
1093340 
1 
6740 
1345740 
28360 
1380840 
520 
6760 
9960 
120 
17360 
1398200 
3060 
52160 
13440 
2720 
71380 
8000 
140 
680 
540 
3900 
80 
13340 
84720 
2460 
260 
2720 
2720 
12260 
1397900 
13440 
31340 
1454940 
8000 
140 
520 
680 
540 
10660 
9960 
120 
80 
30700 
1485640 
1 
±% 
80 
896020 50,2 
200 
10140 179,7 
906440 52,3 
40 
4160 
4200 313,3 
910640 53,5 
22600 86,5-
33420 56,1 
140 
56160 27,1 
56160 •50,9 
15640 84,3-
40 
60 333,3 
15740 82,7-
15740 82,7-
38320 68, o-
929480 50,4 
200 
10340 203,1 
978340 48,7 
40 
4160 
4200 631,0 
98;,:540 51,2 
1 
B LW U BfLC,I[N LUXEMBURG 
U. E B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±«ro 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 1085 1085 1145 1145 2 7580 7580 8000 8000 40 
IRLANDE/ISLANDE 20 20 140 140 
SUEDE 500 520 
FINL. ~ORV. DANEM. 50 50 100 lOO 340 340 680 680 
AUTRES PAYS EUROP. 2900 3696 5419 7239 7260 11300 15740 21160 
•TOTAUX EUROPE 4035 4831 6684 9004 2 15180 19220 24560 30500 40 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM BELGES 2 2 120 120 
•TOTAUX T 0 M 2 2 120 120 
AMERIKA. AHERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
AUTRES PAYS AMERIC 10 10 10 1329 99,2- 80 80 80 4160 98,1-
•TOTAUX AMERIQUE 10 10 10 1329 99,2- 80 80 80 4160 98,1-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 678030 1463739 2135144 2791481 2420327 15,3 277680 714160 1078060 1464940 978380 49,7 
STERLING 1085 1085 1165 1165 2 7580 7580 8140 8140 40 
FRANC FRANCAIS 674660 1448135 2091760 2715581 2362396 15,0 266300 682780 1032620 1397900 929480 50,4 
DOLLAR 10 10 10 1329 99,2- 80 80 80 4160 98,1-
. . 
l 1 1 Il 1 1 1 1 1 
370 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione l-Ill 
Be stem ming 
ALLEMAGNE RF 40673 
FRANCE 14053 
ITALIE 457 
PAYS BAS 11110 
•TOTAUX COM~UNAUTE 66293 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 1000 
NIGERIA 
UNION INDIENNE 
INDONESIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 1000 
•TOTAUX DU PRODUIT 67293 
ALLEMAGNE RF 9048 
FRANCE 50943 
PAYS BAS 1857 
•TOTAUX COMMUNAUTE 61848 
SUEDE 29 
TURQUIE 
CONGO LEOPOLDVI 
•TOTAUX PAYS TIERS 29 
•TOTAUX DU PRODUIT 61877 
ALLEMAGNE RF S574 
FRANCE 
PAYS SAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE S574 
•TOTAUX DU PRODUIT S574 
ALLEMAGNE RF 168411 
FRANCE 532212 
ITALIE 428 
PAYS SAS 44688 
•TOTAUX COMMUNAUTE 745739 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRE CE 
ETATS UNIS 
UNION INDIENNE 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 745739 
BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L 
SELGIE - LUXEMBURG B. l W. U, 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
1963 1962 1963 1962 
19/ 
1 1 1 
19/ 
1 1 1-IX 1 l-XII l-XII l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1962 
100 kg ±% $ ±aro 
1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITO NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIEl GESORTEERD. 
187565 321821 408749 159583 156,1 129880 605900 1068900 1345320 615200 118,7 
69525 128966 165387 87615 88,8 43260 210500 381880 487580 354820 37,4 
138 1399 1399 1503 6,9- 2080 6740 10040 10040 8680 15,7 
33511 42184 49396 30456 62,2 35340 104400 128440 151080 102740 47,1 
291339 494370 624931 279157 123,9 210560 927540 1589260 1994020 1081440 84,4 
2360 6840 
1 1 1 152 99,3- 60 60 60 2760 97,8-
80 80 200 200 
1000 1000 1000 12000 91,7- 3600 3600 3600 3600 63600 94,3-
31 600 
7 140 
150 2460 
1001 1081 3598 12183 70,5- 3600 3660 3860 13300 66960 80,1-
292340 495451 628529 291340 115,7 214160 931200 1593120 2007320 1148400 74,8 
. .. 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI CHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
41748 88764 108001 249486 56,7- 23980 l't5560 274980 334440 1061240 68,5-
155487 212366 266196 191477 39,0 199140 635960 858780 1074200 895820 19,9 
2613 2860 6294 2329 170,2 7420 10280 11500 21280 11640 82,8 
205848 303990 380491 443292 14,2- 230540 791800 1145260 1429920 1968700 27,4-
29 29 29 244 88,1- 100 lOO 100 100 1100 90,9-
81 400 
so 
29 29 29 325 91,1- 100 100 100 100 1580 93,7-
205871 304019 380520 443617 14,2- 230640 791900 1145360 1430020 19T02SO 27,4-
. . 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATE. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
26271 26522 27406 22285 23,0 25700 83480 84100 S6460 79860 8,3 
282 680 
6310 6310 6S67 1995 244,2 16460 16460 17540 4620 279,7 
32581 32832 34273 24562 39,5 25700 99940 100560 104000 S5160 22.1 
32581 32832 34273 24562 39,5 25700 99940 100560 104000 85160 22.1 
. .. 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRE ROTTAME. OVERIG SCHROOT. 
565790 978741 1589956 1035419 53,6 546020 1778060 3150460 5203340 3724360 39,7 
1271857 1714562 2294713 1469073 56,2 1568180 3831400 5191420 113354SO 5078160 123.2 
2262 3082 13436 94238 85,7- 2900 14900 1S480 51020 44 7780 88,6-
112966 171353 253563 257923 1,7- 1394SO 351320 539600 811320 1008SOO 19,6-
1952S75 2867738 415166S 2S56653 45,3 2256580 5975680 8899960 17401160 10259100 69,6 
430 430 5220 5220 
3998 3998 16400 16400 
7500 32.560 
99 3740 
179 179 1680 1680 
603 2532 6057 8600 44680 112340 
603 7139 10763 7500 43,5 8600 67980 139380 32560 328,1 
1953478 2874877 4162431 2864153 45,3 2256580 5984280 8967940 17540540 10291660 70,4 
* 
. 
1 1 J 1 Il 1 1 1 1 
371 
C' 
B. L W. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B l. BELGIO · LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 J 1 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
SCHROTT INSGESAMT. 
TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTAMI. 
TOTAAL SCHROOT. 
ALLEMAGNE RF 226706 827374 1415848 2134112 1466773 45,5 725580 2613000 4578440 6969560 5480660 27.2 
FRANCE 597208 1496869 2055894 2726296 1748447 55,9 1810580 46 77860 6432080 12897260 6329480 103,fl 
ITALIE 885 3000 4481 14835 95741 84,5- 4980 21640 28520 61060 456460 86,6-
PAYS BAS 57655 155400 222707 316120 292703 8,o 182240 482460 696000 1001220 1127800 u,z-
•TOTAUX COMMUNAUTE 882454 2482643 3698930 5191363 3603664 44,1 2723380 1794960 ll735040 20929100 13394400 56r3 
ROYAUME UN 1 2360 6840 
SUEDE 29 30 460 460 396 16,2 lOO 160 5380 5380 3860 39t4 
AUTRICHE 80 80 200 200 
ESPAGNE 1000 1000 4998 4998 12000 58,3- 3600 3600 20000 20000 63600 68o6-
GRECE 7500 32560 
TURQUIE 81 400 
NIGERIA 31 600 
CONGO LEOPOLDVI 80 
ETATS UNIS 99 3740 
UNION INDIENNE 179 186 1680 1820 
INDONESIE 150 2460 
JAPON 603 2532 6057 8600 44680 112340 
•TOTAUX PAYS TIERS 1029 1633 8249 14390 20008 28,1- 3700 12360 71940 152780 101100 51tl 
•TOTAUX DU PRODUIT 883483 2484276 3707179 5205753 3623672 43,7 2727080 7807320 11806980 21081880 13495500 56t2 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EURDPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 2360 6840 
SUEDE 29 30 460 460 396 16o2 100 160 5380 5380 3860 39,4 
AUTRICHE 80 80 zoo zoo 
AUTRES PAYS EUROP. 1000 1000 4998 4998 19581 74,5- 3600 3600 20000 20000 96560 79,3-
•TOTAUX EUROPE 1029 1030 5538 7898 19977 60,5- 3700 3760 25580 32420 100420 67,7-
UEBERSEEISCHE GE81ETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM BELGES 80 
•TOTAUX T 0 M 80 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 99 3740 
•TOTAUX AMERIQUE 99 3740 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
*'PAYS D AFRIQUE 31 600 
UEBRIGE LAENDER ASIENSo 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 179 186 1680 1820 
AUTRES PAYS D ASIE 603 2532 6207 8600 44680 114800 
•TOTAUX ASIE 603 2711 6393 8600 46360 116620 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MO"JETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 882483 2482673 3699649 5194599 3611672 43,8 2723480 7795120 11742300 20945800 13431900 55,9 
STERLING 179 2546 31 1680 8660 600 
FRANC FRANCAIS 597208 1496869 2055894 2726296 174844 7 55,9 1810580 4677860 6432080 12897260 6329480 103,8 
DOLLAR 99 3740 
. . 
1 J 1 tl 1 1 1 1 
372 
BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEMBURG B. LW. U. 
-
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
' 
1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. 
CARBONE FOSSILE. STEENKOOL. 
ALLEMAGNE RF 524 751 2262188 3660476 4788874 1885380 154,0 799060 3519980 5671320 7389180 2903720 154,5 
FRANCE 1707716 4684110 6453141 8902805 5836643 52,5 3460800 9271780 12877400 17589100 12198380 44,2 
ITALIE 79810 80210 80410 87610 4076154 97,9- 107900 109080 109760 122860 5254900 97,7-
PAYS BAS 390726 1007527 1917496 2877704 7682302 62,5- 503400 1311260 2557400 3939320 9300320 57,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2703003 8034035 12111523 16656993 19480479 14,5- 4871160 14212100 21215880 29040460 29657320 2,1-
ROYAUME UNI 22 20 
IRLANDE REP 125961 176478 254392 311736 1681470 81,5- 156200 223360 326800 404700 l'J73620 79,5-
NORVEGE 28255 53255 53255 53255 620972 91,4- 33900 64900 64900 64900 669660 90,3-
SUEDE 200 200 30343 99,3- 720 720 33620 97,9-
FINLANDE 300 300 600 300 100,0 960 960 1920 920 108,7 
DANEMARK 293256 295256 295256 295256 2065939 85,7- 315180 318800 318800 318800 220 7460 85,6-
SUISSE 43709 727553 1625753 2088526 3239648 35,5- 55360 836300 1862640 2442620 3731700 34,5-
AUTRICHE 29370 32570 32770 36370 41850 13,1- 38220 42620 42900 48280 58460 17,4-
PORTUGAL 100 lOO 245908 100,0- 320 320 284840 99,9-
ESPAGNE 25037 29940 
YOUGOSLAVIE 51786 56800 
ZONE EST 58800 63800 63800 63800 98200 106400 106400 106400 
MAROC 100 100 100 47084 99,8- 340 340 340 71300 99,5-
LIBERIA 30 180 
CONGO LEOPOLDVI 2200 2260 2290 2340 105 4640 4840 5000 5200 420 
KENYA OUGANDA 5080 5080 5080 9340 9340 9340 
CANADA 150 300 
GUYANE BRITANI 200 200 200 403 183 120,2 600 600 600 1280 520 146,2 
IRAK 1960 1960 1960 1960 9940 9940 9940 9940 
CAMBODGE 50 50 50 50 160 160 160 160 
PROV DE BORD 18900 23926 28226 30185 88315 65,8- 38100 49680 59820 64520 171020 62,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 602661 1382788 2363732 2889961 8139142 64,5- 750500 1668240 2809640 3479440 9290780 62,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 3305664 9416823 14475255 19546954 27619621 29r2- 5621660 15880340 24025520 32519900 38948100 16,5-
. . 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. 
STEENKCOLBRIKETTEN. 
ALLEMAGNE RF 193868 689279 1376368 2251584 591581 280,6 447960 1611700 3270180 5537440 1273920 334t7 
FRANCE 558215 1723534 3015723 4497653 2139082 110,3 1320100 4100540 7284380 11076840 4542740 143,8 
ITALIE 250 2050 2050 7970 10761 25,9- 660 4740 4740 19720 16940 16,4 
PAYS BAS 24540 85752 132032 151147 77431 95,2 57720 205600 319960 364620 145540 150,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 776873 2500615 4526173 6908354 2818855 145,1 1826440 5922580 10879260 16998620 597?140 184,3 
SUISSE 4550 19230 29380 39480 14110 179,8 10020 43040 65840 89880 28940 210,6 
AUTRICHE 3000 3400 600 466,7 7180 8240 1180 598,3 
GHANA 208 620 
CONGO LEOPOLDVI 2250 12750 27750 45750 17540 160,8 5620 32100 68880 115340 44300 160,4 
LIBAN 15000 15000 18000 41000 42740 4,1- 37500 37500 45360 105820 85480 23,8 
SYRIE 1500 1500 1500 1500 11950 87,4- 4800 4800 4800 4800 26620 82,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 23300 48480 79630 131338 86940 51.1 57940 117440 192060 324700 186520 74,1 
•TOTAUX OU PRODUIT 800173 2549095 4605803 7039692 2905795 142,3 1884380 6040020 11071320 17323320 6165660 181,0 
. . 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE DE FOUR. 
COKE DI ÇARBONE FOSSILE. 
COKES VAN STEENKOOL. 
ALLEMAGNE RF 12934 40928 99115 118083 207689 43,1- 23780 74600 176020 209460 344400 39,2-
FRANCE 746138 1858289 2647226 3407429 2475673 37,6 1426300 3513360 4931720 6448100 4978400 29,5 
ITALIE 19593 19593 19765 19948 290519 93,1- 35320 35320 35700 36080 520320 93,1-
PAYS BAS '90 8746 8746 65633 62881 4,4 180 15140 15140 129640 93540 38.6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 778755 1927556 2774852 3611093 3036762 18,9 1485580 3638420 5158580 6823280 5936660 14,9 
NORVEGE 18160 18160 36370 51160 71944 28,9- 30960 30960 63180 89500 U9720 25.2-
SUEDE 40344 117607 435317 732961 558552 3lt2 83180 230100 812760 1365320 1032940 32.2 
FINLANDE 5500 5500 6320 13,0- 13740 13740 11600 18,4 
DANEMARK 102853 103981 161888 316737 385369 17,8- 187880 190040 291200 563680 660920 14.7-
SUISSE 5816 12637 23845 25751 55688 53,8- 12440 24800 44340 48420 83700 42.2-
AUTRICHE 4797 9178 14629 22644 23080 1,9- 11960 22860 36480 56740 52580 7,9 
ESPAGNE 6000 16360 
YOUGOSLAVIE 4000 9200 
CONGO LEOPOLDVI 4000 16250 16250 18500 20250 8,6- 7800 31840 31840 36560 39780 8.1-
ANGOLA 250 250 500 500 500 1460 1460 2960 2960 <:880 2.8 
TANGANYIKA 102 407 1017 1017 458 122.1 300 860 2040 2040 1340 52,2 
ETATS UNIS 2000 2000 5000 60,0- 6760 6760 15'>20 57,5-
NICARAGUA 98 660 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
373 
B. LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 19/ Destination 
1 J 1 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±~o 
1 
.. 
PANAMA 200 592 1186 1283 1360 4240 8760 9420 
EQUATEUR 200 200 200 400 BOO 50,0- 1520 1520 1520 3120 6100 48,9-
PEROU 200 1260 
BRES IL 2934 2934 7934 5802 36,7 7040 7040 21940 29000 24,3-
PARAGUAY 300 300 400 550 350 57,1 2080 2080 2840 4000 2440 63,9 
URUGUAY 4410 8766 14116 15116 11010 37,3 25000 51760 84780 90940 5 7940 51,0 
LIBAN 6021 12820 
SYRIE 3000 3000 3000 3000 9100 67,0- 8720 8720 8720 8720 20440 57,3-
ISRAEL 1500 24000 25000 22500 u. 1 17620 57360 60080 57140 5.1 
JORDANIE 203 203 460 460 
CAMBODGE 150 150 150 150 340 340 340 340 
FED DE MALAISIE 300 699 699 1201 2316 48,1- 780 2480 2480 3800 6040 37,1-
SINGAPOUR 610 1560 
INDONESIE 645 2280 
PHILIPPINES 1000 1000 1010 2010 4680 57,1- 5760 5760 5780 12560 26800 53,1-
•TOTAUX PAYS TIERS 185882 303611 745274 1238262 1196648 3,5 381540 634480 1485380 2412580 2259940 6,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 964637 2231167 3520126 4849355 4233410 14,5 1867120 4272900 6643960 9235860 8196600 12.7 
.. .. 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. 
LIGNITE. BRUINKOOL. 
PAYS BAS 40 40 40 40 
•TOTAUX COMMUNAUTE 40 40 40 40 
•TOTAUX DU PRODUIT 40 40 40 40 
.. .. 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE RF 131553 2992395 5135959 7158541 2684650 166,6 1270800 5206280 9117520 13136080 4522040 190,5 
FRANCE 3012069 8265933 12116090 16807887 10451398 60,8 6207200 16885680 25093500 35114040 21719520 61,7 
ITALIE 99653 101853 102225 115528 4377434 97,4- 143880 149140 150200 178660 5 792160 96,9-
PAYS BAS 415356 1102025 2058314 3094524 7822614 60,4- 561300 1532000 2892540 4433620 9539400 53,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 4258631 12462206 19412588 27176480 25336096 7,3 8183180 23773100 37253760 52862400 41573120 27t2 
ROYAUME UNI 22 20 
IRLANDE REP 125961 176478 254392 311736 16B1470 81.5- 156200 223360 326800 404700 1973620 79,5-
NORVEGE 46415 71415 89625 104415 692916 84,9- 64860 95860 128080 154400 789380 80,4-
SUEDE 40344 117607 435577 733161 588895 24,5 83180 230100 813480 1366040 1066560 28.1 
FINLANDE 300 5800 6100 6620 7,9- 960 14700 15660 12520 25,1 
DANEMARK 396109 399237 457144 611993 2451308 75.0- 503060 508840 610000 882480 2868380 69,2-
SUISSE 54075 759420 1678978 2153757 3309446 34,9- 17820 904140 1972820 2580920 3844340 32,9-
AUTRICHE 34167 41748 50399 62414 65530 4,8- 50180 65480 86560 113260 112220 ,9 
PORTUGAL lOO 100 245908 100,0- 320 320 284840 99,9-
ESPAGNE 31037 46300 
YOUGOSLAVIE 4000 51786 92,3- 9200 56800 83,8-
ZONE EST 58800 63800 63800 63800 98200 106400 106400 106400 
MAROC 100 lOO lOO 47084 99,8- 340 340 340 71300 99,5-
LIBERIA 30 180 
GHANA 208 620 
CONGO LEOPOLDVI 8450 31260 46290 66590 37895 75,7 18060 68780 105720 157100 84500 85,9 
~NGOLA 250 250 500 500 500 1460 1460 2960 2960 2880 2,8 
KENYA OUGANDA 5080 5080 5080 9340 9340 9340 
TANGANYIKA 102 407 1017 1017 458 122tl 300 860 2040 2040 1340 52t2 
ETATS UNIS 2000 2000 5000 60,0- 6760 6760 15920 57,5-
tANAOA 150 300 
NICARAC.UA 98 660 
PANAMA 200 592 1186 1283 1360 4240 8760 9420 
GUYANE BiU 1 ANI 200 200 200 403 183 120,2 600 600 600 1280 520 146,2 
EQUATEUR 200 200 200 400 800 5o,o- 1520 1520 1520 3120 6100 48,9-
PERDU 200 1260 
BRES IL 2934 2934 7934 5802 36,7 7040 7040 21940 29000 24,3-
PARAGUAY 300 300 400 550 350 57 tl 2080 2080 2840 4000 2440 63,9 
URUGUAY 4410 8766 14116 15116 11010 37,3 25000 51760 84780 90940 57940 57,0 
LIBAN 15000 15000 18000 41000 48761 15,9- 37500 37500 45360 105820 98300 7,7 
SYRIE 4500 4500 4500 4500 21050 78,6- 13520 13520 13520 13520 47060 71,3-
IRAK 1960 1960 1960 1960 9940 9940 9940 9940 
ISRAEL 7500 24000 25000 22500 11.1 17620 57360 60080 57140 s. 1 
JORDANIE 203 203 460 460 
CAMBODGE 200 200 200 200 500 500 500 500 
FED DE MALAISIE 300 699 699 1201 2316 48,1- 780 2480 2480 3600 6040 37,1-
SINGAPOUR 610 1560 
JNDONESIE 645 2280 
PHILIPPINES 1000 1000 1010 2010 4680 51,1- 5760 5760 5780 12'560 26800 53,1-
1 1 Il _l 1 1 1 1 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B L. 
BELGIE · LUXEMBURG B. L'W. U. 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Oestinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
PROV DE BORD 18900 23926 28226 30185 88315 65,8- 38100 49680 59820 64520 171020 62,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 8ll843 1734879 3188636 4259561 9422730 54,8- 1189980 2420160 448708D 6216720 11737240 47,D-
•TOTAUX OU PRODUIT 507D474 14197085 22601224 31436D41 34758826 9,6- 9373160 2619326D 4174D84D 59D79120 5331D36D 1D.8 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE~IEOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 22 2D 
IRLANDE/ISLANDE 125961 176478 254392 311736 168147D 81,5- 1562DD 22336D 3268DO 4D47DD 1973620 79,5-
SUEDE 40344 117607 435577 733161 588895 24,5 83180 230100 813480 136604D 1D66560 28r1 
FINL. NORV. DANEM. 442524 47D952 552569 7225D8 3150844 77,1- 56792D 60566D 75278D 1D52540 3670280 71,3-
EUROPE ORIENTALE 588DO 6380D 638DO 63800 9820D 106400 1064DO 1D6400 
AUTRICHE 34167 41748 5D399 62414 65530 4,8- 5018D 6548D 86560 11326D ll222D ,9 
AUTRES PAYS EUROP. 54075 75942D 1679D78 2157857 3638177 40,7- 77820 9D414D 197314D 259D44D 423228D 38,8-
•TOTAUX EUROPE 755871 163DDD5 3D35815 4D51476 9124938 55,6- 1D335DD 213514D 4D5916D 5633380 llD5498D 49,0-
UEBERSEEISCHE GEBIETE OER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM ~ELGES 845D 3126D 46290 6659D 37895 75,7 18D6D 6878D 1D512D 15710D 845DD 85,9 
•TOTAUX T 0 M 8450 3126D 4629D 6659D 37895 75,7 1806D 68780 10512D 1571DD 8450D 85,9 
AMERIKA. AMERIQlJE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 2000 20DO 5DDO 6D,O- 6760 676D 15920 57,5-
CANADA TERRE NEUVE 15D 30D 
BRES IL 2934 2934 7934 5802 36,7 704D 704D 21940 290DD 24,3-
AUTRES PAYS AMERIC 5310 10058 161D2 17752 12641 4D,4 3D560 6D2DD 9850D 1D876D 6892D 57,8 
•TOTAUX AMERIQUE 5310 12992 21D36 27686 23593 17,3 3056D 67240 1123DO 137Ït6D ll4140 20,4 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 352 5837 6697 6905 48072 85,6- 1760 12000 1468D 153DD 7570D 79,8-
UE8RIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 22960 30859 5D572 76719 99917 23,2- 6800D 87320 1354DO 2D8960 2369DO 11,8-
•TOTAUX ASIE 22960 30859 50572 76719 99917 23,2- 68000 8732D 13540D 20896D 23690D, 11r8-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS !8900 23926 28226 30185 88315 65,8- 381DO 4968D 59820 64520 17102D 62,3-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONET AR I E. MONETAIRE ZONES. 
E P U 4966964 14068067 22434852 31231963 34460637 9,4- 9149620 25894680 413257DD 58554680 5268D620 11.2 
STERLING 128523 184824 263551 3218D8 1685059 80,9- 167820 246580 351660 432180 198310D 78,2-
FRANC FRANCAIS 3D12069 8266033 12116190 16807987 1D4984B2 60,1 6207200 16886020 25093840 35114380 21790820 61tl 
DOLLAR 14"DD 1792 4396 5693 1D758 47,1- 864D ll520 22820 31860 49960 36.2-
ORIENTALE ET CHINE 588DD 638DO 638DO 638DO 982DO 1D64DO 1D6400 1D640D 
. . 
1 1 1 1 1 1 _ll 1 1 1 1 1 
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B. L'VI U BELGIEN LUXEMBURG BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
U. E B L BELGIO LUSSEMBURGO BELGIE - LUXEMBURG B.L.WU. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19./ Destination 
1-111 1 l l 
19/ 
1 1 1 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
ANDERER KDKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
FRANCE 204 462 420 1060 
•TOTAUK COMMUNAUTE 204 462 420 1060 
SUEDE 20 FINLANDE 4840 12400 
•TOTAUX PAYS TIERS 4840 12420 
iTOTAUX OU PRODUIT 204 462 481t0 90,5- 420 1060 12420 91,5-
. . 
Il 
376 
-. 
-
. 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
ROHEISEN. FONTE. 
GHISA. RUWIJZER. 
ALLEMAGNE RF 43406 76184 108175 135589 308556 56,1- 252984 445204 627094 779209 1823149 57,3-
U E 8 L 375060 697670 983140 1240870 1667568 25,6- 1840569 3423089 4824936 6090263 8186855 25,6-
ITALIE 7198 16598 24763 46147 184639 75,0- 39700 90135 139962 254402 1026928 75,2-
PAYS BAS 1000 1000 1004 3008 4005 24,9- 5469 5469 5672 17218 23294 26.1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 426664 791452 1117082 1425614 2164768 34,1- 2138722 3963897 5597664 1141092 11060226 35,4-
SUISSE 2000 2000 4556 9001 32919 72,7- 11748 11748 25522 48612 197081 75,3-
AUTRICHE 600 600 1200 1200 3200 62,5- 3241 3241 6482 6482 18230 64,4-
PORTUGAL 5 203 
ESPAG~E 200 200 200 BOO 75,0- 1215 1215 1215 5064 76,0-
YOUGOSLAVIE 400 2431 
MAROC 4256 7188 8288 9339 7836 19.2 27547 46410 55904 62791 51853 2ltl 
ALGER lE SAHARA 219 719 1023 1558 1053 48o0 1620 5671 8102 13571 10128 34,0 
TUNISIE 345 345 802 817 500 63,4 2836 2836 6279 6887 3646 88,9 
EGYPTE 4 203 
TCHAD 25 810 
SENE GAL 100 810 
GUINEE REPUBL 1 1 1 1 203 203 203 203 
COTE D IVOIRE 43 1620 
GHANA 51 405 
TOGO 16 405 
DAHOMEY 200 200 220 220 100 120,0 1620 1620 1823 1823 810 125o1 
NIGERIA 3 203 
CAMEROUN 1200 1200 1202 ,2- 7900 7900 7900 
CONGO BRAZZAVIL 15 15 15 15 25 40,0- 203 203 203 203 203 
ETHIOPIE 200 1215 
SOMALIS FRANC 1000 6279 
MADAGASCAR 7 7 7 7 53 86,8- 810 810 810 810 608 33,2 
ANTILLES FRANC 176 494 5 2431 9318 405 
FED DE MALAISIE 203 2025 
SINGAPOUR 3 203 
JAPON 1000 16204 
OCEANIE FRANC 200 350 500 650 1753 62,9- 1418 2633 3646 4861 19040 74,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 7843 11625 18188 25830 51371 49,7- 51246 78590 120520 182704 329956 44,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 434507 803077 1135270 1451444 2216139 34,5- 2189968 4042487 5718184 7323796 11390182 35,7-
. . 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA MANGANESIFERA. SPIEGELIJZER. 
ALLEMAGNE RF 30544 60951 87821 118646 156539 24,2- 214500 419278 602788 814250 1144811 28r9-
U E B L 5000 5000 5000 14862 66,4- 28154 28154 28154 95401 70,5-
ITALIE 1070 1070 1070 8507 8507 8507 
•TOTAUX COMMUNAUTE 30544 67021 93891 124716 171401 27,2- 214500 455939 639449 850911 1240212 31.4-
SUISSE 1000 1100 3314 3945 3803 3,7 6076 6684 20458 24306 31193 22.1-
AUTRICHE 243 243 400 39,2- 2025 2025 2836 28,6-
MAROC 200 200 200 200 200 1620 1620 1620 1620 1620 
ALGERIE SAHARA 50 50 50 257 49 424,5 608 608 608 2836 405 600,2 
URUGUAY 250 2228 
•TOTAUX PAYS TIERS 1250 1350 3807 4645 4702 1.2- 8304 8912 24711 30787 38282 19,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 31794 68371 97698 129361 176103 26,5- 222804 464851 664160 881698 1278494 31,0-
. 
* 
HOC HO FEN FERROMANG. FERRO MN CARBURE. 
FERRO MN CARtiURATO. HOOGOVEN FERROMANG. 
ALLEMAGNE RF 79576 157807 251665 372420 397400 6,3- 1010115 1963517 3069033 4444345 5255759 15,4-
U E B L 84817 163210 236107 331554 346255 4,2- 1071690 2036435 2947706 4119861 4542987 9, 3-
ITALIE 58402 159848 236268 270416 194006 39,4 660515 1768259 2584939 2941427 2400619 22.5 
PAYS BAS 11726 21988 30644 41210 26552 55,2 141582 261897 361551 480448 343524 39,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 234521 502853 754684 1015600 964213 5,3 2883902 6030108 8963229 11986081 12542889 4,4-
SUEDE 10100 10100 10130 10230 8010 27,7 109579 109579 109984 111200 92363 20,4 
SUISSE 1000 23698 
AUTRICHE 457 9925 
ESPAGNE 300 900 1000 2000 200 3848 11140 12356 24509 3038 706,7 
YOUGOSLAVIE 722 8507 
TURQUIE 600 600 600 2200 72,7- 8305 8305 8305 30585 72,8-
TCHECOSLOVAQUIE 1500 1500 1500 1500 17824 17824 17824 17824 
HONGRIE 4787 5014 51853 54283 
ROUMANIE 18000 221792 
MAROC 230 380 580 930 650 43.1 3443 5671 8507 13368 9925 31t,7 
ALGERIE SAHARA 300 1244 75,9- 4254 18837 77,4-
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
TUNISIE 
CONGO LEDPOLDVI 
ETATS UNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
PAKISTAN 
THAl LANDE 
VIETNAM SUD 
FED DE MALAISIE 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
TUNISIE 
EGYPTE 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE REPUBL 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO LEOPOLDVI 
ETHIOPIE 
SOMALIS FRANC 
MADAGASCAR 
ETATS UNIS 
ANTILLES FRANC 
COLOMBIE 
YENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
PAKISTAN 
THAl LANDE 
VIETNAM SUD 
FED DE MALAISIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
OCEANIE FRANC 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
SUEDE 
1-111 
10 
800 
150 
200 
13290 
247811 
153526 
459877 
65600 
12726 
691729 
10100 
3000 
600 
300 
1500 
4686 
269 
355 
200 
15 
800 
150 
200 
200 
22383 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
1963 
l-XII 
1962 
l-XII 
1963 1962 19~ 1~------~------,-------r-----~------~19~ 
1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
100 kg ±% 
21 31 31 25 24,0 
549 
93895 26620~ 296689 388587 23,6-
1000 
20000 
800 
750 
1200 1200 1200 400 200,0 
938 
1so 150 150 12so 88,o-
40 
200 200 200 
102 
108946 286387 319668 446100 28,3-
611799 1041071 1335268 1410313 5,3-
203 
10938 
2228 
3038 
15ll01 
3035003 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTE ET FERRO ALLIAGES. 
294942 
865880 
177516 
22988 
1361326 
10100 
3100 
600 
1100 
600 
1500 
7768 
769 
366 
200 
15 
7 
93895 
1200 
150 
200 
350 
121921 
TOTALE G~ISA E FERROLEGHE 0 ALTO FORNO. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
447661 
1224247 
262101 
31648 
1965657 
10130 
7870 
1443 
1200 
600 
1500 
4787 
9068 
1073 
833 
220 
1200 
15 
7 
266209 
176 
1200 
150 
200 
500 
308382 
626655 
1577424 
317633 
44218 
2565930 
10230 
12946 
1443 
5 
2200 
722 
600 
1500 
5014 
10469 
2115 
848 
4 
lOO 
1 
16 
220 
1200 
15 
7 
296689 
494 
1200 
150 
200 
3 
1000 
102 
650 
350143 
862495 
2028685 
378645 
30557 
3300382 
8010 
37722 
4057 
27,3-
22,2-
16,1-
44,7 
22,3-
21,1 
65,7-
64,4-
1000 120,0 
400 80,5 
2200 12,1-
18000 
8686 
2346 
525 
25 
43 
51 
20,5 
9,8-
61' 5 
lOO 120,0 
3 
1202 ,2-
25 40,0-
549 
200 
1000 
53 86,8-
388587 23,6-
5 
1000 
20000 
1050 
750 
400 200,0 
938 
1250 88,0-
40 
203 1.5-
1753 62,9-
502173 30,3-
1477599 
2912259 
700215 
147051 
5237124 
109579 
17824 
3241 
3848 
17824 
32610 
2228 
3039 
203 
1620 
203 
810 
10938 
2228 
3038 
1418 
210651 
$ ±% 
405 608 608 608 
7494 
1029358 2862432 3184284 460S777 30,9-
13571 
226653 
11143 
9520 
16407 16407 16407 5469 200,0 
13571 
2228 2228 2228 17217 87,1-
810 
3038 3038 3038 
1215 
1203955 3093542 3450030 5322196 35.2-
7234063 12056771 15436111 17865085 13.6-
2827999 
5487678 
1866901 
267366 
10449944 
109579 
18432 
3241 
12355 
8305 
17824 
55701 
6279 
3241 
203 
1620 
203 
810 
1029358 
16407 
2228 
3038 
2633 
1291457 
4298915 
7800796 
2733408 
367223 
15200342 
109984 
45980 
8507 
13571 
8305 
17824 
51853 
66031 
8710 
6887 
203 
1823 
7900 
203 
810 
2862432 
2431 
16407 
2228 
3038 
3646 
3238773 
6037804 
10238278 
3204336 
497666 
19978084 
111200 
72918 
8507 
203 
25724 
8507 
8305 
17824 
54283 
77779 
20661 
7495 
203 
810 
203 
405 
1823 
7900 
203 
810 
3184284 
9318 
16407 
2228 
3038 
203 
16204 
1215 
4861 
3663521 
8223719 
1282 5243 
3427547 
366818 
24843327 
92363 
251972 
30991 
26,6-
20.2-
6,5-
35,7 
19,6-
20,4 
71.1-
72,6-
8102 217t5 
2431 249,9 
30585 72,8-
221792 
63398 
29370 
4254 
810 
1620 
405 
22,7 
29,7-
76,2 
810 125,1 
203 
7900 
203 
7494 
1215 
6279 
608 33,2 
4605777 30,9-
405 
13571 
226653 
13571 
9520 
5469 200,0 
13571 
17217 87.1-
810 
2025 50,0 
19040 74, 5-
5690434 35,6-
714112 1483247 2274039 2916073 3802555 23,3- 5447775 11741401 18439115 23641605 30533761 22,6-
10100 10100 10130 20,'· 
378 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/' 1963 1962 19/ Destination 
l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±o/'o 
EUROPE ORIENTALE 1500 1500 6287 6514 18000 63,8- 17824 17824 69677 72107 221792 67,5-
AUTRICHE 600 600 1443 1443 4057 64,4- 3241 3241 8507 8507 30991 72,6-
AUTRES PAYS EUROP. 3300 4800 9670 16473 41322 60,1- 21672 39092 67856 115657 293090 6D,5-
•TOTAUX EUROPE 15500 17000 27530 34660 71389 51,4- 152316 169736 256024 307471 638236 51,8-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE lA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 692 1342 3192 4818 6552- 26,5- 6482 11748 25726 46994 67045 29,9-
TOM BELGES 549 7494 
•TOTAUX T 0 M 692 1342 3192 4818 7101 32,2- 6482 11748 25726 46994 74539 37,0-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 93895 266209 296689 388587 23,6- 1029358 2862432 3184284 4605777 30,9-
ARGENTINE 750 9520 
AUTRES PAYS AMERIC 22050 253795 
•TOTAUX AMERIQUE 93895 266209 296689 411387 27,9- 1029358 2862432 3184284 4869092 34,6-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 5041 8134 9901 11321 9465 19,6 35649 58942 72918 85477 69475 23,0 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS 0 OCEANIE 102 1215 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 938 13'571 
AUTRES PAYS D ASIE 1150 1550 1550 2553 1893 34,9 16204 21673 21673 38080 25521 49,2 
•TOTAUX ASIE 1150 1550 1550 2553 2831 9,8- 16204 21673 21673 38080 39092 2,6-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 711362 1385402 1998993 2607594 3369878 22,6- 5412937 10663229 15474800 20315941 25407633 2o,o-
STERLING 200 200 200 305 1195 74,5- 3038 3038 3038 4456 16204 72,'5-
FRANC FRANCAIS 5133 9476 13093 16135 15763 2t4 42131 70690 98644 132268 134697 1.8-
DOLLAR 93895 266209 296689 409587 27,6- 1029358 2862432 3184284 4846001 34,3-
ORIENTALE ET CHINE 1500 1500 6287 6514 18000 63,8- 17824 17824 69677 72107 221792 67,5-
379 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Be stem ming 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
COTE D IVOIRE 
CENTRAFRI REPU 
GABON 
THAl LANDE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
IRLANDE REP 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
GRE CE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
CAMEROUN 
CONGO LEOPOLDVI 
MADAGASCAR 
ETATS UNJ'S 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
PERDU 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
UNION INDIENNE 
PHILIPPINES 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
~ E B L 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
l-Ill 
227 
14439 
14666 
107 
108 
14774 
29437 
19964 
174328 
4496 
228225 
30478 
73930 
108 
15285 
992 
2481 
958 
502 
1682 
298 
9977 
136691 
364916 
48668 
6831 
6791 
62290 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
1963 1962 
721 
72098 
784 
73603 
999 
1000 
74603 
71337 
30576 
341774 
8467 
452154 
30481 
lOO 
105001 
lOB 
55057 
1738 
2481 
958 
1302 
2812 
298 
17499 
500 
218335 
l-XII l-XII 
100 kg ±% 
ROHBLOECKE U ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAU. 
LINGOTTI E FASCI. BLOKKEN EN GIETELINGEN. 
949 
89622 
789 
91360 
1338 
1340 
92700 
2137 
lP.l844 
3177 
187158 
2027 
9 
1 
l 
2038 
189196 
12395 82,8-
100303 81,3 
19844 84,0-
104 
132646 41,1 
503 
4 
18 50,0-
1 
1 
527 286,7 
133173 42,1 
VORGEW BLOECKE UND KNUEPPEL. 
BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. 
BLOOMS EN KNUPPELS. 
108611 
43384 
512306 
13018 
677319 
30481 
4999 
200 
198522 
16 
108 
59141 
1738 
2481 
958 
3421 
152 
4373 
859 
23 
3785 
29994 
1929 
1387 
344567 
152937 
59746 
115011 
14803 
942557 
95978 
31962 
29015 
200 
362998 
16 
602 
119047 
1738 
2481 
958 
3930 
152 
510 
99 
5051 
859 
23 
10684 
74993 
1929 
1416 
19931 
764572 
179307 
124163 
470191 
36493 
810754 
14,7-
52,1-
52,1 
59,4-
16,3 
33727 184,6 
10222 
148 
395 
256987 
115 
140644 
49,4-
41,3 
86,1-
15,4-
10000 75,2-
63 
3564 13,1-
500 686,0 
36117 99,6-
206 
4252 18,8 
14 
19 
6295 
3080 
67553 84,2-
10014 648,9 
100 
390 263,1 
17 
584422 30,8 
1418 
101275 
102693 
1823 
203 
203 
2229 
104922 
331513 
1810 80 
1247908 
48004 
1808565 
195258 
564709 
1418 
95806 
5469 
15191 
13976 
3848 
17622 
4254 
62183 
979734 
670489 1021886 1707129 1395176 22,4 2788299 
50738 
9735 
13900 
74373 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
131513 
14152 
17406 
163071 
166894 
132313 
19015 
19768 
81662 
252818 
528717 
53536 147,3 
14985 26,9 
22591 12,5-
21805 274,5 
112917 123,9 
44285 
380 
391934 
47397 
46587 
485918 
6887 
497259 
19648 
523794 
18027 
203 
203 
18433 
542227 
770094 
268783 
2386440 
89324 
3514641 
195461 
1215 
766448 
1418 
322054 
9722 
15191 
13976 
9115 
29370 
4254 
108364 
5874 
1482462 
4997103 
404897 
66436 
94186 
565519 
$ 
8304 
649577 
2221ll 
680162 
23698 
203 
203 
203 
24307 
704469 
1116656 
432240 
3548469 
141583 
5238948 
195461 
307B8 
2431 
1344930 
203 
1418 
343322 
9722 
15191 
13976 
23293 
1823 
45776 
13773 
203 
39092 
184928 
18229 
13571 
2298130 
15394 
1286393 
47397 
1349184 
35041 
203 
810 
203 
203 
36460 
1385644 
1617562 
541820 
4911627 
16 7103 
7238112 
550530 
179459 
159812 
2431 
2370439 
203 
7900 
665983 
9722 
15191 
13976 
26129 
1823 
3038 
1620 
52865 
13773 
203 
125986 
423329 
18229 
13976 
105123 
4761740 
91553 
705075 
167711 
5671 
970010 
±% 
83,2-
82,4 
71,7-
39,1 
5267 96,1-
203 
1013 20,0-
203 
203 
6889 429,2 
976899 41,8 
1502311 
85J342 
369<'8fl7 
363577 
6412117 
7,7 
36,5-
33,0 
54,0-
12,9 
221791 148,2 
63398 
3038 
6887 
2072083 
6076 
884535 
64,7-
14,4 
96,7-
24,7-
59752 74,6-
3038 
l31ll39 89,9-
3443 658,9 
243870 99,3-
2633 
42333 24,9 
203 
203 
92970 
ltJ432 
477815 73,6-
61170 592.1 
1620 
4456 213,6 
405 
4408290 8,o 
7537078 11999852 10820407 10,9 
1012343 
97021 
117074 
1226438 
1096604 
1017812 
127606 
131860 
706291 
1983569 
34 71904 
405505 151,0 
124366 2,6 
183915 28,3-
164875 328,4 
878661 125,7 
332587 
-. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
SUISSE 1906 1906 2379 2928 3518 16,8- 32003 32003 34839 40915 63601 35,7-
ESPAG'lE 600 6076 
UNION INDIENNE 405 405 3443 3443 
•TOTAUX PAYS TIERS 1906 1906 169678 532050 48403 32003 32003 1134886 3516262 402264 774,1 
•TOTAUX DU PRODUIT 64196 76279 332749 784868 161320 386,5 517921 597522 2361324 5499831 1280925 329,4 
. . 
ROHBLOECKE UND HALBZEUG z. ABSATZ. 
LINGOTS ET DEMI-PRODUITS POUR LA VENTE. 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI SEMILAVORATI 
DESTINATI ALLA VENDITA. 
RUWE BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN VOOR VER K-. 
ALLEMAGNE RF 78332 122796 241073 281447 245238 17,2 724925 1181878 2131303 2650768 1999369 32,6 
U E B L 41234 112409 147158 260605 240051 8,6 329752 832478 1178838 1955819 1682783 16,2 
ITALIE 181119 356458 530501 138016 512626 44,0 1294495 2500274 3687824 5090884 4044513 25,9 
PAYS BAS 4496 8467 l3018 96465 58402 65,2 48004 89324 141583 813394 534123 63,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 305181 600130 931750 1382533 1056317 30,9 2397176 4603954 7145548 10570865 8260788 28,0 
ROYAUME UNI 30478 30481 191375 624695 78012 700,8 195258 195461 1292065 4022434 554378 62.5,6 
ISLANDE 31962 179459 
IRLANDE REP 10222 63398 
SUEDE 148 3038 
FINLANDE 4999 29015 30788 159812 
DANEMARK lOO 200 200 395 49,4- 1215 2431 2431 6887 64,7-
SUISSE 75943 107906 202239 367953 260505 41' 2 598535 816478 1403467 2446395 2135684 14,5 
AUTRICHE 16 16 115 86,1- 203 203 6076 96,7-
PORTUGAL 108 108 108 602 1418 1418 1418 7900 
ESPAGNE 15265 55057 59141 119047 141747 16,0- 96009 322257 343525 666186 895878 25.6-
GIBRALTAR MALTE 992 1738 1138 1738 5469 9722 9722 9722 
GRE CE 24Bl 2481 2481 2481 10000 75,2- 15191 15191 15191 15191 59752 74,6-
POLOGNE 63 3038 
TCHECOSLOVAQUIE 958 958 958 958 3564 73,1- 13976 13976 13976 13976 138139 89,9-
MAROC 502 1302 3421 3930 504 679,8 3848 9115 23293 26129 3646 616,6 
ALGER lE SAHARA 152 161 36135 99,6- 1823 2633 244883 98,9-
TUNISIE 510 3038 
EGYPTE 206 2633 
SENEGAL 99. 1620 
COTE 0 IVOIRE 1 1 1 1 203 203 203 203 
CAMEROUN 1682 2812 4373 5051 4252 18,8 17622 29370 45776 52865 42333 24,9 
CENTRAFRI REPU 1 1 203 203 
GABON 1 203 
CONGO LEOPOLDVI 14 203 
MADAGASCAR 19 203 
ETATS UNIS 298 298 859 859 4254 4254 13773 13773 
MEXIQUE 6295 92970 
COSTA RICA 3080 16432 
PERDU 23 23 203 203 
ARGENTINE 3785 10684 67553 84,2- 39092 125986 477815 73,6-
LIBAN 9977 17499 29994 74993 10014 648,9 62183 108364 184928 423329 61170 592,1 
ISRAEL 1929 1929 100 18229' 18229 1620 
UNION INDIENNE 500 1792 1821 390 366,9 5874 170141 17419 4456 290,9 
THAILANDE 1 203 
PHiliPP l'lES 19931 105123 
JAPON 17 1 405 
•TOTAUX PAYS TIERS l 38705 221241 515585 1298660 633352 105,0 1013966 1532898 345732~ 8314462 4817443 72,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 443886 821371 1441335 2681193 1689669 58,7 3411142 6136852 106028Tt 188853.27 13078231 44,4 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 30478 30481 197375 624695 78012 700,8 195258 195461 1292065 4022434 554378 625,6 
IRLANDE/ISLANDE 31962 10222 212,7 179459 63398 183,1 
SUEDE 148 3038 
FINL. NORV. DANEM. lOO 5199 29215 395 1215 33219 162243 6887 
EUROPE ORIENTALE 958 958 958 958 3627 73,6- 13976 13976 13976 13976 141177 90,1-
AUTR !CHE 16 16 115 86,1- 203 203 6076 96,7-
AUTRES PAYS EUROP. 94809 167290 265707 491821 412252 19,3 716622 1165066 1773323 3145394 3091314 1.7 
•TOTAUX EUROPE 126245 198829 469255 1178667 504771 133,5 925856 1375718 3112786 7523709 3866268 94,6 
j_ 1 1 _lL 1 1 1 1 1 
381 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEI'EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 1683 2813 4527 5313 40407 86,9- 11825 29573 48005 57524 287622 8o,o-
TOM BELGES 14 203 
•TOTAUX T 0 M 1683 2813 4527 5313 40421 86,9- 17825 29573 48005 57524 287825 8o,o-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 298 298 859 859 4254 4254 13773 13773 
ARGENTINE 3785 10664 67553 84,2- 39092 125986 477815 73,6-
AUTRES PAYS AMERIC 23 23 9375 99,8- 203 203 111402 99,8-
•TOTAUX AMERIQUE 296 298 4667 ll566 76928 85,o- 4254 4254 53068 139962 569217 76,2-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 502 1302 3421 4440 710 525,4 3848 9115 23293 29167 6279 364,5 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 500 1792 1821 390 366,9 5874 17014 17419 4456 290,9 
AUTRES PAYS D ASIE 9971 17499 31923 96853 10132 855,9 62183 108364 203157 546681 63398 762,3 
•TOTAUX ASIE 9977 17999 33115 98674 10522 837,8 62183 114238 220171 564100 67854 731,3 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 411368 747559 1345647 2423154 1457029 66,3 3234720 5688001 9958357 17358710 11385928 52,5 
STERLING 31470 32719 200905 660216 68624 645,0 200121 211057 1318801 4229034 622232 579,7 
FRANC FRANCAIS 2185 4l15 7948 9753 40911 76,2- 21673 38688 71298 86691 291268 70,2-
DOLLAR 298 298 859 20790 9375 121,8 4254 4254 13713 118896 111402 6,7 
ORIENTALE ET CHINE 958 958 958 958 3627 73,6- 13976 13976 13976 13'H6 141177 90,1-
382 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
COTE D IVOIRE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAfll 
MAURITANIE 
HAUTE VOLTA 
SENE GAL 
GUINEE REPUBL 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CENTRAFRI REPU 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIS FRANC 
KENYA OUGANDA 
TANGANYIKA 
MADAGASCAR 
REUNION COMORES 
MEXIQUE 
ANTILLES FRANC 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRES IL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
1-111 
47095 
1802 
265323 
314220 
1767 
83 
1923 
3773 
317993 
1053 
3079 
6437 
15237 
25806 
8125 
1341 
1393 
4717 
269 
1847 
38722 
36 
63 
8992 
12164 
11098 
3858 
76 
157 
998 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
1963 1962 
99514 
5828 
458747 
564089 
3227 
83 
1958 
5 
5273 
569362 
2196 
4878 
7287 
51136 
65497 
88 
14534 
6697 
482 
2208 
1393 
5624 
269 
6089 
38722 
182 
36 
19863 
15149 
12164 
9583 
4lt996 
3858 
6 
19 
76 
960 
194 
139 
998 
959 
l-XII l-XII 
100 kg 
BREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
137585 
9389 
697219 
844193 
4889 
83 
12294 
1958 
5 
19229 
863422 
171469 
10613 
977290 
109 
1159481 
5407 
83 
12294 
3533 
5 
21322 
1180803 
135608 
15919 
889538 
1041065 
433 
6377 
52 
484 
12570 
140 
1559 
16495 
38110 
1079175 
26t4 
33,3-
9,9 
15.2-
59,6 
2.2-
78,6-
44,1-
9,4 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
2831 
5791 
34014 
56052 
98688 
88 
156 
28869 
6915 
482 
18 
2208 
1393 
7206 
346 
7343 
38722 
182 
36 
20237 
40646 
19792 
12164 
1 
11709 
44996 
3858 
6 
42 
76 
960 
194 
64 
139 
998 
959 
3484 
5791 
66447 
56052 
131774 
88 
156 
28869 
6915 
482 
18 
2208 
1393 
191 
16859 
1600 
7409 
38722 
182 
36 
48318 
41237 
1369 
22060 
38783 
5 
11709 
44996 
11094 
30 
75 
42 
76 
960 
194 
64 
139 
998 
959 
4922 29,2-
2303 151,5 
23570 181,9 
105018 46,6-
135813 3,0-
4 
81 
17 
68054 57,6-
1801 284,0 
2287 
161 199,4 
41 
28560 
80781 
62711 
25797 
1464 
41400 
422828 
356 
14841 
435 
4748 
4307 
2420 
16 
20 
2103 
4 
14229 
4815 
1566 
996 
540 
59 
5 
236 
211 
121 
901 
3304 
15820 
1991 
95,1-
79,1-
97,5-
n. 3-
90,8-
48,9-
99,8-
768,5 
412,2 
25,0 
17,7-
500,0 
68,2-
80.1-
6,5 
94,1-
99,1-
49,9-
383 
1192410 
22686 
2622208 
3837304 
22280 
608 
25926 
48814 
3886118 
14583 
36864 
84261 
177028 
312736 
87501 
24306 
16204 
77374 
3443 
22888 
486322 
608 
1215 
113833 
152317 
117276 
48207 
1215 
2431 
8305 
2605600 
65829 
4548253 
7219682 
37269 
608 
26736 
608 
65221 
7284903 
32611 
79602 
90540 
583140 
785893 
608 
154545 
77577 
10330 
54486 
16204 
92363 
3443 
75754 
486322 
2836 
608 
250352 
189181 
152317 
121125 
475182 
48207 
203 
203 
1215 
8710 
3039 
2836 
8305 
11950 
$ 
3559609 
97426 
6833622 
10490657 
55499 
608 
112618 
26736 
608 
196069 
10686726 
45371 
90945 
475181 
639246 
1250743 
608 
2025 
309293 
80007 
10330 
405 
54486 
16204 
111200 
4658 
91958 
486322 
2836 
608 
215310 
510628 
242655 
152317 
203 
156166 
475182 
48207 
203 
405 
1215 
8710 
3039 
1013 
2836 
8305 
11950 
4514428 
109781 
9560345 
1215 
14185769 
60563 
608 
112618 
49219 
608 
223616 
14409385 
58132 
90945 
943274 
639246 
1731597 
608 
2025 
309293 
80007 
10330 
405 
54486 
16204 
3443 
222197 
36054 
92768 
486322 
2836 
608 
533313 
521971 
12153 
2112.14 
493208 
608 
156166 
lt75182 
13871t7 
608 
1823 
405 
1215 
8710 
3039 
1013 
2836 
8305 
11950 
2384617 
208626 
8927986 
11521229 
4861 
76361 
405 
4861 
124771 
Z633 
15596 
206601 
436089 
11957318 
89,3 
47,4-
7tl 
23,1 
20,7-
50,1 
9, 7-
76,2-
48,7-
20,5 
61980 6,2-
27547 230,1 
326916 188,'; 
1148659 44,3-
1565102 10,6 
2D3 
810 
6076 
740725 58,2-
23496 240,5 
31395 
3848 168,5 
1418 
334207 
886560 
781032 
332789 
18027 
445407 
5124102 
5671 
183510 
5266 
60157 
55499 
30585 
810 
608 
25116 
203 
160622 
58132 
20660 
8912 
4861 
1013 
203 
3848 
2835 
9317 
19040 
41320 
238198 
17217 
95,2-
74,9-
95,4-
72.1-
90,5-
50,0-
99,7-
767,7 
388,7 
199,5 
2.8-
199,5 
52,6-
85,7-
54,3-
92,6-
98,8-
51,8-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER
Besfimmung
Deslinotion
De slino tione
Be stemming
r963 1962 r963,
1,,
1963 1962
"7,,
t-ilt Il-vr Ir-rxIl-xll t-xtl t-ilt Ir-vr Ir-rxIl-xll t-xtl
100 ks tvo $ !%
I SRAEL
UNION INDIENNE
BIRXANIE
VIEINAX SUD
CAMSODGE
FED OE I,IALAISIE
S I NGAPOUR
INDONESIE
OORNEO
OCEANIE FRANC
TOTAUX PAYS IIERS
TOTAUX DU PRODUIT
ALLEI,IAGNE RF
UEBL
IIALI€
PAYS 8AS]r0TAUx C0ltlt{UNAUTE
NORV€GE
SUEDE
DANEIlARK
SUI SSE
AUTR ICHE
PORIUGAL
E S PAGNE
URSS
t!aR0c
ALGERIE SAHARA
TUNI SI E
IIAURITANIE
IIAL I
HAUTE VOLTA
TCHAD
SENEGAL
GUTNEE REPUSL
COTE O TVOIRE
TOGO
DAHOIlEY
cAtlEROUll
CONGO SRAZZAVIL
ETH IOP I E
soilaLts rRAlc
sot{Al I E
IlADAGASCAR
ANTILLES FRANC
EQUATEUR
ERESIL
CHILI
URUGUAY
I RAN
I SRAEI
yIETNAil SUD
C AIl BOD GE
FED OE I.IALAISIE
OCEANT€ FRANC
lr0'AUX PAYS TIERS
ITOTAUX OU PROOUIT
103I26 L217eL 127791
6) O)
67 67 67
2432 5414
17 37
952
197049 315680 385151
222a55 381177 483839
3381
127791 339697
269
81. 192
67
5588
696
50
3640
936 205
46A354 1153566
600 128 1289319
1009 1II7 2475617 617 2A8r49a7 5270 16604202 4202 8260
t0815 rI206 15682
I0 l012 12560 1666 1920420t7 8lr0l 68365132 '?t2 350
849
126
1306 1670 388313869 16350 45102IIIT lt43 2712850848 50848 448047
I 803
L2
30421
24
7474
1.5 83 t
1.9018
4620
995
105
603 I
390
33
270
L52
154
253
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITYOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 
19/ 
1 1 '1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
NORVEGE 68429 119687 209904 28'5390 251424 13,5 568557 964947 1658882 2221768 2067627 7,5 
SUEDE 25732 98343 169205 224045 108569 106,4 218956 756118 1278493 1667'592 858000 94,4 
FINLANDE 8448 14876 16917 35316 66858 47,2- 67246 117681 133885 264732 542428 51,2-
DANEMARK 40651 76451 131121 199732 126596 57,8 335422 620410 1018622 1498462 1060145 41,3 
SUISSE 121378 201237 277316 337436 374250 9,8- 1044144 1723698 23568(,9 2823542 2601346 8,5 
AUTRICHE 204 1823 
PORTUGAL 4726 5552 5801 14471 59,9- 37269 44561 46587 12 6594 63,2-
ESPAGNE 9957 33924 37855 52288 91688 43,0- 75551 251364 284185 401125 710545 42,7-
GIBRALTAR MALTE 4973 38079 
GRECE 21307 44877 90646 145734 111729 15,1- 157584 335422 683200 1093971 1338246 18,3-
TURQUIE 12223 9<:363 
U R S S 84788 708924 
POLOGNE 10017 83045 
BULGARIE 2190 2190 2190 2190 5737 61,8- 17824 17824 17824 17824 50631 64,8-
ALBANIE 1991 3992 8629 15191 29977 60157 
TERRI ESPAGNOLS 69 69 3195 4079 894 356,3 405 405 23091 29370 7089 314,3 
MAROC 16222 27060 31294 46942 61513 23,7- 172167 298356 331574 453111 621828 27,0-
ALGERIE SAHARA 9620 15253 17375 19981 32162 37,9- 103098 166294 189182 220172 338663 35,0-
TUNISIE 5835 13740 17043 20696 24423 15,3- 53473 133278 165888 203360- 247313 17,8-
LIBYE 2945 5112 25116 43751 
MAURITANIE 53 53 53 298 82,2- 608 608 608 3038 8o,o-
HAUTE VOLTA 256 256 313 366 742 50,7- 2633 2633 3241 3848 7697 50,0-
NIGER 212 918 1823 8305 
TCHAD 15 84 84 1324 93,7- 203 1013 1013 14178 92,9-
SENE GAL 2618 4584 5011 5955 10276 42,0- 24914 43548 47599 56511 103705 45,5-
LIBERIA 2571 20863 
COTE D IVOI RE 411 1013 2433 3677 4828 23,8- 4051 9722 22888 41523 50638 18,0-
DAHOMEY 202 2431 
NIGERIA 1005 4743 4743 4743 20676 77tl- 7089 34839 34839 34839 172977 79,9-
CAMEROUN 133 200 283 2289 3785 39,5- 1418 2025 2836 20863 40915 49,0-
CENTRAFRI REPU 304 3241 
GUINEE ESPAGNOL 177 177 177 177 397 55,4- 1418 1418 1418 1418 3241 56,2-GABON 3 3 23 109 78,9- 203 203 405 1418 71,4-
CONGO BRAZZAVIL 292 818 849 1363 1260 8,2 2836 8102 8507 13773 13368 3,0 ANGOLA 4616 6109 10286 14289 2104 579.1 37067 50232 85011 113631 15799 619,2 
ETHIOPIE 120 120 3571 5071 2879 76,1 1013 1013 30382 43143 21268 102,9 SOMALIE 147 1215 
KENYA OUGANDA 1702 6739 8722 12153 47599 61373 
ZANZIBAR 295 1483 80,1- 2025 11343 82,1-
MOZAMBIQUE 1385 2721 3281 4501 10533 20052 24914 35244 
MADAGASCAR 3567 6293 8005 8816 8652 1,9 35446 62385 80210 88514 91350 3,1-
REUNION COMORES 2296 3636 3688 3937 4560 13,7- 22078 35041 35649 38079 44156 13,8-ETATS UNIS 121996 374877 634142 835328 767257 8,9 1064804 3251125 5540139 7220086 6739639 7,1 CANADA 24895 105484 156302 221645 244454 9,3- 192017 805338 1194638 1687239 1958453 13,8-MEXIQUE 12 12 203 203 GUATEMALA 900 900 7697 7697 COSTA RICA 5958 7861 8840 13807 5999 l30,2 43346 56714 63601 98439 48409 103,3 PANAMA 3 203 ANTILLES FRANC 81 691 691 691 769 10,1- 810 6684 6684 6684 10735 37,7-VENEZUELA 706 3794 3794 4875 39512 87,7- 5266 27142 27142 35851 311116 88,5-GUYANE FRANCAIS 381 381 4051 4051 PERDU 2079 5622 27911 379l0 20259 87tl 16812 43548 208626 281139 164268 71,1 BRES IL 1344 2111 2111 2111 13571 19040 19040 19040 
BOLIVIE 21 21 620 620 3998 84,5- 203 203 5266 5266 33623 84,3-PARAGUAY 283 2633 URUGUAY 1187 1187 1187 3455 5680 39,2- !1912 8912 8912 26331 45574 42,2-CHYPRE 1491 4127 4608 6533 3029 115,7 11950 34636 39092 52865 23698 123,1 LIBAN 1514 2133 4279 5516 2671 106,5 12963 17824 35041 44763 22483 99,1 SYRIE 999 9115 IRAN 2059 2059 2542 4879 3809 28,1 15394 15394 19445 36054 29775 21. 1 ISRAEL 2782 9993 13750 22399 66025 66,1- 21065 74943 102895 165281 532~01 68,9-JORDANIE 45 45 94 94 5222 98,2- 405 405 810 8·10 42738 98,1-ARABIE SAOUDITE 97 3285 3500 6,1- 608 249l4 2 7547 9,6-KOWEIT 2082 2082 16812 16812 PAKISTAN 2837 23698 UNION INDIENNE 2457 24103 VIET.NAM SUD 9 9 1760 1943 9,4- 203 203 17824 15799 12,8 CAMBODGE l310 ll140 FED DE MALAISIE 4038 4038 49 31598 31598 405 SINGAPOUR 501 9813 19076 23138 8195 182. ~ 4051 75956 147861 177636 63601 179,3 INOONESIE 1620 1631 4545 2848 59,6 13976 14118 35649 28<;60 24,8 
PH 1 LIPP 1 NES 1974 7887 999 689,5 13368 57524 8507 576,2 HONG KONG 1965 7385 10374 14381 56309 79399 OCEANIE BRITANI 91 1013 OCEANIE FRANC 1158 12558 
•TOTAUX PAYS TIERS 521681 1256323 2021304 2770021 2736399 lt2 4444144 10471415 16677134 22469445 22573558 .5-
•TOTAUX DU PRODUIT 1621617 3256934 4713998 6318991 6358458 ,6- 15036481 29582587 42229790 5574 7346 57444309 3,0-
. . 
_l 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
STABSTAHL. BARRES. 
BARRE. STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 298B70 647221 1032510 1331094 1408954 5,5- 3276243 7025032 ll17162.7 14482'505 15514496 6,7-
U E B L 74550 143853 208348 280589 342286 18,0- 961300 1848469 2742725 3734613 4t>40412 19, 5-
ITALIE 105460 177479 238104 296468 386276 23,2- 1655438 3061338 4312891 5626223 743~801 24,3-
PAYS BAS 49930 98877 165181 207266 313120 33,8- 542631 1012345 1630930 20139'52 3275'·32 36,r,-
•TOTAUX COMMUNAUTE 528810 1067430 1644143 2115417 2450636 13,7- 6435612 12947184 19858173 25857293 30866141 16,2-
ROYAUME UNI 60082 97597 226328 373027 18 8416 98,0 596913 1016192 2074717 336 7792 1973038 70,7 
ISLANDE 1666 4685 8374 14394 1<'761 36661 311724 362 361 
IRLANDE REP 486 486 7454 93,5- 4861 4861 62790 92,1-
NORVEGE 22646 50489 68836 93692 110458 15,2- 194448 425962 584154 802907 1057512 24, 1-
SUEDE 10486 19907 40083 63872 45193 41,3 94794 189181 368235 570785 439938 29,7 
FINLANDE 6379 22885 29624 37132 108171 65,7- 65222 203564 264328 340891 1069867 68,1-
DANEMARK 25135 61038 98311 135552 117691 15,2 20072.6 473358 761181 1069463 943679 13,3 
SUISSE 111784 216907 341345 469683 496936 5,5- 1468079 2720039 4026283 5457904 664CI895 17,9-
AUTRICHE 293 499 1171 1223 8899 86,3- 9115 19445 44966 45574 92767 50,9-
PORTUGAL 2436 4904 7967 11368 26866 57,7- 26736 47599 72918 111402 26S745 58,1-
ESPAGNE 26387 38166 45905 60524 16310 271.1 3169<Jl 467078 623853 920183 246098 273,'1 
GIBRALTAR MALTE 2948 5941 7387 10019 12198 17,9- 21470 42535 53676 73931 97426 24,1-
YOUGOSLAVIE 64 64 64 82 175 53,1- 1823 1823 1823 24 31 18432 86,8-
GRE CE 10862 26890 44895 62851 59179 6,2 854 76 215108 362362 51l't38 518730 1' 4-
TURQUIE 37 202 283 544 446 22,0 4861 15596 22483 39295 32813 19,q 
U R S S 14797 14845 14845 14845 !24H56 88.1- 126594 127404 127404 12 7404 1135't94 88,9-
ZONE EST 8 1418 
POLOGNE 485 485 1295 4592 71,8- 23293 23293 39294 205588 80,'1-
TCHECOSLOVAQUIE 2701 2855 2855 2885 5484 47,4- 59144 61575 61575 6211l3 143404 56,6-
HONGRIE 5 1449 60 405 18229 3848 373,7 
ROUMANIE 60 60 79 24,1- 121 ~; 1215 1.2558 90,3-
BULGARIE 1224 1224 1224 1224 12019 89,8- 26940 26940 26940 26940 28 7824 90,6-
AUTRES PAYS EUR 130 2382 4410 5252 3741 40,4 1620 28357 53271 61979 41523 49,3 
TERRI ESPAGNOLS 15481 24298 35704 41628 77645 46,4- 108972 172775 258859 306053 564506 45,'l-
MAROC 22224 46998 60428 113818 174052 34,6- 272834 576254 728165 1236364 l9Hti229 37,8-
ALGER lE SAHARA 68373 144164 162 783 167454 135521 23,6 798047 16 78530 1914299 1994913 171.:355 l6r5 
TUNISIE 19612 65756 90205 113355 169720 33,2- 233539 735660 999784 1276670 180U869 29,1-
LIBYE 15120 41889 4599'5 50232 16216 209,8 113630 310711 342917 374312 124163 201,'5 
EGYPTE 5 177 426 483 11,8- 405 4862 6887 16406 58,0-
SOUDAN 20036 38577 46582 79541 16175 391,8 137531 267771 327320 588002 124771 371,3 
MAURITANIE 1611 3093 4550 4631 24186 80,9- 19040 38282 56513 57526 269998 78,7-
MALI 2103 3560 5953 9060 7229 25,3 21875 37269 61778 92768 75348 23,1 
HAUTE VOLTA 3991 6259 8308 11754 7408 58,7 40105 61980 81425 113226 76159 48,7 
NIGER 1673 5317 6032 10520 3284 220,3 17419 ~2258 59145 101477 35042 189,6 
TCHAD 2203 9161 9589 10113 8426 20.0 25319 99249 104111 109984 9<.566 18,8 
SENEGAL 18376 46999 62428 88175 80057 10, 1 184118 455332 607244 859621 854760 ,6 
GAMBIE 98 810 
GUINEE PORTUG 1796 2377 2560 2758 4514 38,9- 13166 17622 18837 20458 38079 46,1-
GUINEE REPU8L 79 118 347 511 495 3,2 1216 2229 10331 13369 16001 16,4-
SIERRA LEONE 844 2363 3472 3987 721 453,0 6076 16812 24711 28560 5469 422.2 
·LIBERIA 4988 8381 11366 12583 13038 3,5- 35041 58942 80412 91958 97832 6,0-
COTE D IVOIRE 9274 18672 30994 45355 58559 22,5- 102 2 88 206195 334410 4824 73 643298 25,0-
GHANA 5407 7450 8118 8941 3493 156,0 43143 58537 64006 71703 27142 161t,2 
TOGO 2064 4467 5107 11205 7264 54,3 20661 47397 54891 119100 76968 54,7 
DAHOMEY 5860 10312 13740 16537 12065 37.1 6.l385 109377 146241 173383 134291 29r1 
NIGERIA 10360 19946 25201 409tl7 24039 70,5 74336 144215 182295 300989 191409 57,2 
CAMEROUN 14635 28052 36692 48653 36842 32.1 149685 286406 370668 484094 391123 23, a 
CENTRAFRI REPU 882 2495 3619 4703 8085 41,8- 9925 26331 39497 51448 8 7299 41,1-
GUINEE ESPAGNOL 315 31'> 315 315 2431 2431 2431 2431 
GABON 654<J 12490 14790 17404 17858 2,5- 67450 134899 162648 189993 197681l 3, 9-
CONGO BRAZZAVll 7204 10418 15906 18837 18367 2,6 85882 122949 176625 208830 214095 2,'5-
CONGO LEOPOLDVI 960 124 674,2 8102 1215 566,8 
!,JRUNDI BURUNDI 18 405 
ANGOLA 6738 8680 13896 21605 40127 46,2- 51853 66639 106136 169129 315572 46,4-
ETHIOPIE 1032 1970 2051 2764 4063 32,0- 7494 14584 15191 20660 33421 38,2-
SOMALIS FRANC 21 36 36 601 94,0- 406 608 608 7494 91,9-
SOMALIE 781 781 787 1547 5671 5671 5671 12356 
KENYA OUGANDA 1147 8748 14980 30237 3599 740,2 7292 63803 112010 230096 29167 688,<) 
TANGANYIKA 345 1115 6948 2512 176,6 2431 8507 53068 20863 154,4 
ZANZIBAR 1579 6475 7401 14943 473A 215,4 11950 47802 54891 1154 53 3 7674 206,5 
MOZAMBIQUE 808 2425 3341 4904 10720 54,3- 6076 16609 23293 36459 71H92 53,7-
MADAGASCAR 2092) 45986 63474 85420 56925 50,1 2 34 3 50 502932 677529 907018 631551 43,6 
REUNION COMORES 13789 39060 64013 97559 30957 215.1 138342 380793 617777 946718 334410 183,1 
RHODES I ES F EDER 50 405 
UNION SUD AFRIC 182 182 182 285 88 2zj,9 3241 3241 3241 4456 4254 4,7 
ETATS UNIS 165996 402126 689112 850550 485356 75,2 1641666 4026890 6569700 8199819 5201071 57,7 
CANADA 15899 60065 100696 146022 10il579 34,5 1219 35 463231 786500 1144001 95 74 52 19,5 
ST PIERRE MIQUE 97 192 211 274 557 50,8- 1215 2431 2634 3444 6684 48,5-
MEXIQUE 41l25 147456 
GUATEMALA 4328 10592 29756 36688 32427 13,1 33016 81628 229286 286810 26lll97 9,5 
HONDURAS BRITAN 1063 1268 1659 122 7494 8912 11950 1013 
f40NDURAS REPUBL 3680 4787 6044 6725 7032 4,4- 27344 35851 45776 51650 55904 7,6-
SALVADOR 8173 18957 26082 31165 18485 68,6 61575 140975 195460 235160 139759 68,3 
NICARAGUA 4732 5432 6931 7785 9055 14,0- 34839 39902 51853 58942 72108 18,3-
COSTA RICA 993 1063 1139 2492 13395 81,4- 8305 9115 10128 22078 108567 79,7-
386 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER
Beslimmung
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De siino tione
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 Destination 19/ 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ALGERIE SAHARA 1739 4718 5131 5131 3427 49,7 24306 63196 68664 681,64 43'5 1• 8 57,7 
TUNISIE 19'59 2 3'~0 1 
MAURITANIE 9709 117074 
SENEGAL 1322 1322 3025 56,3- 17014 17014 39700 57, 1-
COTE D IVOIRE 421 2764 2764 2 764 3214 14,0- 5671 40915 4091'5 40915 39497 3,6 
DAHOMEY 5410 9628 23431 24590 74943 133480 325092 341296 
NIGERIA 317 3646 
CAMEROUN 4693 5022 6057 11669 19094 38,9- 65829 70285 84261 1630'53 2'58656 37,0-
GABO"! 1 203 
CONGO flRAlZAVIL 5424 63196 
ANGOLA 360 4254 
MOZAMBIQUE 16937 229691 
MADAGASCAR 6121 7552 8713 8737 22344 60,9- 80007 98844 114238 114643 279721 59,0-
ETATS UNIS 1722 3103 7677 11394 6833 66,7 23091 38282 101477 151507 90135 68,1 
CANADA 919 919 271'5 2929 1414 107,1 10127 10127 2 ~977 32408 15191 113,3 
~EXIQUE 746 14178 
A:lTILLES FRANC 322 11557 97,2- 4456 157989 97,2-
VENEZUELA 1910 20255 
GUYANE NEERLAND 842 842 1677 1677 1174 42,8 9925 9925 19647 19647 13166 49,2 
GUYANE FRA"'CAIS 927 13773 
CHILI 7229 20912 22747 28931 37401 22,6- 91958 264327 287418 368640 46910'5 21.4-
ARGENTINE 23315 272221 
ISRAEL 2361 2 768 2768 3394 5120 33,7- 26737 31598 31598 38890 58739 33,8-
KOI<IEIT 2501 2501 24914 24914 
KAT AR 3328 3328 3328 45776 45776 45776 
MASCATE 01-'AN 2292 28560 
PAKISTAN 3562 3562 41928 41928 
THAl LANDE 3352 43143 
FED DE MALAISIE 126 182 7250 97,5- 141B 222B B 7704 97,5-
INOONESIE 1858 1858 2529 26,5- 21470 21470 29572 27,4-
JAPON 996 3014 3014 3014 7824 61,5- 6887 20863 20863 20863 53473 61,0-
OCEANIE FRANC 319 319 4201 92,4- 3848 3848 55904 93,1-
•TOTAUX PAYS TIERS 55298 110314 179235 244520 246195 '7- 668010 1320421 2165053 2982341 3020015 1.2-
•TOTAUX DU PRODUIT 72196 140449 222 658 292037 337009 13r 3- 882511 1712760 2730571 3600929 4168675 13,6-
PROFILE VON 80MM UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80/MM ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80/M~ E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80/~M EN MEER ALSMEDE ZORES. 
ALLEMAGNE RF 150050 352585 531331 703755 721326 3,2- 1536947 3623816 5438864 7152435 7219884 ,9-
U E B L 28254 80958 125441 163708 129731 26r2 285595 844025 1312724 1720659 1303002 32.1 
ITALIE 7149 35025 61163 86050 167835 48,7- 77577 369046 622030 831466 1594269 47,8-
PAYS BAS 23329 41525 59616 91608 163072 43,8- 228881 406923 589217 909853 1567127 41,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 208782 510093 777551 1045121 11B7964 12.0- 2129000 5243B10 7962835 10614413 11684282 9,2-
ROYAUME UNI 99 520 520 994 812 22,4 1013 5064 5064 B507 70B9 20,0 
ISLANDE 4626 5801 5897 6131 36054 4435B 45169 51043 
IRLANDE REP 179 193 2602 92,6- 2228 2431 24103 89,9-
NORVEGE 13677 28323 39492 595B6 62015 3,9- 104313 210247 293900 441356 530013 16,7-
SUEDE 1316 17271 28568 40338 18832 114,2 57929 138139 230907 324687 161432 101.1 
f'I NLANDE 3510 5110 6561 9660 14014 31,1- 28154 40105 51650 75956 125176 39,3-
DANEMARK 2B83 7783 25366 35452 17075 107,6 22280 63601 213083 294913 148064 99,2 
SUISSE 50627 117906 174283 252877 21B049 16,0 464649 1046169 1530466 2198475 2006457 9,6 
AUTRICHE 138 138 479 479 2422 80,2- 1620 1620 5671 5671 27142 79,1-
PORTUGAL 4867 13953 20405 25439 34291 25,B- 44561 112415 159812 197283 410913 52,0-
ESPAGNE 250 3262 3262 3684 8B31 58,3- 7292 45169 45169 52258 82235 36,5-
G,IBRALTAR MALTE 112 281 2B1 281 1017 72,4- 810 2025 2025 2025 7899 74,4-
GRE CE 5524 9320 16501 21B47 10793 102,4 43953 71095 121404 171154 87704 95,1 
TURQUIE 434 434 434 434 177 145,2 6279 6279 6279 6279 4659 34,B 
U R S S 118 4254 
AUTRES PAYS EUR 113 113 153 26,1- 1620 1620 3038 46,7-
TERRI ESPAGNOLS 1234 2532 5599 7444 zoo 9311 19040 42333 56511 1620 
MAROC 8136 12584 17386 31084 62980 50,6- 88919 136316 182497 304027 675503 55,0-
ALGER lE SAHARA 20511 48241 66098 79492 89446 11,1- 235363 553366 765031 925449 987632 6,3-
TUNISIE 3248 12977 14696 19804 25B21 23,3- 33016 134493 155558 207B16 284380 26,9-
LIBYE 3887 4716 5788 8661 1487 482,4 29167 35244 44358 66234 11748 463,B 
EGYPTE 200 2836 
SOUDAN 2485 3912 6345 9034 18635 28357 48D04 69069 
MAURITANIE 557 627 1040 1078 1712 37·,o- 8912 9722 14381 14786 20052 26,3-
MALI 1135 2142 3831 6454 6012 7,4 19040 23293 41523 69677 65018 7,2 
HAUTE VOLTA 1886 3563 387B 5452 3985 36,8 21065 39092 42333 58942 43751 34,7 
NIGER 1103 1870 2411 3563 3833 7,0- 12356 20458 26129 3B079 41320 1, 8-
TCHAD 182 846 2108 3096 3884 20,3- 2228 10127 23901 34231 42535 19,5-
SENE GAL 6500 11635 13300 15688 20960 25,2- 694 75 121328 138544 163661 235565 30,'5-
GUINEE REPUBL 169B 1760 1760 10 l7B24 18831 18837 810 
L'IBERIA 130 208 20B 12 1013 1620 1620 405 300,0 
COTE D IVOIRE 6593 9108 11572 16631 20647 19,5- 65423 91957 118289 172167 224830 23,4-
GHANA 50 261 405 2025 
TOGO 212 356 485 BOB 936 13,7- 2431 4253 5874 9520 10330 7,B-
388 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±'Vo 
1 
DAHOMEY 287 1069 1367 1685 1856 9,2- 3241 11545 14584 17824 20052 11.1-
NIGERIA 446 4 75 475 443 7,2 3241 3443 3443 3646 5,6-
CAMEROUN 1967 4696 7493 11124 6480 71,7 20660 49017 77374 114238 69677 64,0 
CENTRAFRI REPU 736 1142 1375 1750 2746 36,3- 7292 11545 13773 17622 28560 38,3-
GABON 2336 3668 4364 5013 3806 31 '7 24103 38484 45371 51853 43751 18,5 
CONGO BRAZZAVIL 1288 3276 4383 5057 9609 47,4- 13571 35041 46586 53271 104921 49,2-
CONGO LEOPOLDVI 257 257 257 1823 1823 1823 
ANGOLA 1801 2580 3633 4562 5462 16,5- 14178 20052 28154 34839 46586 25,2-
ETHIOPIE 90 90 989 222 345,5 608 608 8305 2025 310,1 
SOMALIS FRANC 84 257 67,3- 1215 2836 57,2-
KENYA OUGANDA 442 1350 2039 5741 835 587,5 3443 10127 15394 44358 7089 525,7 
TANGANYIKA 20 20 97 97 444 78,2- 203 203 810 810 3443 76,5-
ZANZIBAR 114 114 114 370 810 810 810 3038 
MOZAMBIQUE 259 897 1223 2397 588 307,7 2025 6482 9317 19445 4659 317,4 
MADAGASCAR 6079 12966 17997 24878 19048 30,6 70488 143608 197081 266151 204170 30,4 
REUNION COMORES 1199 2870 3340 4453 5224 14,8- 14584 31396 36257 48612 60562 19,7-
RHODESIES FEDER 272 2228 
ETATS UNIS 48255 150332 260569 320033 271065 18.1 439128 1349994 2326283 2863040 2666567 7,4 
CANADA 3648 27805 47831 65753 31792 106,8 34028 253390 422316 582128 319016 82,5 
ST PIERRE MIQUE 328 328 343 46 645,7 5064 5064 5266 60"> 766,1 
MEXIQUE 14 747 1192 1215 608 9722 15191 15799 
GUATEMALA 119 119 1013 1013 
HONDURAS REPUBL 347 3443 
SALVADOR 31 321 203 3038 
NICARAGUA 1027 8507 
COSTA RICA 236 1414 2147 2420 1605 50,8 1823 10533 16609 19040 13976 . .:>.2 
PANAMA 130 617 956 1560 811 92,4 1215 5874 9115 14989 8507 76,2 
ANTILLES FRANC 1775 5255 6621 8896 8374 6,2 19648 57321 73120 98439 93578 5,? 
INDES OCCIDENT 129 1013 
ANTILLES NEERL 53 53 53 114 405 405 405 1013 
COLOMBIE 4 203 
VENEZUELA 12340 20961 30603 32896 55668 40,9- 95806 160217 232324 249744 494829 49,5-
GUYANE NEERLAND 33 122 122 252 51,6- 203 810 810 2228 63,6-
GUYANE FRANCAIS 58 58 116 116 149 22.1- 810 810 1620 1620 1620 
EQUATEUR 7 203 
PERDU 1352 2268 3646 3717 1489 149,6 12153 19647 31598 32408 15394 110,5 
BRES IL 109 109 109 109 810 810 810 810 
CHILI 128 427 427 677 571 18,6 1013 3241 3241 5064 4861 4,2 
PARAGUAY 189 189 1418 1418 
URUGUAY 408 1078 1236 1236 4055 69,5- 3646 8710 9925 9925 36054 72,5-
ARGENTINE 978 2743 3706 26,0- 8710 23698 43143 45,1-
CHYPRE 1134 3600 4700 7516 1869 302,1 8912 27952 36256 57727 17217 235,3 
LIBAN 3239 10489 12684 13980 5875 138,0 27344 85071 102288 112618 53068 112.2 
SYRIE 4246 6030 6214 7179 7497 4,2- 32813 45371 46586 53878 65221 17,4-
IRAK 3600 16437 20572 29977 20400 46,9 30180 133075 166496 245693 170749 43,9 
IRAN 33266 70432 113421 158733 92757 71.1 246300 502728 741534 1111390 771917 44,0 
ISRAEL 735 2176 4091 6420 14B89 56,9- 6076 17217 31193 49017 123758 60,4-
JORDANIE 519 1244 1244 1943 500 288,6 4051 9317 9317 15191 4051 275,0 
ARABIE SAOUDITE 331 448 575 724 149 385,9 2228 3038 4051 5266 1418 271,4 
KOWEIT 5682 6714 7958 9346 3782 147,1 43751 51448 60157 71703 32003 124,1 
BAHREIN 94 810 
PAKISTAN 55 1497 1497 1650 9,3- 405 15799 15799 15191 4,0 
CEYLAN 398 398 499 136 266,9 3038 3038 3848 1215 216,7 
THAILANDE 488 1042 3830 6753 2708 149,4 5266 9520 32205 54486 26534 105,3 
LAOS 11 203 
VIETNAM SUD 3384 4098 5467 5564 5274 5,5 38687 48004 100060 108769 53878 101.'> 
CAMBODGE 726 726 726 668 8,7 12761 12761 12761 7089 so,o 
FED DE MALAISIE 400 963 1013 1629 1461 11.5 3241 7899 8305 12963 11950 8,5 
SINGAPOUR 393 3241 
INOONESIE 2425 2510 2510 2610 9137 71,4- 23293 24509 24509 25926 82640 68,6-
PHILIPPINES 1923 2938 14086 79,1- 17217 26331 153128 82,8-
COREE DU SUD 98 810 
HONG KONG 1676 2802 121 12356 20458 1013 
AUSTRALIE 124 124 124 1861 490 279,8 810 810 810 16001 3646 338,9 
NOUVELlE ZELAND 152 1215 
OCEANIE BRITANI 315 4456 
OCEANIE FRANC 519 2424 4483 6663 4926 35,3 5671 25116 46384 68461 52.663 30,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 297458 703875 1079522 1449649 1261061 15,0 2698568 6289371 9512546 12751919 12254457 4tl 
•TOTAUX DU PRODUIT 506240 1213968 1857073 2.494 770 2449025 1.9 4827568 11533181 17475381 23366332 23938739 2.,4-
" 
. 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. AND(RE PROFIELEN. 
ALLEMAGNE RF 112669 249502 349280 461826 618261 25,3- 1171547 2569343 3607815 4793541 6285926 23,7-
U E B L 25027 45493 60766 76683 97759 21,6- 251566 454521 612915 774347 992696 22.,0-
ITALIE 8995 17656 27984 34310 270816 87,3- 62588 135100 215917 281949 1618575 82,6-
PAYS BAS 19928 36734 56165 73306 101694 27,9- 196878 364792 557619 729786 992493 26,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 166619 349385 494195 646125 1088530 40,6- 1682579 3523756 4994266 6579623 9889690 33,5-
ROYAUME UNI 291 3171 7171 9783 1358 620,4 2431 2552.1 59145 81425 13571 500,0 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
Destination 19/ 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±'ro 
ISLANDE 357 1515 1584 1584 2430 11748 12153 12153 
IRLANDE REP 1585 12963 
NORVEGE 10039 20969 27077 37049 41197 10,1- 81627 169129 219159 302001 375730 19,6-
SUEDE 2262 8276 16055 27564 20723 33,0 19647 69677 134899 232932 198701 17,2 
FINLANDE 2777 4693 7818 9931 21131 53,0- 23091 39092 64613 82235 199309 58,7-
DANEMARK 2663 7767 10855 16439 11242 46,2 22686 65018 90337 138747 109377 26,9 
SUISSE 48662 96671 138903 187989 186203 1,0 509615 980745 1399618 1867103 2072488 9,9-
AUTRICHE 244 244 402 717 8209 91,3- 2835 2835 4861 8507 87704 90,3-
PORTUGAL 3077 5452 8563 11645 8798 32,4 28762 51448 80210 110187 95806 15,0 
ESPAGNE 11892 19086 24950 28996 42852 32,3- 206804 342715 448445 514882 820124 37,2-
GIBRALTAR MALTE 48 143 250 374 274 36,5 405 1013 1823 3038 2431 25,0 
YOUGOSLAVIE 8 608 
GRECE 2379 7014 9868 14641 14090 3,9 19243 58334 81627 120719 131455 8,2-
TURQUIE 12 12 108 108 19 468,4 203 203 1013 1013 608 66,6 
U R S S 55 55 55 39424 99,9- 5874 5874 5874 432848 98,6-
POLOGNE 1 203 
BULGARIE 5627 56714 
AUTRES PAYS EUR 35 154 348 423 498 15,1- 608 2430 5672 7292 6482 12r'l 
TERRI ESPAGNOLS 2425 3188 5513 6439 3924 64,1 27749 33826 52866 60563 45776 32,3 
MAROC 17595 31354 44547 58381 108345 46,1- 209639 3 73907 510020 652210 1227654 46,9-
ALGER lE SAHARA 33596 60329 76567 94411 118770 20,5- 4032 77 717836 919171 1140355 1376123 17.1-
TUNISIE 7508 18748 22832 32701 45819 28,6- 90945 214702 257643 361348 508603 29,0-
LIBYE 97 1112 1ll2 1734 1260 37,6 810 9115 9115 14786 11950 23r7 
EGYPTE 30 30 30 30 2821 98,9- 810 810 910 810 3 7674 97,8-
SOUDAN 1960 3659 7189 4172 72,3 14381 28154 57524 37674 52,7 
MAURITANIE 872 2282 2703 2932 3710 21,0- 12558 29775 35041 37471 50435 25,7-
MALI 701 843 2065 3905 4953 21,2- 7089 8507 22685 41523 5 7524 27,8-
HAUTE VOLTA 1147 2585 3410 4507 5369 16,1- 12963 28762 38079 50435 62790 19,7-
NIGER 1224 1782 2120 2810 1861 51,0 14584 20863 24306 31801 21673 46,7 
TCHAO 1202 2771 3838 6167 9627 35,9- 15799 36054 50840 86894 122340 29,0-
SENE GAL 11767 27131 35146 48394 40757 18,7 132872 300787 388288 541415 465257 16,4 
GUINEE PORTUG 15 203 
GUINEE REPUBL 10 51 33 54,5 203 810 406 99,5 
LIBERIA 17 17 17 3646 3646 3646 
COTE 0 IVOIRE 8559 19767 26897 33306 57389 42,0- 102895 237388 318003 389503 668616 41.7-
GHANA 279 279 806 806 218 269,7 1823 1823 6076 6076 1620 275.1 
TOGO 422 932 1002 1320 1364 3,2- 5671 11747 12558 16407 16204 1r3 
DAHOMEY 1074 2013 2301 2534 3924 35,4- 13773 24508 27749 30585 46789 34,6-
NIGERIA 267 503 4035 6650 288 2633 4254 35649 57321 2634 
CAMEROUN 3826 6854 10311 13549 10684 26,8 43953 77577 117074 151507 127404 18,9 
CENTRAFRI REPU 306 1121 1411 1541 3157 51,2- 3241 11748 15191 16812 35446 52,6-
GUINEE ESPAGNOL 187 1620 
GABON 2694 6199 8109 10437 5903 76,8 33016 75551 97629 124568 74133 68,0 
CONGO BRAZZAVIL 2536 3913 5518 6665 10168 34,5- 34232 50841 68665 82033 143203 42,7-
CONGO LEOPOLOVI 102 1620 
ANGOLA 557 858 1018 1576 1574 '1 3444 5874 7494 12356 15596 20,8-
ETHIOPIE 29 267 286 549 1219 55,0- 203 2228 2430 4861 10937 55,6-
SOMALIS FRANC 71 101 175 807 78,3- 810 1215 2228 10330 78,4-
KENYA OUGANDA 1496 4916 8362 11323 4154 172.6 11343 36864 65221 86692 33218 161r0 
TANGANYIKA 402 960 2849 3658 17205 78,7- 3038 6684 19850 26737 150697 82,3-
ZANZIBAR 99 218 218 319 810 1823 1823 2633 
MOZAMBIQUE 346 346 775 50 2633 2633 6481 406 
MADAGASCAR 11829 35209 44026 58084 28594 103,1 137531 418266 518932 688264 333599 106,3 
REUNION COMORES 4864 11112 17969 22903 17763 28,9 60157 129834 202955 261695 222400 17,7 
ETATS UNIS 94590 255310 389411 503404 263190 91,3 812630 2144596 3252138 4211008 2476778 70r0 
CANADA 1397 13242 23535 33903 14575 132,6 11140 108972 192625 280734 138341 102,9 
ST PIERRE MIQUE 13 122 122 122 49 149,0 203 1620 1620 1620 810 100,0 
MEXIQUE 5 5 49 105 203 203 2836 6887 
GUATEMALA 438 438 438 438 548 20,1- 4051 4051 4051 4051 5469 25,?-
HONDURAS REPUBL 172 172 289 403 28,3- 1418 1418 2431 4253 42,8-
SALVADOR 59 59 78 333 775 57,0- 405 405 608 2633 7089 62,9-
NICARAGUA 38 154 154 993 84,5- 405 1215 1215 8102 85,0-
ÇOSTA RICA 240 280 280 196 42,9 1823 2228 2228 1823 22.2 
PANAMA 127 224 224 399 736 45,8- 1216 2026 2026 3646 7089 48,6-
HAITI 213 386 451 306 47,4 1823 3443 4051 3038 33,3 
REP DOMINICAINE 189 25 656,0 1620 203 698,0 
AN Tl LLES FRANC 6453 18990 25675 29283 17519 67.1 85071 236580 311927 351830 211665 66,2 
INDES OCCIDENT 128 128 128 193 33,7- 1013 1013 1013 2025 5o,o-
COLOMBIE 758 8710 
VENEZUELA 1468 3513 6210 9726 11460 15.1- 13976 31800 54688 86083 111605 22,9-
GUYANE BRITANI 272 212 2025 2025 
GUYANE NEERLANO 30 405 
GUYANE FRANCAIS 24 269 383 591 35,2- 203 4051 5469 8507 35,7-
EQUATEUR 283 411 227 81, 1 2431 3646 2431 50,0 
PERDU 230 502 1452 1452 3690 6Ô,7- 2431 5064 13571 13571 36054 62,4-
BRES IL 752 6482 
CHILI 1133 12558 
BOLIVIE 97 137 29,2- 810 1418 42,9-
URUGUAY 173 173 113 489 64,6- 2228 2228 2228 4861 54,2-
ARGENTINE 4058 63196 
CHYPRE 424 462 1020 2030 515 294,2 4051 4456 9723 18230 4861 275,0 
I!IBAN 13881 33847 57156 67642 58122 16,4 126796 302406 504551 596914 544656 9,6 
SYRIE 3091 9189 9840 11336 11905 4,8- 29977 84058 89932 104516 111200 6,0-
IRAK 593 2395 7247 2088 247,1 4659 19243 60563 19040 218,1 
IRAN 6454 10961 13436 16127 14434 11,7 59145 98035 118694 142595 142595 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
Destination 
1 1 1 l 1 1 
19/ 
Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
AFGHANISTAN 98 810 
ISRAEL 719 1909 2630 4246 21883 80,6- 6279 16609 22685 37067 217133 82,9-
JORDANIE 503 1280 2031 2881 2570 12 .l 4254 10938 17420 24509 24711 ,a-
ARABIE SAOUDITE 324 530 530 877 518 69,3 2633 4254 4254 7292 5266 38,5 
KOWEIT 306 7 5138 7526 8174 4480 82,5 25116 42333 60765 66436 42333 56,9 
BAHREIN 48 405 
KAT AR 80 179 l19 179 608 1418 1418 1418 
ADEN 215 1823 
PAKISTAN 318 1295 1956 3840 49.1- 2431 6279 11546 43143 13~2-
UNION INDIENNE 31 31 31 101 69,3- 5064 5064 5064 1621 212,4 
CEYLAN 834 1283 1283 2881 55,5- 6684 10330 10330 26331 60,8-
THAILANDE 1581 6855 9352 10964 11084 1.1- 20255 71703 108162 128011 113023 13,3 
VIETNAM SUD 4797 8385 10170 10959 28140 61.1- 52258 94590 116263 126999 358918 64,6-
CAMBODGE 30 1234 1234 1279 1896 32,5- 405 18432 18432 19242 21673 11,2-
FED DE MALAISIE 646 656 1.5- 5266 5874 10,4-
SINGAPOUR 342 4456 
INDONESIE 3038 3787 7527 9382 16931 44o6- 31598 40307 77779 96616 176624 45,3-
PHILIPPINES 360 2443 2097 16,5 3241 20255 26331 23,1-
COREE DU SUD 121 5469 
JAPON ll 203 
HONG KONG 184 284 583 429 35,9 1215 2025 4861 2836 71,4 
AUSTRALIE 444 5170 15017 1224 3241 42738 125176 9722 
NOUVELLE ZELAND 82 82 82 190 244 22.1- 1215 1215 1215 2228 3443 ::5,3-
OCEANIE BRITANI 44 44 44 86 608 608 608 1215 
OCEANIE FRANC 946 2523 4853 7830 4810 62.8 11950 29166 55296 97021 59752 62,4 
•TOTAUX PAYS TIERS 345982 807094 1180880 1559507 1433556 8,8 3615719 8107258 11623722 15246527 15628940 2.4-
•TOTAUX DU PRODUIT 512601 1156479 1675075 2205632 2522086 12,5- 5298298 11631014 16617988 21826150 25518630 .4,5-
* 
. 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 142325 266809 373172 485341 503364 3.6- 1541201 2887954 4012105 5157929 5376683 4,1-
U E B L 21633 43388 58921 76980 107739 28,5- 262506 525009 713785 949959 1279303 25,7-
ITALIE 220454 461392 725681 947879 557934 69,9 2189157 4596056 7398532 9726436 5867458 65,8 
PAYS BAS 4452 7800 11080 14347 12544 14,4 80615 155964 195056 233743 155153 50,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 388864 779389 1168854 1524547 1181581 29,0 40134 79 8164983 12319478 16068067 12678597 26,7 
ROYAUME UNI 248 744 1083 1230 146 742o5 52866 89932 116872 136519 10735 
NORVEGE 6991 14520 14550 22208 27781 20,1- 63196 130240 130442 196879 255010 22,8-
SUEDE 171 489 685 1083 7317 85,2- 1620 4456 6279 10330 72311 85,7-
FINLANDE 150 1150 1334 1743 881 97,8 1418 9925 11545 14989 8305 80,5 
DANEMARK 614 1566 2319 3197 3600 11.2- 5671 14584 21470 29572 35851 17,5-
SUISSE 55285 122860 215943 273905 :n 9429 14.3- 600356 1312116 2293064 2906182 3618752 19,7-
AUTRICHE 978 978 978 1081 630 71,6 7899 7899 7899 16204 6482 150,0 
PORTUGAL 27839 52113 93392 155698 126276 23,3 273442 506577 886763 1448028 1240010 16,8 
ESPAGNE 299 300 300 610 29589 97,9- 1823 2026 2026 4254 341903 98,8-
GIBRALTAR MALTE 21 21 21 30 30,0- 203 203 203 203 
YOUGOSLAVIE 1459 1459 2475 2475 1063 132.8 20660 20660 46991 46991 13773 241o2 
GRE CE 19201 29214 35769 40120 10708 274,7 171762 259871 317800 356690 103300 245,3 
TURQUIE 23595 49227 52.1- 208627 433051 51,8-
POLOGNE 1 1 1 1 405 405 405 405 
HONGRIE 26010 278101 
ROUMANIE 1774 20255 
BULGARIE 2495 23091 
MAROC 1249 2873 3348 5043 7304 31,0- 17824 38484 44560 63600 100465 36,7-
ALGERIE SAHARA 10957 32766 44976 59558 35936 65,7 129429 391934 534732 711355 400846 77,5 
TUNISIE 445 884 1211 1413 1176 20t2 4862 10533 16204 20255 17014 19,0 
LIBYE 49 4.05 
EGYPTE 71 1013 
MAURITAN lE 57 2025 
MALI 3 3 3 14 78,6- 203 203 203 203 
HAUTE VOLTA 23 29 29 5 480,0 405 608 608 203 199,5 
NIGER 5 5 5 31 83,9- 203 203 203 405 49,9-
TCHAD 5 14 14 24 9008 99,7- 203 406 406 608 112618 99,5-
SENEGAL 413 414 442 511 120 325,8 7089 7292 8103 9521 2836 235,7 
COTE D IVOIRE 88 93 199 327 113 189,4 2836 3039 6077 9926 3039 226,6 
TOGO 50 50 50 50 122 59,0- 608 811 811 811 1823 55,5-
DAHOMEY 14 405 
CAMEROUN 605 4718 4740 4802 3513 36t7 78<;9 61575 62183 62791 44763 40,3 
CENTRAFRI REPU 9 40 40 431 90,7- 405 810 810 7900 89,7-
GABON 84 lOO lOO 131 661 80,2- 2431 3039 3039 3646 15799 76,9-
CONGO BRAZZAVIL 210 349 349 349 132 164,4 4659 7900 7900 7900 3039 160,0 
ANGOLA 59 608 
ETHIOPIE 39 405 
SOMALIS FRANC 12 12 12 203 203 203 
ZANZIBAR 203 2633 
MADAGASCAR 271 336 344 380 322 18,0 5672 6887 7496 8306 7698 7,9 
REUNION COMORES 20 35 42,9- 203 1013 ao,o-
UNION SUD AFRIC 118 11140 
ETATS UNIS 521 1833 2354 3430 3012 13,9 8304 47599 59550 92160 57321 60,8 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
CANADA 298 406 666 4 2633 6481 12153 1418 757,1 
MEXIQUE 68 68 204 300 22686 22686 68057 99857 
GUATEMALA 250 3241 
SALVADOR 36 36 36 36 203 203 203 203 
ANTILLES FRANC l3 34 34 46 30 53,3 608 810 810 1013 1217 16, 8-
COLOMBIE 2009 20660 
VENEZUELA 5 5 5 203 203 203 203 
PERDU 69 335 335 335 80 318,8 608 2836 2836 2836 608 366,4 
BRES IL 35 35 197 30 556,7 10330 10330 46991 8710 439,<; 
URUGUAY 30 203 
ARGENTINE 41 51 19,6- 1013 2025 5o,o-
CHYPRE 29 203 
LIBAN 4850 14387 14875 19871 22438 11,4- 45776 133480 137936 182295 203562 10, 1•-
SYRIE 48 273 273 221 23,5 405 2431 2431 2025 20t0 
ISRAEL 1706 6035 12581 16879 17348 2,7- 17015 68259 130037 169137 22?033 24,6-
JORDANIE 59 59 59 30 96,7 405 405 405 203 99,5 
ARAS I E SAOUDITE 146 233 233 233 20 1418 2228 2228 2228 203 
KOWEIT 149 149 48 210,4 1215 1215 405 200,0 
UNION INDIENNE 475 5874 
VIETNAM SUD 153 167 167 264 709 62,8- 2431 2633 2633 3646 7292 5o,o-
CAMBODGE 3 3 3 3 100 97,0- 203 203 203 203 1620 87,5-
CHINE 4 4 4 4 2025 2025 2025 2025 
OCEANIE FRANC 5 21 26 7 271,4 203 608 811 406 99,~ 
•TOTAUX PAYS TIERS 135187 291649 4564B6 642736 713155 9,9- 1486110 3189354 4963488 6910603 7729304 10,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 5240'H 107103B 1625340 21672B3 1894736 14,4 5559589 11354337 17282966 22978670 20407901 12,6 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 12844 23459 40283 66913 13313 a, 1- 156369 293292 496246 807363 819313 1,5-
U E B L 1619 2944 4672 6717 7427 9,6- 21876 44763 66841 94591 97021 2,5-
ITALIE 11394 22058 34119 52267 50400 3,7 112213 211867 314762 488348 453914 7,6 
PAYS BAS 383 2025 2430 5224 2401 117,6 11343 29572 36459 68867 51852 32,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 26240 50486 81504 131121 133541 1. 8- 301801 579494 914308 1459169 142L100 2,6 
ROYAUME UNI 11 20 45,0- 203 203 203 405 810 5o,o-
IRLANDE REP 145 1418 
NORVEGE 132 732 1131 2192 10080 78,3- 6076 6076 16407 20863 100262 79,2-
SUEDE 225 377 1406 1603 12,3- 2025 3443 12761 24103 47,1-
FINLANDE 99 329 329 1531 2285 33,0- 1013 3646 3646 16812 26129 35,7-
DANEMARK 1148 4015 7226 12148 12421 2,2- 11140 36459 65424 114846 129429 11,3-
SUISSE 10793 33429 46769 64064 51557 24,3 108365 323473 448648 620612 535743 15,8 
AUTRICHE 13 203 
PORTUGAL 334 1163 1433 18,8- 3241 13166 16002 17.7-
ESPAGNE 82 82 82 394 79,2- 405 1823 1823 1823 6887 73,5-
YOUGOSLAVIE 3631 5622 5622 9663 41,8- 48409 74943 74943 115656 35,2-
GRE CE 472 1274 1708 25,4- 4254 11343 16407 30,9-
TURQUIE 70 4254 
U R S S 15 608 
MAROC 656 1465 1810 5466 2894 88,9 7899 17217 21268 55701 32611 70,8 
ALGER lE SAHARA 1761 1996 2422 2900 4972 41,7- 22888 26129 33016 43751 60765 28,0-
TUNISIE 218 218 712 1194 365 227,1 2431 2431 12153 18229 4456 309,1 
EGYPTE 51 810 
SOUDAN 108 208 48,1- 1013 1823 44,4-
MAURITANIE 91 1215 
SENE GAL 26 26 49 121 59,5- 4659 4659 4861 2025 140,0 
COTE D IVOIRE 11 62 406 452 86 425,6 203 2025 6684 7292 1215 500,2 
CENTRAFRI REPU 15 203 
GABON 72 1013 
CONGO BRAZZAVIL 29 2228 
ANGOLA 30 30 30 30 203 203 203 203 
SOMALIS FRANC 35 35 35 125 72,0- 405 405 405 1418 71,4-
KENYA OUGANDA 102 102 1013 1013 
MOZAMBIQUE 420 3848 
MADAGASCAR 1377 1562 1562 1611 2954 45,5- 22483 25724 25724 26534 47802 44,5-
REUNION COMORES 573 573 573 6482 6482 6482 
ETATS UNIS 14115 25491 39490 54145 32069 68,8 133480 239819 367628 502121 300584 67,0 
CANADA 100 1276 540 136,3 810 11950 5064 136,0 
ST PIERRE MIQUE 210 210 210 3241, 3241 3241 
MEXIQUE 381 381 4659 4659 
HONDURAS REPU8L 29 203 
SALVADOR 79 810 
NICARAGUA 526 526 526 526 4861 4861 4861 4861 
PANAMA 95 95 95 95 641 85,2- 810 810 810 810 5874 86,2-
ANTILLES FRANC 48 16 200,0 608 203 199,5 
VENEZUELA 2995 28560 
IJUYANE FRANCAIS 21 203 
EQUATEUR 69 3241 
PERDU 3485 5030 8924 11932 249 32205 46992 83045 109985 2431 
URUGUAY 236 236 236 236 2228 2228 2228 2228 
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AUSFUHR EXPORT A liONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
ARGENTINE 930 930 930 930 2815 67,0- 10127 10127 10127 10127 32408 68,8-
LIBAN 89 810 
SYRIE 14 7 150 150 150 1418 1621 1621 1621 
IRAN 264 264 264 2431 Z431 2431 
ISRAEL 59 69 61)8 811 
JORDANIE 158 1418 
KOWEIT 7886 81425 
UNION INDIENNE 29 29 29 29 19 52,6 2633 2633 2633 2633 1013 159,9 
THAILANDE 43 43 810 810 
LAOS 9 203 
VIETNAM SUD 15 43 269 226 19,0 1215 1620 7089 5064 40,0 
INDONESIE 22 124 124 124 283 56,2- 203 1215 1215 1215 3848 68,4-
PHILIPPINES 144 505 884 884 1418 4659 8102 8102 
•TOTAUX PAYS TIERS 36568 82020 123113 173645 151982 14,3 372692 829241 1230088 1728563 1612502 7,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 62808 132506 204617 304766 285523 6,7 674493 1408735 2144396 3187732 3034602 5,0 
. . 
TRANSFORMATOREN UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. 
LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR EN DYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE RF 49708 88337 122485 361183 136080 165,4 2045144 3556570 4887119 9690989 6360668 52,4 
U E B L 154 280 441 641 947 32,3- 5064 10128 15191 18027 32003 43,7-
ITAliE 66773 144978 224398 305928 215951 41,7 1216108 2845621 4620159 6270533 4301548 45,8 
PAYS BAS 327 725 875 1109 2261 51,0- 10736 22078 29572 41320 119099 65,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 116962 234320 348199 668861 355239 88,3 3277052 6434397 9552041 16020869 10813318 48,2 
ROYAUME UNI 1000 19040 
NORVEGE 1020 2020 4007 8512 6309 34,9 33623 78589 166699 359930 271214 32,7 
SUEDE 1502 1502 248 505,6 13120 73120 4456 
FINLANDE 4258 4600 4850 4870 8389 41,9- 66639 73931 78995 79400 195865 59,5-
DANEMARK 700 1541 1639 1886 12175 84,5- 11545 24509 25926 38282 195257 80,4-
SUISSE 14405 30556 47633 67349 73176 8,0- 386263 752877 1199095 1668806 2017192 17,3-
AUTRICHE 199 353 452 501 2822 82,2- 10127 18027 23091 24509 135101 81,9-
PORTUGAL 450 999 1672 1962 6713 70,8- 7292 16002 37674 42333 14239-; 70,3-
ESPAGNE 3841 5260 6863 14530 19540 25,6- 112617 131657 171965 414011 786905 47,4-
YOUGOSLAVIE 3620 3620 8507 11340 27016 58,o- 56714 56714 210652 331777 656262 49,4-
GRE CE 927 2482 3076 3335 1847 80,6 15192 40308 50029 54283 30990 75,2 
TURQUIE 59 59 117 117 1013 1013 2025 2025 
U R S S 40050 89610 135462 156400 313000 5o,o- 657679 1556797 2554152 2982544 5900677 49,5-
POLOGNE 3000 7261 9765 9765 40393 75,8- 102288 259669 366210 366210 1163446 68,5-
TCHECOSLOVAQUIE 2563 8250 12341 21477 42,5- 110187 356487 532098 697086 23,8-
HONGRIE 10165 23374 29480 36733 62256 41, o- 179864 468295 654641 816883 1177624 30,6-
ROUMANIE 1500 5896 19867 43371 44042 1,5- 32408 224830 600965 1350399 1199905 12,5 
BULGARIE 1393 11386 14886 25855 51546 49,8- 165483 330764 385857 549112 840582 34,7-
MAROC 104 104 104 104 520 8o,o- 5671 5671 5671 5671 27345 79,3-
ALGERIE SAHARA 135 267 317 317 3324 90,5- 2431 4659 5469 5469 53271 89,7-
TUNISIE 39 39 39 91 608 608 608 1620 
EGYPTE 88 238 238 238 2633 7494 7494 7494 
COTE D IVOIRE 44 2228 
ZANZIBAR 2758 44156 
MEXIQUE 312 362 220 64,5 5671 8102 4254 90,5 
NICARAGUA 85 1215 
ANTIllES FRANC 3 203 
COLOMBIE 250 695 945 1245 6279 14381 20660 28154 
BRES IL 1390 5245 7542 8240 523 62183 164065 253389 284784 16002 
URUGUAY 460 9115 
ARGENTINE 3876 7848 9832 15867 44628 64,4- 75550 152722 197890 323270 936387 65,5-
LIBAN 20 20 50 91 45,1- 608 608 1418 2431 41,7-
SYRIE 40 lOO 60,0- 810 1620 50,0-
ISRAEL 1899 2816 4637 6829 5281 29,3 32611 48004 79400 116871 97426 20,0 
PAKISTAN 677 677 677 677 32205 32205 32205 32205 
UNION INDIENNE 200 200 1834 2234 150 4861 4861 39902 46586 3848 
VIETNAM SUD 260 5064 
PHI LIPPI NES 200 350 447 447 3241 5671 7292 7292 
CHINE 2310 2310 2700 3700 5050 26, 7- 47194 47194 53676 68462 80007 14.4-
FORMOSE 1200 1900 2300 4990 1460 241,8 41118 52258 58739 157584 23698 565,0 
HONG KONG 30 405 
AUSTRALIE 299 299 299 796 13571 13571 13571 35649 
NOUVELLE ZELAND 250 12356 
•TOTAUX PAYS TIERS 104254 214588 330211 447596 756186 40,8- 2168903 4698141 7139828 10836203 16 73.6886 35,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 221216 448908 678470 1116457 1111425 ,5 5445955 11132538 17291869 26857072 27550204 2,5-
. . 
1 1 1 
_Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19./ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3/MM UND MEHR. 
YOLES NON REVETUES DE 3/MM ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3/MM E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3/MM EN MEER. 
ALLEMAGNE RF 178504 408779 664579 973448 839988 15,9 2080 388 4664720 7521151 10977181 9693826 13,2 
U E 8 L 30988 87386 144930 227668 238345 4,5- 317959 1022877 1666173 2573191 2719432 5,4-
ITALIE 87511 161015 255870 356611 544377 34,5- 940237 1768663 2742320 3779779 6369985 40,7-
PAYS BAS 4913 16676 18852 32693 47068 30,5- 77374 201739 225033 361551 663350 45,<;-
•TOTAUX COMMUNAUTE 301916 673856 1084231 1590420 1669778 4,8- 3475958 7657999 12160677 17691702 19446593 9,0-
ROYAUME UNI 622 624 624 5787 662 774,2 8913 9318 9521 49828 7089 602,9 
ISLANDE 229 229 229 1823 1823 1823 
IRLANDE REP 209 422 422 3217 86,9- 1823 3848 3848 30990 87,6-
NORVEGE 13608 31733 50560 72592 82804 12,3- 129631 296532 462826 663958 834099 20,4-
SUEDE 14118 26464 32439 44569 26873 65,9 143811 253195 310112 425558 290254 46,6 
FINLANDE 1915 4095 6612 7112 11476 38,0- 35649 66233 112415 124163 157788 21,3-
DANEMARK 3536 10928 1562it 20597 31472 34,6- 32408 97224 138342 187561 312940 40,1-
SUISSE 107309 173741 252296 345144 329093 4,9 1183498 1855557 2641249 3576218 3782009 5,4-
AUTRICHE 1080 14178 
PORTUGAL 20125 32965 49866 62059 56181 10,5 214095 343118 519945 642892 568557 13,1 
ESPAGNE 22147 47460 47829 47872 1484 258859 536959 543036 543847 39294 
GIBRALTAR MALTE 127 147 291 20 1216 1418 2836 203 
YOUGOSLAVIE 953 953 1039 1314 20,9- 12558 12558 15597 106946 85,4-
GRECE 1160 1669 2084 34846 4411 688,9 11949 16406 20052 341093 46384 635,4 
TURQUIE 589 1543 1891 2652 632 319,6 5266 15191 18634 30382 13166 130,8 
ZONE EST 2277 27547 
POLOGNE 1 994 99,9- 203 31800 99,4-
TCHECOSLOVAQUIE 402 402 22077 22077 
ROUMANIE 9 111 111 3397 6479 47,6- 1215 2430 2430 41927 84868 50,6-
AUTRES PAYS EUR 26 83 83 83 608 1418 1418 1418 
TERRI ESPAGNOLS 160 469 1045 1555 634 145,3 1620 4456 9318 13976 5469 155,5 
MAROC 10263 26174 38504 57796 61074 5,4- 136924 347980 502323 707912 782450 9,5-
ALGERIE SAHARA 16820 35151 48604 54757 61059 10,3- 244478 490779 665984 754902 8lfH07 1, a-
TUNISIE 6342 12253 17133 22l12 22289 ,5- 81830 152115 213487 280328 288633 2,9-
LIBYE 1511 1641 1641 4396 2147 104,8 14179 15394 15394 36864 20457 80,2 
EGYPTE 1858 27952 
SOUDAN 200 200 200 700 1093 36,0- 2025 2025 2025 6279 11748 46,6-
MAURITANIE 566 1261 1657 2424 2138 13,4 7494 17825 26129 35447 44156 19,7-
MALI 181 181 681 2291 1451 57,9 2228 2228 8305 32408 18028 79,8 
HAUTE VOLTA 165 336 461 542 381 42,3 2431 4456 6076 7090 5611 25,0 
NIGER 269 431 537 607 640 5,2- 3443 5266 6684 7494 9116 17,8-
TCHAO 20 454 1012 1620 1435 12,9 203 5064 12152 16610 17420 4,6-
SENEGAL 2471 6678 8679 13027 9384 38,8 32206 87906 111403 164674 121733 35,3 
GUINEE REPUBL 187 298 539 259 108,1 9318 10938 13976 5064 176,0 
LIBERIA 1501 29369 
COTE 0 IVOIRE 2755 6419 12040 16151 13865 16,5 35446 80614 149481 201942 169130 19,4 
GHANA 358 407 645 1762 353 399,2 12761 14584 16812 26737 3645 633,5 
TOGO 317 727 1152 1610 1417 13,6 5469 11343 16408 23294 18028 29,2 
DAHOMEY 772 1540 2142 2843 1843 54,3 9318 19040 26129 32205 22281 44,'> 
NIGERIA 188 188 188 1007 81,3- 1823 1823 1823 9723 81,3-
CAMEROUN 2845 8075 10333 13354 5122 160,7 35852 102288 129633 166091 64816 156,3 
CENTRAFRI REPU 258 283 347 347 1369 74,7- 3240 3645 4659 4659 16812 72,3-
GABON 1359 4518 5603 7553 6433 17,4 17824 57120 69476 94997 88111 7,8 
CONGO BRAZZAVIL 2504 4324 5296 1109 9396 24,3- 32002 53878 66234 87703 119503 26,6-
CONGO LEOPOLDVI 595 18027 
ANGOLA 1025 1814 2694 3156 7083 55,4- 9520 17015 24104 28155 69474 59,5-
ETHIOPIE 108 108 1013 1013 
SOMALIS FRANC 54 192 419 404 3,7 609 2432 5874 5672 3,6 
KENYA OUGANDA 892 8304 
TANGANYIKA 552 6887 
ZANZIBAR 34 34 547 56 876,8 1013 1013 5266 1216 333,1 
FIOZAMBIQUE 30 212 85,8- 203 2026 90,0-
MADAGASCAR 3897 9468 13745 17531 12929 35,6 52866 120518 172573 218349 172977 26.2 
REUNION COMORES 2291 4546 6037 6507 4234 53,7 27952 53473 71905 80007 52259 53,1 
RHODESIES FEDER 254 4456 
UNION SUD AFRIC 11 11 11 11 810 810 810 810 
ETATS UNIS 3088 21785 26755 46046 15439 198,2 47801 233742 322460 507388 272836 86,0 
CANADA 898 1084 1183 2083 43,2- 7696 9317 10127 19647 48,5-
ST PIERRE MIQUE 19 19 19 8 137,5 203 203 203 203 
MEXIQUE 11 11 11 11 608 608 608 608 
GUATEMALA 319 319 1429 1604 10,9- 2633 2633 12760 15799 19,2-
HONDURAS REPUBL 238 287 299 299 3397 91,2- 2228 2633 2836 2836 32003 91,1-
SALVADOR 525 1553 1888 2123 1724 21.1 5267 14178 17014 19242 16609 15,9 
NICARAGUA 239 239 239 773 69,1- 2025 2025 2025 7696 73,7-
COSTA RICA 474 642 642 739 1567 52,8- 4659 6077 6077 7089 15394 53,9-
PANAMA 278 318 488 1401 65,2- 2228 2633 4051 12964 68,8-
HAITI 181 181 181 181 61 196,7 1620 1620 1620 1620 608 166,4 
REP DOMINICAINE 633 633 1196 1196 107 6279 6279 12153 12153 1013 
ANTILLES FRANC 1854 4617 9236 11163 8465 31,9 23901 56917 116465 140975 103707 35,9 
PNDES DCCI DENT 186 186 186 186 2962 93,7- 1621 1621 1621 1621 27546 94,1-
ANTILLES NEERL 43 43 43 509 52 878,8 405 405 405 4456 608 632,9 
COLOMBIE 490 1385 1385 7988 82,7- 4254 11950 11950 75551 84,2-
VENEZUELA 2893 7405 13451 20058 12907 55,4 26939 65221 115453 172370 123960 39,1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AllO NE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 l Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
GUYAf\IE BRITANI 456 456 1573 3848 3848 13368 
GUYANE NEERLAND 36 36 36 36 149 75,8- 405 405 405 405 1418 71,4-
GUYANE FRANCAIS 43 43 43 63 271 76,8- 608 608 608 8ll 3039 73,3-
EQUATEUR 828 ll65 1165 1994 231 763,2 7900 10938 10938 18027 62BO 187,1 
PERDU 379 2500 2879 6782 16133 58,0- 3443 20052 23293 59144 170547 65,3-
BRES IL 583 3163 3494 4552 1208 276,8 5874 77576 B3653 96617 20256 377,0 
CHILI 1664 26332 
PARAGUAY 89 810 
URUGUAY 81 81 81 3B69 97,9- 2026 2026 2026 37471 94,6-
ARGENTINE 149 302 443 443 14868 97,0- 1621 3039 5672 5672 155558 96,4-
CHYPRE 790 1B06 2371 2628 2196 19,7 7697 17014 22078 24306 21470 13.2 
LIBAN 3055 5509 7204 7998 6532 22,4 30585 53676 68665 75753 67449 12,3 
SYRIE 757 1536 2186 2424 4058 40,3- 5469 13165 18432 20052 37877 47,1-
IRAK 98 98 98 1100 3455 68,2- 1013 1013 1013 7900 33016 76, 1-
1 RAN 3120 5937 7705 9327 4279 ll8t0 29977 58740 74336 88920 40712 118,4 
ISRAEL 766 915 1826 3458 24516 85;9- 8102 11140 20458 37268 300178 87,6-
JORDANIE 428 727 727 727 149 3B7,9 3B48 6482 6482 6482 1620 300,1 
ARABIE SAOUDITE 461 575 575 575 1822 6B,4- 4659 5874 5B74 5874 1B229 67,8-
KOWEIT 1127 1127 1226 1226 5410 77,3- 10533 10533 11343 11343- 51245 77,9-
BAHREIN 59 59 59 608 608 606 
KATAR 449 449 449 3649 3849 3849 
ADEN 30 203 
PAKISTAN 14 26 136 416 4495 90;7- 1216 2634 5469 9317 46992 80,2-
UNION INDIENNE 47 7919 8017 8047 2984 169,7 1620 162444 165685 168521 25117 570,9 
CEYLAN 49 169 169 1378 556 147,8 405 1621 1621 11951 5874 103,5 
BIRMANIE 226 2026 
THAl LANDE 129 129 207 270 198 36;4 1823 1823 3646 4456 2634 69,2 
LAOS 90 90 90 90 79 13,9 1215 1215 1215 1215 1216 ,1-
VIETNAM SUD 1022 3479 4412 5042 532B 5,4- 12963 58740 81629 94997 6096B 55.8 
CAMBODGE 3B1 416 727 262 177,5 4862 5267 8913 5672 57.1 
FEO DE MALAISIE 8 8 8 2078 99,6- 405 405 405 20255 98,0-
SINGAPOUR 510 4254 
INOONESIE 1444 1517 1517 1769 7715 77,1- 15394 16811 16811 19850 90946 78,2-
CHINE 505 505 11078 95,4- 4456 4456 114441 96,1-
JAPON 58 2431 
FORMOSE 10 10 608 608 
HONG KONG 307 307 158 94,3 17622 17622 9115 93,3 
OCEANIE BRITANI 163 163 163 163 113 44,2 2228 2228 2228 2228 1620 37,5 
OCEANIE FRANC 195 817 2768 5282 6253 15,5- 3038 10735 33624 64411 75956 15,2-
•TOTAUX PAYS TIERS 268997 541469 752191 1047763 989221 5,9 3080379 6165820 8496367 11535622 11593765 ,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 570913 1215325 1836422 2638183 2658999 ,a- 6556337 13823819 20657044 29227324 31040358 5,8-
. . 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3/MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3/MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3/MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3/MM. 
ALLEMAGNE RF 1224726 2462619 3603120 4571558 5110528 10,5- 18456732 36729551 53415999 68114017 76142076 10,5-
U E 8 L 41779 137124 193832 289998 232690 24,6 711961 2004027 2837922 4208172 3421470 23,0 
ITALIE 414477 822550 1377344 1905581 1379020 38,2 6625601 13064251 21419833 29429252 21565264 36,5 
PAYS BAS 29363 78609 117336 160799 141748 13,4 416849 1141167 1692909 2287392 2061349 u,o 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1710365 3500902 5291632 6927936 6863986 ,9 26211143 52938996 79366663 104038833 103190159 ,a 
ROYAUME UNI 8799 34601 52304 76659 8213 833,4 284786 867118 1265736 2082212 613320 239,5 
ISLANDE 4019 4544 5350 5350 979 446,5 59954 65625 73727 73727 10128 628t0 
IRLANDE REP 280 1540 1931 2544 44662 94,3- 3241 16609 21875 28559 568557 95,0-
NORVEGE 12189 18702 28833 32964 41266 20,1- 218349 321649 451279 5045.50 563494 10,5-
SUEDE 51712 89162 139210 190851 306029 37,6- 650390 1085061 1666582 2290637 3763777 39,1-
FINLANDE 18087 32437 45560 64406 106683 39,6- 454521 721483 946110 1304824 2242430 41,8-
DANEMARK 25726 39008 44189 71996 89796 19,8- 311724 462623 527035 849090 1071286 20,7-
SUISSE 157513 254598 355726 470148 337987 39.1 2068639 3425114 4771057 6289575 4750196 32.4 
AUTRICHE 430 1018 1415 2615 4466 41.4- 6279 17622 22078 36256 70489 48,6-
PORTUGAL 17924 34863 54732 75342 71601 5,2 210045 408137 627701 866912 847674 2,3 
ESPAGNE 115656 176808 196470 235721 161045 46,4 1442962 2230069 2626257 3272390 2170928 50,7 
GIBRALTAR MALTE 104 163 163 163 289 43,6- 1013 1620 1620 1620 3443 52,9-
YOUGOSLAVIE 21170 102780 215339 225144 85574 163.1 301597 1354045 2832252 2951756 1130026 161.2 
GRE CE 7731 11232 17739 24728 19556 26,4 91350 129227 198904 280936 232931 20,6 
TURQUIE 5173 5925 9118 11828 94054 87,4- 65222 75552 123150 153533 1161418 86,8-
U R S S 130432 232437 315 521 376438 336572 llt 8 1776968 3088883 4155509 4934111 4654996 6,0 
ZONE EST 27647 40378 47275 24819 90,5 297950 483688 580102 33 3801 73,8 
POLOGNE 786 1505 2615 2616 10561 75,2- 65018 121327 141784 141987 320231 55,7-
TCHECOSLOVAQUIE 9946 10483 10597 10878 2291 374,8 132063 139962 151710 16750B 205385 18,4-
HONGRIE 15043 33654 43451 53984 78126 30,9- 196068 412798 537569 680569 1054473 35,5-
ROUMANIE 4203 21939 75585 164260 58958 178,6 55094 286809 973454 2099427 994318 lllt1 
BULGARIE 4103 15767 74,0- 95806 277087 65,4-
ALBANIE 9911 9911 6499 52,5 108972 108972 67652 61.1 
AUTRES PAYS EUR 30 39 292 292 9 608 811 4659 4659 203 
TERRI ESPAGNOLS 5578 25620 26627 26627 670 73931 337245 354260 354260 7292 
MAROC 25819 46639 65819 87743 67925 29,2 418469 724520 1026321 1371869 1075539 27,6 
ALGERIE SAHARA 12752 27479 36495 39852 46699 14,7- 194855 419683 559038 613929 724315 15.2-
1 1 u 1 1 1 1 l 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 1 1 l 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±o/o 
1 T 1 
TUNISIE 7992 10903 17557 23827 25291 5,8- 121328 163864 261694 366615 414620 11,6-
LIBYE 2252 2332 3403 3403 2399 41,9 24104 24913 37471 37471 25926 44,5 
EGYPTE 31499 61073 85847 87346 49242 77,4 406111 754700 1043130 1059942 671249 57, 'l 
SOUDAN 298 298 788 788 8373 90,6- 3241 3241 8507 8507 91553 90,7-
MAURITANIE 173 192 559 675 316 113,6 3040 3445 13774 15394 4254 261,9 
MALI 670 1063 1201 1575 2620 39,9- 9722 16407 18230 23495 36282 38,6-
HAUTE VOLTA 392 768 1210 1296 570 127,4 5469 10735 16812 17825 8710 104,6 
NIGER 211 570 640 1213 674 80,0 3038 8103 8912 16407 9520 72,3 
TCHAD 195 640 1525 2007 1785 12,4 2633 8304 21066 27142 23901 13,6 
SENEGAL 6689 12486 13828 16299 19102 14,7- 98643 182498 206805 245067 279923 12,4-
GUINEE PORTUG 224 2431 
GUINEE REPUBL 4 4 197 18 608 608 3444 2431 41' 7 
SIERRA LEONE 730 8710 
LIBERIA 334 348 4,0- 4051 3848 5,3 
COTE 0 IVOIRE 2478 4948 7084 8634 3012 186,7 48411 95806 127810 152115 60968 149,5 
GHANA 40 40 405 405 
TOGO 62 176 zoo 302 328 7,9- 1215 2835 3240 5064 4659 8,7 
DAHOMEY 188 336 634 704 648 8,6 2228 4050 8102 9114 8507 7' 1 
NIGERIA 1171 1367 1467 1467 4067 63,9- 13570 15596 16609 16609 46384 64,2-
CAMEROUN 1629 2755 3633 5002 4039 23,8 26941 42944 55500 75959 61778 23,0 
CENTRAFRI REPU 135 368 460 759 1519 50,0- 3647 14584 15800 19445 21674 10,3-
GABON 193 432 803 958 464 106,5 2836 5874 11545 14585 10735 35,9 
CONGO BRAZZAVIL 637 1500 3680 3791 6036 37,2- 12558 25116 64007 66032 87096 24,2-
CONGO LEOPOLDV1 630 630 1296 1359 5432 75,0- 7697 7697 15597 21268 76968 72,4-
URUNDI BURUNDI 38 134 134 2732 95,1- 2025 3240 3240 34028 90,5-
ANGOLA 708 963 2285 3279 4564 28,2- 7494 9925 23698 376 74 48815 22,8-
ETHIOPIE 60 665 665 520 27,9 810 7089 7089 5671 25,0 
SOMALIS FRANC 12 12 12 12 114 89,5- 203 203 203 203 1824 88,9-
KENYA OUGANDA 86 339 944 1631 1112 46,7 810 3646 10128 17622 11749 50,0 
TANGANYIKA 60 111 161 261 313 16,6- 810 1418 2026 3038 3849 21,1-
ZANZIBAR 57 236 4622 94,9- 6076 8101 49422 83,6-
MOZAMBIQUE 90 381 1924 2357 310 660,3 810 3848 19850 25116 3241 674,9 
MADAGASCAR 2196 5344 10990 15043 14953 ,6 30990 77374 159609 216930 22 3615 3,0-
REUNION COMORES 1317 2201 3608 5365 4211 27,4 18635 30181 48614 71704 58739 22.1 
RHODESIES FEDER 497 497 497 5469 5469 5469 
UNION SUD AFRIC 1520 3213 5165 7833 3662 113,9 138746 294305 470321 716418 338056 111,9 
ETATS UNIS 3326 6727 12483 48!!17 6806 617,3 162446 406315 742142 1349366 331574 307,0 
CANADA 55 62 112 114 1,8- 8102 9925 14989 13773 8,8 
ST PIERRE MIQUE 20 405 
MEXIQUE 136 140 140 337 58,5- 45371 45574 45574 109984 58,6-
GUATEMALA 38 541 591 1304 1902 31,4- 405 5874 6482 15192 22079 31,2-
HONDURAS REPUBL lOO 226 450 450 223 101,8 1013 2430 4862 4862 2431 100,0 
SALVADOR 501 691 1161 1777 2467 28,0- 5266 7292 12557 19445 27546 29,4-
NI.CARAGUA 167 167 167 2027 91,8- 1823 1823 1823 21672 91,6-
COSTA RICA 1038 1926 2182 2544 1288 97,5 12153 21875 24509 28560 14786 93,2 
PANAMA 309 3444 
ZONE DE PANAMA 21 21 203 203 
HAITI 1197 1729 2695 3480 2343 48,5 18027 25926 40104 51043 35244 44,8 
REP DOMINICAINE 113 113 113 113 299 62,2- 1215 1215 1215 1215 4254 71,4-
ANTILLES FRANC 275 1555 2528 3615 1881 92,2 3850 20457 33624 48613 25118 93,5 
INDES OCCIDENT 1431 1663 1663 3729 11104 66,4- 14 786 17014 17014 40112 134291 69,7-
ANTILLES NEERL 167 4456 
COLOMBIE 6613 13061 36225 48556 49278 1,5- 86691 158799 416645 569569 600357 5,1-
VENEZUELA 14320 43678 66436 98869 46991 110,4 167913 496854 762801 1144811 581521 96,9 
GUYANE BRITANI 114 1215 
GUYANE NEERLAND 10 10 203 203 
GUYANE FRANCAIS 19 51 89 42,7- 405 811 1013 19,9-
EQUATEUR 906 1673 2763 3123 1735 80,0 11344 21066 34636 39295 23698 65,8 
PEROU 300 3441 5957 14671 890 3443 43345 70690 168725 9520 
BRES IL 9511 20284 24583 31118 19006 63,7 136316 282962 481462 640665 318205 101,3 
CHILI 29 29 29 29 232 87,5- 2431 2431 2431 2431 12761 80,9-
BOLIVIE 97 97 193 291 1014 71,3- 1013 1013 2229 3444 11141 69,1-
PARAGUAY 248 248 248 248 471 47,3- 3240 3240 3240 3240 6684 51,5-
URUGUAY 652 652 1154 6501 10744 39,5- 7698 7698 12964 75146 131658 42,9-
ARGENTINE 9304 14611 26489 40822 164007 75,1- 182295 302407 522174 995734 2300965 56,7-
CHYPRE 1582 2209 2864 3655 2251 62,4 17217 24304 30990 39498 26332 50,0 
LIBAN 1960 3249 4994 6284 5536 13,5 26332 41928 58942 78386 61574 27,3 
SYRIE 3198 4309 8696 10152 5240 93,7 30180 42129 92160 109377 53413 104,5 
IRAK 2181 5345 15749 28222 8717 223,8 23901 56714 166293 299166 97223 201,1 
IRAN 6692 28411 43507 54888 66935 18,0- 72310 311116 475180 604003 773536 21,<)-
AFGHANISTAN lOO 100 100 1215 1215 1215 
ISRAEL 19351 41564 56839 75675 99671 24,1- 227464 488955 655046 884332 1155750 23,5-
JORDANIE 2229 4193 4412 4701 2642 77,9 .23901 44763 46991 50029 28560 75,2 
ARABIE SAOUDITE 655 932 1576 3478 3589 3,1- 6685 9317 17217 39294 38889 1,0 
KOWEIT 1537 3537 4586 4586 3008 5.2,5 16407 37270 48005 48005 31598 51,9 
PAKISTAN 150 150 479 479 1692 71,7- 1620 1620 5469 5469 20052 72,7-
UNION INDIENNE 5082 9077 15177 17109 31002 44,8- 63600 110187 193233 217337 736469 70,5-
CEYLAN 1575 2285 2861 5646 49,3- 16812 24914 31395 63398 50,5-
BIRMANIE 197 197 197 794 75,2- 2228 2226 2226 8507 73,8-
THAILANDE 64 64 168 168 2257 92,6- 1216 1216 2431 2431 30382 92,0-
LAOS 9 9 9 9 13 30,8- 203 203 203 203 406 50,0-
fiETNAM SUD 8 143 217 319 3515 89,2- 203 2228 3241 8305 42940 80,7-
CAMBODGE 12 36 22 63,6 203 608 405 50,1 
FED DE MALAISIE 161 161 161 483 2748 82,4- 16.20 1620 1620 5266 31395 83,2-
SINGAPOUR 407 307 32,6 4457 3241 37,5 
1 1 Il 
_1_ 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
i"DONESIE 125 1773 2915 3280 15681 79,1- 2431 20256 32410 36258 174800 79,3-
PHILIPPINES 7 7 7 155 95,5- 1215 1215 1215 1823 33,4-
MONGOLIE 98 1215 
CHINE 1705 55816 41 30787 734850 2431 
JAPON 1376 1376 14988 14988 
HONG KONG 199 402 782 2245 203 2228 4659 8709 21469 2431 783,1 
AUSTRAL! E 236 21673 203 
NOUVELLE ZELANO 2264 26737 
OCEANIE BRITANI 15 15 15 810 810 810 
OCEA"'IE FRANC 63 218 460 833 879 5,2- 1014 3242 6888 11749 12357 4,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 809830 1511786 2325321 3104393 2783779 11,5 11418153 21939582 32535576 44029256 39803254 10,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 2520195 5072688 7616953 10032329 9647765 4,0 37629296 74878578 111902239 148068089 142993413 3,5 
. . 
WEISSBAND U"'D WEISSBLECH., SONST. VERZ. BLECHE. 
FER BLANC. ET TOLES ETAMEES. 
LATTA. E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK. EN ANDERE VERTINOE PLATEN. 
ALLEMAGNE RF 107526 279269 429974 524290 686339 23.6- 2385631 6244405 962779"> 11687320 15649395 25 .. ·-
U E B L 28 28 35 300 40165 99,3- 608 608 811 7900 924031 (' .• 1-
ITALIE 39657 132091 223251 288204 165446 74,2 681580 2449029 4258202 5388835 2842785 89,1) 
PAYS BAS 4657 16691 26687 7652 248,8 105933 376742 567139 181282 212,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 147211 416045 669951 839481 899602 6,7- 3067819 8799975 14263550 17651194 19597493 9,9-
ROYAUME UNI 498 10330 
NORVEGE 26874 45661 74771 97988 107461 8,8- 539390 936792· 1547277 2031573 2144798 5,3-
SUEDE 61831 103624 155550 196639 249960 21,3- 1198487 2002204 3021029 3834266 4715559 18,7-
FINLANDE 5200 23317 38123 52502 56428 7,0- 99452 468903 768879 1063183 1119492 5,0-
DANEMARK 58066 135733 231403 281718 383207 26,5- 1228869 2904360 4967937 6028892 79814 71 24,5-
SUISSE 52904 70099 92978 132539 237985 44,3- 1077767 1448838 1936780 2756702 4985963 44,7-
AUTRICHE 6039 18528 28580 40185 32966 21.9 122948 380591 589420 843417 661122 27,6 
PORTUGAL 17648 75400 114243 138187 119975 15,2 361956 1586572 2397986 2947908 2391504 23,3 
ESPAGNE 47115 84285 125617 17 2 330 185371 7,0- 990265 174 7396 2582711 3446788 3718609 1, 3-
GIBRALTAR MALTE 208 208 208 3848 3848 3848 
YOUGOSLAVIE 9999 45038 68847 99272 53650 85,0 239009 1064804 1620600 2346133 1205778 94,6 
GRECE 3483 4620 8136 10882 46615 76,7- 62385 80007 147051 196068 859823 77,2-
TURQUIE 1767 1767 1767 1767 228 675,0 35244 35244 35244 35244 4658 656,6 
U R S S 487 487 487 10654 12356 12356 12356 245896 
POLOGNE 10251 19458 28153 28153 30380 7,3- 244680 453914 653830 653830 802704 18,5-
TCHECOSL OVAQU I E 9996 22100 42778 %940 111994 49,2- 306053 668414 1228262 1614322 2810377 42,6-
HONGRIE 34878 42792 57383 69499 26749 159,8 810806 983986 1321839 1611688 574431 180,6 
ROUMANIE 20 405 
BULGARIE 23785 23785 23785 23785 78038 69,5- 560658 560658 560658 560658 1809579 69,0-
ALBANIE 199 199 5671 5671 
AUTRES PAYS EUR 5 5 203 203 
TERRI ESPAGNOLS 2732 7562 10197 15089 7251 108,1 68260 181282 237591 369046 169332 117,9 
MAROC 76887 137381 199309 231547 230701 ,4 1644096 2968366 4312283 4996293 4932f>92 1' 3 
ALGERIE SAHARA 16867 23934 31024 36723 51006 28,0- 502931 700215 904790 1064197 l42B786 25,5-
TUNISIE 16860 34940 48069 533B4 44Bl2 19,1 469916 1013964 1430406 1580901 129 7937 21,8 
LIBYE 28 28 90 90 62 45,2 810 810 2836 2836 2025 40,0 
EGYPTE 6556 28728 57998 58624 27335 114,5 129429 570582 1150280 1158382 544859 112,6 
SOUDAN 2057 2965 5060 5403 4289 26,0 37269 52865 B8919 94793 83856 13,0 
SENEGAL 3698 4484 4499 6674 4086 63,3 97021 117276 118087 195056 121935 60,0 
GUINEE PORTUG 138 3038 
COTE D IVOIRE 6517 10884 16690 22791 15353 48,4 224627 345550 528858 729584 490981 48,6 
NIGERIA 56 1013 
CAMEROUN 6 ao3 
GABON 1 1 1 33 97,0- 203 203 203 608 66,f>-
CONGO BRAZZAVIL 86 86 245 492 50,2- 2025 2025 9925 13571 26,9-
CONGO LEOPOLDVI 457 1395 2544 2619 1553 68,6 11950 36459 67651 69677 32408 115,0 
ANGOLA 526 1282 1761 2840 1222 132,4 11343 27142 37269 60157 24914 141,'5 
ETHIOPIE 124 124 124 528 450 17,3 2633 2633 2633 11748 9722 20,8 
KENYA OUGANDA 571 2365 7542 8675 4245 104,4 10330 42941 136924 157786 77982 102,3 
TANGANYIKA 578 578 578 578 5142 88,8- 11140 11140 11140 11140 92565 88,0-
MOZAMBIQUE 53 53 2025 2025 
MADAGASCAR 5418 10925 15631 19802 21126 6,3- 123352 242654 351829 441153 458370 3,8-
REUNION COMORES 9 13 47 103 149 30,9- 203 405 141B 3038 3646 16,7-
UNION SUD AFRIC 3779 3779 3940 3940 34002 88,4- 76564 76564 79197 79197 659299 88,0-
ETATS UNIS 196 5493 10 3848 107149 203 
MEXIQUE 13911 320839 
"liCARAGUA 167 199 199 199 142 40,1 3241 3848 3848 3848 2633 46,1 
COSTA RICA 258 258 258 1370 81,2- 7089 7089 7089 2tl560 75,2-
PANAMA 2297 59145 
REP DOMINICAINE 1866 2434 2786 1579 76,4 33826 47194 55701 33623 65,7 
ANTILLES FRANC 10 203 
INDES OCCIDENT 453 1387 1625 5038 3389 48,7 10735 34636 40105 121530 74335 63,'i 
COLOMBIE 5123 9223 13207 16951 58655 71,1- 88717 163053 241642 319016 1004849 68,3-
VENEZUELA 49532 110821 156268 282016 309314 8,8- 1004849 2220957 3164839 5843761 6125305 4,6-
EQUATEUR 626 806 1425 1425 365 290,4 12356 15596 27345 27345 6684 309,1 
PERDU 9052 15280 22290 25930 20655 25,5 198296 334410 488752 569165 426773 33,4 
BRES IL 15290 31401 44288 58919 91992 36,0- 293900 622233 872179 1168712 1791957 34,8-
_1 _j Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
CHILI 420 420 840 840 5228 83,9- 10127 10127 20254 20254 102288 80.2-
BOLIVIE 250 5267 
PARAGUAY 101 101 202 101 100,0 2025 2025 4254 2025 110,1 
URUGUAY 2141 2787 4925 15265 19523 21.8- 43751 57727 101275 314965 371071 15.1-
ARGENTINE 15409 26912 41426 79446 73280 8,4 288228 486119 768879 1543429 135 7893 13,7 
LIBAN 1682 2798 7661 11040 14806 25,4- 27547 49220 141178 210652 319623 34.1-
SYRIE 2238 5488 7984 10954 14217 23,0- 37674 96009 136316 193638 239819 19,3-
IRAN 11899 15220 16302 19186 24037 20.2- 216728 280531 303419 375527 442166 15,1-
ISRAEL 22570 36848 49159 90315 95717 5,6- 452293 738901 972036 1848671 1854545 ,3-
JORDANIE 1266 1266 1266 1847 702 163.1 28965 28965 28965 42738 13773 210,3 
ARABIE SAOUDITE 603 603 1178 1178 1228 4.1- 11343 11343 21673 21673 23091 6.1-
YEMEN 245 245 245 5874 5874 5874 
UNION INDIENNE 757 757 195 288,2 13368 13368 4254 214r2 
BIRMANIE 6941 6941 214298 214298 
THAl LANDE 46 46 46 4369 96,9- 1013 1013 1013 74741 98,6-
VIETN,\M SUD 346 346 72 360r6 7089 7089 1620 337,6 
CAMBODGE 45 45 45 1013 1013 1013 
FED DE MALAISIE 183 551 551 2330 76,4- 3848 10938 10938 46586 76,5-
SINGAPOUR 187 187 187 1436 67,0- 3848 3848 3848 33016 88,3-
INOONESIE 860 1716 2448 3452 240 19647 38282 52460 13931 5064 
PHILIPPINES 10455 204178 
CHINE 2970 2970 2970 12952 5676 128,2 70082 70082 70082 250351 133277 87,8 
JAPON 1111 14178 
AUSTRALIE 6237 6237 6237 136113 136113 136113 
OCEANIE FRANC 23 34 77 77 247 68,8- 608 1013 2025 2025 6482 68,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 656311 1263703 1892138 2544311 2953917 13,9- 14131286 27189664 40778927 54783013 61376403 lOr 7-
•TOTAUX DU PRODUIT 603522 1679748 2562089 3383792 3853519 12.2- 17199105 35989639 55042477 72434207 8097389t. 10,5-
. 
* 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEDE PLATEN EVENALS GEPLATTEERDE. 
ALLEMAGNE RF 40694 94572 154387 217787 246212 11.5- 814250 1883713 3077741 4323219 4850661 10,9-
U E Il L 6637 14310 21887 27230 17647 54r3 147456 334410 485917 600155 374717 60,2 
ITALIE 58774 160252 230880 358098 204552 75,1 1060347 2829214 4119457 6416977 3889967 65r0 
PAYS BAS 4646 11141 14067 20414 25280 19.2- 82640 204575 265340 378971 444394 14,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 110751 280275 421221 623529 493691 26r3 2104693 5251912 7948455 11719322 9559139 22.6 
ROYAUME UNI 672 2279 2980 3760 979 284r1 67246 179256 245895 325092 103098 215.3 
ISLANDE 11 11 11 229 1167 80,7- 1013 1013 1013 6912 17217 48r2-
IRLANDE REP 429 525 2490 2666 55 6076 7494 35244 37674 6076 520t0 
NORVEGE 15022 24351 29499 34802 36538 4,8- 209431 338258 409758 496247 527645 6,0-
SUEDE 11306 33172 43085 72805 31507 131' 1 249744 478017 617979 1045967 535947 95.2 
FINLANDE 6538 26241 45123 68542 80204 14,5- 104119 421304 715609 1085869 1465851 25.9-
DANEMARK 2639 6204 9713 12051 22840 47r2- 41928 93984 144216 182498 335017 45,5-
SUISSE 12533 24469 35472 54450 48915 11,3 230299 452091 650792 985202 98 3380 r2 
AUTRICHE 752 2426 3776 5192 6366 36,1- 24508 51649 72918 95806 147659 35r1-
PORTUGAL 6905 9464 11439 18625 13381 39,2 107146 145430 207208 416466 212272 97,1 
ESPAGNE 6167 25288 34902 44581 16448 171,0 91553 388085 531896 685834 317801 115,8 
GIBRALTAR MALTE 155 2226 
YOUGOSLAVIE 171 171 171 171 719 76,2- 3646 3646 3646 3646 11343 67,9-
GRE CE 200 754 1046 2297 3842 40,2- 2633 11950 16001 32408 66057 52,4-
TURQUIE 7146 14436 17281 17920 27181 34,1- 123556 313142 394770 413404 444191 6r9-
U R S S 6710 96616 
POLOGNE 1156 1388 1505 2200 31,6- 138544 193030 210247 320839 34,5-
TCHECOSLOVAQUIE 2194 3729 5235 6233 13137 52,6- 143608 241111 331169 387477 722696 46,4-
HONGRIE 9 1136 810 31395 
f{QUMANIE 40 40 40 2836 2636 2836 
BULGARIE 197 1999 1999 3878 48,5- 2633 26137 26137 54081 50,6-
AUTRES PAYS EUR 1 1 30 177 62 185,5 203 203 810 4456 1418 214.2 
TERRI ESPAGNOLS 151 151 627 627 40 2025 2025 8507 8507 608 
MAROC 3328 9407 15766 28825 33364 13,6- 78792 224626 369654 652818 771714 15,4-
ALGERIE SAHARA 4442 7979 12455 15314 19607 21,9- 104110 175003 290659 357905 424949 15,8-
TUNISIE 1035 2205 3106 6510 9069 28,4- 19242 41320 60157 142798 169364 24,6-
LIBYE 1320 2419 2419 4355 2864 52,1 19647 36054 36054 67854 48614 39,0 
EGYPTE 419 935 55,2- 5874 19040 69,1-
SOUDAN 899 699 4444 4444 1912 132,4 12558 12558 64411 64411 26560 125t5 
MAURITANIE 495 570 957 1269 24,6- 9115 10135 17825 35041 49,1-
MALI 5592 6493 12197 15635 11273 38·, 1 109579 167509 236376 307471 226046 36,0 
HAUTE VOLTA 4493 10714 15666 19074 14163 34,7 89730 208221 305242 374312 295723 26,6 
NIGER 327 916 2366 3603 2738 31,6 6076 16204 42138 66234 51853 27,7 
TCHAD 336 3294 3470 4794 5507 12,9- 6076 55296 58334 83450 98439 15.2-SEN EGAL 6808 14347 22062 29390 30949 5,0- 186953 302002 459383 628512 666591 5,7-
GUINEE PORTUG 100 1823 
GUINEE REPUBL 156 162 162 162 129 25,6 3848 4456 4456 4456 3443 29,4 
~ERRA LEONE 224 82 173,2 3646 1418 157.1 
LIBERIA 209 209 385 2836 2836 5064 
COTE D IVOIRE 9927 23302 34153 58321 44882 29,9 214298 498070 727964 1270999 983379 29.2 GHANA 341 341 4659 4659 
1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
TOGO 441 1009 1707 2154 1420 51,7 9925 21470 36256 45574 29917 52,0 
DAHOMEY 554 7 8757 13180 15799 12959 21,9 128417 203360 303622 362969 309091 17,4 
NIGERIA 257 339 400 656 881 25,5- 4456 6076 7089 10735 13368 19,7-
CAMEROUN 15775 38914 49115 68144 26981 152,6 352031 865697 1094173 1538163 589420 161' 0 
CENTRAFRI REPU 1384 2906 5309 7896 8194 3,6- 25724 54487 101276 151913 157584 3,6-
GUINEE ESPAGNOL 241 771 68,7- 3646 12153 10,0-
GABON 2950 6242 7755 9752 11785 17,3- 62588 128619 161230 205994 245491 16,1-
CONGO BRAZZAVIL 6469 9952 14696 19145 13790 38,8 131936 210449 302204 394365 290659 35,7 
CONGO LEOPOLDVI 100 lOO 25 300,0 1418 1418 405 250,1 
ANGOLA 165 165 165 347 2162 84,0- 2228 2228 2228 5064 38B90 87,0-
ETHIOPIE 459 459 . 1509 1509 386 290,9 7494 7494 24711 24711 6482 281.2 
SOMALIS FRANC 19 405 
SOMALIE 120 120 120 222 789 71,9- 1823 1B23 1823 3443 13368 7't,2-
KENYA OUGANDA 32 121 73,6- 405 1620 75,0-
ZANZIBAR 250 250 349 853 617 38,2 3646 3646 4861 12153 8912 36,4 
MADAGASCAR 21411 40748 58165 72922 59442 22,7 447230 825998 1169725 1479423 125 7024 17.7 
REUNION COMORES 5211 14105 18335 24708 36155 31,7- 100870 211213 350208 475789 782247 39,2-
RHODESIES FEDER 136 2025 
UNION SUD AFRIC 8 16 130 136 1013 2025 11545 12355-
ETATS UNIS 5566 10822 17241 30971 26026 19,0 259871 546884 922005 1422709 737686 92,9 
MEXIQUE 41 113 4051 12559 
GUATEMALA 5927 12812 18125 32881 23280 41,2 99452 213285 298761 543238 398415 36,3 
HONDURAS BRITAN 177 3038 
HONDURAS REPU8L 492 260 89,2 7899 4456 11,) 
SALVADOR 39 961 265 262,6 608 15191 4254 257,~ 
NICARAGUA 432 2093 79,4- 6076 33623 t:' ).,9-
PANAMA 181 181 360 879 59,0- 2836 2836 5266 14786 64,4-
CUBA 7 50 B6,0- 608 608 
REP DOMINICAINE 7688 18718 24808 25948 10353 150,6 123555 298963 395782 414012 172775 139,6 
ANTILLES FRANC 4939 12060 19354 51022 26784 90,5 96413 230704 367830 1015583 538985 88,4 
INDES OCCIDENT 590 650 650 650 295 120,3 9722 10735 10135 10735 5874 82,8 
ANTILLES NEERL 82 363 363 513 483 6,2 1215 5469 5469 7697 7899 2,6-
COLOMBIE 458 458 458 458 6536 93,0- 6684 6684 6684 6684 101275 93,4-
VENEZUELA 922 978 1242 2242 7721 71,0- 18432 19242 21345 64208 183307 65,0-
GUYANE BRITANI 420 7494 
GUYANE NEERLAND 1870 2688 3230 35BO 1965 82,2 31598 45169 53676 59550 33421 18,2 
GUYANE FRANCAIS 301 45B 852 2796 2367 18,1 5874 9115 17015 52866 48004 10.1 
EQUATEUR 1903 2646 4334 5416 1190 355,1 27749 38282 65829 80817 17622 358,6 
PERDU 532 681 2318 71,4- 7494 9520 37675 7't,7-
BOLIVIE 't57 6887 
PARAGUAY 378 6279 
URUGUAY 65 65 65 30 116,7 1823 1823 1823 810 125,1 
ARGENTINE 24 2386 99,0- 2025 5't081 96,3-
CHYPRE 100 lOO 220 220 513 51,1- 1620 1620 3443 3443 7899 56,4-
LIBAN 3590 3987 3987 4836 11609 58,3- 54081 58942 58942 7210B 17B649 59,6-
SYRIE 1957 5800 7335 11403 11966 4, 7- 27952 89324 113't28 178851 197891 9,6-
IRAK 1253 3910 3910 4907 5542 11,5- 17419 53676 53676 67652 78792 l'tt 1-
IRAN 2657 2957 2957 9133 67,6- 35649 39497 39497 129024 69,4-
AFGHANISTAN 246 3848 
ISRAEL 76 359 1186 252 370,6 1215 6077 18838 3848 389,6 
JORDANIE 170 170 455 653 1113 41,3- 2836 2836 7494 10533 18027 41,6-
ARABIE SAOUDITE 516 716 816 1166 4730 75,3- B305 11545 13166 17824 80007 17,1-
KOWEIT 5319 12560 17052 19035 26098 27,1- 69272 166091 227868 254605 364387 30,1-
BAHREIN 250 3848 
KAT AR 180 180 273 911 370 162,4 2431 2431 3646 12963 5064 156,0 
MASCATE OMAN 74 74 50 48,0 608 608 B10 24,9-
AOEN 140 2431 
PAKISTAN 1064 1B229 
UNION INDIENNE 395 973 1135 859 32,1 5064 12761 14786 13571 9,0 
BIRMANIE 2451 35446 
THAl LANDE 1183 18027 
LAOS 162 162 162 2431 2431 2431 
VIETNAM SUD 1709 1887 2060 2060 290 610,3 30382 33421 36459 36459 6482 462,5 
CAMBODGE 283 351 1774 80,2- 4659 5672 33623 83,1-
FED DE MAlAISIE 619 1072 1072 808 32,7 8305 14584 14584 11343 28,6 
SINGAPOUR 101 101 101 101 71 42t3 1215 1215 1215 1215 1013 19,9 
INDONESIE 710 728 728 728 2948 75,3- 10533 10735 10735 10735 52663 79,6-
PHILIPPINES 127 127 127 127 1823 1823 1823 1823 
MACAO POR TIMOR 981 16001 
CHINE 1700 1700 6516 6516 50 21470 21470 85476 8~476 1215 
FORMOSE 100 1418 
AUSTRALIE 144 1606 91,0- 2228 25724 91,3-
OCEAN! E BR IT ANI 55 134 134 268 678 60,5- 1013 2431 2431 5266 11950 55,9-
OCEANIE FRANC 4982 9109 13245 21169 23980 11.7- 101150 193638 277291 452294 508400 11,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 232668 491913 701113 1009035 901089 12,0 4583699 9769581 14022524 20330121 18222386 11.6 
•TOTAUX DU PRODUIT 343419 772188 1122334 1632564 1394780 17,0 6688392 15021493 21970979 3204Q443 27782125 15,4 
. . 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
FLACHERZEUGNISSE. PRODUITS PLATS. 
PRODOTTI PIATTI. PLATTE PRODUKTEN. 
ALLEMAGNE RF 1803422 3723358 5525585 7371989 7731432 4,6- 28672125 58865805 86603765 115272446 121277239 5,0-
U E B L 104640 291288 434107 640147 660879 3,1- 1550116 4007651 5884066 8561776 9056603 5.'>-
ITALIE 1164363 2363083 3768762 5191858 4007218 29r6 15447451 32312954 51706887 71060505 54218907 31.1 
PAYS BAS 44104 121633 181331 261382 238954 9,4 679557 1861028 2821111 3940198 3676479 7,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3116529 6499362 9909785 13465376 12638483 6,5 46349249 97047438 147015829 198834925 188229228 5,6 
ROYAUME UNI 10346 38253 56996 88447 10518 740,9 414014 1145827 1638227 2613096 74 5 382 250,6 
ISLANDE 4030 4784 5590 5808 2166 168,1 60967 68461 76563 B4462 27345 208,9 
IRLANDE REP 709 2274 4843 5634 48079 88,3- 9317 25926 60967 70081 607041 88,'>-
NORVEGE 76436 137719 203951 271258 312239 13,1- 1199702 2108136 3184688 4274000 4696722 9,0-
SUEDE 145738 253136 372848 508855 623970 18,4- 2244052 3825558 5'699144 7692639 9411268 18,3-
FINLANDE 36247 92169 141931 200706 266346 24,6- 763411 1765425 2637199 3689240 5215860 29,3-
DANEMARK 92429 198995 312113 403593 555511 27,3- 16432 85 3633743 5890350 7430741 100612'51 26,1-
SUISSE 412'509 712979 1051706 1413006 1404519 ,6 5677467 9607335 13996184 18863860 20749596 9.1-
AUTRICHE 8481 23388 35284 49657 50417 1,5- 172369 476396 716014 1016800 1035639 1t B-
PORTUGAL 90891 205804 325678 453036 396044 14,4 1173978 3005836 4680518 6379705 5423273 17.6 
ESPAGNE 195234 339483 412063 515726 413871 24,6 2898484 5038015 6459714 8368947 7382327 13,4 
GIBRALTAR MALTE 104 519 539 838 339 147,2 1013 6887 7089 10735 3849 178,9 
YOUGOSLAVIE 36419 157652 314208 357357 191569 86,5 621626 2560836 4914260 5883461 33645'55 74,9 
GRECE 32702 49971 68322 117482 88693 32,5 355271 537769 754091 1272821 135 7892 6,3-
TURQUIE 14734 23730 30174 57879 171392 66,2- 230301 440142 573823 843215 2060738 59,}-
U R S S 170969 322534 451470 543492 656297 17.2- 2447003 4658036 6722017 81625'51 10652897 23,4-
ZONE EST 27647 40378 47275 27096 74,5 297950 483688 580102 361348 60,5 
POLOGNE 14038 29381 41922 42041 84528 50,3- 412391 973859 1355259 1372882 2639020 48,0-
TCHECOSLOVAQUIE 22136 38875 67262 86794 149039 41,8- 581724 1165674 2089705 2723482 4439077 38,6-
HONGRIE 60086 99820 130323 161954 193141 16,1- 1186738 1865079 2514859 3140535 3084629 1t8 
ROUMANIE 5712 27986 95603 211088 111253 89,7 88717 516905 1579685 3494994 2299346 52,0 
BULGARIE 31178 35368 40670 55742 151724 63,3- 726141 894055 973252 1232313 3004420 59,0-
ALBANIE 10110 10110 6499 55,6 114643 114643 676'52 69,5 
AUTRES PAYS EUR 37 72 410 557 154 261,7 811 1622 7090 10736 3039 253,3 
TERRI ESPAGNOLS 8621 33802 38496 43898 8595 410,7 145836 525008 609676 745789 182701 308,2 
MAROC 118306 224043 324680 416524 405341 2,8 2309675 4326866 6282080 7853864 7738412 1' 5 
ALGER lE SAHARA 65657 131530 178251 212954 239098 10,9- 1227048 2235138 3020424 3600727 4118240 12,6-
TUNISIE 32931 61442 87827 108591 ·103022 5,4 700217 1384835 1994709 2410746 2212044 9,0 
LIBYE 5ll1 6420 7553 12293 7472 64,5 58740 77171 91755 145430 97222 49,6 
EGYPTE 38143 90039 144083 146627 79492 84,5 538173 1332776 2200904 2231692 1264923 76,4 
SOUDAN 3454 4362 10492 11443 15875 27,9- 55093 70689 163862 175003 217540 19,6-
MAURITANIE 739 1948 2786 4056 3871 4r8 10534 30385 50638 68666 86691 20,8-
MALI 6443 9740 14082 19504 15358 27,0 121529 186347 263ll4 363577 282559 28,7 
HA.UTE VOLTA 5050 11861 17366 20941 15119 38,5 97630 223817 328738 399835 310307 28,9 
NIGER 807 1922 3550 5428 4083 32,9 12557 29776 58537 90338 70894 27,4 
TCHAD 556 4402 6021 8445 17735 52,4- 9115 69070 91958 127810 252378 49,4-
SEN EGAL 22079 38435 49536 65950 63762 3,4 421912 701633 908440 1247711 1195043 4r4 
GUINEE PORTUG 462 7292 
GUINEE REPUBL 156 353 464 898 406 121,2 3848 14382 16002 21876 10938 100,0 
SIERRA LEONE 224 812 72,4- 3646 10128 64,0-
LIBERIA 209 209 719 1849 61,1- 2836 2836 9115 33217 72,6-
COTE D 1 VOIRE 21776 45713 70577 106681 77355 37,9 525821 1025712 1547482 2372466 1710940 38,7 
GHANA 358 407 1026 2143 353 507,1 12761 14584 21876 31801 3645 712, '5 
TOGO 870 1962 3109 4116 3287 25,2 17217 36459 56715 74743 54487 37,2 
DAHOMEY 6507 10633 15956 19346 15464 25,1 139963 226450 337853 404288 340284 18,8 
NIGERIA 1428 1894 2055 2311 6011 61,6- 18026 23495 25'521 29167 70488 58,6-
CAMEROUN 20854 54462 67821 91308 39655 130,3 422723 1072504 1341489 1843207 760777 142,3 
CENTRAFRI REPU 1777 3566 6156 9042 11528 21,6- 32611 73121 122545 176827 204173 13,4-
GUINEE E'SPAGNOL 241 771 68,7- 3646 12153 70,0-
GABON 4586 11293 14262 18395 19448 5,4- 85679 194855 245493 319425 361757 llt 7-
CONGO BRAZZAVIL 9820 16211 24107 30639 29875 2t6 187155 299368 442370 565925 516096 9,7 
CONGO LEOPOLDVI 1087 2025 3940 4078 7605 46,4- 19647 44156 84666 92363 127808 27,7-
URUNDI BURUNDI 38 134 134 2732 95,1- 2025 3240 3240 34028 90,5-
ANGOLA 2454 4254 6935 9711 15031 35,4- 30788 56513 87502 131861 182093 27,6-
ETHIOPIE 583 643 2406 2810 1395 101,4 10127 10937 35446 44561 22280 100,0 
SOMALIS FRANC 12 113 251 478 662 27,8- 203 1420 3243 6685 9319 28,3-
SOMALIE 120 120 120 222 789 71,9- 1823 1823 1823 3443 13368 74,2-
KENYA OUGANDA 657 2704 8588 10440 6370 63,9 11140 46587 148065 176826 99655 77,4 
TANGANYIKA 638 689 739 839 6007 86,0- 11950 12558 13166 14178 103301 86,3-
ZANZIBAR 250 284 440 1636 8256 80,2- 3646 4659 11950 25520 106339 76,0-
MOZAMBIQUE 90 381 1977 2440 942 159,0 810 3848 21875 27344 9115 200,0 
MADAGASCAR 34570 68383 100437 127289 111726 13,9 682593 1299155 1886956 2390695 2167486 10.3 
REUNION COMORES 8828 21438 28600 37276 44784 16,8- 147660 361754 478627 637223 897904 29,0-
RHODESIES FEDER 497 497 751 136 452,2 5469 5469 9925 2025 390,1 
UNION SUD AFRIC 5318 7019 9246 12038 37664 6è,o- 217133 373704 561873 819920 99 7355 17,8-
ETATS UNIS 26616 66658 98519 186902 83362 126,6 611902 1474359 2417633 3980913 1700204 134,1 
CANADA 1251 1652 3237 2741 18tl 18431 26533 49219 39902 23,3 
ST PIERRE MIQUE 229 229 229 28 717,9 3444 3444 3444 608 466,4 
MEXIQUE 79 215 1069 1307 14468 91,0- 23294 68665 128620 171359 435077 60,6-
GUATEMALA 5965 13672 19035 35614 27036 31,7 99857 221792 307876 571190 439534 30,0 
HONDURAS BRITAN 177 3038 
ltONDURAS REPUBL 338 513 749 1241 3909 68,3- 3241 5063 7698 15597 39093 60,1-
SALVADOR 1062 2280 3124 4897 4535 8,o 10736 21673 30382 54081 49219 9,9 
NICARAGUA 693 1131 1131 1563 5120 69,5- 8102 12557 12557 18633 66839 72.1-
COSTA RICA 1512 2826 3082 3541 4225 16,2- 16812 35041 37675 42738 58740 27,2-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 1-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±'Vo 
1 1 
PANAMA 95 554 594 943 5527 82,9- 810 5874 6279 10127 96213 89,5-
ZONE DE PANAMA 21 21 203 203 
CUBA 7 50 86,0- 608 608 
HAITI 1378 1910 2876 3661 2404 52,3 19647 27546 41724 52663 35852 46,9 
REP DOMINICAINE 8434 21330 28551 30043 12338 143,5 131049 340283 456344 483081 211665 128.2 
ANTILLES FRANC 7081 18266 31152 65894 37189 77,2 124772 308888 5187,29 1206792 669636 80,2 
INDES OCCIDENT 2660 3886 4124 9603 17750 45,9- 36864 640C.6 69475 174598 242046 27,9-
ANTILLES NEERL 125 406 406 1189 535 122.2 1620 5874 5874 16609 8507 95,2 
COLOMBIE 12444 23927 52220 68595 124466 44,9- 188371 347171 697581 935373 1802692 48,1-
VENEZUELA 67672 162887 231402 403190 379928 6,1 1218336 2802477 4070641 7225353 7042653 2,6 
GUYANE BRITANI 456 456 1573 534 194,6 3848 3848 13368 8709 53,5 
GUYANE NEERLAND 1906 2724 3276 3626 2114 71,5 32003 45574 54284 60158 34839 72,7 
GUYANE FRANCAIS 344 501 914 2931 2727 1,5 6482 9723 18028 54691 52056 5,1 
EQUATEUR 4263 6290 9687 11958 3590 233" 1 59349 85882 138748 165484 57525 187,7 
PERDU 13285 26586 40917 60331 40385 49,4 237995 447635 676110 919375 647554 42,0 
BRES IL 26774 60128 79942 103026 112759 8,6- '+98273 1157166 1701013 2237769 2155130 3,8 
CHILI 449 449 869 869 7124 87,8- 12558 12558 22685 22685 141381 84,0-
BOLIVIE 97 97 193 291 1721 83,1- 1013 1013 2229 3444 23295 85,2-
PARAGUAY 248 349 349 450 1039 56,7- 3240 5265 5265 7494- 15798 52,6-
URUGUAY 3029 3821 6461 22148 34656 36.1- 53677 71502 120316 396188 550328 28,o-
ARGENTINE 29668 50603 79120 137573 302035 54,5- 557821 954414 1504142 2881270 4839317 40,5-
CHYPRE 2472 4115 5455 6532 4960 31,7 26534 42938 56511 67450 55701 21.1 
LIBAN 15137 29950 38741 50079 61101 lR,O- 184321 337854 466271 620612 834098 25,6-
SYRIE 8297 11331 26624 35396 35802 1,1- 102693 242653 364388 506780 532705 4,9-
IRAK 3532 9353 19757 34229 17714 93,2 42333 111403 220982 374718 209031 79,3 
IRAN 21711 52489 70735 86622 104384 17,0- 319015 688467 894863 1110378 1385438 19,9-
AFGHANISTAN lOO lOO 346 1215 1215 5063 
ISRAEL 46292 88254 125460 194411 242785 19,9- 737485 1356'+74 1863662 3076528 3636780 15,4-
JORDANIE 4093 6415 6919 7987 4794 66,6 59550 83451 90337 110187 63601 73,2 
ARABIE SAOUDITE 2381 3059 4378 6630 11389 41,8- 32410 40307 60158 86893 160419 45,8-
KOWEIT 7983 17224 23013 24996 42450 41,1- 96212 213894 288431 315168 529060 40,4-
BAHREIN 59 59 59 250 76,4- 608 608 608 3848 84.2-
KAT AR 180 629 722 1420 370 283,8 2431 6280 7495 16812 5064 232,0 
MASCATE OMAN 74 74 50 48,0 608 608 810 24,9-
YEMEN 245 245 245 5874 5874 5874 
ADEN 170 2634 
PAKISTAN 841 853 1292 1572 7251 78,3- 35:041 36459 43143 46991 85273 44,9-
UNION INDIENNE 5358 17620 26787 29311 35684 17,9- 72714 285189 427582 463231 790146 41.4-
CEYLAN 49 1744 2454 4239 6202 31,7- 405 18433 26535 43346 69272 37,4-
BIRMANIE 197 7138 7138 3471 105,6 2228 216526 216526 45979 370,9 
THAl LANDE 193 239 464 527 8007 93,4- 3039 4052 7900 8710 125784 93,1-
LAOS 99 261 261 261 101 158,4 1418 3849 3849 3849 1825 U0,9 
VIETNAM SUD 2892 5691 7245 8360 10400 19,6- 45979 98237 132671 157585 129430 21t8 
CAMBODGE 3 429 759 1162 2158 46,2- 203 6078 11345 16409 41320 60,3-
FED DE MALAIS 1 E 161 971 1792 2114 7964 73,5- 1620 14178 27547 31193 109579 71,5-
SINGAPOUR 101 288 288 695 2324 70,1- 1215 5063 5063 9520 41524 77,1-
INDONESIE 3161 5858 1132 9353 26867 65,2- 48208 87299 113631 141989 327321 56,6-
PHI LIPPI NES 471 989 1465 1465 10610 86,2- 6482 13368 18432 18432 206601 91,1-
MACAO POR TIMOR 981 16001 
MONGOLIE 98 1215 
CHINE 6984 6984 14400 79493 21895 263,1 140771 140771 246502 1145620 331371 245,7 
JAPON 1376 1376 1169 17,7 14988 14988 16609 9,8-
FORMOSE 1200 1900 2310 5000 1560 2Z,_O, 5 41118 52258 59347 158192 25116 529,8 
HONG KONG 199 402 1089 2552 391 552,7 2228 4659 26331 39091 11951 227,1 
AUSTRALIE 299 6536 6536 7413 1606 361,6 13511 149684 149684 195663 25927 654,7 
NOUVELLE ZELAND 2264 250 805,6 26737 12356 116,4 
OCEANIE BRITANI 218 312 312 446 791 43.6- 3241 5469 5469 8304 13570 38,8-
OCEANIE FRANC 5263 10183 16571 27387 31366 12.7- 111810 208831 320436 531290 603601 12.0-
•TOTAUX PAYS TIERS 2247588 4462401 6599862 8990801 9287439 3,2- 37290036 13846604 109962867 15037b997 157510589 4,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 53b4117 10961763 16509647 2z'lt56177 21925922 2.4 83639285 170894042 256978696 349211922 345739817 1.0 
RAEUMEr GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 10346 38253 56996 88447 10518 740,9 414014 1145827 1638227 2613096 745382 250,6 
IRLANDE/ISLANDE 4739 7058 10433 11442 50245 77,2- 70284 94387 137530 154543 634386 75,6-
SUEDE 145738 253136 372848 508855 623970 18,4- 2244052 3825558 5699144 7692639 9411268 18,3-
FINL. NORV. DANEM. 205112 428883 657995 875557 1134096 22.8- 3606398 7507304 11712237 15393981 19913833 22,9-
EUROPE ORIENTALE 304119 581611 877138 1158496 1379517 16,0- 5442714 10371558 15833108 20821502 26548389 21,6-
AUTRICHE 8481 23388 35284 49657 50417 1,5- 172369 476396 716014 1016800 1035639 1.8-
AUTRES PAYS EUROP. 782630 1490210 2203100 2915881 2666581 9,3 10958951 21198442 31392769 41633480 40345269 3,2 
•TOTAUX EUROPE 1461165 2822539 4214394 5608335 5915404 5,2- 22908782 44619472 67129029 89326041 98694166 9,5-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 223175 463144 652198 879187 784526 12.1 4388862 8612232 12061261 16508241 14676174 12,5 
1 l l l Il L 1 l 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
TOM BELGES 1087 2063 4074 4212 10337 59,3- 1964 7 46181 87906 95603 161836 40,9-
TOM NEERLANDAIS 2031 3130 3682 4815 2649 81t8 33623 51448 60158 76767 43346 77.1 
•TOTAUX T 0 M 226893 468337 659954 888214 797512 11.4 4442132 8709861 12209325 16680611 14881356 12.1 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 26616 66658 98540 188923 83362 126,6 611902 1474359 2417836 3981116 1700204 134.2 
CANADA TERRE NEUVE 1251 1652 3237 2741 18, 1 18431 26533 49219 39902 23,3 
ARGENTINE 29668 50603 79120 137573 302035 54,5- 557821 954414 1504742 2881270 4839317 40,5-
BRES IL 26774 60128 79942 103026 112759 ~a, 6- 498273 1157166 1701013 2237769 2155130 3,8 
AUTRES PAYS AMERIC 123703 273179 412909 661825 690982 4,2- 2124951 4579851 6836053 11283439 11967859 5, 7-
•TOTAUX AMERIQUE 206761 451819 672163 1094584 1191879 a.2- 3792947 8184221 12486177 20432813 20702412 1' 3-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
+PAYS D AFRIQUE 218462 439209 647369 785901 706645 11.2 4125938 8274358 12280388 14893477 13385296 11,3 
UE8RIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
+PAYS D OCEANIE 517 6848 6848 10123 2647 282.4 16812 155153 155153 230704 51853 344,9 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 841 853 1292 1572 7251 78,3- 35041 36459 43143 46991 85273 44,9-
INDE 5358 17620 26787 29311 35684 17,9- 72714 285189 427582 463231 790146 41,4-
CHINE 6984 6984 14400 79493 21895 263,1 140771 140771 246502 1145620 331371 245,7 
AUTRES PAYS D ASIE 120607 248192 356655 493268 608522 18,9- 1754899 3441120 4985568 7157509 8588716 16, 7-
+TOTAUX ASIE 133790 273649 399134 603644 673352 10,4- 2003425 3903539 5702795 8813351 9795506 10,0-
ZAHLVNGSRAEUME. ZONES ~ONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 4431499 9006323 13605465 18462816 17881551 3,3 67791993 138106516 207550282 280047470 273615503 2.4 
STERLING 57095 136804 206379 287619 289336 ,6- 1212666 2853118 4328696 6188906 5202894 19t0 
FRANC FRANCAIS 375012 748629 1064705 1404302 1292889 8,6 7398754 14323933 20338050 26772851 24626630 8,7 
DOLLAR 131119 306739 461599 761195 687879 10,7 2399001 5484031 8403991 13807613 12338929 11,9 
ORIENTALE ET CHINE 311103 588595 892138 1237989 1401472 11.7- 5583485 10512329 16079610 21967122 26879760 18,3-
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINAUX COILS. 
PRODOTTI FINALE E TERMINAL! E COILS. 
WALSERIJ PRODUCTEN EN VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN COILS. 
ALLEMAGNE RF 3092701 6223338 9072898 11984842 12971299 7,6- 41777294 84252981 122647076 161977772 174369158 7,1-
..U E B L • 369531 860859 1263099 1761635 1759864 '1 4418016 10066115 14 722320 20486079 2124~637 3,6-
ITALIE 1463829 2925276 4574377 6260795 5211969 20,1 18892417 38978260 61428258 84042523 68527625 22,6 
PAYS BAS 239651 521520 760920 1004234 1286849 22,0- 2650770 5838498 8506274 11123824 14289678 22,2-
+TOTAUX COMMUNAUTE 5165712 10530993 15671294 21011506 21229981 1,0- 67738497 139135854 207303928 277630198 278432098 ,3-
ROYAUME UNI 78868 153644 314281 514255 215125 139,0 1080200 2305222 3963296 6402191 2861421 123,7 
ISLANDE 10917 311814 54834 77100 2166 114035 331775 702240 872786 2 7345 
IRLANDE REP 709 2274 5508 6313 80318 92.1- 9317 25926 68056 77373 875418 91.2-
NORVEGE 191227 357187 549454 748414 777333 3o 7- 2148647 3878421 5943214 8058641 8 72 7664 7, 7-
SUEDE 206848 430486 676564 925375 841759 9,9 2793367 5325641 8227370 11117552 11333868 1,9-
FINLANDE 60880 143252 206370 296420 476520 37,8- 986621 2205364 3191172 4494374 7152640 37,2-
DANEMARK 172486 366568 607386 824921 8981ll .s. 1- 2311900 5010675 8292183 10797117 13088965 17,5-
SUISSE 758231 1387175 2053238 2778373 2763331 '5 9308170 16542636 24099162 32496265 34990053 7,1-
AUTRICHE 9156 24666 38187 52927 85497 38.1- 185939 505967 783665 1088705 1443168 24,6-
PORTUGAL 101498 235066 368477 508 782 489462 3,9 1277683 3258213 5043083 6865014 6449592 6,4 
ESPAGNE 243720 434880 525088 662397 573713 15,5 3505122 6159937 7878778 10282435 9245177 11.2 
GIBRALTAR MALTE 3212 6884 8457 11512 18801 38,8- 23698 52460 64613 89729 149684 40,1-
YOUGOSLAVIE 36483 160984 317558 364042 195869 85,9 623449 2601346 4955175 5963468 3431599 73,8 
GRE CE 72774 1380 72 231203 363526 344484 5,5 661527 1217728 2019419 3180838 3434027 7,4-
\-uRQUIE 16558 26586 33207 61173 184298 66,8- 265950 516706 658084 944288 2192599 56,9-
U R S S 187159 338827 467763 559785 935306 40,1- 2589801 4807518 6871499 8312033 13285233 37,4-
ZONE EST 27647 40378 47275 27104 74.4 297950 483688 580102 36<:766 59,9 
POLOGNE 14038 29866 42407 43337 99137 56,3- 412391 9971541 1378552 1412379 292 7653 51,8-
402 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AllO NE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 19/ 
Destination 
1 1 1 
19/ 
1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
TCHECOSLOVAQUIE 24837 41730 70117 !f9679 154523 42,0- 640868 1227249 2151280 2785665 4582481 39,2-
HONGRIE 60086 99820 13032t' 163804 193201 15,2- 1186738 1865079 2515264 3163018 30864 77 2,4 
ROUMANIE 5712 27986 95663 211339 111332 89,8 88717 516905 1580900 3499652 2311904 51,4 
BULGARIE 34592 38782 44084 59156 175107 66,2- 770905 938819 1018016 1277077 3399595 62,4-
ALBANIE 1991 14102 18739 6499 188,3 15191 144620 174800 67652 158,4 
AUTRES PAYS EUR 202 2608 5281 6345 4546 39,6 3039 32409 67653 81627 54082 50,9 
TERRI ESPAGNOLS 27830 63889 88507 103488 91258 13,4 2922 79 7510':>4 986825 1198286 801692 49,'> 
MAROC 187444 348887 486847 685278 896895 23,6- 3137089 5826950 8169841 10755186 13198748 18,5-
ALGERIE SAHARA 199765 417888 520420 597373 726297 17,8- 2794582 5576602 7047520 8188681 9833180 16.7-
TUNISIE 71938 179786 241063 303699 423689 28,3- 1148054 2693913 3682149 4569722 5758689 20,6-
LIBYE 24215 54137 63393 78032 26435 195,2 202347 432241 513261 644513 245083 163,0 
EGYPTE 38173 90074 144290 147083 84460 74,1 538983 1333991 2206576 2239389 1339866 67,1 
SOUDAN 25975 48811 67078 107207 77622 38.1 211259 381198 56 7340 889598 825392 7,8 
MAURITANIE 93349 97573 100 702 102320 914361 88,8- 1080807 1138535 1186944 1208820 10220251 88,2-
MALI 10982 16285 25931 38923 35355 10,1 169533 255416 389100 567545 499286 13,7 
HAUTE VOLTA 12330 24729 33480 43271 32979 31,2 174396 359323 496855 630135 506375 24,4 
NIGER 4807 10891 14325 23239 13061 77,9 56916 123355 169940 270000 168929 59,8 
TCHAD 4143 17195 21640 27905 41008 32,0- 52461 214703 271823 359932 524402 31,4-
SENE GAL 61376 128820 166779 225520 264099 14,6- 833899 1623236 2107737 2886541 3436661 16,0-
GAMBIE 98 810 
GUINEE PORTUG l 796 2377 2560 2758 4991 44,7- 13166 17622 18837 20458 45574 55,1-
GUINEE REPUBL 235 2169 34227 106875 1463 5064 34435 383428 1200513 34029 
SIERRA LEONE 844 2363 3472 4211 1533 174,7 6076 16812 24711 32206 15597 106,5 
LIBERIA 4988 8737 11800 13527 17470 22,6- 35041 66437 88514 106339 152317 30,2-
COTE D IVOIRE 47097 142264 230503 294271 234214 25,6 807364 2181459 3454488 4582891 348 7909 31,4 
GHANA 6044 8136 10000 13520 4064 232,7 57727 74944 92363 123758 32407 281,9 
TOGO 17039 31283 43363 56776 32989 72.1 215109 392945 543645 703864 409151 72.0 
DAHOMEY 19138 33765 57005 64902 38481 68,7 294305 509208 858405 974262 613119 58,9 
NIGERIA 13060 27532 36509 55166 51810 6,5 102084 210044 281747 425759 445610 4, 5-
CAMEROUN 71548 124726 154097 231672 116560 98,8 1023283 1876829 2312717 3453072 1649160 109,4 
CENTRAFRI REPU 3701 8324 12561 17036 27923 39,0- 53069 122745 191006 262709 383835 31,6-
GUINEE ESPAGNOL 492 492 492 733 1355 45,9- 3849 3849 3849 7495 17014 55,9-
GABON 16165 33653 41529 51278 47128 8,8 210248 443992 551547 687055 678950 1.2 
CONGO 8RAZZAVIL 21140 44932 65155 77178 107950 28,5- 323676 646743 933758 1121521 1433444 21,8-
CONGO LEOPOLDVI 1087 2282 4197 5295 7831 32,4- 19647 45979 86489 102288 130643 21' 7-
URUNDI BURUNDI 38 134 134 2750 95,1- 2025 3240 3240 34433 90,6-
ANGOLA 27264 67477 80764 97099 64298 51,0 254606 674492 789539 941252 575646 63,5 
ETHIOPIE 1764 3090 8404 12183 19213 36,6- 18837 29370 84057 121530 202144 39,CJ-
SOMALIS FRANC 12 205 388 773 4888 84,2- 203 2636 5066 10736 62387 B2oA-
SOMALIE 901 901 907 1916 894 114,3 7494 7494 7494 17014 14583 16,7 
KENYA OUGANDA 3742 19420 40708 66463 15954 316,6 33218 169534 388289 599345 17 8041 236,6 
TANGANYIKA 1060 2014 4800 11542 26708 56,8- 15191 21876 42333 94793 283165 66,5-
ZANZI AAR 2042 7091 8173 17563 14477 21,3 17216 55094 69474 148669 155356 4,1-
MOZAMBIQUE 2542 6770 10168 31954 12300 159,8 19444 49624 82032 354664 92972 281,5 
MADAGASCAR 86956 180276 246539 324347 253379 28,0 1289027 2574005 3523761 4594640 3771681 21 ,l'l 
REUNION COMORES 30976 78122 117616 166158 103293 60,9 382821 939021 1371468 1932935 1559635 23,9 
RHODESIES FEDER 497 497 801 408 96,3 5469 5469 10330 4253 142,9 
UNION SUD AFRIC 5500 7201 9428 12323 37752 67,4- 220374 376945 565114 824376 lOO t-:09 17,7-
ETATS UNIS 459175 1252406 2079430 2709611 1877063 44,4 4593221 12285246 20207370 26626373 18874394 41' l 
CANADA 46758 208766 332731 473489 403555 17,3 369247 1659489 2652589 3775729 3428355 10.1 
ST PIERRE MIQUE llO 871 890 968 680 42,4 1418 12559 12762 13774 8710 58, l 
MEXIQUE 98 967 2342 2714 20275 86,6- 24105 78590 146850 196071 600559 67, '•-
GUATEMALA 10731 24702 50248 73759 60011 22,9 136924 307471 549923 870761 706900 23,2 
HONDURAS BR IT AN 1063 1268 1659 299 454,8 7494 8912 11950 4051 195,0 
HONDURAS RrPUBL 4018 5472 6965 8255 11691 29,4- 30585 42332 54892 69678 102693 32. 1-
SALVADOR 9294 21296 29315 36716 23795 54,3 72716 163053 226653 294912 196067 50,4 
NICARAGUA 5425 6601 8216 9502 16195 41' 3- 42941 52864 65625 78790 155556 49,3-
COSTA RICA 8699 13404 15488 22540 25420 11,3- 70286 113226 130241 184523 231515 20,3-
PANAMA 839 2566 3549 4729 7951 40,5- 7697 23496 32004 43954 119708 63,3-
ZONE DE PANAMA 21 21 203 203 
CUBA 7 50 86,0- 405 405 405 1013 608 66,6 
HAIT! 4847 7104 10850 14851 22775 34,8- 45168 65625 100463 136519 19 5663 30,2-
REP DOMI~ICAINE 10647 23641 35268 38569 30661 25,8 1486 71 358715 510830 552758 361957 52,7 
ANTIlLES FRANC 43588 108778 143632 198539 150341 32.1 521364 1280521 1718027 2614918 1952182 33,9 
INDES OCCIDENT 9073 18940 24220 35942 52614 31,7- 82640 170547 214096 367426 513867 28,5-
A'HILLES NEERL 427 1276 1628 2958 10110 70,7- 4050 12558 15191 30585 81627 62,5-
COLOMBIE 12520 24003 52296 68826 125565 45,2- 189586 348386 698796 939626 1822137 48,4-
VENEZUELA 84218 194506 283327 498529 497005 ,3 1353841 3053638 4433406 7992205 8060668 ,a-
GUYANE BRITANI 348 924 1509 2626 1035 151,7 2431 7089 11544 21064 1n6o 65.1 
GUYANE NEERLAND 4465 6465 8859 9209 7396 2· ~ 54486 76362 102693 108567 79805 36,0 
GUYANE FRANCAIS 903 1569 3997 8580 8613 4- 12559 20661 52663 119507 119505 
EQUATEUR 13163 30693 40945 57558 36905 56,0 122342 262303 368237 506375 321853 57,1 
PERDU 17632 35731 75946 106205 74536 42,5 274657 521565 945501 1268774 938417 35,2 
BRES IL 30645 69716 92016 117494 121245 3.1- 580711 1369844 2005244 2625855 2507364 4,7 
CHILI 8455 23673 26028 32581 51498 36,7- 118492 311927 345752 4312~9 71<.570 39,5-
BOLIVIE 1344 3304 4346 4761 19109 75,1- 20863 36460 45574 49220 16 32 57 69,9-
PARAGUAY 248 349 538 639 1536 58,4- 3240 5265 6683 8912 20051 55,6-
URUGUAY 4654 7503 10423 28407 69440 59,1- 66438 102695 154142 448243 1019838 56,0-
ARGENTINE 30573 52839 83418 147110 355044 58,6- 575443 1004039 1584952 3050602 5597461 45,5-
CHYPRE 45065 80892 110541 168923 89916 87,9 357094 633168 863672 1329943 742344 79,2 
LIBAN 68267 144130 215164 309975 364009 14,8- 626689 1280722 1919565 2759131 3377514 18, 3-
SYRIE 28052 52003 68842 85737 179116 52,1- 263922 519336 700418 914310 1709722 46,5-
IRAK 21904 51155 77120 119044 173382 31,3- l 77 2 32 424140 652009 1030575 1353437 23,9-
IRAN 69760 1496 31 226548 302064 251612 20,1 688061 1422913 2001188 2707076 2614915 3,5 
AFGHANISTAN lOO lOO 346 156 121,8 1215 1215 5063 1418 257 .l 
1 1 Il 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/' 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
ISRAEL 94227 165388 227321 314682 408379 22,9- 1208819 2128595 2878638 4248887 5237326 18,9-
JORDANIE 52360 115123 146543 168585 128221 31,5 418468 876636 1112808 1291862 1031788 25,2 
ARABIE SAOUDITE 50562 74801 112677 136435 107145 27,3 394974 580102 662256 1055669 924031 14.2 
KOWEIT 121534 149022 167822 205070 188015 9,1 903170 1156561 1491779 1645718 1653414 ,5-
BAHREIN 6053 14839 17720 22217 3143 606,9 42738 105731 126189 159812 25318 531,2 
KATAR 1453 5822 5915 9122 977 833,7 12154 66032 67247 95401 9520 
MASCATE OMAN 2572 6174 7069 12233 6110 100,2 18432 43346 49625 92566 56917 62,6 
YEMEN 490 1288 2222 100 7494 13368 20052 810 
ADEN 1768 3740 4139 5725 4334 32.1 13166 27547 30585 43143 33422 29,1 
PAKISTAN 7182 10494 18260 19475 15959 22,0 89122 116062 193638 204981 173179 18,4 
UNION INDIENNE 106993 146064 155404 163637 381964 57,2- 1146430 1632347 1782031 1691003 4431788 57,3-
CEYLAN 3116 24284 26888 33788 41382 18,4- 24103 183106 206197 264935 334409 20,8-
BIRMANIE 197 7427 8146 9143 10,9- 2228 218754 224831 89730 150,6 
THAILANDE 3159 9293 42298 49688 30156 64,8 41118 102289 383630 451889 354057 27,6 
LAOS 99 312 406 406 461 11,9- 1418 4862 6685 6685 7902 15,4-
VIETNAM NORD 256 3241 
VIETNAM SUD 16064 25188 30673 36722 63448 42.1- 183308 310509 427179 529264 741130 28,6-
CAMBODGE 359 2756 3086 3549 7456 52,4- 6685 43955 49222 56110 97626 42,5-
FED DE MALAISIE 561 5703 24690 29254 25242 15,9 4861 50840 203766 244660 276505 12.1-
SINGAPOUR 602 14601 33809 39175 16449 112,3 5266 116263 265946 307672 177840 73,0 
INDONESIE 16596 25858 35956 48086 97680 50,8- 169736 264733 374110 501919 1019030 50,7-
BORNEO 402 2340 5028 3443 19445 43143 
PHILIPPINES 569 1884 7318 16273 28668 36,3- 7292 20660 65424 151912 403074 62,3-
MACAO POR TIMOR 1350 19242 
MONGOLIE 98 1215 
CHINE 6984 6964 14505 79598 30574 160,3 140771 140771 253996 1153114 1026116 12,4 
COREE DU SUD 727 98 641,8 5469 810 575,2 
JAPON 1197 3215 4591 4591 9095 49,5- 8305 22281 37269 37269 71500 47,9-
FORMOSE 1200 1900 2310 5000 1560 220,5 41118 52258 59347 158192 25116 529,8 
HONG KONG 199 32655 90499 96376 3226 2228 232325 653628 700416 31396 
AUSTRALIE 518 7213 12135 24789 5673 337,0 15191 154950 196066 341701 56943 479,7 
NOUVELLE ZELAND 82 293 293 17182 494 1215 2633 2633 146036 15799 824,3 
OCEANIE BRITANI 274 366 368 830 4817 82,8- 6260 8508 8508 15595 62365 75,0-
OCEANIE FRANC 15169 35677 53894 85054 62247 3,4 217743 538784 732423 1153522 1174995 1,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 5009050 10376676 15516274 20965987 21379681 1,9- 63872466 129930204 192972417 261313685 278587305 6,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 10174762 20909869 31167568 41977493 42609662 1,5- 131610963 269066058 400276345 538943883 557019403 3,2-
RAEUMEt GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE6IEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 78868 153644 314281 514255 215125 139,0 1080200 2305222 3963296 6402191 2661421 123,7 
IRLANDE/ISLANDE 11626 41088 60342 83413 82484 1.1 123352 357701 770296 950159 902763 5.3 
SUEDE 206848 430486 676564 925375 841759 9,9 2793367 5325641 8227370 11117552 11333868 1,9-
FINL. NORVo DANEM. 424593 867007 1363210 1869755 2151964 13,1- 5447168 11094460 17426569 23350132 28969269 19,4-
EUROPE ORIENTALE 326424 606649 904642 1193114 1702209 29,9- 5689420 10665863 16143819 21204726 30025761 29,4-
AUTRICHE 9156 24666 38187 52927 85497 36,1- 185939 505967 783665 1088705 1443168 24,6-
AUTRES PAYS EUROP. 1232678 2392255 3542509 4756150 4574504 4,0 15668638 30361435 44785967 59903664 59946813 ,1-
•TOTAUX EUROPE 2290193 4515795 6699935 9394989 9653542 2, 7- 30988084 60636289 92100982 124017129 135483063 8,5-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 760529 1539995 20666 73 2742956 3237309 15,3- 10519847 20867713 28315083 37537573 42527776 u. 7-
TOM BELGES 1087 2320 4331 5429 10581 48,7- 19647 48004 89729 105528 165076 36,1-
TOM NEERLANDAIS 4892 7741 10467 12167 17506 30,5- 58536 88920 117884 139152 161432 13.8-
•TOTAUX T 0 M 766508 1550056 2103491 2760554 3265396 15,5- 10598030 21004637 28522696 31782253 42654284 11.8-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 459175 1252406 2079451 2709632 1877063 44,4 4593221 12285246 20207573 26626576 18874394 41.1 
CANADA TERRE NEUVE 46758 208766 332731 473489 403555 17,3 369247 1659489 2652589 3775729 3428355 10.1 
ARGENTINE 30573 52839 83418 147110 355044 58,6- 575443 1004039 1584952 3050602 5597461 45,5-
BRES IL 30645 69716 92016 117494 121245 3,1- 580711 1369844 2005244 2625855 2507364 4,7 
AUTRES PAYS AMERIC 206253 446442 683087 1049375 1148366 8,6- 2814028 6033146 9050529 14474003 16260695 11.0-
•TOTAUX AMERIQUE 773404 2030169 3270703 4497100 3905273 15,2 8932650 22351764 35500887 50552765 46668269 8,3 
UEBRIGE LAENOER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
AN~ERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 447614 949662 1319860 1766644 1873586 5,7- 6334334 13198953 18669814 24125492 25385758 5,0-
404 
-AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
1963 
1-111 1 l-VI J 1-IX 1 l-XII 
1962 
l-XII 
19/ 11-----,----19--,6;-3--.---+-1_9_6_2__, 19/ 
1962 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES PAYS D ASIE 
•TOTAUX ASIE 
874 
7182 
108993 
6984 
607298 
730457 
7874 
10494 
146064 
6984 
1161758 
1325300 
ZAHLUNGSRAEUHE. ZONES MONETAIRES. 
ZONE HONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
100 kg 
12796 
18280 
155404 
14505 
1721300 
1909489 
42801 
19475 
163637 
79598 
2241189 
2503899 
10984 289,7 
15959 22,0 
381964 57,2-
30574 160,3 
2242403 '1-
2670900 6,3-
E P U 
STERLING 
FRANC FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE ET CHIME 
8303349 16699086 24706825 33264066 34031695 
533870 1020175 1516059 2057725 1649946 
1019911 2068668 2816583 3731935 4557893 
677333 1830052 2974455 4056237 3224184 
333408 613633 919347 1272712 1732783 
2,3-
24,7 
18,1-
25,8 
26,6-
$ 
1 
22686 166091 207209 503334 137127 267,1 
89122 
1146430 
140771 
§620359 
6996682 
116062 
1632347 
140771 
10683290 
12572470 
193638 
1182031 
253996 
15741164 
17970829 
204981 
1891003 
1153114 
21083614 
24332712 
173179 
4431788 
1026116 
22427721 
28058804 
107243005 216030644 319176852 427942179 441036603 
5203704 10099338 15160046 20821093 17365801 
14804990 29388576 40167073 52862481 61485213 
7270931 18938396 30377999 42576961 35897281 
5830191 10806634 16397815 22357840 31051877 
18,4 
57,3-
12r4 
6,0-
13,3-
3 ·:-
; ~ ~ 9 
i4.o-
l8,6 
28.0-
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER PRODUITS DU TRAITE. 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULÇARIE 
ALBANIE 
AUTRES PAYS EUR 
TERRI ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURIT AN lE 
MALI 
HAUTE VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENE GAL 
GAMBIE 
GUINEE PDRTUG 
GUINEE REPUBL 
SIERRA LEONE 
1 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL PRODUCTEN VAN HET VERORAG. 
3171033 6346134 9313971 12272289 13216537 
410765 973268 1410257 2022240 1999915 
1644948 3281734 5104878 6998811 5724595 
244147 529987 773938 1100699 1345251 
5470893 11131123 16603044 22394039 22286298 
109346 
10917 
709 
191227 
206848 
60880 
172486 
834174 
9156 
101606 
259005 
4204 
36483 
75255 
16558 
187159 
14038 
25795 
60086 
5712 
34592 
202 
27830 
187946 
199765 
719311 
24215 
38173 
25975 
93349 
10982 
12330 
4807 
4143 
61376 
184125 
38814 
2274 
357187 
430486 
143252 
366668 
1495081 
24666 
235174 
489937 
8622 
160984 
140553 
26586 
338827 
27647 
29866 
42688 
99820 
27986 
38782 
1991 
2608 
63889 
350189 
417888 
179786 
54137 
90074 
48811 
97573 
16285 
24729 
10891 
17195 
128820 
511656 
54834 
5508 
549454 
676564 
211369 
607586 
2255477 
38203 
368585 
584229 
10195 
317558 
233684 
33207 
467763 
40378 
42407 
71075 
130328 
95663 
44084 
14102 
5281 
88507 
490268 
520572 
241063 
63393 
144290 
67078 
100702 
25931 
33480 
14325 
21640 
166 779 
1138950 
109062 
6313 
748414 
925375 
325435 
825121 
3146326 
52943 
509384 
781444 
13250 
364042 
366007 
61173 
559785 
47275 
43337 
90637 
163804 
211339 
59156 
18739 
6345 
103488 
689208 
597534 
304209 
78032 
147083 
107207 
102320 
38923 
43271 
23239 
27905 
293137 
2166 
90540 
777333 
841907 
476520 
898506 
3023836 
85612 
489462 
715460 
18801 
195869 
354484 
184298 
935306 
27104 
99200 
158087 
193201 
111332 
175107 
6499 
4546 
91258 
897399 
762432 
423689 
26435 
84666 
77622 
914361 
35355 
32979 
13061 
41008 
264099 
7.1-
1,1 
22o3 
18.2-
,5 
288,5 
93,0-
3,7-
9,9 
31,7-
8,2-
4.1 
38,2-
4.1 
9,2 
29,5-
85,9 
3,3 
66,8-
40,1-
74,4 
56,3-
42,7-
15,2-
89,8 
66,2-
188,3 
39,6 
13,4 
23,2-
21,6-
28,2-
195,2 
73,7 
38,1 
88,8-
10.1 
31,2 
77,9 
32.0-
14,6-
1796 
235 
844 
2377 
2169 
2363 
2560 
34227 
3472 
225619 
98 
2758 
106875 
4211 
4991 44,7-
1463 
1533 114,7 
1 1 1 1 
405 
Il 
42502219 85434859 124784379 164628540 176368527 
4747768 10898593 15901158 22441898 22928420 
20186912 41478534 65116082 89133407 72572138 
2698774 5927822 8647857 11997218 14823801 
70135673 143739808 214449476 288201063 286692886 
1275458 
114035 
9317 
2148647 
2793367 
986621 
2311900 
9906705 
185939 
1279101 
3601131 
29167 
623449 
676718 
265950 
2589801 
412391 
654844 
1186738 
88717 
770905 
3039 
292279 
3140937 
2794582 
1148054 
202347 
538983 
211259 
1080807 
169533 
174396 
56916 
52461 
833899 
2500683 
331775 
25926 
3878421 
5325641 
2205364 
5011890 
11359114 
505967 
3259631 
6482194 
62182 
2601346 
1232919 
516706 
4807518 
297950 
997152 
1241225 
1865079 
516905 
938819 
15191 
32409 
751054 
5836065 
5576602 
2693913 
432241 
1333991 
381198 
ll38535 
255416 
359323 
123355 
214703 
1623236 
5255361 
702240 
68056 
5943214 
8227370 
3221960 
8294614 
25502629 
783868 
5044501 
8222303 
74335 
4955175 
2034610 
658084 
6871499 
483688 
1378552 
2165256 
2515264 
1580900 
1018016 
144620 
67653 
986825 
8193134 
7049343 
3682149 
513261 
2206576 
567340 
1186944 
389100 
496855 
169940 
271823 
2107737 
10424625 
1052245 
77313 
8058641 
11117552 
4654186 
10799548 
34942660 
1088908 
6872914 
10948621 
99451 
5963468 
3196029 
944288 
8312033 
580102 
1412)79 
2799641 
3163018 
3499652 
1277077 
174800 
81627 
1198286 
10781315 
8191314 
4572760 
644513 
2239389 
889598 
1208820 
567545 
630135 
270000 
359932 
3415799 
27345 
938816 
8727664 
11336906 
7152640 
13095852 
37125737 
1449244 
6449592 
10141055 
149684 
3431599 
3493179 
2192599 
13285233 
362766 
2930691 
4720620 
3088417 
2311904 
3399595 
67652 
54082 
801692 
13202394 
10078063 
5758689 
245083 
1342499 
825392 
10220251 
4q9286 
506375 
168929 
524402 
3436661 
6,7-
2.1-
22,8 
19,1-
,5 
205,2 
91,8-
7,7-
1,9-
34,9-
17.5-
5,9-
24,9-
6,6 
8,0 
33,6-
73,8 
8,5-
56,9-
37,4-
59,9 
51,8-
40,7-
2,4 
51,4 
62,4-
158,4 
50,9 
49,5 
18,3-
18.7-
20,6-
163,0 
66,8 
7,8 
88,2-
13,7 
24o4 
59,8 
31,4-
16,0-
13166 
5064 
6076 
17622 
34435 
16812 
18837 
383428 
24711 
2888161 
810 
20458 
1200513 
32206 
45'574 55.1-
34029 
15597 106,5 
1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
LIBERIA 49B8 8H7 11800 13527 17470 22,6- 35041 66437 88514 106339 152317 30,2-
COTE D IVOIRE 47098 142265 230504 294272 234214 25,6 807567 2181662 3454691 4583094 3487909 31,4 
GHANj\ 6044 8136 10000 13520 4064 232,7 57727 74944 92363 123758 32407 281,9 
TOGO 17039 31283 43363 56776 32989 72,1 215109 392945 543645 703864 409151 72,0 
DAHOMEY 19138 33765 57005 64902 38481 6B,7 294305 509208 858405 974262 613119 5B,9 
NIGERIA 13060 27532 36509 55166 51810 6,5 102084 210044 281747 425759 445610 4,5-
CAMEROUN 13230 12153B 158470 236723 120812 95,9 1040905 1906199 2358493 3505937 1691493 107,3 
CENTRAFRI REPU 3101 B324 12562 17037 27923 39,0- 53069 122745 191209 262912 383835 31,'5-
GUINEE ESPAGNOL 492 492 492 133 1355 45,9- 3B49 3849 3849 7495 17014 55,9-
GABON 16165 33653 41529 51278 47129 8,8 210248 443992 551547 6870'55 679153 1.2 
CONGO BRAZZAVIL 21140 44932 65155 77178 107950 2B,5- 323676 646743 93375B 1121521 1433444 21,8-
CONGO LEOPOLDVI 1087 2282 4197 5295 7845 32,5- 19647 45979 86489 102288 130846 21,8-
URUNDI BURUNDI 38 134 134 2750 95,1- 2025 3240 3240 34433 90,6-
ANGOLA 27264 67477 80764 97099 64298 51,0 254606 674492 789539 941252 575646 63,5 
ETHIOPIE 1764 3090 8404 121B3 19213 36,6- 18B37 29370 84057 121530 202144 39,9-
SOMAL~S FRANC 12 205 3B8 773 4888 84,2- 203 2636 5066 10736 62387 82,8-
SOMALIE 901 901 907 1916 894 114,3 7494 7494 7494 17014 14583 16,7 
KENYA OUGANDA 3742 19420 4070B 66463 15954 316,6 3321B 169534 3B82B9 599345 178041 236,6 
TANGANYIKA 1060 2014 4BOO 11542 26708 56,B- 15191 21B76 42333 94793 283165 66,5-
ZANZIBAR 2042 7091 8173 17563 14477 21.3 17216 55094 69474 148669 155356 4,3-
MOZAMBIQUE 2542 6770 10168 31954 12300 159,8 19444 49624 B2032 354664 92972 2B1t'5 
MADAGASCAR 86956 180276 246539 324347 25339B 2B,O 1289027 2574005 3523761 4594640 3771884 21.8 
REUNION COMORES 30976 78122 117616 166158 103293 60,9 3B2821 939021 1371468 1932935 1559635 23,9 
RHODESIES FEDER 497 497 B01 40B 96,3 5469 5469 10330 4253 142,9 
UNION SUD AFRIC 5500 7201 9428 12323 37752 67,4- 220374 376945 565114 824376 1001609 17,7-
ETATS UNIS 459473 1252704 2080289 2710470 1B77063 44,4 4597475 122B9500 20221143 26640146 18B74394 41.1 
CANADA 46758 208766 332731 473489 403555 17,3 369247 1659489 2652589 3775729 3428355 10,1 
ST PIERRE MIQUE 110 871 890 96B 680 42,4 141B 12559 12762 13774 8710 5Btl 
MEXIQUE 9B 967 2342 2714 26570 89,8- 24105 78590 146850 196071 693529 71,7-
GUATEMALA 10731 24702 50248 73759 60011 22,9 136924 307471 549923 870761 706900 23,2 
HONDURAS 8RITAN 1063 1268 1659 299 454,B 7494 8912 11950 4051 195,0 
HONDURAS REPUBL 4018 5472 6965 8255 11691 29,4- 305B5 42332 54892 69678 102693 32,1-
SALVADOR 9294 21296 29315 36716 23795 54,3 72716 163053 226653 294912 196067 50,4 
NICARAGUA 5425 6601 B216 9502 16195 41,3- 42941 52864 65625 7B790 155556 49,3-
COSTA RICA 8699 13404 1548B 22540 2B500 20,9- 702B6 113226 130241 1B4523 249947 26,2-
PANAMA B39 2566 3549 4729 7951 40,5- 7697 23496 32004 43954 119701! 63,3-
ZONE DE PANAMA 21 21 203 203 
CUBA 1 50 86,0- 405 405 405 1013 608 66,6 
HAITI 4847 7104 10850 14851 22775 34,8- 45168 65625 100463 136519 195663 30,2-
REP DOMINICAINE 10647 23641 35268 38569 30661 25,8 148671 358715 510830 552758 361957 52,7 
ANTILLES FRANC 43588 108778 143632 198539 150341 32o1 521364 1280521 1718027 2614918 1952182 33,9 
INDES OCCIDENT 9013 18940 24220 35942 52614 31,7- 82640 170547 214096 367426 513867 28,5-
ANTILLES NEERL 427 1276 1628 2958 10110 70,7- 4050 12558 15191 30585 81627 62,5-
COlOMBIE 12520 24003 52296 68826 125565 45,2- 189586 348386 698796 939626 1822137 48,4-
VENEZUELA 84218 194506 283327 498529 497005 ,3 1353B41 3053638 4433406 7992205 B06066B ,a-
GUYANE BRITANI 34B 924 1509 2626 1035 153,7 2431 7089 11544 21064 12760 65,1 
GUYANE NEERLAND 4465 6465 8859 9209 7396 24,5 544B6 76362 102693 108567 79805 36,0 
GUYANE FRANCAIS 903 1569 3997 B5BO B613 ,4- 12559 20661 52663 119507 119505 
EQUATEUR 13163 30693 40945 57558 36905 56,0 122342 262303 36B237 506375 321B53 57,3 
PERDU 17632 35731 75969 10622B 74536 42,5 274657 521565 945704 126B977 938417 35,2 
BRES IL 30645 69716 92016 117494 121245 3,1- 5B0711 1369B44 2005244 2625855 2501364 4,7 
CHILI B455 23613 26028 32581 51498 36,7- 11B492 311927 345752 431229 112570 39,5-
BOLIVIE 1344 3304 4346 4761 19109 75,1- 20863 36460 45574 49220 163257 69,9-
PARAGUAY 248 349 53B 639 1536 58,4- 3240 5265 6683 8912 20051 55,6-
URUGUAY 4654 7503 10423 28407 69440 59,1- 66438 102695 154142 448243 101983B 56,0-
ARGENTINE 30573 52839 87203 157794 422597 62,7- 575443 1004039 1624044 3176'588 6075276 47,7-
CHYPRE 45065 BOB92 110541 168923 89916 87,9 357094 633168 B63672 1329943 742344 79,2 
LIBAN 78244 161629 245158 384968 374023 2,9 688872 13890B6 2104493 3182460 34386B4 7,5-
SYRIE 28052 52003 68842 85737 179116 52,1- 263922 519336 700418 914310 1709722 46,5-
IRAK 21904 51155 77120 119044 1733B2 31,3- 177232 424140 652009 1030575 1353437 23,9-
IRAN 69760 149631 226548 302064 251612 20,1 688061 1422913 2001188 2707076 2614915 3,5 
AFGHANISTAN 100 100 346 156 121,8 1215 1215 5063 1418 257tl 
ISRAEL 94227 1653BB 229250 316611 408479 22,5- 1208B19 212B595 2B96B67 4267116 523B946 18,6-
JORDANIE 52360 115123 146543 16B5B5 12B221 31,5 41B468 B76636 111280B 1291B62 10317BB 25,2 
ARABIE SAOUDITE 50562 74801 112877 136435 107145 27,3 394974 580102 862256 1055689 924031 14,2 
KOWEIT 121534 149022 187822 205070 188015 9,1 903170 1156561 1491779 1645718 1653414 ,5-
BAHREIN 6053 14839 17720 22217 3143 606,9 42738 105731 126189 159812 2531B 531t2 
KAT AR 1453 5822 5915 9122 977 833,7 12154 66032 67247 95401 9520 
MASCATE OMAN 2572 6174 7069 12233 6110 100,2 18432 43346 49625 92566 56917 62,6 
YEMEN 490 1288 2222 100 7494 13368 20052 810 
ADEN 1768 3740 4139 5725 4334 32.1 13166 27547 30585 43143 33422 29,1 
PAKISTAN 7182 10494 18280 19475 15959 22,0 89122 116062 193638 204981 173179 18,4 
UNION INDIENNE 10B993 146564 157196 16545B 3B2354 56,7- 1146430 163B221 1799045 190B422 4436244 57,0-
CEYLAN 3116 242B4 26BBB 337BB 41382 1B,4- 24103 183106 206197 264935 334409 20,B-
BIRMANIE 197 7427 B146 9143 10,9- 222B 218754 224831 89730 150,6 
THAl LANDE 3159 9293 4229B 496BB 30157 64,8 41118 1022B9 3B3630 451BB9 354260 27,6 
LAOS 99 312 406 406 461 11,9- 141B 4B62 6685 66B5 7902 15,4-
VIETNAM NORD 256 3241 
VIETNAM SUD 16064 251B8 30673 36722 6344B 42,1- 18330B 310509 427179 529264 741130 2B,6-
CAMBODGE 359 2756 3086 3549 7456 52,4- 6685 43955 49222 56110 97628 42,5-
FED DE MALAISIE 561 5703 24690 29254 25242 15,9 4B61 50840 203766 244680 278505 12.1-
SINGAPOUR 602 14801 33809 39175 18449 112,3 5266 116263 265946 307672 177840 73,0 
INDONESIE 16596 25B58 35956 4BOB6 976BO 50,B- 16973B 264733 374110 501919 1019030 50,7-
BORNEO 402 2340 5028 3443 19445 43143 
PHILIPPINES 569 1BB4 7318 38204 2B688 33,2 7292 20660 65424 257035 403074 36,2-
MACAO POR TIMOR 1350 19242 
406 
-. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
MONGOLIE 98 1215 
CHINE 6984 6984 14505 79598 30574 160,3 140771 140771 253996 1153114 1026116 12,4 
COREE DU SUD 727 98 641,8 5469 810 575,2 
JAPON 1197 3215 4591 4591 9112 49,6- 8305 22281 37269 37269 71905 48,2-
FORMOSE 1200 1900 2310 5000 1560 220,5 41118 52258 59347 158192 25116 529,8 
HONG KONG 199 32655 90499 96376 3226 2228 232325 653628 700416 31396 
AUSTRALIE 518 7213 12135 24789 5673 337,0 15191 154950 196068 341701 58943 479,7 
NOUVELLE Z ELAND 82 293 293 17182 494 1215 2633 2633 146038 15799 824,3 
OCEANIE BRITANI 274 368 368 830 4817 82,8- 6280 8508 8508 15595 62385 75,0-
OCEANIE FRANC 15169 35677 53894 85054 82247 3,4 217743 538784 732423 1153522 1174995 1. 8-
•TOTAUX PAYS TIERS 5147755 10600117 16031859 22264647 22013033 1.1 64886432 131463102 196429740 269628147 283404748 4,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 10618648 21731240 32634903 44658686 44299331 ,a 135022105 275202910 410879216 557829210 570097634 2,2-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 109346 184125 511656 11389SO 293137 288,5 1275458 2500683 5255361 10424625 3415799 205,2 
IRLANDE/ISLANDE 11626 41088 60342 115375 92706 24,5 123352 357701 770296 1129618 966161 ! .,9 
SUEDE 206848 430486 676564 925375 841907 9,9 2793367 5325641 8227370 11117552 11336906 1,9-
FlNL. NORV. DANEM. 424593 867107 1368409 1898970 2152359 11,8- 5447168 11095675 17459788 23512375 28976156 18,9-
EUROPE ORIENTALE 327382 607607 905800 1194072 1705836 30,0- 5703396 10679839 16157795 21218702 30166938 29,7-
AUTRICHE 9156 24666 38203 52943 85612 38,2- 185939 505967 783868 1088908 1449244 24,9-
AUTRES PAYS EUROP. 1327487 2559545 3808216 5247971 4986756 5,2 16385260 31546501 46559290 63049058 63038127 
•TOTAUX EUROPE 2416438 4 714624 7369190 10573656 10158313 4,1 31913940 62012007 95213768 131540838 139349331 5,6-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GE81EDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 762212 1542808 2093200 2748271 3277716 16,2- 10537672 20897286 28363088 37595097 42815398 12.2-
TOM BELGES 1087 2320 4331 5429 10595 48,8- 19647 48004 89729 105528 ·165279 36,2-
TOM NEERLANDAIS 4892 7741 10487 12167 17506 30,5- 58536 88920 117884 139152 161432 13,8-
•TOTAUX T 0 M 768191 1552869 2108018 2765867 3305817 16,3- 10615855 21034210 28570701 37839777 43142109 12.3-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 459473 1252704 2080310 2710491 1877063 44,4 4597475 12289500 20221346 26640349 18874394 41o1 
CANADA TERRE NEUVE 46758 208766 332731 473489 403555 17,3 369247 1659489 2652589 3775729 3428355 10,1 
ARGENTINE 30573 52839 87203 157794 422597 62,7- 575443 1004039 1624044 3176588 6075276 47,7-
BRES IL 30645 69716 92016 117494 121245 3,1- 580711 1369844 2005244 2625855 2507364 4,7 
AUTRES PAYS AMERIC 206253 446442 683110 1049398 1157741 9,4- 2814028 6033146 9050732 14474206 16372097 11,6-
•TOTAUX AMERIQUE 773702 2030467 3275370 4508666 3982201 13,2 8936904 22356018 35553955 50692727 47257486 7,3 
UE8RIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 448116 950984 1323281 1771084 1874296 5,5- 6338182 13208068 18693107 24154659 25392037 4,9-
UE8RIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESl DELL OCEANIA. 
ANOERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 874 7874 12796 42801 10984 289,7 22686 166091 207209 503334 137127 267,1 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 7182 10494 18280 19475 15959 22,0 89122 116062 193638 204981 173179 18t4 
INDE 108993 146564 157196 165458 382354 56,7- 1146430 1638221 1799045 1908422 4436244 57,0-
CHINE 6984 6984 14505 79598 30574 160,3 140771 140771 253996 1153114 1026116 12,4 
AUTRES PAYS D ASIE 617275 1179257 1753223 2338042 2252535 3,8 5682542 10791654 15944321 211)30295 22491119 3,8-
•TOTAUX ASIE 740434 1343299 1943204 2602573 2681422 2,9- 7058865 12686708 18191000 24896812 28126658 11,5-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONET AR 1 E. MONETAIRE ZONES. 
E P U 8720717 17446645 26052472 35687820 35488724 ,6 110477725 221718645 329135209 445300889 452422531 1,6-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
19/ 
Destinatione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
STERLING 565340 1052894 1716964 2717941 1138570 56,3 5404431 10310395 16478847 25050127 17988033 39,3 
FRANC FRANCAIS 1022096 2072783 2824531 3741688 4598804 18,6- 14826663 29427264 40238371 52949172 61176481 14,3-
DOLLAR 677631 1830350 2975314 4017027 3233559 26.1 7275185 18942650 30391772 42695857 36008683 18,6 
ORIENTALE ET CHINE 334366 614591 920305 1273670 1736410 26,6- 5844167 10820610 16411791 22371816 3ll93054 28,3-
.. .. 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
1?'-' 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII \962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±'Vo 
1 
GESCHM GEZOG 'IN DEN FORMEN D VORG ERZEUGN. NEG. 
FORGES FTIRES SOUS LES FORMES PRECED. HC. 
FDRGIATI STIRATI SECONDO FORME PRECED. Nt. 
GESMEED GETROKONDER VORM DER VOORG PROD. NEG. 
ALLEMAGNE RF 20204 40563 61172 87066 80810 7,7 858812 1534314 2222376 3111571 2524988 23,2 
U E B L 8352 28025 43668 55890 40579 37,7 425758 9373':9 1401646 1770085 1203551 47,1 
ITALIE 28109 54945 87614 121186 96087 26.1 942870 1984178 3123726 4179410 2718624 53,7 
PAYS BAS 6491 15462 21015 31804 23018 38,2 128618 386060 535136 755311 519336 45,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 63156 138995 213469 295946 240494 23.1 2356058 4841951 7282884 9816377 6966499 40,9 
ROYAUME UNI 946 2519 3813 6485 3947 64,3 70285 125986 165079 289849 229085 26,5 
ISLANDE 233 233 233 238 3038 3038 3038 3241 
IRLANDE REP 196 303 389 416 6,5- 10330 11748 16204 6076 166,7 
NORVEGE 3182 6488 10531 14719 21802 32,5- 59549 119505 178244 248731 406925 38,9-
SUEDE 5318 11882 18796 24817 25978 4,5- 79196 197890 311317 447231 677733 34,0-
FINLANDE 2099 5154 7300 10954 14990 26,9- 33016 106136 175003 261489 306862 14,8-
DANEMARK 1886 6704 9869 14033 13950 t6 30989 214704 34 7111 472751 377349 25,3 
SUISSE 22438 41285 57132 78462 99030 20,8- 604203 1124557 1579485 211745~ 2623222 19,3-
AUTRICHE 373 814 1112 1682 1824 7,8- 11951 20863 33220 48614 73121 33,5-
PORTUGAL 4470 10613 17322 23570 23815 1,0- 83452 207008 331170 449663 552557 18,6-
ESPAGNE 3707 8088 13562 18602 15667 18t7 165283 344133 599954 814858 711962 14,5 
YOUGOSLAVIE 31 62 208 2318 2387 .4- 2633 5469 16204 68868 49221 39,9 
GRE CE 219 828 2459 3664 1703 115,1 6887 25320 108162 157382 48206 226,5 
TURQUIE 1147 4372 1379 11600 9867 17,6 45168 134089 218348 388288 215918 79,8 
U R S S 180 231 231 249 1525 83,7- 7089 10532 10532 12557 45574 72,4-
ZONE EST 1160 1410 1410 2240 339 560,8 70487 85881 85881 132670 13773 863,3 
POLOGNE 1309 75754 
TCHECOSLOVAQUIE 1063 1197 1202 1213 14319 91,5- 53878 61980 65424 67247 471131 85,7-
HONGRIE 33 1117 1989 2740 6584 58,4- 1620 65018 134898 190802 225842 15,5-
ROUMANIE 6 6 11 110 90,0- 405 405 608 19851 96,9-
BULGARIE 34 34 34 34 441 92,3- 1823 1823 1823 1823 27142 93,3-
AUTRES PAYS EUR 52 811 
MAROC 14587 24439 39881 48452 30773 57,4 356085 628919 1023484 1312724 911274 44,1 
ALGER lE SAHARA 5139 14043 18977 23731 31855 25,5- 127811 304434 410568 523187 762399 31,4-
TUNISIE 5539 7207 7983 11666 10796 8,1 97832 122138 144214 270809 278508 2,8-
EGYPTE 5024 14397 18663 20512 10939 87,5 79805 227260 296127 327320 181080 80,8 
SOUDAN 25 25 2 1216 1216 203 499,0 
MAURITANIE 1719 3425 4003 4241 18128 76,6- 44562 89934 107555 119505 425963 71,9-
MALI 418 761 975 1327 1855 28,5- 8507 15394 21876 28358 31802 10,8-
HAUTE VOLTA 654 1333 1791 2734 1209 126o1 12964 29775 39296 58741 25524 130,1 
NIGER 318 852 1139 1481 975 51,9 6886 17216 23090 29572 19850 49,0 
TCHAD 316 693 1513 2724 1397 95,0 6281 13370 30992 55703 25521 118,3 
SEN EGAL 5135 9062 11650 14385 11324 27.0 106745 182093 233338 288028 214910 34,0 
GUINEE REPUBL 165 252 384 1747 154 6077 8102 14989 67043 5064 
COTE D IVOIRE 965 2524 4498 6173 4014 53,8 32610 85881 148877 189385 117480 61,2 
TOGO 134 195 422 480 205 134o1 3039 8509 14586 16814 3647 361,0 
DAHOMEY 293 448 601 953 577 65,2 5875 13369 19243 30383 1!?637 63,0 
NIGERIA 132 207 357 623 92 577,2 2228 3038 4456 7900 1620 387,7 
CAMEROUN 579 1246 1671 3030 1736 74,5 20257 40714 52868 87708 55501 58,0 
CENTRAFRI REPU 305 659 136 841 507 65,9 6076 13976 15596 18027 11749 53,4 
GABON 268 792 1095 1501 829 81tl 8914 21674 28763 44966 23496 91,4 
CONGO BRAZZAVIL 653 1250 2968 3413 3520 3,0- 28967 52462 134900 145634 108771 33,9 
CONGO LEOPOLDVI 8 8 1141 99,3- 1013 1013 25724 96,1-
ANGOLA 1 1 1 235 99,6- 203 203 203 3646 94,4-
ETHIOPIE 10 15 15 15 16 6.2- 203 406 406 406 406 
SOMALIS FRANC 25 52 74 88 1092 91,9- 1013 1824 2634 3242 28762 88,7-
KENYA OUGANDA 773 874 874 1071 99 11950 13571 13571 16407 1418 
ZANZIBAR 1474 45169 
MOZAMBIQUE 1067 3154 3154 40510 124771 124771 
MADAGASCAR 1886 4208 8128 10893 7640 42,6 44563 94390 189996 261493 167309 56,3 
REUNION COMORES 844 960 1251 1442 958 50,5 17014 19851 26939 32612 30180 8,1 
RHODESIES FEDER 4 6 33,3- 608 405 50,1 
UNION SUD AFRIC 70 277 421 545 592 7,9- 5672 24711 3949B 50638 15191 233,3 
ETATS UNIS 4539 11696 14419 22387 17229 29,9 244681 510627 665780 1012342 582331 73,8 
MEXIQUE 278 520 795 1380 2065 33,2- 10128 18230 27142 46788 56512 17,2-
GUATEMALA 7 7 7 23 69,6- 405 405 405 1215 66,7-
HONDURAS BRITAN 120 120 220 45,5- 1823 1823 3241 43,8-
SALVADOR 9 59 59 14 32lo4 405 1418 1418 1013 40,0 
COSTA RICA 30 566 84 57 • ~ 1620 8304 1823 355,5 
PANAMA 50 810 
HAITI 1 1 1 18 39 53,8- 203 203 203 1418 608 133,2 
ANTILLES FRANC 739 1190 1343 2747 1958 40,3 17825 29572 36257 69882 62996 10,9 
COLOMBIE 33 697 696 '1 1418 15394 14179 8,6 
VENEZUELA 213 276 572 751 319 135,4 6279 7899 12558 15596 6685 133,3 
GUYANE FRANCAIS 58 530 742 849 102 732,4 2228 8912 13368 14989 3242 362,3 
EQUATEUR 127 142 170 60 183,3 7292 7900 8710 2228 290,9 
PEROU 10 435 1076 1851 108 lt05 7292 17420 29573 6887 329,4 
BRES IL 463 1851 2920 3241t 2778 16t8 19444 55701 118288 144012 119099 20,9 
CHILI 46 89 92 112 284 60,6- 2633 6886 8304 8911 34028 73,8-
URUGUAY 61 975 1026 1253 1014 23,6 1824 17014 19243 23091 19850 16,3 
ARGENTINE 93 333 579 1691 11459 85,2- 5671 20255 31801 82642 639857 87,1-
CHYPRE 10 99 164 189 39 384t6 405 1823 2836 3646 1418 157.1 
LIBAN 304 667 923 4241 2334 81,7 9115 17014 23698 65018 52260 24,4 
SYRIE 1669 2227 2950 3286 7043 53,3- 29776 38689 51854 62386 120721 48,3-
IRAN 5 170 384 1084 258 320.2 406 4052 11141 29166 8710 234,9 
1 i 1 Il 1 1 _1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
ISRAEL 162 1764 2805 3158 4092 22,8- 18231 74338 104717 127606 189'587 32,7-
JORDANIE 12 29 39 39 263 85,2- 405 1013 1418 1418 6886 79,4-
ARAS I E SAOUDITE 8 136 136 15 806,7 405 2228 2228 608 266,4 
KOWEIT 11 11 11 173 93,6- 405 40'5 405 2431 83,3-
ADEN 5 203 
PAKISTAN 3 3 203 98,5- 203 203 4659 95,6-
UNION INDIENNE 520 1512 1597 1956 6551 70,1- 14786 38889 40510 46180 171163 73,1-
CEYLAN 4 203 
THAl LANDE 220 519 855 862 1321 34,7- 3038 7494 15394 15597 31412 58,4-
LAOS 2 2 2 2 5 60,0- 203 203 203 203 405 49,9-
VIETNAM NORD 10 405 
VIETNAM SUD 35 41 132 334 4011 91,7- 1215 1418 5064 12761 129633 90,2-
CAMBODGE 380 380 1111 1331 2950 54,9- 78'l9 7899 22280 27546 143202 80,8-
FED DE MALAISIE 95 95 95 132 28,o- 1418 1418 1418 2430 41,6-
SINGAPOUR 53 53 13 307,7 608 608 203 199,5 
INDONESIE 128 132 132 320 1320 75,8- 2431 2634 2634 6887 30789 77,6-
PHILIPPINES 625 921 953 1195 84'5 41o4 9520 13773 15191 18837 13775 36,7 
CHINE 1 1 1 1 1031 99,9- 608 608 608 608 22686 97,3-
AUSTRALIE 9 22 68 121 2509 9'5,2- 405 1013 11343 15799 41522 62,0-
NOUVELLE ZELAND 156 156 307 311 1,3- 2836 2836 5469 5469 
OCEANIE BRITANI 25 1620 
OCEANIE FRANC 1'l 166 663 859 606 41.7 1014 3850 17216 21673 18232 18,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 105072 221433 325338 442839 478752 7,5- 2783261 5848858 8840924 12256319 13262612 7,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 168228 360428 538807 738785 719246 2,7 5139319 10690809 16123808 22072696 20229111 9,1 
KALTGEZOGENER DRAHT, NEG. FILS TREFILES, HC. 
FILI TRAFILATI, NC. GETROKKEN ORAAD, NEG. 
ALLEMAGNE RF 12840 27767 38760 49800 37468 32.9 322257 680162 952390 1260466 1138329 10,7 
U E B L 1218 3090 3464 5380 1353 297,6 31597 69272 91755 121404 76970 65,5 
ITALIE 2454 6812 9720 11886 7112 67,1 65829 144418 201942 264934 155558 70,3 
PAYS BAS 108 575 852 1464 4098 64,3- 17825 62182 96211 147253 94388 56,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 16620 38244 52796 68530 50031 37,0 437508 956034 1342298 1800057 1465245 22,9 
ROYAUME UNI 800 2057 2673 3155 2852 10,6 39903 99453 129024 146242 115656 26,4 
ISLANDE 203 244 636 1296 4266 69,6- 2836 3443 35041 124568 42536 192,9 
IRLANDE REP 300 501 767 351 118,5 3646 6076 8710 5874 48,3 
NORVEGE 1987 5446 8764 12932 8803 46,9 22887 77779 114846 159001 112821 40,9 
SUEDE 255 919 1593 3033 1797 68,8 7494 23496 33827 58133 46587 24,8 
FINLANDE 9050 15998 22129 31471 50629 37,8- 187764 372690 520350 710139 925046 23,2-
DANEMARK 637 700 1426 2'l00 2981 2,7- 8507 10937 20457 27344 55903 51,1-
SUISSE 3311 7419 10156 14553 14700 1.0- 163254 371272 496044 630130 459585 37,1 
AUTRICHE 5199 7180 8372 10777 1516 610,9 75146 102287 118491 152114 25318 500,8 
PORTUGAL 834 2014 3079 5576 5053 10,4 15191 41117 60157 102693 109174 5,9-
ESPAGNE 5049 11529 14880 19211 24520 21,7- 138950 320435 414418 537769 802098 33,0-
GIBRALTAR HALTE 318 746 1078 1095 522 109,8 3038 7292 10532 10938 5672 92,8 
YOUGOSLAVIE 11 11 12 4847 99,8- 6482 6482 6684 67652 90,1-
GRECE 386 1471 2282 2893 1673 72,9 8102 27142 38282 48815 36053 35,4 
TURQUIE 180 727 2470 7232 879 722,8 3241 10533 31800 93983 19647 378,4 
U R S S 1009 10 19850 1418 
ZONE EST 711 693 2,6 16407 16002 2,5 
POLOGNE 160 705 997 639 56,0 3646 16001 22280 14381 51t,9 
TCHECOSLOVAQUIE 6 594 701 708 1364 48,1- 608 20660 26331 26533 103301 74,3-
HONGRIE 323 495 2226 2881 4661 38,2- 6077 12964 68057 88312 131049 32,6-
ROUMANIE 2910 20593 23593 27093 5406 401.2 46789 303825 357500 411176 138948 195,9 
BULGARIE 13 177 609 1 1013 5266 16406 203 
AUTRES PAYS EUR 19 27 36 144 75,0- 2228 2430 2633 2633 
TERRI ESPAGNOLS 850 1465 3212 4662 2666 74,9 8912 16406 34433 50233 27546 82,4 
MAROC 17167 40237 49708 66199 45097 46,8 276684 630337 785692 1070273 713987 49,9 
ALGERIE SAHARA 21105 38334 46991 63703 61347 3,8 361755 668616 834302 1138531 1053462 8,1 
TUNISIE 7109 17354 23535 33469 27490 21,7 109580 266151 368236 529262 420494 25,9 
LIBYE 1098 1248 1248 1501 898 67.1 10127 11950 11950 14'584 9115 60,0 
EGYPTE 1436 1772 2339 3189 3531 9,7- 29167 36459 45169 72918 59145 23,3 
SOUDAN 390 390 435 635 258 146,1 4253 4253 5266 7292 3849 89,5 
MAURITANIE 30 200 396 439 247 71,7 2431 4861 7697 8912 4659 91,3 
MALI 1158 1669 1669 1897 1430 32,7 16811 24914 24914 28762 25319 13,6 
HAUTE VOLTA 87 310 3109 3270 536 510,1 2634 6279 38080 40713 8101 402,6 
NIGER 68 78 98 172 180 4,4- 1215 1418 2025 3240 3241 
TCHAO 18 96 159 194 267 27.3- 405 1823 3039 3646 4254 14,3-
SENE GAL 3328 5427 6149 9538 12823 25,6- 71095 116061 131657 205386 246503 16,7-
GUINEE PORTUG 30 39 239 239 1772 86,5- 405 608 2836 2836 18837 84,9-
GUINEE REPUBL 12 12 12 119 909 86,9- 406 406 406 2431 11343 78,6-
SIERRA LEONE 20 58 58 25 132,0 405 810 810 405 100,0 
COTE 0 IVOIRE 2168 3850 5332 7294 11802 38,2- 49422 79805 106339 139355 175611 20,6-
GHANA 8 38 318 404 270 49,6 203 1823 7292 8507 3444 147,0 
TOGO 10 40 75 177 371 52.3- 203 608 1216 3038 8710 65,1-
OAHOHEY 281 446 573 882 765 15,3 5064 7899 10127 14989 13369 12,1 
NIGERIA 556 556 2076 2084 8289 74,9- 5874 5874 22888 23294 89122 73,9-
CAMEROUN 1747 2313 2858 4431 4257 4.1 36054 53878 69879 95603 80210 19,2 
CENTRAFRI REPU 14 41 81 134 271 50,6- 406 1216 2026 3241 4253 23,8-
410 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±OJ'o 
GABON 297 605 793 1132 1147 1.3- 12558 24103 32610 47599 43750 8,8 
CONGO BRAZZAVIL 86 252 28j 494 3165 84,4- 1824 4659 5267 9318 41928 77,8-
CONGO LEOPOLOVI 1 1 8 103 9Z,2- 1620 16ZO 1823 Z431 25,0-
ANGOLA 38 Z453 5464 6192 3368 83,8 405 25319 57321 65221 34433 89,4 
ETHIOPIE 240 440 645 3038 5671 8911 
SOMALIS FRANC 40 40 40 40 38 5,3 608 608 608 608 608 
SOMALIE 30 30 41 405 405 608 
KENYA OUGANDA 1946 4282 5889 6888 6447 6,8 18635 42130 58531 68056 64006 6,3 
TANGANYIKA 102 1294 2424 2932 2673 9,7 1215 12760 23901 28762 24306 18,3 
ZANZIBAR 198 198 198 228 801 71,5- 2633 2633 2633 3241 12558 74,2-
MOZAMBIQUE 3284 4104 5269 5309 3571 48,7 33421 43548 57929 58334 43548 34,0 
MADAGASCAR 1588 Z352 3173 43Z6 2880 5o,z 30180 45311 58536 77779 51651 50,6 
REUNION COMORES 2Z3 556 990 1601 946 69,2 3849 972Z 16406 26940 17217 56,5 
RHODESIES FEDER 2160 1158 86,5 32813 18635 76,1 
UNION SUD AFRIC 1016 4117 6361 752Z 1153 55Zt4 13368 53Z11 84868 101680 16812 504,8 
ETATS UNIS 58098 131017 Z05987 273936 179081 53,0 861040 19Z665Z 2885726 3819885 2541!074 49,9 
CANADA 2324 6795 9792 11390 21534 47,1- 26129 812Z2 115858 138140 256023 46,0-
ST PIERRE MIQUE 10 10 10 20 203 203 203 405 
MEXIQUE 9 141 368 387 1087 64,4- 1823 810Z 16610 19850 29775 33,3-
GUATEMALA 3502 7145 13316 18408 15352 19,9 39498 81222 145430 Z00524 183915 9,0 
HONDURAS REPU8L 2Z33 4995 8828 11112 5012 121.7 21411 49828 895Z7 114440 51245 123,3 
SALVADOR 1087 2214 3279 4013 1353 196,6 13368 27344 39902 50232 180Z7 178,6 
NICARAGUA 79 401 1659 2238 16089 86,1- 1013 4861 18229 25724 179256 85,6-
COSTA RICA 1330 2351 Z371 2565 Z473 3,7 12963 22888 23091 25319 26736 5,3-
PANAMA 695 3173 4854 1240 291t5 8507 34636 52Z58 14584 258,3 
CUBA 100 1295 45,9- 10938 26737 59,1-
HAITI 1910 2966 4915 4937 2306 114,1 18027 2795Z 45978 46181 22483 105,4 
REP DOMINICAINE 4560 7785 9917 11098 15893 30,2- 41928 74133 99857 112617 175610 35,9-
ANTILLES FRANC 529 881 1502 2158 1638 31,7 89ll 14988 25521 37067 29571 25,3 
INDES OCCIDENT 1101 2264 4154 8814 7076 24t6 11748 25116 45168 91957 69069 33,1 
COLOMBIE 600 2400 3825 5298 3266 62t2 10938 43346 69474 96820 58942 64,3 
VENEZUELA 6892 10782 13828 27811 16748 66,1 99249 154545 196675 379984 273239 39,1 
GUYANE BRITANI 102 102 102 1013 1013 1013 
GUYANE FRANCAIS 141 154 154 514 274 87,6 1620 1823 1823 5875 3646 61,1 
EQUATEUR 5051 999Z 11435 17137 10803 58,6 54486 110794 128011 193435 132266 46,2 
PEROU 621 621 657 2959 77,8- 7292 7292 7900 34028 76,8-
BRES IL 1537 5Z70 5351 5801 846 585,7 36864 110997 112820 125175 43548 187,4 
CHILI 260 260 260 260 15 3038 3038 3038 3038 203 
BOLIVIE 1250 2412 3282 3553 676 425,6 12963 24914 33624 36865 8710 323,Z 
PARAGUAY 885 1185 1270 1891 2191 13.7- 11748 16609 17622 27141 37472 27,6-
URUGUAY 412 1074 1534 1865 3913 52,3- 10735 17014 Z3699 29978 57929 48,3-
ARGENTINE z 20 20 526 350 50,3 810 3849 3849 20458 18636 9,8 
CHYPRE 416 1704 2251 2701 1367 97,6 5469 21268 27951 33420 17622 89,6 
LIBAN 9334 15557 19696 25691 21784 17,9 109580 183308 231313 302611 262909 15,1 
SYRIE 4706 5852 8368 13660 2338Z 41.6- 57524 69272 115048 180067 Z88633 37,6-
IRAK lOO zoo zoo 100 100,0 1620 3Z41 3241 1418 128,6 
IRAN 5480 9781 11951 14066 16951 17,0- 67044 12Z339 146443 177636 203968 12,9-
AFGHANISTAN 500 500 500 6684 6684 6684 
ISRAEL 1159 2611 3663 5804 4135 40,4 Z3092 53272 75551 109376 83449 31,1 
JORDANIE 738 1573 1713 3768 4377 13,9- 9925 Z1066 Z2686 46586 50840 8,4-
ARABIE SAOUDITE 115 175 175 575 150 Z83o3 3038 3038 3038 7Z92 2633 176,9 
BAHREIN 226 Z03 11.3 3646 Z633 38,5 
MASCATE OMAN 149 Z431 
ADEN 40 40 40 87 54,0- 406 406 406 1418 71,4-
PAKISTAN 132 560 76,4- 1823 6887 73,5-
UNION INDIENNE 1198 3279 61Z1 76Z5 3343 1Z8o1 16812 46182 87907 110391 60766 81,7 
CEYLAN 3389 8633 8633 988Z 8420 17t4 37067 89122 8912Z 1049ZO 86083 Z1,9 
BIRMANIE 843 9925 
THAILANOE 796 1804 2773 4045 6693 39,6- 14381 Z9978 57321 84665 94793 10,7-
VIETNAM SUD 202 zoz Z02 203 6827 97,0- 3849 4051 4051 4457 77374 94,Z-
CAMBODGE 21 21 21 155 86,5- 1013 1013 1013 3038 66,7-
FED DE MALAISIE 1516 4803 8806 10311 11325 9,0- 13773 46789 85476 99450 115656 14,2-
SINGAPOUR 12290 2570Z 30487 45Z20 45206 115251 246705 Z94507 431837 481259 10,3-
INDONESIE 5797 31245 36099 47651 7595 5Z7o4 61777 315511 376337 506778 117075 332,9 
BORNEO 406 406 406 4254 4254 4254 
PHILIPPINES 486 12964 
CHINE 305 203 203 203 Z03 891Z 97,7-
JAPON 405 3Z41 
HONG KONG 31Z 686 1436 1513 1299 p,,5 2Z28 5469 10938 11546 9317 Z3,9 
AUSTRALIE llZ 112 195 270 Z05 3L 7 Z836 2836 567Z 9114 6279 45,2 
NOUVELLE ZELANO 2754 9655 15738 Z4108 136Z3 77,0 Z9369 110187 189181 Z88430 157381 83,3 
OCEANIE D AMERI 45 608 
OCEANIE FRANC 941 1105 1330 1476 596 147;7 10735 15191 19039 Z1875 11140 96,4 
•TOTAUX PAYS TIERS Z44053 544698 761Z13 1038Z86 843947 23,0 37Z6115 8281653 11476466 15660746 13059198 19,9 
•TOTAUX DU PRODUIT Z60673 58294Z 814069 1106816 893978 Z3,8 4163623 9Z37687 12818764 17460803 145Z4443 20,2 
. . 
ROEHREN U. VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL. NEG. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER. HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO. NC. 
BUIZEN EN VERBINDUNGSSTUKKEN VAN STAAL. NEG. 
ALLEMAGNE RF 10916 128284 169080 182263 113337 60.8 505160 3145801 4569116 5193577 340749lt 52,4 
f 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
411 
-. 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AllO NE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
U E B L 9328 23642 33661 47296 69764 32,2- 452902 1011128 1497854 2248099 2704239 16,9-
ITALIE 14224 32144 53765 74378 74926 • 7- 410366 870560 1411366 1894041 1502108 26,1 
PAYS BAS 25862 59220 83476 120866 122067 1,0- 435281 1033614 1455522 2165055 2048386 5,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 60330 243290 340002 424603 380094 u,a 1803709 6061103 8933858 11500772 9662227 19,0 
ROYAUME UNI 319 362 4260 4914 1451 238,7 22888 42738 151509 215920 251566 14,2-
ISLANDE 128 169 170 170 709 76,0- 2633 6887 7292 7292 10735 32,1-
IRLANDE REP 130 130 163 163 1032 84,2- 2228 2228 3038 3038 36053 91,6-
NORVEGE 1702 4392 5866 7525 10682 29,6- 46183 105934 152522 208830 309699 32,6-
SUEDE 42716 85672 136993 212138 249360 14,9- 778197 1520945 2379149 3661087 4343477 15,7-
FINLANDE 27079 66253 98594 124535 148549 16.2- 523995 1208816 1738890 2211235 3293053 32,9-
DANEMARK 27776 81149 120100 146966 128364 14,5 460598 1233123 1800666 2181055 2002609 8,9 
SUISSE 52514 118406 194794 671513 215109 212,2 1044549 2341877 3762615 12216177 4645884 162,9 
AUTRICHE 5 13 25 73 5522 98,7- 1823 4658 8102 17015 136316 87,5-
PORTUGAL 7044 9635 12998 14189 20302 30,1- 181079 246100 331779 375732 562885 33,2-
ESPAGNE 25163 78409 134335 139927 25766 443,1 593066 1522161 2585547 2845824 1139544 149,7 
GIBRALTAR MALTE 24 136 173 310 35 785,7 405 2228 2836 4861 608 699,5 
YOUGOSLAVIE 359 5068 7445 13766 4180 229,3 27344 316991 437709 670440 24 771 B 170,6 
GRE CE 4942 8331 11195 13624 36664 62,8- 269389 581721 709329 764222 1129013 32,3-
TURQUIE 8165 15226 19961 23112 73644 68,6- 180067 306053 395581 463029 1353842 65,8-
U R S S 2545 19821 26673 26857 199872 86,6- 130037 754093 1039687 1056726 7833001 86,5-
ZONE EST 2985 46586 
POLOGNE 1549 3656 3902 4287 33699 87,3- 40511 89730 95198 116668 877648 86,7-
TCHECOSLOVAQUIE 558 1031 1227 2068 9501 78,2- 59347 103908 120720 236173 1262493 81, 3-
HONGRIE 135 23819 28089 30139 21272 41,7 12557 489358 604003 730395 642691 13,6 
ROUMANIE 719 14939 31327 34066 63080 46,0- 14381 230096 643297 787918 1241427 36,5-
BULGARIE 3305 3405 3405 3405 36124 90,6- 113225 114441 114441 114441 697175 83,6-
ALBANIE 42 127 6684 21266 
AUTRES PAYS EUR 253 548 912 1093 1002 9,1 6684 13977 24914 30585 2 5726 18,9 
TERRI ESPAGNOLS 605 1014 1495 1702 7441 77,1- 10127 18635 27141 31193 156369 80,1-
MAROC 25451 51564 66393 82116 73595 11t6 518123 1092149 1443165 1786891 1639236 9,0 
ALGER lE SAHARA 167002 402920 506928 641424 577442 11tl 4622996 11578751 15409171 19592430 15890428 23,3 
TUNISIE 11578 23688 49345 57848 48894 18,3 323675 751255 1328523 1531073 1357285 12,8 
LIBYE 23995 40819 69132 75306 31375 140,0 482677 900333 1492386 1627467 648565 150,9 
EGYPTE 457 1750 4302 5911 1996 196,1 21267 55702 93376 118087 149687 21,2-
SOUDAN 630 2151 3236 4942 2473 99,6 9925 37268 56106 63653 50840 64,5 
MAURITANIE 187 216 326 456 4436 89,7- 12761 17825 25926 35448 137936 74,3-
MALI 660 1399 1650 3051 3831 20,4- 20053 40915 53473 69932 84666 6,2 
HAUTE VOLTA 1168 2029 2580 3821 2371 61,2 26535 45776 58743 67300 55095 58,5 
NIGER 700 1310 1769 3001 2893 3,7 15395 29167 41522 76564 65424 17,0 
TCHAO 831 1823 3313 4514 3209 40,7 20864 45779 80620 110593 74944 47,6 
SENE GAL 23667 30741 36026 41549 29673 40,0 566736 773337 955427 1106731 683199 62,0 
GAMBIE 27 27 58 53,4- 405 405 1013 60,0-
GUINEE PORTUG 1160 25319 
GUINEE REPUBL 24987 24989 25635 26383 15611 69,0 376339 377149 406722 454726 277697 63,7 
SIERRA LEONE 3 327 327 596 339 75,8 405 6076 6076 10127 12153 16,7-
LIBERIA 58 58 58 647 93,2- 1013 1013 1013 20053 94,9-
COTE 0 IVOIRE 9199 13705 18522 24101 15225 58,3 194246 313751 480649 626514 420089 49,6 
GHANA 278 407 407 761 404 93,3 52055 60360 60360 66234 7292 8D8,3 
TOGO 987 1372 1670 2745 1885 45,6 22889 35043 42942 67247 46182 45,6 
DAHOMEY 1525 1893 2647 4077 6531 37,6- 39903 51652 69679 105125 160419 34,5-
NIGERIA 3931 19540 50749 58275 14662 297,5 78387 354461 815667 981556 316767 209,8 
CAMEROUN 2267 5262 7656 9417 8340 12,9 55498 125379 185535 228274 194651 17,3 
CENTRAFRI REPU }.77 1164 1710 2830 2371 19,4 5065 26941 40713 66438 62588 6,2 
GABON 3269 5972 12185 17039 22022 22,6- 91349 173180 357703 499084 601573 17,0-
CONGO BRAZZAVIL 1617 3031 3911 4985 9432 47,1- 56714 99250 123556 149887 234958 36,2-
CONGO LEOPOLOVI 287 986 1230 4912 6962 29,4- 6279 20659 28358 83249 108363 23,2-
ANGOLA 1223 3830 4997 6603 17264 60,6- 19040 64411 87907 120112 328941 63,5-
ETHIOPIE 283 852 936 1068 1075 ,7- 6684 17216 19039 21470 20863 2,9 
SOMALIS FRANC 54 133 150 243 2202 89,0- 2229 5065 5875 9723 56310 82,7-
SOMALIE 779 1430 1446 1448 1 14381 26332 27143 27143 203 
KENYA OUGANDA 615 1083 2055 3520 7188 51,0- 13166 22280 40915 64209 128620 50,1-
TANGANYIKA 86 251 360 661 2379 72.2- 3848 6481 8710 13166 39295 66,5-
ZANZIBAR 2 784 1298 1632 2402 32,1- 203 13977 23496 33219 40510 18,0-
MOZAMBIQUE 1381 2064 2239 2413 5431 55,6- 51650 64208 67247 70285 106540 34,0-
MADAGASCAR 5955 12808 21778 27898 16553 68,5 115050 279318 453508 605625 345955 75.1 
REUNION COMORES 2889 8170 11062 14222 8153 74,4 72109 210043 276913 351426 226882 53,5 
RHOOESIES FEOER 7 464 1391 1645 3554 53,7- 1013 16002 30585 34434 67449 48,9-
UNION SUD AFRIC 1495 2333 2408 2646 897 195,0 32813 168118 169333 173991 23496 640,5 
ETATS UNIS 66337 214695 295379 383531 512520 25,2- 1718634 4142952 5704207 7349719 8766959 16,2-
CANADA 13352 43528 64591 80291 124111 35,3- 167712 555594 909650 1144203 1729168 33,8-
ST PIERRE MIQUE 53 94 105 212 50,5- 1013 2026 2229 4861 54,1-
MEXIQUE 1095 10324 15388 22437 2628 753,8 60158 219159 439533 656084 224019 193,8 
GUATEMALA 90 90 298 1447 7'!,4- 1823 1823 6076 32003 81,0-
HONDURAS BRITAN 104 104 104 61 70,5 1620 1620 1620 1013 59,9 
HONDURAS REPUBL 376 634 1202 2413 4100 41,1- 6279 10330 20457 40509 72514 44,1-
SALVADOR 395 641 865 1212 2078 41,7- 6279 10128 13774 22078 31395 29,7-
NICARAGUA 389 502 502 782 1241 37,0- 4659 6482 6867 10532 23901 55,9-
COSTA RICA 1999 3993 4546 4966 7297 31,9- 35244 67652 76767 83451 197081 57,7-
PANAMA 219 798 1444 3009 5174 41,8- 3443 12761 23091 48207 82641 41,7-
CUBA 19 24 147 458 331 38,4 3038 3241 12153 109579 7697 
fiAI TI 576 725 840 1111 1399 20,6- 9520 11950 13773 18229 23293 21,7-
REP DOMINICAINE 30 825 942 2153 1935 11,3 608 13165 15596 35243 29977 17' 6 
ANTILLES FRANC 3184 6591 9439 13390 11742 14,0 75148 155963 238400 357501 305042 17,2 
INDES OCCIDENT 1764 2277 3050 3896 47269 91,8- 32611 42535 55903 70487 760169 90,7-
1 1 Il 1 1 1 1 
412 
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AUSFUHR EXPORT A liONS ESPORT AllO NE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19./' 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
l-Ill 1-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
ANTILLES NEERL 184 780 1204 1630 1003 62,5 8913 22078 1800 44155 32813 34,6 
COLOMBIE 637 1331 2011 2014 55507 96,4- 16002 46181 140975 141380 963934 85,3-
VENEZUELA 5443 12487 29365 40751 109100 62,6- 102086 237186 549516 742141 2099022 64,6-
GUYANE BRITANI 1514 24711 
GUYANE NEERLAND 113 145 145 219 378 42,1- 1823 2430 1823 3645 6887 47,1-
GUYANE FRANCAIS 594 916 1095 1403 746 88,1 13369 20459 24915 39498 21268 85,7 
EQUATEUR 2228 4012 5648 11518 8923 29,1 49017 105731 159812 258655 170547 51,7 
PERDU 13619 27215 38947 48293 61013 20,8- 235162 461207 675505 888586 1111998 20,1-
8RESIL 291 5058 10266 11583 17924 35,4- 39093 357298 610079 753281 743966 1,3 
CHILI 4964 18934 18934 20394 14518 40,5 106946 433659 434064 462422 404696 14,3 
BOLIVIE 159 378 796 2347 3270 28,2- 2836 6279 13368 39699 61373 35,3-
PARAGUAY 261 501 719 901 418 115,6 4051 7697 10938 13773 8710 58,1 
URUGUAY 89 486 903 1108 700 58,3 2228 44762 60156 68258 23496 190,5 
ARGENTINE 4030 6556 8971 9253 10186 9,2- 115048 207613 284381 317802 299571 6,1 
CHYPRE 2189 6708 11364 14692 20216 27,3- 39091 115860 191207 251769 333802 24,6-
LIBAN 13600 20083 28574 37068 32044 15,7 226047 340689 483081 623448 547896 13,8 
SYRIE 2147 4336 7723 14592 22742 35,8- 35041 72310 137734 241035 356084 32,3-
IRAK 60 60 3554 3880 967 301,2 810 810 43346 49625 15394 222,4 
IRAN 26585 64380 91025 165927 129891 27,7 467889 1190587 1708711 3215275 2611879 23,1 
AFGHANISTAN 116 116 168 401 58,1- 2025 2025 2836 6M4 57,6-
ISRAEL 1184 1631 2753 3457 4425 21,9- 108365 168321 234350 314559 311117 1,1 
JORDANIE 199 285 956 7217 3818 89,0 3443 4861 14786 122745 57119 114,9 
ARABIE SAOUDITE 31333 47864 59195 63538 36200 75,5 587193 965959 1232919 1321028 733838 8o,o 
KOWEIT 2976 20036 26608 27946 29943 6,7- 57929 482473 655856 678338 536149 26,5 
BAHREIN 98 224 224 869 500 73,8 1620 3646 3646 18229 8305 119,<:; 
KAT AR 1982 4287 4666 5081 8789 42,2- 49827 98237 106339 118087 201335 .' 1.3-
MASCATE OMAN 2514 13538 15047 15047 5487 174,2 58739 287621 329143 329143 142189 .. 31,5 
ADEN 59 127 127 760 294 158,5 1013 2431 2431 12761 6077 uo,o 
PAKISTAN 1620 3173 4806 6394 13973 54,2- 110592 184726 233134 270202 463230 41.7-
UNION INDIENNE 107 646 2125 2293 10809 78,8- 37877 123961 291470 305242 609876 50,0-
CEYLAN 6 176 518 1715 4848 64,6- 2431 6279 11343 75956 106339 28,6-
BIRMANIE 9 9 9 5476 99,8- 1418 1418 1418 141582 99,0-
THAl LANDE 26062 37068 41591 45493 12852 254,0 635802 966366 1237174 144964B 518122 179,8 
LAOS 18 29 29 38 2 406 811 811 1013 203 399,0 
VIETNAM NORD 2 811 
VIETNAM SUD 553 1194 1882 2472 10691 76,9- 68258 160418 246706 324284 289850 11,9 
CAMBODGE 2216 2257 2266 2559 4613 44,5- 42131 46181 46586 56106 91552 38,7-
FED DE MALAISIE 2748 5052 10084 15612 17579 11,2- 50435 93781 181081 269999 286000 5,6-
SINGAPOUR 184 847 2772 6084 6238 2,5- 3241 43953 84260 158191 102895 53,7 
INDONESIE 1793 3087 3797 4980 5888 15,4- 36054 116669 133279 169737 273240 37,9-
BORNEO 66 66 310 417 906 54,0- 1620 1620 6279 8304 16406 49,4-
PHILIPPINES 2071 7037 11045 25326 19798 27,9 39094 117074 183714 387276 540200 28,3-
CHINE 957 11472 7036 63,0 19850 232324 282152 17,7-
COREE OU SUD 1854 25116 
JAPON 25 25 25 25 57 56,1- 2025 2025 2025 2025 7899 74,4-
FORMOSE 1 427 99,8- 203 15799 98,7-
HONG KONG 320 1230 2226 3970 5773 31,2- 5469 18837 35446 o1778 90742 31,9-
AUSTRALIE 127 1031 1034 1234 698 76,8 32003 54082 55500 90945 19040 377,7 
NOUVELLE ZELAND 4 4 4 4 3 33,3 1620 1620 1620 1620 405 300,0 
OCEANIE BRITANI 400 498 538 715 178 301,7 11546 15396 16004 19245 6077 216,7 
OCEANIE FRANC 2219 5523 7849 11490 9840 16,8 57119 141381 200930 296127 285595 3,7 
PAYS INDETERMIN 405 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 795229 1832332 2629648 3795148 3695486 2,7 18068272 42204698 60700939 85298368 85265550 
•TOTAUX DU PRODUIT 855559 2075622 2969650 4219951 4075580 3,5 19871981 48265801 69634797 96799140 94927777 2,0 
. . 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS COMMUNAUTE. 
TOTALE PRODOTTI NON-CECA. 
TOTAAL PRODUCTEN GEEN DEEL UITMAKEND 
VAN HET VERDRAG. 
ALLEMAGNE RF 43960 196614 269012 319129 231615 37,8 1686229 5360277 7743882 9565614 7070811 35,3 
U E B L 18898 54757 80793 108566 111696 2,8- 910257 2017799 2991255 4145588 3984760 4,0 
ITALIE 44787 93901 151119 207450 178125 16,5 1419065 2999156 4737034 6338385 4376290 44,8 
PAYS BAS 32461 75257 105343 154134 149183 3,3 581724 1481856 2086869 3067619 2662110 15t2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 140106 420529 606267 789279 670619 17,7 4597275 11859088 17559040 23117206 18093971 27.8 
ROYAUME UNI 2065 4938 10746 14554 8250 76,4 133076 268177 445612 652011 596307 9,3 
ISLANDE 564 646 1039 1704 4975 65,7- 8507 13368 45371 135101 53271 153,6 
IRLANDE REP 130 626 967 1319 1799 26,7- 2228 16204 20862 27952 48003 41,8-
NORVEGE 6871 16326 25161 35176 41287 14,8- 128619 303218 445612 616562 829445 25.7-
SUEDE 48289 98473 157382 239988 277135 13,4- 864887 1742331 2724293 4166451 506>7797 17.8-
FINLANDE 38228 87405 128023 166960 214168 22,0- 744775 1687642 2434243 3182863 4524961 29,7-
DANEMARK 30299 88553 131395 163899 145295 12,8 500094 1458764 2168294 2681150 2435861 10tl 
SUISSE 78263 167110 262082 764528 328839 132,5 1812006 3837706 5858144 14963766 7728691 93,6 
AUTRICHE 5577 8007 9509 12532 8862 41,4 88920 127808 159813 217743 234155 7,2-
PORTUGAL 12348 22262 33399 43335 49170 11,9- 279722 494225 723106 928088 1224616 24.2-
ESPAGNE 33919 98026 162777 177740 65953 169,5 897299 2186729 3599919 4198451 2653604 58,2 
GIBRALTAR MALTE 342 882 1251 1405 557 152,2 3443 9520 13368 15799 6280 151,6 
YOUGOSLAVIE 390 5141 7664 16156 11414 41,5 29977 328942 460395 745992 364591 104,6 
1 1 Il 1 1 1 f 1 
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AUSFUHR EXPORT A liONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestin1mung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
GRE CE 5547 10630 15936 20181 40040 49,6- 284318 634183 855773 970419 1213272 2o,o-
TURQUIE 9512 20325 29810 41944 84390 50,3- 228476 450675 645729 945300 1589407 40,5-
U R S S 2725 20052 26904 28115 201407 86,0- 137126 764625 1050219 1091133 7879993 86,2-
ZONE EST 1160 1410 1410 2951 4017 26,5- 70487 85881 85881 149077 76361 95,2 
POLOGNE 1549 4016 4607 5284 35647 85,2- 40511 93376 111199 138948 96778 3 85,6-
TCHECOSLOVAQUIE 1627 2822 3136 3989 25184 84,2- 113833 186548 212475 329953 1836925 82,0-
HONGRIE 491 25431 32304 35760 32517 10,0 20254 567340 806958 1009509 999582 1,0 
ROUMANIE 3629 35538 54926 61170 68596 10,8- 61170 534326 1001202 1199702 1400226 14,3-
BULGARIE 3339 3452 3616 4048 36566 88,9- 115048 117277 121530 132670 724520 81,7-
ALBANIE 42 127 6684 21268 
AUTRES PAYS EUR 253 567 939 1129 1198 5,8- 6684 16205 27344 33218 29170 13,9 
TERRI ESPAGNOLS 1455 2479 4707 6364 10107 37,0- 19039 35041 61574 81426 183915 55,7-
MAROC 57205 116240 155982 196767 149465 31,6 1150892 2351405 3252341 4169888 3264497 27,7 
ALGER lE SAHARA 193246 455297 572896 728858 670644 B,7 5112562 12551801 16654041 21254148 17706289 20,0 
TUNISIE 24226 48249 80863 102983 87180 18.1 531087 1139544 1840973 2331144 2056287 13,4 
LIBYE 25093 42067 70380 76807 32273 138,0 492804 912283 1504336 1642071 657680 149,7 
EGYPTf 6917 17919 25304 29612 16466 79,8 130239 319421 434672 518325 390112 32t9 
SOUDAN 1020 2541 3698 5602 2733 105,0 14178 41521 62588 92161 54892 67,9 
MAURITANIE 1936 3841 4725 5136 22813 77,5- 59754 112620 141180 163865 568560 11.2-
MALI 2256 3829 4494 6275 7116 11,8- 45371 81223 100263 147052 141787 3,7 
HAUTE VOLTA 1909 3672 7480 9825 4116 138,7 42133 81832 136119 186754 88720 llO, 5 
NIGER 1086 2240 3026 4654 4048 15,0 23496 47801 66637 109376 88515 23,6 
TCHAO 1165 2612 4985 7432 4873 52,5 27550 60972 114851 169942 104719 62.3 
SENE GAL 32130 45230 53825 65412 53820 21,6 744576 1071491 1320422 1600145 1144612 39,8 
GAMBIE 27 21 58 53,4- 405 405 1013 60,0-
GUINEE PORTUG 30 39 239 239 2932 91,8- 405 608 2836 2836 44156 93,6-
GUINEE REPUBL 25164 25253 26031 28249 16674 69,4 382822 385657 422117 524200 294104 78,2 
SIERRA LEONE 3 347 385 654 364 79,7 405 6481 6886 10937 12550 12,9-
LIBERIA 58 58 58 847 93,2- 1013 1013 1013 20053 94,9-
COTE 0 IVOIRE 12332 20079 28352 37568 31041 21,0 276278 479437 735865 957254 713180 34,2 
GHANA 286 445 725 1185 674 75,8 52258 62183 67652 74741 10736 596t2 
TOGO 1131 1607 2167 3402 2461 38,2 26131 44160 58744 87099 58539 48,8 
DAHOMEY 2099 2787 3821 5912 7873 24,9- 50842 72920 99049 150497 192425 21,8-
NIGERIA 4619 20303 53182 60982 23043 164,6 86489 363313 843011 1012750 407529 148,5 
CAMEROUN 4593 8881 12185 16878 14333 17,8 111809 219971 308282 411585 330362 24,6 
CENTRAFRI REPU 496 1864 2527 3805 3149 20,8 11547 42133 58335 87706 78590 11.6 
GABON 3854 1369 14073 19672 23998 18.0- 112821 218957 419076 591649 668819 11,5-
CONGO BRAZZAVIL 2356 4533 7162 8892 16117 44,8- 87505 156371 263723 304839 385657 21,0-
CONGO LEOPOLDVI 287 993 1245 4928 8206 39,9- 6279 22279 30991 86085 136518 36,9-
ANGOLA 1261 6284 10462 12996 20867 37,7- 19445 89933 145431 185536 367020 49,4-
ETHIOPIE 293 1107 1391 1728 1091 58,4 6887 20660 25116 30787 21269 44,8 
SOMALIS FRANC 119 225 264 371 3332 88,9- 3850 7497 9117 13573 85680 84,2-
SOMALIE 779 1460 1478 1489 1 14381 26137 27548 27751 203 
KENYA OUGANDA 3334 6239 8818 11479 13734 16,4- 43751 17981 113023 148672 194044 23,4-
TANGANYIKA 188 1545 2784 3593 5052 28,9- 5063 19241 32611 41928 63601 34,1-
ZANZIBAR 200 982 1496 1860 4677 60,2- 2836 16610 26129 36460 98237 62,9-
MOZAMBIQUE 4665 7235 10662 10876 9002 20,8 85071 148266 249947 253390 150088 68,8 
MADAGASCAR 9429 19368 33079 43117 27073 59,3 189793 419079 702040 944897 564915 67.3 
REUNION COMORES 3956 9686 13303 17265 10057 71,7 92972 239616 322258 410978 276279 48,8 
RHODESIES FEDER 1 464 1391 3809 4718 19,3- 1013 16002 30585 67855 86489 21,5-
UNION SUD AFRIC 2581 6727 9190 10713 2642 305,5 51853 246100 293699 326309 55499 488,0 
ETATS UNIS 148974 357408 515785 679854 708830 4t 1- 2824355 6580231 9255713 12181946 11897364 2.4 
CANADA 15676 50323 74383 91681 145645 37,1- 193841 636816 1025508 1282343 1985191 35,4-
ST PIERRE MIQUE 10 63 104 125 212 41,0- 203 1216 2229 2634 4861 45,8-
MEXIQUE 1382 10985 16551 24204 5780 318,8 72109 245491 483285 724722 310306 133,6 
GUATEMALA 3502 7242 13413 18713 16822 11,2 39498 83450 147658 207005 217133 4,7-
HONDURAS BRITAN 104 224 224 281 20,3- 1620 3443 3443 4254 19,1-
HONDURAS REPUBL 2609 5629 10030 13525 9112 48,4 21750 60158 109984 154949 123759 25.2 
SALVADOR 1482 2864 4203 5284 3445 53,4 19647 37817 55094 73728 50435 46,2 
NICARAGUA 468 903 2161 3020 17330 82,6- 5672 11343 25116 36256 203157 82.2-
COSTA RICA 3329 6344 6947 8097 9854 17,8- 48207 90540 101478 117074 225640 48,1-
PANAMA 219 1493 4617 7863 6464 21,6 3443 21268 57727 100465 98035 2.5 
CUBA 19 24 147 1158 1626 28,8- 3038 3241 12153 120517 34434 250,0 
HAl TI 2487 3692 5756 6066 3744 62,0 27750 40105 59954 65828 46384 41,9 
REP DOMINICAINE 4590 8610 10859 13251 17828 25t 7- 42536 87298 115453 147860 205587 28,1-
ANTILLES FRANC 4452 8662 12284 18295 15338 19,3 101884 200523 300178 464450 397609 16,8 
INDES OCCIDENT 2865 4541 7204 12710 54345 76,6- 44359 67651 101071 162444 829238 80,4-
ANTILLES NEERL 184 780 1204 1630 1003 62t5 8913 22078 31800 44155 32813 34,6 
COLOMBIE 1237 3731 5869 8009 59469 86,5- 26940 89527 211867 253594 1031055 75,5-
VENEZUELA 12548 23545 43765 69313 126167 45,1- 207614 399630 758749 1137121 2378946 52,2-
GUYANE BRITANI 102 102 102 1514 93,3- 1013 1013 1013 24711 95,9-
GUYANE NEERLAND 113 145 145 219 378 42,1- 1823 2430 1823 3645 6887 47,1-
GUYANE FRANCAIS 793 1600 1991 2766 1122 146,5 17217 31194 40106 60362 28156 114,4 
EQUATEUR 7279 14131 17225 28825 19786 45,7 103503 223817 295723 460800 30 5041 51.1 
PERDU 13629 28271 40644 50801 64080 20,7- 235567 475791 700217 926059 1152913 19,7-
BRES IL 2291 12179 18537 20628 21548 4,3- 95401 523996 841187 1022468 906613 12,8 
CHILI 5270 19283 19286 20766 14817 40,1 112617 443583 445406 474371 438927 8.1 
BOLIVIE 1409 2790 4078 5900 3946 49,5 15799 31193 46992 76564 70083 9,2 
PARAGUAY 1146 1686 1989 2792 2609 1,0 15799 24306 28560 40914 46182 11.4-
URUGUAY 562 2535 3463 4226 5627 24,9- 14787 78790 103098 121327 101275 19,8 
ARGENTINE 4125 6909 9570 11470 21995 47,9- 121529 231717 320031 420902 958064 56,1-
tHYPRE 2615 8511 13719 17582 21622 18,7- 44965 138951 221994 288835 352842 18.1-
LIBAN 23238 36307 49193 67000 56162 19,3 344742 541011 138092 991071 863065 14,8 
SYRIE 8522 12415 19041 31538 53167 40,7- 122341 180211 304636 483488 765438 36,8-
IRAK 60 160 3754 4080 1067 282,4 810 2430 46587 52866 16812 214,5 
1 1 Il _l_ 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 l 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±~o 
1 1 
IRAN 32070 74331 103360 181077 147100 23tl 535339 1316978 1866295 3422077 2824557 21t2 
AFGHANISTAN 616 616 668 401 66,6 8709 8709 9520 6684 42,4 
ISRAEL 2505 6066 9221 12419 12652 1.8- 149688 295931 414618 551541 584153 5,6-
JORDANIE 949 1887 2708 11024 8458 30,3 13773 26940 38890 170749 114845 48,7 
ARABIE SAOUDITE 31508 48047 59506 64249 36365 76,7 590231 969402 1238185 1330548 737079 80.5 
KOWEIT 2976 20047 26619 27957 30116 7,2- 57929 482878 656261 678743 538580 26t0 
BAHREIN 98 224 224 1095 703 55 rB 1620 3646 3646 21875 10938 100,0 
KAT AR 1982 4287 4666 5081 8789 42.2- 49827 98237 106339 118087 201335 41,3-
MASCATE OMAN 2514 13538 15047 15196 5487 176,9 58739 287621 329143 331574 142189 133.2 
ADEN 59 167 167 800 386 107,3 1013 2837 2837 13167 7698 71,0 
PAKISTAN 1620 3173 4809 6529 14736 55,7- 110592 184726 233337 272228 474716 42,7-
UNION INDIENNE 1825 5437 9843 11874 20703 42.6- 69475 209032 419887 461813 842405 45,2-
CEYLAN 3395 8809 9151 11601 13268 12.6- 39498 95401 100465 181079 192422 5,9-
BIRMANIE 9 9 852 5476 84,4- 1418 1418 11343 141582 92,0-
THAILANDE 27078 39391 45219 50400 20866 141,5 653221 1003838 1309889 1549910 650387 138,3 
LAOS 20 31 31 40 7 471,4 609 1014 1014 1216 608 100,0 
VIETNAM NORD 10 2 400t0 405 811 50,1-
VIETNAM SUD 790 1437 2216 3009 21529 86,0- 73322 165887 255821 341502 496857 31,3-
CAMBODGE 2596 2658 3398 3911 7718 49,3- 50030 55093 69879 84665" 237792 64,4-
FED DE MALAISIE 4264 9950 18985 26018 29036 10,4- 64208 141988 267975 370667 404086 8,3-
SINGAPOUR 12474 26549 33312 51357 51457 .2- 118492 290658 379375 590636 584357 1,1 
INDONESIE 7718 34464 40028 52951 14803 257,7 100262 434874 512250 683402 421104 62,3 
BORNEO 66 472 716 823 906 9,2- 1620 5874 10533 125§8 16406 23,5-
PHI LI PP 1 NES 2696 7958 11998 26521 21129 25,5 48614 130847 198905 406113 566939 28,4·-
CHINE 1 1 958 11473 8372 37,0 811 811 20661 233135 313750 25, t-
COREE OU SUD 1854 25116 
JAPON 25 25 25 25 57 56,1- 2025 2025 2430 5266 789S 33,3-
FORMOSE 1 427 99,8- 203 15799 98,7-
HONG KONG 632 1916 3662 5483 7072 22.5- 7697 24306 46384 13324 100059 26,7-
AUSTRALIE 248 1165 1297 1625 3412 52,4- 35244 57931 72515. 115858 66841 73,3 
NOUVELLE ZELAND 2758 9815 15898 24419 13937 75r2 30989 114643 193637 295519 163255 81,0 
OCEANIE 0 AMERI 45 608 
OCEAN! E BRITANI 400 498 538 715 203 252,2 11546 15396 16004 19245 7697 150,0 
OCEANIE FRANC 3179 6794 9842 13825 11042 25.2 68868 160422 237185 339675 314967 7,8 
PAYS INDETERMIN 405 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 1144354 2598463 3716259 5276273 5018185 5r1 a4577648 56335209 81018329 113215433 111587360 1.5 
•TOTAUX DU PRODUIT 1284460 3018992 4322526 6065552 5688804 6r6 29174923 68194297 98577369 136332639 129681331 5,1 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 2065 4938 10746 14554 8250 76,4 133076 268177 445612 652011 596307 9,3 
IRLANDE/ISLANDE 694 1272 2006 3023 6774 55,4- 10735 29572 66233 163053 101274 61,0 
SUEDE 48289 98473 157382 239988 277135 13,4- 864887 1142331 2724293 4166451 5067197 17,8-
FINL. NORV. DANEM. 75398 192284 284579 366035 400750 8,7- 1373488 3449624 5048149 6480575 1790267 16;8-
EUROPE ORIENTALE 14520 92721 126945 141444 403934 65r0- 558429 2349313 3396148 4072260 13885390 10,1-
AUTRICHE 5577 8007 9509 12532 8862 41,4 88920 127808 159813 211743 234755 7,2-
AUTRES PAYS EUROP. 140574 324943 513858 1066418 581561 83,4 3541985 7958185 12183778 22801033 14809631 54,0 
•TOTAUX EUROPE 287117 722638 1105025 1843994 1687266 9,3 6571520 15925070 24024026 38553126 42485421 9,3-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 307691 635492 818616 1041794 951252 10,1 7589984 16686893 22511817 28982680 24237345 19,6 
TOM BELGES 287 993 1245 4928 8206 39,9- 6279 22279 30991 86085 136518 36,9-
TOM NEERLANDAIS 297 925 1349 1849 1381 33r9 10736 24508 33623 47800 39700 20r4 
•TOTAUX T 0 M 308275 637410 821210 1054511 960839 9r8 7606999 16733680 22576431 29116565 24413563 19,3 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 148974 357408 515785 679854 708875 4,1- 2824355 6580231 9255713 12181946 11897972 2.4 
CANADA TERRE NEUVE 15676 50323 74383 91681 145645 37,1- 193841 636816 1025508 1282343 198 5191 35,4-
ARGENTINE 4125 6909 9570 11470 21995 47,9- 121529 231717 320031 420902 958064 56,1-
BRES IL 2291 12179 18537 20628 21548 4,3- 95401 523996 841187 1022468 906613 12r8 
AUTRES PAYS AMERIC 66032 148505 218533 304849 444646 31,4- 1066635 2517692 3864041 5406654 7903495 31,6-
•TOTAUX AMERIQUE 237098 575324 836808 1108482 1342709 17.4- 4301761 10490452 15306480 20314313 2365>1335 14.1-
UEBRIGE LAENOER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 134162 282730 443222 539823 387926 39,2 2708096 5894403 9022376 11056385 8139878 35,8 
_1_ l 1 Il f 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
1 l 1 l 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 3406 11478 17733 26759 17552 52,5 77779 187970 28.2156 430622 237793 81,1 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 1620 3113 4809 6529 14736 55,7- 110592 184726 233337 212228 474776 42,7-
INDE 1825 5437 9843 11874 20703 42,6- 69475 209032 419887 461813 84.2405 45,2-
CHINE 1 1 958 11413 8372 37,0 811 811 20661 .233135 313750 25,7-
AUTRES PAYS D ASIE 170850 360272 476651 672768 57808.2 16,4 3130615 6709065 913.2570 12776436 11028439 15,8 
•TOTAUX ASIE 174296 368883 492261 702644 621893 13,0 3311493 7103634 9806455 13743612 12659370 8,6 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 405 810 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 822183 1911168 2726960 3970972 3286516 20,8 19939041 46115765 66443865 93817254 76663308 22,4 
STERLING 81212 207572 335095 427238 395790 7,9 1646122 4282720 6696304 8440057 7528575 12,1 
FRANC FRANCAIS 389122 799981 1055461 1347544 1187897 13,4 9271963 20177842 27605131 35483712 29558129 20,0 
DOLLAR 209906 507730 747845 1011342 1177869 14.1- 3710316 8773845 12962372 17548498 19776150 11,3-
ORIENTALE ET CHINE 14521 92722 127903 152917 412306 62,9- 559240 2350184 3416809 4305395 14199140 69,7-
. . 
STAHL INSGESAMT, EG U. NEG ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI C ET NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUCTEN EG EN NEG. 
ALLEMAGNE RF 3214993 6542748 9582983 12591418 13448152 6,4- 44188448 90795136 132528261 174194154 183439338 5,o-
U E 8 L 429663 1028025 1491050 2130806 2111611 ,9 5658025 12916392 18892413 26587486 26913180 1.2-
ITALIE 1689735 3375635 5255997 7206261 5902720 22,1 21605977 44477690 69853116 95471792 76948428 24,1 
PAYS BAS 276608 605244 879281 1254833 1494434 16,0- 3280498 7409678 10734726 15064837 17485911 13,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 5610999 11551652 11209311 23183318 22956917 1,0 7473.2948 155598896 .232008516 311318269 304786857 2.1 
ROYAUME UNI 111411 189063 522402 1153504 301387 282,7 1408534 2768860 5700973 11076636 lt012106 176,1 
ISLANDE 11481 391t60 55813 110766 1141 122542 345llt3 747611 1187346 80616 
IRLANDE REP 839 .2900 6475 7632 92339 91,7- 11545 42130 88918 1053.25 986819 89,3-
NORVEGE 198098 373513 574615 783590 818620 4,3- 2277266 lt181639 6388826 8675203 9557109 9,2-
SUEDE 255137 528959 833946 1165363 1119042 4,1 3658254 7067972 10951663 15284003 16404703 6,8-
FINLANDE 99108 230657 339392 492395 690688 28,7- 1731396 3893006 5656203 7837049 11677601 32,9-
DANEMARK 202785 455221 138981 989020 1043801 5,2- 2811994 6470654 10462908 13480698 15531713 13,2-
SUISSE 912437 1662191 2517559 3910854 3352675 16,6 11718711 21196820 31360773 49906426 44854428 11,3 
AUTRICHE 14733 32673 47112 65475 94474 30,7- 274859 633775 943681 1306651 1683999 22,4-
PORTUGAL 113954 257436 401984 552719 538632 2,6 1558823 3753856 5767607 7801002 7674208 1,7 
ESPAGNE 292924 587963 747006 959184 781413 22,7 lt498430 8668923 11822222 15147072 12794659 18,4 
GIBRALTAR MALTE 4546 9504 11446 14655 19358 24,3- 32610 71702 87703 115250 155964 26,1-
YOUGOSLAVIE 36873 166125 325222 380198 207283 83,4 653426 2930288 5415570 6709460 3796190 76,7 
GRE CE 80802 151183 249620 386188 394524 2.1- 961096 1867102 2890383 4166448 4707051 11,5-
TURQUIE 26070 46911 63017 103ll7 268688 61,6- 494426 967381 1303813 1889588 3782006 50,0-
U R S S 189884 358879 494667 587900 1136713 48,3- 2726927 5572143 7921718 9403166 21165226 55,6-
ZONE EST 1160 29057 41788 50226 31121 61,4 70487 383831 569569 729179 439127 66,1 
POLOGNE 15587 33882 47014 48621 134847 63,9- 452902 1090528 1489751 1551327 3898474 60,2-
TCHECOSLOVAQUIE 2H22 45510 74211 94626 183271 48,4- 7686 71 14271'73 2377731 3129594 6557545 52,3-
HONGRIE 60577 125251 162632 199564 225718 11,6- 1206992 2432419 3322222 4172527 4088059 2,1 
ROUMANIE 9341 63524 150589 272509 179928 51,5 149887 1051231 2582102 4699354 3712130 26,6 
BULGARIE 37931 42234 47700 63204 211673 70,1- 885953 1056096 1139546 1409747 4124115 65,8-
ALBANIE 1991 14144 18866 6499 190,3 15191 151304 196068 67652 189,8 
AUTRES PAYS EUR 455 3175 6220 7474 5744 30,1 9723 48614 94997 114845 83252 37,9 
TERRI ESPAGNOLS 29285 66368 93214 109852 101365 p,4 311318 786095 1048399 1279712 985607 29,8 
MAROC 245151 466429 646250 885975 1046864 15,4- 4291829 8187470 11445475 14951203 16466891 9,2-
ALGERIE SAHARA 393011 873185 1093468 1326392 1433076 7,4- 7907144 18128403 23703384 29445462 27784352 6,0 
TUNISIE 96164 228035 321926 407192 510869 20,3- 1679141 3833457 5523122 6903904 7814976 11,7-
LIBYE 49308 96204 133773 154839 58708 163,7 695151 1344524 2017597 2286584 902763 153,3 
EGYPTE 45090 107993 169594 176695 101132 74,7 669222 1653412 2641248 2757714 1732611 59,2 
SOUDAN 26995 51352 70776 112809 80355 40,4 225437 422719 629928 981759 880284 11,5 
MAURITANIE 95285 101414 105427 101456 937174 88,5- 1140561 1251155 1328124 1372685 10788811 87,3-
J.ALI 13238 20114 30425 45198 42471 6,4 214904 336639 489363 714597 641013 11,5 
HAUTE VOLTA 14239 28401 40960 53096 37095 43,1 216529 441155 632974 816889 595095 37,3 
NIGER 5893 13131 17351 27893 17109 63,0 80412 171156 236577 379376 257444 47,4 
TCHAD 5308 1980.7 26625 35337 45881 23,0- 80011 275675 386674 529874 629121 15,8-
1 1 1 Il 1 1 l 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ 
Destination l l 1 
19~ 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
SENEGAL 93506 174050 220604 291091 317919 8,4- 1578475 2694727 3428159 4488306 4581273 2,0-
GAMBIE 27 125 58 us, 5 405 1215 1013 19,9 
GUINEE PORTUG 1826 2416 2799 2997 7923 62,2- 13571 18230 21673 23294 B9730 74,0-
GUINEE REPUBL 25399 27422 60258 135124 18137 645,0 387886 420092 805545 1724713 328133 425,6 
SIERRA LEONE 84 7 2710 3857 4865 1897 156,5 6481 23293 31597 43143 28155 53,2 
LIBERIA 4988 8795 11858 13585 18317 25,8- 35041 67450 89527 107352 172370 37,7-
COTE D IVOIRE 59430 162344 258856 331840 265255 25,1 1083845 2661099 4190556 5540348 4201089 31,9 
GHANA 6330 8581 10725 14705 4738 210,4 109985 137127 160015 198499 43143 360,1 
TOGO 18170 32890 45530 60178 35450 69,8 241240 437105 602389 790963 467690 69,1 
DAHOMEY 21237 36552 60826 70814 46354 52,8 345147 582128 957454 1124759 805544 39,6 
NIGERIA 17679 47835 89691 116148 74853. 55,2 188573 513417 1124758 1438509 853139 68,6 
CAMEROUN 77823 136419 17Q655 253601 135145 87,7 1152714 2126170 2666775 3917522 2021855 93,8 
CENTRAFRI REPU 4197 10188 15089 20842 31072 32,9- 64616 164878 249544 350618 462425 24,2-
GUINEE ESPAGNOL 492 492 492 733 1355 45,9- 3849 3849 3849 7495 17014 55,9-
GABON 20019 41022 55602 70950 71127 ,2- 323069 662949 970623 1278704 134 7972 5,1-
CONGO BRAZZAVIL 23496 49465 72317 86070 124067 30,6- '411181 803114 1197481 1426360 1819101 21.6-
CONGO LEOPOLDVI 1374 3275 5442 10223 16051 36,3- 25926 68258 117480 188373 26 7364 29,5-
URUNDI BURUNDI 38 134 134 2750 95,1- 2025 3240 3240 3403 90,6-
A:-.JGOLA 28525 73761 91226 110095 85165 29,3 274051 764425 934970 1126788" 942666 19,5 
ETHIOPIE 2057 4197 9795 13911 20304 31,5- 25724 50030 109173 152317 223413 31,8-
SOMALIS FRANC 131 430 652 1144 8220 86,1- 4053 10133 14183 24309 148067 83,6-
SOMALIE 1680 2361 2385 3405 895 280,4 21875 34231 35042 44765 14786 202,8 
KENYA OUGANDA 7076 25659 49526 77942 29688 162,5 76969 247515 501312 748017 372085 101,0 
TANGANYIKA 1248 3559 7584 15135 31760 52,3- 20254 41117 74944 136721 346766 60t 6-· 
ZANZIBAR 2242 8073 9669 19423 19154 1t4 20052 71704 95603 185129 253593 27,0-
MOZAMBIQUE 7207 14005 20830 42830 21302 101,1 104515 197890 33l979 608054 243060 150,2 
MADAGASCAR 96385 199644 279618 367464 280471 31,0 1478820 2993084 4225801 5539537 4336799 21,1 
REUNION COMORES 34932 87808 130919 183423 113350 61,8 475793 1178637 1693726 2343913 1835914 27,7 
RHODESIES FEDER 1 961 1888 4610 5126 10,1- 1013 21471 36054 78185 90742 13,8-
UNION SUD AFRIC 8081 13928 18618 23036 40394 43,0- 272227 623045 858813 1150685 1057108 8,9 
ETATS UNIS 608447 1610112 2596074 3390324 2585893 31,1 7421830 18869731 29416856 38822092 30771758 26,2 
CANADA 62434 259089 407114 565170 549200 2,9 563088 2296305 3678097 5058072 5413546 6,6-
ST PIERRE MIQUE 120 934 994 1093 892 22,5 1621 13775 14991 16408 13571 20,9 
MEXIQUE 1480 11952 18893 26918 32350 16,8- 96214 324081 630135 920793 1003835· 8,3-
GUATEMALA 14233 31944 63661 92472 76833 20,4 176422 390921 697581 1077766 924033 16,6 
HONDURAS BRITAN 1167 1492 1883 580 224,7 9114 12355 15393 b305 85,3 
HONDURAS REPUBL 6627 11101 16995 21780 20803 4,7 58335 102490 164876 224627 226452 ,8-
SALVADOR 10176 24160 33518 42000 27240 54,2 92363 200930 281747 368640 246502 49,5 
NICARAGUA 5893 7504 10377 12522 33525 62,6- 4B613 64207 90741 115046 358713 67,9-
COSTA RICA 12028 19748 22435 30637 38354 20,1- 118493 203766 231719 301597 475587 36.6-
PANAMA 1058 4059 8166 12592 14415 12,6- 11140 44764 89731 144419 217743 33,7-
ZONE DE PANAMA 21 21 203 203 
CUBA 19 24 147 1165 1676 30,5- 3443 3646 12558 121530 35042 246,8 
HAIT! 1334 10796 16606 20917 26519 21,1- 72918 105730 160417 202347 242047 16,4-
REP DOMINICAINE 15237 32251 46127 51820 48489 6,9 191207 446013 626283 700618 567544 23,4 
ANTILLES FRANC 48040 117440 155916 216834 165679 30,9 623248 1481044 2018205 3079368 2349791 31,0 
INDES OCCIDENT 11938 23481 31424 48652 106959 54,5- 126999 238198 315167 529870 1343105 60,5-
ANTILLES NEERL 611 2056 2832 4588 11113 58,7- 12963 34636 46991 74740 114440 34,7-
COLOMBIE 13757 27734 58165 76835 185034 58,5- 216526 437913 910663 1193220 2859192 58,3-
VENEZUELA 96766 218051 327092 567842 623112 8,9- 1561455 3453268 5192155 9129926 10439614 12,5-
GUYANE BRITANI 348 1026 1611 2728 2549 7,0 2431 8102 12557 22071 37471 41,1-
GUYANE NEERLAND 4578 6610 9004 9428 7774 21,3 56309 78792 104516 112212 86692 29,4 
GUYANE FRANCAIS 1696 3169 5988 11346 9735 16,5 29776 51855 92769 179869 14 7661 21t!l 
EQUATEUR 20442 44824 58170 86383 56691 52,4 225845 486120 663960 967175 626894 54,3 
PERDU 31261 64002 116613 157029 138616 13,3 510224 997356 1645921 2195036 2091330 5,0 
BRES IL 32936 81895 110553 138122 142793 3,3- 676112 1893840 2846431 3648323 3413977 6,9 
CHILI 13725 42956 45314 53347 66315 19,6- 231109 755510 79ll58 905600 1151497 21. '•-
BOLIVIE 2753 6094 8424 10661 23055 53,8- 36662 67653 92566 125784 233340 46,1-
PARAGUAY 1394 2035 2527 3431 4145 17,2- 19039 29571 35243 49826 66233 24,8-
URUGUAY 5216 10038 13886 32633 75067 56,5- 81225 181485 257240 569570 1121113 49,2-
ARGENTINE 34698 59748 96773 169264 444592 61,9- 696972 1235756 1944075 3597490 7033340 48,9-
CHYPRE 47680 89403 124320 186505 111538 67,2 402059 772ll9 1085666 16187.78 1095186 47,8 
LIBAN 101482 197936 294351 451968 430185 5,1 1033614 1930097 2842585 4173537 4301749 3,0-
SYRIE 36574 64418 87883 117275 232283 49,5- 386263 699607 1005054 1397798 2475160 43,5-
IRAK 21964 51315 80874 12 3124 174449 29,4- 178042 426570 698596 1083441 1370249 20,9-
IRAN 101830 223962 329908 483141 398712 21,2 1223400 2739891 3867483 6129153 5439472 12,7 
AFGHANISTAN 716 716 1014 557 82,0 9924 9924 14583 8102 80,0 
ISRAEL 96732 171454 2384 71 329030 421131 21,9- 1358507 2424526 3311485 4818657 5823099 17,2-
JORDANIE 53309 117010 149251 179609 136679 31 '4 432241 903576 1151698 1462611 1146633 27,6 
ARABIE SAOUDITE 82070 122848 172383 200684 143510 3'f,f! 985205 1549504 2100441 2386237 1661110 43,7 
KOWEIT 124510 169069 214441 233027 218131 6,13 961099 1639439 2148040 2324461 2191994 6,0 
BAHREIN 6151 15063 17944 23312 3846 506,1 44358 109377 129835 181687 36256 401,1 
KAT AR 3435 10109 10581 14203 9766 45,4 61981 164269 113586 213488 210855 1 t 2 
MASCATE OMAN 5086 19712 22116 27429 11597 136,5 77171 330967 378768 424140 199106 113,0 
YEMEN 490 1288 2222 lOO 1494 13368 20052 810 
ADEN 182 7 3907 4306 6525 4720 38,2 14179 30384 33422 56310 41120 36,'"1 
PAKISTAN 8802 13667 23089 26004 30695 15,3- 199714 300788 426975 477209 647955 26,4-
UNION INDIENNE 110818 152001 167039 177332 403057 56,0- 1215905 1847253 2218932 2370235 5278649 55,1-
CEYLAN 6511 33093 36039 45389 54650 16,9- 63601 278507 306662 446014 526831 15,3-
BIRMANIE 206 7436 8998 14619 38,4- 3646 220172 236174 231312 2,1 
THAl LANDE 30237 48684 87517 10008B 51023 96,2 694339 1106127 1693519 2001799 1004647 99,3 
LAOS 119 343 437 446 468 4, 7- 2027 5876 7699 7901 8510 7,2-
VIETNAM NORD 10 258 96,1- 405 4052 90,0-
VIET:-.IAM SUD 16854 26625 32889 39731 84977 53,2- 256630 476396 683000 870766 1237987 29,7-
CAMBODGE 2955 5414 6484 7460 15174 50,H- 56715 99048 119101 140775 335420 58,0-
1 1 1 1 Il 1 1 _1 1 J 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
FED DE MALAISIE 4825 15653 43675 55272 54278 loB 69069 192828 471741 615347 682591 9,9-
SINGAPOUR 13076 4l350 6712! 90532 69906 29,5 123758 406921 645321 898308 762197 17,9 
INDONESIE 24314 60322 75984 101037 112483 10.2- 270000 699607 886360 1185321 1440134 17,7-
BORNEO 66 874 3056 5851 906 545,8 1620 9317 29978 55701 16406 239,5 
PHILIPPINES 3265 9842 19316 64725 49817 29,9 55906 151507 264329 663148 '170013 31,6-
MACAO POR TIMOR 1350 19242 
MONGOL lE 98 1215 
CHINE 6985 6985 15463 91071 38946 133o8 141582 141582 274657 1386249 1339866 3,5 
COREE DU SUD 727 1952 62,8- 5469 25926 78,9-
JAPON 1222 3240 4616 4616 9169 49,7- 10330 24306 39699 42535 79804 46,7-
FORMOSE 1200 1900 2310 5001 1987 151,7 41118 52258 59347 1583'J5 40915 287,1 
HONG KONG 831 34571 94161 101859 10298 889,1 9925 256631 700012 773740 131455 488,6 
AUSTRALIE 766 8378 13432 26414 9085 190,7 50435 212881 268583 457559 125784 263,8 
NOUVELLE ZELAND 2840 10108 16191 41601 14431 188,3 32204 117276 196270 441557 179054 146,6 
OCEANIE 0 AMERI 45 608 
OCEANIE BRITANI 674 866 906 1545 5020 69,2- 17826 23904 24512 34840 70082 50,3-
OCEANIE FRANC 18348 42471 63736 98879 93289 6,0 286611 699206 969608 1493197 1489962 ,2 
PAYS INDETERMIN 405 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 6292109 13198580 19748118 27540920 27031218 1o9 89464080 187798311 27744'8069 382843580 394992108 3,1-
•TOTAUX OU PRODUIT 11903108 24750232 36957429 50724238 49988135 1t5 164197028 343397207 509456585 694161849 699778965 ,a-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 111411 189063 522402 1153504 301387 282o7 1408534 2768860 5700973 11076636 4012106 176,1 
IRLANDE/ISLANDE 12320 42360 62348 118398 99480 19,0 134087 387273 836529 1292671 106 7435 21.1 
SUEDE 255137 528959 833946 1165363 1119042 4.1 3658254 7067972 10951663 15284003 16404703 6,8-
FINL. NORV. DANEM. 499991 1059391 1652988 2265005 2553109 11,3- 6820656 14545299 22507937 29992950 36766423 18,4-
EUROPE ORIENTALE 341902 700328 1032745 1335516 2109770 36,7- 6261825 13029212 19553943 25290962 44052328 42,6-
AUTRICHE 14733 32673 47712 65475 94474 30,7- 274859 633775 943681 1306651 1683999 22,4-
AUTRES PAYS EUROP. 1468061 2884488 4322074 6314389 5568317 13,4 19927245 39504686 58743068 85850091 77847758 10•3 
•T()TAUX EUROPE 2703555 5437262 8474215 12417650 11845579 4,8 38485460 77937077 119237794 170093964 181834752 6.5-
UE8ERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN OE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 1069903 2178300 2911816 3796065 4228968 10.2- 18127656 37584179 50874905 66577777 67052743 '1-
TOM BELGES 1374 3313 5576 10357 18801 44,9- 25926 70283 120720 191613 301797 36,5-
TOM NEERLANDAIS 5189 8666 11836 14016 18887 25,8- 69272 113428 151507 186952 201132 7,1-
•TOTAUX T 0 M 1076466 2190279 2929228 3820438 4266656 10.5- 18222854 37767890 5114 7132 66956342 6755~672 ,9-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 608447 1610112 2596095 3390345 2585938 31.1 7421830 18869731 29477059 38822295 30772366 26,2 
CANADA TERRE NEUVE 62434 259089 407114 565170 549200 2o9 563088 2296305 3678097 5058072 5413546 6,6-
ARGENTINE 34698 59748 96173 169264 444592 61,9- 696972 1235756 1944075 3597490 7033340 48,9-
BRES IL 32936 81895 110553 138122 142793 3,3- 676112 1893840 2846431 3648323 3413977 6,9 
AUTRES PAYS AMERIC 272285 594947 901643 135424 7 1602387 15,5- 3880663 8550838 12914773 19880860 24275592 18.1-
•TOTAUX AMERIQUE 1010800 2605791 4112178 5617148 5324910 5,5 13238665 32846470 50860435 71007040 70908821 o1 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 582278 1233714 1766503 2310907 2262222 2t2 9046278 19102471 27715483 35211044 33531915 5,0 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS 0 OCEANIE 4280 19352 30529 69560 28536 14_3,8 100465 354061 489365 933956 374920 149, 1 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 8802 13667 23089 26004 30695 15,3- 199714 300788 426975 477209 647955 26,4-
ÎNOE 110818 152001 167039 177332 403057 56,0- 1215905 184 7253 2218932 2370235 5278649 55,1-
CHINE 6985 6985 15463 91071 38946 133,8 141582 141582 274657 1386249 1339866 3,5 
AUTRES PAYS D ASIE 788125 1539529 2229874 3010810 2830617 6o4 8813157 17500719 25076891 34406731 33519558 2t6 
•TOTAUX AS! E 914730 1712182 2435465 3305217 3303315 tl 10370358 19790342 27997455 38640424 40786028 5, 3-
418 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
Destination 1 1 1 
19~ l 1 1 
19/ 
Destina ti one 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GE9IEDEN. 
•DIVERS 405 810 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 9542900 19357813 28779432 39658792 38775240 2,3 130416766 267834410 395579074 539118143 529085839 1,9 
STERLING 646552 1260466 2052059 3145179 2134360 47,4 7050553 14593115 23175151 33490184 25516608 31.2 
FRANC FRANCAIS 1411218 2872764 3879992 5089232 5786701 12.1- 24098626 49605106 67843502 88432884 91334610 3.2-
DOLLAR 887537 2338080 3723159 5088369 4411428 15,3 10985501 27716495 43354144 60244355 55784833 8,o 
ORIENTALE ET CHINE 348887 707313 1048208 1426587 2148716 33,6- 6403407 13170794 19828600 26677211 4539L194 41.2-
* * 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A liONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
Destination 19/ 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 
1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
GE~RAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
ALLEMAGNE RF 316 886 1091 1380 10240 86,5- 2431 6684 7899 11545 6d85 81,5-
U E B L 195 195 195 1542 87,4- 1013 1013 1013 9317 89,1-
ITALIE 74414 184772 288867 325677 132503 145,8 386262 957047 1527630 1717014 728976 135,., 
•TOTAUX COMMUNAUTE 74730 185853 290153 327252 144285 126,8 388693 964744 1536542 1729572 800678 116,0 
SUISSE 481 1884 1884 1884 14157 86,7- 2228 12963 12963 12963 7 2715 82,2-
PORTUGAL 42 405 
ESPAGNE 500 500 500 2633 2633 2633 
TURQUIE 525 1543 1543 1543 23293 58739 58739 58739 
ALGERIE SAHARA 100 810 
EGYPTE 69 608 
MAURITANIE zoo 200 200 267 25,1- 608 608 608 2836 78,6-
HAUTE VOLTA 116 116 116 810 810 810 
COTE 0 I VOl RE 155 155 155 250 1418 1418 1418 2025 
CAMEROUN 12 12 12 12 203 203 203 203 
GABON 485 485 485 2431 2431 2431 
ANGOLA 64 608 
MADAGASCAR 309 309 309 132 134,1 4456 4456 4456 1013 339,9 
ANTILLES FRANC 38 38 2812 98,6- 405 405 21065 98,1-
ARGENTINE 176 383 383 383 1357 71,8- 2633 5266 5266 5266 20660 74,5-
ISRAEL 6 6 529 98;9- 203 203 4254 95' 2-
INDONESIE 89 89 89 89 113 48,6- 810 810 810 810 1418 42,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 1438 5676 5720 5815 19702 70,5- 30585 90337 90945 91552 126392 27,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 76168 191529 295873 333067 163987 103,1 419278 1055081 1627487 1821124 927070 96,4 
ROEHREN U. VER8INCUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE. 
TU~I E RACCORD! DI GHISA. 
8UIZEN EN VER8INDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER. 
ALLEMAGNE RF 152 2 78 559 711 2967 76,0- 8102 18027 29775 43346 103300 58,0-
U f B L 3810 6573 9021 14131 17575 19,6- 115048 195460 273847 434064 472953 8,2-
ITALIE 9737 33527 48686 74032 69455 6,6 215716 581319 854761 1322447 114 8863 15,1 
PAYS BAS 5866 10885 14115 19953 38951 48,8- 71095 131455 166698 254402 440344 42,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 19565 51263 72381 108827 128948 15,6- 409961 926261 1325081 2054259 2165460 5, 1-
ROYAUME UNI 1280 2857 3643 4191 5659 25,9- 56916 126189 160014 185332 235565 21' 3-
ISLANDE 980 10533 
IRLANDE REP 60 163 608 1823 
NORVEGE 14397 21280 25563 31773 37059 14,3- 160216 239211 287621 364589 512450 28,9-
SUEDE 13893 28264 42730 66257 56866 16,5 156369 329143 487537 756928 63'>601 19,1 
FINLANDE 789 789 1537 521 195,0 14584 14786 25926 15394 68,4 
DANEMARK 721 3594 13589 15170 4825 214,4 8102 40105 158596 179257 60968 194,0 
SUISSE 1756 2502 4116 5513 5778 4,6- 49827 76361 123758 163052 179054 8,9-
PORTUGAL 3823 7492 7493 10309 11124 7,3- 41320 81628 81830 112415 121530 7,5-
ESPAGNE 3218 3314 3314 2210 50,0 39902 44561 44561 36257 22,9 
YOUGOSLAVIE 65 80 113 114 2948 96,1- 1621 2431 5064 5267 58942 91,1-
GRE CE 293 293 465 6758 13987 51,7- 4862 4862 7697 98845 158394 3 7. 6-
TURQUIE 197 197 197 197 18230 18230 18230 18230 
U R S S 89 89 89 972 90,8- 8507 8507 8507 114642 92,6-
POLOGNE 48 5064 
AUTRES PAYS EUR 1883 1883 22889 22889 
TERRI ESPAGNOLS 21 5469 
MAROC 2033 6151 7666 12089 9998 20,9 26332 79197 105325 173179 146469 16,6 
ALGERIE SAHARA 6573 22274 23706 27985 44828 37,6- 106338 430822 464851 542834 645526 15,9-
TUNISIE 2384 5423 11682 17491 20045 12,7- 41118 94794 196068 293697 346360 15,2-
LIBYE 22 608 
EGYPTE 35693 43169 66001 66001 17216 283,4 355475 428798 654843 654843 175206 273,8 
SOUDAN 123 123 123 123 587 79,0- 2633 2633 2633 2633 13773 80,9-
MAURITANIE 530 570 614 1762 5706 69,1- 8102 8912 10330 24508 77576 68,4-
MALI 609 609 609 636 6434 90,1- 1!507 8507 8507 12152 87299 86,1-
HAUTE VOLTA 59 101 362 535 1583 66,2- 1216 3039 6887 11141 26737 58,3-
NIGER 94 97 165 176 1813 90,3- 1216 1621 3645 4658 24306 80, ~-
TCHAD 137 239 274 466 213 118,8 2634 5267 7089 11546 7089 62 ''~ 
SENEGAL 4043 7300 16846 2'• 715 13511 82,9 63398 116466 234958 332790 188372 76,7 
GUINEE REPUBL 3 38 57 732 267 174,2 6C8 1621 4254 14179 5875 141' 3 
SIERRA LEONE 9 7 2à,6 203 203 
COTE D IVOIRE 15174 21299 27090 34450 23875 44,3 185333 274051 366615 467687 363"779 28,6 
GHANA 106 106 106 112 1290 91,3- L836 2836 2836 3646 31'395 88,4-
TOGO 213 226 497 1272 2508 49,3- 4051 4456 8507 19445 32814 40,7-
DAHOMEY 206 333 347 347 1529 77,3- 4861 9318 9723 9723 27952 65,2-
NIGERIA 47 47 244 378 644 41,3- 1215 1215 5071 9722 16407 40,7-
CAMEROUN 2088 2817 3840 4055 3909 3,7 37269 55297 74740 84261 75147 12' 1 
èENTRAFRI REPU 107 125 143 159 781 79,6- 3443 5671 6685 8710 12355 29,5-
GABON 95 2851 3227 3256 4318 24,6- 4861 38687 44965 471'14 62993 25,1-
CONGO BRAZZAVIL 829 1522 2692 2769 2544 8,8 12558 23698 38484 40307 53879 25,2-
CONGO LEOPOLDVI 2 2 105 98,1- 203 203 7697 97' 4-
420 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITYOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
l 
ANGOLA 217 1040 1131 1131 105 2228 12761 17622 17622 3443 411,8 
SOMALIS FRANC 12 12 204 214 1088 80.3- 608 608 5469 5874 20255 71,0-
KENYA OUGANDA 14 405 
TANGANYIKA 64 64 2 1215 121'5 203 498,'i 
ZANZIBAR 1 1 487 487 257 89,5 203 203 11545 11545 6684 72,7 
MOZAMBIQUE 5 5 5 102 95,1- 608 608 608 3646 83,3-
MADAGASCAR 9224 12580 18003 20522 12388 65,7 113428 171761 247515 286608 195056 46,9 
REUNION COMORES 8849 13080 13423 20031 18137 10,4 126593 195460 204171 305243 265340 15,0 
UNION SUD AFRIC 203 203 203 203 
ETATS UNIS 45660 l18027 160333 215832 180926 19,3 510020 1374097 1871153 2547264 2085fl57 22t1 
CANADA 744 7899 
ST PIERRE MIQUE 120 ,120 120 69 73,9 2228 2228 2228 608 266,4 
MEXIQUE 3 170 405 26128 
GUATEMALA 3876 3876 3876 5041 17911 71,9- 51447 51447 51447 67651 303419 77,7-
HONDURAS BR IT AN 100 2025 
HONDURAS REPUtlL 38 67 74 74 497 85,1- 811 1418 1620 1620 7899 79,5-
SALVADOR 18 lB 19362 28806 4505 539,4 406 406 278709 435684 5~499 685,0 
NICARAGUA 56 56 1418 1418 
COSTA RICA 8 8 8 8 1370 99,4- 810 810 810 81G 15799 94,9-
PANAMA 107 612 612 411 48,9 1823 8507 8507 5874 44,8 
ANTILLES FRANC 14903 31!!33 44066 52777 29035 81,8 241438 520756 730799 872180 4699~') 85,6 
INDES OCCIDENT 18 18 405 405 
ANTILLES NEERL 42 405 
COLOMBIE 17 58 58 58 1823 4861 4861 4861 
VENEZUELA 12294 18826 30046 39564 29696 33,2 143405 246098 376945 488955 349803 39· 
GUYANE BRITANI 52 1418 
GUYANE NEERLAND 16 16 16 16 2 700,0 203 203 203 203 203 
GUYANE FRANCAIS 37 439 2615 3362 2086 61,2 2026 6684 36662 49219 41928 17,4 
EQUATEUR 443 738 1673 2344 1558 50,4 7089 11343 26129 36054 21470 6 7,9 
PERDU 7659 10106 14432 19225 20318 5,4- 92566 122340 202955 275265 240427 14,5 
BRES IL 14 14 14 242 94,2- 2026 2026 2026 15393 86,8-
CHILI 305 305 305 8785 96,5- 3444 3444 3444 90338 96,2-
BOLIVIE 64 64 173 63,0- 1215 121'5 2835 57,1-
URUGUAY 301 301 6243 36746 587 9115 9115 69677 343727 22685 
ARGENTINE 172 4659 
CHYPRE 28 28 810 810 
LIBAN 3665'l 41608 42901 54533 7363 640,6 602990 672262 689073 878457 85071 
SYRIE 14610 14739 14739 14739 10658 38,3 187359 192827 192827 192827 128012 50,6 
IRAK 188 2431 
IRAN 5084 24656 27907 47762 18741 154,9 17577 331168 539390 785690 320434 145,2 
ISRAEL 5 55 55 55 113 51,3- 810 1620 1620 1620 2228 27,3-
JORDANIE 158 310 465 710 2461 71,1- 1823 3849 5672 8710 38079 77,1-
ARABIE SAOUDITE 339 1315 1315 1315 2959 55,6- 4456 16609 16609 16609 36459 54,4-
KOWEIT 117 1454 92,0- 1823 24711 92,6-
KAT AR 170 2025 
ADEN 28 28 28 28 810 810 810 R10 
PAKISTAN 8532 86489 
UNION INDIENNE 496 602 602 9 27749 29572 29'572 1823 
CEYLAN 785 785 1202 1202 31959 96,2- 7697 7697 17824 17824 411378 95,7-
THAl LANDE 647l0 130320 135865 137823 200113 31,1- 1765626 3454080 3616525 3719420 5231453 28,9-
VIETNAM SUD 18 841 4003 10589 62,2- 1215 18634 60562 153735 60,6-
CAMBODGE 3438 3591 5923 6892 19663 64,9- 56512 59753 101883 131456 454116 71,1-
FEO DE MALAISIE 6'l 69 73 73 24 204,2 3038 3038 3241 3241 1013 219,9 
SINGAPOUR 28 28 69 11 527,3 1823 1823 14786 203 
INDONESIE 17155 20485 20810 20918 90570 76,9- 338461 443585 4511776 470118 206b006 77,2-
BORNEO 91 113 44 156,8 1823 2431 1013 140,0 
PH Ill PPI NES 31 32 32 8 300,0 2026 2228 2228 1013 119,9 
HONG KONG 198 198 198 198 154 28,6 5064 5064 5064 5064 4051 25,0 
AUSTRALIE 8001 21262 21333 21333 5947 258,7 89122 241844 243262 243262 66436 266,2 
OCEAN! E BRITANI 5 6 6 10 102 90,2- 608 810 810 1418 1824 22,3-
OCEANIE FRANC 1134 1722 3378 4295 4656 7,8- 35446 45373 73122 86084 7 5550 13,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 363542 659374 865468 1111714 1054183 5,5 5853288 10831964 13860881 17241032 18007077 4. 3-
•TOTAUX DU PRODUIT 383107 710637 937849 1220541 1183131 3,2 6263249 11758225 15185962 1929~291 20172537 4,3-
. 
* 
FERROLEGIERUNGEN NEG. 
FERRO ALLIAGES HC. 
FERRO LEGHE NC. 
FERROLEGERINGEN NEG. 
ALLEMAGNE RF 3936 1t 791151 120121 150662 128801 17,0 9242 34 1713165 2507'l70 3161800 2901728 9,0 
U E B L 7994 20810 29399 37936 40128 5, 5- 201943 506'l81 732825 935780 93294) • 3 
ITALIE 20782 52206 77967 104517 86917 20,2 596509 1733623 2650970 3510592 3382376 3,8 
PAYS BAS 922 2118 3603 5146 10267 49,9- 33217 72310 118694 165887 248731 33, 3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 69062 154985 231090 298261 266113 12.1 1755903 4026079 6010459 7774059 7465778 4,1 
ROYAUME UNI 17837 39765 58657 81958 76628 7,0 ~78685 12'l9761 1914094 2691885 2715988 '9-
NORVEGE 20 20 20 20 1013 1013 1011 1013 
SUEDE 500 1774 2964 4396 1431 207,2 25521 85882 13!!341 2lJ284 8 66'l2 146,0 
FINLANDE 10 70 203 203 48 322,9 608 3039 7696 7696 2431 216,6 
DANEMARK 10 10 10 405 405 405 
SUISSE 4985 8306 12558 18789 11487 63,6 100464 165685 248731 391730 33&056 15,9 
1 1 1 Il f f 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
19/ 
Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±o/'o $ ±% 
1 1 
AUTRICHE 7478 13069 20794 24959 32934 24,2- 374717 527846 718648 817491 1412783 42,1-
PORTUGAL 120 120 120 222 709 68,7- 3849 3849 3849 6077 2<.078 12,5-
ESPAGNE 3036 5835 7184 10607 9928 6,8 147051 276886 355272 558834 473360 18,1 
YOUGOSLAVIE 1128 1529 1699 1699 1389 22,3 42940 69211 79399 79399 60157 32,0 
GRE CE 120 275 1015 440 130,1 3646 8305 22685 6887 229,4 
TURQUIE 597 847 847 7940 89,3- 12963 16406 16406 138948 88,2-
U R S S 829 45371 
TCHECOSLOVAQUIE llO llO 330 66,7- 4659 4659 12558 62,9-
HONGRIE 5000 7000 9300 11700 10500 11,4 117276 164470 218956 275670 288026 4,3-
ROUMANIE 12 11053 99,9- 3646 174800 97,9-
AUTRES PAYS EUR 203 
MAROC 248 495 796 1105 870 21,0 5470 12155 20255 27548 20661 33,3 
ALGERIE SAHARA 277 634 962 1362 1452 6,2- 4862 11142 16206 23295 31394 .25• B-
TUNISIE 35 105 125 190 34,2- 608 3646 4051 3848 5,3 
EGYPTE 2381 41725 
SENE GAL 35 2836 
COTE D IVOIRE 10 9 11,1 203 203 
GHANA 8 8 8 810 810 810 
TOGO 6 405 
NIGERIA 9 9 9 9 9 1013 1013 1013 1013 1013 
CONGO LEOPOLDVI 20 20 810 810 
ANGOLA 200 3848 
TANGANYIKA 3 203 
REUNION COMORES 16 1013 
UNION SUD AFRIC 82 137 240 445 137 224,8 4254 6685 11748 18229 6280 190,3 
ETATS UNIS 8885 41176 83755 117829 13869 59,5 282151 1129620 2164850 3038042 2209209 37,5 
CANADA 52 302 574 84 583,3 2228 5469 18230 13166 38,5 
MEXIQUE 102 102 272 272 1210 77,5- 3443 3443 8102 8102 31193 74,0-
ANTILLES FRANC 30 2431 
COLOMBIE 144 2633 
VENEZUELA 500 500 1020 11545 11545 2:.901 
GUYANE FRANCAIS 9 9 27 66,7- 810 810 2025 60,0-
PERDU 50 226 226 326 1645 8o,z- 1621 3849 3849 6887 26534 74.0-
BRES IL 1053 1085 1169 1169 1311 10,8- 40105 48612 73931 73931 41ll8 79,8 
CHILI 150 150 150 289 48,1- 3241 3241 3241 8912 63,6-
BOLIVIE 1809 21470 
URUGUAY 260 378 31,2- 4456 6482 31,3-
ARGENTINE 70 160 56,2- 3038 6482 53.1-
LIBAN 494 1444 3246 4249 1216 249o4 7899 23091 44358 59347 19445 205t2 
SY.RIE 8 203 
IRAK 201 201 8102 8102 
PAKISTAN 1218 17824 
UNION INDIENNE 39 82 160 685 466 47,0 3646 16001 23294 89932 23900 276,3 
THAl LANDE 500 500 500 500 7697 7697 7697 7697 
VIETNAM SUD 38 608 
CAMBODGE 200 3443 
FED DE MALAISIE 26 26 10 160,0 1013 1013 203 399,0 
SINGAPOUR lOO lOO 105 605 5 1620 1620 1823 9318 203 
INDONESIE 30 405 
CHINE 57 11950 
COREE OU SUD 300 5266 
AUSTRALIE 353 1639 2178 3186 3413 6,7- 14381 60359 82842 142798 142393 ,3 
NOUVELLE ZELAND 80 125 125 125 244 48,8- 3443 5267 5267 5267 10330 49,0-
OCEANIE FRANC 129 179 245 26,9- 4456 5469 7494 27,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 52366 126706 209934 293113 251341 13,9 1772716 3962892 6220911 8739615 8445117 3,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 121428 281691 441024 591314 523454 13t0 3528619 7988971 12231370 16513674 15911495 3,R 
. . 
EISENSCHWAM~ UND STAHLSCHWAMM. 
FEP ET ACIER SPONGIEUX. 
FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJSER EN SPONSSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 248 4659 
•TOTAUX COMMUNAUTE 248 4659 
AUTRICHE 200 2836 
•TOTAUX PAYS TIERS 200 2836 
•TOTAUX DU PRODUIT 448 7495 
. . 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
SCHWEFELKIES~BBRAENDE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI DI PIRITI. PYRIET RESIDU. 
ALLEMAGNE RF 463558 1388836 1917331 2345012 2944411 20,4- 451357 1021458 1349994 1633766 2042714 2o,o-
U E B L 288364 318075 347985 571623 205993 177,5 115453 131455 150697 279316 133683 108,') 
•TOTAUX COMMUNAUTE 751922 1706911 2265316 2916635 3150404 7,4- 5 72 810 1152913 1500691 1913082 2176397 12,1-
ROYAUME UNI 80435 291!285 458749 520546 463931 12t2 51853 192220 291874 330359 290861 13,6 
SUISSE 203 405 
•TOTAUX PAYS TIERS 80435 298285 458749 520546 464134 12 '2 51853 192220 291874 330359 291266 13,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 832357 2005196 2724,065 3437181 3614538 4,9- 624663 1345133 1792565 2243441 246 7663 9,1-
. . 
SCHLACKEN U. ZUNDER. SCORIES, LAITIERS/ BATTITURES 
SCORIE, LOPPE E SCAGLIE. SLAKKEN EN WALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE RF 361653 1473023 2797052 4365385 400l"497 9,1 370870 946313 1642273 2462599 2199690 12,0 
U E B L 376299 901430 1341482 1830097 1064965 71,8 162243 410163 645525 862658 551542 56,4 
ITALIE 2000 18861 24223 92955 71520 30,0 6887 22071 37067 92161 81020 13,8 
PAYS BAS 37791 46891 77062 12200 531,7 26534 307tf8 53270 1418 
•TOTAUX COMMUNAUTE 739952 2431105 4209648 6365499 5150182 23,6 540000 1405087 2355653 3470688 2833670 2 ,5 
NORVEGE 22850 48450 77150 93550 70850 32,0 2633 5671 9115 11140 8710 27,9 
SUEDE 15200 30800 36800 28450 29,3 2025 3848 4659 3444 35,3 
SUISSE 19754 114412 217949 333545 600021 44,4- 7292 40307 73525 105933 197283 46,3-
ESPAGNE 197 492 492 781 1013 3241 3241 6482 
SENE GAL 21000 21000 2431 2431 
•TOTAUX PAYS TIERS 42801 178554 347391 485676 699321 30,6- 10938 51244 92160 130645 209437 37,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 782753 2609659 4557039 6851175 5849503 17' 1 550938 1456331 2447813 3601333 3043107 18,3 
. . 
1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±~o 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
ALLEMAGNE RF 1709321h 35h80430 53239494 68629785 90704202 24,3- 7075263 14753922 21856732 28009786 38230849 26.7-
U E B L 3434731:!5 70393750104457700140772818162650015 13,5- 11851790 24401566 36012525 ·4 7980376 57817809 17,0-
ITALIE 654 1284 1284 1284 1751 26,7- 1215 3241 3241 3241 4254 23,A-
•TOTAUX COMMUNAUTE 5144125~106075464157698478209403A87253355968 17,3- 18928268 39158729 57872498 75993403 96052912 20,9-
ROYAUME UNI 784102 1439029 2075179 2636829 3259600 19.1- 401251 731002 1042321 1321839 173 7066 23.9-
ISLANDE 203 203 610 1016 810 810 2633 4254 
TURQUIE 192460 54688 
NIGERIA 300 1418 
JAPO"' 23200 9317 
•TOTAUX PAYS TIERS 784305 1439232 2075789 2637845 3475560 24,1- 402061 731812 1044954 1326093 1802489 26,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 5222556Cl07514696159774267212041732256831528 17,4- 19330329 39890541 58917452 77319496 97855401 21,0-
. . 
MANGANERZE. 
MINERAI DE ~ANGANESE • 
• MINERAL! ~~ MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNE RF 20 20 20 20 318 93,7- 405 405 405 405 3443 88,2-
U E B L 17 130 130 150 449 66,6- 203 4659 4659 5064 9520 46,8-
ITALIE 797 2790 5374 9985 8561 16t6 21268 63196 149279 296330 281:!431 2,7 
PAYS BAS 200 1400 1600 2400 2282 5,2 3443 24306 27749 41523 39092 6,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1034 4340 7124 12555 11610 8, 1 25319 92566 182092 343322 340486 ,8 
ROYAUME UNI 50 810 
SUEDE 49 54 54 54 351 84,6- 2025 2228 2228 2228 13773 83,8-
FINLANDE 100 298 596 5o,o- 4254 11748 25521 54,0-
SUISSE 498 3324 4282 4580 2852 60,6 11343 46586 68057 71779 56106 38,6 
PORTUGAL 99 198 198 198 596 66,8- 4254 8507 8507 8507 23091 63,2-
ESPAGNE 200 200 600 18 2836 2836 8710 405 
GRE CE 50 2431 
ALGERIE SAHARA 51 51 810 810 
CANADA 30 40 25,0- 810 1215 33,3-
ARGENTINE 15 15 15 35 30 16,7 405 405 405 810 608 33,2 
LIBAN 20 405 
•TOTAUX PAYS TIERS 661 3791 4900 5846 4603 27,0 18027 60562 87097 111402 12 4 365 10,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 1695 8131 12024 18401 16213 13,5 43346 153128 269189 454724 464851 2,2-
. 
* 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERES DE HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI 0 ALTIFORNO. HOOGOVENSTOF. 
ALLEMAGNE RF 418639 824741 1717632 2594754 1676477 54,8 139557 274455 565924 841594 558632 50,7 
U E B L 105605 181773 206128 25ll53 1099366 77,2- 23698 43548 49017 60157 298963 79,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 524244 1006514 1923760 28459C7 2775843 2,5 163255 318003 614941 901751 857595 5,1 
ALGERIE SAHARA 3084 3443 
•TOTAUX PAYS TIERS 3084 3443 
•TOTAUX OU PRODUIT 524244 1006514 1923760 2848991 2775843 2,6 1632 55 318003 614941 905194 85 7595 5,6 
. 
* 
ERZ INSGESAMT - EINSCHL. HOCHOFENSTAUB 
TOTAUX MINERAIS - Y COMPRIS POUSSIERES DE GUEULARD 
TOTALE MINERAL! - lVI COMPRESI POLVERI 0 ALTIFOR!IIO 
TOTAAL ERTSE - INCLUSIEF HOOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE RF 17511875 36505191 54957146 71224559 92380997 22,9- 7215225 15028782 22423061 28851785 38792924 25,6-
U E B L 3445300 7 70575653104663958141024121163749830 1~,9- 11875691 24449773 36066201 48045597 5812&292 17,1-
ITALIE 1451 4074 6658 11269 10312 9,3 22483 66437 152520 299571 292h85 2,4 
PAYS BAS 200 1400 1600 2400 2282 5,2 3443 24306 27749 41523 39092 6,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 51966533107086318159629362212262349256143421 17,1- l9ll6842 39569298 58669531 77238476 97250993 20,6-
ROYAUME UNI 784102 1439029 2075179 2636829 3259650 19.1- 401251 731002 1042321 1321839 1737876 23,1-
ISLANDE 203 203 610 1016 810 810 2633 4254 
SUEDE 49 54 54 54 351 84,6- 2025 2228 2228 2228 13773 83,8-
FINLANDE 100 298 596 50,0- 4254 11748 2 5521 54,0-
SUISSE 498 3324 4282 4580 2852 60,6 11343 46586 68057 77779 56106 38,6 
PORTUGAL 99 198 198 198 596 66,8- 4254 8507 8507 8507 23091 63,?-
ESPAGNE 200 200 600 18 2836 2836 8710 405 
GRE CE 50 2431 
1 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
TURQUIE 192460 54688 
ALGERIE SAHARA 51 3135 810 4253 
NIGERIA 300 1418 
CANADA 30 40 25,0- 810 1215 33,3-
ARGENTINE 15 15 15 35 30 16,7 405 405 405 810 608 33,2 
LIBAN 20 405 
JAPON 23200 9317 
•TOTAUX PAYS TIERS 784966 1443023 2080689 2646775 3480163 23,9- 420088 792374 1132051 1440938 1926854 25,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 52751499108529341161710051214909124259623584 17,2- 19536930 40361672 59801582 78679414 99177847 20,7-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 784102 1439029 2075179 2636829 3259650 19,1- 401251 131002 1042321 1321839 1737876 23,9-
IRLANDE/ISLANDE 203 203 610 1016 810 810 2633 4254 
SUEDE 49 54 54 54 351 84,6- 2025 2228 2228 2228 13773 83, a-. 
FINL. NORV. DANEM. lOO 298 596 5o,o- 4254 11748 25521 54,0-
AUTRES PAYS EUROP. 597 3722 4680 5378 195970 97,3- 15597 57929 79400 94996 136721 30,5-
•TOTAUX EUROPE 784951 1443008 2080623 2643575 3456573 23,5- 419683 791969 1130836 1435D65 1913891 25,0-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 51 3135 810 4253 
•TOTAUX T 0 M 51 3135 810 4253 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
CANADA TERRE NEUVE 30 40 25,0- 810 1215 33,3-
ARGENTINE 15 15 15 35 30 16,7 405 405 405 810 608 33,2 
•TOTAUX AMERIQUE 15 15 15 65 70 7,1- 405 405 405 1620 1823 11,1-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 300 1418 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AllE. 
AUTRES PAYS D ASIE 23220 9722 
•TOTAUX ASIE 23220 9722 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 52751484108529126161709736214908161259599680 17.2- 19536525 40358431 59794087 78657336 99140376 20,7-
STERLING 784305 1439232 2075789 2637845 3259950 19,1- 402061 731812 1044954 1326093 1739294 23,8-
FRANC FRANCAIS 51 3135 810 4253 
DOLLAR 30 40 25,0- 810 1215 33,3-
. 
* 
1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 J l 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAIL~ES NI TRIEES NI CLASSEES. 
ROTTAME ~ON CERNITO NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO. 
ALLEMAGNE RF 754'• 16423 25738 37913 7698 392,5 17014 37674 83653 134493 24509 448,7 
U E B L 2708 4049 16767 17716 7306 142t5 10533 16407 46789 52460 31193 68,2 
ITALIE 64656 141855 226302 290178 295991 2.0- 244275 528452 859013 1089110 1277481 14, 7-
PAYS BAS 2792 4816 162 18027 32205 810 
•TOTAUX COMMUNAUTE 74908 162327 2 71599 350623 311157 12t7 271822 582533 1007482 1308268 1333993 1, 9-
ESPAGNE 6100 21950 26150 30746 2500 25319 89932 106744 124163 10735 
GRE CE 200 1620 
MAROC 15? 615 795 795 1215 4659 6076 60 76 
ALGERIE SAHARA 293 2836 
ANTILLES FRANC 78 78 810 810 
PAKISTAN 272 272 272 272 715 62,0- 2836 2836 2836 2836 4254 33,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 6527 22837 27295 32091 3508 814.8 29370 97427 116466 13 5505 17825 660,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 8143 5 185164 298894 382714 314665 21,6 301192 679960 1123948 1443773 1351A18 6,8 
* 
. 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME 01 GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
ALLEMAGNE RF 16194 22521 33582 93410 54020 72,9 48207 67044 104718 315572 205183 53,8 
U E B L 69 69 117842 99,9- 203 203 266960 99,9-
ITALIE 115576 220230 323844 458304 540646 15,2- 511641 976290 1423519 1976682 2652186 25,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 131770 242751 357495 551783 712508 22,6- 559848 1043334 1528440 2292457 3124329 26,6-
ALGERIE SAHARA 91 810 
KENYA OUGANDA 209 1215 
ANTILLES FRANC 75 1013 
JORDANIE 230 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 605 3848 
•TOTAUX OU PRODUIT 131770 242751 357495 551783 713113 22.6- 559848 1043334 1528440 2292457 3125177 26,7-
* * 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME 01 FERRO STAGNATE. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
ALLEMAGNE RF 9370 25069 51736 75360 11318 565,8 22686 61980 128619 212880 29977 610,1 
U E B L 203 473 2799 6133 241 608 1418 7899 17217 1215 
ITALIE 5704 9198 17693 24228 5055 379,3 18027 27952 53878 7271 '5 14989 385,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 15277 34740 72228 105721 16614 536,3 41321 91350 190396 302812 46181 555,7 
•TOTAUX OU PRODUIT 15277 34740 72228 105721 16614 536,3 41321 91350 190396 302812 46181 555,7 
. . 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRE ROTTA~E. OVERIG SCHROOTo 
ALLEMAGNE RF 34097 62213 103942 199023 342793 41,9- 119505 236375 395984 732217 1207399 39,4-
U E 8 L 40682 69757 91907 117206 223017 47,4- 160015 261695 340689 457358 827416 44,7-
ITALIE 2150258 4673604 7441219 10541466 10273543 2o6 6737005 14673915 23476522 33221187 37534888 11' 5-
PAYS BAS 93 767 2529 10318 1017 4254 15799 41928 134290 24306 452,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2225130 4806341 7639597 10868013 10840370 ,3 7020779 15187784 24255123 34545052 39594009 12,8-
ROYAUME UNI 419 419 2277 19 4254 4254 25116 608 
SUEDE 1638 2400 2929 18837 32003 19092 
ESPAGNE 17105 17420 30218 13600 122.2 64006 65018 100465 73728 36,3 
ZONE EST 250 1013 
MAROC 120 890 810 6887 
TUNISIE 522 522 1136 1646 1555 5,9 2431 2431 5469 7899 9520 17,0-
COTE 0 IVOIRE 101 1013 
CU8A 108 108 108 405 405 405 
JORDANIE 710 710 710 710 2228 2228 2228 2228 
JAPON 1846 3398 7259 197 33623 61980 139354 3443 
•TOTAUX PAYS TIERS 1232 22348 25961 46037 154 72 l97t6 4659 125784 173180 321446 88312 264,0 
•TOTAUX OU PRODUIT 2226362 4828689 766'5558 10914050 10855842 ,5 7025438 15313568 24428303 34866498 3968;:321 12, 1-
. .. 
L 1 1 Il 1 1 j_ 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 l 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
SCHROTT INSGESAMT. 
TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTAMI. 
TOTAAL SCHROOT. 
ALLEMAGNE RF 67205 126226 214998 405706 415829 2,4- 207412 403073 712974 1395162 1467068 4. 9-
U E B L 43593 74279 111542 141124 348406 59,5- 171156 279520 395580 527238 1126784 53.2-
ITALIE 2336194 5044887 8009058 11314176 11115235 1,8 7510948 16206609 25812932 36359694 41479544 12,3-
PAYS BAS 93 767 5321 15134 1179 4254 15799 59955 166495 2 5116 562,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2447085 5246159 8340919 11876140 11880649, 7893770 16905001 26981441 38448589 44098512 12.8-
. 
ROYAUME UNI 419 419 2271 19 4254 4254 25116 608 
SUEDE 1638 2400 2929 18837 32003 39092 
ESPAGNE 6100 39055 43570 60964 16100 278.7 25319 153938 l 71762 224628 84463 165.9 
GRECE 200 1620 
ZONE EST 250 1013 
MAROC 155 615 915 1685 1215 4659 6886 12963 
ALGERIE SAHARA 384 3646 
TUNISIE 522 522 1136 1646 1555 5,9 2431 2431 5469 7899 9520 17,0-
COTE D IVOIRE 101 1013 
KENYA OUGANDA 209 1215 
CUBA 108 108 108 405 405 405 
ANTILLES FRANC 78 78 75 4,0 810 810 1013 2o.o~ 
JORDANIE 710 710 710 710 230 208,7 2228 2228 2228 2228 810 175,1 
PAKISTAN 272 272 272 272 715 62,0- 2836 2836 2836 2836 4254 33,3-
JAPON 1846 3398 7259 197 33623 61980 139354 3443 
•TOTAUX PAYS TIERS 7759 45185 53256 78128 19585 298,9 34029 223211 289646 456951 109985 315,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 2454844 5291344 8394175 11954268 11900234 ,5 7927799 17128212 27271087 38905540 44208497 12,0-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 419 419 2277 19 4254 4254 25116 608 
SUEDE 1638 2400 2929 18837 32003 39092 
EUROPE ORIENTALE 250 1013 
AUTRES PAYS EUROP. 6100 39055 43570 61164 16100 279,9 25319 153938 171762 226248 84463 167,9 
•TOTAUX EUROPE 6100 41112 46639 66370 16119 311,8 25319 177029 209032 290456 85071 241r4 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITDRI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 78 78 560 86,1- 810 810 5672 85,7-
•TOTAUX T 0 M 78 78 560 86,1- 810 810 5672 as, 1-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
AUTRES PAYS AMERIC 108 10B lOB 405 405 405 
•TOTAUX AMERIQUE lOB 10B lOB 405 405 405 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 677 1137 2051 3331 1764 88,8 3646 7090 12355 20862 10735 94,3 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
PAKISTAN 272 272 272 272 715 62,0- 2836 2836 2836 2836 4254 33,3-AUTRES PAYS D ASIE 710 2556 410B 7969 427 2228 35851 64208 141582 4253 
•TOTAUX ASIE 982 282B 4380 B241 1142 621 r6 5064 38687 67044 14441!1 8507 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 2448744 5250335 8346849 11885937 11883937 7902480 16940246 27035927 38541153 44120591 12,1:>-STERLING 982 1401 1401 3259 1173 177,8 5064 9318 9318 30180 6887 338,2 FRANC FRANCAIS 677 1137 2129 3409 2115 61t2 3646 7090 13165 21672 15192 42,7 
1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
DOLLAR 108 108 108 405 405 405 ORIENTALE ET CHINE 250 1013 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 J 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-IIJ l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
STE!NKOHLE. HOUILLE. 
CARBONE FOSSILE. STEENKOOL. 
ALLEMAGNE RF 1515883 2805218 4016838 5363839 6598145 18,7- 2138722 3825961 5524948 7522695 8945202 15,9-
U E B L 311952 567978 1039501 16[;5288 2994749 43,7- 544656 1022876 1845227 2731990 5091087 46,3-
ITALIE 51239 101037 236l34 391420 355763 10,0 80615 176623 457560 796831 481461 65,<; 
PAYS BAS 4442 22468 47114 70594 203067 65,2- 10128 50233 105529 158191 448648 64,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1883516 3496701 5339587 7511141 10151724 26,0- 2774121 5075693 7933264 11209707 14966398 25,1-
ROYAUME UNI 150 150 150 150 1454 89,7- 405 405 405 405 3646 88,9-
SUEDE 65 65 65 65 75 13,3- 203 203 203 203 203 
FINLANDE 50 203 
DANEMARK 625C 6250 6250 6250 2431 2431 2431 2431 
SUISSE 434345 1066023 1792348 2398151 2827645 15.2- 654033 1673668 2866281 38666 73 4076110 5,1-
AUTRICHE 37120 46180 52650 60440 166290 63,7- 512lt5 65018 74538 86489 230502 62,5-
ESPAGNE 3361 8507 
YOUGOSLAVIE 2070 5469 
GRE CE 59 203 
U R S S 1000 1000 1000 1000 2700 63,0- 1823 1823 1823 1823 6482 71,9-
POLOG'lE 2200 2200 2200 2200 250 780,0 4456 4456 4456 4456 405 
AUTRES PAYS EUR 276 552 495 11.5 810 1620 1620 
MAROC lOO 130 180 30 500,0 608 1013 1620 203 698,0 
ALGERIE SAHARA 32345 32365 32365 32405 438406 92,6- 57322 57524 57524 57727 75 8751 92,4-
MAURITANIE 200 608 
MALI 206 10l3 
SENE GAL 646 1133 1533 1855 261 610,7 1620 2633 4051 4861 810 500, i 
GUINEE REPUBL 20 50 50 203 406 '•06 
LIBERIA 120 405 
COTE 0 IVOIRE 274 593 867 867 1060 18,2- 608 1418 2025 2025 3038 33,3-
GHANA 70 203 
TOGO 49 49 99 149 45 231,1 203 203 405 608 203 199,') 
DA HOM[ Y 495 495 495 495 30 1823 1823 1823 1823 203 798,0 
CAMEROUN 150 400 1151 3082 1937 59,1 608 1620 4658 12963 8305 56,1 
GABON 60 60 60 60 145 58,6- 203 203 203 203 608 66,6-
CONGO BRAZZAVIL zoo 200 1648 87,9- 810 810 5671 85,7-
MADAGASCAR 80 405 
REUNION COMORES 677 677 677 4190 83,8- 2025 2025 2025 12153 83,3-
PANAMA 100 405 
ANTILLES FRANC 25 275 275 525 1028 48,9- 203 1418 1418 2431 4456 45,4-
GUYANE FRANCAIS 40 40 203 203 
LIBAN 120 405 
UNION INDIENNE lOO 203 
JAPON 400 608 
OCEA~HE FRANC 120 120 164 50 228,0 608 608 811 203 299,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 515174 1158155 1893001 2509843 3454389 27,3- 777186 1818290 3028119 4054034 5130791 21,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 2398690 4654856 7232588 10020984 13606113 26,3- 3551307 6893983 10961383 15263741 20097189 24,1-
* 
. 
STEINKOHLENBR!KETf$. AG~LOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. 
STEENKCOLBRIKETTEN. 
ALLEMAGNE RF 260 405 
U E B L 1298 5842 10242 19637 28030 29,9- 3646 13976 26534 53473 75146 28,8-
ITALIE 43846 45846 48046 49646 226232 78,1- 116871 122543 140569 144823 525211 72,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 45144 51688 58288 69283 254522 72,8- 120517 136519 167103 198296 600762 67,0-
ROYAUME UNI 1079 2633 
SUISSE 14972 35280 56620 69002 57111 20,8 40712 94591 159407 196878 157381 25.1 
ESPAGNE 39 608 
l'AR OC 3C 30 30 30 203 203 203 203 
COTE D IVOIRE 48 48 98 203 203 405 
TOGO 49 98 98 35 180,0 203 405 405 203 99,5 
DAHOMEY 50 50 203 203 
CAMEROUN 99 99 99 405 405 405 
GABON 60 60 405 405 
CONGO BRAZZAVIL 500 1800 1800 2300 500 360,0 1418 5266 5266 6684 1418 371,4 
GUYANE FRANCAIS 30 30 30 30 203 203 203 203 
CHILI 40 405 
•TOTAUX PAYS TIERS 15532 37336 58835 71767 58804 22,0 42536 101074 166700 205791 162648 26,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 60676 89024 117123 141050 313326 55,0- 163053 237593 333803 404087 76.3410 47,1-
* * 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE DE FOUR. 
COKE DI CARBONE FCSSILE. 
COKES VAN STEENKOOL. 
ALLEMAGNE RF 15029 26554 36256 46500 68280 31,9- 21470 36864 50637 64006 104516 38,8-
_l 1 Il 1 1 1 l 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
U E B L 28056 43899 63691 79728 20104 296,6 51043 76969 109174 136113 43548 212,6 
ITALIE 3475!' 49562 67421' 119177 158106 24,6- 74943 105933 141177 251441 34 5550 25,5-
PAYS BAS 163 163 163 1028 84,1- 405 405 405 2025 so,o-
•TOTAUX COMMUNAUTE 77843 120178 167531 245566 247518 ,a- 141456 220111 301393 457965 49~639 1, 6-
SUISSE 43 753 ' 112222 188541 230432 276718 16,7- 94996 265340 455535 563291 62b917 10,4-
ESPAGNE. 4196 9234 11287 13287 26271 49,4- 10330 22686 27749 36256 60562 40,1-
TURQUIE 7431 7431 7431 7431 20863 20863 20863 20863 
ALGERIE SAHARA 49 549 8815 93,8- 405 2431 214 70 88,7-
MALI 400 2431 
SENEGAL 632 1185 1185 1932 3526 45,2- 2228 3443 3443 6279 11141 43,6-
COTE 0 IVOIRE 110 319 319 572 1393 58,9- 203 608 608 1216 3039 60,0-
DAHOMEY 248 248 1418 1418 
CAMEROUN 198 198 595 595 198 200,5 1013 1013 2836 2836 1013 180,0 
GABON 50 203 
CONGO BRAZZAVIL 594 594 297 100,0 2636 2836 1418 100,0 
SOMALIS FRANC 228 475 475 70 578,6 1013 2025 2025 405 400,0 
MADAGASCAR 339 439 539 347 55,3 1418 1823 2633 1418 85,7 
REUNION COMORES 200 286 30,1- 810 1215 33,3-
ANTILLES FRANC 169 328 328 260 26,2 810 1620 1620 1418 14,2 
ISRAEL 30 203 
OCEANIE FRANC 30 30 30 30 203 203 203 203 
•TOTAUX PAYS TIERS 56350 131355 211521 257612 318261 19,1- 129836 317397 521364 647148 732422 11,6-
•TOTAU~ DU PRODUIT 134193 251533 379052 503180 565779 lltl- 277292 537568 822757 1105113 1228061 10,0-
. .. 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. 
LIGNITE. BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE RF 200 200 200 620 67,7- 608 608 608 810 24,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 200 200 200 620 67,7- 608 608 608 810 24,9-
•TOTAUX OU PRODUIT 200 200 200 620 67,7- 608 608 608 810 24,9-
* 
. 
BRAUNKOHLENBRIKETTS U. SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALFCOKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOCL. 
ALLEMAGNE RF lOO 203 
ITALIE 1432 2836 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1532 3039 
SUISSE 271 671 1071 2713 2987 9,2- 405 810 1013 2228 3038 26,7-
YOUGOSLAVIE 3364 3364 3364 22888 22888 22888 
•TOTAUX PAYS TIERS 271 4035 4435 6077 2987 103,4 405 23698 23901 25116 3038 726,7 
•TOTAUX OU PRODUIT 271 4035 4435 6077 4519 34,5 405 23698 23901 25116 6077 313,3 
. . 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE RF 1530912 2831972 4053294 5410539 6667405 18,9- 2160192 3863433 5576193 7581309 9051136 16,2-
U E B l 341306 617719 1113434 1784653 3042883 41,3- 599345 1113821 1980935 2921576 5209781 43,9-
ITALIE 129843 196445 351601 560243 741533 24,4- 272429 405099 739306 1199095 1355058 11,5-
PAYS BAS 4442 22631 47277 70757 204095 65,3- 10128 50638 105934 156'596 450613 64,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2006503 3666767 5565606 7826192 10655916 26,6- 3042094 5432991 8402368 11866576 16066648 26,1-
ROYAUME UNI 150 150 150 150 2533 94,1- 405 405 405 405 6279 93,5-
SUEDE 65 65 65 65 75 1:},3- 203 203 203 203 203 
FINLANDE 50 203 
DANEMARK 6250 6250 6250 6250 2431 2431 2431 2431 
SUISSE 493341 1214196 2038580 2700298 3164461 14,7- 790146 2034409 3482236 4629070 4665446 4,9-
AUTRICHE 37120 46180 52650 60440 166290 63,7- 51245 65018 74536 86489 230502 62,5-
ESPAGNE 4196 9234 11287 13287 29671 55,2- 10330 22686 27749 36256 69677 48,0-
YOUGOSLAVIE 3364 3364 3364 2070 62,5 22888 22888 22888 5469 318,5 
GRE CE 59 203 
tURQUIE 7431 7431 7431 7431 20863 20863 20863 20863 
U R S S 1000 1000 1000 1000 2700 63,0- 1823 1823 1823 1823 6482 71,9-
POLOGNE 2200 2200 2200 2200 250 780,0 4456 4456 4456 4456 405 
AUTR.ES PAYS EUR 276 552 495 ll, 5 810 1620 1620 
MAROC 30 130 160 210 30 600t0 203 811 1216 1823 203 798,0 
1 _1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A liONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
ALGERIE SAHARA 32 34 5 32365 32414 3.2954 447221 92,6- 57322 57524 57929 60158 780221 92,3-
MAURITANIE 200 608 
MALI 606 3444 
SENE GAL 1278 2318 2718 3787 3787 3848 6076 7494 11140 11951 6, fl-
GUINEE REPUBL 20 50 50 203 406 406 
LIBERIA 120 405 
COTE D IVOIRE 384 960 1234 1537 2453 37,3- Bll 2229 2836 3646 0077 40,0-
GHANA 70 203 
TOGO 49 98 197 247 80 208,8 203 406 810 1013 406 149,5 
DAHOMEY 495 495 793 793 30 1823 1823 3444 3444 203 
CAMEROUN 348 697 1845 3776 2135· 76,9 1621 3038 7899 16204 9318 73,9 
GABON 60 60 .120 120 195 38,5- 203 203 608 608 Bll 25,0-
CONGO BRAZZAVIL 500 1800 2594 3094 2445 26,5 1418 5266 8912 10330 8507 21,4 
SOMALIS FRANC 228 475 475 70 578,6 1013 2025 2025 405 400,0 
MADAGASCAR 339 439 619 347 78,4 1418 1823 3038 1418 114,2 
REUNION COMORES 677 677 871 4476 80,4- 2025 2025 2835 13368 78, B-
PANAMA lOO 405 
ANTILLES FRANC 25 444 603 853 1288 33,8- 203 2228 3038 4051 5874 31,0-
GUYANE FRANCAIS 30 30 10 70 203 203 406 406-
CHILI 40 '•05 
LIBAN 120 405 
1 SRAEL 30 203 
UNION INDIENNE lOO 203 
JAPON 400 608 
OCEANIE FRANC 30 150 150 194 50 288,0 203 Bll 8ll 1014 203 399,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 58732 7 1330881 2167792 2845299 3834441 25,8- 949963 2260459 3740084 4932089 6028899 18,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 2593630 4999648 7733398 10671491 14490357 26,4- 3992057 7693450 12142452 16798665 22095547 24,0-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 150 150 150 150 2533 94,1- 405 405 405 405 6279 93,5-
SUEDE 65 65 65 65 75 13,3- 203 203 203 203 203 
FINL. NORV. OANEM. 6250 6250 6250 6250 50 2431 2431 2431 2431 203 
EUROPE ORIENTALE 3200 3200 3200 3200 2950 8,5 6279 6279 6279 6279 6887 8,8-
AUTRICHE 37120 46180 52650 60440 166290 63,7- 51245 65018 74538 86489 230502 62,5-
AUTRES PAYS EUROP. 504968 1234225 2060938 2724932 3196756 14,8- 821339 2100846 3554546 4710697 4942415 4,7-
•TOTAUX EUROPE 551753 1290070 2123253 2795037 3368654 17.0- 881902 2175182 3638402 4806504 5186489 7,3-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA CO~MUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 35544 40681 44379 50052 464 777 89,2- 67858 84466 100466 123762 839370 85,3-
•TOTAUX T 0 M 35544 40681 44319 50052 464777 89,2- 67858 84466 100466 123762 839370 85,3-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
AUTRES PAYS AMERIC 140 810 
•TOTAUX AMERIQUE 140 810 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 30 130 160 no 220 4,5- 203 811 1216 1823 811 124,8 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 100 203 
AUTRES PAYS D ASIE 550 1216 
•TOTAUX ASIE 650 1419 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 2586434 4983850 7715271 10651088 14454311 26,3- 3975448 7641597 12084726 16731622 22009260 24,0-
STERLING 150 150 150 150 2703 94,5- 405 405 405 405 6685 93,9-
1 1 IL 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AllO NE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
Destination 
1 1 1 19/ 
19/ 
Destinatione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
1962 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ +% 
1 
FRANC FRANCAIS 35574 40811 44539 50262 464807 89,2- 68061 85277 101682 
125585 83')573 85,0-
DOLLAR 220 
810 
ORIENTALE ET CHINE 3200 3200 3200 3200 2950 8,5 6279 6279 6279 
6279 6887 8,8-
* * 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 19/ Destination 
1 l l 
19/ 
l l l l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
ELEKTROOENKOKS. COKE POUR ELECTRODES. 
COKE PER ELETTROOI. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTRODEN. 
All EMAG~E RF 1200 1200 1200 1620 1620 1620 •TOTAUX COMMUNAUTE 1200 1200 1200 1620 1620 1620 
SUISSE lOO 100 446 1241 405 405 1620 3848 CAMEROUN 599 2910 2910 3500 979 257,5 2228 10735 10735 12963 4051 220,0 •TOTAUX PAYS TIERS 699 3010 3356 4 741 979 384,3 2633 11140 12355 16811 4051 315,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 699 4210 4556 5941 979 506,8 2633 12760 13975 18431 4051 355,0 
. . 
ANOERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
ALLEMAGNE RF 196 196 196 405 405 405 ITALIE 1191 1191 1191 2431 2431 2431 •TOTAUX COMMUNAUTE 1387 1387 1387 2836 2836 2836 
SUISSE 394 735 946 1344 29,6- 810 1823 2431 2836 14,3-•TOTAUX PAYS TIERS 394 735 946 1344 29,6- 810 1823 2431 2836 14,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 1781 2122 2333 1344 73,6 3646 4659 5267 2836 85,7 
. . 
1 1 _ji_ 1 1 1 1 i 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
ROHEISEN. FONTE. 
GHISA. RUWIJZER. 
ALLEMAGNE RF 67 67 216 69,0- 3860 3860 5219 26,0-
FRANCE 38 38 38 170 394 394 394 
•TOTAUX COMMUNAUTE 38 105 105 216 51,4- 170 394 4254 4254 5219 18,5-
SUEDE 3 64 
SUISSE 2 2 112 112 112 112 218 48,6-
ESPAGNE 200 1456 
BULGARIE 123 310 1952 4741 
EGYPTE 101 2296 
SOUDAN 2 129 188 188 llO 5803 8440 8440 
GHANA 107 107 107 107 12 48,6 3714 3714 3714 3714 3806 2.4-
ETHIOPIE 5 245 
SOMALIE 6 288 
VENEZUELA 28 29 90 1411 1462 4945 
ARGENTINE 108 3478 
KOWEIT 106 1142 
PROV DE BORD 371 373 381 553 554 ,2- 5162 5346 5813 7563 4215 79,4 
PAYS INDETERMIN 9 432 
•TOTAUX PAYS TIERS 482 639 830 1351 1065 26,9 9098 16386 21493 31811 15344 107,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 488 617 935 1456 1281 13,7 9268 16780 25747 36065 20563 75,4 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA MANGANESIFERA. SPIEGELIJZER. 
YOUGOSLAVIE 2 5o,o- 98 64 53 tl 
LIBYE 20000 182718 
SOMALIE 80 80 1179 1179 
ETATS UNIS 10 365 
MEXIQUE 1 198 
PROV OE BORD 45 6 6 6 6 B77 99,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 80 B1 20058 99,6- 6 6 1185 12B3 184222 99,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 80 81 20058 99,6- 6 6 1185 1283 184222 99,3-
HOCHOFEN FERROMANG. FERRO MN CARBURE. 
FE.'RRO MN CARBURATO. HOOGOVEN FERROMANG. 
AUTRICHE 83 283 283 483 550 12.2- 1229 4365 4365 7501 8826 15,0-
YOUGOSLAVIE 2 62 
TCHECOSLOVAQUIE 3500 52830 
ARGENTINE 963 18080 
PROV DE BORD 14 
•TOTAUX PAYS TIERS 83 2B3 283 483 5015 90,4- 1229 4365 4365 7501 79B12 90,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 83 283 283 483 5015 90,4- 1229 4365 4365 7501 79812 90,6-
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTE ET FERRO ALLIAGES. 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE D ALTO FORNO. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
ALLEMAGNE RF 67 67 216 69,0- 3860 3860 5219 26,0-
FRANCE 38 38 38 170 394 394 394 
•TOTAUX COMMUNAUTE 38 105 105 216 51,4- 170 394 4254 4254 5219 18,5-
SUEDE 3 64 
SUISSE 2 2 2 2 2 112 112 112 112 218 48,6-
AUTRICHE 83 283 283 483 550 1~.2- 1229 4365 4365 7501 8826 15,0-
ESPAGNE 200 1456 
YOUGOSLAVIE 4 75,0- 98 126 22,2-
TCHECOSLOVAQUIE 3500 52830 
BULGARIE 123 310 1952 4741 
LIBYE 20000 182718 
EGYPTE 101 2296 
SOUDAN 2 129 188 188 llO 5803 8440 8440 
dHANA 107 107 107 107 72 48,6 3714 3714 3714 3714 3806 2,4-
ETHIOPIE 5 245 
SOMALIE 80 80 6 1179 1179 288 309,4 
ETATS UNIS 10 365 
434 
• AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 l 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
MEXIQUE 1 198 
VENEZUELA 28 2') 90 1411 1462 4945 
ARGENTINE 1071 21558 
KOWEIT 106 1142 
PROV DE BORD 371 373 381 553 599 7, 7- 5168 5352 5819 7569 !>106 48,2 
PAYS INDETERMIN 9 432 
•TOTAUX PAYS TIERS 565 922 1193 1915 26138 92,7- 10333 20757 27043 40595 279378 85,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 571 960 1298 2020 26354 92,3- 10503 21151 31297 44849 284597 84,2-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE8IEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
SUEDE 3 64 
EUROPE ORIENTALE 123 310 3500 91,1- 1952 4741 52830 91,0-
AUTRICHE 83 283 283 483 550 12,2- 1229 4365 4365 7501 8826 15,0-
AUTRES PAYS EUROP. 2 2 2 3 206 98,5- 112 112 112 210 1800 88,3~ 
•TOTAUX EUROPE 85 285 408 796 4259 81,3- 1341 4477 6429 12452 63520 80,4-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 10 365 
ARGENTINE 1011 21558 
AUTRES PAYS AMERIC 28 29 90 1 1411 1462 4945 198 
•TOTAUX AMERIQUE 28 29 90 1082 91,7- 1411 1462 4945 22121 77,6-
UE8RIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 109 236 375 476 20083 97,6- 3824 9517 13333 15629 187057 91,6-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 106 1142 
•TOTAUX ASIE 106 1142 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 371 373 381 553 608 9,0- 5168 5352 5819 7569 5538 36,7 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONET AR I E. MONETAIRE ZONES. 
E P U 198 430 577 777 20955 96,3- 5225 8585 13624 16760 202281 91,7-
STERLING 107 107 107 107 20178 99,5- 3714 3714 3714 3714 187666 98,0-
FRANC FRANCAIS 6 38 38 38 170 394 394 394 
DOLLAR 28 29 90 11 718,2 1411 1462 4945 563 778,3 
ORIENTALE ET CHINE 123 310 3500 91,1- 1952 4741 52830 91,0-
. . 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±CVo 
ROHBLOECKE U ROHLUPPEN. LINGOTS ET ~ASSIAU. 
L 1:-lGOTTI E FASCI. BLOKKEN EN GIETEliNGEN. 
ALLEMAGNE RF 384 384 384 2172 q 3299 3331 3347 21072 719 
U E B L 1 2799 100,0- 155 24338 99,4-
FRANCE 65 65 469 469 
•TOTAUX COMMUNAUTE 384 384 449 2238 2808 20,3- 3299 3331 3816 21696 25057 13,4-
ROYAUME UNI 50 598 
SUEDE 63 648 
SUISSE 75139 180678 241318 336046 342869 2,0- 670387 1578452 2068780 2792297 3131283 10,8-
ESPAGNE 88117 187724 391661 517753 3 507171 1058539 2200390 2903632 362 
GIBRALTAR MALTE 6 179 
YOUGOSLAVIE 52 52 52 52 34 52,9 7875 7875 7875 7875 1406 460,1 
GRECE 1 1 1 1 133 133 133 133 
TURQUIE 11 
ZONE EST 1808 1808 1808 15768 15768 15768 
HONGRIE 200 5405 
LIBYE 36 36 635 635 
ETATS UNIS 828 828 309 309 25867 ?5867 429 
INDES OCCIDENT 20 20 5106 5106 
VENEZUELA 2 1 1 168 304 304 
ARGENTINE 1000 llOO 1100 656843 99,8- 8944 10664 10664 748 7231 99,9-
IRAK 24 1949 
JAPON lOt> 864 
PROV DE BORD 12 13 11 18r2 270 678 812 881 750 n, 5 
PAYS INDETERMIN 61 
•TOTAUX PAYS TIERS 164511 371273 636843 857664 1000209 14,3- 1186145 2670866 4336334 5763162 10631182 45,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 164895 371657 637292 859902 1003017 14,3- 1189444 2674197 4340150 5784858 10656239 45,7-
VORGEW BLOECKE UND KNUEPPEL. 
BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. 
BLOOMS EN KNUPPELS. 
ALLEMAGNE RF 325 325 521 542 841 35,6- 6981 6981 9035 10694 37381 71,4-
U E B L 1 1 1 1 18 18 18 18 64 71,9-
FRANCE 11 12 12 300 7407 95,9- 907 920 920 4864 100495 95,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 337 338 534 843 8248 89,8- 7906 7919 9913 15576 137940 88,7-
SUEDE 13 13 13 13 211 211 211 211 
DANEMARK 222 2250 
SUISSE 500 760 1023 1674 2219 24,6- 5339 8112 16123 28426 38460 26,1-
AUTRICHE 4 879 99,5- 67 15963 99,6-
GIBRALTAR MALTE 48 48 48 
YOUGOSLAVIE 76203 774802 
BULGARIE 10 10 10 318 318 318 
EGYPTE 30 553.4 
ETATS UNIS 310 310 310 3384 3384 3384 723 368,0 
VENEZUELA 1978 1978 1978 31086 31086 31086 
ARGENTINE 4614 18061 18061 18061 19550 7,6- 75004 294406 294406 294406 312962 5,9-
PROV DE BORD 1 1 3 3 25 88,0- 10 10 32 32 348 90,8-
PAYS INDETERMIN 14 331 
•TOTAUX PAYS TIERS 5128 21133 21398 22083 99113 11,1- 80564 337575 345608 363512 1145839 68,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 5465 21471 21932 22926 107361 78,6- 88470 345494 355581 379088 1283779 70,5-
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMAGNE RF 21 21 80 80 
FRANCE 2 3 33,3- 392 112 250,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 21 23 3 666,7 80 472 112 321.4 
SUISSE 11 
ESPAGNE 21 21 21 
SOUDAN 46 
CONGO LEOPOlDVI 1 48 
ETATS UNIS 2 2 354 354 354 354 
PROV DE BORD 1 1 38 65 2 
•TOTAUX PAYS TIERS 3 4 300,0 354 375 413 488 59 727,1 
•TOTAUX DU PRODUIT 24 27 4 575,0 354 375 493 960 171 461,4 
436 
• AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
ROHBLOECKE UND HALBZEUG z. ABSATZ. 
LINGOTS ET DEMI-PRODUITS POUR LA VENTE. 
LINGOTTI GREZZI E PROOOTTI SEMILAVORATI 
DESTINATI ALLA VENDITA. 
RUWE BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN VOOR VERK. 
AllEMAGNE RF 709 709 926 2735 850 221,8 10280 10312 12462 31846 38100 16,4-
U E B L 1 1 1 2 2799 99,9- 18 18 18 173 24402 99,3-
FRANCE 11 12 77 367 7410 95,0- 907 920 1389 5725 100607 94,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 721 722 1004 3104 11059, 71,9- 11205 l1250 13869 37744 163109 76,9-
ROYAUME UNI 50 '>98 
SUEDE 13 13 l3 l3 63 79,4- 211 211 211 211 648 67,4-
DANEMARK 222 2250 
SUISSE 76239 181438 242341 337720 345089 2,1- 675726 1586564 2084903 2820723 3169754 u,o-
AUTRICHE 4 879 99,5- 67 15963 99,6-
ESPAGNE 88717 187724 391661 517753 3 507171 1058560 2200411 2903653 362 
GIBRALTAR MALTE 6 48 48 48 179 73,2-
YOUGOSLAVIE 52 52 52 52 76237 99,9- 7875 7875 7875 7875 776208 99,0-
GRECE 1 1 1 1 133 133 133 133 
TURQUIE 11 
ZONE EST 1808 1808 1808 15768 15768 15768 
HONGRIE 200 5405 
BULGARIE 10 10 10 318 318 318 
LIBYE 36 36 635 635 
EGYPTE 30 5534 
SOUDAN 46 
CONGO LEOPOLDVI 1 48 
ETATS UNIS 2 312 1140 1140 1 663 4047 29605 29605 1152 
INDES OCCIDENT 20 20 5106 5106 
VENEZUELA 1980 1985 1985 31254 31390 31390 
ARGENTINE 4614 19061 19161 19161 676393 97,2- 75004 303350 305070 305070 7800199 96,1-
IRAK 24 1949 
JAPON 106 864 
PROV DE BORD 3 9 16 17 36 52,8- 280 688 882 978 1100 llo 1-
PAYS INDETERMIN 14 392 
•TOTAUX PAYS TIERS 169641 392408 658244 879751 1099323 20.0- 1267063 3008816 4682355 6127162 11777080 48,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 170362 393130 659248 882855 1110382 20,5- 1278268 3020066 4696224 6164906 11940189 48,4-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 50 598 
SUEDE 13 l3 13 l3 63 79,4- 211 211 211 211 648 67,4-
FINL. NORV. DANEM. 222 2250 
EUROPE ORIENTALE 1818 1818 1818 200 809,0 16086 16086 16086 5405 197,6 
AUTRICHE 4 879 99,5- 67 15963 99,6-
AUTRES PAYS EUROP. 165009 369215 634055 855 526 421335 103,1 1190905 2653180 4293370 5732432 3946514 45,3 
•TOTAUX EUROPE 165022 371046 635886 857361 422749 102,8 1191116 2669477 4309667 57487?6 3971378 44,8 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
QVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM BELGES 1 48 
•TOTAUX T 0 M 1 48 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 2 312 1140 1140 1 663 4047 29605 29605 1152 
ARGENTINE 4614 19061 19161 19161 676393 97,2- 75004 303350 305070 305070 7800199 96.1-
AUTRES PAYS AMERIC 1980 2005 2005 31254 36496 36496 
•TOTAUX AMERIQUE 4616 21353 22306 22306 676394 96,7- 75667 338651 371171 371171 7!101351 95,2-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 36 66 635 6169 46 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII \962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 -, 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 130 2813 
•TOTAUX ASIE 130 2813 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
OIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 3 9 16 l7 50 66,0- 280 688 882 978 1492 34,5-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 76974 182174 243415 340899 357392 4,6- 687275 1598206 2104905 2864715 3354461 14,6-STERLING 56 56 60 30,0- 48 5769 5769 2726 ll2,4 FRANC FRANCAIS 11 12 77 367 7410 95,0- 907 920 1389 5725 100607 94,3-DOLLAR 2 2292 3125 3125 1 663 35301 60995 60995 1152 ORIENTALE ET CHINE 1618 1618 1816 200 809,0 16086 16086 16086 5405 197,6 
. . 
_l 
_j _1 _ll 1 1 _j_ _j_ 
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• AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 De.stinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 . 
BREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
ALLEMAGNE RF 660 53116 
FRANCE 13146 29114 43164 56175 49436 13,6 175683 391842 567547 738174 635561 16t1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 13146 29114 43164 56175 50096 12,1 175683 391842 567547 738174 688677 7,2 
YOUGOSLAVIE 10866 16403 49696 64959 43073 50,8 140871 211890 637031 834458 595096 40,2 
GRECE 2 271 271 104 8928 8928 
U R S S 2 38 
LIBYE 235 2610 
EGYPTE 2993 2993 2993 2993 23290 87,1- 33547 33547 33547 33547 260274 87.1-
SOMALIE 100 100 100 100 1107 1107 1107 1107 
ISRAEL 5699 12019 13962 17152 36776 53,4- 55962 118998 138726 169273 351077 51,8-
PROV DE BORD 58 58 58 1 4560 4560 4560 213 
•TOTAUX PAYS TIERS 19658 31575 67080 85533 103377 17,3- 231487 370206 823899 1051873 1209308 13.0-
•TOTAUX OU PRODUIT 32804 60689 110244 141708 153413 1,1- 407170 762048 1391446 1790047 1897985 5,7-
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
ALLEMAGNE RF 266 266 7105 7105 
•TOTAUX COMMUNAUTE 266 266 1105 7105 
ROYAUME UNI 1 1 1 1 240 240 240 240 
DANEMARK 962 17670 
SUISSE 18 lB 18 18 1658 1658 1658 1658 
AUTRICHE 1 128 
ESPAGNE 231 187 23,5 2998 3338 10,2-
GIBRALTAR MALTE 13 13 13 298 298 298 
YOUGOSLAVIE 162 166 255 532 52,1- 6434 6914 9495 15640 39,3-
GRE CE 2 2 68 54 54 1577 
TURQUIE 58 81 28,4- 3136 4499 30,3-
EGYPTE 41491 107244 49996 114,5 453974 1202401 416905 188,4 
SOUDAN 59 59 187 51 266,7 1242 1242 3391 766 342,7 
COTE D IVOIRE 119 3694 
ETHIOPIE 43 43 43 2280 2280 2280 
SOMALIE 559 7962 
NICARAGUA 413 5032 
PANAMA 3793 60554 
INDES OCCIDENT 53 53 53 3 1459 1459 1459 141 
COLOMBIE 47 47 47 47 1488 1488 1488 1488 
VENEZUELA 143 854 83,3- 5760 33754 82,9-
ARGENTINE 160 160 370 878 526 66,9 9270 9270 11904 25469 15613 63,1 
ISRAEL 324 324 324 16000 16000 16000 
KOWEIT 161 5576 
PAKISTAN 109 11902 
UNION INDIENNE 23 1576 
VIETNAM SUD 49 4120 
FED DE MALAISIE 10 10 2728 2728 
INDONESIE 14 3954 
PROV DE BORD 24 886 
PAYS INDETERMIN 10 10 10 10 634 634 634 634 
•TOTAUX PAYS TIERS 236 892 42667 109894 58326 88t4 13290 41057 500873 1298184 596538 117,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 236 892 42933 110160 58326 88t9 13290 41057 507978 1305289 596538 u8,a 
. . 
SCHWELLEN UNTERLAGSPLATTEN LASCHEN. 
TRAVERSES SELLES ECLISSES. 
TRAVERSE PIASTRE STECCHE. 
DWARSLIGGERS ONDERLEGPLATEN LASPLATEN. 
ROYAUME UNI 35 35 35 35 
DANEMARK 2957 51334 
SUISSE 1 66 
EGYPTE 3956 5.7126 
SOUDAN 6 6 6 125 125 125 
SOMALIE 469 469 16 7547 7547 368 
NICARAGUA 10 10 10 10 67 85,1- 622 622 622 622 707 12,0-
VENEZUELA 5 58 
JORDANIE 75 75 800 800 
UNION INDIENNE 380 6352 
•TOTAUX PAYS TIERS 10 16 560 561 7381 92,4- 657 782 9129 9195 115945 92,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 10 16 560 561 7381 92,4- 657 782 9129 9195 115945 92.1-
1 1 1 • 1 
. 
Il 1 1 1 1 
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• 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 1-111 
Bestemming 
ALLEMAGNE RF 2 
U E B L 14 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 16 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUISSE 1523 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE ll21 
BULGARIE 
LIBYE 44 
SOUDAN 408 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
CONGO LEOPOLDVI 
ETHIOPIE 
SOMALIE 153 
MEXIQUE 
SALVADOR 
ARGENTINE 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 9000 
JORDANIE 127 
PAKISTAN 
PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 12376 
•TOTAUX DU PRODUIT 12392 
ALLEMAGNE RF 36603 
U E B L 204 
FRANCE 2912 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 39719 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 6352 
AUTRICHE 960 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 1653 
GRECE 77 
TURQUIE 3 
y R S S 50485 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 5 
ROUMANIE 1395 
BULGARIE 5658 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
TUNISIE 12879 
LIBYE 6400 
EGYPTE 6500 
SOUDAN 6314 
SEN EGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 2000 
COTE D IVOIRE 
GHANA 9 
NIGERIA 
CAMEROUN 
hHIOPIE 3254 
SOMALIE 411 
KENYA OUGANDA 
UNION SUD AFRIC 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
1963 1962 19/ 
1 1 1 
I.VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
100 kg ±% 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
1267 2664 4761 59118 91,9-
14 14 14 
670 363 B4t6 
12Bl 2678 5445 59481 90,8-
51 51 51 
404 493 
1965 22256 45821 27079 69,2 
266 
2008 3697 4622 46 
112512 
1121 ll21 1121 34982 96,8-
20000 
44 44 1994 
295B 295B 295B 21B6 35,3 
332 5B5 
200 2300 
3060 3060 4261 20 
2 
420 420 
453 453 524 266 97,0 
4 
48 
2000 
9000 23640 26640 13760 93,6 
127 127 127 19 56Bt4 
2644 
6 6 52 3B 36,8 
11:11 lBl 151 19,9 
20793 58950 92152 216021 57,3-
22074 61628 97597 275502 64,6-
. . 
STABSTAHL. BARRES. 
BARRE. STAAFSTAAL. 
74192 122562 153086 108525 41tl 
924 924 924 47 
6537 24796 46941 B106 479.1 
llO llO 545 
81763 148392 201496 116678 72,7 
60 lOO 130 5 
9 
64 64 64 58 10,3 
78 3 
10063 14930 22467 23037 z,s-
960 1031 1386 9339 85,2-
212 
25 45 167 73tl-
2163 2532 5568 2308 141,2 
77 77 lBOB 17575 89,7-
3 3 104 
89449 89449 89592 570971 84,3-
25994 
233 233 1525 84,7-
14005 21018 21018 43 
4690 6816 8229 4631 77.7 
5658 5658 5658 3861 46,5 
190 220 220 
48 
21328 22828 22828 65594 65,2-
6730 30164 50423 56132 10,2-
14634 14634 14634 29S21 50,4-
16164 31404 31905 52114 38,8-
154 336 
2 
6608 6608 6609 1000 560,9 
200 zoo 
9 26 38 311 87,8-
67 67 1 
120 120 
4238 7185 15112 16178 6,6-
1278 3227 44BO 4720 5,1-
317 317 
45 
1 1 1 1 
440 
1-111 
1 
1 
48 
338 
386 
11:1069 
17709 
768 
5960 
2102 
72799 
1507 
45 
118959 
119345 
383837 
21603 
48312 
453752 
98785 
12989 
34179 
4736 
234 
544446 
67 
40686 
54322 
109761 
59176 
59533 
60074 
19970 
109 
33812 
4864 
Il 1 
1963 
l-VI 
21885 
338 
22223 
4357 
22940 
39080 
17709 
76B 
351B2 
42150 
5996 
72799 
1507 
487 
242975 
265198 
769063 
29353 
98059 
1101 
897576 
2334 
397 
160622 
12989 
44292 
4736 
234 
1025970 
142569 
124566 
54322 
4981 
190095 
62237 
134254 
161358 
59338 
109 
44022 
16280 
' l 
1 
1 
1-IX 
$ 
45527 
33B 
45865 
4357 
4339 
275466 
78359 
17709 
768 
351B2 
341B 
1906 
42150 
4242 
5996 
184120 
1507 
605 
74B6 
667610 
713475 
1244635 
29353 
330711 
1101 
1605800 
6846 
397 
241959 
14435 
576 
51572 
4736 
234 
1025970 
4394 
211843 
177875 
54322 
5368 
202913 
273021 
134254 
322517 
1395 
59338 
1904 
965 
907 
1251 
73764 
38272 
436B 
1962 
19/ 
1 
l-XII l-XII 1962 
±% 
810H 578059 86,0-
33B 45 651,1 
8027 5936 35,2 
B9444 584040 B4,7-
4357 
6006 
527690 32 7972 60,9 
2944 
99852 550 
1151683 
17709 354353 95,0-
177744 
1B5B6 
35182 21934 60,4 
5847 
21965 
60553 293 
246 
4242 
6556 4152 57,9 
142 
94 
1536 
l5B93 
207126 111630 85,5 
1507 219 58B,1 
30509 
1503 820 83,3 
74B6 31B9 134,7 
1026413 2205657 53,5-
1115857 2789697 60,0-
1571583 1215489 29,3 
29353 6355 361,9 
594343 125001 375,<; 
38824 
2234103 1346845 65,9 
7720 38 
240 
397 4534 91,2-
2565 104 
376714 421746 10,7-
30240 101425 70,2-
3534 
1134 12349 90,8-
152409 49747 206,4 
22747 160500 85,8-
2633 
1027810 5992981 82,8-
245524 
4394 42925 89,8-
211843 910 
212621 127330 67,0 
54322 55822 2t 7-
5368 
605 
202913 5B3200 65,2-
456971 517435 11.7-
134254 280164 52,1-
326823 466664 30,0-
2983 
50 
59354 10523 464,0 
1904 
1291 516B 75,0-
907 114 695,6 
1251 
154194 167980 8,z-
55775 59404 6,1-
4368 
829 
1 1 1 
• AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 l 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 
ETATS UNIS 276 276 276 61 352,5 26422 26422 26422 4701 462,1 
PANAMA 225 8782 
INDES OCCIDENT 31 79 79 79 2275 3531 3531 3531 
VENEZUELA 227 2227 3700 2900 27,6 4962 30045 48719 32790 48,6 
EQUATEUR 4 4 125 125 
BRES IL 20 541 541 32 1280 7986 7986 1715 365,7 
URUGUAY 53 1838 
ARGENTINE 1109 6582 9351 19383 15579 24,4 1891.l 125776 166124 387065 283517 36,5 
CHYPRE 3550 33831t 
LIBAN 13180 111407 
SYRIE 14850 154142 
IRAK 1782 15926 
IRAN 166 216 1216 1807 4776 62,2- 2197 3397 14488 20040 53726 62,7-
AFGHANISTAN 863 863 863 863 280 208,2 8037 8037 8037 8037 2310 247,9 
ISRAEL 1151 2325 4043 6307 835 655,3 12747 23550 38710 60570 12532 383,3 
JORDANIE 968 10720 
PAKISTAN 98 98 259 548 52,7- 2269 2269 6176 6493 4,9-
UNION INDIENNE 41 81 84 1696 1619 4,8 989 2472 2574 22507 36148 37,7-
BIRMANIE 680 6811 
THAILANOE 63 914 
FED DE MALAISIE 4470 42760 
SINGAPOUR 13228 126959 
PHILIPPINES 3 53 
CHINE 78 5552 
AUSTRALIE 84 84 84 5 8422 8422 8422 197 
NOUVELLE ZELAND 22 22 22 2130 2130 2130 
PROV DE BORD 2628 3113 3510 3968 5213 23,9- 41617 51507 58545 65795 99882 34,1-
PAYS INDETERMIN 1099 1217 4294 8798 14615 39,8- 17077 20099 51915 102420 196799 48,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 111443 213574 285785 353364 983086 64,1- 1241594 2529559 3336772 't307933 10540217 59,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 151162 295337 434177 554860 1099764 49,5- 1695346 3427135 4942572 6542036 11887062 45,0-
. . 
STAHLSPUNOWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
U E B L 120 3144 
•TOTAUX COMMUNAUTE 120 3144 
SOUDAN 465 465 744 744 1300 42,8- 6616 6616 11392 11392 12504 8,9-
VENEZUELA 17 40 
•TOTAUX PAYS TIERS 465 465 744 744 1317 43,5- 6616 6616 11392 11392 12544 9,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 465 465 744 744 1437 48,2- 6616 6616 11392 11392 15688 27,4-
. . 
PROFILE VON 80MM UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80/MM ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80/M~ E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80/~M EN MEER ALSHEDE ZORES. 
ALLEMAGNE RF 1880 11288 22102 1 22674 137215 268484 13 
U E B L 100 100 lOO 1920 1920 1920 
FRANCE 422 1896 8128 13312 4730 181,4 5037 21262 89804 145031 56523 156,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 422 3876 19516 35514 4731 650,7 5037 45856 228939 415435 56536 634,8 
SUEDE 108 1968 
SUISSE 940 2363 3890 6787 771 780,3 10333 25667 43368 75282 11471 556,3 
AUTRICHE 778 6325 
ESPAGNE zoo 400 400 400 3712 7424 7424 7424 
YOUGOSLAVIE 234 234 444 47,3- 5478 5478 6671 17,9-
GRECE 123 125 125 125 324 61,4- 3194 3487 3487 3487 8652 59,7-
TURQUIE 4 968 
U R S S 388 388 388 7200 7200 7200 
TCHECOSLOVAQUIE 841 8917 
ROUMANIE 90 8365 
MAROC 1 1 50 50 
TUNISIE 11 11 650 98,3- 157 157 6933 97,7-
LIBYE 533 5314 
EGYPTE 253 368 
SOUDAN 403 497 643 653 2190 70,2- 5372 6532 9695 9823 27853 64,7-
SENE GAL 14 14 657 
COTE 0 IVOIRE 2 2 2 2 410 410 410 410 
GHANA 4 168 168 168 5 54 4009 4009 4009 170 
NIGERIA 96 2157 
ANGOLA 20 650 
ETHIOPIE 72 166 167 375 232 61,6 819 1942 1995 4231 3387 24,9 
SOMALIS FRANC 105 1277 
SOMALIE 185 333 415 415 1980 79,0- 2315 4624 5576 5576 30605 81,8-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
SALVADOR 40 1706 
VENEZUELA 406 18930 
BRES IL BOO 9594 
ARGENTINE 454 454 484 6,2- 7762 7762 8294 6,4-
LIBAN 999 9320 
IRAN 3144 416 655,8 30608 5326 474,7 
ARABIE SAOUDITE 37 526 
UNION INDIENNE 25 894 
HONG KONG 1 64 
PROV DE BORD 88 183 6656 7070 2664 165,4 1728 3423 107173 113417 44589 154,5 
PAYS INDETERMIN 10 51 78 170 54,1- 331 793 1097 3021 63,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 2017 4635 13605 21742 14043 54,8 27937 65049 204591 300001 211042 42,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 2439 8511 33121 57256 18774 205,0 32974 110905 433530 715436 267578 167,4 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
ALLEMAGNE RF 751 2484 3004 19648 855 9029 30004 35986 229372 9946 
U E B L 72 172 172 3 2006 13526 13526 102 
FRANCE 502 4234 10799 33997 205 5479 45069 115507 369009 7973 
PAYS BAS 401 401 401 3706 3706 3706 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1253 7191 14376 54218 1063 14508 B07B5 168725 615613 18021 
ROYAUME UNI lB 9 100,0 44B5 122 
SUISSE 1606 1871 2798 5007 6165 18,8- 15547 19283 32110 62803 71627 12,3-
AUTRICHE 9 9 28024 100,0- 414 414 299941 99,9-
ESPAGNE 58 258 458 100 358,0 1438 5150 8B62 2741 223,3 
YOUGOSLAVIE 193 223 278 314 7286 95,7- 4264 5872 7520 8261 B5494 90,3-
GRECE 33 490 1021 1196 14,6- 976 13272 21504 32902 34,6-
TURQUIE 49 1286 
U R S S 27 37 1149 39729 97,1- 1541 1707 22537 357909 93,7-
POLOGNE 10 10 10 18286 99,9- 192 192 192 21ll16 99,9-
TCHECOSLOVAQUIE 12864 135048 
HONGRIE 395 
ROUMANIE 11898 123416 
BULGARIE 9585 9585 9585 9585 89323 89323 89323 89323 16 
MAROC 70 70 902 902 
ALGER lE SAHARA 7 7 7 198 181 181 181 2171 
TUNISIE 3396 8072 8082 8082 726 54835 10lll6 101311 101311 12952 682,2 
LIBYE 160 182 212 1196 955 25,2 1816 2302 3031 12168 10236 18,9 
EGYPTE 7525 13407 13407 13407 3274 309,5 69799 122671 122671 122671 33960 261,2 
SOUDAN 96 231 634 3143 1217 158,3 1638 3400 8393 30790 14034 119,4 
SENE GAL 1220 11208 
LIBERIA 2 20 213 439 
COTE D IVOIRE 574 574 6438 643B 
GHANA 50 50 50 50 371 86,5- 1616 1616 1616 1616 12198 86,B-
NIGERIA 15 1 584 85 587,1 
ETHIDPIE 638 1049 1607 1955 1676 16,6 6957 11376 17944 21914 21465 2ol 
SOMALIS FRANC 20 20 20 485 485 485 
SOMALIE 463 829 1172 1411 2752 48,7- 6845 11354 15617 18177 38977 53,4-
KENYA OUGANDA 60 1942 
ZANZIBAR 411 411 411 
UNION SUD AFRIC lB 18 69 73,9-
ETATS UNIS 19 19 19 19 
CANADA 16 16 16 16 
HONDURAS REPUBL 7 214 
SALVADOR 41 1'502 
CUBA 48 893 
INDES OCCIDENT 3 181 
VENEZUELA 4 944 239 295,0 42 42 210 12652 5130 146,6 
EQUATEUR 45 1339 
PERDU 51 67 95 95 1398 1576 1997 1997 
BRES IL 33 627 
URUGUAY 526 '526 526 
ARGENTINE 239 290 376 389 346 12,4 6612 7658 27463 29458 10564 178,9 
LIBAN '502 5190 
SYRIE 123 1441 
IRAN 30 30 30 7300 260 651 651 651 65373 3890 
AFGHANISTAN 1736 1736 1736 1736 16147 16147 16147 16147 
ISRAEL 1757 3463 5805 10669 746 15595 30385 50380 92994 7031 
PAKISTAN 132 683 683 683 1784 61,7- 1858 7890 7890 7890 20236 61,0-
UNION INDIENNE 323 323 542 40,4- 31402 31402 7235 334,0 
INDONESIE 28 2765 
AUSTRALIE 998 9213 
PROV DE BORD 4027 4613 4862 5673 6499 12,7- 99900 110560 114870 127'l06 101905 25,'5 
PAYS INDETERMIN 129 173 495 550 626 12,1- 2913 3792 22599 25136 14500 73,4 
•tOTAUX PAYS TIERS 31823 46713 53714 77300 149508 48,3- 397972 552799 703089 961381 1661606 42,1-
•TOTAUX OU PRODUIT 33076 53904 68090 131518 150571 12,7- 412480 633584 871814 1576994 1679627 6, 1-
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• AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19./' 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALOO. BANDSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 304 369 2464 7113 2904 144,9 793B 9660 44207 154107 59551 158,8 
U E 8 L 14 14 35 35 29 20,7 1194 1194 3200 3200 3501 a, 6-
FRANCE 118 535 4922 5025 2052 144,9 1945 7260 64916 65738 25762 155,2 
PAYS BAS 56 56 56 56 
•TOTAUX COMMUNAUTE 436 918 7421 12173 4985 144,2 lll33 18170 112379 223101 88814 151,2 
ROYAUME UNI 43 43 
SUEDE 11 12 13138 13399 
DANEMARK 400 5765 
SUISSE 193 597 597 598 1092 45,2- 2360 6867 6867 6960 16184 57,0-
AUTRICHE 597 6062 
PORTÛGAL 997 4745 4745 3 9925 47656 47656 27 
ESPAGNE 2071 26673 
YOUGOSLAVIE 16219 27558 40473 58123 29097 99,8 207746 345594 504220 722591 432512 67.1 
GRECE 4552 19415 28145 32335 41572 22,2- 47103 192584 278170 320736 339976 5, 7-
TURQUIE 2989 2989 2989 12242 36428 66,4- 30194 30194 30194 111100 364593 69,5-
U R S S 132492 1438941 
HONGRIE 14 14 14 14 154 90,9- 261 261 261 261 6179 95,8-
ROUMANIE 2551 25928 
ALBANIE 85 85 85 85 1155 1155 1155 1155 
MAROC 200 3200 
ALGERIE SAHARA 3 85 
TUNISIE 6869 68131 
LIBYE 14 360 
EGYPTE 19988 238434 
SOUDAN 134 
LIBERIA 7 176 
GHANA 1 74 
ETHIOPIE 2 2 96 96 
SOMALIE 5 136 
KENYA OUGANDA 4 4 4 4 1 300,0 154 154 154 154 29 431,0 
UNION SUD AFRIC 17 17 43 43 1 894 894 2280 2280 14 
ETATS UNIS 246 246 246 246 
SALVADOR 14 14 61 77,0- 1163 1163 3010 61,4-
VENEZUELA 8 191 191 302 276 9,4 355 5062 5062 8195 7265 12,8 
EQUATEUR 10 10 202 202 
BRES IL 99 1114 
URUGUAY 2979 32986 
ARGENTINE 20 37 86 144 214 32,7- 720 1698 3415 5465 13331 59,0-
LIBAN 1 1 4989 100,0- 74 74 52784 99,9-
IRAN 40 800 
ISRAEL 3386 3740 5829 6434 12212 47,3- 35036 38606 59325 67308 13ll26 48,7-
UNION INDIENNE 15 566 
AUSTRALIE 10 1003 
PROV DE BORD 10 10 15 15 
PAYS I NDETERM IN 1 5 ao,o- 19 144 86,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 27487 55644 83239 115128 294427 60,9- 326234 633250 953736 1309843 3217017 59,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 27923 56562 90660 127301 299412 57,5- 337367 651420 1066115 1532944 3305831 53,6-
. . 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
U E B L 2 2 2 2 191 99,0- 32 32 32 32 19328 99,8-
FRANCE 16 36 36 586 1634 4306 4306 49735 
•TOTAUX COMMUNAUTE 18 38 38 588 191 207,9 1666 4338 4338 49767 19328 157,5 
NORVEGE 10 10 10 925 925 925 
DANEMARK 30 2872 
SUISSE 486 536 536 544 4821 6427 6427 6673 
PORTUGAL 3 173 
YOUGOSLAVIE 55 55 1640 <, •• 6- 4245 4245 23289 81,8-
ZONE EST 162 2390 
TUNISIE 21 21 614 614 
EGYPTE 499 13373 
GHANA 9 200 
SOMALIE 20 421 
BRES IL 116 1394 
IRAN 6 416 
PROV DE BORD 44 77 118 231 2439 90,5- 758 1297 2095 3987 45938 91,3-
PAYS INOETERMIN 4 134 
•TOTAUX PAYS TIERS 530 623 740 1019 4770 78,6- 5579 8649 14306 21083 85961 75,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 548 661 718 1607 4961 67,6- 7245 12987 18644 70850 10 5289 32,7-
. . 
j_ 1 1 Il 1 1 _j_ 1 1 
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• AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
TRANSFORMATOREN UND OYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. 
LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR EN OYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE RF 248 683 971 972 2653 63,4- 7952 20968 29178 29226 68983 57,6-
U E B L 104 154 350 350 286 22,4 2466 4292 9197 9221 9099 1o3 
FRANCE 5889 11996 15812 22767 20210 12.7 11251t7 237736 114090 453923 461ltlt5 1o 6-
PAYS BAS 1 112 112 112 143 21,7- 38 2646 2646 2646 5667 53.3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 6242 12945 17245 24201 23292 3,9 123003 265642 355111 495016 545194 9,2-
ROYAUME UNI 14 306 306 320 4,4- 59 1421 13742 13142 5163 166.2 
NORVEGE 3 45 32 40,6 
FINLANDE 5 5 5 117 117 117 
SUISSE 2570 5375 6505 11615 10566 9,9 99257 197206 235369 402694 327962 22,8 
PORTUGAL 30 965 96,9- 789 29467 97,3-
ESPAGNE 113 659 906 906 664 36,1t 3432 18906 27149 27149 24287 u,8 
YOUGOSLAVIE 4003 4D03 10601 15261 57791 73,6- 128804 128804 30'2139 462260 1680347 72,5-
GRECE 200 1800 323 1820 783 132,4 4805 22218 8053 22720 20281 12,0 
TURQUIE 30 30 30 30 50 40,0- 1488 1488 1488 14B8 llt88 
U R S S 8000 20000 20000 190648 lt76q22 476622 
ZONE EST 621 621 621 621 23888 23888 23888 23888 
POLOGNE 7147 16222 26504 44033 30747 43,2 274721 624366 1024030 1707956 1166614 46,4 
TCHECOSLOVAQUIE 1084 37170 
HONGRIE 1490 1490 1490 1840 1664 10,6 54005 54005 54005 66552 56125 18,6 
ROUMANIE 3500 3500 3500 3500 16734 79,1- 125189 125189 125189 1251B9 564295 77,8-
BULGARIE 17569 2390B 29-368 31362 34961 10,3- 474000 631568 815339 8B6829 852539 4,0 
TUNISIE 1 1 1 86 86 86 
LIBYE 9 2B7 
SOUDAN 71 77 17 77 414 81,4- 930 930 930 930 4593 79,8-
NIGERIA 10 10 10 10 304 304 304 304 
ANGOLA 1 1 1 1 66 66 66 66 
ETHIOPIE 40 449 
SOMALIE 52 690 
UNION SUD AFRIC 1 2DO 
ETATS UNIS 1 1 1 ~ 66,7- 306 306 306 356 14,5-
CANADA 4 432 
MEXIQUE 29 
GUATEMALA 1 160 
COLOMBIE 12 12 12 12 446 446 446 290 53 oB 
VENEZUELA 4 4 4 4 36 88,9- 374 374 374 374 1190 68,6-
EQUATEUR 3 3 3 352 352 lt56 
PERDU 200 200 350 650 200 225,0 3773 3773 6603 12278 4070 201,7 
BRES IL 40 40 40 40 1190 1190 1190 1190 
CHILI 5 1707 
URUGUAY 97 97 213 54,5- 3246 3246 6780 52,1-
ARGENTINE 254 254 l54 303 393 22,9- 8471 8471 8625 10367 15688 33,9-
LIBAN 12 371 
IRAN 20 4BO 
lSRAEL 6 116 116 160 2581 25B1 
PAKISTAN 9 9 9 63 85,7- 834 834 834 2325 64.1-
UNION INDIENNE 8 33 75,8- 210 3166 93,4-
SINGAPOUR 30 63B 
AUSTRALIE 1 1 1 12 91,7- 298 298 29B 1013 70,6-
PROV DE BORD 58 167 296 427 275 55,3 1D565 36271 63614 B3119 14'529 472,1 
PAYS UIDETERMIN 1 1 45 45 
•TOTAUX PAYS TIERS 378B7 66413 101432 133110 15B140 15,8- 1215321 2073685 319703D 4337254 4823137 1D.1-
•TOTAUX OU PRODUIT 44129 79358 118677 157311 1Bl432 13,3- 1338324 2339327 3552141 4B32270 536B331 1o.o-
. . 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3/MM UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3/MM ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3/~M E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3/MM EN MEER. 
ALLEMAGNE RF 3214 6128 9134 11065 6903 60,3 46647 92263 154906 186580 201102 7,2-
U E B l 1108 2110 2110 2110 9760 78,4- 12353 29377 29317 29377 1B7723 84,4-
FRANCE 57004 91145 126051 194163 118181 9r0 839956 1273374 1726102 2596743 2B36731 a, 5-
PAYS BAS 55 55 55 723 92,4- 2603 2603 2603 32763 92,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 61326 99438 137350 207393 195567 6,0 898956 1397617 191298B 2815303 3258319 13,6-
ROYAUME UNI 1 10 90,0- 67 710 90,6-
NORVEGE ll3 1715 
SUEDE 25 19593 99,9- 2160 269977 99,2-
FINLANDE 2 43 43 43 43 242 82.2-
DANEMARK 7 7 7 386 9B,2- 614 614 614 475B 87, 1-
!>VISSE 10873 23870 32549 45886 38291 l'JoB 131030 292498 406620 559833 519178 7,8 
AUTRICHE 4 4 230 230 B 265 2~ 7519 7519 216 
PORTUGAL 4410 1113B 17662 17662 6152 1B7t1 70567 169412 265420 265420 91927 188,7 
ESPAGNE 2334 11044 20372 204B6 14775 3B.7 39201 177474 329475 331337 247611 33,8 
GIBRALTAR MALTE 1638 1638 1638 25104 25104 25104 
1 1 Il 1 
_l 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±«ro 
YOUGOSLAVIE 15549 25116 28999 30976 18408 68.3 230662 365772 445184 481327 280928 71.3 
GRE CE 7 1 1 34 7671 99,6- 210 210 210 322 121520 99,7-
TURQUIF. 1480 15760 
U R S S 150 215 253 17 4483 5995 8191 573 
ZONE EST 30 358 
HONGRIE 7 2845 
ROUMA!IIIE 1470 19178 
BULGARIE 57 57 57 175 67,4- 2202 2202 2202 7441 70,4-
MAROC 98 98 98 2283 2283 2283 
TUNISIE 108 11244 14105 14105 467 1984 444807 558907 558907 9014 
LIBYE 16270 19669 19771 19800 14888 33,0 559979 673568 675120 675534 487582 38,5 
EGYPTE 3250 6513 6.513 6513 6922 5,9- 38504 75720 75720 75720 118802 36,3-
SOUDAN 23 23 26 26 1075 97,6- 416 416 470 470 13740 96,6-
SENEGAL 99 550 550 1365 8144 8144 
LIBERIA 9 12 2s.o- 149 285 47,7-
COTE D IVOIRE 360 1773 4874 4874 4997 25106 67098 67098 
GHANA 133 634 653 653 186 251,1 4938 24058 24544 24544 7792 215,0 
ETHIOPIE 208 292 360 436 870 49,9- 2694 3710 4521 5446 13604 60,0-
SOMALIS FRANC 26 53 379 878 
SOMALIE 450 479 507 564 541 4,) 1392 7851 8450 9205 9336 1,4-
MOZAMBIQUE 10 1773 
ETATS UNIS l 1 1 2 5o,o- 16 16 16 965 98,3-
CANADA 31 664 
HONDURAS REPUBL 1581 27939 
CUBA 438 11315 
ANTILLES NEERL 11 336 
COLOMBIE 977 17567 
VENEZUELA 229 3418 
EQUATEUR 19 344 
BRES IL 389 6545 7076 14 5942 85657 92643 315 
ARGENTINE 1647 1647 1647 2278 7009 67,5- 22365 22365 22365 33214 118695 72,0-
CHYPRE 1 154 
UBAN 959 10704 
SYRIE 1968 21949 
IRAN 11 11 11 11 245 95,5- 541 541 541 541 3669 85,3-
1 SRAEL 2168 6514 9512 11559 37308 69,0- 33845 98847 153251 183454 454498 59,6-
JORDANIE 107 107 
ARABIE SAOUDITE 4 70 
PAKISTAN 26 601 95,7- 1170 7446 84 .. 3-
UNION INDIENNE 9731 9731 9731 9731 3834 153,8 118619 118619 118619 118619 48635 143,9 
THAl LANDE 999 999 999 14687 14687 14687 
CHINE 52 17086 99,7- 653 167085 99,6-
PROV DE BORD 16049 21322 58453 65031 131275 50,5- 257160 349698 899021 1013311 2683566 62,2-
PAYS INDETERMIN 920 1542 2609 2824 8981 68,6- 12256 20289 32972 35602 169578 79,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 84505 156011 238727 266136 344520 22,9- 1531668 2927965 4241258 4635197 5973174 22,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 145831 255449 316077 473529 540087 12,3- 2436624 4325582 6154246 7450500 9231493 19,3-
. . 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3/MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3/MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3/MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3/MM. 
ALLEMAGNE RF 51044 106060 163981 238267 143807 65,7 1049244 2263815 3550232 5160264 3091033 66,9 
U E B L 4396 6125 7751 10651 6186 12,2 325242 503280 659140 929135 603036 54,2 
FRANCE 13935 35315 56635 78023 42978 81,5 516130 1214932 1780668 2364053 1455738 62,4 
PAYS BAS 219 646 994 1313 569 130.8 25845 68207 99457 127967 61175 109,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 69594 148146 229361 328254 193540 69,6 1916461 4050234 6089497 8582019 5210982 64,7 
ROYAUME UNI 15 147 147 201 4256 95,3- 535 3822 3822 9051 83950 89,2-
ISLANDE 8 8 19 19 16 18,8 906 906 2156 2156 1803 19,6 
NORVEGE 88 189 199 85 134,1 8129 17079 17917 8842 102,6 
SUEDE 732 773 773 940 25 87806 92801 92801 111076 2594 
FINLANDE 945 2288 3536 3675 3952 7.0- 73565 185364 268256 183996 321696 42,8-
DANEMARK 11 11 ll 762 974 21.8- 983 983 983 17245 16488 4,6 
SUISSE 13552 23610 43594 69958 61906 13,0 275722 436493 759333 1151323 1205115 4,0-
AUTRICHE 183 183 183 183 477 61,6- 17359 17359 17359 17359 41182 57,8-
PORTUGAL 484 895 895 1953 7659 74,5- 6285 25133 25133 39623 105627 62,5-
ESPAGNE 26809 69746 103496 166346 122982 35,3 628073 1473204 2022217 2934392 2109789 39,1 
GIBRALTAR MALTE 1 1 1 1 182 182 182 182 14 
YOUGOSLAVIE 35498 127997 194769 268704 230226 16,7 522404 1925977 2836462 3861738 3281295 17.7 
GRECE 2094 4849 5238 6497 16235 60,0- 28526 97614 129155 170393 24 7726 31,2-
TURQUIE 23 880 13542 93,5- 640 13081 19·2624 93,2-
U R S S 177252 258982 4052:30 624775 594506 5.1 1901879 2748683 4617716 7420658 6520307 13,8 
ZONE EST 2066 2066 102 38160 38160 124 7 
POLOGNE 1644 3532 3795 3906 9364 58,3- 148771 320495 346825 357647 580868 38,4-
TCHECOSLOVAQUIE 2800 5162 21594 25041 26034 3,8- 71774 120191 448370 527975 43 7799 20,6 
HONGRIE 11486 14964 38002 33144 14.7 173229 222702 59381)1 445634 33,3 
ROUMANIE 21809 71466 92331 105089 29124 260,8 338187 1208652 1162142 1979656 53 5885 269,4 
BULGARIE 17185 50986 61174 66663 25498 161,4 309873 778536 938176 1069161 365796 192,1 
~AROC 14 14 14 1992 1992 1992 
TUNISIE 58 159 104 52,9 2374 36 73 2752 33,5 
1 1 1 Il 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORT A liONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 1 1 1 1 1 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±~o 
LIBYE 80 166 196 1851 89.4- 966 5052 7841 28551 72,5-
EGYPTE 7' 7 6462 99,9- 1328 1328 104097 98,7-
SOUDAN 6 6 29 29 313 90.7- 728 728 1309 1'309 6391 79,5-
SENEGAL 220 2573 
GHANA 170 170 227 1667 1667 2595 
NIGERIA 6 1 500,0 1254 61 
ETHlOPIE 86 162 264 485 1253 61.3- 1857 2785 4199 7644 17000 55,0-
SOMALIE 143 191 236 331 497 33,4- 4194 4973 5738 7202 11333 36.5-
ZANZIBAR 3 3 3 157 157 157 
UNION SUD AFRIC 9 9 9 9 51 82,4- 333 333 333 333 5384 93,8-
ETATS UNIS 2 2 64 64 82 22.0- 509 509 2938 2938 2633 llt6 
MEXIQUE 5 2210 
HONDURAS REPUBL 642 13444 
PANAMA 1 1 68 98.5- 14 14 ll90 98,8-
CUBA 12 12 12 12 247 95,1- 248 248 248 248 3971 93,8-
REP DOMINICAINE 33 1594 
ANTILLES FRANC 5 128 
INDES OCCIDENT 27 27 21 123 608 608 608 2242 
VENEZUELA 52 52 16 225,0 l137 1137 3240 64,9-
GUYANE NEERLANO 125 
PERDU 63 63 94 3189 3229 3760 
BRES IL 5 5 57 91,2- 229 229 1520 84,9-
CHILI 16 23 30 643 837 1081 
URUGUAY 18 200 983 79,7- 3962 4512 12640 64.3-
ARGENTINE 917 6353 6594 8172 31623 74.2- 22055 100608 105314 145350 510616 71,5-
CHYPRE 4 4 4 4 589 589 589 589 
LIBAN 31 31 60 817 92.7- 3609 3609 6567 10289 36,2-
SYRIE 20 20 3322 99,4- 1917 1917 42686 95,5-
IRAK 62 
IRAN 2 8 75,0- 453 453 453 815 329 147,7 
ISRAEL 10155 20100 26798 39362 31600 24t6 126388 242689 343441 516725 403451 28.1 
KOWEIT 1 370 
PAKISTAN 75 75 75 683 89,0- 2056 2056 2056 8789 76,6-
UNION INDIENNE 409 790 1030 1031 56342 98.2- 8011 17236 22705 22735 651463 96,5-
THAILANDE 4 62 
CHINE 760 128 493,8 57041 1757"'1 224,5 
AUSTRALIE 2 36 205 3126 
PROV DE BORD 52 llO 157 189 2145 91.2- 7516 10268 11689 13269 64612 79,5-
PAYS INDETERMIN 22 30 36 36 183 60,3- 2578 2853 3018 3018 9008 66,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 312866 660456 989996 1438555 1318952 9,1 4588897 10016912 15082016 21365458 1842B323 15.9 
•TOTAUX OU PRODUIT 382460 808604 1219357 1766809 1512492 16.8 6505358 14067146 21171513 29947477 23639305 26,1 
. . 
W~ISSBAND UND WEISSBLECH., SONST. VERZ. BLECHE. 
FER BLANC. ET TOLES ETAMEES. 
LATTA. E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BllK. EN ANDERE VERTINDE PLATEN. 
FRANCE 19084 42912 67011 70954 38485 84,4 430601 970023 1526499 1620268 927842 74,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 19084 42912 67017 70954 38485 84,4 430601 970023 1526499 1620268 927842 74,6 
ROYAUME UNI 12 12 12 447 97,3- 320 320 320 9861 96,8-
ISLANDE 104 104 104 208 103 101.9 259B 259B 2598 5198 2602 99,8 
SUISSE 4121 14691 23171 32583 28037 16.2 79029 293814 481134 690235 567533 21.6 
AUTRICHE 195 4157 
PORTUGAL 2 2 2 708 99,7- 40 40 40 14770 99,7-
ESPAGNE 8749 14968 20368 29367 81336 63,9- 169067 301941 416576 600031 1597821 62.,4-
GIBRALTAR MALTE 96 3200 
YOUGOSLAVIE 20507 73577 114537 130531 16036 714,0 528117 1843972 2810354 3209401 364605 780,2 
GRE CE 170 973 82,5- 4189 25348 83,5-
TURQUIE 1020 25256 
U R S S 15352 35902 
TCHECOSLOVAQUlE 1800 4400 29590 85,1- 45B16 108213 6B33BO 84,2-
HONGRIE 81 81 81 7933 36178 78.1- 1688 1688 1688 191124 802856 76,2-
BULGARIE 't5421 59306 69133 80470 20646 289t8 979664 1285139 1542235 1811529 461577 292,5 
MAROC 292 292 292 292 6912 6912 6912 6912 
ALGER lE SAHARA 40 509 
TUNISIE BO 80 2176 2176 
LIBYE 9 317 1207 1368 1042 31,3 523 14248 54888 60506 45421 33,2 
EGYPTE 470 8902 
SOUDAN 16 16 16 16 699 699 699 699 
SENEGAL 3 3 3 3 384 384 384 384 
ETHIOPIE 112 112 112 112 52 115,4 2835 2835 2835 2835 1302 117,1 
SOMALIE 1925 3682 47,7- 37146 73462 49,4-
KENYA OUGANDA 1151 21363 
TANGANYIKA 1 37 
~NION SUD AFRIC 8 
ONE DE PANAMA 500 10626 
REP DOMINICAINE 58 58 229 229 81 182,7 2400 2400 9449 9449 3210 194,4 
INDES OCCIDENT 237 7515 
VENEZUELA 1206 1887 2835 3640 1986 83,3 253731 422557 460145 492175 504007 2,3-
1 1 Il , 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 19/ 
l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 1 -Ill 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ARGENTINE 1082 1082 1082 1082 4142 73,9- 20867 20867 20867 20867 85679 75,6-
LIBAN 1616 30610 
SYRIE 7318 136057 
IRAN 1496 45914 
ISRAEL 1542 27786 
PROV DE BORD 27 27 40 169 76,3- 38 1103 1151 1549 2916 46,9-
PAYS INOETERMIN 1 29 
•TOTAUX PAYS TIERS 81763 166535 235691 309855 240851 28,7 2048552 4201517 5860267 7291449 5567810 31,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 100847 209447 302708 380809 279336 36,3 2479153 5171540 7386766 8911717 6495652 37,2 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE 8EKLEDE PLATEN EVENALS GEPLATTEERDE. 
ALLEMAGNE RF 991 4078 7842 8647 768 120916 395807 535731 559665 98157 470,2 
U E B L 5 5 5 178 97,2- 760 760 760 19297 96,1-
FRANCE 36 72 137 148 582 74,6- 12480 23973 52992 58758 62651 6,2-
PAYS BAS 15 2147 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1027 4155 7984 8800 1543 470,3 133396 420540 589483 619183 182252 239,7 
ROYAUME UNI 1 1 1 48 48 48 8 500,0 
NORVEGE 31 60 104 104 64 62,5 2853 5666 10271 10271 2856 259,6 
SUEDE 32 55 182 166 9,6 8514 17704 33065 41161 19,7-
FINLANDE 94 
SUISSE 2946 6542 9744 12963 22881 43,3- 55076 124773 189171 287114 471002 39,0-
PORTUGAL 19 121 84,3- 917 8059 88,6-
ESPAGNE 219 694 2279 4622 1950 137,0 5405 29577 66386 122437 38984 214,1 
YOUGOSLAVIE 1561 1693 1812 1317 37,6 54324 105321 115121 80967 42o2 
U R S S 
POLOGNE 500 58777 
HONGRIE 16 
ROUMANIE 5 5 5 5 1040 1040 1040 1040 
TUNISIE 380 380 380 380 5893 5893 5893 5893 
LIBYE 121 2479 3129 3799 1501 153,1 3843 60265 75637 87925 26630 230,2 
EGYPTE 61 160 325 1113 20 752 8587 27280 101584 6733 
SOUDAN 162 162 321 396 603 34,3- 3490 3490 6893 10715 13449 20,3-
LIBERIA 3 3 192 192 
GHANA 36 54 54 4 749 1331 1331 80 
TOGO 2 2 83 83 
DAHOMEY 97 97 97 97 1837 1837 1837 1837 
ETHIOPIE 840 2126 2923 4068 3371 20,7 1696 25973 40807 62561 66137 5,4-
SOMALIE 1030 1532 2216 2806 2804 • 1 21285 31467 44782 56907 61793 7,9-
ETATS UNIS 2 258 
SALVADOR 11 1438 
INDES OCCIDENT 72 2298 
COLOMBIE 41 7354 
VENEZUELA 195 99,5- 104 104 5129 98,0-
BRES IL 35 8640 
URUGUAY 1 645 
ARGENTINE 8 519 98,5- 968 968 968 49202 98,0-LIBAN 9 184 SYRIE 61 1986 
IRAN 1 1 1 1 751 99,9- 53 53 53 53 12717 99,6-ISRAEL 10128 19265 26570 31519 23225 35,7 167561 316881 434360 513534 392897 30,7 
PAKISTAN 590 10955 
UNION INDIENNE 174 174 174 205 15 tl- 3325 3325 3325 18914 82,4-
NOUVELLE ZELANO 113 1926 
PROV OE BORD 75 112 154 218 233 6,4- 1996 3249 4377 5996 5039 19,0 
PAYS INDETERMIN 3 3 3 11 31 45,2- 482 482 386 1132 1059 6o9 
•TOTAUX PAYS TIERS 16099 35430 50242 64364 61396 4,8 273262 687161 1038249 1424153 1397387 1,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 17126 39585 58226 73164 62939 16,2 406658 1107701 1627732 2043336 1579639 29,4 
FLACHERZEUGNISSE. PRODUITS PLATS. 
PRODOTTI PIATTI. PLATTE PRODUKTEN. 
ALLEMAGNE RF 55801 117318 184392 266064 157695 68,7 1232697 2782513 4314254 6089842 357'1942 70,5 
U E B L 5624 8410 10253 13153 16630 20,9- 341287 538935 701706 972325 841984 15,5 
FRANCE 109228 211125 313774 427841 331924 28,9 2090976 4123446 6037120 7947392 6405730 24,1 
PAYS BAS 220 813 1161 1480 1450 2.1 25939 73512 104762 133272 101752 31,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 170873 337666 509580 708538 507699 39,6 3690899 7518406 11157842 15142831 10921408 38,7 
ROYAUME UNI 15 174 466 521 5033 89,6- 594 5611 17975 23271 99692 76,7-
ISLANDE 112 112 123 227 119 90,8 3504 3504 4754 7354 4405 66,9 
NORVEGE 31 158 303 316 262 20,6 2853 14720 28275 29158 13445 116,9 
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• AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UJTVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
SUEDE 732 805 839 ll59 19784 94,1- 87806 101315 123643 159700 313732 49,1-
FINLANDE 945 2293 3541 3680 3954 6,9- 73608 185524 268416 184156 322032 42.8-
DANEMARK 11 18 lB 799 1760 54,6- 983 1597 1597 20731 27011 23.2-
SUISSE 34741 75221 116696 174147 162773 7,0 647295 1358078 2084921 3ll0832 3106974 '1 
AUTRICHE 187 187 413 413 1277 67,7- 17624 17624 24878 24878 51617 51,8-
PORTUGAL 4894 13032 23304 24414 15608 56,4 76852 204510 338249 354618 249877 41,9 
ESPAGNE 38224 971ll 147421 221727 223778 ,9- 845178 200ll02 2861803 4015346 4045165 '7-
GIBRALTAR MALTE 1 1639 1639 1639 96 1!l2 25286 25286 25286 3214 686,7 
YOUGOSLAVIE 102642 276215 440823 570421 397588 43,5 1758604 4876333 7644956 969ll41 6739039 43,8 
GRE CE 6853 26073 33984 4ll27 67234 38,8- 80644 312730 424516 527288 7548'>1 30,1-
TURQUIE 3019 3019 3042 13152 52520 75,0- 31682 31682 32322 125669 599721 79,0-
U R S S 177252 267132 425445 660380 727017 9,2- 1901879 2943814 5100333 7941373 7959859 ,2-
ZONE EST 621 621 2687 2687 294 813,9 23888 23888 62048 62048 3995 
POLOGNE 8791 19754 30299 47939 40611 18,0 423492 944861 1370855 2065603 1806259 14t4 
TCHECOSLOVAQUIE 2800 5162 23394 29441 56708 48,1- 71774 120191 494186 636248 1158349 45,1-
HONGRIE 1585 13071 16549 47789 71147 32.8- 55954 229183 278656 851798 1313655 35,2-
ROUMANIE 25314 74971 95836 108594 49879 117,7 464416 1334881 1B8!l31l 2105885 1145286 83,') 
BULGARIE 80175 134257 160332 178552 81280 119,7 1763537 2697445 3297952 3769721 1687353 123,4 
ALBANIE 85 85 85 85 1155 1155 1155 115'5 
MAROC 292 404 404 404 200 102.0 6912 11187 11187 11187 3200 249,6 
ALGERIE SAHARA 43 594 
TUNISIE 488 11625 14645 14746 7440 98,2 7877 450786 570050 571349 79897 615,1 
LIBYE 16400 22545 24273 25163 19540 28,8 564345 749047 810697 831806 591441 40,6 
EGYPTE 6304 9666 9838 10626 '57651 81,6- 72803 117854 137875 212179 750615 71,7-
SOUDAN 284 284 469 544 240'5 77,4- 6263 6263 10301 14123 38307 63,1-
SENE GAL 3 102 553 773 384 1749 8528 11101 
LIBERIA 3 12 19 36,8- 192 341 461 26,0-
COTE D IVOIRE 360 1773 4874 4874 4997 25106 67098 67098 
GHANA 133 840 611 944 190 396,8 4938 26474 27542 28744 71l12 265tl 
TOGO 2 2 83 83 
DAHOMEY 97 97 97 91 1837 1837 1837 1837 
NIGERIA 10 10 10 16 1 304 304 304 1558 61 
ANGOLA 1 1 1 1 66 66 66 66 
ETHIOPIE 1246 2692 3661 5103 5586 8,6- 9082 35303 52458 78582 98492 20.2-
SOMALIS FRANC 26 53 379 878 
SOMALIE 1723 2302 3059 5726 7601 24,7- 33978 45398 60077 111'567 157171 29,0-
KENYA OUGANDA 4 4 4 4 1152 99,7- 154 154 154 154 21392 99,3-
TANGANYIKA 1 37 
ZANZIBAR 3 3 3 157 157 157 
MOZAMBIQUE 10 1773 
UNION SUD AFRlC 26 21 52 52 53 1,9- 1227 1227 2613 2613 5606 53,4-
ETATS UNIS 2 
" 
66 66 89 25,8- 755 1077 3506 3506 4214 16,8-
CANADA 31 4 675,0 664 432 53,7 
MEXIQUE 5 2239 
GUATEMALA 1 160 
HONDURAS REPUBL 2223 41383 
SALVADOR 14 14 72 80,6- 1163 1163 4448 73,9-
PANAMA 1 1 68 98,5- 14 14 1190 98,8-
ZONE DE PANAMA 500 10626 
CUBA 12 12 12 12 685 98,2- 248 248 248 248 21286 98,8-
REP DOMINICAINE 58 58 229 262 81 223,5 2400 2400 9449 11043 3210 244,0 
ANTILLES FRAr;C 5 128 
INDES OCCIDENT 27 27 27 123 309 60,2- 608 608 608 2242 9813 77,2-
ANTILLES NEERL 11 336 
COLOMBIE 12 12 12 1030 98,8- 446 446 446 25211 98.2-
VENEZUELA 1218 2082 3083 3999 2738 46.1 254460 427993 466822 501985 524249 4,2-
GUYANE NEERLAND 125 
EQUATEUR 3 13 13 19 31,6- 352 554 658 344 91,3 
PERDU 200 263 413 744 zoo 272.0 3773 6962 9832 16038 4070 294,1 
BRES IL 40 429 6590 7237 205 1190 7132 87076 95456 11589 723,7 
CHILI 16 23 35 643 837 2788 
URUGUAY 115 297 4176 92,9- 7208 7758 53051 85,4-
ARGENTINE 3920 9381 9671 11987 43900 72.7- 74478 154977 161554 216291 793211 72,7-
CHYPRE 4 4 4 4 1 300,0 589 589 589 589 154 282,5 
LIBAN 31 32 73 8390 99,1- 3609 3683 7012 104571 93,3-
SYRIE 20 20 12669 99,8- 1917 1917 202678 99,1-
IRAK 62 
IRAN 12 12 12 14 2566 99,5- 1047 1047 1047 1409 64325 97,8-
ISRAEL 31536 61644 82787 106142 142663 25,6- 418792 816181 1131684 1452875 176083'5 17,5-
JORDANIE 107 107 
ARABlE SAOUDITE 4 70 
KOWEIT 1 370 
PAKISTAN 84 84 llO 1937 94,3- 2890 2890 4060 29515 86,2-
UNION INDIENNE 10140 10695 10935 10959 60414 81,9- 126630 139180 144649 145455 722178 79,9-
THAILANDE 999 999 999 4 14687 14687 14687 62 
SINGAPOUR 30 638 
CHINE 812 17214 95,3- 57694 184662 68,8-
AUSTRALIE 1 3 37 22 68,2 298 503 3426 2016 69,9 
NOUVELLE ZELA'lD 113 1926 
PROV DE BORD 16280 21873 59263 66194 136537 51,5- 278043 406456 986522 1125806 2816813 60,0-
PAYS INDETERMIN 945 1575 2649 2879 9205 68,7- 15316 23624 36421 39816 179952 77,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 580795 1172689 1767147 2413700 2526433 4,5- 10227000 20919345 31210761 41436310 40702117 loB 
•TOTAUX OU PRODUIT 751668 1510355 2276727 3122238 3034132 2,9 13917899 28437751 42361:1603 56579141 51623525 9,6 
1 1 1 Il 1 _j 1 1 
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• AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF!CHE. 
GEOGRAF!SCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 15 174 466 521 5033 89,6- 594 5611 17975 23271 99692 76,7-
IRLANDE/ISLANDE 112 112 123 227 119 90,8 3504 3504 4754 7354 4405 66,9 
SUEDE 732 805 839 1159 19784 94,1- 87806 101315 123643 159100 313132 49,1-
FINL. NORV. DANEM. 987 2469 3862 4795 5916 19.8- 77444 201841 298288 234045 362488 35,4-
EUROPE ORIENTALE 296623 515053 754627 1075467 1026936 4,7 4706095 8295418 12493556 17433831 15074756 15,6 
AUTRICHE 187 187 413 413 1277 67,7- 17624 17624 24878 24878 51617 51,8-
AUTRES PAYS EUROP. 190374 492310 766909 1046627 919597 13,8 3440437 8809721 13412053 17850180 15498841 15t2 
+TOTAUX E~JROPE 489030 1011110 1527239 2129209 1978722 7,6 8-333504 17435034 2637514 7 35733259 31405531 13,8 
UE8ERSEEISCHE GE8IETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 460 1972 5552 5847 7218 28692 77925 81719 
TOM NEERLANDAIS 11 461 
•TOTAUX T 0 M 460 1972 5552 5847 11 7218 28692 77925 81719 461 
AMERIKA. AMER!QUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 2 4 66 66 589 88,8- 755 1077 3506 3506 14840 76,4-
CANADA TERRE ~EUVE 31 4 675,0 664 432 53,7 
ARGENTINE 3'120 9381 9671 11987 43900 72,7- 74478 154977 161554 216291 793211 72.7-
BRES IL 40 429 6<;90 7237 205 1190 7132 87076 95456 11589 723,7 
AUTRES PAYS AMERIC 1515 2473 3942 7735 9384 17,6- 261489 439652 497181 585766 649271 9,R-
•TOTAUX AMERIQUE 5477 12287 20269 27056 54082 50,0- 337912 602838 749317 901683 1469343 38,6-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
AL TRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 26911 50402 57299 63344 101849 37,8- 707949 1444220 1683613 1864426 1756325 6,2 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
AL TRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 1 3 37 135 72,6- 298 503 3426 -- '142 13,1-
UE8RIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
AL TRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 84 84 llO 1937 94,3- 2890 2890 4060 29515 86,2-
INDE 10140 10695 10935 10959 60414 81,9- 126630 139180 144649 145455 722178 79,9-
CHINE 812 17214 95,3- 57694 184662 68,8-
AUTRES PAYS D ASIE 31552 62690 83854 107253 166327 35,5- 420428 836113 1153714 1478966 2133395 30,7-
•TOTAUX ASIE 41692 73469 94873 119134 245892 51,6- 547058 978183 1301253 1686175 3069750 45,1-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 17225 23448 61912 69073 145142 52,6- 293359 430080 1022943 1165622 2996765 61.1-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 251177 50!!647 750340 1030592 933190 10,4 5395764 11052120 15974376 21348785 17781160 20,1 
STERLING 26872 36164 38500 39803 89011 55,3- 703075 955329 1038828 1077192 1500022 28,2-
FRANC FRANCAIS 110468 225126 334375 448838 339564 32,2 2112983 4614111 6696282 8611647 648!!827 32,7 
DOLLAR 1290 2171 3433 6645 5311 25,1 257863 432516 482394 561451 598070 6,1-
ORIENTALE ET CHINE 296623 515053 754627 1076279 1044150 3.1 4706095 8295418 12493556 17491525 1525.9418 14,6 
* * 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINAUX COILS. 
PRO DO TT I FINALE E TERMINALI E COILS. 
WALSERIJ PRODUCTEN EN VERDERVERWERKTE 
PROOUCTEN COILS. 
ALLEMAGNE RF 931571 197141 3241761 4659271 3261941 42,8 1625611 3626139 5784722 82474651 5375449, 53,4 
Il 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
U E 6 L 5842 9520 11463 14363 16800 14,5- 363228 572552 746843 1017462 851630 19,'5 
FRANC[ 113064 223792 357497 522761 345328 '51,4 2149804 4287836 6573142 9063802 6601163 3713 
PAYS BAS 220 1324 1672 2426 1450 67,3 25939 78319 109569 175802 101752 72,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 212283 431777 694808 1005477 689772 45,8 4164582 8564846 13214276 18504531 12929994 43.1 
ROYAU"E UNI • 16 266 616 721 5047 65,7- 669 12577 29453 40108 99652 59,6-
ISLANDE 112 112 123 227 119 90,6 3504 3504 4754 7354 4405 66,9 
NORVEGE 31 158 303 316 271 16,6 2653 14720 26275 29156 13665 113.1 
SUEDE 732 669 903 1223 19950 93,9- 87806 101712 124040 160097 32 0234 5o,o-
FINLANDE 945 2293 3541 3680 3954 6,9- 73608 185524 268416 1841'56 322032 42,8-
DANEMARK ll 18 422 1370 5682 75,9- 983 1597 5936 29302 96119 69,5-
SUISSE 45180 91501 160588 254248 219825 15,7 791687 1588248 2679482 4155045 3939790 5,5 
AUTRICHE 1147 1147 1453 1808 39685 95,4- 30613 30613 39727 55532 462380 88,0-
PORTUGAL 4894 13032 23304 24414 15820 54,3 76852 204510 338249 354618 253411 39,9 
ESPAGNE 38424 97569 148104 222861 224232 ,6- 848890 2009964 2874953 4035764 4063'593 '7-
GIBRALTAR MALTE 1 1652 1652 1652 96 182 25584 25584 25584 3214 696,0 
YOUGOSLAVIE 104488 280771 447730 581414 408204 42,4 1797047 4972011 7794799 9966636 6897141 44,5 
GRE CE 7053 26310 34678 44149 86329 48,9- 88574 321983 446065 576603 956905 39,7-
TURQUIE 3022 3022 3045 13314 52654 74,7- 31916 31916 32556 131438 606474 78,3-
U R S S 227737 356996 515319 751509 1450229 48,2- 2446325 3978525 6135210 8998920 15462432 41,8-
ZONE EST 621 621 2687 2687 294 813,9 23888 23888 62048 62048 3995 
POLOGNE 9912 20885 31430 49070 119673 59,1- 441201 962762 1388756 2083504 2617252 20,4-
TCHECOSLOVAQUIE 2800 5162 23627 29674 71936 58,8- 11774 120191 498580 640642 1345239 52,4-
HONGRIE 1590 27076 37567 68807 71190 3,3- 56021 371752 490499 1063641 1314960 19,1-
ROUMANIE 26709 79661 102652 116913 66408 76,1 505102 1459447 2066246 2326871 1396032 66,7 
BULGARIE 95418 149500 175575 193195 105141 84,3 1907182 2841090 3441597 3913366 1920935 103,7 
ALBA~IE 85 85 85 85 1155 1155 1155 1155 
MAROC 292 594 695 695 200 247,5 6912 16168 17507 17507 3200 447,1 
ALGERIE SAHARA 1 7 1 289 181 181 181 3310 
TUNISIE 16763 41025 45566 45667 74410 38,6- 172473 741997 814431 875730 682982 28.2 
LIBYE 23004 29501 54693 79309 76627 3,5 626105 814354 1087517 1324845 1119112 18,4 
EGYPTE 20329 37707 79370 145911 144651 ,9 202135 374779 848774 1671505 1539138 8,6 
SOUDAN 7970 20664 36917 40140 61463 34,7- 85923 220718 398847 431649 582062 25,8-
SENEGAL 3 102 707 2343 384 1749 9937 25949 
SIERRA LEONE 2 50 
LIBERIA 2000 6608 6945 7226 1019 609,1 19970 59338 63161 65981 10984 500,7 
COTE D IVOIRE 362 1775 5850 8069 5407 25516 77756 101509 
GHANA 196 4127 4181 5461 897 508,8 6717 74358 76282 96213 25701 274,4 
TOGO 2 2 83 83 
DAHOMEY 97 97 97 97 1837 1837 1831 1837 
NIGERIA 10 10 17 98 99 1.0- 304 304 1211 3049 2417 26.1 
CAMEROUN 120 120 1251 1251 
CONGO LEOPOLDVI 2 246 
ANGOLA 1 1 1 1 20 95,0- 66 66 66 66 650 89,8-
ETHIOPIE 5210 8188 13083 23008 23672 2,8- 50670 94923 152683 265443 291324 8,9-
SOMALIS FRANC 20 46 73 105 30,5- 485 864 1363 1277 6,7 
SOMALIE 2935 5195 8795 13025 17894 27,2- 50104 83652 133085 205198 298639 31,3-
KENYA OUGANDA 4 4 321 321 1212 73,5- 154 154 4522 4522 23334 80,6-
TANGANYIKA 1 37 
ZANZIBAR 4 568 568 568 
MOZAMBIQUE 10 1773 
UNION SUD AFRIC 26 26 52 52 101 48,5- 1227 1227 2631 2631 6504 59,5-
ETATS UNIS 3 281 343 343 150 128,7 774 27518 29947 29947 B915 235,9 
CANADA 1 1 1 32 4 700,0 16 16 16 680 432 57,4 
MEXIQUE 5 2381 
GUATEMALA 1 160 
HONDURAS REPUBL 2223 7 41383 214 
SALVADOR 14 14 157 91,1- 1163 1163 7750 85,0-
NICARAGUA 10 10 10 10 540 98,1- 622 622 622 622 ')739 89,2-
PANAMA 1 1 4086 100,0- 14 14 70526 100,0-
ZONE DE PANAMA 500 10626 
CUBA 12 12 12 12 733 98,4- 248 248 248 248 22179 98,9-
REP DOMINICAINE 58 58 229 262 81 223,5 2400 2400 9449 11043 3210 244,0 
ANTILLES FRANC 5 128 
INDES OCCIDENT 58 159 159 258 312 17,3- 2883 5598 5598 7413 9954 25,5-
ANTILLES NEERL 11 336 
COLOMBIE 47 59 59 59 1030 94,3- 1488 1934 1934 1934 25211 92,3-
VENEZUELA 1219 2310 5314 87B6 7159 22,7 254502 432997 497077 569116 614951 7,5-
GUYANE NEERLAND 125 
EQUATEUR 3 17 17 64 73,4- 352 679 783 1683 53,';-
PERDU 251 330 508 839 200 319,5 5171 8538 11829 18035 4070 343,1 
BRES IL 40 449 7131 8578 270 1190 8412 95062 113016 13931 711,4 
CHILI 16 23 35 643 837 2788 
URUGUAY 115 297 4229 9;3,0- 526 7734 8284 54889 84,')-
ARGENTINE 542!l 16413 20222 33091 60883 45,6- 1092 72 297681 374807 666045 1112735 40,1-
CHYPRE 4 4 4 4 3551 99,9- 589 589 589 589 33988 98,3-
LIBAN 31 32 73 23071 99,7- 3609 3683 7012 230488 97,0-
SYRIE 20 20 27642 99,9- 1917 1917 358261 99,'.i-
IRAK 1782 15926 62 
IRAN 208 258 1258 12265 8018 53,0 3895 5095 16186 117430 127267 7,7-
AFGHANISTAN 2599 2599 2599 2599 2280 14,0 24184 24184 24184 24184 18203 32,9 
tSRAEL 43444 76756 116599 150082 158004 5,0- 519933 958915 1420894 1829565 1892028 313-
JORDANIE 12 7 127 202 202 987 79,5- 1507 1507 2414 2414 10939 77,9-
ARABIE SAOUDITE 41 596 
KOWEIT 161 99,4- 370 5576 93,4-
450 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/' 
1963 1962 
19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming lOO kg ±% $ ±% 
PAKISTAN 132 865 865 1161 6913 83.2- 1858 13049 13049 30028 86753 65,4-
UNION INDIENNE 10181 10776 11342 13001 62980 79,4- 121619 141652 178625 200940 712801 74,0-
BIRMANIE 680 6811 
THAl LANDE 999 999 999 67 14687 14687 14687 976 
VIETNAM SUD 49 4120 
FED DE MALAISIE 70 10 4470 98,4- 2728 2728 42760 93,6-
SINGAPOUR 13258 127'597 
INDONESIE 102 6719 
PHILIPPINES 3 53 
CHINE 890 17214 94,8- 63246 184662 65,8-
HONG KONG 1, 64 
AUSTRALIE 85 87 121 1025 88,2- 8720 8925 11848 11426 3,7 
NOUVELLE ZELAND 22 22 22 113 80,5- 2130 2130 2130 1926 10,6 
PROV DE BORD 23023 29788 74297 82957 150975 45,1- 421333 572433 1261715 1434487 3064895 53,2-
PAYS INDETERMIN 2183 2985 7680 12496 24767 49,5- 35940 48480 119848 176589 397461 55,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 139165 1459177 2223172 3069457 3956115 22,4- 12-034025 24358182 36644217 -\9350809 56045666 11,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 951448 1891554 2917980 4074934 4645887 12,3- 16198607 32923028 -\9858493 67855340 68975660 1. 6-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GESIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 16 286 618 721 5047 85,7- 869 12577 29,1t53 40108 99852 59,8-
IRLANDE/ISLANDE 112 112 123 221 119 90,8 3501t 3501t lt751t 1351t 4405 66,9 
SUEDE 732 869 903 1223 19950 93,9- 87806 101112 121t01t0 160097 320234 5o,o-
FINL. NORV. D~NEM. 987 2469 4266 5366 9907 45,8- 77444 20181tl 302627 2-\2616 431836 43,A-
EUROPE ORIENTALE 364872 639986 888942 1212540 1885013 35,7- 5452648 9758810 llt084091 19090147 24060845 20,7-
AUTRICHE 1147 1147 1453 1808 39685 95,4- 30613 30613 39727 55532 462380 88,0-
AUTRES PAYS EUROP. 203062 513857 819101 1142052 1007160 13,1t 3635148 9154216 llt191688 192-\5688 16720528 15, 1 
•TOTAUX EUROPE 570928 1158726 1715406 2363937 2966941 20,3- 9288032 19263273 28176380 3881tl542 42100080 7,7-
UEBERSEEISCHE GE8IETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 469 2001 6829 10998 105 7809 29768 91909 135-\90 1277 
TOM BELGES 2 246 
TOM NEERLANDAIS 11 461 
•TOTAUX T 0 M 469 2001 6829 11000 116 7809 29768 91909 135136 1738 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 3 281 343 343 650 47,2- 111t 27518 29947 29947 19541 53,3 
CANADA TERRE NEUVE 1 1 1 32 4 700,0 16 16 16 680 432 57,4 
ARGENTINE 5428 16413 20222 33091 60883 45,6- 109272 297681 374807 666045 1112735 40,1-
BRES IL 40 449 7131 8578 270 1190 8412 95062 113036 13931 711,4 
AUTRES PAYS AMERIC 1655 2957 6461 12813 18604 31,1- 267314 453858 537184 662826 822917 19,5-
•TOTAUX AMERIQUE 7127 20101 34158 54857 80411 31,8- 378566 787485 1037016 llt72534 1969'556 25,2-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 78740 153654 250700 360918 402278 10,3- 1222760 2482606 3661285 4964907 4587907 8,2 
UE8RIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL DCEANIA. 
Ai'IDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 107 109 143 1138 8i,4- 10850 11055 13978 13352 4,7 
UEBRIGE LAENOER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 132 865 865 1161 6913 83,2- 1858 13049 13049 30028 86753 65,4-
INDE 10181 10776 11342 13001 62980 79,4- 127619 141652 178625 200940 77 2807 74,0-
CHINE 890 17214 94,8- 63246 184662 65,8-
AUTRES PAYS D ASIE 46382 80774 121786 168097 242382 30,6- 550108 1008586 1487335 2016822 2866455 29,6-
•TOTAUX ASIE 56695 92415 133993 183149 329489 44,4- 679585 1163287 1679009 2311036 3910677 40.9-
451 
• AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destina ti one 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
l 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 25206 32773 81977 95453 175742 45,7- 457273 620913 1387563 1611076 3462356 53,5-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 328684 664410 1055862 1521174 1401392 8,5 6286748 12837671 19472184 27009821 Z2969982 17,6 
STERLING 33871 47760 74472 104467 178652 41,5- 773518 1105875 1446580 1779260 2395289 25,7-
FRANC FRANCAIS 130588 267412 410587 580121 420043 38.1 2336998 5075 769 7556989 10092529 7288622 38,5 
DOLLAR 3350 9342 12948 18985 15536 22,2 280020 525425 604363 722914 784<J61 7,9-
ORIENTALE ET CHINE 364872 639986 888942 1213430 1902287 36,2- 5452648 9758810 14084091 19153393 24245507 21.0-
. . 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL PRODUCTEN VAN HET VERDRAG. 
AllEMAGNE RF 93866 197850 325102 468662 327044 43,3 1635891 3636451 5797184 8279311 5413549 52,9 
U E B l 5843 9521 11464 14365 19599 26,7- 363246 572570 746861 1017635 876032 16,2 
FRANCE 113075 223804 357574 523128 352738 48,3 2150711 4288756 6574531 9069527 6701770 35o3 
PAYS BAS 220 1324 1672 2426 1450 67,3 25939 78319 109569 175802 101752 72,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 213004 432499 695812 1008581 700831 43,9 4175787 8576096 13228145 18542275 13093103 41,6 
ROYAUME UNI 16 286 618 721 5097 85,9- 869 12577 29453 40108 100450 60,1-
ISLANDE 112 112 123 227 119 90,8 3504 3504 4754 7354 4405 66,9 
NORVEGE 31 158 303 316 271 16,6 2853 14720 28275 29158 13685 113,1 
SUEDE 745 tl82 916 1236 20013 93,8- 88017 101923 124251 160308 320882 5o,o-
FINLANDE 945 2293 3541 3680 3954 6,9- 73608 185524 268416 184156 322032 42,8-
DANEMARK 11 18 422 1370 5904 76,8- 983 1597 5936 29302 9tl369 70,2-
SUISSE 121419 272939 402929 591968 564914 4,8 1467413 3174812 4764385 6975768 7109544 1,9-
AUTRICHE 114 7 1147 1453 1812 40564 95,5- 30613 30613 39727 55599 478343 88,4-
PORTUGAL 4894 13032 23304 24414 15820 54,3 76852 204510 338249 354618 253411 39,9 
ESPAGNE 127141 285293 539765 740614 224235 230,3 1356061 3068524 5075364 6939417 4063955 70,8 
GIBRALTAR MALTE 1 1652 1652 1652 102 182 25632 25632 25632 3393 655,4 
YOUGOSLAVIE 10454C 280tl23 447782 5tl1466 484441 20,0 1804922 4979886 7802674 9974511 7673349 30,0 
GRE CE 7054 26311 34679 44150 86329 48,9- 88707 322116 446198 576736 956905 39,7-
TURQUIE 3022 3022 3045 13314 52654 74,7- 31916 31916 32556 131438 606485 78,3-
U R S S 227737 356996 515319 751509 1450229 48,2- 2446325 3978525 6135210 8998920 15462432 41,8-
ZONE EST 621 2429 4495 4495 294 23888 39656 77816 77816 3995 
POLOGNE 9912 20885 31430 49070 119873 59,1- 441201 962762 1388756 2083504 2617252 20,4-
TCHECOSLOVAQUIE 2800 5162 23627 29674 71938 58,8- 71774 120191 498580 640642 1345239 52,4-
HONGRIE 1590 27076 37567 68807 71390 3,6- 56021 371752 490499 1063641 1320365 19,4-
ROUMANIE 26709 79661 102652 116913 66408 76.1 505102 1459447 2066246 2326871 1396032 66,7 
BULGARIE 95418 149510 175585 193805 105141 84,3 1907182 2841408 3441915 39l3684 1920935 103,7 
ALBANIE 85 85 85 85 1155 1155 1155 1155 
MAROC 292 594 695 695 200 247,5 6912 16168 17507 17507 3200 447,1 
ALGERIE SAHARA 7 7 7 289 181 181 181 3370 
TUNISIE 16763 41025 45566 45667 74410 38,6- 172473 741997 874431 875730 682982 28,2 
LIBYE 23004 29501 54729 79345 76627 3,5 626105 814354 1088152 1325480 1119112 18,4 
·EGYPTE 20329 37707 79370 145941 144651 ,9 202135 374779 848774 1677039 1539138 9,0 
SOUDAN 7970 20664 36917 40140 61463 34,7- 85923 220718 398B47 431649 582108 25,8-
SENEGAL 3 102 707 2343 384 1749 9937 25949 
SIERRA LEONE 2 50 
LIBERIA 2000 6608 6945 7226 1019 609,1 19970 59338 63161 65981 10984 500,7 
,ÇOTE 0 IVOIRE 362 1775 5850 8069 5407 25516 77756 101509 
GHANA 196 4127 4181 5461 897 508,8 6717 74358 76282 96213 25701 274,4 
TOGO 2 2 83 83 
DAHOMEY 97 97 97 97 1837 1837 1837 1837 
NIGERIA 10 10 77 98 99 1,0- 304 304 1211 3049 24l7 26.1 
CAMEROUN 120 120 1251 1251 
CONGO LEOPOLDVI 3 294 
ANGOLA 1 1 1 1 20 95,0- 66 66 66 66 650 89,8-
ETHIOPIE 5210 8188 13083 23008 23672 2,8- 50670 94923 152683 265443 291324 8,9-
SOMALIS FRANC 20 46 73 105 30,5- 485 864 1363 1277 6,7 
SOMALIE 2935 5195 8795 13025 17B94 27,2- 50104 83652 133085 205198 298639 31,3-
KENYA OUGANDA 4 4 321 321 1212 7~.5- 154 154 4522 4522 23334 80,6-
TANGANYIKA 1 37 
ZANZIBAR 4 4 4 568 568 568 
MOZAMBIQUE 10 1773 
UNION SUD AFRIC 26 26 52 52 101 48,5- 1227 1227 2631 2631 6504 59,5-
ETATS UNIS 5 593 1483 1483 151 882,1 1437 31565 59552 59552 10067 491,6 
CANADA l 1 1 32 4 700,0 16 16 16 680 432 57,4 
MEXIQUE 5 2381 
~UATEMALA 1 160 
HONDURAS REPUBL 2223 7 41383 214 
SALVADOR 14 14 157 91.1- 1163 1163 7750 e5,o-
NICARAGUA 10 10 10 10 540 98,1- 622 622 622 622 5739 89,2-
l 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 19/ Destination l j 1 19/ 1 1 1 l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
PANAMA 1 1 4086 lOO, 0- 14 14 70'526 100,0-
ZONE DE PANAMA 500 10626 
CUBA 12 12 12 12 733 98,4- 248 248 248 248 22179 98,9-
REP DOMINICAINE 58 58 229 262 81 223,5 2400 2400 9449 11043 3210 244,0 
ANTILLES FRANC 5 128 
INDES OCCIDENT 58 159 179 278 312 10,9- 2883 5598 10704 12519 9954 25,A 
ANTILLES NEERL 11 336 
COLOMBIE 47 59 59 59 1030 94,3- 1488 1934 1934 1934 2 5211 92,3-
VENEZUELA 1219 4290 7299 10771 7159 50,5 254502 464251 528467 600506 614951 2,3-
GUYANE NEERLAND 125 
EQUATEUR 3 17 17 64 73,4- 352 679 783 1683 53,5-
PERDU 251 330 508 839 200 319,5 5171 8538 11829 18035 4070 343,1 
BRES IL 40 449 7131 8578 270 ll90 8412 95062 113036 13931 711t4 
CHILI 16 23 35 643 837 2788 
URUGUAY 115 297 4229 93,0- 526 7734 8284 54889 84,9-
ARGENTINE 10042 35474 39383 52252 737276 92,9- 1842-(6 601031 679877 971115 8912934 89,1-
CHYPRE 4 4 4 4 3551 99,9- 589 589 589 589 33988 98,3-
LIBAN 31 32 73 23071 99,7- 3609 3683 7012 230488 97,0-
SYRIE 20 20 27642 99,9- 1917 1917 351l261 99,5-
IRAK 1782 24 15926 .<Oll 691,9 
IRAN 208 258 1258 12265 8018 53,0 3895 '5095 16186 117430 12 /(_6 7 7,7-
AFGHANISTAN 2599 2599 2599 2599 2280 14,0 24184 24184 24184 24184 1820J 32,9 
ISRAEL 43444 76756 116599 150082 158004 s,o- 519933 958915 1420894 1829565 1892028 3,3-
JORDANIE 127 127 202 202 987 79,5- 1507 1507 2414 2414 10939 77,9-
ARABIE SAOUDITE 41 596 
KOWEIT 1 161 99,4- 370 5576 ,- :;, 4-
PAKISTAN 132 865 865 1161 6913 83,2- 1858 13049 13049 30028 8675~ 65,4-
UNION INDIENNE 10181 10776 11342 13001 62980 79,4- 127619 141652 17862 5 200940 772807 74,0-
BIRMANIE 680 6811 
THAILANDE 999 999 999 67 14687 14687 14687 976 
VIETNAM SUD 49 4120 
FED DE MALAISIE 70 70 4470 98,4- 2728 2728 42760 93,6-
SINGAPOUR 13258 127597 
INDONESIE 102 6719 
PHILIPPINES 3 53 
CHINE 890 17214 94,8- 63246 184662 65,8-
JAPON 106 864 
HONG KONG 1 64 
AUSTRALIE 85 87 121 1025 88,2- 8720 8925 11848 11426 3,7 
NOUVELLE ZELAND 22 22 22 113 80,5- 2130 2130 2130 1926 10,6 
PROV DE BORD 23026 29797 74313 82974 151011 45,1- 421613 573121 1268597 1435465 3065995 53,2-
PAYS INDETERMIN 2183 2985 7680 12496 24781 49,6- 35940 48480 119848 176589 397853 55,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 908806 1852185 2881416 3949208 50'55438 21' 9- 13301088 27366998 41326572 554 77971 67822746 18,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 1121810 2284684 3577228 4957789 5756269 13,9- 17476875 35943094 54554717 74020246 80915849 8,5-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE8IEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 16 286 618 721 5097 85,9- 869 12577 29453 40108 100450 60,1-
IRLANDE/ISLANDE 112 112 123 227 119 90,8 3504 3504 4754 7354 4405 66,9 
SUEDE 745 882 916 1236 20013 93,8- 88017 101923 124251 160308 320882 5o,o-
FINL. NORV. DANEM. 987 2469 4266 5366 10129 47,0- 77444 201841 302627 242616 434086 44,1-
EUROPE ORIENTALE 364872 641804 890760 1214358 1885273 35,6- 5452648 9714896 14100177 19106233 24066250 20,6-
AUTRICHE 1147 1147 1453 1812 40564 95,5- 30613 30613 39727 55599 478343 88,4-
AUTRES PAYS EUROP. 368071 883072 1453156 1997578 1428495 39,8 4826053 11807396 18485058 24978120 20667042 20,9 
•TOTAUX EUROPE 735950 1529772 2351292 3221298 3389690 5,0- 10479148 21932750 33086047 44590338 46071458 3,2-
UE8ERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 469 2001 6829 10998 105 7809 29768 91909 135490 1277 
TOM BELGES 3 294 
TOM NEERLANDAIS 11 461 
•TOTAUX T 0 M 469 2001 6829 11001 116 7809 29768 91909 135784 1138 
AMER! KA. AME RI QUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 5 593 1483 1483 651 127,8 1437 31565 59552 59552 20693 187,8 
CANADA TERRE NEUVE 1 1 1 32 4 700,0 16 16 16 680 432 57,4 
ARGENTINE 10042 35474 39383 52252 737276 92,9- 184276 601031 679877 971115 8912934 89,1-
BRES IL 40 449 7131 8578 270 1190 8412 95062 113036 13931 711,4 
AUTRES PAYS AMERIC 1655 4937 8466 14818 18604 20,4- 267314 485112 573680 699322 822917 15,0-
•TOTAUX AMERIQUE 11743 41454 56464 77163 756805 89,8- 454233 1126136 1408187 1843705 977090J 81,1-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 78740 153654 250736 360984 402278 10,3- 1222760 2482606 3661920 4971076 45879'53 8,4 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 107 109 143 1138 87,4- 10850 11055 13978 13352 4,7 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 132 865 865 1161 6913 83,2- 1858 13049 13049 30028 86753 65,4-
INDE 10181 10776 11342 13001 62980 79,4- 127619 141652 178625 200940 772807 74,0-
CHINE 890 17214 94,8- 63246 184662 65,8-
AUTRES PAYS D ASIE 46382 80774 121786 168097 242512 30,7- 550108 1008586 1487335 2016822 2869268 29,7-
•TOTAUX ASIE 56695 92415 133993 183149 329619 44,4- 6 79585 1163287 1679009 2311036 3913490 40,9-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 25209 32782 81993 95470 175792 45,7- 457553 621601 1388445 1612054 346 3848 53,5-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 405658 846584 1299277 1862073 1758784 5,9 6974023 14435877 21577089 29874536 26324443 13.5 
STERLING 33871 47760 74528 104523 178732 41,5- 713518 1105923 1452369 17 85049 2398015 25,6-
FRANC FRANCAIS 130599 261424 410664 580488 427453 35,8 2337905 5076689 7558378 10098254 7389229 36,7 
DOLLAR 3352 11634 16073 22110 15537 42,3 280683 560726 665358 783909 786113 '3-
ORIENTALE ET CHINE 364872 641804 890760 1215248 1902487 36,1- 5452648 9774896 14100177 19169479 24250912 21,0-
. . 
1 1 1 Il 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
GESCHM GEZOG IN DCN FORMEN D VORG ERZEUGN. NEG. 
FORGES ETIRES SOUS LES FORMES PRECEO. HC. 
FORGIATI STIRATI SECONOO FORME PRECED. NC. 
GESMEED GETROKONDER VORM DER VOORG PROD. NEG. 
ALLEMAGNE RF 1599 3212 5754 12502 3122 300,4 71120 185399 394804 953782 219140 335,2 
U E 8 L 380 825 1627 3182 1566 103,2 42467 71457 123194 192382 178557 7,7 
FRANCE 549 2840 4788 10273 1010 51376 189111 251949 501333 62532 701,7 
PAYS BAS 35 192 197 16 2178 12872 12998 858 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2528 6912 12361 26154 5714 357,7 164963 448145 782819 1660495 461087 260,1 
ROYAUME UNI 58 81 87 1393 508 174,2 3024 3827 4231 77602 13587 471.1 
ISLANDE 2 130 
IRLANDE REP 5 5 5 5 42 88,1- 219 219 219 219 1136 80,7-
NORVEGE 78 
SUEDE 259 271 605 1515 2391 36,6- 10359 12442 26303 54021 35593 51,8 
FINLANDE 21 
DANEMARK 8 8 393 936 58,0- 224 224 13461 17204 21,8-
SUISSE 2258 4658 7759 12154 12845 5,4- 76201 161291 260535 398485 386282 3,2 
AUTRICHE 76 119 473 533 25'5 109,0 4811 7347 15102 19124 15009 27,4 
PORTUGAL 125 131 134 569 76,4- 2122 4060 2370 11096 78,6-
ESPAGNE 622 2132 3259 5441 3415 59,3 24282 91660 143927 250228 142419 75,7 
GIBRALTAR MALTE 4 21 28 30 6,7- 267 1171 1862 1363 36,6 
YOUGOSLAVIE 18341 34711 50405 59385 39817 49.1 377027 703761 1023430 1201405 923888 30,0 
GRE CE 507 1296 1816 2366 1823 29,8 13998 29478 47153 62126 57099 a,a 
TURQUIE 2726 8825 8957 16163 6596 145,0 40251 133500 137526 240157 102017 135,4 
U R S S 5 66 66 151 188 19,7- 347 121210 2218 4744 i'194 34,1-
POLOGNE 222 260 260 260 1795 85,5- 21190 25593 25593 25593 69053 62,9-
TCHECOSLOVAQUIE 1731 1731 2343 2343 10693 78,1- 31227 31227 41856 41856 198910 79,0-
HONGRIE 61 299 1229 3843 4994 23,0- 5120 9075 31236 83551 1391'51 40,0-
ROUMANIE 3 63 4533 98,6- 346 12924 71411 81,9-
BULGARIE 1 94 98,9- 18 108 3224 96,7-
ALBANIE lOO 100 100 200 2.0 3920 3920 3931 5531 344 
TERRI ESPAGNOLS 24 48 48 48 23 108,7 938 1876 1876 1876 938 100,0 
MAROC 185 366 818 94 770,2 9589 15835 31549 3094 
ALGERIE SAHARA 4 4 4 241 144 144 144 3053 
TUNISIE 323 16 50 57 311 81 '7- 5653 549 1664 1976 6584 70,0-
LIBYE 57 297 490 553 153 261,4 2246 6790 11870 14573 4604 216,5 
EGYPTE 511 1892 1994 2841 563 404,6 17256 41410 64840 77643 11473 576,7 
SOUDAN 810 947 979 1008 6206 83,8- 9660 14306 15554 17623 111586 84,2-
MAURITANIE 8607 225864 
NIGER 49 2080 
GUINEE PORTUG 8 8 a 254 254 254 
LIBERIA 15 15 34 1157 1157 2124 
COTE D IVOIRE 13 166 61 112.1 
GHANA 288 332 332 357 5335 93,3- 8770 9786 97B6 10845 118991 90,9-
NIGERIA 12 127 483 74 552,7 464 4592 9328 2100 344,2 
CENTRAFRI REPU 58 
CONGO BRAZZAVIL 50 
ANGOLA 2 2 2 2 198 198 198 198 27 633,3 
ETHIOPIE 125 188 219 338 521 35,1- 3370 9618 11148 14028 12604 11.3 
SOMALIS FRANC 16 16 232 232 
SOMALIE 30 36 210 274 595 53,9- 824 1542 5126 6783 12787 47,0-
KENYA OUGANDA 27 111 218 303 72 320,8 1082 3714 11.04 10840 2504 332,9 
TANGANYIKA 4 10 123 357 
MOZAMBIQUE 328 333 333 333 5963 7696 7696 7696 
RHODESIES FEDER 7 338 
UNION SUD AFRIC 3 3 3 4 33 87,9- 94 94 94 118 1733 93,2-
ETATS UNIS 573 1342 1946 2498 845 195,6 20520 52609 78002 97292 37760 157,7 
CANADA 134 134 
MEXIQUE 22 44 44 46 1290 2957 2957 2997 
HONDURAS REPUBL 5 5 5 4 25,0 390 390 390 198 97,0 
NICARAGUA 76 1615 
PANAMA 1557 61686 
CUBA 19 19 19 19 131 85,5- 347 347 347 347 3574 90,3-
HAITI 2 131 
ANTILLES FRANC 1 24 
INDES OCCIDENT 27 30 95 95 1672 94,3- 784 938 4975 4975 26256 81,1-
COLOMBIE 41 3 46 46 46 2363 98,1-
VENEZUELA 343 791 1242 1978 3847 48,6- 9515 20798 31014 47194 135867 65,3-
EQUATEUR 30 1787 
PERDU 18 19 19 34 18 88,9 755 921 1028 1719 1694 1' '5 
BRES IL 204 562 1203 7658 1290 493,6 8092 27598 60238 152874 54212 182,0 
CHILI 36 36 1696 1696 
URUGUAY 1292 1292 2269 3260 2888 12t9 20501 20501 35305 36807 45192 18,6-
ARGENTINE 397 3037 4422 6296 7754 18,8- 11397 80820 114444 173935 277584 37,3-
CHYPRE 8 37 38 69 32 115,6 278 1374 1395 2765 1119 147tl 
LIBAN 4 580 634 672 77 772,7 337 23638 25199 26812 3426 682,6 
SYRIE 120 195 195 324 39,8- 4283 6986 6986 5067 37,9 
IRAK 39 803 
IRAN 38 58 84 145 299 51,5- 1200 1680 2406 4031 6719 40,0-
AFGHANISTAN 3 173 
ISRAEL 329 374 1019 1206 625 93,0 11131 12694 30510 34513 19497 77,0 
JORDANIE 37 1063 
ARABiE SAOUDITE 40 393 
l 1 1 1 Il 1 1 _j_ l 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
PAKISTAN 53 53 53 3749 98,6- 1814 1814 1814 50117 96,4-
UNION INDIENNE 727 1519 1592 2879 8347 65,5- 26322 66551 69805 131710 241390 45,4-
CEYLAN 15 1319 7603 15 674 23322 83981 659 
THAILANDE 148 ;:.906 
VIETNAM SUD 70 1022 
FED DE MALAISIE 1587 21589 
INDONESIE 17 77 80 1346 1346 1644 
JAPON 50 2731 
AUSTRALIE 1 1 11 90,9- 141 141 1587 91,1-
PROV DE BORD 9078 9393 9591 9709 3327 191,8 297260 315371 335812 343582 78981 335,0 
PAYS INDETERMIN 27 42 88 131 687 80,9- 1717 2276 4287 6255 28464 78,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 42609 78529 108936 158855 153737 3,3 1079623 2085976 2761971 3872576 3830027 1.1 
•TOTAUX DU PRODUIT 45137 85441 121297 185009 159451 16,0 1244586 2534121 3544790 5533071 4291114 28,9 
KALTGEZOGENER DRAHT, NEG. FILS TREFILES, HC. 
FILI TRAFILATI, NC. GETROKKEN DRAAD, NEG. 
ALLEMAGNE RF 22 116 139 172 269 36,1- 614 2688 4422 1221 20943 65,5-
U E B L 17 36 37 130 101 28,7 1373 2972 3369 6263 12683 50,6-
FRANCE 19 23 48 140 36 288,9 4443 5654 6226 9474 7088 33,7 
PAYS BAS 8 28 44 47 87 46,0- 358 1388 2086 2283 7287 68,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 66 203 268 489 493 ,a- b788 12702 16103 25247 48001 47,4-
ROYAUME UNI 73 185 230 279 179 55,9 2580 12937 14769 16679 6847 143,6 
ISLANDE 13 
NDRVEGE 10 1818 
SUEDE 2 57 64 65 56 16,1 62 3236 4063 4394 1887 132,9 
FINLANDE 20 22 22 22 1 661 738 738 738 43 
DANEMARK 203 203 203 4820 4820 4820 8 
SUISSE 1394 3041 3594 3940 2942 33,9 68669 149623 201198 237964 198627 19,8 
AUTRICHE 14 19 32 35 16 118,8 2654 3489 4918 50b6 2713 86,7 
PORTUGAL 4 336 
ESPAGNE 139 251 439 804 340 136,5 9479 20629 28865 43682 18431 137,0 
GIBRALTAR MALTE 1 1 1 1 1 21 39 39 39 50 22.0-
YOUGOSLAVIE 9887 223b9 32451 42579 26067 63,3 235805 525201 769868 966544 636685 51,8 
GRECE 50 151 463 1629 9199 82,3- 2069 5825 14210 38673 139773 72,3-
TURQUIE 34 133 30 343,3 3440 5232 1967 166,0 
POLOGNE 414 2076 80,1- 59 59 16570 87748 81,1-
TCHECOSLOVAQUIE 623 1005 1169 1199 4074 70,6- 32460 41679 46447 47783 384404 87,6-
HONGRIE 1 103 116 116 105 10,5 128 8771 10243 10243 3527 190,4 
ROUMANIE 3000 11259 73,4- 38844 165782 76,6-
BULGARIE 712 2012 2320 2320 297 681,1 14123 38667 45160 45160 10551 328,0 
ALBANIE 30 30 40 40 23 73,9 1536 1536 2208 2208 685 222,3 
MAROC 15 15 15 15 416 416 41b 416 
TUNISIE 1347 1451 1451 1453 16734 18305 18305 18356 
LIBYE 213 2856 4507 7815 3602 117,0 4478 32563 50653 85033 42617 99,2 
EGYPTE 21 2b 32 199 3b7 45,8- 821 1445 1925 9522 16730 43,1-
SOUDAN 239 812 1193 1441 351 310,5 5480 28093 33623 37610 5569 575,3 
GUINEE PORTUG 8 8 8 182 182 182 
LIBERIA 16 23 53 53 790 93,3- 258 404 1137 1137 15403 92,6-
GHANA 23 325 326 326 172 89,5 554 7976 8045 8045 3107 158,9 
TOGO 4 1723 
NIGERIA 20 541 296 
CONGO LEOPOLDVI 115 115 
ANGOLA 3 6 189 269 
ETHIOPIE 14 117 644 726 759 4,3- 279 1876 47564 48865 10578 361,9 
SOMALIS FRANC 10 18b 
SOMALIE bOl 912 1136 14j.4 1972 28,3- 10318 15951 20879 26286 32418 18,9-
KENYA OUGANDA 4 8 13 15 16 6,2- 118 238 417 491 540 9,1-
TANGANYIKA 11 11 11 44 30 46,7 360 3b0 3b0 1485 997 48,9 
MOZAMBIQUE 14 521 
RHODESIES FEDER 11 71 71 71 98 27,6- 2051 2051 2051 2051 2851 28,1-
UNION SUD AFRIC 206 250 402 535 304 1b,O 5753 7106 11194 15055 7926 89,9 
ETATS UNIS 58 90 151 194 148 31,1 4313 5292 7207 17988 5109 252,1 
CANADA 96 111 131 197 2b3 25,1- 2963 3427 4037 6057 9394 35,5-
MEXIQUE 3 99 
GUATEMALA 1 53 
SALVADOR 9 9 9 232 232 232 
NICARAGUA 20 20 20 20 502 502 502 502 
COSTA RICA 5 30 30 30 144 442 442 442 38 
INDES OCCIDENT 6 11 17 85 80,0- 251 251 429 683 4432 84,6-
ANTILLES NEERL 15 280 
COLOMBIE 30 30 70 57,1- 13b3 1363 2160 36,9-
VENEZUELA 108 214 324 446 27,4- 230 550 3849 7539 13132 42,6-
PERDU 112 289 377 lb 651 13553 38853 49001 1892 
BRES IL 14 59 66 10,6- 3179 4851 b139 21,0-
URUGUAY 393 5b2 562 112 510 39,6 8552 12640 12640 16019 11207 42,9 
ARGENTINE 26 755 796 838 381 119,9 8771 28017 43760 56423 66824 15,6-
CHYPRE 14 71 11 11 320 75,9-
LIBAN 15 29 458 93,7- 1014 1627 7590 78,6-
45b 
• AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination j j 1 19/ l 1 l l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
SYRIE 6 6 6 6 21 71.4- 270 270 270 270 551 51,0-
IRAK 4031 48786 
IRAN 66 66 468 468 240 95,0 1397 1397 7899 7899 3830 106,2 
ISRAEL 22 22 69 98 602 83,7- 891 891 3105 4166 14454 71,2-
JORDANIE 198 4064 
ARABIE SAOUDITE 11 11 1132 1132 
KO\oiE IT 3 243 
ADEN 21 563 
PAKISTAN 1 1521 99,9- 114 22660 99,5-
UNION INDIENNE 34 34 37 46 19,6- 1608 1608 2059 2262 9,0-
THAILA"JDE 254 1361 1361 20. 21749 116367 116367 611 
VIETNAM SUD 1 17 17 25 15 66,7 406 739 739 905 293 208,9 
FEO DE MALAISIE 10 lü 174 174 107 62,6 454 454 5921 5921 4069 45,5 
SINGAPOUR 6 6 129 95,3- 190 190 5979 96,8-
INDONESIE 4 134 
BORNEO 62 247 306 419 75 458,7 2192 8277 10755 14974 2489 501,6 
PHILIPPINES 40 1318 
CHINE 15 1181 
JAPON 2 104 
HONG KONG 8 
AUSTRALIE l 10 90,0- 8 8 88 685 87,2-
OCEANIE BRITANI 3 4 4 3 33,3 107 149 149 107 39,3 
PROV DE BORD 2 5 13 19 25 24,0- 401 622 1124 1449 3197 54,7-
PAYS !NDETERMIN 21 52 52 61 63 3,2- 965 2314 2370 2952 3967 25,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 16533 38853 55836 76500 74842 2,2 451220 1037694 1617862 2065546 2049091 ,a 
•TOTAUX OU PRODUIT 16599 39056 56104 76989 75335 2,2 458008 1050396 1633965 2090793 2097092 '3-
.. .. 
ROEHREN U. VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL. NEG. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER. HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO. NC. 
BUIZEN EN VERBINOUNGSSTUKKEN VAN STAAL. NEG. 
ALLEMAGNE RF 16592 24279 33056 50226 8953 461,0 303377 461828 692336 1111057 242112 358,9 
U E B L 39 784 855 1019 278 266,5 7763 23001 26043 31622 18946 66,9 
FRANCE 326 587 781 1522 1220 24,8 12963 21205 51800 103144 71598 44,1 
PAYS BAS 7729 12887 17621 18536 3639 409,4 177023 290829 395547 414699 120821 243.2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 24686 38537 52313 71303 14090 406,1 501126 796863 1165726 1660522 453477 266t2 
ROYAUME UNI 14 988 1005 1334 3157 57,7- 867 29311 30383 48513 88436 45.1-
ISLANDE 786 786 5280 5280 
IRLANDE REP 1 1 162 162 
NORVEGE 722 722 725 909 600 51,5 13181 13181 13568 20616 19393 6,3 
SUEDE 5273 7320 8846 10797 17946 39,8- 100276 138502 167138 206717 449827 54,0-
FINLANDE 383 383 263 45,6 6789 6789 18234 62,8-
DANEMARK 13 16 19 661 97,1- 1389 3299 4113 16087 74,4-
SUISSE 16515 31590 65333 110091 114825 4,1- 352626 696467 1420912 2381084 2565171 7,2-
AUTRICHE 11861 20288 30145 38460 46713 17,8- 239984 397016 583701 770781 927833 16,9-
PORTUGAL 6009 6100 6603 7567 3941 92,0 138964 142164 151726 179041 90993 96,8 
ESPAGNE 1299 4414 7247 8228 11808 30,3- 46151 173655 251937 383460 410222 6,5-
GIBRALTAR MALTE 10 12 43 43 136 68,4- 624 819 2933 2933 7699 61,9-
YOUGOSLAVIE 19659 34540 60798 86022 34865 146,7 634163 1166417 1993014 4052827 1186771 241,5 
GRECE 785 1368 1670 1963 7178 72,7- 28300 50790 68924 81599 269698 69,7-
TURQUIE 797 1589 1926 5316 1932 175,2 21412 40082 51943 169480 65599 158,4 
U R S S 170839 474936 496231 503273 1212371 58,5- 3117396 9104138 9822574 10305564 21819262 52,8-
ZONE EST 1959 6809 13809 1716 704,7 64303 225994 410911 69820 488,5 
POLOGNE 14466 25641 30619 42141 28050 50,2 392556 676761 803200 1174489 1005585 16,8 
TCHECOSLOVAQUIE 195 195 195 209 8558 97,6- 6695 6695 6695 8786 32 8839 97,3-
HONGRIE 1255 3555 8147 12318 25325 51,4- 46639 101751 214352 296071 746051 60,3-
ROUMANIE 17139 34711 60235 87920 68859 27,7 401017 861893 1414438 2185171 1967036 1ltl BULGARIE 8395 8447 8813 8813 3681 139,4 159861 170181 193655 193655 66192 192,6 
ALBANIE 199 411 17 433,8 11941 16619 2710 513,2 
TERRI ESPAGNOLS 2698 42768 
MAROC 671 683 814 842 1220 31.0- 53284 53938 56277 57643 103423 44,3-
ALGER lE SAHARA 199 482 530 548 48 9702 15907 17897 19177 5104 275,7 
TUNISIE 4007 12768 15101 17897 14848 2'~, 5 152985 392547 509896 587725 407428 44,3 
LIBYE 152220 199728 223519 242749 396013 38,7- 2777890 3922136 4452779 4923349 8199913 40,0-
EGYPTE 12626 20182 39166 58591 25587 129,0 390630 586355 ll68915 2553682 65 7140 288,6 
SOUDAN 784 1264 2093 3801 11841 67,9- 22679 32231 54297 125076 357197 65,0-SENE GAL 8 326 GUINEE PORTUG 85 85 85 4496 4496 4496 
GUINEE REPUBL 2 2 128 128 
SIERRA LEONE 34 36 68 68 992 1061 2165 2165 
LIBERIA 131 385 655 816 2532 67,8- 5668 14516 19794 28903 48163 40,0-COTE D IVOIRE 31 387 388 410 1246 67.1- 1021 9019 9083 9467 24603 61,5-GHANA 3695 6436 6753 7409 32369 77,1- 257696 468575 482674 511832 879541 41,8-TOGO 1435 1703 2145 2145 46 27635 34527 44514 44514 1076 
DAHOMEY 2 1 9 62 316 398 
NIGERIA 31986 45264 49888 71325 25385 18lt0 750513 1046544 1162418 1671058 589124 183,7 CONGO LEOPOLDVI 13 13 13 15 1010 98,5- 12648 12648 12648 13056 17127 23,8-ANGOLA 438 722 741 817 1771 53,9- 11863 19965 20575 22927 54096 57,6-
1 1 1 Il __l 1 1 1 _l 
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• AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±"lo 
T 1 
ETHIOPIE 1138 4889 6490 7587 2575 194,6 41031 135564 180479 207463 6 7366 208,0 
SOMALIE 1895 2660 3467' 4503 6615 31,9- 48586 66158 83970 104388 136986 23,13-
KENYA OUGANDA 470 476 821 847 3104 72,7- !1827 8969 17237 17746 59747 70,3-
TANGANYIKA 341 5387 
ZANZIBAR 398 67 494,0 22807 1031 
MOZAMBIQUE 38 3B 3B 119 6B,1- 1491 1491 1491 2471 39,7-
MADAGASCAR 203 203 5741 5741 
RHODESIES FEOER 1618 161B l61B 1618 658 145,9 40542 40542 40542 40542 11030 267,6 
UNION SUD AFRIC 710 732 732 803 12459 93,6- 1B340 19120 19210 21472 311745 93,1-
ETATS UNIS 24496 46465 59671 B1502 13970B 41.7- 393B7B 724632 931895 1271212 2432644 47,7-
CANADA 133B 2625 2625 1228 113, B 13905 38419 38419 444Bl 13,6-
MEXIQUE 302 3 97B7 11565 12164 2276 434,4 125993 3lB770 550322 5B2426 l34f>B6 332,4 
GUATEMALA lB 18 18 3922 3922 3922 
HONDURAS BR!TAN 27 27 27 1 990 990 990 24 
HONDURAS REPUBL 90B 915 962 23 1135B 13347 21411 661 
SALVADOR 931 2474 3190 3958 316B 24,9 l1901 30827 40293 51474 44183 16,5 
NICARAGUA 126 559 730 !103 329 144,1 1765 7475 9601 10630 9926 7,1 
COSTA RICA 715 775 775 775 9338 91.7- 13506 1430B 14308 14308 321968 95,f>-
PANAMA B8 145 67B 7B,6- 127B 2776 14764 81,2-
ZONE DE PANAMA 9 237 
CUBA 121 121 121 121 649 81,4- 30262 30262 30262 30262 23034 31,4 
HAITI 22 
REP DOMINICAINE 20 24 77 24 220,8 1987 2569 8121 5878 3B,2 
INDES OCCIDENT 737 1321 2291 2669 6957 61,6- 12285 29B64 59447 71510 172759 58,6-
ANTILLES NEERL 252 252 760 2051 62,9- 3618 3618 13216 41757 72,3-
COLOMBIE 143 2B9ll 51143 90623 7B28 16994 1040074 1823873 3200228 263151 
VENEZUELA 713 2775 5427 B474 22202 61,B- 26376 597B3 14Bl3B 224876 666874 66,3-
GUYANE NEERLANO 77 177 177 177 1160 2581 25B1 2581 
GUYANE FRANCAIS 106 1446 
EQUATEUR 94 3960 
PERDU 41 1B9 270 366 3125 BB,3- 1299 18065 23445 30477 B9325 65,9-
BRES IL 21554 25795 27175 29429 16905 74,1 4B1209 670417 777694 B73620 614399 42,2 
CHILI 22 2133 5682 31776 B2,1- 1514 69922 161B34 614703 73,7-
BOLIVIE 316 896 64,7- 16733 60175 72,2-
PARAGUAY 212 3022 
URUGUAY 306 306 427 510 1130 54,9- 5B49 5B49 1301B 20B13 33208 37,3-
ARGENTINE 250446 516855 9922BB 1371202 564659 142,B 5564954 11672573 22690994 31372371 128B8207 143,4 
CHYPRE 4142 5973 7170 7914 6667 18,7 62809 95648 119073 l317B7 107894 22, 1 
LIBAN 153 3516 8067 9606 1445 564,8 2968 1213B2 259222 302B51 28909 
SY'IUE 2431 3059 4807 5343 4663 14,6 36328 44934 67322 75214 86233 12,H-
IRAK 9141 9210 9210 15439 50715 69,6- 164330 171927 171927 26B756 9336B9 71,2-
IRAN 14B10 20730 351B2 41364 176366 76,5- 304002 423628 754B52 B97004 3427448 73,8-
AFGHANISTAN 3 226 
ISRAEL 3 3 19B 220 145 5lt7 141 194 6082 10484 4447 135,8 
JORDANIE 667 850 1418 1999 4274 53,2- 9455 13224 22978 33384 69514 52,0-
ARABIE SAOUDITE 4948 9383 13764 17261 49680 65,3- 95B57 187989 304141 387120 985255 60,7-
KO~E Il 7B6 2452 2465 10367 19526 46,9- 11807 61648 62228 256054 43.2570 40,8-
BAHREIN 150 278 278 278 4262 7912 7912 7'H2 
KAT AR 860 B60 21551 21551 
YEMEN 101 2B03 
ADEN 2 230 
PAKISTAN 1135 1755 7372 7434 1741 327,0 529B7 90365 198012 202684 476B3 325,1 
UNION INDIENNE 287 3093 11209 30181 23644 27.6 9138 68633 367251 821509 762146 7,R 
CEYLAN 9 9 9 34 73,5- 872 872 872 2311 62,3-
NE PAL 27 691 
BIRMANIE 8806 176296 
THAl lANDE 23 23 23 23 455 94,9- 1258 1258 125B 1258 10982 BB,'>-
LAOS 8 8 219 219 
VIETNAM SUD 75 120 37,5- 9736 1186 720,9 
CAMBODGE 44 44 433 89,8- 1032 1032 6981 85,2-
FEO DE MALAISIE 133 133 133 53 150,9 4288 4288 4288 3010 42,5 
SINGAPOUR 278 52B 52B 52B 2737 B0,7- 5599 9509 9509 9509 41000 76,B-
INOONESIE 23 32 1065 97,0- 467 1561 47589 96,7-
BORNEO 1155 1155 28667 2B667 
PH 1 LIPPI NES 5 581 
MACAO POR TI MOR 411 6530 
CHINE 9 9 9 B36 98,9- 598 59B 598 B6654 99,3-
COREE OU SUD 61 81 81 2259 2259 2259 
JAPON 175 779 996 996 47 51450 235796 276232 276232 13907 
FORMOSE 2 2 339 339 809 58,1- 277 277 16392 16392 20003 18,1-
HONG KONG 28 28 28 1006 97,2- 518 518 51B 16194 96,8-
AUSTRALIE 6067 6756 7016 7151 35985 80,1- 163821 185662 194940 200193 1050336 80,9-
PROV DE 80RO 4554 60ll 9296 11984 18343 34,7- 150656 196678 303B62 427556 558621 23,5-
PAYS INOETERMIN 318 1234 1572 2489 13492 8~.6- 47043 82433 91457 141728 318881 55, A-
•TOTAUX PAYS TIERS B42833 1673937 2436704 3160092 3365272 6,1- 1B194B63 37392294 56357157 76644363 11667226 6,9 
•TOTAUX OU PRODUIT B67519 1712474 2489017 3231395 3379362 4,4- 18695989 38189157 57522883 783041385 72120703 a, 6 
. . 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/' 1963 1962 19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
N!CHT VERTRAGSERZ~UGNISSE INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS COMMUNAUTE. 
TOTALE PRODOTTI NLN-CECA. 
TOTAAL PRODUCTEN GEEN DEEL UITMAKE;~D 
VAN HET VERDRIIG. 
ALLEMAGNE RF 18213 27607 38949 62900 12344 409,6 3 75111 649915 1091562 2072066 482195 329,7 
U E 6 L 436 1645 2519 4331 1945 122,7 51603 97430 152606 230267 210186 9,6 
FRANCE 894 3450 5617 11935 2266 426,7 68782 215970 309975 613951 141218 334,B 
PAYS BAS 7737 12950 17857 18780 3742· 401,9 177381 294395 410505 429980 121l966 233,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 27280 45652 64942 97946 20297 382,6 672877 1257710 1964648 3346264 962565 247,6 
ROYAUME UNI 145 1254 1322 3006 3844 21,8- 6471 46075 49383 142794 108870 31,2 
ISLANDE 7FI6 788 5280 5410 13 
IRLANDE REP 5 5 6 6 42 85,7- 219 219 381 381 1136 66,5-
NORVEGE 722 722 725 909 670 35,7 13181 13181 13568 20616 21289 3,2-
SUEDE 5534 7648 9515 12377 20393 39,3- 110697 154180 197504 265132 487307 45,6-
FINLANDE 20 22 405 405 264 53,4 661 738 7527 7527 18298 58,9-
DANEMARK 224 227 615 1597 61,5- 6433 8343 22394 33299 32,7-
SUISSE 20167 39289 76686 126185 130612 3,4- 497496 1007381 1882645 3017533 3150080 4,2-
AUTRICHE 11951 20426 30650 39028 47044 17,0- 247449 407852 603721 794971 945555 15,9-
PORTUGAL 6009 6225 6734 7701 4514 70,6 138964 144286 155786 181411 102425 77tl 
ESPAGNE 2060 6797 10945 14473 15563 7,0- 79912 285944 424729 677370 571072 18,6 
GIBRAL JAR MALTE 11 17 65 72 167 56,9- 645 1125 4143 4834 9112 46,9-
YOUGOSLAVIE 47887 91620 143654 187986 100749 86,6 1246995 2395379 3786312 6220776 2741344 126,4 
GRE CE 1342 2815 3949 5958 18200 67,3- 44367 86093 130287 182398 466570 60,9-
TURQUIE 3523 10414 10917 21612 8558 152' 5 61663 173582 192909 414869 169583 141t,6 
U R S S 170844 475002 496297 503424 1212559 58,5- 3117743 9225348 9824792 10310308 21826456 52,8-
ZONE EST 1959 6809 13809 1716 704,7 64303 225994 410911 69820 488,5 
POLOGNE 14688 25901 30879 42815 31921 34,1 413746 702413 828852 1216652 1162386 4,7 
TCHECOSLOVAQUIE 2549 2931 3707 3751 23325 83,9- 70382 79601 94998 98425 912153 89,2-
HONGRIE 1317 3957 9492 16277 30424 46,5- 51887 119597 255831 389865 888729 56,1-
ROUMANIE 17139 34717 60238 90983 84651 7,5 401017 861893 1414784 2236939 2204229 1,5 
BULGARIE 9107 10459 11133 11134 4072 173,4 173984 208848 238833 238923 79967 198,8 
ALBANIE 130 130 339 651 120 442,5 5456 5456 18080 24358 3739 551,5 
TERRI ESPAGNOLS 24 48 48 48 2721 98,2- 938 1876 1876 1876 43706 95,7-
MAROC 686 883 1195 1675 1314 27,5 53700 63943 72528 89608 10 6517 15,9-
ALGER lE SAHARA 203 466 534 769 48 9846 16051 18041 22230 5104 335,5 
TUNISIE 5677 14235 16602 19407 15159 28,0 175312 411401 529865 608057 414012 46,9 
LIBYE 152490 202661 228516 251117 399768 37,2- 2784614 3961469 4515302 5022955 824 7194 39,1-
EGYPTE 13158 22100 41192 61631 26517 132,4 408707 629210 1235680 2640847 685343 285,3 
SOUDAN 1833 3023 4265 6250 18398 66,0- 37819 74630 103474 180309 474352 62,0-
MAUR Il ANIE 8607 225864 
NIGER 49 2080 
SENEGAL 8 326 
GUINEE PORTUG 101 101 101 4932 4932 4932 
GUINEE REPUBL 2 2 128 128 
SIERRA LEONE 34 36 68 68 992 1061 2165 2165 
LIBERIA 147 423 723 903 3322 72,8- 5926 16077 22088 32164 63566 49,4-
COTE D IVOIRE 31 387 388 423 1246 66,1- 1021 9019 9083 9633 24664 60,9-
GHANA 4006 7093 7411 8092 37876 78,6- 267020 486337 500505 530722 1001639 47,0-
TOGO 1435 1703 2145 2149 46 27635 34527 44514 46237 1076 
DAHOMEY 2 7 •9 62 316 398 
NIGERIA 31986 45276 50015 71808 25479 181,8 750513 1047008 1167551 1680386 591520 184,1 
CENTRAFRI REPU 58 
CONGO BRAZZAVIL 50 
CONGO LEOPOLOVI 13 13 13 15 1010 98,5- 12648 12648 12763 13111 17127 23,1-
ANGOLA 440 724 746 825 1771 53,4- 12061 20163 20962 23394 54123 56,8-
ETHIOPIE 1277 5194 7353 8651 3855 124,4 44680 147058 239191 270356 90548 198,6 
SOMALIS FRANC 16 26 232 418 
SOMALIE 2526 3608 4813 6191 9182 32,6- 59728 83651 109975 137457 182191 24,6-
KENYA OUGANDA 501 595 1052 1165 3192 63,5- 10027 12921 24758 29077 62791 53,7-
TANGANYIKA 11 11 15 54 371 85,4- 360 360 483 1842 6384 71,1-
ZANZIBAR 398 67 494,0 22807 1031 
MOZAMBIQUE 328 371 371 371 133 178,9 5963 9187 9187 9187 2992 207,1 
MADAGASCAR 203 203 5741 5741 
RHODESIES FEDER 1689 1689 1689 1689 763 121,4 42593 42593 42593 42593 14219 199,5 
UNION SUD AFRIC 919 985 1137 1342 12796 8'1,5- 24187 26320 30498 36645 321401t 88,6-
ETATS UNIS 25127 47897 61768 84194 140701 40.2- 418711 782533 1017104 1386492 2475513 44,0-
CANADA 96 1449 2756 2822 1491 89,3 2963 17332 42590 44610 53875 17,2-
MEXIQUE 3045 9831 11609 12210 2279 435,8 127283 321727 553279 585423 134785 331t,3 
GUATEMALA 18 18 lB 1 3922 3922 3922 53 
HONDURAS BR IT AN 27 21 27 1 990 990 990 24 
HONDURAS REPUBL 913 920 967 27 11748 13737 21801 859 SALVADOR 931 2483 3199 3967 3168 25,2 11901 31059 40525 51706 44183 17,0 NICARAGUA 146 579 750 823 405 103,2 2267 7977 10103 11132 11541 3,5-COSTA RICA 720 805 805 805 9338 91,4- 13650 14750 14750 14750 322006 95,4-
PANAMA 88 145 2235 93,5- 1278 2776 76450 96,4-
ZONE DE PANAMA 9 231 CUBA 140 140 140 140 180 82,1- 30609 30609 30609 30609 26608 15,0 
HAIT! 2 131 22 495,5 
REP DOMINICAINE 20 24 17 24 220,8 1987 2569 8121 5878 38,2 
ANTII.,LES FRANC 1 24 
INDES OCCIDENT 773 1357 2397 2781 8714 68,1- 13320 31053 64851 77168 203447 62,1-
459 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ANTILLES NEERL 252 252 760 2066 63,2- 3618 3618 13216 4él037 72,5-
COLOMBIE 143 28911 51173 90653 7939 16997 1040120 1825282 3201637 261674 
VENEZUELA 1059 3674 6883 10776 26495 59,3- 36121 81131 183001 279609 815873 65,7-
GUYANE NEERLAND 17 177 177 177 1160 2581 2581 2581 
GUYANE FRANCAIS 106 1446 
EQUATEUR 124 5747 
PERDU 65 320 578 777 3159 75,4- 2705 32539 63326 81197 92911 12,6-
BRES IL 21758 26357 28392 37146 18261 103,4 489301 698015 841111 1031345 674750 52,8 
CHILI 22 2169 5718 31776 82,0- 1514 71618 163530 614703 73,4-
BOLIVIE 316 896 64,7- 16733 60175 72,2-
PARAGUAY 212 3022 
URUGUAY 1991 2160 3258 4482 4528 1, 0- 34902 38990 60963 73639 89607 17,8-
ARGENTINE 250869 520647 997506 1378336 572794 140,6 5585122 11781470 22849198 31602729 13232615 138,8 
CHYPRE 4150 6010 7208 7983 6713 18,9 63087 97099 120545 134629 109333 23,1 
LIBAN 157 4096 8716 10307 1980 420,6 3305 145020 285435 331290 39925 729,8 
SYRIE 2437 3185 5008 5544 5008 10,7 36598 49487 74578 82470 91851 10,2-
IRAK 9141 9210 9210 15439 54785 71,8- 164330 171927 171927 268756 983278 72,7-
IRAN 14914 20854 35734 41977 176905 76,3- 306599 426705 765157 908934 3437997 73,6-
AFGHANISTAN 6 399 
ISRAEL 354 399 1286 1524 1372 11.1 12163 13779 39697 49163 38398 28,0 
JORDANIE 667 850 1418 1999 4509 55,7- 9455 13224 22978 33384 74641 55,3-
ARABIE SAOUDITE 4948 9383 13775 17272 49720 65,3- 95857 187989 305273 388252 98S648 60,6-
KOWEIT 786 2452 2465 10367 19529 46,9- 11807 61648 62228 256054 432813 40,8-
BAHREIN 150 278 278 278 4262 7912 7912 7912 
KAT AR 860 860 21551 21551 
YEMEN 101 2803 
ADEN 23 793 
PAKISTAN 1135 1808 7425 7488 7011 6,8 52987 92179 199826 204612 120460 69,9 
UNION INDIENNE 1014 4646 12835 33097 32037 3,3 35460 136792 438664 955278 1005798 5, o-
CEYLAN 24 1328 7612 49 1546 24194 84853 2970 
NEP AL 21 691 
BIRMANIE 8806 176296 
THAl lANDE 23 271 1384 1384 623 122,2 1258 23007 111625 117625 14499 711,3 
LAOS 8 8 219 219 
VIETNAM SUD 17 17 170 135 25,9 406 739 739 11663 1479 688,6 
CAMBODGE 44 44 433 89,8- 1032 1032 6981 85,2-
FED DE MALAISIE 10 143 307 307 174 7 82,4- 454 4742 10209 10209 28668 64,4-
SINGAPOUR 278 528 534 534 2866 81,4- 5599 9509 9699 9699 46979 79,4-
INDONESIE 77 lOO 116 1065 89,1- 1346 1813 3339 47589 93,0-
BORNEO 62 247 1461 1574 75 2192 8277 39422 43641 2489 
PHILIPPINES 40 5 700,0 1318 581 126,9 
MACAO POR TIMOR 411 6530 
CHINE 9 9 24 836 97,1- 598 598 1779 86654 97,9-
COREE DU SUD 81 81 81 2259 2259 2259 
JAPON 175 779 996 996 99 51450 235798 276232 2762 32 16742 
FORMOSE 2 2 339 339 809 58,1- 271 277 16392 16392 20003 18,1-
HONG KONG 28 28 28 1006 97,2- 518 518 526 16194 96,8-
AUSTRALIE 6067 6756 1011 7153 36006 80,1- 163821 185670 195089 200422 1052608 81,0-
OCEANIE BRITANI 3 4 4 3 33,3 107 149 149 107 39,3 
PROV DE BORD 13634 15409 18900 21712 21695 ,1 448317 512671 640798 772587 640799 20,6 
PAYS INDETERMIN 366 1328 1112 2681 14242 81,2- 49725 87023 98114 150935 351312 57,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 901975 1791319 2601476 339544 7 3593851 5,5- 19725706 40515964 60736990 8258248S 77546344 6,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 929255 1836971 2666418 3493393 3614148 3,3- 20398583 41773674 62701638 85928749 78508909 9,5 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 145 1254 1322 3006 3844 21,8- 6471 46075 49383 142794 106870 31,2 
IRLANDE/ISLANDE 5 5 792 794 42 219 219 5661 5791 1149 404,0 
SUEDE 5534 7648 9515 12377 20393 39,3- 110697 154180 197504 265132 48 7307 45,6-
FINL. NORV. DANEM. 742 968 1357 1929 2531 23,8- 13842 20352 29438 50537 72886 30,7-
EUROPE ORIENTALE 215 774 555056 618894 682844 1388788 50,8- 4234215 11267459 12902164 14926381 27147479 45,0-
AUTRICHE 11951 20426 30650 39028 47044 17,0- 241449 407852 603721 794971 945555 15,9-
AUTRES PAYS EUROP. 80999 157177 252950 363987 278363 30,8 2070042 4093790 6576811 10699191 7216186 48,3 
•TOTAUX EUROPE 315150 742534 915480 1103965 1741005 36,6- 6682935 15989927 20364682 26884797 35979432 25,3-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 1669 2578 3295 3602 10110 64,4- 38502 59659 78055 84809 260668 67,5-
TOM BELGES 13 13 l3 15 lOlO 98,5- 12648 12648 12763 13171 17127 23,1-
'rOM NEERLANDAIS 17 429 429 937 2066 54,6- 1160 6199 6199 15797 48037 67,1-
•TOTAUX T 0 M 1759 3020 3737 4554 13186 65,5- 52310 78506 97017 113777 325832 65,1-
460 -
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19./' 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 25127 47897 61768 84194 140710 40,2- 418711 782533 1017104 1386492 2475750 44,0-
CANADA TERRE NEUVE 96 1449 2756 2822 1491 89,3 2963 17332 42590 44610 53875 17,2-
ARGENTINE 250869 520647 997506 1378336 572794 140,6 5585122 11781470 22849198 31602729 13232615 138,8 
BRES IL 21758 26357 28392 37146 18261 103,4 489301 698015 841111 1031345 674750 52,8 
AUTRES PAYS AMERIC 9013 51260 84038 134896 101889 32,4 289755 1650116 2940803 4627896 2772546 66,9 
TOTAUX AMERIQUE 306863 647610 1174460 1637394 835145 96,1 6785852 14929466 27690806 38693072 19209536 101,4 
Ut8RIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 217732 309276 367312 441786 562684 21,5- 4685200 7040217 8633613 11367379 12363532 8.1-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 6067 6759 7021 7157 36009 80,1- 163821 185777 195238 200571 1052715 80,9-
UE8RIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 1135 1808 7425 7488 7011 6,8 52987 92179 199826 204612 120460 69,9 
INDE 1014 4646 12835 33097 32037 3,3 35460 136792 438664 955278 1005798 s,o-
CHINE 9 9 24 836 97,1- 598 598 1779 86654 97,9-
AUTRES PAYS D ASIE 38255 58920 92585 135589 330001 58,9- 769099 1462808 2377634 3237698 6410274 49,5-
•TOTAUX ASIE 40404 65383 112854 176198 369885 52,4- 857546 1692377 3016722 4399367 7623186 42,3-
RESTLICHE GE8IETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 14000 16737 20612 24393 35937 32,1- 498042 599694 738912 923522 992111 6,9-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 303974 450643 578894 791513 953545 17,0- 6560243 10372528 13729484 19244079 21924374 12.2-
STERLING 216030 294209 346884 445942 659439 32,4- 4414415 6448701 7733794 10008740 14445915 30,7-
FRANC FRANCAIS 8926 21146 26709 36619 28849 26,9 336356 750973 990423 1396425 922415 51,4 
DOLLAR 31554 91143 140856 208858 199239 4,8 666428 2360972 3760837 5692934 4365626 30,4 
ORIENTALE ET CHINE 215774 555065 618903 682868 1389624 50,9- 4234215 11268057 12902762 14928160 27234133 45,2-
STAHL INSGESAMT, EG U. NEG ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C ET NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUCTEN EG EN NEG. 
ALLEMAGNE RF 112079 225457 364051 531562 339388 56,6 2011002 4286366 6888746 10351377 5895744 75,6 
U E 6 L 6279 11166 13983 18696 21544 13,2- 414849 670000 899467 1247902 1086218 14,9 
FRANCE 113969 227254 363191 535063 355004 50,7 2219493 4504726 6884506 9683478 6842988 lt1, 5 
PAYS BAS 7957 14274 19529 21206 5192 308,4 203320 372714 520074 605782 230718 162,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 240284 478151 760754 1106527 721128 53,4 4848664 9833806 15192793 21888539 llt055668 55,1 
ROYAUME UNI 161 1540 1940 3727 89lt1 58,3- 7340 58652 78836 182902 209320 12,6-
ISLANDE 112 112 909 1015 119 752,9 3504 3504 10034 12764 4418 188,9 
IRLANDE REP 5 5 6 6 42 85,7- 219 219 381 381 1136 66,5-
NORVEGE 753 880 1028 1225 941 30,2 16034 27901 41843 49774 3497lt 42,3 
SUEDE 6279 8530 10431 13613 40406 66,3- 198714 256103 321755 425440 808189 47,4-
FINLANDE 965 2315 3946 4085 4218 3,2- 74269 186262 275943 191683 340330 43,7-
DANEMARK 11 242 649 1985 7501 73,5- 983 8030 14279 51696 131668 60,7-
SUISSE 141586 312228 479615 718153 695526 3,3 1964909 4182193 6647030 9993301 102·59624 2,6-
AUTRICHE 13098 21573 32103 40840 87608 53,4- 278062 4381t65 643448 850570 1423898 40,3-
PORTUGAL 10903 19257 30038 32115 20334 57,9 215816 348796 494035 536029 355836 50,6 
ESPAGNE 129201 292090 550710 755087 239798 214,9 1435973 3354468 5500093 7616787 463'5027 64,3 
GI8RAL TAR MALTE 12 1669 17l7 1724 269 540,9 827 26757 29775 30466 12505 143,6 
YOUGOSLAVIE 152427 372443 591436 769452 585190 31,5 3051917 7375265 11588986 16195287 10420693 55,4 
GRE CE 8396 29126 38628 50108 104529 52,1- 133074 408209 576485 759134 1423475 46,7-
TURQUIE 6545 13436 13962 34926 61212 42,9- 93579 205498 225465 546307 776068 29,6-
U R S S 398581 831998 1011616 1254933 2662788 52,9- 5564068 13203873 15960002 19309228 37288888 48,2-
ZONE EST 621 4388 11304 18304 2010 810,6 23888 103959 303810 488727 73815 562,1 
POLOGNE 24600 46786 62309 91885 151794 39,5- 854947 1665175 2217608 3300156 3779638 12,7-
TCHECOSLOVAQUIE 5349 8093 27334 33425 95263 64,9- 142156 199792 593578 739067 225 7392 67,3-
461 
• AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 T 
HONGRIE 2907 31033 47059 85084 101814 16,4- 107908 491349 746330 1453506 2209094 34,2-
ROUMANIE 43848 114378 162890 207896 151059 37,6 906119 2321340 3481030 4563810 3600261 26,8 
BULGARIE 104525 159969 186718 204939 109213 B7,7 2081166 3050256 3680748 4152607 2000902 107,5 
ALBANIE 215 215 424 736 120 513,3 6611 6611 19235 25513 3739 582,3 
TERRI ESPAGNOLS 24 4B 48 48 2721 9B,2- 938 1876 1876 1876 43706 95,7-
MAROC 978 1477 1890 2370 1514 56,5 60612 80111 90035 107115 109717 2,4-
ALGERIE SAHARA 210 493 541 1078 48 10027 16232 18222 25600 5104 401,6 
TUNISIE 22440 55260 62168 65074 89569 27,3- 347845 1153398 1404296 1483787 1096994 35,3 
LIBYE 175494 232382 283245 330462 476395 30,6- 3410719 4775843 5603454 6348435 9366306 32,2-
EGYPTE 33487 59807 120562 207572 171168 21,3 610842 1003989 2084454 4317886 2224481 94,1 
SOUDAN 9803 23687 41182 46390 79861 41,9- 123742 295348 502321 611958 105 6460 42,1-
MAURITANIE 8607 225864 
NIGER 49 2080 
SENEGAL 3 102 107 2343 8 384 1749 9937 25949 326 
GUINEE PORTUG 101 101 101 4932 4932 4932 
GUINEE REPUBL 2 2 128 128 
SIERRA LEONE 34 36 68 68 2 992 1061 2165 2165 50 
LIBERIA 2147 7031 7668 8129 4341 87,3 25896 75415 8,5249 98145 74550 31,6 
COTE 0 IVOIRE 393 2162 6238 8492 1246 581,5 6428 34535 86839 111142 24664 350,6 
GHANA 4202 11220 11592 13553 38773 65,0- 2 73737 560695 576787 626935 102 7340 39,0-
TOGO 1435 1703 2147 2151 46 27635 34527 44597 46320 1076 
DAHOMEY 97 99 104 106 1837 1899 2153 2235 
NIGERIA 31996 45286 50092 71906 25578 181,1 750817 1047312 1168762 1683435 593937 183,4 
CAMEROUN' 120 120 1251 1251 
CENTRAFRI REPU 58 
CONGO BRAZZAVIL 50 
CONGO LEOPOLDVI 13 13 13 18 1010 98,2- 12648 12648 12763 13465 17127 21,4-
ANGOLA 441 725 747 826 1791 53,9- 12127 20229 21028 23460 54773 57,2-
ETHIOPIE 6487 13382 20436 31659 27527 15,0 95350 241981 391874 535799 381872 40,3 
SOMALIS FRANC 20 62 99 105 5,7- 485 1096 1781 1277 39,5 
SOMALIE 5461 8803 13608 19216 27076 29,0- 109832 167303 243060 342655 480830 28,7-
KENYA OUGANDA 505 599 1373 1486 4404 66,3- 10181 13075 29280 33599 86125 61,0-
TANGANYIKA 11 11 15 54 372 85,5- 360 360 483 1842 6421 71,3-
ZANZIBAR 4 4 402 67 500,0 568 568 23375 1031 
MOZAMBIQUE 328 371 371 371 143 159,4 5963 9187 9187 9187 4765 92,8 
MADAGASCAR 203 203 5741 5741 
RHODESIES F"EDER 1689 1689 1689 1689 763 121,4 42593 42593 42593 42593 14219 199,5 
UNION SUD AFRIC 945 1011 1189 1394 12897 89,2- 25414 27547 33129 39276 327908 8a,o-
ETATS UNIS 25132 48490 63251 85677 140852 39,2- 420148 814098 1076656 1446044 2485580 41,8-
CA'NADA 97 1450 2757 2854 1495 90,9 2979 11348 42606 45290 54307 16,6-
MEXIQUE 3045 9831 11609 12210 2284 434,6 127283 321727 553279 585423 137166 326,8 
GUATEMALA 18 18 18 2 aoo,o 3922 3922 3922 213 
HONDURAS BRITAN 27 27 27 1 990 990 990 24 
HONDURAS REPUBL 913 920 3190 34 11748 13737 63184 1073 
SALVADOR 931 2483 3213 3981 3325 19,7 11901 31059 41688 52869 51933 1,8 
NICARAGUA 156 589 760 833 945 11,9- 2889 8599 10725 11754 17280 32,0-
COSTA RICA 720 805 805 805 9338 91,4- 13650 14750 14750 14750 322006 95,4-
PANAMA 89 146 6321 97,7- 1292 2790 146976 98,1-
ZONE DE PANAMA 509 10863 
CUBA 152 152 152 152 1513 90,0- 30857 30857 30857 30857 48787 36,8-
HAITI 2 131 22 495,5 
REP DOMINICAINE 58 78 253 339 105 222,9 2400 4387 12018 19164 9088 110,9 
ANTILLES FRANC 6 152 
INDES OCCIDENT 831 1516 2576 3059 9026 66,1- 16203 36651 75555 89687 213401 58,0-
ANTILLES NEERL 252 252 760 2017 63,4- 3618 3618 13216 48373 72,7-
COLOMBIE 190 28970 51232 90712 8969 18485 1042054 1827216 3203571 292885 
VENEZUELA 2278 7964 14182 21547 33654 36,0- 290623 545382 711468 88011'5 1430824 38,5-
GUYANE NEERLAND 77 177 177 177 1160 2581 2581 2581 125 
GUYANE FRANCAIS 106 1446 
EQUATEUR 3 17 17 188 91,0- 352 679 783 7430 89,5-
PERDU 316 650 1086 1616 3359 51,9- 7876 41077 75155 99232 96981 2,3 
BRES IL 21798 26806 35523 45724 18531 146,7 490491 706427 936173 1144381 688681 66,2 
CHILI 38 2192 5753 31776 81,9- 2157 72455 166318 614703 72,9-
BOLIVIE 316 896 64,7- 16733 60175 72,2-
PARAGUAY 212 3022 
URUGUAY 1991 2160 3373 4779 8757 45,4- 34902 39516 68697 81923 144496 43,3-
ARGENTINE 260911 556121 1036889 14 30588 1310070 9,2 5769398 12382501 23529075 32573844 22145549 47.1 
CHYPRE 4154 6014 7212 7987 10264 22.2- 63676 97688 121134 135218 143321 s. 7-
LIBAN 157 4127 8748 10380 25051 58,6- 3305 148629 289118 338302 270413 25,1 
SYRIE 2437 3185 5028 5564 32650 83,0- 36598 49487 76495 84387 450112 81,3-
IRAK 9141 9210 9210 17221 54809 68,6- 164330 171927 171927 284682 985289 71.1-
IRAN 15122 21112 36992 54242 184923 70,7- 310494 431800 781343 1026364 3565264 71,2-
AFGHANIS TAN 2599 2599 2599 2599 2286 13,7 24184 24184 24184 24184 18602 30,0 
ISRAEL 43798 77155 117885 151606 159376 4,9- 532096 972694 1460591 1878728 1930426 2,7-
JORDANIE 794 977 1620 2201 5496 60,0- 10962 14731 25392 35798 85580 58,2-
ARABIE SAOUDITE 4948 9383 13775 17272 49761 65,3- 95857 187989 305273 388252 986244 60,6-
KOWEIT 786 2452 2465 10368 19690 47,3- 11807 61648 62228 256424 438389 41,5-
BAHREIN 150 278 278 278 4262 7912 7912 7912 
KAT AR 860 860 21551 21551 
YEMEN 101 2.803 
llO EN 23 793 
PAKISTAN 1267 2673 8290 8649 13924 37,9- 54845 105228 212875 234640 207213 13,2 
UNION INDIENNE 11195 15422 24177 46098 95017 51,5- 163079 278444 617289 1156218 177!:i605 35,0-
CEYLAN 24 1328 7612 49 1546 24194 84853 2970 
NE PAL 27 691 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 l l l l Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
BIRMANIE 8806 680 176296 6811 
THAl LANDE 23 1276 2383 2383 690 245,4 1258 37694 132312 132312 15475 755,0 
LADS 8 8 219 219 
VIETNAM SUD l 17 17 170 184 7,6- 406 739 739 11663 5599 108,3 
CAMBODGE 44 44 433 89,8- 1032 1032 6981 85,2-
FED DE MALAISIE 10 143 377 317 6217 93,9- 454 4742 12937 12937 71428 81,9-
SINGAPOUR 278 528 534 534 16124 96,7- 5599 9509 9699 9699 174576 94,4-
INOONESIE 77 lOO 116 1167 90,1- 1346 1813 3339 54308 93,9-
BORNEO 62 247 1461 1574 75 2192 8277 39422 43641 2489 
PHILIPPINES 3 40 5 700,0 53 1318 581 126,9 
MACAO POR TIMOR 411 6530 
CHINE 9 9 914 18050 94,9- 598 598 65025 271316 76,0-
COREE OU SUD 81 81 81 2259 2259 2259 
JAPON 175 779 996 996 205 385,9 51450 235798 276232 276232 17606 
FORMOSE 2 2 339 339 809 58,1- 277 277 16392 16392 20003 18, 1-
HONG KONG 28 28 28 1007 97,2- 518 518 526 16258 96,8-
AUSTRALIE 6067 6841 1104 7274 37031 80,4- 163821 194390 204014 212270 1064034 80,1-
NOUVELLE ZELANO 22 22 22 113 80,s- 2130 2130 2130 1926 10,6 
OCEANIE BRITANI 3 4 4 3 33,3 107 149 149" 107 39,3 
PROV DE BORD 36660 45206 93213 104686 172706 39,4- 869930 1085792 1909395 2208052 3706794 40,4-
PAYS INDETERMIN 2549 4313 9392 15177 39023 61,1- 85665 135503 217962 327524 749165 56,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 1810781 3643504 5482892 7344655 8649289 15,1- 33026794 61882962 102063562 138060456 145369090 s,o-
•TOTAUX OU PRODUIT 2051065 4121655 6243646 8451182 9370417 9,8- 37875458 77716768 117256355 159948995 159424758 '3 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 161 1540 1940 3727 8941 58,3- 7340 58652 78836 182902 209320 12,6-
IRLANDE/ISLANDE 117 ll7 915 1021 161 534,2 3723 3723 10415 13145 5554 136,7 
SUEDE 6279 8530 10431 13613 40406 66,3- 198714 256103 321755 425440 808189 47,4-
FINL. NORV. OANEM. 1729 3437 5623 7295 12660 42,4- 91286 222193 332065 293153 506972 42,2-
EUROPE ORIENTALE 580646 1196860 1509654 1897202 3274061 42.1- 9686863 21042355 27002341 34032614 51213729 33,5-
AUTRICHE 13098 21573 32103 40840 87608 53,4- 278062 438465 643448 850570 1423898 40,3-
AUTRES PAYS EUROP. 449070 1040249 1706106 2361565 1706858 38,4 6696095 15901166 25061669 35677311 27683226 28,0 
•TOTAUX EUROPE 1051100 2272306 3266 772 4325263 5130695 15,7- 17162063 37922677 53450729 71475135 82050690 12,9-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
DVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 2138 4579 10124 14600 10215 42,9 46311 89427 169964 220299 261945 15,9-
TOM BELGES 13 13 13 18 1010 98,2- 12648 12648 12763 13465 17127 21.4-
TOM NEERLANDAIS 17 429 429 937 2077 54,9- 1160 6199 6199 15797 48498 67,4-
•TOTAUX T 0 M 2228 5021 10566 15555 13302 16,9 60119 108274 188926 249561 327570 23,8-
AMERIKA. AMERJQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 25132 48490 63251 65677 141361 39,4- 420148 814098 1076656 1446044 2496443 42,1-
CANADA TERRE NEUVE 97 1450 2757 2854 1495 90,9 2979 17348 42606 45290 54307 16,6-
ARGENTINE 260911 556121 1036869 1430588 1310070 9,2 5769398 12382501 23529075 32573844 22145549 47,1 
BRES IL 21798 26606 35523 45724 18531 146,7 490491 706427 936173 1144381 688681 66,2 
AUTRES PAYS AMERIC 10668 56197 92504 149714 120493 24,3 557069 2135228 3514483 5327<!18 3595463 48.2 
•TOTAUX AMERIQUE 318606 689064 1230924 1714557 1591950 7,7 7240085 16055602 29098993 40536177 26980443 39,9 
UE8RIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 296472 462'H0 618048 802?10 964962 16,8- 5907960 9522823 12295533 16338455 16951485 3, 6-
UE8RIGE LAENOER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D GCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANOERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS 0 OCEANIE 6067 6866 7130 7300 37147 80,3- 163821 196627 206293 214549 1066067 79, ')-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 1267 2673 8290 8649 13924 37,9- 54845 105228 212875 234640 207213 13,2 
INDE 11195 15422 24177 46098 95017 51,5- 163079 278444 617289 1156218 1778605 35,0-
CHINE 9 9 914 18050 94,9- 598 598 65025 271316 16,0-
_j_ 1 1 Il 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 l 1 Destinatione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
AUTRES PAYS D ASIE 84637 139694 214371 303686 572513 47,0- 1319207 24 71394 3864969 5254520 9279542 43,4-
•TOTAUX ASIE 97099 157798 246847 359347 699504 48,6- 1537131 2855664 4695731 6710403 11536676 41,8-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. DVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 39209 49519 102605 119863 211729 43,4- 955595 1221295 2127357 2535576 4455959 43.1-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 709632 1297227 1878171 2653586 2712329 2,2- 13534266 24808405 35306573 49118615 48246817 1, 8 
STERLING 249901 341969 421412 550465 838171 34,3- 5187933 7554624 9186163 11793789 16843930 30.0-
fRANC FRANCAIS 139525 288570 431373 617107 456302 35,2 2674261 582 7662 8548801 ll494679 8311644 38,3 
DOLLAR 34906 108777 156929 230968 214776 7, 5 947111 2921698 442.6195 6476843 5151739 25t7 
ORIENTALE ET CHINE 580646 1196869 1509663 1898116 3292111 42,3- 9686863 21042953 27002939 34097639 5148~045 33.8-
. . 
1 1 1 Il 1 _l_ 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19./ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEB~UIKTE RAILS. 
AllEMAGNE RF 12 400 
•TOTAUX COMMUNAUTE 12 400 
SUISSE 499 790 812 177 358,8 9356 14009 14182 989 
AUTRICHE 145 835 
YOUGOSLAVIE 7 7 187 187 
GRE CE 153 153 153 153 3160 3160 3160 3160 
SOUDAN 157 481 5528 9509 
COTE 0 IVOIRE 88 912 
VENEZUELA 47 2643 
JORDANIE 251 251 2531 2531 
ARABIE SAOUDITE 318 2971 
PAKISTAN 55 1309 
PH Ill PP 1 NES 28 826 
•TOTAUX PAYS TIERS 153 652 1386 1456 1078 35,1 3160 12516 26241 21807 l 7421 25,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 153 652 1386 1456 1090 33,6 3160 12516 26241 21807 17821 22t4 
. . 
ROEHREN U. VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSS EISEN. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE. 
TUBI E RACCORD! DI GHISA. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER. 
ALLEMAGNE RF 843 1400 2730 3717 5309 30,0- 71111 140217 284408 384663 501973 23,4-
U E 8 L 39 95 141 203 313 35,1- 8727 21440 35893 45812 54471 15,9-
FRANCE 837 1530 2223 2521 2959 14,8- 82945 132611 198641 229520 333691 31,2-
PAYS BAS 64 151 277 363 194 87.1 12222 27361 61560 86825 38317 126.6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1783 3176 5371 6804 8775 22.5- 181611 321629 580502 746820 928452 19,6-
ROYAUME UNI 70 153 161 172 239 28,0- 11396 16820 18987 37342 21532 73,4 
ISLANDE 1 24 2203 98,9-
IRLANDE REP 114 .211 334 334 278 20.1 7344 14048 21510 21510 17870 20,4 
NORVEGE 2 69 4 380 9644 2150 348,6 
SUEDE 49 91 104 146 51 186,3 4597 6082 6608 8842 5381 64,3 
FINLANDE 8 153 153 153 76 101 t 3 2506 22420 22420 22420 8546 162,3 
DANEMARK 22 44 44 44 238 81,5- 1632 5057 5057 5174 30370 83,0-
SUISSE 424 726 1081 1508 1877 19,7- 23057 53832 83875 118042 174167 32,2-
AUTRICHE 1 7 37 75 220 65,9- 800 3180 5308 7426 19148 61,2-
PORTUGAL 1 1 9 71 22 222,7 568 568 1411 10889 3719 192,8 
ESPAGNE 30 89 248 565 9 2411 9401 23450 54860 1491 
GIBRALTAR MALTE 29 29 117 26 350,0 
YOUGOSLAVIE 398 854 2782 3406 1214 180,6 60158 108133 197879 259067 159284 62,6 
GRE CE 351 1095 1161 2077 2189 5.1- 8333 23643 33920 85729 73649 16,4 
TURQUIE 74 96 317 838 94 791,5 4795 6056 18707 68042 9249 635,7 
U R S S 182 1085 2441 3157 884 257,1 130011 391523 780323 831365 115615 624.3 
POLOGNE 244 838 1077 1208 26 34460 85172 128424 242096 6008 
TCHECOSLOVAQUI E 2 192 384 
HONGRIE 305 329 448 450 1354 66,8- 10699 30779 42835 44848 52988 15,4-
ROUMANIE 196 196 656 1099 429 156,2 12811 12811 61031 153331 78399 95,6 
TERRI ESPAGNOLS 1 86 470 81,7-
MAROC 53 78 106 107 172 37,8- 3945 6223 9697 9879 36297 72,8-
ALGERIE SAHARA 7 190 144 20 620,0 168 39615 29826 1659 
TUNISIE 497 1047 1464 1706 1033 65,2 46638 106938 160308 170868 85425 100,0 
liBYE 1089 1860 2633 2987 2360 26r6 68751 107953 146613 166939 150245 llol 
EGYPTE 500 954 1308 2165 343 531,2 106498 194457 264511 486182 15733 
SOUDAN 44 161 243 952 581 63,9 4064 20326 33447 78332 39801 96,8 
MAURITANIE 23 882 
SENE GAL 10 475 
GUINEE PORTUG 7 1 1 821 821 821 
SIERRA LEONE 6 6 7 1 245 245 349 349 
LIBERIA 22 625 663 836 744 12,4 1062 13507 15752 19095 19442 1,8-
COTE 0 IVOIRE 20 21 124 17 629,4 103 2082 2285 11023 1445 662,8 
GHANA 171 303 396 402 134 45,2- 35608 59418 73418 77056 106300 27,5-
TOGO 7 29 29 97 70,1- 50 671 2540 2564 5503 53,4-
:'li GER lA 3 4 5 305 42 626,2 1394 1616 1746 17988 1875 859,4 
CAMEROUN 3 27 472 2130 
GABON 29 29 29 
CONGO BRAZZAVIL 1 1 254 254 
CONGO LEOPOLDVI 60 60 4394 4506 
ANGOLA 25 40 44 44 50 12,0- 1509 2993 3322 3354 8025 58,2-
ETHIOPIE 248 408 556 607 593 2,4 15192 27809 38597 57583 31374 83,5 
SOMALIS FRANC 7 7 1 7 23 69,6- 269 269 269 269 1047 74,3-
SOMALIE 31 72 86 149 131 8,8 6362 9103 10243 17613 9079 94,0 
KENYA OUGANDA 46 86 llO 132 83! 84,1- 6470 13340 14910 16740 51911 67,8-
TANGANYIKA 4 189 
ZANZIBAR 8 315 
MADAGASCAR 1 24 26 62 1564 1903 
REUNION COMORES 66 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 l 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
RHODESIES FEDER 35 5173 
UNION SUD AFRIC 19 34 79 94 64 46,9 3221 7077 20020 21537 6223 246,1 
ETATS UNIS 5695 12657 18144 23517 24009 2, 0- 178008 434750 618981 809776 899031 9,9-
CANADA 161 444 721 1235 41,6- 7286 17415 28427 46734 39,2-
MEXIQUE 33 127 127 127 904 86,0- 3691 12185 12185 12185 96121 87,6-
HONDURAS BR IT AN 75 3310 
NICARAGUA 3 3 177 98,3- 229 229 4605 95,0-
COSTA RICA 365 20526 
PANAMA 1 ~44 
CUBA 353 33861 
REP DOMINICAINE 2 3 33,3- 491 493 ,4-
INDES OCCIDENT 59 81 151 79 91' 1 10B34 12201 23585 14'J30 58,0 
ANTILLES NEERL 1 15 15 15 15 504 6988 6988 6988 6344 10,2 
COLOMBIE 4 4 4 4 434 99,1- 3509 3509 3509 3509 91052 96,1-
VENEZUELA 1 121 143 247 1424 82,7- 132 7892 9377 17388 145393 88,0-
EQUATEUR 153 9781 
PERDU 5 7 7 10 309 96,8- 694 1320 132Ô 2406 l9'J49 87,')-
BRES IL 742 795 795 1075 175 514,3 37560 43026 4~026 74314 6564 
CHILI 292 292 9293 9293 78 
URUGUAY 16 7 128,6 1922 628 206,1 
ARGENTINE 102 704 1630 2300 6060 62,0- 8923 49077 125755 185956 446352 58,3-
CHYPRE 7 21 167 87,4- 1139 1903 7829 75,7-
LIBAN 262 433 658 1131 754 50,0 15736 25691 38823 65671 44377 48,0 
SYRIE 34 93 115 3581 53 2101 5545 7519 40577 2614 
IRAK 6 6 6 6 36 83,3- 378 378 378 378 2911 87,0-
IRAN 203 352 417 462 1539 70,0- 16350 29489 34615 39092 878'l0 55,5-
AFGHANISTAN 74 
ISRAEL 5 13 1 1488 5620 206 
JORDANIE 6 64 64 65 91 28,6- 223 3970 4266 5191 4017 29,2 
ARABIE SAOUDITE 133 384 516 12889 1336 864,7 14494 33830 40665 230024 7~901 203.1 
KOWEIT 15 102 111 245 156 57,1 1163 9006 12796 18874 6579 186,9 
BAHREIN 160 
KAT AR 21 21 680 680 
YEMEN 9 1067 
ADEN 89 99 99 99 5 3926 4321 4321 4321 219 
PAKISTAN 39 68 11 74 162 54,3- 4784 10458 10111 11108 11707 5.1-
UNION INDIENNE 17 86 91 194 528 63,3- 2698 15675 17037 28840 152125 81,0-
CEYLAN 1 18 11 63,6 344 666 741 10,1-
THAl lANDE 4 4 4 5 222 97,7- 211 271 211 392 21944 98,2-
VI'ETNAM SUD 90 7158 
CAMBODGE 9 9 11 18,2- 1029 1029 528 94,9 
FED DE MALAISIE 13 1906 
SINGAPOUR 1 1 1 120 120 120 16 650,0 
INOONESIE 56 61 4374 4745 
BORNEO 5 5 226 226 
COREE DU SUD 5 5 5 890 890 890 
HONG KONG 3 210 
AUSTRALIE 8 8 8 10 1808 99,4- 517 517 517 963 84902 98,9-
OCEANIE FRANC 16 18 55 874 956 2502 
PROV DE BORD 117 402 490 552 940 41,3- 10733 26446 33000 43634 68276 36,1-
PAYS INDETERMIN 24 81 165 232 394 41,1- 4139 12936 22977 32505 23581 37,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 12770 28549 43797 74679 61087 22,3 928165 2122551 3397009 4913874 3802607 29,2 
•TOTAUX OU PRODUIT 14553 31725 49168 81483 69862 16,6 1109776 2444180 3977511 5660694 4731059 19,6 
. 
" 
FERROLEGIERUNGEN NEG. 
FERRO AlliAGES HC. 
FERRO LEGHE NC. 
FERROLEGERINGEN NEG. 
ALLEMAGNE RF 3303 5558 7059 8959 21511 58,4- 63197 104803 130977 170662 402852 57,6-
U E B l 1681 3374 4377 4847 4505 7,6 9523 40702 59668 70346 85559 17.8-
FRANCE 12 18 716 
PAYS BAS 3214 13974 11,0- 62502 334050 Blt 3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 4984 8932 11436 17020 40002 57,5- 72738 145505 190645 303510 823177 63.1-
ROYAUME UNI 965 2439 3448 4802 7365 34,8- 23048 61283 85419 109892 128146 14.2-
SUISSE 2678 3238 3293 4303 5267 18,3- 39590 51056 51993 62535 82977 24,6-
AUTRICHE 1393 4943 6251 11251 12380 9,1- 25511 87507 111331 201886 231494 15,0-
PORTUGAL 20 491 
ESPAGNE 5 55 555 895 550 62,7 120 1240 13229 21336 11728 81,9 
YOUGOSLAVIE 800 
GRECE 70 570 570 2651 78,5- 1542 7787 7787 41306 83,5-
TURQUIE 50 50 50 50 839 94,0- 938 938 938 938 1!>096 93,8-
EGYPTE 1000 17600 
ETHIOPIE 201 201 201 600 66,5- 5149 5149 5149 9915 48,1-
VNION SUD AFRIC 50 50 50 50 896 896 896 896 
ETATS UNIS 4000 81678 
MEXIQUE 1203 1203 1203 1203 480 150,6 22941 22941 22941 22941 11605 97,7 
VENEZUELA 200 200 200 
ARGENTINE 140 140 140 2960 2960 2960 
LIBAN 45 lOO 100 396 74,7- 1909 4245 4245 4934 14,0-
1 1 1 Il _j_ 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±o/o 
1 
ISRAEL 619 10751 
PAKISTAN 200 2549 
UNION INDIENNE 560 12446 
BIRMANIE 100 2653 
AUSTRALIE 813 864 5864 11864 14269 15415 124388 258841 
PROV DE BORD 2 209 209 209 419 70 498,6 
PAYS INDETERMIN 4 192 
•TOTAUX PAYS TIERS 7157 13298 21725 40531 31931 26,9 127582 253245 431685 801956 576500 39.1 
•TOTAUX OU PRODUIT 12141 22230 33161 57551 71933 20,0- 200320 398750 622330 1105466 1399677 21,0-
. . 
EISENSCHWAM~ UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. 
FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJSER EN SPONSSTAAL. 
SUISSE 1 1 1 637 637 637 
ALBANIE 
PROV DE BORD 1 1 148 148 
•TOTAUX PAYS TIERS 1 2 2 637 785 785 
•TOTAUX OU PRODUIT 1 2 2 637 785 785 
" 
.. 
_L 1 1 Il 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 19/ Destination l ) 1 
19/ 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI DI PIRITI. PYRIET RESIDU. 
ALLEMAGNE RF 4606 88551 367737 451142 1036307 56,5- 2910 24235 128496 210199 551264 61,9-
U E B L 163000 223500 405030 806490 159277 406,3 85051 103441 164812 328614 8 5525 284,2 
FRANCE 34906 60554 98305 131577 159837 17,7- 29126 47192 80077 115354 115948 ,'i-
PAYS BAS 244964 60956't 954864 1150864 604833 90,3 88435 202617 312712 374196 282266 32,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 447476 982169 1825936 2540073 1960254 29,6 205522 377485 686097 1028363 1035003 '6-
ROYAUME UNI 84002 161124 416639 464586 618855 24,9- 70050 156050 404540 457006 620719 26,4-
SUEDE 1 13' 
FINLANDE 458 458 458 458 421 421 421 421 
SUISSE 2305 8701 17012 25012 2002 2099 6655 13300 20313 950 
AUTRICHE 651254 1643195 2648158 3524193 3525313 572214 1418262 2268031 2969579 3060908 3,0-
YOUGOSLAVIE 685 685 685 227 227 221 
TCHECOSLOVAQUIE 5301 5301 5301 6088 6088 6088 
ETATS UNIS 4 43 
•TOTAUX PAYS TIERS 738019 1819464 3088253 4020235 4146175 3,0- 644784 1587703 2692607 3453634 3682633 6, 2-
•TOTAUX DU PRODUIT 1185495 2801633 4914189 6560308 6106429 7,4 850306 1965188 3378704 4481997 4717636 5,o-
. .. 
SCHLACKEN U. ZUNDER. SCORIES, LAITIERS/ BATTITURES 
SCORIE, LOPP[ E SCAGLIE. SLAKKEN EN WALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE RF 10336 9524 8,5 9686 12533 22.1-
U E B L 210 210 206 206 
FRANCE 1141 16379 21628 38569 40462 4, 7- 8136 15416 21244 36643 59469 38,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1141 16379 21838 49115 49986 1,7- 8136 15416 21450 46535 72002 35,4-
NORVEGE 20 16 
SUEDE 119 192 
SUISSE 364 364 364 424 424 424 
ARGENTINE 9 800 
•TOTAUX PAYS TIERS 364 364 364 148 145r9 424 424 424 1008 57,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 7141 16743 22202 49479 50134 1' 3- 8136 15840 21874 46959 73010 35.7-
.. . 
_l l _l __ll _l f f 1 1 
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• AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
l 1 l l 1 1 Destinatione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
ALLEMAGNE RF 50 50 50 50 2ll 2ll 2ll 2ll 2 
FRANCE 400 96 
•TOTAUX COMMUNAUTE 50 50 50 50 400 87,5- 211 211 211 211 98 115,3 
SUISSE 385 385 385 385 498 22.7- 2797 2797 2797 2797 3825 26,9-
AUTRICHE 1523 1451 
ETATS UNIS 6 299 
VENEZUELA 8 184 
•TOTAUX PAYS TIERS 385 393 ·385 391 2021 80,7- 2797 2981 2797 3096 5276 41.3-
•TOTAUX DU PRODUIT 435 443 435 441 2421 81,8- 3008 3192 3008 3307 5374 38,5-
. .. 
MANGANERZE. 
MINERAI DE MANGANESE. 
MINERAL! DI MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNE RF 1400 2600 5000 6200 5200 19.2 4986 8310 14962 18286 16940 7,9 
U E B L 100 100 100 100 269 269 269 269 
FRANCE 600 1662 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1500 2700 5100 6300 5800 8,6 5255 8579 15231 18555 18602 • 3-
ROYAUME UNI 986 986 986 1000 1,4- 2213 2213 2213 2680 17,4-
SUISSE 11 11 11 200 94,5- 659 659 659 475 38,7 
ETHIOPIE 20 640 
ETATS UNIS 34 34 34 30 13,3 2933 2933 2933 1477 98,6 
PROV DE BORD 1 21 21 21 60 65,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 1031 1031 1051 1231 14,6- 5826 5826 6466 4692 37,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 1500 3731 6131 7351 7031 4,6 5255 14405 21057 25021 23294 7,4 
. . 
ERZ INSGESAMT - EINSCHL. HOCHOFENSTAU8 
TOTAUX MINERAIS - Y COMPRIS POUSSIERES DE GUEULARD 
TOTALE MINERAL! - IVI COMPRESI POLVERI 0 ALTIFORNO 
TOTAAL ERTSE - INClUSIEF HOOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE RF 1450 2650 5050 6250 5200 20,2 5197 8521 15173 18497 16942 9,2 
U E 8 L lOO 100 100 100 269 269 269 269 
FRANCE 1000 1158 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1550 2750 5150 6350 6200 2.4 5466 8790 15442 18766 18700 ,4 
ROYAUME UNI 986 986 986 1000 1.4- 2213 2213 2213 2680 17,4-
SUISSE 385 396 396 396 698 43,3- 2797 3456 3456 3456 4300 19,6-
AUTRICHE 1523 1451 
ETHIOPIE 20 640 
ETATS UNIS 34 34 40 30 33,3 2933 2933 3232 1477 118,8 
VENEZUELA a 184 
PROV DE BORD 1 21 21 21 60 65,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 385 1424 1416 1442 3252 55,7- 2797 8807 8623 9562 9968 4,1-
•TOTAUX OU PRODUIT 1935 4174 6566 7792 9452 17,6- 8263 17597 24065 28328 28668 1.2-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE81EDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 986 986 986 1000 1,4- 2213 2213 2213 2680 17,4-
AUTRICHE 1523 1451 
AUTRES PAYS EUROP. 385 396 396 396 698 43,3- 2797 3456 3456 3456 4300 19,6-
•TOTAUX EUROPE 385 1382 1382 1382 3221 57,1- 2797 5669 5669 5669 tl431 32,8-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 34 34 40 30 33,3 2933 2933 3232 1477 ua, 8 
AUTRES PAYS AMERIC 8 184 
•TOTAUX AMERIQUE 42 34 40 30 33,3 3117 2933 3232 1477 118,8 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 Destination 19/ 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 20 640 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 21 21 21 60 65,0-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 1935 4132 6532 7732 9421 17,9- 8263 14459 21111 24435 27131 9,9-
STERLING 986 986 986 1000 1,4- 2213 2213 2213 2680 17,4-
FRANC FRANCAIS 1000 1758 
DOLLAR 42 34 4D 30 33,3 3117 2933 3232 1477 118,8 
470 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
YOUGOSLAVIE 
ISRAEL 
PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ARGENTINE 
PAYS INOETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRO~UIT 
PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
ETATS UNIS 
MEXIQUE 
PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
ALLEMAGNE RF 
U E 8 L 
1-111 
390 
390 
390 
400 
400 
400 
355 
116 
471 
471 
745 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE 
1963 1962 19/' 
390 
200 
590 
590 
400 
400 
400 
6 
1149 
2020 
3175 
3180 
6 
1539 
l-XII l-XII 1962 1-111 
100 kg ±% 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITO NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD. 
72 
592 592 85 596,5 8344 
200 201 
792 793 157 405,1 8344 
4 
853 853 
1 2 
854 855 4 
1646 1648 161 8344 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
400 400 
400 400 
573 
568 
1141 
400 400 1141 64,9-
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME 01 FERRO STAGNATE. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
2 
2 
2 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRE ROTTAME. OVERIG 
6 284 
3386 5533 
6137 8792 
218 
9529 14827 
8 
2 2 
9 
200 
280 
7 499 
9536 15326 
SCHROTT INSGESAMT. 
TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTAMI. 
TOTAAL SCHROOT. 
6 
3978 
284 
6125 
SCHROOT. 
630 54,9-
4086 35,4 
3262 169,5 
9 
7987 85,6 
2 300,0 
149 
3 
124 
278 79,5 
8265 85,4 
702 59,5-
4171 46,8 
471 
3648 
3648 
3648 
4448 
3987 
8435 
8435 
12792 
UITVOER 
1963 
8344 
2880 
11224 
11224 
3648 
3648 
3648 
75 
14204 
30832 
45111 
11 
11 
45122 
75 
22548 
$ 
12277 
2880 
15157 
8520 
19 
8539 
23696 
3648 
3648 
3648 
75 
44386 
51617 
96078 
11 
14 
25 
96103 
75 
56663 
1-XIÏ 
12277 
2934 
15211 
8520 
41 
8561 
23772 
3648 
3648 
3648 
614 
73927 
61277 
3254 
139072 
51 
14 
736 
1376 
4816 
26 
7019 
146091 
614 
86204 
1962 
l-XII 
783 
544 
1327 
16 
40 
56 
1383 
1563 
1585 
3148 
3148 
101 
101 
101 
6178 
68377 
41330 
14 
115899 
6 
3144 
13 
1952 
26 
5141 
121040 
19/ 
1962 
±% 
2r5 
15,9 
90,1-
8,1 
48,3 
20.0 
750,0 
36,5 
20,7 
6961 91,2-
68921 25,1 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 19/ 
l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
FRANCE 516 2620 6137 9393 3262 188,0 7635 37360 58145 67859 41330 64,2 
PAYS BAS 218 9 3254 14 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1261 4165 10721 16020 8144 96,7 20427 59983 114883 157931 117226 34t7 
ROYAUME UNI 2 300,0 11 11 51 6 750,0 
SUEDE 149 3144 
SUISSE 3 13 
ESPAGNE 124 1952 
YOUGOSLAVIE 4 16 
HONGRIE 2 14 14 
EGYPTE 9 736 
ETHIOPIE 200 1376 
ETATS UNIS 280 4816 
MEXIQUE 26 
ARGENTINE 573 1563 
ISRAEL 853 853 8520 8520 
PROV DE BORD 1 2 2 19 41 167 75,4-
PAYS INDETERMIN 568 1585 
~TOTAUX PAYS TIERS 861 1354 1425 s,o- 11 8564 15580 8446 84,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 1261 4170 11582 17374 9569 81,6 20427 59994 123447 173511 125672 38,1 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GE8IEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 2 300,0 11 11 51 6 750,0 
SUEDE 149 3144 
EUROPE ORIENTALE 2 14 14 
AUTRES PAYS EUROP. 131 1981 
•TOTAUX EUROPE 10 282 96,5- 11 25 65 5131 98,7-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AHERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 280 4816 
ARGENTINE 573 1563 
AUTRES PAYS AMERIC 26 
•TOTAUX AMERIQUE 280 513 51,1- 4842 1563 209,8 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 209 2112 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 853 853 8520 8520 
•TOTAUX ASIE 853 853 8520 8520 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
OIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 570 99,6- 19 41 1752 97,7-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE HONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 1261 4170 10726 16028 8298 93,2 20427 59994 114894 157982 120389 31,2 STERLING 5 5 8 2 300,0 11 11 51 6 750,0 FRANC FRANCAIS 516 2620 6737 9393 3262 188,0 7635 37360 58145 67859 41330 64,2 DOLLAR 280 4842 ORIENTALE ET CHINE 2 14 14 
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• AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
STEINKOHLE. HOUILLE. 
CARBONE FOSSILE. STEENKOOL. 
ALLEMAGNE RF 161 240 
FR.\NCE 140837 217845 217845 217845 204 258190 418815 418815 418815 426 
•TOTAUX COMMUNAUTE 140837 217845 217845 218006 204 258190 41B815 418815 419055 426 
SUISSE 1132 5338 11522 11522 450 4031 12686 25600 25600 3352 663,7 
AUTRICHE 11066 10547 
ESPAGNE 1 128 
GIBRALTAR MALTE 3000 5000 40,0- 3968 3852 3,0 
TUNISIE 80 
LIBERIA 90 90 90 4 213 213 213 19 
SOMALIE 10 46 
ETATS UNIS 1 160 
SALVADOR 10 10 15 33,3- 168 168 106 58,5 
ARGENTINE 87 419 
UNION INDIENNE 300 7040 
AUSTRAL! E 50 144 
PROV DE BORD 1413 3759 4996 6506 19278 66,3- 5458 14222 18934 24275 48773 50,2-
PAYS INDETERMIN 95 115 154 174 1834 90,5- 239 293 413 477 4459 89,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 2640 9302 16772 21302 38096 44,1- 9728 27414 45328 54701 79125 30,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 143477 22714 7 234617 239308 38300 524,8 267918 446229 464143 473756 79551 495,5 
. . 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. 
U E B L 1 106 
FRANCE 750 2069 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1 750 99,9- 106 2069 94,9-
IRLANDE REP 201 201 201 458 458 458 
SUISSE 114 114 214 327 223 46,6 552 552 lL06 1690 1067 58,4 
GRE CE 200 832 
LIBERIA 2 2 2 2 24 24 24 24 
ARGENTINE 10 536 
PROV DE BORD 486 856 1259 1551 812 91,0 4280 3536 5219 6387 2836 125.2 
PAYS INDETERMIN 10 10 10 50 l1l 70,8- 35 35 35 163 1238 86,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 612 1183 1686 2131 1416 50,5 4891 4605 6842 8722 6509 34,0 
•TOTAUX OU PRODUIT 612 1183 1686 2132 2166 1,6- 4891 4605 6842 8828 8578 2t9 
4 . 
STEINKCHLENKOKS. 
COKE DE FOUR. 
COKE Dl CARBONE FOSSILE. 
COKES VAN STEENKOOL. 
ALLEMAGNE RF 425 425 425 153 177,8 1155 1155 1155 398 190,2 
FRANCE 72543 108003 151756 174527 98797 76,7 157459 239605 339209 398655 237001 68,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 72543 108428 152181 174952 98950 76,8 157459 240760 340364 399810 237399 68,4 
SUEDE 431 431 431 620 1030 1030 1030 1'723 
DANEMARK 350 350 350 350 350 862 862 862 862 822 4,9 
SUISSE 68301 164489 212608 260786 151566 72.1 151365 368917 481058 596265 346430 72.1 
AUTRICHE 261281 398580 527801 645430 1156732 44,2- 564 765 861293 1153655 1425725 3009086 52,6-
PORTUGAL 196 538 
ESPAGNE 14300 41795 53795 66295 60014 10,5 35403 102262 130102 159102 13 7423 15.8 
YOUGOSLAVIE 31024 122678 174296 206936 115461 79,2 76315 295730 418443 503399 240374 109,4 
GRECE 19487 48067 94641 124641 96464 2 ~. 2 45912 102816 211700 271727 204341 33,0 
ETHIOPIE 100 630 
SOMALIE 26 1518 
ARGHHINE 704 2568 
LIBAN 10268 3&752 
ISRAEL 2500 2500 6000 6000 10000 40,0- 6533 6533 15226 15226 26132 41,7-
BIRMANIE 900 3189 
PROV DE BORD 152 258 432 529 819 35,4- 571 981 1963 2547 4015 36,6-
PAYS INOETERMIN 30 35 75 llO 1341 91,B- 111 129 369 515 5525 90,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 397856 779183 1070429 1311797 1604841 18,3- 882867 1740553 2414408 2977521 4020713 25,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 470399 887611 1222610 1486749 1703791 12,7- 1040326 1981313 2754 712 3377331 4258112 20,1-
* 
. 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORT A liONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 
19/' 
1 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 l-Ill l-VI 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. 
LIGNITE. BRUINKOOL. 
SUISSE 2 259 GIBRALTAR MALTE 3 539 
ETATS UNIS 8 PROV DE BORD 48 
•TOTAUX PAYS TIERS 3 2 539 315 
•TOTAUX DU PRODUIT 3 2 539 315 
. . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS U. SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALFCOKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
SUISSE 422 515 PROV DE BORD 2 5 6630 99,9- l3 32 15251 99,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 2 5 7052 99,9- 13 32 15766 99,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 2 5 7052 99,9- 13 32 15766 99,8-
. . 
KOHLEN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE RF 425 425 586 153 283,0 1155 1155 1395 398 250,5 U E B L 1 106 FRANCE 213380 325848 369601 392312 99751 293,4 415649 658420 758024 817470 239496 241,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 213380 326273 370026 392959 99904 293,3 415649 659575 759179 818971 239894 241,4 
IRLANDE REP 201 201 201 458 458 458 SUEDE 431 431 431 620 1030 1030 1030 1523 DANEMARK 350 350 350 350 350 862 862 862 862 822 4,9 SUISSE 69547 169941 224344 272635 152663 78,6 155948 382155 507764 623555 351623 77,3 AUTRICHE 261281 398580 527801 645430 1167798 44,7- 564765 861293 1153655 1425725 3019633 52,8-PORTUGAL 196 538 ESPAGNE 14300 41195 53795 66295 60015 10,5 35403 102262 130102 159102 137551 15,7 GIBRALTAR MALTE 3 3000 5000 40,0- 539 3968 3852 3, 0 YOUGOSLAVIE 31024 122678 174296 206936 115461 79,2 76315 295730 418443 503399 240374 109,4 GRECE 19487 48067 94641 124641 96664 28,9 45912 102816 211700 271727 205173 32.,4 TUNISIE 80 LIBERIA 2 92 92 92 4 24 237 237 237 19 ETHIOPIE lOO 630 SOMALIE 36 1564 ETATS UNIS 1 168 SALVADOR 10 10 15 33,3- 168 168 106 58,5 ARGENTINE 801 3523 LIBAN 10268 38752 ISRAEL 2500 2500 6000 6000 10000 40,0- 6533 6533 15226 15226 26132 41,7-UNION INDIENNE 300 7040 BIRMANIE 900 3189 jUSTRALIE 50 144 PROV DE BORD 2051 4873 6689 8591 27539 68.8- 10309 18739 26129 33241 70923 53,1-PAYS INDETERMIN 135 160 239 334 3346 90,0- 385 457 817 1155 11222 89,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 401108 7896 7l 1088889 1335235 1651407 19,1- 897486 1773111 2466591 3040976 4122428 26,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 614488 1115944 1458915 1728194 1751311 1' 3- 1313135 2432686 3225770 3859947 4362322 ll,5-
RAEUMEo GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
IRLANDE/ISLANDE 201 201 201 458 458 458 SUEDE 431 431 431 620 1030 1030 1030 1523 FINL. NORV. DANEM. 350 350 350 350 350 862 862 862 862 822 4,9 AUTRICHE 261281 398580 527801 645430 1167798 44,7- 564765 861293 1153655 1425725 3019633 52,8-AUTRES PAYS EUROP. 134358 382484 547076 673507 429999 56,6 313578 883502 1268009 1561751 939111 66,3 
•TOTAUX EUROPE 396420 782046 1075859 1320108 1598147 17,4- 880235 1747145 2424014 2990319 3959566 24,5-
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±CVo 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 1 168 
ARGENTINE 801 3523 
AUTRES PAYS AMERIC 10 10 15 33,3- 168 168 106 58,5 
•TOTAUX AMERIQUE 10 10 817 98,8- 168 168 3797 95,6-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 92 92 192 40 380,0 24 237 237 867 1663 47,9-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PACSI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 50 144 
UEBRIGE LAE~DER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AllE. 
INDE 300 7040 
AUTRES PAYS D ASIE 2500 2500 6000 6000 21168 n, 1- 6533 6533 15226 15226 68073 77,6-
•TOTAUX ASIE 2500 2500 6000 6000 21468 72,1- 6533 6533 15226 15226 75113 79,7-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 2186 5033 6928 8925 30885 71.1- 10694 19196 26946 34396 82145 58,1-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZO~ES. 
E P U 564476 943846 1217794 1439836 1523861 5,5- 1184166 2008728 2634648 3146789 3833552 17,9-
STERLING 204 201 3201 6250 48,8- 997 458 4426 14225 68,9-
FRANC FRANCAIS 213380 325848 369601 392372 99751 293,4 415649 658420 758024 817470 239576 241,2 
DOLLAR 2 92 102 102 20 410,0 24 237 405 405 293 38,2 
475 
• • AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 
~· 
1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
ELEKTRODENKOKS. COKE POUR ELECTRODES. 
COKE PE~ ELETTROOI. 
COKES VOOR VERVAARCIGING VAN ELECTRODEN. 
FRANCE 14095 34045 
•TOTAUX COMMUNAUTE 14095 34045 
SUISSE 181 181 181 2030 91,1- 581 581 581 5611 89,6-
GRE CE 7500 20851 
IRAN 128 128 128 883 883 883 
PROV DE BORD 16 16 17 203 91,6- 12 12 82 792 89,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 325 325 326 <1733 96,7- 1536 1536 1546 2 7254 94,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 325 325 326 23828 98,6- 1536 1536 1546 61299 97,5-
. . 
ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
FRANCE 329 758 
•TOTAUX COMMUNAUTE 329 758 
SUISSE 382 853 
GRE CE 1000 14109 
GHANA 9 34 
AUSTRALIE 5 5 5 54 54 54 
PROV DE BORD 98 194 338 599 255 l31tt9 458 938 1488 2662 833 219,6 
•TOTAUX PAYS TIERS 98 199 343 613 7637 92,0- 458 992 1542 2750 15795 82,6-
•TOTAUX OU PRODUIT 98 199 343 613 7966 92,3- 458 992 1542 2750 16553 83,4-
. . 
1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19./' 
1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
ROHEISEN. FONIE. 
GHISA. RUWIJZER. 
ALLEMAGNE RF 105909 217332 304447 407333 401970 1,3 600054 1174914 1645864 ZZ16702 2273018 2.~--
U E B L 58699 127891 185552 255596 301981 15,4- 332573 691388 1003108 1390951 1707611 18,5-
FRANCE 108347 224096 287955 354277 238933 48,3 613867 1211480 1556708 1927972 1351094 4Z,7 
ITALIE 35426 81377 110184 128776 591013 78,2- 200715 439930 595663 700798 3341999 79,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 308381 650696 888138 1145982 1533897 25,3- 1747209 3517712 4801343 6236423 8673722 28,1-
ROYAU~E UNI 1645 10982 36164 72969 8370 55092 181120 372102 
NORVEGE 4139 4756 4847 6459 7845 17,7- 21061 23859 24275 32937 42606 22,1-
SUEDE 21054 41162 47,505 64615 113710 43,2- 107131 206492 237919 329501 61755Z 46,6-
DANEMARK 8921 29492 35581 41460 73791 43,8- 45394 147949 178200 2114Z3 400754 47,2-
SUISSE 22328 70203 95927 112519 208346 46,0- 113614 352178 480430 573785 1131514 49,3-
AUTRICHE 206 408 905 3198 71.7- 1033 Z043 4615 17368 73,4-
PORTUGAL zoo 200 200 zoo 8200 97,6- 1018 1003 1002 1020 44534 97,7-
ESPAG"lE 750 750 750 750 1400 46,4- 3816 3762 3756 3825 7603 49,7-
TURQUIE 583 583 4632 87,4- 29ZO 2973 Z5156 88,Z-
MAROC 100 300 300 100 200,0 502 150Z 1530- 543 181,8 
EGYPTE 800 4345 
ANGOLA 1400 1400 1400 1400 500 180,0 7124 7023 7012 7139 2115 16Z,9 
TANGANYIKA 30 60 91 151 301 464 
ANTILLES NEERL 40 180 180 190 5,3- 201 901 918 103Z 11.0-
URUGUAY 600 1350 1700 20,6- 3005 6884 9Z33 25.4-
IRAN 60100 326399 
ISRAEL 2000 2000 2000 2000 20781 90,4- 10177 10033 10017 10199 112860 91,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 62437 161321 2Z6505 305781 505293 39,5- 317705 809278 1134403 1559315 Z744214 43,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 370818 812017 1114643 1451763 2039190 28,8- Z064914 43Z6990 5935746 7795738 11417936 31,7-
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA MANGANESIFERA. SPIEGELIJZER. 
U E 8 L 207 244 Z44 244 244 1Z73 80,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 207 244 244 Z44 Z44 1273 80,8-
AUTRICHE 46 
•TOTAUX PAYS TIERS 46 
•TOTAUX DU PRODUIT Z09 244 244 Z44 244 1319 81,5-
HOC HO FEN FERROMANG. FERRO MN CARBURE. 
FERRO MN CARBURATO. HOOGOVEN FERROMANG. 
U E 8 L 27 27 27 27 28 3,6- 581 581 581 581 581 
•TOTAUX COMMUNAUTE 27 27 27 27 28 3,6- 581 581 5.81 581 581 
NORVEGE 60 1351 
•TOTAUX PAYS TIERS 60 1351 
•TOTAUX DU PRODUIT 27 27 27 Z7 88 69,3- 581 581 581 581 193Z 69,9-
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTE ET FERRO ALLIAGES. 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE D ALTO FORNO. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
ALLEMAGNE RF 105909 217332 304447 407333 401970 1,3 600054 1174914 1645864 Z216702 2273018 2,5-
U E B L 58726 127918 185579 255623 302216 15,4- 333398 692213 1003933 1391776 1709465 18,6-
FRANCE 108347 224096 287955 354277 238933 48,3 613867 1Zll480 1556708 192797Z 1351094 4Z,1 
ITALIE 354Z6 81377 110184 128776 591013 78,2- Z00715 439930 595663 700798 3341999 79,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 308408 650723 888165 1146009 1534132 Z5,3- 1748034 3518537 480Z168 6237248 8675576 Z8,1-
ROYAUME UNI 1645 10982 36164 7Z969 8370 55092 1811ZO 37Z10Z 
NORVEGE 4139 4756 4847 6459 7905 18,3- Z1061 Z3859 24275 32937 43957 Z5, 1-
SUEDE 21054 41162 47505 64615 113710 43,Z- 107131 20649Z Z37919 329501 617552 46,6-
DANEMARK 8921 29492 35581 41460 73791 43,8- 45394 147949 178ZOO 211423 400754 47,2-
SUISSE 22328 70203 95927 11Z519 Z08346 46,0- 113614 352178 480430 573785 1131514 49,3-
AUTRICHE Z06 408 905 3200 71.7- 1033 Z043 4615 17414 73,5-
PORTUGAL zoo zoo 200 200 8ZOO 97,6- 1018 1003 1002 1020 44534 97,7-
ESPAGNE 750 750 750 750 1400 46,4- 3816 3762 3756 3825 7603 49,7-
TURQUIE 583 583 4632 87,4- Z9ZO 2973 Z5156 88,z-
MAROC 100 300 300 100 zoo,o 502 1502 1530 543 181,8 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
Destination 19/ 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
EGYPTE 800 4345 
ANGOLA 1400 1400 1400' 1400 500 180,0 7124 7023 7012 7139 .2715 162,'l 
TANGANYIKA 30 60 91 151 301 464 
ANTILLES NEERL 40 180 180 190 5,3- 201 901 918 1032 11,0-
URUGUAY 600 1350 1700 20,6- 3005 6884 9233 25,4-
IRAN 60100 326399 
ISRAEL 2000 2000 2000 2000 20781 90,4- 10177 10033 10017 10199 112860 91,0-
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 62437 161321 226505 305781 505355 39,5- 317105 809278 1134403 1559315 2745611 43,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 37084 5 812044 1114670 1451790 2039487 28,8- 2065739 4327815 5936571 7796563 11421187 31,7-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 1645 10982 36164 72969 8370 55092 181120 372102 
SUEDE 21054 41162 47505 64615 113710 43,2- 107131 206492 237919 329501 617552 46,6-
FINL. NORV. DANEM. i3060 34248 40428 47919 81696 41,3- 66455 171808 202475 244360 444111 45,1-
AUTRICHE 206 408 90~ 3200 71,7- 1033 2043 4615 17414 73,5-
AUTRES PAYS EUROP. 23278 71153 91460 114052 222578 48,8- 118448 356943 488108 581603 1208807 51,CJ-
•TOTAUX EUROPE 59037 157751 221965 300460 421184 28,7- 300404 791368 1111665 1532181 2288484 33,0-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM NEERLANDAIS 40 180 180 190 5, 3- 201 901 918 1032 11,0-
•TOT AUX T 0 M 40 180 180 190 5,3- 201 901 918 1032 u,o-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
AUTRES PAYS AMERIC 600 1350 1700 20,6- 3005 6884 9233 25,4-
•TOTAUX AMERIQUE 600 1350 1700 20,6- 3005 6884 9233 25,4-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 1400 1530 1760 1791 1400 27,9 7124 7676 8815 9133 7603 20,1 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 2000 2000 2000 2000 80881 97,5- 10177 10033 10017 10199 439259 97,7-
•TOTAUX ASIE 2000 2000 2000 2000 80881 97,5- 10177 10033 10017 10199 439259 97,7-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 368095 809294 ll11320 1447690 1954706 25,9- 2051746 4314020 5919793 7775655 10960747 29,1-
STERliNG 1645 11012 36224 73060 8370 55243 181421 372566 
FRANC FRANCAIS 108347 224196 288255 354577 239033 48,3 613867 1211982 1558210 19295D2 1351637 42,8 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinotione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±o/o $ ±o/o 
FÀSCI. 
ALLH,AGNE RF 190 3 3365 4121 4930 1677 194,0 15088 26804 32858 40772 20544 98,5 
U E B L 176 17135 51357 84097 1436 129331 387729 633773 
FRANCE 5671 9505 11318 14086 2153 554,2 55268 99191 122674 157519 20948 652,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 7750 30005 66796 103113 3830 71792 255326 543261 832064 41492 
SUEDE 349 3812 
DANEMARK 284 3182 
•TOTAU)( PAYS TIERS 633 6994 
•TOTAUX DU PRODUIT 7750 30005 66796 103113 4463 71792 255326 543261 832064 48486 
VORGEW BLOECKE UND KNUEPPEL. 
BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. 
BLOOMS EN KNUPPELS. 
ALLEMAGNE RF 13047 15489 960 76631 92200 8510 
U E B L 4 549 
ITALIE 805 805 805 393 104,8 5287 5287 5287 2721 94,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 805 13852 16294 1357 5287 81918 97487 11780 J:.ct,6 
COLOMRIE 48 840 
•TOTAUX PAYS TIERS 48 840 
•TOTAUX DU PRODUIT 805 13852 16342 1357 5287 81918 98327 11780 134,7 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMAGNE RF 4274 4582 40829 44714 312 
U E B L 114 147 345 499 1490 1880 4515 6234 33 
FRANCE 2308 17027 17370 20281 55810 63,7- 16418 122116 124102 141564 432670 67,3-
l TALlE 2001 2001 12052 17513 718 14111 14171 80828 113646 5080 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4423 19175 34041 42875 56528 24,2- 32079 138167 250274 306158 438155 30.1-
ROYAUME UNI 18382 62825 105717 190224 21807 772,3 177735 607431 1022127 1839227 210856 772.3 
GRE CE 138 1356 
JAPON 94 94 94 1169 1169 1169 
•TOTAUX PAYS TIERS 18382 62919 105811 190318 21945 767,2 177735 608600 1023296 1840396 212212 767,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 22805 82094 139852 233193 78473 197,2 209814 746767 1273570 2146554 650367 230,1 
ROHBLOECKE UND HALBZEUG z. ABSATZ. 
LINGOTS ET DEMI-PRODUITS POUR LA VENTE. 
LINGOTTI GRElZI E PRODOTTI SEMILAVORATI 
DESTINATI ALLA VENDITA. 
RUWE BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN VOOR VERK. 
ALLEMAGNE RF 1903 3365 21442 25001 2637 848,1 15088 26804 150318 177686 29426 503,8 
U E B L 290 17282 51702 84596 4 2926 131211 392244 640007 582 
FRANCE 7979 26532 28688 34367 57963 40,7- 71686 221307 246776 299083 453618 34,1-
ITALIE 2001 2806 12857 18318 1111 14171 19458 86115 118933 7801 
•TOTAUX COMMUNAUTE 12173 49985 114689 162282 61715 163,0 103871 398780 875453 1235709 491427 151,5 
ROYAUME UNI 18382 62825 105717 190224 21807 772,3 177735 607431 1022127 1839227 210856 772.3 
SUEDE 349 3812 
DANEMARK 284 3182 
GRE CE 138 1356 
COLOMBIE 48 840 
JAPON 94 94 94 1169 1169 1169 
•TOTAUX PAYS TIERS 18382 62919 105811 190366 22578 743,1 177735 608600 1023296 1841236 219206 740,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 30555 112904 220500 352648 84293 318,4 281606 1007380 1898749 3076945 710633 333,0 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 62825 105717 190224 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/' 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 
1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
SUEDE 349 3812 
FINL. NDRV. DANEM. 284 3182 
AUTRES PAYS EURDP. 138 1356 
•TOTAUX EUROPE 18382 62825 105717 190224 22578 742,5 177735 607431 1022127 1839227 21no6 739,0 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
AUTRES PAYS AMERIC 48 840 
•TOTAUX AMERIQUE 48 840 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 94 94 94 1169 1169 1169 
•TOTAUX ASIE 94 94 94 1169 1169 1169 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 30555 112810 220406 352506 84293 318,2 281606 1006211 1897580 3074936 710633 332,7 
STERLING 18382 62825 105717 190224 21807 772,3 177735 607431 1022127 1839227 210856 772,3 
FRANC FRANCAIS 7979 26532 28688 34367 57963 40,7- 71686 221307 246776 299083 453618 34,1-
DOLLAR 48 840 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
BREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES COILS. 
SBOZZ 1 1 N ROTOL 1 PER LAMIERE COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
ALLEMAGNE RF 46936 162026 228237 262737 3096 500451 1739248 2430602 2789697 40852 
U E B L 188053 621084 968159 1294864 384646 236,6 1861653 6067234 9362681 12439198 3972238 213,2 
FRANCE 262499 365876 394557 490877 210568 133,1 2586902 3624485 3912801 4905509 2232116 119,8 
ITALIE 59169 1B4500 345584 564527 19652 547396 1715998 3191641 5182802 227375 
•TOTAUX COMMUNAUTE 556657 1333486 1936537 2613005 617962 322.8 5496402 13146965 18897725 25317206 6472581 291.1 
ROYAUME UNI 51125 262402 80,5- 451762 2842115 84,1-
NORVEGE 131258 286683 369568 525359 151366 247,1 1580625 3273028 4156216 5804018 1919696 202,3 
SUEDE 935 10844 
SUISSE 10930 10930 10930 10930 12631 13,5- 132812 132812 132812 132B12 165639 19,8-
ESPAGNE 49615 225739 376954 471390 149071 216,2 448011 2015663 3361271 4193674 185 6602 125,9 
ANTILLES NEERL 25 7260 
ISRAEL 294 3613 
•TOTAUX PAYS TIERS 191803 523352 757452 1058804 576724 83,6 2161448 5421503 7650299 10582266- 6805769 55,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 748460 18568~8 2693989 3671809 1194686 207,3 7657850 18568468 26548024 35899472 13278350 170,4 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
ALLEMAGNE RF 1449 1739 1748 2228 3490 36,2- 19833 23941 24054 28265 62490 54,8-
U E B L 370 628 649 649 950 31.7- 2545 5949 6252 6252 10627 41,2-
FRANCE 249 3806 
ITALIE 6 249 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1819 2367 2397 2877 4695 38,7- 22378 29890 30306 34517 77172 55,3-
ROYAUME UNI 1059 1059 83 19984 19984 
IRLANDE REP 58 1070 
NORVEGE 5 14 34 34 476 92,9- 124 266 626 626 8079 92,3-
FINLANDE 53 118 126 128 62 106,5 783 1904 2053 2087 876 138,2 
DANEMARK 14 34 118 151 484 68,8- 283 663 1998 2595 7305 64,5-
AUTRICHE 184 184 184 3265 3265 3265 
GRE CE 31 450 1007 98 558 7297 16273 1355 
EGYPTE 145 3431 
GUATEMALA 11 218 
ANTILLES NEERL 263 68 286,8 3771 1381 173,1 
8RESIL 141 2610 
PAKISTAN 26 650 
CEYLAN 8 141 
BORNEO 4 4 242 242 
PHILIPPINES 400 3967 
•TOTAUX PAYS TI ERS 72 383 1975 2975 1832 62,4 1190 6739 35465 52274 27652 89,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 1891 2750 4372 5852 6527 10,3- 23568 36629 65771 86791 104824 17,2-
SCHWELLEN UNTERLAGSPLATTEN LAS CHEN. 
TRAVERSES SELLES ECLISSES. 
TRAVERSE PIASTRE STECCHE. 
DWARSLIGGERS ONDERLEGPLATEN LASPLATEN. 
ALLEMAGNE RF 841 5195 6907 7135 4419 61' 5 11940 70721 92976 95844 52224 83,5 
U E B l 19 23 61 328 239 37,2 264 321 623 4241 3846 10,3 
•TOTAU~ COMMUNAUTE 860 5218 6968 7463 4658 60,2 12204 71042 93599 100085 56070 78,5 
FINLANDE 6 11 266,7 117 178 89 100,0 
DANEMARK 9 9 9 8oo,o 133 168 168 33 409,1 
PORTUGAL 1 1 7 7 113 113 113 113 
GRE CE 3156 3156 3156 3156 3 107072 107072 107072 107072 60 
NIGERIA 1622 23782 
TANGANYIKA 40 638 
ZANZIBAR 20 298 
ANTILLES NEERL 8 180 
GUYANE NEERLAND 4 240 
INDDNESIE 3 159 
80RNEO 25 214 
PHILIPPINES 60 909 
•TOTAUX PAYS TIERS 3163 3172 3178 3183 1789 77,9 107185 107318 101470 107531 26602 304,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 4023 8390 10146 10646 6447 65,1 119389 178360 201069 207616 82672 151,1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 
1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±o/'o 
WALZDRAHT. Fll MACHINE. 
VERGELLA IN ~ATASSE. WALSDRAAD. 
ALLEMAGNE RF 72218 130242 185854 236371 273370 13,5- 880413 1583011 2254253 2848181 3321150 14,4-
U E B l 26905 40509 67543 98094 86375 13,6 339451 500193 824286 1188613 1067847 11, 1 
FRANCE 234 234 429 45,5- 3279 3279 7140 54,1-
ITALIE 14 4666 6166 7816 116 36776 48598 55802 
•TOTAUX COMMUNAUTE 99137 175417 259797 342515 360174 4,9- 1220040 2119980 3130416 4095875 4402137 7,0-
IRLANDE REP 1015 3044 4298 4298 8890 51,7- 10975 32614 44005 44005 99902 56,0-
NORVEGE 548 3183 9326 11722 21042 44,3- 6523 36628 97305 123430 22 8415 46,0-
SUEDE 2655 7849 14018 24490 25859 5, 3- 30994 87540 153300 264482 265869 • 5-
FINLANDE 339 339 339 339 3819 3819 3819 3819 
DANEMARK 7305 16817 30088 45065 45080 72526 154782 276553 415209 438068 s,2-
SUISSE 947 3171 8969 11166 753 10242 35586 100354 124102 7831 
AUTRICHE 1 96 
PORTUGAL 550 550 700 700 1178 40,6- 9809 9809 12494 12494 17104 27,0-
ESPAGNE 50 50 50 7 614,3 465 465 465 91 411,0 
TURQUIE 5868 5868 18356 23169 3879 497,3 71410 71410 186107 241852 41:l275 401,0 
U R S S 23929 236388 
ETATS UNIS 235 988 2626 2587 11384 30239 
ANTILLES NEERL 31 
VENEZUELA 2488 2488 3815 4985 28729 28729 43635 56698 
BRES IL 115 115 115 115 1562 1562 1562 1562 
ISRAEL 3017 7012 9758 13285 12419 7,0 34138 79252 109991 147851 146975 ,6 
•TOTAUX PAYS TIERS 24847 50721 100820 142010 143037 ,7- 280727 544783 1040974 1466208 1489045 1t 5-
•TOTAUX OU PRODUIT 123984 2.26138 360617 484525 503211 3,7- 1500767 2664763 4171390 5562.083 5891182 5,6-
STABSTAHL. BARRES. 
BARRE. STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 33155 78378 1251B4 18B397 12.6333 49,1 464961 1065544 1666367 247llOB 1B57l78 33,1 
U E B L 53547 11072.8 166048 2.00394 l5257B 31,3 712638 1432879 210B5B1 2535271 2.024641 2.5,2 
FRANCE 871 3702 682.2. 10712 4737 126tl 11613 49935 95015 151462 77711 94,9 
ITALIE 1 14 3007 8001 62,4- 33 183 1112.9 37041 70,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 87573 192809 298068 402510 2.91649 38,0 1189212. 2.548391 3870146 5168970 3996571 2.9,3 
ROYAUME UNI 2.8 2.8 664 695 74 839,2 1035 1035 9530 9937 5925 67,7 
ISLANDE 102. 102 57 78,9 1202 1202 1429 15,9-
IRLANDE REP 41 95 224 375 1045 64,1- 515 1190 2711 4687 14B48 68,4-
NORVEGE 1616 2273 2913 4291 B752 51,0- 20096 27999 3542.5 5102.5 104255 51,1-
SUEDE 3337 6665 9658 9756 lB646 47,7- 41945 84079 117719 119322 238250 49,9-
FINLANDE 25 25 28 72 133 45,9- 348 348 3B9 9B1 2109 :n. 5-
DANEMARK 4948 7502 12305 14B91 7424 100,6 59932 90750 145323 1743B2 B9B12 94,2 
SUISSE 813 3767 5131 6223 24B31 74,9- 9186 42393 57214 69461 313198 77, B-
AUTRICHE 29 36 36 36 57 36,8- 1012 1264 12.64 1264 2.725 53,6-
PORTUGAL 33 33 lB 83,3 247 247 250 1.2-
ESPAGNE 1400 1400 1400 3139 55,4- 15663 15663 15663 37534 5B,3-
GIBRALTAR MAL TE 17 17 206 206 
YOUGOSLAVIE 76 1179 
GRE CE 87 llO llO llO 1559 92,9- 1573 2214 2214 2214 2016B 89,0-
TURQUIE 2840 34710 
TCHECOSLOVAQUIE 13 157 
MAROC 43 
EGYPTE 52 52 662 92,1- 2004 2004 14959 86,6-
SOUDAN 550 765 28 5350 7729 319 
GUINEE REPUBL 5 64 
SIERRA LEONE 31 415 
LIBERIA 13 13 13 13 1200 9B,9- 156 156 156 156 10929 98,6-
GHANA 100 lOO 250 254 1084 10B4 2B38 2B92 
TOGO 22 252 
NIGERIA 44 63 112 206 424 51,4- 610 B31 1439 2617 5331 50,9-
GABON 13 142 
CONGO LEOPOLDVI 45 801 
ANGOLA 45 510 
ETHIOPIE 123 575 596 176 238,6 37 1128 5386 5632 2044 175,5 
KENYA OUGANDA 39 39 51 2.3,5- 460 460 627 2.6,6-
TANGANYIKA 36 36 36 36 416 416 416 416 
MOZAMBIQUE 92 92 1275 1275 
ETATS UNIS 111 2.84 60,9- 1484 3506 57,7-
CANADA 720 13413 
MEXIQUE 63 1583 
GUATEMALA 65 221 221 221 130 70,0 762 2530 2530 2530 t509 67,7 
HONDURAS 8RITAN 25 531 
HONDURAS REPUBL 14 14 31 70 55,7- 389 389 B27 1542 46,4-
~ICARAGUA 70 171 205 363 43,5- 862 209B 2904 4254 31,7-
PANAMA 2.00 200 200 240 154 55,8 6064 6064 6064 7166 1911 275,0 
ZONE DE PANAMA 1 1 1 122 122 122 
INDES OCCIDENT 34 36 41 12,2- 419 505 550 B.2-
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
ANTILLES NEERL 2041 2754 4382 6287 5767 9,0 26591 39209 60418 8583B 81066 5,9 
COLOMBIE 12 18 69 136 417 608 1990 4188 
VENEZUELA 25 111 326 375 83 351,B 744 3340 7335 8063 3165 154,8 
GUYANE NEERLAND 610 1585 2294 3992 5680 29,7- 7867 19263 28477 41195 64720 27,1-
PERDU 24 512 
BRES IL 76 90 90 90 462 B0,5- 2454 2659 2659 2659 6619 59,B-
CHILI 23 31 31 31 274 88,7- 279 372 372 372 2642 85,9-
URUGUAY 50 50 50 50 141 64,5- 588 588 58B 588 1670 64,8-
ARGENTINE 3 3 69 69 
LIBAN 4 4 95 95 
IRAN 74 1484 
AFGHANISTAN 105 998 
ISRAEL 42 42 62 691 91,0- 494 494 712 10659 93,3-
JORDANIE 43 43 43 43 89 51,7- 500 500 500 500 1041 52,0-
ARABIE SAOUDITE 128 216 425 2104 52 2138 3597 6898 25621 945 
KOWEIT 294 314 314 3746 4117 4117 
MASCATE OMAN 299 299 2710 2710 
ADEN 91 91 91 91 2393 2393 2393 2393 
PAKISTAN 2 16 20 20 117 293 348 34B 
UNION INDIENNE 572 97B 1078 1122 297 277,8 14523 29B55 33730 3495B 5620 522,0 
CEYLAN 138 138 224 38,4- 1545 1545 2549 39,4-
BIRMANIE 22 33 1376 1516 
FED DE MALAISIE 3 338 
SINGAPOUR 320 4398 
INDONESIE 61 83 92 152 255 40,4- 1600 2172 2451 3485 49B4 30,1-
BORNEO 15 17 61 133 20 565,0 170 245 723 1524 302 404,6 
PHILIPPINES 157 157 157 247 36,4- 2348 2348 2348 3423 31,4-
HONG KONG 1 1 4 26 84,6- 74 236 236 290 794 63,5-
AUSTRALIE 9 60 60 4045 98,5- 114 713 713 47795 98,5-
OCEANIE BRITANI 8 8 120 120 
•TOTAUX PAYS TIERS 15133 29328 45081 56798 91907 38,2- 205226 392549 582758 723B11 1174974 38,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 102706 222137 343149 459308 383556 19,7 1394438 2940940 4452904 5892781 5171545 13,9 
. . 
STAHLSPUNDWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 60 60 60 534 1214 56,0- 854 854 854 7751 11110 30,2-
U E B L 1752 47 28729 608 
FRANCE 1201 14757 
•TOTAUX COMMUNAUTE 60 60 60 2286 2462 1,1- 854 B54 B54 364BO 26475 37,8 
ANTILLES NEERL 40 612 
•TOTAUX PAYS TIERS 40 612 
•TOTAUX OU PRODUIT 60 60 60 2286 2502 8,6- 854 854 854 36480 27087 34,7 
. . 
PROFILE VON 80MM UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80/MM ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA BO/MM E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN BO/~M EN MEER ALSMEDE ZORES. 
ALLEMAGNE Rf 394 765 1413 1907 5879 67,6- 3794 7175 13404 18868 6262B 69,9-
U E 8 L 2791 6787 8281 9971 23361 57,3- 32516 75490 88889 108002 308542 65,0-
FRANCE 45 45 154 959 B3,9- 694 694 2881 13090 18,0-
ITALIE 42 42 42 42 1 552 552 552 552 44 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3227 7639 9781 12074 30200 60,0- 36862 83911 103539 130303 384304 66,1-
ROYAUME UNI 109 185 195 5,1- 1227 2053 3002 31,6-
ISLANDE 34 63 63 167 62,3- 493 879 879 1859 52,7-
IRLANDE REP 39 44 162 390 1301 70,0- 452 503 1994 5260 15644 66,4-
NORVEGE 3795 7695 12550 16794 30422 4"<,B- 44775 91140 147709 196773 368370 46,6-
SUEDE llO 166 166 182 1055 82' 1- 1218 1924 1924 2109 13565 84,5-
FINLANDE 223 229 243 537 54,7- 2799 2878 3046 7133 57,3-
DANEMARK 281 439 1423 1479 3391 56,4- 3360 5424 17598 18315 41062 55,4-
PORTUGAL 35 419 
ESPAGNE 4478 21294 
GIBRALTAR MALTE 177 <:236 
YOUGOSLAVIE 109 109 109 297 63,3- 1324 1324 1324 3818 65,3-
GRE CE 3777 40799 
TURQUIE 25 335 
EGYPTE 3 3 42 42 
SOUDAN 206 25 724,0 2338 272 759,6 
SIERRA LEONE 5 74 
LIBERIA 42 42 166 42 38 10,5 573 573 2500 573 725 21,0-
NIGERIA 41 41 41 41 204 79,9- 468 468 468 468 2337 so,o-
ETHIOPIE 11 ll 96 112 111 ,9 135 135 1035 1199 1298 7,6-
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
Destination 19/ 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±o/o 
ZANZIBAR 39 460 
MOZAMBIQUE 10 10 100 90,0- 111 111 1086 89,8-
GUATEMALA 6 105 
NICARAGUA 157 221 63 250,8 2080 2916 731 298,9 
ANTILLES NEERL 656 1238 1888 2220 2334 4,9- 7978 15057 22807 26940 31406 14,2-
VENEZUELA 498 4602 
GUYANE NEERLAND 1173 1313 2048 2534 1362 86,0 14678 16409 24883 30983 17958 72,5 
PERDU 43 530 
BRES IL 127 1607 
CHILI 25 38 38 38 306 447 447 447 
CHYPRE 111 111 2726 95,9- 1429 1429 31835 95,5-
IRAN 73 13 461,5 823 182 352,2 
ISRAEL 16 16 16 13 23,1 197 197 197 160 23,1 
JORDANIE 50 50 50 50 189 73,5- 578 578 578 578 1923 69,9-
KOWEIT 163 163 187 187 594 68,5- 2009 2009 2265 2265 6435 64,8-
KAT AR 60 60 60 530 530 530 
ADEN 13 13 149 149 
PAKISTAN 50 50 50 624 624 624 
UNION INDIENNE 62 820 
CEYLAN 253 3075 
FED DE MALAISIE 328 3716 
SINGAPOUR 220 220 244 244 2706 2706 3314 3314 
INOONESIE 37 37 37 83 470 470 470 1113 
PHILIPPINES 16 210 
AUSTRALIE 17 17 157 89,2- 189 189 5196 96,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 6643 11989 20043 25815 55124 53,2- 79706 143810 239651 307447 635819 51,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 9870 19628 29824 37889 85324 55,6- 116568 227721 343190 437750 102~Jl23 57,1-
SONSTJGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
ALLEMAGNE RF 25102 135916 224283 284626 54723 420,1 288838 1570299 2581417 3273901 630031 419,6 
U E B L 660 3115 7722 11385 13424 15,2- 11501 42866 104478 151886 208158 27,0-
FRANCE 117 187 221 262 139 88,5 4900 7383 9162 10509 5219 101,4 
ITALIE 65 65 301 502 907 44,7- 1017 1017 4653 7633 8379 8,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 25944 139283 232533 296 775 69193 328,9 306256 1621565 2699710 3443929 851787 304,3 
ROYAUME UNI 13 13 395 477 169 182,2 167 167 3178 4145 2872 44,3 
ISLANDE 27 27 70 61,4- 459 459 809 43,3-
IRLANDE REP 5 14 68 162 1900 91,5- 65 200 849 2097 2 3259 91,0-
NORVEGE 2805 3629 4895 6817 9910 31.2- 35439 46027 62278 86651 126220 31,3-
SUEDE 24 315 514 1070 463 131,1 363 4872 7908 16206 7076 129,0 
FINLANDE 139 189 307 664 997 33,4- 2290 2857 4745 10508 15757 33,3-
DANEMARK 314 407 521 1106 1265 12,6- 4795 6027 7604 16226 16828 3,6-
AUTRICHE 6 6 399 98,5- 152 152 7128 97,9-
PORTUGAL 316 331 698 707 469 50,7 4710 4892 7727 7861 6659 18,1 
ESPAGNE 221 334 33,8- 3286 4871 32,5-
GIBRALTAR MALTE 19 19 51 89 42,7- 232 232 624 1091 42,8-
YOUGOSLAVIE 612 870 1002 1060 1617 34,4- 8943 12820 15157 15917 24218 34,3-
GRE CE 85 149 196 308 1408 78,1- 1291 2201 2902 4359 16356 73,3-
TURQUIE 635 8485 
TERRI ESPAGNOLS 7 7 7 7 116 116 116 116 
EGYPTE 53 87 108 108 39 176,9 1010 1524 1795 1795 615 191,9 
SOUDAN 214 166 28t9 2673 1728 54,7 
GUINEE PORTUG 7 7 104 104 
SIERRA LEONE 44 742 
LIBERIA 12 12 22 36 143 74,S- 170 170 2SS 520 21S6 76.2-
NIGERIA 25 75 75 979 253 287,0 342 11S4 llS4 11069 3096 257,5 
éONGO LEOPOLDVI 4 75 
ANGOLA 35 88 60,2- 409 960 57,4-
ETHIOPIE 19 65 161 164 43 281,4 230 72S 1785 1813 49S 264,1 
KENYA OUGANDA 71 909 
MOZAMBIQUE 2 29 29 
ETATS UNIS 2 203 99,0- 138 1359 89,8-
GUATEMALA 3 52 
NICARAGUA 170 182 81 124,7 2174 2320 981 136,'5 
PANAMA 210 2457 
INDES OCCIDENT 42 42 224 S1.2- 497 497 3396 85,4-
ANTILLES NEERL 192 464 S34 1212 1374 11,8- 2350 653S 11363 15750 17614 10,6-
VENEZUELA 72 72 64 12,5 797 797 702 13t5 
GUYANE NEERLAND 490 S92 1654 5227 1653 216,2 bOll 11980 21308 63220 22126 185,7 
PERDU 4 52 
BRES IL 333 333 409 34S 17,5 5010 5010 6150 52S7 16,3 
CHILI 33 45 45 45 3SO 52S 528 528 
ARGENTINE 13 207 
CHYPRE 35 35 170 79,4- 449 449 2022 77,8-
fRAN 339 339 339 339 2895 2895 2S95 2S95 
AFGHANISTAN 83 976 
ISRAEL 30 49 49 49 563 91,3- 371 614 614 614 7600 91,9-
JORDANIE 22 22. 22 22 24 6,3- 256 256 256 256 264 3,0-
ARABIE SAOUDITE 1097 1097 sos 35,8 13624 13624 9971 36,6 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
KOWEIT 51 193 193 595 2973 2913 
BAHREIN 99 973 
MASCATE OMAN 5 5 64 64 
ADEN 43 43 55 495 495 b31 
PAKISTAN 64 936 
UNION INDIENNE 28 33 33 41 306 86,6- 350 438 438 5bl 4017 86,0-
CEYLAN 21 21 75 72,0- 244 244 875 72,1-
FED DE MALAISIE 112 1391 
SINGAPOUR 4 118 
INDONESIE 21 347 93,9- 267 3673 92,7-
BORNEO 22 22 13 69,2 272 272 159 n, 1 
PHILIPPINES 31 381 
JAPON 675 675 675 2040 66,9- 2420 2420 242D 80b2 10,D-
AUSTRALIE 3 50 50 104 51,9- 46 569 569 1214 53,1-
NOUVELLE ZELAND 2 38 
OCEAN! E BRITANI 1 80 80 
•TOTAUX PAYS TIERS 5563 9131 14771 24051 29598 18,7- 72544 115832 185562 302338 369343 18,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 31507 148414 247304 320826 98791 224,8 378800 1731397 2885272 3746267 1221130 206,8 
BANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALOO. BANOSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 106512 208399 288288 360116 230336 56,3 1364199 2643834 3619789 4483425 3102172 44,5 
U E B L 6395 lll'N 15915 22587 21094 7,1 111189 197526 284249 407032 416911 2,4-
FRANCE 1 2474 100,0- 736 25893 97,2-
ITALlE 97 97 97 97 711 1051 1087 1171 
•TOTAUX COMMUNAUTE 113004 219695 304300 382801 253904 50,8 1476099 2842411 3905125 4892364 3544976 38,0 
ROYAUME UNI 2 2 2 14 85,7- 2476 2672 2672 601 344r6 
IRLANDE REP 1 1 1 1 52 98,1- 48 48 48 48 1354 96,5-
NORVEGE 2352 6129 12153 17334 28691 39,6- 26937 65846 127664 180677 326457 44,7-
SUEDE 864 1105 1105 1513 1790 12.1- 12830 15236 15236 20490 19193 6t8 
FINLANDE 508 243 243 243 8246 97,1-
DANEMARK 14075 16761 23201 37967 42772 11,2- 156591 188076 256754 409145 493791 17,1-
SUISSE 1376 1376 1695 1746 3409 48,8- 16563 16563 20426 21096 43898 51,9-
AUTRICHE 297 297 30 4546 4546 
PORTUGAL 5228 6919 9435 11722 12684 7,6- 55804 73113 99184 121742 135277 10,0-
ESPAGNE 2 11 14 40 65,0- 91 751 2091 2429 2122 14,5 
YOUGOSLAVIE 95 95 95 
GRE CE 861 861 1061 1778 40,3- 9314 9314 11905 21532 44,7-
POLOGNE 48 48 163 70,6-
HONGRIE 225 225 225 225 2818 2818 2818 2818 
TERRI ESPAGNOLS 47 
ALGERIE SAHARA 67 
EGYPTE 113 
COTE D IVOIRE 40 
NIGERIA 41 
ANGOLA 300 300 300 300 
ETHIOPIE 10 115 
UNION SUD AFRIC 202 967 3518 4020 1284 213r 1 2450 11968 42066 48012 16547 190r2 
ANTILLES NEERL 3 13 21 21 21 175 344 621 621 496 25,2 
COLOMBIE 5 5 6 123 183 183 698 3939 
GUYANE NEERLAND 2 2 2 2 45 95,6- 95 95 95 95 706 86,5-
8RESIL 2 303 303 303 303 30 
PARAGUAY 123 223 223 1367 2474 2474 
URUGUAY 10 10 70 805 805 805 
CHYPRE 9 9 29 29 189 189 937 '137 
ISRAEL 90 301 451 451 921 3068 4711 4111 46 
PAKISTAN 201 201 
UNION INDIENNE 94 158 296 167 11,2 178 4241 6149 8854 5174 53,3 
AUSTRALIE 1 43 
•TOTAUX PAYS TIERS 24446 34970 53469 77185 93275 17,3- 276476 397532 600499 849313 1076592 21,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 137450 254665 357769 459986 347179 32r5 1752575 3239943 4505624 5741677 4621568 24,2 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE RF 331 57 480,7 4589 744 516,8 
U E 6 L 329 435 30 3654 4814 411 
•TOTAUX COMMUNAUTE 329 766 87 780,5 3654 9403 1155 714,1 
ROYAUME UNI 1 1 17 169 169 169 609 
IRLANOE REP 3 14 14 45 68,9- 52 194 194 597 67,5-
NORVEGE 357 495 547 837 1023 18.2- 4409 6099 6746 10282 12945 20,6-
SUEDE 173 173 113 2380 2380 2380 
FINLANDE 85 85 85 85 9 844r4 1028 1028 1028 1028 118 77lr2 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Oestinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
DANEMARK 10 22 43 48,8- 77 134 312 526 40,7-
GRE CE 46 567 
SOUDAN lB 224 
NIGERIA 58 741 
GUATEMALA 59 67 67 67 534 643 643 643 
ANTILLES NEERL 10 153 
GUYANE NEERLAND 35 35 135 135 33 309,1 534 534 p78 1778 448 296,9 
CHILI 9 9 9 114 114 114 114 
JORDANIE 92 
KOWEIT 4 4 4 63 63 63 
UNION INDIENNE 36 36 36 36 36 453 453 453 453 458 1. 1-
•TOTAUX PAYS TIERS 582 913 1081 1417 1310 8,2 7241 11612 13702 18080 16645 8,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 582 913 1410 2183 1397 56,3 7241 11612 17356 27483 17800 54,4 
TRANSFORMATOREN UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. 
LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFGRMATOR EN DYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE RF 748 938 938 1356 15 26663 29828 29828 34975 486 
U E B L 1417 2922 6219 10887 15832 31,2- 37337 77726 170688 295528 451193 34,5-
FRANCE 1 73 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2165 3860 7157 12243 15848 22,7- 64000 107554 200516 330503 451752 26,8-
ROYAUME UNI 40 
DANEMARK 98 2020 
ESPAGNE 78 106 106 5765 7620 7620 
HONDURAS BR ITAN 4 206 
COLOMBIE 10 82 317 473 428 2773 9784 14443 
AUSTRALIE 5 381 
•TOTAUX PAYS TIERS 10 160 423 677 11 428 8538 17404 24083 627 
•TOTAUX DU PRODUIT 2175 4020 7580 12920 15859 18,5- 64428 116092 217920 354586 452379 21,6-
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3/MM UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3/MM ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3/MM E OLTRE. 
PLATEN NIEl BEKLEED VAN 3/MM EN MEER. 
ALLEMAGNE RF 51923 140036 209038 269580 238428 13, 1 647366 1745675 2536025 3197988 2996500 6,7 
U E B L 29346 63382 107700 119165 155637 23,4- 402683 806998 1393277 1550172 2259576 31,4-
FRANCE 9009 56419 80969 95480 148632 35,8- 86641 570602 814779 923541 1614605 42,8-
ITALIE 200697 301642 379575 448958 104345 330,3 1874023 2678262 3204577 3863997 971584 297,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 290975 561479 777282 933183 647042 44,2 3010713 5801537 7948658 9535698 7842265 21,6 
ROYAUME UNI 74 424 913 913 11 1229 8046 11868 11868 1930 514,9 
ISLANDE 51 51 51 51 683 683 683 683 
IRLANDE REP 3020 3301 33635 51677 60220 14,2- 32730 35715 365154 558663 649800 14,0-
NORVEGE 96214 141816 198612 290146 248227 16,9 966362 1428828 2023668 3001228 2715366 10,5 
SUEDE 38103 60797 125490 203504 78362 159,7 412343 663489 1344220 2182397 892548 144,5 
FINLANDE 5573 6576 6728 7457 34410 78.3- 69500 81988 83479 91251 376356 75,8-
DANEMARK 6236 }.4438 20396 25445 73520 65,4- 74992 159062 221135 280079 797278 64,9-
SUISSE 63397 68137 75894 79335 118303 32,9- 624039 680319 765296 806988 1327447 39,2-
PORTUGAL 234 234 369 481 15459 96,9- 2535 2535 4046 5227 209313 97,5-
ESPAGNE 26477 46405 46583 48488 120755 59,8- 264631 485672 487495 506609 1152178 56,0-
GIBRALTAR MALTE 47 690 
GRE CE 61 61 1271 1027 23,8 829 829 7444 13960 46,7-
TURQUIE 13419 17189 17189 16017 7,3 141575 186216 186216 1801129 3,0 
ZONE EST 291 3767 
TCHECOSLOVAQUIE 112111 1542660 
LIBYE 5 61 61 61 61 
SOUDAN 9 15 40,0- 782 172 354,7 
GUI NEE REPUBL 34 395 
SIERRA LEONE 18 242 
LIBERIA 40 40 60 60 81 2~,9- 918 918 1215 1215 1216 '1-
GHANA 11 ll ll 224 224 224 
NIGERIA 287 385 409 640 1135 43,6- 3194 4298 4599 7275 15906 54,3-
ETHIOPIE 24 43 206 227 108 110,2 290 518 2328 2533 1274 98,8 
MOZAMBIQUE 49 49 99 71 39,4 598 598 1235 923 33,8 
ETATS UNIS 11 12 1 71,4 2242 2325 13'51 72,1 
CANADA 582 582 5988 5988 896 568,3 
HONDURAS REPUBL 20 20 20 20 275 275 275 275 
l'liCARAGUA 162 192b 
HAl TI ll 61 136 736 
INDES OCCIDENT 292 112 112 3422 96,7-
ANTILLES NEERL 3b26 4695 5134 6012 8'524 29,5- 48803 63076 68372 796'}9 113489 29,8-
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
COLOMBIE 25 25 73 44 65,9 330 330 1170 476 145,8 
VENEZUELA 50 3 1936 2278 2312 755 206,2 6417 22220 28821 33384 1C001 233,8 
GUYANE NEERLAND 1240 3032 4436 6469 3980 62,5 14385 33691 50542 73592 49735 48,0 
PERDU 1197 13925 
BRES IL 243 243 243 1 5797 5797 5797 762 660,8 
CHILI 516 516 56 821,4 5802 5802 695 734,8 
URUGUAY 115 115 115 115 1353 1353 1353 1353 
ARGENTINE 312 3707 3716 5432 23209 76,6- 3853 37911 38032 67282 243003 72,3-
CHYPRE 190 2216 
IRAN 6291 6291 6291 11278 280 64227 64227 64227 125940 3032 
JORDANIE 33 33 33 33 122 73,0- 445 445 445 445 1497 70,3-
ARAS I E SAOUDITE 981 ~018 1046 4178 75,0- 9855 10369 10705 49536 78,4-
KOWEIT 2 2 2 32 32 32 
BAHREIN 50 562 
KAT AR 94 94 94 1009 1009 1009 
MASCATE OMAN 39 53 549 718 
ADEN 29 1095 
PAKISTAN 1 1 1 1 156 156 156 156 
UNION INDIENNE 16277 16278 16283 16283 35410 54,0- 246324 246628 247122 247122 456289 45,8-
BIRMANIE 22 3 633,3 500 477 4,8 
FED OE MALAISIE 40 853 
SINGAPOUR 1 36 36 36 
INDONESIE 43 134 67,9- 726 1675 56,7-
80RNEO 222 511 511 511 551 7,3- 2221 5170 5170 5310 5715 7,1-
PHI LI PP! NES 716 7204 
JAPON 2996 9961 14345 14345 3661 291,8 12583 41896 60409 60409 19928 203,1 
HONG KONG 9 8 12t5 130 131 '8-
AUSTRAL! E 2 2 2 2 llO 98,2- 1008 1008 1008 1008 1568 35,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 271313 404120 582368 792578 963943 17,8- 2855557 4230473 6101448 8383739 10875709 22,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 562348 965599 1359650 1725761 1610985 7' 1 5866270 10032010 14050106 17919437 18717974 4,3-
8LECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3/~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3/MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3/MM. 
PLATEN NIET 8EKLEED MINDER DAN 3/MM. 
ALLEMAGNE RF 249504 513751 781799 1061419 1131737 6,2- 3725082 7463944 11130366 15039520 16559783 '},2-
U E 8 L 9047 10453 15984 19424 36159 46,3- 136224 216915 348081 436873 727821 40,0-
FRANCE 35323 82515 116585 152751 210308 27,4- 498055 1055877 1474875 1934651 266 7004 27,5-
ITALIE 87880 183135 256743 416087 414057 '5 960576 1888379 2664246 4161755 5066559 17,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 381754 789854 1177111 1649681 1792261 8,o- 5319937 10625115 15617568 21572799 25021167 13,8-
ROYAUME UNI 365274 691237 1107374 1598402 1128931 41,6 5652852 10686645 17161940 24744774 17352274 42,6 
IRLANDE REP 255 2216 2360 1658 42,3 2764 27258 29058 21896 32,7 
NORVEGE 6738 18946 26661 35763 27738 28,9 86523 230479 324162 431732 368275 17,2 
SUEDE 95759 202970 279515 356968 331157 7,8 1320744 2730854 3748628 4757893 4620141 3,0 
FINLANDE 895 895 3941 7607 2769 174,7 10894 10894 44227 85343 36434 134,2 
DANEMARK 25041 41931 49590 56328 39129 44,0 336084 552542 649221 733082 538151 36,2 
SUISSE 37857 90458 121315 161778 114159 41,7 467951 1151785 1534983 2016208 1570185 28,4 
AUTRICHE 36 
PORTUGAL 6037 14930 20316 24305 13483 80,3 74815 180713 242278 288818 173591 66,4 
ESPAGNE 214 562 818 4295 4297 2552 6848 10098 53417 60291 11.4-
GRE CE 11 14 16 58 72,4- 1361 1777 1957 3112 37,1-
TURQUIE 498 10367 
U R S S 237167 631601 879341 1024635 501946 104,1 2555160 6804580 9473640 11037895 6569895 68,0 
ZONE EST 4018 55813 
TCHECOSLOVAQUIE 2343 30166 
HONGRIE 989 989 989 989 1472 32,8- 16413 16413 16413 16413 24458 32,9-
TERRI ESPAGNOLS 107 2190 2190 2190 1565 29486 29486 29486 
llBYE 59 679 
EGYPTE 6533 100,0- 55 55 55 55 93729 99,9-
SIERRA LEONE 178 178 178 178 
llBERIA 7 510 
GHANA 3 70 
NIGERIA 2302 2307 7226 15213 12045 26,3 30998 31079 91836 187250 160939 16,3 
ETHIOPIE 55 55 60 8,3- 692 692 683 1.3 
KENYA OUGANDA 6948 8852 21,5- 80423 108014 25,5-
RHODESIES FEDER 1185 2558 14840 31897 
UNION SUD AFRIC 5989 32013 84877 65263 354725 932410 
ETATS UNIS 374 567 569 25681 97,8- 6257 9236 9732 430306 97,7-
INDES OCCIDENT 10834 14210 14210 23430 7058 232,0 137050 179205 179205 290780 94394 208,0 
ANTILLES NEERL 7579 1541b 19824 19883 43212 54,0- 96673 194421 249125 249913 b00166 58,4-
COLOMBIE 4866 18359 21298 24135 3941 512,4 66460 229998 266977 301814 53090 468,5 
VENEZUELA 4157 6389 11197 16511 3496 372,3 49428 77939 132774 194611 46723 316,5 
GUYANE NEERLAND 156 231 543 736 581 26,7 2024 3228 7059 9740 8908 9,3 
EQUATEUR 59 670 
BRES IL 1073 4409 6226 6428 14284 58707 82571 85183 
URUGUAY 151 780 780 780 2187 64,3- 2096 10395 10395 10395 31330 66,8-
ARGEt:lTINE 9538 28501 44860 50751 55714 8,9- 134098 371459 590199 665337 721128 7, 7-
LIBAN 249 2757 
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Bestimmung 
Destination 
Destinatione l-Ill 
Bestemming 
IRAK 
IRAN 30803 
ISRAEL 1625 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 14 
UNION INDIENNE 
BIRMANIE 
FED DE MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO 
CHINE 
JAPON 
HONG KONG 12 
AUSTRALIE 2014 
•TOTAUX PAYS TIERS 851210 
•TOTAUX DU PRODUIT 1232964 
ALLEMAGNE RF 5957 
U E B L 5322 
FRANCE 25798 
ITALIE 48573 
•TOTAUX COMMUNAUTE 85650 
ROYAUME UNI 4993 
IRLANDE REP 
SUEDE 4275 
DANEMARK 9320 
SUISSE 8203 
AUTRICHE 414 
PORTUGAL 8240 
ESPAGNE 35174 
TCHECOSLOVAQUIE 2547 
HONGRIE 2ll4 
BULGARIE 
TERRI ESPAGNOLS 343 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 7652 
SOMALIS FRANC 
KENYA OUGANDA 
MOZAMBIQUE 
UNION SUD AFRIC 958 
ETATS UNIS 
PANAMA 
ZONE DE PANAMA 
INDES OCCIDENT 
ANTILLES NEERL 1153 
COLOMBIE 38 
VENEZUELA 4087 
GUYANE NEERLAND 
PERDU 
ARGENTINE 7774 
IRAN 3643 
ADEN 
UNION INDIENNE 
BIRMANIE 
FED DE MALAISIE 
BORNEO 
•TOTAUX PAYS TIERS 100928 
•TOTAUX DU PRODUIT 186578 
ALLEMAGNE RF 302 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AllO NE UITYOER 
1963 1962 19/ 
1142 
43475 
2527 
5 
14 
14 
12 
2781 
1843912 
2633766 
30149 
8605 
79382 
149019 
267155 
9577 
2 
4275 
48960 
23272 
2327 
9824 
42675 
3362 
18658 
343 
16770 
958 
7657 
1153 
38 
12216 
21930 
7467 
196 
228 
231888 
499043 
25&3 
l-XII l-XII 1962 l-Ill 
100 kg ±% 
1142 1142 
48288 55177 93486 41,0- 410893 
3515 3538 23039 84,6- 21069 
5 5 
3517 
14 14 1027 
4 4 417 99,0-
3736 3736 
11966 30 
14 703 
29 17 70,6 
26 26 32 18,7- 94 
48729 
4 
12 12 2 500,0 171 
2781 2781 1921 44,8 33048 
2713789 3670374 2465858 48,8 11525199 
3890900 5320055 4258119 24,9 16845136 
WEISSBAND UND WEISSBLECH., SONST. VERZ. BLECHE. 
FER BLANC. ET TOLES ETAMEES. 
LATTA. E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK. EN ANDERE VERTINDE PLATEN. 
40542 43518 47385 8,2- 136152 
13727 19524 35903 45,6- 120071 
124876 142362 121762 16,9 557256 
241068 296784 140579 111.1 770059 
420213 502188 345629 45,3 1583538 
13431 15674 3063 411,7 105383 
5 862 
4275 4859 10932 55,6- 83543 
68539 81445 66817 21,9 182727 
42349 53830 41800 28,8 166491 
3137 5710 3599 58,7 8607 
11124 20953 13551 54,6 176203 
57892 80166 26257 205,3 694172 
3362 3362 7436 54,8- 62045 
30497 34101 10479 225,4 52750 
7401 27648 
343 343 1397 75,4- 9273 
3830 3955 
20008 
294 475 254 87,0 
26242 33403 22749 46,8 135401 
4040 
2132 2132 
1 1123 99,9-
958 2273 19262 
1 
2930 
7657 7657 
2690 9280 8861 4,7 
ll53 1153 23817 
39 44 3 1578 
20839 20839 2745 659,2 83675 
4 
1539 5357 
23185 23185 22066 5.1 157647 
7467 7467 14350 48,0- 64353 
2468 3722 9678 61,5-
196 4205 
280 359 
2328 
1 
343324 459719 291213 57,9 2026927 
763537 961907 636842 51,0 3610465 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLACUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLATEN EVENALS GEPLATTEERDE. 
2646 2659 4231 37,2- 17530 
488 
1963 
$ 
17112 17112 
582888 647719 
32178 44627 
82 82 
1027 1027 
146 
40691 
65 65 
193 380 
71 71 
171 171 
45318 45318 
24312653 36051387 
3493 7768 51661!955 
718617 983274 
197936 322800 
1699940 2706752 
2501827 4117493 
5118320 8130319 
199275 283809 
101 300 
83543 83543 
1003554 1401985 
481215 879490 
47705 64258 
208579 233878 
843622 1115598 
83257 83257 
395724 654111 
157652 
9273 9273 
66326 
5361 
297197 466313 
39006 
19262 19262 
170254 170254 
55348 
23817 23817 
1578 1611 
239559 390048 
35055 
443974 466914 
131066 131066 
43122 
4650 4650 
4824 5838 
4692029 6891145 
9810349 15021464 
62300 64386 
1962 19/ 
l-XII l-XII 1962 
±% 
17112 
737892 1331588 44,6-
46558 304008 84,7-
82 
46077 
1027 
146 6690 97,8-
40691 
154662 441 
183327 
546 1875 7D,9-
380 481 21.0-
637265 
71 447 84,1-
171 43 297,7 
45318 28857 57,0 
49141734 35509688 38,4 
70714533 60530855 16,8 
1049652 1153650 9,0-
464309 805578 42,4-
3078346 2667803 15,4 
5057909 2301491 119,8 
9650216 6928522 39,3 
331679 6~562 405,9 
16877 
95654 21 7557 56,0-
1668508 1390258 20.0 
1129335 850688 32,8 
122159 69522 75,7 
441472 259549 70,1 
1494411 537074 178,3 
83257 159806 47,9-
731514 214938 240,3 
631575 
9273 29664 68,7-
6B358 
339240 
8586 7985 7,5 
593750 402015 47,7 
75580 
39006 
184 19675 99,1-
44787 
39 
70249 
170254 
193359 180964 6,8 
23817 
1845 141 
390048 58094 571,4 
147 
114966 
466914 434654 7,4 
131066 257754 49,2-
65127 17 3386 62,4-
77997 
7605 
47949 
128 
9271620 5744381 61,4 
18921836 12672903 49,3 
64968 86469 24,9-
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 l 1 Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 
U E B L 7l't 2045 2522 3187 2176 46,5 13 Hl Lt3573 55139 7H36 48721 52,8 
FRANCE 720 919 919 977 19'5 401.0 11645 17582 17582 20209 34Lt6 486,4 
ITALIE 165 165 165 16 9960 9960 9960 532 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1736 5692 6252 6988 6618 5,6 42916 133415 l"t7067 169573 139168 21.8 
ROYAUME UNI 2 2 9 24 9 166,7 Lt61 461 802 3623 2300 57,5 
NORVEGE 93 97 119 52 128,8 1909 1985 2364 1013 133,4 
SUEDE 40 60 71 186 1087 82,9- 61t69 10041 11828 23813 111045 78,6-
FINLANDE 108 3845 
AUTRICHE 2 2 2 2 254 25Lt 254 254 
PORTUGAL 10 10 10 10 180 180 180 180 
GRE CE 5 5 35 85,7- 104 104 575 81,9-
TURQUIE 1 40 
TCHECOSLOVAQUIE 543 11134 
SOUDAN 137 131 253 253 
GUINEE PORTUG 50 130Lt 
SIERRA LEONE 2 46 
LIBERIA 55 161 161 161 1547 4558 4558 4558 
GHANA 56 56 56 1273 1273 1273' 
NIGERIA 7 31 31 33 6,1- 128 551 598 674 11,3-
ETHIOPIE 7 7 12 41,7- 131 131 606 78,4-
KENYA OUGANDA 152 152 260 37 602,7 
RHOOESIES FEOI::R 106 
UNION SUD AFRIC 2 247 247 414 40, 3-' 
ETATS UNIS 19 1 1061 66 
INDES OCCIDENT 3 68 
ANTILLES NEERL 59 81 99 108 252 57,1- 1107 1536 1857 2094 4717 55,6-
GUYANE NEERLANO 10 16 109 135 60 125,0 231 351 1504 1939 1228 57,9 
8RESIL 4 85 
LIBAN 191 191 191 191 
KOWEIT 7 1 1 130 130 130 
PAKISTAN 9 9 55 83,6- 347 347 1086 68,0-
CEYLAN 519 519 
SINGAPOUR 244 6311 
INDONESIE 232 5642 
BORNED 5 36 58 58 106 765 1167 1167 
HONG KONG 8 159 
AUSTRALIE 2 52 
•TOTAUX PAYS TIERS 183 531 731 1045 2687 61.1- 10683 22066 28033 49057 148602 67,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 1919 6223 6983 8033 9305 l3t 7- 53599 155481 175100 218630 287770 24,0-
. . 
FLACHERZEUGNISSE. PRODUITS PLATS. 
PRODOTTI PIATTI. PLATTE PROOUKTEN. 
ALLEMAGNE RF 461882 1057862 1557488 2001716 1655285 20t9 6417443 14403446 20794270 26664814 23940656 11' 4 
U E B L 240294 719690 1130555 1490073 651477 128r7 2682898 7607908 11940569 15672362 8682449 80,5 
FRANCE 333349 585111 717906 882448 693940 27,2 3740499 6968486 8926789 10862992 9210940 17,9 
ITALIE 396416 818558 1223232 1726618 678649 154,4 4152765 8795477 13189004 18277594 8567541 113,3 
•TOTAUX COr~UNAUTE 1431941 3181221 4629181 6100855 3679351 65r8 16993605 37775317 54850632 11477762 50401586 41,8 
ROYAUME UNI 370344 701243 1121730 1666157 1394432 19,5 5760094 10897072 17461260 25546987 20264822 26,1 
ISLANDE 51 51 51 51 683 683 683 683 
IRLANDE REP 3021 3562 35871 54914 61975 11.4- 32778 38680 392954 604840 673647 10,2-
NORVEGE 236919 454162 607638 869558 457097 90,2 2664856 5006189 6640441 9430301 5343752 76,5 
SUEDE 139041 269380 410629 567263 424263 33,7 1835929 3505543 5205835 7082627 5871328 20,6 
FINLANDE 6553 7556 10754 15257 37696 59,5- 81422 94153 128977 181710 421154 56,9-
DANEMARK 54672 122095 161736 201305 222281 9,4- 750394 1903311 2529229 3093146 3220004 3,9-
SUISSE 121763 194173 252183 307619 290302 6t0 1407856 2462694 3333007 4106439 3957857 3,8 
AUTRICHE 416 2329 3436 6009 3599 67,0 8861 47989 69058 126959 69558 82,5 
PORTUGAL 19749 31917 41254 57471 55177 4r2 309537 465180 579566 857439 777730 10,2 
ESPAGNE 111480 315461 482364 604459 300420 101r2 1409457 3358321 4984173 6258160 3608267 73,4 
GIBRALTAR MALTE 47 690 
YOUGOSLAVIE 95 95 95 
GRE CE 933 941 2353 2944 ;:o,1- 11504 12024 21410 39746 46,1-
TURQUIE 13419 17189 17189 16516 ' • 1 141575 186216 186216 191236 2,6-
U R S S 237167 631601 879341 1024635 501946 104,1 2555160 6804580 9473640 11037895 6569895 68,0 
ZONE EST 4309 59580 
POLOGNE 48 48 163 70,6-
TCHECOSLOVAQUIE 2547 3362 3362 3362 122433 97,3- 62045 83257 83257 83257 1743766 95,2-
HONGRIE 3328 19872 31711 35315 11951 195,5 71981 414955 6 73342 750745 239396 213,6 
BULGARIE 7401 27648 157652 631575 
TERRI ESPAGNOLS 450 2533 2533 2533 1398 81,2 10838 38759 38759 38759 29711 30,5 
ALGERIE SAHARA 2 67 
LIBYE 5 5 5 5 59 91r5- 61 61 61 61 679 91,0-
EGYPTE 1 1 3831 3956 6534 39,5- 55 55 66381 68413 93842 27t I-
SOUDAN 27 20023 99,9- 137 137 253 1259 33~412 99,6-
GUINEE PORTUG 50 1304 
GUINEE REPUBL 34 395 
SIERRA LEONE 1 1 1 1 20 95,0- 178 178 178 178 288 38,2-
LIBERIA 95 201 221 221 88 151 tl 2465 5476 5773 5773 1726 234,5 
1 1 JI 1 1 1 1 l_ 
489 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
COTE D IVOIRE 1 40 
GHANA 67 361 542 257 110,9 1497 6858 10083 8055 25o2 
NIGERIA 10241 19469 33908 49287 36022 36,8 169593 332702 563299 788873 580316 35,9 
ANGOLA 5 5 5 5 300 300 300 300 
ETHIOPIE 24 43 268 289 190 52,1 290 518 3151 3356 2678 25,3 
SOMALIS FRANC 4040 75580 
KENYA OUGANDA 2132 9080 8852 2,6 152 39158 119689 108051 10,8 
MOZAMBIQUE 49 49 100 1194 91,6- 598 598 1419 20598 93,1-
RHODESIES FEDER 1185 2558 14840 32003 
UNION SUD AFR·IC 1160 7914 36489 91170 1286 21712 96493 416300 1025456 16961 
ETATS UNIS 374 578 601 25689 97,7- 6257 11478 13157 431723 97,0-
CANADA 582 582 6 5988 5988 896 568,3 
GUATEMALA 59 67 67 67 534 643 643 643 
HONDURAS 8RITAN 4 206 
HONDURAS REPUBL 20 20 20 20 275 275 215 275 
NICARAGUA 162 1926 
PANAMA 2930 70249 
ZONE DE PANAMA 7657 7657 7657 170254 170254 170254 
HAIT! 11 61 136 736 
INDES OCCIDENT 10834 14210 16900 32710 16214 101,7 131050 179205 234665 484251 278848 73,7 
ANTILLES NEERL 12420 21358 26231 27177 52044 47,8- 170575 283194 343792 356144 726281 51,0-
COLOMBIE 4919 18509 21685 24848 3988 523,1 68649 234862 279400 323211 53707 501,8 
VENEZUELA 8747 20541 34314 39662 6996 466,9 139520 339718 551643 618043 114818 438,3 
GUYANE NEERLAND 1443 3316 5225 7477 4703 59,0 17269 37899 60978 87144 61172 42,5 
EQUATEUR 59 670 
PERDU 1539 5357 1197 347,5 35055 114966 13925 725,6 
BRES IL 1013 4652 6469 6671 13 14587 64807 88611 91283 877 
CHILI 9 9 525 525 56 837,5 114 114 5916 5916 695 751t2 
PARAGUAY 123 223 223 1367 2474 2474 
URUGUAY 266 965 965 965 2187 55,9- 3449 12553 12553 12553 31330 59,9-
ARGENTINE 17624 54138 71761 79368 100989 21,4- 295598 853344 1095145 1199533 1398785 14,2-
CHYPRE 9 9 29 29 190 84,7- 189 189 937 937 2216 57,7-
LIBAN 249 191 191 191 191 2757 93,1-
IRAK 1142 1142 1142 17112 17112 11112 
IRAN 40737 57233 62046 73922 108116 31,6- 5394 73 778181 843012 994898 1592374 37,5-
ISRAEL 1115 2828 3966 3989 23336 82,9- 21990 35246 49338 51269 307667 83,3-
JORDANIE 33 33 33 33 129 74,4- 445 445 445 445 158'9 72,0-
ARABIE SAOUDITE 981 1018 1046 4178 75,0- 9855 10369 10705 49536 78,4-
KOWEIT 18 18 18 307 307 307 
BAHREIN 3567 46639 
KATAR 94 94 94 1009 1009 1009 
MASCATE OMAN 39 53 549 718 
ADEN 14 14 2482 3736 9707 61,5- 1027 1027 44149 66154 174481 62,1-
PAKISTAN 1 1 10 10 55 81,8- 156 156 704 704 1086 35,2-
UNION INDIENNE 16322 16604 16671 20824 36030 42.2- 246955 255972 258520 334572 469211 28,7-
CEYLAN 519 519 
BIRMANIE 228 4016 4117 3 4824 46529 48796 477 
FED DE MALAISIE 14294 70 202611 1294 
SINGAPOUR 14704 244 36 36 183363 6311 
INDONESIE 72 383 81,2- 65 65 1272 9192 86,2-
BORNEO 233 561 595 595 584 1,9 2421 6128 6717 6857 6324 8,4 
PHILIPPINES 716 7204 
CHINE 48729 637265 
JAPON 2996 9961 14345 14345 3665 291r4 12583 41967 60480 60480 20375 196,8 
HONG KONG 12 12 12 21 18 16r7 171 171 171 301 333 9,6-
AUSTRALIE 2016 2783 2783 2783 2039 36,5 34056 46326 46326 46326 30901 49,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 1440535 3039846 4452637 6061799 4395021 37,9 18863959 39096406 51353917 78319892 60178013 30.1 
•TOTAUX DU PRODUIT 2872476 6221067 9081818 12162654 8074372 50,6 35857564 76871723 112204549 149797654 110579599 35,5 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 370344 701243 1121730 1666157 1394432 19,5 5760094 10897072 17461260 25546987 20264822 26.1 
IRLANDE/ISLANDE 3072 3613 35922 54965 61975 11o3- 33461 39363 393637 605523 673647 10,1-
SUEDE 139041 269380 410629 567263 424263 33,7 1835929 3505543 5205835 7082627 5811328 20,6 
FINL. NORV. DANEM. 298144 583813 780128 1086120 717074 5.lo 5 3496672 7003653 9298647 12705157 8984910 41r4 
EUROPE ORIENTALE 243042 654835 921815 1090960 640639 70,3 2689186 1302792 10387939 12503520 8612800 45,2 
AUTRICHE 416 2329 3436 6009 3599 67t0 8861 47989 69058 126959 69558 82,5 
AUTRES PAYS EUROP. 252992 555903 793931 989091 665406 48t6 3126850 6439369 9095081 11429759 8575526 33,3 
•TOTAUX EUROPE 1307051 2771116 4067591 5460565 3907388 39,7 16951053 35235781 51911457 70000532 53052591 31,9 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TEkRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 3 4074 99,9- 107 75975 99,9-
TOM NEERLANDAIS 13863 24674 31456 34654 56747 38,9- 187844 321093 404770 443288 787453 43,7-
•TOTAUX T 0 M 13863 24674 31456 34657 60821 43,0- 187844 321093 404770 443395 863428 48,6-
490 
AUSFUHR EXPORT A liONS ESPORT AZIONE UJTVOER 
Bestimmung 1963 1962 1963 1962 19/ 
Destination 19/ 
l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 8031 8235 8258 25689 67,9- 176511 191732 183411 431723 57,5-
CANADA TERRE NEUVE 582 582 6 5988 5988 896 568,3 
ARGENTINE 17624 54138 71761 79368 100989 21,4- 295598 853344 1095145 1199533 1398785 14,2-
8RESIL 1073 4652 6469 6671 13 14587 64807 88671 91283 877 
AUTRES PAYS AMERIC 24854 54444 76249 107368 30863 247r9 349591 768737 1122760 1633317 496125 229,2 
•TOTAUX AMERIQUE 43551 121265 163296 202247 157560 28r4 6':>9776 1863399 2494296 3113532 2328406 33,7 
UE8RIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 11982 30288 80988 159774 75973 110,3 205629 476926 1155909 2095622 1203621 74,1 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 2016 2783 2783 2783 2039 36,5 34056 46326 46326 46326 30901 49,9 
UEBRJGE LAENDER ASIE~S. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASJA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 1 1 10 10 55 81,8- 156 156 704 704 1086 35,2-
INDE 16322 16604 16677 20824 36030 42,2- 246955 255972 258520 334572 469211 28,7-
CHINE 48729 637265 
AUTRES PAYS D'ASIE 45749 73115 89836 132210 155155 14,8- 578490 896753 1081935 1647944 2228769 26,1-
•TOTAUX ASIE 62072 89720 106523 201773 191240 5,5 825601 1152881 1341159 2620485 2699066 2,9-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 2432666 5062379 7432261 10133384 6785782 49,3 30566751 63521783 93366027 126352520 93440744 35,2 
STERLING 414297 76f.l022 1276564 1968928 1571804 25,3 6407569 11880425 19554286 29523835 22673425 30r2 
FRANC FRANCAIS 333349 585111 717906 882451 698014 26,4 3740499 6968486 8926789 10863099 9286915 17,0 
DOLLAR 13840 47369 65135 76649 37704 103,3 211443 757485 1025590 1208329 612670 97,2 
ORIENTALE ET CHINE 243042 654835 921815 1139689 640639 77,9 2689186 7302792 10387939 13140785 8612800 52r6 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERAR8EITETE ERZEUGNISSE COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINAUX COILS. 
PROOOTTI FINALE E TERMINAL! E COILS. 
WALSERIJ PROOUCTEN EN VEROERVERWERKTE 
PRODUCTEN COILS. 
ALLEMAGNE RF 595101 1410157 2102937 2722914 2124713 28,2 8088136 18724991 27427595 35408732 29943467 18,3 
U E B L 324586 881480 1380859 1812646 928451 95,2 3781813 9665606 15073678 19695356 12306718 60,0 
FRANCE 334337 589045 725234 893810 701654 27t4 3757012 7026498 9034939 11031123 9332663 18.2 
ITALIE 396537 823332 1229755 1737985 687564 l52t8 4154450 8833855 13242990 18352710 8613254 113,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1650561 3704014 5438785 7167355 4442382 61,3 19781411 44250950 64 779202 84487921 60196102 40,4 
ROYAUME UNI 370385 701286 1123957 1668513 1394870 19,6 5761296 10898357 17495179 25583106 20276621 26,2 
ISLANDE 51 85 243 243 294 17,3- 683 1176 3223 3223 4097 21' 3-
IRLANDE REP 4121 6759 40623 60139 75169 2o,o- 44785 73187 442513 660889 828370 20,2-
NORVEGE 245688 470956 637356 909216 527699 72r3 2771813 5208249 6983784 9888806 6179091 60r0 
SUEDE 145167 284375 434985 602761 470286 28,2 1910449 3683958 5486686 7484746 6396088 l7r0 
FINLANDE 7109 8450 11789 16714 39428 57,6- 88662 105880 142978 202329 44 7118 54,7-
DANEMARK 67534 147303 206200 264006 279926 7- 891290 2161090 2978473 3720041 3813ll2 2.4-
SUISSE 123523 20llll 266283 325008 315886 2.9 1427284 2540673 3490575 4300002 4278886 ,s 
AUTRICHE 445 2549 3662 6235 4056 53,7 9873 52518 73739 131640 79507 65,6 
PORTUGAL 20622 32805 42692 58918 56877 3,6 324169 479994 600147 878154 802162 9,5 
ESPAGNE 111480 316911 483814 606130 308378 96,6 1409457 3374449 5000301 6277574 3672057 71,0 
GIBRALTAR MALTE 19 36 68 313 78,3- 232 438 830 4017 79,3-
YOUGOSLAVIE 612 979 1111 1169 1990 41,3- 8943 14239 16576 17336 29215 40,7-
GRECE 3328 4379 4853 6934 9789 29,2- 109936 123549 131509 151328 118484 27,7 
TURQUIE 5868 19287 35545 40358 23895 68,9 71410 212985 3nJ23 428068 283041 51r2 
U R S S 237167 631601 879341 1024635 525875 94,8 2555160 6804580 9473640 11037895 6806283 62,2 
lONE EST 4309 59580 
POLOGNE 48 48 163 70,6-
TCHECOSLOVAQUlE 254 7 3362 3362 3375 122433 97,2- 62045 83257 83257 83414 1743766 95,2-
HONGRIE 3328 19872 31711 35315 11951 195,5 71981 414955 673342 750745 239396 213.6 
BULGARIE 7401 27648 157652 631575 
TERRI ESPAGNOLS 457 2540 2540 2540 1398 81t7 10954 38875 38875 38875 29711 30,8 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
Destination 19/ 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±~o 
MAROC 43 
ALGER lE SAHARA 2 67 
LIBYE 5 5 5 5 59 91,5- 61 61 61 61 679 91, o-
EGYPTE 54 88 3994 4264 7235 41.1- 1065 1579 10222 75685 109416 30,8-
SOUDAN 550 1212 20242 94,0- 137 137 5603 13999 341731 95,9-
GUINEE PORTUG 7 7 50 86,0- 104 104 1304 92,0-
GUINEE REPUBL 39 459 
SIERRA LEONE 1 1 1 1 100 99,0- 178 178 118 178 1519 88,3-
LIBERIA 162 268 422 312 1469 78, B- 3364 6375 8717 7022 15566 54,9-
COTE 0 IVOIRE 1 40 
GHANA lOO 167 611 796 257 209,7 1084 2581 9696 12975 8055 61,1 
TOGO 22 252 
NIGERIA 10351 19648 34136 50513 38525 31,1 171013 335185 566390 803027 614862 30,6 
GABON l3 142 
CONGO LEOPOLDVI 49 876 
ANGOLA 5 5 5 85 88 3,4- 300 300 300 1219 960 27,0 
ETHIOPIE 56 242 1100 1161 520 12 3, 3 692 2509 11357 12000 6518 84.1 
SOMALIS FRANC 4040 7'>580 
KENYA OUGANDA 2111 9119 8974 1,6 152 39618 120149 109587 9,6 
TANGANYIKA 36 36 36 36 40 10,0- 416 416 416 416 638 34,8-
ZANZIBAR 39 20 95,0 460 298 54,4 
MOZAMBIQUE 49 153 204 1294 84,2- 598 2013 2834 21684 86,9-
RHOOESIES FEOER 1185 2558 14840 32003 
UNION SUD AFRIC 1160 7914 36489 91170 1286 21112 96493 416300 1025456 16961 
ETATS UNIS 609 1566 3340 26176 87,2- 8844 22862 45018 436588 89,7-
CANADA 582 582 726 19,8- 5988 5'l88 1430<} 58,2-
MEXIQUE 63 1583 
GUATEMALA 124 288 288 288 150 92,0 1296 3113 3173 3173 1884 68,4 
HONDURAS 8RITAN 25 4 525,0 531 206 157,8 
HONDURAS REPUBL 20 34 34 51 70 27,1- 275 664 664 1102 1542 28,5-
NICARAGUA 70 498 608 669 9.1- 862 6352 8140 7892 3,1 
PANAMA 200 200 200 3170 364 770,9 6064 6064 6064 77415 4368 
ZONE DE PANAMA 7658 7658 7658 170376 170376 170376 
HAIT! 11 61 136 736 
INDES OCCIDENT 10834 14210 16976 32788 16479 99,0 137050 179205 235581 485253 282.796 71,6 
ANTILLES NEERL 15309 25814 33335 37159 61635 39,7- 207494 343998 438380 488443 858571 43,1-
COLOMBIE 4931 18527 21754 24984 398B 526,5 69066 235470 281390 327399 53707 509,6 
VENEZUELA 11260 23140 38527 45094 7641 490,2 168993 371787 603410 683601 123287 454,'5 
GUYANE NEERLANO 3716 7106 11221 19230 13402 43,5 45825 85551 135646 228542 166216 37,5 
EQUATEUR 59 670 
PERDU 1539 5357 1268 322,5 35055 114966 15019 665,5 
BRES IL 1264 5190 1001 7285 1091 567,7 18603 74038 97902 101654 17000 498,0 
CHILI 90 123 639 639 330 93,6 1079 1461 7263 7263 3337 117,7 
PARAGUAY 123 223 223 1367 2474 2474 
URUGUAY 316 1015 1015 1015 2328 56,4- 4037 13141 13141 13141 33000 60,2-
ARGENTINE 11624 54138 71764 79371 101002 21,4- 295598 853344 1095214 1199602 1398992 14,3-
CHYPRE 9 9 175 175 3086 94,3- 189 189 2815 2815 36013 92,2-
LIBAN 4 4 249 98,4- 191 191 286 286 2757 89,6-
IRAK 1142 1142 1142 17112 17112 17112 
IRAN 41076 57572 62385 74334 108203 31,3- 542368 781076 845907 998616 1594040 37,4-
AFGHANISTAN 105 83 26.5 998 976 2,3 
ISRAEL 4762 9947 13831 17401 37022 53,0- 56499 115803 160634 200643 473061 57,6-
JORDANIE 148 148 148 148 431 65,7- 1779 1779 1779 1779 4817 63,1-
ARABIE SAOUDITE 128 1197 2540 4247 5038 15,7- 2138 131t52 30891 49950 60452 17,4-
KOWEIT 163 526 712 112 594 19,9 2009 6657 9662 9662 6435 50,1 
BAHREIN 3666 47612 
KAT AR 154 154 154 1539 1539 1539 
MASCATE OMAN 343 357 3323 3492 
ADEN 105 148 2629 3895 9707 59,9- 3420 3915 47186 69327 174481 60,3-
PAKISTAN 3 67 80 80 145 44,8- 273 1013 1676 1676 2672 37,3-
UNION INDIENNE 16922 17615 17788 21987 36695 40, 1- 261828 286265 292688 370091 479668 22,8-
CEYLAN 159 159 560 71,6- 2308 2308 6640 65,2-
BIRMANIE 228 4038 4150 3 4824 47905 50312 477 
FEO OE MALAISIE 14297 510 202949 6401 
SINGAPOUR 220 221 245 14948 568 2706 2742 3350 186677 10827 
INOONESIE 98 120 129 328 988 66,8- 2070 2707 2986 6137 18008 65,9-
BORNEO 248 578 682 754 642 17,4 2591 6373 7954 889'5 6999 27,1 
PHILIPPINES 157 157 157 1470 89,3- 2348 2348 2348 16094 85,4-
CHINE 4B729 631265 
JAPON 2996 10636 15020 15020 5705 163,3 12583 44387 62900 62900 28437 121,2 
HONG KONG 12 13 13 25 44. 43,2- 245 407 407 591 1127 47,6-
AUSTRALIE 2016 2795 2910 2910 6345 54,1- 34056 46486 47797 47797 85106 43,8-
NOUVELLE ZELAND 2 38 
OCEANIE BRITANI 15 15 200 200 
•TOTAUX PAYS TIERS 1495956 3144570 4638505 6316631 4718348 33,9 19610537 40407437 59545797 81279501 63902060 27,2 
•TOTAUX OU PRODUIT 3146517 6848584 10077290 13483986 9160130 47t2 39391948 84658387 124324999 165767422 124098162 33,6 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEOtN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 701286 10898357 17495179 25583106 20276621 26,2 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinotione l-Ill l-XII l-XII 
1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Beatemming 100 kg ±% $ ±% 
IRLANDE/ISLANDE 4172 6844 40866 6'0382 75463 20,0- 45468 74363 445736 664112 832467 20,2-
SUEDE 145167 284375 434985 602761 470286 28,2 1910449 3683958 5486686 7484746 6396088 17,0 
FINL. NORV. DANEM. 320331 626709 855345 1189936 847053 40,5 3751765 7475219 10105235 13811176 10439321 32,3 
EUROPE ORIENTALE 243042 654835 921815 1090973 664568 64,2 2689186 7302792 10387939 12503677 8849188 41,3 
AUTRICHE 445 2549 3662 6235 4056 53,7 9873 52518 73739 131640 79507 65,6 
AUTRES PAYS EUROP. 265433 575491 834334 1038585 111128 44,8 3351199 6746121 9611869 12053292 9187862 31o2 
•TOTAUX EUROPE 1348975 2852089 4214964 5651445 4173424 35,6 17519236 36233328 53606383 72231749 56061054 2.8.8 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TfRRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 3 4114 99,9- 107 76433 99,9-
TOM BELGES 49 876 
TOM NEERLANDAIS 19025 32920 44556 56389 75037 24.9- 253319 429549 574026 716985 1024787 30,0-
•TOTAUX T 0 M 19025 32920 44556 56392 79200 28,8- 253319 429549 574026 717092 1102096 34,9-
AMERI KA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 8267 9224 10998 26176 58,0- 179220 193238 215394 436588 50,7-
CANADA TERRE NEUVE 582 582 726 19,8- 5966 5988 14309 58,2-
ARGENTINE 17624 54138 71764 79371 101002 21,4- 295598 853344 1095214 1199602 1398992 14,3-
BRES IL 1264 5190 7007 7285 1091 567,7 18603 71t038 97902 101654 17000 498,0 
AUTRES PAYS AMERIC 27775 57730 81704 114303 33413 242,1 387860 813194 1194703 1725194 529291 ?25,9 
•TOTAUX AMERIQUE 46663 125325 170281 212539 162408 30,9 702061 1919796 2587045 3247832 2396180 35,5 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 12387 30963 83405 164022 81560 101,1 210976 485439 1184690 2146463 1279532 67,8 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 2016 2795 2925 2925 6347 53,9- 34056 46486 47997 47997 85144 43.6-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 3 67 80 80 145 44,8- 273 1073 1676 1676 2612 37,3-
INDE 16922 17615 17788 21987 36695 40,1- 261828 286265 292688 370091 479668 22,8-
CHINE 48729 637265 
AUTRES PAYS D ASIE 49965 82796 104506 152512 178569 14,6- 628788 1005501 1251292 1879336 2495714 24,7-
•TOTAUX ASIE 66890 100478 122374 223308 215409 3,7 890889 1292839 1545656 2888368 2978054 3,0-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 2698754 5673647 8402913 11419788 7811807 46,2 34000698 71113704 105188001 141903871 106308647 33,5 
STERLING 416890 773774 1287702 1981981 1599388 23,9 6447374 11966584 19712134 29705779 23018079 29t1 
FRANC FRANCAIS 334337 589045 725234 893813 705771 26,6 3757012 7026498 9034939 11031230 9409139 17t2 
DOLLAR 16697 50951 71697 86305 42845 101,4 249058 805963 1111480 1332318 677490 96,7 
ORIENTALE ET CHINE 243042 654835 921815 1139702 664568 71,5 2689186 1302792 10387939 13140942 8849188 48,5 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGE$. 
TOTAL ACIER PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL PRODUCTEN VAN HET VERDRAG. 
ALLEMAGNE RF 597004 1413522 2124379 2747915 2127350 29,2 8103224 18751795 27577913 35586418 29972893 18,7 
U E 6 L 324876 898762 llt32561 1897242 928455 101to3 3784739 9796817 15465922 20335363 12307300 65,2 
FRANCE 342316 615577 753922 928177 759617 22.2 3828698 7247805 9281715 11330206 9786281 15,8 
ITALIE 398538 826138 1242612 1756303 688675 155,0 4168621 8853313 13329105 18471643 862.1055 114,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1662734 3753999 5553414 7329637 4504097 62,7 19885282 44649130 65654655 85723630 60687529 41,3 
ROYAUME UNI 388 76 7 764111 1229674 1858797 1416677 31.2 5939031 11505788 18517306 271t22333 20487477 33,8 
ISLANDE 51 85 243 243 294 17,3- 683 1176 3223 3223 4097 21.3-
IRLANDE REP 4121 6759 40623 60139 75169 20,0- 44785 73187 442513 660889 828370 20,2-
NORVEGE 21t5688 470956 637356 909216 527699 72,3 2771813 5208249 698378/t 9888806 6179091 60,0 
SUEDE 11t5167 284375 434985 602761 470635 28.1 19104't9 3683958 5486686 7484746 6399900 17,0 
FINLANDE 7109 8450 11789 16714 39428 57,6- 88662 105880 142978 202329 447118 54,7-
493 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/' 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±'ro 
DANEMARK 67534 147303 206200 264006 280210 5,8- 891290 2161090 29784 73 3720041 3816294 2.5-
SUISSE 123523 201111 266283 325008 315886 2,9 1427284 2540673 3490575 4300002 4278886 ,5 
AUTRICHE 445 2549 3662 6235 4056 53,7 9873 52518 73739 131640 79'507 65,6 
PORTUGAL 20622 32805 42692 58918 '56877 3,6 324169 479994 600147 878154 802162 9,'5 
ESPAGNE 111480 316911 483814 606130 308378 96,6 1409457 3374449 5000301 6277574 3672057 71,0 
GIBRALTAR MALTE 19 36 68 313 78,3- 232 438 830 4017 79,3-
YOUGOSLAVIE 612 979 1111 1169 1990 41,3- 8943 14239 16576 17336 29215 40,7-
GRECE 3328 4379 4853 6934 9927 30,2- 109936 123549 131509 151328 119840 26,3 
TURQUIE 5868 19287 35545 40358 23895 68,9 71410 212985 372323 428068 283041 51.2 
U R S S 237167 631601 879341 1024635 525875 94,8 2555160 6804580 9473640 11037895 6806283 62,2 
ZONE EST 4309 59580 
POLOGNE 48 48 163 70,6-
TCHECOSLOVAQUIE 2547 3362 3362 3375 122433 97,2- 62045 83257 83257 83414 1743766 95,2-
HONGRIE 3328 19872 31711 35315 11951 195,5 71981 414955 673342 750745 239396 213o6 
BULGARIE 7401 27648 157652 631575 
TERRI ESPAGNOLS 457 2540 2540 2540 1398 81r7 10954 38875 38875 38875 29711 30,8 
MAROC 3 43 
ALGERIE SAHARA 2 67 
LIBYE 5 5 5 5 59 91,5- 61 61 61 61 679 91,0-
EGYPTE 54 88 3994 4264 7235 41,1- 1065 1579 70222 75685 109416 30,8-
SOUDAN 550 1212 20242 94,0- 137 137 5603 13999 341731 95,9-
GUINEE PORTUG 7 7 50 86,0- 104 104 1304 92,0-
GUINEE REPUBL 39 459 
SIERRA LEONE 1 1 1 1 100 99,0- 178 178 178 178 1519 88r 3-
LIBERIA 162 268 422 312 1469 78,8- 3364 6375 8717 7022 15566 54,9-
COTE D IVOIRE 1 40 
GHANA lOO 167 611 796 257 209,7 1084 2581 9696 12975 8055 61,1 
TOGO 22 252 
NIGERIA 10351 19648 34136 50513 38525 31.1 171013 335185 566390 803027 614862 30,6 
GABON 13 142 
CONGO LEOPOLDVI 49 876 
ANGOLA 5 5 5 85 88 3,4- 300 300 300 1219 960 27,0 
ETHIOPIE 56 242 1100 1161 520 123,3 692 2509 11357 12000 6518 84,1 
SOMALIS FRANC 4040 75580 
KENYA OUGANDA 2171 9119 8974 1,6 152 39618 120149 109587 9,6 
TANGANYIKA 36 36 36 36 40 10,0- 416 416 416 416 631! 34,8-
ZANZIBAR 39 20 95,0 460 298 54,4 
MOZAMBIQUE 49 153 204 1294 84,2- 598 2013 2834 216B4 86,9-
RHODESIES FEDER 1185 2558 14840 32003 
UN'ION SUD AFRIC 1160 7914 36489 91170 1286 21712 96493 416300 1025456 16961 
ETATS UNIS 609 1566 3340 26176 87,2- 8844 22862 45018 436588 89,7-
CANADA 582 582 726 19,8- 5988 5988 14309 58,2-
MEXIQUE 63 1583 
GUATEMALA 124 288 288 288 150 92,0 1296 3173 3173 3173 1884 68,4 
HONDURAS BRITAN 25 4 525,0 531 206 157,8 
HONDURAS REPUBL 20 34 34 51 70 27,1- 275 664 664 1102 1542 28,5-
NICARAGUA 70 498 608 669 9,1- 862 6352 8140 7892 3.1 
PANAMA 200 200 200 3170 364 770,9 6064 6064 6064 77415 4368 
ZONE DE PANAMA 7658 7658 7658 170376 170376 170376 
HAITI 11 61 136 736 
INDES OCCIDENT 10834 14210 16976 32788 16479 99,0 137050 179205 235581 485253 282796 71,6 
ANTILLES NEERL 15309 25814 33335 37159 61635 39,7- 207494 343998 438380 488443 858571 43,1-
COLOMBIE 4931 18527 21754 25032 3988 527,7 69066 235470 281390 328239 53707 511.2 
VENEZUELA 11260 23140 38527 45094 7641 490,2 168993 371787 603410 683601 123287 454,5 
GUYANE NEERLAND 3716 7106 11221 19230 13402 43,5 45825 85551 135646 228542 166216 37,5 
EQUATEUR 59 670 
PERDU 1539 5357 1268 322,5 35055 114966 15019 665,5 
BRES IL 1264 5190 7007 7285 1091 567,7 18603 74038 97902 101654 17000 498,0 
CHILI 90 123 639 639 330 93,6 1079 1461 7263 7263 3337 117,7 
PARAGUAY 123 223 223 1367 2474 2474 
URUGUAY 316 1015 1015 1015 2328 56,4- 4037 13141 13141 13141 33000 60,2-
ARGENTINE 17624 54138 71764 79371 101002 21,4- 295598 853344 1095214 1199602 1398992 14,3-
CHYPRE 9 9 175 175 3086 94,3- 189 189 2815 2815 36073 92,2-
LIBAN 4 4 249 98,4- 191 191 286 286 2757 89,6-
IRAK 1142 1142 1142 17112 17112 17112 
IRAN 41076 57572 62385 74334 108203 31,3- 542368 781076 845907 998616 1594040 37,4-
AFGHANISTAN 105 83 26,5 998 976 2.3 
ISRAEL 4762 9947 13831 17401 37022 53,0- 56499 115803 160634 200643 473061 57,6-
JORDANIE 148 148 148 148 431 65,7- 1779 1779 1779 1779 4817 63,1-
ARABIE SAOUDITE 128 1197 2540 4247 5038 15,7- 2138 13452 30891 49950 60452 17,4-
KOWEIT 163 526 712 712 594 19,9 2009 6657 9662 9662 6435 50 tl 
BAHREIN 3666 47612 
KAT AR 154 154 154 1539 1539 1539 
MASCATE OMAN 343 357 3323 3492 
ADEN 105 148 2629 3895 9707 59,9- 3420 3915 47186 69327 114481 60,3-
PAKISTAN 3 67 80 80 145 44,8- 273 1073 1676 1676 2672 37,3-
UNION INDIENNE 16922 17615 17788 21987 36695 40,1- 261828 286265 292688 370091 479668 22.8-
CEYLAN 159 159 560 71,6- 2308 2308 6640 65,2-
BIRMANIE 228 4038 4150 3 4824 47905 50312 477 
FED DE MALAISIE 14297 510 202949 6401 
fiNGAPOUR 220 221 245 14948 568 2706 2142 3350 186677 10827 
NDONESIE 98 120 129 328 988 66,8- 2070 2707 2986 6137 18008 65,9-
BORNEO 248 578 682 754 642 17,4 2591 6373 7954 8895 6999 27,1 
PHILIPPINES 157 157 157 1470 89,3- 2348 2348 2348 16094 85,4-
CHI!'iE 48729 637265 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 
1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
JAPON 2996 10730 15114 l'5ll4 5705 164,9 12583 45556 64069 64069 28437 125,3 
HONG KONG 12 13 13 25 44 43,2- 245 407 407 591 1127 47,6-
AUSTRALIE 2016 2795 2910 2910 6345 54,1- 34056 46486 47797 47797 85106 43,8-
NOUVELLE ZELAND 2 38 
OCEANIE BRITANI 15 15 200 200 
•TOTAUX PAYS TIERS 1514338 3207489 4744316 6506997 4740926 37t3 197882 72 41016037 60569093 83120737 64121266 29,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 3177072 6961488 10297790 13836634 9245023 49t7 39673554 85665167 126223748 168844367 124808795 35,3 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
lONES GEOGRAPHIQUES. 
lONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 388767 764111 1229674 1858797 1416617 31,2 59j9031 11505788 18517306 27422333 20487'"'7 33,8 
IRLANDE/ISLANDE 4172 6844 40866 60382 75463 20,0- 45468 74363 445736 664112 832'tc., 20,2-
SUEDE 145167 284375 434985 602 761 470635 28tl 1910449 3683958 5486686 7484746 6399900 17,0 
FINL. NORV. DANEM. 320331 626709 855345 1189936 847337 40,4 3751765 7475219 10105235 13811176 10442503 32.3 
EUROPE ORIENTALE 243042 654835 921815 1090973 664568 64t2 2689186 7302792 10387939 12503677 8849188 41,3 
AUTRICHE 445 2549 3662 6235 4056 53t7 9873 52518 13739 131640 79507 65,6 
AUTRES PAYS EUROP. 265433 575491 834334 1038585 71726b 44,8 3351199 o74o121 9bll8b9 12053292 9189218 ;,2 
•TOTAUX EUROPE 1367357 2914914 4320b81 5847669 4196002 39,4 17696971 3b840759 54628510 74070976 56280260 31,6 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 4114 99,9- 107 76433 99,9-
TOM BELGES 49 870 
TOM NEERLANDAIS 19025 32920 44556 5o389 75037 24,9- 253319 429549 574026 716985 1024787 30,0-
•TOTAUX T 0 M 19025 32920 44556 56392 79200 28,8- 253319 429549 574026 717092 110209b 34,9-
AMER IKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 82b7 9224 10998 26176 58,0- 179220 193238 215394 436588 50,7-
CANADA TERRE NEUVE 582 582 72b 19,8- 5988 5988 14309 58,2-
ARGENTINE 17624 54138 717o4 79371 101002 21.4- 295598 853344 1095214 1199602 1398992 14,3-
BRES IL 1264 5190 7007 7285 1091 567,7 18603 74038 97902 101654 17000 498,0 
AUTRES PAYS AMERIC 27715 57130 81704 114351 33413 242,2 387860 813194 1194703 1726034 529291 22b,1 
•TOTAUX AMERIQUE 4o663 125325 170281 212587 162408 30,9 702061 1919796 2587045 3248672 2396180 35,6 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 12387 30963 83405 1o4022 815b0 101.1 210976 485439 1184690 2146463 1279532 67,8 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 2016 2795 2925 2925 6347 53,9- 34056 46486 47997 47997 85144 43,6-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 3 67 80 80 145 44,8- 273 1073 1676 1676 2672 37,3-
INDE 16922 17615 17788 21987 36695 40,1- 261828 286265 292688 370091 479668 22,8-
CHINE 48729 637265 
AUTRES PAYS D ASIE 49965 82890 104600 152b06 178569 14.5- 628788 1006670 1252461 1880505 2495714 24,7-
•TOTAUX ASIE 6b890 100572 122468 223402 215409 3,7 890889 1294008 1546825 2889537 2978054 3,0-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 2729309 5786457 8623319 11772294 7896100 49tl 34282304 72119915 107085581 144978807 107019280 35,5 
STERLING 435272 836599 1393419 2172205 1621195 34,0 bb25109 12574015 20734261 3154500b 23228935 35,8 
FRANC FRANCAIS 342316 bl5577 753922 928180 763734 21t5 3828o98 7247805 9281715 11330313 9862757 14,9 
DOLLAR 16697 50951 71697 86353 42845 101,5 249058 805963 1111480 1333158 677490 96,8 
ORIENTALE ET CHINE 243042 654835 921815 1139702 664568 71,5 2689186 7302792 10387939 13140942 8849188 48,5 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
GESCHM GEZOG IN DEN FORMEN D VORG ERZEUGN. NEG. 
FORGES ETIRES SOUS LES FORMES PREtED. HC. 
FORGIATI STIRATI SECONDO FORME PRECED. NC. 
GESMEED GETROKONDER VORM DER VOORG PROD. NEG. 
ALLEMAGNE RF 23972 63222 97602 121697 ll1882 8,8 354918 913833 11>05322 1769568 1705016 3,8 
U E B L 5074 11023 17066 23676 20656 14,6 97542 250166 386936 535711 474190 13,0 
FRANCE 815 1707 2405 3036 4321 29,7- 28777 67827 98782 12llll 161662 25,1-
ITALIE 500 1371 2465 4678 2473 89,2 27812 66268 90081 116029 82221 41,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 30361 77323 119538 153087 139332 9,9 509049 1298094 1981121 2542479 2423089 4,9 
ROYAUME UNI 873 2967 3973 4965 8693 42,9- 44694 151828 210372 263181 430906 38,9-
ISLANDE 156 159 466 888 581 52,8 2703 2842 8457 16071 10858 48,0 
IRLANDE REP 112 154 238 279 692 59,7- 7109 9507 14264 16963 2D623 17,7-
NORVEGE 1616 2230 5173 6268 2818 122.4 29846 39054 78476 93728 48772 92,2 
SUEDE 7427 10983 12786 14996 4535 230,7 111977 167834 209666 255836 106081 141,2 
FINLANDE 16 341 398 401 581 31,0- 769 5037 5895 6092 10024 39,2-
DANEMARK 2159 4675 5829 7029 2579 172,5 34312 72048 91003 108046 59192 82,5 
SUISSE 1191 2016 2239 2486 3936 36,8- 17138 31478 3'7256 41775 68500 39,0-
AUTRICHE 142 464 674 778 767 1,4 9797 34497 48346 55570 55185 • 7 
PORTUGAL 36 604 638 726 3001 75,8- 2447 15505 18315 23532 57998 59,4-
ESPAGNE 109 122 270 355 668 46,9- 9832 12462 19945 25000 66333 62,3-
GIBRAL JAR MALTE 8 21 21 21 174 87,9- 620 1839 1839 1839 4595 60,0-
YOUGOSLAVIE 48 306 308 79 289,9 572 3894 6859 7096 8158 13,0-
GRE CE 48 111 107 2595 95,9- 3ll 3665 10740 7025 80456 91,3-
TURQUIE 54 54 51t 1320 95,9- 2700 2700 2700 41305 93,'5-
POLOGNE 2 805 
HONGRIE 3 3 221 5 202 202 3799 302 
ROUMANIE 8 8 8 383 383 383 
TERRI ESPAGNOLS 2 2 2 160 98,7- 55 55 55 55 9903 99,4-
MAROC 2 2 2 148 148 148 
EGYPTE 1317 1325 1383 1428 182 684,6 32171 34086 36113 39380 12952 204,0 
SOUDAN 1 1 4 10 60,0- 110 193 351 708 50,4-
TCHAD 6 6 556 556 
SENE GAL 12 12 21 11 90,9 490 1127 1127 1277 799 59,8 
SIERRA LEONE 13 659 
LIBERIA 234 5925 
GHANA 12 49 52 52 39 33,3 874 1838 2058 2058 2357 12,7-
NIGERIA 55 109 177 82 115,9 4505 7947 12422 4099 203,0 
CAMEROUN 3 652 
CONGO LEOPOLDVI 105 4858 
ANGOLA 16 52 52 20 160,0 664 1107 3618 3618 1565 131.2 
ETHIOPIE 8 11 348 7 35 162 317 4735 279 
KENYA OUGANDA 22 42 47 60 96 37,5- 1709 2894 3302 3995 2699 48,0 
TANGANYIKA 2 7 20 25 51 51,0- 72 290 772 909 1140 20,3-
ZANZIBAR 13 27 51,9- 38 38 38 248 512 51,6-
MOZAMBIQUE 323 336 372 419 2044 79,5- 22631 23317 25341 28037 63748 56,0-
MADAGASCAR 3 3 128 128 
RHODESIES FEDER 5 12 12 27 38 28,9- 311 7't6 746 1617 2425 33,3-
UNION SUD AFRIC 112 206 308 381 619 3B,4- 6414 11814 17963 22113 32219 31,4-
ETATS UNIS 18 447 469 488 209 133,5 1355 11724 13650 15786 10287 53,5 
CANADA 1 1 30 49 38,8- 40 377 1873 2007 6,7-
MEXIQUE 10 10 10 10 31 67,7- 988 988 988 988 2019 51,1-
GUATEMALA 26 26 26 58 941 941 941 2532 37 
SALVADOR 1 216 
PANAMA 50 50 137 63,5- 1307 1307 3836 65,9-
ANTILLES FRANC 10 10 10 10 36 72,2- 735 735 735 735 2584 71,6-
INDES OCCIDENT 7 7 7 20 5 300,0 1031 1031 1031 1880 363 417,9 
ANTILLES NEERL 42 180 264 297 512 42,0- 1270 6258 10164 11525 16202 28,9-
COLOMBIE 46 82 107 109 167 34,7- 1635 2551 3247 3351 8000 58,1-
VENEZUELA 14 14 64 186 12 647 647 2288 4760 688 591,9 
GUYANE NEERLAND 62 150 293 405 379 6,9 1462 4025 7244 9705 10105 4,0-
EQUATEUR 2 254 
PEROU 16 652 97,5- 614 14838 95,9-
BRES IL 51 51 254 79,9- 147 147 854 854 9522 91,0-
CHILI 10 413 
PARAGUAY 3 217 
URUGUAY 113 113 113 113 1753 1753 1753 1753 
ARGENTINE 51 51 51 1544 1544 1640 
CHYPRE 4 21 31 38 87 56,3- 194 1100 1862 2292 4642 50,6-
LIBAN 41 87 133 133 193 31,1- 2391 5094 7484 7484 13935 46,3-
SYRIE 938 
IRAK 240 327 327 327 247 32,4 3406 4648 4648 4648 3835 21t2 
IRAN 9 31 47 303 84,5- 960 2569 4341 10226 57,5-
ISRAEL 35 45 96 53,1- 1340 1599 2366 32,4-
JORDANIE 3 7 7 9 236 502 502 650 59 
ARABIE SAOUDITE 149 243 243 243 1960 3694 3694 3694 174 
KOWEIT 19 27 27 84 67,9- 1329 1920 1920 5833 67,1-
BAHREIN 10 739 
~DEN 123 
PAKISTAN 5 5 9 44,4- 186 283 280 1.1 
I'.INION INDIENNE 111 124 132 147 898 83,6- 7707 8156 8251 8531 28781 70,4-
CEYLAN 102 39 161,5 
BIRMANIE 1 1 1 116 116 116 
THAILANOE 23 214 227 111 104,5 1997 4611 51t97 7314 24,8-
FED DE MALAISIE 83 83 90 140 35,7- 1694 1694 2433 3953 38,5-
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 1 1 .~ Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
SINGAPOUR 3 7 10 15 33,3- 405 744 1055 1419 25,7-
INDONESIE i2 24 51 66 22,1- 32 349 891 1985 3216 38,3-
80RNEO 1 1 1 1 6 83,3- 56 136 136 216 290 25,5-
PHILIPPINES 31 79 88 343 74,3- 1155 3125 3940 13604 71,0-
MACAO POR TIMOR 2 718 
JAPON 501 501 501 2142 2142 2142 
HONG KONG 38 60 60 60 4 2716 3389 3389 3389 160 
AUSTRALIE 2 129 142 152 400 62,0- 155 8339 9605 10295 21037 51.1-
NOUVELLE ZELAND 14 103 103 114 34 235,3 570 3822 3822 4280 1105 287,3 
SECRET 294 606 816 1269 1149 10,4 16790 37565 51513 76864 63270 21,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 16906 30451 40097 48399 4j419' 11,5 385768 756048 1025567 1259142 1485436 15.2-
•TOTAUX DU PRODUIT 47267 107774 159635 201486 182751 10,3 894817 2054142 3006688 3801621 3908525 2.1-
. . 
KALTGEZOGENER DRAHT, NEG. FILS TREFILES, HC. 
FILI TRAFILATI, NC. GETROKKEN DRAAD, NEG. 
ALLEMAGNE RF 3758 9754 14781 21142 7815 170,5 112145 318630 509251 735217 383383 91,8 
U E 8 L 1139 3665 5576 6737 6510 3,5 40322 88501 137555 113577 156624 10,8 
FRANCE 81 405 837 1181 3356 64,8- 9802 37106 57214 88541 108921 18,7-
ITALIE 15 5229 5360 5418 412 3948 72102 91873 106043 36774 l88t4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5593 19053 26554 34478 18093 90,6 166217 516339 795893 1103378 685702 60,9 
ROYAUME UNI 84 141 238 336 141 138,3 4716 6771 12017 15415 9217 67,2 
ISLANDE 62 68 370 425 249 10,7 1133 1356 5583 6781 3792 78,8 
IRLANDE REP 120 258 309 410 210 95,2 4185 6951 8038 10083 5562 81,3 
NORVEGE 915 1639 1998 2817 3728 24,4- 22334 42716 51805 75088 86397 13,1-
SUEDE 340 658 963 1596 1347 18,5 10822 19108 29297 47152 38064 23,9 
FINLANDE 768 1434 1742 2085 3339 37,6- 17555 34794 49690 61278 68873 11,0-
DANEMARK 896 1893 2677 4620 2983 54,9 19494 40857 59974 102320 68535 49,3 
SUISSE 95 126 157 197 250 21,2- 4534 6713 9188 11163 14644 23,8-
AUTRICHE 20 88 158 200 194 3,1 2400 7544 13194 17230 15689 9,8 
PORTUGAL 12 516 1183 1194 590 102,4 379 9514 20151 20614 11338 81r8 
ESPAGNE 67 205 334 385 630 38,9- 5557 15970 25108 29869 37115 19,5-
GIBRALTAR MALTE 4 68 13 12 508,3 30 181 1090 1438 421 241.6 
YOUGOSLAVIE 3 6 7 17 1710 99,0- 989 1640 2245 4765 25199 81.1-
GRECE 140 711 712 836 1324 36,9- 3362 10946 11050 13030 17156 24,0-
TURQUIE 79 79 108 26,9- 214 214 1988 1988 2929 32.1-
POLOGNE 250 4563 
TCHECOSLOVAQUIE 34 34 34 34 279 87,8- 1132 1132 1732 1732 5988 71,1-
HONGRIE 3 46 46 182 
TERRI ESPAGNOLS 1760 2925 4142 5529 5591 1.1- 20088 34050 47675 62714 67418 7,0-
MAROC 200 87 87 87 4669 98,1-
ALGERIE SAHARA 8 136 
LIBYE 18 24 24 31 16 93,8 348 455 455 582 789 26t2-
EGYPTE 20 20 67 70,1- 1104 1 tCJ4 2977 62.9-
SOUDAN 81 81 140 154 216 28,7- 1043 1043 2625 2825 4383 35,5-
SENE GAL 3 3 3 5 1 400,0 144 144 144 370 12 413,9 
GAMBIE 13 181 
GUINEE REPUBL 10 365 
SIERRA LEONE 3 3 38 38 51 25,5- llO llO 523 523 628 16,7-
LIBERIA 4 9 9 86 24 258,3 89 320 320 1300 409 217,8 
COTE D IVOIRE 300 600 900 1200 5870 79,6- 3787 7615 11442 15249 68085 77,6-
GHANA 1011 2201 3652 3786 2228 69,9 11762 25131 40912 42583 23697 79,7 
NIGERIA 720 1446 2629 5355 1019 425,5 8597 17784 31756 64929 13283 388,8 
GABON 1 l 109 109 
CONGO BRAZZAVIL 260 2446 
CONGO LEOPOLDVI l l l 35 35 35 
URUNDI BURUNDI 1 1 1 12 72 72 
ANGOLA 211 321 570 760 453 67,8 3531 4957 8704 11551 87B6 31,5 
ETHIOPIE 17 126 11 446 2273 214 
KENYA OUGANDA 192 313 982 2142 1537 39,4 2807 5006 11426 24993 20355 22tB 
TANGANYIKA 13 63 127 147 71 90,9 196 918 1666 2035 1401 45,3 
ZANZIBAR 201 393 4B,9- 2041 4148 50,8-
MOZAMBIQUE 195 398 401 1375 2320 40,7- 2606 5358 5413 17533 29656 40,9-
RHOOESIES FEDER 1 18 18 21 87 ,';,9- 72 728 728 85B 3427 75,0-
UNION SUD AFRIC 12120 23324 37712 52743 56446 ,6- 185307 339761 535112 728932 781:1705 7,6-
ETATS UNIS 3899 12439 23145 27997 30963 9,6- 46838 141951 269123 315170 367098 14.1-
CANADA 947 1602 1878 1933 6707 71,2- 11322 19485 22954 24635 75323 67,3-
ST PIERRE MIQUE 50 50 50 50 2198 2198 2198 2198 
MEXIQUE 1 43 201 598 695 14,0-
GUATEMALA 135 235 13B2 1382 2362 41,5- 1893 3175 11177 17177 28638 40,0-
HONDURAS REPUBL 20 20 500 96,0- 210 270 5927 95,4-
SALVADOR 2985 4739 10505 14410 6929 108,0 29796 47060 104885 142133 69042 105,9 
NICARAGUA 59 84 134 284 1443 80,3- 785 1283 2280 4203 18364 77,1-
COSTA RICA 147 247 488 610 2964 79,4- 2994 4225 7183 9821 37555 73,8-
PANAMA l 301 31 3463 
ZONE DE PANAMA 300 3312 
CUBA 1523 30930 
HAIT{ 7 1 11 11 184 94,0- 160 160 237 237 2585 90,8-
REP DOMINICAINE 5080 5080 5130 10790 1324 715,0 60166 60166 61325 115506 21:1579 304.2 
1 1 _li 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ANTILLES FRANC 5 5 5 3 66,7 202 202 202 202 159 27,0 
INDES OCCIDENT 12 22 22 789 97,2- 158 276 276 9368 97.1-
ANTILLES NEERL 49 84 102 160 228 29,8- 985 1963 2390 3507 4655 24,7-
COLOMBIE 6200 8245 8245 74395 100270 100270 167 
VENEZUELA 8 217 674 3121 3592 13.1- 404 5074 11293 40846 7 3035 44,1-
GUYANE NEERLAND 581 701 1503 2480 2312 7,3 7206 9085 18026 29011 26974 7. 6 
EQUATEUR 2825 5867 6917 7453 3905 90,9 33507 70821 83634 90470 42534 112.1 
PEROU 2 2 25 124 1827 93,2- 93 93 1508 4122 19089 78.4-
BRES IL 119 154 176 201 12.4- 107 5442 9211 12012 10515 14t2 
CHILI 50 50 50 69 255 72,9- 584 584 584 976 5742 83.0-
BOLIVIE llO 110 llO llO 10 1281 1281 1281 1281 207 518,8 
PARAGUAY 150 150 350 57,1- 2690 2690 6535 58,8-
URUGUAY 19 19 19 19 375 375 375 315 
ARGENTINE 1 16 66 75,8- 114 454 2991 5651 47,1-
CHYPRE 1050 1076 2480 3918 3484 12,5 10580 11127 25616 40570 36975 9,7 
LIBAN 40 148 169 389 113 244t2 677 2847 3572 5826 3128 86,3 
SYRIE 126 346 421 421 2274 81,5- 2196 5908 7126 7126 38465 81,5-
IRAK 420 440 447 1435 530 110,8 53 '57 6063 7088 17013 7839 117t0 
IRAN 136 181 191 339 1739 80,5- 1739 2775 3207 6989 23516 70,3-
AFGHANISTAN 30 30 561 561 
ISRAEL 136 740 1184 1513 756 100,1 3162 17334 26797 34346 17659 94,5 
JORDANIE 150 155 905 915 1495 38,8- 1407 1616 9284 9473 17464 45,8-
ARABIE SAOUDITE 50 50 177 205 140 46,4 830 830 3188 3712 2414 53,8 
KOWEIT 1 15 17 17 100 83,0- 98 479 536 536 2200 75,6-
BAHREIN 2 90 
KAT AR 7 143 
ADEN 25 25 308 308 
PAKISTAN 10 83 91 68 33,8 167 867 1254 1281 2,1-
UNION INDIENNE 522 671 851 1019 577 76,6 10133 15895 23384 28846 18734 54,0 
CEYLAN 18 683 896 2205 6160 64.2- 528 7428 12494 25332 68536 63,0-
BIRMANIE 3 803 99,6- 1130 7908 85,7-
THAl LANDE 25 78 426 480 431 11.4 773 1719 9125 10125 8269 22,4 
FED DE MALAISIE 19 1296 1718 2512 630 298,7 560 12456 17841 25133 10606 137,0 
SINGAPOUR 1484 1694 1724 1727 3042 43,2- 18364 21547 22644 22987 39138 42,2-
INDONESIE 2208 2208 2208 2110 1111 143,9 25903 25903 25903 30726 ll561 165,8 
BORNEO 1 1 1 50 98,0- 44 44 44 815 94,6-
PHI LIPPI NES 200 2718 
JAPON 1 1 30 96.7- 69 69 581 as, 1-
HONG KONG 81 311 466 669 540 23,9 1870 6407 9825 14083 10081 39,7 
AliSTRAll E 754 940 1207 1329 974 36,4 25846 33723 44521 52373 33295 51,3 
NOUVELLE ZELAND 1 11 11 22 56 60,1- 39 370 370 775 1468 47,2-
•TOTAUX PAYS TIERS 44367 88447 139375 191245 187990 1.7 650941 1274598 1977450 2670005 2696473 1,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 49960 107500 165929 225723 206083 9,5 817158 1790937 2773343 3773383 3382175 llt6 
ROEHREN U. VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL. NEG. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER. HC. 
TUBI E RACCORDI DI ACCIAIO. NC. 
BUIZEN EN VERBINOUNGSSTUKKEN VAN STAAL. NEG. 
ALLEMAGNE RF 68247 129086 195645 245641 254231 3,4- 1340245 2501486 3771842 4183214 5141501 7,0-
U E 8 L 14038 31388 46951 66182 67123 1,4- 275679 608249 905168 1288719 1357479 5,1-
FRANCE 544 3222 4997 6907 8450 18,3- 10683 62438 96336 134496 110890 21,3-
ITALIE 146 2765 6477 10543 740 2867 53581 124871 205296 14966 
•TOTAUX COMMUNAUTE 82975 166461 254070 329273 330544 .4- 1629474 3225754 4898217 6411725 6684842 4,1-
ROYAUME UNI 3678 3975 4301 4855 7002 30.7- 77726 81597 88623 98118 12 7971 23,3-
ISLANDE 162 439 870 958 2412 60.3- 3424 9012 17927 19361 44082 56.1-
JRLANDE REP 39'50 7823 10954 16632 12448 33,6 83474 160588 225708 336131 22 7502 47,7 
NORVEGE 1410 2499 4423 6016 6896 12,8- 29797 51298 91136 121583 126033 3,5-
SUEDE 1078 2180 3998 5132 8567 40,1- 22781 44751 82379 103118 156572 33,8-
FINLANDE 514 1096 1371 1642 6860 76.1- 10862 22498 28250 33184 125376 73,5-
DANEMARK 5214 11879 17180 18994 19275 1,5- 1101!15 243847 353993 383867 352274 9,0 
SUISSE 4356 12648 19102 25313 34161 25,9- 92055 259634 393595 511574 624335 18,1-
AUTRICHE 492 1339 1879 2581 1594 61,9 10398 27487 38716 52161 29131 79.1 
PORTUGAL 326 513 570 715 893 19,9- 6889 10531 11745 14451 16321 u,5-
ESPAGNE 450 518 518 671 1252 46,4- 9510 10633 10613 13560 22882 40,7-
GIBRALTAR MALTE 6 12 12 615 98,0- 123 248 242 11240 97,8-
YOUGOSLAVIE 80 109 249 254 79 221.5 1691 2238 5131 5133 1444 255,5 
GRECE 321 424 1074 1164 1425 1{!.3- 6783 8703 22130 23525 26044 9,7-
TURQUIE 207 765 810 1252 11 4375 15704 16690 25303 1408 
U R S S 1919 35072 
ZONE EST 4111 9327 21251 27661 2619 86876 191461 437875 559027 47865 
POLOGNE 2441 44612 
TCHECOSLOVAQUIE 200 360 360 399 4227 1390 7418 8064 
HONGRIE 2 2 1 41 41 140 
ROUMANIE 5 5 5 103 103 101 
TERRI ESPAGNOLS 238 1389 1570 2094 4505 53,5- 5030 28512 32350 42319 82334 48,6-
MAROC 
ALGER lE SAHARA 562 10272 
TUNISIE 17 311 
LIBYE 170 93184 135210 419609 67,8- 3490 1920054 2732587 7668877 64,4-
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Bestimmung 1963 1962 19./' 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
EGYPTE 19 102 131 265 257 3,1 401 2093 2700 5355 4697 14,0 
SOUDAN 243 243 381 1926 2028 5,0- 5135 4988 7851 38923 37064 s,o 
HAUTE VOLTA 5 101 
TCHAD 18 18 371 363 
SENE GAL 9 9 9 13 30,8- 190 185 185 182 238 23,5-
SIERRA LEONE 1 1 132 165 20,0- 21 20 21 2668 3016 ll,5-
LIBERIA 8 8 209 429 51,3- 170 164 164 4224 7840 46.1-
COTE D IVOIRE 5 10 50,0- 101 183 44,8-
GHANA 2 467 467 552 316 74,7 42 9587 9622 11155 5775 93,2 
NIGERIA 914 2187 10633 11699 7781 50,4 19315 44894 219094 236436 142206 66,3 
GUINEE ESPAGNOL 152 181 16,0- 3072 3308 7,1-
CONGO SRAZZAVIL 173 300 42,3- 3496 5483 36,2-
CONGO LEOPOLOVI 317 317 417 75 456,0 6507 6532 8427 1370 515,1 
URUNDI BURUNDI 5 101 
ANGOLA 1 112 112 112 8 21 2299 2308 2263 146 
ETHIOPIE 87 214 320 566 1230 54,0- 1839 4392 6594 11439 22480 49,1-
SOMALIS FRANC 80 1462 
SOMALIE 19 47 47 47 402 965 969 950 
KENYA OUGANDA 4 198 572 872 34,4- 82 4080 11560. 15937 27,5-
TANGANYIKA 344 6287 
ZANZIBAR 40 40 90 324 72,2- 821 824 1818 5921 69,3-
MOZAMBIQUE 483 8828 
REUNION COMORES 281 5679 
RHODESIES FEDER 71 1298 
UNION SUD AFRIC 284 464 469 550 506 8,7 6002 9524 9664 11115 9248 20,2 
ETATS UNIS 16677 43954 72244 105284 116445 9,6- 352428 902272 llt8B58't 2127783 2128176 
CANADA 288 5263 
MEXIQUE 
GUATEMALA 91 99 104 209 50,2- 1868 2040 2102 3819 45,0-
HONDURAS REPU8L 73 1642 95,6- 1475 30009 95,1-
SALVADOR 2524 46129 
NICARAGUA 325 5940 
COSTA RICA 18 38 42 78 59 32,2 380 780 865 1576 1078 46,2 
PANAMA 83 83 83 83 60 38,3 1754 1704 1710 1677 1096 53,0 
ZONE DE PANAMA 42 42 42 862 865 849 
HAITI 257 4697 
INDES OCCIDENT 44 371 741 49,9- 907 7498 13543 44,6-
ANTILLES NEERL 257 1343 1494 1610 2230 27,8- 5432 27569 30784 32537 40757 20,2-
COLOMBIE 11 11 33 1 226 227 667 18 
VENEZUELA 72 87 91 131 3426 96,2- 1522 1786 1875 2646 62613 95,8-
GUYANE NEERLAND 105 583 949 1392 1970 29,3- 2220 11969 19554 28132 36005 21.9-
EQUATEUR 95 130 207 218 287 24,0- 2008 2669 4265 4405 5246 16,0-
PEROU 24 451 769 1246 996 25.1 507 9258 15845 25181 18203 38,3 
BRES IL 93 211 212 220 90 144,4 1965 4331 4369 4446 1645 170,3 
CHILI 78 78 78 78 34 129,4 1648 1601 1607 1576 621 153,8 
PARAGUAY 217 41 429,3 4386 749 485,6 
URUGUAY 28 28 577 566 
ARGENTINE 58 1253 95,4- 1172 22899 94,9-
CHYPRE 30 274 274 8078 96,6- 616 5646 5537 147635 96,2-
LIBAN 167 287 41,8- 3375 5245 35,7-
SYRIE 2718 49675 
IRAK 21 21 262 1825 85,6- 431 433 5295 33354 84,1-
IRAN 23 23 421 421 3013 86,0- 486 472 8675 8509 55067 84,5-
AFGHANISTAN 578 11681 
ISRAEL 1 116 524 657 20,2- 20 2390 10590 12007 11,8-
JORDANIE 2 2 270 912 1393 34,5- 42 41 5564 18431 25458 27,6-
ARABIE SAOUDITE 5 17 1035 2258 2535 10,9- 106 349 21326 45634 46330 1,5-
KOWEIT 956 956 1187 2210 1949 13,4 20203 19624 24458 44664 35620 25.4 
BAHREIN 94 1718 
KAT AR 64 571 724 1146 485 136,3 1353 11721 14919 23160 8863 161,3 
MASCATE OMAN 1564 1957 823 137,8 32226 39551 15041 163,0 
ADEN 9 70 504 1362 1389 1,9- 190 1437 10385 27~26 25386 8,4 
PAKISTAN 10 10 53 54 188 71,3- 211 205 1092 1091 3436 68,2-
UNION INDIENNE 29 46 46 603 3170 81,0- 613 944 948 12186 57935 79,0-
CEYLAN 
THAILANDE 248 649 863 1097 955 14,9 5241 13322 17781 22170 17454 27,0 
FEO DE MALAISIE 595 2572 3878 6570 981 569,7 12574 52797 79905 132779 17929 640,6 
SINGAPOUR 13 13 14 1426 2681 46,8- 275 267 289 28819 48998 41,2-
INOONESIE 2402 4137 5507 8867 3107 185,4 50761 84923 113471 179201 56784 215,6 
80RNEO 45 61 79 72 9,7 924 1257 1597 1315 21,4 
PHILIPPINES 10 15 33 56 733 92,4- 211 308 680 1132 13396 91,5-
CHINE 1493 30173 
JAPON 3 60 
HONG KONG 5 94 94 57 64,9 106 103 1936 1899 1042 82,2 
AUSTRALIE 109 109 llO 1077 89,8- 2238 2246 2223 19683 88,7-
NOUVELLE ZELAND 5 9 11 3 266,7 21 102 185 222 55 303,6 
OCEANIE BRITANI 10 183 
SECRET 73721 160708 239679 331979 293969 12,9 1557917 3298954 4938579 6709277 5372649 24,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 123969 278788 529689 745131 1015828 26,6- 2619795 5722855 10914229 15059033 1856!>509 18,9-
•TOTAUX OU PRODUIT 206944 445249 783759 1074404 1346372 20,2- 4249269 8948609 15812446 21470758 25250351 15,0-
499 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19./ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS COMMUNAUTE. 
TOTALE PRODOTTI NON-CECA. 
TOTAAL PROOUCTEN GEEN OEEL UITMAKENO 
VAN HET VERDRAG. 
ALLEMAGNE RF 95977 202062 308028 388480 373928 3,9 1807308 3733949 5686415 7287999 7229906 ,a 
U E 8 L 20851 46076 69593 96595 94289 2,4 413543 946916 1429659 1998067 1988293 ,5 
FRANCE 1440 5334 8239 11124 16127 31,0- 49262 167371 252332 344148 441473 22,0-
ITALIE 661 9365 14302 20639 3625 469,4 34627 191951 306825 427368 133961 219,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 118929 262837 400162 516838 487969 5,9 2304740 5040187 7675231 10057582 9793633 2,7 
ROYAUME UNI 4635 7083 8512 10156 15836 35,9- 127196 240196 311012 376714 56B094 33,7-
ISLANDE 380 666 1706 2271 3242 30,0- 7260 13210 31967 42213 58732 28t 1-
IRLANDE REP 4182 8235 11501 17321 13350 29,7 94768 177046 248010 363177 253687 43,2 
NORVEGE 3941 6368 11594 15101 13442 12.3 81977 133068 221417 290399 261202 11.2 
SUEDE 8845 13821 17747 21724 14449 50,3 145580 231693 321342 406706 300717 35,2 
FINLANDE 1298 2871 3511 4128 10780 61,7- 29186 62329 83835 100554 204273 50,8-
DANEMARK 8269 18447 25686 30643 24837 23,4 163991 356752 504970 594233 480001 23,8 
SUISSE 5642 14790 21498 27996 38347 27,0- 113727 297825 440039 564512 707479 20,2-
AUTRICHE 654 1891 2711 3559 2555 39,3 22595 69528 100256 124961 100005 25,0 
PORTUGAL 374 1633 2391 2635 4484 41,2- 9715 35550 50211 58597 85657 31,6-
ESPAGNE 626 845 1122 1411 2550 44,7- 24899 39065 55726 68429 126330 45,8-
GIBRALTAR MALTE 8 31 101 106 801 86,8- 650 2143 3177 3519 16256 78,4-
YOUGOSLAVIE 83 163 562 579 1868 69,0- 3252 7772 14235 16994 34801 51.2-
GRECE 467 1183 1897 2107 5344 60,6- 10456 23314 43920 43580 123656 64,8-
TURQUIE 207 819 943 1385 1505 8,0- 4589 18618 21378 29991 45642 34,3-
U R S S 1919 35072 
ZONE EST 4111 9327 21251 27661 2619 86876 191461 437875 559027 4 7865 
POLOGNE 2693 49980 
TCHECOSLOVAQUIE 234 394 394 433 279 55,2 5959 9122 9150 9796 5988 63,6 
HONGRIE 5 5 231 5 289 289 4121 302 
ROUMANIE 13 13 13 486 486 484 
TERRI ESPAGNOLS 2000 4316 5714 7625 10256 25,7- 25173 62617 80080 105088 15 9655 34,2-
MAROC 2 2 2 200 99,0- 235 235 235 4669 95,0-
ALGER lE SAHARA 570 10408 
TUNISIE 17 311 
LIBYE 18 194 93208 135241 419625 67,8- 348 3945 1920509 2733169 7669666 64,4-
EG·YPTE 1336 1427 1534 1713 506 238,5 32572 36179 39917 45839 20626 122.2 
SOUDAN 324 325 522 2084 2254 7,5- 6178 6141 10669 42099 42155 ,1-
HAUTE VOLTA 5 101 
TCHAD 24 24 927 919 
SENEGAL 18 24 24 35 25 40,0 824 1456 1456 1829 1109 64,9 
GAMBIE 13 181 
GUINEE REPUBL 10 365 
SIERRA LEONE 4 4 39 170 229 25,8- 131 130 544 3191 4303 25,8-
LIBERIA 12 17 17 295 687 57,1- 259 484 484 5524 14174 61,0-
COTE 0 IVOIRE 300 600 900 1205 5880 79,5- 3787 7615 11442 15350 68268 77,5-
GHANA 1025 2723 4171 4390 2583 70,0 12678 36556 52592 55796 31829 75,3 
NIGERIA 1634 3688 13371 17231 8882 94,0 27912 67183 258797 313787 159588 96,6 
CAMEROUN 3 652 
GUINEE ESPAGNOL 152 181 16,0- 3072 3308 7,1-
GABON 1 109 109 
CONGO BRAZZAVIL 173 560 69,1- 3496 7929 55,9-
CONGO LEOPOLDVI 318 318 418 180 132,2 6542 6567 8462 6228 35,9 
URUNDI BURUNDI 1 1 6 12 72 173 
ANGOLA 221 449 734 924 481 92,1 4216 8363 14630 17432 10497 66,1 
ETHIOP lE 87 222 348 1040 1248 16,7- 1874 4554 7357 18447 22973 19,7-
SOMALIS FRANC 80 1462 
SOMALIE 19 47 47 47 402 965 969 950 
KENYA OUGANDA 214 359 1227 2774 2505 10,7 4516 7982 18808 40548 38991 4,0 
TANGANYIKA 15 70 147 172 472 63,6- 268 1208 2438 2944 8828 66,7-
ZANZIBAR 40 40 304 744 59,1- 38 859 862 4107 10581 61,2-
MOZAMBIQUE 518 734 773 1794 4847 63,0- 25237 28735 30814 45570 102232 55,4-
MADAGASCAR 3 3 128 128 
REUNION COMORES 281 5679 
RHODESIES FEDER 6 30 30 48 196 75,5- 383 1474 1474 2475 7150 65,4-
UNION SUD AFRIC 12516 23994 38489 53674 57571 6,8- 197723 361099 562739 762160 830172 B,2-
ETATS UNIS 20594 56840 96458 133769 147617 9,4- 400621 1055947 1771357 2458739 2505561 1,9-
CANADA 947 1603 1879 1963 7044 72,1- 11322 19525 23331 26508 82593 67,9-
ST PIERRE MIQUE 50 50 50 50 2198 2198 2198 2198 
MEXIQUE 10 10 10 10 32 68,7- 988 1031 1195 1586 2714 41,6-
GUATEMALA 161 352 1507 1544 2571 3?,9- 2834 5984 20158 21811 32494 32,9-
HONDURAS REPU8L 20 93 2142 95,7- 270 1745 35936 95,1-
SALVADOR 2985 4739 10505 14410 9460 52,3 29796 47060 104885 142133 115387 23.2 
NICARAGUA 59 84 134 284 1768 83,9- 785 1283 2280 4203 24304 82,7-
COSTA RICA 165 285 530 688 3023 77,2- 3374 5005 8048 11397 38633 70,5-
PANAMA 83 83 134 434 197 120,3 1754 1704 3048 6447 4932 30,7 
ZONE DE PANAMA 42 42 342 862 865 4161 
CUBA 1523 30930 
fiAI TI 7 7 11 11 441 97,5- 160 160 237 237 7282 96,7-
REP DOMINICAINE 5080 5080 5130 10790 1324 715,0 60166 60166 61325 115506 28579 304,2 
ANTILLES FRANC 15 15 15 15 39 61,5- 937 937 937 937 2743 65,8-
INDES OCCIDENT 7 19 73 413 1535 73,1- 1031 1189 2214 9654 23274 58,5-
500 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ANTILLES NEERL 348 1607 1860 2067 2970 30,4- 7687 35790 43338 47569 61614 22,8-
COLOMBIE 46 6293 8363 8387 168 1635 77172 103744 104288 8185 
VENEZUELA 94 '318 829 3438 7030 51,1- 2573 7507 15456 48252 136336 64,6-
GUYANE NEERLAND 748 1440 2745 4277 4661 8,2- 10888 25079 44824 66848 73084 a, s-
EQUATEUR 2920 5997 7124 7671 4194 82,9 35515 73490 87899 94875 4é1034 97,5 
PERDU 26 453 794 1386 3475 60,1- 600 9351 11353 29917 52130 42,6-
BRES IL 93 330 417 447 545 1B,o- 2219 9920 14434 17312 21682 20,2-
CHILI 128 128 128 147 299 50,8- 2232 2185 2191 2552 6776 62,3-
BOLIVIE 110 110 110 110 10 1281 1281 1281 1281 207 518,8 
PARAGUAY 150 367 394 6,9- 2690 7076 7501 5, 7-
URUGUAY 132 132 160 160 2128 2128 2705 2694 
ARGENTINE 51 52 125 1319 90,5- 1658 1998 5803 28550 79,7-
CHYPRE 1054 1127 2785 4230 11649 63,7- 10774 12843 33124 48399 189252 74,4-
LIBAN 81 235 302 689 593 16,2 3068 7941 11056 16685 22308 25,2-
SYRIE 126 346 421 421 4992 91,6- 2196 5908 7126 8064 88140 90,9-
IRAK 660 788 795 2024 2602 22,2- 8763 11142 12169 26956 45028 40.1-
IRAN 159 213 643 807 5055 84,0- 2225 4207 14451 19839 88809 77,7-
AFGHANISTAN 30 608 561 12242 
ISRAEL 136 741 1335 2082 1509 38,0 3162 17354 30527 46535- 32032 45,3 
JORDANIE 155 164 1182 1836 2888 36,4- 1685 2159 15350 28554 42981 33,6-
ARABIE SAOUDITE 204 310 1455 2706 2675 1,2 2896 4873 28208 53040 48918 8,4 
KOWEIT 957 990 1231 2254 2133 5,7 20301 21432 26914 47120 43653 7,9 
BAHREIN 12 94 87,2- 829 1718 51,7-
KAT AR 64 571 724 1146 492 132,9 1353 11721 14919 23160 9006 157,2 
MASCATE OMAN 1564 1957 823 137,8 32226 39551 15041 163,0 
ADEN 9 10 529 1387 1389 '1- 190 1437 10693 27957 25386 tOtl 
PAKISTAN 10 20 141 150 265 43,4- 211 372 2145 2628 4997 47,4-
UNION INDIENNE 662 841 1029 1769 4645 61,9- 18453 24995 32583 49563 105450 53,0-
CEYLAN 18 683 896 2205 6160 64,2- 528 7428 12494 25434 68575 62.9-
BIRMANIE 1 1 4 803 99,5- 116 116 1246 7908 84,2-
THAILANDE 273 750 1503 1804 1497 20,5 6014 17038 31517 37792 33037 14,4 
FED DE MALAISIE 614 3951 5679 9172 1751 423,8 13134 66947 99440 160345 32488 393,6 
SINGAPOUR 1497 1710 1745 3163 5738 44,9- 18639 22219 23677 52861 90155 41,4-
INDONESIE 4610 6357 7739 11628 4284 171,4 76696 llll75 140265 211912 71561 196,1 
BORNEO 1 47 63 81 128 36,7- 56 1104 1437 1857 2420 23,3-
PHI LIPPI NES 10 46 112 144 1276 88,7- 211 1463 3805 5072 29718 82,9-
MACAO POR TIMOR 2 718 
CHINE 1493 30113 
JAPON 501 502 505 30 2142 2211 2271 581 290,9 
HONG KONG 124 376 620 823 601 36,9 4692 9899 15150 19371 11283 71.7 
AUSTRALIE 756 1178 1458 1591 2451 35,1- 26001 44300 56378 64891 74015 12,3-
NOUVELLE ZELAND 16 119 123 147 93 58.1 630 4294 4377 5277 2628 100,8 
OCEANIE BRITANI 10 183 
SECRET 74015 161314 240495 333248 295118 12,9 1574707 3336519 4990152 6786141 5435919 24,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 185242 397686 709161 984775 1247237 21,0- 3656504 7753501 13917246 18988180 22747418 16,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 304171 660523 1109323 1501613 1135206 13,5- 5961244 12793688 21592477 29045762 32541051 10,7-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 4635 7083 8512 10156 15836 35,9- 127196 240196 311012 376714 568094 33,7-
IRLANDE/ISLANDE 4562 8901 13207 19592 16592 18rl 102028 190256 279977 405390 312419 29,8 
SUEDE 8845 13821 17747 21724 14449 50,3 145580 231693 321342 406706 300717 35,2 
FINL. NORV. DANEM. 13508 27686 40791 49872 49059 1,7 275154 552149 810222 985186 945476 4,2 
EUROPE ORIENTALE 4345 9139 21663 28338 7515 277,1 92835 201358 447800 513428 139207 311,9 
AUTRICHE 654 1891 2711 3559 2555 39,3 22595 69528 100256 124961 100005 25,0 
AUTRES PAYS EUROP. 7407 19464 28514 36219 54899 34,0- 167288 424287 628686 785622 1139821 31,1-
•TOTAUX EUROPE 43956 88585 133145 169460 160905 5,3 932676 1909467 2899295 3658007 3505739 4,3 
UEBERSEEISCHE GE81ETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 383 689 1017 1792 7167 75,0- 7746 12206 17197 30746 92936 66,9-
TOM BELGES 319 319 424 180 135,6 6614 6639 8635 6228 38,6 
TOM NEERLANDAIS 1096 3047 4605 6344 7631 16,9- 18575 60869 88162 114417 134698 15,1-
•TOTAUX T 0 M 1479 4055 5941 8560 14978 42,8- 26321 79689 111998 153798 233862 34,2-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AHERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 20594 56882 96500 134111 147617 9,1- 400621 1056809 1772222 2462900 2505561 1.7-
CANADA TERRE NEUVE 947 1603 1879 1963 7044 72,1- 11322 19525 23331 26508 82593 67,9-
ARGENTINE 51 52 125 1319 90,5- 1658 1998 5803 28550 79,7-
BRES IL 93 330 417 447 545 18,0- 2219 9920 14434 17312 21682 20,2-
AUTRES PAYS AMERIC 12013 24090 35712 50343 39586 27,2 146852 296696 436979 605654 603634 ,3 
•TOTAUX AMERIQUE 33647 82956 134560 186989 196111 4,7- 561014 1384608 2248964 3118177 3242020 3,8-
501 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 
1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 19949 38641 160413 229680 513497 55,3- 339908 628709 3003918 4202433 9141889 54,0-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 772 1297 1581 1738 2554 31,9- 26631 48594 60755 70168 76826 8,7-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 10 20 141 150 265 43,4- 211 372 2145 2628 4997 47,4-
INDE 662 841 1029 1769 4645 61,9- 18453 24995 32583 49563 105450 53,0-
CHINE 1493 30173 
AUTRES PAYS D ASIE 10752 19977 31856 51688 59164 12,6- 176583 340548 567436 917092 1000716 8,4-
•TOTAUX ASIE 11424 20838 33026 55100 64074 14,0- 195247 365915 602164 999456 1111163 10,1-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 74015 161314 240495 333248 295118 12,9 1574707 3336519 4990152 67'16141 5435919 24,8 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 185416 393205 693045 923165 1190040 22,4- 3590554 7592325 13486010 17939911 2277~341 21.2-
STERLING 31241 59172 193180 278222 572299 51,4- 600312 ll56628 3808335 5339453 10453499 48,9-
FRANC FRANCAIS 1823 6025 9258 12918 23511 45,1- 57008 179812 269764 375129 539389 30,5-
DOLLAR 33283 81906 132915 184383 190507 3,2- 553274 1360124 2209668 3053765 3145999 2,9-
ORIENTALE ET CHINE 4345 9739 21663 29831 7515 297,0 92835 201358 447800 603601 13 9207 333,6 
STAHL INSGESAMT, EG U. NEG ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C ET HC. 
T~TALE ACCIAIO PRODOTTI C ET NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUCTEN EG EN NEG. 
ALLEMAGNE RF 692981 1615584 2432407 3136395 2501278 25,4 9910532 22485744 33264328 42874417 37202799 15.2 
U E B L 345727 944838 1502154 1993837 1022744 94,9 4198282 10743733 16895581 22333430 14295593 56,2 
FRANCE 343756 620911 762161 939301 775744 21r1 3877960 7415176 9534047 11674354 10227754 14,1 
ITALIE 399199 835503 1256914 1776942 692300 156,7 4203248 9045264 13635930 18899011 8755016 115r9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1781663 4016836 5953636 7846475 4992066 57,2 22190022 49689917 73329886 95781212 70481162 35,9 
ROYAUME UNI 393402 17ll94 1238186 1868953 1432513 30,5 6066227 11745984 18828318 27799047 21055571 32t0 
ISLANDE 431 751 1949 2514 3536 28,9- 7943 14386 35190 45436 62829 27,7-
IRLANDE REP 8303 14994 52124 77460 88519 12,5- 139553 250233 690523 1024066 1082057 5,4-
NORVEGE 249629 477324 648950 924317 541141 70,8 2853790 5341317 7205201 10179205 6440293 58,1 
SUEDE 154012 298196 452732 624485 485084 28,7 2056029 3915651 5808028 7891452 6700617 17,8 
FINLANDE 8407 11321 15300 20842 50208 58,5- 117848 168209 226813 302883 651391 53,5-
DANEMARK 75803 165750 231886 294649 305047 3,4- 1055281 2517842 3483443 4314274 4296295 ,4 
SUISSE 129165 215901 ?87781 353004 3';4233 ,3- 1541011 2838498 3930614 4864514 4986365 2,4-
AUTRICHE 1099 4440 6373 9794 6611 48,1 32468 122046 173995 256601 179512 42,9 
PORTUGAL 20996 34438 45083 61553 61361 ,3 333884 515544 650358 936751 887819 5,5 
ESPAGNE 112106 317756 484936 607541 310928 95,4 1434356 3413514 5056027 6346003 3798387 67,1 
GIBRALTAR MALTE 8 50 137 174 1114 84,4- 650 2375 3615 4349 20273 78,5-
YOUGOSLAVIE 695 1142 1673 1748 3858 54,7- 12195 22011 30811 34330 64016 46,4-
GRE CE 3795 5562 6750 9041 15271 40,8- 120392 146863 175429 194908 243496 2o,o-
TURQUIE 6075 20106 36488 41743 25400 64,3 75999 231603 393701 458059 328683 39,4 
U R S S 237167 631601 879341 1024635 527794 94.1 2555160 6604580 9473640 11037895 6841355 61,3 
ZONE EST 4111 9327 21251 27661 6928 299,3 86876 191461 437875 559027 107445 420,3 
POLOGNE 2693 48 48 50143 99,9-
TCHECOSLOVAQUIE 2781 3756 3756 3608 122712 96,9- 66004 92379 92407 93210 1749754 94,7-
HONGRIE 3328 19877 31716 35546 11956 197,3 71961 415244 673631 754866 239698 214r9 
ROUMANIE 13 13 13 486 486 484 
BULGARIE 7401 27646 157652 631575 
TERRI ESPAGNOLS 2457 6656 8254 10165 11654 12,8- 36127 101492 118955 143963 189366 24,0-
MAROC 2 2 2 203 99,0- 235 235 235 4712 95,0-
ALGERIE SAHARA 2 570 99,6- 67 10406 99,4-
TUNISIE 17 311 
LIBYE 23 199 93213 135246 419664 67,8- 409 4006 1920570 2733230 7670345 64,4-
EGYPTE 1390 1515 5528 5977 7741 22,8- 33637 37758 110139 121524 130042 6,6-
SOUOAN 324 325 1072 3296 22496 85,3- 6315 6278 16272 56098 383886 85,4-
502 
AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destina ti one 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
HAUTE VOLTA 5 101 
TCHAD 24 24 927 919 
SENEGAL 18 24 24 35 25 40t0 824 1456 1456 1829 1109 64,9 
GAMBIE 13 181 
GUINEE PORTUG 7 7 50 86,0- 104 104 1304 92,0-
GUINEE REPUBL 49 824 
SIERRA LEONE 5 5 40 171 329 48,0- 309 308 722 3369 5822 42,1-
LIBERIA 174 285 439 607 2156 71,8- 3623 6859 9201 12546 29740 57,8-
COTE 0 IVOIRE 300 600 900 1206 5880 79,5- 3787 7615 11442 15390 68268 77,5-
GHANA 1125 2890 4782 5186 2840 82,6 13762 39137 62288 68771 39884 72,4 
TOGO 22 252 
NIGERIA 11985 23336 47507 67744 47407 42,9 198925 402368 825187 1116814 774450 44,2 
CAMEROUN 3 652 
GUINEE ESPAGNOL 152 181 16,0- 3072 3308 7,1-
GABON 1 13 92,3- 109 109 142 23,2-
CONGO BRAZZAVIL 173 560 69,1- 3496 7929 55,9-
CONGO LEOPOLDVI 318 318 418 229 82,5 6542 6567 8462 7104 19,1 
URUNDI BURUNDI 1 1 6 72 72 173 
ANGOLA 226 454 739 1009 569 77,3 4516 8663 14930 18651.. 11457 62,8 
ETHIOPIE 143 464 1448 2201 1768 24,5 2566 7063 18714 30447 29491 3,2 
SOMALIS FRANC 4120 77042 
SOMALIE 19 47 47 47 402 965 969 950 
KENYA OUGANDA 214 359 3398 11893 11479 3,6 4516 8134 58426 160697 148578 8,2 
TANGANYIKA 51 106 183 208 512 59,4- 684 1624 2854 3360 9466 64,'5-
ZANZIBAR 40 40 343 764 55,1- 38 859 862 4567 10879 58,0-
MOZAMBIQUE 518 783 926 1998 6141 67,5- 25237 29333 32827 48404 123916 60,9-
MADAGASCAR 3 3 128 128 
REUNION COMORES 281 5679 
RHOOESIES FEDER 6 30 1215 2606 196 383 1474 16314 34478 7150 382,2 
UNION SUD AFRIC 13676 31908 74978 144844 58857 146,1 219435 457592 979039 1787616 847133 111,0 
ETATS UNIS 20594 57449 98024 137109 173193 21,1- 400621 1064791 1794219 2503757 2942149 14,9-
CANADA 947 1603 2461 2545 7110 67,2- 11322 19525 29319 32496 96902 66,5-
ST PIERRE MIQUE 50 50 50 50 2198 2198 2198 2198 
MEXIQUE 10 10 10 10 95 89,5- 988 1031 1195 1586 4297 63,1-
GUATEMALA 285 640 1795 1832 2721 32,7- 4130 9157 23331 24984 34378 27,3-
HONDURAS BRITAN 25 4 525,0 531 206 157,8 
HONDURAS REPUBL 20 34 54 144 2212 93,5- 275 664 934 2847 37478 92,4-
SALVADOR 2985 4739 10505 14410 9460 52,3 29796 47060 104885 142133 115387 23,2 
NICARAGUA 59 154 632 892 2437 63,4- 185 2145 8632 12343 32196 61,7-
COSTA RICA 165 285 530 688 3023 77,2- 3374 5005 8048 11397 38633 70,5-
PANAMA 283 283 334 3604 561 542,4 7818 7768 9112 83862 9300 801,7 
ZONE DE PANAMA 7700 7700 8000 171238 171241 174537 
CUBA 1523 30930 
HAITI 7 1 22 72 441 83,7- 160 160 313 973 7282 86,6-
REP DOMINICAINE 5080 5080 5130 10790 1324 115,0 60166 60166 61325 115506 28579 30'tt2 
ANTILLES FRANC 15 15 15 15 39 6lt 5- 937 937 937 937 2743 65,8-
INDES OCCIDENT 10841 14229 17049 33201 18014 84,3 138081 180394 237795 494907 306070 61,7 
ANTILLES NEERL 15657 27421 35195 39226 64605 39,3- 215181 319788 481718 536012 920185 41,7-
COLOMBIE 4977 24820 30117 33419 4156 704.1 70701 312642 385134 432527 61892 598,8 
VENEZUELA 11354 23458 39356 48532 14671 230,8 171566 379294 616866 731853 259623 181,9 
GUYANE NEERLAND 4464 8546 13966 23507 18063 30,1 56713 110630 180470 295390 239300 23,4 
EQUATEUR 2920 5997 7124 7671 4253 80,4 35515 73490 87899 94875 48704 94,8 
PERDU 26 453 2333 6743 4743 42,2 600 9351 52408 144883 67149 115,8 
BRES IL 1357 5520 7424 7732 1636 372.6 20822 83958 112336 118966 38682 207,5 
CHILI 218 251 767 786 629 25t0 3311 3646 9454 9815 10113 2,9-
BOLIVIE llO llO 110 110 10 1261 1281 1281 1281 207 518,8 
PARAGUAY 123 373 590 394 49,7 1367 5164 9550 7501 27,3 
URUGUAY 448 1147 1175 1175 2328 49,5- 6165 15269 15846 15835 33000 52,0-
ARGENTINE 17624 54189 71816 79496 102321 22.3- 295598 855002 1097212 1205405 1427542 15,6-
CHYPRE 1063 1136 2960 4405 14735 70,1- 10963 13032 35939 51214 225325 77,3-
LIBAN 81 235 306 693 842 17,7- 3259 8132 11342 16971 25065 32,3-
SYRIE 126 346 421 421 4992 91,6- 2196 5908 7126 8Q64 88140 90,9-
IRAK 660 1930 1937 3166 2602 21,7 8763 28254 29281 44068 45028 2,1-
IRAN 41235 57785 63028 75141 113258 33,7- 544593 785283 860358 1016455 1682849 39,5-
AFGHANISTAN 30 713 63 759,0 561 13240 976 
ISRAEL 4898 10688 15166 19483 38531 49,4- 59661 133157 191161 247178 50509'3 51,1-
JORDANIE 303 312 1330 1984 3319 40,2- 3464 3938 17129 30333 47798 36,5-
ARABIE SAOUDITE 332 1507 3995 6953 7713 9,9- 5034 16325 59099 102990 109370 5,8-
KOWEIT 1120 1516 1943 2966 2727 8,8 22310 28089 36576 56782 50088 13,4 
BAHREIN 12 3760 99,7- 829 49330 98,3-
KAT AR 64 725 878 1300 492 164,2 1353 13260 16458 24699 9006 114,3 
MASCATE OMAN 1907 2314 823 181,2 35549 43043 15041 186,2 
ADEN 114 218 3158 5282 11096 52,4- 3610 5352 57879 97284 199867 51,3-
PAKISTAN 13 87 221 230 410 43,9- 484 1445 3821 4304 7669 43,9-
UNION INDIENNE 17584 18456 18817 23756 41340 42.5- 280281 311260 325271 419654 585118 28,3-
CEYLAN 18 683 1055 2364 6720 64,8- 528 7428 14802 27142 75215 63,1-
BIRMANIE 229 4039 4154 806 415,4 4940 48021 51558 8385 514,9 
THAILANDE 273 750 1503 1804 1497 20t5 6014 17036 31517 37792 33037 14,4 
FED DE MALAISIE 614 3951 5679 23469 2261 13134 66947 99440 363294 38889 834,2 
SINGAPOUR 1717 1931 1990 18111 6306 187,2 21345 24961 27027 239538 100982 137,2 
INOONESIE 4708 6477 7868 11956 5272 126,8 76766 113882 143251 218049 89569 143,4 
80RNED 249 625 745 835 710 8,4 2647 7477 9391 10752 9419 14,2 
PHILIPPINES 10 203 269 301 2746 89,0- 2ll 3811 6153 7420 45812 83,8-
MACAO POR TIMOR 2 718 
CHINE 50222 667438 
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Bestimmung 1963 1962 19./ 1963 1962 Destination 19/ 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
JAPON 2996 11231 15616 15619 5735 172,3 12583 47698 66280 66340 29018 128,6 
HONG KONG 136 389 633 848 645 31,5 4937 10306 15557 19962 12410 60,9 
AUSTRALIE 2772 3973 4368 4501 8796 48,8- 60057 90786 104175 112688 159121 29.2-
NOUVELLE ZELAND 16 119 123 147 95 54,7 630 4294 4377 5277 2666 97,9 
OCEANI E BR ITANI 15 15 10 50,0 200 200 183 9,3 
SECRET 74015 161314 240495 333248 295118 12r9 1574707 3336519 4990152 6786141 5435919 24,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 1699580 3605175 5453477 7491772 5988163 25.1 23444776 48769538 74486339 102108917 86868684 17,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 3481243 7622011 11407113 15338247 10980229 39,7 45634798 98459455 147816225 197890129 157349846 25,8 
RAEUMEr GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 393402 771194 1238186 1868953 1432513 30,5 6066227 11745984 18828318 2779904 7 21055571 32,0 
IRLANDE/ISLANDE 8734 15745 54073 79974 92055 13,1- 147496 264619 725713 1069502 1144886 6,6-
SUEDE 154012 298196 452732 624485 485084 28,7 2056029 3915651 5808028 7891452 6700617 17,8 
FINL. NORV. DANEM. 333839 654395 896136 1239808 896396 38,3 4026919 8027368 10915457 14796362 1138 7979 29,9 
EUROPE ORIENTALE 247387 664574 943478 1119311 672083 66,5 2782021 7504150 10835739 13077105 8988395 45,5 
AUTRICHE 1099 4440 6373 9794 6611 48.1 32468 122046 173995 256601 179512 42,9 
AUTRES PAYS EUROP. 272840 594955 862848 1074804 772165 39,2 3518487 7170408 10240555 12838914 10329039 24,3 
•TOTAUX EUROPE 1411313 3003499 4453826 6017129 4356907 38,1 18629647 38750226 57527805 77728983 59785999 30,0 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 383 689 1017 1795 11281 84,1- 7746 12206 17197 30853 169369 81,8-
TOM BELGES 319 319 424 229 85,2 6614 6639 8635 7104 21r6 
TOM NEERLANDAIS 20121 35967 49161 62733 82668 24.1- 271894 490418 662188 831402 1159485 28,3-
•TOTAUX T 0 M 20504 36975 50497 64952 94178 31 ,o- 279640 509238 686024 870890 1335958 34,8-
AHERIKA. AMERJQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 20594 65149 105724 145109 173793 16,5- 400621 1236029 1965460 2678294 2942149 9,0-
CANADA TERRE NEUVE 947 1603 2461 2545 7770 67,2- 11322 19525 29319 32496 96902 66,5-
ARGENTINE 17624 54189 71816 79496 102321 22,3- 295598 855002 1097212 1205405 1427542 15,6-
BRES IL 1357 5520 7424 7732 1636 372,6 20822 83958 112336 118966 38682 207,5 
AUTRES PAYS AMERIC 39788 81820 117416 164694 72999 125,6 534 712 1109890 1631682 2331688 1132925 105,8 
•TOTAUX AMERIQUE 80310 208281 304841 399576 358519 llt5 1263075 3304404 4836009 6366849 5631!200 12r9 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 32336 69604 243818 393702 595057 33,8- 550884 1114148 4188608 6348896 10421421 39,1-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 2788 4092 4506 4663 8901 47,6- 60687 95080 108752 118165 161970 27,0-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 13 87 221 230 410 43,9- 484 1445 3821 4304 7669 43,9-
INDE 17584 18456 18817 23756 41340 42,5- 280281 311260 325271 419654 585118 28,3-
CHINE 50222 667438 
AUTRES PAYS D ASIE 60717 102867 136456 204294 237733 14,1- 805371 1347218 1819897 2797597 3496430 20,0-
•TOTAUX ASIE 78314 121410 155494 278502 279483 ,4- 1086136 1659923 2148989 3888993 4089217 4,9-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 74015 161314 240495 333248 295118 12,9 1574707 3336519 4990152 6786141 5435919 24r8 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 2914725 6179662 9316364 12695459 9086140 39,7 37872858 79712240 120571591 162918718 129794621 25,5 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/' 
1963 1962 19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
STERLING 466513 896371 1586599 2450427 2193494 11,7 7225421 13730643 24542596 36884459 33682434 9,5 
FRANC FRANCAIS 344139 621602 763180 941098 787245 19,5 3885706 7427617 9551479 11705442 10402146 12,5 
DOLLAR 49980 132857 204612 270736 233352 16r0 802332 2166087 3321148 4386923 3823489 14,7 
ORIENTALE ET CHINE 247387 664574 943478 1169533 672083 74r0 2782021 7504150 10835739 13744543 8988395 52,9 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19;(' 
1963 1962 
19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
ALLEMAGNE RF 9717 27594 32419 657 40495 106016 122185 3628 
U E B L 277 4175 5479 6543 6395 2,3 2122 21025 27072 33624 30909 8,8 
ITALIE 3204 4398 4398 4398 14301 19441 19441 19441 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3481 18290 37471 43360 7052 514,9 16423 80961 152529 175250 34537 407,4 
IRLANDE REP 167 1646 
ADEN 650 12459 
BORNEO 837 7052 
AUSTRALIE 6 104 
•TOTAUX PAYS TIERS 167 1493 88,8- 1646 19615 91,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 3481 18290 37471 43527 8545 409,4 16423 80961 152529 176896 54152 226t7 
ROEHREN u. VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE. 
TUBI E RACCORD! DI GHISA. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER. 
ALLEMAGNE RF t81 1541 2453 3061 6005 49,0- 66017 139002 207833 254592 530027 52,0-
U E B L 549 1258 2066 2625 1369 91,7 14419 37402 60249 79B33 212199 62.4-
FRANCE 1B35 3063 4172 6304 2500 152,2 143464 240030 328911 491304 185098 165,4 
ITALIE 11 83 124 124 171'} 431 298,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3165 5862 8691 12001 9874 21,5 223983 416558 597117 827448 927755 10,8-
ROYAUME UNI 56 154 154 156 38 310,5 3709 11210 11210 11925 4386 171.9 
IRLANDE REP 33 3131 
NORVEGE 184 4660 7128 7490 6280 19,3 3791 63769 92672 99242 82114 20,9 
SUEDE 12877 21156 23881 40300 35799 12,6 154468 248348 294300 480716 434217 10,7 
FINLANDE 145 1951 2780 3884 3073 26,4 11508 154283 217884 307056 210657 45,8 
DANEMARK 644 1253 1581 2243 2486 9,8- 52369 101419 128628 182007 201483 9, 7-
SUISSE 1627 2974 4184 4994 7148 30,1- 34592 64326 89749 106733 144407 26,1-
AUTRICHE 2 1122 
PORTUGAL 7 15 53,3- 649 1504 56,8-
ESPAGNE 57 57 57 
YOUGOSLAVIE 161 216 216 
GRE CE 42'} 22733 
TURQUIE 133 193 273 411 30 8159 11880 17314 26762 1642 
TERRI ESPAGNOLS 14 14 14 1381 1381 1381 
MAROC 162 237 241 241 24 8574 12388 12709 12709 1552 715,q 
TUNISIE 10 89 124 124 149 16,8- 741 5981 8070 8070 10637 24.1-
LIBYE 152 186 194 194 181 7,2 9010 10961 11391 11391 5232 117.7 
EGYPTE 42 2537 
SOUDAN 10 97 498 
HAUTE VOLTA 60 
SENEGAL 53 131 131 144 36 300,0 5740 14191 14191 15604 4126 278,2 
GUINEE REPUBL 85 1669 
SIERRA LEONE 23 252 1679 85,0-
LIBERIA 23 23 23 124 301 58,8- 2011 2011 2011 9955 8'}13 11.7 
COTE D IVOIRE 112 125 158 177 40 342,5 10531 11809 15279 17270 4199 311,3 
GHANA 6 632 
NIGERIA 32 47 81 107 90 18,9 2694 3'}44 6728 9360 6672 40,3 
CAMEROUN 96 
CONGO LEOPOLDVI 436 1508 1508 1508 
ANGOLA 550 374 47,1 
ETHIOP IE 4 9 9 13 30,8- 583 987 1021 837 22,0 
KENYA OUGANDA 3 3 4 1 300,0 171 171 349 93 275,3 
TANGANYIKA 4 4 4 4 5 20,0- 261 261 261 261 182 43,4 
ZANZIBAR 14 51 51 67 42 59,5 168 697 697 926 570 62,5 
UNION SUD AFRIC 3 263 
ETATS UNIS 1096 1531 2429 4183 358 14398 19162 28661 48629 33937 43,3 
HONDURAS BRITAN 57 57 57 85 32,9- 916 916 916 9828 90,7-
HAITI 9D 1350 
INDES OCCIDENT 241 667 923 1260 736 71,2 3394 9245 12774 17591 11284 55,9 
ANTILLES NEERL 163 2013 2837 2982 31459 90,5- 4655 30393 43251 45680 414872 89,0-
VENEZUELA 2 33 3 81 240 530 4037 438 821.7 
GUYANE NEERLAND 27 71 92 93 399 76,7- 549 2691 3567 3645 9364 61.1-
EQUATEUR 123 
PEROU 282 282 282 282 587 52,0- 3614 3614 3614 3614 7400 51,2-
ARGENTINE 180 13732 
SYRIE 97 137 29,2- 1574 2006 21,5-
IRAK 1657 2167 3141 4366 5127 14,8- 20063 26057 39034 58743 73844 20.4-
IRAN 29 29 29 29 1298 97,8- 2052 2052 2052 2052 41247 95,0-
ISRAEL 21 1638 
JORDANIE 161 161 161 161 156 3,2 3003 3003 3003 3003 1744 72,2 
ARABIE SAOUDITE 291 291 291 291 628 53,7- 5575 5575 5575 5575 9234 39,6-
KOWEIT 2000 6429 8747 8747 7520 16,3 30106 84767 114926 114926 99678 15.3 
BAHREIN 61 61 61 70 46 52,2 1008 1008 1008 1177 790 49,0 
KAT AR 1 1 1 1 173 173 173 173 
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Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
MASCATE OMAN 56 143 168 191 230 17,0- 941 2435 2889 3347 3962 15,5-
ADEN 46 46 46 
PAKISTAN 55 55 55 55 238 76,9-
UNION INDIENNE l 164 
THAILANDE 157 118 33.1 2449 2004 22.2 
FED DE MALAISIE 6 6 6 6 470 98,7- 654 654 896 896 6642 86,5-
SINGAPOUR 1 1 1 109 99,1- 208 208 208 2684 92,3-
INDONESIE 4 4 4 1 300,0 177 177 177 180 lt 7-
BORNEO 1 201 
PHILIPPINES 5663 57303 
HONG KONG 91 91 91 140 35,0- 2368 2435 2435 1635 48,9 
AUSTRALIE 50 502 90,0- 642 26240 97,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 22299 47274 60345 83866 112439 25,4- 399083 916178 1193301 1628483 1991056 18,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 25464 53136 69036 95867 122313 21,6- 623066 1332736 1790418 2455931 2918811 15,9-
FERROLEGIERUNGEN NEG. 
FERRO ALLIAGES HC. 
FERRO LEGHE NC. 
FERROLEGERINGEN NEG. 
ALLEMAGNE RF 20 280 281 294 862 65,9- 746 3179 3434 3848 17582 78,1-
U E 8 l 76 115 181 218 204 6,9 1590 2356 3733 4887 4216 15,9 
FRANCE 2 5 5 5 305 98,4- 325 653 653 653 23319 97,2-
ITALIE 49 10138 
•TOTAUX COMMUNAUTE 98 400 467 517 1420 63,6- 2661 6188 1820 9388 55255 83,0-
ROYAUME UNI 21 2616 2689 2811 1943 71877 72186 72684 
NORVEGE 3 3 3 11 95,8- 60 60 60 1315 95,4-
SUISSE 11 3170 
AUTRICHE 14 14 462 462 
ESPAGNE 1 1 7 85,7- 492 492 1317 62,6-
GRE CE 171 
MOZAMBIQUE 108 22059 
UNION SUD AFRIC 362 72132 
CANADA 3 504 
ANTILLES NEERL 76 
VENEZUELA 19 872 
PAKISTAN 10 350 
AUSTRALIE 10 555 
•TOTAUX PAYS TIERS 21 2619 2707 2829 601 370,7 1943 71937 73200 73945 102274 27,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 119 3019 3174 3346 2021 65,6 4604 78125 81020 83333 157529 47,1-
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
Oestinatione l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ !o/o 
SCHWEFELKIESABBRAENDE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI DI PIRITI. PYRIET RESIDU. 
ALLEMAGNE RF 172059 225962 342167 740916 53,8- 146432 193431 274162 725146 62,2-
U E 8 L 16123 6234 158,6 5395 7058 23,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 172059 225962 358290 747150 52,0- 146432 193437 279557 732204 61,8-
ROYAUME UNI 112644 380878 541609 804290 472876 70,1 105815 353775 501701 750872 472022 59,1 
ETATS UNIS 41381 41381 41381 38260 38260 38260 
•TOTAUX PAYS TIERS 112644 422259 582990 845611 472876 78,8 105815 392035 545961 789132 472022 67,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 112644 594318 808952 1203961 1220026 1,3- 105815 538467 139398 1068689 1204226 11,3-
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/' 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 l-Ill l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
EISENERZ. MI~ERAI DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
ALLEMAGNE RF 301 18142 51879 64153 106627 39,8- 191 12844 33086 40936 54249 24,5-
U E 8 L 120 362 
FRANCE 2826 3596 
•TOTAUX COMMUNAUTE 301 18142 51879 64153 109573 41,5- 191 12844 33086 40936 58207 29,7-
ROYAUME UNI 370 370 370 356 3,9 1310 1310 1310 1081 21.2 
NORVEGE 20 55 
SUISSE 3062 3062 2128 43,9 4359 4359 2335 86,7 
MOZAMBIQUE 392 1616 
•TOTAUX PAYS TIERS 370 3432 3432 2896 18,5 1310 5669 5669 5087 11,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 301 18512 55311 67585 112469 39,9- 191 14154 38755 46605 63294 26,4-
MANGANERZE. 
MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALI DI MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNE RF 2610 8231 9135 12015 10131 12.0 21933 45524 53740 75531 87464 13,6-
U E 8 L 6073 8871 11050 13278 5719 132.2 44760 70550 89325 109386 52586 108,0 
FRANCE 217 1010 1753 3191 5223 38,9- 1425 7553 15319 28911 41025 29,5-
ITALIE 2930 5313 7189 10552 17854 40,9- 28869 53848 12048 105091 159135 34.2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 11830 23425 29127 39036 39527 1,2- 96987 177475 230432 318919 340810 6,4-
ROYAUME UNI 425 5652 3656 44649 
NORVEGE 991 8167 
SUEDE 29 971 304 8655 
FINLANDE q 325 91 4922 
DANEMARK 49 1297 352 9744 
SUISSE 198 1292 1481 11938 
AUTRICHE 1495 13062 
PORTUGAL 227 525 4440 8800 
ESPAGNE 492 1199 4267 11125 
YOUGOSLAVIE 413 226 6297 4554 
POLOGNE 1186 14585 
EGYPTE 20 253 
ETATS UNIS 134 958 
CANADA 148 1758 
MEXIQUE 19 139 
COLOMBIE 19 199 
ARGENTINE ll8 1256 
SYRIE 1240 14375 
ISRAEL 5 865 
PAKISTAN 165 49 2710 604 
CEYLAN 644 644 7721 7721 
BIRMANIE 110 1025 
THAl LANDE 347 597 3113 5944 
SINGAPOUR 194 1695 
PHILIPPINES 952 11403 
SECRET 15298 21798 31910 207825 300984 427066 
•TOTAUX PAYS TIERS 5141 15298 21798 31910 17265 84,8 61285 207825 300984 427066 161543 164,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 16'l71 38723 50925 70946 56792 24,9 158272 385300 531416 745985 502353 48,5 
ERZ INSGESAMT - EINSCHL. HOCHOFENSTAUB 
TOTAUX MINERAIS - Y COMPRIS POUSSIERES DE GUEULARD 
TOTALE MINERALI - lVI COMPRESI POLVERI D AL TIFORNO 
TOTAAL ERTSE - INCLUSIEF HOOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE RF 2911 26313 61014 76168 ll7358 35,1- 22124 58368 86826 116467 141713 17,8-
U E B L 6073 8871 11050 13278 5839 127,4 44760 70550 89325 109386 52948 106,6 
FRANCE 217 1010 1753 3191 8049 60,4- 1425 7553 15319 28911 44621 35,2-
ITALIE 2930 5313 7189 10552 17854 40,9- 28869 53848 72048 105091 1.59735 34,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 12131 41567 81006 103189 149100 30,8- 97178 190319 263518 359855 399017 9,8-
ROYAUME UNI 425 370 370 370 6008 93,8- 3656 1310 1310 1310 4·5730 97,1-
NORVEGE 1011 8222 
SUEDE 29 971 304 tl655 
FINLANDE 9 325 91 4922 
DANEMARK 49 1297 352 9744 
SUISSE 198 3062 3062 3420 10,5- 1481 4359 4359 14273 69,5-
AUTRICHE 1495 13062 
PORTUGAL 227 525 4440 8800 
ESPAGNE 492 1199 4267 11125 
YOUGOSLAVIE 413 226 6297 4554 
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Bestimmung 1963 1962 
19/ 
1963 1962 
Destination 
1963 
/ 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-tll l-XII l-XII 1962 
Be stem ming 100 kg ±% $ ±% 
POLOGNE 1186 14585 
EGYPTE 20 253 
MOZAMBIQUE 392 1616 
ETATS UNIS 134 958 
CANADA 148 1758 
MEXIQUE 19 139 
COLOMBIE 19 199 
ARGENTINE llB 1256 
SYRIE 1240 14375 
ISRAEL 5 865 
PAKISTAN 165 49 2710 604 
CEYLAN 644 644 7721 7721 
BIRMANIE 110 1025 
THAl LANDE 347 597 3113 5944 
SINGAPOUR 194 1695 
PHILIPPINES 952 11403 
SECRET 15298 21798 31910 207825 300984 427066 
•TOTAUX PAYS TIERS 5141 1566B 25230 35342 20161 75,3 61285 209135 306653 432135 166630 159,7 
•TOTAUX OU PRODUIT 17272 57235 106236 138531 169261 18,2- 158463 399454 570171 792590 565647 40,1 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF l CHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 425 370 370 370 6008 93,8- 3656 1310 1310 1310 45730 97,1-
SUEDE 29 971 304 8655 
FINL. NORV. OANEM. 58 2633 443 22888 
EUROPE ORIENTALE 1186 14585 
AUTRICHE 1495 13062 
AUTRES PAYS EUROP. 1330 3062 3062 5370 43,0- 16485 4359 4359 38752 88,8-
•TOTAUX EUROPE 3028 370 3432 3432 16477 79,2- 35473 1310 5669 5669 129087 95,6-
AHER·IKA. AHERIQUE. 
AMERICA. AHERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 134 958 
CANADA TERRE NEUVE 148 1758 
ARGENTINE llB 1256 
AUTRES PAYS AMERIC 38 338 
•TOTAUX AMERIQUE 438 4310 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 412 1869 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 165 49 2710 604 
AUTRES PAYS D ASIE 1948 2785 23102 30760 
•JOTAUX ASIE 2113 2834 25812 31364 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 15298 21798 31910 207825 300984 427066 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 13868 41937 84438 106621 165216 35,5- 117842 191629 269187 365524 520164 29,7-
STERLING 1234 370 370 370 7005 94,7- 14087 1310 1310 1310 56775 97,7-
FRANC FRANCAIS 217 1010 1753 3191 8049 60,4- 1425 7553 15319 28911 44621 35,2-
DOLLAR 952 320 11403 3054 
ORIENTALE ET CHINE 1186 14585 
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AUSFUHR EXPORT A liONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 '1962 1963 1962 
19/ Destination 19~ 
l-XII l-XII l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 1962 Destinatione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITO NE CLASSIFICATE-
SCHROOT NIEl GESORTEERD. 
ALLEMAGNE RF 1834 2872 5436 3304 1035 219,2 6766 10518 14635 10836 5817 86,3 
U E 8 L 4733 5652 1 12685 15392 179 
FRANCE 2465 13398 86 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1834 5337 10169 8956 1036 764,5 6766 23916 27320 26228 6082 331,2 
ROYAUME UNI 9 9 9 206 206 206 206 
SUEDE 21 506 1251 45 58 2337 8085 439 
ISRAEL 15 207 
•TOTAUX PAYS TIERS 30 515 1275 45 206 264 2543 8498 439 
•TOTAUX DU PRODUIT 1843 5367 10684 10231 1081 846,4 6972 24180 29863 34726 6521 432,'5 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
ALLEMAGNE Rf 81254 291476 429043 512434 286854 78,6 285809 981614 1449456 1717256 1113878 54,2 
U E B L 9667 30454 32645 43839 40450 8,4 28269 95960 103237 142962 174811 18,2-
FRANCE 18833 82207 102224 127321 15088 743,9 82889 355612 443530 553616 67736 717,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 109754 404137 563912 683594 342392 99,7 396967 1433186 1996223 2413834 1356425 78,0 
ROYAUME UNI 8354 8354 8354 16152 26050 35,7- 17595 17595 17595 37381 54345 31.2-
ISRAEL 26 26 llO 110 
FED DE MALAISIE 2 450 
•TOTAUX PAYS T1ERS 8354 8354 8380 16780 26050 35,6- 17595 17595 17705 37941 54345 30,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 118108 412491 572292 700374 368442 90,1 414562 1450781 2013928 2451775 1410770 73,8 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
fERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATE. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
ALLEMAGNE RF 2001 6590 13619 16867 20587 18,1- 5471 18285 37570 46342 67092 30,9-
U E 8 L 3780 15436 21747 29281 42283 30,7- 12029 44783 62290 82739 154070 46,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 5781 22026 35366 46148 62870 26,6- 17500 63068 99860 129081 22H62 41,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 5781 22026 35366 46148 62870 26,6- 17500 63068 99860 129081 22H62 41,6-
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRE ROTTAME. OVERIG SCHROOT. 
ALLEMAGNE RF 155663 597807 1068344 1471179 1407113 4,6 401750 1625541 2983939 4H5764 4327397 4,9-U E 8 L 33691 115178 137315 151809 188823 19,6- 66200 255616 323912 357840 449197 20,3-FRANCE 56867 216228 294013 342568 260836 31,3 127586 466970 ·628423 722025 542809 33,0 ITALIE 148 5l38 15213 25338 41846 39,4- 730 12240 37724 63062 155401 59,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 246369 934351 1514885 1990894 1898618 4,9 596266 2360367 3973998 5258691 5474804 3,9-
ROYAUME UNI 86 86 1089 1505 1354 1354 9357 16827 414 IRLANDE REP 617 3607 SUEDE 3115 4302 5451 20975 34698 46319 
DANEMARK 7 105 SUISSE 1735 3077 5128 35233 10127 247,9 3572 6409 10704 86734 41315 109,9 ESPAGNE 495 495 495 495 515 3,9- 7044 7044 7044 7044 8779 19,8-GRE CE 204 204 1633 1426 1426 11160 
ETATS UNIS 463 897 229 15885 29356 61 CANADA 66 378 29 1860 10575 1558 578,8 SYRIE 32 32 193 83,4- 282 282 593 52,4-JAPON 5076 10093 26254 1576 75075 155904 399196 26140 
•TOTAUX PAYS TI ERS 2316 12053 21892 71878 13064 450,2 11970 112512 237160 607493 82'572 635,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 248685 946404 1536777 2062772 1911682 7,9 608236 24 72879 4211158 5866184 5557376 5,6 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19~ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione l-Ill l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
SCHROTT INSGESAMT. 
TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTAMI. 
TOTAAL SCHROOT. 
"' 
ALLEMAGNE RF 240752 898745 1516442 2003784 1715589 16,8 699796 2635958 4485600 5890198 5514184 6,8 
U E 8 L 47138 161068 196440 230581 271557 15.1- 106498 396359 502124 598933 778257 23,0-
FRANCE 75700 300900 396237 469889 275924 70,3 210475 835980 1071953 1275641 610631 108,9 
ITALIE 148 5138 15213 25338 41846 39,4- 730 12240 37724 63062 155401 59,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 363738 1365851 2124332 2729592 2304916 18,4 1017499 3880537 6097401 7827834 7058473 10,9 
ROYAUME UNI 8449 8449 9452 18266 26050 29,9- 19155 19155 27158 54414 54759 ,6-
IRLANDE REP 617 3607 
SUEDE 3136 4808 6702 45 21033 37035 54404 439 
DANEMARK 7 105 
SUISSE 1735 3077 5128 35233 10127 247,9 3572 6409 10704 86734 41315 109,9 
ESPAGNE 495 495 495 495 515 3,9- 7044 7044 7044 7044 8779 19,8-
GRE CE 204 204 1633 1426 1426 11160 
ETATS UNIS 483 897 229 15885 29356 61 
CANADA 66 378 29 1860 10575 1558 578,8 
SYRIE 32 32 193 83,4- 282 282 593 52.4-
ISRAEL 26 41 llO 311 
FED DE MALAISIE 2 450 
JAPON 5076 10093 26254 1576 75075 155904 399196 26140 
•TOTAUX PAYS TIERS 10679 20437 30787 89933 39159 129,7 29771 130371 257408 653932 13 7356 376tl 
•TOTAUX OU PRODUIT 374417 1386288 2155119 2819525 2344075 20,3 1047270 4010908 6354809 8481766 7195829 17,9 
RAEUMEr GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 8449 8449 9452 18266 26050 29,9- 19155 19155 27158 54414 54759 ,6-
IRLANDE/ISLANDE 617 3607 
SUEDE 3136 4808 6702 45 21033 37035 54404 439 
FINL. NORV. OANEM. 7 105 
AUTRES PAYS EUROP. 2230 3716 5827 31361 10642 251,1 10616 14879 19174 104938 50094 109,5 
•TOTAUX EUROPE 10679 15361 20087 62329 37361 66,8 29771 55067 83367 213756 109004 96,1 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 483 897 229 15885 29356 61 
CANADA TERRE NEUVE 66 378 29 1860 10575 1558 578,8 
•TOTAUX AMERIQUE 549 1275 29 229 17745 39931 1619 
UEBRIGE LAENDER ASlENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
AUTRES PAYS D ASIE 5076 10151 26329 1769 75075 156296 400245 26733 
•TOTAUX ASIE 5076 10151 26329 1769 75075 156296 400245 26733 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 373922 1380717 2143924 2791428 2341762 19,2 1040226 3928560 6173724 8034996 7158698 12.2 
STERLING 8449 8449 9452 18268 26667 31,5- 19155 19155 27158 54864 58366 6,0-
FRANC FRANCAIS 75700 300900 396237 469889 275924 70,3 210475 835980 1071953 1275641 610631 108,9 
DOLLAR 549 1275 29 229 17745 39931 1619 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19'-' 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
STEINKOHLE. KOUILLE. 
CARBONE FOSSILE. STEENKOOL. 
ALLEMAGNE RF 999220 2052968 3154754 4002508 4095256 2,3- 1351199 2853424 4476276 5878652 5362224 9,6 
U E 8 L 1950634 4584269 7386603 10222479 7973766 28t2 4062566 9467892 15355846 21710342 14680357 47,9 
FRANCE 2400260 5201945 7854290 10615321 10550543 ,6 4644554 10110690 15402319 21223855 18938771 12.1 
ITALIE 15650 28200 42550 54950 46040 19,4 39369 70659 106608 139458 111109 25.5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5365764 11867382 18438197 24895258 22665605 9,8 10097688 22502665 35341049 48952307 39092461 25,2 
NORVEGE 34320 60520 101120 145930 107740 35,4 71420 123492 205157 296754 210361 41o1 
SUISSE 118234 277221 479630 637736 519106 22,9 214348 531380 960688 1355598 975702 38,9 
AUTRICHE 6160 8650 27.980 32180 9780 229,0 15231 21455 60647 11480 25775 177,3 
ESPAGNE 110 llO 279 279 
TCHECOSLOVAQUIE 250 500 500 500 527 1268 1268 1431 11.8-
TANGANYIKA 10 10 10 29 29 29 
REP DOMINICAINE 394 394 394 682 682 682 
ANTILLES NEERL 45 45 59 94 37,2- 268 268 312 460 32.2-
GUYANE NEERLAND 15 85 85 165 200 17,5- 160 384 384 640 617 3,7 
JORDANIE 200 121~ 
PAKISrAN 371 2099 
FEO DE MALAISIE 140 140 140 140 251 251 251 251 
AUSTRALIE 50 182 
PROV DE BORD 2042 5662 6505 8172 12306 33,6- 4054 11515 13285 17226 24758 30,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 160911 352977 616519 825596 650147 27,0 305464 689983 1242938 1745734 1241391 40,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 5526675 12220359 19054716 25720854 23315752 10,3 10403152 23192648 36583987 50698041 40333852 25r7 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. 
STEENKOOL8RIKETTEN. 
ALLEMAGNE RF 829311 1750600 2771140 3829001 3054432 25,4 1686250 3513065 5589762 7863314 5964452 31t8 
U E 8 L 307023 593674 919947 1279559 1051968 21,6 667765 1293846 2008664 2835621 2208854 28,4 
FRANCE 576324 1102590 1616983 2162345 1786409 21o0 1194885 2212942 3345001 4542121 3647631 24t5 
ITALIE 14149 26801 48401 68801 41185 67.1 28191 52529 91744 141108 78929 78,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1726807 3413665 5356471 7339706 5933994 23o7 3577091 7132382 11041111 15382164 11899866 29t3 
ROYAUME UNI 80 314 
DANEMARK 260 260 260 260 250 4,0 518 518 518 518 498 4,0 
SUISSE 31890 78777 126517 176767 149506 18,2 64364 163063 269120 379965 283286 34,1 
AUTRICHE 35275 65006 103066 172006 119478 44o0 13938 136485 217644 311966 216061 72.2 
TCHECOSLOVAQUIE 500 1730 1730 990 74o7 1057 3648 3648 1139 109,8 
LIBERIA 200 525 
CONGO LEOPOLDVI 85 241 
•TOTAUX PAYS TIERS 67425 144543 231573 350763 270589 29,6 138820 301123 490930 756097 502664 50o4 
•TOTAUX DU PRODUIT 1794232 3618208 5588044 7690469 6204583 23t9 3115911 7433505 11532101 16138261 12402530 30t1 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE DE FOUR. 
COKE Dl CARBONE FOSSILE. 
COKES VAN STEENKOOL. 
ALLEMAGNE RF 554917 1425935 2223366 2811027 2710613 3,7 1006101 2524783 3944354 5068119 4562232 llt1 
U E 8 L 1047800 1997670 3083494 4456198 4967263 10,3- 20614 73 3883496 6023434 8844550 9679211 8,6-
FRANCE 3145590 5854031 7607839 9928087 9832895 1,0 6108717 11328196 14646648 19118560 18756668 1. 9 
ITALIE 5016 32893 99013 170454 375938 54,7- 7516 51627 157564 272030 606252 55.1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 4753323 9310529 13013712 17365766 17886709 2,9- 9183807 17788102 24712000 33303859 33604423 ,9-
NORVEGE 178876 360179 379045 356589 6r3 313643 641340 681525 610043 11.7 
SUEDE 223940 388861 779219 1216836 1414062 13,9- 415741 731787 1480854 2348513 2590654 9,3-
FINLANDE 15393 25283 67905 81093 68156 19o0 28398 46419 126395 150686 125301 20o3 
DANEMARK 386369 820179 531515 638288 643073 ,7- 698833 1479121 965510 1154407 1125773 2,5 
SUISSE 122833 504505 944065 1101602 1144458 3,7- 194646 820627 1555298 1833870 1746112 5o0 
AUTRICHE 108391 149476 236842 348568 395268 11t8- 163811 231151 370790 559036 594644 6,0-
ESPAGNE 237117 376630 
YOUGOSLAVIE 203 813 813 1013 829 22t2 400 1569 1569 1974 1577 25t2 
TURQUIE 29785 lt6138 
NIGERIA 200 357 
COSTA RICA 637 245 160,0 1156 651 77,6 
REP DOMINICAINE 490 1078 1323 1814 1225 48t1 958 2130 2618 3548 2406 47,5 
INDES OCCIDENT 490 958 
ANTILLES NEERL 25 25 50 20 150,0 119 119 183 94 94,7 
VENEZUELA 49 269 
GUYANE NEERLAND 100 275 275 350 400 12.5- 515 1185 1185 1467 1748 16o1-
EQUATEUR 400 400 890 890 1213 1213 2801 2801 
PEROU 196 383 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
THAILANDE 1050 1295 2189 2781 1850 50,3 1878 2323 3932 4992 3276 52,4 
FED DE MALAISIE 7261 11766 15384 20719 22934 9,7- 13136 21245 27793 37366 40540 7,8-
SINGAPOUR 2100 6574 9145 10775 10452 3r1 3756 11856 16521 19456 18500 5,2 
PHILIPPINES 1560 2915 
HONG KONG 600 2788 4072 5752 12508 54,0- 1077 5017 7350 10367 22232 53,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 1048006 1913318 2953841 3810413 4341266 12.2- 1838005 3355762 5204075 6811704 7310904 6,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 5801329 11223847 15967553 21176179 22227975 4,7- 11021812 21143864 29976075 40115563 40915327 2,0-
BRAUNKOHLEo LIGNITE. 
LIGNITE. BRUINKOOL. 
AllEMAGNE RF 197 197 88 123,9 82 82 166 50,6-
U E B L 7 263 
•TOTAUX COMMUNAUTE 197 204 88 131.8 82 345 166 107,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 197 204 88 131,8 82 345 166 107,8 
BRAUNKOHLENBRIKETTS U. SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALFCOKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
AllEMAGNE RF 25879 61759 115446 214834 248914 13,7- 36114 84735 165424 330450 358267 1,8-
U E B L 10921 21721 33921 46321 59345 21,9- 14909 29645 46282 63898 7974S 19,9-
FRANCE 16600 35D33 56433 78233 85533 8,5- 23554 5D344 81994 115041 119722 3,9-
ITALIE 100D 1381 
•TOTAUX COMMUNAUTE 53400 118513 2D5800 339388 394792 14,0- 74577 164724 2937DO 509389 559115 8,9-
SUISSE 3000 3DOO 6145 6145 
•TOTAUX PAYS TIERS 3000 300D 6145 6145 
•TOTAUX DU PRODUIT 5340D 118513 208800 342388 394792 13,3- 74577 164724 299845 515534 559115 1, a-
KOHL EN. 
Ct'IAR80N. 
CARBONE. 
KOLEN. 
AllEMAGNE RF 2409327 5291262 8264903 1D857567 101093D3 7o4 4D79664 8976007 14175898 19141217 16247341 17,8 
U E 8 L 3316378 7197334 11423965 16004564 14052342 13,9 68D6713 14674879 23434226 33454674 26648227 25,5 
FRANCE 6138774 12193599 17135545 22783986 2225538D 2o4 11971710 23762172 33475962 44999577 41462792 8,5 
ITALIE 34815 87894 189964 2942D5 464163 36,6- 75076 174815 361916 552596 797671 3D, 7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 11899294 24770D89 37014377 49940322 46881188 6,5 22933163 47587873 71448002 98148D64 85156031 15,3 
ROYAUME UNI 80 314 
NORVEGE 213196 60520 461299 524975 464329 13,1 385063 123492 846497 978279 820404 19,2 
SUEDE 223940 388861 779219 1216836 1414062 13,9- 415741 731787 1480854 2348513 2590654 9,3-
FINLANDE 15393 25283 679D5 81093 68156 19, D 28398 46419 126395 15D686 125301 20,3 
DANEMARK 386629 82D439 531775 638548 643323 .1- 699351 1479639 966D28 1154925 1126271 2,5 
.SUISSE 272957 8605D3 1553212 19191D5 1813D70 5,8 413358 151507D 2791251 3575578 300516D 19,D 
AUTRICHE 149826 223132 :67888 552754 524526 5o4 252980 389D91 649D81 1002482 836480 19,8 
ESPAGNE llO llO 237117 10D.D- 279 279 376630 99,9-
YOUGOSLAVIE 2D3 813 813 1013 829 22t2 400 1569 1569 1974 1577 25,2 
TURQUIE 29785 46138 
TCHECOSLOVAQUIE 75D 2230 223D 149D 49,7 1584 4916 4916 3176 54,8 
LIBERIA 20D 525 
NIGERIA 20D 351 
CONGO LEOPOLDVI 85 241 
TANGANYIKA 1D 1D 10 29 29 29 
COSTA RICA 637 245 160,0 1156 651 77,6 
REP DOMINICAINE 490 1472 1717 2208 1225 8{), 2 958 2812 33DO 423D 2406 75,8 
INDES OCCIDENT 490 958 
ANTILLES NEERL 10 70 109 114 4,4- 387 387 495 554 1D,6-
VENEZUELA 49 269 
GUYANE NEERLAND 115 36D 36D 515 600 14,2- 675 1569 1569 21D7 2365 10,9-
EQUATEUR 400 40D 89D 890 1213 1213 2BD1 28D1 
PEROU 196 383 
JORDANIE 2DD 1215 
I'>AKISlAN 371 2D99 
THAl LANDE 1D50 1295 2189 2781 185D 5D,3 1878 2323 3932 4992 3276 52,4 
FED DE MALAISIE 74D1 ll9D6 15524 2D859 22934 9,0- 13387 21496 28D44 37617 40540 1,2-
SINGAPOUR 21DO 6574 9145 10775 10452 3.1 3756 11856 16521 19456 18'500 5,2 
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AUSFUHR EXPORT A Tl ONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-XII l-XII 1962 1-111 l-XII l-XII 1962 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
PHILIPPINES 1560 2915 
HONG KONG 600 2788 4072 5752 12508 54,0- 1077 5017 7350 10367 22232 53,4-
AUSTRALIE 50 182 
PROV DE BORD 2042 5662 6505 8172 12306 33,6- 4054 11515 13285 17226 24758 30,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 1276342 2410838 3804933 4989772 5262002 5,2- 2282289 4346868 6944088 9319680 9054959 2,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 13175636 27180927 40819310 54930094 52143190 5,3 25215452 51934741 78392090 107467744 94210990 l4o1 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 80 314 
SUEDE 223940 388861 779219 1216836 1414062 13,9- 415741 131787 1480854 2348513 2590654 9,3-
FINL. NORV. DANEH. 615218 906242 1060979 1244616 1175808 5,9 1112812 1649550 1938920 2283890 2071976 10,2 
EUROPE ORIENTALE 750 2230 2230 1490 49,7 1584 4916 4916 3176 54,8 
AUTRICHE 149826 223132 367888 552754 524526 5,4 252980 389091 649081 1002482 836480 19,8 
AUTRES PAYS EUROP. 273160 861316 1554135 1920228 2080801 7,7- 473758 1516639 2793099 3577831 3429505 4,3 
•TOTAUX EUROPE 1262144 2380301 3764451 4936664 5196767 5,o- 2255291 4288651 6866870 9217632 8932105 3.2 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEHEENSCHAP. 
TOM BELGES 85 241 
TOM NEERLANOAlS llS 430 430 624 114 12,6- 675 1956 1956 2602 2919 10,9-
•TOTAUX T 0 H 115 430 430 624 799 21.9- 675 1956 1956 2602 3160 17,7-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
AUTRES PAYS AMERIC 890 1872 2607 3735 2205 69t4 2171 4025 6101 8187 466~ 75,4 
•TOTAUX AMERIQUE 890 1872 2607 3735 2205 69,4 2171 4025 6101 8187 4667 75,4 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 10 10 210 200 5,0 29 29 386 525 26,5-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 50 182 
UEBRIGE LA~NDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 371 2099 
AUTRES PAYS D ASIE 11151 22563 30930 40367 49304 18,1- 20098 40692 55847 73647 87463 15,8-
•TOTAUX ASIE 11151 22563 30930 40367 49675 18,7- 20098 40692 55847 13647 89562 17,8-
RESTLICHE GESIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GE81EDEN. 
•DIVERS 2042 5662 6505 8172 12306 33,6- 4054 11515 13285 17226 24758 30,4-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 13156058 27145252 40136951 54830960 51817967 5,8 25178551 51867306 78235613 107279484 93669123 14,5 
STERLING 10101 21278 28751 37796 46885 19,4- 18220 38398 51944 69041 84825 18,6-
FRANC FRANCAIS 6138774 12193599 17135545 22783986 22255380 2,4 11971710 23762172 3347$962 44999577 41462792 8,5 
DOLLAR 890 1872 2607 3735 3279 13,9 2171 4025 6101 8187 6766 21,0 
ORIENTALE ET CHINE 750 2230 2230 1490 49,7 1584 4916 4916 3176 54,8 
515 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 1-111 
Bestemming 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
•TOTAUX DU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORT A TIONS 
1963 1962 
l-XII l-XII 
100 kg 
ANOERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANOERE COKES. 
4089 
4089 
4089 
4089 
4089 
4089 
ESPORT AZIONE 
19;( 
1962 1-111 
±% 
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UITVOER 
1963 
$ 
8232 
8232 
8232 
l-XII 
8232 
8232 
8232 
1962 
l-XII 
19/ 
1962 
±% 
GESAMTEINFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T NACH HERKUNFTSLANDERN 
IMPORTATIONS TOTALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI TOTALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl ORIGINE 
TOTAAL-INVOER 
VAN ONDER HET VERORAG VALLENDE PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN HERKOMST 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
Il ALI E 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AUTRES PAYS EUR 
TERRI ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SENE GAL 
GAMBIE 
GUI NEE PORTUG 
GUINEE REPUBL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRAZZ.~Vll 
CONGO LEOPOLDVI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUGANDA 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
RHODESIES FEDER 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS BRITAN 
HONDURAS REPUBL 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
ZONE DE PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP DOMINICAINE 
ANTILLES FRANC 
INDES OCCIDENT 
ANTillES NEERL 
COLOMBIE 
EINFUHR lM PORT A liONS IMPORT AZIONE INVOER 
1963 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
$ 
1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAHT UNTERTEILT 
NACH LAENDERN. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISE D APRES PAYS. 
TOTALE DEI PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISI SECONDO I PAESI. 
TOTAAL VAN ONDER HfT VERDRAG V ALLENDE PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR lANDEN. 
230.399.802 486.396.978 727.554.980 982-411.420 
118.861.436 262.699.543 398.066.151 535.624.559 
106.453.056 220.927.386 330.164.868 441.985.169 
4.497.363 9.448.899 13.853.837 19.628.170 
47.338.296 104.991.926 154.189.896 203.671.851 
507.549.953 1.084.464.732 1.623.829. 732 2.183.321.169 
38.272.617 90.647.310 139.995.967 188.883.098 
21.178 59.261 95.215 102.625 
44.464 224.604 508.874 628.096 
5.590.059 13.617.741 21.456.683 29.068.956 
40.282.230 92 0 014.760 149.528.258 202.138.574 
1.422.159 2.144.928 2.725.981 5.019.355 
452.726 1.499.495 2.648.971 4.006.641 
444.397 1.483.185 2.530.822 3.345.678 
20.313.520 39.204.211 57.720.399 78.578.310 
520.892 819.030 1.228.459 1.547.648 
5.229.727 9.448.688 14.653.726 21.358.927 
18.596 69.703 143.140 243.128 
2.255.031 4.010.916 5.643.925 6.967.338 
380.891 664.866 843.715 1-003.173 
275.093 311.242 327.741 327.741 
23.872.711 64.691.986 106.273.429 138.273.928 
3.151 .• 161 5.902.130 10.263.983 llo557o026 
5.850.128 11.976.733 20.000.668 27.890.113 
4.528.473 9.528.558 14.751.674 20.685.792 
2.057.507 4.359.218 5.134.294 8.205.382 
1.180.746 4.844.889 8.215.008 10.080.004 
133.027 184.995 188.575 331-075 
12.558 
207.478 296.876 296.876 296.876 
3.395.814 6.815.929 10.576.744 13.791.364 
2.143.545 4.919.849 6.232.444 9.155.822 
709.018 1.221.354 2.124.273 2.845.666 
15.927 71.893 117.027 233.102 
864.513 1.479.177 2.156.416 2.467.045 
2.791 2.791 2.791 2.791 
347.433 2.565.136 10.634.588 
15.142 
245.525 
14.750 54.000 119.000 140.500 
3.050.132 6.232.124 11.520.316 14.447.974 
5.974.504 13.250.111 25.024.369 31.336.753 
585.389 866.139 867.334 880.427 
533.385 1.124.315 2.261.899 2.288.149 
20.151 110.943 269.943 270.943 
9.200 9.200 9.200 
2.102.588 3.968.504 4.891.928 5.444.281 
103.308 103.308 103.308 
1.260.974 1.881.854 3.148.191 3.371.471 
1.040.750 2.383.294 4.461.368 6o121o696 
1.307 
54.020 69.176 82.414 249.405 
2.702 2.702 
463.434 463.434 727.017 828.017 
6.530.644 13.875.007 l0.998.086 29.437.298 
78.699.896 176.620.310 273.567.915 375.503.661 
5.010.621 11.450.368 21.907.029 28.293.488 
112.715 134.166 289.066 533.719 
15-117 19.986 19.986 19.986 
2.000 2.000 2.000 2.00{) 
5.500 5.500 
28.020 30.520 
222.677 264.811 364.476 394.976 
2.750 
Il 1 1 1 
517 
1 
COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
1962 
19/ 
l-XII 1962 
±% 
931.199.538 5,5 
476.310.265 12,5 
484.093.101 8,7-
12.567.205 56,2 
167.376.820 21,7 
2.071.546.929 5,4 
137.073.603 37,8 
69-729 47,2 
371.050 69,3 
22.068.727 31,7 
206.140.920 1,9-
1.793.858 179,8 
2.307 .ou 73,7 
2.197.626 52,2 
86.040.207 8,1-
975.476 58,7 
16.841.782 26,8 
146.825 65,6 
8.151.880 14,5-
1.350.133 25,7-
1.243.366 73,6-
116.009.228 19,2 
8.362.599 38,2 
26.575.976 4,9 
19.740.297 4,8 
4.549.516 80,4 
4.987.343 102,1 
88.094 275,8 
1.013 
389.108 23,7-
17.202.198 19,8-
10.480.829 12,6-
4.156.489 31,5-
144.786 61,0 
1.191.493 107,1 
24.382 37,9-
5.901 
651.250 78,4-
15.059.935 4,1-
25.019.280 49,2 
1.628.605 45,9-
2.298.338 ,4-
28.138 
204.380 32,6 
103-4.21 91,1-
630.723 763,2 
3.417. 761 1,4-
6.760.702 9,5-
17.442 92,5-
4.143 
1.540 
452 
120 
5.028 46,3-
1.429.767 42,1-
27.094.008 8,6 
284.340.776 32,1 
28.289.618 
1.456 
250 
51.038 
15.956 
1o741 
40.975 51,2-
60.689 96,7-
9.352 41,2-
17.419 
47.855 
78.551 402,8 
1 1 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
-
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 
19/ Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII Origine 1962 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 
VENEZUELA 4.065.338 10.571.775 18.590.273 24.889.338 24.758.809 ,5 
GUYANE BR IT ANI 29.940 
GUYANE NEERLANO 412 25.566 25.566 30.444 16,0-
EQUATEUR 
PERDU 5.091.950 10.919.239 16.391.504 23.920.574 16.771.836 42t6 
BRES IL 13.086.208 27.150.829 41.326.868 54.189.057 53.698.974 ,9 
CHILI 1.875.371 3.964.023 6.206.129 8.735.158 8.333.433 4,8 
BOLIVIE 4.500 4.500 4.500 12.968 65,3-
PARAGUAY 1-920 
URUGUAY 220.557 
ARGENTINE 27.644 27.644 27.644 30.116 54.525 44,8-
CHYPRE 821 821 821 7.146 
LIBAN 8.010 15.570 15.570 15.570 112.411 86,1-
SYRIE 
IRAK 
IRAN 62.037 204.632 204.665 204.665 128.174 59,7 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 2.778 2.778 2.778 128.289 97,8-
ADEN 
PAKISTAN 1.240 8.352 16.500 49,4-
UNION INDIENNE 4.115.078 9.762.826 13.342.328 18.578.370 23.046.722 19,4-
BIRMANIE 500 
LAOS 760 
VIETNAM NORD 2.120.441 4.882.016 6.111.265 7.168.023 2.704.274 165,1 
VIETNAM SUD 282.051 391.119 623.087 654.280 460.856 42,0 
CAMBODGE 13.349 73.349 211.650 562.961 62,4-
FED DE MALAISIE 18.877 18.877 18.877 12.290 53,6 
SINGAPOUR 1-526 
INDONESIE 
BORNEO 66.421 
PHILIPPINES 500 500 
MACAO POR TIMOR 539.836 196.190 196.190 196.190 8.820.739 97,8-
CHINE 4.960 15.086 18.172 30.628 90.945 66,3-
COREE DU SUD 794 
JAPON 10.395.613 24.408.466 37.451.772 47.879.416 16.126.335 196,9 
HONG KONG 2.140 62.301 75.757 75.757 7.292 
AUSTRALIE 1.403. 718 1.537.705 2. 705.639 3.196.213 1.366.508 133,9 
NOUVELLE ZELAND 1.500 1.500 113.000 98,7-
OCEANIE D AMERI 
OCEANIE BRITANI 18.837 18.837 
OCEANIE FRANC 
PROV DE BORD 1.394 3.144 5.644 8.644 99.029 91,3-
DIVERS 4.978 5.044 5. 783 5.783 114 
PAYS INDETERMIN 781 10.614 33.789 40.794 52.326 22.0-
SECRET 763.361 1.699.812 2.556.751 3.818.963 2.750.757 38,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 313.182.556 701.921.098 1.106.379.139 1.499.421.859 1.258.508.662 19,1 
•TOTAUX DU PRODUIT 820.732.509 1.786.385.830 2.730.208.871 3.682.743.028 3.330.055.591 10,6 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 38.272.617 90.647.310 139.995.967 188.883.098 137.073.603 37,8 
IRLANDE/ISLANDE 65.642 283.865 604.089 730.721 440.779 65,8 
SUEDE 40.282.230 92.014.760 149.528.258 202.138.574 206.140.920 1.9-
FINL. NORV. DANEM. 7.464.944 17.262.164 26.831.635 38.094.952 26.169.596 45,6 
EUROPE ORIENTAlE 40.773.753 101.488.509 165.427.631 217.023.920 180.313.053 20,4 
AUTRICHE 20.313.520 39.204.211 57.720.399 78.578.310 86.040.207 8,7-
AUTRES PAYS EUROP. 9.124.627 16.807.630 25.371.528 34.806.191 30.908.101 12t6 
•TOTAUX EUROPE 156.297.333 357.708.449 565.479.507 760.255.766 667.086.259 14t0 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEIIEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 4.846.272 10.268.433 14.791.052 26.385.910 13.569.795 94t4 
TOM BELGES 1.260.974 1.881.854 3.148.191 3.371.471 3.417.761 1.4-
TOM NEERLANDAIS 222.677 265.223 390.042 420.542 108.995 285,8 
•TOTAUX T 0 M 6.329.923 12.415.510 18.329.285 30.177.983 17.096.551 76,5 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 78.699.896 176.620.310 273.567.915 375.503.661 284.340.776 32.1 
CANADA TERRE NEUVE 5.010.621 11.450.368 21.907.029 28.293.488 28.289.618 
ARGENTINE 27.644 27.644 27.644 30.116 54.525 44,8-
BRES IL 13.086.208 27.15"0.829 41.326.868 54.189.057 53.698.974 ,9 
Il 1 1 1 1 1 
518 
COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR lM PORT A TIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 
19/ Origine 
1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
AUTRES PAYS AMERIC 11.162.491 25.615.689 41.536.978 58.144.045 50.358.775 15,5 
•TOTAUX AMERJQUE 107.986.860 240.864.840 378.366.434 516.160.367 lt16.71t2.668 23,9 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 22.863.221 lt7.61tl.949 80.679.599 110.618.386 100.980.082 9,5 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANiç. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 1.403.718 1.537.705 2.725.976 3.216.550 1.1t79.508 117,4 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 1.240 8.352 16.500 49,4-INDE 4.115.078 9.762.826 13.342.328 18.578.370 23.046.722 19,4-CHINE 4.960 15.086 18.172 30.628 90.945 66,3-AUTRES PAYS 0 ASIE 13.410.949 30.256.119 44.834.631 56.501.273 29.067.201 94,4 
•TOTAUX ASIE 17.530.987 40.034.031 58.196.371 75.118.623 52.221.368 43,8 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 770.514 1-718.614 2.601-967 3. 874.184 2.902.226 33,5 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 642.372.007 1.381.687.364 2.088.747.597 2.816.054.097 2.656.454.031t 6,0 STERLING 54.492.885 124.261.124 192.862.543 259.333.903 208.51t6.840 24,4 FRANC FRANCAIS 115.404.160 239.233.102 357.656.937 485.008.169 519-021.583 6,6-DOLLAR 93.880.191 212.053.216 339.439.158 466.622.715 362.602.658 28,7 ORIENTALE ET CHINE 40.778.713 101.503.595 165.41t5.803 217.054.548 180.403.998 20,3 
. . 
Il 1 _j_ 1 1 1 
519 
DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 
19/ Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1962 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT UNTERTEILT 
NACH LAENDERN. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE 
SUBDIVISE 0 APRES PAYS. 
TOTALE DEI PRODOTTJ RILEVATI DAL TRATTATO' / 
SUDDIVISI SECONDO I PAESI. 
TOTAAL VAN ONDER HET VERDRAG V ALLENDE PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN. 
U E B L 43.182.250 95.096.750 145.930.500 193.762.750 172.878.750 12.1 
FRANCE 52.748.000 108.593.250 158.561.750 206.838.500 238.190.000 13,2-
ITALIE 1-727.250 3.725.250 5.135.250 8.641.000 4.941.500 74,9 
PAYS BAS 13.538.000 31.588.000 47.192.250 61.663.500 53.726.750 14,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 111.195.500 239.003.250 357.419.750 470.905.750 469.737.000 ,2 
ROYAUME UNI 7.282.250 16.707.250 25.677.500 33.395.750 35.617.000 6,2-
ISLANDE 33.750 67.000 74.000 67.500 9,6 
IRLANDE REP 3.750 25.250 25.250 26.000 35.000 25,7-
NORVEGE 2.283.750 7.279.000 12.560.250 16.889.500 15.341.250 10,1 
SUEDE 21.945.500 53.003.750 85.339.250 113.2<:7 .500 123.632.250 8,4-
FINLANDE 406.250 1.110.250 1.595.250 3.151.500 1.293.500 143,6 
DANEMARK 426.500 1.335.250 2.328.000 3.623.750 1.675.500 93,2 
SUISSE 78.250 719.250 1.395.000 1.778.500 923.250 92,6 
AUTRICHE 14.124.750 26.649.250 39.463.000 53.359.750 52.663.250 ,9 
PORTUGAL 1.250 36.750 36.750 29.750 23,5 
ESPAGNE 1.996.500 4.297.000 7.834.500 10.256.750 9.324.000 10,0 
YOUGOSLAVIE 94.750 333.750 580.250 772.250 97.750 690,0 
GRE CE 326.000 430.750 580.750 668.750 1.149.250 41,8-
TURQUIE 356.750 
U R S S 2.196.000 5.900.250 10.414.500 13.747.000 35.346.250 61,1-
POLOGNE 1.580.750 3. 673.250 6.017.000 7.752.250 7.476.750 3,7 
TCHECOSLOVAQUJE 3. 7'51. 750 7.900.000 12.057.500 16.519.250 15.402.750 7,2 
HONGRIE 537.000 1.235.000 1.626.250 2.549.500 1.359.750 87,5 
ROUMANIE 165.250 331.750 448.500 561.500 263.500 98,1 
BULGARIE 142.500 
MAROC 425.500 815.500 1.659.500 2.286.750 2.691.500 15,0-
ALGERJE SAHARA 156.000 669.250 1-012.500 1.227.500 2.664.000 54,3-
TUNISIE 96.250 96.250 96.250 207.750 343.000 39,4-
EGYPTE 95.000 143.000 286.000 266.000 44.250 546,3 
MAURITANIE 224.750 670.500 2.991.750 
GUINEE REPUBL 14.750 54.000 119.000 140.500 651.250 78,4-
SIERRA LEONE 1.467.500 3.252.750 5.581.750 6.507.250 8.209.750 20,7-
LIBERIA 2.695.250 5.376.250 11.569.750 17.826.750 12.707.250 40,3 
COTE D IVOIRE 447.000 727.750 727.750 727.750 1.627.000 55,3-
GHANA 250.500 836.000 1.781.250 1.807.500 1.757.500 2,8 
NIGERIA 1.000 4.750 78,9-
GABON 1.539.500 2.061.250 2.081.250 2.081.250 505.750 311,5 
CONGO BRAZZAVJL 103.250 103.250 103.250 
CONGO LEOPOLDVI 464.750 718.750 1.272.750 1.283.250 1.127.000 13,9 
ANGOLA 1.040.750 2.220.500 4.143.750 5.663.000 5.830.000 2,9-
KENYA OUGANDA 3.250 
RHODESJES FEDER 221-250 322.250 . 536.250 39,9-
UNION SUD AFRIC 2.026.000 4.467.250 6.202.500 8.580.500 6.874.500 24,8 
ETATS UNIS 21.112.500 48.965.250 74.590.250 95.042.000 93.055.750 2,1 
CANADA 517.750 4.003.000 9.083.750 11.642.750 12.962.500 10,2-
MEXIQUE 250 1.500 
HONDURAS BRITAN 250 
ZONE DE PANAMA 
CUBA 2.000 2.000 2.000 2.000 25.750 92,2-
HAITI 5.500 5.500 8.750 37,1-
INDES OCCIDENT 47.000 
ANTILLES NEERL 18.750 106.250 136.750 20.000 583,8 
COLOMBIE 2.750 
VENEZUELA 1.667.500 5.678.500 11.100.000 15.139.250 16.873.250 10,3-
GUYANE NEERLAND 21.250 21.250 
PEROU 3.284.250 7.656.250 11.134.000 15.136.500 11.461.750 32,1 
BRES IL 6.928. 750 17.971.000 26.960.500 34.714.500 39.841.750 12,9-
CHILI 781.750 2.371.000 3.681.250 4.273.500 5.927.250 27,9-
BOLIVIE 4.500 4.500 4.500 5.750 21,7-
ARGENTINE 250 
LIBAN 7.000 
ISRAEL 250 250 250 36.250 99,3-
PAKISTAN 16.500 
UNION INDIENNE 1.716.000 4.991.750 7.449.250 11.296.500 15.745.250 28,3-
BIRMANIE 500 
VIETNAM SUD 7.250 18.750 18.750 18.750 
PHILIPPINES 500 500 
MACAO POR TIMOR 1.593.750 
CHINE 2.500 2.500 2-750 2.750 7.750 64,5-
JAPON 1.407.000 2.556.000 4.356.500 4.666.500 2.930.000 59,3 
HONG KONG 
1 AUSTRALIE 250 250 250 66.000 381.750 82,7-
NOUVELLE ZELAND 1.500 1.500 113.000 98,7-
OCEANIE FRANC 
PROV DE BORD 1.250 3.000 5.500 8.500 99.000 91,4-
Il 1 1 1 1 
-+-
520 
ALLEMAGNE 
DUITSLAND 
EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 
19/ Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1962 Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
SECRET 628.750 1.469.000 2.289.250 3.305.750 2.368.250 39,6 
•TOTAUX PAYS TIERS 107.981.250 248.464.250 396.391.500 526.066.500 551.603.000 4,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 219.176.750 487.467.500 753.811.250 996.972.250 1.021.340.000 2,4-
RAEUMEt GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 7.282.250 16.707.250 25.677.500 33.395.750 35.617.000 6,2-
IRLANDE/ISLANDE 3.750 59.000 92.250 100.000 102.500 2.4-
SUEDE 21.945.500 53.003.750 85.339.250 113.227.500 123.632.250 8,4-
FINL. NORV. DANEM. 3.ll8.500 9.724.500 16.483.500 23.664.750 18.510.250 27,8 
EUROPE ORIENTALE 8.230.750 19.040.250 30.565.750 41.272.000 59.871.000 31.1-AUTRICHE 14.124.750 26.649.250 39.463.000 53.359.750 52.863.250 ,9 
AUTRES PAYS EUROP. 2.495.500 5.782.000 10.427.250 13.513.000 ll.880.750 13,7 
•TOTAUX EUROPE 57.201.000 130.966.000 208.048.500 278.532.750 302.477.000 7,9-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELlA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 2.159.250 3.860.250 4. 714.250 7.272.000 5.468.000 33,0 
TOM BELGES 464.750 718.750 1.272.750 1.283.250 1.127.000 13,9 
TOM NEERLANDAIS 18.750 127.500 158.000 20.000 690,0 
•TOTAUX T 0 M 2.624.000 4.597.750 6.114.500 a. 713.250 6.615.000 31,7 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 21.112.500 48.965.250 74.590.250 95.042.000 93.055.750 2,1 CANADA TERRE NEUVE 517.750 4.003.000 9.083.750 11.642.750 12.962.500 10,2-
ARGENTINE 250 
BRES IL 8.928.750 17.971.000 26.960.500 34.714.500 39.841.750 12,9-AUTRES PAYS AMERIC 5.735.500 15.712.250 25.927.500 34.565.500 34.349.750 ,6 
•TOTAUX AHERIQUE 36.294.500 86.651.500 136.562.000 175.964.750 180.210.000 2,4-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 8.096.750 17.207.500 31.542.000 43.488.750 39.002.000 11,5 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTqES PAYS 0 OCEANIE. 
ALTRI PAESI DElL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 250 250 1.750 67.500 494.750 86,4-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 16.500 INDE 1. 718.000 4.991.750 7.449.250 11.296.500 15.745.250 28,3-CHINE 2.500 2.500 2.750 2.750 7.750 64,5-AUTRES PAYS 0 ASIE 1.414.250 2.575.000 4.376.000 4.686.000 4.567.500 2,6 
•TOTAUX ASIE 3.134.750 7.569.250 11.828.000 15.985.250 20.337.000 21,4-
RESTliCHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 630.000 1.472.000 2.294.750 3.314.250 2.467.250 34,3 
ZAHLUNGSRAEUHE. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 167.315.000 366.466.000 558.144.250 739.439.250 752.391.250 1.7-STERLING 12.748.250 30.314.250 47.007.500 62.078.250 69.409.750 10,6-FRANC FRANCAIS 55.429.000 113.365.250 165.031.750 216.605.000 246.692.500 12,2-DOLLAR 25.995.000 64.029.500 106.356.500 139.667.500 135.639.000 3,0 ORIENTALE ET CHINE 8.233.250 19.042.750 30.568.500 41.274.750 59.878.750 31,1-
. . 
JL 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A Tl ONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 1 
19/ 
Origine 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT UNTERTEILT 
NACH LAENDERN. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISE D APRES PAYS. 
TOTALE DEI PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISI SECONDO 1 PAESI. 
TOTAAL VAN ONDER HET VERDRAG V ALLENDE PRO DUC TEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN. 
ALLEMAGNE RF 34.123.220 77.802.960 118.457.700 164.2 72.120 153.374.580 7tl 
FRANCE 19.302.880 42.544.320 62.188.860 64.840.320 100.152.480 15,3-
ITALIE 370.040 560.120 719-160 1.047.300 934.180 12,1 
PAYS BAS 12.104.560 27.475.240 42.656.520 58.891.520 42.774.480 37,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 65.900.700 148.382.640 224.022-240 309.051.260 297.235.720 4,0 
ROYAUME UNI 4.681.900 11.558.780 16.809.120 22.780.300 11.969.740 90,3 
ISLANDE 20 
IRLANDE REP 21.600 120.300 268.160 310.160 55.120 462,7 
NORVEGE 1.007.920 1.996.880 2.784.940 3.371.180 2.967.800 13,6 
SUEDE 10.445.280 23.004.020 36.363.340 50.980.100 48.358.780 5,4 
FINLANDE 11.860 23.920 98.300 758.400 34.120 
DANEMARK 8.520 44.420 93-100 144.420 122.300 18.1 
SUISSE 9.400 llo120 16.460 18.520 116.120 84,1-
AUTRICHE 458.600 1.344.500 2.012.280 3.336.400 4.483.900 25,6-
PORTUGAL 32.240 135.520 247.620 303.240 314.340 3,5-
ESPAGNE 40.280 101.000 223.500 400.080 8.480 
GIBRALTAR MALTE 780 
YOUGOSLAVIE 5.020 5.020 
GRE CE 160 920 82,6-
TURQUIE 3.140 
U R S S 1.99·6.860 5.930.580 9.565.880 llo 757 o680 5.024.260 134,0 
ZONE EST 1.024.600 2.371.520 4.523.340 5.130.620 4.787.480 7,2 
POLOGNE 250.740 525.260 691.500 992.480 1.608.340 38,3-
TCHECOSLOVAQUIE 29.720 159.260 272.980 275.320 37.780 628,7 
HONGRIE 520 24.680 38.200 39.860 480.120 91,7-
ROUMANIE 18.060 18.060 298.660 545.360 274.780 98,5 
BULGARIE 3.580 3.580 
MAROC 39.900 ll8.50o 198.760 246.200 220.320 11,7 
ALGERIE SAHARA 3.980 43.720 43.720 43.720 132.960 67,1-
LIBYE 
EGYPTE 142.580 284.380 284.380 284.380 385.260 26,2-
SOUDAN 20 20 20 20 
MAURITANIE 60.500 332.700 332.700 
SENEGAL 140 
LIBERIA 40 83.920 1.176.460 740 
NIGERIA 159.000 159.000 
CONGO LEOPOLDVI 75.360 442.240 599.180 811.960 1.947.260 58,3-
ANGOLA 400 400 37.900 
TANGANYIKA 1.540 
MOZAMBIQUE 54.020 54.020 54.020 54.020 120 
RHODESIES FEDER 
UNION SUD AFRIC 921.860 1.612-140 2.641.380 3.411.140 1.512.560 125,5 
ETATS UNIS 4.864.260 13.009.000 23.114.100 34.733.980 14.479.340 139,9 
CANADA 30.200 615.060 888.080 1.481.320 2.430.860 39,1-
MEXIQUE 2.040 20.040 20.040 20.040 960 
PANAMA 4.500 4.500 4.500 140 
REP DOMINICAINE 28.020 30.520 
ANTILLES NEERL 520 
VENEZUELA 220 
GUYANE BRITANI 29.940 
BRES IL 171.700 194.080 372.360 799.020 1.547.320 48,4-
CHILI 11-260 11-260 281.500 361.120 22,0-
ARGENTINE 500 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 300 300 300 340 11,8-
ADEN 
PAKISTAN 1.240 1.240 
UNION INDIENNE 28.780 28.780 28.780 55.520 900.980 93,8-
VIETNAM NORD 165.780 1.057~120 1.057.120 1.506.120 643.380 134,1 
VIETNAM SUD 41.500 127.320 127.320 127.320 52.440 142,8 
INDONESIE 
PHI LIPPI NES 
JAPON 1.967.140 3.584.840 5.344.960 6.415.220 5.350.400 19,9 
HONG KONG 2.140 2.140 
AUSTRALIE 18.500 31.100 57.500 179.480 107.200 67,4 
NOUVELLE ZELAND 
•TOTAUX PAYS TIERS 28.567.860 68.671.320 109.769.040 153.346.460 110.754.880 38,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 94.468.560 217.053.960 333.791.280 462.397.720 407.990.600 13,3 
Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT A liONS 
Herkunft 
Origine 
1 
l-VI 1-111 Origine 
Herkomst 
1 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 4.681.900 11.558.780 
IRLANDE/ISLANDE 21.600 120.300 
SUEDE 10.445.280 23.004.020 
FINL. NORV. DANEM. 1.028.300 2.065.220 
EUROPE ORIENTALE 3.320.500 9.029.360 
AUTRICHE 458.600 1.344.500 
AUTRES PAYS EUROP. 81.920 247.640 
•TOTAUX EUROPE 20.038.100 47.369.820 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 3.980 104.220 
TOM BELGES 75.360 442.240 
TOM NEERLANDAIS 
•TOTAUX T 0 M 79.340 546.460 
AHERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 4.864.260 13.009.000 
CANADA TERRE NEUVE 30.200 615.060 
ARGENTINE 
BRES IL 111.700 194.080 
AUTRES PAYS AMERIC 2.040 35.800 
•TOTAUX AMERIQUE 5.068.200 13.853.940 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS· 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
AlTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 1.158.380 2.069.500 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 18.500 31.100 
UEBRIGE lAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
AL[RI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 
INDE 28.780 28.780 
AUTRES PAYS D ASIE 2.176.560 4. 771.720 
•TOTAUX ASIE 2.205.340 4.800.500 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 83.710.700 188.991.720 
STERLING 5.674.780 13.353.240 
FRANC FRANCAIS 19.346.760 42.767.040 [){)LLAR 4.896.500 13.648.640 
ORIENTALE ET CHINE 3.320.500 9.029.360 
Il 1 
BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L 
8ELGIE - LUXEMBURG B. L'W. U. 
lM PORT AZIONE INVOER 
1963 1962 19/ 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1962 
$ ±% 
1 1 1 
16.809.120 22.780.300 11.969.740 90,3 
268.160 310.160 55.140 462,5 
36.363.340 50.980.100 48.358.780 5,4 
2.976.340 4.274.000 3.124.220 36,8 
15.394.140 18.744.900 12.212.760 53,5 
2.012.280 3.336.400 4.483.900 25,6-
492.600 727.020 443.780 63,8 
74.315.980 101.152.680 80.648.320 25,4 
376.420 376.420 133.100 182,8 
599.180 811.960 1.941.260 58,3-
520 
975.600 1.168.380 2.080.880 42,9-
23.114.100 34.133.980 14.479.340 139,9 
888.080 1.481.320 2.430.860 39,1-
500 
372.360 799.020 1.547.320 48,4-
63.820 336.560 392.380 14,2-
24.438.360 37.350.880 18.850.400 98r1 
3.421.880 5.369.120 2.120.540 153,2 
57.500 179.480 107.200 67,4 
1.240 1.240 
28.780 55.520 900.980 93,8-
6.529.700 8.048.960 6.046.560 33r1 
6.559.720 8.105.720 6.947.540 16,7 
286.733.940 395.628.620 370.482.220 6,8 
19.965.180 26.896.840 14.577.8'30 84,5 
62.764.040 85.462.940 100.505.900 15,0-
24.138.660 37.446.820 16.912.260 121,4 
15.394.140 18.744.900 12.2l2. 760 53,5 
. . 
1 1 1 1 
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EINFUHR lM PORT AT IONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 
Origine 
l-Ill l-VI 
19/ 
Origine 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst $ ±% 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT UNTERTEILT 
NACH LAENDERN. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISE D APRES PAYS. 
TOTALE DEI PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISI SECONDO I PAESI. 
TOTAAL VAN ONDER HET VERDRAG V ALLENDE PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN. 
ALLEMAGNE RF 108.050.740 223.873.912 326-712.855 433.397.193 393.326.380 10,2 
U E 8 L 43.089.608 99.325.711 144.252.644 197.295.144 157.880.800 25,0 
ITALIE 2.371.048 5.o92. 111 7.293.008 9.790.847 6.598.667 48,4 
PAYS BAS 17.189.581 34.973.037 48.234.776 62.218.404 58.463.943 6,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 170.700.977 363.265.371 526.493.283 702.701.588 616.269.790 14,0 
ROYAUME UNI 9.204.669 28.205.858 44.108.035 60.904.061 26.603.284 128,9 
ISLANDE 21.065 21.065 21.065 21.065 
NORVEGE ?.79.577 1.067.639 1.574.012 2.400.617 547.290 338,6 
SUEDE 2.962.491 5.889.942 8.780.125 12.618.439 ll-599.819 8,8 
FINLANDE 11.343 20.052 41.725 62.993 7.697 718,4 
DANEMARK 1.013 24.509 68.462 68.462 35.244 94,3 
SUISSE 18.028 95.200 146.852 220.176 96.818 127,4 
AUTRICHE 531.895 1.291.658 1.968.784 2-811.593 3.059.312 8,1-
PORTUGAL 203 203 
ESPAGNE 1.061.967 1.936.781 2.634.157 3.274.416 3.959.846 17,3-
YOUGOSLAVIE 1.621 1.621 1.621 1.621 
GRECE 54.891 137.126 137.329 208.627 165.078 26,4 
TURQUIE 15.394 15.394 15.394 15.394 75.349 79,6-
U R S S 5.533.050 21.533.868 40.989.778 55.778.539 33.937.201 64,4 
ZONE EST 213.487 213.487 213.487 213.487 32.206 562,9 
POLOGNE 312.129 1.456. 737 3.974.228 5.982.102 4.185.487 42,9 
TCHECOSLOVAQUIE 1.013 1.013 65.829 405 
HONGRIE 41.118 56.713 90.944 61.372 48,2 
ROUMANIE 33.015 160.824 160.824 
AUTRES PAYS EUR 12.558 1.0l3 
MAROC 2.466.042 5.112.151 7.380.709 9.605.919 12.616.415 23,9-
ALGERIE SAHARA 190.801 354.462 559.443 564.506 1-123.138 49,7-
TUNISIE 1.017.205 
MAURITANIE 62.183 1.413.392 4.644.869 
SIERRA LEONE 170.344 327.320 649.577 808.173 456.547 11,0 
LIBERIA 519.945 2.365.578 4.221.338 6.943.201 
GHANA 38.079 38.079 76.159 76.159 114.441 33,5-
GABON 563.088 1.829.024 2.752.448 3.304.801 124.913 
ANGOLA 13.773 13.773 13.773 345.955 96,0-
RHODES lES FE DER 463.434 463.434 505.767 505.767 590.027 14,3-
UNION SUD AFRIC 1.267.759 4.001.166 5.327.867 8.093.479 7.796.542 3,8 
ETATS UNIS 7.236.925 24.891.738 37.467.647 54.154.097 18.907.004 186,4 
CANADA 148.063 977.099 1.559.836 1-612.702 2.116.442 23,8-
CUBA 7.292 
ANTILLES FRANC 17.419 
PEROU 321.041 959.478 1.981.341 3.021.434 2.238.579 35,0 
BRES IL 1.950.351 4.485.868 6.671.176 8.776.073 3.446.788 154,6 
IRAN 47.397 189.992 189.992 189.992 71.095 167,2 
ISRAEL 2.228 2.228 2.228 
UNION INDIENNE 90.134 540.808 680.971 738.901 1.099.035 32,8-
VIETNAM NORD 636.816 1.978. 708 2.698.570 3.093.744 1.885.333 64,1 
VIETNAM SUD 9.115 20.863 20.863 52.056 
MACAO POR TIMOR 60.562 
CHINE 2.025 9.925 12.761 12.761 22.686 43,7-
JAPON 491.183 1.591.229 1.743.951 1.818.894 140.367 
HONG KONG 2.836 18.432 18.432 
AUSTRALIE 8.102 9.722 9.722 75.146 156.368 51,9-
OCEANIE D AMERI 
OCEANIE BRITANI 16.837 18.837 
OCEANIE FRANC 
•TOTAUX PAYS TIERS 36.945.264 112.213.747 180.870.607 253.057.894 138.721.634 62,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 207.646.241 475.479-118 707.363.890 955.759.482 754.991.424 26,6 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 9.204.669 28.205.858 44.108.035 60.904.061 26.603.284 128,9 
IRLANDE/ISLANDE 21.065 21.065 21.065 21.065 
SUEDE 2.962.491 5.689.942 8.780.125 12.618.439 11.599.819 8,8 
FINL. NORV. DANEM. 391.933 1.112.200 1.684.199 2.532.072 590.231 329,0 
EUROPE ORIENTALE 6.058.666 23.279.238 45.396.043 62.291.725 38.216.671 63,0 
AUTRICHE 531.895 1.291.658 1.968.784 2-811.593 3.059.312 8,1-
524 
EINFUHR lM PORT AllONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1~------~------1~96_3 __ -----.------~---19_6_2 __ ~19~ 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 
AUTRES PAYS EUROP. 
•TOTAUX EUROPE 
1.151.901 
20.322.620 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 
•TOTAUX T 0 M 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 
CANADA TERRE NEUVE 
BRES IL 
AUTRES PAYS AMERIC 
•TOTAUX AMERIQUE 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 
CHINE 
AUTRES PAYS D ASIE 
•TOTAUX ASIE 
753.889 
753.889 
7.238.925 
148.063 
1.950.351 
321.041 
9.658.380 
4.925.603 
8.102 
90.134 
2.025 
1.184.511 
1.276.670 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 
STERLING 
FRANC FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE ET CHINE 
189.147.783 
11.263.586 
3.219.931 
7.906.933 
6.060.691 
2.186.122 
61.986.083 
2.24'5.669 
2.245.669 
24.891.738 
977.099 
4.485.868 
959.478 
31.314.183 
12.321-501 
9.722 
540.808 
9.925 
3.785.856 
4.336.589 
412.768.720 
33.610.288 
7.357.820 
28.234.415 
23.289.163 
$ 
2.935.556 
104.893.807 
4.725.283 
4.725.283 
37.467.647 
1.559.836 
6.671.176 
1.981.341 
47.680.000 
18.175.190 
28.559 
680.971 
12.761 
4.674.036 
5.367.768 
602.720.641 
51.416.432 
12.105.992 
43.248.821 
45.408.804 
525 
3.732.995 
144.911.950 
8.514.176 
8.514.176 
54.154.097 
1.612.7d2 
8. 776.073 
3.021.434 
67.564.306 
26.046.471 
93.983 
738.901 
12.761 
5.175.346 
5.927.008 
810.438.987 
71.260.020 
18.120.095 
62.710.000 
62.304.486 
4.298.104 
84:367.421 
1.265.530 
1.265.530 
18.907.004 
2.116.442 
3.446.788 
2.245.811 
26.716.105 
22.937.132 
156.368 
1.099.035 
22.686 
2.157.357 
3.279.078 
683.970.611 
36.816.244 
14.899.150 
21.030.738 
38.239.357 
±% 
13.1-
71.8 
572,8 
572,8 
186,4 
23,8-
154,6 
34,5 
152,9 
13,6 
39,9-
32,8-
43,7-
139,9 
80,8 
18,5 
93,6 
21,6 
198,2 
62,9 
EINFUHR lM PORT A liONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 
Origine 
1-111 l-VI 
19/ 
Origine 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst $ ±% 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT UNTERTEILT 
NACH LAENOERN. 
TOTAl DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE 
SUBDIVISE 0 APRES PAYS. 
TOTALE DEI PROOOTTI RILEVATI DAL TRATTATO· 
SUODIVISI SECONDO 1 PAESI. 
TOTAAL VAN ONDER HET VERDRAG VAllENDE PROOUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN. 
AllEMAGNE RF 50.911.676 lOO. 728.739 155.308.559 214.d94.366 225.066.418 4,9-
U E B l 15.407.502 30.738.814 47.648.054 60.950.923 55.334.147 10,2 
FRANCE 31.995.624 63.227.723 99.678.713 137.395.217 128.722.168 6,7 
PAYS BAS 4.506.155 10.955.649 16.106.350 20.898.427 12-411.64 7 68,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 102.820.957 205.650.925 318.741.676 433.338.933 421.534.380 2,8 
ROYAUME UNI 10.406.525 18.541.294 28.520-161 37.358.750 32.816.828 13,8 
IRLANDE REP 1-120 34.004 92.090 92.090 70.475 30,7 
NORVEGE 189.373 343.787 498.425 826.044 647-207 27,6 
SUEDE 4.151.845 8.271. 756 13.036.142 15.933.043 12.270.919 29,8 
FINLANDE 990.706 990.706 990.706 1.031.025 458.242 125,0 
DANEMARK 6.260 8.274 13.138 13.738 21.385 35,8-
SUISSE 335.669 651.912 962.961 1.310.881 998.579 31,3 
AUTRICHE 4.751.825 8.606.752 12.260.099 16.134.993 23.055.583 30,0-
PORTUGAL 488.652 6 73.105 934.731 1.198.300 598.451 100,2 
ESPAGNE 1.934.564 2.653.071 3.004.276 5.895.129 2.729.650 116,0 
GIBRALTAR MALTE 18.596 69.703 143.140 243.128 145.459 67,1 
YOUGOSLAVIE 2.158.660 3.675.545 5.057.034 6.188.447 8.054.130 23,2-
GRE CE 88.150 116.796 116.796 34.786 235,8 
TURQUIE 259.699 295.848 312.347 312.347 808.127 61,3-
U R S S 9.588.760 20.812.013 31.102.090 40.240.367 39.102.434 2,9 
ZONE EST 1.400.218 2.096.352 3.472.859 3.858.737 3.053.317 26,4 
POLOGNE 3.055.611 4.808.353 7.267.666 10.470.874 10.189.255 2,8 
TCHECOSLOVAQUIE 334.745 545.589 953.408 1o 738.197 3.070.655 43,4-
HONGRIE 1.453.967 2.639.501 3.345.796 4.667.221 2.531.075 84,4 
ROUMANIE 997.436 4.462.064 7.307.024 8.812.320 4.429.063 99,0 
BULGARIE 133.027 184.995 184.995 184.995 88.094 uo.o 
TERRI ESPAGNOLS 379 89.777 89.777 89.777 
MAROC 240.553 481.115 939.086 1.189.654 1.213.807 2.0-
ALGERIE SAHARA 1.790.764 3.852.417 4.554.958 7.320.096 6.027.896 21.4 
TUNISIE 612.768 1.125.104 2.028.023 2.637.916 2.796.284 5,7-
LIBYE 15.927 71.893 177.027 233.102 144.786 61,0 
EGYPTE 626.993 948.979 1.412.619 1. 718.115 288.714 495,3 
SOUDAN 
MAURITANIE 148.544 2.665.269 
SENEGAL 14.760 24.242 39.1-
GAMBIE 5.901 
SIERRA LEONE 789 2.330 2.330 2.330 89.439 97,4-
liB·ERIA 1.391.909 2.692.887 4 • .554.210 5.543.007 7.268.550 23,7-
COTE D IVOIRE 138.389 138.389 139.584 152.617 1.605 
GHANA 195.853 195.853 195.853 195.853 345.016 43,2-
DAHOMEY 28.138 
NIGERIA 20.086 110.878 110.878 110.878 71.894 54,2 
CAMEROUN 9.200 9.200 9.200 103.421 91,1-
GABON 58.230 58.230 58.230 
CONGO LEOPOLDVI 720.864 720.864 1.276.261 1.276.261 343.501 21lt5 
ANGOLA 148.621 303.445 407.023 579.323 29,7-
ETHIOPIE 17.442 
KENYA OUGANDA 893 
MOZAMBIQUE 13.238 176.795 
MADAGASCAR 2.702 2.702 5.028 46,3-
RHODESIES FEDER 303.490 
UNION SUD AFRIC 2.107.893 3.531.896 6.184.260 8.634.033 10.D30-256 13,9-
ETATS UNIS 34.484.830 67.412.635 106.295.747 145.825.962 126.472;.255 15,3 
CANADA 3.824.874 5.339.817 9.509.082 12.592.863 9.586.613 31,4 
MEXIQUE 110.675 114.126 268.776 512.179 496 
HONDURAS REPUBl 51.038 
NICARAGUA 15.956 
COSTA RICA 1.741 
PANAMA 15.117 15.389 15.389 15.389 40.835 62,3-
HAITI 602 
ANTILLES NEERL 169.857 169.857 169.857 169.857 
VENEZUELA 2.397.838 4.893.275 7.490.273 9.750.088 7.885.339 23,6 
PERDU 1.486.659 2.303.511 3.276.163 5.762.640 3.071.507 87,6 
BRES Il 2.035.407 4.499.881 7.307.894 9.646.783 7.852.857 22,8 
CHILI 1.093.621 1.581.763 2.513.619 4.166.061 2-011.465 107,1 
BOLIVIE 7.218 
URUGUAY 220.557 
ARGENTINE 27.644 27.644 27.644 30.116 53.775 44,0-
CHYPRE 821 821 821 7.146 
LIBAN 8.010 15.570 15.570 15.570 105.411 85,2-
SYRIE 
IRAK 
IRAN 14.640 14.640 14.640 14.640 57.079 74,4-
ISRAEl 91.699 
PAKISTAN 7.112 
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Herkunft 1963 1962 19/ Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII 1962 Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
UNION INDIENNE 2.212.996 3.769.440 4.580.082 5.825.701 5.212.544 11,8 
LAOS 760 
VIETNAM NORD 253.862 406.446 175.561 131,5 
VIETNAM SUD 224.186 224.186 456.154 456.154 408.416 11,7 
CAMBODGE 73.349 73.349 211.650 562.961 62,4-
FED DE MALAISIE 18.877 18.877 18.877 12.290 53,6 
SINGAPOUR 1.526 
BORNEO 66.421 
PHILIPPINES 
MACAO POR TIMOR 196.190 196.190 ~96.190 196.190 5.455.307 96,4-
CHINE 435 2.661 2.661 15.117 60.509 75,0-
COREE DU SUD 794 
JAPON 6.186.410 16.078.517 24.803.999 33.354.426 6.562.072 408,3 
HONG KONG 57.325 57.325 57.325 80 
AUSTRAl! E 1.189.905 1.309.672 2.450.366 2.687.786 721.190 272,7 
OCEANIE FRANC 
PROV DE BORD 144 144 144 144 29 396,6 
DIVERS 739 739 
PAYS INDETERMIN 781 10.614 33.789 40.794 52.326 22,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 106.201.465 202.761.111 311.609.721 420.919.876 351.616.148 19,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 209.022.422 408.412.036 630.351.397 854.258.809 773.150.528 10,5 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 10.406.525 18.541.294 28.520.161 37.358.750 32.816.828 13,8 
IRLANDE/ISLANDE 1.120 34.004 92.090 92.090 70.475 30,7 
SUEDE 4.151.845 8.271. 756 13.036.142 15.933.043 12.270.919 29,8 
FINL. NORV. DANEM. 1.186.339 1.342.767 1.502.869 1.870.807 1.126.834 66,0 
EUROPE ORIENTALE 16.963.764 35.548.867 53.633.838 69.972.711 62.463.893 12,0 
AUTRICHE 4.751.825 8.606.752 12.260.099 16.134.993 23.055.583 30,0-
AUTRES PAYS EUROP. 5.195.840 8.107.334 10.531.285 15.265.028 13.369.182 14,2 
•TOTAUX EUROPE 42.657.258 80.452.774 119.576.484 156.627.422 145.173.714 7,9 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 1.929.153 4.058.236 4.913.218 10.222.934 6.190.330 65,1 
TOM BELGES 720.864 720.864 1.276.261 1-276.261 343.501 271,5 
TOM NEERLANDAIS 169.857 169.857 169.857 169.857 
•TOTAUX T 0 M 2.819.874 4.948.957 6.359.336 11.669.052 6.533.831 78,6 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 34.484.830 67.412.635 106.295.747 145.825.962 126.472.255 15,3 
CANADA TERRE ~EUVE 3.824.874 5.339.817 9.509.082 12.592.863 9.586.613 31,4 
ARGENTINE 27.644 27.644 27.644 30.116 53.]75 44,0-
BRES IL 2.035.407 4.499.881 7.307.894 9.646.783 7.852.857 22,8 
AUTRES PAYS AMERIC 5.103.910 8.908.064 13.564.220 20.206.357 13.306.754 51,9 
•TOTAUX AMERIQUE 45.476.665 86.188.041 136.704.587 188.302.081 157.272.254 19,7 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS 0 AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 5.213.150 9.399.333 16.010.746 20.939.083 23.155.795 9,6-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. . 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 1.189.905 1.309.672 2.450.366 2.687.786 721.190 272,7 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 7.112 
INDE 2.212.996 3.769.440 4.580.082 5.825.701 5.212.544 11,8 CHINE 435 2.661 2.661 15.117 60.509 75,0-AUTRES PAYS 0 ASIE 6.630.257 16.679.475 25.890.787 34.804.845 13.433.956 159,1 
•TOTAUX ASIE 8.843.688 20.451.576 30.473.530 40.652.775 18.707.009 117,3 
Jl 1 1 J 1 1 
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• • EINFUHR lM PORT A TIONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1963 1962 
Origine 
1 1 1 
19/ 
Origine 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Herkomst $ ±o/o 
1 1 1 1 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 925 10.758 34.672 41.677 52.355 20,4-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES ~ONETAIKES. 
ZONE MONETARI E. MONETAIRE ZONES. 
E P U 133.044.176 259.204.482 399.249.443 541.002.237 526.520.036 2,8 
STERLING 16.170.511 27.713.986 42.533.210 55.540.532 49.912.067 llt 1 
FRANC FRANCAIS 34.778.098 68.892.178 107.559.040 151.445.721 138.922.589 9,0 
DOLLAR 42.225.243 80.468.129 128.133.477 174.239.488 151.330.643 15.1 
ORIENTALE ET CHINE 16.964.199 35.551.528 53.636.499 69.987.828 62.524.402 11,9 
* 
. 
Il 1 1 1 1 1 
528 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
TERRI ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
EGYPTE 
SOUDAN 
SEN EGAL 
GUINEE PORTUG 
SIERRA lEONE 
LIBERIA 
~:tANA 
l'fiGE RIA 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO LEOPOLDVI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQUE 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
CANADA 
PANAMA 
CUBA 
INDES OCCIDENT 
ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE NEERLAND 
EQUATEUR 
BRES IL 
CHILI 
PARAGUAY 
liBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
UNION INDIENNE 
VIETNAM NORD 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
MACAO POR TIMOR 
CHINE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELAND 
DIVERS 
SECRET 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
EINFUHR lM PORT ATIONS lM PORT AZIONE INVOER 
1~------~------1,96_3 ______ _,------~---19_6_2 __ ~19~ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
37.314.166 
11.182.076 
2.406.552 
29.025 
56.931.819 
6.697.273 
113 
17.994 
1.729.439 
777.114 
10.433 
3.050 
446.450 
196.416 
4.558.041 
512.856 
650.898 
412.258 
66.020 
207.099 
223.819 
2-771 
1.412.099 
1.367.400 
48.953 
65 
207.132 
10.999.381 
489.734 
52.820 
65.168 
1~ 317.845 
343.646 
343.880 
186.961 
4.978 
134.611 
33.486.717 
90.418.536 
$ 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT UNTERTEILT 
NACH LAENDERN. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE 
SUBDIVISE D APRES PAYS. 
TOTALE DEI PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUOOIVISI SECONOO I PAESI. 
TOTAAL VAN ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUCTEN 
ONOERVERDEELD NAAR LANDEN. 
83.991.367 
37.538.268 
6.562.093 
70.818 
128.162.546 
15.634.128 
4.446 
45.050 
2.930.435 
1.845.292 
87.042 
5.703 
1.312.051 
9.155 
460.836 
8.840 
10.515.275 
1. 220.111 
1.513.133 
922.696 
418.919 
207.099 
288.663 
102.818 
2.111 
245.525 
2.649.724 
2.815.356 
54.383 
65 
58 
15.156 
262.555 
22.341.687 
515.392 
97 
76.204 
412 
432.048 
1.846.188 
597.880 
186.961 
5.044 
230.812 
69.810.670 
197.973.216 
127.075.866 
60.234.453 
9.735.545 
106.419 
197.152.283 
24.881.151 
7.150 
123.374 
4.039.056 
6.009.401 
145.671 
9.549 
2.016.236 
9.155 
957.293 
8.840 
14.201.181 
2.054.291 
2.050.274 
1.466.773 
665.335 
207.099 
398.689 
61.823 
113.417 
2.111 
5.286.719 
4.595.151 
208.637 
65 
58 
15.156 
642.079 
32.100.171 
866.281 
97 
88.369 
4.316 
14.938 
33 
603.245 
2.161.713 
1.202.362 
187.801 
5.044 
267.501 
107.738.271 
304.890.554 
529 
170.647.741 
83.615.742 
12.911.132 
149.023 
267.323.638 
34.444.237 
7.560 
199.846 
5.581.615 
9.379.492 
15.437 
156.271 
17.601 
2.935.574 
9.155 
1.532.552 
8.840 
16.750.342 
2.354.182 
2.693.007 
2.087.196 
857.857 
207.099 
462.841 
177.950 
2.111 
382 
7.130.221 
5.847.335 
208.637 
65 
58 
1.307 
18.590 
718-146 
45.747.622 
963.853 
97 
88.369 
4.316 
252.681 
14.097 
33 
661.748 
2.161.713 
1.624.376 
187.801 
5.044 
513.213 
146.031.129 
413.354.767 
159.432.160 
90.216.568 
17.028.453 
92.858 
266.770.039 
30.066.751 
2.209 
210.455 
2.565.180 
10.279.152 
299 
252.582 
62.859 
2.578.162 
32.935 
819.806 
586 
99 
2.591.083 
489.596 
3.116.144 
1.228.707 
117.199 
389.108 
460.156 
512.835 
413.269 
6.304.199 
5.042.740 
81.381 
127.736 
5.421t 
452 
880.150 
31.426.1t27 
1.193.203 
27.64 7 
855 
58.031 
30.444 
1.010.259 
33.598 
1.920 
88.913 
1.711.120 
1.llt3.1t96 
7.212 
114 
382.507 
105.813.000 
372.583.039 
±% 
1,0 
7,3-
24.2-
60,5 
.2 
14,6 
242.2 
5,o-
1l1,6 
8,8-
38,1-
n.o-
13,9 
72.2-
86,9 
545,0 
380,8 
13.6-
69,9 
632,0 
46,8-
,6 
62,1t-
13.1 
16,0 
156,4 
99,9-
18,4-
45,6 
19,2-
52,3 
85,8-
75,0-
58,0-
644,3 
42o1 
34,2 
38,0 
10,9 
EINFUHR lM PORT A liONS IMPORT AZIONE INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
11------r----l--,96;-3----.------t--19_6_2_-119/ 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 1-111 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL. NORV. DANEM. 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS EUROP. 
•TOTAUX EUROPE 
6.697.273 
18.107 
777.114 
1. 739.872 
6.200.073 
446.450 
199.466 
16.078.355 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA CDHUNITA. 
DVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 
TOM NEERLANDAIS 
•TOTAUX T 0 H 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 
CANADA TERRE NEUVE 
BRES IL 
AUTRES PAYS AMERIC 
•TOTAUX AHERIQUE 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
INDE 
AUTRES PAYS D ASIE 
•TOTAUX ASIE 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEOEN. 
•DIVERS 
52.820 
52.820 
10.999.381 
489.734 
11.489.115 
3.469.338 
186.961 
65.168 
2.005.371 
2.070.539 
139.589 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARJE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 
STERLING 
FRANC FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE ET CHINE 
69.154-348 
8.635.758 
2.630.371 
12.856.515 
6.200.073 
15.634.128 
49.496 
1.845.292 
3.017.477 
14.590.794 
1.312.051 
484.534 
36.933.772 
58 
76.616 
76.674 
22.341.687 
515-392 
97 
22.857.176 
186.961 
432.048 
2.444.068 
2.876.116 
235.856 
154.256.442 
19.269.360 
6.850.814 
25.6 72.532 
14.590.794 
$ 
24.881.151 
130.524 
6.009.401 
4.184.727 
20.437.860 
2.016.236 
984.837 
58.644.736 
61.881 
92.685 
154.566 
32.100.171 
866.281 
14.938 
97 
32.981.487 
11.529.783 
187.801 
603.245 
3.364.108 
3.967.353 
272.545 
241.898.823 
31.940.221 
10.196.115 
37.561.700 
20.437.860 
530 
34.444.237 
207.406 
9.319.492 
5.753.323 
24.742.584 
2.935.574 
1.568.148 
79.030.764 
440 
92.685 
93.125 
45.747.622 
963.853 
252.681 
14.194 
46.978.350 
14.774.962 
187.801 
661.748 
3.786.122 
4.447.870 
518.257 
329.545.003 
43.558.261 
13.371t.ltl3 
52.558.907 
21t.742.584 
30.066.751 
212.664 
10.279.152 
2.818.061 
7.548.729 
2.578.162 
916.285 
54.419.804 
512.835 
88.475 
601.310 
31.426.427 
1.193.203 
1.010.259 
64.020 
33.693.909 
13.764.615 
88.913 
2.861.828 
2.950.71tl 
382.621 
323.089.917 
37.770.899 
18.001.444 
37.690.017 
7.548.729 
14,6 
2,5-
8,8-
104,2 
227,8 
13,9 
71,1 
45,2 
45,6 
19,2-
75,0-
77,8-
39,4 
7,3 
35,4 
2,0 
15,3 
25,7-
39,5 
227,8 
GESAMTAUSFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLANDERN 
EXPORTATIONS TOTALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS DE DESTINATION 
ESPORTAZIONI TOTALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl DESTINAZIONE 
TOTAAL- UITVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN BESTEMMING 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Bestimmung 
Destination 
Destinotione 
Bestemming 
ALLEMAGNE RF 
U E B L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AUTRES PAYS EUR 
TERRI ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
SEN EGAL 
GAhBIE 
GUINEE PORTUG 
GUINEE REPUBL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CENTRAFRI REPU 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO LEOPOLDVI 
URUNDI BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIS FRANC 
SOMALIE 
KENYA OUGANDA 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION COMORES 
RHOOESIES FEOER 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
CANADA 
ST PIERRE MIQUE 
MEXIQUE 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
1~------~------1_9~63 ______ _,--------+---19_6_2 __ ~19~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
Il 
109.212.288 
71.595.758 
174.401.860 
93.144.681 
55.223.689 
503.578.274 
11.186.295 
282.242 
2.116.852 
10.749.497 
16.484.426 
3.854.500 
17.716.973 
38.451.132 
12.587.735 
4.861.054 
14.993.826 
122.789 
3.291.246 
6.328.403 
3.247.042 
10.056.929 
1.040.768 
1-211.693 
1.781.307 
2.110.110 
1.629.629 
4.111.567 
25.035 
3.039 
1.085.413 
3.820.397 
2.862.453 
1.513.667 
1.144.543 
1.317.623 
711.179 
1.115.057 
208.033 
1B4.896 
58.636 
57.281 
1.093.431 
3.320 
26.306 
37.067 
88.444 
562.049 
1.056.203 
474.092 
269.312 
425.625 
845.341 
1.073.419 
58.449 
22.689 
244.491 
412.837 
558.117 
86.940 
586.576 
247.329 
19.643 
97.058 
335.ll2 
182.307 
80.476 
364.064 
1.371.147 
410.401 
35.230 
372.123 
23.843.832 
1.436.863 
1.418 
138.665 
$ 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT UNTERTEILT 
NACH LAENDERN. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISE D APRES PAYS. 
TOTALE DEI PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISI SECONDO 1 PAESI. 
TOTAAL VAN ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUCTEN 
ONOERVERDEELD NAAR LANDEN. 
1 
233.110.689 
152.078.878 
357.727.620 
189.628.054 
124.524.700 
1.057.069.941 
23.505.060 
896.835 
4.051.011 
19.947.881 
34.246.421 
8.')19.757 
36.973.328 
79.442.982 
22.778.809 
10.594.755 
27.391.993 
441.075 
9.613.318 
12.831.696 
6.963.674 
22.648.696 
2.472.006 
3.046.400 
3.413.951 
3.813.866 
4.423.382 
6.069.397 
49.576 
32.409 
2.031.939 
6.980.746 
5.761.806 
3.790.342 
1.861.436 
2.576.169 
1.927.166 
1.206.613 
293.916 
390.753 
125.325 
229.863 
1.991.551 
16.100 
51.182 
66.641 
147.650 
1.072.107 
2.644.385 
1.164.087 
506.5ll 
832 •. 798 
1.864.833 
1.976.930 
137.145 
49.329 
552.586 
818.532 
1.708.809 
125.085 
1.347.001 
476.892 
62.554 
166.926 
1.010.950 
380.202 
237.892 
579.412 
2.741.379 
1.019.816 
117.119 
856.725 
63.847.659 
8.541.235 
12.559 
312.850 
1 
351.482.325 
231.197.078 
518.206.881 
293.364.655 
193.985.827 
1.588.236.766 
38.345.232 
1.660.820 
5.889.867 
29.858.155 
56.273.703 
13.008.113 
53.547.564 
123.355.897 
34.542.553 
16.765.866 
38.097.460 
504.805 
16.326.942 
21.429.303 
10.114.200 
31.866.872 
4.122.857 
4.333.052 
6.350.793 
5.335.122 
7.260.016 
7.419.785 
378.255 
68.463 
2.740.470 
9.962.746 
7.526.263 
5.058.706 
2.406.534 
4.588.872 
2.684.618 
1.286.502 
428.600 
566.685 
190.830 
364.763 
2.565.448 
11.890 
67.881 
513.077 
117.889 
1.334.159 
4.135.461 
1.461.765 
695.858 
1.347.859 
2.868.448 
2.472.656 
206.389 
54.589 
698.436 
1.203.513 
2.788.339 
178.220 
1.815.047 
772.847 
83.735 
239.018 
1.641.529 
540.509 
335.532 
721.005 
3.778.710 
1.502.223 
180.059 
1.534.095 
109.592.207 
16.403.993 
12.762 
653.980 
531 
1 
466.214.128 
315.723.570 
705.034.157 
400.347.688 
266.866.694 
2.154.186.237 
60.079.186 
2.158.606 
8.124.226 
41.286.511 
81.171.600 
18.272.555 
72.351.502 
164.334.891 
48.838.297 
22.292.686 
48.635.323 
628.931 
20.948.268 
28.955.620 
12.334.224 
42.107.761 
4.869.318 
5.485.627 
a. 525.027 
6.833.681 
10.599.403 
9.440.047 
413.435 
83.247 
3.286.911 
13.501.757 
8.970.013 
6.146.504 
3.149.434 
6.311.698 
3.803.066 
1.308.378 
702.239 
755.905 
298.ll0 
461.382 
3.621.480 
20.200 
82.382 
1.332.562 
236.684 
2.378.649 
5.632.656 
1.932.580 
872.135 
1.644.016 
4.531.492 
3.702.995 
288.132 
88.305 
850.984 
1.445.584 
3.494.952 
283.660 
2.315.666 
1.081.499 
101.624 
356.091 
2.499.396 
795.902 
605.587 
1.159.458 
4.903.714 
2.094.560 
213.823 
2.755.243 
151.922.374 
23.929.832 
13.774 
898.617 
1 
463.171.905 
307.806.646 
617.440.063 
376.825.119 
264.914.836 
2.030.158.569 
34.104.368 
878.967 
10.229.713 
43.402.323 
82.031.965 
24.608.457 
80.406.491 
162.683.791 
50.613.733 
21.589.743 
60.050.280 
715.206 
21.096.340 
30.ll7.431 
14.146.812 
65.923.860 
2.824.541 
9.354.691 
27.303.871 
6.648.448 
8.240.198 
12.349.430 
315.572 
55.702 
3.244.753 
15.564.401 
10.979.890 
7.058.475 
2.553.802 
7.236.909 
5.200.420 
10.319.915 
519.136 
558.935 
170.889 
545.152 
3.726.902 
21.060 
85.368 
1.049.848 
218.506 
1.460.916 
3.945.839 
1.880.347 
463.429 
817.612 
3.898.780 
1.840.151 
393.715 
136.284 
728.996 
1.574.104 
4.625.067 
176.473 
1.917.619 
1.043.336 
235.638 
435.134 
1.519.067 
837.720 
514.014 
2.024.215 
3.927.863 
1.765.003 
253.143 
1.697.334 
137.014.365 
18.348.117 
10.030 
1. 735.340 
.7 
2.6 
14,2 
6,2 
,7 
6t1 
76,2 
145,6 
20,6-
4,9-
1.0-
25,7-
1o,o-
1,o 
3,6-
3,3 
1'},0-
12.1-
.7-
3,9-
12.8-
36,1-
72.4 
41,4-
68,8-
2t8 
28t6 
23,6-
50,0 
49,5 
1.3 
13,3-
18,3-
12,9-
23,3 
12,0-
26,9-
87,3-
35,3 
35t2 
74,4 
15,4-
2,8-
4,1-
3,5-
26,9 
8,3 
62,8 
42,7 
2,8 
88,2 
101,1 
16,4 
101,2 
26,8-
35,2-
16,7 
8,2-
24.4-
60,7 
20,8 
3,7 
56,9-
18,2-
64,5 
5,0-
17,8 
42,7-
24,8 
18,7 
8,2 
62,3 
10,9 
30,4 
37,3 
48,2-
GEMEINSCHAf=T 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ Destination 
1 l 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
GUATEMALA 524.290 1.171.414 2-125.276 3.147.224 2.398.764 31,2 
HONDURAS BRITAN 22.680 46.514 66.612 127.971 96.927 32,0 
HONDURAS REPUBL 167.590 303.896 371.686 490.383 561.159 12,6-
SALVADOR 196.426 499.223 822.924 1.277.683 954.753 33,8 
NICARAGUA 190.083 342.728 531.999 803.292 1.105.767 27,4-
COSTA RICA 364.406 792.276 1.073.991 1.510.189 1.524.078 ,9-
PANAMA 204.191 286.650 478.132 756.073 1.026.277 26,3-
ZONE DE PANAMA 170.376 170.579 170.579 10.626 
CUBA 653 1.058 414.058 1.209.916 62.577 
HAITI 212.978 306.635 375.029 525.735 839.083 37,3-
REP DOMINICAINE 746.349 1.608.097 2.339.339 2.903.421 2-423.013 19,8 
ANTILLES FRANC 602.527 1.404.489 1.918.931 2.888.730 2.125.419 35,9 
INDES OCCIDENT 739.833 1. 214.270 1.528.991 2.298.888 2.610.685 11,9-
AIIJTILLES NEERL 260.214 428.344 562.499 700.751 1.322.760 47,0-
COLOMBIE 678.740 2.132.440 3.407.030 4.331.91!9 6.791.785 36,2-
VENEZUELA 4.306.556 9.043.231 13-761.915 21.320.707 24.128.611 11,6-
GUYANE BRITANI 82.411 169.329 198.694 266.714 150.740 76,9 
GUYANE NEERLAND 234.076 485.812 733.158 1.105.806 975.451 13,4 
GUYANE FRANCAIS 23.602 52.944 104.969 189.203 138.365 36,7 
EQUATEUR 751.915 1.434.578 2.066.797 3.031.299 2.452.536 23,6 
PEROU 1.329.718 2.717.233 4.300.688 6.014.898 7.480.349 18,8-
BRES IL 3.615.434 7.876.984 11.033.378 12.928.655 9.198.305 40,6 
CHILI 363.431 760.751 1.042.402 1.433.120 2.855.022 49,8-
BOLIVIE 189.443 422.490 669.664 1.099.210 724.957 51,6 
PARAGUAY 64.140 104.942 151.777 217.056 359.561 39,6-
URUGUAY 843.495 1.458.082 1.961.162 2.670.842 4.474.561 40,3-
ARGENTINE 1.546.165 3.670.775 5.563.366 8.804.101 35.666.590 75,3-
CHYPRE 770.672 1.366.416 2.147.676 3.116.177 2.435.485 27,9 
LIBAN 2.533.381 4.692.173 6.697.259 9.195.835 9.512.250 3,3-
SYRIE 1.178.162 1.939.596 2.579.877 3.062.369 6.346.231 51,7-
IRAK 1.871.842 3.127.392 4.166.411 6.491.553 9.112.868 28,8-
IRAN 4.515.904 7.910.074 12.197.651 16.554.912 17.205.061 3,8-
AFGHANISTAN 43.184 52.769 87.649 113.625 64.127 77,2 
ISRAEL 3.342.316 7.099.479 10.735.301 14.092.149 17.034.714 17,3-
JORDANIE 824.502 1.820.570 2.449.940 3.113.829 2.927.224 6,4 
ARABIE SAOUDITE 1.450.752 2.484.804 3.410.837 4.443.289 4.105.780 8,2 
KOWEIT 3.963.019 6.382.278 7.879.641 9.272.050 6.611.707 40,2 
BAHREIN 178.098 434.891 524.469 599.822 435.890 37,6 
KATAR 75.554 189.521 195.666 252.650 169.560 49,0 
MASCATE OMAN 87.492 156.306 223.748 324.648 252.587 28,5 
YEMEN 7.494 16.368 23.052 24.340 5,3-
ADEN 158.236 323.942 428.581 605.620 719.962 15,9-
PAKISTAN 871.4 79 1.484.190 2.569.589 3.724.221 3.458.061 7,7 
UNION INDIENNE 4.023.697 7.492.908 10.129.938 12.410.213 17.395.762 28,7-
CEYLAN 412.094 1.027.286 1.321.265 2.006.533 2.551.840 21,4-
NEP AL 10.220 141.900 4.750 
BIRMANIE 43.030 178.632 489.689 625.083 837.632 25.4-
THAilANDE 108.547 240.957 808.727 1.122.546 1o644o023 31,7-
LAOS 1.418 4.862 6.685 6.685 7.902 15,4-
VIETNAM NORD 24.241 
VIETNAM SUD 220.308 361.809 478.479 632.584 1.740.150 63,6-
CAMBODGE 124.765 179.105 195.042 233.840 281.768 17,0-
FED DE MALAISIE 336.516 793.534 1.533.236 2.309.042 2.297.671 t5 
SINGAPOUR 287.328 694.591 1.174.847 1.736.348 1-825.789 4,9-
INOONESIE 1.398.698 2.893.740 3.330.806 4.925.456 4.787.975 2o9 
BORNEO 21.411 51.576 133.379 197.198 187.531 5,2 
PH Ill PP INES 252.235 984.138 1.909.761 2.884.823 2.738.383 5,3 
MACAO POR TIMOR 4.110 6.110 9.450 9.450 116.232 91,9-
MONGOLIE 1.215 
CHINE 140.771 250.211 377.576 2.045.965 2.075.518 1.4-
COREE DU NORD 785.520 785.520 
COREE DU SUD 292.690 324.190 613.400 698.659 706.250 1.1-
JAPON 1.056.958 3.471.625 4.903.882 6.464.722 15.234.184 57,6-
FORMOSE 95.088 141.638 160.207 336.712 1.485.206 77,3-
HONG KONG 243.480 704.789 1.629.655 2.225.914 1.368.089 62,7 
AUSTRALIE 158.087 496.886 882.190 1.920.001 562.475 241,3 
NOUVELLE ZELAND 28.245 100.553 142.793 395.178 413.713 4.5-
OCEANIE D AMERI 520 2.880 2.880 2.880 7.840 63,3-
OCEANIE BRITANI 8.340 31'.188 33.848 73.325 90.205 18,7-
OCEANIE FRANC 317.444 736.328 990.980 1.509.747 2.327.438 35,1-
PROV DE BORD 556.494 894.076 1.755.088 2.098.833 4.212.779 50,2-
PAYS INDETERMIN 36.325 48.937 120.665 177.744 411.092 56,8-
SECRET 207.825 300.984 427.066 
•TOTAUX PAYS TIERS 269.538.781 569.540.214 875.633.313 1.201.412.240 1-292.238.226 7,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 773.ll7 .055 1-626.610.155 2.463.870.079 3.355.598.477 3.322.396. 795 1,0 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 11.186.295 23.505.060 38.345.232 60.079.186 34.104.368 76,2 
u 1 _1 1 1 1 
532 
COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ Destination 
1 t 1 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
IRLANDE/ISLANDE 2.399.094 4.947.846 7.550.687 10.282.832 11.108.680 7,4-SUEDE 16.484.426 34.246.421 56.273.703 81.171.600 82.031.965 1,0-
FINL. NORV. DANEM. 32.320.970 65.440.966 96.413.832 131.910.568 148.417.271 u, 1-
EUROPE ORIENTALE 22.027.038 45.997.274 67.066.752 88.334.299 132.960.611 33,6-AUTRICHE 12.587.735 22.778.809 34.542.553 48.838.297 50.673.733 3,6-AUTRES PAYS EUROP. 71.299.131 147.311.902 226.662.936 298.213.190 310.455.365 3,9-
•TOTAUX EUROPE 168.304.689 344.228.278 526.855.695 718.829.972 769.751.993 6,6-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS ll-903.372 23.565.424 32.594.650 43.587.983 48.164.269 9,5-TOM BELGES 645.057 1.833.894 2.966.559 3.778.612 4.801.540 21,3-TOM NEERLANDAIS 494.290 914.156 1.295.657 1.806.557 2.298.211 21,4-
•TOTAUX T 0 M 13.042.719 26.313.474 36.856.866 49.173.152 55.264.020 11,0-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 23.844.352 64.020.915 109.765.666 152.095.833 137.032.831 11,0 CANADA TERRE NEUVE 1.436.863 8.541.235 16.403.993 23.929.832 18.348.117 30,4 ARGENTINE 1.546.165 3.670.775 5.563.366 8.804.101 35.666.590 75,3-BRES IL 3.615.434 7.876.984 11.033.378 12.928.655 9.198.305 40,6 AUTRES PAYS AMERIC 12.117.993 25.128.687 38.342.146 56.395.227 64.756.545 12,9-
•TOTAUX AMERIQUE 42.560.807 109.238.596 181.108.549 254.153.648 265.002.388 4,1-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 13.915.338 28.706.805 41.204.208 57.378.327 58.801.603 2,4-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 194.672 628.627 1.058.831 2.388.504 1.066.393 124.0 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 871.479 1.484.190 2.569.589 3.724.221 3.458.061 7,7 INDE 4.023.697 7.492.908 10.129.938 12.410.213 17.395.762 28.7-CHINE 140.771 250.211 371.576 2.045.965 2.075.518 1,4-AUTRES PAYS D ASIE 25.891.790 50.046.287 73.295.324 98.604.595 114.798.617 14,1-
•TOTAUX ASIE 30.927.737 59.273.596 86.372.427 116.784.994 137.727.958 15,2-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERS!. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 592.819 1.150.838 2.176.737 2.703.643 4.623.871 41,5-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONET AR I E. MONETAIRE ZONES. 
E P U 667.33'3.943 1.387.817.557 2.089.601.364 2.845.311.752 2.718.298.787 4,7 STERLING 32.417 o2l2 64.839.137 97.415.832 141.890.268 ll5.834.430 22.5 FRANC FRANCAIS 191.639.296 392.064.132 565.822.983 768.270.401 688.227.208 llt6 DOLLAR 34.767.784 93.275.961 158.505.399 224.594.875 206.308.947 8,9 ORIENTALE ET CHINE 22.167.809 46.247.485 67.444.328 90.380.264 135.036.129 33,1-
. . 
Il 1 1 1 1 1 
533 
DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
U E B L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERRI ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
HAll 
HAUTE VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
SENE GAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUG 
GUINEE REPUBL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CENTRAFRI REPU 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO LEOPOLOVI 
URUNDI BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIS FRANC 
SOMALIE 
KENYA OUGANDA 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION COMORES 
RHODESIES FEOER 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
CANADA 
ST PIERRE MIQUE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRITAN 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1~------~------1_9~63 ______ ~--------+---19_6_2~19~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1962 
Il 
39.835.000 
110.382.000 
45.045.000 
36.802.000 
232.064.000 
720.000 
58.750 
1.000.750 
3.008.500 
6.803.500 
1.191-000 
10.231.250 
19.480.250 
10.959-750 
1.222.500 
6.055.250 
1.000 
723.500 
2.492.750 
1.618.250 
2o413o000 
241.000 
563.500 
749.250 
679.250 
600.500 
96.500 
320.500 
4.500 
85.250 
84.750 
542.500 
46.750 
34.250 
38-500 
23.500 
1.500 
9.500 
5.750 
430.750 
37.500 
340.750 
8-500 
121.000 
3.750 
32.750 
500 
84.500 
3.750 
19.000 
8.ooo 
13.000 
67.500 
6.750 
1.750 
67.750 
3-238.500 
350.500 
110.500 
28.750 
$ 
1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT UNTERTEILT 
NACH LAE:-.IDERN. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISE D APRES PAYS. 
TOTALE DEI PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATG 
SUDOIVISI SECONDO 1 PAESI-
TOTAAL VAN ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN. 
1 
83.601.250 
220.870.500 
90.429.500 
85.016.250 
479.917.500 
1.743.250 
158.750 
2.068.500 
5.714.500 
14.877.250 
2.971.250 
19.956.750 
42.731.000 
19.687.250 
2.980.750 
9.561.750 
147.750 
1.485.500 
5.757.750 
3.136.500 
6.707.250 
783.750 
1.215.250 
1.126.000 
1-471.250 
1.101.750 
5.750 
244.750 
549.500 
96.000 
169.000 
174.500 
823.000 
164.750 
64.250 
38.500 
250 
44.750 
1.500 
9.500 
10.000 
743.000 
89.000 
384.250 
12.500 
3.250 
334.500 
17.750 
6.500 
5.000 
136.750 
500 
157.500 
H.250 
45.750 
47.750 
28.750 
145.750 
8.750 
13.750 
42.250 
162.000 
10.842.250 
2.69').750 
210.500 
80.250 
1 
127.725.000 
321.631.750 
137.817.500 
129.705.000 
716.879.250 
2.747.000 
247.750 
2.945.000 
8.635.250 
27.266.500 
4.889.750 
29.300.000 
66.331.250 
30.138.750 
5.ll8.ooo 
12.920.500 
153.000 
2-720.750 
10.608.000 
5.068.750 
8.783.500 
1.230.000 
2.530.000 
1.390.750 
2.012.250 
1.585.250 
205.000 
477.250 
845.250 
349.250 
246.250 
267.500 
1.383.000 
274.500 
64.250 
39.500 
250 
74.500 
64.000 
2.250 
4.500 
105.500 
10.000 
923.250 
173.000 
535.750 
12-500 
3.250 
589.000 
20.250 
8.250 
10.000 
160.750 
500 
300.750 
52.750 
1.500 
4.500 
104.000 
79.750 
32.750 
178.500 
16.500 
18.750 
67.250 
225.250 
22.066.500 
6.191.500 
460.250 
169.000 
534 
1 
174.s2o.ooo 
436.046.000 
190.409.000 
176.308.500 
977.283.500 
4. 711.750 
329.250 
4.086.000 
llo861o250 
39.853.250 
7.309.750 
39.760.250 
87.201.750 
42.771.500 
6.944.250 
16.124.250 
154.750 
4.001.500 
14.338.500 
6.337.250 
12.657.750 
1.654.000 
3.725.750 
1.567.500 
2.769.500 
2.375.750 
270.000 
682.750 
1.525.000 
584.750 
313.000 
434.500 
2o233o750 
549.000 
64.250 
51.250 
250 
81. 7'50 
114.000 
2.750 
4.500 
107.500 
12.500 
1.870.250 
218.250 
754.500 
16.750 
7.750 
1.222.500 
28.000 
750 
14.750 
13.250 
184.250 
3.500 
438.250 
70.000 
1.500 
7.000 
178.500 
144.500 
75.750 
255.500 
23.750 
18.750 
118.750 
353.000 
37.061.750 
9.173. 750 
626.500 
385.250 
7.750 
l 
1 
165.108.750 
402.435.750 
191.458.250 
163.867.750 
922.870.500 
2.245.750 
375.500 
3.418.000 
13.604.000 
37.643.250 
10.522.500 
40.845.000 
79.701.500 
41.711.500 
6.374. 750 
31.620.250 
158.000 
9.308.250 
12.700.000 
6.231.000 
26.562.250 
3.028.500 
14.456.500 
1.386.750 
2.729.750 
3.953.000 
238.000 
473.250 
1.672.500 
8.500 
171.750 
276.750 
3.841.250 
416.500 
91.000 
250 
4.250 
1.500 
6.750 
226.000 
17.500 
429.000 
39.000 
486.250 
436.250 
26.500 
5.750 
1.750 
9.250 
188.750 
273.500 
53.750 
6.750 
3.000 
152.250 
130.000 
39.500 
1.298.250 
1.500 
58.750 
291.500 
27.707.750 
4.698.750 
884.750 
151.000 
3.250 
1 
±% 
5,7 
8,4 
,5-
7,6 
5,9 
109,8 
12.3-
19,5 
12,8-
5,9 
30,5-
2.7-
9,4 
2,5 
8,9 
49,0-
2,1-
57,0-
12,9 
1,7 
52,3-
45,4-
74,2-
13,0 
1,5 
39,9-
13,4 
44,3 
8,8-
82,2 
57,0 
41,8-
31,8 
29,4-
83,3 
33,3-
52,4-
28,6-
336,0 
459,6 
55,2 
180,2 
5,7 
87,0-
742,9 
43,2 
2,4-
60,2 
30,2 
77,8-
133,3 
17,2 
11,2 
91,8 
80,3-
102,1 
21,1 
33,8 
95,2 
29,2-
155,1 
138,5 
ALLEMAGNE 
DUITSLAND 
AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ Destination 
1 l 1 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming $ ±o/o 
1 1 1 T 
HONDURAS REPUBL 45.250 70.000 72.250 88.500 21.250 316,5 SALVADOR 17.250 56.250 178.500 326.000 55.750 484,8 NICARAGUA 6.500 35.000 108.000 213.000 204.000 4,4 COSTA RICA 148.500 369.250 559.250 770.750 284.000 171,4 PANAMA 121.250 138.250 241.750 317.250 248.750 27,5 
ZONE DE PANAMA 
CUBA 413.000 1.208.250 26.750 
HAITI 22.,250 39.250 40.750 48.000 13.000 269,2 
REP DOMINICAINE 57.500 114.250 185.500 294.750 73.500 301,0 
ANTILLES FRANC 1.500 
INDES OCCIDENT 45.500 89.000 151.250 248.750 287.750 13,6-
ANTILLES NEERL 2.750 7.500 19.000 43.250 41.500 4,2 COLOMBIE 252.000 878.250 1.466.750 1.838.250 2.753.500 33,2-
VENEZUELA 882.000 1.766.000 3.359.250 5.074.250 4.959.500 2,3 GUYANE BRITANI 16.000 19.000 20.750 21.250 llo 000 93,2 GUYANE NEERLAND 24.750 47.250 67.750 107.750 72.500 48,6 GUYANE FRANCAIS 5.250 
EQUATEUR 44.500 110.250 190.500 370.500 267.250 38,6 PERDU 460.750 9B3.250 1.630.000 2.405.500 2.586.500 7,0-BRES IL 2.976.250 6.337.750 8.745.750 9.982.750 6.514.750 53,2 CHILI 135.000 300.500 470.250 685.500 1.267.750 45,9-BOLIVIE 36.000 144.750 275.750 567.750 185.000 206,9 PARAGUAY 9.000 20.750 39.000 49.750 119.250 58,3-URUGUAY 145.000 215.500 527.500 895.250 1.161.750 22,9-ARGENTINE 337.250 961.250 1.748.500 2.699.000 14.169.500 81,0-CHYPRE 54.500 130.750 221.000 334.250 153.500 117,8 LIBAN 143.000 375.000 798.250 1.122.750 550.750 103,9 SYRIE 91.500 184.000 303.000 395.000 500.500 21,1-IRAK 51.250 122.000 256-250 586.500 530.000 10,7 IRAN 2.017.000 3.428.250 6.469.250 9.298.750 6.329.500 46,9 AFGHANISTAN 19.000 23.750 25.250 34.500 10.750 220,9 ISRAEL 1.143.250 2.915. 500 4.813. 750 5.819.500 7.262.750 19,9-JORDANIE 126.000 189.500 337.500 439.500 230.250 90,9 
ARABIE SAOUD lT E 92.500 185.750 379.750 704.750 243.750 189,1 KOWEIT 429.000 1.021.000 1.539.000 1.904.000 480.500 296,3 BAHREIN 16.500 34.000 44.500 46.250 n.ooo 172.1 KAT AR 16.250 17.500 20.750 
MASCATE OMAN 6.000 9.750 12.250 20,4-YEMEN 3.000 3.000 250 ADEN 9.250 12.500 22.250 49.750 8.ooo 521,9 PAKISTAN 209.500 586.750 1.285.750 2.255.500 1.255.500 79,6 UNION INDIENNE 1.160.500 2.665.750 4.524.500 6.136.000 7.275.000 15,7-CEYLAN 33.750 68.000 161.000 323.750 214.250 51,1 NEP AL 4.750 BIRMANIE 12.750 29.500 63.750 89.000 68.000 30,9 THAl LANDE 40.250 81.750 166.750 298.250 358.250 16,7-VIETNAM NORD 21.000 VIETNAM SUD 5.500 5.500 50.500 562.250 91,0-CAMBODGE 25.000 26.750 32.500 48.250 42.000 14,9 FED DE MALAISIE 50.750 190.500 304.500 420.500 343.000 22,6 SINGAPOUR 66.500 146.750 241.750 332.500 343.750 3,3-INDONESIE 865.500 2.127.250 2.373.000 3.483.250 2.371.500 46,9 BORNEO 13.000 15.500 6.000 158,3 PHILIPPINES 57.500 488.250 1.096.250 1.430.000 920.000 55,4 MACAO POR TIMOR 1.250 3.250 3.250 3.250 15.250 78,7-CHINE 96.000 96.000 147.000 403.000 63,5-COREE DU SUD 245.250 249.750 401.000 472.750 461.500 2t4 JAPON 1.023.250 3.170.250 4.380.000 5.535.750 14.922.750 62,9-FORMOSE 45.750 56.000 61.500 133.500 1.305.'150 89,8-HONG KONG 25.250 57.000 122.750 261.500 409.250 36,1-AUSTRALIE 66.500 119.750 268.500 455.500 233.250 95,3 NOUVELLE ZELAND 250 21.750 34.250 54.750 190.250 71.2-OCEANIE D AMERI 
OCEANIE BRITANI 26.750 6.500 311,5 OCEANIE FRANC 96.000 188.000 248.000 344.250 1.090.500 68,4-PROV DE BORD 77.250 235.500 381.250 540.750 874.7SO 38,2-
•TOTAUX PAYS TIERS 91.163.7SO 195.960.500 315.452.750 442.732.250 478.750.750 7,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 323.227.750 675.878.000 1. 032.332.000 1.420.015.750 1.401.621.250 1.3 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 720.000 1.743.250 2.747.000 4.711.750 2.245.750 109,8 lRLANDE/l~LANDE 1.059.500 2.227.250 ~-192. 750 4.415.250 3.793.500 16t4 SUEDE 6.803.500 14.877.250 27.266.500 39.853.250 37.643.250 5,9 FINL. NORV. DANEM. 14.430.750 28.642.500 42.825.000 58.931.250 64.971.500 9,3-EUROPE ORIENTALE 5.246.500 12.411.000 17.736.750 25.020.250 52.354.750 52,2-
Il 1 1 1 1 1 
535 
DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR EXPORT A TIONS 
Bestimmung 
Destination 
1 Destinatione 
1-111 l-VI 
Bestemming 
1 
AUTRICH[ 10.959.750 19.687.250 
AUTR[S PAYS EUROP. 31.593.500 65.801.000 
•TOTAUX EUROPE 70.813.500 145.389.500 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUT~. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 262.750 597.750 
TOM BELGES 33.250 137.250 
TOM NEERLANDAIS 27.500 54.750 
•TOTAUX T 0 M 323.500 789.750 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 3.238.500 10.842.250 
CANADA TERRE NEUVE 350.500 2.695.750 
ARGENTINE 337.250 961.250 
BRES IL 2.976.250 6.337.750 
AUTRES PAYS AMERIC 2.583.500 5.640.250 
•TOTAUX AMERIQUE 9.486.000 26.477-250 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DEll AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 2.341.250 4.239.750 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DEll OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 66.750 141.500 
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DEll ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 209.500 586.750 
INDE 1.160.500 2.665.750 
CHINE 96.000 
AUTRES PAYS D ASIE 6.685.500 15.338.750 
•TOTAUX ASIE 8.055.500 18.687.250 
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 77.250 235.500 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MCNETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 294.446.250 609.570.500 
STERLING 4.817.500 10.869.250 
FRANC FRANCAIS 111.050.500 222.186.750 
DOllAR 5.849.500 18.781.500 
ORIENTALE ET CHINE 5.246.500 12.507.000 
Il 1 
ES PORT AZIONE UITVOER 
1963 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
$ 
1 
' ' 
30.138.750 42.771.500 
102.920.250 135.102.250 
226.827.000 310.805.500 
1.209.250 1.697.500 
161.250 187.750 
86.750 151.000 
1.457.250 2.036.250 
22.066.500 37.061.750 
6.191.500 9.173.750 
1.748.500 2.699.000 
8.745.750 9.982.7'i0 
10.559.250 16.442.750 
49.311.500 75-360.000 
6.604.000 11.247.000 
302.750 537.000 
1.285.750 2.255.500 
4.524.500 6.136.000 
96.000 147.000 
24.662.750 33.667.250 
30.569.000 42.205.750 
381.250 540.750 
922.401.000 1-261.036.250 
17.642.000 26.618.750 
323.932.500 439.581.500 
37.998.000 61.664.750 
17.832.750 25.167.250 
. . 
1 1 1 
536 
ALLEMAGNE 
DUITS LAND 
1962 
19/ 
l-XII 1962 
±% 
41.711.500 2,5 
146.093.750 7,5-
348.814.000 10,9-
1.505.250 12,8 
188.750 ,5-
114.000 32,5 
1.808.000 12,6 
27.707.750 33,8 
4.698.750 95,2 
14.169.500 81,0-
6.514.750 53,2 
15.565.250 5,6 
68.656.000 9,8 
10.535.500 6,8 
430.000 24,9 
1.255.500 79,6 
7.275.000 15,7-
403.000 63,5-
38.699.000 13,0-
47.632.500 11,4-
874.750 38,2-
1-189.467.750 6,0 
20.165.750 32,0 
405.785.250 8,3 
43.883.500 40,5 
52.757.750 52,3-
1 
B. L.W. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO · LUSSEMBURGO 
BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE- LUXEMBURG B. LW. U. 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE RF 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS BAS 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
IRLANDE REP 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERRI ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENE GAL 
G\MBIE 
GUINEE PORTUG 
GUINEE REPUBL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CENTRAFRI REPU 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO LEOPOLDVI 
URUNDI BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIS FRANC 
SOMALIE 
KENYA OUGANDA 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION COMORES 
RHODESIES FEDER 
UNION SUD AFRIC 
ETATS UNIS 
CANADA 
ST PIERRE MIQUE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1~------~-------19~6_3 ______ ~--------~-1_9_62 __ ~19~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX ~ l-XII l-XII 1962 
Il 
40.501.260 
44.819.520 
14.532.120 
15.532.100 
115.385.000 
2.818.100 
l04.460 
1.062.000 
2.411.560 
4.253.080 
1.486.120 
3.533.160 
4.597.020 
528.100 
1.948.720 
2.481.900 
92.440 
47.420 
2.911.220 
1.215.360 
50.820 
1.016.880 
98.060 
411.320 
46.120 
356.560 
892.980 
23.880 
685.680 
318.020 
3.640 
102.420 
231.280 
32.940 
367.000 
10.500 
1.720 
4.820 
231.800 
1.820 
13.140 
22.300 
76.440 
72.900 
203.500 
64.100 
45.500 
126.040 
450.940 
26.940 
5.380 
18.840 
34.040 
87.540 
505.720 
86.440 
239.980 
173.380 
19.440 
39.460 
282.740 
158.700 
50.260 
277.120 
74.560 
27.580 
33.480 
61.060 
16.006.420 
717.100 
4.060 
357.320 
$ 
1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT UNTERTEILT 
NACH LAENDERN. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE 
SUBDIVISE D APRES PAYS. 
TOTALE DEI PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDOIVISI SECONDO I PAESI. 
TOTAAL VAN ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUCTEN 
ONDERVEROEELO NAAR LANDEN. 
1 
90.262.120 
98.807.200 
28.664.340 
33.144.200 
250.877.860 
6.929.320 
400.820 
1.882.940 
4.984.640 
9.166.460 
3.005.320 
8.211-120 
9.255.620 
1.118.420 
3.660.360 
4.597.560 
204.740 
212.160 
5.287.960 
2.917.660 
349.000 
2.134.400 
298.280 
734.620 
96.080 
975.780 
1.187.420 
27.480 
997.260 
517.340 
25.220 
179.760 
440.280 
42.820 
1.154.560 
3.220 
30.620 
1.720 
15.160 
315.740 
14.600 
33.560 
22.300 
120.660 
196.720 
344.560 
624.240 
100.660 
315.060 
984.800 
49.740 
14.400 
45.480 
99.460 
161.320 
1.526.080 
122.560 
50'1.620 
338.840 
58.420 
75.780 
795.360 
309.980 
153.480 
383.440 
151.940 
65.020 
70.000 
220.060 
39.642.980 
4.185.980 
23.760 
780.520 
1 
139.783.340 
143.782.380 
45.049.380 
54.962.540 
383.577.640 
10.537.320 
700.220 
2.433.840 
7.396.860 
13.267.640 
4.354.360 
11.821.020 
15.845.100 
1.614.280 
5.655.460 
6.519.260 
251.400 
388.680 
7.992.700 
3.891.660 
601.200 
3.560.340 
331.240 
1.050.960 
213.400 
1.600.620 
1.215.000 
27.480 
1.237.520 
831.220 
60.040 
243.520 
537.560 
80.300 
1.424.360 
34.700 
69.020 
20.640 
18.440 
376.280 
15.640 
44.440 
23.540 
143.000 
250.280 
425.760 
743.960 
138.820 
479.100 
1.430.100 
76.660 
15.180 
50.740 
135.600 
250.640 
2.541.100 
174.480 
711.380 
472.000 
74.280 
92.760 
1.105.100 
417.680 
232.740 
458.460 
231.360 
109.980 
92.500 
324.800 
64.340.900 
7.552.040 
46.880 
1.403.180 
537 
1 
186.320.460 
199.470.600 
58.l12.940 
77.517.640 
521.421.640 
15.702.920 
762.280 
3.297.860 
10.437.440 
19.669.080 
5.759.700 
16.672-720 
21.240.220 
2.251.660 
7.233.020 
7.817.260 
344.300 
454.400 
10.405.360 
4.402.300 
1.099.340 
4.211.400 
331-240 
1.252.840 
234.480 
2.003.380 
1.231.220 
27.480 
1.367.000 
1.083.840 
105.500 
369.620 
744.880 
142.600 
1..910.380 
34.700 
80.000 
124.960 
27.860 
19.700 
581.420 
16.640 
57.320 
23.940 
191.800 
328.820 
723.180 
941.420 
150.020 
654.900 
2.082.800 
143.500 
25.220 
80.060 
146.140 
300.280 
3.208.120 
276.920 
927.740 
609.880 
86.000 
125-700 
1.596.880 
555.700 
380.140 
546.460 
277.020 
140.040 
l12.740 
549.780 
84.894.220 
10.962.300 
76.020 
1.888.040 
1 
1 
169.609.900 
154.764.540 
52.435.060 
85.239.820 
462.049.320 
6.006.640 
467.620 
5.040.920 
14.005.300 
23.004.180 
6.008.220 
21.013.280 
24.672.480 
2.796.780 
7.632.460 
9.845.220 
396.260 
399.380 
12.639.100 
4.677.180 
3.801.180 
2.398.200 
717.680 
4.981.740 
613.460 
1.580.720 
3.075.900 
9.920 
1.940.100 
622.120 
79.280 
431.200 
729.460 
399.400 
3.025.180 
5.220 
1.9.600 
52.560 
1.960 
19.940 
274.040 
19.560 
31.740 
789.360 
183.840 
852.100 
410.220 
1-323.520 
53.620 
203.480 
2.398.020 
104.940 
9.880 
113.520 
47.140 
122.700 
4.296.860 
142.040 
1.063.540 
488.140 
82.960 
117.060 
1.054.640 
423.880 
318.860 
607.920 
151.440 
192.000 
190.140 
380.760 
85.376.760 
10.201.740 
1.320 
152.760 
1.538.820 
1 
9,9 
28,9 
10,8 
9,1-
12,8 
161,4 
63,0 
34,6-
25,5-
14,5-
4,1-
20,7-
13,9-
19,5-
5,2-
20,0-
13,1-
13,8 
17,7-
5,9-
11.1-
75,6 
57,4-
74,9-
61,8-
26,7 
59,8-
177 ,o 
29,5-
74,2 
33,1 
14,3-
2,1 
64,3-
36,9-
564,8 
308,2 
137,7 
1,2-
112,2 
14,9-
80,6 
97,0-
4,3 
61,4-
76,3 
28,9-
179,8 
221,8 
13,1-
36,7 
155,3 
29,5-
210,0 
144,7 
25,3-
95,0 
12,8-
24,9 
3,7 
7,4 
51,4 
31,1 
19,2 
10,1-
82,9 
27,1-
40,7-
44,4 
,6-
7,5 
50,2-
22,7 
B. L. 'W. U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
HONDURAS BRITAN 22.680 39.020 57.700 107.740 89.420 20,5 
HONDURAS REPUBL 91.480 190.900 243.880 289.720 435.460 33,5-
SALVADOR 106.460 279.920 416.440 655.440 695.080 5,7-
NICARAGUA 140.020 253.380 351.400 502.740 732.580 31,4-
COSTA RICA 145.620 309.800 384.500 553.760 989.480 44,0-
PANAMA 69.180 118.840 198.300 317.440 582.520 45,5-
CUBA 13.040 
HAITI 145.560 201.760 233.680 340.480 630.420 46,0-
REP DOMINICAINE 536.820 1.129.920 1.630.260 2.040.640 1.981.940 3,0 
ANTILLES FRANC 80.960 121.740 194.220 257.600 144.880 77,8 
INDES OCCIDENT 471.760 769.920 911.360 1.184.940 1.515.360 21,8-. 
ANTilLES NEERL 45.920 63.700 88.640 137.060 339.140 59,6-
COLOMBIE 166.600 668.400 958.160 1.223.940 2.123.460 42,4-
VENEZUELA 1.647.220 3.385.960 4.835.920 6.965.200 10.140.640 31,3-
GUYANE BRITANI 63.980 143.240 166.400 224.400 126.980 76,7 
GUYANE NEERLAND 108.340 275.080 425.500 658.840 654.440 ,7 
GUYANE FRANCAIS 10.840 32.080 51.900 64.040 18.860 239,6 
EQUATEUR 583.8-60 1.060.460 1.504.580 2.150.840 1.861.080 15,6 
PEROU 589.140 1.203.880 1.678.100 2.267.420 3.935.960 42,4-
BRES IL 38.680 86.940 89.420 105.360 145.260 27,5-
CHILI 108.860 146.220 21B.300 306.340 870.960 64,8-
BOLIVIE 132.580 241.280 348.340 482.240 376.700 28,0 
PARAGUAY 51.900 77.560 103.620 155.920 220-260 29,2-
URUGUAY 628.020 1.126.220 1.255.640 1.299.040 2.182.280 40,5-
ARGENTINE 150.560 245.440 410.060 751.720 5.051.200 85,1-
CHYPRE 358.300 601.720 1.059.600 1.448.580 1.469.580 1.4-
LIBAN 1.690.380 2.907.880 3.774.140 4.866.920 5.244.540 7,2-
SYRIE 822.740 1.236.260 1.574.260 1.750.860 3.762.780 53,5-
IRAK 1.643.360 2.564.140 3.241.040 4.841.440 7.227.420 33,0-
IRAN 1.264.580 2.272.740 2.-865.120 3.433.040 6.212.940 44,7-
AFGHANISTAN 3.620 37.000 48.880 32.780 49,1 
ISRAEl 396.240 964.100 1.409.080 1.940.860 2.024.480 4,1-
JORDANIE 274.520 748.920 990.680 1.372.300 1.648.620 16,8-
ARABIE SAOUDITE 961.140 1.705.500 2.137.940 2.632.900 2.873.980 8,4-
KOWEIT 2.628.840 4.198.060 4.839.200 5.712.300 4.464.640 27,9 
BAHREIN 118.860 295.160 353.780 393.760 345.960 13,8 
KAT AR 63.400 105.700 109.380 134.960 160.040 15,7-
MASCATE OMAN 69.060 112.960 164.800 218.840 183.420 19,3 
YEMEN 23.280 
ADEN 132.400 279.980 328.560 443.400 491.600 9,8-
PAKISTAN 565.180 764.420 1.072.640 1.229.200 1o918o120 35,9-
UNION INDIENNE 1.327.320 2.761.020 3.335.080 3.794.760 4.424.BOO 14,2-
CEYLAN 346.520 776.180 951.760 1.415.540 1.988.820 28,8-
NEP AL 70.220 141.900 
BIRMANIE 30.280 142.080 159.280 260.940 668.400 61,0-
THAl lANDE 19.960 37.680 231.500 350.500 904.100 61,2-
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 37.000 45.800 45.800 52.820 431.840 87,8-
CAMBODGE 93.080 108.400 113.320 129.480 142.140 8,9-
FED DE MALAISIE 264.480 527.660 991.160 1.397.080 1.584.440 11,8-
SINGAPOUR 209.100 416.980 647.280 889.840 1.145.580 22,3-
INDONESIE 360.580 498.240 579.900 933.340 1.371.300 31,9-
BORNEO 18.820 41.760 92.980 129.660 167.480 22,6-
PHILIPPINES 176.040 472.880 744.860 1.195.440 1.396.300 14,4-
MACAO POR TIMOR 2.860 2.860 6.200 6.200 81.740 92,4-
CHINE 13.440 27.580 45.340 461.740 90,2-
COREE DU NORD 785.520 785.520 
COREE DU SUD 47.440 74.440 212.400 220.440 243.940 9,6-
JAPON 12.820 124.840 204.660 272.880 170.720 59,8 
FORMOSE 8.220 33.380 39.360 45.020 154.340 70,8-
HONG KONG 214.680 410.040 845.520 1.253.040 904.020 38,6 
AUSTRALIE 42.340 166.980 360.900 1.061.940 113.320 512,7 
NOUVELLE ZElAND 26.780 74.040 103.780 192.260 205.700 6,5-
OCEANIE D AMERI 520 2.880 2.880 2.880 7.840 63,3-
OCEANIE 8RITANI 2.060 22.680 25.140 30.780 21.320 44,4 
OCEANIE FRANC 2.080 6.100 6.100 6.100 42-700 85,7-
PROV DE BORD 38.100 49.6BO 59.B20 64.520 111-020 62,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 75.14B.460 161.764.100 242.183.260 324.769.420 367.694.340 11.7-
•TOTAUX DU PRODUIT 190.533.460 412.641.960 625.760.900 846.191.060 829.743.660 2.0 
RAEUHE, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 2.818.100 6.929.320 10.537.320 15.702.920 6.006.640 161,4 
IRLANDE/ISLANDE 1.166.460 2.283.760 3.134.060 4.060.140 5.508.540 26,3-
SUEDE 4.253.080 9.166.460 13.267.640 19.669.080 23.004.180 14,5-
FINL. NORV. DANEM. 7.430.840 16.201.080 23.572.240 32.869.860 41.026.800 19,9-
EUROPE ORIENTALE 2.896.620 5.803.060 8.600.240 10.397.380 17.238.800 39,7-
Il 1 1 1 1 1 
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BELGIQUE- LUXEMBOURG U. E. B. L. 
BELGIE - LUXEM~URG B. L W. U. 
AUSFUHR EXPORT A liONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ Destination 
1 ~ j l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
AUTRICHE 528.100 1.178.420 1.&14.280 2-251.bb0 2.796.780 19.5-
AUTRES PAYS EUROP. 13.294.080 2b.196.0b0 40.544.2&0 51.95&.860 60.262.080 13,8-
•TOTAUX EUROPE 32.387.280 67.758.1&0 101.27.0-040 136.907.900 155.843.820 12.2-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER OE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN OE GEf'EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 1.019.180 1.934.480 2.792.2&0 3.972.120 2-828.100 40,5 
TOM BELGES 592.160 1.648.&40 2. 715.580 3.485.040 4.438.900 21.5-
TOM NEERLANDAIS 154.260 338.780 514.140 795.900 993.580 19,9-
•TOTAUX T 0 M 1.765.&00 3.921.900 6.021.980 8.253.060 8.260.580 .1-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 16.006.940 39.645.860 64.343.780 84.897.100 85.384.600 ,6-
CANADA TERRE NEUVE 717.100 4.185.980 7.552.040 10.962.300 10-201.740 7,5 
ARGENTINE 150.560 245.440 410.060 751-720 5.051.200 85.1-
BRES IL 38.680 86.940 89.420 105.360 145.260 27,5-
AUTRES PAYS AMERIC b.Ob3.120 12.150.9&0 1&.952.&40 23.032.300 31.195.200 2&.2-
•TOTAUX AMERIQUE 22.976.400 56.315.180 89.347.940 119.748.780 131.978.000 9,3-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 3.751.700 8.206.640 10.946.060 14.722.200 16.714.700 11,9-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 71.180 263.700 489.820 1.284.980 400.340 221.0 
UE8RIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANOERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 565.180 764.420 1.072.640 1-229.200 1-918.120 35,9-INDE 1.327.320 2. 761-020 3.335.080 3.794.760 4.424.800 14.2-CHINE 13.440 27.580 45.340 461.740 90,2-
AUTRES PAYS 0 ASIE 12.265.700 21.709.960 29.612.300 38.718.680 47.521.220 18,5-
•TOTAUX ASIE 14.158.200 25.248.840 34.047.600 43.787.980 54.325.880 19,4-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 38.100 49.680 59.820 64.520 171.020 62r3-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 154.284.940 330.834.540 499.838.100 681.054.560 634.936.440 7,3 STERLING 14.382.540 29.113.940 39.779.880 55.017.840 49.859.160 10t3 FRANC FRANCAIS 46.259.140 101.438.780 147.649.380 204.896.180 158.645.960 29r2 DOLLAR 21.099.760 53.146.340 85.446.480 114.870.160 120.088.720 4.3-ORIENTALE ET CHINE 2.896.620 5.816.500 8.627.820 10.442.720 17.700.540 4lt0-
. . 
Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORT A TIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ Destination l 1 1 Destination• 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 t 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT UNTERTEIL T 
NACH LAENDERN. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISE 0 APRES PAYS. 
TOTALE DEI PROOOTTI RILEVATI DAL TRATTATO' 
SUDDIVISI SECONDO 1 PAESI. 
TOTAAL VAN ONDER HET VERDRAG V ALLENDE PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN. 
ALLEMAGNE Rf 53.565.078 107.564.830 157.803.421 208.516.804 233.965.759 10,9-
U E B L 20.306.219 42.230.398 62.145.683 84.175.600 100.225.837 16,0-
ITALIE 29.079.249 60.980.627 96.081.878 131.913.117 119.855.948 10,1 
PAYS BAS 2.863.650 6.285.931 9.208. 718 12.861.498 15.705.500 18,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 10'>.814.196 217.061.786 325.239.700 437.467.019 469.753.044 6,9-
ROYAUME UNI 1.677.114 3.236.344 6.;302.341 ll-771.985 5.160.562 128,1 
ISLANDE 114.845 332.585 704.813 1.056.499 27.345 
IRLANDE REP 9.317 25.926 68.056 77.373 938.816 91,8-
NORVEGE 2.148.647 3.878.421 5.943.214 8.058.641 8.727.664 7,7-
SUEDE 2.905.174 5.456.488 8.371.788 11.270.275 11.443.245 1,5-
FINLANDE 986.621 2.205.364 3.226.214 4.665.934 7.178.364 35,0-
DANEMARK 2.314.331 5.014.321 8.297.045 10.801.979 13.095.852 17,5-
SUISSE 10.728.246 19.471.504 29.111.865 39.735.390 42.371.976 6,2-
AUTRICHE 240.425 574.226 866.913 1.186.740 1. no. 737 30,6-
PORTUGAL 1.283.355 3.268.138 5.053.008 6.881.624 6.473.088 6,3 
ESPAGNE 3.640.628 6.676.642 8.440.854 u. 246.572 10.303.702 9,2 
GIBRALTAR MALTE 29.167 62.182 74.335 99.451 149.684 33,6-
YOUGOSLAVIE 623.449 2.624.234 4.978.063 5.994.863 3.439.499 74,3 
GRECE 676.718 1.232.919 2.034.610 3.197.649 3.496.413 8,5-
TURQUIE 310.106 604.613 745.991 1.032.195 2-277.872 54,7-
U R S S 2.591.624 4.809.341 6.873.322 8.313.8'>6 13.291.715 37,5-
ZONE EST 297.950 484.701 580.102 362.766 59,9 
POLOGNE 416.847 1.001.608 1.383.008 1.416.835 2.931.096 51,7-
TCHECOSLOVAQUIE 672.668 1.259.049 2.183.080 2.817.465 4.720.620 40,3-
HONGRIE 1.186.738 1.865.079 2.567.117 3.217.301 3.088.477 4.2 
ROUMANIE 88.717 516.905 1.580.900 3.499.652 2.533.696 38.1 
BULGARIE 770.905 938.819 1.018.016 1.277.077 3.399.595 62,4-
ALBANIE 15.191 144.620 174.800 67.652 158,4 
AUTRES PAYS EUR 3.039 32.409 68.463 83.247 55.702 49,5 
TERRI ESPAGNOLS 292.279 751.054 986.825 1.198.286 801.692 49,5 
MAROC 3.174.965 5.897.236 8.267.267 10.873.880 13.265.995 18,0-
ALGERIE SAHARA 2.854.132 5.640.405 7 .116. 792 8.276.3!16 10.892.110 24,0-
TUNISIE 1.153.524 2.699.585 3.694.505 4.588.154 5.772.463 20,5-
LIBYE 202.347 432.241 513.261 644.513 245.083 163,0 
EGYPTE 538.983 1.333.991 2.206.576 2.239.592 1.343.107 66,7 
SOUDAN 211.259 381.198 567.340 889.598 825.392 7,8 
MAURITANIE 1.080.807 1.139.143 1.187.552 1.209.428 10.223.695 88,2-
MALI 169.533 255.416 389.100 570.989 499.286 14,4 
HAUTE VOLTA 174.396 360.133 497.665 630.945 506.375 24,6 
NIGER 56.916 123.355 169.940 270.000 168.929 59,8 
TCHAO 52.461 214.703 271.823 359.932 525.212 31,5-
SENEGAL 837.747 1.629.312 2.115.231 2.900.111 3.448.612 15,9-
GAMBIE 810 
GUINEE PORTUG 13.166 17.622 18.837 20.458 45.574 55,1-
GUINEE REPUBL 5.267 34.841 384.037 1.201.122 34.029 
SIERRA LEONE 6.076 16.812 24.711 32.206 15.597 106,5 
LIBERIA 35.041 66.437 88.514 106.339 152.722 30,4-
COTE 0 IVOIRE 809.796 2.185.309 3.458.945 4.588.765 3.496.619 31,2 
GHANA 57.727 74.944 92.363 123.758 33.015 274,9 
TOGO 215.312 393.351 544.455 705.282 409.557 72,2 
DAHOMEY 297.748 512.651 863.672 979.529 614.132 59,5 
NIGERIA 102.084 210.044 281.747 425.759 447.231 4,8-
CAMEROUN 1.042.729 1.909.440 2.374.495 3.530.244 1. 708.711 106,6 
CENTRAFRI REPU 53.069 122.745 191.209 262.912 383.835 31,5-
GUINEE ESPAGNOL 3.849 3.849 3.849 7.495 17.014 55,9-
GABON 210.451 446.626 5'54.586 690.094 679.964 1,5 
CONGO BRAZZAVIL 325.297 652.212 942.873 1.132.054 1o442o154 21,5-
CONGO LEOPOLDVI 19.647 45.979 86.489 102.288 138.340 26,1-
URUNDI BURUNDI ~-025 3.240 3.240 34.433 90,6-
ANGOLA 254.606 674.492 789.539 941.252 576.254 63,3 
ETHIOPIE 18.837 29.370 84.057 121.530 203.359 40,2-
SOMALIS FRANC 203 3.649 7.091 12.761 69.071 81,5-
SOMALIE 7.494 7.494 7.494 17.014 14.583 16,7 
KENYA OUGANDA 33.218 169.534 388.289 599.345 179.256 234,4 
TANGANYIKA 15.191 21-876 42.333 94.793 283.165 66,5-
ZANZIBAR 17.216 55.094 69.474 148.669 155.356 4,3-
MOZAMBIQUE 19.444 49.624 82.032 354.664 92.972 281,5 
MADAGASCAR 1.289.837 2.580.689 3.530.850 4.602.944 3. 774.923 21,9 
REUNION COMORES 382.821 941.046 1.373.493 1.935. 770 1.573.003 23,1 
RHODESIES FEDER 5.469 5.469 10.330 4.253 142,9 
UNION SUD AFRIC 220.374 376.945 565.114 824.376 1.001.609 17,7-
ETATS UNIS 4.597.475 13.318.858 23.083.575 29.824.430 23.480.171 27,0 
CANADA 369.247 1.659.489 2.652.589 3.776.539 3.429.570 10,1 
ST PIERRE MIQUE 1.418 12.559 12.762 13.774 a. 110 58,1 
MEXIQUE 24.105 78.590 146.850 196.071 693.529 71,7-
u 1 1 1 l l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 19/ Destination 
Destinatione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming $ ±% 
GUATEMALA 136.924 307.471 549.923 870.761 706.900 23,2 
HONDURAS BR IT AN 7.494 8.912 u. 950 4.051 195,0 
HONDURAS REPUBL 30.585 42.332 54.892 69.678 102.693 32.1-
SALVADOR 72-716 163.053 226.653 294.912 196.067 50,4 
NICARAGUA 42.941 52.864 65.625 78.790 155.556 49,3-
COSTA RICA 70.286 113.226 130.241 184.523 249.947 26.2-
PANAMA 7.697 23.496 32.004 43.954 120.113 63,4-
ZONE DE PANAMA 203 203 
CUBA 405 810 810 1.418 608 133,2 
HAITI 45.168 65.625 100.463 136.519 195.663 30,2-
REP DOMINICAINE 148.671 358.715 510.830 552.758 361.957 52,7 
A~TI LLES FRANC 521.567 1.282.749 1. 724.711 2.629.502 1.980.539 32,8 
INDES OCCIDENT 82.640 170.547 214.096 367.426 513.867 28,5-
ANTILLES NEERL 4.050 12.558 15.191 30.585 81.627 62,5-
COLOMBIE 189.586 348.386 698.796 939.626 1.835.708 48,8-
VENEZUELA 1.353.841 3.053.638 4.433.406 7.992.205 8.287.321 3,6-
GUYANE BRITANI 2.431 7.089 u. 544 21.064 12.760 65,1 
GUYANE NEERLAND 54.486 76.362 102.693 108.567 79.805 36,0 
GUYANE FRANCAIS 12-762 20.864 53.069 119.913 119.505 ,3 
EQUATEUR 122.342 262.303 368.237 506-375 321.853 57,3 
PERDU 274.657 521.565 945.704 1.268.977 938.417 35,2 
BRES IL 580.711 1.369.844 2.005.244 2-625.855 2.507.364 4,7 
CHILI 118.492 311.927 345.752 431.229 712.975 39,5-
BOLIVIE 20.863 36.460 45.574 49.220 163.257 69,9-
PARAGUAY 3.240 5.265 6.683 8.912 20.051 55,6-
URUGUAY 66.438 102.695 154.142 448.243 1.033.409 56,6-
ARGENTINE 578.481 1.009. 710 1.629. 715 3.182.664 6.106.064 47,9-
CHYPRE 357.094 633.168 863.672 1.329.943 742.344 79,2 
LIBAN 699.810 1.405.493 2.120.900 3.198.867 3.444.963 7,1-
SYRIE 263.922 519.336 700.418 914.310 1.709.722 46,5-
IRAK 177.232 424.140 652.009 1.030.'>75 1.353.437 23,9-
IRAN 688.061 1.422.913 2.001.188 2.707.076 2.614.915 3,5 
AFGHAN 1 STAN 1.215 1.215 5.063 1.418 257,1 
ISRAEl 1.208.819 2.128. 595 2.891.070 4.267.319 5.243.403 18,6-
JORDANIE 420.696 878.864 1.ll5.036 1-294.090 1.032.598 25,3 
ARAS I E SAOUDITE 394.974 580.102 862.256 1.055.689 924.031 14,2 
KOWEIT 903.170 1.156.561 1.491.779 1.645. 718 1.653.414 ,5-
BAHREIN 42.138 105.731 126.189 159.812 25.318 531,2 
KAT AR 12.154 66.032 67.247 95.401 9.520 
MASCATE OMAN 18.432 43.346 49.625 92.566 56.917 62,6 
YEMEN 7.494 13.368 20.052 810 
ADEN 13.166 27.547 30.585 43.143 33.422 29,1 
PAKISTAN 91.958 118.898 196.474 207.817 191.004 8,8 
UNION INDIENNE 1.146.430 1.638.221 1.799.045 1.908.422 4.436.447 57,0-
CEYLAN 24.103 183.106 206.197 264.935 334.409 20,8-
BIRMANIE 2-228 218.754 224.831 89.730 150,6 
THAILANDE 43.346 104.517 385.858 454.117 371.477 22,2 
LAOS 1.418 4.862 6.685 6.685 7.902 15,4-
VIETNAM NORD 3.241 
VIETNAM SUD 183.308 310.509 427.179 529.264 741.940 28,7-
CAMBODGE 6.685 43.955 49.222 56.110 97.628 42,5-
FED DE MALAISIE 7.899 53.878 206.804 247.718 280.530 11.7-
SINGAPOUR 5.266 116.263 265.946 307.875 177.840 73,1 
INDONESIE 170.548 265.543 374.920 502.729 1.020.448 50,7-
80RNEO 3.443 19.445 43.143 
PHILIPPINES 7.292 20.660 65.424 257.035 403.074 36,2-
MACAO POR TiMOR 19.242 
MONGOLIE 1.215 
CHINE 140.171 140.771 253.996 1-153.114 1.026.116 12.4 
COREE DU SUD 5.469 810 575,2 
JAPON 8.305 55.904 99.249 192.827 85.213 126,1 
FORMOSE 41.118 52.258 59.347 158.192 25.116 529,8 
HONG KONG 2.228 232.325 653.628 700.416 31.396 
AUSTRALIE 15.191 154.950 196.068 342.916 58.943 481,8 
NOUVELLE ZELAND 1-215 2.633 2.633 146.038 15.799 824,3 
OCEANIE D AMERI 
OCEANIE BRITANI 6.280 8.508 8.508 15.595 62.385 75,0-
OCEANIE FRANC 219.364 542.228 736.880 1.159.397 1.194.238 2,9-
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 66.531.748 136.120.940 204.921.239 280.216.034 297.287.312 5,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 172.345.944 353.182.726 530.160.939 717.683.053 767.040.356 6,4-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 1.677.114 3.236.344 6.302.341 11.771.985 5.160.562 128,1 
IRLANDE/ISLANDE 124.162 358.511 772.929 1.133.872 966.161 17,4 
SUEDE 2.905-174 5.456.488 8.371.788 11.270.275 11.443.245 1.5-
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Bestimmung 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1962 Oestinatione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 
FINL. NORV. DANEM. 5.449.599 11.098.106 17.466.473 23.526.554 29.001.880 18,9-
EUROPE ORIENTALE 5.727.499 10.703.942 16.234.764 21.297.088 30.395.617 29,9-
AUTRICHE 240.425 574.226 866.913 1.186.740 1. 710.737 30,6-
AUTRES PAYS EUROP. 17.294.708 33.972.641 50.507.189 68.270.991 68.567.936 ,4-
*TOTAUX EUROPE 33.418.681 65.400.258 100.522-397 138.457.505 147.246.138 6,0-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA CDMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GE~EENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 10.613.633 21.003.426 28.501.231 37.781.854 43.753.209 13,6-
TOM BELGES 19.647 48.004 89.729 105.528 172.773 38,9-
TOM NEERLANDAIS 58.536 88.920 117.884 139.152 161.432 13,8-
•TOTAUX T 0 M 10.691.816 21.140.350 28.708.844 38.026.534 44.087.414 13,7-
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 4.597.475 13.318.858 23.083.778 29.824.633 23.480.171 27,0 
CANADA TERRE NEUVE 369.247 1.659.489 2.652.589 3.776.539 3.429.570 10,1 
ARGENTINE 578.481 1.009. 710 1.629. 715 3.182.664 6.106.064 47,9-
BRES IL 580.711 1.369.844 2.005.244 2.625.855 2.507.364 4,7 
AUTRES PAYS AMERIC 2.814.028 6.033.551 9.051.137 14.474.611 16.626.702 12,9-
•TOTAUX AMERIQUE 8.939.942 23.391.452 38.422.463 53.884.302 52.149.871 3,3 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRJCA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 6.377.680 13.274.911 18.779.596 24.262.821 25.475.692 4,8-
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESJ DELL OCEANJA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANJE. 
•PAYS D OCEANIE 22.686 166.091 207.209 504.549 137.127 267,9 
UEBRICE LAENOER ASIENS. 
AUTRES PAYS 0 ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKilifAN 91.958 118.898 196.474 207.817 191.004 8,8 
INDE 1.146.430 1.638.221 1.799.045 1.908.422 4.436.447 57,0-
CHINE 140.771 140.771 253.996 1.153.114 1.026.116 12,4 
AUTRES PAYS D ASIE 5.701.784 10.849.988 16.031.215 21.810.970 22.537.503 3,2-
•TOTAUX ASIE 7.080.943 12.147.878 18.280.730 25.080.323 28.191.070 11,0-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 147.721.760 298.369.330 445.144.134 601.367.45.8 644.001.939 6,6-STERLING 5.814.999 11.054.968 17.536.562 26.411.261 19.757.i03 33,7 
FRANC FRANCAIS 14.942.122 29.600.247 40.463.003 53.243.888 62.791.667 15,2-
DOLLAR 7.275.185 19.972.413 33.254.609 45.881.356 40.856.709 12,3 
ORIENTALE ET CHINE 5.868.270 10.844.713 16.488.760 22.450.202 31.421.733 28,6-
.. .. 
Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1963 1962 19/ Destination 
1 1 1 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1962 Destinatione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT UNTERTEILT 
NACH LAENDERN. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISE D APRES PAYS. 
TOTALE DEI PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATCl 
SUDDIVISI SECONDO 1 PAESI. 
TOTAAL VAN ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN. 
ALLEMAGNE RF 1.641.088 3.646.202 5.817.447 8.303.677 5.443.469 52,5 
U E 8 L 376.307 595.387 803.793 1.104.214 944.953 1.6,9 
FRANCE 2.574.165 4.984.930 7.391.094 9.955-250 6.984.354 42,5 
PAYS BAS 25.939 78.319 109.569 179.056 101.766 75,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4.617.499 9.304.838 14.121.903 19.542.197 13.474.542 45,0 
ROYAUME UNI 869 14.801 31.677 42.372 103.136 58,9-
ISLANDE 3.504 3.504 4.754 7.354 4.405 66,9 
IRLANDE REP 458 458 458 
NORVEGE 2.853 14.720 28.275 29.158 13.685 113,1 
SUEDE 89.047 102.953 125.281 161.831 324.090 50,1-
FINLANDE 73.608 185.524 268.416 184.156 322.032 42,8-
DANEMARK 1.845 2.459 6.798 30.164 99.191 69,6-
SUISSE 1.626.907 3.570.528 5.290.363 7.617.073 7.466.687 2.0 
AUTRICHE 596.607 896.271 1.197.747 1.489.660 3.508.253 57,5-
PORTUGAL 76.852 204.510 338.249 354.618 253.949 39,6 
ESPAGNE 1.391.464 3.170.786 5.205.466 7.098.519 4.204.914 68,8 
GIBRALTAR MALTE 182 26.171 25.632 29.600 7.245 308,6 
YOUGOSLAVIE 1.881.237 5.275.616 8.221.304 10.478.195 7.913.865 32,4 
GRECE 137.779 428.092 661.058 851.623 1.162.078 26,7-
TURQUIE 31.916 31.916 32.556 131.438 606.485 78,3-
U R S S 2.446.325 3.978.525 6.135.210 8.998.920 15.462.432 41,8-
ZONE EST 23.888 39.656 77.816 77.816 3.995 
POLOGNE 441.201 962.762 1.388.756 2.083.504 2.617.252 20,4-
TCHECOSLOVAQUIE 71.774 120.191 498.580 640.642 1.398.069 54,2-
HONGRIE 56.021 371.752 490.513 1.063.655 1.320.365 19,4-
ROUMANIE 505.102 1.459.447 2.066.246 2.326.871 1.396.032 66,7 
BULGARIE 1.907.182 2.841.408 3.443.867 3.918.425 1.920.935 104,0 
ALBANIE 1.155 1.155 1.155 1.155 
TERRI ESPAGNOLS 
MAROC 6.912 16.168 17.507 17.507 3.200 447,1 
ALGERIE SAHARA 181 181 181 3.370 
TUNISIE 172.473 741.997 874.431 875.730 683.062 28t2 
LIBYE 626.105 814.354 1.088.152 1.325.480 1.301.830 1.8 
EGYPTE 202.135 374.779 648.774 1.680.071 1.539.138 9,2 
SOUDAN 86.033 226.521 412.615 440.089 591.617 25,6-
MAURITANIE 
NIGER 
SENE GAL 384 1.749 9.937 25.949 
GUINEE PORTUG 
GUINEE REPUBL 
SIERRA LEONE 50 
LIBERIA 19.994 59.575 63.398 66.218 11.003 501,8 
COTE D IVOIRE 5.407 25.516 77.756 102.421 
GHANA 10.431 78.072 79.996 99.927 29.507 238,7 
TOGO 83 83 
DAHOMEY 1.837 1.837 1.837 1.837 
NIGERIA 304 304 1.211 3.049 2.417 26,1 
CAMEROUN 1.251 1.251 
CENTRAFRI REPU 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO LEOPOLDVI 294 
ANGOLA 66 66 66 66 650 89,8-
ETHIOPIE 50.670 94.923 152.683 266.0!19 291.569 8,1-
SOMALIS FRANC 465 864 1.363 1.277 6,7 
SOMALIE 50.104 83.652 134.264 206.377 300.491 31,3-
KENYA OUGANDA 154 154 4.522 4.522 23.334 80,6-
TANGANYIKA 37 
ZANZIBAR 56B 568 568 
MOZAMBIQUE 1. 773 
MADAGASCAR 
REUNION COMORES 
RHODESIES FEDER 
UNION SUD AFRIC 1.227 1.227 2.631 2.631 6.504 59,5-
ETATS UNIS 1.437 34.498 62.465 67.600 12.077 459,7 
CANADA 16 16 16 680 432 57,4 
MEXIQUE 26 2.579 99,0-
GUATEMALA 160 
HONDURAS BR IT AN 
HONDURAS REPUBL 41.363 214 
SALVADOR 1.331 1.331 7.656 83,1-
NICARAGUA 622 622 622 622 5.739 89,2-
COSTA RICA 
PANAMA 14 14 70.526 100,0-
ZONE DE PANAMA 10.626 
..1_ 1 _l _1_ 1 1 
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Bestimmung 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
CUBA 248 24B 248 248 22.179 98,9-
HAITI 
REP DOMINICAINE 2.400 2.400 9.449 11.043 3.210 244,0 
ANTILLES FRANC 128 
INDES OCCIDENT 2.883 5.598 10.704 12.519 9.954 25,8 
ANTILLES NEERL 336 
COLOMBIE 1.488 1.934 1.934 1.934 25.211 92,3-
VENEZUELA 254 • .502 465.846 529.929 605.451 617.594 2,0-
GUYANE NEERLANO 125 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 352 679 783 1.683 53,5-
PERDU 5.171 8.538 11.829 18.035 4.070 343,1 
BRES IL 1.190 8.412 95.062 113.036 13.931 711,4 
CHILI 643 837 2.788 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 526 7. 734 8.284 54.889 84,9-
ARGENTINE 184.276 601.031 679.877 971.115 8.939.578 89,1-
CHYPRE 589 589 589 589 33.988 98,3-
LIBAN 3.609 3.683 7.012 269.240 97,4-
SYRIE 1.917 1.917 358.261 99,5-
IRAK 15.926 2.011 691,9 
IRAN 3.895 5.095 16.186 117.430 127.267 7,7-
AFGHANISTAN 24.184 24.184 24.184 24.184 18.203 32,9 
ISRAEL 526.466 965.448 1.444.640 1.853.311 1.918.160 3,4-
JORDANIE 1.507 1.507 4.945 4.945 10.939 54,8-
ARABIE SAOUDITE 3.567 
KOWEIT 370 6. 718 94,5-
BAHREIN 
KAT AR 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 1.858 13.049 13.049 30.028 88.062 65,9-
UNION INDIENNE 127.619 141.652 178.625 200.940 779.847 74,2-
CEYLAN 
NEP AL 
BIRMANIE 10.000 
THAILANDE 14.687 14.687 14.687 976 
LAOS 
VIETNAM SUD 4.120 
CAMBODGE 
FEO DE MALAISIE 2.728 2.728 42.760 93,6-
SINGAPOUR 127.591 
INDONESIE 6. 719 
BORNEO 
PHILIPPINES 879 
MACAO POR TIMOR 
CHINE 63.246 184.662 65,8-
COREE OU SUD 
JAPON 864 
FORMOSE 
HONG KONG 64 
AUSTRALIE 8.720 8.925 11.848 11.570 2,4 
NOUVELLE ZELAND 2.130 2.130 2.130 1.926 10r6 
OCEANIE 8RITANI 
OCEANIE FRANC 
PROV DE BORD 437.090 597.381 1.300.733 1.476.337 3.142.251 53,0-
PAYS INDETERHIN 36.325 48.937 120.665 171.744 411.092 56,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 14.215.501 29.182.985 43.864.419 58.606.491 12.260.387 18,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 18.833.000 38.487.823 57.986.322 78.148.688 85.134.929 8,8-
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEDEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 869 14.801 31.677 42.372 103.136 58,9-
IRLANDE/ISLANDE 3.504 3.962 5.212 7.812 4.405 77,3 
SUEDE 89.047 102.953 125.281 161.831 324.090 50,1-
FINL. NORV. DANEM. 78.306 202.703 303.489 243.478 434.908 44,0-
EUROPE ORIENTALE 5.452.648 9. 774.896 14.102.143 19.110.988 24.119.080 20,8-
AUTRICHE 596.607 896.271 1.197.747 1.489.660 3.,08.253 57,5-
AUTRES PAYS EUROP. 5.146.337 12.707.619 19.774.628 26.561.066 21.615.223 22,9 
• TOTAUX EUROPE 11.367.318 23.703.205 35.540.171 47.617.2.07 50.109.095 s,o-
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GE~EINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI D OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 7.809 29.768 91.909 136.402 1.277 
Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 1962 Oestinatione 
Bestemming $ ±% 
1 T 1 T 
TOM BELGES 294 
TOM NEERLANDAIS 461 
•TOTAUX T 0 M 7.809 29.768 'H. 909 136.696 1.738 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 1.437 34.498 62.485 67.600 22.703 197,8 CANADA TERRE NEUVE 16 16 16 680 432 57,4 
ARGENTINE 184.276 601.031 679.877 971.115 8.939.578 89,1-
BRES IL 1.196 8.412 95.062 113.036 13.931 711,4 
AUTRES PAYS AMERIC 267.314 486.707 575.310 704.461 825.864 14,7-
•TOTAUX AMERIQUE 454.233 1-130.664 1.412.750 1.856.892 9.802.508 81.1-
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DEll AFRICA. 
ANDERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS 0 AFRIQUE 1.226.608 2.492.360 3.681.018 4.990.324 4.786.182 4,3 
UEBRIGE LAENOER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANDERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 10.850 11.055 13.978 13.496 3,6 
UEBRIGE LAENOER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 1.858 13.049 13.049 30.028 88.062 65,9-INDE 127.619 141.652 178.625 200.940 779.847 74,2-CHINE 63.246 184.662 65.8-AUTRES PAYS 0 ASIE 556.641 1.015.119 1.514.438 2.043.099 2.941.454 30,5-
•TOTAUX ASIE 686.118 1.169.820 1.706.112 2.337.313 3.994.025 41,5-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
OIVERSI. OVERIGE GE8IEDEN. 
•DIVERS 473.415 646.318 1.421.398 1.654.081 3.553.343 53,5-
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 8.195.901 16.540.796 24.381.703 33.242.122 30.510.494 9,0 STERLING 777.232 1.112.858 1.461.296 1.797.984 2.603.901 31,0-FRANC FRANCAIS 2-761.359 5.772.863 8.374.941 10.984.889 7.671.893 43,2 DOLLAR 280.707 565.491 670.984 797.333 791.089 ,a ORIENTALE ET CHINE 5.452.648 9.774.896 14.102.143 19.174.234 24.303.742 21.1-
. . 
Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI - BASSI 
AUSFUHR EXPORT AT IONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ Destination 
1 1 1 Destinatione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT UNTERTEILT 
NACH LAENDERN. 
TOTAL DES· PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISE D APRES PAYS. 
TOTALE DEI PROOOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISI SECONDO 1 PAESI. 
TOTAAL VAN 6~DER HET VERORAG V ALLENDE PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN. 
AllEMAGNE RF 13.504.862 31.637.537 48.078.117 63.073.187 54.152.777 16t5 
U E B l 11.078.230 25.651.843 40.522.602 55.923.756 41.527.106 34,7 
FRANCE 16.626.175 33.064.990 45.401.657 59.562.307 53.255.419 llt8 
ITALIE 4.488.312 9.553.587 14.415.897 19.912.631 13.075.861 52.3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 45.697.579 99.907.957 148.418.273 198.471.881 162.011.163 22,5 
ROYAUME UNI 5.970.212 11.581.345 18.726.894 27.850.159 20.588.280 35.3 
ISLANDE 683 1o176 3.223 3.223 4.091 21,3-
IRLANDE REP 44.785 73.187 442.513 662.535 831.977 20.4-
NORVEGE 3.177.937 5.355.600 7.854.556 10.900.022 7.051.674 54,6 
SUEDE 2.433.625 4.643.270 7.242.494 10.217.164 9.617.200 6t2 
FINLANDE 117.151 152.299 269.373 353.015 577.341 38,9-
DANEMARK 1.636.387 3.788.678 4.122.701 5.086.389 5.353.168 5,o-
SUISSE 2.019.309 4.414.330 6. 777.319 8.540.458 8.471.148 tB 
AUTRICHE 262.853 442.642 724.863 1.138. 737 946.463 20.3 
PORTUGAL 329.627 480.997 601.149 879.174 855.496 2,8 
ESPAGNE 1.424.584 3.385.255 5.0ll.380 6.288. 722 4.076.194 54t3 
GIBRALTAR MALTE 232 438 830 4.017 79,3-
YOUGOSLAVIE 15.640 15.808 18.145 19.310 35.346 45,4-
GRE CE 109.936 124.975 132.935 162.488 ll9.840 35,6 
TURQUIE 71.410 212.985 375.243 431.041 354.335 21t6 
U R S S 2.555.160 6.804.580 9.473.640 ll.037.895 6.806.283 62.2 
ZONE EST 59.580 
POLOGNE 14.585 48 48 163 70,6-
TCHECOSLOVAQUIE 62.045 84.841 88.173 88.330 1-746.942 94,9-
HONGRIE 71.981 414.955 673.342 750.745 239.396 213t6 
ROUMANIE 
BULGARIE 157.652 631.575 
TERRI ESPAGNOLS 10.954 38.875 38.875 38.875 29.711 30,8 
MAROC 502 1.502 1.530 586 161,1 
AlGER lE SAHARA 67 
TUNISIE 
LIBYE 61 61 61 61 679 91,0-
EGYPTE 1.065 1.579 70.222 75.685 114.014 33,6-
SOUDAN 137 137 5.603 13.999 341.731 95,9-
HAUTE VOLTA 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUG 104 104 1.304 92,0-
GUINEE REPUBL 459 
SIERRA LEONE 178 178 178 178 1.519 88,3-
LIBERIA 3.364 6.375 a. 111 7.022 16.091 56,4-
COTE D IVOIRE 40 
GHANA 1.084 2.581 9.696 12.975 8.055 61,1 
TOGO 252 
NIGERIA 171.013 335.185 566.390 803.384 614.862 30,7 
CAMEROUN 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 142 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO LEOPOLDVI 1o117 
URUNDI BURUNDI 
ANGOLA 7.424 7.323 7.312 8.358 3.675 127,4 
ETHIOPIE 692 2.509 11.357 12.000 6.518 84,1 
SOMALIS FRANC 75.580 
SOMALIE 
KENYA OUGANDA 152 39.618 120.149 109.587 9,6 
TANGANYIKA 416 596 746 909 638 42.5 
ZANZIBAR 460 298 54,4 
MOZAMBIQUE 598 2.013 2.834 23.300 87,8-
MADAGASCAR 
REUNION COMORES 
RHODESIES FEDER 14.840 32.003 
UNION SUD AFRIC 21.712 96.493 416.300 1.025.456 16.961 
ETATS UNIS 9.073 38.747 74.374 437.607 83,0-
CANADA 7.848 16.563 17.625 6,0-
ST PIERRE MIQUE 
MEXIQUE 1. 722 
GUATEMALA 1.296 3.173 3.173 3.173 1.884 68,4 
HONDURAS BR ITAN 531 206 157,8 
HONDURAS REPUBL 275 664 664 1.102 1.542 28,5-
SALVADOR 
NICARAGUA 862 6.352 8.140 7.892 3tl 
COSTA RICA 1.156 651 77,6 
PANAMA 6.064 6.064 6.064 77.415 4.368 
Il 1. 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
1~------~------1_96~3------~--------r--1_9_6_2~19~ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1962 
ZONE DE PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP DOMINICAINE 
ANTILLES FRANC 
INDES OCCIDENT 
ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE NEERLAND 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIS TAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAl lANDE 
FEO DE MALAISIE 
S•INGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO 
PHILIPPINES 
MACAO POR TIMOR 
CHINE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANO 
OCEANIE BRITANI 
PROV DE BORD 
SECRET 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
RAEUME, GEOGRAPHISCHE. 
ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE GEBIEOEN. 
EUROPA. EUROPE. 
ROYAUME UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL. NORV. OANEM. 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS EUROP. 
•TOTAUX EUROPE 
958 
137.050 
207.494 
69.066 
168.993 
46.500 
1-213 
18.603 
1.079 
4.037 
295.598 
189 
191 
542.368 
67.541 
1. 779 
2.138 
2-009 
3.420 
2.983 
261.828 
7. 721 
4.991 
13.387 
6.462 
2.070 
2.591 
11-403 
12.583 
1.322 
34.056 
4.054 
22.479.322 
68.176.901 
5.970.212 
45.468 
2.433.625 
4.931.475 
2.703.771 
262.853 
3.970.506 
20.317.910 
UEBERSEEISCHE GEBIETE DER GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES OUTRE MER DE LA COMMUNAUTE. 
TERRITORI 0 OLTRE MARE DELLA COMUNITA. 
OVERZEESE GEBIEOEN VAN DE GEMEENSCHAP. 
TOM UNION FRANCAIS 
TOM BELGES 
TOM NEERLANDAIS 
•TOTAUX T 0 M 
253.994 
253.994 
170.376 
2.812 
179.205 
344.586 
235.470 
371-787 
87.120 
1.213 
74.038 
1.461 
1.367 
13-141 
853.344 
189 
191 
17 o112 
781.076 
125.836 
1.779 
13.452 
6.657 
1.539 
3.915 
1.073 
286.265 
4.824 
2.323 
21.496 
14.598 
2.707 
6.373 
2.348 
120.631 
5.424 
46.486 
11.515 
207.825 
46.511.689 
146.419.646 
11.581.345 
74.363 
4.643.270 
9.296.577 
7.304.376 
442-642 
8.634.582 
41.977-155 
431.706 
431.706 
$ 
170.376 
136 
3.300 
235.581 
439.668 
281.390 
603.410 
137.215 
2.801 
35.055 
97.902 
7.263 
2.474 
16.146 
1.095.214 
2.815 
286 
282 
17.112 
845.907 
170.761 
1. 779 
30.891 
9.662 
1.539 
3.323 
47.186 
1.676 
292.688 
2.308 
47.905 
3.932 
28.044 
19.871 
2.986 
7.954 
2.348 
219.973 
7.757 
47.797 
200 
13.285 
300.984 
69.2ll.645 
217.629.918 
18.726.894 
445.736 
7.242.494 
12.246.630 
10.392.855 
724.863 
12.916.609 
62.696.081 
576.883 
576.883 
547 
170.376 
736 
4.230 
485.253 
489.856 
328.239 
(>83.601 
230.649 
2.801 
114.966 
101.654 
7.263 
2.474 
20.025 
1.199.602 
2.815 
286 
282 
17.112 
998.616 
998 
211.159 
2.994 
49.950 
9.662 
1.539 
3.492 
69.327 
1.676 
370.091 
2.308 
50.312 
4.992 
241.016 
206.133 
6.137 
8.895 
2.348 
637.265 
463.265 
10.958 
47.797 
200 
17.226 
427.066 
95.088.045 
293.559.926 
27.850.159 
665.758 
10.217.164 
16.339.426 
12.508.593 
1.138. 737 
16.322.023 
85.041.860 
107 
720.505 
720.612 
283.754 
860.157 
53.906 
123.556 
168.581 
670 
15.402 
17.000 
3.337 
42.233 
1.400.248 
36.073 
2.757 
14.968 
1-920.439 
976 
585.921 
4.817 
60.452 
6.435 
47.612 
186.940 
5.375 
479.668 
14.361 
1.502 
9.220 
46.941 
31.022 
18.008 
14.051 
19.009 
54.577 
23.359 
85.392 
38 
24.758 
76.245.437 
238.256.600 
20.588.280 
836.074 
9.617.200 
12.982.183 
8.852.364 
946.463 
13.916.376 
67.738.940 
76.433 
1.117 
1.028. 738 
1.106.288 
±% 
75,8 
n,o 
43.1-
508,9 
453t3 
36,8 
318,1 
646t4 
498,0 
117,7 
52,6-
14,3-
92,2-
89,6-
98,1-
48,0-
2,3 
64,0-
37,8-
17.4-
50.1 
62,9-
68,8-
22,8-
83,9-
45,9-
413,4 
564,5 
65,9-
36,7-
87,6-
748,8 
53.1-
44,0-
30,4-
35,3 
20,4-
6,2 
25t9 
41,3 
20,3 
17,3 
25,5 
99,9-
30,0-
34,9-
AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1963 1962 
19/ Destination 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 1962 Destinatione 
Bestemming $ ±% 
AMERIKA. AMERIQUE. 
AMERICA. AMERIKA. 
USA ET POSSESSIONS 179.449 209.123 244.750 437.607 44,1-CANADA TERRE NEUVE 7.848 16.563 11.625 6,0-ARGENTINE 295.598 853.344 1.095.214 1.199.602 1.400.248 14,3-BRES IL 18.603 74.038 97.902 101.654 17.000 498,0 AUTRES PAYS AMERIC 390.P3l 817.219 1.203.809 1.741.105 543.529 220,3 •TOTAUX AMERIQUE 704.232 1.924.050 2.613.896 3.303.674 2.416.009 36,7 
UEBRIGE LAENDER AFRIKAS. 
AUTRES PAYS D AFRIQUE. 
ALTRI PAESI DELL AFRICA. 
ANOERE LANDEN VAN AFRIKA. 
•PAYS D AFRIQUE 218.100 493.144 1.193.534 2.155.982 1.289.529 67,2 
UEBRIGE LAENDER OCEANIENS. 
AUTRES PAYS D OCEANIE. 
ALTRI PAESI DELL OCEANIA. 
ANOERE LANDEN VAN OCEANIE. 
•PAYS D OCEANIE 34.056 46.486 47.997 47.997 85.430 43,8-
UEBRIGE LAENDER ASIENS. 
AUTRES PAYS D ASIE. 
ALTRI PAESI DELL ASIA. 
ANDERE LANDEN VAN AZIE. 
PAKISTAN 2.983 1.073 1-676 1.676 5.315 68,8-INDE 261.828 286.265 292.688 370.091 479.668 22,8-CHINE 637.265 AUTRES PAYS D ASIE 682.165 1.132.470 1.474.621 2.364.596 3.099.440 23,7-•TOTAUX ASIE 946.976 1.419.808 1.768.985 3.313.628 3.584.483 5,9-
RESTLICHE GEBIETE. DIVERS. 
DIVERSI. OVERIGE GEBIEDEN. 
•DIVERS 4.054 219.340 314.269 444.292 24.758 
ZAHLUNGSRAEUME. ZONES MONETAIRES. 
ZONE MONETARIE. MONETAIRE ZONES. 
E P U 62.687.092 132.502.391 197.836.427 268.611.362 219.382.164 22,4 STERLING 6.684.941 12.688.121 20.996.094 32.044.433 23.448.516 36,7 FRANC FRANCAIS 16.626.175 33.065.492 45.403.159 59.563.944 53.332.438 11,7 DOLLAR 262.632 810.211 1.135.326 1.381.276 688.929 100,5 ORIENTALE ET CHINE 2.703.771 7. 304.316 10.392.855 13.145.858 8.852.364 48,5 
548 
BINNENAUSTAUSCH UND AUSTAUSCH 
DER GEMEINSCHAFT MIT DRITTEN LANDERN, 
AUFGEGLIEDERT NACH ERZEUGNISSEN GEMASS DER 
GE ME INSAME N EGKS-ZOLLNOMENKLATUR 
ECHANGES IN TE RCOMMUNAUT AIRES ET ECHANGES 
DE LA COMMUNAUTE AVEC LES PAYS TIERS 
VENTILES PAR PRODUIT SELON LA 
NOMENCLATURE DOUANIERE COMMUNE CECA 
SCAMBI ALL 'INTER NO DELLA COMUNITA' E SCAMBI 
DELLA COMUNITA' CON 1 PAESI TERZI 
SUDDIVISI PER PRODOTTO SECONDO LA 
NOMENCLATURA COMUNE CECA DOGANALE 
RUILVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP EN HANDEL 
VAN DE GEMEENSCHAP VOLGENS DE 
GEMEENSCHAP PELIJK E 
DOUANE-NOMENKLATUUR DER EGKS 
WARENVERKEHR DER GEMEINSCHAFT MIT DRITTEN LANDERN, UND BINNENAUSTAUSCH VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1962 UND 1963 
ECHANGES DE LA COMMUNAUTE AVEC LES PAYS TIERS, ET ECHANGES INTERIEURS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1962 ET 1963 
V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis au11er Vertrag 1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bi nnenaustausch c 
Positionen der Gemeinsamen Londe rn Lëindem (1) Positions de la nomenclature 
Zollnomenklatur der EGKS AV Importations en pro- Exportations vers Echanges HC douanière commune CECA 
vom 14.6.1960 (abgekürzter T ext) venance des pays tiers les pays tiers i ntracommunautai res du 14.6.1960 (texte abrégé) 
1962 1963 1962 1963 1962 1963 
KAPITEL 26 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Sehwefelkiesabbrëinde AV 1218,5 1276,6 509,9 538,6 748,6 726,3 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 32949,7 36556,1 621,9 537,9 25766,6 21407,6 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 1570,3 1837,1 7,5 8,6 6,4 9,4 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 0,0 
- -
0,3 311,1 287,8 c A. Poussières de gueulard 
B. Andere AV 365,2 480,1 113,7 64,9 2267,6 2 397,9 HC B. Autres 
KAPITEL 27 CHAPITRE 27 
27.01 Steinkohle 21850,5 32565,1 4471,1 2974,8 21053,3 21386,2 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 21773,3 32430,8 4391,6 2869,5 19763,8 19 519,3 c A. Houilles 
B. Andere v 77,2 134,4 79,5 105,2 1289,5 1866,9 c B. Autres 
27.02 Braunkohle 1430,4 1722,1 372,6 414,4 1357,5 1346,7 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 1145,4 1203,4 6,4 6,0 217,4 191,2 c A. lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 285,0 518,7 366,2 408,4 1140,1 1155,5 c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden AV 0,1 0,1 1,1 0,5 5,7 4,9 HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 306,3 401,6 3648,2 3907,5 9805,7 10536,2 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v 120,9 109,0 25,2 26,5 0,3 0,2 c B. Cokes de lignites 
C. Andere AV 1,0 3,2 3,2 1,7 3,7 2,4 HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Roheisen 1124,1 1186,8 531,3 342,5 925,3 944,2 73.01 Fontes 
A. Spiegelei sen v 13,7 15,2 5,0 2,4 40,4 41,2 c A. Spiegel 
B. Hëimatit 878,6 802,5 484,6 300,2 597,3 630,6 B. Hématites 
1. Mn > 1,5% v 424,2 253,1 279,8 135,8 276,6 279,2 c 1. Mn > 1,5% 
Il. Mn _,. 1,5% v 454,4 549,4 204,8 164,3 320,7 351,4 c Il. Mn _,. 1,5% 
C. Phosphorhaltiges 187,9 272,2 33,4 36,6 283,5 266,4 C. Phosphoreuses 
1. Si_,. 1% v 5,1 8,3 0,9 0,5 171,3 137,1 c 1. Si _,. 1% 
Il. Si> 1% v 182,8 263,9 32,5 36,1 112,2 129,3 c Il. Si >1% 
D. Anderes 43,9 97,0 8,3 3,4 4,1 6,0 D. Non dénommées 
1. 0,3% .;; Ti ~ 1% und 1. 0,3% ~ Ti _,. 1% 
0,5% ~Va ~ 1% v 10,4 10,4 0,0 
- - -
c 0,5% ~Va ::; 1% 
Il. Anderes v 33,5 86,5 8,3 3,4 4,1 6,0 c Il. Autres 
73.02 Ferroleglerungen 73.02 Ferra-ali iages 
A. Ferromangan A. Ferro-Mn 
1. c > 2% v 60,6 72,1 70,5 92,1 124,6 129,2 c 1. c > 2% 
Il. Anderes AV 7,9 5,1 16,1 18,9 4,5 3,5 HC Il. Autres 
B. Ferro-Al. AV 1,8 1,4 0,1 0,4 0,3 0,3 HC B. Ferro-Al. 
C. Ferro-Si AV 86,7 87,4 9,4 8,8 18,4 19,3 HC C. Ferro-Si 
D. Ferro-Si-Mn AV 32,2 40,3 6,3 2,5 3,5 5,1 HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr und Si-Cr E. Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr AV 21,5 26,3 15,6 13,1 8,5 8,3 HC 1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr AV 2,2 3,6 0,2 0,4 1,0 1,3 HC Il. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti und Si-Ti AV 0,2 0,4 0,4 0,8 0,7 0,7 HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
G. Ferro-W und Si-W AV 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 HC G. Ferro-W et Si-W 
H. Ferro-Mo und Va AV 1,1 1,0 0,7 0,9 0,9 1,0 HC H. Ferro-Mo et Va 
IJ. Andere 0,1 0,1 Ql,O 0,0 0,2 0,4 IJ. Autres 
1. Ferro-Ni AV 12,9 20,3 0,0 0,2 4,1 5,3 HC 1. Ferro-Ni 
Il. Ferro-Si-Al-Ca AV 0,0 0,0 
-
0,0 
-
0,3 HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) AV 0,4 0,6 0,4 1,4 0,6 0,3 HC Ill. Autres (non dénommés) 
73.03 SchroH 2055,3 2023,6 18,5 68,6 3064,4 3212,3 73.03 Ferrailles 
A. Nicht sortiert v 217,2 160,3 1,6 5,2 237,7 268,9 c A. Non triées 
B. Sortiert B. Triées 
1. Aus Gusseisen v 130,9 171,2 10,4 1,8 148,5 167,3 c 1. De fonte 
(1) Auf der Grund/age der Einfuhrstatistiken Sur la base des statistiques d'importation. 
549 
V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1000 tm 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Positionen der Gemeinsamen Lêindem Lêindem 
Zollnomenklatur der EGKS AV Importations en pro- Exportations vers 
vom 14.6.1960 (abgekürzter Text) venance des pays tiers les pays tiers 
1962 1963 1962 1963 
73.03 Schrott (Fortsetzung) 
Il. Aus verzinntem Stahl v 46,7 51,2 0,0 
-
Ill. Andere v 1660,5 1640,9 6,5 61,6 
73.04 GekOrnt. Eisen und Stahl AV 9,2 8,6 4,1 4,2 
73.05 Eisenpulver 
A. Eisen· und Stahlpulver AV 12,3 14,7 2,2 2,2 
B. Eisen· und Stahlschwmann (2) v 5,0 3,0 0,0 0,1 
73.06 Rohblêicke usw. 76,1 91,0 116,5 89,2 
A. Rohluppen v 0,2 0,7 0,1 0,1 
B. Rohblocke 
1. Nicht plattiert v 75,9 90,3 112,9 89,1 
Il. Plattiert v 0,0 
-
3,5 0,0 
C. Formlose Stücke v 0,0 0,1 0,0 0,0 
73.07 Vorblêicke 
A. Vorblocke und Knüppel 
l. Gewalzt 153,9 282,7 526,2 467,2 
a) nicht plattiert v 153,9 282,7 526,2 464,0 
b) plattiert v 0,0 
-
1,0 3,2 
Il. Geschmiedet AV 0,0 0,0 0,3 0,1 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt 73,4 87,6 35,4 113,4 
a) nicht plattiert v 73,4 87,6 35,4 112,5 
b) plattiert v 0,0 
- -
0,9 
Il. Geschmiedet AV 0,0 0,1 0,0 0,0 
C. Schmiedehalbzeug AV 0,2 0,1 0,4 0,1 
73.08 Warmbreitband 950,0 1312,6 156,2 154,4 
A. Nicht plattiert 
l. Breite < 1,5 m v 911,4 1256,4 154,7 154,2 
Il. Breite;!!! 1,5 rn v 38,6 56,1 1,5 0,1 
B. Plattiert v - - 0,0 0,1 
73.09 Breitflachstahl 14,1 13,7 64,7 48,4 
A. Nicht plattiert v 13,9 13,7 63,6 48,0 
B. Plattiert v 0,2 0,0 1,1 0,4 
73.10 Stabstahl 
,, Nur warmgewalzt oder 
201,5 2747,1 stranggepresst 165,6 2 548,0 
1. Walzdraht v 63,2 75,6 622,9 622,3 
Il. Stabstahl massiv v 100,8 125,9 2122,8 1925,4 
Ill. Hoh 1 bohrer stable v 1,6 0,0 1,4 0,2 
B. Nur geschmiedet AV 3,2 3,3 12,6 6,5 
C. Nur kalt hergestellt AV 4,4 2,6 41,4 33,3 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) worm gewal zt 0,6 0,2 0,3 0,9 
1. walzdraht v 0,3 0,0 0,2 0,5 
2. andere v 0,3 0,2 0,1 0,4 
b) kalt hergestellt AV 0,3 0,1 0,0 0,0 
Il. Andere AV 0,9 0,9 2,5 3,8 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warmgewalzt oder 
96,6 170,3 1632,1 1700,2 stranggepresst 
a) in U.I.H. 
1. Hohe<80 mm v 3,4 4,8 84,7 95,0 
2. Hohe~80 rrm v 53,0 t'1s, 1 711,2 750,4 
b) Zoresei sen v 0,0 0,1 0,6 0,7 
c) andere v 40,2 50,4 835,6 854,1 
Il. Nur geschmiedet AV 0,0 0,1 0,7 0,5 
Ill. Nur kalt hergestellt AV 3,0 2,6 49,8 55,9 
IV. Plattiert usw. 
a) nur plattiert 
1. warmgewalzt v 0,0 0,0 0,4 0,3 
2. kalt hergestellt AV 0,0 0,0 0,6 0,4 
b) andere AV 0,7 1,6 2,9 2,9 
B. Spundwandstahl v 0,8 6,4 87,4 76,8 
(1) Auf der Grund/oge der Einfuhrstatistiken - Sur la base des statistiques d'importation. 
(2) AV in 1962 - HC en 1962. 
550 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bi nnenaustausch c (1) Positions de la nomenclature 
Echanges HC douanière commune CECA intracommunautaires du 14.6.1960 (texte abrégé) 
1962 1963 
73.03 Ferrailles (suite) 
9,3 5,8 c Il. De fer étame 
2668,9 2770,4 c Ill. Autres 
9,0 9,5 HC 73.04 Grenailles 
73.05 Poudre de fer 
1,5 1,5 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
0,1 0,0 c B. Fer, acier spongieux (2) 
163,3 191,2 73.06 Lingots etc. 
0,1 0,1 c A. Massiaux 
B. Lingots 
162,9 190,9 c 1, Non plaqués 
0,2 0,2 c Il. Plaqués 
0,1 0,1 c C. Masses 
73.07 Blooms 
A. Blooms et billettes 
631,2 627,9 1. Laminés 
631,2 626,5 c a) non plaqués 
0,3 1,4 c b) plaqués 
0,4 0,5 HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
355,6 428,6 1. Laminés 
355,6 428,6 c a) non plaqués 
0,5 
- c b) plaqués 
0,3 0,3 HC Il. Forgés 
1,4 0,8 HC C. Ebauches de forge 
608,4 892,1 73.08 Coils 
A. Non plaqués 
574,8 860,0 c 1. Largeur< 1,5 m 
33,4 31,6 c Il. Largeur> 1,5 m 
0,2 0,5 c B. Plaqués 
11,9 60,5 73.09 Larges plats 
77,7 60,3 c A. Non plaqués 
0,2 0,2 c B. Plaqués 
73.10 Barres 
2010,8 2283,8 
A. Simplement laminées ou 
filées a chaud 
792,3 829,2 c 1. Fil machine 
1281,3 1454,2 c Il. Barres pleines 
0,2 0,4 c Ill. Creuses pour forage 
8,9 8,1 HC B. Simplement forgées 
18,3 15,8 HC C, Obtenu à froid 
D. Plaqués etc. 
1. Plaquées 
0,0 0,4 a) à chaud 
0,0 0,3 c 1. fil machine 
0,0 0,1 c 2. autres 
0,6 0,2 HC b) à froid 
3,0 4,2 HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A, Profilés 
1405,7 1343,8 
l. Simplement laminés en 
filés à chaud 
a) en U.I.H. 
64,9 54,7 c 1. haut<80 mill' 
817,4 788,4 c 2. haut;:: 80 mm 
1,5 1,4 c b) zorés 
521,9 499,2 c c) autres 
0,2 0,1 HC Il. Simplement forgés 
27,1 32,6 HC Ill. Simplement à froid 
IV. Plaqués etc. 
a) Simplement plaqués 
0,0 0,1 c 1. à chaud 
0,3 0,4 HC 2. à froid 
3,0 5,5 HC b) autres 
59,2 54,1 c B. Paplanches 
V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 "" 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bi nnenaustausch c 
Positionen der Gemeinsamen Landem Landern (1) Positions de la nomenclature 
Zollnomenklatur der EGKS AV Importations en pro- Exportations vers Echanges HC douanière commune CECA 
vom 14.6.1960 (abgekürzter Text) venance des pays tiers les pays tiers intracommunautai res du 14.6.1960 (texte abrégé) 
1962 1963 1962 1963 1962 1963 
73.12 Bondstohl 73.12 Feuillards 
A. Nur wormgewol zt, auch 
45,8 436,0 entzundert v 14,5 345,2 630,6 729,8 c 
A. Simplement laminés à 
chaud, même décapés 
B. Nur kaltgewalzt, auch B. Simplement laminés à 
entzundert froid, même décapés 
1. Für Wei ssband v 0,0 
-
0,1 0,0 0,7 0,0 c 1. Pour fer blanc 
Il. Andere AV 4,9 5,2 89,8 85,6 32,7 40,8 HC Il. Autres 
C. Plattiert usw. C. Plaqués etc. 
1. Versilbert AV 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,1 HC 1. Argentés 
Il. Emailliert AV 0,0 
-
0,0 0,1 0,5 0,0 HC Il. Emaillés 
Ill. Verzinnt Ill. Etamés 
a) weissband v 0,3 0,3 5,9 1,4 8,9 9,6 c a) fer blanc 
b) andere AV 2,2 0,0 0,0 2,8 1,6 0,5 HC b) autres 
IV. Verzinkt, verbleit AV 0,3 0,0 13,9 15,8 4,2 4,6 HC IV. Zingués, plombés 
V. Andere V. Autres 
a) nur plattiert a) simplement plaqués 
1. warmgewal zt v 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 0,3 c 1. laminés à chaud 
2. kaltgewalzt AV 0,0 0,0 2,8 3,4 0,8 1,0 HC 2. laminés à froid 
b) andere AV 2,3 1,2 10,7 13,1 6,4 9,9 HC b) autres 
D. Anders bearbeitet AV 0,2 0,2 7,9 8,8 2,4 2,2 HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Bleche 73.13 Tales 
A. Elektrobleche 6,4 11,8 44,9 43,2 55,7 69,6 A. Magnétiques 
1. Verlust!S0,75 W v 4,5 4,3 0,0 0,2 5,3 7,7 c 1. Perte "'0,75 W 
Il. Andere Il. Autres 
a) Dicke > 1 mm v 0,0 2,3 0,7 0,2 4,0 2,3 c a) épaisseur > 1 mm 
b) Dicke .;; 1 mm v 1,9 5,2 44,2 42,9 46,4 59,6 c b) épaisseur o~; 1 mm 
B. Andere Bleche B. Autres tôles 
1. Nur warmgewalzt, nich 
453,6 483,9 1019,2 941,8 1536,0 1558,2 
1. Simplement laminées à 
entzundert chaud, non décapées 
a) Dicke ~ 3 mm v 445,3 461,7 834,2 793,1 1287,7 1292,5 c a) épaisseur ;a, 3 mm 
b) 2 mm " Dicke < 3 mm v 3,7 12,5 59,3 51,0 117,5 145,6 c b) 2 mm .;; épais. < 3 mm 
c) 0,5 mm < Dicke < 2 mm c) 0,5 mm.;; épais. < 2 mm 
1.1 mm< Dicke <2 mm v 2,2 6,1 61,0 48,4 64,4 62,3 c 1. 1 mm < épais. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ Dicke ~ 1 mm v 2,2 3,6 62,8 48,4 63,6 55,1 c 2. 0,5 mm < épais . .;; 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,2 0,1 1,9 0,9 2,8 2,6 c d) épaisseur< 0,5 mm 
Il. Nur warmgewalzt und 
14,6 45,2 34,0 72,3 83,1 
Il. Simplement laminées à 
entzundert 35,7 chaud et décapées 
a) Dicke:;, 3 mm v 7,9 18,7 18,2 21,4 35,2 43,7 c a) épaisseur :a. 3 mm 
b) 2 mm <1; Dicke< 3 mm v 3,0 10,6 12,8 12,2 21,9 23,5 c b) 2 mm .s; épais. < 3 mm 
c) 0,5 mm.;; Dicke < 2 mm c) 0,5 mm .;; épais. < 2 mm 
1. 1 mm< Dicke < 2 mm v 0,6 14,9 1,9 1,2 9,0 13,0 c 1.1 mm<épais.< 2mm 
2. 0,5 mm,.;; Dicke ~ 1 mm v 0,3 0,6 1,1 0,8 5,6 2,4 c 2. 0,5 mm~ épais • .;; 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 2,8 0,3 0,0 0,1 0,6 0,5 c d) épaisseur < 0,5 mm 
Ill. Nur kaltgewalzt, auch Ill. Simplement laminées à 
entzundert froid, même décapées 
a) Dicke ~ 3 mm AV 2,0 0,2 4,0 6,0 1,9 2,8 HC a) épaisseur .l1: 3 mm 
b) 2 mm .;; Dicke < 3 mm v 5,9 17,2 80,3 86,8 157,5 193,0 c b) 2 mm ~épais. < 3 mm 
c) 0,5 mm < Dicke < 2 mm c) 0,5 mm <épais.< 2 mm 
1, 1 mm < Dicke < 2 mm v 41,2 70,7 435,0 502,7 417,8 521,1 c 1, 1 mm< épais. < 2 mm 
2. 0,5 mm < Dicke < 1 mm v 135,4 164,6 558,5 655,5 499,5 560,1 c 2. 0,5 mm ., épais. < 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 9,9 12,8 29,0 49,5 228,7 175,3 c d) épaisseur < 0,5 mm 
IV. Nur gllinzend v 0,0 0,4 0,1 0,1 23,4 20,1 c IV. Simplement lustrées 
V. Plattiert usw. V. Plaquées traitées, etc. 
a) versilbert AV 0,0 0,2 0,0 0,7 0,2 0,6 HC a) argentées 
b) emailliert AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC b) émaillées 
c) verzinnt 92,9 90,3 426,4 406,8 287,5 306,2 c) étamées 
1. weissblech v 92,6 89,2 414,9 405,9 285,8 296,4 c 1. fer blanc 
2. andere v 0,3 1,1 1,5 0,9 1,7 9,8 c 2. autres 
d) verzinkt, verbleit v 18,5 25,0 314,0 354,5 159,3 200,1 c d) zinguées, plombées 
e) andere 4,0 4,7 11,5 11,9 9,9 9,1 e) autres 
1, verzinnt und bedruckt v 0,2 0,2 6,8 7,7 2,8 2,6 c 1, étamées et imprimées 
2. andere v 3,8 4,5 4,7 4,1 7,1 6,5 c 2. autres 
VI. Anders VI, Autr:ment façonnées ou 
bearbeitet ouvrees 
a) zugeschnitten a) Decoupées 
1, versilbert AV - 0,0 0,0 0,0 
- -
HC 1. argentées 
2. emoi Il iert AV 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,1 HC 2. émaillées 
3, andere v 4,6 5,1 7,6 5,5 5,7 3,8 c 3. autres 
b) perforiert AV 6,0 6,6 7,3 6,1 5,7 7,4 HC b) perforées 
(7) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken - Sur /a base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1000 fm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bi nnenaustausch c 
Positionen der Gemeinsamen lëndem Lèindem ( 1) Positions de la nomenclature 
Zollnomenklatur der EGKS AV 
Importations en .. pro· Exportations vers Echanges 
HC douanière commune CECA 
vom 14.6.1960 (abgekürzter Text) venance des pays tiers les pays tiers intracommunautaires du 14.6.1960 (texte abrégé) 
1962 1963 1962 1963 1962 1963 
73.14 Oraht aus Stahl AV 14,1 26,2 399,0 395,1 92,4 111,9 HC 73.14 Fils de fer ou d'acier 
73.15 Leglerte- und 73.15 Aciers alliés et fin 
Qualitatsst1!ihle au carbone 
A. Quai itatskohlenstoffstahl A. Acier fin au carbone 
1. Rohblocke, Vorblocke 1. Lingots, blooms 
a) geschmiedet AV 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,1 HC a) forgés 
b) ande;re 1,4 0,6 11,2 0,3 6,2 6,7 b) autres 
1, Rohblëcke v 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 c 1. lingots 
2. Vorblocke v 1,4 0,6 11,2 0,2 5,8 6,6 c 2. blooms 
Il. Schmiedehalbzeug AV 0,1 0,5 0,0 0,0 0,9 0,1 HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breitflachstahl 0,0 0,0 1,0 0,1 0,6 0,5 Ill. Coil s, larges plats 
a) Warmbreitband v 
-
0,0 1,0 0,1 0,0 
-
c a) coils 
b) Breitfl a ch stahl v 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,5 c b) larges plats 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) nur geschmiedet AV 0,2 0,3 0,6 0,6 0,4 0,5 HC a) simplement forgées 
b) nur warmgewal zt v 31,3 45,1 18,8 18,4 66,1 74,8 c b) simplement lam. à chaud 
c) nur kalt hergestellt AV 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5 0,5 1-lC c) simplement lam, à froid 
d) plattiert, bearbeitet d) plaquées, ouvrées 
1. nur plattiert 1. simplement plaquées 
aa) warmgewal zt v 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 c aa) lam. à chaud 
bb) kalt hergestellt AV 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 HC bb) lam, à froid 
2. andere AV 0,0 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 HC 2. autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) nur warmgewal zt v 4,6 5,8 0,6 0,3 4,5 4,0 c a) simplement lam. à chaud 
b) nur kaltgewalzt AV 2,7 2,7 5,1 4,9 2,1 2,4 HC b) simplement lam. à froid 
c) plattiert bearbeitet c) plaqués, traités 
1, nur plattiert 1. simplemant plaqués 
aa) warmgewalzt v 
-
0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 c aa) à chaud 
bb) kaltgewalzt AV 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 HC bb) à froid 
2. andere AV 0,3 0,3 1,1 1,0 0,1 0,2 HC 2. autres 
d) anders bearbeitet AV 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 HC d) autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) warmgewalzt, nicht entz. v 2,6 0,5 1,2 0,4 1,2 0,7 c a) à chaud non décapées 
b) warmgewalzt, entzundert v 0,0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 c b) à chaud décapées 
c) nur kaltgewalzt c) simplement à froid 
1 
1, Dicke ;;. 3 mm AV 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 tiC 1, épaisseur ., 3 nm 
2. Dicke < 3 mm v 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 c 2. épaisseur < 3 nm 
d) plattiert, poliert v 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 c d) ploies, plaquées 
e) anders bearbeitet e) autrement façon.nées 
1. nur zugeschnitten v 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 c 1. simplement découpées 
2. perforiert AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 HC 2. perforées 
VIl. Draht AV 3,8 4,3 41,8 47,4 11,8 14,7 HC VIl. Fils 
B. Legierte St!ihle B. Aciers alliés 
1. Rohblocke, Vorblocke 1. Lingots, blooms 
a) geschmiedet AV 0,3 0,4 0,9 0,7 0,9 1,1 HC a) forgés 
b) andere 8,9 10,7 20,2 10,8 25,4 35,2 b) autres 
1. Rohblocke v 1,9 1,6 0,6 0,7 5,2 11,0 c 1. lingots 
2. Vorblëcke v 7,0 9,1 19,6 10,1 20,2 24,2 c 2. blooms 
Il. Schmiedehalbzeug AV 1,7 2,1 0,0 0,9 1,0 1,3 HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breitflachstahl 5,2 15,4 0,4 0,1 31,3 22,0 Ill. Coil s, larges plats 
a) Warmbreitband v 4,6 15,3 0,2 0,1 30,4 21,0 c a) coils 
b) Breitflachstahl v 0,6 0,1 0,2 0,1 0,9 0,9 c b) larges plats 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) nur geschmiedet AV 4,3 4,7 9,4 6,5 6,9 6,4 HC a) si mp lem ent forgées 
b) nur warmgewalzt v 31,4 32,4 80,2 65,8 136,1 143,4 c b) simplement lam. à chaud 
c) nur kalt hergestellt AV 5,6 6,2 15,8 12,0 18,1 16,2 HC c) simplement lam. à froid 
d) plattiert berbaitet d} plaquées, ouvrées 
1, nur plattiert 1. simplement plaquées 
aa) warmgewalzt v 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 c aa) lam. à chaud 
bb} kalt hergestellt AV 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 HC bb) lam. à froid 
2. andere AV 4,5 4,2 1,4 0,7 1,5 0,8 HC 2. autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) nur warmgewalzt v 2,6 2,5 0,9 2,8 5,0 5,5 c a) simplement lam, à chaud 
b) nur kaltgewal:tt AV 3,6 4,0 2,2 5,2 3,3 4,9 HC b) simplement lam. à froid 
c) plattiert, bearbeitet c) plaqués, traités 
1. nur plattiert 1. simplement plaqués 
aa) warmgewalzt v 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 c aa) à chaud 
bb) kaltgewalzt AV 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 HC bb) à froid 
(l) Auf der Grund/age der E infuhrstatistiken - Sur la base des statistiques d'importation. 
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'V = Vertrogsen:eugnis 
/J.,V = Erzeugnis ousser Vertrog 1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bi nnenaustausch c 
Positionen der Gemeinsamen Lande rn Lëindern ( 1) Positions de la nomenclature 
Zollnomenklatur der EGKS AV Importations en pro- Exportations vers Echanges HC douanière commune CECA 
vom 14.6.1960 (abgekürzter Text) venance des pays tiers les pays tiers intracommunautai res du 14.6.1960 (texte abrégé) 
1962 1963 1962 1963 1962 1963 
73.15 Legierte· und 73.15 Acier a/liés et fin 
Qualitèitssti:ih/e (Fortsetzung) au carbone (suite) 
2. ondere A. V 0,7 0,8 0,2 0,2 0,3 0,3 HC 2, outres 
d) anders bearbeitet AV 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 HC d) autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) elektrobleche 7,5 6,6 99,4 71,4 29,5 34,8 a) magnétiques 
1. Verlust ~ 0,75 W v 7,1 S,7 16,8 17,8 13,8 13,9 c 1, perte~ 0,7S W 
2. andere v 0,4 0,9 82,6 S3,6 1S,7 20,9 c 2. autres 
b) andere bleche b) outres tôles 
1. warmgewalzt, nicht 1, à chaud non 
entzundert v 4,S 6,2 6,0 7,0 8,3 7,9 c décapées 
2. warmgewalzt, entzundert v 12,3 14,9 S,9 6,0 S,6 7,0 c 2. à chaud décapées 
3. nur koltgewalzt 3. simplement à froid 
aa) Dicke $!> 3 mm AV 0,8 1,0 0,3 o,s 0,1 0,2 HC aa) épaisseur ~ 3 mm 
bb) Dicke < 3 mm v 11,6 22,0 8,4 15,3 13,7 21,7 c bb) épaisseur< 3 mm 
4. plattiert, poliert v 1,2 1,1 1,S 2,8 0,7 0,7 c 4. polies, plaquées 
S. anders bearbeitet S. autrement façonnées 
aa) nur zugeschnitten v 0,2 0,2 0,2 o,s 0,7 1,1 c aa) simplement découpées 
bb) perforiert AV 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 HC bb) perforées 
VIl. Draht AV 10,0 8,9 13,9 10,9 10,S 9,9 HC VIl. Fils 
73.16 Schienen 73.16 Rails 
A. Schienen A. Rails 
1. Stromschienen AV 0,3 0,0 0,4 o,s 0,3 0,1 HC 1. Conducteurs 
Il. Andere 42,9 52,4 260,5 187,3 194,1 114,3 Il. Autres 
a) 1. neue ~ 20 kg v 1,3 4,0 22S,6 1S1,9 58,2 47,9 c a) 1. neufs ;J. 20 kg 
2. neue < 20 kg v 0,0 1,S 20,8 26,6 2,1 2,4 c 2, neufs < 20 kg 
b) gebraucht v 41,6 4S,8 14,1 8,8 133,8 62,7 c b) usagés 
B. Leitschienen v 0,1 1,1 0,4 0,7 0,0 1,3 c B. Centre-rails 
C. Zahnstangen AV - 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 HC C. Crémaillères 
D. Bahnschwellen v 0,0 0,2 83,6 37,3 2,6 3,5 c D. Traverses 
E. Laschen, Unterlagsplatten E. Eclisses, selles 
1. Gewolzt v 0,0 0,0 6,9 s,s 7,8 9,S c 1. Laminées 
Il. Andere AV 0,0 o,s 2,2 1,0 0,2 1,4 HC Il. Autres 
- F. Andere AV 0,0 0,3 16,7 17,3 1,7 2,2 HC F. Autres 
(1) Aul der Grund/age der Einfuhrstotistiken - Sur la bose des statistiques d'importation, 
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